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1. 1. Uvodne napomene 
 U svom je ĉlanku O strukturalnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji 
hrvatskosrpskih dijalekata Dalibor Brozović 1960. godine iznio kako zamišlja hijerahijsku 
strukturu dijalekatskih fenomena. Njegova shema, odnosno ljestvica dijalektoloških kategorija 
izgledala je ovako: I grupa dijalekata; Ia podgrupa dijalekata; II dijalekt; IIa poddijalekt; III 
grupa govorā; IIIa podgrupa govorā; IV govor; IVa varijanta govora (Brozović 1960: 77). Isti 
autor (Brozović 1970a: 12) mjesni govor odreĊuje kao jedinu konkretnu kategoriju organskih 
idioma (onih koji su se razvili u okvirima konkretne jeziĉne zajednice i zadovoljavaju 
„potrebe konkretne etniĉko-civilizacione zajednice“ te postoje samo za zadovoljavanje tih 
potreba; Brozović 1970a: 11), dok su skupina govora, dijalekt i skupina dijalekata, koji se 
takoĊer nalaze na ljestvici organskih idioma, apstraktni (pri ĉemu su na najniţoj razini 
apstrakcije skupine govora, slijede dijalekti, a na najvišem su stupnju skupine dijalekata). 
Polazeći od Brozovićeve klasifikacije, Milan Moguš nudi ĉetverostupanjsku razdiobu koja je 
osnovna u dijalektologiji: 1. mjesni govor → 2. grupa govora → 3. dijalekti → 4. narjeĉje; pri 
ĉemu mjesni govor, koji je osnovicom dijalektoloških istraţivanja, i grupe govora odreĊuje 
konkretnima, a dijalekte i narjeĉja apstraktnim jedinicama (Moguš 1977: 2-3). 
 Narjeĉja su „one skupine dijalekata koje posjeduju vlastita autonomna jeziĉna svojstva 
najviše distinktivne razine“ (Lukeţić 1999a: 137) i njih je „moguće utvrditi samo u onim 
jezicima u kojima se mogu definirati opozicije izmeĊu najmanje dvaju djelomice jeziĉno 
individualiziranih autonomnih podsustava ranga narjeĉja, a kojima su dijalekatske sastavnice 
povezane gustom mreţom zajedniĉkih izoglosa“ (Lukeţić 1999a: 138). Na dijalektološkom je 
planu utvrĊeno da su „sastavnice hrvatskoga jezika tri meĊusobno opozitna podsustava 
apstraktnoga ranga narjeĉja, svaka strukturirana od odreĊenoga broja sastavnica niţega 
apstraktnoga ranga dijalekata“ (Lukeţić 1996b: 224), a to su ĉakavsko, kajkavsko i štokavsko 
narjeĉje. 
Ĉakavsko se narjeĉje kao cjelovit apstraktan jeziĉni sustav odlikuje vlastitostima koje 
povezuju sve njegove dijalekte, ujedno ih odjeljujući od dijalekata drugih hrvatskih narjeĉja 
(Lukeţić 2012: 225). Ĉakavsko narjeĉje koje se drţi najrahaiĉnijim i najkonzervativnijim 
sustavom hrvatskoga jezika tradicionalno se u hrvatskoj dijalektologiji dijelilo na šest 
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dijalekata (Brozović – Ivić 1988: 87-88; Lisac 20091): buzetski ili gornjomiranski,  
jugozapadni istarski ili štakavsko-ĉakavski, sjevernoĉakavski ili ekavskoĉakavski, 
srednjoĉakavski ili ikavsko-ekavski ĉakavski, juţnoĉakavski ili ikavskoĉakavski te lastovski 
ili jekavskoĉakavski dijalekt2. Osim ove, poznata je i nešto drugaĉija klasifikacija ĉakavskoga 
narjeĉja koja se zasniva na akcenatskim kriterijima, a utemeljio ju je W. R. Vermeer 1982. 
godine. Ĉakavsko se narjeĉje tu ponajprije dijeli na tri kompleksa: sjeverozapadni, jugoistoĉni 
i središnji (na kojem se dodiruju prva dva; Vermeer 1982: 289-290, Lukeţić 2012: 227-232), 
a zatim dalje na sedam predmigracijskih dijalekata: sjevernoĉakavski ekavski, 
sjevernoĉakavski ikavsko-ekavski, sjevernoĉakavski buzetski, sjevernoĉakavski ikavski, 
juţnoĉakavski ikavski, juţnoĉakavski jekavski i srednjoĉakavski ikavsko-ekavski (Lukeţić 
2012: 233-251), te jedan migracijski: jugozapadni istarski (Lukeţić 2012: 292).  
Dva su ĉakavska dijalekta, srednjoĉakavski ili ikavsko-ekavski te sjevernoĉakavski ili 
ekavski
3, bila podvrgnuta temeljitim monografskim istraţivanjima (Lukeţić 1990, Vranić 
2005) te su u njima utvrĊene i hijerahijski niţe klasifikacijske jedinice, odnosno poddijalekti 
(koje je, teorijski, u svojoj hijerarhijskoj strukturi bio ponudio već Brozović). Tako se unutar 
srednjoĉakavskoga ikavsko-ekavskog dijalekta diferenciraju tri podsustava: primorski, 
kopneni i rubni poddijalekt (Lukeţić 1990: 105-117), a ĉetiri su poddijalekta 
sjevernoĉakavskoga ekavskog dijalekta: sjeveroistoĉni istarski, središnji istarski, primorski i 
otoĉni (Vranić 2005: 324-353). Slijedeći tu metodologiju, Josip Lisac u knjizi Hrvatska 
dijalektologija 2. Čakavsko narječje ponudio je i podjelu ostalih ĉakavskih dijalekata na 
poddijalekte: u buzetskom dijalektu razlikuju se većinski sjeverni i manjinski juţni dio (Lisac 
2009: 46), u jugozapadnom su istarskom dijalektu posebne cjeline glavnina dijalekta te 
vodiĉka oaza i premantursko podruĉje (Lisac 2009: 63-65), a u juţnoĉakavskom dijalektu 
otoĉni, kopneni i gradišćanski poddijalekt (Lisac 2009: 161-165).  
Već spomenuta sveobuhvatna istraţivanja ikavsko-ekavskoga i ekavskoga ĉakavskog 
dijalekta pokazala su da ni poddijalekti nipošto nisu monolitne jedinice i da se i unutar njih 
razlikuju još manji sustavi, odnosno skupine govora (što su teorijski utemeljili Dalibor 
Brozović i Milan Moguš). Tako je unutar središnjega istarskoga ekavskoga ĉakavskog 
dijalekta utvrĊeno pet skupina govora koje su meĊusobno teritorijalno odvojene, ali se i 
                                                          
1 Osnovni kriteriji pri toj podjeli bili su „refleks jata, a uza nj još starohs. skupine št', žd' i naglasak, ali samo 
uvjetno“ (Brozović – Ivić 1988: 87) ili, kako piše J. Lisac, „kontinuant praslavenskoga jata, uz to suglasniĉki 
kriterij (šćakavizam, štakavizam) i prozodija“ (Lisac 2009: 30). 
2 
U knjizi Hrvatska dijalektologija 2. Čakavsko narječje izdvojeni su sljedeći dijalekti: buzetski, jugozapadni 
istarski, sjevernoĉakavski, srednjoĉakavski i juţnoĉakavski dijalekt (izostavlja se, dakle, iz naziva odrednica 
koja opisuje refleks jata) te lastovska oaza (usp. Lisac 2009). 
3
 Zadrţavamo se ovdje na starijoj, tradicionalnoj klasifikaciji ĉakavskoga narjeĉja. 
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razlikuju dijelom svojih jeziĉnih znaĉajki4. Radi se o pazinskima, motovunskima, 
boljunskima, ţminjskima i labinskim govorima (Vranić 2005: 334). Upravo će labinska 
skupina govora biti predmetom istraţivanja ovoga doktorskog rada – unatoĉ utvrĊenim 
velikim sliĉnostima i podudarnostima koje omogućuju povezivanje tih govora i u jeziĉnu, a ne 
samo teritorijalnu/geografsku cjelinu, u njima ipak postoje i odreĊene diferencijacije koje 
upućuju na to da je unutar same skupine govora moguće izdvojiti još manje sustave, 
podskupine govora (odnosno podgrupe, kako ih je definirao Dalibor Brozović) u koje bi se 
prema odreĊenim izoglosama svrstavali pojedini konkretni mjesni govori.  
                                                          
4
 Već je M. Małecki govore koje naziva centralnima istarskima podijelio u tri razliĉita tipa ili podvrste: 
ţminjsko-pazinski, boljunski i labinski tip (Małecki 2002: 48). I W. R. Vermeer unutar skupine govora koju 
naziva središnjim istarskim sjeverozapadnoĉakavskim govorima razlikuje govore Ţminjštine, Pazinštine, 
Boljunštine i Labinštine (Vermeer 1982: 316-318). Više o tome v. u poglavlju 2. 1. o dosadašnjim istraţivanjima 
govora Labinštine.  
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1. 2. Cilj i zadatci istraţivanja 
 Tema je ovoga doktorskog rada sadrţana u samu njegovu naslovu: Fonologija i 
morfologija čakavskih ekavskih govora Labinštine. Labinski su ĉakavski ekavski govori 
prepoznati kao zasebna skupina govora u literaturi objavljenoj prije poĉetka istraţivanja za 
potrebe ovoga rada: od najranijih radova, primjerice, A. Belića (1912) i M. Małeckog (1929, 
1930), do onih najrecentnijih, npr. S. Vranić (2005) i S. Zubĉić (2006a, b)5. Cilj je ovoga 
doktorskog rada dati potpun, detaljan i precizan dijalektološki opis labinskih ekavskih 
ĉakavskih govora na fonološkoj i morfološkoj razini, ĉime će se pokušati opravdati njihovo 
povezivanje u zasebnu dijalekatnu jedinicu te, budući da su već i raniji radovi, rasprave i 
studije, obraĊujući i prikazujući poneke segmente ove skupine govora, upućivali na njihovo 
diferenciranje prema odreĊenim jeziĉnim znaĉajkama, ponajprije onima fonološke i 
morfološke naravi, ponuditi daljnju klasifikaciju ove skupine govora u odreĊene podskupine. 
U okviru ovoga se cilja postavljaju sljedeći pojedinaĉni zadatci: 
 podrobno istraţiti i analizirati fonološke i morfološke znaĉajke ekavskih govora 
Labinštine apostrofirane u dosadašnjoj literaturi; 
 istraţiti fonološke i morfološke jeziĉne znaĉajke dosad neistraţenih ili nedovoljno 
istraţenih labinskih govora; 
 objediniti već postojeće podatke s onima dobivenima ovim istraţivanjem, analizirati 
prikupljeni materijal i potvrditi opravdanost izdvajanja labinskih ekavskih govora u 
zasebnu skupinu/tip te utvrditi njihovu preciznu stratifikaciju, odnosno granicu sa 
susjednim govorima; 
 potpunijim opisom ovih dijalektoloških punktova i ukljuĉivanjem dosad neistraţenih 
doprinijeti popunjavanju dijalektološke slike ne samo središnjega istarskog 
poddijalekta već i ekavskoga dijalekta ĉakavskoga narjeĉja u cjelini; 
 na temelju cjelokupne prikupljene graĊe i njezine analize definirati i opisati odreĊene 
sustave niţega dijalektološkog ranga unutar labinske skupine govora – podskupine 
govora, pri ĉemu se kao osnovni kriterij klasifikacije u ranijim istraţivanjima 
nametnula akcentuacija (pojava jednoakcenatskoga sustava u juţnim labinskim 
govorima naspram dvoakcenatskoga sustava u sjevernim govorima; Kalsbeek 1983, 
                                                          
5 Pregled svih dosadašnjih istraţivanja ĉakavskih ekavskih govora Labinštine donosi se u posebnom poglavlju (2. 
1.) ovoga rada. 
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Vranić 2005, Zubĉić 2006a, b), a provedeno će istraţivanje potvrditi ili opovrgnuti i 
niz drugih kriterija fonološke (u vokalizmu: primjerice, otvoreni i zatvoreni vokali kao 
fonemi i alofoni, razliĉiti refleksi straţnjega nazalnog vokala *ǫ i slogotvornoga *  i 
sl.; u konsonantizmu: npr. razliĉit doseg provoĊenja cakavizma) i morfološke naravi 
(npr. gramatiĉki morfem I jd. imenica ţ. r., gramatiĉki morfem G mn. imenica svih 
triju rodova, gramatiĉki morfemi DLI mn. imenica svih triju rodova itd.) koji bi mogli 




1. 3. Metodologija istraţivanja 
1. 3. 1. Korpus istraţivanja 
Labinski se ekavski ĉakavski govori prostiru duţ istoĉne obale istarskoga poluotoka, 
poĉevši od Zagorja  kao najsjevernijega punkta. Prvo sljedeće naseljeno mjesto od Zagorja 
prema sjeveru – Zagori – pripada sjeveroistoĉnomu istarskomu ekavskomu ĉakavskom 
poddijalektu, dakle drugomu podsustavu ekavskih ĉakavskih govora (Vranić 2005: 325). 
Labinskoj skupini govora pripadaju svi obalni govori prema jugu sve do Koromašna kao 
najjuţnije toĉke, a jugozapadna je granica ove skupine govora zapravo prirodna: teĉe od 
poluotoka Ubaša do ušća rijeke Raše u istoimenom zaljevu. Rijeka je Raša granica koja dijeli 
labinske govore od jugozapadnih istarskih ĉakavskih govora – labinski su govori oni na 
desnoj, a jugozapadni istarski na lijevoj obali rijeke Raše6. Na zapadu krajnja su labinska 
naselja smještena nad Raškom dragom: Kunj, Moli i Veli Turini, Marići, Paradiš, zatim Vela i 
Mola Ĉamporovica i Frkalonci, zaseoci Svetoga Martina, te Ruţići7. S mjesnim govorima 
Grašića, Gornjega Kraja i Blaškovića (zaselaka Šumbera) koji su dijelom ikavsko-ekavskoga 
ĉakavskog dijalekta8 graniĉe najsjeverniji labinski govori Kroj Drage, Jurazina i Erţišća. 
Dakle, na većem dijelu svoga prostiranja labinska je skupina zapravo fiziĉki, geografski 
odvojena od ostalih skupina i tipova govora: na istoku i jugu Jadranskim morem, na 
jugozapadu Raškim kanalom i dalje na zapadu rijekom Rašom i njezinom dolinom, tj. 
Raškom dragom, što je zasigurno bio jedan od ĉimbenika koji su utjecali na to da se labinski 
govori oblikuju kao zasebna skupina.  
 Dosad najobuhvatnije istraţivanje labinskih ekavskih ĉakavskih govora9 provela je (za 
potrebe svoje doktorske disertacije (1999a), a kasnije i monografije naslovljene Čakavski 
                                                          
6 Na lijevoj je obali rijeke Raše i dio domaćinstava naselja Most Raša, a o tom naselju i njegovu iskljuĉivanju iz 
korpusa labinskih govora v. u bilješci 27 ovoga rada. Prvo sljedeće naseljeno mjesto nakon Most Raše je Barban 
govor kojega pripada jugozapadnomu istarskomu ĉakavskom dijalektu (usp. Pliško 2000: 29, 68). 
7 
U radu će se rabiti nazivi naseljenih mjesta kakvi su uobiĉajeni u lokalnoga stanovništva, a koji se ĉesto, 
ponajprije svojim fonološkim sastavom, razlikuju od sluţbenih naziva. Kad se pak prikazuju spoznaje o 
labinskim govorima do kojih su došli drugi istraţivaĉi, nazivi se naselja donose onako kako su ih navodili ti 
autori. 
8 Usp. Lukeţić 1990: 23-24,111-116, Peršić 2011: 7, 118. 
9 Na prostoru Labinštine postoje i dijalektološki punktovi koji ne pripadaju ĉakavskomu ekavskom dijalektu, a 
njihova je pripadnost drugomu sustavu ĉakavštine dokazana ranijim istraţivanjima (Lukeţić 1990, Vranić 1999a, 
Peršić 2011). Labinštinom se, naime, moţe smatrati teritorij nekadašnje Općine Labin koji danas pripada 
općinama Kršan, Raša i Sveta Nedelja te Gradu Labinu. U literaturi je potvrĊena pripadnost ikavsko-ekavskomu 
ĉakavskom dijalektu mjesnoga govora Šumbera koji je dijelom Općine Sveta Nedelja te većega broja mjesnih 
govora Općine Kršan: Blaškovića, Boljevića, Ĉambarelića, Jasenovika,  Kostrĉana, Koţljaka, Kršana, Lanišća, 
Lazarića, Letaja, Nove Vasi, Ĉepića, Ĉepić Polja, Potpićna, Purgarije Ĉepić, Šušnjevice, Veljaka, Zankovaca i 
Zatke Ĉepić (usp. Lukeţić 1990: 23-24, 111-116, Peršić 2011: 7, 118). Mjesni su govori Kostrĉana, Šušnjevice i 
Nove Vasi istrorumunjski, no njihovo stanovništvo u komunikaciji sa stanovnicima okolnih mjesta rabi ikavsko-
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ekavski dijalekt: sustav i podsustavi (2005)) i njegove rezultate predstavila Silvana Vranić. 
Autorica se pri odreĊivanju korpusa svojega istraţivanja sluţila popisom naseljenih mjesta u 
knjizi Jurja Hrţenjaka Društvena struktura naselja u SR Hrvatskoj (1983)10. Na temelju 
rezultata svojih istraţivanja, kao i istraţivanja drugih autora koja su prethodili njezinima11, 
ekavsku je ĉakavštinu potvrdila u ukupno 65 naselja Labinštine koja se navode slijedom 
kojim ih je navela i autorica (Vranić 2005: 38-39): to su Zagorje, Plomin, Plomin Luka, 
Vozilići, Ripenda Kosi, Ripenda Vrbanci, Ripenda Kras, Nedešćina12 (i sva okolna mjesta: 
Juraţini13, Rţišće14, Strmac15, Stepĉići, Vrećari16, Santalezi, Cere, Markoĉi, Martinski17), Kraj 
Draga, Ruţići, Ţupanići, Paradiţ, Franĉići, Veli Turini, Mali Turini, Kunj, Mali Golji, Veli 
Golji, Snašići, Marići, Marceljani, Vineţ, Vicani, Barbići, Breg, Letajac, Raša, Topid18, 
Kapelica, Labin, Presika, Rogoĉana, Rabac, Gornji Rabac19, Gondolić20, Kranjci, Bartići, 
Duga Luka, Marina
21
, Crni, Drenje, Brgod, Krapan, Gora Glušići, Polje, Trget, Trgetari, 
Stanišovi, Ravni, Brovinje, Skitaĉa, Skvaranska22, Koromaĉno, Diminići23, Viškovići24 i 
                                                                                                                                                                                     
-ekavsku ĉakavštinu ĉepićkoga tipa (usp. Lukeţić 1990: 25), a ista je situacija i s Jasenovikom, Letajem i 
Zankovcima (usp. Vranić 1999a: 63-64). 
10 Kako i sama autorica istiĉe, ovo je izdanje knjige odabrano kao polazišno jer se u novijem izdanju 
naslovljenom Lokalna samouprava i uprava u Republici Hrvatskoj (1993) istoga autora smanjuje broj 
zabiljeţenih naseljenih mjesta, tj. nekoliko se dijalektoloških punktova svodi na jedan (Vranić 2005: 13). U 
posljednjem, najnovijem izdanju pod naslovom Lokalna i regionalna samouprava u Republici Hrvatskoj (2004) 
uopće nema popisa naseljenih mjesta kakvi su se nahodili u prethodnim dvama izdanjima, već se donose tabliĉni 
popisi općina i naselja svih ţupanija Republike Hrvatske u kojima je naveden samo broj naselja iz svake općine, 
odnosno grada. 
11 V. Vranić 2005: 37-38, kao i poglavlje 2. 1. o dosadašnjim istraţivanjima govora Labinštine. 
12 U drugom izdanju Hrţenjakove knjige stoji Nedeščina (Hrţenjak 1993: 107). 
13 Hrţenjak u drugom izdanju piše Jurazini (Hrţenjak 1993: 107). 
14
 Lokalno stanovništvo ovo mjesto zove Eržišće i taj je naziv uobiĉajen za nj pa će se dalje koristiti u ovom 
radu. 
15
 U izdanju iz 1993. naselje se naziva Štrmac (Hrţenjak 1993: 108). Taj je naziv uobiĉajen i u lokalnoga 
stanovništva pa će se on dalje koristiti u ovom radu. 
16 
U drugom izdanju Hrţenjakove knjige stoji naziv Vrečari (Hrţenjak 1993: 108). 
17 
Zanimljivo je da se u izdanju iz 1993. navode naselje Martinski i naselje Sv. Martin (Hrţenjak 1993: 107-108), 
što je zacijelo pogreška jer se radi o istom naselju, a najvjerojatnije je do nje došlo jer su u meĊuvremenu (od 
1983. do danas) zbog promjena politiĉkih prilika naseljima vraćena stara, cjelovita imena. U ovom će se radu 
rabiti naziv Sveti Martin jer je on uobiĉajen u lokalnoga stanovništva. 
18 
U izdanju iz 1983. stoji Topit (Hrţenjak 1983: 282), a isti naziv rabi i lokalno stanovništvo pa će se on dalje 
koristiti u ovom radu.  
19 
Gornji se Rabac ne nalazi na popisu naseljenih mjesta ni u jednom izdanju Hrţenjakovih knjiga, ali je oznaĉen 
na pripadajućoj karti u prvom izdanju (v. Hrţenjak 1983: 285). Na istoj su karti oznaĉeni i Katuri koji se ne 
nalaze na popisu naseljenih mjesta, a rijeĉ je zapravo o jednoj ĉetvrti grada Labina. 
20
 Ovo je naselje svima na Labinštini poznato pod nazivom u mnoţinskom obliku – Gondolići – te će se taj naziv 
dalje rabiti u ovom radu. 
21 
U drugom izdanju iz 1993. piše Sveta Marina (Hrţenjak 1993: 102); usp. i bilješku 17 ovoga rada. 
22
 Uobiĉajen lokalni naziv ovoga mjesta glasi Škvaranska pa će se on dalje koristiti u ovom radu. 
23
 Do Drugoga svjetskog rata naziv Diminići rabio se za gornji dio naselja, dok se donji dio zvao Sveti Lovreč (a 
postoje još i Kobavići kao najjuţniji zaselak). Nakon Drugoga svjetskog rata ĉitavo se naselje naziva 
Diminićima, da bi devedesetih godina prošloga stoljeća naselju bilo vraćeno staro ime Sveti Lovreĉ Labinski 
koje je i danas u sluţbenoj uporabi, a taj će se naziv u ovom radu rabiti za to naselje i njegov mjesni govor, u 
lokalnoj (cakavskoj) inaĉici Sveti Lovrec. 





 Taj je popis labinskih punktova
26
 bio polazištem za odreĊivanje podruĉja koje će 
biti zahvaćeno ovim istraţivanjem. Budući da predmetom istraţivanja ovoga rada nisu bili 
govori Labinštine koji nisu dijelom ekavskoga ĉakavskog dijalekta, dalje će se u ovom radu 
sintagme govori Labinštine, labinski govori ili labinska skupina govora rabiti iskljuĉivo za 
ekavske ĉakavske govore Labinštine. 
 Iz daljnjih su istraţivanja za potrebe ovoga rada u potpunosti izuzeti sljedeći 
punktovi
27: Gora Glušići, Polje i Krapan. U prvim dvama mjestima ţivi još samo po jedna 
nedomicilna obitelj
28, dok je Krapan još uvijek naseljen, ali iskljuĉivo nedomicilnim 
stanovništvom29. Za ranijih se istraţivanja Koromašno30 nije promatralo kao zaseban 
dijalektološki punkt (usp. Vranić 2005: 39, a to se kasnije slijedilo i u nekim drugim 
istraţivanjima juţnih labinskih govora, usp. npr. Neţić 2010: 213, Neţić 2012: 340). Radi se 
o naselju koje je nastalo razvojem industrije nakon što je 1926. godine podignuta tvornica 
cementa i koje su naselili stanovnici iz okolnih mjesta
31
. U ovom se radu i Koromašno drţi 
dijalektološkim punktom jer kao naseljeno mjesto postoji već gotovo devedeset godina i već i 
ĉetvrta generacija pojedinih obitelji ţivi kontinuirano u tom mjestu. Usto, obliţnja Raša, koja 
je sagraĊena 1937. godine, dakle deset godina kasnije, a takoĊer je naseljena stanovništvom iz 
okolnih sela (Borbića, Kunja, Letajca, Topida itd.) koje je danas u manjini, već je ranije bila 
odreĊena dijalektološkim punktom (usp. Vranić 2005: 38), stoga nema razloga da se i 
Koromašnu ne pripiše taj status – štoviše, za razliku od Raše, stanovništvo Koromašna gotovo 
je u potpunosti domicilno i neĉakavskih je doseljenika daleko manje nego u Raši. 
                                                          
25 Istraţivani govori danas pripadaju ĉetirima razliĉitim jedinicama lokalne samouprave: Općini Kršan (Plomin, 
Plomin Luka, Stepĉići, Vozilići, Zagorje), Gradu Labinu (Bartići, Breg, Duga Luka, Gondolići, Gora Glušići, 
Kapelica, Kranjci, Labin, Marceljani, Presika, Rabac, Ripenda Kosi, Ripenda Kras, Ripenda Vrbanci, Rogoĉana, 
Salakovci, Vineţ), Općini Raša (Barbići, Brgod, Brovinje, Crni, Diminići, Drenje, Koromaĉno, Krapan, Kunj, 
Letajac, Most Raša, Polje, Raša, Ravni, Skitaĉa, Stanišovi, Sveti Bartul (odnosno Vicani, v. dalje u ovom radu), 
Sveta Marina, Škvaranska, Topit, Trget, Trgetari, Viškovići) te Općini Sveta Nedelja (Hrţenjak 1993. piše Sveta 
Nedilja, a 2004. Sveta Nedjelja; Cere, Erţišće, Franĉići, Jurazini, Kraj Drage, Mali Golji, Mali Turini, Marići, 
Markoci, Nedešćina, Paradiţ, Ruţići, Santalezi, Snašići, Sveti Martin, Štrmac, Šumber, Veli Golji, Veli Turini, 
Vrećari, Ţupanići). Usp. Hrţenjak 1993: 100-102, 107-108. 
26
 Naselje je svako naseljeno mjesto bez obzira na broj stanovnika i infrastrukturu. Termini mjesto i 
dijalektološki punkt u ovom se radu rabe kao istoznaĉnice. 
27 Već je S. Vranić (Vranić 2005: 38) iz korpusa svoga istraţivanja iskljuĉila naselje Most Raša koje se nalazi na 
Hrţenjakovu popisu jer u njemu nema domicilnoga stanovništva. Kako autorica piše, još je 1991. godine prema 
podatcima iz Hrţenjakove knjige tamo ţivjelo svega desetak Hrvata.  
28 
Neki su osnovni podatci o govoru Polja (da bi se detektiralo, primjerice, je li u njemu bio pristuan cakavizam) 
dobiveni od dvojice ispitanika koji su roĊeni u tom mjestu i tamo su proveli svoje djetinjstvo, no već dugi niz 
godina ţive u Viškovićima, odnosno Brovinju i nitko iz njihovih obitelji već dulje vrijeme ne prebiva na 
djedovini. 
29 
Prema podatcima dostupnima u Hrţenjakovoj knjizi već je prema popisu stanovništva iz 1991. godine od 
dvjestotinjak stanovnika Krapna bilo samo tridesetak Hrvata. 
30 Sluţbeni je naziv naselja Koromaĉno, no lokalno stanovništvo rabi iskljuĉivo ovaj naziv. 
31
 V. Milevoj 2003: 111-112. 
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U ovo su istraţivanje ukljuĉeni i neki punktovi koji su ostali izvan popisa naseljenih 
mjesta u Republici Hrvatskoj, osobito u podruĉjima gdje govori Labinštine graniĉe s 
govorima drugih ĉakavskih dijalekata i poddijalekata, kako bi se što preciznije odredila 
granica njihova prostiranja. Ponajprije je rijeĉ o zaseocima koji se nalaze na sjevernom 
podruĉju prostiranja Labinštine, a ĉija dijalekatska pripadnost odreĊenim sustavima 
ĉakavskoga narjeĉja u dosadašnjim istraţivanjima nije bila precizirana: Rašanima, Grašićima i 
Gornjem Kraju
32
, ali i krajnjim sjeveroistoĉnim zaseocima koji su dijelom Zagorja i graniĉe 
sa sjeveroistoĉnim istarskim ekavskim ĉakavskim poddijalektom: Donadićima, Paronima, 
Stipanima i Baćima33. 
 
1. 3. 2. Metode istraţivanja 
Nakon odreĊivanja korpusa koji će biti zahvaćen istraţivanjem, pristupilo se 
konkretnomu prikupljanju graĊe. Temeljna je metoda u prikupljanju materijala za ovaj rad 
bilo ciljano ispitivanje obavjesnika na terenu, ali u obzir su se uzeli i podatci iz dostupne 
literature i rukopisa
34
. Ciljana su ispitivanja, općenito pogodna u studijama koje obuhvaćaju 
veći broj mjesnih govora, provoĊena iskljuĉivo u dijalektološkim punktovima35, a obavjesnici 
su birani prema u tradicionalnoj dijalektologiji uobiĉajenim kriterijima: u ispitivanje su 
ukljuĉeni autohtoni, izvorni govornici koji nisu dulje napuštali mjesto govor kojega se ispituje 
i koji su bez govornih mana
36
. GraĊa je prikupljana u izravnom kontaktu s obavjesnicima u 
duljem vremenskom razdoblju i kroz nekoliko faza: s prikupljanjem jedne vrste podataka 
(snimanjem zvuĉnih zapisa ogleda govora) zapoĉelo se 2008. godine, a posljednja su ciljana 
ispitivanja (anketiranjem, tj. primjenom upitnika) provedena u proljeće 2013. godine. Osim 
toga, gdje je to bilo moguće, korišteni su i materijali (zvuĉni zapisi ogleda govora te ispunjeni 
                                                          
32
 Preliminarna ispitivanja koja su ukljuĉivala znaĉajke poput refleksa jata pokazala su da su Rašani dio ekavske 
skupine labinskih govora, kao i ostali zaseoci Svetoga Martina, a Grašići i Gornji Kraj pripadaju ĉepićkoj 
skupini govora ikavsko-ekavskoga dijalekta te su iskljuĉeni iz daljnjega istraţivanja za potrebe ovoga rada. 
33
 Za sve je te mjesne govore potvrĊena pripadnost labinskoj skupini govora te su podatci prikupljeni u njima 
ukljuĉeni u rad (najĉešće se navode objedinjeni pod nazivom Zagorje, bez isticanja pojedinih zaselaka jer se radi 
o istom tipu govora). 
34 
U rukopise se ubrajaju upitnici i drugi sliĉni materijali te doktorske, magistarske i diplomske radnje dostupne u 
knjiţnicama. 
35
 Stoga su iz istraţivanja i iskljuĉena naselja bez domicilnoga stanovništva o kojima je ranije u radu bilo rijeĉi. 
36
 Ranije se obiĉno smatralo da je idealni govornik ţena starije ţivotne dobi, bez većega formalnog obrazovanja, 
koja nije dulje boravila izvan svoga mjesta i ĉiji je braĉni partner iz istoga mjesta, meĊutim u današnje je vrijeme 
veoma teško pronaći osobu koja bi zadovoljavala takve uvjete, a pokazalo se da oni nisu ni nuţni. Obavjesnici 
ukljuĉeni u ovo istraţivanje razliĉita su spola i dobi (v. i popis obavjesnika priloţen ovomu radu), što je 
ponegdje ovisilo o strukturi stanovništva u pojedinom naselju (tj. koliko je stanovnika i kojega profila danas 
uopće prisutno), a ponegdje i o sugestijama sumještana ili poznanika (koji su procjenjivali, i to najĉešće veoma 
kvalitetno, tko meĊu njima „najbolje“ ĉuva svoj materinski idiom i tko bi bio najboljim kandidatom za 
ispitivanje ovoga tipa). 
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upitnici) koji su prikupljani tijekom ostalih istraţivanja autorice ovih redaka o labinskim 
govorima koja nisu bila izravno vezana uz izradu ovoga rada
37
. 
Na temelju dosadašnjih spoznaja o govorima Labinštine (kako onih iz postojeće 
literature, tako i vlastitih iskustvenih
38) zakljuĉeno je da neće biti potrebno prikupljati 
dijalektološku graĊu u svakom pojedinaĉnom mjestu Labinštine za koje je ranije utvrĊeno da 
pripada ovoj skupini govora jer u mnogima od njih ne postoje gotovo nikakve relevantne 
jeziĉne razlike. Stoga je smanjen prvotni broj punktova koji će biti podvrgnut istraţivanju. 
Konkretno, digitalnim su snimaĉem (u vremenskom razdoblju od ljeta 2008. godine do jeseni 
2012. godine) snimljeni zvuĉni zapisi ogleda govora u trajanju od 45 do 120 minuta u 
sljedećim punktovima (navedenima abecednim redoslijedom): Bartićima (isti je tip govora u 
obliţnjem naselju Salakovcima pa je ono iskljuĉeno iz daljnjih istraţivanja)39, Brgodu40, 
Brovinju, Drenju (istomu tipu pripadaju, prema rezultatima ranijih istraţivanja, vlastitim 
opservacijima i informacijama obavjesnika, i govori Rovnih, Crnih i Svete Marine)
41
, 
Kapelici (istomu tipu pripada i govor obliţnjega Brega), Labinu, Marićima42 (isti je tip govora 
i u obliţnjem Paradiţu), Molim Goljima (govor susjednih Velih Golja pripada istomu tipu, 
kao i govor naselja Markoci), Nedešćini (mjesni govori obliţnjih naselja imenom Cere, 
Erţišće, Jurazini, Santalezi i Vrećari istoga su tipa), Plominu (isti tip govora nahodi se u 
Plomin Luci, Stepĉićima, Vozilićima i Zagorju)43, Presici (istomu tipu pripadaju i govori 
Prtloga, Kranjaca i Rogocane)
44
, Rapcu
45, Raši46, Rependi47, Snašićima (govori Molih i Velih 
                                                          
37 Radi se o istraţivanjima podatci iz kojih su predstavljeni u Repac 2007, Vranić – Neţić 2008, Neţić 2010, 
2012. 
38 Budući je autorica ovoga rada izvorni govornik jednoga labinskoga mjesnog idioma te da je prvih 19 godina 
svojega ţivota provela na tom prostoru (s prebivalištem od 1981. do 1991. godine u Koromašnu, a nakon 1991. u 
obliţnjim Viškovićima) u neprestanom i neposrednom kontaktu sa stanovništvom iz raznih dijelova Labinštine, 
veći joj je dio labinskih mjesnih govora u dobroj mjeri poznat.  
39
 Govor nekadašnjega stanovništva danas gotovo napuštene Gore Glušića, prema informacijama mojih 
obavjesnika, nije se znatnije razlikovao od govora mještana ovih dvaju naselja. 
40 
Osim u zaseocima koji pripadaju Brgodu isti se tip govora moţe pronaći u obliţnjim naseljima imenom 
Reburići i Rovinjeţi, a moji obavjesnici tvrde da je i govor danas praktiĉki napuštenoga Polja bio toga tipa. 
41
 U svim je ovim mjestima danas domicilno stalno stanovništvo malobrojno. Radi se, naime, o naseljima 
turistiĉkoga tipa (tu se nalaze auto-kamp, apartmansko naselje i mnogobrojne kuće za odmor) koja su slabo 
naseljena i, izuzev u ljetnim mjesecima, popriliĉno pusta.  
42
 Na popisu naseljenih mjesta zasebno se navode Marići i Franĉići, no Franĉići su zapravo samo jedan zaselak 
Marića i u njima nalazimo isti tip govora. 
43
 U Plomin Luku stanovništvo se doseljavalo iz obliţnjega Plomina i njegovih zaselaka (kao što su Ivanići, 
Malini, Gorenji i Dolenji Klavar, Krševanići, Zustovići). Nazivom Zagorje obuhvaćeni su meĊusobno dosta 
udaljeni i raštrkani zaseoci: Baći, Donadići, Fonovići, Jurasi, Jurkovci, Kamenjari, Kušari, Naĉinovići, Paroni, 
Stipani i Šimuni. 
44 
U Dugoj Luki, tj. Prtlogu praktiĉki nema stalnoga domicilnog stanovništva (sliĉna je situacija kao i s ranije 
spomenutim naseljima: Crnima, Drenje, Rovnima i Svetom Marinom, v. bilješku 41 ovoga rada). 
45 
U popisima naselja Labinštine iz ranijih istraţivanja zasebno se navode Rabac i Gornji Rabac (v. ranije u ovom 
radu). Lokalno stanovništvo i danas razlikuje nazive ovih dvaju naselja, premda su se oni u potpunosti spojili i 
izmeĊu njih više nema nikakve fiziĉke granice. Stoga će se u ovom radu za te idiome rabiti jedinstveni naziv 
Rabac. U dijelu naselja koje pripada Gorenjemu Rapcu, odakle je i moj obavjesnik, stanovništvo je većim 
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Turina pripadaju istomu tipu), Svetom Lovrecu (Labinskom; istomu govornom tipu pripadaju 
i govori Viškovića i Stanišova), Svetom Martinu, Škitaci48, Škvaranskoj49, Štrmcu, 
Trgetarima (istoga je tipa i govor obliţnjega Trgeta), Vineţu50, Zartinju51 (istomu tipu govora 
pripadaju i Borbići, Letajac, Kunj i Vicani, odnosno Sveti Bortul) i Ţupanićima (govori 
Ruţića i Kroj Drage pripadaju istomu tipu). Svi su ti zvuĉni zapisi zatim detaljno preslušani, a 
veći je dio snimljenih ogleda govora transkribiran i iz njih su ekscerpirani podatci koji su 
sluţili za analizu relevantnih fonoloških i morfoloških jeziĉnih osobitosti. 
Nakon analize materijala prikupljenoga ogledima govora, pristupilo se sljedećemu 
koraku, odnosno metodi istraţivanja: primjeni upitnika52 sastavljenoga za usmjereno 
prikupljanje odreĊenih fonoloških i morfoloških ĉinjenica koje su se, što za ranijih 
istraţivanja, što u graĊi ekscerpiranoj iz ogleda govora snimljenih za potrebe za ovoga rada, 
pokazale razliĉitima u pojedinim podskupinama labinskih govora. Upitnik je primijenjen i 
ispunjen u razgovoru s izvornim govornicima samo u dijelu punktova ukljuĉenih u prvu fazu 
prikupljanja podataka jer se analizom transkripata zvuĉnih zapisa ogleda govora došlo do 
spoznaja o grupiranju pojedinih govora u odreĊene tipove te je dio govora mogao biti 
izostavljen iz daljnjih istraţivanja, odnosno moglo se izdvojiti govore koji su bili 
reprezentanti za odreĊenu (pod)skupinu govora. U drugu su fazu istraţivanja i ispitivanja 
ukljuĉeni mjesni govori (navedeni abecednim redoslijedom) Bartića, Brgoda, Drenja, Labina, 
Molih Golja, Nedešćine, Plomina, Raše, Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske, Zartinja i 
Ţupanića. Primjena je usmjerenoga upitnika u pojedinom punktu trajala od tri do ĉetiri sata, 
ovisno o razliĉitoj dobi obavjesnika, stupnju njihova formalnog obrazovanja, koncentraciji i 
                                                                                                                                                                                     
dijelom domicilno, no sa samim Rapcom (nekad poznatim i kao Dolenji Rabac, Luka Rabac, Porat) situacija je 
ponešto drukĉija. Ovo nekad malo i slabo naseljeno ribarsko mjestašce danas je središte turizma na Labinštini, 
prepuno hotela i apartmana, a domicilno je stanovništvo u manjini. 
46 
O podrijetlu manjinskoga ĉakavskog stanovništva u Raši v. ranije u ovom radu. 
47
 Rependa je naziv većega podruĉja koje se proteţe od iznad Plominskoga zaljeva sve do iznad Rapca i do 
Labina, a sastoji se od niza zaselaka kao što su Bembići, Boljevići, Breh, Knapići, Kras, Maconji, Mikoti, Moli i 
Veli Kosi, Morati, Verbanci i Vicani. Od njih se kod Hrţenjaka mogu pronaći tri koja se imenuju kao Ripenda 
Kosi, Ripenda Vrbanci i Ripenda Kras. Svi ti zaseoci pripadaju istomu govornom tipu, a moj je obavjesnik iz 
Krasa. 
48
 Škitaca, mjesto koje je nekad imalo tristotinjak stanovnika, danas praktiĉki nema stalnoga stanovništva. U njoj 
ĉešće borave još samo dvojica braće, Ivan i Vjekoslav Fonović, no ni oni nisu tu stalno naseljeni. Obavjesnicom 
mi je za ovaj govor bila jedna od sestara spomenute braće koja već nekoliko desetljeća ţivi u Viškovićima, no 
veoma je dobro saĉuvala svoj materinski mjesni govor i svjesna je razlika izmeĊu toga govora i govora mjesta u 
kojem danas ţivi. 
49 Škvaranska je danas nenaseljeno mjesto, koje tijekom ljeta posjećuju nekadašnji stanovnici, njihovi potomci i 
turisti te tamo borave u kraćim vremenskim razdobljima. Do 2012. godine u njoj je stalno prebivala jedna 
govornica koja se zbog zdravstvenih poteškoća preselila k svojoj kćerci u Brovinje gdje sam je i posjetila i 
ispitala. 
50 Marceljani su zapravo dio Vineţa i u njima je isti tip govora. 
51
 Ovo se naselje ne nalazi na popisu naseljenih mjesta, ali ono pripada, prema tumaĉenju mojih obavjesnika, 
ĉitavomu podruĉju koje se naziva Topit, a koje se sastoji od više zaselaka. 
52 Više o koncepciji i izradbi samoga upitnika v. u sljedećem poglavlju ovoga rada. 
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općenito psihofiziĉkoj sposobnosti. Pritom se s obavjesnicima u svim situacijama nastojalo 
komunicirati kojim od labinskih idioma kako bi im se što više pribliţilo (nikad im, naravno, 
ne nudeći gotova „rješenja“ nego samo sugerirajući, pojašnjavajući, precizirajući i sl.).  
 
1. 3. 3. Terenski upitnik za ispitivanje ĉakavskih ekavskih govora Labinštine 
Upitnik za ciljano ispitivanje labinskih govora sastavljen je na temelju podataka iz 
dostupne literature, ponajprije studija ĉakavskih govora, ali i praslavenskih, staroslavenskih i 
etimologijskih rjeĉnika (npr. Derksen 2008, Hamm 1971, Kopeĉný 1981, Rječnik 
crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije 1991-1996, Skok 1971-1974), uzimajući u obzir 
jeziĉne kriterije za odreĊivanje pripadnosti ĉakavskomu narjeĉju i njegovim podsustavima 
koje su isticali D. Brozović (1960, 1963, 1970b, Brozović – Ivić 1988), B. Finka (1971, 
1973a, 1973b, 1979), Z. Junković (1973), I. Lukeţić (1990, 1996a, 1998a, Lukeţić – Turk 
1998, Lukeţić – Zubĉić 2007), M. Moguš (1967a, 1969, 1971, 1973, 1977a, 1977b, 1982, 
1987) i S. Vranić (2002b).  
Prvim su se dijelom upitnika provjeravale neke fonološke (vokalske i konsonantske) 
znaĉajke koje su u dosadašnjim istraţivanjima upućivale na diferenciranje razliĉitih govora 
Labinštine i koje bi mogle biti osnovom za daljnju klasifikaciju ovih govora: 
1. refleks zapadnojuţnoslavenskoga53 fonema šva u priloga u znaĉenju 'gdje' i 'danas' 
jer su u dijelu labinskih govora (jedino u tim primjerima) primijećena odstupanja od 
uobiĉajenoga refleksa a54; 
2. dvojnost zamjene općeslavenskoga prednjeg nazala (*ę > a iza j, č, ž; *ę > e iza 
nepalatala) u razliĉitom broju primjera u razliĉitim labinskim govorima55, a uz to vezan i 
prijeglas općeslavenskoga i zapadnojuţnoslavenskog jata u a iza palatala (koji je već za 
                                                          
53 
U ovom se radu slijedi periodizacija povijesti hrvatskih organskih idioma predstavljena u knjizi Zajednička 
povijest hrvatskih narječja. 1. Fonologija Ive Lukeţić (2012) koja obuhvaća sljedeća razdoblja: 1. slavenski 
zametci hrvatskoga (od 6. do 8. st.; s dvama podrazdobljima: starijim praslavenskim tijekom 6. i 7. st. te mlaĊim 
općeslavenskim tijekom 8. st.), 2. starohrvatsko razdoblje (od 9. do kraja 15. st.; s dvama podrazdobljima: 
starijim podrazdobljem unutar zapadnojuţnoslavenskoga dijalekta od 9. do kraja 11. st. i mlaĊim starohrvatskim 
podrazdobljem od 12. do kraja 15. st.), 3. srednjohrvatsko razdoblje (od kraja 15. do poĉetka 18. st.; s dvama 
podrazdobljima: starijim od kraja 15. do sredine 16. st. i mlaĊim od sredine 16. st. do poĉetka 18. st.), 4. 
novohrvatsko razdoblje (od 18. st. do danas) (Lukeţić 2012: 12-13). U skladu s time rabe se i termini 
općeslavenski i zapadnojužnoslavenski pri imenovanju odreĊenih jeziĉnih jedinica koje su pripadale tim 
sustavima (kao što su, primjerice, fonem šva, jat, nazalni vokali i sl.). 
54 Usp. Vranić 2005, Vranić – Neţić 2008. 
55 Usp. Małecki 1930, Moguš  1977, Vranić 2005, Vranić – Neţić 2008. 
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ranijih istraţivanja bio istican kao specifikum labinskih govora naspram ostalih 
središnjoistarskih govora)56; 
3. razliĉit refleks općeslavenskoga straţnjeg nazala *ǫ ovisno o kategoriji (refleks u ili 
o u leksiĉkim morfemima imenica te gramatiĉkim morfemima A jd. imenica i rijeĉi 
zamjeniĉke deklinacije te 3. l. mn. prezenta glagola)57; 
4. razliĉit refleks zapadnojuţnoslavenskoga fonema * ;58  
5. zatvoreni i otvoreni vokali te diftonzi na razini fonema i alofona
59
; 
6. prisutnost fonema /ĺ/ u konsonantskom inventaru60; 
7. postojanje protetskih sonanata j i v
61
;  
8. (ne)provoĊenje cakavizma i njegove modifikacije62. 
U ovom se dijelu upitnika provjeravala ovjera pojedinih leksema, odnosno 
ispitanicima su ponuĊeni standardnojeziĉni oblici leksema koji sadrţe neku od ispitivanih 
znaĉajki (a gdje je to bilo moguće, i više njih), a ispitanici su trebali dati ekvivalent tomu 
leksemu koji se rabi u njihovu mjesnom govoru. U primjeni se upitnika nastojalo dobiti 
ovjeru traţenih oblika unutar reĉenica kao viših jeziĉnih jedinica, odnosno od ispitanika se 
traţilo da ponove ili sastave neku reĉenicu, ili barem dopune dio reĉenice, na svom 
materinskom idiomu. 
Podatci o akcenatskim sustavima labinskih govora (koji takoĊer ulaze u domenu 
fonologije) nisu usmjereno ispitivani ovim upitnikom jer je procijenjeno da je dovoljno graĊe 
i podataka o njima dobiveno ekscerpiranjem iz dostupne literature, iz ranije snimljenih 
zvuĉnih zapisa ogleda govora (onih napravljenih za potrebe ovoga rada, ali i ostalih, kao što je 
to ranije bilo istaknuto) te, gdje je to bilo moguće, iz akcentuiranih primjera prikupljenih 
pomoću upitnika. 
                                                          
56
 Usp. Ivić 1961, Kalsbeek 1983, Vranić 2005, Vranić – Neţić 2008. 
57
 Usp. Belić 1912, Małecki 1930, Vermeer 1982, Kalsbeek 1983, Vranić 2005, Vranić – Neţić 2008. 
58
 Usp. Vranić 2002b, Vranić 2005. 
59 Usp. Belić 1912, Małecki 1930, Jurišić 1956, Ivić 1961, Kalsbeek 1983, Vranić 2005, Zubĉić 2006a, Vranić – 
Neţić 2008. 
60
 Usp. Małecki 1930, Vranić 2005, Vranić – Neţić 2008.  
61
 Usp. Ivić 1961, Vranić 2005, Vranić – Neţić 2008. 
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Drugim se dijelom upitnika nastojalo dobiti potpune podatke o morfološkim sustavima 
labinskih govora, odnosno dopuniti spoznaje o sklonidbi imenica, pridjeva, zamjenica i 
brojeva te sprezanju glagola dobivene ekscerpiranjem podataka iz transkribiranih ogleda 
govora. Posebna je pozornost posvećena dijelu morfoloških znaĉajki koje su se za ranijih 
istraţivanja pokazale razliĉitima u pojedinim labinskim mjesnim govorima i koje su 
razmatrane kao osnova za njihovu potencijalnu daljnju klasifikaciju (ponajprije je tu rijeĉ o 
gramatiĉkom morfemu u I jd. imenica i imeniĉkih rijeĉi63 ţ. r. te o gramatiĉkim morfemima G 
te DLI mn. imenica svih triju rodova
64, kao i o gramatiĉkim morfemima G jd. i NAV mn. 
imenica ţ. r.65, te o posebnom glagolskom obliku, svojevrsnom reliktu imperfekta glagola bit 
koji sudjeluje u tvorbi pluskvamperfekta
66
).  
Taj je dio upitnika koncipiran nešto drugaĉije od prvoga dijela kojim su ispitivane 
fonološke znaĉajke: ovdje se govornicima nisu „nudili“ pojedinaĉni leksemi nego su 
unaprijed sastavljene cjelovite reĉenice na hrvatskom standardnom jeziku koje sadrţe pojedini 
traţeni oblik (primjerice, deklinabilne rijeĉi u pojedinim padeţima i sl.), a obavjesnici su 
trebali izgovoriti te reĉenice na svojim lokalnim idiomima. Ovaj se dio istraţivanja pokazao 
veoma zahtjevnim jer je, primjerice, za pojedine imenice trebalo ovjeriti gramatiĉke morfeme 
za sve padeţe jednine i mnoţine, što je znaĉilo po 14 razliĉitih reĉenica samo za jednu 
imenicu, a primjena takvoga upitnika zahtjevna je i iscrpljujuća i za ispitanike i za ispitivaĉa. 
Kako bi se ispitanicima olakšao i ĉim više pojednostavnio proces ispitivanja, a ujedno i barem 
donekle skratilo cjelokupno vrijeme ispitivanja, pokušalo se kreirati reĉenice kojima bi se 
istovremeno moglo provjeravati više morfoloških ĉinjenica (primjerice, uz imenicu su nuĊene 
i odreĊene zamjenice, pridjevi i/ili brojevi u istom padeţu, a nastojalo se u razliĉitim 
reĉenicama ujedno ispitati i sprezanje odreĊenih glagolskih oblika), a ĉim bi se kod ispitanika 
primijetio i manji zamor, traţilo se samo dopunjavanje odreĊenih dijelova reĉenica, umjesto 
njihova cjelovita ponavljanja, na materinskom idiomu. Ti su se postupci pokazali uspješnima i 
uĉinkovitima jer se njima doista uspijevalo dobiti više potrebnih i korisnih jeziĉnih 
informacija upotrebom samo jedne reĉenice iz upitnika, ali pojedina je pitanja obavjesnicima 
ponekad valjalo podrobnije objasniti i prilagoditi kako bi se došlo do traţenih ovjera67.  
                                                          
63 Usp. Belić 1912, Małecki 1930, Ivić 1961, Vranić 2005, Dornik 2007, Poldrugovac 2011. 
64 Usp. Ivić 1961, Vranić 2005, Dornik 2007, Poldrugovac 2011. 
65 
Usp. Małecki 1930, Vranić 2005, Dornik 2007, Poldrugovac 2011. 
66
 Ovaj je oblik opserviran već u prvim istraţivanjima juţnih labinskih govora koje je provodila autorica ovoga 
rada, usp. Repac 2007. 
67
 Zbog svoje sloţenosti i obima ovaj je dio upitnika obavjesnicima bio veoma zahtjevan i traţio je njihov veći 
psihofiziĉki angaţman te se pokušavalo napraviti barem jednu ili dvije pauze tijekom njegova popunjavanja (kad 
bi se primijetio zamor ili pad koncentracije u ispitanika) kako bi dobiveni podatci bili što vjerodostojniji i 
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Terensko je istraţivanje za potrebe ovoga rada završilo primjenom upitnika u 
odabranim punktovima
68
, a nakon toga pristupilo se analizi prikupljenih podataka.  
Naposljetku, uslijedili su objedinjavanje i interpretacija svih podataka prikupljenih za 
ovoga istraţivanja labinskih govora, cjelokupni rezultati kojega će biti prezentirani u ovom 
radu.  
                                                                                                                                                                                     
kvalitetniji. S ispitanicima starije ţivotne dobi nije bilo moguće samo u jednom posjetu primijeniti ĉitav upitnik 
pa se s nekima ovaj tip ispitivanja odvijao kroz dva, pa ĉak i tri susreta. 
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2. 1. Dosadašnja istraţivanja govora Labinštine 
2. 1. 1. Znanstveni i struĉni dijalektološki radovi 
Prvi tiskani zapis rezultata dijalektoloških istraţivanja provedenih na teritoriju 
Labinštine predstavlja Izveštaj Državnom Savetu o pribiranju dijalektološke građe, 
potpomognutom sredstvima iz „Velimirijanuma“ Aleksandra Belića (1912). U ovom radu 
autor izvještava o svom boravku u središnjoj i juţnoj Istri od 6. kolovoza do druge polovice 
rujna 1912. godine i o spoznajama do kojih je došao istraţujući razliĉite tipove govora na koje 
je naišao. Već u govoru Zagorja (kraj Brseĉa) Belić zamjećuje „neke crte srednjeistarskih 
govora koje ovde još nisu sasvim tipiĉne“ (Belić 1912: 226), ponajprije je rijeĉ o „drugom 
tempu govora“ i skraćivanju zanaglasnih duljina, ali i o razvitku labijalizacije glasa a koja se 
javlja i u obliku razliĉitih diftonga (Belić 1912: 226). Boraveći u Sv. Nedelji69 „u sredini 
teritorije koju reka Raša, koja istiĉe iz Ĉepićkog jezera i uliva se u zaliv svoga imena, odvaja 
od ostalog dela središnje Istre na zapad“ (Belić 1912: 226), istraţio je mjesne govore toga 
mjesta i okolice te govore naselja imenom Luĉići70, Šumber71 i Dubrova72, zatim Repende73 
(pokraj mora, Belić 1912: 228) sjeveroistoĉno od Labina i Sv. Lovreĉa74 na jugozapadu, 
„najudaljenijega ĉakavskoga mjesta“ (Belić 1912: 228), gdje je prikupio obiman i vrijedan 
dijalektološki materijal. Za sve je ove govore, prema Beliću, karakteristiĉan bogatiji 
vokalizam nego što je to u drugih ĉakavskih govora, a akcentuacija se uglavnom slaţe s onom 
ostalih ĉakavskih govora, ali pokazuje i mnogo svojih crta (Belić 1912: 227). Na ĉitavom 
teritoriju od završetka prostiranja kastavske skupine govora pa sve do granice s govorima koje 
naziva štokavsko-ikavskima na zapadu Belić utvrĊuje jedan tip srednjeistarskih govora meĊu 
kojima ima razlika, ali i dosta sliĉnih crta. Svim je tim govorima zajedniĉko ĉuvanje samo 
prednaglasnih duljina, a neravnomjerno i nejednako je, ali ipak u velikoj mjeri, zastupljeno i 
zatvaranje dugih vokala i njihova diftongizacija. Za govore juţno od Labina tvrdi se da se 
poslije diftongizacije labijalnih vokala vrši „delabijalizacija tako da se dobijaju razliĉne veze 
glasova“ (Belić 1912: 237), npr. , ,  i sl. Sve srednjeistarske govore povezuje 
                                                          
69 U Hrţenjakovu popisu naseljenih mjesta to se naselje naziva Nedešćinom, a Sveta Nedelja današnji je naziv 
općine koja obuhvaća 23 naselja. Više v. u bilješci 25 ovoga rada.  
70
 Naselje toga imena ne nalazimo u Hrţenjakovu popisu naseljenih mjesta u Republici Hrvatskoj, ali zaselak 
naselja Santalezi lokalno stanovništvo naziva Lukići. 
71 Šumber je dijelom ikavsko-ekavskoga dijalekta (Lukeţić 1990: 24). 
72
 Ni Dubrova se ne spominje u Hrţenjakovu popisu, a rijeĉ je o naselju koje se nalazi izmeĊu labinske ĉetvrti 
Marcilnice i Štrmca.  
73
 V. bilješku 47 ovoga rada. 
74
 V. bilješku 23 ovoga rada. 
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još jedna izrazito vaţna jeziĉna crta: zamjena nazala ǫ razliĉitim glasovima (dok „u svima 
drugim srpskohrvatskim govorima daje uvek u“; Belić 1912: 238). Prema razvoju straţnjega 
nazala Belić srednjeistarske govore dijeli u tri razliĉita tipa, u svakom od kojih se nalaze i 
neki od istraţenih mjesnih govora Labinštine. U prvoj grupi govora ǭ > uo (npr. , 
), dok  > o (npr. , ženȍ), a tu se ubrajaju govori Pazina, Lindara, Ţminja, Graĉišća 
i njihovih okolica te govori juţno od Labina. Za drugu je skupinu u koju se ubrajaju govori 
Škopljaka i okolice te Repende karakteristiĉno da ǭ > ū (npr. rūkȁ, mūkȁ), osim na kraju rijeĉi 
kad je ǭ > uo (npr. ), a na kraju sloga  > ŏ (npr. ženȍ, što donekle vrijedi i za 
prethodnu, prvu skupinu; Belić 1912: 239). Govori treće skupine samo u pojedinim izoliranim 
primjerima imaju zamjenu ǫ > o (poput gȍlob, posȍda), a u svim ostalim primjerima i dugo i 
kratko ǫ > u. Ta se skupina dalje dijeli na dva tipa: svetonedeljski ekavski i svetoivanjski 
ikavsko-ekavski tip. Prvi se tip, po Belićevim rijeĉima, prostire na sjeveru do Šumbera, na 
zapadu do rijeke Raše, a na istoku i jugu do visoravni koja Sv. Nedelju odvaja od Repende, 
odnosno od Labina. Za govore toga tipa karakteristiĉan je ekavski refleks jata (za razliku od 
svetoivanjskoga ikavsko-ekavskog refleksa), a pokazuju sliĉnosti sa sjeveroistoĉnim istarskim 
(u akcenatskim i glasovnim osobinama)
75
 i sa sjevernocreskim govorima (u izgovoru 
frikativnih suglasnika i sibilanata te u izgovoru akcenata) te je potrebno preciznije istraţiti 
veze ovih triju skupina govora (Belić 1912: 241-242). Osim srednjeistarskih, u svom je 
Izveštaju Belić prikazao i ostale istarske govore koje je detektirao za toga istraţivanja: govore 
koje naziva štokavskim ikavskima76 te govore Fućaka77 i Ćića78.   
 Rasprava Josipa Ribarića Razmještaj južnoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri 
objavljena je 1940., ali napisana je znatno ranije
79
. Govore koji se danas nazivaju labinskima 
Ribarić spominje već u uvodnom poglavlju nabrajajući naselja stanovništvo kojih je djelomice 
ili sasvim potalijanĉeno: istiĉe kako tu ne pripadaju mjesta koja su prema sluţbenim 
                                                          
75 Od sjeveroistoĉnih se istarskih govora srednjeistarski svetonedeljski tip razlikuje morfemom -o u 3. l. mn. 
prezenta glagola i morfemom -u u I jd. imenica ţenskoga roda (za razliku od sjeveroistoĉnoistarskoga -on; Belić 
1912: 241). 
76 Ovdje Belić navodi govore Premanture, Kanfanara, Grdosela itd. (Belić 1912: 246-254). 
77 Nabrajaju se sljedeći mjesni govori: Draguć, Grimalda, Hum, Roĉ, Raĉice, Vrh, Sovinjak, Buzet itd. (Belić 
1912: 254). 
78  
Okarakterizirao ih je kao ikavske govore sliĉne govoru Drage (Belić 1912: 255). 
79 Već je Belić (1912) spomenuo da je od J. Ribarića dobio podatke o ćićkom dijalektu. Ribarićeva je rasprava 
bila zamišljena kao doktorska disertacija na beĉkom sveuĉilištu i pisana je do 1916., ali zbog ratnih prilika nije 
bila obranjena, a objavljena je kasnije kao deveta knjiga Srpskoga dijalektološkog zbornika (v. Proslov u Ribarić 
2002). Za potrebe ovoga rada korišteno je novije izdanje rasprave objavljeno 2002. godine pod naslovom O 




dokumentima „preteţno ili posve talijanska, kao okolica Labina, naime naselja Brdo80, 
Blato
81, Krapan, Cimolići82, Frata83, Glaubolnici84, Podvinje85, Rogoĉana Mala, Sv. Duh86 i 
Vineţ u labinskoj općini jer se tamo govori ĉisti ĉakavski“ (Ribarić 2002: 23). Dalje autor 
izdvaja tri tipa starosjedilaĉkih juţnoslovenskih dijalekata u Istri, kajkavski, kajkavsko-          
-ĉakavski i sjevernoĉakavski dijalekt, a potonji definira kao „dijalekt starosjedilaĉkih Hrvata u 
Liburniji i središnjoj Istri, koji se nastavlja na sjevernoĉakavsko narjeĉje Hrvatskoga primorja 
i kvarnerskih otoka“ (Ribarić 2002: 44). Premda se dalje nigdje u tekstu ne spominju labinski 
govori, moţe se pretpostaviti da su ukljuĉivanjem središnjega istarskog prostora i oni 
promatrani kao dio toga dijalekta. Ribarić istiĉe kako dijalekt Liburnije i dijalekt središnje 
Istre nisu posve jedinstveni, a za sjevernoĉakavski dijalekt središnje Istre govori kao o 
„preteţno ekavskom (djelomice iekavskom) dijalektu“ (Ribarić 2002: 45). I dok ĉakavštinu 
Liburnije smatra pravom riznicom s obzirom na akcentuaciju, drţi da bi akcentuaciju 
središnje Istre još trebalo pobliţe istraţiti, ali sigurno je da se „kvantitetska duţina iza 
naglašenoga sloga (...) nije saĉuvala“ (Ribarić 2002: 45), a nema ni „onoga posebnoga 
reĉeniĉnoga akcenta koji je Belić ustanovio u Novom i koji je posve isti i u liburnijskom 
dijalektu“ (Ribarić 2002: 45). Ribarić donosi i neka karakteristiĉna obiljeţja zajedniĉka 
cijelomu teritoriju ovoga dijalekta, meĊu kojima se istiĉe i „posvemašnje ĉuvanje stare 
akcentuacije (tj. staroga mjesta glavnoga tona)“ (Ribarić 2002: 46). 
 Mieczysław Małecki 1929. objavljuje raspravu Cakawizm z uwzględnieniem zjawisk 
podobnych (z mapą)87 u kojoj donosi rezultate istraţivanja cakavizma na cjelokupnom 
ĉakavskom teritoriju i pokušava objasniti podrijetlo i dosege ove jeziĉne pojave. Detaljno 
prikazuje rasprostiranje cakavizma u nekoliko geografskih zona: Dalmaciji, sjevernom 
hrvatskom primorju i Istri (Małecki 2007: 21). Istra je, piše Małecki, u to vrijeme „s 
dijalektološkoga gledišta uglavnom još terra ignota“ (Małecki 2007: 34), ali svojim će radom 
pokušati bar malo rasvijetliti situaciju na terenu. Uzimajući u obzir geografski poloţaj i 
dijalektalnu pripadnost istraţivanih prostora, autor rasprostranjenost cakavizma u Istri 
                                                          
80 
Pod tim je nazivom poznat zaselak koji se nalazi izmeĊu staroga grada Labina i njegova predgraĊa Presike, a 
ne nalazimo ga u Hrţenjakovu popisu naseljenih mjesta. U rasvjetljavanju ovoga i ostalih toponima koje 
nalazimo u Ribarića (v. bilješke 81-86 ovoga rada) uvelike mi je pomogao Marijan Milevoj i na ovom mu mjestu 
na tome zahvaljujem. 
81 Rijeĉ je o starom nazivu dijela današnjega naselja Kapelica.  
82 Naziv se odnosi na dio današnjega naselja Presika, a nastao je prema nadimku obitelji koje su ga nastanjivale. 
83 
Ovo je stari naziv naselja Presika. 
84 TakoĊer je rijeĉ o dijelu naselja Presika, nazvanomu tako prema nadimku tamošnje obitelji Milevoj.   
85 
Radi se o danas nenaseljenom podruĉju izmeĊu staroga grada Labina i Gondolića na kojem lokalno 
stanovništvo ima vrtove, a nekad je imalo samo jedan kućni broj. 
86 
Pod tim je nazivom poznat dio Presike oko istoimene crkvice. 
87 
Za potrebe ovoga rada korišten je prijevod spomenute rasprave naslovljen Cakavizam i njemu slične pojave, 
objavljen u Čakavskim studijama 2007. godine. 
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predstavlja kroz ĉetiri zone: istoĉnu obalu Istre (tzv. liburnijski dijalektalni tip), središnju Istru 
(središnji dijalekti), zapadnu obalu Istre (štokavski i štokavsko-ĉakavski dijalekti) te sjevernu 
Istru (štokavsko-ĉakavski govori te govori Fućaka i Ćića) (Małecki 2007: 36). MeĊu 
labinskim govorima izrijekom se spominju Plomin, Labin, Vozili
88
, Donji Rabac, Gornji 
Rabac
89, zaselak Viĉani90 na Ripendi i Kranjsko Selo91. Plomin i Labin su, piše Małecki, dva 
najveća gradića juţno od Zagorja s talijanskim stanovništvom i neznatnim udjelom 
hrvatskoga elementa u kojima se cakavizam pojavljuje veoma dosljedno, a osim samoga 
grada Plomina, cakavizam je „prodro preko zidina i obuhvatio domaćinstva hrvatskoga 
stanovništva koja su se smjestila na padinama plominskoga gorja“ (Małecki 2007: 38). Na 
ovom je podruĉju autor potvrdio drugi tip cakavizma u kojima se š, ž, č zamjenjuju sa ṣ, ẓ, c, a 
već je obliţnje mjesto Vozili ĉakavsko, tj. u njemu nije potvrĊen cakavizam. U Labinu je 
situacija nešto drugaĉija, stanovništvo „miješa suglasnike š, ž, č i c, z, s, ali na naĉin u kojem 
nisam mogao pronaći neki sustav“ (Małecki 2007: 38). U Donjem Rapcu stanovništvo 
dosljedno caka, a otuda se cakavizam vjerojatno proširio i u Gornji Rabac – u tim je 
punktovima potvrĊen prvi tip cakavizma u kojem se š, ž, č zamjenjuju sa s, z, c. No već u 
zaseoku Viĉani, svega jedan kilometar udaljenom od Gornjega Rapca, autor ne pronalazi 
cakavizma, a ista je situacija i u selima juţno od Labina (navodi primjere iz već ranije 
spomenutoga Kranjskoga Sela). Na samom kraju rasprave priloţen je abecedni popis mjesta u 
kojima se pojavljuje hrvatski cakavizam i tu pronalazimo labinske punktove Rabac Dolenji, 
Rabac Gorenji i Vineţ kod Labina koji se ranije u raspravi ni na jednom mjestu ne spominje. 
Slijedi Opći popis mjesta na kojem se nalaze sva ranije spomenuta labinska naselja (Kranjsko 
Selo, Labin, Plomin, Rabac Dolenji, Rabac Gorenji, Viĉani, Vozili), a na priloţenoj su karti 
kao cakavske toĉke oznaĉeni Labin, Plomin i Rabac. 
U raspravi Przegląd słowiańskich gwar Istrji (1930)92 Mieczysław Małecki utvrĊuje 
da su u Istri prisutne tri osnovne dijalektalne skupine: ĉakavska, štokavska i slovenska te 
mješoviti i prijelazni ĉakavsko-štokavski i ĉakavsko-slovenski dijalekti (Małecki 2002: 19). 
Pišući o podruĉju koje zauzima ĉakavska skupina govora, autor istiĉe da „istoĉnu granicu ĉini 
Jadransko more do ušća Reĉine (Fiumara) na jugu ĉak do Ubasa, t. j. do juţnog kraja 
                                                          
88 Naselje je u Hrţenjakovu popisu naseljenih mjesta zabiljeţeno kao Vozilići. 
89 I danas lokalno stanovništvo razlikuje nazive ovih dvaju naselja, premda su se oni u potpunosti spojili i izmeĊu 
njih više nema nikakve fiziĉke granice. Kod Hrţenjaka zabiljeţen je samo naziv Rabac. Usp. bilješku 45 ovoga 
rada. 
90 Rijeĉ je o jednom od mnogobrojnih zaselaka koji se nalaze na poluotoku Rependa, a samo ih se manji dio 
nalazi u Hrţenjakovu popisu naseljenih mjesta (ovaj o kojem je rijeĉ izostavljen je). V. bilješku 47 ovoga rada. 
91 
Radi se o naselju imenom Kranjci prema Hrţenjakovu popisu naseljenih mjesta. 
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Labinštine. Dalje granica ide uzduţ kanala i rijeke Raše (Canale dell' Arsa, fiume Arsa) (...)“ 
(Małecki 2002: 39) – dakle labinski su govori nedvojbeno ukljuĉeni u tu skupinu. Nakon 
izdvajanja nekih znaĉajki svih istarskih ĉakavskih govora, autor ovu skupinu dijeli na ĉetiri 
dijalekta: liburnijski govor, centralne govore, ĉepićki govor i ćićki govor (potonji s dvama 
tipovima, munskim tipom i skadanskim govorom). Unutar centralnih se govora izdvajaju tri 
meĊusobno popriliĉno razliĉita tipa ili podvrste (Małecki 2002: 48): ţminjsko-pazinski, 
boljunski i za ovaj rad vaţan labinski tip koji se podudara s podruĉjem općine Labin 
(Albona). Labinski tip govora nalazi u sljedećim mjestima (navedenima abecednim 
redoslijedom): Diminić93, Kalanci94, Kranjsko Selo, Letajac ad Barbić95, Pališki96, Polje97, 
Rabac Gorenji, Sv. Lucija
98
 i Viĉani. Labinskomu tipu Małecki pripisuje dvadesetak znaĉajki 
fonološke, morfološke i leksiĉke naravi koje ovi govori većinom dijele s ostalim centralnim 
istarskim govorima
99. Svojoj je raspravi Małecki priloţio i popis mjesta (na kojem se nalaze 
labinska naselja Diminić, Kranjsko Selo, Labin, Letajac ad Barbić, Plomin, Polje, Rabac 
Gorenji, Sv. Lucija, Sv. Nedelja i Viĉani) te nekoliko karata. Prva karta prikazuje dijalektalne 
tipove u Istri, a prostor koji pripada ĉakavskomu labinskom tipu iscrtan je debljim okomitim 
crtama i na njemu su posebno oznaĉeni sljedeći punktovi (od sjevera prema jugu): Plomin, 
                                                          
93 V. bilješku 23 ovoga rada.  
94 Iz dviju karata priloţenih raspravi koje prikazuju odreĊene akcenatske i vokalske izoglose moţe se išĉitati da 
se ovaj lokalitet nalazi izmeĊu Diminića, tj. Sv. Lovreca i Polja. Danas se više taj naziv uopće ne rabi i 
lokalnomu je stanovništvu nepoznat, a prema smještaju na karti mogla bi biti rijeĉ o jednom od današnjih mjesta 
Vlakovo (gotovo je napušteno), Knapići ili Stanišovi, od kojih se samo posljednje nalazi u Hrţenjaka.  
95 U Hrţenjakovu popisu naseljenih mjesta nalaze se Barbići i Letajac kao zasebna naselja. 
96 
Pod ovim se nazivom vjerojatno krije jedan od zaselaka na poluotoku Rependa, v. bilješku 47 ovoga rada. 
97 Danas je ovo mjesto gotovo napušteno i u njemu ţivi samo jedna nedomicilna obitelj (v. u poglavlju 1. 3. 1. 
ovoga rada). 
98 Domicilno stanovništvo rabilo je ranije ovaj naziv, a inaĉe je mjesto poznato (i u Hrţenjaka zabiljeţeno) pod 
imenom Skitaĉa, dok ga lokalno stanovništvo naziva (cakavski) Škitaca. 
99
 Rijeĉ je o sljedećim znaĉajkama: a > å, odnosno uå ili  ili  (ovisno o kvaliteti govora informatora i tempu 
razgovora, osjetljivosti uha promatraĉa i vremena kojim raspolaţe; Małecki 2002: 48), što se opisuje kao 
tendencija diftongizacije i labijalizacije (npr. , d
u
, , ); ō > ö, odnosno ö (npr. p , ); 
razvoj *ǫ > o dosljedno samo u gramatiĉkim kategorijama, „tj. u akuzativu i instrumentalu jednine ţenskoga 
roda i u 3. l. mn. sadašnjega vremena“ (Małecki 2002: 49; npr. mūkȁ, pút, za rȉbo, pítajo); ē (< *ě, *e, *ẹ) > ẹ ili 
ponekad , odnosno postoji tendencija prema laganom suţavanju (npr. , , ); *ě > e (npr. zgorȅlo, 
prȅko, nedȅl'a); završno l u naĉelu „nestaje, ostavljajući iza sebe kao trag duţinu prethodnog samoglasnika“ 
(Małecki 2002: 50, npr. vȉdē, mȅrī); l' ostaje bez promjene (npr. zeml'ȁ, ); u tragovima saĉuvana prepozicija 
vi-; lokativ jednine muškoga i srednjeg roda završava na -e (npr. va Plomȉne); genitiv jednine ţenskoga roda ima 
nastavak -i (npr. prez rukȋ, vodȋ); dativ jednine završava na -e zbog prijelaza *ě > e (npr. kozȅ, rȉbe); u 
instrumentalu jednine ţenskoga roda u naĉelu se pojavljuje nastavak -o, ali „u sjevernome dijelu labinskoga tipa 
oblici -o i -on pojavljuju se paralelno, moţda ĉak i s prevagom toga posljednjeg oblika što znaĉi da je već tu 
došlo do analognog izjednaĉavanja s instrumentalom muškog roda“ (Małecki 2002: 51; npr. , z 
gospodarȉco, z gȍron, pod zȅml'on); lokativ jednine ţenskoga roda završava na -e; u nominativu mnoţine 
ţenskoga roda nastavak je -i (npr. rȉbi, ȍfci, ženȉ); znaĉajan broj izraza koji su zajedniĉki sa slovenskim 
dijalektima; za Labinštinu je znakovito postojanje brojnih posuĊenica iz venecijanskoga dijalekta. Osim ovih 
osobina koje naziva lokalnima, Małecki navodi i prijelaz *'ę > a u primjeru zajȉk (ali jȅčmik), a za naglasni je 
sustav karakteristiĉno priliĉno dobro ĉuvanje staroga stanja sa zadrţavanjem oksitoneze, uz povremeni prijelaz 
āȁ >  (npr. mūkȁ, ẓ , ). Autor biljeţi postojanje prednaglasnih, ali sporadiĉno i zanaglasnih duljina u 
istraţivanim labinskim govorima (npr. rūkȁ, , krādȅ, vȉdē, mȅrī). 
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Sv. Nedelja, Labin, Rabac, Polje, Sv. Lucija i Diminić. Na kartama Razvoj praslaven. ě, 
Razvoj -l i posljednoj o upitno-odnosnoj zamjenici za 'neţivo' oznaĉeni su od labinskih govora 
samo Plomin i Labin. 
Šest godina kasnije (1935) Małecki u Jadranskom kalendaru objavljuje ĉlanak 
Slavenski govori u Istri
100
 gdje na svega nekoliko stranica donosi saţetak spoznaja 
predstavljenih u gore prikazanoj raspravi. Na ovom mjestu autor tvrdi da „najinteresantniji tip 
ĉakavskih govora predstavljaju središnji dijalekti u okolini Boljuna, Labina, Pazina i Ţminja“ 
(Małecki 2002: 160) u kojima se javlja labijalizacija i diftongizacija dugih vokala a, e, o i 
neobiĉan razvoj nazalnoga ǫ u o. 
Godine 1956. Blaţ Jurišić objavljuje Opažanja o govornim osobinama zapadne Istre s 
otocima. Premda se to na temelju geografskih odrednica iz naslova rasprave ne bi oĉekivalo, u 
rad je ukljuĉeno i jedno mjesto s Labinštine – Jurišić ga naziva Traget101, a smješta na obalu 
„na unutr. kraju kanjona rijeke Raše“ (Jurišić 1956: 407). U desetak redaka teksta autor 
donosi primjere kojima potvrĊuje neke fonološke znaĉajke toga govora102, a iz šturih biljeţaka 
o akcentuaciji dade se išĉitati da je Jurišić u tom govoru utvrdio troakcenatski sustav103 u 
kojem akcenti ĉuvaju neizmijenjeno staro mjesto (Jurišić 1956: 406, 407). 
U ĉlanku Prilozi poznavanju dijalekatske slike zapadne Hrvatske (1961) Pavle Ivić u 
ĉetvrtom poglavlju naslovljenom Nekoliko čakavskih govora u Istri donosi i analizira jeziĉni 
materijal iz Lindara, Zareĉja, pazinskih zaselaka Pilata, Krasa i Mareĉića, Lupoglava, Semića, 
Floriĉića s Pićanštine te Gorenjega Rapca, Prkloga104 i Kosa105 s Labinštine. U istraţivanim je 
idiomima Ivić zabiljeţio i oprimjerio niz jeziĉnih znaĉajki koje se najvećim dijelom odnose na 
fonologiju tih govora, no ima i nešto morfoloških i leksiĉkih osobina106. Nakon popisa i opisa 
                                                          
100
 Za potrebe ovoga rada korišten je pretisak spomenutoga ĉlanka objavljen u Čakavskim studijama 2002. 
godine. 
101
 Radi se o naselju imena Trget (usp. Hrţenjak 1983; Hrţenjak 1993). 
102
 To su ekavski refleks jata (Beļȉna, Pesȁk), a kao refleks općeslavenskih ъ,ь (Gradȁc), zamjena dugoga ā 
glasom koji biljeţi kao ao, a kasnije odreĊuje kao zatvorenu realizaciju (Jurišić 1956: 405; māocȁk); ostvarivanje 
slogotvornoga  bez popratnoga vokala (Krnȉca, pȑśt); ĉuvanje fonema /ĺ/ (Škȕļina); cakavizam (premda autor ne 
rabi taj termin, sve se navedene pojave mogu podvesti poda nj; više o cakavizmu v. u poglavlju 2. 2. 10. ovoga 
rada) uslijed kojega č prelazi u c: māocȁk, ali moţe biti i neizmijenjeno: Skitȁča; skupina čr zamjenjuje se 
skupinom cr: Crna pũnta; na mjestu s i š nalazi se ś: leśȉca, Kaśtȇl; ž moţe biti zamijenjeno sa z: nozȉć, ali i sa ź: 
Śaźȗni, a ź se moţe javiti i na mjestu z: źȑno) te zamjenu zvuĉnih konsonanata bezvuĉnima na kraju rijeĉi (Blȁs, 
Mutȁlat). 
103
 J. Kalsbeek svoju sumnju u Jurišićevo biljeţenje zavinutoga naglaska argumentira Jurišićevim pogrešnim 
nalaskom istoga naglaska na Susku. Usp. Kalsbeek 1983: 250, Zubĉić 2006a: 98. 
104
 U Hrţenjakovu popisu ne pronalazimo mjesto toga naziva. Rijeĉ je zapravo o naselju koje lokalno 
stanovništvo uobiĉajeno naziva Prtlog, dok je sluţbeni naziv mjesta Duga Luka, koji nalazimo i u Hrţenjaka. 
105
 Radi se o naselju koje je u Hrţenjakovu popisu zabiljeţeno kao Ripenda Kosi. V. i bilješku 47 ovoga rada. 
106
 Iz ĉitava niza znaĉajki navode se samo one koje je P. Ivić potvrdio primjerima za koje je istaknuto da su iz 
labinskih govora, dok su izostavljene sve one koje se javljaju samo u ostalim istraţenim govorima (ili nekima od 
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tih znaĉajki u ĉlanku slijedi opis vokalskih sustava govora koji su bili predmetom istraţivanja, 
iz kojih će se ovom prigodom izostaviti prikaz pazinskih govora te govora Floriĉića, 
Lupoglava i Semića, a veća će se pozornost posvetiti labinskim govorima. U govoru Kosa 
Ivić je utvrdio postojanje pet dugih vokala: i, u, e, ö, o; pri ĉemu je ō > ö, a ā > (zatvoreno) o, 
dok je inventar kratkih vokala sljedeći: e, o, ɛ, , a (nekadašnji i > e, u > o, e > ɛ, a o > ; Ivić 
1961: 207). U govoru Gornjega Rapca uslijed ĉestoga skraćivanja naglašenih i nenaglašenih 
duljina u naglašenom se poloţaju dobiva sustav s osam vokala: i, u, e, ö, o, ɛ, , a 
(izjednaĉene su kontinuante kratkog i i dugog e u e te kratkog u i dugog a u o), dok sustav 
kratkih nenaglašenih vokala ima samo ĉetiri jedinice: i, o, e, a (gdje je a < o; Ivić 1961: 208). 
U govoru Prkloga nije došlo do otvaranja visokih kratkih vokala pa je tamo sustav 
osmeroĉlani: i, u, e, ö, o, ɛ, , a. I u Gornjem Rapcu i u Prklogu Ivić je ĉesto, osobito u 
mladih, zamijetio izgovor ö kao o (za što se pita je li utjecaj susjednih govora ili knjiţevnoga 
jezika; Ivić 1961: 208). Naposljetku Ivić izdvaja odreĊen broj izoglosa koje „daju posebno 
mesto govorima u Labinštini“ (Ivić 1961: 208): a < ě iza palatala, a ispred tvrdoga dentala u 
većem broju primjera (npr. , ńa'dra, ja'dra, poja'la, uja'la, j'odan, razjo:di:'); refleks o 
straţnjega nazala samo u gramatiĉkim nastavcima (-o, odnosno -ö u A i I jd. ţ. r. te u 3. l. mn. 
prezenta) te u korijenu pojedinaĉnih leksema, ali s -nu- u infinitivnih osnova glagola (npr. 
kl'ɛ'knula, , γö:s); cakavizam; promjena l > l' u skupinama kl'e, γl'e, hl'e (npr. kl'ɛ'knula, 
γl'ɛ'dala, hl'ɛ'p); protetsko v- ispred o- (npr , , ); k- u leksemu ku'šćerica; 
promjena č > š ispred nekih suglasnika (npr. ma'ska, slove'k, jɛ'smik, ); promjena -v > 
-h (npr. zdroh, kroh, zr'noh); promjena vc > sc (npr. osca, vo'sce); promjena rv > rb u 
primjeru pecu'rbi; ĉuvanje -nǫ- u infinitivnoj osnovi glagola s prezentom na -ne-. U 
zakljuĉnom dijelu ĉlanka Ivić navodi i neke leksiĉke razlike zamijećene na istraţivanom 
terenu, a za sve ranije navedene karakteristike labinskih govora tvrdi da ukazuju na „tešnje 
veze govora labinskoga kraja sa proseĉnim ĉakavskim tipovima, naroĉito kvarnerskim“ (Ivić 
1961: 209). Labinski su govori, završava Ivić, u pogledu fonetske strukture (akcentuacije, 
                                                                                                                                                                                     
njih) i one kod kojih se ne nabrajaju nikakva oprimjerenja: akcenatski sustav u kojem je izgubljena intonacija 
(tako je u Prklogu i Gornjem Rapcu; Ivić 1961: 203); u istim punktovima skraćuju se zanaglasne duljine, 
fakultativno i prednaglasne, te ĉak i „akcentovane“ (Ivić 1961: 205); u ponekim primjerima dugi akcent na 
mjestu metatonijskoga kratkoga, ali i duljenja kratkih akcenata; nepoznata ili gotovo nepoznata diftongacija 
dugih vokala e i o; ĉest prijelaz prednaglasnoga kratkog o u u; ĉuvanje vokalnoga r, uz gubljenje njegove 
kvantitete (koja je u Labinštini „uopšte poljuljana“; Ivić 1961: 203); prisustvo nekih leksiĉkih ikavizama; 
gubljenje v u primjerima tipa četrti, rabac i storit, u vs- > s- i drugim primjerima ispred konsonanta, ali u 
pojedinim primjerima i zamjena s u-; prijedlog u glasi va, ali moţe i izostati; zamjena čr > cr u govoru Gornjega 
Rapca; široko ostvareno novo jotovanje; detalji u konsonantizmu kao u primjerima tipa dvajsti, ali i sedamnajs; 
ĉuvanje kraćih oblika akuzativa liĉnih zamjenica u vezama; ĉuvanje nastavka -o u 3. l. mn. prezenta kod glagola; 




vokalizma i konsonantizma) najintenzivnije izmijenjeni meĊu govorima koje je istraţivao, što 
on objašnjava „najneposrednijom izloţenošću venecijanskim uticajima“ (Ivić 1961: 209). 
Boţidar Finka na svojoj karti (objavljenoj uz tekst Čakavsko narječje Stjepana Babića 
u Jeziku 1965., kasnije pretisnutoj u Čakavskom narječju 1971. i u raspravi O govorima na 
zadarskom otočju 1972.) kao ekavske govore obiljeţava one od Bakra na sjeverozapad do 
rijeke Mirne u Istri i zapadno od rijeke Raše, a juţno do Koromaĉna, te creske govore, iz ĉega 
je razvidno da je tu ukljuĉen i prostor labinskih govora. 
U raspravi Dijalekatska slika srpskohrvatskoga jezičnog prostora (1970b) Dalibor 
Brozović ukljuĉuje istarski prostor Labinštine do Koromaĉna, zapadno do rijeke Raše, u 
sjevernoĉakavski (ekavski) dijalekt. Istomu dijalektu pridruţuje creske i sjevernološinjske 
govore, sjeverozapadne govore do Bakra, preko Rijeke i punktova u rijeĉkom zaleĊu, prostor 
nekadašnje Liburnije, a sjeverozapadno do buzetskih govora. 
Boţidar Finka i Milan Moguš na Karti čakavskoga narječja (1977a; 1981) prikazuju 
govore s razliĉitim stupnjem „ĉakavnosti“ prema odreĊenim kriterijima107. Znakom koji 
obiljeţava govore „1) koji imaju sve navedene osobine, 2) koji imaju ĉa odnosno ca, 3) koji 
nemaju ĉa odnosno ca, a imaju zaĉ, ĉakavsku akcentuaciju i ĉakavski refleks ě“ (Finka –
Moguš 1977a: 103) obiljeţeni su labinski punktovi Koromaĉno, Labin, Plomin, Podlabin, 
Rabac, Raša, Štalije108 i Vozilići. 
U poglavlju Smještaj u knjizi Čakavsko narječje. Fonologija Milan Moguš piše kako 
„za središnji i istoĉni dio Istre nikada nije bilo spora da pripada ĉakavštini“ (Moguš 1977a: 6); 
premda se Labinština nigdje izravno ne spominje, ona se nalazi na tom neupitno ĉakavskom 
prostoru. U istoj knjizi u poglavlju o refleksu jata autor izdvaja nekoliko geografskih zona 
prema razliĉitoj artikulaciji jata (Moguš 1977a: 37-44), a za „istoĉno i središnje podruĉje Istre 
– što na svojoj juţnoj strani dopire do rijeke Raše i Ţminja, a na zapadu do Tinjana, 
Motovuna i Buzeta“ zakljuĉuje da je ekavsko, potvrĊujući to primjerima, izmeĊu ostaloga, i iz 
Gornjega Rapca (Moguš 1977a: 38). 
Willem Roelof Vermeer u ĉlanku On the Principal Sources for the Study of Čakavian 
Dialects with Neocircumflex in Adjectives and e-Presents (1982) na temelju akcenatskih 
                                                          
107 V. Moguš 1977a: 99-104. 
108 Štalije se ne nalaze na Hrţenjakovu popisu naseljenih mjesta; rijeĉ je o lokalitetu kojim je prolazila 
nekadašnja industrijska ţeljezniĉka pruga Lupoglav – Štalije i na kojem već desetljećima nema stalnoga 
domicilnog stanovništva (trenutaĉno je tamo nastanjena jedna obitelj doseljenika koja se bavi stoĉarstvom). 
Najbliţa su naseljena mjesta Most Raša sa sjeverne te Trget s juţne strane. 
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kriterija (ovjerenosti „neocirkumfleksa“ i sjevernoĉakavske metatonije), ali i refleksa jata, 
dijeli ĉakavske govore u sjeverozapadnu, središnju i jugoistoĉnu ĉakavsku grupu. 
Sjeverozapadnu ĉakavsku grupu koja ima „neocirkumfleks“ ili provedenu sjevernoĉakavsku 
metatoniju autor dalje dijeli na istarsku i neistarsku sjeverozapadnoĉakavsku skupinu, pri 
ĉemu je glavni kriterij refleks straţnjega nazala *ǫ: u istarskim su govorima naime prisutni 
primjeri u kojima je *ǫ > o (Vermeer 1982: 315). Taj tip refleksa moţe se pronaći već od 
Plomina i okolnih naselja, u okolici Nedešćine/Sv. Nedelje te na poluotoku Ripendi (u 
punktovima Ripenda – Kosi, Gornji Rabac). Ovaj tip govora Vermeer naziva prijelaznim jer u 
njima prevladava refleks u nekadašnjega *ǫ. Istarska se pak podskupina dalje dijeli u dvije 
podpodskupine: središnju istarsku sjeverozapadnoĉakavsku (Central Istrian NWČ), kojoj se 
pridruţuju ranije izdvojeni prijelazni govori sjeverne Labinštine, i sjevernoistarsku 
sjeverozapadnoĉakavsku (North Istrian NWČ). U prvoj je podpodskupini *ǫ > o, a u drugoj 
*ǫ > a (Vermeer 1982: 315-316). Središnji istarski sjeverozapadnoĉakavski govori 
obuhvaćaju prostor Ţminjštine, Pazinštine i Boljunštine, te ovdje posebno zanimljive govore 
Labinštine koji se prostiru istoĉno od rijeke Raše, od Koromaĉna na sjever sve do prostora 
oko Nedešćine/Sv. Nedelje i Plomina. Još jednom na ovom mjestu autor istiĉe kako je 
sjeverna, a moţda i ĉitava Labinština prijelazno podruĉje izmeĊu sjeverozapadnih središnjih 
istarskih govora i tzv. sjeverozapadnoĉakavskih kastavskih ekavskih govora (Vermeer 1982: 
316), a granica tih dviju skupina zapravo je nejasna
109. U ovoj su raspravi istraţivanjem 





, Ripenda – Kosi, Skitaĉa112 te Vicani113. Na popratnoj karti nisu 
upisani pojedinaĉni punktovi nego su samo pregledno naznaĉeni ranije istaknuti ĉakavski 
dijalekti, odnosno skupine. 
U kraćem tekstu koji prethodi zapisima ogleda istarskih govora u trećem dijelu 
Čakavisch-deutches lexicona Reinholda Olescha i Petra Šimunovića (Šimunović – Olesch 
1983) opisuje se nekoliko osnovnih jeziĉnih znaĉajki središnjih istarskih govora Ţminja, 
Lindara i Pazina, dok se labinski  govori uopće ne spominju. Na popratnoj karti u istoj knjizi 
(Šimunović – Olesch 1983: 281) nijedan labinski mjesni govor nije ucrtan kao ekavski punkt, 
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Autor se i sam pita je li ona u Zagorama, Zagorju ili Plominu (Vermeer 1982: 326). 
110 Vermeer istiĉe da se ovo naselje nalazi blizu Duge Luke (Vermeer 1982: 326). V. i bilješku 104 ovoga rada. 
111 Vermeer piše Rabac Luka (Vermeer 1982: 326) 
112
 Autor piše i Sv. Lucija na Skitaĉi (Vermeer 1982: 326), kako to naselje nazivlje još Małecki (v. ranije u ovom 
radu). 
113




no prostor jugoistoĉne Istre uz rijeku Rašu do mora pa uz obalu sjeveroistoĉno sve do 
punktova u zaleĊu Rijeke iscrtan je okomitim crtama kojima su oznaĉeni ekavski govori114.  
Janneke Kalsbeek u Prilogu proučavanju vokalnih sustava sjeverozapadnočakavskih 
govora u Istri (1983) preuzima Vermeerovu podjelu istarskih sjeverozapadnoĉakavskih 
govora na sjevernu i centralnu skupinu, a potonju, koju karakterizira izjednaĉavanje refleksa 
*ǫ i *o, dijeli u ĉetiri grupe (u poĉetku iskljuĉivo prema geografskim kriterijima; usp. 
Kalsbeek 1983: 248): Ţminjštinu, Pazinštinu, Boljunštinu i ovdje vaţnu Labinštinu. Nakon 
kratkoga pregleda istraţivanja govora Labinštine do toga trenutka, autorica donosi rezultate 
vlastitih istraţivanja provedenih u Cerovici115 i Diminićima. U obama punktovima, zakljuĉuje 
Kalsbeek, izgubljena je i tonska i kvantitetska opreka (Kalsbeek 1983: 251-252), a 
kvantitetska se opreka djelomiĉno pretvorila u kvalitetsku zatvaranjem dugih vokala: dugo je 
ē vrlo zatvoreno, a fakultativno se ostvaruje i diftonški kao [ie], dugo ā zamijenjeno je s o, a 
dugo ō s ö (koje je „dosta prednje“, Kalsbeek 1983: 251, ali se ĉesto dogaĊa i zamjena ö s o), 
a javlja se i otvoreno ɛ116. U zakljuĉku autorica istiĉe da se ne zna gotovo ništa ni o srednjem 
ni o jugozapadnom dijelu govora labinske grupe pa zadatak za budućnost ostaje prava 
interpretacija podudarnosti ove grupe govora s kastavskom grupom s jedne, a 
sjevernoistarskom grupom s druge strane. Na Preglednoj karti sjeverozapadnočakavskih 
govora oznaĉava (od juga prema sjeveru) Diminiće, Target, Cerovicu, Prklog, Gorenji Rabac, 
Labin, Kose i Plomin (koji smješta izvan Labinštine, tj. iznad samoga sjevernog ruba toga 
prostora). 
U ĉlanku Mozaik istarskih govora (1985) Petar Šimunović donosi tekst umnogome 
sliĉan onomu objavljenomu u Čakavisch-deutches lexiconu, obogaćen još s ponekim 
primjerima i kraćim zapisima ogleda reprezentativnih govora. Ponovno se nigdje izrijekom ne 
spominju labinski govori, no na prvoj od dvaju priloţenih karata (naslovljenoj Mozaik 
istarskih govora; Šimunović 1985: 69) ponovno je prostor Labinštine oznaĉen kao ekavski 
(samo što je na ovoj karti taj tip govora iscrtan vodoravnim crtama). 
 Na shematskoj Dijalektološkoj karti čakavskoga narječja Dalibora Brozovića 
(objavljenoj u knjizi Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, 1988) posebno je 
                                                          
114 Autori na toj karti postavljaju granice još i jugozapadnih ekavskih govora, sjeverozapadnih ikavskih govora, 
buzetskoga tipa govora i ikavsko-ekavskih govora. Uz već spomenuti, kao prostor ekavskih govora oznaĉava se i 
podruĉje zapadno od pazinskih i ţminjskih govora te zapadnije od zaleĊa Rijeke. 
115 
Cerovice nema na Hrţenjakovu popisu naseljenih mjesta, a nalazi se izmeĊu Škitace i Škvaranske, od potonje 
udaljena svega kilometar do dva. Danas su u tom mjestu trajno nastanjene samo dvije osobe, a govor pripada 
istomu tipu kao i onaj Škvaranske. 
116 
Svim ovim promjenama nakon gubljenja kvantitetske opreke dobiva se sistem s vokalima i, u, e, ö, o, ɛ, dok 
su izvan akcenta e i ɛ izjednaĉeni (Kalsbeek 1983: 251). 
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oznaĉen sjevernoĉakavski ili ekavski dijalekt. Iako se ne izdvaja nijedan zaseban punkt, taj se 
dijalekt kontinuirano prostire u istoĉnoj Istri od Koromaĉna uz Rašu do liburnijskoga prostora 
te u središnjoj Istri do buzetskih govora (što je prostor na kojem su smješteni i svi labinski 
govori), a istoĉnije na prostoru do Rijeke i Bakra, ukljuĉujući otok Cres i sjeverni dio Lošinja. 
Istraţivanjem za rad Realizacija finalnoga slogovnoga /l/ u govorima čakavskoga 
narječja (1997) Silvane Vranić obuhvaćeni su i labinski mjesni govori Nedešćine, Malih 
Turina, Golja, Sv. Martina, Paradiţa, Ruţića, Ţupanića, Kraj Drage, Plomina, Vozilića, 
Labina, Gondulića, Brovinja, Skvaranske, Cerovice, Ravnih, Drenja, Crnih i Sv. Marine. U 
svim je tim govorima autorica opservirala redukciju završnoga l (-l > ø) u kategoriji 
glagolskoga pridjeva radnoga u jednini m. r., dok u finalnom slogu osnova imenica, pridjeva, 
priloga i prijedloga te u medijalnom slogu osnove imenica, pridjeva, priloga i glagola završno 
l ostaje neizmijenjeno (Vranić 1997: 283-285). 
 U ĉlanku Podsustavi unutar čakavskoga ekavskoga dijalekta Silvana Vranić (2001) 
izdvaja podsustave, odnosno poddijalekte toga dijalekta: primorski, središnji istarski, 
sjeveroistoĉni istarski i otoĉni. Labinski su govori ukljuĉeni u središnji istarski poddijalekt 
prema ĉetirima glavnim kriterijima: 1. dosljednjoj ekavskoj susptituciji jata u kategorijama 
leksiĉkih (korijenskih i tvorbenih) te oblikotvornih morfema117; 2. preteţitosti stare ili starije 
akcentuacije
118
; 3. djelomiĉnom zadrţavanju alomorfa prajeziĉnih a-osnova, odnosno 
preteţitosti nepalatalnoga alomorfa u G jd., NAV mn. imenica ţ. r.119; 4. oblikotvornim 
morfemima u G mn. imenica m. i s. r.
120
 Osnovna su obiljeţja toga poddijalekta „blaga 
evolucija u obliku tendencija u morfološkome sustavu i s rijetkim sinkopama u njegovim 
rubnim govorima, u kojima su zapaţene i jaĉe, tipiĉno ĉakavske, inovacije u vokalskome i 
prozodijskome inventaru“ (Vranić 2001: 656). 
 U ĉlanku 
čakavskoga narječja (2002a) ista autorica zamjećuje diferenciranje meĊu istraţivanim 
labinskim govorima. U jednoj je skupini refleks ǫ jednoznaĉan, tj. on je dosljedno zamijenjen 
vokalom u u svim kategorijama i ti govori slijede spomenutu opećhrvatsku jednadţbu prema 
kojoj  i ǫ daju isti rezultat. U tu skupinu ulaze, prema autoriĉinim spoznajama, mjesni govori 
                                                          
117
 U središnjim istarskim govorima izostaju ikavski ostvaraji u oblikotvornim morfemima, ali postoji odreĊen 
broj stalnih korijenskih ikavizama (Vranić 2001: 653). 
118 UtvrĊen je stariji dvoakcenatski sustav u sjevernim labinskim govorima, a jednoakcenatski na razini jezika u 
juţnim labinskim govorima naselja Skvaranska, Brovinje, Viškovići, Drenje i Crni (Vranić 2001: 654). 
119 
U dijelu labinskih govora u ovim padeţima dominira nepalatalno -i bez obzira na doĉetak osnove, a iznimke 
su moguće u osnova s doĉetnim c (Vranić 2001: 654). 
120 U najvećem broju ekavskih govora, pa tako i u većini središnjih istarskih, ukljuĉujuĉi i labinske, u ovim 
padeţima alterniraju morfemi -ø i -i, a morfem je -i preteţit u sjevernim labinskim govorima (Vranić 2001: 655). 
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Nedešćine, Strmca, Vozilića i  Plomina (Vranić 2002a: 599-560, 564). U drugoj je skupini, u 
kojoj se ne slijedi općehrvatska jednadţba, ǫ zamijenjen vokalima o, u, ĉesto ovisno o 
kategoriji, a u toj su skupini labinski idiomi Gornjega Rapca, Ripende Kosa, Diminića, 
Skvaranske, Crnih, Drenja, Brovinja, Viškovića, Gondolića, Raše i Vineţa (Vranić 2002a: 
560-562, 564-565). U trećoj su skupini govori Malih Turina, Velih Golja, Paradiţa, Ţupanića 
i Kraj Drage koji takoĊer ne slijede općehrvatsku jednadţbu, pri ĉemu su za oba fonema, ǫ i , 
zabiljeţeni dvojaki rezultati, o ili u (Vranić 2002a: 562, 565). 
Monografija Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi (2005) Silvane Vranić 
donosi dosad najveći broj spoznaja i podataka o labinskim govorima121. Terenskim je 
upitnikom za utvrĊivanje ĉakavskih ekavskih govora autorica obuhvatila govore Plomina, 
Vozilića, Nedešćine, Strmca, Vineţa, Martinskog, Paradiţa, Velih Golja, Malih Turina, 
Ţupanića, Kraj Drage, Gondolića, Brovinja, Viškovića, Skvaranske i Crnih, a na kasetofonsku 
su traku snimljeni ogledi govora Raše, Labina (tj. Kranjaca), Nedešćine, Gondolića, 
Skvaranske i Marceljana (Vranić 2005: 38). U trećem poglavlju o teritorijalnom kontinuitetu 
ekavskoga ĉakavskog dijalekta autorica nabraja ukupno 65 ĉakavskih ekavskih punktova 
Labinštine.122 Središnji dio knjige Čakavski ekavski dijalekt sastoji se od osamnaest poglavlja, 
od kojih je svako posvećeno zasebnoj jeziĉnoj znaĉajci koja se potvrĊuje u ĉakavskim 
ekavskim govorima
123
. U svakom se poglavlju pojedini mjesni govori svrstavaju u skupine 
prema istom ostvaraju analizirane jeziĉne znaĉajke uz detaljno oprimjerenje za svaki govor, 
pa su tako ukljuĉeni mnogobrojni primjeri zabiljeţeni u labinskim mjesnim govorima. 
Posljednje poglavlje knjige, Čakavski ekavski govori na razini dijalekta i njegovih 
poddijalekata, utvrĊuje pretpostavljeni ekavski dijalekt ĉakavskoga narjeĉja. Ekavski se 
ĉakavski dijalekt rašĉlanjuje na ĉetiri hijerarhijski niţe klasifikacijske jedinice – poddijalekte 
(već ranije spomenuti sjevernoistoĉni istarski, središnji istarski, primorski i otoĉni 
poddijalekt), a svakomu od tih podsustava autorica odreĊuje geografski smještaj i izdvaja 
zajedniĉke fonološko-fonetske i prozodijske te morfološke znaĉajke. Središnjemu istarskom 
poddijalektu, uz ostale govore, pripadaju i „svi govori istoĉno od Raše, tj. mjesni idiomi 
Labinštine koja se proteţe uz rijeku Rašu do njezina ušća, svi obalni i zaobalni mjesni idiomi 
do govora sjevernijih naselja imenom: Ruţići, Kraj Draga, Juraţini, Rţišće i Vozilići te nešto 
                                                          
121
 Monografija je za objavljivanje prilagoĊena istoimena autoriĉina doktorska disertacija, obranjena na 
Filozofskom fakultetu Sveuĉilišta u Rijeci 1999. godine. 
122 Više v. u poglavlju 1. 3. 1. o korpusu istraţivanja ovoga rada. 
123 Neke su od fonoloških znaĉajki koje se opisuju u pojedinim poglavljima, primjerice, refleks jata i poluglasa, 
 diftonga i zatvorenih samoglasnika, akcentuacija, status 
finalnoga slogovnog /l/ i fonema /ĺ/, status finalnih zvuĉnih konsonanata itd., a ukljuĉene su i morfološke 
znaĉajke, preciznije gramatiĉki morfemi G jd., NAV mn. imenica ţ. r., gramatiĉki morfem I jd. imenica ţ. r. te 
gramatiĉki morfemi G mn. i DLI mn. imenica m. i s. r. Više v. u Vranić 2005. 
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juţnijega Plomina“124 (Vranić 2005: 334). U posebnoj mapi naslovljenoj Dodatak ove 
monografije nalazi se i Karta čakavskoga ekavskoga dijalekta i njegovih poddijalekata, na 
kojoj je obiljeţeno svih ranije spomenutih 65 labinskih dijalektoloških punktova, pri ĉemu 
svakako valja istaknuti da su govori Plomina, Plomin Luke, Vozilića i Zagorja oznaĉeni 
posebnim znakom kojim se upućuje da su to govori središnjega istarskog poddijalekta sa 
znaĉajkama rubnosti125. 
Iz istraţivanja za doktorsku disertaciju Akcenatski tipovi imenica i glagola u 
sjeverozapadnim čakavskim govorima (dijakronijski i sinkronijski aspekt) Sanja Zubĉić 
(2006a) iskljuĉila je, na temelju prethodnih, ali i vlastitih spoznaja, juţne labinske govore 
Skvaranske, Brovinja, Viškovića, Drenja, Marine, Crnih126, Diminića, Cerovice127, Skitaĉe i 
Ravnih u kojima je potvrĊen jednoakcenatski sustav na razini jezika128. Autorica istiĉe kako je 
na temelju tih podataka „moguće zakljuĉiti da je na prostoru toga uskoga rta smještena 
izmeĊu uvale Prklog i zaljeva Raše u tijeku ili je već završio proces gubitka opreke po 
kvantiteti u naglašenim slogovima“ (Zubĉić 2006a: 99). Govore Plomina, Vozilića, 
Nedešćine, Labina, Malih Golja i Gornjega Rapca autorica je sama istraţila (Zubĉić 2006a: 
108), a prema dostupnoj joj literaturi toj je skupini pribrojila još tridesetak labinskih 
punktova
129. Napominje kako bi trebalo istraţiti govore smještene juţnije od Labina koji su 
neistraţeni ili o kojima u literaturi postoje opreĉni stavovi: govore Trgeta, Trgetara, Brega, 
Gore Glušića, Bartića, Duge Luke, Brgoda, Polja, Stanišova, Ravnih i Salakovaca (Zubĉić 
2006a: 110). Sjevernoĉakavsku je metatoniju, koja je takoĊer bila predmetom njezina 
istraţivanja, autorica potvrdila i oprimjerila u mjesnim govorima Nedešćine, Malih Golja, 
Labina i Gornjega Rapca (Zubĉić 2006a: 124) te u dvama rubnim sjevernim labinskim 
govorima Vozilića i Plomina130 (Zubĉić 2006a: 129). U poglavlju o akcenatskom inventaru i 
distribuciji naglašenih prozodema u sjeverozapadnim ĉakavskim govorima istraţivani se 
labinski govori ukljuĉuju u govore sa starijom akcentuacijom, preciznije, one sa starijim 
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 Sama autorica u bilješci istiĉe kako je graniĉni punkt zapravo Zagorje (Vranić 2005: 334). 
125 Autorica je naime tijekom svoga istraţivanja utvrdila da se navedena ĉetiri mjesna govora dijelom svojih 
znaĉajki razlikuju od ostalih govora labinske skupine (primjerice, u njima u naĉelu izostaje pojava vokala 
zatvorene ili otvorene artikulacije i diftonga, a u I jd. imenica i imeniĉkih rijeĉi ţ. r. javlja se morfem -un 
analogijom prema istome padeţu istih rijeĉi u m. i. s. r., što ih povezuje sa susjednim im sjeveroistoĉnim  
istarskim govorima i sl.). Više v. u Vranić 2005. 
126 Ovi su punktovi izuzeti iz daljnjega istraţivanja na temelju podataka prezentiranih u radovima S. Vranić (usp. 
Zubĉić 2006a: 98). 
127
 Te je punktove autorica iskljuĉila sluţeći se rezultatima istraţivanja J. Kalsbeek (usp. Zubĉić 2006a: 98). 
128 „Na razini govora još se sporadiĉno razlikuju duljina/kraĉina naglašena sloga premda govornici jednom u 
govoru ostvaruju naglasak jedne, a potom druge kvantitete. Stalno je i nepromjenjivo samo mjesto naglaska“ 
(Zubĉić 2006a: 98). 
129 Podatci su preuzeti iz ranije predstavljenih istraţivanja i radova S. Vranić. 
130 U ovim se dvama govorima, u zakljuĉku rasprave piše autorica, preklapaju izoglose metatonije u glagola i 
pridjeva (Zubĉić 2006a: 365). 
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dvoakcenatskim sustavom, s reliktnim ostvarajima prednaglasnih duljina. To je poglavlje 
popraćeno opseţnim bilješkama u kojima autorica opisuje i svoje spoznaje i opaţanja o 
fonološkim sustavima istraţivanih mjesnih govora Vozilića, Plomina, Labina, Nedešćine, 
Malih Golja i Gornjega Rapca (usp. Zubĉić 2006a: 149-151)131. Posebnu je pozornost S. 
Zubĉić posvetila i duljenjima naglašenoga vokala, a taj je dio disertacije kasnije zasebno 
objavljen pa se njegov detaljniji prikaz (Zubĉić 2006b) donosi nešto kasnije. U središnjem 
dijelu rasprave autorica je prouĉavala zastupljenost akcenatskih tipova imenica i glagola u 
sjeverozapadnim ĉakavskim govorima. Iz prezentiranih je rezultata razvidno da je 12 
akcenatskih podtipova i podpodtipova imenica potvrĊeno u govoru Gornjega Rapca, 10 je 
akcenatskih podtipova i podpodtipova ovjereno u govorima Plomina, Nedešćine i Malih 
Golja, a 9 akcenatskih tipova i podpodtipova u govorima Vozilića i Labina, ĉime su se 
labinski govori pokazali monolitnijima u akcenatskoj tipologiji (za razliku od, primjerice, 
pazinskih govora koji se zajedno s njima ubrajaju u lingvistiĉku cjelinu središnjih istarskih 
govora; usp. Zubĉić 2006a: 273). Labinske govore, uz one motovunskoga tipa, S. Zubĉić 
okarakterizirala je kao najinovativnije prema broju ovjerenih akcenatskih podtipova imenica 
(Zubĉić 2006a: 373). Kad se govori o zastupljenosti akcenatskih tipova glagola, 12 je njihovih 
podtipova i podpodtipova potpuno ovjereno u svim prouĉavanim labinskim govorima (Zubĉić 
2006a: 345).  
Sanja Zubĉić u ĉlanku Duljenja naglašenoga vokala u sjeverozapadnim čakavskim 
govorima (2006b) donosi rezultate svojih istraţivanja koja su, izmeĊu mnogobrojnih ostalih, 
ukljuĉila i labinske mjesne govore Gornjega Rapca, Labina, Malih Golja, Nedešćine, 
Plomina, Ravnih, Skitaĉe i Vozilića. U istoĉnim labinskim govorima Vozilića, Plomina, 
Nedešćine i Labina autorica je zabiljeţila duljenja kratkoga vokala u završnom slogu 
dvosloţnih i višesloţnih rijeĉi (Zubĉić 2006b: 337). U govorima Malih Golja i Gornjega 
                                                          
131 U govorima Plomina i Vozilića autorica primjećuje da se na mjestu svakoga dugoga a ostvaruje dugo o (npr. 
vrȏta), a dugo se e zatvara (npr. ). Nisu opservirani diftonzi, a zabiljeţeno je gotovo sustavno otvoreno e na 
mjestu naglašenoga e koje nije refleks jata (npr. , ; mȅsto), dok se samo sporadiĉno biljeţi ostvaraj 
labijaliziranoga ö (npr. könȁc, ) (Zubĉić 2006a: 149). U govoru Labina svaki se dugi naglašeni a ostvaruje 
kao vokal o zatvorenije artikulacije (npr. kopȏmo), a zabiljeţen je i primjer s diftongom ua (npr. ); naglašeno 
se e u dugom slogu najĉešće artikulira zatvorenije (npr. , ali i lȇpo), no zabiljeţeni su i sporadiĉni diftonzi 
(npr. driȇvo); u kratkim se slogovima e nesustavno ostvaruje otvorenije (npr. , vremȅna); autorica biljeţi i 
pojavu cakavizma (Zubĉić 2006a: 149-150). U govoru Nedešćine dugi se vokal a zatvara do o (npr. glȏs), dugo e 
ostvaruje se zatvorenije ili kao diftong ie (npr. , piȇt), javlja se i diftong uo (npr. śkuȏla), a kratki se 
naglašeni e koji nije od jata sporadiĉno otvara (npr. ) (Zubĉić 2006a: 150). Isti se zatvoreni vokali i 
diftonzi mogu pronaći i u govoru Malih Golja (npr. pẹtȁk, źiȇnsko, plȏce, saluȃte), gdje je takoĊer zabiljeţena 
otvorenija realizacija vokala e (npr. ), ali i labijalizirani ö (npr. , köncȁ), a govor je cakavski. U 
mjesnom govoru Gornjega Rapca znatne su promjene u vokalskom i konsonantskom sustavu: javljaju se 
zatvoreni vokali i diftonzi podrijetlom od dugoga naglašenog e i dugoga a (npr. , źiȇnske, narȏnca, kopȏmo), 




Rapca potvrĊeno je duljenje vokala a u poĉetnom slogu dvosloţnih i višesloţnih rijeĉi te u 
središnjem slogu trosloţnih i višesloţnih rijeĉi (Zubĉić 2006b: 339), u govorima Plomina, 
Vozilića i Nedešćine dulje se vokali a i e u poĉetnom i središnjem slogu (Zubĉić 2006b: 340), 
dok se u mjesnom govoru Labina naĉelno obvezatno dulje vokali a i e u nefinalnim otvorenim 
slogovima, a fakultativno se dulje i ostali vokali (Zubĉić 2006b: 340). U gotovo svim 
mjestima nešto juţnije od Labina132 postupno se produljuju svi vokali u svim slogovima, a 
posljedica je sustav s potpunim dokinućem opreke po kvantiteti na naglašenim vokalima u 
kojem je relevantno samo mjesto naglaska (Zubĉić 2006b: 343). 
Rad Fonološke napomene o govoru Brovinja u Istri133 Silvane Vranić i Ivane Neţić 
(2008) donosi prikaz fonološkoga sustava toga juţnolabinskoga mjesnoga govora (inventar i 
distribuciju u vokalskom i konsonantskom sustavu te napomene o naglasnom sustavu) i 
njegovu klasifikaciju kojom se dokazuje njegova pripadnost središnjemu istarskom 
poddijalektu ekavskoga ĉakavskog dijalekta.  
Autorica ove disertacije objavila je nekoliko radova o govorima koji pripadaju 
labinskoj skupini u kojima se bavila ponajprije leksikološkim temama: Romanizmi u 
frazemima južnih labinskih govora (2010), Romanizmi u semantičkoj sferi domaćinstva i 
gastronomije u južnim labinskim govorima (2012). U postupku je objavljivanja njezin rad 
rjeĉotvorbene tematike naslovljen O tvorbi imenica u govoru Brovinja, a prikupila je i 
analizirala frazeološku graĊu mjesnoga govora Brovinja (rad je u rukopisu). 
 
                                                          
132 Uz Skitaĉu i Ravne, koje je obuhvatila svojim istraţivanjima, autorica navodi i one punktove koje su prije nje 
istraţile S. Vranić i J. Kalsbeek: Skvaransku, Brovinje, Viškoviće, Drenje, Marinu i Crne te Diminiće i Cerovicu, 
i zakljuĉuje da se radi o govorima koji se „nalaze na rubnim dijelovima poluotoka smještena izmeĊu uvale 
Prklog i zaljeva Raše“ (Zubĉić 2006b: 343). 
133
 Rad je temeljen na istraţivanjima provedenima za diplomsku radnju Fonologija govora Brovinja koju je 
2007. godine pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveuĉilišta u Rijeci izradila i obranila autorica 
ovoga rada pod djevojaĉkim prezimenom Repac. Iste su godine pri istom odsjeku istoga fakulteta izraĊene i 
obranjene još dvije diplomske radnje koje su dijalektološki obraĊivale odreĊene segmente nekih labinskih 
mjesnih govora: to su Fonologija govora Zartinja kraj Labina Jelene Tenĉić i Sklonidba u mjesnome govoru 
Vozilića Silvie Dornik. Godine 2011. na istom je odsjeku istoga fakulteta Karla Poldrugovac obranila diplomsku 
radnju Govor Svetoga Bortula kraj Labina. 
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2. 1. 2. Gonan po nase i Vadin po nase – rjeĉnici labinskoga govora 
Osim svih ovih ranije navedenih i prikazanih istraţivanja znanstvenoga i struĉnog tipa, 
govoreći o labinskih govorima svakako je vaţno i vrijedno istaknuti i prikazati prinose 
Marijana Milevoja, labinskoga novinara i zaljubljenika u labinski govor i labinsku povijest i 
sadašnjost. Godine 1992. ovaj autor izdaje knjigu Gonan po nase s podnaslovom Rječnik 
labinskoga govora. Rezultat je to njegova dugogodišnjeg prikupljanja, kako sam piše, „rijeĉi i 
fraza labinskoga narjeĉja“ (Milevoj 1992: 6), a sam autor svoju knjigu definira kao rjeĉnik 
koji nije klasiĉan nego je „zbirka starih, gotovo zaboravljenih rijeĉi“ (Milevoj 1992: 6), 
odnosno „svojevrsni muzej arhaizama labinske cakavice“ (Milevoj 1992: 6). Rijeĉ je o knjizi, 
istiĉe se, koja je prije svega namijenjena „obiĉnom puku“, a s ĉijom je realizacijom autor 
ţurio te je svjestan da u njoj ima mnogo nedostataka, u njezinoj kvaliteti, ali i opsegu. U 
kratkom se uvodnom dijelu koji prethodi popisu rijeĉi saznaje kojemu podruĉju pripada 
prikupljeni fond rijeĉi: rjeĉnik je to „samo uţe Labinšćine u kojoj se uglavnom koristi 
cakavica. Na zapadu je rubno razmeĊe Raška dolina, rijeka Raša, a prema jugu Raški zaljev. 
Istoĉnu granicu Labinšćine oplakuje Kvarner – od Plominskoga zaljeva do Ubasa“ (Milevoj 
1992: 6). Autor nudi i popis mjesta koja su, prema njegovim zapaţinja, cakavska: Ripenda, 
Rabac, Strmac, Nedešćina, Vrećari, Santalezi, Cere, Markoĉi, Moli i Veli Golji, Snašići, 
Topit, Moli i Veli Turini, Kunj, Marciljani, Marcilnica, Vicani, Sveti Bortol
134, Ĉemporovica, 
Sveti Martin, Letajac, Kapelica, Borbići, Vineţ, Salakovci, Brgod, Trget, Trgetari, Staniševi, 
Diminići, Viškovići, Brovinje, Koromaĉno, Stonje, Perĉići, Polje, Skrpoĉi, Ivanošići, 
Burjaki
135. Ĉakavski su pak govori Skitaĉe, Skvaranske, Cerovice, Rovnih, Drenja, Crnih, 
Svete Marine i Duge Luke na istoĉnoj labinskoj obali, te mjesta Marići, Paradiš, Ţupanići, 
Ruţići i Kraj Draga na zapadnom dijelu Labinštine.136 Specifiĉan labinski vokalizam 
predstavljao  je autoru rjeĉnika velik problem jer nije znao na koji naĉin biljeţiti pojedine 
                                                          
134
 Autorica ovoga rada iz razliĉitih je izvora dobila razliĉite informacije o naseljima imena Sveti Bortul i Vicani 
(od kojih se samo drugo nahodi na Hrţenjakovu popisu naseljenih mjesta) – od onoga da je rijeĉ o dvama 
zaseocima (što bi se dalo išĉitati i iz Milevojeva popisa), do prihvatljivijega tumaĉenja (dobivena i od lokalnoga 
stanovništva) da je naselje Sveti Bortul od 1953. do 1991. godine nosilo ime Vicani (usp. i Poldrugovac 2011: 
3). Budući da je lokalno stanovništvo sklonije prvomu, starijem nazivu, on se za to naselje rabi u ovom radu. 
Zanimljivo je da na prostoru Labinštine postoji još jedno naselje imena Vicani na podruĉju Repende koje su 
posjetili i istraţili M. Małecki i W. R. Vermeer (v. ranije u ovom radu), a o kojim je Vicanima rijeĉ, razvidno je i 
iz komentara samih autora koji ih smještaju u Rependu, kao i iz priloţenih karata kod Małeckog (v. na više 
mjesta ranije u ovom radu). Karla Poldrugovac u svojoj je diplomskoj radnji pogrešno zakljuĉila da su Vicani 
koje spominje Małecki Sveti Bortul (v. Poldrugovac 2011: 6). 
135 Na Hrţenjakovu popisu naseljenih mjesta ne nalaze se sljedeća naselja: Marcilnica (sjeverni dio grada Labina 
prema Vineţu i Dubrovi), Sveti Bortol, Ĉemporovica (kraj Svetoga Martina), Stonje, Perĉići, Skrpoĉi, Ivanošići i 
Burjaki (rijeĉ je o  zaseocima naselja Brgod i Trgetari). 
136
 Autorove opservacije o dosegu provoĊenja cakavizma ipak nisu posve toĉne, što će pokazati i ovaj rad u 




glasove posebne artikulacije (posebno istiĉe cakavicu te „poluglasove ili mukle glasove“; 
Milevoj 1992: 7). Glas O za koji smatra da je „vrlo blizak glasu U“ biljeţio je znakom Ô, a 
glas „izmeĊu I i E“ piše znakom Î. TakoĊer, u mnogim rijeĉima „Labinjani ne izgovaraju (...) 
ĉisto, normalno O, nego pribliţno kao Nijemci Ö; usta postave kao da će izgovoriti O, a u 
posljednji trenutak pokušaju izgovoriti U“ (Milevoj 1992: 7) – taj se glas biljeţi znakom Ö. 
Naglasak i duljinu sloga autor obiljeţava masnim slovom. Premda ne udovoljava svim 
„uvjetima“ koje suvremena dijalektalna leksikografija postavlja pred potencijalne rjeĉnike 
organskih idioma




Godine 1994. Marijan Milevoj izdao je Vadin po nase. Rječnik labinskog govora koji 
se u nekoliko segmenata razlikuje od netom prikazane knjige. Rijeĉ je o knjizi manjega obima 
koju je autor zamislio kao „priruĉnik za sve one koji ţele što prije nauĉiti, obnoviti ili uĉvrstiti 
znanje labinske cakavice“ (Milevoj 1994: 5). Rjeĉniku, koji je zapravo samo popis rijeĉi u 
kojem se abecednim redoslijedom navode leksemi iz hrvatskoga standardnog jezika te njihovi 
ekvivalenti na labinskoj cakavici, prethode Osnove gramatike u kojima autor donosi neka 
opaţanja o fonologiji i morfologiji labinskih govora. Labinski je govor cakavski, s „glasovima 
koji se izgovaraju izmeĊu z i ţ, odnosno s i š“ (Milevoj 1994: 7), a karakteriziraju ga i 
„dvoglasi i diftonzi“ (iz autorova se opisa dade zakljuĉiti da je rijeĉ o zatvorenijoj realizaciji 
vokala o, tj. ọ, zatim labijaliziranom ö te zatvorenijem izgovoru e – ẹ – koje je podrijetlom od 
jata). Svi se ti vokali biljeţe kao i u prvom objavljenom autorovu rjeĉniku, a isti je i naĉin 
biljeţenja akcentuacije. Novost u odnosu na knjigu Gonan po nase jest (veoma kratak) prikaz 
nekih morfoloških osobitosti labinskih govora. Autor donosi gramatiĉke nastavke i 
paradigmatske obrasce za osobna imena muškoga i ţenskog roda te za, kako ih on naziva, 
„ostale imenice“139 u jednini i mnoţini muškoga roda te u jednini srednjega roda140. Slijedi 
prikaz pridjeva gdje je oprimjerena deklinacija pridjeva svih triju rodova u jednini i 
                                                          
137 
Primjerice, natuknice nisu uvijek u kanonskom obliku; autor se kod dijela primjera dotiĉe i njihove 
etimologije, ali ne ĉini to sustavno; u potpunosti su izostale gramatiĉke odrednice; nedosljednost je prisutna i kod 
biljeţenja frazema koji se negdje navode kao posebne natuknice, a negdje pod natuknicom koje od svojih 
sastavnica. Nedostatno je rješenje biljeţenje samo naglasnoga mjesta, što je zapravo jedina informacija koju se 
dobiva o akcentuaciji iz rješenja kojemu je autor pribjegao. TakoĊer, radi se zapravo o rjeĉniku skupine govora, 
što znaĉi da je nuţno navesti potvrde iz pojedinih mjesnih govora koje se meĊusobno razlikuju, što svojim 
vokalskim ili konsonantskim inventarom, što svojom akcentuacijom.  
138 
Veliko su bogatstvo ovoga rjeĉnika oprimjerenja koja nisu izostala ni za jednu natuknicu, ali im je osnovni 
nedostatak autorovo rješenje biljeţenja akcentuacije. 
139 Rijeĉ je zapravo o svim ostalim imenicama izuzev osobnih imena, tj. općim imenicama. 
140 
Kod imenica srednjega roda autor piše kako njihove mnoţine nema, što nikako nije toĉno, a imenice su 
ţenskoga roda na ovom mjestu poptuno izostavljene.  
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mnoţini141 te prikazano njihovo stupnjevanje. Kod glagola ukljuĉen je infinitiv te glagolska 
vremena i naĉini (prezent, perfekt, aorist142, imperativ, futur, kondicional sadašnji i prošli), 
pridjevi radni
143











 i (ponovno) upitnih
149
 
zamjenica. Poglavlje o brojevima donosi sklonidbu glavnoga broja jedan u jednini svih triju 
rodova.  
Dvanaest godina kasnije (2006) izlazi drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje rjeĉnika 
Gonan po nase. Rječnik labinske cakavice. Prema autorovim rijeĉima, ovo je izdanje za 
gotovo 3,500 natuknica bogatije od prvoga (u prvom ih je bilo oko 4,000). Novost su ovdje 
zasebna uvodna poglavlja naslovljena O cakavici te Dvoglasi i naglasci, a prije samoga 
rjeĉnika priloţene su i osnove gramatike iz knjige Vadin po nase. U poglavlju o cakavici autor 
donosi svoja opaţanja o postojanju sliĉne jeziĉne pojave (glasova „koji se izgovaraju izmeĊu 
z i ţ, odnosno s i š, dakle kao meki ź i ś“; Milevoj 2006: 11) u govorima Visa, Braĉa, Trogira, 
otoka Cresa, Ilovika i Krka te o povezanosti labinskih govora s ĉakavskim narjeĉjem uopće. 
Donosi spoznaje o knjiţevnoumjetniĉkom stvaralaštvu pisanom kojim od labinskih govora 
koje je zapoĉelo sedamdesetih godina prošloga stoljeća, navodeći pojedine knjiţevnike i 
njihova objavljena djela. Ovdje Milevoj nudi nešto drugaĉiju stratifikaciju labinskih govora: 
„Uz obalu se cakavica govorila od Ripende preko Rapca do Prtloga, Gore Glušići, Bartići ili 
Salakovci, dok je ĉakavica govora stanovnika Svete Marine, Drenja, Crni, Ravni, Škvaranske, 
Skitaĉe i Brovinja ali i sjevernijih Kranjci i Rogoĉane, te u Ruţićima nedaleko od Svetog 
Martina (...). Uz Raški se kanal, od Viškovići, Svetog Lovreĉa do Trgeta, odnosno Trgetari, 
Perĉići i Brgoda, Vlaške ili Reburići150 opet govori cakavica. Cakavci su i u selima iznad 
Krapanske vale Kapelici, Brigu, ali i na drugoj strani u Topidu, Zartinju, Snašićima, 
                                                          
141 Ovdje je zanimljivo istaknuti da se iz autorovih zapisa išĉitava da je u DLI mnoţine pridjeva svih triju rodova 
došlo do sinkretizma (za m. r. i s. r. na morfem -en, a za ţ. r. na morfem -emi), što ne odgovara stanju na terenu i 
što će pokazati i rezultati analize podataka prikupljenih za potrebe ovoga rada.  
142 
Za ovo glagolski vrijeme autor istiĉe da je Labinjanima „poznat samo u pomoćnom glagolu biti“ (Milevoj 
1994: 15), a radi se zapravo o posebnom glagolskom obliku za tvorbu kondicionala karakteristiĉnomu za 
ĉakavske govore.  
143
 Veoma je interesantan naĉin kojim je autor pokušao razriješiti i objasniti status finalnoga slogovnog l koje se 
u jednini muškoga roda ovoga glagolskog pridjeva u labinskim govorima reducira: tvrdi da se tvori nastavkom -o 
za muški rod, ali se „a ispred završetka o ĉesto gubi, a (isto tako) ponekad nestaje o ispred a“ (Milevoj 1994: 
17). Nešto dalje u tekstu pak autor piše da „vrlo ĉesto nema nastavka o“ (Milevoj 1994: 17). 
144 Ukljuĉene su zamjenice ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona. 
145 Rijeĉ je o zamjenici sebe. 
146 
Radi se o zamjenicama ki 'tko' i ca 'što'. 
147 
Donosi se sklonidba zamjenice moj u jednini muškoga, ţenskoga i srednjeg roda. 
148 
Oprimjerena je sklonidba zamjenice ta(isti) 'taj' u jednini svih triju rodova. 
149 
Prikazana je sklonidba zamjenica ki 'koji' i cegof 'ĉiji' u svim trima rodovima jednine, a napomenuto je da se 
tako mijenjaju i neodreĊene zamjenice te zamjenice njegof, njejni i kokof. 
150
 Radi se o zaseocima smještenima izmeĊu Polja i Trgeta koji se ne nalaze na Hrţenjakovu popisu naseljenih 
mjesta (Perĉići su dio Trgetara, a Vlaška dio Brgoda).  
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Marićima, Velim i Malim Turinima, Tomovima, Svetom Martinu, Ţnjidarima, Ţupanićima, 
Brnjcima, Tomaţićima, Stepanĉićima, Kraj Drage, Becićima, Marciljanima, Svetoj Nedelji, 
ali i plominskim zaselcima Malini i Klavar
151. Erţišće i Stepĉići su graniĉna podruĉja s 
ĉakavicom, kojoj pripada Šumberšćina te Kršan152, odnosno Plominšćina i Labinu 
gravitirajući Ĉepić“ (Milevoj 2006: 14)153. Poglavlje o dvoglasima i naglascima donosi 
ponešto modificirane spoznaje iz prvoga autorova rjeĉnika: ono što biljeţi znakom ô definira 
kao glas „najsliĉniji njemaĉkom glasu ü“ (Milevoj 2006: 16), a dvoglas je î „mješavina, 
odnosno simbioza samoglasnika i i e“ (Milevoj 2006: 16), ali Labinjani ponekad umjesto 
njega izgovaraju i pišu e, no nikada i. Za naglaske zakljuĉuje da su vrlo ĉesto „na zadnjem 
slogu rijeĉi“, ali „mnogo rijeĉi ima naglasak na prednjem slogu“ (Milevoj 2006: 16). U ovom 
izdanju rjeĉnika autor se odluĉuje za novo rješenje u biljeţenju naglasaka pa rabi znakove      
„ – za dugouzlazni i ` za kratkosilazni“154 (Milevoj 2006: 16). Što se samoga rjeĉnika i 
njegove strukture tiĉe, sa stajališta se dijalektalne leksikografije moţe ustvrditi isto što i za 
njegovo prvo izdanje
155, no to ne umanjuje njegovu vrijednost kao izvora graĊe koja 
dijalektolozima moţe biti itekako dragocjena156, uz naknadnu provjeru nedostatnih ili 
dvojbenih podataka
157
 u izvornih govornika. 
 
                                                          
151 Tomovi, Ţnjidari, Brnjci, Tomaţići, Stepanĉići, Becići, Malini i Klavar ne nahode se kod Hrţenjaka. Tomovi 
su pokraj Marića, Ţnjidari blizu Ţupanića, Brnjci pokraj Nedešćine, Tomaţići i Stepanĉići blizu Santaleza, 
Becići pokraj Vicana, a Malinari i Klavar smješteni su izmeĊu Plomina i Plomin Luke. 
152 Prostori koje Milevoj nazivlje Šumberšćinom te Kršan i Ĉepić dijelom su ikavsko-ekavskoga ĉakavskog 
dijalekta. V. Lukeţić 1990: 23-24. 
153 
O (ne)provoĊenju cakavizma u navedenim punktovima v. bilješku 136 ovoga rada. 
154
 Budući da je rijeĉ o laiku koji nema praktiĉki nikakvih znanja o akcentuaciji, ovdje se neće ulaziti u daljnje 
kritike njegovih odreĊivanja naziva naglasaka i naĉina njihova biljeţenja. 
155 V. bilješku 137 ovoga rada. 
156
 Autorica ovoga rada u sva je svoja dosadašanja istraţivanja labinskih govora, posebice ona koja su se bavila 
leksikološkim temama, ukljuĉivala i graĊu iz ovoga rjeĉnika (dakako, u oblicima u kojima bi bila potvrĊena 
nakon ispitivanja izvornih govornika). 
157 Ponajprije je tu rijeĉ o akcentuaciji, ali i drugim vokalskim i konsonantskim specifiĉnostima pojedinih 
labinskih govora.  
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2. 2. O nekim znaĉajkama govora Labinštine provjeravanima Terenskim 
upitnikom za ispitivanje čakavskih ekavskih govora Labinštine  
 
 Dijalektologija je jeziĉna disciplina koja se „bavi istraţivanjem, opisivanjem, 
tumaĉenjem, klasificiranjem i rangiranjem jeziĉnih razlikovnosti meĊu apstraktnim i 
konkretnim podsustavima istoga jezika“ (Lukeţić 1998a: 12). Osnovna je jedinica 
dijalektoloških istraţivanja i opisivanja mjesni govor koji je konkretna jedinica ureĊenoga 
inventara i strukture (Brozović 1970a: 12), a mjesni se govori pomoću odreĊenih jeziĉnih 
razlikovnosti klasificiraju u apstraktne nadreĊene im jedinice: skupine govora, poddijalekte, 
dijalekte i naposljetku narjeĉja158.  
U suvremenoj dijalektologiji pojam jeziĉne razlikovnosti obuhvaća razlikovne kriterije 
razliĉitoga hijerahijskog ranga koji su se razvili „samo u odreĊenu podsustavu ranga narjeĉja 
ili dijalekta, ili u odreĊenu arealu, skupini organskih govora, pojedinome organskome 
idiomu“ (Lukeţić 1998a: 13). Najveća jeziĉna posebnost, razlikovnost koja je obiljeţje samo 
jednoga narjeĉja kao lingvistiĉkoga sustava i pripada hijerarhijski najvišemu rangu uobiĉajeno 
se naziva alijetetom
159
. Alijetet je „ĉista drugost“, odnosno „drugost od više njih“ (Moguš 
1977a: 20), to je „unikatni jeziĉni znak“ (Lukeţić 1998a: 13) koji obiljeţava odreĊeni sustav 
ranga narjeĉja i dostatan je za dokazivanje pripadnosti tomu sustavu. Znaĉajke koje nisu 
svojstvene samo jednomu narjeĉju, već i nekomu od ostalih podsustava istoga jeziĉnog 
sustava ili njegovim dijelovima – nisu, dakle, vezane za odreĊeni sustav ni podsustav, „nego 
su nazoĉne u mnogima, ali ne i svima“ (Lukeţić 1998a: 13) – poznate su kao alteriteti160, 
odnosno „drugosti od dvojice“ (Moguš 1977a: 20) i njima se ne moţe jednoznaĉno odrediti 
pripadnost odreĊenomu apstraktnom podsustavu. Zakljuĉivši da se alijetetima i alteritetima ne 
iscrpljuje razlikovnost unutar istoga jezika, Iva Lukeţić dodaje i kriterije još niţega ranga, 
arealne i lokalne jeziĉne razlikovnosti. Ova posljednja dva tipa razlikovnosti predstavljaju 
pomoćne kriterije u dijalektološkoj klasifikaciji jer su to „razlikovne ĉinjenice u organskim 
govorima koje odaju pripadnost govorima u odreĊenom geografskome, povijesnome i 
kulturnome arealu, te razlikovnosti svojstvene odreĊenoj skupini govora ili samo odreĊenu 
mjesnomu govoru“ (Lukeţić 1998a: 14). 
                                                          
158 Usp. Brozović 1960, Moguš 1977a, Lukeţić 1998a: 12-14. 
159 Termin je, prema definicijama Ţarka Muljaĉića, uveo Milan Moguš, usp. Moguš 1977a: 20. 
160 V. prethodnu bilješku. 
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Takav razlikovni pristup najzastupljeniji je u dijalektološkim raspravama koje opisuju 
mjesne govore i skupine govora. U ovom će poglavlju biti predstavljene neke znaĉajke govora 
Labinštine provjeravane Terenskim upitnikom za ispitivanje čakavskih ekavskih govora 
Labinštine, kao i dio znaĉajki opserviran prilikom obradbe graĊe prikupljene transkripcijom 
zvuĉnih zapisa ogleda govora, a pri ĉemu će biti primijenjeni i razlikovni kriteriji preuzeti iz 
rasprava Boţidara Finke (1971, 1973a), Milana Moguša (1973, 1977a), Dalibora Brozovića 
(Brozović – Ivić 1988), Ive Lukeţić (1996a, 1998a, 2012), Ive Lukeţić i Marije Turk 
(Lukeţić – Turk 1998), Ive Lukeţić i Sanje Zubĉić (Lukeţić – Zubĉić 2007), Silvane Vranić 
(2002b, 2005) i Sanje Zubĉić (2006a). Cilj je ovoga poglavlja potvrditi već utvrĊenu 
pripadnost labinske skupine govora sustavima višega hijerarhijskog ranga (ponajprije 
ekavskomu ĉakavskom dijalektu i njegovu središnjemu istarskom poddijalektu) te pokazati 
kojim se znaĉajkama istraţivana skupina diferencira od ostalih sustava istoga ranga 
(preciznije, ostalih skupina govora iz istoga poddijalekta: pazinskih, ţminjskih, boljunskih i 
motovunskih govora) i ĉime se sve moţe opravdati njezino izdvajanje u zasebnu jedinicu. 
Usto, u ovaj će prikaz biti ukljuĉene i one jeziĉne ĉinjenice u kojima se labinski govori 
meĊusobno diferenciraju i na temelju kojih se grupiraju u odreĊene podskupine, što će biti 
temeljem za njihovu daljnu klasifikaciju koja će biti predstavljena u zakljuĉnom poglavlju (3. 
1.) ovoga rada. 
 
2. 2. 1. Refleks zapadnojuţnoslavenskoga fonema šva 
a) Refleks fonema šva 
Zapadnojuţnoslavenski je fonem *ə nastao iz općeslavenskih poluglasova *ъ i *ь161. 
Nakon 11. st. poluglas se u „jakim“ poloţajima zamijenio nekim punim vokalom162. 
                                                          
161
 Gubljenje fonetske razlike izmeĊu općeslavenskih poluglasova straţnjega *ъ i prednjeg *ь te slijevanje 
njihove artikulacije u jedan poluglas – zapadnojuţnoslavenski šva – zapoĉinje već u 9. st., a sve 
zapadnojuţnoslavenske protojedinice (ĉakavska, štokavska, kajkavska i slovenska) njome su zahvaćene do kraja 
11. st. (Lukeţić 2012: 48-49).  
162 Odrazi su poluglasa u hrvatskim narjeĉjima bili jednoznaĉni, dvoznaĉni i višeznaĉni: jednoznaĉan refleks *ə > 
a oĉuvan je u ĉitavom štokavskom narjeĉju, u najvećem dijelu ĉakavskoga narjeĉja te u kajkavskim pokupskim i 
plješiviĉkim govorima (Lukeţić 2012: 137). U ĉakavskim je govorima moguć dvojak, pa i trojak refleks. Dvojak 
se refleks *ə, ovisno o njegovoj kvantiteti i podrijetlu, javlja u krĉkim dobrinjskim govorima (u kojima je *   i *ə 
vokaliziran u „slabu“ poloţaju > a, a *  > o), u krĉkim omišaljskim i vrbniĉkim govorima te creskim i 
sjevernološinjskim govorima (u kojima je *  i *ə vokaliziran u „slabu“ poloţaju > a, a *  > e; iznimno i *ə > o u 
brojevima i 1. l. jd. prez. glagola biti), dok je trojak refleks potvrĊen u govoru Brdca (gdje je *  > a, a *  je 
neizmijenjen, osim u poloţaju ispred  gdje je prešao u o) (Lukeţić 2012: 139-140). U kajkavskom je narjeĉju 
moguće sljedeće: jednoznaĉan refleks *ə > ẹ (u najvećem dijelu govora); jednoznaĉan refleks *ə >  (na 
varaţdinsko-ludbreškom podruĉju, u najzapadnijim meĊimurskim i srednjozagorskim govorima); dvojaka 
zamjena s ẹ i  (u dijelu meĊimurskoga dijalekta); dvojaka zamjena s e i a (u plješiviĉkoprigorskim, bilogorskim, 
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Supostojanje dvaju ili triju razliĉitih odraza zapadnojuţnoslavenskoga fonema *ə, uz 
mogućnost zadrţavanja njegove neizmijenjene fonološke i artikulacijske vrijednosti, smatra 
se znaĉajkom novije rubnosti (Lukeţić 1998a: 137). 
 U labinskim je govorima zapadnojuţnoslavenski *ə zamijenjen vokalom a koji je, ako 
je bio produljen, kao i svaki drugi ā163, bio zamijenjen vokalom o: bȁcva (Pl, Re) /  
(Bg)
164
, bȁcvi (Sm, Vi, Ţu) NA mn.; cetrtȁk (Ne, Re, Vi) / četrtȁk (Pl) /  (Bg);  
(Br, Ka); dȁske (Ţu) L jd., dȁśki (Re, Vi) /  (Bg, Br) NA mn.; dȏn (La, Mg, Ne, Pl, Pr, 
Rš, Re, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Ka, Sl, Šk, Šv); dȏš (Ne, Pr, Rš, Za) / dȏś (Pl, Re, 
Št) /  (Ba, Tr); jȁnjac (Mg) /  (Šv); jedȏn (La, Mg, Pl, Re, Rš, Sn, Za, Ţu) /  
(Ka, Sl, Šv) N jd.; lȁhka (Št) N jd. ţ., lȁhko (La, Pl, Pr, Rš, Vi, Za, Ţu) /  (Br, Sl, Šv, Tr) 
pril., lȁhkega (Ne, Za, Ţu) G jd. m.; maglȁ / , maglȅ (Re, Ţu) L jd.; ȍsan (Ma, Mg, Ne, 
Pl, Rš, Sn, Sm, Za, Ţu) / ȍśan (Rb, Re) /  (Dr, Ka, Sl); otȁc (Ma, Mg, Re, Sn) /  (La, 
Ne, Pl, Pr, Vi, Za) /  (Br, Dr, Šk); ovȏc (Ne, Pl, Rš, Sm, Št, Vi) / (Ba, Bg, Br) /  
(Tr) G mn.; prosȁc (Mg, Pl) / prośȁc (Št) /  (Br),  (Ba) G mn.; sȅdan (La, Mg, 
Pr, Rš, Sn, Za, Ţu) / s dan (Ne) / ś dan (Pl, Št, Vi) /  (Br, Ka, Šk, Šv, Tr); stȁze (Ne) / 
śtȁźe (Vi) /  (Bg) L jd., stȁzi (Ma) N mn., stazȉcah (Rš) L mn.; ugȏnj (Ne, Pl, Re, Št, Vi, 
Za, Ţu) /  (Br, Šk)165.  
MeĊutim, u svim je govorima Labinštine u prilogu u znaĉenju 'gdje' (< *kədẹ) 
potvrĊen vokal e na mjestu *ə166: kedȅ (u svim govorima s dvoakcenatskim sustavom) /  
                                                                                                                                                                                     
podravskim i sjevernomoslavaĉkim govorima); zadrţavanje poluglasa uz zamjenu s a (u plješiviĉkoprigorskim i 
ozaljskim govorima); te višestruka zamjena – od zadrţavanja poluglasa do reflekasa o i e (u gorskokotarskim 
govorima) (Lukeţić 2012: 140-142). 
163 Više o tome v. u poglavlju 2. 3. 2. o vokalizmu govora Labinštine. 
164
 U zagradama se donose kratice punktova u kojima je pojedini primjer ovjeren (v. dalje u ovoj bilješci). 
Kratice u zagradama ne donose se kod primjera ovjerenih u svim labinskim govorima. Kosom se crtom odvajaju 
ovjere zabiljeţene u labinskim govorima koje se razlikuju svojim fonološkim sastavom, bilo da se radi o 
primjerima iz govora s razliĉitim akcenatskim sustavima (v. poglavlje 2. 2. 14. ovoga rada), bilo da je rijeĉ o 
razlikama konsonantske ili vokalske naravi. Ako primjer nije ovjeren u kanonskom obliku, nakon njega donose 
se odgovarajuće gramatiĉke odrednice (usklaĊene s onima uobiĉajenima u Fonološkim opisima Hrvatskoga 
jezičnoga atlasa): za imenice padeţ i broj, za pridjeve, zamjenice i redne brojeve padeţ, broj i rod, za glavne 
brojeve padeţ, broj i rod, odnosno samo padeţ i rod, za glagole broj i lice te kratica glagolskoga vremena, 
odnosno naĉina (prez., imper.), za glagolske pridjeve radne rod i broj (uz kraticu pr. r.), a prilozi se opisuju 
kraticom pril. 
Dalje će se u radu rabiti sljedeće kratice za svaki pojedini idiom: Bartići – Ba, Brgod – Bg, Brovinje – Br, Drenje 
– Dr, Kapelica – Ka, Kronjci – Kr, Kunj – Ku, Labin – La, Marići – Ma, Moli Golji – Mg, Nedešćina – Ne, 
Plomin – Pl, Presika – Pr, Rabac – Rb, Raša – Rš, Rependa – Re, Rovni – Ro, Snašići – Sn, Sveti Lovrec – Sl, 
Sveta Marina – Sv, Sveti Martin – Sm, Škitaca – Šk, Škvaranska – Šv, Štrmac – Št, Trget – Tg, Trgetari – Tr, 
Vineţ – Vi, Viškovići – Vš, Zartinj – Za, Ţupanići – Žu. Te će se oznake navoditi nakon pojedinih primjera da bi 
se naznaĉilo u kojim su govorima ovjereni. 
165
 Znaĉenja se nepoznatih i manje poznatih rijeĉi i izraza iz leksiĉkoga fonda labinskih govora donose u 
posebnu popisu (v. prilog 6. 3.) koji je priloţen ovomu radu. 
166 
Koji je ovdje pošteĊen od zamuknuća u „slabu poloţaju“, odnosno dijelom je nepreventivnih vokalizacija 
slaboga poluglasa; v. u toĉki b) ovoga poglavlja. 
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(u svim govorima s jednoakcenatskim sustavom), a u mjesnim je govorima Labina, Molih 
Golja, Raše i Zartinja zabiljeţena i veoma zanimljiva alternacija denȁs (La, Mg, Za) / denȁś 
(Rš) // danȁs (La, Mg, Za) / danȁś (Rš) (< *dənəs), gdje je u prvim dvama primjerima *ə 
zamijenjen dvojako: jednom s e, a drugi put s a, a u drugim je dvama primjerima ovjerena 
jednoznaĉna (i u labinskim govorima preteţita) zamjena *ə s a. 
 
b) Ĉakavska nepreventivna vokalizacija slaboga poluglasa167 
Već je u 8. st. zapoĉelo fonetsko slabljenje fonema šva u „slabim“168 poloţajima, tj. 
njegovo postupno zamuknuće (koje je završeno do 11. st.; Lukeţić 2012: 63), no  u 
ĉakavskim, štokavskim i kajkavskim sustavima preventivno su zadrţani i postupno fonetski 
jaĉani „slabi“ fonemi šva u pozicijama u kojima bi njihovo utrnuće dovelo do gomilanja 
konsonantskih sljedova (u primjerima tipa *stəza, *dəska, *snəha, *məgla, *otəc, *dobər, 
*mozəg i sl.)169, a pošteĊeni su i fonemi šva na doĉetku jednosloţnih zamjenica *tə, *čə, *sə i 
prijedloga *və (Lukeţić 2012: 58-59, 136-137). U ĉakavskim su govorima preinake „slaboga“ 
fonema šva u puni vokal bile širega zahvata nego u preostalim dvama narjeĉjima hrvatskoga 
jezika
170, a meĊu najizrazitije primjere takve preinake ubraja se i zamjenica ča sa svojim 
razvojem *čь > *čə > ča / če / čo171 koja predstavlja „samosvojnu kombinaciju arhaizma i 
inovacije“172 (Lukeţić 2012: 226). 
U labinskim se govorima realiziraju sljedeći oblici zamjenice ča u znaĉenju i funkciji 
upitne i odnosne zamjenice za znaĉenje 'neţivo:  
– čȁ (koji alternira s cȁ173) u mjesnim govorima Kranjaca, Kunja, Marića, Plomina i 
Svetoga Martina: Čȁ si rȅka? (Ma); Sȅ cȁ si starȅji, vȉše rivȏš kȁpit. (Ma); Nȅki pȗti jȁ ne 
                                                          
167
 Pod ovim je nazivom u literaturi poznata ĉakavska preinaka „slabih“ fonema šva u puni vokal, usp. Lukeţić 
1996a: 159, Lukeţić 1998a: 24-29, Lukeţić – Turk 1998: 23-24, Lukeţić – Zubĉić 2007: 12-13, Vranić 2002b: 
42, Vranić 2005: 169, Lisac 2009: 18, itd. Ova je pošteda, odnosno nepreventivna vokalizacija „slaboga“ 
poluglasa, dio ĉakavske tendencije jake vokalnosti, zajedno s još nekim drugim znaĉajkam, poput povećanoga 
broja vokalskih fonema te realizacije slogotvornih sonanata  i  kao dvofonema. U labinskim je govorima uz 
nepreventivne vokalizacije zamijećen i povećan broj vokalskih jedinica (o tome više v. u poglavlju 2. 2. 6. ovoga 
rada). 
168
 U „slabim“ su poloţajima bili oni fonemi šva koji su prethodili slogu s punim vokalom i oni na samom kraju 
rijeĉi (Lukeţić 2012: 52).  
169
 Ovaj je tip poštede fonema šva poznat u literaturi i kao preventivna vokalizacija.  
170 Više o tome v. dalje u ovom poglavlju. 
171
 O ostvarajima če / čo v. u bilješci 162 ovoga rada.  
172
 Arhaiĉna je općeslavenska osnova č- obogaćena inovacijom: „vokalizacijom 'slaboga' poluglasa“ (Lukeţić 
2012: 226). 
173 
Ovaj je oblik zamjenice ča posljedica cakavizma, takoĊer alijetetne znaĉajke ĉakavskoga narjeĉja, o kojoj će 
više rijeĉi biti u poglavlju 2. 2. 10. ovoga rada.  
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źnȏn čȁ bin śtȍrila. (Pl); Bȍźe drȁgi, cȁ je tȏ bȋlo? (Pl); I tȏ je tȏ čȁ se tȉče barȏna. (Sm); 
Dȅlaju se nȍve kȕći, cȁ se nȋ dȅlalo lȇt i lȇt. (Sm); 
–  u mjesnim govorima Brgoda, Drenja i Škvaranske, koji alternira s  u govoru 
Trgeta:  (Bg);  (Dr); 
 (Šv); 
– cȁ u govorima Labina, Molih Golja, Nedešćine, Presike, Rapca, Raše, Repende, 
Snašića, Štrmca, Vineţa, Zartinja i Ţupanića: Sȅ cȁ son cȗ, tȏ son zapisȏ. (La); Mȋ vȉše 
dȅlamo nego cȁ so stȏri pȑvo dȅlali. (Mg); Sȅ cȁ ȉmamo, sȅ propȁda. (Ne); Cȁ me ne kȁpiš? 
(Pr); Ne źnȏn cȁ je tȁmo bilȍ. (Rb); Je bilȍ pȕno, pȕno vȉśe śnȇga nego cȁ je śadȁ. (Re); Bȗdi 
onȍ cȁ śi vȁjka bȋ. (Rš); Onȉ vȏlo sȅ cȁ š njȉmi dȅlaš. (Sn); Ȏn te ne pȉta ni cȁ śi kȕhala. (Št); 
Jedȉni nȋ kȁpi cȁ śmo gonȁli. (Vi); Žȏl mi je cȁ će cȕda, cȕda domȏćeh besȇt umrȅt. (Za); Nȋ 
se tȏncalo kako cȁ vȋ danȁs tȏncate. (Ţu); 
–  u govorima Bartića, Brovinja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace i Trgetara: 
 (Ba);  (Br); 
(Ka); e! (Sl);  (Šk);  
(Tr). 
U funkciji neodreĊene zamjenice za 'neţivo' rabe se oblici čȏ174 (koji alternira s cȏ; Kr, 
Ku, Ma, Pl, Sm), tj.  (Bg, Dr, Šv; koji alternira s : Tg), odnosno cȏ (La, Mg, Ne, Pr, Rb, 
Rš, Re, Sn, Št, Vi, Za, Ţu) ili (Ba, Br, Ka, Sl, Šk, Tr): il  
 (Ba); . (Br); 
 (Bg); 
 (Dr); A kȁt je bilȍ za kosȉt, nȋ bilȍ cȏ popȉt. (Mg); Cȁ menȅ cȏ dȏš? (Ne); Ne źnȏn ku 
śon cȏ poźabȉla. (Pl); Onipȗt son pisȏ kedȅ mi je kȋ cȏ rȅka. (Pr); Ti trȇba prnȅś cȏ? (Rb); Je 
hi cȏ i pośpijȁt! (Rš); Ne dȁj Bȏh da śi doźnȏ cȏ! (Re);  
(Sl); Bin bi šȏ poli njȉh cȏ pojȅs (Za); Nȅćeš imȅt cȏ stȁvit ku sȅ sadȁ pojȋš. (Ţu). 
                                                                                                                                                                                     
Labinski se govori meĊusobno diferenciraju i akcenatskim sustavima koji su u njima potvrĊeni: postoje govori s 
dvoakcenatskim sustavom i oni s jednoakcenatskim sustavom. Više o tome v. u poglavljima 2. 2. 14. i 2. 3. 4. o 
prozodiji govora Labinštine. 
174 NeodreĊena je zamjenica u mnogim sjevernoĉakavskim govorima naglašena dugim naglaskom, dok je upitna 
i odnosna naglašena kratkim (usp. Lukeţić 2001: 23, 28, 32). U labinskim se govorima dugi vokal a redovito 
zamjenjuje vokalom o, a u govorima s jednoakcenatskim sustavom kvaliteta današnjega vokala o potvrĊuje 
kvantitetu negdašnjega dugog vokala a. Više o tome v. u poglavlju poglavlju o akcenatskom sustavu (2. 2. 14.) 




Osim nominativa zamjenice ča, poštedom od zamuknuća fonema šva u „slabim“ 
poloţajima i njegovim jaĉanjem u ĉakavskim je govorima zahvaćen i ĉitav niz drugih 
primjera. Tako je zaprijeĉen poĉetni slijed *mš- u primjeru *məša (< lat. missa), zatim poĉetni 
slijed *kd- u primjeru *kədẹ (prilog u znaĉenju 'gdje'), poĉetni sljedovi v + zvuĉni šumnik 
(*vz-, *vž-, dio primjera s *vd-), dio primjera s poĉetnim slijedom *vv- (< *vəv-), a u nekih 
primjera i poĉetni sljedovi sonant + sonant kao što su ml- (<*məl-) i mn- (< *mən-) te već 
spominjani prijedlog *və.175  
U labinskim su govorima ovjereni sljedeći primjeri koji potvrĊuju ovu alijetetnu 
ĉakavsku znaĉajku: 
– imenica mȁša (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / mȁśa (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) / 
śa (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr); 
 – prilog kedȅ /  (< kədẹ < kъdě); 
– imenica u znaĉenju 'Uskrs': Vazȏm (Ne) / Vaźȏm (Pl); zabiljeţeni su za ovoga 
istraţivanja još i ostvaraji Ozȏm (La, Ma, Pr, Sn, Sm, Za) / Oźȏm (Rš, Re, Št) / Oź   (Br, Dr, 
Sl, Šk, Šv, Tr) / Uzȏm (Mg) / Uźȏm (Vi) (< vəzəmə < vьzьmь) koji su nastali tipiĉnim 
labinskim mehanizmom zamjene dugoga vokala a vokalom o
176
 i izostavljanjem poĉetnoga v 
(primjeri iz Molih Golja i Vineţa naknadnim zatvaranjem prednaglasnoga o u u177); 
– glagol važgȁt (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / vaźgȁt (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) / 
vaź  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) (< vəžəgati < vьžьgati); 
– prilog vȁdne / v dne (< vədnẹ < vъdně)178; 
– prilog vȁjk(a) /  (< vəvẹk < vъvěkъ) te vȁvek 'uvijek' (u govoru Plomina te 
njemu blizih govora Plomin Luke, Stepĉića, Vozilića i Zagorja; ali sporadiĉno i vȁjk)179; 
 – imenica mȁlin / in (< məlinə < mъlinъ); 
                                                          
175 V. Lukeţić 2012: 72, 86, 92, 95-96, 100, 138. Rijeĉ je o primjerima poput maša, kade / kadi / kede, Vazan, 
vaze(s)t, važgat, vavek / vavik / vajk, malin, D mane, I manon / manun i sl. (usp. Moguš 1977a: 21, Lukeţić 
1996a: 159, Lukeţić 1998a: 24-29, Lukeţić – Turk 1998: 24, Vranić 2002b: 42-43, Lukeţić – Zubĉić 2007: 12-
13, Lisac 2009: 18). 
176 Više o tome v. u poglavlju 2. 3. 2. o vokalizmu govora Labinštine. 
177
 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 7., kao i u poglavlju 2. 3. 2. o vokalizmu govora Labinštine. 
178
 Taj se primjer u mlaĊega stanovništva rjeĊe koristi, a kod starijih je govornika uobiĉajen. 
179
 U govoru je Svetoga Lovreca iznimno zabiljeţena i uporaba oblika . 
Tijekom ovoga istraţivanja ovjeren je u istom znaĉenju i oblik bez prefiksa va: vȅka (Ma, Rb, Rš, Sn) /  (Ba, 
Bg, Ka, Šk).  
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– instrumental zamjenice ja: mȁnon (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, 
Za, Ţu) / mȁnun (Pl) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) (< mənojọ < mьnojǫ); 
– prijedlog va (< və < vъ) u svim labinskim govorima180. 
Ostali primjeri kojima se u nekim ĉakavskim govorima takoĊer potvrĊuju 
nepreventivne vokalizacije slaboga fonema šva (npr. D zamjenice ja: mane / mani, G jd. 
imenice pas: pasa, glagol u znaĉenju 'sisati': sasat, pridjev zli: zali; usp. Moguš 1977a: 21, 
Lukeţić – Turk 1998: 24, Lukeţić 1998a: 25-29, Lukeţić – Zubĉić 2007: 12-13) nisu 
zabiljeţeni za ovoga istraţivanja. 
 
2. 2. 2. Refleks jata 
 U vokalskom je inventaru praslavenskoga jezika (6.–8. st.) postojao vokal sa širokim 
vokalskim lukom
181
 koji se tradicionalno naziva jatom i biljeţi kao ě. Tijekom 
općeslavenskoga je razdoblja monoftongizacijom diftonga nastao i sekundarni ě (podrijetlom 
od diftonga) koji se sa „starim“ jatom objedinio u jedinstven fonem artikulacija kojega se 
postupno definirala i razliĉito stabilizirala na slavenskim prostorima (Lukeţić 2012: 144). Na 
zapadnojuţnoslavenskom prostoru uslijed pojave poznate kao uţenje jata njegova je 
artikulacija zaustavljena izmeĊu *e i *i te je dobiven starojeziĉni jat, obiĉno biljeţen kao *ẹ. 
Od poĉetka 12. do 13. st. u starohrvatskom se razdoblju istovremeno transformiraju 
poluglasovi u „jakim“ poloţajima i jat. U kajkavskom narjeĉju *ẹ nije promijenilo artikulaciju 
                                                          
180
 Osim lika va u labinskim je govorima ovjeren i prijedlog o u znaĉenju 'u' (koji je nastao, nakon prethodnoga 
produljenja vokala a, u labinskim govorima tipiĉnom zamjenom svakoga dugog ā > o, a izostavljeno je poĉetno 
v):  (Ba);  (Bg); 
(Br);  
(Ka); Kȁd son bȋ o škȏle... (La); Sȉ pijȁti so šlȉ zdȏlunka o nȅki dolȁc. (Ma); Źȁjno o petȁk je śȏ. (Pl); Trȇbalo bi 
vȉše o  škȏle dȅlat. (Pr); Njemȕ śe piśȁlo kako da je śȏ o kȏvo. (Rš); O pȇti rȁźred śe hodȉlo Labȋn. (Re); 
 (Sl); Sȉ pijȁti so mi šlȉ o dolȁc. (Sn); Sadȁ hi je o selȅ petnȁjs decȅ, o Svȇten Martȋne. (Sm); 
 (Šk); (Šv); Śi vȉdela kȕćo njȉhovo o Rȁpce? (Št); 
 (Tr) Škrpȅti bi bilȅ skrȉle o bȗs. (Za). Veoma je ĉesto i izostavljanje toga prijedloga: 
 (Ba);  (Bg);  (Br); 
 (Dr);  (Ka); Dobrȍ da ȉmamo tȕ Labinȅ tȏ decȍ od vȑtića. 
(La); Tȏ nesȉ šlȁ nedȅljo spȁt. (Mg); Onȁ je s mojȏ sestrȏ škȏlo hodȉla. (Ma); Sȋn je šȏ Labȋn. (Ne); Mȋ śe 
nȏjdemo śȁko jȕtro ośtarȉje. (Pl); Poli nȁs Labinȅ po zimȅ nȋmaš nȉc. (Pr); Jȁ śon rojȇn Labinȅ, śtȏren grȏde 
Labinȅ. (Rb); Kȁt śe je tornȏ, onapȗt je śȏ kȏvo. (Rš); O pȇti rȁźred śe hodȉlo Labȋn. (Re); 
 (Sl); Kȁd si prȉša Labȋn, tȏ je već bilȍ drugȏšlje. (Sm);  (Šk); 
 (Šv); Ali kȕćo nȋ prȉša. (Št); . (Tr); Ćemo pȏć subőto 
jȕtro na ȍsan ȗr. (Za); Nȁš snȇh Labinȅ nȉkat nȋ bi bȇli. (Ţu). U mlaĊih se govornika sve ĉešće potvrĊuje i 
prijedlog u nastao preinakom *vǝ u vokal u, no još uvijek je prijedlog va dominantan u uporabi u svih generacija 
govornika na Labinštini. 
181
 Više v. u Lukeţić 2012: 144. 
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zapadnojuţnoslavenskoga jata182, dok je u ĉakavskim i štokavskim govorima „zamijenjen 
jednim artikulacijski najbliţim vokalom: visokim i ili srednjim e ili u odreĊenim okolnostima 
obama, ili kombinacijama obaju, ponekad u vezi s tadašnjim poloţajem jata u fonološkome 
okruţju, ili s tada aktualnim morfološkim promjenama u odreĊenim kategorijama“ (Lukeţić 
2012: 145). Ekavski su odrazi nekadašnjega jata zabiljeţeni u ĉakavskim i štokavskim 
govorima
183
, dvojni ikavsko-ekavski u ĉakavskima i štokavskima184, ikavski u ĉakavskima, 
kajkavskima i štokavskima185, diftonški ostvaraji u ĉakavskima i štokavskima186, a potvrĊene 
su i razliĉite kontinuante jata u štokavskim i ĉakavskim govorima187. Refleks jata kao 
strukturalni kriterij ima kljuĉnu ulogu u klasificiranju ĉakavskih govora188. 
 Kao što je već prikazano u poglavlju o dosadašnjim istraţivanjima govora Labinštine 
ovoga rada, istraţivaĉi su u ovoj skupini govora prepoznavali ekavski odraz općeslavenskoga 
i starojeziĉnog jata, odnosno njegovu dosljednu zamjenu vokalom e u svim poloţajima i 
kategorijama. Stoga su labinski govori i pridruţeni ekavskomu ĉakavskom dijalektu, naravno, 
uz primjenu i niza drugih, dodatnih jeziĉnih kriterija189. 
 Tijekom ovoga je istraţivanja prikupljena graĊa u kojoj je bogato zastupljen dosljedan 
ekavski odraz jata u leksiĉkim korijenskim i tvorbenim te gramatiĉkim morfemima, a ovdje se 
donosi samo jedan manji dio ovjerenih primjera. 
 
                                                          
182
 Više o tome v. u Lukeţić 2012: 145-148. U dijelu je zapadnoštokavskih govora slavonskoga dijalekta takoĊer 
saĉuvan jat neizmijenjene artikulacije (Lukeţić 2012: 148). 
183 Preciznije, u sjeverozapadnim ĉakavskim govorima, u istoĉnim štokavskim dijalektima (šumadijsko-               
-vojvoĊanskom i kosovsko-resavskom) te torlaĉkim dijalektima (prizrensko-juţnomoravskom, svrljiško-             
-zaplanjskom i timoĉko-luţniĉkom) i srpskom standardnom jeziku, a potvrĊen je i u dijelu zapadnoštokavskoga 
slavonskog dijalekta (Lukeţić 2012: 149-151). 
184 U ĉakavskim se govorima ikavsko-ekavski refleks jata provodi prema pravilu Jakubinskoga i Meyera (više v. 
u Lukeţić 2012: 151-155), a takav je odraz prisutan i u kajkavsko-ĉakavskim ozaljskim govorima. Dvojni odraz 
jata u zapadnoštokavskim govorima slavonskoga dijalekta ovisio je o kvantiteti (v. Lukeţić 2012: 155-156). 
185
 Ikavski su govori juţnoga ĉakavskog dijalekta te govori Klane i Studene, kajkavski donjosutlanski govori te 
govori zapadnoga štokavskoga ikavskog dijalekta (i njihove migracijske dijaspore; v. Lukeţić 2012: 156-162). 
186
 U ĉakavskom govoru otoka Lastova te u dijelu dubrovaĉko-mljetskoga štokavskog dijalekta zabiljeţen je 
jekavski refleks jata, a dvojak, jekavski i ijekavski, u istoĉnohercegovaĉkom, istoĉnobosanskom i dubrovaĉko-   
-mljetskom dijalektu (v. Lukeţić 2012: 162-171).  
187 U slavonskom štokavskom dijalektu zabiljeţene su razliĉite kontinuante jata: ikavski, ekavski, „miješani“ i 
ikavsko-ekavski odraz te nezamijenjen jat, dok su u buzetskom sjeverozapadnoĉakavskom dijalektu prisutni 
višeznaĉni odrazi *ẹ „koji potjeĉu od poloţaja jata u vrijeme njegove preinake u odnosu na kvantitetu i 
naglasak“ (Lukeţić 2012: 172). Više v. u Lukeţić 2012: 171-172. 
188 
Bilo da se govori o „tradicionalnoj“ podjeli na šest dijalekata koje nalazimo kod Dalibora Brozovića 
(Brozović – Ivić 1988; v. i u Uvodnim napomenama ovoga rada) i kasnije, bilo o onoj recentnoj Ive Lukeţić na 
sedam predmigracijskih i jedan migracijski dijalekt (Lukeţić 2012: 233-251; v. i u Uvodnim napomenama ovoga 
rada). 
189
 Više v. u Vranić 2005. 
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A) Ekavski odraz jata u korijenskom morfemu  
bȇli (Vi, Za, Ţu) /  (Br) N jd. m., bȇla (Rš, Re) /  (Tr) N jd. ţ., bȇlo (Mg, Vi) N 
jd. s.; besȅda (Mg, Pr) / beśȅda (Rš, Št) /  (Br, Dr), besȅdi (Ma, Ne, Pr, Sm, Ţu) / 
beśȅdi (Rš, Št) / bes di (Za) / beś di (Vi) N mn.; bežȁt (La); Brȇh (Re) / brȇh (Vi) /  (Ba, 
Bg) /  (Br, Ka); brȅmen (Št, Vi, Ţu) /  (Bg, Sl, Tr);  (Bg); cȇli (La, Mg, Rb, 
Re, Sn, Št, Ţu) /  (Br, Sl) N jd. m., cȇla (Sm) /  (Ka) N jd. ţ., cȇlo (Pr, Vi) /  (Bg, 
Br, Ka) N jd. s.; crȇkva (Sm) /  (Sk); čovȅk (Pl) / šlovȅk (La, Ma, Ne, Pr, Sn, Za, Ţu) / 
ślovȅk (Rš, Št) /  (Br, Ka, Šk, Tr); crȅpnja (Ţu); cvȇti (Pl) N mn.; crȅšnja (La, Za, Ţu), 
crȅśnjice (Vi) N mn.; dȅlat (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  
(Ba, Bg, Dr, Ka, Sl, Šk, Tr), dȅlo (Mg, Pr, Št, Vi, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Šk, Šv), 
 (Sl), dȅlovci (La, Vi) /  (Sk, Šv) N mn., nedȅlja (Ne, Sm, Št) / nedȅja (Pl) / 
 (La, Vi, Za) /  (Br), ponedȅljak (La, Ne, Št, Za), škudȅla (Ne); raspodelȉt (Ne), 
raźdelȉt (Št); detȅ (Pr, Rš), decȁ (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  
(Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr); drȇn (Vi); drȇvo (Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Re, Sm) /  
(Ba, Sl, Šk, Šv, Tr), grȇhi (Rš, Vi) NA mn.; gusȅnica (Ne) / guśȅnica (Pl); jȅs (La) / jȅś (Vi) / 
 (Sl, Šk, Tr), najȅś (Rš) /  (Bg), pojȅs (La, Za) / pojȅś (Rš) /  (Ba, Šk),  (Ba), 
ubȅt (Mg, Pl, Vi, Ţu); kjȇśća (Pl); krȅpak (Rš) N jd. m.,  (Tr) N jd. ţ., krȅpko (Ma, Rš, 
Ţu) /  (Sl) pril.; lȇpi (La, Pr) /  (Br, Sk, Sl) N jd. m., lȇpa (La, Rš, Sm, Št, Ţu) /  
(Sl) N jd. ţ., lȇpo (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, 
Sl, Šk, Šv, Tr) pril.; lȅto (La, Ma, Ne, Pl, Re, Sn, Sm, Za) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Za); lȇvo (La, 
Pl, Pr, Rš) /  (Bg) pril., ali i lȋvo (Ma, Mg); mȇh (La, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Šv); mȅrit 
(Vi); mȅsec (Mg, Pr, Ţu) / mȅśec (Pl, Re) / m sec (La, Ne, Za) / śec (Pl, Št, Vi) /  
(Ka, Tr); mesȉt (Sn) /  (Bg, Šk),  (Br),  (Šv); mȅsto (Ţu) / mȅśto (Rb, Rš) / 
sto (La, Ne, Za) / m śto (Pl, Vi) /  (Br, Sl, Tr); mlekȍ (Ne, Re, Vi, Ţu) /  (Br, 
Ka, Šk, Tr); mlȅt (Mg, Ţu); mrȅźi (Ri, Vi) N mn.; nevȅsta (Ne, Ţu) /  (Br); orȅh (Ne) / 
urȅh (Vi, Za); petȅh (Ne), petehȉ (La, Vi) /  (Ba) N mn., petešȉć (Ne) / peteśȉć (Št); 
nȁpret (Ma, Rš, Vi, Za) /  (Ba, Sl, Tr), sprȇda (La, Mg, Ne, Sn, Sm, Za) / śprȇda (Pl, 
Rb, Št, Vi) /  (Bg, Šv, Tr); prȇku (La, Ma, Mg, Re, Št) /  (Dr, Šv, Tr); Rekȉ (Pl) G 
jd., Rekȕ (Pl) /  (Šv) A jd., Rekȅ (Vi) /  (Ka, Tr) L jd., ali i Rikȉ (La, Mg, Rš) G jd., 
Rikȅ (Ne, Sn, Št) L jd., Rikȍ (Rš) A jd., Rikȕ (La) I jd.; rȇtko (Ne, Pr, Vi) /  (Ba, Bg, Ka, 
Tr) pril.; rȇz (La),  (Sl);  (Bg),  (Sl); pośȅjat (Vi);  (Br); śedȅt (Rb, Vi), sȅs 
(Ţu),  (Bg, Ka, Šv), susȅda (Za) / śuśȅda (Re) /  (Bg, Dr, Šk, Šv, Tr), susȅdi (Mg, 
Ne, Sn, Sm, Za, Ţu) / śuśȅdi (Rš, Št, Vi) /  (Dr, Šv) N mn.; sȇno (Ma, Mg, Sn, Za) / 
śȇno (Rb, Vi) /  (Ba); slȇp (Ţu) N jd. m.; śmȇh (Vi) /  (Br),  śe (Šk, Tr), 
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 (Sl, Tr); śmrȅka (Vi),  (Šk) N mn.; snȇh (Ma, Sn, Za, Ţu) / śnȇh (Re, 
Vi) /  (Bg); srȅća (Mg, Ne) / śrȅća (Pl, Vi) /  (Ba, Br, Sl), nesrȅća (Ţu); srȅt (La, Za, 
Ţu) / śrȅt (Rb, Vi) /  (Dr), srȇda (Ne); stȇna (Ma) / śtȇn (Vi) /  (Šk); strȇla (La) / śtrȇla 
(Rš); svećȁ (Za) / śvećȁ (Vi) /  (Br, Šv); t (Sl, Tr); tȇlo (Rš, Vi, Ţu); tȇsto (Ţu) / tȇśto 
(Vi); umrȅt (Ne, Pl, Rš, Št, Vi, Za) /  (Sl, Tr); vȅka (Ma, Rb, Sn) /  (Ba, Bg),  
(Ba), vȁvek (Pl) /  (Sl),  (Ba); vȇrvat (Vi) /  (Dr, Tr); vȅtar (Rš, Ţu) /  
(Br);  (Br, Sk) NA mn.; vrȇme (La, Ma, Pr, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) / (Ba, 
Br, Dr, Ka, Sl, Šv, Tr); źvȇrić (Št); źvȇźdi (Pl, Vi) N mn.; źelȅźni (Vi) N jd. m.; źlebȁc (Rš). 
Budući da ni u jednom dijalektu zamjena jata nije bila posva jednoznaĉna, i u 
dijalektima s prevladavajućim jednim odrazom mogu se pronaći tragovi drugih odraza 
(Lukeţić 2012: 173). Tako su i u labinskim govorima potvrĊeni tzv. stalni leksiĉki ikavizmi u 
korijenskom morfemu, odnosno odreĊen broj leksema s ikavskim odrazom jata u korijenu190: 
jȋn (Ne) 1. l. jd. prez., jȋ (Mg, Sn, Št, Za) /  (Sl) 3. l. jd. prez., jimȍ (Za) 1. l. mn. prez., pojȋš 
(Ţu) 2. l. jd. prez.,  (Šk, Tr) 3. l. mn. prez.,  (Br); lȋjak /  (primjer je 
ovjeren u svim labinskim govorima), livȁt (Ţu), livȁlo (Št, Vi) pr. r. s. jd., zalȋvan (Za) 1. l. jd. 
prez.; mihȗr /   (primjer je ovjeren u svim labinskim govorima), mihurȉći (Vi) N mn., 
mihurȉce (Vi) N mn.; Rikȉ (La, Mg, Rš) G jd., Rikȍ (Rš) A jd., Rikȅ (Ne, Sn, Št) L jd., Rikȕ 




B) Ekavski odraz jata u tvorbenom morfemu  
a) u imenica: kolȅno (Ne, Pl, Za) /  (Br, Sl), kolȅna (Pl, Rš, Za) N mn.; kȍren 
(Rš, Vi) /  (Bg, Br); kuśȇr (Vi) /  (Br); kudȅlja (Vi); sopȅla (La, Ţu) / śopȅla (Vi); 
                                                          
190
 S. Vranić za svojih je istraţivanja utvrdila da se u labinskim govorima broj ikavizama u ispitivanim 
korijenskim morfemima kreće od 0 do 18 (usp. Vranić 2005: 127). 
191 Podatci ranijih istraţivaĉa upućivali su na to da je u dijelu labinskih govora prisutna ikavska zamjena jata. P. 
Ivić naime piše da je u govoru Ripende Kosa i Gornjega Rapca svaki kratki naglašeni vokal i „pretvoren u uski 
e“ (Ivić 1961: 207), a njegove primjere navodi i J. Kalsbeek (Kalsbeek 1983: 250-251), zbog ĉega je S. Vranić 
dio primjera koje navodi P. Ivić pripisala ikavskoj zamjeni jata (Vranić 2005: 65). M. Moguš u Upitniku za 
srpskohrvatski/hrvatskosrpski dijalektološki atlas ispunjenomu u Gorenjem Rapcu 1966. biljeţi nekoliko 
primjera s vokalom i na mjestu jata, u primjerima poput divojka, lijak, mihur, mihurica, scidit, smrika, snih, 
zalipilo, dok je u dijelu primjera s jatom zabiljeţio ẹ (npr. drẹvo, rẹdak, srẹda, tẹlo, źlẹbac), a alternacije je 
zapisao u primjerima cẹl i cil, cẹn i cin, lẹn i lin (ali lina); u svim je ostalim primjerima odraz jata ekavski. Usto 
je na kraju Upitnika istaknuta napomena da se vokali pod dugim naglaskom zatvaraju, što objašnjava ostvaraje s 
ẹ, ali isto tako i primjere s i na mjestu jata (uz dio zabiljeţenih primjera koji se pribraja tzv. stalnim leksiĉkim 
ikavizmima). I kasnije Moguš istiĉe sljedeće, navodeći dio primjera iz Gornjega Rapca: „Što će se ovdje ĉuti 
śȋno 'sijeno', śnȋh 'snijeg', lȋn, lȋp, nije ikavizam nego posljedica tendencije da se vokali pod   ͡ naglaskom ili 
nenaglašenom duljinom zatvaraju“ (Moguš 1977a: 38).  
Primjeri zabiljeţeni tijekom ovoga istraţivanja pokazuju da se u labinskim govorima, izuzev gore navedenih 
ovjera, ne nalazi mnogo primjera s ikavskom zamjenom jata, no ĉesto se na mjestu jata realizira [ẹ], ali samo kao 
alofon, a ne kao fonem. Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 6. o povećanom broju vokalskih jedinica, kao i u 
poglavlju 2. 3. 2. o vokalizmu govora Labinštine.  
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b) u infinitivnim osnovama glagola: bolȅt (Ne, Ţu), bolȅlo (Ma) /  (Sl) pr. r. s. 
jd., obolȅla (Rb) pr. r. ţ. jd., zabolȅt (Ţu); gorȅt (Rš), gorȅlo (Mg) / (Bg, Dr, Šk) pr. r. 
s. jd., zgorȅlo (Ţu) / źgorȅlo (Pl) / (Bg) pr. r. s. jd.; źagrmȅlo (Re) pr. r. s. jd.; imȅt 
(La, Ne, Pl, Pr, Rš, Sn, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Dr, Šk), imȇ (La, Ma, Mg, Pr, Rb, Rš, Re, 
Sn, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) pr. r. m. jd., imȅli (La, Mg, Ne, 
Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) pr. r. m. 
mn.; letȅt (Ţu) /  (Tr), poletȅt (Vi); sedȅt (Za) / śedȅt (Rb, Vi), śedȇ (Pl, Rš) /  (Tr) pr. 
r. m. jd.; śkrbȅle (Vi) pr. r. ţ. mn.;  (Tr) pr. r. ţ. jd.; śumȅlo (Vi) pr. r. s. jd.; trpȅt (La) 
/  (Sl); umȅt (Ţu), umȇ (Rš, Vi) pr. r. m. jd.; utȇ (La, Ne, Pl, Rš, Sn, Vi, Za) /  (Dr, Sl, 
Šk, Tr) pr. r. m. jd., utȅli (Rš, Sn, Ţu) / ut li (La, Ne) /  (Bg, Br, Sk) pr. r. m. mn.; vȉdet 
(La, Ma, Rš, Re, Št, Vi, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Sl, Šk, Tr), vȉde (Re, Sn, Sm, Št, Za) / 
 (Ba, Tr) pr. r. m. jd., vȉdela (Ne, Pl, Sn, Št) /  (Br, Šk, Šv) pr. r. ţ. jd.; vrtȅt (Rš, 
Ţu), (Vi, Ţu) /  (Bg) pr. r. s. jd.; živȅt (Ne, Sm, Za) / źivȅt (Rš, Re, Vi) / t (Sl, Šk), 
živȇ (Sm) / źivȇ (Rš) /  (Šv) pr. r. m. jd., živȅla (Mg, Za) / (Br, Sl, Šv) pr. r. ţ. jd., 
živȅli (Ma, Pr, Za) / źivȅli (Re, Vi) /  (Ba, Šk, Šv) pr. r. m. mn., oživȅt (Ţu), preźivȅt (Re); 
c) u prezentskim osnovama glagola: živȇjen (Za) 1. l. jd. prez., źivȇje (Re) /  (Dr, 
Ka, Šv) 3. l. jd. prez., źivȇjemo (Rš) 1. l. mn. prez., živȇjo (Sm) /  (Dr) 3. l. mn. prez.; 
d) relikt morfema duala: dvȇ (Ma, Mg, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Za, Ţu) /  
(Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) N ţ., dvȇsto (La) / dvȇśto (Re); 
d) na doĉetku priloga: dȍkle (Mg, Ne, Pr, Št) /  (Bg, Br, Šk, Šv), dȍle (La, Ma, 
Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), 
gȍre (La, Ma, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Tr) / 
 (Šv), jȕtre (Ne, Pl, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ka), kedȅ (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, 
Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv), lȏne (Pl, Vi), nȅdere (La, 
Ne, Rš, Re, Za) /  (Ba, Bg, Br, Šk, Tr), nȉdere (La, Ne, Pl, Sm) /  (Ba, Br, Sl), 
nȗtre (Mg, Ne, Pl, Re, Sm, Vi) /  (Bg), ȍkole (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Sm, Za, Ţu) / 
 (Ba, Br, Ka, Sl, Šk, Tr), ondȅ (Vi, Ţu) / ondȅka (Pl, Za) / undȅ (Št) /  (Šk, Šv) / 
 (Ba) /  (Sl), pȍkle (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) 
/  (Ba, Bg, Br, Dr, Sl, Šk, Šv, Tr), sȁdere (La, Ne, Ţu) / śȁdere (Pl, Rb, Re) /  (Ka, 
Sl),  (Sl, Šk) /  (Tr), udȅ(ka) (Mg, Rb, Rš, Re, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, 
Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) / odȅka (Ne), vanȅ (La, Mg, Ne, Pl, Rb, Sn, Vi) /  (Ka, Tr),  
(Sl, Tr).  
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I u tvorbenim su morfemima zabiljeţeni neki ikavizmi u govorima Labinštine192, i to u 
infinitivnim osnovama glagola: dȉmit / , fȁlit / , mȉslit / mȉślit / , ostȁrit / ośtȁrit 
/ , požolȉt se / poźolȉt śe / poźol t śe, steplȉt / śteplȉt /  (primjeri su ovjereni u svim 
govorima labinske skupine), te u prijedlogu poli 'kod' koji se u svim labinskim govorima 
ovjerava iskljuĉivo u tom obliku. 
C) Ekavski odraz jata u gramatiĉkom morfemu193  
 a) u DL jd. imenica ţ. r., liĉnih zamjenica i povratne zamjenice  
D jd. imenica: e (Dr), hćerȅ (Št, Ţu) /  (Br),  (Šv), mȁme (Pl, Rš) / 
 (Dr), mȁše (Mg) / mȁśe (Pl, Vi) /  (Br, Šv), mȁtere (Mg, Št, Ţu), nevȅste (Ne), 
nȕke (Št), otrocȉce (Ţu), Pjerȋne (Št), prȇtelice (Ne),  (Bg), sestrȅ (Ne) / śeśtrȅ (Pl), 
śȁrte (Vi), ženȅ (Sm, Za) /  (Br);  
L jd. imenica: bes de (Za)
194
, bȏlnice (Ne, Za) /  (Dr, Sl, Šk), bȏnde (La, Rš, 
Sm, Vi, Ţu) /  (Ka), butȇge (Ma, Pl, Pr, Sn, Vi, Ţu) /  (Br, Sl, Šk, Tr), cȅste (La, 
Ma, Ne, Pr) / cȅśte (Pl, Re) /  (Ba, Bg, Br, Sl), crȇkve (La, Pl, Sm) /  (Sl), famȅje 
(Mg, Št, Vi, Za) /  (Br, Šv), glovȅ (Ne, Re, Št, Vi, Ţu), kȁmare (Mg, Re) / (Bg, 
Br, Sl), kampȁnje (Rš) /  (Ma, Mg, Ţu) /  (Dr, Šv), kȏve (La, Ma, Mg, Pr, 
Rb, Rš, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg), kȕće (La, Ma, Ne, Pl, Rb, Re, Sn, Št, Za, Ţu) /  
(Ba, Bg, Sl, Šk, Šv, Tr), Labȋnšćine (La, Sm, Za), maglȅ (Re, Ţu), marȇnde (La, Št), nȍće 
(Mg, Rš, Re, Vi, Za), nogȅ (Pl, Št), oštarȉje (Ţu) / ośtarȉje (Pl, Vi), pȇnzije (Mg) / pȇnźije 
(Re) /  (Ka), plȁce (La, Ne, Za, Ţu), Rȁše (Ma, Mg, Za) / Rȁśe (Vi), Rekȅ (La, Ma, Pl, 
Vi) / Rikȅ (Ne, Sn, Št) /  (Br, Tr), rukȅ (Pl, Ţu), siromȁšćine (Ţu) / śiromȁśćine (Vi), 
 (Ba, Br, Šk) /  (Dr, Šv), stȁze (Ne) /  (Bg), stronȅ (Mg, Sn, Za, Ţu) / 
śtronȅ (Rš) /  (Br), škȏle (Mg, Ne, Pr) / śkȏle (Pl, Rb, Re, Vi) /  (Bg, Dr, Sl, Šk), 
vodȅ (Pl) /  (Tr), vȏjśke (Vi) /  (Bg), zimȅ (Mg, Pr, Sm) / źimȅ (Rb, Re, Vi) /  
(Sl, Šk, Šv, Tr);  
DL zamjenica: menȅ (La, Ma, Ne, Pl, Pr, Rš, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Br, 
Sl, Šv, Tr), tebȅ (Št) /  (Br), sebȅ (La, Za, Ţu) /  (Br, Dr); 
                                                          
192
 Najmanje je ikavizama u istraţivanim tvorbenim morfemima meĊu središnjim istarskim ekavskim ĉakavskim 
govorima zabiljeţeno upravo u labinskoj skupini: prema istraţivanjima S. Vranić, od 0 do 4 (usp. Vranić 2005: 
141). 
193 Kategorije u kojima se pojavljuje ekavski odraz jata u gramatiĉkom morfemu preuzete su prema S. Vranić 
2005: 144-158. 
194
 Na ovom se mjestu navodi samo dio primjera zabiljeţenih za ovoga istraţivanja; svi prikupljeni primjeri 
navode se u poglavlju 2 4. 2. 2. o sklonidbi imenica u govorima Labinštine. 
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 b) u L jd. imenica m. i s. r.
195
  
m. r.: brȇge (Pl, Re) /  (Br, Šk, Tr), Bȑgode (Št) /  (Bg, Br, Sl, Tr),  
(Bg, Br, Sl), dvorȅ (Mg) /  (Sl), d'ȋre (Ne) /  (Ka), grȏde (La, Rb, Sm), hlȏde (Mg, 
Za),  (Ba, Šk) /  (Dr), kȁmike (Rš, Vi) /  (Ţu) / k miće (Ne), kanolȅ (Rš) / 
 (Bg), krȁje (La, Rš, Sn, Sm, Št, Vi) /  (Bg, Br, Šv), Labinȅ (La, Ma, Mg, Ne, Pl, 
Pr, Rb, Rš, Re, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv), mȅsece (Sn) / 
m śece (Pl), mȋre (Mg, Ne, Št) /  (Ka), ocȅ (Št, Za), panjarȏle (Vi, Ţu), prȏhe (Re, Za), 
pȗte (Mg, Sn) /  (Tr), śnȇge (Re) /  (Sk), svȇte (La, Sm, Za, Ţu) / śvȇte (Rš), 
śkafetȋne (Vi) /  (Ka), tȏnce (Vi) /  (Šv), ugnjȅ (Vi, Ţu), vrhȅ (Št, Ţu) /  
(Bg, Št), vrȏte (Ţu) /  (Br), (Br, Sl, Tr), źepȅ (Pl, Vi), životȅ (Ma, Ţu) / źivotȅ (Št) / 
źivot  (Šk); 
s. r.: lȅte (Ma, Mg, Pr, Rb, Re, Sn, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Dr, Ka, Šk, Šv, Tr), m ste 
(Za) / mȅśte (Rš), mȏre (Pl, Vi) /  (Br), njozlȅ (Ţu) / njoźlȅ (Vi), rȁmene (Rš) /  
(Sl, Šk), selȅ (Ma, Mg, Sm, Za) / śelȅ (Re, Št, Vi) /  (Ba, Br), sȗnce (Ţu) / śȗnce (Vi), tlȅ 
(Ma, Mg, Ţu), ugnjȉšće (Mg, Ţu) / ugnjȉśće (Vi) / gunjȉśće (Rb), ȕlje (Vi) /  (Šv);196 
c) u DL jd. zamjenica, pridjeva (i brojeva) ţ. r. prema nekadašnjoj imeniĉkoj 
deklinaciji  
D jd. ţ. r.: mlȏde (Ţu), mojȅ (Ne, Sm, Št), njȅ (Ne, Sn) /  (Tr), onaȋśte (Št), sȁke 
(Ţu), svojȅ (Ne, Ţu) / śvojȅ (Št) /  (Dr),  (Br), žȇnske (Sm); 
L jd. ţ. r.: cȇle (Ma, Ne, Za), cȑne (Vi), drȕge (Vi) /  (Ka),  (Tr), jenȅ (Mg, 
Re, Št, Za), lȅdene (Pl), mojȅ (Re, Ţu) /  (Šk), nȁše (Za), nȅke (La, Za), njȅ (Ţu), onȅ 
(Ne, Re, Sm, Št), sȇjne (Ne) / śȇjne (Re), sȏme (Ţu), śtarȅje (Re), Śvȅte (Št) / Ś  (Dr), tȅ 
(Za, Ţu), tȕje (Vi);  
d) u GL mn. svih triju rodova rijeĉi sa zamjeniĉkom deklinacijom  
                                                          
195 Sporadiĉno je u tom padeţu zabiljeţen i gramatiĉki morfem -u preuzet prema nekadašnjim u-osnovama; ĉešće 
u imenica srednjega, a tek iznimno u onih muškoga roda. Više o tome v. u poglavlju 2. 4. 2. 2. o sklonidbi 
imenica govora Labinštine. Na ovom se mjestu navodi samo dio primjera prikupljenih tijekom istraţivanja, a 
ostali se nalaze u spomenutom poglavlju 2. 4. 2. 2. ovoga rada. 
196 U lokativu mnoţine muškoga i srednjeg roda u labinskim se govorima ovjerava iskljuĉivo morfem -ah koji je 
rezultat tendencije ujednaĉavanja oblika muškoga i srednjeg roda prema obliku L mn. imenica ţenskoga roda 
(usp. Vranić 2005: 310). Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 19. ovoga rada o gramatiĉkim morfemima DLI mn. u 
labinskim govorima, kao i u poglavlju 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica u govorima Labinštine. 
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cetȉreh (Št) / (Sl) /  (Ba) /  (Bg)197, dobrȅh (Rš, Vi) /  (Br), 
domȏćeh (Vi, Za, Ţu), drȕgeh (Pl, Re, Rš, Sn, Vi, Za, Ţu) /  (Šk, Tr), gȑdeh (Vi, Ţu), 
jenȅh (Rš) /  (Tr), lȁšneh (Ţu) / lȁśneh (Vi), lȇpeh (Ma, Vi), mȋćeh (Vi) /  (Šk), 
mlȏdeh (Sn, Sm, Ţu) /  (Br), mojȅh (Rš) /  (Br, Tr), mȏleh (Ma, Sn, Za, Ţu) / 
 (Šv), mȑtveh (Rš, Vi, Ţu), nȁšeh (Ne, Ţu) / nȁśeh (Rš, Vi), nȅkeh (Ma, Sn, Za) /  
(Bg), nȍveh (La, Za), onȅh (Re, Vi) / (Br, Sl), prȏzneh (Ma) / prȏźneh (Re), sȅh (Ma, 
Ne) / śȅh (Vi) /  (Šk), stȏreh (Ma, Za) / śtȏreh (Rš, Vi) /  (Ba), tȅh (Ma, Ne, Pl, Rš, 
Re, Sm, Vi) /  (Br, Ka, Tr), tvojȅh (Rš, Vi) /  (Br), vȇleh (Ma, Mg, Vi, Za) /  
(Šk), zȁdnjeh (Sm) / źȁdnjeh (Vi), žȇdneh (Ţu) / źȇdneh (Vi); 
e) u I mn. svih triju rodova rijeĉi sa zamjeniĉkom deklinacijom  
cȑnemi (Vi),  (Br, Tr), dvȅmi (Sm, Vi) /  (Br, Sl), kȅmi (Sn, Ţu), 
 (Sl), lȇpemi (Vi), mȋćemi (Sn, Vi), mlȏdemi (La), mojȅmi (Ne) /  (Br), 
mȏlemin (Pl), nȁšemi (Mg, Ne), onȅmi (Za) / onȅmin (Pl) /  (Ba, Br), opletȅnemi (Ţu), 
paśȁnemi (Vi), piturȁnemi (Vi), pȑvemi (Rš), sȅmi (Za) / śȅmi (Vi), stȏremi (La), svojȅmi 
(Sm, Ţu) / śvojȅmi (Rš, Vi), tȅmi (La, Ma, Pr, Re, Sn) /  (Ba, Br, Ka), tȑdemi (Vi), vȁśemi 
(Št);  
f) u tvorbi komparativa 
bogatȅji (Za) /  (Br) N jd. m., bolnȅji (Sm) N jd. m.,  (Br, Tr) pril., 
debelȅji (Ne) N jd. m., kašnȅje (Ma, Sn) / kaśnȅje (Pl, Re, Vi) /  (Ba, Bg, Ka, Šk) pril., 
kuntentȅji (Mg) N jd. m.,  (Bg) N jd. ţ., ranȅje (Pl, Pr) /  (Bg) pril., slabȅje 
(La) / ślabȅje (Pl, Re, Vi) pril., starȅji (La, Pr, Za) / śtarȅji (Rš, Št, Vi) /  (Bg, Br, Dr, 
Ka, Tr) N jd. m., starȅja (Sm, Za) / śtarȅja (Rb) /  (Sl, Šv) N jd. ţ., starȅje (Ma) / 
śtarȅje (Re) N mn. ţ., teplȅje (Vi) pril., zdravȅje (Mg) /  (Tr) pril.; nȁjcistȅji (Ţu) N 
jd. m., nȁjcrnȅji (Vi) N jd. m., nȁjdebulȅji (La) N jd. m., nȁjfortȅja (Ţu) N jd. ţ., nȁjśretnȅji 
(Re) N jd. m.,  (Dr) N jd. m., nȁjśtarȅja (Št) /  (Ba) N jd. ţ., nȁjvažnȅje 
(Sn, Sm) pril.  
                                                          
197
 Na ovom se mjestu navodi samo dio primjera zabiljeţenih za ovoga istraţivanja; svi prikupljeni primjeri 
navode se u poglavljima 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 2. 4. 3. 3. o sklonidbi pridjevskih zamjenica, 2. 4. 4. o 
sklonidbi brojeva te 2. 4. 5. o sklonidbi pridjeva u govorima Labinštine. 
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Kao što je vidljivo i iz primjera izdvojenih iz graĊe prikupljene ovim istraţivanjem, u 
gramatiĉkim je morfemima u labinskim govorima ekavska zamjena jata apsolutna, odnosno 
nije zabiljeţena nijedna ikavska zamjena jata u gramatiĉkim morfemima198. 
  
2. 2. 3. Dvojnost zamjene prednjega nazala *ę 
 Artikulacija prednjega nazalnog vokala *ę tijekom općeslavenskoga se razdoblja 
kretala u zoni vokala *a, *e, *i, a njegova je denazalizacija (kao i straţnjega nazalnog vokala 
*ǫ) na većem dijelu zapadnoga juţnoslavenskog podruĉja provedena u 10. st. (Lukeţić 2012: 
131). Dosljedan prijelaz, odnosno denazalizacija *ę > e potvrĊena je u ĉakavskim, kajkavskim 
i zapadnoštokavskim organskim idiomima, no u govorima ĉakavskoga narjeĉja ta zamjena 
ipak nije bila jednoznaĉna kao u ostalim slavenskim sustavima199: „prijelaz *ę > a s odrazom 
starijega prijeglasa *ę iza palatalnih suglasnika ĉ, ţ, š i protetskoga *j- zahvatio je (...) 
ĉakavsku protojedinicu“ (Lukeţić 2012: 131)200.  
 Većina je primjera sa zamjenom *ę > a iza palatalnih konsonanata na kopnenim 
ĉakavskim prostorima podlegla ujednaĉavanju s frekventnijim odrazom e, ali u svakom se 
ĉakavskom govoru odrţao pokoji primjer kao arhaizam (Lukeţić 2012: 132). Veći je broj 
primjera s odrazom ę > a oĉuvan jedino u otoĉkim govorima (Lukeţić 1998a: 32, Lukeţić 
2012: 131), no slaba frekventnost primjera sa zamjenom prednjega nazala s a ne umanjuje 
vrijednost ove jeziĉne pojave i ne opovrgava njezinu pripadnost najvišemu razlikovnom 
rangu, alijetetima ĉakavskoga narjeĉja. 
 U svim je labinskim govorima zamjena *ę s a potvrĊena u reliktnom primjeru zajȉk 
(La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / źajȉk (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Br, Bg, Dr, 
Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), dok je u svim ostalim primjerima *ę zamijenjen s e: jȅšmik (La, Ma, Mg, 
Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / jȅśmik (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi)201 / j śmik (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, 
Šv, Tr) (u govorima Labinštine iskljuĉivo u znaĉenju 'jeĉmenac'); jȅtra / ; žȇja (Mg, Sn, 
                                                          
198
 Isto je na temelju graĊe iz labinskih govora prikupljene svojim istraţivanjem zakljuĉila i S. Vranić (Vranić 
2005: 160). 
199
 U literaturi se obiĉno govori o dvjema fazama denazalizacije *ę, pri ĉemu se zamjena *ę > a drţi starijom 
promjenom, a zamjena *ę > e novijom. Usp. Moguš 1977a: 35, Lukeţić 1996a: 30-32, Vranić 2002b: 43-44, 
Vranić 2005: 177, Moguš 2010: 38. 
200 Sporadiĉni su primjeri sa zamjenom *ę > a potvrĊeni i u kajkavskim i zapadnoštokavskim hrvatskim 
govorima (npr. u zapadnim kajkavskim idiomima jačmen, u kajkavskima i zapadnoštokavskima žalec / žalac, u 
zapadnoštokavskim ikavskim govorima jamit, najat, pojat, prijat, zajat, jačmak / jačmik i sl.), no samo je u 
ĉakavskim govorima potvrĊena sustavnost ove zamjene u većem broju primjera (Lukeţić 2012: 132). 
201
 Za ranijih je istraţivanja (usp. Vranić 2005: 179-180) u govorima Gorenjega Rapca i Ripende Kosa zabiljeţen 
ostvaraj jašmik, no on za ovoga istraţivanja nije ovjeren. 
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Za, Ţu) / źȇja (Pl, Rš, Re) /  (Br, Šk); žȅt (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / źȅt (Pl, 
Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Br, Bg, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr); dȅset (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, 
Sm, Ţu) / dȅśet (Pl, Re, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Tr); dȅvet (Mg, Pl, Rš, Sn, Št, Za) 
/  (Bg, Br, Ka, Sl, Šk); mȇso (La, Ma, Mg, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / mȇśo (Pl, Rb, Rš, Re, Št, 
Vi) /  (Ba, Bg, Br, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), mȇsa (Ne) /  (Dr) G jd.; pȇt (La, Ma, Mg, Ne, 
Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) / t (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr); Svȇti (Pr, 
Sm) / Ś  (Bg, Sl, Tr) N jd. m.,  (Šk) N jd. ţ.,  (Dr, Šv) L jd. ţ., i sl.  
 Uz zamjenu *ę s a uobiĉajeno se povezuje i prijeglas općeslavenskoga jata u a iza 
palatalnih konsonanata
202
. U hrvatskom su jeziku saĉuvani mnogi leksemi s odrazom 
praslavenskoga jata u a iza palatala, npr. glagoli kričati, ležati, slušati, bučati, mučati, ručati, 
trčati, pružati, češati i sl., imenice čađa, čar, čas, žaba, žar i sl., te primjeri na poĉetku rijeĉi 
iza protetskoga *j-: zamjenica ja, jasno, jasle i sl. (Lukeţić 2012: 144). U ĉakavskim je 
govorima saĉuvan još veći broj takvih primjera, a govorima Labinštine potvrĊene su sljedeće 
ovjere s prijeglasom *ě > a:  (Br), jȁdra (Rb, Rš, Re, Vi) /  (Ba, Bg, Šk, Šv, Tr) N 
mn. jȏ (Sm) pr. r. m. jd., jȁla (Mg, Št, Za) /  (Br) pr. r. ţ. jd., jȁlo (Za) pr. r. s. jd., jȁli (La, 
Ma, Mg, Re, Sn, Sm, Ţu) /  (Tr) pr. r. m. mn., jȁle (Vi) pr. r. ţ. mn.,  (Tr) pr. r. m. 
mn., najȁle (Ţu) pr. r. ţ. mn., pojȏ (Mg) pr. r. m. jd., pojȁlo (La) pr. r. s. jd., pojȁli (Ne) / 
 (Ba, Br, Dr) pr. r. m. mn., pojȁle (Rš, Za, Ţu) /  (Br, Ka) pr. r. ţ. mn.; jodȉt se 
(Ne, Ţu) /  (Ka, Sl, Šv), jȏdi (Št) pr. r. m. jd. jodȉla (Ne, Rš) pr. r ţ. jd., jȏd (Ţu), jȏdon 
(Vi) I jd., jȏdan (Ne, Pl) /  (Ba, Br, Dr, Šk) N jd. m.,  (Tr) N jd. ţ.,  (Br) pr. 
r. m. mn., raźjȏdiś (Vi) 2. l. jd. prez., raźjȏdimo (Rš) 1. l. mn. prez.; njȁdra (Mg, Ne, Pl, Pr, 
Št, Vi, Ţu) /  (Br, Sl, Šk, Šv, Tr); njozlȍ (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / njoźlȍ 
(Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) / njoźl  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr). 
 
2. 2. 4. Razliĉite preoblike straţnjega nazala *ǫ 
 Artikulacija se nosnoga vokala *ǫ tijekom općeslavenskoga razdoblja kretala u zoni 
vokala *a, *o, *u, na što upućuju odrazi toga glasa u slavenskim jezicima (Lukeţić 2012: 
133). U sustavima hrvatskoga jezika straţnji je nazal mogao u svim kategorijama biti 
                                                          
202
 Usp. Moguš 1977a: 35, Vranić 2005: 177, Moguš 2010: 38. 
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zamijenjen jednoznaĉno203, a postojala je i mogućnost dvojakoga njegova refleksa u razliĉitim 
kategorijama istoga sustava
204
.   
Već je za najranijih istraţivanja labinskih govora u njima bila zamijećena dvojaka 
zamjena općeslavenskoga nazala *ǫ s u i o (vezana uz odreĊene gramatiĉke kategorije) 205, 
karakteristiĉna za dio središnjih istarskih govora: osim u većini labinskih206, potvrĊena je i u 
središnjima pazinskima, svima ţminjskim govorima, u govoru Vele Uĉke te u rubnim 
govorima Škalnice, Rupe i Brdca (Vranić 2005: 185-191). Osim toga, u ekavskima 
ĉakavskima motovunskima, boljunskima i dijelu pazinskih govora potvrĊena je trojaka 
zamjena *ǫ (Vranić 2005: 188-191), a dvojakost se i trojakost odraza straţnjega nazala javlja i 
u i buzetskim govorima, no u tom sustavu ta višestrukost nije posljedica razliĉitih gramatiĉkih 
kategorija nego nekih drugih zakonitosti
207
.  
 U labinskim je govorima u a) korijenskim morfemima imenica, b) u infinitivnim 
osnovama glagola s nerelacijskim morfemom nǫ te u c) osnovi svršenoga prezenta glagola bit 
*ǫ jednoznaĉno zamijenjen vokalom u. To potvrĊuju i sljedeći primjeri:  
a) gusȅnica (Ne, Pl) /  (Br),  (Ba) A mn.; kȗk (Št); kȗs (Ne, Sm, Ţu) / 
kȗś (Rb, Re), kȗsi (Pr, Za) NA mn.; mukȁ (Pl, Vi, Ţu); mȗž (Ma) / mȗš (Mg, Ne, Sn) / mȗś 
(Pl) /  (Ba) /  (Bg, Br, Sl, Šk, Šv),  (Bg, Br) G jd.,  (Ba) I jd., mȗži (Ţu) / 
mȗźi (Vi) N mn.; pȗt (Mg, Pl, Pr, Sm, Št, Vi, Za),  (Sl) G jd., pȗti (La, Ma, Rb, Re, Sn, 
Vi) / i (Dr, Ka, Šk, Šv, Tr) G mn., putȉći (Vi) A mn.; rukȁ (Ne, Rš, Št) /  (Br), rȗko 
(Pl, Št, Vi) /  (Ba) A jd., rukȅ (Ţu) L jd., rȗki (Mg, Pl, Rb, Sn, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, 
                                                          
203
 Jednoznaĉni su refleksi straţnjega nazala u sustavima hrvatskoga jezika mogli biti razliĉiti, a razliĉito su i 
distribuirani. Prijelaz *ǫ > u u osnovama rijeĉi i nastavcima potvrĊen je u svim štokavskim dijalektima, u svim 
ĉakavskim dijalektima izuzev buzetskoga dijalekta i središnjega istarskog poddijalekta ekavskoga ĉakavskog 
dijalekta, u dijelu rubnih kajkavskih dijalekata (glogovniĉko-bilogorskoga, vukomeriĉko-pokupskoga, 
podravskoga) i na samoborskom podruĉju te u nekim gorkoskotarskim govorima. Prijelaz *ǫ > u u svim 
kategorijama i poloţajima potvrĊen je u dijelu kajkavskih govora (na istoku meĊimurskoga i podravskog 
dijalekta te u istoĉnim gorskokotarskim govorima). Dosljedan prijelaz *ǫ > ọ potvrĊen je na većem, juţnom 
dijelu kajkavskoga podruĉja (u varaţdinsko-ludbreškom, središnjem zagorskom, gornjolonjskom i turopoljskom 
dijalektu, u juţnom dijelu podravskoga dijalekta te u istoĉnim gorskokotarskim govorima). Zamjena *ǫ >  
zabiljeţena je na sjeveru kajkavskoga podruĉja: u istoĉnom dijelu meĊimurskoga dijalekta i u većini govora 
podravsko-virovskoga poddijalekta. Odraz *ǫ > a (> ua / oa) u svim kategorijama i pozicijama potvrĊen je u 
buzetskom ĉakavskom dijalektu i u zapadnokajkavskom govoru Huma na Sutli. Usp. Lukeţić 2012: 133-134. 
204
 Osim dvojakoga refleksa koji je ovjeren u labinskima i dijelu drugih središnjih istarskih ekavskih ĉakavskih 
govora, a o kojem će više rijeĉi biti u integralnom tekstu rada koji slijedi, razliĉit je refleks straţnjega nazala 
prisutan i u dijelovima štokavskih, ĉakavskih i kajkavskih dijalekata u infinitivnim osnovama glagola (odnosno, 
potvrĊeni su dvojaki sufiksi: -ni- i -nu- / - - / -na- u glagolima IV. vrste). Usp. Lukeţić 2012: 135. 
205 
Više v. u poglavlju 2. 1. o dosadašnjim istraţivanjima govora Labinštine.  
206
 U mjesnim govorima Nedešćine, Štrmca, Vozilića i Plomina S. Vranić zabiljeţila je jednoznaĉnu zamjenu *ǫ 
> u u svim kategorijama i pozicijama (Vranić 2005: 184-185), a isto je ovjerila i S. Dornik u govoru Vozilića 
(Dornik 2007: 13). 
207
 Usp. Lukeţić 1998a: 137. Višestrukost odraza straţnjega nazalnog vokala *ǫ drţi se arealnom znaĉajkom 
(Lukeţić 1998a: 136-137, Lukeţić 2012: 229, 235). 
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Bg, Dr, Sl, Šv, Tr) NA mn., rȗk (La, Vi) G mn., ruk mi (Vi, Ţu) I mn., rȗcice (Rš, Vi) N mn.; 
sȗdi (Ne, Ţu) /  (Šv) N mn.; susȅd (La) /  (Bg) /  (Br, Šv), susȅdi (Mg, Rš, Sm, 
Ţu) / śuśȅdi (La, Vi) N mn., śuśȅda (Re) /  (Dr, Šk, Tr), susȅdi (Ne, Sn, Za, Ţu) G jd., 
śuśȅdo (Št) A jd., śuśȅdan (Pl) D mn., śȕśedami (Vi) I mn.; zȗp (Pr) / źȗb (Pl) / źȗp (Re, Št), 
zȗbi (Ne) / źȗbi (Vi) /  (Br) N mn.;  
b) bȕgnut (Rš), bušnȕt (Ne, Ţu) / buśnȕt (Št) /  (Br, Sl); dȉgnut (Pl, Sn, Za); 
 (Dr); potahnȕt (Rš, Za);  (Ka); pȕknut (Ma, Sm) /  (Br); stȉsnut (Mg) / 
śtȉśnut (Re, Vi) /  (Tr); taknȕt (Vi);  (Br, Šv);  
c) bȗden / n 1. l. jd. prez., bȗdeš / bȗdeś /  2. l. jd. prez., bȗde /  3. l. jd. 
prez., bȗdemo /  1. l. mn. prez., bȗdete / 2. l. mn. prez., bȗdo /  // bȗdu 3. 
l. mn. prez.  
S obzirom na zamjenu *ǫ u gramatiĉkim morfemima, preciznije u A jd. ţ. r. imenica i 
imeniĉkih rijeĉi te u 3. l. mn. prezenta glagola208, labinski se govori, na temelju materijala 
prikupljena za ovoga istraţivanja, polariziraju u dvije skupine: u jednoj je *ǫ u ovoj kategoriji 
dosljedno zamijenjen vokalom o pa je u njima prisutan dvojak refleks toga glasa (u i o, ovisno 
o kategoriji), a u drugoj je skupini u spomenutim gramatiĉkim morfemima zabiljeţena 
alternacija vokala o i u. 
U prvu se skupinu ubrajaju juţni labinski govori Bartića, Brgoda, Brovinja, Drenja, 
Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske, Trgetara i dio sjevernih labinskih punktova: 
Presika, Rabac, Raša, Rependa, Snašići, Vineţ i Zartinj. U tim je govorima dakle odraz 
straţnjega nazala u korijenskim morfemima dosljedno u (što je ranije oprimjereno), a u 
spomenutim gramatiĉkim morfemima iskljuĉivo o:  
a) A jd. ţ. r.:  (Bg) /  (Br), bes do (Za) /  (Šk), biciklȅto (Rš) 
/  (Bg),  (Ka),  (Sl), bȏrko (Re) /  (Dr),  (Šk), bukalȅto (Rb, 
Vi) /  (Tr), butȇgo (Vi) /  (Ba, Br),  (Ba, Šk),  (Ba, Sl, Šv), 
 (Šk),  (Bg), Dubrȏvo (Vi, Za),  (Br), famȅjo (Rš), fjȏndo (Re), fȏrco (Rš), 
fȏźo (Vi), glȏvo (Rš), grȏno (Rš),  (Bg), intrȏdo (Vi, Za) /  (Br),  (Tr), 
kalȁnico (Re, Za) /  (Šk, Šv), aro (Br, Šv),  (Re, Za) /  (Ba, 
Ka, Sl, Šv, Tr),  (Sl),  (Ka),  (Br), kȏmbo (Rš),  (Dr), kȍro 
                                                          
208
 U labinskim je govorima zabiljeţeno poopćenje, odnosno unifikacija nastavka 3. l. mn. prezenta na morfem   
-o, odnosno -u, o ĉemu više v. u poglavlju 2. 2. 20. ovoga rada. Refleks je straţnjega nazala prisutan i u 
gramatiĉkom morfemu I jd. ţenskoga roda, a o tome više v. u poglavlju 2. 2. 15. ovoga rada. 
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(Rš), kovacȉjo (Vi), kȏvo (Rš, Sn, Za),  (Šk), krȁvo (Pr, Re, Vi) /  (Tr),  (Dr), 
kȕćo (Pr, Re, Sn, Za) /  (Ba, Dr, Šk, Šv), (Bg), lopȁto (Re),  (Ba),  
(Br), manȅštro (Sn) /  (Šk),  (Bg), (Ka),  (Sl), Mȅriko (Re) / 
 (Dr, Sl, Tr), mlȏdo (Za), mrȅžo (Sn), munȇdo (Vi),  (Šk, Šv), nevȅsto (Za) / 
nevȅśto (Vi), nevȅśtico (Rš),  (Sl), nȕcico (Vi),  (Br), oštarȉjo (Sn) /  (Ba, 
Šk), palȇnto (Re) /  (Br, Šk, Šv), paucȋno (Vi),  (Bg), plȅvo (Vi), plȏćo (Vi, Za) 
/  (Dr, Šk), o (Šv) / pugȁco (Vi), polnȍćnico (Vi), prȅjo (Vi, Za),  (Šv), 
rabaśpȁnjo (Rš), Rȁśo (Rš, Re) /  (Bg, Br), rȅpo (Vi), Rekȍ (Rš) /  (Br, Šv),  
(Bg, Šk), rȍbo (Za) /  (Tr),  (Ka),  (Tr),  (Šk),  (Sl),  
(Ba, Br, Šk, Šv), śmrȅko (Vi) /  (Bg), śtȅljo (Vi),  (Bg), subőto (Za) /  
(Sl, Šk, Šv), śȕźo (Vi) /  (Tr), šetemȏno (Sn, Za) /  (Ka), škȏlo (Za) / śkȏlo (Rš, 
Vi) /  (Bg, Br, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr),  (Tr),  (Šv), śpȇźo (Vi), śpȋno (Re, 
Vi), trukȉnjo (Re) /  (Br, Sl, Šk, Šv), učinȅto (Vi), udovȉco (Vi), Ȕliśnico (Vi),  
(Ka, Šv),  (Br), vȅrico (Vi), vȍdo (Re, Sn) /  (Bg, Br, Šk, Šv), vȏjsko (Pr) / vȏjśko 
(Vi), vȍljo (Pr) /  (Br), vrȅćo (Rb), vȕno (Vi), zemljȍ (Sn) / źemljȍ (Rb) /  (Tr), 
źȉkvo (Vi), ženȍ (Za) / źenȍ (Vi) /  (Sl), źȇnśko (Vi); bȇlo hȏrto (Vi), bȇlo pȅno (Vi), 
 (Ba), cȑno źemljȍ (Vi),  (Tr), domȏćo beśȅdo (Rš), drȕgo bȏndo (Re) / 
 (Ba),  (Br),  (Br),  (Bg), jenȍ domȏćo 
śćȏrico (Rš),  (Ba),  (Dr), kȏvarsko famȅjo (Rš), mȋćo boršȅtico 
(Sn),  (Bg), nȁśo krvȏvo źemljȍ (Vi),  (Ka),  (Br), 
 (Dr), pȕno bukalȅto (Vi), śȁko ned ljo (Vi),  (Šk),  (Šk, Šv), svojȍ 
famȅjo (Sn), śvojȍ mȅhko puśtȅljo (Vi), tȍ besȅdo (Pr) /  (Br), vȇlo i mȏlo śopȅlo 
(Rš),  (Sl), vȇlo srȅćo (Za),  (Šv), vȇlo źȅljo (Vi),  (Ba), 
 (Br, Sl); 
b) 3. l. mn. prezenta glagola
209
: abadȏjo (Sn),  (Br), bȗdo (Sn) /  (Ka), cȗjo 
(Vi),  (Tr), dȅlajo (Sn) /  (Sl),  (Dr),  (Tr),  (Sl), glȅdajo (Re), 
 (Ba), gȏnajo (Za),  (Ba, Bg, Tr), hȍdo (Za) /  (Ba, Ka), igrȏjo (Sn), ȉmajo 
(Rš, Sn) /  (Ba, Dr, Ka, Sl, Tr),  (Ba), kantȏjo (Rš, Vi),  (Šk), letȏ (Vi), 
 (Dr),  (Ba, Br), navȁdo (Sn), nesȏ (Pr, Rš, Sn, Za) / neśȏ (Re) /  (Bg, Dr, Sl, 
Šk, Tr), nȋmajo (Za), nȏjdo (Rb, Vi), pasȏjo (Pr, Za) /  (Sl), peljȏjo (Sn, Vi), penśȏjo 
(Vi),  (Šk),  (Dr),  (Ba),  (Sl),  (Ba),  (Šk, Tr),  (Tr), 
prȋdo (Sn) /  (Ba, Ka, Šk, Tr),  (Ka), recȏ (Pr) /  (Ba, Br, Tr) / (Dr), 
                                                          
209 
Na ovom se mjestu navodi samo dio primjera zabiljeţenih za ovoga istraţivanja; svi prikupljeni primjeri 
navode se u poglavlju 2. 4. 6. 5. o prezentu glagola u govorima Labinštine. 
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 (Sl), rivȏjo (Vi), śtimȏjo (Rš, Vi), tornȋvajo (Rš), tornȏjo (Rš, Vi),  (Br), ȗjdo (Rb, 
Sn), vȁdo (Vi),  (Sl), vȏlo (Sn),  (Šv), znȏjo (Za) / źnȏjo (Rš) /  (Br), zovȏ 
(Za) /  (Ba, Bg, Dr, Ka, Tr), źuśtȏno (Rš),  (Šk),  (Br, Dr). 
Drugoj se pak skupini labinskih govora s obzirom na odraz straţnjega nazala u tim 
gramatiĉkim kategorijama pridruţuju preostali sjeverni mjesni govori Labinštine, preciznije 
govori Labina, Marića, Molih Golja, Nedešćine, Svetoga Martina, Štrmca i Ţupanića, kao i 
sjeveroistoĉni mjesni govor Plomina. U tim govorima straţnji nazal u tim gramatiĉkim 
kategorijama nije jednoznaĉno zamijenjen, a prema tome mogu se dalje podijeliti u tri 
podskupine.  
Prvu podskupinu ĉine mjesni govori Labina i Štrmca u kojima u A jd. imenica i 
imeniĉkih rijeĉi ţ. r. alterniraju vokali o i u bez neke zamjetne pravilnosti, pri ĉemu je o ipak 
mnogo ĉešći: cenȉco (Št), crȇkvo (La), fȅšto (La), glȏvo (Št), intrȏdo (Št), jȗho (Št), kalȁnico 
(Št), kȁmaro (Št), korjȇro (Št), kȕćo (Št), pȁśto (Št), pȇnźijo (Št), Pićȏnśćino (Št), rȗko (Št), 
śȁlśo (Št), śuśȅdo (Št), šćȏrico (La), šetemȏno (La), škȏlo (Št), televȋzijo (La), trukȉnjo (Št), 
vitȕro (La), vȍdo (La), zȁdaćo (La), cȇlo pȁd'ino (La), drȕgo bȏndo (La), jenȍ kȁmaro (Št), 
krvȏvo fȉćo (Št), mojȍ nevȅsto (Št), nȅko štupidȅco (La), nȍvo škvȁdro (La), tȍ rȍbo (La), tȍ 
kȕćo (Št), vȇlo glȏvo (La), Vȇlo Śubȍto (Št), ali i fȅštu (La), hȁlju (La), ned lju (La), nȕku 
(Št), plovanȉju (La), polȉtiku (La), śȕźu (Št), vetȕru (Št), ženȕ (La), śvojȕ źenȕ (Št), tȕ 
folšarȉju (La); dok je u 3. l. mn. prez. glagola *ǫ jednoznaĉno zamijenjen vokalom o: cȗjo 
(La), dopeljȏjo (La), gȏnajo (La), igrȏjo (Št), ȉmajo (La, Št), kantȏjo (La), kritikȏjo (Št), 
maškarȏjo (La), mȏrajo (La), navigȏjo (La), nesȏ (La) / neśȏ (Št), nȏjdo (La), oprȏ (La), 
poznȏjo (La), prȋdo (La), rivȏjo (La), znȏjo (La) / źnȏjo (Št) itd.  
U drugoj su podskupini mjesni govori Marića, Molih Golja, Nedešćine, Svetoga 
Martina i Ţupanića u kojima je ovjerena alternacija o i u kao odraza *ǫ u objema 
kategorijama (pa ĉak i u jednom te istom primjeru kod istoga govornika), takoĊer bez nekoga 
jasnog pravila:  
a) A jd. ţ. r.: bȏlnico (Ne), butȇgo (Ţu), cenȉco (Mg), crȇkvo (Mg), frantȏjo (Ma), 
glȏvo (Ma, Mg, Ţu), ȉglo (Mg), kȁmaro (Ţu), kamp njo (Ma), kȁnto (Ne), kȏvo (Ţu), kȍźo 
(Mg), kȑpo (Ne), kȕćo (Mg, Ţu), kumpanȉjo (Ţu), manȅštro (Ma), narȏnco (Ne), nedȅljo 
(Mg), Opatȉjo (Ma), pȇnzijo (Mg, Ne), pȇšo (Ne), plȁco (Ne), pȍšto (Ne), rabašpȁnjo (Ne), 
rȍbo (Ne), verdȕro (Mg), sestrȍ (Ma), srȅćo (Sm), subȍto (Mg), svećȍ (Ţu), šegȏlo (Ma), 
šetemȏno (Sm), škȏlo (Ma, Ne, Sm) / śkȏlo (Mg), śpȇźo (Mg), štȁlo (Mg), trukȉnjo (Mg, Sm), 
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vȍdo (Mg, Ne, Ţu), vȏjśko (Mg), žarnȏdo (Ţu), jenȍ pȁd'ino (Ma), jenȍ susȅdo (Ne), mȏlo 
crȇkvico (Sm), svojȍ kȁmaro (Mg), tȍ kamp njo (Sm), tȍ kȕćo (Ne), ali i bȏršu (Ma), butȇgu 
(Mg), cenȉcu (Ma, Mg), crȇkvu (Mg), famȅju (Ne), fjȏndu (Ma), kalȁnicu (Ma), kamp nju 
(Ma, Mg, Ne, Sm, Ţu), kanavȁcu (Ţu), kljucȁnicu (Ne), koserȉcu (Ne), krȁvicu (Ne, Sm), 
kȕću (Mg, Sm), kurjȇru (Ma), manȅštru (Ţu) / manȅśtru (Mg), marȇndu (Ne), narȏncu (Ţu), 
nedȅlju (Ne, Ţu), oštarȉju (Sm), palȇntu (Mg), prȅślicu (Mg), pustȅlju (Ţu), rakȉju (Sm), rȗku 
(Ţu), sestrȕ (Ne) / śeśtrȕ (Mg), subȍtu (Mg), stȁzu (Sm), šegȏlu (Ma), Škitȁcu (Ma), škȏlu 
(Ne), štȁlu (Mg), tavȇrsu (Ţu), trukȉnju (Ma), vitȕru (Ma, Ne), vȍdu (Mg), vȕnu (Sm), ženȕ 
(Ne), jenȕ kȁmaru (Ne), jenȕ kȏtulu (Ţu), jenȕ udovȉcu (Sm), lȇpu kȕću (Sm), nȅku krȁvu 
(Sm), nȅku žȇnsku (Ma), njȉhovu kȕću (Ne), sȁku drȕgu nedȅlju (Ma), sȁku mȏlu štȁlicu (Sm), 
stȏru kȕću (Ne); 
b) 3. l. mn. prezenta glagola: bolȏ (Ţu), dȅlajo (Ne, Ţu), dȏjo (Ne), govȍro (Mg), 
fermȏjo (Ţu), igrȏjo (Ţu), ȉmajo (Mg, Ne, Sm), kantȏjo (Ţu), konšeljȏjo (Ţu), kumpanjȋvajo 
(Ţu), mȍro (Ne, Sm), nesȏ (Ma, Mg, Ne, Ţu), nȋmajo (Sm), nȏjdo (Mg), pijȏ (Mg, Ţu), pȋtajo 
(Mg, Ne), poznȏjo (Ne, Ţu), prebȋrajo (Ţu), prȋdo (Mg, Ne, Sm), recȏ (Ne), rivȏjo (Sm), sopȏ 
(Vi), ȗjdo (Ţu), ustȏno (Sm), zapȋrajo (Sm), znȏjo (Ne, Ţu), živȇjo (Sm), ali i čȗju (Ma), 
dȅlaju (Ne), hȉtaju (Ţu), ȉmaju (Ne, Ţu), ȉšću (Ţu), mȍru (Ţu), nȋmaju (Sm, Ţu), prȋdu (Ma, 
Ne).  
 Trećoj podskupini pripada istraţivani sjeveroistoĉni govor Plomina (zajedno s njemu 
blizim govorima Plomin Luke, Stepĉića, Vozilića i Zagorja, u kojima su, prema 
informacijama mojih obavjesnika, ove jeziĉne znaĉajke identiĉne s onima zabiljeţenima u 
Plominu) u kojem u A jd. imenica i imeniĉkih rijeĉi ţ. r. alterniraju odrazi o i u straţnjega 
nazalnog vokala (i ovdje bez neke posebne zakonitosti), pri ĉemu je u ipak nešto frekventniji: 
kȁmaru, kȕću, kȕhinju, nedȅju, nȕku, ośtarȉju, padȅlicu, pośtȅju, rakijȉcu, rȁśpu, Rekȕ, śeśtrȕ, 
śubȍtu, śkȏlu, śpȋnu, vȅricu, vȍdu, vȏjśku, źemjȕ, jenȕ krȁvu, jenȕ kȕću, mlȁju śeśtru, nȍvu 
vitȕru, njegȍvu źenȕ, tvojȕ śeśtrȕ, ali i alȇrgijo, fȇbro, kȁpjo, klȁśo, mȏlbo, nedȅjo, pȁśo, rȗko, 
śkȏlo, ȕro, vȅrico, mȋćo crȇkvico, onȍ pȗmpo, vȇlo glȏvo; a u 3. l. mn. prez. glagola ovjeren je 
jedino u: cȗju, dȏju, prȋdu, tornȋvaju, znȏju itd. 
Detaljna analiza graĊe prikupljene za ovoga istraţivanja nije u skladu s opservacijama 
iz ranijih istraţivanja labinskih govora. Naime, S. Vranić u mjesnim je govorima Nedešćine, 
Štrmca, Vozilića i Plomina utvrdila jednoznaĉnu zamjenu *ǫ > u u svim kategorijama (Vranić 
2005: 184-185; isto je za govor Vozilića ustvrdila i S. Dornik, Dornik 2007: 13,15), a u 
ostalim labinskim govorima dvojaku zamjenu s u ili o, ovisno o gramatiĉkim kategorijama (u 
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u leksiĉkim morfemima, a o u relevantnim gramatiĉkim kategorijama; Vranić 2005: 187-188). 
Mnogobrojna oprimjerenja prikupljena za potrebe ovoga rada pokazuju kako ni u jednom 
labinskom govoru ne postoji jednoznaĉna zamjena straţnjega nazala nekim od vokala. 
Objašenjenje ovih nepodudarnosti moţe leţati u ĉinjenici da je i u drugim jeziĉnim 
segmentima
210
 zamijećeno svojevrsno, pa makar i djelomiĉno, pribliţavanje rubnih labinskih 
govora koji su nekim svojim znaĉajkama odstupali od jezgre ovih govora211 s onim što je u 
ovoj skupini preteţito: za većinu je labinskih govora tipiĉna dvojaka zamjena straţnjega 
nazala pa su i u rubnim mjesnim govorima vjerojatno nastupile izmjene u svrhu 
ujednaĉavanja s ostalim govorima iz iste skupine. 
Štoviše, u ĉitavoj se labinskoj skupini govora na temelju odraza straţnjega nazala 
diferenciraju dvije podskupine: veća, u kojoj je *ǫ > u u korijenskim morfemima, a *ǫ > o u 
svim relevantnim gramatiĉkim kategorijama, i manja, u kojoj je, kao i u prvoj, *ǫ > u u 
korijenskim morfemima, dok u A jd. imenica i imeniĉkih rijeĉi ţ. r. dolazi do alternacije o i u, 
a u 3. l. mn. prez. glagola moguće je trojako rješenje: ista takva alternacija, jednoznaĉna 
zamjena s o ili pak jednoznaĉna zamjena s u.  
 
2. 2. 5. Refleks slogotvornoga sonanta *  
 Preinake slogotvornih sonanata * i *
212
 dogaĊaju se u svim hrvatskim narjeĉjima 
pred kraj starojeziĉnoga razdoblja (koncem 15. st.). Slogotvorno je *  u hrvatskim sustavima 
moglo ostati neizmijenjeno
213
 ili je bilo zamijenjeno nekim od vokala (vokalom u ili nekim od 
vokala o-tipa
214
). U pojedinim idiomima
215
 meĊutim mogu supostojati primjeri s dva ili tri 
                                                          
210
 V. i poglavlje 2. 2. 15. ovoga rada. 
211
 U svojoj raspravi o ĉakavskom ekavskom dijalektu S. Vranić istiĉe da je rubnost „svojstvo ne samo govora 
koji zarubljuju ekavski dijalekt već i (...) obiljeţje govora koji su udaljeniji od središnjega dijela svakoga 
prepoznatoga poddijalekta“ (Vranić 2005: 423), i dalje: „MeĊu jedinicama se pojedinoga poddijalekta razlikuje 
jezgra, središte poddijalekta, u kojem su saĉuvane jeziĉne znaĉajke tipiĉne za taj poddijalekt, i periferni pojasi 
razliĉitih stupnjeva rubnosti“ (Vranić 2005: 243). Ista je metodologija primjenjiva i na skupine govora, 
hijerahijski niţe jedinice od dijalekata i poddijalekata, u kojima se takoĊer mogu razlikovati središnji i rubni 
dijelovi, što pokazuju i rezultati ranijih, kao i ovoga istraţivanja. 
212 
Slogotvorni su sonanti  i  nastali iz sekvencija sastavljenih od sonanta i poluglasa (*ъr, *ъl, *ьr, *ьl) u 
dijelovima štokavske, ĉakavske i kajkavske protojedinice, dok je u drugim njihovim dijelovima poluglas opstao 
ispred sonanta i dalje slijedio razvitak poluglasa (prijelaz u *ǝ, a zatim gubljenje u „slabim“ poloţajima ili 
preinaka u odgovarajući puni vokal u „jakim“ poloţajima; Lukeţić 2012: 173). O razvoju slogotvornoga  u 
organskim idiomima hrvatskoga jezika više v. u Lukeţić 2012: 173-174. 
213
 Neizmijenjeno je slogotvorno  potvrĊeno u naseljima na istoĉnom dijelu otoka Krka te u rudimentima na 
jugu i jugozapadu istoga otoka. Usp. Lukeţić – Turk 1998: 38-40, 59-60, Lukeţić 2012: 175. 
214
 Zamjena  > u potvrĊena je u većini štokavskih i većini ĉakavskih te u dijelu kajkavskih dijalekata. Na juţnom 
kajkavskom prostoru (u varaţdinsko-ludbreškom, središnjem zagorskom, gornjolonjskom, turopoljskom i 
plješiviĉko-prigorskom dijalektu, u juţnom dijelu podravskoga dijalekta te u istoĉnim gorskokotarskim 
govorima) zabiljeţena je zamjena  > ọ, dok je na manjem sjevernom dijelu kajkavskoga prostora (u istoĉnom 
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razliĉita refleksa slogotvornoga *  (u, o, uo), a pokoji se od njih moţe potvrditi u samo 
jednom do dva leksema (Lukeţić 1998a: 137). 
 S. Vranić u svojim je istraţivanjima labinskih govora u idiomima Malih Turina, Velih 
Golja, Martinskoga, Paradiţa, Ţupanića i Kraj Drage ovjerila dvojaku zamjenu , s vokalom o 
i s vokalom u, npr. boha, soza, vona, ali puž / puź, sunce, vuk, jabuka, mus (Vranić 2005: 195-
196), dok je u ostalim labinskim idiomima prema njezinim spoznajama  jednoznaĉno 
zamijenjen s u.  
Za ovoga su istraţivanja meĊutim svi ispitivani leksemi ovjereni iskljuĉivo s vokalom 
u u svim labinskim govorima: bȕha / ; jȁbuka (Ma, Ne, Pr, Sn, Sm, Vi) /  (Ba, Bg, 
Br, Dr, Ka), jȁbuko (Ţu) /  (Tr, Sl) A jd., jȁbuki (La, Pl, Rb, Rš, Re, Št, Za) /  
(Šk, Šv) N mn., jȁbuk (Vi) G mn., jȁbucići (Mg) N mn.; mȕs (Mg, Ne, Sn, Sm) / mȕś (Pl, Rb, 
Rš, Vi) /  (Ba, Bg, Ka, Sl, Šv), mȕzlo (Pr, Ţu) pr. r. s. jd., mȕźli (Re, Št) pr. r. m. mn., 
 (Dr, Šk, Tr), pomȕźa (Za) pr. r. m. jd., pomȕzla (Ma) p. r. ţ. jd.,  (Br) pr. r. ţ. 
mn.; pȗž (Pr, Sn) / pȗš (La, Ma, Ne, Sm, Za, Ţu) / pȗś (Mg, Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, 
Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr); sȗnce / śȗnce / ; sȕza (La, Mg, Pr, Sn, Za) / śȕźa (Pl, Rb, 
Rš, Re, Vi) /  (Bg, Dr, Ka, Sl, Šv), śȕźo (Vi) / śȕźu (Št) / sȕzu (Ma, Sm, Ţu) /  (Ba, 
Šk, Tr) A jd., sȗz (Ţu) / śȗź (Vi) G mn., sȕzami (Ţu) / śȕźami (Vi) I mn., sȕzice (Ne) N mn.; 
vȗk (La, Ma, Sn, Sm, Vi, Za) / ȗk (Mg, Pr, Rb, Št) /  (Dr, Sl) /  (Bg, Ka, Šk, Šv, Tr), vȗki 
(Ne, Pl, Ţu) / ȗki (Rš, Re) /  (Ba) N mn.; vȕna (La, Ma, Pl, Pr, Sn, Sm, Vi, Ţu) / ȕna (Rb, 
Re, Za) /  (Br, Šk) /  (Dr, Ka, Šv), ȕni (Mg, Rš, Št) /  (Bg, Sl) G jd., vȕno (Vi) / 
vȕnu (Ne) / no (Ba, Tr) A jd.  
Zbog apsolutne se ujednaĉenosti odraza slogotvornoga sonanta *  u svim primjerima 
prikupljenima za ovoga istraţivanja ta znaĉajka ne moţe smatrati relevantnom za eventualnu 
daljnju klasifikaciju labinske skupine govora (kao što se to pretpostavljalo prije poĉetka 
istraţivanja). 
 
                                                                                                                                                                                     
dijelu meĊimurskoga dijalekta te u većini govora podravsko-virovskoga poddijalekta)  zamijenjen s . Usp. 
Lukeţić 2012: 175-176. 
215 U rubnim ĉakavskim ekavskim govorima Bartola, Kaldira, Brkaĉa, Brdca i u ikavskom govoru Klane 
ovjerene su dvojake zamjene *  > o / u. Na kvarnerskim je otocima situacija nešto drukĉija: u njima nije bilo 
uspostavljeno slogotvorno * nego sekvencija *ǝ  u kojoj se prvi ĉlan razvijao kao poluglas u „jaku“ poloţaju. U 
creskim su tako govorima zabiljeţeni ostvaraji el i al, a odraz al zabiljeţen je (pa makar i u reliktima) i na 
Iloviku, Unijama, Lošinju i Silbi te na sjevernozadarskim otocima Olibu i Premudi. Na otoku Krku zabiljeţeni su 
refleksi al (u Baški), el (u Vrbniku), e (s gubljenjem l iz slijeda el, u Omišlju) i o (s gubljenjem l iz slijeda ol, u 
Dobrinju). Usp. Lukeţić 2012: 177-178. 
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2. 2. 6. Povećan broj vokalskih jedinica kao dio tendencije jake ĉakavske vokalnosti 
 Tendencija se jake ĉakavske vokalnosti, osim u primjerima nepreventivnih 
vokalizacija „slaboga“ poluglasa, ostvaruje i na druge naĉine, „u prvom redu u povećanom 
broju samoglasniĉkih fonema“ (Moguš 1977a: 23). Temeljni se peterovokalski sustav 
ĉakavskoga narjeĉja naime u mnogim govorima širi pojavom dugih vokalskih fonema u 
prednaglasnom ili naglašenom slogu (vokalima otvorene ili zatvorene artikulacije, 
diftonzima), ali i monoftonškim i diftonškim varijantama (ostvarajima, alofonima) pojednih 
fonema. Iva Lukeţić pojavu diftonga i/ili zatvorenijih jedinica na mjestu dugih vokala te 
promjene kratkih nenaglašenih vokala naziva inovacijama u vokalizmu i smješta ih u 
srednjojeziĉno razdoblje (od kraja 15. do poĉetka 18. st.; Lukeţić 2012: 285)216. 
 Već su u najranijim istraţivanjima labinskih govora jezikoslovci detektirali vokale 
posebne artikulacije u pojedinim govorima te skupine koje su prouĉavali, a takva su opaţanja 
i podatci biljeţeni i u recentnim raspravama. Ne ulazeći ovdje u detalje (poput u kojim su 
mjesnim govorima zabiljeţeni koji vokali ili ostvaraji217), u labinskim su govorima osim 
osnovnih vokala a, e, i , o, u istraţivaĉi zabiljeţili i sljedeće: ъü, ъö, ,  (A. Belić)218; , 
, , 
u
, ö, ö, ẹ,  (M. Małecki)219; ao (B. Jurišić)220; ö, , ɛ, ie, uo, vrlo zatvoreno e i o 
(Ivić)221; vrlo zatvoreno dugo e, [ie], ö, ɛ (Kalsbeek)222; [ọ], [ẹ], [ɛ], [y], ə], 
[uo], [ie], [ua] (S. Vranić)223; ẹ, , ọ, ö, ua, uo, ie, uz napomenu da je opservirana tendencija 
otvaranja kratkih vokala i vokala u postakcenatskom poloţaju (S. Zubĉić, Zubĉić 2006a: 149-
151)
224; [ö], [uo], [əo] (J. Tenĉić)225; [ọ], [ẹ], [y] (I. Repac; K. Poldrugovac)226. 
                                                          
216
 Te su pojave razliĉitim intenzitetom zahvatile sva hrvatska narjeĉja i njihove dijalekte, a intenzivne su na 
rubovima svih ĉakavskih dijalekata te u kajkavskim i zapadnoštokavskim dijalektima (Lukeţić 2012: 285-286). 
Zatvaranje i eventualna diftongizacija dugih vokala ā, ē, ō bili su ranije u literaturi uvrštavani meĊu insularizme, 
pojave koje „suprotstavljaju otoĉne govore obalnima, pri ĉemu se s otoĉnima obiĉno slaţu i neki istarski, ali 
neke se otoĉne osobine pojavljuju opet i u mnogim govorima u unutrašnjosti i dijaspori“ (Brozović – Ivić 1988: 
84).  
217
 Više o tome v. u poglavlju 2. 1. o dosadašnjim istraţivanjima govora Labinštine. 
218 A. Belić zabiljeţene glasove ,  opisuje kao diftonge (Belić 1912: 237), a ъü i ъö su diftonzi koji su 
naknadno delabijalizirani (Belić 1912: 237). 
219
 Kod Małeckog nalazi se ovakav opis glasova: , , u , ö i  su diftonzi, ẹ je suţen glas, a  i ö su 
labijalizirani glasovi (Małecki 2002: 48-49). 
220
 B. Jurišić glas ao opisuje kao zatvoreni (Jurišić 1956: 405). 
221
 P. Ivić donosi sljedeći opis ovih glasova:  i ɛ otvoreni su glasovi, ie i uo su diftonzi, a izostaje opis glasa ö 
(Ivić 1961: 207-208). 
222
 J. Kalsbeek opisuje glasove kako slijedi: [ie] kao diftonški ostvaraj, ö kao „dosta prednje“, a ɛ se „ostvaruje 
otvoreno“ (Kalsbeek 1983: 251). 
223
 S. Vranić ovako opisuje zabiljeţene glasove: [ọ] i [ẹ] vokali su zatvorene artikulacije; ɛ] i  otvoreni su 
vokali; [y] ima niţu artikulaciju; [ö] i [ü] su labijalizirani; [ə] je reduciran; dok su [uo], [ie] i [ua] diftonzi 
(Vranić 2005: 205, 212-216). 
224
 Kod S. Zubĉić nalazi se ovakakv opis glasova: ẹ i ọ zatvoreni su glasovi,  je otvoren, ö je labijaliziran, dok 
su ua, uo i ie diftonzi (Zubĉić 2006a: 149-151).  
225
 J. Tenĉić donosi sljedeći opis ovih glasova: [ö] je bilabijalni glas, a [uo] i [əo] su diftonzi (Tenĉić 2007: 17). 
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  Na temelju podataka iz dostupne literature formirana je pretpostavka da bi prisutnost 
vokala posebne artikulacije (zatvorenih, otvorenih ili labijaliziranih te diftonga; na fonemskoj 
razini, ali i na onoj alofonskoj) mogla biti jedan od kljuĉnih kriterija u daljnjoj klasifikaciji 
govora Labinštine.  
Za ovoga su istraţivanja u svim labinskim govorima opservirani ostvaraji vokalskih 
jedinica (alofoni) kojima se proširuje osnovni peteroĉlani vokalski trokut: [ạ] (zatvorena 
varijanta vokala a e e), [y] 
(izgovara se uţe od i jer se jezik pri artikulaciji povlaĉi prema sredini usne šupljine), [ọ] 
(zatvorena varijanta vokala o), [ö] (labijalizirana varijanta vokala o), [ü] (labijalizirana 
varijanta vokala u). Njihovo će podrijetlo i distribucija te zastupljenost u pojedinim labinskim 
punktovima biti detaljno predstavljeni u poglavlju 2. 3. 2. o vokalizmu govora Labinštine, a 
na ovom se mjestu donosi samo dio zabiljeţenih primjera:  
 – u govoru Bartića: [ạ], npr. Kop c Br h, göv t G mn., kaśn je pril., m h, t , 
v ka pril.; [ ], npr. uś nice A mn.; [ọ], npr. d n G mn., dv , k ve L jd.; [ö], npr. bal n, bl go, 
droź k G mn., göv t G mn., n na, pelj pr. r. m. jd., pok jni N mn. m., rec 3. l. mn. prez., 
ść rice A mn., śk la, t  N jd. s., traht r, v pra pr. r. m. jd.,. źov 3. l. mn. prez; [ü], npr. 
b breγi N mn.;  
 – u govoru Brgoda: br h, but go A jd., c lo N jd. s., dr va G jd., dv , im li 
pr. r. m. mn., l t G mn., l po pril., p t, pl śalo pr. r. s. jd., śp źo A jd., v ka pril.; [ ], npr. 
br men, d lali pr. r. m. mn., n kadośnje N mn. ţ.; [y]:  pr. r. ţ. jd., gon lo pr. r. s. jd., 
govor li pr. r. m. mn.;  [ọ], npr. B γọt, br t, m źa G jd., ọ  L jd., śọ  G mn; [ö], npr. 
b njki A mn., but n, k l, k vari N mn., nj  I jd. ţ., p ć, p l, śkapul pr. r. m. jd., śk lo A jd., 
źat , źöv 3. l. mn. prez.; [ü], npr. ś ć, źap śćeno N jd. s.; 
 – u govoru Brovinja: b li N jd. m., l po pril., nevr me; [y], npr. prem ślile pr. 
r. ţ. mn.; [ọ], npr. br t, k le L jd., n ć, r bo A jd., ś l, śk la, t  N jd. s.;   
 – u govoru Drenja:  m śajo 3. l. mn. prez.; [ọ], npr. br t, ọśi A mn.; [ö], 
npr. kamj non I jd., p pi pr. r. m. jd., t  N jd. s.; 
                                                                                                                                                                                     
226
 I. Repac opisuju te glasove na sljedeći naĉin: [ọ] i [ẹ] zatvoreni su vokali, a [y] ima niţu artikulaciju (Repac 
2007: 14). K. Poldrugovac ne donosi opis tih glasova. 
W. R. Vermeer nigdje izrijekom ne navodi vokalske jedinice labinskih govora koje je istraţivao, no istiĉe da su u 




 – u govoru Kapelice: c la N jd. ţ., d lilo pr. r. s. jd., dr va G jd., dv , im pr. 
r. m. jd., l t G mn., m śa G jd.,  L jd., v dimo 1. l. jd. prez., v ka pril., vr me; [ọ], npr. 
śt ri N jd. m., śetem no A jd.; [ö], npr. bl ga G jd., pjeź 3. l. jd. prez., pomid ri A mn., 
, ś ma N jd. ţ., śk lo A jd., , v ź; [ü], npr. dr go A jd., t ;  
 – u govoru Labina: t,  N jd. m., ,  pr. r. m. jd.,  pril., t G 
mn.,  pril., ,  pr. r. s. jd.,  G mn. m., ,  L jd., ,  1. l. jd. 
prez.,  N jd. ţ., , ; [y], npr. , , , , o ,  pr. r. 
ţ. jd.; [ọ], npr.  pr. r. ţ. mn., kȍkọši A mn., kọštȍ 3. l. jd. prez., što, ȍkọlo, ọnȉ N mn. 
m.,  A jd., , ; [ö], npr.  3. l. mn. prez.,  A mn.,  N jd. s., 
 pril.; [ü], npr. , küpȉt;  
 – u govoru Marića:  N jd. m., ,  pril.,  pril.,  G mn., 
,  3. l. jd. prez. s ,  N mn. ţ., , ; [y], npr. , ; [ọ], npr. 
prọscȉ N mn.; [ö], npr.  A jd., , , ,  G mn. ţ.,  G jd., , , 
 A mn.,  A jd.,  N jd. s., v sce A mn., ; 
– u govoru Molih Golja:  N jd. m., , ,  N mn. m.,  pril., 
,  A jd., , ,  pril.,   N mn.; [y], npr. 
 1. l. jd. prez.,  pr. r. m. mn.,  pr. r. ţ. jd.,  A mn., ,  pr. 
r. ţ. jd., ,  pr. r. ţ. jd.; [ọ], npr.  pril., ọzgȏra, prọscȁ G jd.,  pr. r. ţ. 
jd., strọnȅ L jd., ọ A jd.,  A mn.; [ö], npr.  G jd.,  N mn.,  I jd., 
 L jd.,  G jd.,  G mn.,  L jd., , , önȍ N jd. s., , , ,  
G jd., , , ,  N jd. s.,  A jd., ; 
 – u govoru Nedešćine:  A jd., e 2. l. mn. prez.,  N jd. m.,  
pr. r. m. mn.,  pril.,  G jd., ȍ, , , , , ; [ ; [y], npr. 
, i N mn., ,  pr. r. ţ. jd.,  pr. r. ţ. jd., ,  pr. r. ţ. jd., 
 pr. r. ţ. jd., , , , ; [ọ], npr. , mọlȉt 1. l. jd. prez., ọnȍ N 
jd. s., ọvȏc  G mn.,  3. l. mn. prez., pril. ; [ö], npr.  pr. r. s. jd., , ,  
I jd. ţ., , , n 1. l. jd. prez.,  A jd.,  A mn.,  N jd. s.; [ü], npr. 
, ; 
 – u govoru Plomina:  pril.,  N ţ.,  A mn.,  G mn.,  pril., 
 pr. r. m. mn., śo, , ,  A mn., ; [y], npr.  N ţ.,  pr. r. s. 
jd.,  A jd., ,  pr. r. ţ. jd.; [ọ], npr. , kọkọśȉ G jd., kọlȉko, lọncȉ N mn., 
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, mọlȉli pr. r. m. mn., ọnȍ N jd. s., ọcȉśtit,  N jd. m., stọlȉ G mn.,  A jd., tọlȉko; 
[ö], npr.  N mn.,  A mn., ,  G mn.; 
 – u govoru Presike:  G mn., , ,  pril., ; [ ], npr. ; 
[y], npr. ; [ö], npr. ,  L jd.,  G jd., önȍ N jd. s., ,  N mn., 
,  N jd. s.;  
 – u govoru Rapca:  N jd. m.,  N ţ.,  pril.,  G mn., , ,  
pril.; [ ], npr. ; [y], npr.  pr. r. s. jd.,  pr. r. m. mn., r G mn.,  pr. r. 
mn. m.,  pr. r. m. mn.; [ọ], npr. obọlȅla pr. r. ţ. jd.; [ö], npr. , γönjȉśće,  L jd., 
 L jd., ,  N jd. s., tölȉko, völȉ A mn., vörȁt; 
 – u govoru Raše:  G jd., d hat, ,  N ţ.,  A mn.,  
pril.,  G mn., ,  L jd., ,  pril.,  N mn. m.,  1. l. mn. prez.; [y], 
npr. ,  pr. r. m. jd., , , ,  3. l. jd. prez., , ; [ọ], 
npr. , kọlȉko, mọkrȉ N mn. m., ọndȁ, ọvȏc G mn.; [ö], npr. ,  A jd., , 
kölȏr,  N mn., , mötȏrah G mn., ,  1. l. mn. imper., , önȍ N jd. s., 
, pofölȉt,  G jd., , i G jd.,  N jd. s., tölȉko, ,  N mn., , 
, ź  N jd. s.; [ü], npr.  G jd.; 
 – u govoru Repende: ,  N jd. ţ.,  N ţ., ,  N ţ.,  G 
mn., , , ,  pr. r. m. jd.,  pr. r. m. jd.,  pr. r. m. jd.,  3. l. jd. prez.; 
 I jd.; [y], npr. ; [ọ], npr.  pr. r. ţ. jd., kọlȉko, mọcȁk, mọcȉli pr. r. 
m. mn., śkọkȁli pr. r. m. mn., ; [ö], npr.  G jd.,  N mn., ,  N jd. s.;  
 – u govoru Snašića:  N ţ.,  G mn., , , , , , ,  
pril.; [y], npr.  pr. r. ţ. jd., ; [ọ], npr. kọkȍ, kȍkọši N mn.; [ö], npr.  A jd., 
,  A jd.,  G jd., a,  I jd. ţ., önȍ N jd. s., , , ,  N jd. s., 
; 
 – u govoru Svetoga Lovreca: [ạ], npr. Lovr n c l N jd. m.,  pril., p ć, 
ś ś, ź ci N mn.; [ ], npr. br men, d vet, fr śko pril., kr pko pril., n ka, tut ka, vr mena G jd.; 
[y], npr. śtor li pr. r. m. mn.,  G mn.; [ọ], npr. kọ  I mn., m re, m ś, nap l, 
ọ , prev ra pr. r. m. jd., r bo A jd., ść rico A jd., śk le L jd.;  [ö], npr. b lnico A jd., 
 pr. r. m. jd.,  A jd., pl ti 3. l. jd. prez., pomid ri N mn., t  N jd. s., , 
traht ron I jd., zd lu; [ü], npr. dr go I jd. ţ., verd ri G jd., vet ri N mn.; 
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 – u govoru Svetoga Martina:  pr. r. m. mn., ,  L mn.,  
pril.,  G mn., , , , , šp  G jd.,  pr. r. m. jd.; [y], npr. , , 
 pr. r. s. jd.; [ọ], npr. γọsȉt, ,  3. l. mn. prez.; [ö], npr. , , ,  
N jd. s., völȉ I mn.; 
– u govoru Škitace: [ạ], npr. bl go, lạv c, tạ , Źv ne t, v ka pril.
npr.  A jd.,  G mn., ; [y], npr. hod lo pr. r. s. jd.; [ọ], npr. Iv no A jd., 
kv ś, Ọ , p nti G jd., tọ̍ N jd. s.; 
 – u govoru Škvaranske: [ạ], npr. l ve iće L jd., v nka pril.; dr vo, , 
l po pril., m h, p t, ut la pr. r. ţ. jd., źiv je 3. l. jd. prez.; [ ], npr.  A jd., , , 
 N mn., ,  A jd., , ś ; [y], npr.  pr. r. s. jd., śod lo pr. 
r. s. jd.; [ọ], npr. br t, ọśi N mn., k l, m la N jd. ţ., pọ o A jd.; [ö], npr. bil pr. r. s. jd., 
j je, k varica, k źi G jd., m lega G jd. m., śk lo A jd., t  N jd. s., v prla pr. r. ţ. jd., v zọn I 
jd.; [ü], npr. k hano N jd. s., k ć G mn., liki N mn.;  
 – u govoru Štrmca:  N jd. ţ.,  N jd. m., ,  N ţ.,  A jd., 
 pril.,  G mn., , oc śtit, ,  pr. r. ţ. jd., ,  pr. r. m. mn., 
 G mn., t ti A mn., , ; [y], npr. ,  pr. r. s. jd., , ,  
pr. r. ţ. jd., la pr. r. ţ. jd., ; [ọ], npr. prọśȁc,  pr. r. ţ. jd., śọmȁ N jd. ţ.; [ö], 
npr. bölnȁ N jd. ţ.,  A jd., ,  N jd. m., , , ,  pr. r. m. jd., plötȉt, 
,  N jd. ţ., , , , o A jd., ,  N jd. s., tölȉko,  1. l. jd. 
prez, ; [ü], npr. ;  
 – u govoru Trgetara: [ạ], npr. Borb ri, ź d dr va G jd., l po pril.; [ ], npr. 
hlj p, kunt nat N jd. m., n dere pril.; [ọ], npr. br t, but ni A mn., k gumo A jd., kọ , kok ś 
G mn., ọśi A mn., k l, ọ  N jd. s., p nti G mn., r ki N mn., tr vo A jd., uv c G mn., v ź, 
źat ; [ö], npr. bl go, hr no A jd., f źo A jd., j je, d n, r t, t N jd. s.; 
 – u govoru Vineţa: [ạ], npr.  pril.;  pr. r. ţ. jd.,  L jd., c  
N jd. s.,  N ţ.,  A mn., , , , , ,  pril., ,  A jd., , 
 pr. r. m. jd., t,  pr. r. m. jd.,  G jd.,  N jd. m.; [y], npr.  
pr. r. s. jd., ślin 1. l. jd. prez., la pr. r. ţ. jd., mol  pr. r. s. jd.; [ọ], npr.  N m., 
glọvȅ L jd.,  N mn. m., nekọlȉko, śkọkȁla pr. r. ţ. jd.,  L mn. m.,  A mn.; [ö], 
npr. dölȁ pr. r. ţ. jd., , ,  pril.,  N mn., , , pelj  pr. r. m. jd., 




 – u govoru Zartinja:  G mn.,  N mn. m.,  G jd.,  N ţ.,  
G mn.,  pril.,  G mn., , ,  pr. r. m. jd., , , , , ȁt,  G 
jd. ţ.; [y], npr.  pr. r. m. mn., , ,  1. l. jd. prez.; [ọ], npr.  L jd. ţ., 
 G jd. m.;  [ö], npr. ,  L jd., , ,  pril., k  N mn.,  G 
jd.,  N jd. m.,  3. l. mn. prez., , ,  I jd. ţ., önȍ N jd. s., ,  N jd. 
m., , , r bo A jd.,  A mn., , , ,  A jd.,  N jd. s.,  N 
mn., , ,  pr. r. m. jd.; 
 – u govoru Ţupanića:   L jd., lȉli pr. r. m. mn., ,  pril., , 
, , i N mn.,  G jd., ,  L jd.,  pr. r. ţ. jd., ,  pr. r. ţ. 
jd.,  pr. r. m. jd.,  G mn. s., to; [ ], npr. ; [y], npr. , ,  
pr. r. s. jd.; [ọ], npr. Bọžȉć, , kọncȅ L jd., , ọndȅ, strọnȅ L jd.; [ö], npr. , , 
,  I jd.,  3. l. mn. prez.,  N mn., , , r bi G jd.,  L jd. ţ.,  
N jd. s., , ; [ü], npr.  pril. 
Na ovom mjestu valja još istaknuti da je u idiomima govornika starije ţivotne dobi 
zastupljenost ostvaraja vokala posebne artikulacije još uvijek znatna, a u mlaĊih su govornika 
takve realizacije sve rjeĊe, ponekad i izrazito rijetke te gotovo i nisu zabiljeţene. Diftonški 
ostvaraji uopće nisu zabiljeţeni u ispitanika ukljuĉenih u ovo istraţivanje, a broj i ĉestotnost 
realizacije monoftonga koji proširuju osnovni peteroĉlani vokalski trokut vidljivo su manji od 
onih zabiljeţenih za ranijih istraţivanja labinskih govora. Te ĉinjenice upućuju na 
eliminiranje diskriminanti – kakve su i alofoni specifiĉne artikulacije – i pojednostavnjivanje i 
ujednaĉavanje vokalskoga inventara u labinskoj skupini govora kao sustavu. 
 
2. 2. 7. Zatvaranje kratkoga o pred akcentom
227
 
Središtem se ove pojave smatraju istarski govori, ali podrijetlo joj je istroromansko. 
Uslijed nje djelomiĉno se ili sustavno primarno kratki (ili pokraćeni) vokal o, uglavnom u 
prednaglasnom poloţaju, zamjenjuje vokalom u.228  
                                                          
227
 Iva Lukeţić ovu znaĉajku uvrštava meĊu znaĉajke novije rubnosti meĊudijalekta sjeverozapadnoga areala 
(Lukeţić 1998a: 35), ali ova se pojava takoĊer smatra alteritetnom jer je razvijena u dijelovima svih hrvatskih 
podsustava, pa i u nekim dijalektima drugih jezika (usp. npr. Pliško 2000: 98, Vranić 2002b: 65). 
228
 U pojedinim se hrvatskim govorima zatvara i svaki drugi neakcentirani vokal o (primjerice, u buzetskim 
govorima, u govoru Brdca, govoru Rupe), a u nekima i kad je akcentiran (npr. u nekim gorskokotarskim 
govorima; usp. Barac-Grum 1993: 48-50, Vranić 2002b: 65). 
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U labinskim su govorima zabiljeţene mnogobrojne potvrde ove znaĉajke, od kojih se 
donosi sljedeći izbor: bukalȅta (La, Pr, Ma, Ne, Pl, Vi, Za), bukalȅti (Mg, Vi, Ţu) /  
(Br) G jd.; dulȁ (Rš) pr. r. ţ. jd.; ku 'ako'; kukȍ (La, Mg, Rš, Re, Vi, Za) /  (Sl, Tr), kukȏvo 
(Za) A jd. ţ., kukȏve (Št) N mn. ţ.; kulȉko (Sm); kumȇdiji (La, Pl, Ne, Št, Za, Ţu) /  
(Ba, Br, Dr, Sl, Tr) A mn.; kumpanȉjo (La, Vi, Ţu) A jd., kumpanȉje (Vi, Za) L jd.; kuntentȅco 
(Za) A jd., kuntȇnta (Pl, Ţu) /  (Br, Tr) N jd. ţ., kuntȇnti (La, Mg, Ne, Pl, Sm, Vi) / 
 (Sl, Šk) N mn. m.;  (Ka) pr. r. m. jd.; pugȁco (Vi) A jd.;  (Tr) pr. r. m. jd., 
pukrȉla (Vi) pr. r. ţ. jd., pukrȋjeno (Re) A jd. ţ., ali i pokrȋ (Vi) pr. r. m. jd.; tulȉko (Pl); 
ubȇljen (Vi) N jd. m.; ubȅt (Mg, Pl, Vi, Ţu); ubrȁś (Vi); ubrȉlo (Rš) pr. r. s. jd.; ucȋrki (Vi) N 
mn.; udȅ(ka) 'ovdje' (Mg, Rb, Rš, Re, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, 
Tr); udȏr (Vi); ugnjȉšće (Ma, Mg, Pr, Sm, Ţu) / ugnjȉśće (Pl, Rš, Re, Vi) / gunjȉśće (Rb) / 
 (Bg, Sl, Šk, Šv, Tr) /  (Br); ugȏnj (Ne, Pl, Ri, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Br, Šk, 
Tr); ukȍ 'ovako' (Ţu) /  (Sl); undȁ (Rš); undȅ (Št) /  (Sl); unȍ (La, Mg) /  (Tr) N jd. 
s., unȅga (Rš) G jd. m.; upletȅna (Vi) N jd. ţ., uplȇ (Rš) pr. r. jd. m.; uprȁt (Mg, Za) /  
(Bg); urȅh (Vi, Za) /  (Br, Sl, Šk, Tr);  (Bg, Tr) pr. r. ţ. jd.;  (Šv), ali i 
 (Šv); źuśtȁt (Št), zustȏnen (La) / uśtȏnen (Rb) 1. l. jd. prez., uśtȏne (Vi) /  (Ka) 
3. l. jd. prez., ustȏno (Sm) /  (Ba) 3. l. mn. prez., ustȏ (Sm) / uśtȏ (Rš, Re) / zustȏ (Za) / 
źuśtȏ (Št, Vi) /  (Šk, Tr) /  (Br, Sl) pr. r. m. jd.,  (Ne) / uśtȁla (Vi) / zust la (La) 
/ źuśtȁla (Re) /  (Br, Sl) pr. r. ţ. jd., zust lo (Mg, Za) /  (Tr) /  (Ka) pr. r. s. 
jd., ust li (Ma, Ne, Št) / źuśtȁli (Rš) /  (Šk) pr. r. m. mn., ustȁle (Pr) / ust le (La) pr. r. ţ. 
mn., ali i ostȁt (Ne),  (Ba) 3. l. jd. prez., ostȏ (Ne) pr. r. m. jd.,  (Ba) pr. r. ţ. jd.; 
pustȅlji (Ţu) / puśtȅlji (Vi) /  (Br, Sl, Šk, Šv) G jd., puśtȅljo (Vi) A jd.;  (Šv) N 
mn.; utȇ (Ne, Pl, Rš, Sn, Vi, Za) /  (Dr, Šk) pr. r. m. jd., utȅla (Rš) / ut la (Pl) /  (Br, 
Tr) pr. r. ţ. jd., utȅli (Ţu) / li (La, Ne) /  (Bg) pr. r. m. mn., ali i otȇ (Ne) pr. r. m. jd.; 
utrȍk (Št) /  (Br, Sl, Šv), ali i otrȍk (La, Mg, Ne, Pl, Rb, Rš, Re, Št) /  (Ba, Br, Dr, 
Tr);  (Tr) G mn., ali i ovȏc (Ne, Pl, Rš, Sm, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br) G mn.;  
(Sl); Uzȏm (Mg) / Uźȏm (Vi), ali i Ozȏm (La, Ma, Pr, Sn, Sm, Za) / Oźȏm (Rš, Re, Št) /   
(Br, Dr, Sl, Šk, Šv, Tr);  (Sl, Šv) 3. l. jd. prez.,  (Ba) N jd. m., uźȅnjena (Št) / 
 (Bg) N jd. ţ., ali i  (Ba) N jd. ţ.; uzgȏra (Mg) / uźgȏra (Rš, Re) /  
(Dr); uźȋdana (Rš) N jd. ţ.; u  (Bg).  
Zatvaranje je o do u u labinskoj skupini govora sporadiĉno zabiljeţeno i u 
zanaglasnom poloţaju: nȅkukor (Sn, Za) / (Tr),  (Br), poprȇku (Ma, Ţu) / 
 (Br), prȇku (La, Ma, Mg, Re, Št) /  (Dr, Šv, Tr),  (Tr), sȁkukovo A jd. ţ. 
(Sn) i sl. 
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2. 2. 8. Status fonema /ĺ/ 
Status je fonema /ĺ/ u ĉakavskim govorima razliĉit: postoje ĉakavski govori u kojima 
je taj fonem stabilan dio konsonantskoga inventara, kao i govori u kojima je on podvrgnut 
promjenama, odnosno zamjenama s j i/ili l. Prvi je vid promjene, zamjenu ĺ > j229, D. 
Brozović uvrstio meĊu adrijatizme230, znaĉajke tipiĉne za govore primorja i zaobalja, kako 
ĉakavske, tako i one drugih hrvatskih narjeĉja ili dijalekata drugih jezika. Drugi je pak vid 
promjene, prava depalatalizacija ili zamjena ĺ > l, sustavan ponajprije u kajkavskim govorima 
(Lonĉarić 1996: 92-94), ali je zabiljeţen i u sjevernoĉakavskim govorima (usp. Vranić 2005: 
249). 
 Za ranijih je istraţivanja labinske skupine govora opservirana polarizacija tih govora s 
obzirom na status fonema /ĺ/: S. Vranić ustvrdila je da se u sjeveroistoĉnim labinskim 
mjesnim govorima Plomina i Vozilića sustavno provodi zamjena ĺ > j, dok je u ostalim 
labinskim govorima ĺ stabilan ĉlan konsonantskoga sustava – izuzev nekoliko primjera 
zabiljeţenih u svim labinskim govorima u kojima se ĺ zamjenjuje s l (Vranić 2005: 250-251). 
 Tijekom ovoga se istraţivanja potvrdio nejednak status fonema /ĺ/ u govorima 
Labinštine. U svim je juţnim i sjevernim labinskim mjesnim govorima ĺ zadrţan i stabilan u 
konsonantskom sustavu: kljȗc (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) / 
kljȗč (Ma, Pl, Sm) /  (Ba, Br, Ka, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Dr, Šv), ljȗdi /  N mn., 
miljȏr / , nedȅlja / lja (La, Vi, Za) / ja, peljȁt / , provljȁt / , 
škȕlja (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / śkȕlja (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Bg, 
Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), zemljȁ (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / źemljȁ (Pl, Rb, Rš, 
Re, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), žȅlja (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, 
Za, Ţu) / źȅlja (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), uz rijetke 
primjere prave depalatalizacije, poput prȇtel / , prȇtelica / , ȕlika / , vȁlda / 
, i s delateralizacijom samo u primjeru famȅja / . U sjeveroistoĉnim je pak 
mjesnim govorima Plomina, Plomin Luke, Stepĉića, Vozilića i Zagorja fonem /ĺ/ samo 
periferan, zabiljeţen jedino u primjerima iz onomastiĉke graĊe: npr. Gȏlji, Ljiljȁna, Ljȕbica, 
                                                          
229
 Premda se ta zamjena naziva depalatalizacijom, taj se termin moţe uzeti samo uvjetno jer jer rijeĉ o zamjeni 
jednoga palatalnog fonema drugim, takoĊer palatalnim fonemom, ali se u konsonantskom inventaru kao 
posljedica toga ipak nalazi jedan palatal manje. V. i Vranić 2005: 249.  
Zamjena ĺ > j naziva se delateralizacijom. 
230 MeĊu adrijatizme Brozović još ubraja i „prijelaz doĉetnoga -m u -n u nastavcima i nepromjenljivim rijeĉima, 
npr. vidin, sedan, (...), gubljenje zatvora kod č i c ispred zatvornog suglasnika, npr. maška, jašmik, osta (genitiv 
jednine od ocat) i skraćivanje dugoga “ (Brozović – Ivić 1988: 84). Iva Lukeţić adrijatizme uvrštava meĊu 
pojave potaknute jeziĉnim dodirima u srednjohrvatskom razdoblju, zajedno s insularizmima, štokavizmima, 
rubnim znaĉajkama te hungarizmima, germanizmima i turcizmima (Lukeţić 2012: 287-291). 
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Ljȇrka i sl., dok je u ostalim primjerima provedena delateralizacija, tj. ĺ je zamijenjen s j: bȍje 
pril., famȅja, jȗdi N mn., kjȗc, mijȏr, nedȅja, pejȁt, pośtȅja, śkȕja, vȁje pril., źdrȏvje, a mogao 
je biti i depalataliziran u l: prȇtel, prȇtelica, ȕlika, vȁlda. Tom se jeziĉnom znaĉajkom ovi 





2. 2. 9. Rezultati jotacije dentala d 
Praslavenskom jotacijom u općeslavenskom razdoblju na ĉitavom je slavenskom 
podruĉju slijevanjem dentalnoga konsonanta *d s j dobiven palatalni plozivni konsonant *d' u 
dvjema kategorijama: 1. *d ispred *j > *dj > *d'; 2. *d iza frikativa *z u skupini *zdj > *žd' te 
*g ispred frikativa *z i ispred *e ili *ě (*zge, *zgě) > *žd'; no ubrzo je on dobio razliĉite 
sekundarne odraze na razliĉitim slavenskim podruĉjima232 (Lukeţić 2012: 34-35, 42-43). 
Zajedniĉkom se inovacijom ĉakavskih, zapadnih kajkavskih i dijela zapadnih štokavskih te 
slovenskih dijalekata drţi odraz *d' > j (u primjerima poput meja, tuji, iz prve kategorije 
praslavenske jotacije), a zajedniĉka je ĉakavska, zapadnokajkavska i slovenska inovacija 
odraz *žd' > žj (u primjerima kao što su možjani, dažja i sl., iz druge kategorije praslavenske 
jotacije) (Lukeţić 2012: 43-44). Drugom su, novom, starojeziĉnom jotacijom dentala d u 
poloţaju *-dəj- (u primjerima poput *rodəjak, *grozdəje) dobiveni isti odrazi kao i pri prvoj 
jotaciji (Lukeţić 2012: 197). 
 U govorima Labinštine rezultati j i žj kao sekundarni odrazi praslavenske jotacije 
dentala d ovjereni su u sljedećim primjerima: grȁjani (Pr) N mn.; gȑji (La) /  (Šk) N jd. m.; 
mlȁji (La, Mg, Ne, Rš, Št, Vi) /  (Bg, Dr, Sl, Tr) N jd. m.,  (Ka, Sl) G jd. m., 
mlȁja (Re, Sm, Za) N jd. ţ., mlȁjo (Sn) / mlȁju (Pl) A jd. ţ., mlȁje (Ma, Sl) N mn. ţ., mlȁjeh 
(Vi) G mn. m.,  (Bg) N jd. ţ.; ogrȏjena (La) N jd. ţ.,  (Sl) N jd. s., źgrȏjeno 
(Rš) N jd. s.; poglȁjena (Vi) N jd. ţ.; posujȇvali (Ne) pr. r. m. mn.;  (Tr),  (Tr) 
pr. r. ţ. jd.;  (Šk) N jd. m., pośȏjeno (Rš) /  (Sl, Tr) N jd. s.; prȅjo (Rš, Vi, Za) 
A jd.; rȁje (Ne, Sm, Vi) /  (Br, Ka, Šk, Tr) pril., najrȁje (La, Ne, Pl, Št, Vi) pril.; rojȇn 
(La, Pl, Pr, Rb, Re) / roj n (Ba, Sl) N jd. m., rȍjena (Ne, Št, Vi, Ţu) /  (Bg, Sl, Šk) N jd. 
                                                          
231
 Fonem /ĺ/ nije dijelom konsonantskoga inventara središnjih govora sjeveroistoĉnoga istarskog poddijalekta te 
je supstituiran fonemom /j/, a /ĺ/ je dijelom konsonantskoga inventara u rubnim sjeveroistoĉnim istarskim 
mjesnim govorima Lipe, Škalnice, Rupe i Brdca te u govoru Rukavca. Usp. Vranić 2005: 330. 
232 
Prvotni se odraz *d' odrţao do danas ponegdje u slovaĉkom jeziku (u drugoj kategoriji), na hrvatskom 
ĉakavskom otoku Lastovu, a sporadiĉno i drugdje u ĉakavskim dijasporama iz starojeziĉnoga razdoblja (Lukeţić 
2012: 43, 188). Više o ostalim sekundarnim odrazima *d' na slavenskom prostoru v. u Lukeţić 2012: 43-44. 
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ţ., rȍjeni (Št) N mn. m., rojȇnja (Rš) G jd.; sȁja (Ţu),  (Br, Sl, Šk, Tr) N mn., sȁjah (Ţu) 
G mn.; ślȁja (Vi) N jd. ţ., slȁje (La, Mg, Ne, Sm, Za) / ślȁje (Pl, Rš, Re) /  (Br, Sl, Šk, 
Tr) pril., nȁjślȁja (Vi) N jd. ţ.; tȑji (Vi, Za) /  (Br, Sl, Šk) N jd. m.; tȕja (Sn) N jd. ţ., tȕje 
(Sm, Vi) /  (Dr, Šk) N jd. s.,  (Br) L jd. s., tujȋna (Vi); zbȗjen (Ma) N jd. m., źbȗjena 
(Vi) N jd. ţ., zbȗjeni (La) N mn. m.; žȇja (Mg, Sn, Za, Ţu) / źȇja (Pl, Rš, Re) /  (Br, Šk); 
dožljȁ (La, Mg, Za, Ţu) / doźljȁ (Rb, Vi) / doźja (Pl) /  (Br, Ka, Sl, Šk, Šv) G jd.; 
 (Br) N mn.; ali i med (Ba, Bg, Br, La, Ma, Mg, Ne, Pl, Rš, Re, Sn, Sm, Šk, Št, Vi, 
Za, Ţu). 
Rezultat starojeziĉne jotacije metatizirana je skupina jz: grȏjze (La, Ma, Sn, Sm, Za, 
Ţu) / grȏjźe (Pl, Št, Vi) /  (Bg, Br, Ka, Sl, Šk, Šv), grȏjza (Ma) /  (Tr) G jd., 
 (Ba) L jd., grȏjzen (Mg) / grȏjźen (Vi) I jd.; ali i sȗdi (Mg, Ne, Sn, Za, Ţu) / śȗdi (Pl) / 
 (Br, Sl, Šk, Tr) N mn.  
 U ĉakavskim je govorima koji u svom inventaru imaju konsonant t'233 zabiljeţena 
svojevrsna naknadna revitalizacija praslavenskoga d', osobito u primljenica (što onih iz 
talijanskoga, što iz hrvatskoga standardnog jezika; Lukeţić 2012: 43, 188). Budući da je 
konsonant t' ovjeren u svim govorima Labinštine, štoviše, stabilan je ĉlan njihovih 
konsonantskih sustava (više o tome v. u poglavlju 2. 3. 2. ovoga rada), u njima su potvrĊeni i 
primjeri primljenica u kojima se javlja d':  (Br, Ka, Tr); d'ardȋni (Vi) N mn.; d'elȁto (Pr, 
Vi, Za) /  (Dr, Šk); d'elȏźa (Vi) N jd. ţ.,  (Sl, Šk), d'elozȉji (Ţu) G jd.;  
(Šv) G jd.; d'ȋr (Ne, Št), d'ȋra (Pl) G jd.,  (Ka) L jd., d'ȋri (Vi) G mn.; d'ȉto (Vi) A jd.; d'ȏg 
(Rš), d'ȏge (Vi) L jd.; d'ogȁtol (Ţu), d'ogȁtoli (Vi, Ţu) N mn.; d'ordȁni (Za) N mn.; d'ornȁl 
(Rš, Vi, Za) /  (Dr), d'ornalȉsta (La); feštad'ȁli (Ţu) pr. r. m. mn.; pad'ȅli (Vi) N mn.; 
pȁd'ino (Ma) A jd., pȁd'ini (Rš, Ţu) N mn.; pid'ȁmah (Vi) L mn.;  (Bg); red'ipȅt 
(Ma); rȍd'endan (Sn, Št), ali i kurȏj (Ţu), kurȁja (La, Mg, Ne, Pl, Sm, Za) /  (Ba, Sl, 
Šk, Tr) G jd., kurȏjon (Vi, Ţu) I jd.; ȏnjel (Vi); a velik broj takvih primjera dio je onomastiĉke 
graĊe (posebice antroponimi, ali i toponimi): D'ȁni (Ma, Re) /  (Ba, Šk),  (Br), 
 (Ba),  (Tr) I jd., D'ordȁno (Za) /  (Ba),  (Ba), D'ȗrd'a (Mg) / 
 (Sl, Šk),  (Šv),  (Ba); D'ȅnova (Rš), D'irȋne (La, Rb) L jd. 
 
                                                          
233 Više o konsonantu t' v. u poglavlju 2. 3. 3. o konsonantizmu govora Labinštine. 
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2. 2. 10. Cakavizam 
 Cakavizmom se smatra specifiĉno svoĊenje dvaju ili triju konsonantskih nizova na 
jedan: zamjena fonema /ĉ/, /ţ/, /š/ fonemima /c/, /z/, /s/ u prvom tipu te zamjena fonema /ĉ/ 
fonemom /c/, fonema /ţ/ i /z/ fonemom /ź/ te fonema /š/ i /s/ fonemom /ś/ u drugom tipu 
(Moguš 1977a: 66). Ovi se tipovi zamjena smatraju „klasiĉnim“ cakavizmom, ali postoje i 
razliĉite njegove modifikacije. Već su prvi dijalektolozi koji su izuĉavali ĉakavštinu zamijetili 
cakavizam, a još 1929. godine objavljena je i prva opseţna studija o toj pojavi na ĉakavskom 
prostoru Poljaka Mieczysłava Małeckog. U poĉetku se smatralo da je cakavizam rezultat 
iskljuĉivo mletaĉkoga utjecaja na ĉakavske idiome, ali je kasnije dokazano da je on nastao 
unutarjeziĉnim razlozima, a venecijanski je utjecaj samo potpomogao samosvojni ĉakavski 
razvoj.
234
 Radi se o znaĉajci koja je iskljuĉivo ĉakavska235 i stoga ima alijetetni, najviši rang 
jeziĉne razlikovnosti, no danas je ta pojava u konkretnim ĉakavskim organskim idiomima u 
znatnom uzmicanju. 
 Gotovo su svi istraţivaĉi labinskih govora u njima zamjećivali cakavizam236. Znaĉajka 
je to koju ĉak i jeziĉni laici najprije primijete u susretu s kojim od labinskih idioma, a koju i 
sami izvorni govornici Labinštine istiĉu kao osnovno obiljeţje tih govora. Cakavizam, 
meĊutim, pokazalo se tijekom ovoga istraţivanja, u svim labinskim govorima nije uvijek 
istoga tipa i jednakoga intenziteta. Budući da je već za ranijih istraţivanja (što tuĊih, što 
autorice ovih redaka) bilo opservirano da se u manjem dijelu labinskih govora ne provodi 
zamjena č s c237, jedan je od ciljeva ovoga istraţivanja bio ispitivanje dosega provoĊenja 
cakavizma u labinskim govorima.  
Analiza materijala prikupljena za potrebe ovoga rada pokazala je da se u jugoistoĉnim 
labinskim mjesnim govorima Crnih, Drenja, Rovnih, Svete Marine i Škvaranske te 
                                                          
234
 Opseţan povijesni pregled tumaĉenja cakavizma, njegova razvitka i uzroka nastanka (od M. Małeckog preko 
A. Belića i M. Hraste do J. Hamma i naposljetku Ţ. Muljaĉića) donosi Milan Moguš (više v. u Moguš 1977a: 67-
74), koji je i dokazao, krećući od teorijskih postavki Ţ. Muljaĉića, da je cakavizam autonomna ĉakavska 
znaĉajka. Tumaĉenje cakavizma kao vida depalatalizacije J. Hamma, smatra Moguš, ne objašnjava drugi tip 
cakavizma, stoga on pretpostavlja „treći, jotirani niz“ ć, ź, ś koji egzistira uz palatalni niz č, ž, š i spirantni niz c, 
z, s. Postojala su „prazna mjesta“ izmeĊu s i š te z i ž koja su, potpomognuti utjecajem mletaĉkoga dijalekta, 
popunili ś i ź. Više v. u Moguš 1977a: 74-78. 
235
 Cakavizam je opserviran i u kajkavskom gorskokotarskom govoru Prezida (Barac-Grum 1993: 147), no 
najnovija su istraţivanja pokazala da je on tamo u mlaĊih govornika izgubljen, a ĉuvaju ga samo govornici 
starijih generacija (usp. Malnar – Vukša 2012: 323-324). Pretpostavlja se da je cakavizam u govoru Prezida 
posljedica migracija slovenskoga stanovništva jer je takav tip cakavizma zabiljeţen u snaţnijem intenzitetu oko 
naselja Nemška Rovt u sjevernoj Sloveniji (Malnar – Vukša 2012: 324). 
236 Više o tome v. u poglavlju 2. 1. o dosadašnjim istraţivanjima govora Labinštine. 
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 Što je, dakako, samo jedan segment cakavizma koji ne govori ništa o sudbini glasova ž i š, odnosno z i s, no 





 ne provodi zamjena fonema /ĉ/ fonemom /c/, odnosno da se 
fonem /ĉ/ u njima veoma dobro ĉuva u svim pozicijama:  (Bg),  (Dr) A jd., 
 (Bg) N mn.,  (Bg, Dr) / 
239
 (Šv),  (Bg, Dr),  (Bg),  (Dr) /  (Šv) 
G jd.,  (Bg, Dr) /  (Šv) N m.,  (Bg) N ţ.,  (Bg),  (Bg) pr. r. ţ. jd., 
 (Bg, Dr),  (Šv) I jd.,  (Bg, Dr) /  (Šv) N mn.,  (Bg) N jd. m., 
(Dr, Šv) N mn. m.,  (Bg, Dr),  (Bg, Dr) /  (Šv) pril.,  (Dr) 1. l. jd. 
prez., (Šv) 2. l. jd. prez.,  (Bg) /  (Šv) pr. r. ţ. jd.,  (Dr) pr. r. m. mn.,  
(Šv),  (Bg) pr. r. ţ. jd.,  (Dr),  (Dr),  (Bg) N mn.,  (Bg), 
 (Bg),  (Šv) pr. r. m. mn.,  (Dr) pr. r. m. mn.,  (Bg, Dr) /  (Šv), 
 (Bg) pr. r. s. jd.,  (Šv) pr. r. s. jd.,  (Šv) A jd.,  (Dr) 3. l. jd. prez., 
 (Bg, Dr) 1. l. jd. prez.,  (Dr) 3. l. mn. prez.,  (Dr),  (Bg) 3. l. jd. prez., 
 (Bg) /  (Šv),  (Bg) pr. r. s. jd. U govornika starijih generacija240 gotovo se 
redovito umjesto š, s te ž, z javljaju fonemi /ś/, /ź/:  
– u govoru Brgoda: , ,  pr. r. m. jd., , dvanajś, ,  G jd., 
 3. l. mn. prez., , ,  pr. r. m. jd., ,  'šest',  A jd.,  
pr. r. s. jd.,  A jd.,  A jd.,  L jd., ,  pr. r. ţ. jd.,  N jd. ţ., 
,  3. l. jd. prez.,  G jd.,  I jd.,  pr. r. s. jd.,  N jd. s., 
, ,  pr. r. s. jd.,  1. l. jd. prez.,  pr. r. m. jd.,  pr. r. m. jd., ,  
pr. r. s. jd., ,  L mn.;  
– u govoru Drenja:  G jd., ,  pril., ,  N mn.,  N mn., 
 3. l. jd. prez.,  1. l. jd. prez.,  G jd.,  G jd.,  3. l. mn. prez., n I 
jd.,  pr. r. m. jd., , , ,  pril.,  N jd. m., śt  pr. r. m. jd., 
 pr. r. m. jd.,  G jd., ,  'šest', ,  L jd.,  N mn.,  pr. r. m. 
jd.,  pr. r. m. jd.,  N jd. m., ,  G mn., ,  3. l. jd. prez., 
 I jd. m.,  L jd.,  A jd.,  3. l. mn. prez., , , ,  3. l. mn. 
prez.;  
                                                          
238 To naravno ne znaĉi da u tim mjestima ne postoji i cakavsko stanovništvo, meĊutim ono je doseljeno iz 
drugih, cakavskih mjesta Labinštine. Vrijedi i obrnuto: u cakavskim se punktovima mogu naći i govornici koji 
dobro ĉuvaju fonem /ĉ/, ali tada se takoĊer radi o doseljenicima. 
239
 U govoru se Škvaranske na mjestu č ĉesto ostvaruje palatalni bezvuĉni afrikat , pri ĉijoj artikulaciji „vrh 
jezika slabo dodiruje prednje alveole i gornje zube, dakle je negdje na pola puta izmeĊu donjih zuba (što je 
karakteristiĉno za štokavsko ć) i uzdignutog poloţaja prema alveolama (što je karakteristiĉno za ĉ)“ (Moguš 
1977a: 65). Više o tome v. i u poglavlju 2. 3. 3. o konsonantizmu govora Labinštine. 
240 Starijim se govornicima ovdje odreĊuju oni iznad 50-60 godina starosti i stariji, ali ta je dobna granica 
odreĊena aproksimativno, na temelju dobi ispitanika ukljuĉenih u ovo istraţivanje te na osnovi vlastitoga 
iskustvenog poznavanja labinskih govora (i njihovih govornika razliĉite ţivotne dobi) autorice ovoga rada, i ne 
moţe se uzeti kao potpuno pouzdana. Više o tome v. u zakljuĉnom dijelu ovoga poglavlja. 
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– u govoru Škvaranske:  N jd. m.,  A mn., ,  pril.,  G jd., 
 N mn., , ,  D jd.,  pr. r. m. jd., , ,  A jd.,  
G jd., raźmo  3. l. jd. prez., , , , ,  N mn.,  A jd., , 
 A jd.,  pr. r. m. jd.,  G jd.,  G jd., ,  pr. r. m. jd.,  I jd., 
,  G jd.,  pr. r. ţ. jd.,  3. l. mn. prez.,  L jd.,  pr. r. m. jd., 
 A jd.,  pr. r. m. mn.,  pr. r. m. mn., .  
U mlaĊih govornika241 svih spomenutih mjesnih govora danas se ovjeravaju iskljuĉivo 
fonemi /ţ/ i /š/ te /z/ i /s/ u svim pozicijama. 
U sjevernim govorima Kranjaca, Kunja, Marića i Svetoga Martina, sjeveroistoĉnom 
govoru Plomina te jugozapadnom govoru Trgeta
242
 alterniraju primjeri s č i s c, ali u mlaĊih 
se govornika č ĉešće ĉuva, a kod starijih se ĉešće zamjenjuje s c: bȁcva (Pl), bȁčvi (Sm) A 
mn., cȕda (Pl) pril., cȉśti (Pl) 3. l. jd. prez., crȅpnjun (Pl) I jd., crȅśnja (Pl), crȅšnjice (Sm) N 
mn., crnȉka (Pl), cȑn (Pl) N jd. m., cuvȏ (Sm) pr. r. m. jd., čȁ / cȁ (Ma, Pl, Sm), čȁj (Pl), 
čenȉcu / cenȉcu (Ma) A jd., četȉri (Ma, Pl, Sm) N m., četrtȁk (Pl), črȅšnji (Ma, Sm) N mn., 
čȕda (Sm) pril., čȗje (Ma) 3. l. jd. prez., kjȗc (Pl), ključȉ (Ma) N mn., mocȁk (Pl), mucȁt (Pl), 
ocuvȁt (Sm), otročȉce (Pl) N mn., otročȋc / otrocȋc (Ma) G mn., plȏčemo (Sm) 1. l. mn. prez., 
pȍče (Pl) pr. r. m. jd., pȍcelo (Sm) pr. r. s. jd., pecȅ (Pl) 3. l. jd. prez., rečȅ (Ma) 3. l. jd. prez., 
vȅčer (Ma, Sm), zȏc (Ma). Ipak, u starijih je generacija govornika i u tim punktovima 
zamijećena zamjena ž i š te z i s sa ź i ś:  
–  u govoru Marića: dvȁjśti, grȏjźa G jd., nȁśen L jd. s., prȅślicu I jd., śȇjno pril., 
ślovȅk, śȏ pr. r. m. jd., źapȕšćene N mn. ţ., źnȏn 1. l. jd. prez., źȇnska, źivotȅ L jd., źȏl, ali i 
besȅda, bȑže pril., kašnȅje pril., poznȏ pr. r. m. jd., sȍs, sȇno, šȇs, šȉt, zajȉk, zȅt, žȉto, živȅli pr. 
r. m. mn.;  
–  u govoru Plomina: dȅśet, drźȏ pr. r. m. jd., grȏjźe, guśȅnica, jedanȁjś, jȅśmik, mȁśa, 
miźȏl, śȇś, śeśtrȅ D jd., ślabȅje pril., śkȏla, śpaźȉć, vȁźga pr. r. m. jd., źgorȅla pr. r. ţ. jd., 
źvȇźdi N mn., źnȏn 1. l. jd. prez., źȗbi A mn., źivȍte L jd., ali i ležȋn 1. l. jd. prez., oštarȉja, 
                                                          
241 V. prethodnu bilješku. 
242
 Zanimljivo je da se svi ovi mjesni govori, kao i ranije izdvojeni govori Crnih, Drenja, Rovnih, Svete Marine, 
Škvaranske i Brgoda koji u svom sustavu dosljedno ĉuvaju fonem /ĉ/, nalaze na rubnim dijelovima – što 
labinskih govora općenito, što unutar podskupine juţnih, odnosno sjevernih govora kojoj pripadaju (to se 
posebice odnosi na mjesne govore Trgeta i Brgoda koji se nalaze na rubnom teritoriju juţnih labinskih govora). 
MeĊutim, uzme li se u obzir konfiguracija prostora na kojem su smješteni labinski govori, a o ĉemu je bilo rijeĉi 
u poglavlju 1. 3. 1. ovoga rada, za dobar se dio labinskih govora moţe zakljuĉiti da su oni, barem u nekom 
smislu i u nekom suodnosu, rubni. 
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plȇsi N mn., postȏl, sȁdere pril., šlȁ pr. r. ţ. jd., špȋnu A jd., vilȇzla pr. r. ţ. jd., zemjȕ A jd., 
zelȁ pr. r. ţ. jd., žepȅ L jd., živȇ pr. r. m. jd.;  
–  u govoru Svetoga Martina: majȅśtra, nȉś, Paradȉźa G jd., prośȏc G mn., stȁźu A jd., 
śȗśa, śusȅdi N mn., śkȍda, źarašćȇn N jd. m., źenȅ D jd., źivȅt, źrnȏdi A mn., ali i srȅći G jd., 
petnȁjs, ȍsan, prȉša pr. r. m. jd., škȏla, špȇži G jd., ugnjȉšće, zajȉk, zimȅ L jd., žȇnske D jd. ţ., 
živȇjo 3. l. mn. prez..  
Sve je to dokaz da i u tim mjesnim govorima postoji neka modifikacija cakavizma. S 
govornicima mlaĊih generacija situacija je identiĉna onoj ranije spomenutoj kod govora koji 
dosljedno ĉuvaju č: u njihovim se idiomima javljaju iskljuĉivo fonemi /ţ/ i /š/ (te /z/ i /s/) u 
svim pozicijama.  
U svim ostalim labinskim punktovima: Bartićima, Brovinju, Kapelici, Labinu, Molim 
Goljima, Nedešćini, Presici, Rapcu, Raši, Rependi, Snašićima, Svetom Lovrecu, Škitaci, 
Štrmcu, Trgetarima, Vineţu, Zartinju i Ţupanićima zabiljeţena je zamjena č s c u svim 
generacijama izvornih govornika: bȁcva (Rb),  (Šk) A jd., bȁcvi (Vi, Ţu) N mn.; bȇci 
(Sn) /  (Ba) N mn.;  (Tr) A jd.; cȁ (La, Mg, Ne, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Št, Vi, Za, Ţu) / 
 (Ba, Br, Ka, Sl, Šk, Tr); cabrȉći (Vi) N mn.; cȅkat (Ţu) / (Br, Sl), cȅka (Mg, Rb, Rš, 
Ţu) /  (Šk) 3. l. jd. prez., cȅkajo (Rš) 3. l. mn. prez., cȅkaj (Rš, Za) 2. l. jd. imper.,  
(Sl) 2. l. mn. imper., cȅkalo (Rš) /  (Ba) pr. r. s. jd., cȅkali (Vi) pr. r. m. mn., cȅkale 
(Ţu) /  (Br) pr. r. ţ. mn., docȅkat (Ţu) / (Sl), (Tr) pr. r. ţ. jd.;  
(Ba, Šk) A jd.,  (Sl) L jd.; cȇra (Rš, Ţu) /  (Ba, Sl), prȅkcera (Rš); cȅśan (Vi) / 
 (Ka); cetȉri (La, Mg, Ne, Rš, Re, Sn, Št, Vi) /  (Ba, Ka, Sl, Šk, Tr) N m., cetrnȁjś 
(Rš, Re), cetȑti (Ne, Za) N jd. m.; cȉśta (Re) /  (Tr) N jd. ţ.,  (Šk) N jd. s., cȉśtit (Št), 
c śtila (Sl) pr. r. ţ. jd., cȉśtili (Re) pr. r. m. mn.; crȅpnja (Ţu), crȅpnji (Vi) G jd.,  (Šk, 
Tr) I jd.; crȅšnja (La, Za, Ţu) / crȅśnja (Rš, Št, Vi) /  (Br, Ka, Tr), crȅšnje (Sn) L jd., 
crȅšnji (Ne, Sn) / crȅśnji (Rb, Vi) /  (Sl, Šk) N mn.; cȑn (Ne, Ţu) /  (Ba) N jd. m., 
cȑno (La, Mg, Sn, Št, Vi, Za) /  (Sl) N jd. s., cȑnega (Rb, Vi) G jd. s., cȑni (Rš, Ţu) /  
(Ba, Ka, Šk, Tr) N mn. m., cȑneh (Vi) G mn. m., crnȉka (La, Mg, Rš, Sn) /  (Br, Ka, Sl, 
Šk, Tr); cȕda (Mg, Št, Za, Ţu) /  (Ba, Br, Ka, Sl, Tr) pril.; cȕt (La, Rš, Vi, Za, Ţu) /  
(Br, Sl), cȗjen (Vi, Ţu) 1. l. jd. prez., cȗješ (Ne) / ś (Ka) 2. l. jd. prez., cȗje (La, Ţu) /  
(Sl) 3. l. jd. prez., cȗjo (Vi) 3. l. mn. prez., cȗ (Pr, Re) /  (Ba, Sl) pr. r. m. jd.,  (Sl) pr. r. 
ţ. jd.; cuvȁt (Mg, Ne, Vi, Za) /  (Ka),  (Br) pr. r. ţ. jd., ocuvȁt (Ţu), ocȗvaj (Re, 
Št) 2. l. mn. imper.; (Tr) N mn.; jȁbucići (Mg) N mn.; jȏncići (Ne) N mn.; kljȗc (Št) / 
 (Br), kljucȁ (Ţu) G jd., kljucȇn (Vi) I jd., kljucȉ (Vi) A mn., kljucȁnicu (Ne) A jd.; 
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kolacȉći (La, Mg, Ţu) N mn., kolacȋć (Vi) G mn.; kolcȉć (Rš); kovacȉja (Vi); kupcȉći (Ţu) N 
mn.; lȁcan (Ţu) N jd. m.;  (Tr);  (Ba) N mn.; meśecȋna (Vi) /  (Tr), 
mesecȋni (Rš) G jd.; mocȁk (Re, Vi) /  (Tr);  (Šk), mocȉli (Re) pr. r. m. mn., 
 (Tr) pr. r. s. jd., umȍci (Ţu) 3. l. jd. prez., zmocȉt (Ţu),  (Tr) pr. r. ţ. jd., 
zmocȉlo (Mg) pr. r. s. jd.; mucȉ (La, Sn, Št) /  (Br) 2. l. jd. imper.; mȕcan (Za) N jd. m., 
mȕci (Št) /  (Sl) pr. r. m. jd., mȕcili (La) pr. r. m. mn.; nȕcico (Vi) A jd.; opocȉvan (Rš) 1. 
l. jd. prez., opo  (Br) pr. r. ţ. mn.; otrocȉca (Mg, Ne, Vi), otrocȉce (Vi, Za, Ţu) N mn., 
otrocȋc (Vi, Za),  (Ba) G mn.; paucȋna (Ţu), paucȋno (Vi) A jd.; plȏcen (Vi) l. jd. prez., 
plȏceś (Vi) 2. l. jd. prez., plȏce (Ţu) 3. l. jd. prez.,  (Ba) 3. l. mn. prez.; pocetȁk (La), 
pȍce (Rš, Št, Vi, Za) pr. r. m. jd., pȍcela (Re) /  (Br) pr. r. ţ. jd., pȍcelo (La, Vi) / 
 (Tr) pr. r. s. jd., pȍceli (Za) /  (Ba) pr. r. m. mn.; potucȍ (La) 3. l. mn. prez., 
śtucȇn (Rš) N jd. m.; prascȉća (Mg) G jd.; pugȁco (Vi) A jd.; racȗn (Rb, Re, Ţu), racunȁt 
(Vi),  (Sl) N mn., racunȁlo (Rš) pr. r. s. jd., racunȁli (La) pr. r. m. mn.; recȇn (Sn) / 
 (Sl, Tr) 1. l. jd. prez.,  (Ka) 2. l. jd. prez., recȅ (Pr, Rš, Št) 3. l. jd. prez., recȅmo 
(Ne, Rš) /  (Ba, Br, Tr) 1. l. mn. prez.; rȗcice (Rš, Vi) N mn.; śpecȅ (Vi) 3. l. jd. prez., 
 (Tr) 1. l. mn. prez., śpecȇn (Vi) N jd. m.; tecȅ (Ne, Ţu) 3. l. jd. prez.;  (Šk) A 
mn.; tucȅ (Vi, Ţu) 3. l. jd. prez., śtucȅ (Št) 3. l. jd. prez.; vȅcer (La, Mg, Rš, Re, Vi, Za, Ţu) / 
 (Ba, Ka, Sl, Šk, Tr), vecerȁś (Vi) pril., vecȅri (Vi) A mn.;  (Tr) pr. r. m. jd.; 
zakracunȁli (Vi) pr. r. m. mn.; ali i čȅkali (Ţu) pr. r. m. mn., četȉre (La, Mg, Sn, Vi) N ţ., 
četȑti (La) N jd. m. 
To ipak ne znaĉi da č u tim govorima nije dio konsonantskoga inventara: on se gotovo 
redovito javlja u posuĊenicama romanskoga podrijetla (kao što su čelȅśte (Vi) pridj. nepromj., 
 (u sintagmi ; Br), čentrȋn (Mg, Ne, Št) /  (Šk, Tr), čerčȏr (La, Re), 
čȋne (La, Mg, Pr, Rb, Re) /  (Br, Sl, Tr), ličȇnco (Vi) A jd., mȁrča (Pr, Re, Vi, Za), prečȋźi 
(Št) N jd. m., rančȁti (La) G jd., učinȅto (Vi) A jd.,  (Ba), i sl.), a sve ĉešće i u 
primljenicama iz hrvatskoga standardnog jezika (kao u primjerima čȉtat (Ne, Sn, Št, Vi) /  
(Br)
243
,  (Sl, Šk) i sl.), što daje dovoljno argumenata da mu se pripiše status fonema 
(makar i rubnoga) i u tim govorima
244
.  
Situacija je sa ž i š te z i s u tim govorima nešto drugaĉija – tu se, naime, javlja već 
ranije isticana snaţna generacijska raslojenost. U govornika starijih generacija u tim 
                                                          
243
 Stariji govornici rabe glagol śtȅt u ovom znaĉenju, ali i kod njih se sve ĉešće ovjerava oblik čȉtat / , koji 
je u mlaĊih govornika jedini potvrĊen.  
244
 Više o tome v. i u poglavlju 2. 3. 3. o konsonantizmu govora Labinštine. 
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punktovima ovjeren je drugi tip „klasiĉnoga“ cakavizma u kojem se gotovo dosljedno svaki ž 
i z zamjenjuju sa ź i svaki š i s sa ś:  
– u govoru Bartića:  pr. r. m. jd., śȇjno pril.,  3. l. jd. prez., ,  'šest', 
,  A mn.,  N jd. m., ,  pr. r. m. jd., ,  pr. r. m. mn.;  
– u govoru Brovinja: , raśtrkat, ,  N jd. m., , ,  pr. 
r. ţ. jd., , ,  A jd.,  N jd. ţ., ;  
– u govoru Kapelice: , ,  A jd., ,  2. l. jd. imper.,  N 
jd. m.,  3. l. jd. prez.,  pr. r. m. jd., , ,  3. l. jd. prez.;  
– u govoru Labina: beźȁt, pomeśȁlo pr. r. s. jd., ślovȅk, paźȗl, raśpustȉla pr. r. ţ. jd., 
źapisȏ pr. r. m. jd., zaśprȏvlje pril.;  
– u govoru Molih Golja: kȍźo A jd., mȁśe L jd., ośȗśi 3. l. jd. prez., Paradȉźe L jd., 
Rȁśe L jd., śnȍpi A mn., ślovȅka G jd., trinȁjś, vȏźon I jd., źmocȉlo pr. r. s. jd., źnȏś 1. l. jd. 
prez., źȇnske N mn. ţ.;  
– u govoru Nedešćine: peteśȉć, meśȁli pr. r. m. mn., petnȁjś, śtȁza, śtorȉt, śkȏle L jd., 
źamȉ 2. l. jd. imper., źrȕšilo pr. r. s. jd., źvȏ pr. r. m. jd., źenȉ G jd., źivȅt, źȏl;  
– u govoru Presike: jedanȁjś, kȗśi N mn., naloźȉt, prźȏn, ślovȅk, śpjegȏ pr. r. m. jd., 
źimȅ L jd., źȇ pr. r. m. jd.;  
– u govoru Rapca: bȑźe pril., dvȁjśti, mȏźo 3. l. mn. prez., Rȁśi G jd., śkȏle L jd., 
śpeklȉ pr. r. m. mn., śtufȁlo pr. r. s. jd., tȑśi N mn., vȏźami I mn., źemljȍ A jd., źnȏn 1. l. jd. 
prez., źivȇ pr. r. m. jd.;  
– u govoru Raše: śȍś, śuśȉt, śkȏlo A jd., śpȁhar, śtȅt, źgrȏjeno N jd. s., źnȁt, źuśtȏ pr. r. 
m. jd., źȇdni N mn. m., źidȁt, źivȇ pr. r. m. jd., źrnȏdo A jd.;  
– u govoru Repende: dvȇśto, kaśnȅje pril., kuśerȉcu A jd., mȅśec, pȇnźije L jd., prȉśa 
pr. r. m. jd., śeśnȁjś, śpȁhare L jd., śpȕźva, uźgȏra, źdrźȏ pr. r. m. jd., źȅt, źivȅt;  
– u govoru Snašića: fȏrśi, mrȅźo A jd., mȗźu D jd., śȇjno pril., ślovȅk, zarȏś, źemljȉ G 
jd., źnȏn 1. l. jd. prez.;  
– u govoru Svetoga Lovreca:  N jd. m., , , ,  L jd., , 
 L jd., ,  pr. r. m. mn.,  pr. r. m. jd., , ;  
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– u govoru Škitace:  N mn.,  G jd., , ,  pr. r. ţ. jd., 
, ś  A jd.,  N mn., śeźdeśet,  A jd., ,  N jd. ţ.;  
– u govoru Štrmca: grȏjźe, jȅśmik, ośnoźȉt, śelȍ, śkȏlo A jd., śtȉśne 3. l. jd. prez., 
śuśȅd, ślovȅk, źajȉk, źnȁla pr. r. ţ. jd., źbaljȏ pr. r. m. jd., źivotȅ L jd.;  
– u govoru Trgetara:  N jd. ţ.,  A mn.,  G mn., , ,  pril., 
 pr. r. m. jd., , , ,  A jd., ;  
– u govoru Vineţa: cȅśti G jd., śelȅ L jd., ośtarȋj G mn., oźenȋ pr. r. m. jd., puśtȉt, 
śezdeśȅt, Rȁśa, Vȉneźe L jd., źajȉk, źapovedȁli pr. r. m. mn., źȇ pr. r. m. jd., źeljȋś 2. l. jd. prez.;  
– u govoru Zartinja: penśȏ pr. r. m. jd., śeśnȁjś, śkȏlo A jd., śtȏ, vȏźe L jd., źasȍs, 
źbaljȏ pr. r. m. jd., źivȅt;  
– u govoru Ţupanića: grȏjźe, lȅpśa N jd. ţ., śopȅla, ślovȅk, śtrȏhe L jd., źajȉk, źȇnska 
N jd. ţ., źivȅlo pr. r. s. jd. 
Ovjereni su meĊutim u svim tim govorima i ostvaraji [ţ] i [š], kako na mjestima ž i š, 
tako i na mjestima z i s:  
– u govoru Bartića: , žv li pr. r. m. mn.,  L jd.,  A jd.;  
– u govoru Brovinja: ,  pril.,  N mn., ;  
– u govoru Kapelice:  G jd., ,  A mn., ;  
– u govoru Labina: Žejȁnah L mn., žnȏjo 3. l. mn. prez., šȇs, širomȁhi N mn.;  
– u govoru Molih Golja: mižȏl, pȇnžije L jd., štȁlo A jd., šȅdan;  
– u govoru Nedešćine: važgȁt, žȏš, cȗješ 2. l. jd. prez., šȗnce;  
– u govoru Presike: žepȉ A mn., blȋžu pril., škȏle L jd., štarȅji N jd. m.;  
– u govoru Rapca: žbaljȁt, žvȏ pr. r. m. jd., šȇs, šȁdere pril.;  
– u govoru Raše: brȋžan N jd. m., žvȏli pr. r. m. mn., šlovȅk, muštȁći I mn.;  
– u govoru Repende: preživȅt, žagrmȅlo pr. r. s. jd., šȉba pr. r. m. jd., škocȉt;  
– u govoru Snašića: preživȅli pr. r. m. mn., zaždȏlun, bȏrša, štronȅ L jd.;  
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– u govoru Svetoga Lovreca: ,  1. l. jd. prez., oštarȉja,  pr. r. m. mn.;  
– u govoru Škitace:  pr. r. m. jd., , ,  pr. r. ţ. jd.;  
– u govoru  Štrmca: oženȉla pr. r. ţ. jd., žȏś, šȇšto, prošȁc;  
– u govoru Trgetara:  N jd. m.,  N jd. m.,  pril.,  pr. r. s. 
jd.;  
– u govoru Vineţa: preženȋ pr. r. m. jd., žnȏn 1. l. jd. prez., škȏle L jd., vȏjška;  
– u govoru Zartinja: žȇnska N jd. ţ., žnȏjo 3. l. mn. prez., šlovȅk, štrȁmicah L mn.;  
– u govoru Ţupanića: vȁžgali pr. r. m. mn., žgorȇ pr. r. m. jd., šȉla pr. r. ţ. jd., pȑš. 
Katkad se i [z] i [s] javljaju na mjestima ž i z, tj. š i s:  
– u govoru Bartića:  D mn.,  2. l. jd. imper.,  2. l. jd. prez., ;  
– u govoru Brovinja: , , , ;  
– u govoru Kapelice:  pr. r. m. jd.,  pr. r. m. mn., ,  pr. r. m. jd.;  
– u govoru Labina: zbaljȁt, rȇz, kostȏ 3. l. jd. prez., ȍsan;  
– u govoru Molih Golja: zȑnoh, zimȅ L jd., pȍsnela pr. r. ţ. jd., sȏl;  
– u govoru Nedešćine: rȏzice N mn., znȏn 1. l. jd. prez., prȉsa pr. r. m. jd., srȅća;  
– u govoru Presike: zbaljȏ pr. r. m. jd., zgubȉt, nȏsa pr. r. m. jd., dȅset;  
– u govoru Rapca: zȉf N jd. m., zȗp, spȋna, sȅdan;  
– u govoru Raše: zlebȁc, zatȏ, znȏs 2. l. jd. prez., kȁsno pril.;  
– u govoru Repende: zbȉca, prȏzan N jd. m., mesȁla pr. r. ţ. jd., snȇh;  
– u govoru Snašića: bezȁli pr. r. m. mn., grȏjze, kasnȅje pril., sȇno;  
– u govoru Svetoga Lovreca: , ,  pr. r. m. jd.,  N jd. m.;  
– u govoru Škitace:  pr. r. m. mn., , , ;  
– u govoru  Štrmca: zivȅlo pr. r. s. jd., zvȇrića G jd., slȁ pr. r. ţ. jd., nosȉt;   
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– u govoru Trgetara:  N mn.,  L jd.,  N mn., ;  
– u govoru Vineţa: zȇnśko A jd. ţ., zgȗbi pr. r. m. jd., nȏsa pr. r. m. jd., jedanȁjs;  
– u govoru Zartinja: zenȍ A jd., zajȉka G jd., fȏrsi, susȅda;  
– u govoru Ţupanića: nozȉćon I jd., zȁme 3. l. jd. prez., prȉsa pr. r. m. jd., sȉra G jd.. 
Radi se, dakle, o jednoj specifiĉnoj modifikaciji cakavizma u starijim generacijama 
govornika. U mlaĊih su govornika dijelom konsonantskoga inventara ž i š te z i s u svojim 
uobiĉajenim poloţajima, a pojava je [ź] i [ś] iznimno rijetka245. 
Vidljivo je, iz svega predstavljenoga, da i u labinskim govorima slabi intenzitet 
cakavizma
246, što se uklapa u već istaknuto uzmicanje te konsonantske pojave na 
cjelokupnom ĉakavskom terenu. Sigurno je ipak da će Labinjani svoj cakavizam i dalje ĉuvati 
(pa makar i ovaj njegov modificirani vid, samo sa zamjenom č > c kako je u mlaĊih 
govornika) i isticati kao specifiĉnost svojih mjesnih govora i dio svoga identiteta te će i to biti 
jedan od nesumnjivih dokaza njihove ĉakavnosti. 
Na temelju podataka i analize prezentiranih u ovom poglavlju razvidno je da je u 
labinskim govorima moguće izdvojiti ĉak tri podskupine govora promatraju li se samo 
zastupljenost i modifikacije cakavizma, a u svakoj od te tri podskupine moglo bi se govoriti o 
dvama podtipovima s obzirom na generacijsku pripadnost govornika. U prvu bi podskupinu 
ulazili jugoistoĉni labinski mjesni govori Crnih, Drenja, Rovnih, Svete Marine i Škvaranske te 
jugozapadni govor Brgoda, drugu bi podskupinu saĉinjavali sjeverni labinski mjesni govori 
Kranjaca, Kunja, Marića i Svetoga Martina, sjeveroistoĉni mjesni govori Plomina, Plomin 
Luke, Stepĉića, Vozilića i Zagorja te jugozapadni govor Trgeta, a trećoj bi podskupini 
pripadali svi preostali juţni i sjeverni labinski mjesni govori. Zbog znaĉajne disperzije ove 
jeziĉne znaĉajke i njezine nepodudarnosti s drugim razlikovnim izoglosama zamijećenima u 
labinskim govorima
247
, pokazalo se da cakavizam ipak nije pogodan kriterij za daljnju 
                                                          
245 I zapravo uvjetovana fonološkim okruţjem (javljaju se uz palatal), što mogu potvrditi i primjeri poput śćȉpat / 
, śćȋnka / , drugȏślji /  N jd. m., doźljȁ /  G jd., i sl. 
246 
Zbog svega dosad navedenoga, u ovom će se radu primjeri donositi u onom obliku u kojem su zabiljeţeni u 
ispitanika, dakle sa ź i ś ako su ih ovjerili govornici starijih generacija, odnosno sa ž i š te z i s ako su ovjere 
dobivene od mlaĊih govornika.  
247 O tome će više rijeĉi biti u zakljuĉnom poglavlju (3. 1.) ovoga rada. 
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klasifikaciju labinskih govora u podskupine, ali eventualno moţe biti relevantan za definiranje 
pojedinih tipova u podskupinama dobivenima pomoću drugih kriterija248. 
Neprikladnost cakavizma kao jednoga od osnovnih klasifikacijskih kriterija govora 
Labinštine proizlazi i iz snaţne generacijske raslojenosti zabiljeţene u njegovim 
modifikacijama za ovoga istraţivanja, no i dobna granica koja je ovdje postavljena moţe se 
uzeti samo sa zadrškom.  Zamijećeno je naime da i u starijih govornika s većim formalnim 
obrazovanjem izostaju konsonanti ś i ź, kao i u starijih govornika koji obitavaju u sredini koja 
je više urbanizirana (poput grada Labina i jednoga njegova predgraĊa, Presike, dok je u 
drugom predgraĊu – Kapelici – zabiljeţena pojava ś i ź ĉak i u nešto mlaĊih ispitanika). S 
druge strane, primjerice, u juţnolabinskim se govorima ś i ź biljeţe i u mlaĊega stanovništva. 
Za preciznije odreĊivanje dobne granice stanovništva u kojega se provodi taj tip cakavizma, 
kao i dosega cakavizma u govorima Labinštine općenito, valjalo bi provesti istraţivanje koje 
bi bilo utemeljeno na sociolingvistiĉkim postavkama i s metodologijom primjerenom toj 
jezikoslovnoj disciplini (pri ĉemu bi se, osim dobi, u obzir trebali uzeti i svi ostali vaţni 
ĉimbenici, poput ruralnosti, odnosno urbaniziranosti sredine i razine formalnoga obrazovanja 
ispitanika), što ostaje zadatkom za neka buduća istraţivanja. 
 
 
2. 2. 11. Prijelaz g > γ 
 Općeslavenski je velar *g u jezicima poteklim iz zapadnojuţnoslavenskoga jezika 
zajedniĉki konsonantski arhaizam, ali u dijelu slovenskoga jezika te u sjeverozapadnim 
ĉakavskim govorima moguća je interna inovacija g > γ, oĉuvana danas uglavnom kao 
poloţajna inaĉica konsonanta g (Lukeţić 2012: 50)249.  
                                                          
248 
Tako bi se u podskupini juţnih govora moglo izdvojiti prvi podtip s drugim tipom cakavizma kakav se nahodi 
u mjesnim govorima Bartića, Brovinja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace i Trgeta, te drugi podtip u mjesnim 
govorima Brgoda, Crnih, Drenja, Rovnih, Svete Marine i Škvaranske, a zaseban bi bio govor Trgeta sa 
znaĉajkama obaju podtipova. U podskupini sjevernih labinskih govora jedan bi podtip ĉinili mjesni govori 
Kranjaca, Kunja, Marića i Svetoga Martina, dok bi svi preostali sjeverni govori ulazili u drugi podtip. 
Sjeveroistoĉna podskupina bila bi pak po tom pitanju jedinstvena, bez podtipova. 
249 
Tijmen Pronk je u listopadu 2012. godine na Znanstvenom skupu o hrvatskim dijalektima u Zagrebu odrţao 
izlaganje naslovljeno Podrijetlo slabljenja velara u čakavskim govorima u kojem je iznio tezu da se u ĉakavštini 
ne radi o inovaciji g > γ već je ta pojava – lenicija – zapravo  zadrţana stara znaĉajka. U vrijeme pisanja ovoga 
rada Pronkov rad još nije bio objavljen te se ovdje ne donosi prikaz njegovih spoznaja i zakljuĉaka.  
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U mnogim se ekavskim ĉakavskim govorima, prema istraţivanjima S. Vranić, zvuĉni 
okluziv g moţe ostvariti i kao zvuĉni velarni frikativ [γ] u svim pozicijama osim u finalnoj250 
(Vranić 2005: 285).  
U svim su labinskim govorima i za ovoga istraţivanja zabiljeţeni mnogobrojni 
primjeri koji to potvrĊuju, od kojih se na ovom mjestu navodi samo manji dio: ,  
N mn., ,  G jd. m. (Ba);  G jd. m., , zboγ (Bg); , γ  N jd. 
m., B  D jd., γ  pril.,  pril.,  pril. (Br);  pril.,  pr. r. s. jd.,  3. l. jd. 
prez.,  pril. (Dr); ,  G jd.,  L jd. ţ.,  N mn. (Ka); γrȏdon I 
jd., γȑji N jd. m., mȍγa pr. r. m. jd., oγrȏjena N jd. ţ. (La); γrȏjzen I jd., ȉγlo A jd. ţ., poγrȁbit, 
uγnjȉśće (Mg); butȇγe L jd., γȍre pril., sȅγa G jd. s., šeγȏli G jd. (Ma); γlovȅ L jd., γusȅnica, 
nȅγdere pril., važγȁt (Ne); brȇγe L jd., γrȇn 1. l. jd. prez., noγȅ L jd., zγorȅla pr. r. ţ. jd. (Pl); 
γȍre pril., špjeγȏ pr. r. m. jd., γrȇn 1. l. jd. prez., uγnjȉšća G jd. (Pr); boγȁśtvo, γrȏt, naγnȕt 
(Rb); drȕγi N jd. m., γorȉ G jd., uzγȏra, zγrodȉla pr. r. ţ. jd. (Rš); drȕγeh G mn. ţ., γrmȁh L 
mn., mȍγa pr. r. m. jd., snȅγe L jd. (Re); butȇγe L jd., γojȉla pr. r. ţ. jd., iγrȏjo 3. l. mn. prez. 
(Sn);  G jd.,  pril.,  3. l. jd. prez.,  A jd.,  pr. r. ţ. jd. (Sl); γȍre 
pril., γrȏde L jd., nȍγi A mn. (Sm); ,  A mn. ţ.,  pril. (Šk); γi A mn., , 
 N mn., o A jd. (Šv); blȏγo, γȍre pril., ruγȁt, śpȁruγi N mn. (Št);  L jd.,  
L jd.,  pril.,  2. l. jd. prez. (Tr); butȇγo A jd., γȍre pril., naviγȏ pr. r. m. jd., źγȗbi 3. l. 
jd. prez. (Vi); boγatȅji N mn. m., γnȏj, kaštiγȁla pr. r. ţ. jd., zγrodȉlo pr. r. s. jd. (Za); butȇγo A 
jd., γȑdeh G mn. ţ., ȕγljeni I mn., zγorȅlo pr. r. s. jd. (Ţu). 
 
2. 2. 12. Protetski sonanti j i v 
 Predmetanje poluvokala/polukonsonanata  i  poĉetnim vokalima u rijeĉi pojava je 
praslavenskoga podrijetla koja je u općeslavenskom radzdoblju postala obveznom zbog 
„zakona otvorenih slogova“. Djelovanjem su toga zakona rijeĉi uglavnom završavale 
nevokalom, a predmetanjem spomenutih poluvokala/polukonsonanata na poĉetku morfološke 
rijeĉi zapreĉavao se hijat ili zijev (Lukeţić 2012: 191). U razdoblju je pak nakon utrnuća 
fonema šva, prestankom djelovanja „zakona otvorenih slogova“, dotadašnji mehanizam 
proteza postao izlišan, a stari su se protetski poluvokali/polukonsonanti u meĊuvremenu 
                                                          
250 „Tamo se realizira bezvuĉni velarni frikativ [h] ili njegova varijanta izrazitije frikacije i artikulacije pomjerene 
prema prednjemu dijelu nepca“ (Vranić 2005: 285). 
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potpuno konsonantizirali i fonemizirali u sonante j i v u svim poloţajima, pa tako i onima 
protetskima (Lukeţić 2012: 192). 
 U dijalektima ĉakavskoga i kajkavskog narjeĉja251 i dalje funkcionira mehanizam 
proteza, ali s novom distribucijom: u kajkavskim govorima „dosljedno kao /v/ ispred 
incijalnoga /u/, kao /j/ ispred inicijalnih /a/ i /o/“, a u ĉakavskim govorima „djelomice kao /j/ 
ispred inicijalnoga /i/“ (Vranić 2005: 265). Tijekom ranijih su istraţivanja govora Labinštine 
u dijelu idioma opservirani primjeri s protetskim sonantima j i v. S. Vranić zabiljeţila je u 
mjesnim govorima Gornjega Rapca, Ripende Kosa, Škvaranske, Brovinja, Gondolića, Raše, 
Labina, Vineţa, Malih Turina, Velih Golja, Martinskoga, Paradiţa, Ţupanića i Kraj Drage 
nedosljednu pojavu protetskoga j ispred vokala i te protetskoga v ispred vokala o i u, s 
alternacijama primjera s protetskim sonantima i onih bez njih (usp. Vranić 2005: 268). U 
govoru Svetoga Bortula kod starijih je stanovnika zamijećena pojava protetskoga v (usp. 
Poldrugovac 2011: 16), dok u govoru Zartinja i u kasnijem istraţivanju govora Brovinja nisu 
ovjereni primjeri s protetskim sonantima u novoj distribuciji (usp. Tenĉić 2007: 34; Repac 
2007: 24, Vranić – Neţić 2008: 45). 
 Tijekom ovoga istraţivanja zabiljeţena je u govoru starijega stanovništva pojava 
protetskoga j ispred vokala i, ali i a: jȉme (La, Ma, Ne, Pl, Rš, Vi, Za, Ţu),  (Bg) G jd., 
jȉman (Ne, Re, Sn, Št, Za) 1. l. jd. prez., jȉmaś (Vi) 2. l. jd. prez., jȉma (Mg, Rš, Re, Sm, Št, 
Ţu) /  (Bg, Sl, Šv) 3. l. jd. prez., jȉmamo (Mg, Rš, Sm) 1. l. mn. prez., jȉmajo (Ne, Rš, Št, 
Za) 3. l. mn. prez., jimȇ (Za) / jim  (Šk) pr. r. m. jd., jȉśkro (Rš) A jd.,  (Sl) A jd.,  
(Šv) D jd.,  (Ba); jȁnka (Mg, Sn, Sm, Vi) / jȁnke (La, Ma, Ne, Za) /  (Ba, Bg, Br, 
Sl, Šk, Šv); odnosno pojava protetskoga v ispred vokala o i u: vȍkole (Ne) / vȍkale (Vi), vȍko 
(Št, Vi), vȍkon (Št) I jd., vȍce (Rš, Št, Vi) /  (Šk) N mn., vȏn (Mg, Ne, Rš, Št, Za) /  
(Ba, Bg, Sl) N jd. m.,  (Bg) pril., vȍpra (Za) /  (Ba) pr. r. m. jd.,  (Šv) pr. r. 
ţ. jd., vȍprta (Mg) N mn. s., vorȁt (Rb), vȍre (Mg) / vorȅ (Za) 3. l. jd. prez.,  (Šv) pr. r. 
m. jd., vȍralo (Sm, Za) pr. r. s. jd., vȍrali (Mg) pr. r. m. mn., vorȇh (Št) G mn., vȍsce (Ma, 
Mg) / vȍśce (Rš, Št, Vi) NA mn., vot 'od' (Šv),  (Ba) pril.,  (Šv) NA mn.,  
(Šv) I mn.,  (Šv) L jd., vȕrah (Vi) L mn.,  (Ba) G mn., vuženȋ (Mg) pr. r. m. jd. Ĉesto 
meĊutim protetski sonanti izostaju, pa ĉak i u istih primjera u istom govoru: ȉglo (Mg) A jd., 
ȉme (Rš) /  (Br), imȅt (La, Ne, Pl, Pr, Rš, Sn, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Dr, Sl, Šk), ȉman 
(Ma, Mg, Ne, Rb) /  (Ka, Sl) 1. l. jd. prez., ȉma (Mg) 3. l. jd. prez., ȉmajo (Ne) 3. l. mn. 
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 Sporadiĉno je pojava novijega protetskog sonanta j ispred o zabiljeţena i u štokavskim govorima (usp. 
Lukeţić 1999a: 124; Lukeţić 2012: 193-196). 
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prez., imȇ (La, Ma, Mg, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Vi, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, 
Tr) pr. r. m. jd., imȅli (La, Ma, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, 
Br, Dr, Sl, Šk, Tr) pr. r. m. mn.,  (Šk) A jd.,  (Sl, Šk) N mn., ȏn (La, Ma, Mg, Ne, Pl, 
Ţu) /  (Ba, Br, Bg) N jd. m.,  (Šv), ȏvce (Pl, Sn) NA mn., ovȏc (Pl, Rš, Sm, Št, Vi) G 
mn.,  (Ba) pril., ȕliki (Rb) / (Br, Sl, Šk, Šv) NA mn.,  (Ba, Šk, Šv) G mn., 
umrȅt (Ne, Pl, Rš, Št, Za) /  (Br, Sl, Tr, Tr), ȕmra (Ma, Št, Vi) pr. r. m. jd., ȕmrla (Sn, 
Št, Za) pr. r. ţ. jd., ȗr (Ma, Mg, Pl, Rb, Sn, Sm, Št, Za) /  (Ba, Bg, Br, Ka, Sl, Tr) G mn., 
urȅh (Vi, Za), ȗs (Mg) G mn.,  (Br, Šk) N mn., uženȋ (Mg) pr. r. m. jd. MlaĊi govornici 
juţnih labinskih govora nikad ne ostvaruju primjere s protetskim sonantima j i v, a mlaĊi 
govornici sjevernih i sjeveroistoĉnih govora ostvaruju ih vrlo rijetko ili ih uopće ne ostvaruju. 
Zanimljivi su u ovom kontekstu i primjeri ȗk (Mg, Pr, Rb, Rš, Re, Št) /  (Bg, Ka, Šk, 
Šv, Tr) te ȕna (Mg, Rb, Rš, Re, Št, Za) /  (Bg, Dr, Ka, Sl, Šv) zabiljeţeni iskljuĉivo kod 
starijih govornika, no ni oni se ne ovjeravaju dosljedno nego alterniraju s vȗk / , odnosno 
vȕna /  (oblicima koji su u preostalim istraţivanim labinskim idiomima jedini i 
zabiljeţeni). Pojava takvoga izostavljanja poĉetnoga v prisutna je mjestimiĉno u govorima 
ĉakavskoga narjeĉja (usp. Kalsbeek 1998: 42-43; Lukeţić 2012: 195). 
 
2. 2. 13. Razvoj doĉetnoga slogovnog l 
 Doĉetno slogovno l252 nalazilo se na doĉetku finalnoga sloga u imenica, pridjeva, 
priloga i prijedloga, na doĉetku jednine m. r. glagolskoga pridjeva radnoga te na doĉetku 
medijalnoga sloga imenica, pridjeva, priloga i glagola (Vranić 2005: 241). U sustavima 
hrvatskoga jezika moguć je razvoj ove jedinice na alijetetnoj i alteritetnoj razini253, pri ĉemu 
je za ĉakavsko narjeĉje najvišega hijerahijskog ranga jedino njegova redukcija: l > ø, 
zabiljeţena u dijelu ĉakavskih govora254. 
 U labinskim je govorima prisutna polarizacija realizacije doĉetnoga slogovnog l 
ovisno o kategoriji u kojoj se ono nalazi: na jedan je, alijetetni naĉin razriješen kad se nalazi 
                                                          
252
 Polazni su oblici lъ, lь izmijenjeni u lə, a redukcijom „slaboga“ fonema šva u doĉetnoj poziciji dobiveno je l u 
doĉetnoj poziciji koje je prikljuĉeno prethodnomu slogu (Vranić 1997, Vranić 2005: 241).  
253
 U konzervativnim je sustavima – većem dijelu kajkavskoga, velikom dijelu ĉakavskoga i manjem dijelu 
štokavskoga narjeĉja doĉetno slogovno l ostalo neizmijenjeno; zamjena doĉetnoga l vokalom a potvrĊena je u 
dijelu ĉakavskoga i u dijelu štokavskoga narjeĉja, a zamjena l > o u najvećem dijelu štokavskoga narjeĉja. 
Poznata je i promjena l u poluvokal  koji se moţe konsonantizirati u v i u f u dijelu kajkavskoga i ĉakavskog 
narjeĉja. V. Vranić 1997; Vranić 2005: 241-242.  
254 M. Lonĉarić biljeţi da je i u nekim varaţdinskim kajkavskim govorima te u govoru Ruševca na Bilogori 
finalno slogovno l moglo biti reducirano (Lonĉarić 1996: 112).  
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na doĉetku jednine m. r. glagolskoga pridjeva radnoga, a na drugi, alteritetni, u preostalim 
dvjema kategorijama.  
Naime, završno je l reducirano samo u jednini m. r. glagolskoga pridjeva radnoga u 
svim labinskim govorima
255
: bȋ / , cȅka (Mg) /  (Šk), cȉśti (Pl), cȗ (La, Pl, Pr, Re) /  
(Ba) /  (Dr), ćepȏ (Ne, Re) /  (Ka), dȁva (Sm) /  (Bg), dȅla (Ma, Ne, Pl, Pr, Rb, 
Re, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Šv), dȏ (Pl, Rš, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Ka, Šk), dȍbi (Pl, Re, Vi, 
Za) /  (Ba, Dr), donȅsa (Mg) /  (Bg), držȏ (Ma) / drźȏ (Pl) /  (Br, Ka, Sl), 
fermȏ (Pr) /  (Sl, Šv), fȉni (Rš, Re, Sn, Vi) /  (Br, Šk, Šv), hodȋ (Ma, Pr, Rb, Re, Sn, 
Št, Vi, Ţu) /  (Ba, Bg, Šv), imȇ (La, Ma, Mg, Pr, Rš, Re, Sn, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, 
Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), iskȏ (La, Ţu) /  (Ka), jȏ (Ma, Ne, Sm) /  (Ka, Sl), kantȏ 
(Pr) /  (Ba), kȗpi (Ne, Pr, Rb, Št, Za) /  (Dr, Šv, Tr), mȍga (Ma, Pl, Pr, Rb, Re, Št, 
Vi) /  (Bg, Dr, Šk, Šv), molȏ (Ţu) /  (Sl), mȏra (Ma, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ba), 
navȁdi (Pr) /  (Dr), navigȏ (Vi) /  (Bg, Dr, Šv), nosȋ (Ma) / nośȉ (Rš, Vi) /  
(Sl), nȏša (La, Pr) / nȏśa (Vi) /  (Br, Šv), oženȋ (Sm) /  (Br, Sl, Šv), pȁda (Pl, Rš, 
Re, Ţu), pasȏ (Ma, Ţu) / paśȏ (Rb, Št, Vi) /  (Ka, Sl), peljȏ (Ma, Rb, Rš, Ree, Št, Vi) / 
pejȏ (Pl) /  (Ba, Br, Šk), pensȏ (Za) / penśȏ (Vi), plȁka (Re) /  (Dr), pȏ (Re, Sn) /  
(Dr), pȍce (La, Rb, Rš, Vi, Za, Ţu) / pȍče (Pl, Sm) /  (Sl) /  (Bg), pojȏ (Mg, Ne, Ţu), 
pȍpi (Mg, Št) /  (Bg, Dr),  (Ba, Sl), poznȏ (Ma) / poźnȏ (Pl) /  (Ba, Dr, Ka, 
Sl, Tr), prȋša (Ma, Ne, Sn, Sm, Za, Ţu) / prȋśa (Pl, Re, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, 
Šv), prȍda (Pr, Sm) /  (Šv, Tr), prodȁva (Ma) /  (Šk), provljȏ (Vi, Ţu) /  
(Br), pȗsti (Za) / pȗśti (Vi) /  (Šk), razbȋ (Ma, Sn, Sm) / raźbȋ (Ba, Št) /  (Sl), rȅka 
(La, Ma, Pl, Pr, Rš, Re, Št, Vi, Za) /  (Ba, Br, Dr, Sl, Tr), śȇ (Pl) /  (Tr), śedȇ (Pl, Rš) / 
 (Tr), sȍpa (Za) / śȍpa (Vi) /  (Bg), śtȁvi (Rš) /  (Šk, Tr), stȍri (Mg, Ne, Sm, Za, 
Ţu) / śtȍri (Št, Vi) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šv, Tr), šȏ (Ma, Sn) / śȏ (Pl, Št) /  (Ba, Br, Sl, Šk, 
Šv, Tr), špȏra (Pr) /  (Bg), štȇ (La) / śtȇ (Rš), tȅka (Mg, Pl) /  (Dr), tȏnca (Ţu) / 
 (Br), tornȏ (Rš, Sm, Za) /  (Ba, Dr, Šv), ustȏ (Sm) / uśtȏ (Re) /  (Šk, Tr) / 
zustȏ (Za) / źuśtȏ (Rš, Št) /  (Br, Sl) / ostȏ (Ma) / ośtȏ (Vi), ȗša (Sm) /  (Sl), utȇ (La, 
Ne, Pl, Rš, Sn, Za) /  (Dr, Sl, Šk, Tr), vȉde (La, Pr, Re, Sn, Sm, Št, Za) /  (Ba, Dr, Ka, 
Sl, Tr), zȇ (Pr, Za, Ţu) / źȇ (Re, Št, Vi) /  (Br, Sl), znȏ (La, Ţu) / źnȏ (Rš, Vi) /  (Ba, Šv), 
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 Na ovom se mjestu navodi samo dio primjera zabiljeţenih za ovoga istraţivanja; svi prikupljeni primjeri 
navode se u poglavlju 2 4. 6. 7. glagolskom pridjevu radnom u govorima Labinštine. 
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zvȏ (Sm, Za) / źvȏ (Pl, Rb) /  (Bg, Br, Sl, Tr), žbaljȏ (Pr, Za) / źbaljȏ (Rš, Št) /  (Br), 
živȇ (Sm) / źivȇ (Rš) /  (Šv) itd.256  
Budući da se u ovoj kategoriji redukcija doĉetnoga slogovnog l dogaĊa sustavno i 
beziznimno, moţemo govoriti o potvrĊenosti ovoga alijeteta u govorima Labinštine. 
Na doĉetku finalnoga sloga u imenica, pridjeva, priloga i prijedloga te na doĉetku 
medijalnoga sloga imenica, pridjeva, priloga i glagola doĉetno je l u govorima Labinštine 
zadrţano bez izmjene: cȁval (Rb, Re, Vi, Za) / (Ba, Br, Šk), ćȏndul (Vi), d'ogȁtol (Ţu), 
d'ornȁl (Rš, Vi, Za) /  (Dr), facȏl (La, Mg, Rš, Vi, Za, Ţu) /  (Br, Sl, Šk, Šv, Tr), 
ferȏl (Vi), kacjȏl (Ţu), kotȏl (Pl), mižȏl (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / miźȏl (Pl, Re, Rš, Vi) /  
(Šv), ȏnjel (Vi), ośpidȏl (Vi), pakȏl (Vi), pažȗl (La) / paźȗl (Pl, Rš, Vi) /  (Br, Sl, Šk, 
Šv,Tr), pȍpel (Vi), postȏl (Ma, Ne, Sm, Ţu) / pośtȏl (Rš, Št) /  (Br, Ka, Šk), prȇtel (Pl, 
Re, Vi, Za) /  (Ba, Bg, Ka, Sl, Tr), regȏl (La, Vi) /  (Bg), sȏl (Mg) / śȏl (Vi) /  
(Br, Šk, Tr), śenjȏl (Vi), śȏntul (Vi), vȇl (Ţu);  (Sl) N jd. m., debȇl (Ne, Pl, Št) /  (Br, 
Dr, Sl, Tr) N jd. m., kȉsel (Mg) N jd. m., tȅpal (La, Mg, Vi, Ţu) /  (Br, Sl, Šk, Tr) N jd. 
m., vȅsel (Pr, Ţu) /  (Ka, Sl, Šk) N jd. m.; pȏl (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Re, Sn, Sm, Vi, Za, 
Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Sl, Tr) pril., žȏl (La, Ma, Ne, Pr, Za) / źȏl (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) / 
 (Ba, Br, Dr, Ka, Sl, Šv, Tr) pril.; dolcȅ (Mg, Pr, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Ka) L jd., 
fȁldi (Ţu) A mn., kolcȉ (Ma, Mg, Re, Sn, Sm, Za) /  (Ba, Br, Ka, Sl) N mn., kolcȉć (Rš), 
koltrȋna (Ţu), koltrȋni (Vi) G jd., polnȍćka (La) /  (Sl), polnȍćnico (Vi) A jd., 
puhȏlnico (Vi) I jd., telcȉ (Ne, Pl, Št) /  (Ka) N mn., šȏldi (La, Mg, Za, Ţu) / śȏldi (Pl, Rš, 
Re, Št, Vi) /  (Ba, Br, Šk, Šv, Tr) N mn., šoldȋn (Ţu), vȏlta (Vi). 
 
2. 2. 14. Akcenatski sustav  
2. 2. 14. 1. Uvodne napomene 
Ĉakavska je akcentuacija, promatra li se u okvirima hrvatskoga jezika, najarhaiĉnija i 
najkonzervativnija te omogućuje rekonstrukciju razvoja suvremenih akcenatskih sustava i 
smjerova akcenatskih promjena (Zubĉić 2001: 5). 
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U primjerima poput ȕmra / , ȍpra / , zȁpra / źȁpra /  (: ȕmrla / , ȍprla / , zȁprla / 
źȁprla /  u jd. ţ. r.; primjeri su ovjereni u svim govorima labinske skupine) slogotvorno je  koje se našlo u 
doĉetnom poloţaju nakon gubitka doĉetnoga l uklonjeno na poseban naĉin: primarnomu se  u takvom poloţaju 
dodaje paradigmatski analoški vokal a. Usp. Finka 1971: 22; Kalsbeek 1998: 31-32, 59. Zabiljeţeni su ipak i 
primjeri u kojima se ne uklanja takvo slogotvorno , npr. potȑ (Pr, Sn, Vi), stȑ (La, Ma, Mg, Pr, Za, Ţu) / śtȑ (Pl, 
Rb, Rš, Re, Št) /  (Šv), tȑ (Pr, Ne, Sm) / (Ba). O tome v. i u poglavljima 2. 3. 2. o vokalizmu i 2. 3. 3. o 
konsonantizmu govora Labinštine. 
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 Akcenatski se sustavi u hrvatskoj dijalektologiji tradicionalno uobiĉajeno klasificiraju 
prema kriterijima koje je inaugurirao Milan Moguš257, a koji ukljuĉuju inventar i distribuciju 
akcenatskih jedinica. Prema tim se kriterijima akcenatski sustavi dijele na stare, starije, novije 
i nove. Govori sa starom akcentuacijom podudarni su u mjestu, broju i vrsti naglasaka sa 
starohrvatskom akcentuacijom: inventar njihovih naglasnih sustava ĉine tri naglaska 
(kratkosilazni ȁ, dugosilazni ȃ i starohrvatski akut ã258) koji se mogu ostvarivati u svim 
pozicijama u rijeĉi, a pojedini se tipovi takvih govora meĊusobno razlikuju distribucijom 
nenaglašenih duljina259. Kod govora sa starijom akcentuacijom dolazi do akcenatskih 
promjena (metatonija) na starim naglasnim mjestima, a postupno i do dokidanja opreke po 
intonaciji u dugim naglašenim slogovima. U dijelu takvih govora postoji distribucijsko 
ograniĉenje za ostvaraj starohrvatskoga akuta u finalnoj poziciji te se on tu zamjenjuje 
dugosilaznim naglaskom, a u drugoj je skupini takvih govora akut neutraliziran i u inicijalnoj 
poziciji. U oba sluĉaja govori se o starijim troakcenatskim sustavima. Ako je došlo do 
neutralizacije akuta i u medijalnoj poziciji, razvija se stariji dvoakcenatski sustav. Kao i stari, 
i stariji se akcenatski sustavi meĊusobno razlikuju prisutnošću nenaglašenih duljina. 
Djelomiĉnim regresivnim pomakom siline, odnosno retrakcijom260 iz starijih se akcenatskih 
sustava razvijaju noviji koji mogu biti dvoakcenatski ili troakcenatski – u potonjima se pri 
pomaku kratkoga naglaska na prednaglasnu duljinu ili kraĉinu ponovno aktualizira akut. Novi 
akcenatski sustavi nastali sustavnim pomakom siline sa svih starih mjesta
261
 nisu 
karakteristiĉni za ĉakavsko narjeĉje, ali zabiljeţeni su u nekim ĉakavskim govorima. Takvi su 
sustavi dvoakcenatski bez prednaglasnih duljina, a zanaglasne su duljine u njima dobro 
oĉuvane. 
 Alijetetna je ĉakavska znaĉajka, razlikovnost najvišega hijerarhijskog ranga za 
ĉakavsko narjeĉje, prisutnost u mjesnim govorima nekoga od sljedećih akcenatskih sustava: 
staroga troakcenatskoga sustava, starijega troakcenatskoga ili dvoakcenatskog sustava, 
                                                          
257 Više v. u Moguš 1967a, 1971, 1973, 1977a. 
258
 Poznat u literaturi i kao neoakut i zavinuti akcent.  
259
 U konzervativnijim se sustavima ostvaruju prednaglasne i zanaglasne duljine, u inovativnijima samo duljine 
iza naglaska, a postoje i takvi govori bez nenaglašenih duljina, odnosno s oprekom po kvantiteti samo u 
naglašenim slogovima.  
260 Retrakcija svakoga naglaska ima nekoliko faza: prvo se pomiĉe silina s otvorene ultime na prednaglasnu 
duljinu, zatim s otvorene ultime na prednaglasnu kraĉinu, nakon toga sa zatvorene ultime na prednaglasnu 
duljinu pa sa zatvorene ultime na prednaglasnu kraĉinu, a naposljetku se pomiĉe silina i s medijalnoga sloga, i to 
najprije na prednaglasnu duljinu te, konaĉno, na prednaglasnu kraĉinu. Retrakcija najprije zahvaća kratki 
naglasak, a potom i dugi. Usp. Lukeţić 2012: 220. 
261
 Kod govora s novijom akcentuacijom govori se o parcijalnoj retrakciji koja je mogla zahvatiti samo kratki 
naglasak od prve do zadnje faze (v. prethodnu bilješku), ali i dugi naglasak, s izuzetkom zadnje faze. Pri 
generalnim pomacima kojima nastaju novi akcenatski sustavi retrakcija je dosljedno zahvatila oba naglaska i 
dosljedno je provedena u svim fazama (Lukeţić 2012: 221). 
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novijega dvoakcenatskoga ili troakcenatskog sustava te novijega dvoakcenatskoga ili 
troakcenatskoga sustava. 
 
2. 2. 14. 2. Akcentuacija govora Labinštine u dosadašnjim istraţivanjima 
U istraţivanjima labinskih govora do pred kraj 20. stoljeća karakteristike su njihovih 
akcenatskih sustava većinom bile samo naznaĉene ili kratko komentirane, a uglavnom se 
zakljuĉivalo da je u njima prisutan stariji dvoakcenatski sustav, ponegdje još s reliktima 
zavinutog akcenta
262. Pavle Ivić je 1961. godine, pišući o kvantiteti slogotvornoga , skoro pa 
uzgred zabiljeţio da je na Labinštini „kvantitet uopšte poljuljan“ (Ivić 1961: 203). Janneke 
Kalsbeek 1983. godine prva je ukazala na razliĉito stanje u akcentuaciji labinskih govora: 
primijetila je da u dvama juţnim labinskim govorima Cerovice i Diminića koji su bili 
predmetom njezina istraţivanja „više nema tonske opreke, kao ni kvantitetske“ (Kalsbeek 
1983: 251), odnosno da je „barem juţniji dio istoĉne 'Labinštine' izgubio kvantitetsku i tonsku 
opreku“ (Kalsbeek 1983: 259). Istraţivanja su labinskih govora koja su uslijedila nakon toga 
pokazala da se labinski govori polariziraju s obzirom na svoju akcentuaciju: u većem se, 
sjevernom dijelu govora javlja stariji dvoakcenatski sustav, a u juţnim je govorima stariji 
jednoakcenatski sustav na razini jezika. Tu je podvojenost ove skupine govora istaknula 
Silvana Vranić (Vranić 2005: 234-236): u govorima Škvaranske, Brovinja, Viškovića, Drenja 
i Crnih utvrdila je stariji jednoakcenatski sustav, a u govorima Malih Turina, Velih Golja, 
Paradiţa, Martinskoga, Kraj Drage, Ţupanića, Štrmca, Nedešćine, Labina (tj. Kranjaca), Raše, 
Vineţa, Marceljana, Vozilića, Plomina, Gornjega Rapca, Ripende Kosa i Gondolića stariji 
dvoakcenatski sustav s neutraliziranim nenaglašenim duljinama263. Sanja Zubĉić potvrdila je 
takvo akcenatsko razilaţenje meĊu labinskim govorima te utvrdila prisutnost starijega 
dvoakcenatskog sustava u Vozilićima, Plominu, Labinu, Nedešćini, Malim Goljima i 
Gornjem Rapcu
264
 (Zubĉić 2006a: 149-151), a stariji jednoakcenatski sustav, uz punktove 
koje je navela S. Vranić, i u Ravnima i Škitaci (Zubĉić 2006a: 98-99). Kasnija istraţivanja 
spomenutih juţnih labinskih govora265 samo su uĉvrstila tvrdnje o dokidanju i opreke po 
kvantiteti u njihovim akcenatskim sustavima, a u sjevernom je labinskom govoru Zartinja koji 
                                                          
262 Više v. u poglavlju 2. 1. o dosadašnjim istraţivanjima govora Labinštine. 
263
 U govorima je Raše, Vineţa i Marceljana autorica zabiljeţila i sporadiĉne prednaglasne duljine, a reliktne 
ostvaraje prednaglasnih duljina ovjerila je i u Vozilićima (Vranić 2005: 234). 
264 S. Zubĉić u Vozilićima, Plominu i Nedešćini biljeţi i reliktne, nesustavno oĉuvane prednaglasne duljine 
(Zubĉić 2006a: 149). 
265 Usp. Repac 2007, Vranić – Neţić 2008, Neţić 2010, 2012. 
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nije bio zahvaćen ranijim istraţivanjima potvrĊen stariji dvoakcenatski sustav266. Istraţivanje 
govora Svetoga Bortula donijelo je i neke nove zanimljive spoznaje o generacijski 
uvjetovanoj raslojenosti tamošnje akcentuacije: u starijih je govornika prisutan stariji 
dvoakcenatski sustav s neutraliziranim nenaglašenim duljinama, a mlaĊi govornici ovjeravaju 
stariji jednoakcenatski sustav na razini jezika (Poldrugovac 2011: 22). 
 Sve su te spoznaje upućivale na nuţnost daljnjega istraţivanja i opisivanja 
akcentuacije labinskih govora, ponajprije da bi se utvrdilo koji su toĉno mjesni govori 
zahvaćeni dokinućem opreke po kvantiteti (odnosno koje karakterizira spomenuti 
jednoakcenatski sustav), a koji govori još uvijek ĉuvaju tu opreku (i imaju dvoakcenatski 
sustav), a zatim i pokazalo je li akcenatski kriterij doista kljuĉan u daljnjoj klasifikaciji 
labinske skupine govora (kao što se to pretpostavljalo zbog njihove dosadašnje oĉite 
polarizacije u dvije podskupine).  
 
2. 2. 14. 3. Akcenatski sustav juţnih labinskih govora  
Ovo je istraţivanje potvrdilo i utvrdilo prisutnost jednoakcenatskoga sustava na razini 
jezika u mjesnim govorima Bartića, Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, Svetoga Lovreca, 
Škitace, Škvaranske i Trgetara (a isto je i u njima blizim govorima Brega, Crnih, Koromašna, 
Rovnih, Salakovaca, Stanišova, Svete Marine, Trgeta i Viškovića)267. U svim se tim 
punktovima na razini govora još uvijek razlikuju duljina i kraĉina naglašena sloga, no oni više 
nemaju distinktivnu ulogu: u njima je distinktivna samo silina (dakle, funkcionira samo 
opreka po silini: naglašenost/nenaglašenost), a ne i trajanje i intonacija naglašenoga vokala 
(ne funkcionira više opreka po kvantiteti: duljina/kraĉina, ni opreka po intonaciji: 
silaznost/uzlaznost).  
Prozodijske su jedinice u sustavima tih mjesnih govora akcent  i nenaglašena kraĉina 
 (prozodijska jedinica bez siline i intonacije koja se ostvaruje u slogu ispred i iza 
naglašenoga)268:  
                                                          
266 Usp. Tenĉić 2007.  
267 U Crnima, Drenju, Škvaranskoj, Rovnima, Škitaci, Brovinju, Viškovićima i Svetom Lovrecu samo je 
potvrĊen taj akcenatski sustav utvrĊen za ranijih istraţivanja, a u mjesnim je govorima Bartića, Brgoda, Kapelice 
i Trgetara prvi put utvrĊen za ovoga istraţivanja. 
268
 Svi silabemi u tim govorima (vokali a, e, i, o, u te slogotvorno ) mogu biti naglašeni i nenaglašeni, odnosno 
svaki od njih moţe biti nositeljem svake od dviju prozodijskih jedinica (više v. u poglavlju 2. 3. 2. 1. o 
vokalizmu juţnih govora Labinštine).  
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– u govoru Bartića: , , ,  pril., śr a; , , 
 3. l. jd. prez.; ,   N m.,  pr. r. m. jd.,  pr. r. m. mn.; ,  N 
mn. m., , ;  pr. r. m. jd.,  N mn., pre ,  3. l. jd. prez., ; 
,  G jd. ţ., Śkrpo ; 
– u govoru Brgoda:  N jd. m.,  pr. r. m. mn., , , ; , 
 pr. r. s. jd., , ,  3. l. jd. prez.; n 1. l. jd. prez., ,  pr. r. m. 
jd.,  pr. r. s. jd.;  N jd. ţ.,  1. l. mn. prez.,  pr. r. m. jd.;  A 
mn.,  N mn., , ,  L mn.; ,  N jd. m.,  N mn.; 
– u govoru Brovinja: ter, ka  L jd., , ; , i G jd., , 
,  pril.; , , , ,  N mn.;  N mn., , , ; 
 pril.,  pr. r. ţ. jd., , ;  L jd.,  N jd. m., ,  pril.; 
– u govoru Drenja: , , ; , ,  L jd.; n 1. l. jd. 
prez.,  3. l. mn. prez., , ; ,  I jd.,  pr. r. m. jd.;  N 
mn.,  A jd., ć, , ; , č  N jd. m., br ; 
– u govoru Kapelice:  pril., , , ; ,  pril., , 
pr. r. s. jd.,  pril.;  pr. r. m. jd., , ,  pr. r. m. jd.,  N mn.;  
g re pril.,  A jd. ţ., pjeź  pr. r. m. jd., tol ko;  3. l. mn. prez.,  I mn., 
 pr. r. m. jd., , ;  A mn., cet ti N jd. m.,  N jd. m.; 
– u govoru Svetoga Lovreca: ,  A jd., , N jd. ţ.; , 
, ;  2. l. jd. prez., i  A jd.,  N mn.;  L jd., , 
 pr. r. m. jd.,  pril.;  L jd.,  3. l. jd. prez., , ,  pril.; 
 A jd.,  N jd. ţ.,  N mn.,  pr. r. m. mn.; 
– u govoru Škitace: ,  pr. r. m. jd., ; , , p , 
, ;  pril., , ,  pr. r. m. mn.; , , ;  pril., 
 N jd. ţ., , ,  N mn.; ,  G jd. ţ., t,  N jd. ţ.; 
– u govoru Škvaranske: , źa  A jd., ; er,  A mn.,  pr. r. 
m. jd., dec ;  3. l. jd. prez., ,  pr. r. m. jd., źiv la pr. r. ţ. jd., ; , 
                                                                                                                                                                                     
U integralnom se tekstu za svaki od silabema donose primjeri s njegovim ovjerama u naglašenom, 
prednaglasnom i zanaglasnom poloţaju, navedeni abecednim redoslijedom. Ako je u jednom primjeru isti vokal 
ovjeren u naglašenom i u prednaglasnom i/ili zanaglasnom poloţaju, primjer se ne navodi više puta.  
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 N mn., , ;  N mn., , , , ;  pril.,  N jd. 
m.,  I jd.; 
– u govoru Trgetara:  pril.,  pr. r. ţ. jd., ; , ,  
pril.,  pril.;  1. l. jd. prez., njiśće, , ;  pr. r. s. jd.,  N 
jd. s., ;  pril.,  1. l. jd. prez., , ,  pril.;  A mn., 
 G jd. ţ., t. 
Analiza graĊe prikupljene za ovoga istraţivanja potvrdila je ono što je zakljuĉila Sanja 
Zubĉić: da je „na prostoru uskoga rta smještena izmeĊu uvale Prklog i zaljeva Raše u tijeku ili 
je već završio proces gubitka opreke u kvantiteti u naglašenim slogovima“ (Zubĉić 2006a: 
99), jer se doista svi ti punktovi nalaze na rubnim dijelovima spomenutoga poluotoka, te da se 
moţe govoriti o teritorijalnoj kompaktnosti labinskih govora s jednoakcenatskim sustavom. 
 
2. 2. 14. 4. Akcenatski sustav sjevernih i sjeveroistoĉnih labinskih govora  
U svim je ostalim govorima obuhvaćenima ovim istraţivanjem Labinštine potvrĊen 
dvoakcenatski sustav: u Labinu, Marićima, Molim Goljima, Nedešćini, Plominu, Presici, 
Rapcu, Raši, Rependi, Snašićima, Svetom Martinu, Štrmcu, Vineţu, Zartinju i Ţupanićima (a 
isto je i u govorima njima blizih mjesta: Borbića, Cera, Erţišća, Gondolića, Jurazina, Kroj 
Drage, Kranjaca, Kunja, Letajca, Molih i Velih Turina, Marceljana, Markoca, Paradiţa, 
Plomin Luke, Rogocane, Ruţića, Santaleza, Stepĉića, Svetoga Bortula, Vozilića, Vrećara i 
Zagorja). U tim mjesnim govorima funkcionira opreka po silini (naglašenost/nenaglašenost) te 
samo u naglašenu slogu i opreka po kvantiteti (duljina/kraĉina). Tri su prozodijske jedinice u 
njihovu prozodijskom inventaru: kratki (ȁ)269 i dugi akcent (ȃ)270 te nenaglašena kraĉina  
(koja se ostvaruje u slogu ispred i iza naglašenoga). Distribucija je svih triju prozodijskih 
                                                          
269
 Kratki akcent koji se javlja u ovakvim naglasnim sustavima pogrešno je nazivati kratkosilaznim jer se na 
naglašenim vokalima ne ostvaruje opreka po intonaciji, no taj je naziv uobiĉajen u našoj dijalektologiji jer je 
dijelom tradicije, a i zbog toga što je kratki akcent fonetski silazne intonacije (usp. Zubĉić 2006a: 133). U ovom 
će se radu kratki akcent biljeţiti uobiĉajenim znakom za kratkosilazni akcent: ȁ, kako bi se razlikovao od oznake 
za silinu u jednoakcenatskim sustavima: . 
270
 U dvoakcenatskim sustavima neispravno je govoriti o dugosilaznom akcentu jer je u njima izgubljena opreka 
po intonaciji, no taj je akcent ipak fonetski silazne intonacije. Za njega će se, radi preglednosti, u ovom radu 




jedinica u labinskim govorima s dvoakcenatskim sustavom slobodna: svaki se od njih moţe 
ostvariti u svakoj poziciji u rijeĉi (u poĉetnom, središnjem i doĉetnom slogu)271:  
– u govoru Labina: Rȁpce L jd., pulȁštar, pocetȁk, kolacȉći N mn.; vȅcer, ponedȅljak, 
šlovȅk; vrȇme, butȇga, imȇ pr. r. m. jd.; hȉtit, kumpanȉja, N mn. petehȉ, pitȏ pr. r. m. jd.; bȋži N 
mn., televȋzijo A jd., škalȋn; kȍrak, utȍrak, škartȍc, hotȇl, sȇjno pril.; bȏnda, ogrȏjena N jd. ţ., 
regȏl; štrȕte L jd., menȕti G mn., ženȕ A jd., lušȅje pril., nedȅlju A jd.; cȗjen 1. l. jd. prez., 
zamȗknu pr. r. m. jd., pažȗl; gȑji N jd. m., umȑškani N mn. m., trpȅt; 
– u govoru Marića: škȁtuli G jd., smejȁlo pr. r. s. jd., decȁ, zajȉk, mȏra pr. r. m. jd.; 
mȅhko pril., manȅštra, osandesȅt, čȗje 3. l. jd. prez.; drȇvo, kurjȇru I jd., imȇ pr. r. m. jd.; tȉći 
A mn., četȉri N m., proscȉ N mn., živȍt; sȋni N mn., taȋsti N jd. m., nosȋ pr. r. m. jd.; mȍga pr. 
r. m. jd., depȍšti pril., sestrȍ A jd., šlovȅk, lȇpo pril.; vȏzi N mn., šegȏlo A jd., ostȏ pr. r. m. 
jd.; pȕno pril., vitȕru A jd., pršȕt, kurjȇru I jd.; čȗje 3. l. jd. prez., zapȗšćene N mn. ţ., prfȗm; 
tȑsi A mn., cetȑti N jd. m., ȕmrli pr. r. m. mn.; 
– u govoru Molih Golja: jȁbucići N mn., siromȁšćina, dvanȁjs; dȅlo, nedȅlja, kedȅ, 
vȁdne pril.; sȇno, kurjȇra, imȇ pr. r. m. jd.; trȉsti, G jd. ţ. r. trukȉnji, kosȉt, živȅla pr. r. ţ. jd.; 
vȋda, ćikarȋni A mn., veštȋd; ȍsan, govȍro 3. l. mn. prez., onȍ N jd. s.; hlȏde L jd., pijȏdi G jd., 
pojȏ pr. r. m. jd.; nȕka, pršȕti A mn., menȕt, ugnjȉšće, zgȏrun pril.; stȗkla pr. r. ţ. jd., ošȗši 3. 
l. jd. prez., lancȗn; kȑpi G jd., cetȑta N jd. ţ., vrtȅle pr. r. ţ. mn., ȍprta N mn. s.; 
– u govoru Nedešćine: stȁze L jd., kljucȁnicu A jd., važgȁt, srȇda; dȅset, susȅdi N mn., 
petȅh; rȇtko pril., Santalȇzi, utȇ pr. r. m. jd.; fȉnila pr. r. m. jd., nećakȉnja, gubȉt, živȅt; nȋma 3. 
l. jd. prez., čokolatȋni A mn., molȋ pr. r. m. jd.; rȍjena N jd. ţ., govȍri 3. l. jd. prez., jenȍ A jd. 
ţ., lȇpo pril.; jȏncići N mn., popȏlne, poznȏn 1. l. jd. prez.; lȕštre N mn. ţ., menȕti G mn., 
potegnȕt, umrȅt, bȇlu A jd. ţ.; zgȗbi pr. r. m. jd., limȗna G jd., vitȗr G mn.; kȑpo A jd., cetȑti 
N jd. m., vrtȋn 1. l. jd. prez., sȅkrva; 
– u govoru Plomina: śȁdere pril., Krśȁne L jd., mocȁk, ranȅje pril., fȅśta; dȅlat, 
guśȅnica, imȅt, nedȅju A jd., vȁvek pril.; źvȇźdi N mn., kumȇdija, śedȇ pr. r. m. jd.; lȉpah L 
                                                          
271
 Svi silabemi u tim govorima (vokali a, e, i, o, u te slogotvorno ) mogu biti naglašeni i nenaglašeni; kratki 
vokali i, u, e, o, a mogu biti naglašeni i nenaglašeni (mogu dakle biti nositelji kratkoga naglaska ili nenaglašene 
kraĉine), a dugi vokali i, u, e, o mogu biti samo naglašeni (dakle nositelji dugoga naglaska). Na vokalu a u tim se 
govorima ne moţe ostvariti dugi naglasak jer je svaki dugi vokal a zamijenjen vokalom o. Slogotvorno je  u 
svim pozicijama kratko – moţe biti nositeljem kratkoga naglaska ili nenaglašene kraĉine. Više v. u poglavlju 2. 
3. 2. 2. o vokalizmu sjevernih i sjeveroistoĉnih govora Labinštine  
U integralnom se tekstu za svaki od silabema donose primjeri s njegovim ovjerama u naglašenom, 
prednaglasnom i zanaglasnom poloţaju, navedeni abecednim redoslijedom. Ako je u jednom primjeru isti vokal 
ovjeren u naglašenom i u prednaglasnom i/ili zanaglasnom poloţaju, primjer se ne navodi više puta. 
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mn., rodȉla pr. r. ţ. jd., śtolcȉć, miźȏl, jȅśmik; d'ȋra G jd., panȋni G mn., leźȋn 1. l. jd. prez.; 
dȍbi pr. r. m. jd., govȍrin 1. l. jd. prez., onȍ N jd. s., lȇvo pril.; jȏdan N jd. m., hrvȏśki N jd. 
m., kotȏl; cȕda pril., prśȕti A mn., śeśtrȕ A jd., guśȅnica, nedȅju A jd.; źȗbi A mn., prebȗkla 
pr. r. ţ. jd., paźȗl; cȑno N jd. s., cetȑtega G jd. m., śmrdȅlo pr. r. s. jd., ȕmrli pr. r. m. mn.; 
– u govoru Presike: vȁjka, navȁdi pr. r. m. jd. jedanȁjs; dȅset, ranȅje pril., kedȅ; pril. 
lȇvo, butȇge L jd., besȇd G mn.; trȉsti, ugnjȉšće, zajȉk, imȅli pr. r. m. mn.; nȋmaš 2. l. jd. prez., 
taȋsta N jd. ţ., hodȋ pr. r. m. jd.; prȍda pr. r. m. jd., konȍba, jenȍ A jd. ţ., lȇvo pril.; nȏno, 
pasȏjo 3. l. mn. prez., pisȏ pr. r. m. jd.; kȕpi pr. r. m. jd., pranȕki N mn., menȕt, ugnjȉšće, 
stȉsnut; ljȗdi, pretȗka pr. r. m. jd., kalkȗn; tȑdo pril., cetȑta N jd. ţ., potȑ pr. r. m. jd., pržȏn: 
– u govoru Rapca: bȁcva, śtufȁlo pr. r. s. jd., źenȁ, śtarȅja N jd. ţ.; dȅlat, meśȅci G 
mn., vanȅ pril., pȍcela pr. r. ţ. jd.; śȇno, kurjȇri G jd., imȇ pr. r. m. jd.; lȉtar G mn., maśtȉli pr. 
r. m. mn., śpeklȉ pr. r. m. mn., imȅli pr. r. m. mn.; śpȋna, kunfȋni N mn., hodȋ pr. r. m. jd.; dȍle 
pril., govȍri 3. l. jd. prez., źemljȍ A jd., mȅśto; vȏźami I mn., śapȏni A mn., paśȏ pr. r. m. jd.; 
cȕda pril., pogȕtnut, prśȕt, śtufȁlo pr. r. s. jd.; źgȗbi pr. r. m. jd., lancȗni A mn., racȗn; tȑśi A 
mn., cetȑtega G jd. m.; 
– u govoru Raše: mlȁdoś, racunȁlo pr. r. s. jd., vaźgȁt, nȕka; dȅvet, beśȅda, pedeśȅt; 
śȇjno pril., kurjȇrah G mn., źivȇ pr. r. m. jd.; pȉpo A jd., tolȉko, nośȉt, imȇ pr. r. m. jd., cȕdit; 
śȋni N mn., telefonȋni G mn., prenośȋ pr. r. m. jd.; pȍce pr. r. m. jd., govȍro 3. l. mn. prez., 
Rekȍ A jd.; zgrȏjeno N jd. s., prźȏne L jd., kolȏr; drȕgi N jd. m., vitȕrah G mn., potahnȕt, 
racunȁlo pr. r. s. jd., źdȏlunka; źbȗdiś 2. l. jd. prez., źapȗśćeni N mn. m., paźȗl; cȑna N jd. ţ., 
cetȑti N jd. m., vrtȅt; 
– u govoru Repende: śpȁhar, meśȁla pr. r. ţ. jd., cetrnȁjś, śtarȅja N jd. ţ.; cȅka pr. r. 
m. jd., śuśȅda, preźivȅt, mȍren 1. l. jd. prez.; prȇtel, palȇnto A jd., imȇ pr. r. m. jd.; drȉto pril., 
mocȉli pr. r. m mn., źajȉk, źimȅ G jd.; źȋdi N mn., vaȋśto A jd. ţ., hodȋ pr. r. m. jd.; mȍren 1. l. 
jd. prez., Mikȍti, śeśtrȍ A jd., tolȉko; bȏrka, motȏri A mn., kombinȏ pr. r. m. jd.; śpȕźva, 
pokȕśi pr. r. m. jd., potegnȕt, kuśerȉcu I jd.; nȗtra pril., napȗśćene L jd. ţ., racȗn; tȑda N jd. 
ţ., cetȑti N jd. m., źagrmȅlo pr. r. s. jd.; 
– u govoru Snašića: pȁšta, Koromȁšno, sedomnȁjs, kašnȅje pril.; crȅšnja, preživȅli pr. 
r. m. mn., devedesȅt; drȇvo, butȇge L jd., utȇ pr. r. m. jd.; slȉkah L mn., cetȉri N m., mesȉt, 
imȅt; lȋšće, vaȋsti N jd. m., sedȋn 1. l. jd. prez.; nȍhti N mn., pomȍren 1. l. jd. prez., jenȍ A jd., 
drȇvo; škȏrnji N mn., salȏti G jd., zarȏs; mȕci 3. l. jd. prez., pranȕki A mn., pršȕt, susȅdi N 
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mn., zazdȏlun pril.; rȗki N mn.; angȗriji G jd., lancȗn; mȑkvi G jd., cetȑti N jd. m., potȑ pr. r. 
m. jd., škrpȅtah L mn., ȕmrla pr. r. ţ. jd.; 
– u govoru Svetoga Martina: mȁša, Koromȁšno, decȁ, starȅja N jd. ţ.; smȅstit, 
nedȅlja, kedȅ pril., vȁdne pril.; crȇkvica, podȇli 3. l. jd. prez., imȇ pr. r. m. jd.; nȉdere pril., 
oštarȉja, volȉ I mn., vitȕrah G mn., nȍći G jd..; sȋnon D mn., Labȋnšćine L jd., razbȋ pr. r. m. 
jd.; ȍsan, konȍbe L jd., onȍ A jd. ţ., lȅto; vȏzon I jd., ustȏno 3. l. mn. prez., prosȏc G mn.; 
jȕtre pril., vitȕrah G mn., menȕt, kurjȇru I jd.; ljȗdi N mn., napȗšćali pr. r. m. jd., kalkȗn; tȑsi 
A mn., cetȑti N jd. m., žrnȏdi A mn., ȍprli pr. r. m. mn.; 
– u govoru Štrmca: lȁhka N jd. ţ., Koromȁśnen L jd., decȁ, źajȉk; brȅmen, beśȅda, 
ślovȅk; mȇśo, marȇnde L jd., utȇ pr. r. m. jd.; śtȉśne 3. l. jd. prez., nośȉla pr. r. ţ. jd., raźdelȉt, 
imȅt, jȅśmik; śȋnon D mn., onaȋśte D jd. ţ., raźbȋ pr. r. m. jd.; mȍren 1. l. jd. prez., konȍbi G 
jd., jenȍ A jd. ţ., nośȉla pr. r. ţ. jd., mȇśo; grȏjźe, kritikȏjo 3. l. mn. prez., nemȏj 2. l. jd. 
imper.; cȕda pril., vetȕru A jd., źenȕ A jd., utrȍk; bȗden 1. l. jd. prez., źagȗśi 2. l. jd. prez., 
lancȗn; Śtȑmce L jd., cetȑtega G jd. m., grmȅlo pr. r. s. jd., ȕmrla pr. r. ţ. jd.; 
– u govoru Vineţa: mlȁji N jd. m., źapovedȁli pr. r. m. mn., jedanȁjś, mȍga pr. r. m. 
jd.; mȅśto, kaśnȅje pril., śeźdeśȅt; prȇtel, butȇgo A jd., oślepȇ pr. r. m. jd.; čȉtat, ośtarȉja, 
Bofkȉ, Viśkȍvić G mn.; śȋni N mn., taȋśti N mn. m., oźenȋ pr. r. m. jd.; gȍre pril., Viśkȍvić G 
mn., mlekȍ, kolȉko; gȏna 3. l. jd., poźnȏjo 3. l. mn., ośtȏ pr. r. m. jd.; bȕśto I jd., stahnȕla pr. r. 
ţ. jd., napuhnȕt, opocȉnut; nȗtre pril., prebȗka pr. r. m. jd., paźȗl; kȑpi G jd., cetȑti N jd. m., 
potȑ pr. r. m. jd., strnȉśna, ȕmrla pr. r. ţ. jd.; 
– u govoru Zartinja: lȁhkega G jd. m., d'ordȁni N mn., vezȁt, zajȉk, cȅkaj 2. l. jd. 
imper.; dȅvet, majȅštra, sedȅt; sȇjno pril., kurjȇro I jd., utȇ pr. r. m. jd.; vȉdelo pr. r. s. jd., 
otrocȉce N mn., storȉt, vitȕro I jd., vȑti N mn.; šćȋnkah G mn., kumpȋri A mn., hodȋ pr. r. m. 
jd.; pȍlitiko A jd., govȍrin 1. l. jd. prez., ženȍ A jd.; gȏnajo 3. l. mn. prez., šetemȏna, napisȏ 
pr. r. m. jd.; mȕcan N jd. m., potahnȕlo pr. r. s. jd., obrnȕt, ugȏnj, nȅkukor pril.; kȗsi N mn., 
zapȗšćeno N jd. s., kantȗn; vȑti N mn., cetȑti N jd. m., brkȏn, ȕmrla pr. r. ţ. jd.; 
– u govoru Ţupanića: vȁžgali pr. r. m. mn., siromȁšćine L jd., škapulȁt; cȅkat, nesrȅća, 
menȅ D, sȁdere pril.; snȇh, butȇge L jd., imȇ pr. r. m. jd.; njȉmi I, umesȉla pr. r. ţ. jd., postolȉ 
A mn., živȅlo pr. r. s. jd.; pȋri N mn., onaȋsti N mn. m., smejȋn 1. l. jd. prez.; stȍri pr. r. jd., 
govȍrin 1. l. jd. prez., mlekȍ, mȅsto; grȏjze, petrȏljka, devestȏ; cȕda pril., menȕti G mn., 
nagnȕt, ugnjȉšće, rȗku I jd.; nȗtra pril., lancȗni N mn., obȗć; gȑdeh G mn. ţ., ocȑnjeni N mn. 
m., držȋn 1. l. jd. prez., ȍprla pr. r. ţ. jd. 
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2. 2. 14. 5. Akcenatska duljenja u govorima Labinštine 
Već su za ranijih istraţivanja u govorima Labinštine zabiljeţena i razliĉita duljenja272, 
za koja se pretpostavlja da su bila uzrokom dokinuća opreke po kvantiteti u naglašenim 
slogovima u govorima s jednoakcenatskim sustavom (Zubĉić 2006b: 345). Tijekom ovoga su 
istraţivanja u labinskim govorima s dvoakcenatskim sustavom zabiljeţena sljedeća duljenja: u 
središnjem i doĉetnom slogu zatvorenu sonantom, u slogu zatvorenu konsonantom u 
završnom slogu dvosloţnih rijeĉi, u nefinalnom otvorenu slogu te sjevernoĉakavska 
metatonija. 
 
a) Duljenje u slogu zatvorenu sonantnom (u središnjem i doĉetnom) 
Taj se tip duljenja gotovo sustavno provodi u sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim 
govorima, što potvrĊuju i sljedeći primjeri:  
A) duljenja u središnjem slogu zatvorenu sonantom: bȏnjkah (Vi), grȏjze (La, Ma, Sn, 
Sm, Za, Ţu) / grȏjźe (Pl, Št, Vi), grȏjza (Ma) G jd., grȏjzen (Mg) / grȏjźen (Vi) I jd., jȏnci 
(Pl) N mn., jȏncići (Ne, Vi) N mn., mȏlbo (Pl) A jd., nȇmški (La) N jd. m., sȇjno (La, Ma, Mg, 
Ne, Sn, Za, Ţu) / śȇjno (Pl, Rš, Re, Št) pril., stȏrci (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / 
śtȏrci (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) N mn., sȗnce (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / śȗnce (Pl, 
Rb, Rš, Re, Št, Vi), škȇrci (Pr) N mn., tȏnce (Vi) L jd., tȏnci (La, Rš, Sn) A mn., tȏncah (La, 
Vi) L mn., vȇrvat (Vi), vȇrvan (La, Rš, Vi, Ţu) 1. l. jd. prez., vȇrvaj (Št) 2. l. jd. imper., 
žȇnska (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / źȇnśka (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) N jd. ţ.; Krśȏnki 
(Pl) N mn., petrȏljka (Ţu), puhȏlnico (Vi) I jd., śperȏnca (Rš), śperȏnci (Vi) G jd., ucȋrki (Vi) 
N mn., utȏrka (Vi) G jd., zasprȏvlje (La) pril.;  
B) duljenja u doĉetnom slogu zatvorenu sonantom: debȇl (Ne, Pl, Št) N jd. m., jedȏn 
(La, Ma, Pl, Re, Rš, Sn, Sm, Št, Za, Ţu) N jd. m., kljucȇn (Vi) I jd., kotȏl (Pl), krvȏv (Št) N jd. 
m., kuśȇr (Vi), ośtȏr (Vi), Ozȏm (La, Ma, Pr, Sn, Sm, Za) / Oźȏm (Rš, Re, Št) / Uzȏm (Mg) / 
Uźom (Vi) / Vazȏm (Ne) / Vaźom (Pl), pakȏl (Vi), poštȇn (Za) / pośtȇn (Re, Vi) N jd. m., 
rojȇn (La, Pr) N jd. m., śpecȇn (Vi) N jd. m., storȇn (Sm, Za) N jd. m., ugȏnj (Ne, Pl, Re, Št, 
Vi, Za, Ţu), zarašćȇn (Sm) N jd. m., žȏl (La, Ma, Ne, Pr, Za) / źȏl (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) 
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 Ponajprije se ovdje misli na istraţivanja i radove Sanje Zubĉić (Zubĉić 2006a, 2006b). Više v. u poglavlju 2. 





; ali i jedanȁjs (Pr, Sn) / jedanȁjś (Pl, Št, Vi), dvanȁjs (Mg, Ne, Za) / dvanȁjś (Rš, Št), 
trinȁjs (Mg), cetrnȁjs (Ne) / cetrnȁjś (Rš, Re, Št) / četrnȁjś (Pl), petnȁjs (La, Mg, Ne, Sm, Za) 
/ petnȁjś (Pl, Re, Št, Vi), šešnȁjs (La, Za) / śeśnȁjś (Pl, Re), sedomnȁjs (Sn), devetnȁjś (Vi) i 
sl., čȁj (Pl), dvȁjsti (La, Ma, Mg, Ne, Sn, Sm, Za, Ţu) / dvȁjśti (Pl, Rb, Re, Št), Frȁnčići (Ma), 
kȁnta (Ne), vȁjk(a)274 te u superlativima, npr. nȁjcrnȅji (Vi) N jd. m., nȁjcistȅji (Ţu) N jd. m., 
nȁjdebulȅji (La) N jd. m., nȁjfortȅja (Ţu) N jd. ţ., nȁjkomotnȅje (Za) pril., nȁjśretnȅji (Re) N 
jd. m., nȁjśtarȅja (Št) N jd. ţ., nȁjstarȅjega (Ma) G jd. m., nȁjvažnȅje (Sn, Sm) pril.275  
 
b) Duljenje u slogu zatvorenu konsonantom u završnom slogu dvosloţnih rijeĉi  
U sjevernim mjesnim govorima Labina, Nedešćine, Presike, Vineţa i Zartinja te 
sjeveroistoĉnom govoru Plomina (a tako je i u mjesnom govoru Vozilića; usp. Zubĉić 2006b: 
337) zabiljeţeni su primjeri kao što su , , c, , , tel  276, ali i mocȁk, 
ocȁt, petȁk, živȍt / źivȍt (primjeri su ovjereni u svim navedenim govorima). Taj tip duljenja 
nije sustavan u labinskim govorima u kojima je zabiljeţen (v. i Zubĉić 2006b: 337-338). 
 
c) Duljenje u nefinalnom otvorenu slogu  
1) U središnjem slogu trosloţnih i višesloţnih rijeĉi u govorima Marića, Molih Golja, 
Presike, Rapca, Repende, Snašića, Svetoga Martina i Ţupanića dulji se samo vokal a, npr. 
, ,  pr. r. ţ. jd. (svi su prethodni primjeri ovjereni u svim navedenim 
govorima),  (Ma, Mg, Sm) I mn.,  (Ma, Sm, Ţu) I mn.,  (Ma) pr. r. m. mn., 
 (Mg) pr. r. s. jd.,  (Sm) I mn. Taj tip duljenja takoĊer nije sustavan. 
                                                          
273 Tragovi toga tipa duljenja vidljivi su u dubinskoj strukturi i u juţnim labinskim govorima s jednoakcenatskim 
sustavom gdje se iz kvalitete vokala išĉitava njihova nekadašnja kvantiteta – ponajprije se tu misli na dugi vokal 
a koji je u labinskim govorima zamijenjen vokalom o. Primjeri koji slijede pokazateljem su da se duljenje u 
slogu zatvorenu sonantom provodilo i u juţnim govorima Labinštine:  (Bg) A mn.,  (Br) G mn., 
an (Br) 1. l. jd. prez.,  (primjer je ovjeren u svim govorima s jednoakcenatskim sustavom),  (Šv) 
L jd.  (primjer je ovjeren u svim govorima s jednoakcenatskim sustavom);  (Ka, Sl, Šk, Šv) N jd. 
m.,  (Br, Dr, Sl, Šk, Šv, Tr), to  (primjer je ovjeren u svim govorima s jednoakcenatskim sustavom), 
 (Br, Šk, Tr) i sl.  
274 
Primjer je ovjeren u svim govorima s dvoakcenatskim sustavom izuzev govora Plomina, u kojem se rabi 
prilog vȁvek. V. i u poglavlju 2. 2. 1. a) ovoga rada. 
275
 Ta su odstupanja posljedica nemogućnosti ostvarivanja dugoga naglaska na vokalu a u labinskim govorima; 
v. bilješku 271 ovoga rada.  
276 
Rezultat toga duljenja nije ni kvantitetom ni intonacijom jednak dugomu naglasku u sustavu pa se taj fonetski 
ostvaraj biljeţi znakom . Usp. Zubĉić 2006b: 337. 
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 2) U poĉetnom i središnjem slogu u govorima Plomina, Nedešćine i Štrmca dulje se 
vokali a i e: npr. ić (Ne),  (Ne, Št),  (Ne) pr. r. ţ. jd.,  (Pl) I mn., 
 (Št) I mn., sestr  (Ne) I mn.,  (Ne) /  (Pl, Št),  (Ne) /  (Pl, 
Št)277,  (Ne) /  (Pl, Št),  (Ne) pr. r. m. mn.,  (Pl) pr. r. ţ. jd., ut li (Ne) pr. 
r. m. mn. S. Zubĉić ustvrdila je, a ovo istraţivanje potvrdilo, da je duljenje vokala a u 
središnjem slogu u tim govorima naĉelno obvezatno, dok su ostala duljenja nesustavna, s 
alternacijom primjera s duljenjem i bez njega (Zubĉić 2006b: 340). 
3) U govorima Labina, Vineţa i Zartinja dulje se vokali a i e, ali i ostali vokali: npr. 
,  pr. r. m. mn., zu  (La, Za) /  (Vi),  (La, Za) / kokoś  
(Vi) I mn.,  (La, Za) /  (Vi), sec (La, Za ) / śec (Vi),  (La, Za) /  
(Vi), ,  (Vi),  (La) pr. r. m. mn., , vat, konőba, subőta (La, Za) / 
śubőta (Vi) itd. Prema mišljenju S. Zubĉić, u tim se govorima vokali a i e naĉelno obvezatno 
dulje u nefinalnim otvorenim slogovima, a fakultativno se dulje i ostali vokali (usp. Zubĉić 
2006b: 340), što je potvrĊeno i za ovoga istraţivanja. 
 
d) Sjevernoĉakavska metatonija 
 Poseban tip duljenja predstavlja sjevernoĉakavska metatonija, jedinstvena akcenatska 
izoglosa ograniĉena na sjeverozapadne ĉakavske govore. W. R. Vermeer opisao ju je kao 
duljenje koje se javlja u prezentima glagola e-tipa i u odreĊenim pridjevima (Vermeer 1982: 
290), a S. Zubĉić definirala ju je kao pojavu novoga cirkumfleksa u prezentskim osnovama 
glagola s nastavcima -em / -en, -eš, -emo, -ete, -u koji imaju stalno mjesto naglaska na vokalu 
osnove i u odreĊenu liku pridjeva s nepromjenjivim mjestom naglaska na osnovi ili na 
nastavku u neodreĊenu liku (Zubĉić 2006a: 87-88, 91-92).  
 U svoje je istraţivanje o dosezima provoĊenja sjevernoĉakavske metatonije S. Zubĉić 
ukljuĉila i dio labinskih govora278, one u kojima je potvrĊen dvoakcenatski sustav, dok su 
juţni labinski govori s jednoakcenatskim sustavom na razini jezika bili iskljuĉeni iz toga 
dijela istraţivanja279. Za toga je istraţivanja sjevernoĉakavska metatonija u prezentskim 
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 Kod toga se primjera moţe postaviti pitanje radi li se u njemu o duljenju u slogu zatvorenu konsonantom – a 
što bi pretpostavljalo slogorazdjel mes-to – ili se pak radi o duljenju u slogu iza kojega slijedi slog s 
konsonantskom skupinom u inicijalnom pojasu – što pretpostavlja drugaĉiji slogorazdjel: me-sto (v. i Zubĉić 
2006a: 165). Ovdje je primijenjeno drugo tumaĉenje pa je stoga primjer ukljuĉen u ovo poglavlje. 
278 Više o tome v. u poglavlju 2. 1. o dosadašnjim istraţivanjima govora Labinštine. 
279
 V. prethodnu bilješku.  
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osnovama glagola bila ovjerena u svim ispitivanim labinskim govorima
280
, a opservirana je i 
za ovoga istraţivanja u istim govorima – u svima s dvoakcenatskim sustavom (dakle, u 
govorima Labina, Marića, Molih Golja, Nedešćine, Plomina, Presike, Rapca, Raše, Repende, 
Snašića, Svetoga Martina, Štrmca, Vineţa, Zartinja i Ţupanića koje je istraţivanje 
obuhvatilo), u primjerima poput cȕt (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, 
Ţu) / čȕt (Ma, Pl, Sm) : cȗjen (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) / 
čȗjen (Ma, Pl, Sm) 1. l. jd. prez., dȉgnut : dȋgne 3. l. jd. prez., lȁjat : lȏje 3. l. jd. prez., lȅć : 
lȇgnen l. jd. prez., plȁkat : plȏce (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) / 
plȏče (Ma, Pl, Sm) 3. l. jd. prez., potȅzat (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / potȅźat (Pl, 
Rb, Rš, Re, Št, Vi) : potȇžen (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / potȇźen (Pl, Rb, Rš, Re, 
Št, Vi) 1. l. jd. prez., pȕknut : pȗkne 3. l. jd. prez., rȅzat (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) 
/ rȅźat (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) : rȇže (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / rȇźe (Pl, Rb, Rš, 
Re, Št, Vi) 3. l. jd. prez., sȅs (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / śȅś (Pl, Rb, Rš, Re, Št, 
Vi) : sȇdne (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / śȇdne (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) 3. l. jd. prez., 
šȉt (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / śȉt (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) : šȋje (La, Ma, Mg, Ne, 
Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / śȋje (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) 3. l. jd. prez.  
 Premda se u govorima s jednoakcenatskim sustavom ne moţe govoriti o provoĊenju 
metatonije jer je u njima izgubljena opreka po kvantiteti, u njihovoj se dubinskoj strukturi 
ipak dade išĉitati pripadnost sjeverozapadnim ĉakavskim govorima: u primjerima tipa 
pl kat
281
 : pl ce (Ba, Br, Ka, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Dr, Šv) 3. l. jd. prez., l jat : l je 3. l. jd. 
prez.,  :  3. l. jd. prez.,  :  3. l. jd. prez. iz kvalitete je vokala vidljiva 
njihova negdašnja kvantiteta (jer je, kako je već više puta bila isticano, u govorima Labinštine 
svaki dugi vokal a bio zamijenjen vokalom o; v. i Zubĉić 2006a: 126-127).  
 
2. 2. 14. 6. O novim tendencijama u prozodiji govora Labinštine 
2. 2. 14. 6. 1. Napomena o naglasnoj tipologiji u govorima Labinštine 
U suvremenoj je slavistici danas općeprihvaćena naglasna tipologija promjenjivih 
vrsta rijeĉi prema kojoj se za svaku vrstu rijeĉi odreĊuju posebni naglasni tipovi, pri ĉemu je 
osnovni kriterij mjesto naglaska (usp. npr. Houtzagers 1985, Kalsbeek 1998, Kapović 2007a, 
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Više v. u Zubĉić 2006a: 121-124. 
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 Svi su navedeni primjeri ovjereni u govorima svih juţnih labinskih punktova obuhvaćenih istraţivanjem: 
Bartića, Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara, izuzev onih kod 
kojih je drugaĉije naznaĉeno. 
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2007b, 2008, 2010, 2011a, 2011b, Langston 2006, Lukeţić – Zubĉić 2007, Stang 1965, 
Stankiewicz 1993, Vranić 2011 itd.). Ta je tipologija utemeljena na naglasnoj tipologiji 
praslavenskoga jezika, a ĉakavsko je narjeĉje „uz ruski jezik dobro oĉuvalo praslavensko 
mjesto naglaska sa zanimljivim odnosom naglaska meĊu morfemima rijeĉi koji se drţi bitnom 
odrednicom slavenske akcentuacije“ (Lukeţić – Zubĉić 2007: 66). Osnovni su kriteriji pri 
odreĊivanju naglasnih tipova promjenjivih vrsta rijeĉi mjesto naglaska, koje se rabi pri 
definiranju naglasnoga tipa, te vrsta naglaska, koja pomaţe pri razlikovanju podtipova u 
konkretnom naglasnom tipu.  
U recentnoj je slavistiĉkoj, pa tako i kroatistiĉkoj akcentološkoj i dijelu dijalektološke 
literature uobiĉajena klasifikacija sklonjivih vrsta rijeĉi (ukljuĉujući i glagolske pridjeve radne 
i glagolske pridjeve trpne, v. Zubĉić 2001: 50, Zubĉić 2006a: 289-290, Lukeţić – Zubĉić 
2007: 90, Vranić 2011: 135) u tri osnovna naglasna tipa: 1) naglasni tip a sa stalnim mjestom 
naglaska na vokalu osnove
282
; 2) naglasni tip b sa stalnim mjestom naglaska na vokalu 
nastavka; 3) naglasni tip c s alternirajućim mjestom naglaska na vokalu osnove i na vokalu 
nastavka. Za odreĊivanje naglasnih tipova glagola rabi se mjesto naglaska u trima 
jednostavnima glagolskim oblicima – infinitivu, prezentu i imperativu, a tri su temeljna 
naglasna tipa glagola: 1) naglasni tip a s naglaskom na istom vokalu osnove u infinitivu, 
prezentu i imperativu; 2) naglasni tip b s naglaskom na vokalu nastavka u infinitivu i 
imperativu te naglaskom na vokalu osnove u prezentu; 3) naglasni tip c s naglaskom na 
vokalu nastavka u infinitivu, prezentu i imperativu. 
Naglasni su tipovi promjenjivih vrsta rijeĉi u recentnim dijalektološkim monografskim 
raspravama ukljuĉeni u prikaze morfološkoga sustava (usp. Houtzagers 1985, Kalsbeek 1998, 
Vranić 2011). Budući da meĊu ciljevima i zadatcima ovoga rada nije predviĊen i prikaz 
naglasne tipologije u govorima Labinštine, takvoj se analizi neće pristupiti u poglavlju 2. 4. o 
morfologiji te skupine govora, no na ovom se mjestu ipak donosi osvrt na tu problematiku. 
Naime, u nekim se ranijim dijalektološkim radovima (usp. Lukeţić 1990, Vranić 2002b) u 
okviru akcenatske problematike govorilo o nedosljednim pomacima siline koji se svode na 
morfonološke intervencije radi sreĊivanja i akcenatskoga ujednaĉavanja nekih paradigmi u 
kojima je prije takvoga pomaka neki od oblika „odudarao od akcenatskoga ponašanja većine 
ostalih oblika u paradigmatskom stupcu, ili od akcenata jakog/jakih oblika“ (Lukeţić 1990: 
44). Za te se sporadiĉne pomake tvrdilo da se oĉituju u slabije ili jaĉe izraţenim tendencijama 
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 Termini se osnova i nastavak uobiĉajeno rabe pri analizi naglasnih tipova, usp. Stankiewicz 1993, Kalsbeek 
1998, Langston 2006, Lukeţić – Zubĉić 2007, Vranić 2011 i sl. 
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za pomak siline s nastavka na osnovu, da se svode na odreĊene morfološke kategorije i da su 
izazvani morfonološkim razlozima (v. Lukeţić 1990: 44-45, Vranić 2002b: 52). Uzme li se u 
obzir meĊutim naglasna tipologija promjenjivih vrsta rijeĉi, razvidno je da se u takvim 
primjerima ne radi o „nedosljednim pomacima siline“, već da je rijeĉ ponajprije o prelasku 
pojedinih primjera iz jednoga naglasnog tipa u drugi.  
Stoga se primjeri koje slijede, zabiljeţeni u svim govorima Labinštine, ne tumaĉe kao 
nedosljedni pomaci siline (kao što je to bilo u ranije spomenutoj literaturi) već, u skladu sa 
spoznajama o naglasnim tipovima, prelaskom odreĊenih primjera u drugi naglasni tip: 
– imenice srednjega roda u jednini, npr. drȇvo / 283, lȋce /  (primjeri su iz tipa 
b prešli u tip a), rȇbro /  (primjer je iz tipa c prešao u tip a). Primjeri poput selȍ / śelȍ / 
 ranije su isticani kao primjeri u kojima nije došlo do pomaka siline, a radi se zapravo o 
zadrţavanju primjera unutar istoga tipa b; 
– L jd. imenica tipa brod i grad, npr. na brȇge / na br ge, na brȍde / , po 
glȏse / po glȏśe / , va grȏde / va gr de, po nȍse / po nȍśe / , po snȇge / po 
śnȇge / , po svȇte / po śvȇte / , na vrȏte /  – u svim se primjerima radi 
o imenicama koje su iz tipa c prešle u tip a; 
– oblici tipa pȗt, G jd. pȗta, DL jd. pȗte, npr. G jd. pȗža / pȗźa / , smȇha / śmȇha / 
, žȗlja / źȗlja / źȗja /  (svi su navedeni primjeri prešli iz tipa b u tip a); G jd. špȏga 
/ śpȏga / , zȗba / źȗba /  (primjeri su iz tipa c prešli u tip a). Primjeri tipa G jd. 
gospodorȁ / gośpodorȁ  / , N mn. kljucȉ / ključȉ / kjucȉ /  / , kolocȉ / 
koločȉ /  / , kovocȉ / kovočȉ /  / , rukovȉ /  koji su se navodili 
kao primjeri u kojima nije došlo do pomaka siline zadrţavaju se zapravo unutar istoga tipa b;  
– imenice tipa daska, npr. dȁska / dȁśka / , ȉgla / , ȏvca /  / vȍsca / vȍśca 
/ , strȇla / śtrȇla /  (svi su navedeni primjeri prešli iz tipa c u tip a); kȍza / kȍźa / 
, sramȍta / śramȍta / , žȇja / źȇja /  (svi su navedeni primjeri prešli iz tipa b u 
tip a). Primjeri koji su se navodili kao oni u kojima nije došlo do pomaka siline pripadaju i 
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 Primjeri koji se donose u ovom poglavlju ovjereni su u svim govorima Labinštine, stoga se u zagradama ne 
donose kratice punktova u kojima su zabiljeţeni. Kosom se crtom odvajaju ovjere iz govora s dvoakcenatskim 
sustavom od ovjera iz govora s jednoakcenatskim sustavom. TakoĊer se kosom crtom odvajaju i primjeri koji se 
razlikuju svojim fonološkim sastavom, konkretno cakavskim fonemima ś i ź, odnosno necakavskima s, š, z i ž, 
pri ĉemu se za sve govore s jednoakcenatskim sustavom biljeţe ś i ź, a od govora s dvoakcenatskim sustavom 
takvi su primjeri zabiljeţeni u Plominu, Rapcu, Raši, Rependi, Štrmcu i Vineţu, dok se u govorima Labina, 
Marića, Molih Golja, Nedešćine, Presike, Snašića, Svetoga Martina, Zartinja i Ţupanića biljeţe s, š, z i ž. 
Konsonant se č javlja u primjerima ovjerenima u mjesnim govorima Brgoda, Drenja, Marića, Svetoga Martina i 
Škvaranske, a u svim je ostalim istraţivanim govorima na njegovu mjestu zabiljeţen konsonant c. U Plominu su 
zabiljeţeni primjeri u kojima je ĺ > j. 
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dalje istomu naglasnom tipu: gorȁ / , maglȁ /  (i dalje su dijelom naglasnoga tipa 
b), odnosno nogȁ / , vodȁ / , zemljȁ / źemljȁ /  (i dalje su dijelom naglasnoga 
tipa c);  
– imenice tipa brada, npr. brȏda / , pȇta / , srȇda / śrȇda /  (svi su 
navedeni primjeri prešli iz tipa c u tip a), N mn. rȗki /  (primjer pripada tipu c), sȕzi / śȕźi 
/  (primjer pripada tipu a). Primjeri koji su se navodili kao oni u kojima nije došlo do 
pomaka siline pripadaju i dalje istomu naglasnom tipu: dušȁ / duśȁ / , glovȁ / glo , juhȁ 
/ , rukȁ / , zimȁ / źimȁ /  (i dalje su dijelom tipa c), mukȁ / , Rekȁ / , 
svećȁ / śvećȁ /  (i dalje su dijelom tipa b). Primjeri gronȁ /  i trovȁ /  
zabiljeţeni u idiomima starijih govornika284 pripadaju tipu b, dok mlaĊi govornici ovjeravaju 
primjere grȏna /  i trȏva /  koji su prešli u tip a; 
– jednina ţenskoga roda glagolskoga pridjeva radnoga prema ostalim oblicima te 
kategorije, npr. pȍcela / pȍčela /  / , trȇsla / trȇśla / , ȕmrla /  
(primjeri pripadaju tipu a). Primjeri koji su se navodili kao oni u kojima nije došlo do pomaka 
siline pripadaju i dalje istomu naglasnom tipu (konkretno tipu c): bolȁ / , peklȁ / , 
pilȁ / , plelȁ / , stolȁ / śtolȁ / , zvolȁ / źvolȁ / . Primjeri kljelȁ / kjelȁ / , 
prolȁ /  i tuklȁ /  zabiljeţeni u idiomima starijih govornika pripadaju tipu c, dok 
mlaĊi govornici ovjeravaju primjere kljȇla / kjȇla / , prȏla /  i tȗkla /  koji su 
prešli u tip a; 
– sporadiĉno još neke kategorije, primjerice G mn. nekih imenica: sȋni / śȋni /  
(primjer je dijelom tipa a), pȋri /  (primjer je prešao iz tipa c u tip a); prezent nekih 
glagola, npr. pȏden / n, pȅren / n 1. l. jd. prez. (primjeri su prešli iz tipa c u tip a). 
Primjeri koji su se navodili kao oni u kojima nije došlo do pomaka siline pripadaju i dalje 
istomu naglasnom tipu (konkretno tipu c): pijȇn / n, umrȇn / umr n, zovȇn / źovȇn /  
1. l. jd. prez.  
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 Starijim se govornicima ovdje odreĊuju oni iznad 50-60 godina starosti i stariji, ali ta je dobna granica 
odreĊena aproksimativno, na temelju dobi ispitanika ukljuĉenih u ovo istraţivanje te na osnovi vlastitoga 
iskustvenog poznavanja labinskih govora (i njihovih govornika razliĉita ţivotne dobi) autorice ovoga rada, i ne 
moţe se uzeti kao potpuno pouzdana. Više v. u sljedećem potpoglavlju (2. 2. 14. 6. 2.) ove radnje, kao i u 
poglavlju 2. 2. 10. o cakavizmu govora Labinštine. 
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2. 2. 14. 6. 2. Generacijsko raslojavanje akcenatskih sustava u govorima Labinštine 
Ovo je istraţivanje potvrdilo ranije utvrĊenu polarizaciju govora labinske skupine 
govora na temelju akcentuacije: juţni se govori s jednoakcenatskim sustavom razlikuju od 
sjevernih i sjeveroistoĉnih govora u kojima je zabiljeţen dvoakcenatski sustav.  
No već su neka ranija istraţivanja labinskih govora pokazala da ĉak unutar jednoga 
mjesnoga govora mogu postojati dva razliĉita akcenatska sustava: K. Poldrugovac u govoru je 
Svetoga Bortula detektirala stariji dvoakcenatski sustav u starijih govornika, a stariji 
jednoakcenatski sustav u mlaĊih govornika toga idioma (Poldrugovac 2011: 22-24, 42). 
Sliĉna je tendencija zamijećena i za ovoga istraţivanja u govornika sjevernih i sjeveroistoĉnih 
labinskih govora: u mlaĊih je generacija opservirano postupno gubljenje funkcije opreke po 
kvantiteti u naglašenim slogovima. To ne znaĉi da se u tih govornika više ne realiziraju 
duljine i kraĉine u naglašenim slogovima, ali veoma je ĉesto razlika izmeĊu dugoga i kratkog 
naglaska teško odrediva, odnosno ostvaruje se svojevrsna „srednja“ kvantiteta. Uzrok tomu 
mogu biti duljenja u otvorenu slogu ovjerena u labinskim govorima, kao što je to ustvrdila S. 
Zubĉić i kao što je već istaknuto u poglavlju 2. 2. 14. 5., koja vode do dokinuća opreke po 
kvantiteti u naglašenim slogovima.  
Tu bi tendenciju te njezin doseg i opseg valjalo detaljnije istraţiti, a u takvo bi 
istraţivanje trebalo ukljuĉiti mnogo veći broj govornika, pripadnika razliĉitih generacija, iz 
razliĉitih puktova, pri ĉemu bi najprimjereniji bili sociolingvistiĉki pristup, metode i analiza 
podataka (a ne oni tradicionalne dijalektologije koji su primjereni u ovom radu), kako bi se 
naposljetku dobila preciznija i obuhvatnija slika prozodije labinskih govora. Sve to ostaje 
zadatkom za neka buduća istraţivanja, a na ovom su mjestu prezentirani podatci kakvi su 
dobiveni od ispitanika ukljuĉenih u ovo istraţivanje.  
 
2. 2. 15. Gramatiĉki morfem za I jd. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi 
U ishodišnom je jeziku morfem I jd. ţenskoga roda imao morfeme -  ili - , ovisno 
o (ne)palatalnosti doĉetka osnove. Nakon gubitka nazalnoga vokala *ǫ, ovisno o njegovu 
odrazu u pojedinim sustavima hrvatskoga jezika, dobiveni su sljedovi , , ,  koji su 
se, zbog slabe konsonantnosti , stegnuli
285, ĉime su nastali morfemi -o ili -u286 za I jd. 
                                                          
285 I. Lukeţić piše da je nastavak *-ǫ u I jd. „vrlo rana izoglosa, provedena do konca 9. st.“ koja se „proširila na 
zapadu slavenskoga podruĉja u ĉeškome, zapadnoslovaĉkom, slovenskom, te u zapadnim dijelovima hrvatskih 
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ţenskoga roda. Ovjerenost tih morfema bez analoškoga doĉetka m, odnosno n287 smatra se 
znaĉajkom koja potvrĊuje rubnost pojedinih dijelova ĉakavskih sustava288. 
 Ova je jeziĉna znaĉajka već ranije opservirana u pojedinim (ali ne svim) istraţivanim 
labinskim govorima
289, a za ovoga je istraţivanja potvrĊena u juţnim mjesnim govorima 
Bartića, Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara 
te sjevernim mjesnim govorima Presike, Rapca, Raše, Snašića, Vineţa i Zartinja (u kojima je 
ovjeren iskljuĉivo gramatiĉki morfem -o), kao i u sjevernim govorima Labina, Marića, Molih 
Golja, Nedešćine, Repende290, Svetoga Martina, Štrmca i Ţupanića (u kojima je zabiljeţena 
alternacija morfema -o i -u, bez neke utvrĊene pravilnosti): , , ,   
(Ba); , , , , , ,  (Bg); , , 
, , , ,  (Br); ,  (Dr); korj ro, mot rno 
p lo, njeg vo, źen  (Ka); Tȏlijo (Rb); glavȉco, mȕko, pȉpo, źemljȍ, źȕkvo, pȕno valȋźo, vȅćo 
fȏrco (Rš); bȏršo njȇno, mȁmo, nȏno, njȏ, vitȕro (Sn); , , jen  , , 
, , , ,  (Sl); , j  , ka , , śeś , 
, ,  (Šk); , ,  (Šv); , , 
,  (Tr); biciklȅto, bladȏnjsko tavȁjo, bȕśto, cen co, debȅlo ȉglo, fȅco, frȅśko vȍdo, 
jenȏ vȇlo śȕźo, kȁpljico, koltrȋno, kȏvarico, krijȏncijo, krvȏvo hȏrto, kumpanȉjo, lupȋno, mȋćo 
rȗko, nȁpo, nȏno, puhȏlnico, ślȏno śrdȅlo, tȑto (Vi); biciklȅto, famȅjo, kurjȇro, polȉtiko, vitȕro 
(Za); frȅćo, jenȏ kumpanȉjo, kandȅlo, pikulȅco, sȁko subőto, ali fjȏndu, jenȗ Rekȗ, Opatȉju, tȗ 
                                                                                                                                                                                     
dijalekata, na većem dijelu KAJK. i na sjeverozapadu ĈAK. narjeĉja“ (Lukeţić 2012: 33; v. i Lonĉarić 1996: 
18). 
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 O odrazu je općeslavenskoga straţnjeg nazala ovisilo koji će od tih dvaju morfema prevladati. Budući da je u 
dijelu labinskih govora u gramatiĉkim kategorijama ova jedinica zamijenjena vokalom o, tako je u istim 
govorima i u I jd. ţ. r. morfem -o, a u govorima u kojima je u tim gramatiĉkim kategorijama prisutna alternacija 
o i u ista je alternacija zabiljeţena i u I jd. ţ. r., izuzev u govoru Repende, o ĉemu više v. u bilješci 290 ovoga 
rada. Više o refleksu straţnjega nazalnog vokala u labinskim govorima v. u poglavlju 2. 2. 4. ovoga rada. 
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 U najvećem je dijelu idioma hrvatskoga jezika nakon kontrakcije, analogijom prema doĉetku I jd. imenica i 
imeniĉkih rijeĉi muškoga i srednjeg roda, usustavljen doĉetak m ili n (potonji kao posljedica adrijatizma, 
odnosno fonetske neutralizacije doĉetnoga m u n) pa su u I jd. ţenskoga roda dobiveni morfemi -om, -on, 
odnosno -um, -un. Prisutnost morfema -o ili -u u I jd. ţ. r. u pojedinim jeziĉnim sustavima drţi se arealnom 
jeziĉnom znaĉajkom (Lukeţić 1998a: 129-132, Lukeţić 2012: 229, 236, 239, 242, 244). 
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 Ti su morfemi potvrĊeni u govorima rubnoga poddijalekta ikavsko-ekavskoga ĉakavskog dijalekta (Lukeţić 
1990: Tabela 2. u prilogu, Lukeţić – Turk 1998: 179, 184, 201, 206, 223, 227, Lukeţić 1998a: 129-130), u 
većini ĉakavskih ekavskih govora na otoku Cresu i u rubnim ekavskim govorima Rupe, Lipe, Škalnice, Vele 
Uĉke, Brdca i Lisca (Vranić 2005: 299-300), u prigorskom kajkavskom dijalektu, sjeveroistoĉnoj kajkavštini i u 
gorskokotarskim govorima (Lukeţić 1998a: 131) te u dijelu buzetskih ĉakavskih govora (gdje se u I jd. mogu 
pronaći morfemi -u, -o, -a te diftonzi -uo i -ua; Lukeţić 1998a: 132). 
289 Usp. Lukeţić 1998a: 131. S. Vranić u mjesnim je govorima Vozilića i Plomina zabiljeţila u I jd. gramatiĉki 
morfem -un, u govorima Gondolića, Nedešćine i Štrmca morfem -on, u Gornjem Rapcu alternaciju morfema -on 
i -o, u govorima Martinskoga, Paradiţa, Ţupanića i Kraj Drage morfem -u, a u svim ostalim istraţivanim 
labinskim govorima morfem -o (Vranić 2005: 299-301). S. Dornik u govoru je Vozilića ovjerila samo morfem    
-un (Dornik 2007: 13-14). 
290 
U govoru je Repende straţnji nazal u svim ostalim kategorijama (u leksiĉkim morfemima te u gramatiĉkim 
morfemima A jd. ţ. r. i 3. l. mn. prez. glagola) dosljedno zamijenjen vokalom o (v. poglavlje 2. 2. 4. ovoga rada), 
a jedino se u I jd. ţ. r. javlja alternacija o i u. 
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kompanȉju (La); biciklȅto, njȏ, onȏ kampanjȏlo, ali prȅslicu, kurjȇro / kurjȇru (Ma); kurjȇro 
(Mg); biciklȅto, bȏršo, mȁmo, mlȏdo, Nedȅšćino, ali mojȗ prȇtelicu, mojȗ sestrȗ, njȗ (Ne); 
kȏvo, tȏ kurjȇro, ali jenȗ śȉbicu, kuserȉcu (Re); kamp nju, kurjȇru, njegȍvu famȅju, ženȗ 
(Sm); kamp njo, kȏ, korjȇro, mojȏ nȕko, vrȅćo, ali njȏ / njȗ, jenȗ vetȕru, svojȗ śeśtrȗ (Št); 
karȍco, mojȏ kumpanȉjo, mojȏ Marȉjo, ali fȏrcu, korjȇru, pakljunȁcu, rȗku, škȕlju, trukȉnju 
(Ţu). 
 U sjeveroistoĉnom govoru Plomina (a tako je i u blizim mu govorima Plomin Luke, 
Stepĉića, Vozilića i Zagorja) zabiljeţena su ĉak ĉetiri razliĉita morfema u I jd. ţenskoga roda: 
-o, -u, -un i -on, pri ĉemu su prva dva ovjerena jedino u spontanom govoru, a ciljanim 
ispitivanjem pomoću upitnika dobivene su iskljuĉivo potvrde morfema -on i -un: biciklȅto; 
vitȕru; korjȇron, prȇtelicon, śvojȏn glȏvon, vȍdon; beśȅdun, crȅpnjun, jenȗn śtȁkun, kȁmarun, 
krȁvun, rȏźicun, ȕlikun, źȁbun; nȍgun / nȍgon, śmȍkvun / śmȍkvon.291 
 Iz svega navedenoga vidljivo je da rezultati dobiveni ovim istraţivanjem nisu u 
poptunosti podudarni s onima ranijih istraţivanja (kao što je to bilo i s razvojem straţnjega 
nazala; v. poglavlje 2. 2. 4. ovoga rada). Ponajprije se moţe uvrditi da je u znatno manjem 
broju punktova potvrĊena uporaba morfema -on (on je zabiljeţen jedino u sjeveroistoĉnim 
labinskim govorima, onima koji neposredno graniĉe s govorima sjeveroistoĉnoga istarskoga 
ekavskog poddijalekta
292, što je vjerojatnim pokazateljem njihova utjecaja na te labinske 
govore i dokazom rubnosti tih punktova), a u većem je broju punktova smještenih na 
sjevernom dijelu Labinštine ovjerena alternacija morfema -o i -u. Najzastupljenijim se 
morfemom u tom padeţu pokazao morfem -o koji je zabiljeţen u svim juţnim labinskim 
govorima te u zapadnom dijelu sjevernih govora i ta je izoglosa gotovo u potpunosti 
podudarna s izoglosom odraza straţnjega nazala u labinskoj skupini govora293. Ovime je 
potvrĊena hipoteza da bi ta jeziĉna znaĉajka mogla biti jednim od kriterija daljnje klasifikacije 
labinskih govora, a nepodudarnost s rezultatima ranijih istraţivanja moţe se protumaĉiti 
tendencijom k ujednaĉavanju svih labinskih govora (poglavito onih rubnih prema onim 
središnjima, jezgrenima) i u ovoj jeziĉnoj ĉinjenici, kao što je to bilo naznaĉeno i u poglavlju 
2. 2. 4. ovoga rada. 
 
                                                          
291
 O morfemu I jd. imenica i imeniĉkih rijeĉi ţenskoga roda bit će rijeĉi i u poglavljima 2. 4. 2. 2. o sklonidbi 
imenica, 2. 4. 3. 3. o sklonidbi pridjevskih zamjenica i 2. 4. 5. o sklonidbi pridjeva u govorima Labinštine. 
292 
U tom ekavskom poddijalektu u svim se središnjim njegovim govorima javlja gramatiĉki morfem -un s 
analoškim izmjenama prema istom padeţu istih rijeĉi m. i s. r., dok je u rubnim govorima Lipe, Rupe i Škalnice 
ovjeren morfem -u, a u isto tako rubnom govoru Brdca morfem -o. Usp. Vranić 2005: 333.  
293 
S izuzetkom mjesnoga govora Repende, o ĉemu v. i bilješku 290 ovoga rada. 
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2. 2. 16. Djelomiĉno odrţanje deklinacije nepalatalnih osnova  
 I. Lukeţić ovu pojavu u G jd. i NAV mn. imenica ţenskoga roda te A mn. imenica 
muškoga roda smatra morfološkim arhaizmom jedinstvenim meĊu juţnoslavenskim jezicima 
(Lukeţić 2012: 228). Znaĉajka je to koja se u literaturi drţi snaţnim obiljeţjem ekavskih 
ĉakavskih govora (Lukeţić 1996a: 161), odnosno, uz dosljednost ekavskoga refleksa jata, 
tipiĉnom jeziĉnom znaĉajkom ĉakavskoga ekavskog dijalekta u odnosu na druge ĉakavske 
dijalekte (Vranić 2005: 295-296)294.  
 Glavna je deklinacija imenica ţenskoga roda u ishodišnom morfološkom sustavu bila 
podvojena na palatalnu i nepalatalnu varijantu, pri ĉemu su osnove koje su završavale na 
palatal u G jd. i NAV mn. imale morfem -ę (koji je zamijenjen s -e nakon nestanka 
općeslavenskih nazala), a osnove koje su završavale nepalatalom imale su morfem -y (koji je 
zamijenjen s -i). U većini organskih sustava hrvatskoga jezika prevladala je nekadašnja 
palatalna sklonidba, odnosno njezini alomorfi, ili je zadrţana podvojenost s obzirom na 
palatalni/nepalatalni doĉetak osnove (Vranić 2005: 295).  
 Već su ranija istraţivanja (usp. Vranić 2005) pokazala da je ovom znaĉajkom labinska 
skupina podudarna s većinom ostalih ĉakavskih ekavskih govora295. Zabiljeţene su u njima 
dvije mogućnosti: prevladavanje morfema -i iz nekadašnje nepalatalne deklinacije bez obzira 
na doĉetak osnove u svim ĉetirima padeţima imenica ţenskoga roda ili prevladavanje 
nekadašnjega nepalatalnog alomorfa [-i] uz zadrţavanje nekadašnjega palatalnog alomorfa    
[-e] u imenica s doĉetkom na c296 (usp. Vranić 2005: 290-291). 
 Prevladavanje morfema -i iz nepalatalne deklinacije, sliĉno ovomu opisanomu u G jd., 
NAV mn. imenica ţenskoga roda, javlja se i u A mn. imenica muškoga roda. 
 Tijekom ovoga su istraţivanja ovjereni mnogobrojni primjeri u svim labinskim 
govorima koji potvrĊuju da je u njima prevladao morfem -i u spomenutim padeţima imenica 
ţenskoga roda297:  
                                                          
294
 I. Lukeţić (1996a) i S. Vranić (2005) pišu o djelomiĉnom zadrţavanju, odnosno preteţitosti nekadašnjega 
nepalatalnog alomorfa ponajprije u G jd. te NAV mn. imenica ţenskoga roda, ali kasnije I. Lukeţić (2012) tu 
prikljuĉuje i A mn. imenica muškoga roda.  
295
 U dijelu je ekavskih ĉakavskih govora zabiljeţeno i narušavanje ujednaĉenosti morfema u navedenim 
ĉetirima padeţima imenica ţenskoga roda, pa i prevladavanje nekadašnjega palatalnog alomorfa. Više v. u 
Vranić 2005: 289-296. 
296 Dakako, nijedna od ovih mogućnosti ne iskljuĉuje i odreĊena odstupanja u pojedinaĉnim primjerima.  
297 
Na ovom se mjestu navodi samo dio primjera zabiljeţenih za ovoga istraţivanja; svi prikupljeni primjeri 
navode se u poglavlju 2 4. 2. 2. o sklonidbi imenica u govorima Labinštine. 
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a) G jd.: besȅdi (Ne) / beśȅdi (Rš), bȏndi (Pl, Rš, Re, Sn, Ţu) /  (Br, Dr, Ka, Sl, 
Tr), brȇnti (Vi), butȇgi (Vi, Ţu) /  (Sl), cȅsti (La) / cȅśti (Vi) / cȅśti (Br, Sl) / čȅśti (Dr, 
Šv), crȇkvi (La, Mg, Sm, Vi, Ţu) /  (Šk), crȅpnji (Vi) /  (Tr),  (Dr, Sl, Šk), 
fȏrci (Vi, Ţu), Gorȉ (Rš) /  (Br), famȅji (Sm, Vi, Za) /  (Sl, Šk), glovȉ (Št, Za), 
intrȏdi (Št, Ţu),  (Mg, Pr, Rb, Sn, Sm, Ţu) /  (Bg, Br, Sl, Šk), kokošȉ (Ţu) / 
kokośȉ (Pl), kȏvi (Rš, Re, Vi, Ţu),  (Šk, Tr), kȑpi (Mg, Sm), kȕći (La, Pl, Rb, Rš, Re, Sn, 
Št, Vi, Ţu) / i (Ba, Br, Sl, Šv), manȅštri (Ţu) / manȅśtri (Vi) /  (Šk), marȇndi (Sn, 
Ţu), Marȉji (Sm) /  (Šv), mȁteri (Ma, Ne, Pl, Pr, Vi, Za) /  (Sl), oštarȉji (La, Sm) / 
ośtarȉji (Pl), palȇnti (Vi) /  (Br), plȏći (Ne) /  (Dr), pustȅlji (Ţu) / puśtȅlji (Vi) / 
 (Sl), Rȁši (Vi, Za) / Rȁśi (Mg, Rb, Rš) /  (Bg, Br, Šv), Rekȉ (La, Mg, Pl, Rš, Za), 
rȍbi (Mg, Rš, Vi, Ţu) /  (Br), śȅkrvi (Pl) /  (Br) /  (Bg), sestrȉ (Za) / śeśtrȉ 
(Pl), srȅći (Sm, Ţu) / śrȅći (Pl, Re, Vi), šegȏli (Ma) / śegȏli (Vi), škȏli (La, Ţu) / śkȏli (Pl, Rš, 
Re), trukȉnji (Mg, Rb, Št, Vi) /  (Bg, Tr), ȕni (Rš) /  (Tr), vodȉ (La, Mg, Pl, Rb, Re, 
Sm, Vi, Za) /  (Šk, Šv), vȏjśki (Št) /  (Br), zemljȉ (Ma, Sn, Ţu) / źemljȉ (Vi) / źe  
(Sl, Šv), zȋmi (Ţu) / źȋmi (Vi) /  (Sl), ženȉ (Ne, Za, Ţu) / źenȉ (Re) /  (Ka); 
b) N mn.: besȅdi (Ma) / bes di (Za) / beś di (Vi), butȇgi (Sm) /  (Bg), cȕri (Ţu), 
dȁśki (Re) /  (Bg), famȅji (La, Ma, Ne, Re, Za, Ţu) /  (Ka, Sl), fȅšti (Sn, Sm), hćȅri 
(Ma, Vi), krȁvi (Ma, Mg, Sm), kȕći (Re, Vi, Za) /  (Dr, Šv), kurjȇri (Pl, Rš) /  (Ba), 
mȁteri (Ne, Rš, Sm) /  (Tr), nȍgi (Vi, Ţu) /  (Br), oštarȉji (La) / ośtarȉji (Vi), rȗki 
(Pl, Ţu), sestrȉ (Mg) / śeśtr  (Bg, Sl, Šv), śȕźi (Št, Vi), škrpȅti (Sn) / škarpȅti (Ţu) / śkarpȅti 
(Vi) /  (Bg), škȕlji (Ne, Ţu) / śkȕji (Pl), vitȕri (Sm, Za) / vetȕri (Vi) /  (Sl); 
c) A mn.: bȁli (Sm) /  (Ba), besȅdi (Pr, Sm, Ţu) / beśȅdi (Št), bȏndi (La, Vi, Ţu), 
crȅśnji (Vi) / črȅšnji (Ma), dȁśki (Pl, Vi) /  (Br), fȅšti (Sn, Ţu) / fȅśti (Pl), fȅti (Vi) / f ti 
(Br), hȏrti (La, Ma, Pl, Za), kȍkoši (La, Mg, Ne, Sn) / kȍkośi (Pl) /  (Dr, Šk, Šv, Tr), 
kȍzi (La, Ma) / kȍźi (Vi) /  (Sl, Tr), krȁvi (Ma, Rb, Re, Sn, Št, Za) /  (Bg, Ka, Šk, Šv), 
kȕći (Ma, Rš, Sn, Sm) /  (Ba), nȍgi (La, Ne, Pl, Rš, Re, Sm, Št) /  (Šk, Šv), rȉbi (Pl, 
Rš) / (Dr, Šk), rȗki (Mg, Rb, Sn, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šv, Tr), škrpȅti 
(Za) / śkrpȅti (Mg) / śkarpȅti (Vi) /  (Šk, Šv),  (Bg, Dr), špȁrugi (Ne) /  
(Tr), ȕliki (Rb) /  (Sk, Sl), vetȕri (Št) / vitȕri (Sn) /  (Ba). 
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 Zabiljeţena su i odstupanja u imenica s doĉetkom osnove na c kod kojih se javlja 
morfem -e, što je u potpunosti podudarno s rezultatima ranijih istraţivanja298: 
a) G jd.:  (Šk), cen ce (Vi) / čenȉce (Ma) / šenȉce (Ne) /  (Sl),  
(Šv), crȇkvice (Vi), Fȍškice (Ma), kalȁnice (Re) /  (Bg, Dr, Šv, Tr), Kapȅlice (Rš, Vi) 
/  (Ba, Ka), ce (Ba) /  (Bg), nevȅśtice (Rš), otrocȉce (Ţu), padȅlice (Vi), 
pećȉce (Pl), prȅślice (Rš), prȇtelice (Vi), vȅrice (Vi),  (Ba), vȕnice (Rš), ali i luśȅci 
(Vi), pikulȅci (Ţu), Škitȁci (Ma) /  (Dr, Šk, Šv), uźȏnci (Vi) /  (Sl); 
b) N mn.: ćȉkarice (Vi),  (Šk), kȏvarice (Rš, Re, Vi), lȏmnice (Vi), mihurȉce 
(Vi), mȑvice (Vi), mȕśice (Vi), otrocȉce (Vi, Za, Ţu) / otročȉce (Pl), peśćȉce (Vi), vȍsce (La, 
Ma, Mg, Ţu) / vȍśce (Rš) /  (Br), prȇtelice (Ne, Sn, Št, Vi, Ţu), rȏźice (Rš), rȗcice (Rš, 
Vi), šćȏrice (Pr), škȏrice (Ne), vȅrice (Vi), žȇnskice (La), źivȉce (Rš), ali i karȍci (Vi),  
(Bg); 
c) A mn.: crȅśnjice (Vi), kalȁnice (Re), kasȅlice (Ţu), kobasȉce (Mg) / kobaśȉce (Pl) / 
 (Tr), kȕćice (Ma, Mg, Vi), lȁtice (Mg), nȕcice (Vi), ȏvce (Sn) / ȍfce (Pl) / vȍśce (Št, 
Vi) /  (Šk, Šv, Tr), otrocȉce (Za), padȅlice (Pl),  (Šk), pȕpice (Ma), rȉlice (Vi, 
Ţu), rȏžice (Ne, Za) / rȏźice (Pl, Rš, Vi) /  (Br),  (Šk), šćȏrice (La, Ma, Sm) 
/ śćȏrice (Rš, Vi) /  (Ba), štrȕcice (Ne), trȁkice (Ţu), udovȉce (Vi),  (Ba), 
vijȏlice (Ne, Vi), źbȕlice (Rš),  (Šk), ali i bȍci (Vi), pikulȅci (Vi), śtrȁci (Vi), śtrȕci (Vi), 
štupidȅci (Za), uźȏnci (Vi). 
 U A mn. imenica muškoga roda takoĊer je u svim labinskim govorima potvrĊen 
iskljuĉivo morfem -i299: brȍdi (Rb, Rš), grȇhi (Rš, Vi), klȏśi (Re) /  (Tr), kljucȉ (Vi) / 
ključȉ (Ma), kȍreni (Rš, Vi), kȏvari (Pr, Rš), kunȉći (Ne) /  (Sl), kupȏni (Ne) /  
(Br), lancunȉ (Mg) / lancȗni (Ţu), ȍblaki (Vi, Ţu), pijȁti (Ma, Sn), pȋri (Ţu) / (Bg), postolȉ 
(Za, Ţu) / pośtolȉ (Pl, Vi) /  (Šk), prȇteli (Sn, Vi, Za, Ţu), proscȉ (Ma) /  (Šv), 
pršȕti (Mg) / prśȕti (Pl), snopȉ (Ma) / śnopȉ (Mg, Re, Vi), tȉći (Ma, Sm), tȑsi (Ma, Sn, Sm, 
Ţu) / tȑśi (Mg, Rb, Št, Vi) /  (Ka, Sl, Tr), volȉ (Mg, Rb, Sm) /  (Ka), vȑti (Za) /  (Tr), 
źȗbi (Pl, Vi), žepȉ (Pr, Ţu). 
 
                                                          
298
 Na ovom se mjestu navodi samo dio primjera zabiljeţenih za ovoga istraţivanja; svi prikupljeni primjeri 
navode se u poglavlju 2 4. 2. 2. o sklonidbi imenica u govorima Labinštine. 
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2. 2. 17. Ništiĉni gramatiĉki morfem u G mn. imenica svih triju rodova 
Gramatiĉki se morfem G mn. imenica svih triju rodova u dijalektološkoj literaturi 
smatra pokazateljem konzervativnosti ili revolucionarnosti morfološkoga sustava (Vranić 
2005: 303). U idiomima koji ĉuvaju najstarije stanje u ovom je padeţu prisutan -ø gramatiĉki 
morfem nastao zamuknućem fonema šva u „slabu“ poloţaju, a u istim govorima nije razvijen 





 obiljeţjem jedino štokavskih govora, u idiomima ĉakavskoga narjeĉja, ali i 
konzervativnijima štokavskima, moţe se pronaći noviji morfem -i (o kojemu će više rijeĉi biti 
u sljedećem poglavlju ovoga rada), ili morfem -ih iz zamjeniĉko-pridjevske deklinacije302. 
Prema opservacijama I. Lukeţić s cjelokupnoga ĉakavskog terena, gramatiĉki je 
morfem -ø ĉvršći u G mn. imenica srednjega i ţenskog roda, a u imenica muškoga roda 
najĉešće opstaje uz brojeve303. Ranija su istraţivanja labinskih govora304 pokazala da se 
ništiĉni morfem ĉuva u većem dijelu tih idioma. U govorima u kojima je ovjeren alternira 
najĉešće s -i u imenica muškoga i srednjega, pa i ţenskog roda, a zabiljeţeno je i supostojanje 
triju morfema (-ø, -i i -ah305) u G mn. imenica svih triju rodova306. 
                                                          
300
 I. Lukeţić podrijetlo morfema -a u štokavskim govorima tumaĉi na sljedeći naĉin: u štokavskoj je 
protojedinici zadrţan te postupno jaĉan i produljen svaki „slabi“ fonem šva na doĉetku oblika G mn. o-osnova 
muškoga roda, vjerojatno radi izbjegavanja gramatiĉke homonimije s N jd. istih imenica, a to se zatim proširilo 
na oblik G mn. imenica svih triju rodova. Budući da je u svim štokavskim govorima svaki zadrţani fonem šva 
zamijenjen vokalom a, tim je mehanizmom u štokavskim govorima dobiven nastavak -ā u G mn. (Lukeţić 2012: 
59, 63-64). M. Kapović donosi argumente koji opravdavaju tumaĉenje morfema -a kao arhaizma, a koji se 
podudaraju s tumaĉenjem I. Lukeţić: iz pretpostavljenoga se dugoga šva u G mn. moţe izvesti štokavski morfem 
-ā (Kapović 2010: 102-103). Isti autor izlaţe i argumente na temelju kojih se morfem -a moţe smatrati 
inovacijom: dijalektološki gledano, taj se morfem javlja samo u govorima koji i inaĉe imaju inovativnu 
morfologiju (poput morfema -ma u DLI mn.), a u arhaiĉnim ga govorima nema; u mnogim je govorima juţne 
Hrvatske, istoĉne Hercegovine i Crne Gore u G mn. zabiljeţen morfem -āh ili -ǣh, što moţe ukazivati na 
izvorno -h koje se zatim izgubilo (bilo zbog toga što je to uobiĉajeno u tim govorima, bilo analogijom prema 
drugim genitivnim morfemima -ī, -ū). Taj se morfem -ah moţe povezati s nastavkom za L mn. i- i u-osnova, a 
izmeĊu G i L postoje brojne poveznice te je takvo miješanje morfema moguće (oblici G mn. gostiju, noktiju, 
očiju, nogu, ruku izvorno su G i L mn. i dvojine, a u zamjenica su G i L mn. i dvojine takoĊer izvorno bili 
jednaki). Sve to upućuje na mogućnost da se kod novoštokavskoga morfema -a zapravo izvorno radi o morfemu 
L mn. i- i u-osnova koji se proširio i na G mn. (Kapović 2010: 104-105). 
301 
Koji je kontinuanta općeslavenskoga morfema *-iju iz G dvojine i-osnova muškoga i ţenskog roda, a uveden 
je u štokavskim govorima preteţno u imenica koje znaĉe dijelove ljudskoga tijela (npr. prstiju, noktiju, zubiju, 
ušiju, očiju; v. i Kapović 2010: 104). 
302 Ti su morfemi uvedeni da bi se sprijeĉila gramatiĉka homonimija G mn. i N jd. imenica muškoga roda koja je 
nastala zamuknućem „slaboga“ fonema šva (usp. Vranić 2005: 303). 
303
 Parafrazirano prema Vranić 2005: 307.  
304
 Usp. Vranić 2005, Dornik 2007, Poldrugovac 2011. 
305 Gramatiĉki se morfem -ah ponajprije javlja u G mn. imenica ţenskoga roda, ujednaĉavanjem prema L mn. 
(što je tendencija preuzeta iz nekadašnje dvojine u kojoj je postojao sinkretizam G i L), a analogijom je, 
ponajprije u ekavskim ĉakavskim govorima, mogao biti preuzet i u imenica muškoga, pa i srednjeg roda. Usp. 
Vranić 2005: 306, Kapović 2010: 104. 
306 Više v. u Vranić 2005: 304-306, Dornik 2007: 10-11, 13-15, 17-18, Poldrugovac 2011: 27-29, 30-31. 
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O svim će gramatiĉkim morfemima G mn. imenica svih triju rodova i njihovoj 
distribuciji više rijeĉi biti u poglavlju 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica u govorima Labinštine, a 
na ovom se mjestu donosi dio ovjerenih primjera s ništiĉnim gramatiĉkim morfemom u G mn. 
imenica svih triju rodova:  
a) m. r.: Banj l (Sl),  (Ba), Bartȉć (Št) /  (Ba), Becȋć (Vi, Za), bukonȋć 
(Vi),  (Ba), Bȏrbić (Mg, Sn, Vi) /  (Ba), Bȏrtul (Re), brȏt (Št),  (Tr), 
cigarȇt (Pl),  (Sl), dȉnar (Ţu), dȍlar (Ne), dȏn (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, 
Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Ka, Sl), Faragȗn (Vi), Frȁnčić (Ma), Fućȏk (Sm), hȅktar (Rb), 
kilȍmetar (Ma, Pl, Sm, Za) /  (Ka, Sl), (Ba), Knȁpić (Ma, Vi) / Hnȁpić (Za), 
kolacȋć (Vi), Kȏś (Ri), Kranjȏc (Za) /  (Ba), krȏj (Vi),  (Sl), librȇt (Rš), 
Marceljȏn (Vi), Mȁrić (Ma, Mg, Pr) / M  (Ba),  (Ka), mȅtar (La, Mg, Ne, Pl, Sm, 
Za) /  (Ba, Bg),  (Br),  (Bg, Ka), Murȏt (Ba), nȕcić (Vi),  (Tr), 
 (Br), prosȏc (Sm) / prośȏc (Pl) /  (Ba, Sl),  (Sl),  (Šv), Rȕžić 
(Za), Śalȁkovac (Št) / Śal  (Ba, Bg), Serotȋć (Za), Snȁšić (La, Ma, Mg, Sn, Za), 
 (Bg), Stȇpcić (Št), susȇt (Za), śvȏt (Št), Šćurȏk (Za), Tomaźȋć (Vi),  (Bg), tȑś 
(Št) /  (Sl, Šv, Tr), Turȋn (Ma, Sn), vašȇl (Za), Vicȏn (Vi), Viśkȍvić (Vi) /  (Ba, Br, 
Dr, Sl, Šk, Šv, Tr), vorȇh (Št);  
b) ţ. r.: besȇd (Pr, Za, Ţu) / beśȇd (Vi), biciklȇt (Rš), bȏc (Pl),  (Ba), famȇj (Ma, 
Re, Vi) /  (Br), jȁbuk (Vi),  (Šv), kȁmar (Re) /  (Sl), kandȅlic (Vi), kȋl (La, 
Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Tr), kokȏš (Ne) /  (Tr), krȁv (Sm) / krȏf (Pl) /  (Bg), kȑpic 
(Vi), kȗć (Ma, Ne, Pl, Re, Za) /  (Sl, Šv), kȗn (Ne, Št) /  (Tr), lȋr (Rb), lȉtar (Rb) /  
(Bg, Dr), lȏmnic (Vi),  (Sl),  (Tr), nȏh (Vi, Ţu), otrocȋc (Ma, Vi, Za), ovȏc (Ne, 
Pl, Rš, Sm, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br) /  (Tr), ośtarȋj (Vi), pȉpic (La), rȋb (Vi), rȉgic (Vi), 
rȏźic (Rš, Vi), rȗk (Vi),  (Šk),  (Tr),  (Br), śuśȇd (Št), sȗz (Ţu) / śȗź 
(Rš, Vi), śkȁtul (Pl),  (Tr),  (Tr), štupidȇc (La, Ţu) / śtupidȇc (Vi),  (Šk), 
tonelȏt (Rš), ȕlik (Vi, Ţu) /  (Ba, Šk, Šv), ȗr (La, Ma, Mg, Pl, Rb, Sn, Sm, Šr, Za) / vȗr 
(Vi) /  (Ba, Bg, Ka, Sl, Tr), vijȏlic (Vi), vitȗr (Ne), źbȋc (Rš); 
c) s. r.: govȇt (Vi, Za) /  (Ba), jȏj (Ţu), lȇt (La, Ma, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, 
Sm, Št, Vi, Za) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), (Tr), ȗs (Mg) /  (Ba), ȗśtic 




2. 2. 18. Gramatiĉki morfem -i u G mn. imenica m. r.  
 Ovaj se gramatiĉki morfem u mnogim ĉakavskim govorima uvodi radi sprjeĉavanja 
gramatiĉke homonimije N jd. i G mn. imenica muškoga roda (nastale zamuknućnem 
„slaboga“ fonema šva; usp. Vranić 2005: 303), a dobiven je pod utjecajem pridjevskoga 
nastavka -īh i G mn. i-osnova na -ī (Kapović 2010: 70). U ranijim istraţivanjima labinskih 
govora
307
 morfem je -i bio zabiljeţen kao preteţit morfem u dijelu govora (Vranić 2005: 304), 
dok je u drugim govorima potvrĊena njegova alternacija s -ø (Vranić 2005: 306, Dornik 2007: 
10-11) ili već ranije spomenuto supostojanje triju morfema: -ø, -i i -ah308 (Vranić 2005: 306, 
Poldrugovac 2011: 27). 
 U poglavlju 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica u govorima Labinštine bit će predstavljeni 
svi gramatiĉki morfemi koji se javljaju u G mn. imenica svih triju rodova i njihova 
distribucija, pa tako i morfem -i, stoga se ovdje donosi samo dio zabiljeţenih potvrda toga 
morfema u G mn. imenica muškoga roda u svim labinskim govorima:  (Ba), bȇci (Ne, 
Re, Za), blȁgdani (La), bȍški (Sn), brkȏni (Št) / barkȏni (Vi),  (Ba, Br),  (Bg), 
dȅlovci (La) / d lovci (Šk),  (Br), dȍhtori (Pl),  (Ka), d'ardȋni (Vi), d'ȋri (Vi), 
d'ogȁtoli (Ţu),  (Sl), Fažolȋni (Ne),  (Bg), Frkalȏnci (La),  (Bg), frȕti (Št, 
Vi), fȗži (Ţu), glȏśi (Vi), Gȏlji (Mg, Ne, Za), Hnȁpići (Za),  (Ba), Ivȁnići (Pl), 
 (Sl), (Br), jȏncići (Vi), kantadȏri (La), kapȍti (Vi), kilȍmetri (Ne, Re, Sm) / 
 (Ba, Bg, Sl), kȏli (Mg) /  (Tr), kȍraki (Vi), kȍreni (Vi), Kȏsi (Za) / Kȏśi (Re), 
kȏvari (Vi), krȁfi (Ţu), krȁji (La, Sn, Vi), Kronjcȉ (Pr), krovȉ (Vi), krśȋni (Vi),  (Br), 
kȗsi (Pr, Za), Labinjȁni (Vi), Letȉši (Za), librȅti (Rš), ljȗdi (La, Ma, Mg, Pr, Rš, Re, Sn, Sm, 
Vi, Ţu) /  (Bg, Dr, Ka, Šk, Tr) / jȗdi (Pl),  (Bg), menȕti (La, Ne, Za, Ţu) /  
(Bg), mesȅci (Za) / meśȅci (Pl, Rb, Re, Št) /  (Ba, Bg, Dr, Ka, Sl, Tr), mȅtri (Ne) /  
(Bg),  (Ba), miljȁri (Ne, Rš, Št, Za) /  (Ba), miźȏli (Mg), mladȉći (Vi) /  
(Br),  (Ba), nȕki (Vi), Pahljȉni (Za), Palȉski (Za), panȋni (Pl), Pȇrśići (Št), plȇsi (Ţu), 
pomidȏri (Pl) /  (Sl),  (Tr), pośtolȉ (Pl, Vi),  (Šv),  (Šk), pȗti (La, 
Ma, Ne, Pl, Rb, Rš, Sn, Sm, Št, Vi, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Sl, Šk, Tr),  (Dr), rȇdi 
(Mg),  (Sl), Salȁkovci (Ma) / Śalȁkovci (Rš) /  (Ka), Santalȇzi (Ne), śȋni 
(Vi), siromȁhi (La),  (Ba),  (Bg), śȉći (Pl), śuśȅdi (Vi) /  (Dr), śtolȉ 
(Pl),  (Šk),  (Ba), Škrpȏci (Za),  (Br, Sl), Šȏteti (Ne), telefonȋni (Rš),  
                                                          
307 V. bilješku 304 ovoga rada. 
308
 U govoru Svetoga Bortula bio je ovjeren i gramatiĉki morfem -ih u G mn. imenica muškoga roda 
(Poldrugovac 2011: 27, 30). Taj je morfem, kao što je već reĉeno, uveden prema zamjeniĉkoj sklonidbi (Lukeţić 
1998a: 94-95), odnosno „pod utjecajem pridjevskoga nastavka -īh“ (Kapović 2010: 70). Tijekom ovoga 
istraţivanja taj morfem nije ovjeren ni u jednom labinskom govoru. 
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(Ba),  (Ba), tȏnci (La, Rš, Sn),  (Šk),  (Bg, Tr), tȑsi (Ma, Pr) /  (Sl),  
(Sl), ucȋrki (Vi), Vicȁni (Za), vlȏśi (Št), vȏli (Rš), vȍli (Pl) / v li (Ba), Voźȉlići (Pl), Vrȅćari 
(Ne), vȗki (Ţu), źajȉki (Rš, Vi),  (Ba), źȋdi (Vi), źȗlji (Vi). 
 
2. 2. 19. Nejednakost gramatiĉkih morfema DLI mn. imenica svih triju rodova 
 U organskim idiomima hrvatskoga jezika koje karakterizira arhaiĉnost i 
konzervativnost relacijski su morfemi D, L i I mn. imenica svih triju rodova nesinkretizirani, 
odnosno u njima je zadrţano stanje uspostavljeno nakon fonoloških i morfoloških mijena 
(ponajprije gubitka zapadnojuţnoslavenskoga fonema šva i općeslavenskoga jata). U imenica 
muškoga i srednjeg roda u D mn. javljaju se u takvim govorima morfemi -om, -em, odnosno   
-on, -en, u L mn. -ih, -eh ili -i (pri ĉemu su prva dva rezultat razliĉitih reflekasa jata), a u I mn. 
-i, dok su za imenice ţenskoga roda tipiĉni morfemi -am, odnosno -an u D mn., -ah u L mn. te 
-ami u I mn. 
 U idiomima Labinštine koji su bili predmetom ranijih istraţivanja309 zamijećene su 
razliĉite mogućnosti u ovim trima mnoţinskim padeţima: od ĉuvanja neizmijenjenih razliĉitih 
morfema u svim trima padeţima (ponajprije u imenica muškoga i srednjega, ali i ţenskog 
roda; v. Vranić 2005: 309-316), preko govora koji, uz zadrţavanje najstarijega stanja u D i I, 
imaju u L imenica muškoga i srednjeg roda morfem -ah, preuzet analogijom prema 
imenicama ţ. r. (ponegdje uz zadrţavanje izvornoga starijeg morfema, a ponegdje je -ah 
jedini potvrĊeni morfem), do govora u kojima su, uz zadrţavanje ishodišnoga stanja, mogući i 
analoški oblici u imenica muškoga i srednjeg roda prema imenicama ţenskoga roda u dvama 
ili svim trima padeţima (dakle, u D mn. -en, -on, ali i -an, u L mn. -eh i -ah, a u I mn. -i i, 
rjeĊe, -ami)310. Ponegdje je, sporadiĉno, u najsjevernijim rubnim labinskim govorima bila 
zabiljeţena i tendencija ujednaĉavanja morfema svih triju padeţa u imenica muškoga roda, a 
još više ţenskoga roda, na gramatiĉki morfem -ami311. 
 Budući da će gramatiĉki morfemi DLI mn. imenica svih triju rodova, njihova 
ovjerenost i distribucija biti detaljno prikazani i analizirani u poglavlju 2. 4. 2. 2. o sklonidbi 
imenica u govorima Labinštine, na ovom će se mjestu samo ustvrditi i oprimjeriti da je u 
govorima labinske skupine zadrţana njihova ishodišna nejednakost:  
                                                          
309 V. bilješku 304 ovoga rada. 
310 V. Vranić 2005: 309-313. 
311 
V. Dornik 2007: 10-11, 13-15, 17-18. 
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a) D mn. 
m. r.: Becȉćan (Za), Bȏrbićen (Ma, Sn, Za),  (Ba), brȁton (Ne), Faragȕnon 
(Vi), Fažolȋnon (Ne),  (Ba), kȏvaron (Vi), ljȗden (Mg, Sm, Vi), Marceljȁnon (Vi), 
 (Br), nȕkon (Vi), prȇtelen (Pl, Vi),  (Šk),  (Ba),  (Ba), 
Santalȇzon (Ne), sȋnon (Sm) / śȋnon (Št, Vi), Snȁšićan (Mg) / Snȁšićen (Mg), śuśȅdan (Pl), 
śkovacȋnon (Vi),  (Ba), telcȏn (Št), Tomaźȉćen (Vi),  (Šk) /  
(Br, Tr); 
ţ. r.: dušȏn (Ţu), hćȅran (Vi), kokošȏn (Ne) / kokośȏn (Št), košćȏn (La, Mg, Ne, Za, 
Ţu) / kośćȏn (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), krȁvan (Št, Za),  (Bg), nȍćan 
(La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) / ćan (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), nȕkan (Vi), otrocȉcan (Vi, Za), 
sestrȏn (Ne) / śeśtrȏn (Pl, Št), srȁkan (Sm), źvȇźdan (Vi), ženȏn (Sm); 
s. r.: govȅdan (Mg, Pl, Rb, Re, Sm, Vi, Za) /  (Ba, Br, Ka, Šv), mȅstan (Pr, 
Ma, Ţu) / mȅśtan (Rš) /  (La) /  (Bg, Dr), plȗćan (Rš, Re, Vi) /  (Bg, Sl, 
Tr) // plȗćami (La, Ne, Sn) /  (Br, Šk), selȁmi (La, Pr, Za, Ţu) / śelȁmi (Rš, Vi) / 
śel mi (Ka), tȇlan (Rš, Vi, Ţu) /  (Bg, Sl), ȗstan (Mg, Ne, Ţu) / ȗśtan (Vi) /  (Bg, 
Šk, Šv, Tr) // ȗstami (Ma, Sm) /  (Dr); 
b) L mn. 
m. r.: Bart ćah (Ba), Benȇcah (Ma), bȏnjkah (Vi), bȍškah (Ma) / bȍśkah (Vi), brȇgah 
(Pl), brkȏnah (Mg), brȍdah (Re),  (Br, Sl, Šv, Tr), Cȅpićah (Pl), dokumȇntah (Rš), 
 (Br), d'ȋrah (Vi), d'ornȁlah (La), glȏśah (Vi), Gȏljah (Mg), grȏdah (Pr, Vi), grmȁh 
(Re), hotȇlah (La),  (Sl), kantunȁh (Ne), kantunȉćah (Vi), kloncȉćah (Vi), kolȏrah 
(Ţu), kušȅtah (Ţu), litrȁtah (Vi), (Br),  (Sl),  (Br, Šk), penśȇrah 
(Vi), pȋrah (Ţu), postolȁh (Ţu) / pośtolȁh (Vi), pȗtah (Vi) /  (Sl), rȕdnikah (Mg), snopȁh 
(Vi), śtolȁh (Vi), škalȋnah (Ne, Za), śkanjȅtah (Vi), śkarpȏnah (Rš), śtajȏnah (Vi),  
(Tr), tȏncah (La, Vi),  (Ka); 
ţ. r.: bȁcvah (Vi),  (Sl), barȁkah (Vi), besȅdah (Pr, Ţu),  (Tr), 
brȇntah (Mg, Vi), brgȅśah (Rš, Vi), brȏjdah (Mg, Vi, Za), brȍśkvah (Vi), cavȁtah (Št) / 
 (Tr), cȕrah (Vi), drnjȕlah (Vi),  (Sl) // famȅjamin (Pl), fȅštah (Ţu), fȋrmah 
(Pr), gredȁh (Sm), grȏnah (Vi), hȏrtah (Ma, Za) / (Ba),  (Dr), kamȅnicah 
(Rb), kaśȅlah (Vi), kašȅtah (Za), Katȕrah (Št), komȍśtrah (Re, Vi), kȏntah (Vi), košćȁh (La, 
Mg, Ne, Za, Ţu) / kośćȁh (Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) // kośćȁmin (Pl), krabȕljah 
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(La), krȁśah (Vi), kȕćah (La, Ma, Pl, Vi) /  (Bg), lȉpah (Pl), Livȁdah (Ne), mȁškarah 
(La),  (Šk), mȕkah (Vi), nȍćah (La, Mg, Ne, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, 
Šv) // nȍćamin (Pl), nogȁh (Pl, Št, Vi) / h (Bg, Šv, Tr) // nogȁmin (Pl), njȉvah (Re) / 
n  (Tr), oštarȉjah (La) / ośtarȉjah (Vi), papȁrtah (Mg),  (Ba), pekȁrah (La), 
pid'ȁmah (Vi), pȋnah (Mg) / pȋnjah (Sm),  (Tr),  (Br),  (Ka), 
ribȁricah (Rb), rukȁh (Pl, Rš, Za, Ţu) // rukȁmin (Pl), śȁnjah (Vi), śardȉcah (Vi), slȉkah (Sn), 
śmȍkvah (Vi) /  (Br),  (Sl), śtaźȉcah (Rš), stenȁh (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / 
śtenȁh (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), śȕźah (Vi), śćȏricah (Vi),  (Bg), 
škȏlah (Sn) / śkȏlamin (Pl), škȏrnjah (Sn), śkrȋlah (Pl), škrpȅtah (Sn, Za) / śkrpȅtah (Vi), 
Śtalȉjah (Vi) /  (Tr), štȍhnjah (Ţu), štrȁnicah (Za), tabȅlah (Sm), trpȋjah (Vi), Vilȅtah 
(La), vȑstah (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / vȑśtah (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), zgrȁdah 
(La), Žejȁnah (La), źȉlah (Vi),  (Bg); 
s. r.: drȇvah (Rb), kȍlah (Za), kolȅnah (Rš), (Sl), kopȋśćah (Rš, Vi), krȇlah 
(Vi), lȅtah (Vi) /  (Sl, Tr), mȅstah (Ma, Sm) / meśtȁh (Rš), njȁdrah (Vi, Ţu),  (Sl), 
sȅlah (Ma, Sm) / śelȁh (Vi), śȑcah (Rš), ȗstah (Ţu), vrȏtah (Ţu) /  (Br); 
c) I mn. 
m. r.: bȁci (Rš), barkonȉći (Vi), bȇci (Ne, Rš), brȁti (Ne), bȕśići (Vi), cȇpi (Vi), 
 (Sk),  (Ba), glȏśi (Vi), gȕśti (Vi) /  (Dr), kamȇnjami (Pl), kamjȏnami (Pl), 
 (Ba),  (Ka), konjȁmi (Sm),  (Sl), luźȇri (Vi), ljȗdi (Vi), muśtȁći (Rš), 
mȗźi (Rš), nȍhti (Ţu), ocȁmi (Rš),  (Br), penśȇri (Vi), petehȁmi (La),  (Bg) // 
pośtȏlami (Rb), prȇteli (Za) // prȇtelami (Sm),  (Šk) // proścȁmi (Pl), pȑsti (Ţu), rȋźi 
(Vi), rukovȉ (La) /  (Sl), sȋni (Ne) / śȋni (Vi), susȅdi (Za) / śuśȅdi (Rš, Št) // śuśȅdami 
(Št), śtajȏni (Vi), tȏti (Ri), ucȋrki (Vi), ȕgljeni (Ţu), volȉ (Pl) /  (Ba) // volȁmi (Sm) / 
 (Ba), vȏźi (Vi) // vȏźami (Rb), źȗlji (Vi); 
ţ. r.: biciklȅtami (Rš) //  (Ba),  (Tr), crȅśnjami (Vi), crȅšnjicami (Sm), 
fjȏndami (Za), hȏljovami (Rš), hȏrtami (Ţu), ȉglami (Vi), kȉtami (Ţu), kokoš mi (La, Za) / 
 (Vi),  (Sl), košćȁmi (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / kośćȁmi (Rš) /  (Ba, 
Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) // kośćȁmin (Pl) // kȍsti (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / kȍśti (Pl, Rš) /  (Ba, 
Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), kȏvaricami (Rš), krabȕljami (Vi), krȁvami (Mg, Pl) /  (Bg, Šk) // 
 (Br, Ka) // krȁvamin (Pl), mȁteri (Rš), meśnicȁmi (Rš), nog mi (Pl),  (Br) / 
 (Tr), otrocȉcami (Za), (Šv), rȏźicami (Vi), ruk mi (Ma, Sm, Št, Vi, Ţu) / 
 (Bg), sestr mi (Ne), smȍkvami (Ţu), śopȅlami (Rš), spȍnami (Za), stenȁmi (La, Mg, 
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Ne, Za, Ţu) / śtenȁmi (Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) //  śtenȁmin (Pl) // stenȉ (La, Mg, 
Ne, Za, Ţu) / śtenȉ (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), śuśȅdami (Vi) // śuśȅdamin (Pl), 
sȕzami (Ţu) / śȕźami (Vi), śvećȁmi (Vi), śkȏrnjamin (Pl), śpȁrugami (Vi), śtȍhnjami (Vi), 
ȕlikami (Vi) /  (Šv), vȉlami (Vi),  (Ka) // vetȕri (Št), vȍlaricami (Rš), žen mi 
(Sm); 
s. r.:  (Bg, Šk), drȇvami (Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Sl, Šk, Šv) // 
drȇva (La, Mg) /  (Dr, Ka), govȅdi (Vi), jȏji (Vi) //  (Br, Sl, Šk) // jȏja (La, Ne) / 
ja (Dr, Ka), lȇti (Vi), selȁmi (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / śelȁmi (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, 
Šk, Šv) // selȁ (Ne) /  (Bg, Dr), śvȑdlami (Rš), ȗstami (La, Sm, Ţu) / ȗśtami (Rb, Re) / 
(Bg, Dr, Šv) // ȗsta (Ma, Ne, Za) / ȗśta (Vi) /  (Br, Ka), vrȏtami (Ne, Pl, Rš, Ţu) / 
 (Ba, Bg, Šv, Tr) // vrȏta (La, Mg, Sn, Za) /  (Br, Ka, Sl, Šk). 
 
2. 2. 20. Unifikacija o ili u
312
 na doĉetku gramatiĉkoga morfema 3. l. mn. prezenta 
 Poopćenje morfema 3. l. mn. prezenta općejeziĉna je pojava u hrvatskom jeziku 
potvrĊena u organskim govorima svih triju narjeĉja (Lukeţić 1998a: 144). U starorvatskom su 
razdoblju, po završetku fonoloških i morfonoloških mijena, usustavljene tri prezentske 
paradigme s trima razliĉitim relacijskim morfemima (odnosno alomorfima) za 3. l. mn.:        
1. -u, -o ili -a (kao posljedica razliĉita refleksa općeslavenskoga straţnjeg nazala); 2. -ju, -jo 
ili -ja (gdje se ispred tematskoga mofema mogao nalaziti doĉetni korijenski ili tematski vokal; 
Lukeţić 1998a: 143-144); i 3. -e. Dio hrvatskih organskih idioma nasljeduje i zadrţava 
ovakvo stanje, a u dijelu se teţi eliminaciji ove razlikovnosti: bilo ukidanjem samo 
najrazlikovnijega alomorfa -e (pri ĉemu se on izjednaĉuje s -u ili -o, ovisno o odrazu 
straţnjega nazala), bilo unifikacijom jedinstvenoga relacijskog morfema. 
 Ovaj je posljednji pravac razvoja karakteristiĉan i za juţne i sjeverne labinske govore, 
a za ovoga je istraţivanja zabiljeţen u mnogobrojnim primjerima313: abadȏjo (Sn), bolȏ (Ţu) / 
 (Br), bȗdo (Sn) /  (Ka), cȅkajo (Rš), cȗjo (Vi) / čȗjo (Ma),  (Tr), dȅlajo (Ne, 
Rš, Sn, Ţu) /  (Sl) // dȅlaju (Ne),  (Dr),  (Tr),  (Sl), glȅdajo (Re),  
(Ba), govȍro (Mg) /  (Ba, Bg, Tr), hȉtaju (Ţu),  (Ba, Ka), igrȏjo (Sn, Ţu), ȉmajo 
                                                          
312 Obiĉno se kod ove jeziĉne znaĉajke govori o unifikaciji u na doĉetku toga gramatiĉkog morfema (usp. 
Lukeţić 1998a: 143-145, Vranić 2002b: 28-29). U labinskim govorima rijeĉ je o unifikaciji o ili u uslijed 
specifiĉnoga razvoja nazalnoga vokala straţnjega niza *ǫ u gramatiĉkim morfemima A jd. imenica i imeniĉkih 
rijeĉi ţ. r. i 3. l. mn. prezenta glagola. Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 4. ovoga rada.  
313 
Na ovom se mjestu navodi samo dio primjera zabiljeţenih za ovoga istraţivanja; svi prikupljeni primjeri 
navode se u poglavlju 2 4. 6. 5. o prezentu u dijelu rada o morfologiji glagola u govorima Labinštine. 
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(Mg, Ne, Rš, Sn, Sm) /  (Ba, Dr, Ka, Sl, Tr) // ȉmaju (Ne, Ţu), ȉšću (Ţu), kantȏjo (Rš, 
Vi, Ţu),  (Šk), letȏ (Vi),  (Dr), mȍro (Ne, Sm) /  (Ba, Br) // mȍru (Ţu), 
navȁdo (Sn), nesȏ (Ma, Mg, Ne, Pr, Rš, Sn, Ţu) / neśȏ (Re) /  (Bg, Dr, Sl, Šk, Tr), nȋmajo 
(Sm) // nȋmaju (Sm, Ţu), nȏjdo (La, Mg, Rb, Vi), pasȏjo (Pr) /  (Sl), peljȏjo (Sn, Vi), 
penśȏjo (Vi),  (Šk), pijȏ (Mg, Ţu), pȋtajo (Mg, Ne) /  (Dr),  (Ba),  (Sl), 
 (Ba),  (Šk, Tr),  (Tr), poznȏjo (Ne, Ţu), prebȋrajo (Ţu), prȋdo (Mg, Ne, Rš, 
Sn, Sm) /  (Ba, Ka, Šk, Tr) // prȋdu (Ma, Ne),  (Ka), recȏ (Pr, Ne) /  (Ba, 
Br, Tr) / (Dr), rivȏjo (Sm, Vi), sopȏ (Ţu),  (Sl), śȉbajo (Rš), śtimȏjo (Rš, Vi), 
tȏncajo (Rš), tornȏjo (Rš, Vi),  (Br), ȗjdo (Rb, Sn, Ţu), ustȏno (Sm) / źuśtȏno (Rš), vȁdo 
(Vi),  (Sl), vȏlo (Sn), źakopȏjo (Rš), zapȋrajo (Sm),  (Šv), znȏjo (Ne, Ţu) / źnȏjo 
(Rš) /  (Br),  (Ba, Bg, Dr, Ka, Tr), źȁnjo (Rš),  (Šk), živȇjo (Sm) / źiv  (Br, 
Dr). 
U sjeveroistoĉnim je labinskim mjesnim govorima Plomina, Plomin Luke, Stepĉića, 
Vozilića i Zagorja izostalo takvo poopćenje morfema za 3. l. mn. prezenta, odnosno zadrţani 
su razliĉiti alomorfi: bolȇ, brojȇ, cȗju, dȏju, dopejȏju, drźȇ, govȍre, hȉtaju, hȉte, hȍde, igrȏju, 
jȏde, jȏve, krepȏju, kȕhaju, lȁźu, letȇ, leźȇ, lȏju, mȇśaju, mȉśle, mȍle, mȏśu, mučȇ, navȁde, 
nȍśe, paśȏju, pensȏju, pȋśu, plȁvaju, plȏču, plȏte, pȏrte, potȇźu, prȁve, prȋdu, rȇźu, rośtȗ, 
śmrdȇ, śpȇ, śpȏle, śrbȇ, śtȉśnu, śtorȇ, tȇnde, tȏncaju, tornȋvaju, trpȇ, vȉde, vȋnu, vȍle, 
źakopȏju, źaprȗ, źbodȗ, źgȗbe, znȏju, źȏbe, źivȇju314 itd. 
 
2. 2. 21. Zakljuĉak o znaĉajkama govora Labinštine provjeravanima Terenskim 
upitnikom za ispitivanje čakavskih ekavskih govora Labinštine 
U prethodnom su poglavlju predstavljene neke znaĉajke provjeravane Terenskim 
upitnikom za ispitivanje čakavskih ekavskih govora Labinštine, ali i neke koje nisu izravno 
ispitivane upitnikom, a podatci o njima mogli su se ekscerpirati iz prikupljene graĊe (poput, 
primjerice, informacija o akcentuaciji), kao i dio znaĉajki koje su dobivene iz transkripata 
zvuĉnih zapisa ogleda govora i procijenjeno je da su vaţne za postizanje cilja i ostvarivanje 
zadatka ovoga poglavlja: potvrĊivanja već utvrĊene pripadnosti labinske skupine govora 
sustavima višega hijerarhijskog ranga (ponajprije ekavskomu ĉakavskom dijalektu i njegovu 
središnjemu istarskom poddijalektu) te prezentacije znaĉajki kojima se istraţivana skupina 
diferencira od ostalih sustava istoga ranga (preciznije, ostalih skupina govora iz istoga 
                                                          
314 
Svi su navedeni primjeri ovjereni u mjesnom govoru Plomina koji je obuhvatilo ovo istraţivanje. 
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poddijalekta: pazinskih, ţminjskih, boljunskih i motovunskih govora) i ĉime se sve moţe 
opravdati njezino izdvajanje u zasebnu jedinicu, a usto i prikaza onih jeziĉnih ĉinjenica u 
kojima se labinski govori meĊusobno diferenciraju i na temelju kojih se grupiraju u odreĊene 
podskupine, što će biti temeljem za njihovu daljnu klasifikaciju koja će biti predstavljena u 
zakljuĉnom poglavlju (3. 1.) ovoga rada. 
Sljedećim je predstavljenim znaĉajkama potvrĊena opravdanost ukljuĉivanja govora 
Labinštine u ekavski ĉakavski dijalekt i njegov središnji istarski poddijalekt:  
– refleksom jata (v. poglavlje 2. 2. 2., kao i Vranić 2005: 45-168);  
– dvojnošću zamjene prednjega nazala *ę (v. poglavlje 2. 2. 3., kao i Vranić 2005: 
177-181); 
– razliĉitim preoblikama straţnjega nazala *ǫ (v. poglavlje 2. 2. 4., kao i Vranić 2005: 
183-191); 
– povećanim brojem vokalskih jedinica (v. poglavlje 2. 2. 6., kao i Vranić 2005: 199-
217); 
– zatvaranjem kratkoga o pred akcentom (v. poglavlje 2. 2. 7., kao i Vranić 2005: 189, 
209, 212); 
– statusom fonema /ĺ/ (v. poglavlje 2. 2. 8., kao i Vranić 2005: 249-253);  
– prijelazom g > γ (v. poglavlje 2. 2. 11., kao i Vranić 2005: 285-287); 
– postojanjem protetskih konsonanata j i v (v. poglavlje 2. 2. 12., kao i Vranić 2005: 
265-269); 
– razvojem doĉetnoga slogovnog l (v. poglavlje 2. 2. 13., kao i Vranić 2005: 241-248);  
– gramatiĉkim morfemom I jd. ţ. r. (v. poglavlje 2. 2. 15., kao i Vranić 2005: 297-
302);  
– djelomiĉnim odrţanjem deklinacije nepalatalnih osnova (v. poglavlje 2. 2. 16., kao i 
Vranić 2005: 289-296);  
– prisutnošću ništiĉnoga gramatiĉkog morfema u G mn. imenica svih triju rodova (v. 
poglavlje 2. 2. 17., kao i Vranić: 303-307); 
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– ovjerenošću morfema -i u G mn. imenica m. r. (v. poglavlje 2. 2. 18., kao i Vranić 
2005: 303-307);  
– nejednakošću gramatiĉkih morfema DLI mn. imenica svih triju rodova (v. poglavlje 
2. 2. 19., kao i Vranić 2005: 309-316). 
Sve su ove jeziĉne ĉinjenice potvrĊene i u ostalim govorima (ili barem dijelu govora) 
sustavā višega ranga kojima pripada labinska skupina govora.  
S druge strane, dijelom se znaĉajki labinski govori izdvajaju od ostalih sustava 
razliĉita hijerahijskoga ranga, a unutar sebe pokazuju ujednaĉenost s obzirom na te 
karakteristike. Radi se o: 
– refleksu zapadnojuţnoslavenskoga fonema šva (v. poglavlje 2. 2. 2., kao i Vranić 
2005: 169-176); 
– refleksu jata (v. poglavlje 2. 2. 2., kao i Vranić 2005: 45-168); 
– refleksu slogotvornoga sonanta *  (v. poglavlje 2. 2. 5., kao i Vranić 2005: 193-198);  
– rezultatima jotacije denatala d (v. poglavlje 2. 2. 9.); 
– razvoju doĉetnoga slogovnog l (v. poglavlje 2. 2. 13., kao i Vranić 2005: 241-248). 
Vidljivo je da je dio znaĉajki naveden i kao dokaz pripadnosti labinskih govora 
odreĊenim sustavima višega hijerarhijskog ranga, ali i kao argument njihove cjelovitosti i 
izdvojenosti u zaseban sustav, a to se metodološki opravdava time što su te ĉinjenice 
karakteristiĉne samo za pojedine dijelove dijalekta, odnosno poddijalekta dio kojih su i govori 
Labinštine, a ovu skupinu govora karakteriziraju u cijelosti. 
 Treću skupinu znaĉajki ĉine one kojima se labinski govori meĊusobno diferenciraju i 
odjeljuju u sustave niţega hijerarhijskog ranga, odnosno podskupine govora. To su: 
– razliĉite preoblike straţnjega nazala *ǫ (v. poglavlje 2. 2. 4.);  
– status fonema /ĺ/ (v. poglavlje 2. 2. 8.);  
– cakavizam (v. poglavlje 2. 2. 10.);  
– akcenatski sustav (v. poglavlje 2. 2. 14.);  
– gramatiĉki morfem I jd. ţ. r. (v. poglavlje 2. 2. 15.);  
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– unifikacija o ili u na doĉetku gramatiĉkoga morfema 3. l. mn. prezenta (v. poglavlje 
2. 2. 20.).  
Ponovno se moţe zamijetiti da je dio tih karakteristika bio rabljen i kao argument 
opravdanosti ukljuĉivanja labinske skupine govora u sustave višega hijerahijskog ranga jer je 
opserviran i u drugim sustavima koji su dijelom tih jedinica, no u govorima je Labinštine 
prisutna neujednaĉenost s obzirom na te znaĉajke koja omogućava klasifikaciju te skupine 





2. 3. Fonologija ĉakavskih ekavskih govora Labinštine 
2. 3. 1. Uvodne napomene 
2. 3. 1. 1. Najmanja je artikulacijska i akustiĉka jedinica glas315. Glasovima općenito 
bave se dvije sestrinske znanstvene discipline: fonetika i fonologija. Fonetika je znanost o 
materijalnoj strani glasova koja izuĉava artikulacijska i akustiĉka svojstva glasova; nju 
zanimaju svi glasovi koje ĉovjek moţe izgovoriti i njihova percepcija, nezavisno o tome 
imaju li ta svojstva odreĊenu funkciju u jeziku. Fonologija je izrasla iz fonetike tridesetih 
godina 20. stoljeća316 i ona svoju paţnju usmjerava na funkciju glasova u jeziku, odnosno ona 
prouĉava funkcionalna svojstva glasova.  
Osnovna je jedinica fonologije fonem, najmanja jedinica jezika koja ima razlikovnu 
ulogu
317
. Fonemi ili funkcionalni glasovi apstraktne su jedinice koje nemaju znaĉenja, ali 
uzrokuju promjenu znaĉenja; njima se uspostavlja vanjska, semantiĉki relevantna razlika 
(Turk 1992: 19). Fonem se konkretizira u govoru. Izraz se fonema, tj. njegov fiziĉki ostvaraj 
(Marković 2012: 35), naziva fonom, a razliĉiti foni, odnosno izgovorne varijante istoga 
fonema alofonima (Barić et al. 1997: 40).  
Broj je fonema u nekom jeziĉnom sustavu ograniĉen, a fonemi se utvrĊuju metodom 
komutacije, postupkom fonološke analize pomoću minimalnih parova – dviju rijeĉi koje su u 
odnosu fonološke opozicije (Babić et al. 1991: 426), odnosno koje se razlikuju samo jednim 
odsjeĉkom, a svi su im ostali elementi (odsjeĉci i naglasna svojstva) jednaki318.  
Prema svojim artikulacijskim svojstvima glasovi se hrvatskoga jezika dijele na 
otvornike, samoglasnike ili vokale te zatvornike, suglasnike ili konsonante
319
, a potonja 
skupina uobiĉajeno i na zvonaĉnike ili sonante te na šumnike ili prave konsonante320. 
                                                          
315
 Artikulacijska je to jedinica po mjestu tvorbe, a akustiĉka po naĉinu tvorbe (Silić – Pranjković 2007: 11).  
316
 V. Turk 1992: 17. 
317 Usp. Silić – Pranjković 2007: 17, Marković 2012: 33. 
318
 Usp. Turk 1992: 21, Barić et al. 1997: 53. 
Za neke je lingviste minimalni par opozicija dvaju jeziĉnih znakova koji se razlikuju samo u jednom odsjeĉku, 
dok je za druge to opozicija dvaju jeziĉnih znakova koji se razlikuju samo u jednom odsjeĉku, odnosno jednom 
fonemu, a fonemi koji oponiraju razlikuju se samo po jednom (relevantnom ili pertinentnom) obiljeţju (Turk 
1992: 20-21).  
319 
Termini suglasnik i konsonant nisu istoznaĉni – prvi se tiĉe ponajprije kriterija slogotvornosti, odnosno uloge 
ili mjesta u slogu. U hrvatskom je jeziku nuţno razlikovati glasove prema oblikovanju (dakle, otvornike/vokale i 
zatvornike/konsonante) i prema slogotvornosti (samoglasnike i suglasnike) jer „zatvornici ili konsonanti nisu 
uvijek suglasnici, katkada su i samoglasnici“ (Jelaska 2004: 34). Glasovi se hrvatskoga jezika, dakle, mogu 
dijeliti „na šumnike, sonante i vokale, ili na suglasnike i samoglasnike, ali ne smijemo miješati kriterije“ (Babić 
et al. 1991: 413). 
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Fonološki opis nekoga jeziĉnog sustava sastoji se od prikaza inventara i distribucije 
fonemskih jedinica toga sustava (vokala, konsonanata i prozodema), a u dijalektološkim se 
fonološkim opisima uobiĉajeno donosi i prikaz podrijetla pojedinih, posebice vokalskih, 
fonema
321
. Pri distribuciji konsonantskih fonema zasebno se predstavlja distribucija 
pojedinaĉnih fonema, a zasebno distribucija fonemskih skupina. Ta će se uobiĉajena 
metodologija slijediti i prilikom prikaza fonološkoga sustava ĉakavskih ekavskih govora 
Labinštine. 
 
 2. 3. 1. 2. Tijekom ovoga su istraţivanja, kao i istraţivanja koja su mu prethodila, u 
labinskoj skupini govora opservirane neke razlike na fonološkom planu koje su dijelom 
uvjetovale i njezinu daljnju klasifikaciju (o kojoj će više rijeĉi biti u poglavlju 3. 1. ovoga 
rada). Ponajprije je rijeĉ o diferencijacijama u prozodiji, no zamijećene su i neke razlike u 
vokalizmu (većinom vezane uz uĉestalost ostvarivanja alofona specifiĉne artikulacije), kao i 
one u konsonantizmu (ovdje je pak najĉešće rijeĉ o fonološkoj razini).  
U ovom se poglavlju donosi prikaz vokalskih, konsonantskih i prozodijskih sustava 
ĉakavskih ekavskih govora Labinštine. 
 
                                                                                                                                                                                     
320 Usp. Babić et al. 1991: 412-413, Turk 1992: 70-71, Barić et al. 1997: 49-52, Jelaska 2004: 33-34, 37-47, Silić 
– Pranjković 2007: 11-12. 
Detaljan prikaz skupina glasova prema naĉinu oblikovanja v. u Jelaska 2004: 37-47. 
Prema mjestu oblikovanja, odnosno tvorbe razlikuju se pak u hrvatskom jeziku usnenici ili labijali, dvousnenici 
ili bilabijali, usnenozubnici ili labiodentali, zubnici ili dentali, desnici ili alveolari, prednepĉanici ili pretpalatali, 
nepĉanici ili palatali te jedrenici ili velari (usp. Barić et al. 1997: 50-51, Jelaska 2004: 48-52, Silić – Pranjković 
2007: 11). 
321 Fonološki sustav ĉakavskoga narjeĉja u cjelini prikazao je B. Finka (Finka 1971: 16-41). Od mnogobrojnih 
dijalektoloških priloga koji donose opise fonoloških sustava ĉakavskih organskih idioma donosi se na ovom 
mjestu samo veoma kratak izbor: Moguš 1966: 24-54, Houtzagers 1985: 12-40, Houtzagers 1987: 67-78, Hozjan 
1990, Barac-Grum 1993: 31-171, Kalsbeek 1998: 29-62, Lukeţić – Turk 1998: 21-120, Vranić 2002b: 67-120, 
Vranić – Neţić 2008; a dio radova ne sadrţi „klasiĉan“ fonološki opis nego ĉesto njegov praktiĉki cjelovit prikaz 
predstavljen kroz analizu jeziĉnih znaĉajki razliĉita ranga razlikovnosti: Lukeţić 1998a: 78-104, Drpić – Vranić 
2000: 24, Pliško 2000: 69-152, Lisac 2001, Peršić 2002: 33-56, Lukeţić – Zubĉić 2007: 11-29, i sl. 
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2. 3. 2. Vokalizam ĉakavskih ekavskih govora Labinštine 
 U poglavlju koje slijedi bit će prikazani inventar i distribucija dvaju vokalskih sustava 
ovjerenih u govorima Labinštine: vokalskoga sustava juţnih labinskih govora (onih s 
jednoakcenatskim sustavom; sustava V1) te vokalskoga sustava sjevernih i sjeveroistoĉnih 
labinskih govora (onih s dvoakcenatskim sustavom; sustava V2).  
 
2. 3. 2. 1. Vokalski sustav juţnih labinskih govora (V1) 
 U skupinu juţnih labinskih govora na temelju spoznaja iz ranijih istraţivanja te 
rezultata istraţivanja provedena za potrebe ovoga rada ukljuĉeni su mjesni govori smješteni 
na prostoru od Kapelice kao najsjevernijega punkta, preko istoĉnih punktova Svete Marine, 
Crnih, Drenja, Rovnih i Škvaranske do najjuţnijega punkta Koromašna te preko zapadnih 
punktova Svetoga Lovreca, Trgetara, Trgeta i Brega ponovno do Kapelice, ukljuĉujući i 
većinu punktova322 koji se nalaze unutar toga teritorija: Salakovce, Bartiće, Brgod, Stanišove, 
Viškoviće, Škitacu i Brovinje. Svim je tim punktovima, osim geografskoga smještaja, 
zajedniĉki i jednoakcenatski sustav na razini jezika (v. poglavlja 2. 2. 14. te 2. 3. 4. 1. ovoga 
rada). 
 
2. 3. 2. 1. 1. Inventar 
Vokalski sustav juţnih labinskih mjesnih govora ima pet vokalskih jedinica323: 
i    u 
 e  o  
  a   
  
Svaki od tih vokala moţe biti nosiocem naglaska te prednaglasne i zanaglasne 
kraĉine324: 
                                                          
322
 Na sjeveru su toga inaĉe kompaktnoga teritorija i mjesni govori Kranjaca, Rogocane, Gondolića i Presike 
koji, za razliku od sviju gore navedenih punktova, imaju dvoakcenatski sustav te su na temelju toga pridruţeni 
drugoj, sjevernoj skupini labinskih govora za koju je tipiĉan vokalski sustav V2. 
323
 U ovom se dijelu rada fonemi uglavnom ne pišu u kosim zagradama u skladu s praksom uobiĉajenom u 
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r. m. mn., , ,  (Bg); ter,  L jd., ,  (Br); , , 
 (Dr);  pril., , ,  (Ka); ,  A jd., , 
 (Sl); , jd. m. r. , je  (Šk); , źa  A jd.,  (Šv); 
 pril.,  pr. r. ţ. jd.,  (Tr); 
/e/: , ,  3. l. jd. prez. (Ba); ,  pr. r. s. jd., , , 
 3. l. jd. prez. (Bg); , i G jd., , ,  (Br); , , 
 L jd., (Dr); ,  pril., , ,  pril. (Ka); , ,  
(Sl); , , p , ,  (Šk); er,  A mn.,  pr. r. m. jd.,  (Šv); 
, ,  pril.,  pril. (Tr); 
/i/: ,  N m.,  pr. r. m. jd.,  pr. r. m. mn. (Ba);  1. l. jd. prez., 
,  pr. r. m. jd.,  pr. r. s. jd. (Bg); , , , ,  N mn. (Br); 
n 1. l. jd. prez.,  3. l. mn. prez., ,  L jd. (Dr);  pr. r. m. jd., 
, ,  pr. r. m. jd.,  N mn. (Ka);  1. l. jd. prez.,  A jd., 
 N mn. (Sl);  pril., , ,  pr. r. m. mn. (Šk);  3. l. jd. prez., 
,  pr. r. m. jd.,  pr. r. m. jd., źa  A jd. (Šv);  1. l. jd. prez., 
njiśće, ,  (Tr); 
/o/: ,  N mn. m., ,  pr. r. m. jd.,  (Ba);  N jd. ţ., 
o 1. l. mn. prez.,  pr. r. m. jd. (Bg);  N mn., , ,  (Br); 
,  I jd.,  pr. r. m. jd. (Dr); ,  A jd. ţ.,  pr. r. m. jd., 
 (Ka);  L jd., ,  pr. r. m. jd.,  pril. (Sl); , , , 
p  (Šk); ,  N mn., ,  (Šv);  pr. r. s. jd.,  N jd. s.,  
(Tr);  
/u/:  pr. r. m. jd.,  N mn., pre ,  3. l. jd. prez.,  (Ba);  A 
mn.,  N mn., , ,  L mn. (Bg);  pril.,  pr. r. ţ. jd., 
,  (Br);  N mn.,  A jd., ć, ,  (Dr);  3. l. mn. prez., 
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Budući da je rijeĉ o govorima s jednoakcenatskim sustavom (usp. poglavlje 2. 2. 14., kao i poglavlje 2. 3. 4. 1. 
ovoga rada), u njima više ne funkcioniraju opreke po kvantiteti i intonaciji već samo opreka po silini. 
Nekadašnja je opreka po kvantiteti ipak u dubinskoj strukturi i dalje vidljiva u tim govorima i odraţava se u 
kvaliteti nekih današnjih vokala (više o tome v. u poglavlju 2. 3. 2. 1. 2. o podrijetlu pojedinih vokala u juţnim 
labinskim govorima). 
325
 Za svaki se od silabema donose primjeri s njegovim ovjerama u naglašenom, prednaglasnom i zanaglasnom 
poloţaju, navedeni abecednim redoslijedom, i tako redom za svaki od juţnih labinskih mjesnih govora 
ukljuĉenih u ovo istraţivanje (u zagradi nakon svih primjera stoji kratica koja upućuje na mjesni govor u kojem 
su zabiljeţeni). Ako je u jednom primjeru isti vokal ovjeren u naglašenom i u prednaglasnom i/ili zanaglasnom 
poloţaju, primjer se ne navodi više puta. 
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 I mn.,  pr. r. m. jd., ,  (Ka);  L jd.,  3. l. jd. prez., 
,  N mn.,  pril. (Sl);  pril.,  N jd. ţ., , ,  N 
mn. (Šk);  N mn., , ,  N mn.,  (Šv);  pril., n 1. l. jd. 
prez., ,  pr. r. ţ. jd.,  pril. (Tr). 
Artikulacija je svih osnovnih pet vokalskih jedinica jednaka u naglašenu slogu te u 
prednaglasnom i zanaglasnom poloţaju. 
 Silabem je u tim govorima i , koji takoĊer moţe biti naglašen i nenaglašen u 
prednaglasnom i zanaglasnom poloţaju: ,  G jd. ţ., Śkrpo  (Ba); ,  N 
jd. m.,  N mn. (Bg);  L jd.,  N jd. m., ,  pril. (Br); , č  N jd. 
m.,  (Dr);  A mn., cet ti N jd. m.,  N jd. m. (Ka);  A jd.,  N jd. ţ., 
 N mn.,  pr. r. m. mn. (Sl); ,  G jd. ţ., ,  N jd. ţ. (Šk);  
pril.,  N jd. m.,  I jd. (Šv);  A mn.,  G jd. ţ.,  (Tr).  
 
2. 3. 2. 1. 2. Podrijetlo  
2. 3. 2. 1. 2. 1. Vokal a potjeĉe: 
– od  odgovarajućega vokala iz ishodišnoga sustava326 hrvatskih narjeĉja:  (Ka) 
I jd.,  (Bg) 1. l. jd. prez.,  (Tr) 3. l. mn. prez., j njac
327
 (Šv), 328, ,  
(Tr),  (Bg, Br, Šv) L jd.,  (Ka) NA mn.,  (Tr) A jd.,  (Bg, Ka, Šk, Šv, Tr) 
N mn.,  (Bg) G mn.,  (Bg, Šk) / kr  (Br, Ka) I mn.,  (Bg) I jd.,  (Sl, 
Tr) G jd.,  (Sl),  (Ba, Bg, Dr, Sl, Tr) N jd. m.,  (Ka, Sl) G jd. m.,  
(Br),  (Šk, Šv) 1. l. jd. prez.,  'pasti' (Ka, Sl), pl kat,  (Sl, Šk) L jd.,  
(Br, Sl, Šk, Tr) pril.,  (Sl, Šk) 1. l. jd. prez.,  (Br, Šv),  'ukrasti' (Br, Sl, Šv, 
Tr),  (Br, Tr) N mn., (Ba) A jd. ţ.,  (Ka) G mn. ţ., ,  (Šv),  
(Sl),  (Tr) / źar vico (Šv) A jd.;  
                                                          
326 „Najstarijim se ishodišnim vokalskim sustavom zajedniĉkim svim trima hrvatskim narjeĉjima smatra sustav 
koji je u KAJK., ĈAK. i zapadnoj ŠTOK. postojao poĉetkom 12. stoljeća po okonĉanju preinaka visokoga 
centriranoga općesl. *y u rubni, te nosnih općesl. *ę, *ǫ u usne samoglasnike, uoĉi preinaka preostalih triju ZJsl. 
jedinica (jata *ẹ, poluglasa *ə i slogotvornoga 
deset jedinica: i, u, ẹ, ə, ọ, e, o, a te slogotvorni sonanti  i  (Lukeţić 2012: 178). 
327 U primjerima s dvama (ili više) jednakih vokala podcrtani su oni vokali koji predstavljaju odraz glasa o kojem 
je rijeĉ u odreĊenoj toĉci. 
328




– od kratkog *ǝ329: a (Bg),  (Br, Ka),  (Bg), ,  (Br),  
(Bg, Br) NA mn., ac (Šv),  (Br, Sl, Šv, Tr) pril., ,  (Dr, Ka, Sl),  (Br, 
Dr, Šk),  (Br),  (Šk, Šv, Tr),  (Bg) L jd.; , , (a);  
– od kratkog *ẹ u poziciji iza palatala330:  (Br),  (Ba, Bg, Šk, Šv, Tr),  
(Br) pr. r. ţ. jd.,  (Tr) pr. r. m. mn.,  (Tr) pr. r. m. mn.,  (Br, Sl, Šk, Šv, Tr), 
 (Ba, Br, Dr) pr. r. m. mn.,  (Br, Ka) pr. r. ţ. mn.;  
– od *ę u poziciji ispred j nakon provedene metateze331 u jednom primjeru: .  
 
2. 3. 2. 1. 2. 2. Vokal e potjeĉe: 
–  od odgovarajućega vokala iz ishodišnoga sustava:  (Br),  (Ba, Šk) A 
jd.,  (Sl) L jd., (Br, Sl) /  (Bg, Dr) /  (Šv), c  (Šk) 3. l. jd. prez., 
 (Sl) 2. l. mn. imper.,  (Br) pr. r. ţ. mn.,  (Ba, Sl) /  (Bg) /  (Šv) pril., 
 (Ba, Ka, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Dr) /  (Šv) N mn.,  (Bg),  (Br, Dr, Sl, 
Tr) N jd. m., d śet (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Tr),  (Ka, Sl, Šk, Šv) N jd. m., le  (Tr), 
le  (Dr) pr. r. ţ. jd.,  (Tr),   (Dr) 1. l. jd. prez., med (Ba, Bg, Br, Šk) prij., , 
, ,  (Ba, Br, Tr) / (Dr) 3. l. mn. prez.,  (Ba, Br, Dr, Sl, Tr) pr. r. m. jd., 
 (Bg, Br, Ka, Sl, Šk, Šv), , śeśtr ,  'šest' (Ba, Bg, Dr, Ka, Sl, Šk, Tr),  (Br, Sl, 
Šk, Tr) N jd. m.,  (Ba, Ka, Sk, Sl, Tr) /  (Bg) /  (Šv) pril., , , ;  
– od *ẹ332: beś da (Br, Dr), beś do (Br, Šk) A jd.,  (Ba, Bg) /  (Br, Ka), 
 (Šk),  (Ba, Sl, Šv) A jd.,  (Tr) /  (Šv) I jd.,  (Ba, Bg, Dr, Ka, 
Sl, Šk, Tr), ,  (Ba, Sl, Šk, Šv, Tr),  (Ba, Dr, Šk),  pr. r. m. jd.,  (Sl, Šk, 
Tr),  (Bg, Br),  (Ba, Bg, Br, Dr, Sl, Šk, Šv, Tr) pril.,  (Ba, Bg, Dr, Sl, Za), ta G 
jd., m śec (Ka, Tr), m śeca (Sl, Šk) G jd.,  (Br, Sl, Tr),  (Br, Ka, Šk, Tr), r  
(Ba, Bg, Ka, Tr) pril.,  (Br),  śe (Šk, Tr),  (Ba, Br, Sl),  (Bg, Dr, Šk, 
Šv, Tr),  (Br, Šv),  (Br, Ka, Šk, Tr),  (Sl, Tr),  (Dr, Tr),  (Sl, Tr) 
1. l. jd. prez.,  (Ba, Bg, Br, Dr, Sl, Šv, Tr),  (Br, Šk) A mn., vr me (Ba, Br, Dr, Ka, 
Sl, Šv, Tr), t (Sl, Šk);  
                                                          
329 
Izuzev u jednom primjeru istaknutom u 2. 3. 2. 1. 2. 2.; usp. i poglavlje 2. 2. 1. ovoga rada. 
330
 Usp. poglavlje 2. 2. 3. ovoga rada. 
331
 Usp. poglavlje 2. 2. 3. ovoga rada. 
332 
Izuzev u pozicijama spomenutima u 2. 3. 2. 1. 2. 1.; usp. i poglavlje 2. 2. 2. ovoga rada. 
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– od *ę333: j śmik, , ,  (Br, Šk); et (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Tr), et 
(Bg, Br, Ka, Sl, Šk),  (Ba, Bg, Br, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr),  (Dr) G jd., ,  (Bg, Sl, 
Tr) N jd. m.,  (Šk) N jd. ţ.,  (Dr, Šv) L jd. ţ.;  
– od kratkog *ǝ u jednom izoliranom primjeru334:  pril., ovjerenu u svim 
govorima.  
 
2. 3. 2. 1. 2. 3. Vokal i potjeĉe: 
– od odgovarajućega vokala iz ishodišnoga sustava:  (Bg),  (Bg) pr. r. m. 
mn., d mit,  (Ba, Br, Ka, Šk, Tr),  (Ba, Bg, Šv) pr. r. m. jd., ho  (Br) pr. r. ţ. jd., 
, ,  (Bg, Šk),  (Ka) L jd., (Tr) N mn.,  (Br) 1. l. jd. prez., (Dr, 
Šk) A mn.,  (Šv) I mn.,  (Šk) I jd.,  (Ba) I jd.,  (Šk) N mn.,  (Br), 
u  (Šk) pr. r. ţ. jd.,  (Ba, Bg, Br, Dr, Sl, Šk, Tr),  (Ba, Tr) pr. r. m. jd.,  
(Br, Šk, Šv) pr. r. ţ. jd.,  (Tr) pr. r. m. mn.,  (Sl) pr. r. ţ. mn., ,  (Šv), 
,  (Šk) A jd.,  (Sl, Šk, Šv, Tr) L jd.,  (Bg, Sl) N mn.,  (Ba, Br); 
– od *ẹ u manjem broju primjera335: b źi (Br) 2. l. jd. imper., it, it, l , , 
it, , poźol t śe, , (Ka) pr. r. m. jd., . 
 
2. 3. 2. 1. 2. 4. Vokal o potjeĉe:   
– od odgovarajućega vokala iz ishodišnoga sustava336: lo (Sl) pr. r. s. jd.,  
(Ba) pr. r. m. mn.,  'brod' (Br, Dr),  (Bg) N mn.,  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Šk, Šv), 
 pril.,  pril.,  (Ba, Sl, Šk, Šv, Tr),  (Sl) L jd., (Bg, Dr, Šk) pr. r. s. 
jd.,  (Ba) G mn., o (Bg) 1. l. jd. prez.,  (Bg, Br, Ka, Sl, Šk, Šv),  (Tr) 
G jd.,  (Tr) G mn.,  (Dr, Šk, Šv, Tr) A mn.,  (Br, Sl), , ,  (Br, 
Ka, Šk, Tr),  N jd. m.,  (Bg, Dr, Šk, Šv) pr. r. m. jd.,  (Bg) I jd. m., , , 
 (Bg, Dr, Ka, Sl),  (Ba, Br, Bg, Šk, Sl, Tr) /  (Dr, Ka, Šv), r n (Sl) N jd. m., 
 (Bg, Sl, Šk) N jd. ţ.,  (Br, Ka, Šk, Tr),  (Šv) G jd.,  (Br), ;  
                                                          
333
 Izuzev u primjeru istaknutom u 2. 3. 2. 1. 2. 1.; usp. i poglavlje 2. 2. 3. ovoga rada. 
334 
Usp. poglavlje 2. 2. 1. ovoga rada. 
335 
Usp. poglavlje 2. 2. 2. ovoga rada. 
336
 Izuzev u primjerima istaknutima u 2. 3. 2. 1. 2. 5. 
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– od *ọ u gramatiĉkim morfemima A i I jd. ţ. r. te 3. l. mn. prez.337: o (Bg) I 
jd.,  (Dr) I jd., bol  (Br) 3. l. mn. prez.,  (Ba, Br),  (Ba, Sl, Šv) A jd., 
 (Šv) I jd.,  (Sl) I jd.,  (Ba, Dr, Ka, Sl, Tr) 3. l. mn. prez.,  (Ba, 
Ka, Sl, Šv, Tr) A jd.,  (Ka) A jd., o (Ba, Br, Dr, Ka, Sl) I jd., o (Šk) I jd., 
 (Tr) A jd.,  (Ba, Dr, Šk, Šv) A jd.,  (Dr, Sl, Tr) A jd.,  (Bg, Dr, Sl, Šk, 
Tr) 3. l. mn. prez., o (Ba, Šk) A jd.,  (Br, Šk, Šv) A jd., o (Dr, Šk) A jd., 
p  (Ba, Ka, Šk, Tr) 3. l. mn. prez.,  (Ba, Br, Šk, Šv) A jd., o (Sl, Šk, Šv) A jd., 
o (Bg, Br, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) A jd.,  (Br, Sl, Šk, Šv) A jd.,  (Ba) I jd.,  
(Tr) I jd., o (Bg, Br, Šk, Šv) A jd., źov  (Ba, Bg, Dr, Tr) 3. l. mn. prez., źen  (Ka) I jd.; 
– od ă u slogu zatvorenu sonantom:  (Ba) L jd.,  (Br) G mn., (Br) 1. 
l. jd. prez.,  N mn.,  (Šv) L jd.,  (Br);  (Br) G jd. ţ.,  (Šv) 
N mn.;  (Ka, Sl, Šk, Šv) N jd. m.,  (Br, Dr, Sl, Šk, Šv, Tr), ,  (Br, Šk, 
Tr); 
– od ā: bl go,  (Ba, Bg, Br, Ka, Šk) pr. r. m. jd., dom ći N jd. m.,  (Br, Ka, Sl) 
pr. r. m. jd.,  ,  (Br, Ka, Sl, Tr) N jd. m., ,  (Tr) N mn.,  N jd. 
m.,  (Tr),  N jd. m.,  (Br, Šv) pr. r. m. jd., pl co (Ba) 3. l. mn. prez.,  (Šk) 
N mn., pl to (Sl) 3. l. mn. prez.,  N mn.,  (Tr) G mn., ,  (Br) L jd.,  
(Sl, Šk) L jd.,  (Br) I jd., ,  (Tr) G mn.,  (Br) L mn.,  (Ba, Šv) pr. r. m. 
jd.,  (Bg, Br, Sl, Tr) pr. r. m. jd.,  (Ba, Br, Dr, Ka, Sl, Šv, Tr) pril.;  
– od dugoga *ǝ 338:  (Ba, Tr), (Ba, Bg, Br) /  (Tr) G mn.,  (Ba) G 
mn.;  
– od*ǝ naknadno produljenoga pred sonantom339:  (Ba, Bg, Ka, Sl, Šk, Šv),  
(Ka, Sl, Šv) N jd. m.,  (Br, Dr, Sl, Šk, Šv, Tr),  (Br, Šk); 
– od dugoga *ẹ u poziciji iza nekih palatala340:  (Ka, Sl, Šv),  (Ba, Br, Dr, 
Šk) N jd. m.,  (Tr) N jd. ţ.,  (Br) pr. r. m. mn., njoźl . 
 
2. 3. 2. 1. 2. 5. Vokal u potjeĉe: 
                                                          
337
 Usp. poglavlja 2. 2. 4. te 2. 2. 15. ovoga rada. 
338
 Usp. poglavlje 2. 2. 1. ovoga rada. 
339 V. prethodnu bilješku. 
340 
Usp. poglavlje 2. 2. 3. ovoga rada. 
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– od odgovarajućega vokala iz ishodišnoga sustava:  (Br, Sl),  (Ka) 2. l. jd. 
prez.,  (Sl) 3. l. jd. prez., c  (Ba, Sl) pr. r. m. jd.,  (Sl) pr. r. ţ. jd.,  N jd. m., 
 N jd. ţ., d  (Br, Sl, Šv) L jd. m.,  (Ka) L jd. ţ.,  (Br, Sl) I jd. ţ.,  
(Šk, Tr) G mn. ţ.,  (Br, Tr) I mn. m.,  (Dr) pr. r. m. jd.,  (Br) /  (Dr), 
,  (Br) L jd.,  (Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šv, Tr) pril.,  (Tr) N mn.,  (Br, Šv), 
 (Šk) N mn.,  (Šv) N mn.,  (Šk) pr. r. m. jd.,  (Ka) N jd. ţ.,  
(Br),  (Br) 1. l. jd. prez.,  N jd. m.,  (Bg) I jd. m.,  (Ba, Bg) N jd. s., 
 pril.,  (Sl),  (Tr) 2. l. jd. prez.,  (Sl) pr. r. m. mn.;  
– od *ọ (< *ǫ) u svim pozicijama izuzev onih navedenih u 2. 3. 2. 1. 2. 4.341:  
(Bg, Br) 1. l. jd. prez.,  (Br, Tr) 2. l. jd. prez.,  (Ba, Dr, Sl, Šv) 3. l. jd. prez.,  
(Ka) 3. l. mn. prez.,  (Ba) /  (Bg, Br, Sl, Šk, Šv),  (Bg, Br) G jd.,  (Ba) I 
jd.,  (Dr),  (Ka),  (Br), t, p  (Sl) G jd., i (Dr, Ka, Šk, Šv, Tr) G 
mn.,  (Br),  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šv, Tr) NA mn.,  (Tr),  (Šv),  (Bg) / t 
(Br, Šv),  (Dr, Šk, Tr),  (Br),  (Ba) A mn., ,  (Br) N mn.,  
(Br, Šv);  
– od slogotvornoga * 342: ,  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka),  (Tr, Sl) A jd., 
 (Šk, Šv) N mn.,  'musti' (Ba, Bg, Ka, Sl, Šv),  (Dr, Šk, Tr),  (Br) pr. 
r. ţ. mn., , ,  (Bg, Dr, Ka, Sl, Šv),  (Ba, Šk, Tr) A jd.,  (Bg, Ka, Šk, Šv, 
Tr),  (Ba) N mn.,  (Br, Šk) /  (Dr, Ka, Šv),  (Bg, Sl) G jd., no (Ba, Tr) A jd.;  
– u dijelu primjera od prefiksa *və-:  (Ba, Ka, Sl, Šk, Tr),  (Br, Sk, Sl, Tr), 
 (Ba, Sk, Sl, Tr) 3. l. jd. prez., (Bg) pr. r. m. jd.,  (Šv) pr. r. s. jd.,  (Tr) pr. r. 
m. mn.,  (Br),  (Sl, Tr),  (Ba, Bg, Sl, Šk, Šv) pr. r. m. jd.,  (Ba, Br, 
Ka, Sl, Tr) pr. r. ţ. jd.,  (Dr, Ka, Šk) pr. r. m. mn.,  (Sl, Šk, Tr),  (Dr) N mn.;  
– u dijelu primjera od ŏ uglavnom u prednaglasnom, ali i zanaglasnom poloţaju343: 
ku  'kako' (Sl, Tr),  (Ka) pr. r. m. jd.,  (Tr) pr. r. m. jd., a) (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, 
Sl, Šk, Tr) pril.,  (Bg, Sl, Šk, Šv, Tr),  (Br, Šk, Tr),  (Sl) pril.,  (Bg), 
 (Br, Sl, Šk, Tr),  (Bg, Tr) pr. r. m. jd.,  (Br, Sl, Šk, Šv) G jd.,  (Br, Sl, 
Šv); (Tr) pril.,  (Br) pril.,  (Br) pril.,  (Dr, Šv, Tr),  (Tr) 
pril. 
                                                          
341
 Usp. poglavlje 2. 2. 4. ovoga rada. 
342 
Usp. poglavlje 2. 2. 5. ovoga rada. 
343
 Usp. poglavlje 2. 2. 7. ovoga rada. 
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2. 3. 2. 1. 3. Ostvaraji 
Kao što je bilo spomenuto u ranijim poglavljima ovoga rada344, tendencija se jake 
ĉakavske vokalnosti ostvaruje kroz nekoliko mehanizama, a jedan je od njih i povećan broj 
vokalskih fonema, ali i varijanata – alofona – pojedinih vokalskih fonema. Fonemi i alofoni 
kojima se proširuje osnovni peteroĉlani vokalski inventar mogu biti monoftonške i diftonške 
naravi. 
Tijekom ovoga je istraţivanja u juţnim labinskim govorima zabiljeţena pojava od tri 
do sedam monoftonških alofonskih varijanata vokala iz osnovnoga inventara, no u svim je 
govorima zapravo rijeĉ o malom broju primjera u kojima gotovo uvijek alterniraju oblik s 
neutralnim fonemom i oblik s alofonom drugaĉije (otvorene, zatvorene ili labijalizirane) 
artikulacije. Najmanje je vokalskih alofona zabiljeţeno u mjesnim govorima Brovinja i 
Drenja (po tri), nešto više u govorima Kapelice (ĉetiri), Škitace i Trgetara (po pet) te Bartića i 
Brgoda (po šest), a najveći je broj takvih alofona (sedam) ovjeren u govorima Svetoga 
Lovreca i Škvaranske. 
 Alofon [ạ] (zatvorena varijanta vokala a) zabiljeţen je u govorima Bartića, Svetoga 
Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara. Većinom se javlja u naglašenu poloţaju, i to na 
mjestu ā (koji se ovdje nije zatvorio do o, kao što je to uobiĉajeno u ovim govorima, nego 
samo do [ạ]): bl go (Šk), Borb ri (Šv), Kop c (Ba), Lovr n (Sl), v nka (Šv) pril., ź d (Tr), 
Źv ne (Šk). Alofon se [ạ] moţe naći i u prednaglasnu poloţaju: u primjerima lạv c (Šk) i 
l večiće (Šv) L jd. radi se o primljenicama u kojih se inaĉe na mjestu [ạ] nalazi o, a u primjeru 
tạ  (Šk) na mjestu je prednaglasnoga o ostvareno [ạ]. 
 e) ovjeren je u svim istraţivanim juţnim 
labinskim mjesnim govorima. Javlja se u naglašenu poloţaju na mjestu: 
 1) dugoga ili produljenog *ẹ: li (Br) N jd. m., Br h (Ba) / br h (Bg), c l (Sl) N jd. 
m., c la (Ka) N jd. ţ., c lo (Bg) N jd. s., d lalo (Bg) pr. r. s. jd., d lilo (Ka) pr. r. s. jd., dr vo 
(Šv), dr va (Bg, Ka, Tr) G jd., dv (Bg, Ka) N ţ., im (Ka) pr. r. m. jd., im li (Bg) pr. r. m. 
mn., kaśn je (Ba) pril., l po (Bg, Br, Šv, Tr) pril., l t (Bg, Ka) G mn., m h (Ba, Šv), m śajo 
(Dr) 3. l. mn. prez., nevr me (Br), śpr da (Bg), ut la (Šv) pr. r. ţ. jd., v ka (Ba, Bg, Ka, Šk) 
pril., vr me (Ka), źav ka (Ba) pril., źiv je (Ka, Šv) 3. l. jd. prez.; 
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V. poglavlja 2. 2. 1. i 2. 2. 6. ovoga rada. 
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 2) e: Luk źi (Ka), Mikul źići (Bg), p ć (Sl), pl śalo (Bg) pr. r. m. jd., ś ś (Sl), t  
(Ba), ź ci (Sl) N mn.; 
 3) e u primljenica: balinj re (Bg) L jd., but go (Bg) A jd., m diγi (Ka) A mn., p źo 
(Sl) A jd., śp źo (Bg) A jd., ter ni (Ka) A mn.; 
 4) *ę: göv t (Ba) G mn., m śa (Ka) G jd., p t (Bg, Šv); 
 5) iznimno na mjestu i: v dimo (Ka) 1. l. jd. prez. 
asnu poloţaju na mjestu *ẹ:  (Šk), 
 (Ka) L jd.,  (Sl) /  (Šv) pril. 
e) zabiljeţen je u govorima Bartića, Brgoda, 
Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara. Taj se alofon ostvaruje iskljuĉivo u 
naglašenu poloţaju, gdje moţe biti na mjestu:  
1) kratkoga *ẹ: npr.  (Bg, Sl),  (Šk) A jd.,  (Bg) pr. r. m. jd.,  
(Tr),  (Sl) pril.,  (Šk) G mn.,  (Ba) A mn., ś  (Šv),  (Sl) 
pril.,  (Sl) G jd.;  
2)  e: npr.  (Sl),  (Šv) A jd. ţ.,  (Tr) pril.,  (Šv),  (Bg) N 
mn. ţ.,  (Šv),  (Šv);  
3) e u primljenica: npr.  (Šv) A jd.,  (Sl) pril.,  (Šv),  (Tr) N 
jd. m.,  (Šv) N mn.,  (Šk);  
4) rijetko *ę:  (Šv),  (Šv) A jd. 
 Alofon [y] (koji se izgovara uţe od i jer se jezik pri artikulaciji povlaĉi prema sredini 
usne šupljine) ovjeren je u govorima Brgoda, Brovinja, Svetoga Lovreca, Škitace i 
Škvaranske. Taj se alofon ostvaruje na mjestu i, najĉešće u naglašenu poloţaju: gon lo (Bg) 
pr. r. s. jd., li (Bg) pr. r. m. mn., hod lo (Šk) pr. r. s. jd., prem ślile (Br) pr. r. ţ. mn., 
śtor li (Sl) pr. r. m. mn., śod lo (Šv) pr. r. s. jd.; a rjeĊe i u prednaglasnu poloţaju na mjestu i: 
 (Bg) pr. r. ţ. jd.,  (Šv) pr. r. s. jd.,  (Sl) G mn. 
 Alofon [ọ] (zatvorena varijanta vokala o




 1) na mjestu ā (dugoga ili produljenoga, koji se uobiĉajeno zatvara do o, a u ovom 
sluĉaju i dalje do [ọ]): dv  (Ba) N m., Iv no (Šk) A jd., k l (Šv, Tr), k le (Br) L jd., kv ś (Šk), 
m la (Šv) N jd. m., śt ri (Ka) N jd. ţ., T (Šk) L jd., tr vo (Tr) A jd.; 
 2) na mjestu *ǝ (dugoga ili produljenoga, koji se uobiĉajeno zatvara do o, a u ovom 
sluĉaju i dalje do [ọ]): d n (Ba) G mn., uv c (Tr) G mn.; 
 3) na mjestu o: br t (Bg, Br, Dr, Šv, Tr), dub k (Šv) N jd. m., kok ś (Tr) G mn., m re 
(Sl), nap l (Sl) pril., n ć (Br), prev ra (Sl) pr. r. m. jd., ś l (Br), śk la (Br), śk le (Sl) L jd., t
(Br, Šk) N jd. s., v ź (Tr), źat (Tr); 
 4) na mjestu o u primljenica: but ni (Tr) A mn., k gumo (Tr) A jd., p nti (Šk) G jd., 
p nti (Tr) G mn., r bo (Br, Sl) A jd., ść rico (Sl) A jd.; 
 5) na mjestu a u primljenica: k ve (Ba) L jd., śetem no (Ka) A jd.; 
6) na mjestu *ọ (< *ǫ): m ś (Sl), m źa (Bg) G jd., r ki (Tr) N mn. 
Alofon se [ọ] moţe javiti i u prednaglasnu poloţaju i ta se njegova pojavu moţe povezati sa 
zatvaranjem kratkoga prednaglasnog vokala o potvrĊenog u ovim govorima (usp. poglavlje 2. 
2. 7. ovoga rada), što u rijeĉima domaćega podrijetla, što u primljenicama: Mọ  (Ba), kọ  
'kako' (Tr), kọ  (Sl) I mn., ọ  (Bg) L jd., ọ  (Tr) N jd. s., ọ  (Sl), Ọ  
'Uskrs' (Šk), pọ  (Šv) A jd., śọ  (Bg) G mn. Rijetko se [ọ] ovjerava i u zanaglasnu 
poloţaju, na mjestu nekadašnjega o: B γọt (Bg), ọśi (Dr, Šv, Tr) NA mn. 
 Alofon [ö] (labijalizirana varijanta vokala o) ovjeren je u govorima Bartića, Brgoda, 
Drenja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škvaranske i Trgetara. Taj se alofon ostvaruje najĉešće u 
naglašenu poloţaju, i to:  
1) na mjestu ā: bl go (Ba, Tr), bl ga (Ka) G jd., hr no (Tr) A jd., j je (Šv, Tr), 
m lega (Šv) G jd. m., pelj  (Ba) pr. r. m. jd., pl ti (Sl) 3. l. jd. prez., pr lo (Šv) pr. r. s. jd., 
ś ma (Ka) N jd. ţ., śk la (Ba), śk lo (Bg, Ka, Šv) A jd., T liji (Šv) G jd., źv li (Bg) pr. r. m. 
mn.;  
2) na mjestu *ǝ (dugoga ili produljenoga): d n (Tr), droź k (Ba) G mn.; 
3) na mjestu o u primljenica: bal n (Ba), but n (Bg, Šv), f źo (Tr) A jd., kamj non 
(Dr) I jd.., karb n (Ba) / krb n (Bg), k goma (Bg), Mrk ni (Ba), n na (Ba), pomid ri (Ka, Sl) 
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NA mn., pr pjo (Bg) pril., r śto (Šv) pridj. nepromj., ść rice (Ba) A mn., traht  (Ba), 
traht ron (Sl) I jd.;  
4) na mjestu a u primljenica: b njki (Bg) A mn., bud nti (Bg) N mn., k vari (Bg) N 
mn., k varica (Šv), pjeź (Ka) 3. l. jd. prez., śkapul  (Bg) pr. r. m. jd.; 
5) na mjestu ō: B źeta (Sl) G jd., Ć źi (Ka), p ć (Bg), p da (Ba) G mn., r t (Tr), 
śp da (Bg), t  (Ba, Dr, Sl, Šv, Tr) N jd. s., T neta (Bg) G jd., v ź  (Ka), v zọn (Šv) I jd., źat
(Bg), zd lu (Sl) pril.;  
6) na mjestu ŏ (ili eventualno ă) u slogu zatvorenu sonantom: b lnico (Sl) A jd., 
gr jźu (Ba) L jd., k l (Bg), pok jni (Ba) N jd. m., p l (Bg);  
7) na mjestu *  (< *ǫ): jid (Ba) 3. l. mn. prez., nj (Bg) I jd. ţ., rec (Ba) 3. l. mn. 
prez., źov  (Ba, Bg) 3. l. mn. prez.;  
8) na mjestu ŏ: bil (Šv) pr. r. s. jd., k źi (Šv) G jd., v pra (Ba) pr. r. m. jd., v prla 
(Šv) pr. r. ţ. jd., p pi (Dr) pr. r. m. jd. 
Alofon se [ö] u znatno manjem broju primjera moţe javiti i prednaglasnu poloţaju, a tu je 
podrijetlom od o: göv t (Ba) G mn.,  (Sl) pr. r. m. jd.,  (Ka, Sl); ili ā: , (Ka), te 
od o u primljenica (ili u slogu zatvorenu sonantom):  (Sl) A jd. 
 Alofon [ü] (labijalizirana varijanta vokala u) ovjeren je u govorima Bartića, Brgoda, 
Kapelice, Svetoga Lovreca i Škvaranske. Taj se alofon ostvaruje na mjestu: 
1) u: npr. go (Ka, Sl) AI jd. ţ., k hano (Šv) N jd. s., t  (Ka) pril., źap śćeno (Bg) N 
jd. s.;  
2) u u primljenica: npr. b breγi (Ba) N mn., liki (Šv) N mn., verd ri (Sl) G jd., vet ri 
(Sl) N mn.;  
3) u po jednom primjeru od *ọ (< *ǫ), odnosno od slogotvornoga * : k ć (Šv) G mn.; 
ś ć (Bg). 
Vaţno je istaknuti da danas u idiomima mlaĊega stanovništva realizacija svih 
spomenutih alofona gotovo u potpunosti i redovito izostaje, dok se kod starijega stanovništva 




2. 3. 2. 1. 4. Distribucija 
Inicijalni vokali izostaju uglavnom u rijeĉima stranoga podrijetla: , , 
, ali i onima domaćima: ku 'ako',  'onamo',  'ovaj' N jd. m,  'ovamo',  'ovo' 
N jd. s. i sl.  
Potpuno se izostavlja vokal i iz nekadašnjega prefiksa iz345 koji funkcionira i kao 
samostalan prijedlog i prefiks u sloţenicama:  (Šv) pr. r. m. jd.,  (Ba) pr. r. s. jd., 
 (Br) 3. l. jd. prez.,  (Tr) 1. l. jd. prez.,  (Bg),  (Tr),  (Šk) pr. r. 
ţ. jd.,  (Bg, Br, Šv, Tr),  (Bg) pr. r. s. jd.,  (Tr) N jd. m.,  (Šv) 3. 
l. mn. prez.,  (Bg) pr. r. s. jd.,  (Sl),  (Sl) pr. r. m. mn.,  (Sl) pr. r. m. 
jd. itd. 
Potpuno izostaje vokal i na doĉetku infinitiva i glagolskoga priloga sadašnjega346:  
(Ba, Br, Dr, Sl, Šv),  (Br, Sl) /  (Bg, Dr),  (Br, Sl),  (Ka) / (Šv),  
(Bg, Br, Sl),  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Tr),  (Ka, Sl),  (Br, Ka),  (Ba, 
Br, Dr, Šv),  (Ba, Dr, Šk),  (Br, Šk),  (Ba, Tr),  (Ba, Bg, Br),  (Bg, Šk), 
 (Ba, Sl),  (Sl, Tr),  (Br, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr),  (Br, Šk),  (Bg, Šk), 
(Ka, Sl, Šk),  (Br, Dr), (Dr, Sl),  (Šk, Tr),  (Br, Bg, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv), 
 (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl), r (Ba, Bg, Ka, Šk, Šv, Tr),  śe (Šk, Tr),  (Br, Šk, 
Šv), (Br, Dr, Sl),  (Ba, Br),  (Sl, Tr),  (Br, Dr, Šk),  (Dr, Tr), 
(Ba, Bg, Br, Dr, Sl, Šk), (Ka, Šk, Šv),  (Br) /  (Bg),  (Sl, Šk);  (Sl, Šk, Tr), 
 (Bg) //  (Bg),  (Sl) / (Dr),  (Ka) /  (Bg) //  (Sl) / 
 (Bg),  (Bg),  (Ka),  (Šv) //  (Dr),  (Ba),  
(Ba) //  (Šk),  (Sl),  (Dr),  (Ba, Br, Sl, Tr) //  (Bg, Šk, Šv),  
(Ba, Ka, Tr) //  (Bg),  (Sl, Šk, Tr) //  (Br),  (Sl),  (Tr),  (Br, 
Tr),  (Tr) /  (Bg),  (Šk),  (Bg),  (Br),  (Šk, Šv),  
(Ka) /  (Dr),  (Ba),  (Tr),  (Br, Sl, Šk) //  (Dr, Šv),  (Sl, Šk, 
Tr),  (Šv) //  (Sl, Tr),  (Ba, Ka) /  (Dr),  (Br, Tr),  (Sl), 
 (Ba) //  (Sl). 
                                                          
345 Stapanjem oblika i znaĉenja prijedloga iz (< izə < izъ) i s (< sə < sъ) nastao je jedinstven prijedlog z. Prijedlog 
je i prefiks iz ponegdje mogao takoĊer biti podrijetlom od nekadašnjih prijedloga izъ i vy. I. Lukeţić razvoj lika z 
(< iz) naziva starom sjevernoĉakavskom aferezom poĉetnoga vokala, a moglo je doći i do premetanja/metateze 
pa je dobiven lik zi. Usp. Lukeţić 1996a: 93. 




Zabiljeţeno je otvaranje vokala i do e u primjero lo 'krilo', kao i zamjena o > a u 
primjeru .  
Kratki se prednaglasni vokal o ĉesto zatvara do u, a to se dogaĊa, premda rjeĊe, i u 
zanaglasnom poloţaju (usp. poglavlje 2. 2. 7. ovoga rada).  
 Vokali se i, e, a, o, u ostvaruju u naglašenim i u nenaglašenim slogovima u svim 
poloţajima u rijeĉi (primjere iz sviju mjesnih govora v. na poĉetku poglavlja 2. 3. 2. 1. 1. 
ovoga rada). 
 Slogotvorno se  ostvaruje u naglašenim i u nenaglašenim slogovima u svim 
poloţajima u rijeĉi (primjere iz sviju mjesnih govora v. na poĉetku poglavlja 2. 3. 2. 1. 1. 
ovoga rada). U jd. m. r. glagolskoga pridjeva radnoga poput , ,  (: , 
,  u jd. ţ. r.) slogotvorno je  koje se našlo u doĉetnom poloţaju nakon gubitka 
doĉetnoga l347 uklonjeno na poseban naĉin: primarnomu se  u takvu poloţaju dodaje 
paradigmatski analoški vokal a. Zabiljeţeni su ipak i primjeri u kojima se ne uklanja takvo 
slogotvorno , npr.  (Šv),  (Ba)348. U dijelu je primjera u svim govorima zabiljeţena 
slobodna alternacija ostvaraj  / ,  /  N mn.,  /  N jd. 
m.,  /  /  //  /  / ǝ  i sl., a u glagola u znaĉenju 'prţiti' 
i svih njegovih izvedenica slogotvornomu se  domeće vokal a: , , p  pr. r. ţ. 
jd.,  pr. r. ţ. jd. i sl. 
 U ovim je govorima zijev dopušten:  (Bg),  (Bg, Sl, Šk, Tr) N mn., 
 N jd. m.,  N jd. ţ., , ,  (Sl) pr. r. m. jd.,  N jd. ţ., 
 N jd. m., no moţe se i ukloniti umetanjem j:  (Ba),  (Ba) G jd.,  (Dr, 
Sl) G jd.,  (Ba, Bg) G jd.,  (Ba, Bg, Br, Šk),  (Ba) G jd.,  (Tr) 1. l. 
mn. prez.,  (Šk, Tr) 3. l. mn. prez.,  (Br),  (Ba) L jd.,  (Ba, Bg) 
G jd.; ili umetanjem v ispred o:  (Sl) pr. r. m. jd. U brojeva se poput  (Bg, Sl), 
 (Ba, Bg, Br, Ka, Šk),  (Bg, Dr, Ka, Sl, Šv, Tr),  (Br),  (Tr) i sl. 
slijed ae zamjenjuje s aj, a istim je mehanizmom nastao i prilog , ovjeren u svim ovim 
govorima
349
 (nakon redukcije meĊuvokalnoga v u leksemu ). 
 U manjem se broju primjera u starijih generacija govornika javlja protetsko j ispred 
vokala i, ali i a:  (Bg) G jd.,  (Bg, Sl, Šv) 3. l. jd. prez.,  (Šk) pr. r. m. jd., 
                                                          
347 O statusu doĉetnoga slogovnog l u labinskim govorima v. u poglavlju 2. 2. 13. ovoga rada. 
348 V. i bilješku 256 ovoga rada. 
349
 Usp. poglavlje 2. 2. 1. ovoga rada. 
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 (Sl) A jd.,  (Šv) D jd.,  (Ba),  (Ba, Bg, Br, Sl, Šk, Šv); odnosno 
protetsko v ispred vokala o ili u:  (Šk) N mn.,  (Ba, Bg, Sl) N jd. m.,  (Bg) pril.,  
 (Ba) pr. r. m. jd.,  (Šv) pr. r. ţ. jd.,  (Šv) pr. r. m. jd., vot 'od' (Šv),  
(Ba) pril.,  (Šv) NA mn.,  (Šv) I mn.,  (Šv) L jd.,  (Ba) G mn., no ĉesto 
protetski sonanti izostaju, pa ĉak i u istih primjera u istom govoru:  (Br),  (Ba, Dr, Sl, 
Šk),  (Ka, Sl) 1. l. jd. prez.,  pr. r. m. jd.,  (Ba, Bg, Br, Dr, Sl, Šk, Tr) pr. r. m. 
mn.,  (Šk) A jd.,  (Sl, Šk) N mn.,  (Ba, Br, Bg) N jd. m.,  (Šv),  (Ba) 
pril., (Br, Sl, Šk, Šv) NA mn.,  (Ba, Šk, Šv) G mn.,  (Br, Sl, Tr, Tr),  (Ba, Bg, 
Br, Ka, Sl, Tr) G mn.,  (Br, Šk) N mn. MlaĊi govornici pak nikada ne ostvaruju oblike s 
protetskim sonantima j i v.  
U mjesnim su govorima Brovinja, Kapelice i Svetoga Lovreca zabiljeţeni i oblici 
glagola 'ostati' u kojima se nakon zatvaranja kratkoga predakcenatskog o > u
350
 predmeće z: 
(Ka) 3. l. jd. prez., (Br, Sl) pr. r. m. jd.,  (Br, Sl) pr. r. ţ. jd.,  (Ka) 
pr. r. s. jd., no u istim govorima oni alterniraju s ostvarajima bez predmetnutoga z.  
U govoru je Brovinja zabiljeţen leksem gunj śće s provedenom metatezom 
inicijalnoga u i susljednoga g. 
 
2. 3. 2. 2. Vokalski sustav sjevernih i sjeveroistoĉnih labinskih govora (V2) 
U skupinu sjevernih labinskih govora na temelju spoznaja iz ranijih istraţivanja te 
rezultata istraţivanja provedena za potrebe ovoga rada ukljuĉeni su mjesni govori smješteni 
na prostoru od Ruţića, Kroja Drage, Jurazina, Erţišća, Štrmca i Repende na sjeveru i Rapca 
na zapadu, preko Labina, Raše i Letajca na jugu (s juţnijim govorima Gondolića, Presike, 
Rogocane i Kranjaca koji se nalaze na inaĉe kompaktnom terenu juţnih labinskih govora; više 
v. u poglavlju 2. 3. 2. 1. ovoga rada), do Kunja, Molih i Velih Turina, Marića, Paradiţa i 
zaselaka Svetoga Martina na zapadu (ponovno do sjevernih Ruţića). Na tom su prostoru još i 
Ţupanići, Santalezi, Vrećari, Cere, Markoci, Veli i Moli Golji, Snašići, Marceljani, Vineţ, 
Sveti Bortul, Borbići i Topit. Sjeveroistoĉni su labinski mjesni govori u naseljima imenom 
Stepĉići, Vozilići, Plomin, Plomin Luka i Zagorje.  
Svim je tim sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim punktovima zajedniĉki 
dvoakcenatski sustav na razini jezika (v. poglavlja 2. 2. 14. te 2. 3. 4. 2. ovoga rada). 
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Usp. poglavlje 2. 2. 7. ovoga rada. 
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2. 3. 2. 2. 1. Inventar 
Vokalski sustav sjevernih i sjeveroistoĉnih labinskih mjesnih govora ima ĉetiri duge i 
pet kratkih vokalskih jedinica: 
ī    ū  ĭ    ŭ 
 ē  ō    ĕ  ŏ  
        ă   
 
Svaki od tih vokala moţe biti nosiocem naglaska, a kratki vokali i prednaglasne i 
zanaglasne kraĉine:  
/a/
351
: Rȁpce L jd., pulȁštar, pocetȁk, kumpanȉja (La); škȁtuli G jd., smejȁlo pr. r. s. 
jd., decȁ, osandesȅt, manȅštra (Ma); jȁbucići N mn., siromȁšćina, dvanȁjs (Mg); stȁze L jd., 
kljucȁnicu A jd., važgȁt, nećakȉnja (Ne); śȁdere pril., Krśȁne L jd., mocȁk, paźȗl, fȅśta (Pl); 
mȁter, navȁdi pr. r. m. jd., jedanȁjs, nȋmaš 2. jd. prez. (Pr); bȁcva, śtufȁlo pr. r. s. jd., źenȁ, 
vanȅ pril. (Rb); mlȁdoś, racunȁlo pr. r. s. jd., vaźgȁt, nȕka (Rš); śpȁhar, meśȁla pr. r. ţ. jd., 
cetrnȁjś, racȗn (Re); pȁšta, Koromȁšno, sedomnȁjs, kašnȅje pril. (Sn); mȁša, Koromȁšno, 
decȁ, starȅja N jd. ţ. (Sm); lȁhka N jd. ţ., Koromȁśnen L jd., decȁ, źajȉk (Št); mlȁji N jd. m., 
źapovedȁli pr. r. m. mn., jedanȁjś, mȍga pr. r. m. jd. (Vi); lȁhkega G jd. m., d'ordȁni N mn., 
vezȁt, majȅštra, cȅkaj 2. l. jd. imper. (Za); vȁžgali pr. r. m. mn., siromȁšćine L jd., škapulȁt 
(Ţu); 
/e/: vȅcer, ponedȅljak, šlovȅk; vrȇme, butȇga, imȇ pr. r. m. jd. (La); mȅhko pril., 
manȅštra, osandesȅt, čȗje 3. l. jd. prez.; drȇvo, kurjȇru I jd., imȇ pr. r. m. jd. (Ma); dȅlo, 
nedȅlja, kedȅ, hlȏde L jd.; sȇno, kurjȇra, imȇ pr. r. m. jd. (Mg); dȅset, susȅdi N mn., petȅh; 
rȇtko pril., Santalȇzi, utȇ pr. r. m. jd. (Ne); fȅśta, guśȅnica, imȅt, nedȅju A jd., śȁdere pril.; 
źvȇźdi N mn., kumȇdija, śedȇ pr. r. m. jd. (Pl); dȅset, ranȅje pril., kedȅ; lȇvo pril., butȇge L jd., 
besȇd G mn. (Pr); mȅśto, meśȅci G mn., vanȅ pril., pȍcela pr. r. ţ. jd.; śȇno, kurjȇri G jd., imȇ 
pr. r. m. jd. (Rb); dȅvet, beśȅda, pedeśȅt; śȇjno pril., kurjȇrah G mn., źivȇ pr. r. m. jd. (Rš); 
cȅka pr. r. m. jd., śuśȅda, preźivȅt, mȍren 1. l. jd. prez.; prȇtel, palȇnto A jd., imȇ pr. r. m. jd. 
(Re); crȅšnja, kašnȅje pril., devedesȅt; drȇvo, butȇge L jd., utȇ pr. r. m. jd. (Sn); smȅstit, 
                                                          
351
 Za svaki se od silabema donose primjeri s njegovim ovjerama u naglašenom, prednaglasnom i zanaglasnom 
poloţaju, navedeni abecednim redoslijedom, i tako redom za svaki od sjevernih i sjeveroistoĉnih labinskih 
mjesnih govora ukljuĉenih u ovo istraţivanje (u zagradi nakon svih primjera stoji kratica koja upućuje na mjesni 
govor u kojem su zabiljeţeni). Ako je u jednom primjeru isti vokal ovjeren u naglašenom i u prenaglasnom i/ili 
zanaglasnom poloţaju, primjer se ne navodi više puta. 
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starȅja N jd. ţ., kedȅ pril., nȉdere pril.; crȇkvica, podȇli 3. l. jd. prez., imȇ pr. r. m. jd. (Sm); 
jȅśmik, beśȅda, ślovȅk, grȏjźe; mȇśo, marȇnde L jd., utȇ pr. r. m. jd. (Št); mȅśto, kaśnȅje pril., 
śeźdeśȅt; prȇtel, butȇgo A jd., oślepȇ pr. r. m. jd. (Vi); cȅkaj 2. l. jd. imper., majȅštra, sedȅt, 
otrocȉce N mn.; sȇjno pril., kurjȇro I jd., utȇ pr. r. m. jd. (Za); cȅkat, nesrȅća, menȅ D, gȑdeh 
G mn. ţ.; snȇh, butȇge L jd., imȇ pr. r. m. jd. (Ţu);  
/i/: hȉtit, kumpanȉja, petehȉ N mn., pitȏ pr. r. m. jd.; bȋži N mn., televȋzijo A jd., škalȋn 
(La); tȉći A mn., četȉri N m., proscȉ N mn., imȇ pr. r. m. jd.; sȋni N mn., taȋsti N jd. m., nosȋ 
pr. r. m. jd. (Ma); trȉsti, G jd. ţ. r. trukȉnji, kosȉt, imȇ pr. r. m. jd.; vȋda, ćikarȋni A mn., veštȋd 
(Mg); fȉnila pr. r. m. jd., nećakȉnja, gubȉt, limȗna G jd.; nȋma 3. l. jd. prez., čokolatȋni A mn., 
molȋ pr. r. m. jd. (Ne); lȉpah L mn., rodȉla pr. r. ţ. jd., śtolcȉć, imȅt, źȗbi A mn.; d'ȋra G jd., 
panȋni G mn., leźȋn 1. l. jd. prez. (Pl); trȉsti, ugnjȉšće, zajȉk, imȅli pr. r. m. mn., kȕpi pr. r. m. 
jd.; nȋmaš 2. l. jd. prez., taȋsta N jd. ţ., hodȋ pr. r. m. jd. (Pr); lȉtar G mn., maśtȉli pr. r. m. mn., 
śpeklȉ pr. r. m. mn., imȇ pr. r. m. jd.; śpȋna, kunfȋni N mn., hodȋ pr. r. m. jd. (Rb); pȉpo A jd., 
tolȉko, nośȉt, źivȇ pr. r. m. jd., źbȗdiś 2. l. jd. prez.; śȋni N mn., telefonȋni G mn., prenośȋ pr. r. 
m. jd. (Rš); drȉto pril., mocȉli pr. r. m mn., źajȉk, imȇ pr. r. m. jd.; źȋdi N mn., vaȋśto A jd. ţ., 
hodȋ pr. r. m. jd. (Re); slȉkah L mn., cetȉri N m., mesȉt, imȅt; lȋšće, vaȋsti N jd. m., sedȋn 1. l. 
jd. prez. (Sn); nȉdere pril., oštarȉja, volȉ I mn., vitȕrah G mn., ljȗdi N mn.; sȋnon D mn., 
Labȋnšćine L jd., razbȋ pr. r. m. jd. (Sm); śtȉśne 3. l. jd. prez., nośȉla pr. r. ţ. jd., źajȉk, 
kritikȏjo 3. l. mn. prez., jȅśmik; śȋnon D mn., onaȋśte D jd. ţ., raźbȋ pr. r. m. jd. (Št); čȉtat, 
śtrnȉśna, Bofkȉ, Viśkȍvić G mn.; śȋni N mn., taȋśti N mn. m., oźenȋ pr. r. m. jd. (Vi); vȉdelo pr. 
r. s. jd., otrocȉce N mn., storȉt, vitȕro I jd., vȑti N mn.; šćȋnkah G mn., kumpȋri A mn., hodȋ pr. 
r. m. jd. (Za); njȉmi I, umesȉla pr. r. ţ. jd., postolȉ A mn., siromȁšćine L jd.; pȋri N mn., onaȋsti 
N mn. m., smejȋn 1. l. jd. prez. (Ţu); 
/o/: kȍrak, utȍrak, škartȍc, šlovȅk, sȇjno pril.; bȏnda, ogrȏjena N jd. ţ., regȏl (La); 
mȍga pr. r. m. jd., depȍšti pril., sestrȍ A jd., nosȋ pr. r. m. jd., pȕno pril.; vȏzi N mn., šegȏlo A 
jd., ostȏ pr. r. m. jd. (Ma); ȍsan, govȍro 3. l. mn. prez., onȍ N jd. s.; hlȏde L jd., pijȏdi G jd., 
pojȏ pr. r. m. jd. (Mg); rȍjena N jd. ţ., govȍri 3. l. jd. prez., jenȍ A jd. ţ., rȇtko pril.; jȏncići N 
mn., popȏlne, poznȏn 1. l. jd. prez. (Ne); dȍbi pr. r. m. jd., govȍrin 1. l. jd. prez., onȍ N jd. s., 
cȑno N jd. s.; jȏdan N jd. m., hrvȏśki N jd. m., kotȏl (Pl); prȍda pr. r. m. jd., konȍba, jenȍ A 
jd. ţ., lȇvo pril.; nȏno, pasȏjo 3. l. mn. prez., pržȏn (Pr); pȍcela pr. r. ţ. jd., govȍri 3. l. jd. 
prez., źemljȍ A jd., mȅśto; vȏźami I mn., śapȏni A mn., paśȏ pr. r. m. jd. (Rb); pȍce pr. r. m. 
jd., govȍro 3. l. mn. prez., Rekȍ A jd.; zgrȏjeno N jd. s., prźȏne L jd., kolȏr (Rš); mȍren 1. l. 
jd. prez., Mikȍti, śeśtrȍ A jd., tolȉko; bȏrka, motȏri A mn., kombinȏ pr. r. m. jd. (Re); nȍhti N 
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mn., pomȍren 1. l. jd. prez., jenȍ A jd., drȇvo; škȏrnji N mn., salȏti G jd., zarȏs (Sn); ȍsan, 
konȍbe L jd., onȍ A jd. ţ., sȋnon D mn.; vȏzon I jd., ustȏno 3. l. mn. prez., prosȏc G mn. (Sm); 
mȍren 1. l. jd. prez., konȍbi G jd., utrȍk, nośȉla pr. r. ţ. jd., mȇśo; grȏjźe, kritikȏjo 3. l. mn. 
prez., nemȏj 2. l. jd. imper. (Št); mȍga pr. r. m. jd., Viśkȍvić G mn., mlekȍ, oślepȇ pr. r. m. jd., 
mȅśto; gȏna 3. l. jd., poźnȏjo 3. l. mn., ośtȏ pr. r. m. jd. (Vi); pȍlitiko A jd., govȍrin 1. l. jd. 
prez., ženȍ A jd.; gȏnajo 3. l. mn. prez., šetemȏna, ugȏnj (Za); stȍri pr. r. jd., govȍrin 1. l. jd. 
prez., mlekȍ, mȅsto; grȏjze, petrȏljka, devestȏ (Ţu); 
/u/: štrȕte L jd., menȕti G mn., ženȕ A jd., butȇga, nedȅlju A jd.; cȗjen 1. l. jd. prez., 
zamȗknu pr. r. m. jd., pažȗl (La); pȕno pril., vitȕru A jd., pršȕt, kurjȇru I jd.; čȗje 3. l. jd. 
prez., zapȗšćene N mn. ţ., prfȗm (Ma); nȕka, pršȕti A mn., menȕt, kurjȇra, zgȏrun pril.; 
stȗkla pr. r. ţ. jd., ošȗši 3. l. jd. prez., lancȗn (Mg); lȕštre N mn. ţ., menȕti G mn., potegnȕt, 
kljucȁnicu A jd.; zgȗbi pr. r. m. jd., limȗna G jd., vitȗr G mn. (Ne); cȕda pril., prśȕti A mn., 
śeśtrȕ A jd., guśȅnica, nedȅju A jd.; źȗbi A mn., prebȗkla pr. r. ţ. jd., paźȗl (Pl); kȕpi pr. r. m. 
jd., pranȕki N mn., menȕt, ugnjȉšće, stȉsnut; ljȗdi N mn., pretȗka pr. r. m. jd., kalkȗn (Pr); 
cȕda pril., pogȕtnut, prśȕt, śtufȁlo pr. r. s. jd.; źgȗbi pr. r. m. jd., lancȗni A mn., racȗn (Rb); 
nȕka, vitȕrah G mn., potahnȕt, racunȁlo pr. r. s. jd., źdȏlunka; źbȗdiś 2. l. jd. prez., źapȗśćeni 
N mn. m., paźȗl (Rš); śpȕźva, pokȕśi pr. r. m. jd., potegnȕt, kuśerȉcu I jd.; nȗtra pril., 
napȗśćene L jd. ţ., racȗn (Re); mȕci 3. l. jd. prez., pranȕki A mn., pršȕt, butȇge L jd., 
zazdȏlun pril.; rȗki N mn.; angȗriji G jd., lancȗn (Sn); jȕtre pril., vitȕrah G mn., menȕt, 
kurjȇru I jd.; ljȗdi N mn., napȗšćali pr. r. m. mn., kalkȗn (Sm); cȕda pril., vetȕru A jd., źenȕ 
A jd., utrȍk; bȗden 1. l. jd. prez., źagȗśi 2. l. jd. prez., lancȗn (Št); bȕśto I jd., stahnȕla pr. r. ţ. 
jd., napuhnȕt, opocȉnut; nȗtre pril., prebȗka pr. r. m. jd., paźȗl (Vi); mȕcan N jd. m., 
potahnȕlo pr. r. s. jd., obrnȕt, ugȏnj, nȅkukor pril.; kȗsi N mn., zapȗšćeno N jd. s., kantȗn 
(Za); cȕda pril., menȕti G mn., nagnȕt, škapulȁt, rȗku I jd.; nȗtra pril., lancȗni N mn., obȗć 
(Ţu). 
 Silabem je u tim govorima i , koji moţe biti samo kratak te naglašen i nenaglašen u 
prednaglasnom i zanaglasnom poloţaju: gȑji N jd. m., umȑškani N mn. m., trpȅt (La); tȑsi A 
mn., cetȑti N jd. m., ȕmrli pr. r. m. mn. (Ma); kȑpi G jd., cetȑta N jd. ţ., vrtȅle pr. r. ţ. mn., 
ȍprta N mn. s. (Mg); kȑpo A jd., cetȑti N jd. m., vrtȋn 1. l. jd. prez., sȅkrva (Ne); cȑno N jd. s., 
cetȑtega G jd. m., śmrdȅlo pr. r. s. jd., ȕmrli pr. r. m. mn. (Pl); tȑdo pril., cetȑta N jd. ţ., potȑ 
pr. r. m. jd., pržȏn (Pr); tȑśi A mn., cetȑtega G jd. m. (Rb); cȑna N jd. ţ., cetȑti N jd. m., vrtȅt 
(Rš); tȑda N jd. ţ., cetȑti N jd. m., źagrmȅlo pr. r. s. jd. (Re); mȑkvi G jd., cetȑti N jd. m., potȑ 
pr. r. m. jd., škrpȅtah L mn., ȕmrla pr. r. ţ. jd. (Sn); tȑsi A mn., cetȑti N jd. m., žrnȏdi A mn., 
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ȍprli pr. r. m. mn. (Sm); Śtȑmce L jd., cetȑtega G jd. m., grmȅlo pr. r. s. jd., ȕmrla pr. r. ţ. jd. 
(Št); kȑpi G jd., cetȑti N jd. m., potȑ pr. r. m. jd., strnȉśna, ȕmrla pr. r. ţ. jd. (Vi); vȑti N mn., 
cetȑti N jd. m., brkȏn, ȕmrla pr. r. ţ. jd. (Za); gȑdeh G mn. ţ., ocȑnjeni N mn. m., držȋn 1. l. jd. 
prez., ȍprla pr. r. ţ. jd. (Ţu). 
 
2. 3. 2. 2. 2. Podrijetlo 
2. 3. 2. 2. 2. 1. Vokal a (iskljuĉivo kratki) potjeĉe:  
– od odgovarajućega kratkog vokala iz ishodišnoga sustava352 hrvatskih narjeĉja: 
brȁton (Ne) I jd., brȁti (Ne) I mn., dȁva (Sm) pr. r. m. jd., glovȁ, gorȁ353, jȁnjac354 (Mg), 
krȁje (La, Rš, Sn, Sm, Št, Vi) L jd., krȁji (La, Sn, Vi) G mn., krȁvo (Pr, Re, Vi) / krȁvu (Sm, 
Pl) A jd., krȁvi (Ma, Mg, Rb, Re, Sn, Sm, Št, Za) NA mn., krȁvan (Št, Za) D mn., lopȁto (Re) 
A jd., mȁteri (Ma, Ne, Pl, Pr, Vi, Za) G jd., mȁtere (Mg, Rš, Št, Ţu) DL jd., mlȁdoś (Rš, Vi), 
mlȁji (La, Mg, Ne, Rš, Št, Vi) N jd. m., mlȁja (Re, Sl, Za) N jd. ţ., mlȁjo (Sn) / mlȁju (Pl) A 
jd. ţ., mlȁje (Ma, Sl) N mn. ţ., pȁmetin (Ţu) 1. l. jd. prez., prodȁva (Ma) pr. r. m. jd., śkopȁt 
(Rš), śkopȁla (Vi) pr. r. ţ. jd., spȁmetin (Ma, Sm, Ţu) / śpȁmetin (Re, Vi) 1. l. jd. prez., pȁs 
'pasti' (Ţu), plȁkat, rȁmene (Rš) L jd., slȁje (La, Mg, Ne, Sm, Za) / ślȁje (Pl, Rš, Re) pril., 
svećȁ (Za) / śvećȁ (Vi), ukrȁs (La, Ma) / ukrȁś (Re), vrȁźi (Rš) N mn., zemljȁ / źemljȁ;  
– od kratkoga *ǝ 355: bȁcva (Pl, Re), bȁcvi (Sm, Vi, Ţu) NA mn., cetrtȁk (Ne, Re, Vi) / 
četrtȁk (Pl), dȁske (Ţu) L jd., dȁśki (Re, Vi) NA mn., jȁnjac (Mg), lȁhka (Št) N jd. ţ., lȁhko 
(La, Pl, Pr, Rš, Vi, Za, Ţu) pril., lȁhkega (Ne, Za, Ţu) G jd. m., maglȅ (Re, Ţu) L jd., ȍsan 
(Ma, Mg, Ne, Pl, Rš, Sn, Sm, Za, Ţu) / ȍśan (Rb, Re), otȁc (Ma, Mg, Pl, Pr, Re, Sn, Vi), 
prosȁc (Mg, Pl) / prośȁc (Št), sȅdan (La, Mg, Ne, Pr, Rš, Sn, Za, Ţu) / śȅdan (Št, Vi), stȁze 
(Ne) / śtȁźe (Vi) L jd., stȁzi (Ma) N mn., stazȉcah (Rš) L mn.; mȁša / mȁśa, mȁlin, vȁjk(a) (u 
svim govorima izuzev Pl) / vȁvek  (Pl); 
                                                          
352 O ishodišnom sustavu v. bilješku 326 ovoga rada. 
353
 Iza primjera ovjerenih u svim govorima ukljuĉenima u istraţivanje ne navode se u zagradama kratice sviju 
punktova. Kod primjera koji se razlikuju konsonantima ś i ź, odnosno s, š, z i ž i odvajaju se kosom crtom u obzir 
valja uzetu sljedeću distribuciju: primjeri sa ś i ź ovjereni su u mjesnim govorima Plomina, Rapca, Raše, 
Repende, Štrmca i Vineţa, a ovjere sa s, š, z i ž zabiljeţene su u govorima Labina, Marića, Molih Golja, 
Nedešćine, Presike, Snašića, Svetoga Martina, Zartinja i Ţupanića. 
354 U primjerima s dvama (ili više) jednakih vokala podcrtani su oni vokali koji predstavljaju odraz glasa o kojem 
je rijeĉ u odreĊenoj toĉci. 
355 
Izuzev u jednom primjeru istaknutom u 2. 3. 2. 2. 2. 2.; usp. i poglavlje 2. 2. 1. ovoga rada. 
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– od kratkog *ẹ u poziciji iza palatala356: jȁdra (Rb, Rš, Re, Vi) N mn., jȁla (Mg, Št, 
Za) pr. r. ţ. jd., jȁlo (Za) pr. r. s. jd., jȁli (La, Ma, Mg, Re, Sn, Sm, Ţu) pr. r. m. mn., jȁle (Vi) 
pr. r. ţ. mn., najȁle (Ţu) pr. r. ţ. mn., njȁdra (Mg, Ne, Pl, Pr, Št, Vi, Ţu) N mn., pojȁlo (La) 
pr. r. s. jd., pojȁli (Ne) pr. r. m. mn., pojȁle (Rš, Za, Ţu) pr. r. ţ. mn.; 
– od *ę u poziciji ispred j nakon provedene metateze357 u jednom primjeru: zajȉk / 
źajȉk. 
 
2. 3. 2. 2. 2. 2. Vokal e potjeĉe: 
a) kratki e  
– od odgovarajućega kratkog vokala iz ishodišnoga sustava: cȅkat (Ţu), cȅka (Mg, Rb, 
Rš, Ţu) 3. l. jd. prez., cȅkajo (Rš) 3. l. mn. prez., cȅkaj (Rš, Za) 2. l. jd. imper., cȅkalo (Rš) pr. 
r. s. jd., cȅkali (Vi) pr. r. m. mn., cȅkale (Ţu) pr. r. ţ. mn., cenȉce (Vi) / čenȉce (Ma) / šenȉce 
(Ne) G jd., cenȉco (Mg, Št, Vi) / cenȉcu (Ma, Mg) A jd., cenȉce (Mg) L jd., cetȉri (La, Mg, Ne, 
Rš, Re, Sn, Št, Vi) / četȉri (Ma, Pl, Sm) N m., četrtȁk (Pl), docȅkat (Ţu), jedȏn (La, Mg, Pl, 
Re, Rš, Sn, Za, Ţu) N jd. m., letȅt (Ţu),  letȅla (Vi) pr. r. ţ. jd., prez. leźȋn (Pl) 1. l. jd., med 
'izmeĊu' (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu), nȅbo, pȅć, poletȅt (Vi), poletȇ 
(Vi) pr. r. m. jd., sȅdan (La, Mg, Pr, Sn, Za, Ţu) / śȅdan (Rb, Rš, Št, Vi), selȍ / śelȍ, sestrȁ / 
śeśtrȁ, tȅpal (La, Mg, Vi, Ţu) N jd. m., vȅcer (La, Ne, Pl, Št, Vi, Za, Ţu) / vȅčer (Sm) pril., 
zemljȁ / źemljȁ, źletȅli (Vi) pr. r. m. mn., ženȁ / źenȁ; 
– od kratkoga *ẹ358: besȅda (Mg, Pr) / beśȅda (Rš, Št), brȅmen (Št, Vi, Ţu), čovȅk (Pl) 
/ šlovȅk (La, Ma, Ne, Pr, Sn, Za, Ţu) / ślovȅk (Rš, Št), dȅlat (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, 
Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu), decȁ (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu), imȅt (La, 
Ne, Pl, Pr, Rš, Sn, Št, Vi, Za, Ţu), kolȅno (Ne, Pl, Za), kȍreni (Rš, Vi) N mn., lȅto (La, Ma, 
Ne, Pl, Re, Sn, Sm, Za), mȅsec (La, Mg, Ne, Pr, Za, Ţu) / mȅśec (Pl, Re, Vi), mȅsto (La, Ne, 
Za, Ţu) / mȅśto (Pl, Rb, Rš, Vi), mlekȍ (Ne, Re, Vi, Ţu), susȅdi (Mg, Ne, Sn, Sm, Za, Ţu) / 
śuśȅdi (Rš, Št, Vi) N mn., śmrȅka (Vi), śmrȅki (Rš) G jd., śmrȅko (Vi) A jd., sopȅla (La, Ţu) / 
śopȅla (Vi), śopȅlo (Rš) A jd., ubȅt (Mg, Pl, Vi, Ţu), umrȅt (Ne, Pl, Rš, Št, Vi, Za), vȉdet (La, 
Ma, Rš, Re, Št, Vi, Ţu), vrȅći (Ţu) G jd., vrȅćo (Rb, Št) AI jd., vrȅmena (Ne, Pl, Pr, Rš, Re, 
Sm, Vi, Za, Ţu) G jd., živȅt (Ne, Sm, Za) / źivȅt (Rš, Re, Vi);  
                                                          
356
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– od *ę359: jȅšmik / jȅśmik, jȅtra, dȅset (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Ţu) / dȅśet (Pl, 
Re, Vi), dȅvet (Mg, Pl, Rš, Sn, Št, Za), žȅt / źȅt;  
– od kratkoga *ǝ 360 u jednom izoliranom primjeru, prilogu kedȅ (ovjerenom u svim 
govorima), a u govorima Labina, Molih Golja, Raše i Zartinja i u primjeru denȁs (La, Mg, Za) 
/ denȁś (Rš) (koji alternira s danȁs / danȁś); 
 
b) dugi e 
 – od odgovarajućega dugog vokala iz ishodišnoga sustava: cȇra (La, Ne, Pr, Št, Ţu) 
pril., rȇbro, šȇs (La, Ma, Ne, Pr, Sn, Sm, Za) / śȇś (Pl, Rb, Rš, Št, Vi), śȇśto (Št); 
– od ĕ u slogu zatvorenu sonantom (podrijetlom od *e te od *ẹ): debȇl (Ne, Pl, Št) N 
jd. m., sȇjno (La, Ma, Mg, Ne, Sn, Za, Ţu) / śȇjno (Pl, Rš, Rr, Št) pril., žȇnska / źȇnśka N jd. 
ţ.; vȇrvat (Vi), vȇrvan (La, Rš, Vi, Ţu) 1. l. jd. prez., vȇrvaj (Št) 2. l. jd. imper.;  
 – od dugoga *ẹ: bȇli (Vi, Za, Ţu) N jd. m., bȇla (Rš, Re) N jd. ţ., bȇlo (Mg, Vi) N jd. 
s., cȇli (La, Mg, Rb, Re, Sn, Št, Ţu) N jd. m., cȇlo (Pr, Vi) N jd. s., crȇkva (Sm), crȇkvi (La, 
Vi, Ţu) G jd., crȇkvo (Mg) A jd., crȇkve (La, Pl, Sm) L jd., drȇvo (Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Re, 
Sm), drȇva (Pl, Re, Sn, Za) G jd., lȇpo (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) 
pril., mȇh (La, Vi, Za, Ţu), mȇśan (Št) 1. l. jd. prez., mȇša (La) 3. l. jd. prez., sprȇda (La, Mg, 
Ne, Sn, Sm, Za) / śprȇda (Pl, Rb, Št, Vi), rȇtko (Ne, Pr, Vi) pril., sȇno (Ma, Mg, Sn, Za) / 
śȇno (Rb, Vi), snȇh (Ma, Sn, Za, Ţu) / śnȇh (Re, Vi), svȇta (Ţu) / śvȇta (Vi) G jd., svȇte (La, 
Sm, Za, Ţu) / śvȇte (Rš) L jd., tȇlo (Rš, Vi, Ţu), tȇla (Pr) G jd., tȇle (Rš) L jd., tȇlon (Pr) I jd., 
vrȇme (La, Ma, Pr, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu), źvȇźdi (Pl, Vi) N mn.; 
 – od dugoga *ę: mȇso (La, Ma, Mg, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / mȇśo (Pl, Rb, Rš, Re, Št, 
Vi), mȇsa (Ne) G jd., pȇt, Svȇti (Pr, Sm) N jd. m., žȇja (Mg, Sn, Za, Ţu) / źȇja (Pl, Rš, Re). 
 
2. 3. 2. 2. 2. 3. Vokal i potjeĉe: 
a) kratki i 
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– od odgovarajućega kratkog vokala iz ishodišnoga sustava: dȉgnut (Pl, Sn, Za), dȉmit, 
hodȉt (Pl), hodȉla (Mg, Ne, Pl) pr. r. ţ. jd., hodȉlo (Rb) pr. r. s. jd., ȉgla, lȉpah (Pl) L mn., 
mesȉt (Sn), mesȉla (Ţu) pr. r. ţ. jd., meśȉli (Pl) pr. r. m. mn., mȉši (Ţu) N mn., pȉtan (Ma, Pl) 1. 
l. jd. prez., pȉtajo (Mg) 3. l. mn. prez., rȉbi (Pl, Rš) A mn., stȉsnut (Mg) / śtȉśnut (Re, Vi), 
vȉdet (La, Ma, Rš, Re, Št, Vi, Ţu), vȉde (Re, Sn, Sm, Št, Za) pr. r. m. jd., vȉdela (Ne, Pl, Sn, 
Št) pr. r. ţ. jd., vȉdelo (Za) pr. r. s. jd., vȉdeli (Sm) pr. r. m. mn., zajȉk / źajȉk, źameśȉli (Vi) pr. 
r. m. mn., zimȁ / źimȁ, zimȅ (Mg, Pr, Sm) / źimȅ (Rb, Re, Vi) L jd., žȉto (Ma); 
– od *ẹ u manjem broju primjera361: dȉmit, fȁlit, jimȍ (Za) 1. l. mn. prez., livȁt (Ţu), 
livȁla (Vi) pr. r. ţ. jd., livȁlo (Št, Vi) pr. r. s. jd., mihȗr, mihurȁ (Ma) G jd., mihurȉći (Vi) N 
mn., mihurȉce (Vi) N mn., mȉslit / mȉślit, ostȁrit / ośtȁrit, požolȉt se / poźolȉt śe, Rikȉ (La, Mg, 
Rš) G jd., Rikȅ (Ne, Sn, Št) L jd., Rikȍ (Rš) A jd., Rikȕ (La) I jd., steplȉt / śteplȉt, tȉrat, zalivȁli 
(Za) pr. r. m. mn.; 
 
b) dugi i 
– od odgovarajućega dugog vokala iz ishodišnoga sustava: lȋce, meśecȋna (Vi), 
meśecȋni (Rš) G jd., paucȋna (Ţu), paucȋni (Ţu) G jd., paucȋno (Vi) A jd., pȋre (Št) L jd., pȋri 
N mn., sȋni / śȋni N mn., sȋnon (Sm) / śȋnon (Št, Vi) D mn., sȋni (Ne) / śȋni (Vi) I mn., średȋni 
(Rb) G jd., teplȋni (Vi) G jd., tujȋna (Vi), źȋde (Rš) L jd., źȋdi (Re, Vi) N mn., zȋmi (Ţu) / źȋmi 
(Vi) G jd.; 
– od ĭ u slogu zatvorenu sonantom: Labȋn, labȋnśken (Rš) L jd. m., Labȋnšćine (La, 
Sm, Za) / Labȋnśćine (Vi) L jd., ucȋrki (Vi) N mn.; 
– od *ẹ u manjem broju primjera362: lȋjak, najȋjo (Sn) 3. l. mn. prez., zalȋvan (Za) 1. l. 
jd. prez., źalȋjen (Vi) N jd. m., źalȋjena (Št) N jd. ţ. 
 
2. 3. 2. 2. 2. 4. Vokal o potjeĉe:   
a) kratki o 
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– od odgovarajućega kratkog vokala iz ishodišnoga sustava363: bolȅt (Ne, Ţu), bolȅlo 
(Ma) pr. r. s. jd., bolȏ (Ţu) 3. l. mn. prez., brȍde L jd., brȍdi (Rb, Rš, Vi) N mn., brȍdah (Re) 
L mn., čovȅk (Pl) / šlovȅk (La, Ma, Ne, Pr, Sn, Za, Ţu) / ślovȅk (Rš, Št), dȅlo (Mg, Pr, Št, Vi, 
Ţu), dobrȍ pril., dȍle pril., drȇvo (Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Re, Sm), gorȅt (Rš), gorȅlo (Mg) pr. r. 
s. jd., gorȅli (Vi) pr. r. m. mn., govȇt (Vi, Za) G mn., govȍrin (Ne, Pl, Za, Ţu) 1. l. jd. prez., 
govȍri (Ne, Rb) 3. l. jd. prez., govȍro (Mg, Rš) 3. l. mn. prez., grȍs (La, Ma, Mg, Sm, Za) / 
grȍś (Rb, Rš, Re), kokošȉ (Ţu) / kokośȉ (Pl) G jd., kokȏš (Ne) G mn., kokošȏn (Ne) / kokośȏn 
(Št) D mn., kokošȁmi (La) I mn., kolȅno (Ne, Pl, Za), kȍza / kȍźa, mȇso (La, Ma, Mg, Pr, Sn, 
Sm, Za, Ţu) / mȇśo (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi), mlekȍ (Ne, Ri, Vi, Ţu), ȍsan (Ma, Mg, Sn, Sm, 
Ţu) / ȍśan (Pl, Rš, Re, Vi), udovȉca (Št, Vi, Ţu), udovȉco (Vi) / udovȉcu (Sm) A jd., udovȉce 
(Vi) A mn., vodȁ;  
– od *ọ (< *ǫ) u gramatiĉkim morfemima A i I jd. ţ. r. te 3. l. mn. prez. dosljedno u 
mjesnim govorima Presike, Rapca, Raše, Repende364, Snašića, Vineţa i Zartinja; u govoru 
Labina i Štrmca dijelom u A i I jd. ţ. r., a dosljedno u 3. l. mn. prez.; u govorima Marića, 
Molih Golja, Nedešćine, Svetoga Martina i Ţupanića dijelom u svim trima gramatiĉkim 
kategorijama, a u govoru Plomina samo dijelom u A i I jd. ţ. r.365: famȅjo (Za) I jd., ȉmajo 
(Rš, Sn) 3. l. mn. prez., kȕćo (Ne, Pr, Re, Sn, Št, Za) A jd., kurjȇro (Ma, Mg, Re, Št) I jd., 
mȁmo (Ne) I jd., mrȅžo (Sn) A jd., nedȅjo (Pl) A jd., nesȏ (Ma, Mg, Ne, Pr, Rš, Sn, Za, Ţu) / 
neśȏ (Rb, Re) 3. l. mn. prez., njȏ (Ma) I jd., prȅjo (Vi, Za) A jd., rȗko (Vi, Ţu) I jd., sopȅlo 
(Rš) A jd., sestrȍ (Ma) A jd., srȅćo (Sm) A jd., subȍto (La) I jd., Tȏlijo (Rb) I jd., vȍdo (La, 
Mg, Ne, Re, Sn, Ţu) A jd., vȍdon (Pl) I jd., vȍljo (Pr) A jd., zemljȍ (Sn) / źemljȍ (Rb, Vi) A 
jd., źemljȍ (Rš) I jd., znȏjo (Ne, Za, Ţu) / źnȏjo (Rš) 3. l. mn. prez.;  
 
b) dugi o 
– od odgovarajućega vokala iz ishodišnoga sustava366: mȏre, nȏć (La, Ma, Pl, Pr, Rb, 
Rš, Sm, Sn, Št, Vi, Za, Ţu), vȏze (Za) L jd., vȏzon (Mg, Sm) I jd., vȏzi (Ma) / vȏźi (Vi) N mn., 
vȏźi (Vi) / vȏźami (Rb) I mn.; 
– od ŏ u slogu zatvorenu sonantom: grȏjze (La, Ma, Sn, Sm, Za, Ţu) / grȏjźe (Pl, Št, 
Vi), grȏjza (Ma) G jd., grȏjzen (Mg) / grȏjźen (Vi) I jd., mȏlbo (Pl) A jd., utȏrka (Vi) G jd.; 
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 – od ā: dȏjo (Ne) / dȏju (Pl) 3. l. mn. prez., dȏ (Pl, Rš, Št, Vi) N jd. m., domȏćen (Vi) 
LI jd. m., domȏćeh (Vi, Za, Ţu) G mn. ţ., glȏs / glȏś, glovȁ, grȏd, hlȏde (Mg, Za) L jd., 
hlȏdnen (Ţu) L jd. m., hrvȏski (Pr, Za) / hrvȏśki (Pl, Rš, Vi) N jd. m., igrȏjo (Sn, Ţu) 3. l. mn. 
prez., jȏje, klȏśi (Re, Vi) N mn., lȏne (Pl, Vi) pril., mlȏdi N jd. m., mȏli N jd. m., nȏša (La, 
Pr) / nȏśa (Vi) pr. r. m. jd., plȏcen (Vi) 1. l. jd. prez., plȏceś (Vi) 2. l. jd. prez., plȏce (Ţu) 3. l. 
jd. prez., plȏći (Ne) G jd., plȏćo (Vi, Za) A jd., plȏti (Ne) pr. r. m. jd., prȏhe (Re, Za) L jd., 
stȏri / śtȏri N jd. m., Tȏliji (La, Vi) G jd., Tȏlijo (Rb) I jd., upȏli (Ne, Pl, Za) 3. l. jd. prez., 
vlȏsi /vlȏśi, N mn. m. r. vȏli 'valovi' (Rš, Vi), vrȏt, zarȏs (Sn), zasprȏvlje (La) pril., znȏjo (Ne, 
Ţu) / źnȏjo (Rš) / źnȏju (Pl) 3. l. mn. prez., zȏš / źȏś, zvȏ (Sm, Za) / źvȏ (Pl, Rb) pr. r. m. jd.; 
 – od ă u slogu zatvorenu sonantom: bladȏnjski (Ţu) N jd. m., bladȏnjśko (Vi) A jd. ţ., 
jȏnci (Pl) N mn., jȏncići (Ne, Vi) N mn., kȏl (Mg), kȏnti (Vi, Ţu) A mn., kȏntah (Vi) L mn., 
Krśȏnki (Pl) N mn., stȏrci / śtȏrci N mn., tȏnce (Vi) L jd., tȏnci (La, Rš, Sn) A mn., tȏncah 
(La, Vi) L mn.; 
– od produljena *ǝ 367: dȏn, dȏš (Ne, Pr, Rš, Za) / dȏś (Pl, Re, Št), jedȏn (La, Mg, Pl, 
Re, Rš, Sn, Za, Ţu) N jd. m., ovȏc (Ne, Pl, Rš, Sm, Št, Vi) G mn., ugȏnj (Ne, Pl, Re, Št, Vi, 
Za, Ţu);  
– od dugoga *ẹ u poziciji iza palatala368: jȏ (Sm) pr. r. m. jd., jȏd (Ţu), jȏdon (Vi) I jd., 
jȏdan (Ne, Pl) N jd. m., jodȉt se (Ne, Ţu), jȏdi (Št) pr. r. m. jd., jodȉla (Ne, Rš) pr. r. m. jd., 
njozlȍ / njoźlȍ, pojȏ (Mg) pr. r. m. jd., raźjȏdiś (Vi) 2. l. jd. prez., raźjȏdimo (Rš) 1. l. mn. 
prez. 
 
2. 3. 2. 2. 2. 5. Vokal u potjeĉe: 
a) kratki u 
– od odgovarajućega kratkog vokala iz ishodišnoga sustava: cȕt (La, Rš, Vi, Za, Ţu), 
drȕgi N jd. m., drȕga N jd. ţ., drȕgen (Mg, Re, Št, Za, Ţu) LI jd. m., drȕgo (La, Re) / drȕgu 
(Ma) A jd. ţ., drȕge (Vi) L jd. ţ., drȕgeh (Pl, Re, Rš, Sn, Vi, Za, Ţu) GL mn. m., jȕtro (La, 
Ma, Mg, Ne, Pl, Rš, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) pril., krȕhe (Ţu) L jd., krȕhon (Ne, Vi) I jd., mȕśice 
(Vi) N mn., nȕk (Ne, Pl, Št, Za), nȕka (Rš), nȕki (Sn, Vi) N mn., nȕkon (Vi) D mn., nȕkan 
(Vi) D mn., pranȕki (Vi) N mn., skȕpa / śkȕpa pril., śȕhen (Vi) I jd. s., śȕheh (Vi) G mn. ţ.; 
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– od *ọ (< *ǫ) u svim pozicijama izuzev onih navedenih u 2. 3. 2. 2. 2. 4.369: čȗju (Ma) 
/ cȗju (Pl) 3. l. mn. prez., dȉgnut (Pl, Sn, Za), gusȅnica (Ne, Pl), ȉmaju (Ne, Ţu) 3. l. mn. prez., 
kȕću (Sm) A jd., nedȅlju (La) A jd., nȕku (Št) A jd., pustȅlju (Ţu) / pośtȅju (Pl) A jd., rukȁ 
(Ne, Rš, Št), stȉsnut (Mg) / śtȉśnut (Re, Vi), rukȁmi (Vi, Ţu) I mn., susȅdi (Mg, Rš, Sm, Ţu) / 
śuśȅdi (La, Vi) N mn., śuśȅda (Re), ženȕ (Ne) A jd.;  
– od slogotvornoga * 370: bȕha, jȁbuka (Ma, Ne, Pr, Sn, Sm, Vi), jȁbuko (Ţu) A jd., 
jȁbuki (La, Pl, Rb, Rš, Ri, Št, Za) N mn., jȁbuk (Vi) G mn., jȁbucići (Mg) N mn., mȕs (Mg, 
Ne, Sn, Sm) / mȕś (Pl, Rb, Rš, Vi), mȕzlo (Pr, Ţu) pr. r. s. jd., mȕźli (Re, Št) pr. r. m. mn., 
pomȕźa (Za) pr. r. m. jd., pomȕzla (Ma) pr. r. m. jd., sȕza (La, Mg, Pr, Sn, Za) / śȕźa (Pl, Rb, 
Rš, Re, Vi), śȕźo (Vi) / śȕźu (Št) / sȕzu (Ma, Sm, Ţu) A jd., sȕzami (Ţu) / śȕźami (Vi) I mn., 
sȕzice (Ne) N mn., vȕna (La, Ma, Pl, Pr, Sn, Sm, Vi, Ţu) / ȕna (Rb, Re, Za), ȕni (Mg, Rš, Št) 
G jd., vȕno (Vi) / vȕnu (Ne) A jd.;  
– u dijelu primjera od prefiksa *və-: ubȉla (Mg, Št) pr. r. ţ. jd., ubȉlo (Mg, Vi) pr. r. s. 
jd., udovȉca (Št, Vi, Ţu), udovȉco (Vi) / udovȉcu (Sm) A jd., udovȉce (Vi) A mn., ukrȁs (La, 
Ma) / ukrȁś (Re), umrȅt (Ne, Pl, Rš, Št, Vi, Za), ȕmra (Ma, Vi) pr. r. m. jd., ȕmrla (Sn, Št, Vi, 
Za) pr. r. ţ. jd., ȕmrli (Ma, Pl) pr. r. m. mn., upȏli (Ne, Pl, Za) 3. l. jd. prez., ȕroki (Ţu) N mn., 
utȍrak (La, Ne, Pl, Št), utȏrka (Vi) G jd.;  
– u dijelu primjera od ŏ uglavnom u prednaglasnom, ali i zanaglasnom poloţaju371: 
kukȍ 'kako' (La, Mg, Rš, Re, Vi, Za), pustȅlji (Ţu) / puśtȅlji (Vi) G jd., puśtȅljo (Vi) A jd., utȇ 
(Ne, Pl, Rš, Sn, Vi, Za) pr. r. m. jd., ubȅt (Mg, Pl, Vi, Ţu), ugnjȉšće (Ma, Mg, Pr, Sm, Ţu) / 
ugnjȉśće (Pl, Rš, Re, Vi) / gunjȉśće (Rb), ugȏnj (Ne, Pl, Re, Št, Vi, Za, Ţu); nȅkukor (Sn, Za) 
pril., poprȇku (Ma, Ţu), prȇku (La, Ma, Mg, Re, Št); 
 
b) dugi u 
– od odgovarajućega dugog vokala iz ishodišnoga sustava: kljȗc (Št) / kjȗc (Pl), ljȗdi 
(u svim govorima izuzev Pl) / jȗdi (Pl) N mn., napȗšćali (Sm) pr. r. m. mn., napȗśćene (Re) L 
jd. ţ., ośȗśi (Mg) 3. l. jd. prez., pȗstin (Ma) 1. l. jd. prez., pȗsti (Za) / pȗśti (Vi) pr. r. m. jd., 
pȗšćamo (Ne) l. mn. prez., pȗšća (Ma) pr. r. m. jd., pȗśćeni (Rš) N mn. m., śpȗśćale (Vi) pr. r. 
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ţ. mn., šȗša (Sm), zapȗšćeno (Za) N jd. s., źapȗśćeni (Rš) N mn. m., zapȗšćene (Ma) N mn. 
ţ., zgȗbi (Ne, Pr) / źgȗbi  (Vi) 3. l. jd. prez., zgȗbo (Za) 3. l. mn. prez.;  
– od ŭ u slogu zatvorenu sonantom: racȗn (Rb, Re, Ţu), ȗjdeš (Ne, Za) / ȗjdeś (Pl) 2. l. 
jd. prez., ȗjde (Mg, Ri, Vi) 3. l. jd. prez., ȗjdo (Rb, Sn, Ţu) 3. l. mn. prez.; 
– od *ọ (< *ǫ) u svim pozicijama izuzev onih navedenih u 2. 3. 2. 2. 2. 4.372: kȗk (Št), 
kȗs (Ne, Sm, Ţu) / kȗś (Rb, Re), kȗsi (Pr, Za) NA mn., mȗž (Ma) / mȗš (Mg, Ne, Sn) / mȗś 
(Pl), pȗt (Mg, Pl, Pr, Sm, Št, Vi, Za), rȗko (Pl, Št, Vi) A jd., rȗki (Mg, Pl, Rb, Sn, Sm, Vi, Za, 
Ţu) NA mn., zȗp (Pr) / źȗb (Pl) / źȗp (Re, Št), zȗbi (Ne) / źȗbi (Vi) N mn.; 
– od slogotvornoga * 373: obȗć (Ţu), prebȗka (Vi) pr. r. m. jd., prebȗkla (Pl) pr. r. ţ. 
jd., pretȗka (Pr) pr. r. m. jd., pȗž (Pr, Sn) / pȗš (La, Ma, Ne, Sm, Za, Ţu) / pȗś (Mg, Pl, Rb, 
Rš, Re, Št, Vi), śtȗć (Št), stȗkla (Mg) pr. r. ţ. jd., sȗnce / śȗnce, tȗć, vȗk (La, Ma, Sn, Sm, Vi, 
Za) / ȗk (Mg, Pr, Rb, Št), vȗki (Ne, Pl, Ţu) / ȗki (Rš, Re) N mn. 
 
2. 3. 2. 2. 3. Ostvaraji 
Kao što je bilo spomenuto u ranijim poglavljima ovoga rada374, tendencija se jake 
ĉakavske vokalnosti ostvaruje kroz nekoliko mehanizama, a jedan je od njih i povećan broj 
vokalskih fonema, ali i varijanata – alofona – pojedinih vokalskih fonema. Fonemi i alofoni 
kojima se proširuje osnovni peteroĉlani vokalski inventar mogu biti monoftonške i diftonške 
naravi. 
Tijekom ovoga je istraţivanja u sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima 
zabiljeţena pojava od ĉetiriju do šest monoftonških alofonskih varijanata vokala iz osnovnoga 
inventara – dakle, minimalan je broj veći, ali maksimalan broj ipak manji nego u juţnim 
labinskim govorima. Sveukupno je zabiljeţeno šest razliĉitih alofonskih jedinica, od kojih se 
sve javljaju i u juţnim govorima. No za razliku od juţne podskupine labinskih govora (usp. 
poglavlje 2. 3. 2. 1. 3. ovoga rada), u ovoj se podskupini jedinice posebne (otvorene, 
zatvorene ili labijalizirane) artikulacije javljaju u većem broju primjera, no ni ovdje im nije 
moguće pripisati status fonema jer su ipak ĉešći ostvaraji s „neutralnim“ vokalskim 
fonemima, a alternacija je ostvaraja uvijek prisutna.  
                                                          
372
 Usp. poglavlje 2. 2. 4. ovoga rada. 
373 
Usp. poglavlje 2. 2. 5. ovoga rada. 
374 
V. poglavlja 2. 2. 1. i 2. 2. 6. ovoga rada. 
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Najmanje je vokalskih alofona zabiljeţeno u mjesnim govorima Marića, Plomina, 
Presike, Repende, Snašića, Svetoga Martina, Vineţa i Zartinja (po ĉetiri), jedan više u 
govorima Labina, Molih Golja, Rapca, Raše i Štrmca, a najveći je broj takvih alofona ovjeren 
u govorima Nedešćine i Ţupanića (po šest). 
e) ovjeren je u svim istraţivanim sjevernim i 
sjeveroistoĉnim labinskim mjesnim govorima. Javlja se u naglašenu poloţaju na mjestu: 
 1) *ẹ375:  (Ne) A jd. ţ.,  (Pr, Za) G mn.,  (Re),  (Rš) G jd.,  
(La, Mg, Rb, Št) N jd. m.,  (Vi) N jd. s.,  (Ma, Mg, Sm, Ţu),  (Za) G jd.,  
(Mg, Pl, Rb, Rš, Ri, Sn, Št, Vi, Za) N ţ.,  (La) pr. r. m. jd.,  (Ma) pril.,  (Re) I 
jd. m.,  (La, Ma, Mg, Ne, Rb, Rš, Sm, Št, Za, Ţu) pril., t (La, Ma, Pl, Rb, Rš, Re, Sn, 
Sm, Št, Za) G mn.,  (La, Pl) pril.,  (La, Vi, Za, Ţu),  (Ma) G jd. m., 
 (Ţu) pr. r. m. jd.,  (Sm) pr. r. m. jd.,  (Ma) 3. l. jd. prez.,  (Ne) 
pr. r. m. mn.,  (Za),  (Re),  (Pr, Vi) pril.,  (La) G mn. m.,  (La), 
 (Ma, Mg, Sn, Za) / ś  (Rb, Vi),  (Rš) 1. l. mn. prez.,  (Sn, Za, Ţu) /  
(Re, Vi),  (La, Sm),  (Ne),  (Ma) N mn. ţ., , (Za) /  (Št) G mn., 
 (La, Ţu) /  (Rš) L jd.,  (La) 3. l. mn. prez.,  (Vi, Ţu),  (La, Št) LI 
jd. m., (Ţu) /  (Vi),  (Mg),  (Rš) pr. r. m. jd.,  (Rb, Rš, Sn) pril.,  
(La, Pr, Vi),  (Ţu) pr. r. m. jd.,  (Vi) N mn.,  (Št),  (Re) 3. l. jd. prez., 
 (Rš) 1. l. mn. prez.,  (Sm) pr. r. m. jd.; 
 2) e:  (Ne) N jd. m.,  (Št) A jd.,  (Vi),  (Vi),  (Pl, Pr),  (Ne),  
(Ţu) /  (Pl) NA mn.,  (Št) N mn.,  (La, Ne, Sn, Za) /  (Pl, Rš),  (Sm), 
 (La) 1. l. jd. prez.,  (Mg, Sn) / t  (Ma, Za), t ti (Št) A mn.,  (Ne),  
(Mg, Vi) pril.,  (Vi) G jd.,  (Za) /  (Mg) N mn. ţ.; 
 3) e u primljenica:  (Za) G mn.,  (Za),  (La) G jd.,  (Vi, 
Ţu) L jd.,  (Ma) N jd. m.,  (Št) N mn.,  (Rš) G jd.,  (Pl, Rš) A mn., 
 (Za),  (Vi) A jd.,  (Sm) G jd.,  (Mg, Vi) A jd.,  (La) G mn., 
 (La) N jd. ţ.; 
                                                          
375
 M. Moguš zabiljeţio je u govoru Gorenjega Rapca vokal i u primjerima gdje se jat nalazio pod dugim  
naglaskom i nenaglašenom duljinom, a u dijelu primjera u takvu poloţaju i alternaciju i i ẹ, te to protumaĉio 
zatvaranjem vokala u takvoj poziciji, a ne ikavskim odrazom jata. Više v. u bilješci 191 u poglavlju 2. 2. 2. 
ovoga rada. Tijekom ovoga istraţivanja izuzev tzv. stalnih ikavizama (v. u poglavlju 2. 2. 2. ovoga rada) nisu 
zabiljeţeni primjeri u kojima se odraz jata zatvorio do i nego samo oni s alofonom ẹ na mjestu jata, koji se 
nalaze u integralnom tekstu rada. Ista je mogućnost zabiljeţena i u juţnim labinskim govorima (v. poglavlje 2. 3. 
2. 1. 3. ovoga rada). 
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 4) *ę:  (Za) G mn., śo (Pl, Št),  (Ne) G jd.,  (Ma, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, 
Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu),  (Sm),  (Ne),  (Re, Vi) pr. r. m. jd.,  (Vi) N jd. m., 
 (Rš) N mn. m.,  (Ţu) G mn. m.; 
 5) i
376
:  (Št) N jd. ţ.,  (Re) N jd. ţ.,  (Za) N mn. m.,  (Mg) pril., 
 (Re) N ţ.,  (Rš),  (Mg) N mn. m., śtit (Št),  (Re) pr. r. s. jd., 
o  (Ţu) pr. r. ţ. jd.,  (Za) pr. r. m. jd.,  (Re) pr. r. m. jd.,  (Ţu) G jd.,  
(Ţu) pr. r. ţ. jd.,  (Re) pr. r. m. jd.,  (Št), e (Ţu) / V  (Št) L jd.,  (Ţu) 
pr. r. m. jd.,  (Ma, Ţu). 
 
1) *ẹ377:  (La),  (Ne) 2. l. mn. prez.,  (Vi) pr. r. ţ. mn.,  (La), 
 (Ne, Sm, Ţu) pr. r. m. mn.,  (Rš),  (Sn),  (Pl) pr. r. m. mn., ȁli (Ne) 
pr. r. m. mn., ȍ (Ne, Vi, Ţu),  (Št) pr. r. ţ. jd., ȋ (La) 3. jd. prez.,  
(Ne),  (Št),  (Za),  (Vi) N mn.,  (Ţu) pr. r. ţ. jd.,  (Vi) pr. r. 
m. mn., t (Vi);  
2) *ę:  (Vi) A mn.,  (Sm) L mn.,  (Št),  (Vi) pr. r. m. jd.,  
(Vi) 3. l. jd. prez., ȁt (Za);  
3) i ili e:  (Št), ȅnemi (Ţu) I mn. m.; 
4) e ili i u primljenica:  (Za) 3. l. mn. prez., nȕti (La) G mn.,  (Št) 
pr. r. m. mn. 
ẹ:  (Pl) /  (Re) pril., 
 (La); odnosno *ę:  (La) pr. r. s. jd. 
e) zabiljeţen je u malom broju primjera u 
govorima Molih Golja, Nedešćine, Presike, Rapca i Ţupanića. Taj se alofon ostvaruje u 
naglašenu, prednaglasnu i zanaglasnu poloţaju, gdje moţe biti na mjestu *ẹ:  (Rb), 
 (Ne); ili e:  (Pr); odnosno e u posuĊenica romanskoga podrijetla:  (Ţu), 
 (Mg) N mn. 
                                                          
376 P. Ivić u govoru je Ripende Kosa i Gornjega Rapca zabiljeţio da se na mjestu svakoga kratkoga naglašenog 
vokala i javlja „vrlo zatvoreno e“ (Ivić 1961: 207), a takve su podatke preuzele i J. Kalsbeek (1983: 250) i S. 
Vranić (2005: 65). V. i bilješku 191 u poglavlju 2. 2. 2. ovoga rada. Iz ovjera prikupljenih ovim istraţivanjem 
vidljivo je da i dalje postoje tragovi te zamjene i nekadašnjega stanja, no danas se radi o mnogo manjem broju 
ovjera koje se sve oprimjeruju i s vokalom i na njegovu etimološkom mjestu, stoga se moţe govoriti samo o na 
razini ostvaraja, odnosno alofona. 
377
 V. bilješku 375 ovoga rada. 
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Alofon [y] (koji se izgovara uţe od i jer se jezik pri artikulaciji povlaĉi prema sredini 
usne šupljine) ovjeren je u svim istraţivanim govorima ove podskupine. Taj se alofon 
ostvaruje na mjestu i u naglašenu poloţaju:  (Za),  (Za) pr. r. m. mn.,  (Ne, Rš, 
Št),  (Ne) N m.,  (Pl) N ţ.,  (La, Ne, Za),  (Ţu),  (Pl, Št, Vi, 
Ţu) pr. r. s. jd.,  (Za),  (Mg) / ślin (Vi) 1. l. jd. prez.,  (Ne) pr. r. ţ. 
jd.,  (Sn) pr. r. ţ. jd.,  (Mg) pr. r. m. mn.,  (Pl) A jd.,  (Ma), 
 (Ne) pr. r. ţ. jd.,  (Sn),  (Ne),  (La, Sn),  (Rš) pr. r. m. jd., 
 (Pl),  (Mg, Ne, Pl) pr. r. ţ. jd.,  (Rb) pr. r. s. jd.,  (Rš),  
(Mg) A mn.,  (La),  (Ţu), la (Vi) pr. r. ţ. jd.,  (Rb) pr. r. m. mn.,  
(Rb) G mn.,  (Rb) pr. r. m. mn.,  (Za) 1. l. jd. prez.,  (Ne) pr. r. ţ. jd., 
o  (La),  (La, Št), mol  (Vi) pr. r. s. jd.,  (Pr),  (Rš, Št),  (Št) pr. 
r. ţ. jd.,  (Rš),  (Št) pr. r. ţ. jd.,  (Mg),  (Ne),  (Mg) pr. r. ţ. jd., 
 (Rš),  (Ne),  (Rš) 3. l. jd. prez.,  (La) pr. r. ţ. jd.,  
(Ne),  (Št),  (Pl) pr. r. ţ. jd.,  (Ţu) pr. r. s. jd.,  (Sm),  (Rb) pr. r. 
m. mn.,  (Mg),  (Ne, Re),  (Ma),  (Mg) pr. r. ţ. jd.,  (Sm) pr. r. s. 
jd.,  (Rš). 
Alofon [ọ] (zatvorena varijanta vokala o) zabiljeţen je gotovo u svim istraţivanim 
sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim mjesnim govorima – nije ovjeren za ovoga istraţivanja 
jedino u govoru Presike. Taj se alofon najĉešće ostvaruje u prednaglasnu poloţaju i ta se 
njegova pojava moţe povezati sa zatvaranjem kratkoga prednaglasnog vokala o koje je 
potvrĊeno u ovim govorima (usp. poglavlje 2. 2. 7. ovoga rada), a koji moţe biti razliĉita 
podrijetla: 
1) od o: bọgatȉja (Vi), Bọžȉć (Ţu), kọkọśȉ (Pl) G jd., kọlȉko (Pl, Rš, Re), kọncȅ (Ţu) L 
jd., lọncȉ (Pl) N mn., mọcȉli (Re) pr. r. m. mn., mọkrȉ (Rš) N mn. m., mọlȉt (Ne), mọlȉli (Pl) 
pr. r. m. mn., nekọlȉko (Vi), obọlȅla (Rb) pr. r. ţ. jd., ọcȉśtit (Pl), ọndȁ (Rš) pril., ọndȅ (Ţu) 
pril., ọnȍ (Ne, Pl) N jd. s., ọnȉ (La) N mn. m., ọvȏc (Ne, Rš) G mn., ọzgȏra (Mg), stọlȉ (Pl) G 
mn., tọlȉko (Pl); 
2) od ā < *a: glọvȅ (Vi) L jd., γọsȉt (Sm), kọkȍ (Sn), mlọtȉle (Vi) pr. r. ţ. mn., mọcȁk 
(Re), mọhȁla (Vi) pr. r. ţ. jd., prọśȁc (Št), prọscȁ (Mg) G jd., prọscȉ (Ma) N mn., śkọkȁla 
(Vi) pr. r. ţ. jd., śkọkȁli (Re) pr. r. m. mn., śọmȁ (Št) N jd. ţ., śtrọnȉ (Vi) G jd., strọnȅ (Mg, 
Ţu) L jd., trọvȉ (Vi) G jd.; 
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3) od o u rijeĉima stranoga podrijetla: bọkalȅta (Ţu), Fažọlȋni (Ne), kọštȍ (La) 3. l. jd. 
prez. 
Nešto je rjeĊe alofon [ọ] ovjeren u naglašenu poloţaju, i to: 
1) na mjestu ā (podrijetlom od a, koji se uobiĉajeno zatvara do o, a u ovom sluĉaju i 
dalje do [ọ]):  (Vi) N m.,  (Rš, Sm, Ţu),  (Mg) pril.,  (Vi) N mn. m.,  
(Za) L jd. ţ., što (La),  (Ne) 3. l. mn. prez., jo (Sm, Vi) 3. l. mn. prez.,  (Pl) N 
jd. m.,  (Za) G jd. m.,  (Vi) L mn. m.,  (Vi) G jd.,  (Vi) A mn.; 
2) na mjestu o (ili a) u primljenica:  (Pl),  (Pl) pr. r. m. mn.,  (Ţu), 
 (Vi) A jd.,  (Ţu),  (Pl),  (La) A jd.,  (La); 
3) na mjestu u:  (Ne) 1. l. jd. prez.,  (Re) pr. r. ţ. jd.,  (La) pr. r. ţ. 
mn.,  (La) L mn.,  (Mg) / ś  (Št) pr. r. ţ. jd.,  (Ne) pril.; 
 4) na mjestu o:  (La) /  (Re), šk  (Pl) A jd.,  (Mg) A mn. 
Sasvim rijetko se [ọ] ovjerava i u zanaglasnu poloţaju, na mjestu o ili *ọ (< *ǫ): kȍkọši (La, 
Sn) A mn., ȍkọlo (La); ọ (Mg) A jd. 
Alofon je [ö] (labijalizirana varijanta vokala o i 
sjeveroistoĉnim labinskim govorima. Taj se alofon ostvaruje najĉešće u naglašenu poloţaju, i 
to:  
1) na mjestu vokala o u primljenica:  (Rš, Za, Ţu),  (Mg) N mn.,  
(Sn) /  (Ma) A jd.,  (Za, Ţu),  (Št) G mn.,  (Mg) L mn.,  (Št), 
 (Ţu),  (Rš) A jd.,  (Sn) /  (Za),  (Vi) A jd.,  (Za) /  (Rš) G mn., 
 (Ţu),  (Ma),  (Pl) N mn.,  (Rš),  (Rš),  (Vi, Ţu) 
G jd., kon bi (Št) G jd.,  (Ţu),  (Mg, Ţu),  (Pl) A mn.,  (Št),  
(Re) N mn.,  (Mg, Sn, Št, Vi),  (Ma) G jd.,  (Mg, Rš, Št, Za),  (Pr) G jd., 
 (Vi, Ţu) L jd.,  (Mg),  (Ţu),  (Mg),  (Ţu) I jd., 
 (Ne) A jd., n (Za),  (Pr),  (Rš) L jd.,  (Za),  (Mg, Rš, 
Ţu) G jd., r bo (Za) A jd.,  (Sm) A mn.,  (Ne, Za) A mn.,  (Vi) I mn., 
š  (Sm, Za) /  (Rš),  (La, Ma, Pr) / ś  (Vi) NA mn.,  (Re) N 
mn., te  (Št),  (Za) N mn.,  (Rš) I jd.; 
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2) na mjestu a u primljenica:  (Št) G jd.,  (Re) G jd.,  (Sn) A jd.,  
(Mg, Pr, Rb, Rš, Za, Ţu) L jd.,  (Za) G jd.,  (Pr, Rš, Vi, Ţu) NA mn.,  
(Re),  (Mg) G jd.,  (Ţu) A mn., to  (Rš) G mn.,  (Vi) A mn.; 
3) na mjestu ā < *a:  (Sn) 3. l. mn. prez.,  (Mg) G jd.,  (Vi),  
(Št) A jd.,  (Rb) L jd.,  (Mg) L jd.,  (Ne, Vi),  (Ţu) I jd.,  (Vi, Za) pril., 
o (Ţu) 3. l. mn. prez.,  (Mg) G mn.,  (Ne) I jd. ţ.,  (Ma, Za) G mn. m., 
 (Št, Vi) pr. r. m. jd.,  (Vi) 3. l. mn. prez.,  (Št) 2. l. jd. prez.,  (Ne) 
1. l. jd. prez.,  (La) 3. l. mn. prez.,  (Vi) N jd. m.,  (Ţu) L jd. ţ.,  (Ţu) 
pr. r. m. mn.,  (Vi) 3. l. mn. prez.,  (Vi) N mn.,  (La) pril., ź  (Rš) 
N jd. s.,  (Vi) G jd.,  (Št) 1. l. jd. prez.,  (Za) pr. r. m. jd.,  (Št) pr. r. m. jd.; 
4) na mjestu ā < *ǝ: c  (Rb),  (Pl) G mn.; 
5) na mjestu ō:  (Rš, Za),  (Ţu),  (Ma),  (Mg, Za),  (Re), 
 (Rš, Vi),  (Sn) G jd.,  (Rš, Sm, Št),  (Za),  (Ma, Mg, Ne, Rš, Sn, Št, Za), 
 (Mg, Za),  (Št),  (Mg, Sn, Sm) / ś  (Re), i (Rš) G jd.,  (Ma, Za) / 
 (Št) A jd.,  (Za), t  (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Za, Ţu) N jd. s., 
 (Rš),  (Za, Ţu),  (Rš),  (Sn) pril.,  (Mg, Za) /  (Rš) pril., 
 (Ma); 
6) na mjestu ŏ u slogu zatvorenu sonantom:  (Pr, Ţu),  (Za) L jd.,  (Ma), 
 (Rš) G jd.,  (Št, Za),  (Ma),  (Mg) I jd.,  (Ne),  (Št, Za) N jd. 
m.,  (Št) 2. l. jd. imper.,  (Rš) 1. l. mn. imper., na (Št) N jd. ţ.,  
(Za) N mn. m.,  (Ma, Mg, Sn, Vi, Za, Ţu),  (Pl, Št),  (Pl, Za),  (Ne) / 
 (Št),  (Mg) /  (Vi),  (Za),  (Sn) L mn.,  (Št) G jd.,  (Mg) A 
jd.,  (Ţu),  (Ma) / l (Št); te na mjestu a u slogu zatvorenu sonantom:  (Mg) G 
jd.; 
7) na mjestu dugoga *ọ (< *ǫ):  (Za) 3. l. mn. prez.,  (Sn, Za) I jd. ţ.; 
8) na mjestu ŏ:  (Ne) pr. r. s. jd.,  (Za) 3. l . mn. prez.,  (Za) N mn.,  
(Rb) pril.,  (Pr) pril., v sce (Ma) /  (Rš) NA mn. 
Alofon se [ö] u znatno manjem broju primjera moţe javiti i prednaglasnu poloţaju, a tu je 
podrijetlom od o: bölnȁ (Št) N jd. ţ., γönjȉśće (Rb), kölȏr (Rš), mötȏrah (Rš) G mn., önȍ (Mg, 
Pr, Rš, Sn, Za) N jd. s., tölȉko (Rb, Rš, Št), Töpȉt (Rb), Töpȉda (Rš) G jd., völȉ (Rb) A mn., 
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völȉ (Sm) I mn., vörȁt (Rb); ili ā: dölȁ (Vi) pr. r. ţ. jd., gönȁla (Vi) pr. r. ţ. jd., Krönjcȉ (Rb), 
mlötȉla (Vi) pr. r. ţ. jd., plötȉt (Št), pofölȉt (Rš), prövljȍ (Vi) pr. r. m. jd., źöbȉt (Vi). 
Alofon [ü] (labijalizirana varijanta vokala u) ovjeren je u malom broju primjera u 
govorima Labina, Nedešćine, Raše, Štrmca i Ţupanića. Taj se alofon ostvaruje u naglašenu 
poloţaju na mjestu u:  (Ţu) pril.,  (La); na mjestu u u primljenica:  (Ne); na 
mjestu *ọ (< *ǫ), odnosno slogotvornoga * :  (Ne);  (Št),  (Rš) G jd.; te u 
prednaglasnu poloţaju na mjestu u: küpȉt (La). 
Vaţno je istaknuti da se danas u idiomima mlaĊega stanovništva svi spomenuti alofoni 
mnogo rjeĊe ovjeravaju, pa ĉak i potpuno izostaju, dok su u idiomima starijega stanovništva 
oni i dalje popriliĉno frekventni.  
 
2. 3. 2. 2. 4. Distribucija 
Inicijalni vokali izostaju uglavnom u rijeĉima stranoga podrijetla: letricȉśta (Rš), 
letricȉśti (Re) N mn., lȅtrika, Mȅrika, Tȏlija, ali i onima domaćima: ku 'ako', nȁmo 'onamo', vȁ 
'ovaj' N jd. m., vȁmo 'ovamo', vȍ 'ovo'  N jd. s., i sl.  
Potpuno se izostavlja vokal i iz nekadašnjega prefiksa iz378 koji funkcionira i kao 
samostalan prijedlog i prefiks u sloţenicama: śkopȁt (Rš), śkopȁla (Vi) pr. r. ţ. jd., skopȁli 
(Mg) / śkopȁli (Vi) pr. r. m. mn., spȅć (Ţu), śpecȅ (Vi) 3. l. jd. prez., śpeklȉ (Rb) pr. r. m. mn., 
śpecȇn (Vi) N jd. m., śpȅro (Rš) 3. l. mn. prez., śplotȉlo (Re) pr. r. s. jd., sprȇda (La, Mg, Ne, 
Sn, Sm, Za) / śprȇda (Pl, Rb, Rš, Št), śtȗć (Št), śtucȅ (Št) 3. l. jd. prez., stȗklo (Mg) pr. r. s. 
jd., śtucȇn (Rš) N jd. m., źdrobȉt (Št), zdurȁt (Ţu), zdurȏ (La) pr. r. m. jd., zgljȅdajo (Ţu) 3. l. 
mn. prez., zgorȇ (Ţu) pr. r. m. jd., źgorȅla (Pl) pr. r. ţ. jd., źgrodȉla (Rš) pr. r. ţ. jd., zgrodȉlo 
(Za) pr. r. s. jd., źgrȏjeno (Rš) N jd. s., zgubȉt (Pr) / źgubȉt (Vi), zgȗbi (Ne, Pr) / źgȗbi  (Vi) 3. 
l. jd. prez., zgȗbo (Za) 3. l. mn. prez., źgubȉla (Št) pr. r. ţ. jd., zgubȉlo (La, Sm) pr. r. s. jd., 
źletȅli (Vi) pr. r. m. mn., źlȋźen (Vi) N jd. m., zmešȁlo (Ma) pr. r. s. jd., zracunȁla (Ţu) pr. r. ţ. 
jd., zrȅć (Ţu), źreklȁ (Rš) pr. r. ţ. jd., zrȉba (Ţu) 3. l. jd. prez., zvorȅ (Mg) 3. l. jd. prez. itd. 
Potpuno izostaje vokal i na doĉetku infinitiva i glagolskoga priloga sadašnjega379: bȉt 
(Ne, Pr, Rš, Št), cȕt (La, Rš, Za), cuvȁt (Mg, Ne, Za, Ţu) / čuvȁt (Sm), dȅlat (Ma, Mg, Ne, Pl, 
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Pr, Rb, Rš, Sn, Sm, Št, Za, Ţu), dobȉt (La, Ne, Vi, Za), fȉnit (Rš, Sn), hodȉt (Pl, Vi), imȅt (La, 
Pl, Pr, Rš, Sn, Št, Vi, Za, Ţu), kopȁt (Mg, Vi), kupȉt (La, Ţu), mlȅt (Mg, Ţu), molȉt (La, Ne, 
Št, Vi), nȏć (La, Ne, Sm, Št, Vi, Za), nośȉt (Rš, Št), ocȉśtit (Pl, Št), ośuśȉt (Rš, Vi), pȅć (Pl, Pr, 
Sm, Ţu), plotȉt (Ne, Št), pȏć (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu), prȋt 
(Mg, Ne, Pl, Pr, Rš, Re, Sn, Št, Vi, Za, Ţu), prodȁt (Mg, Rš), rȅć (La, Ma, Ne, Pl, Pr, Rš, Re, 
Sm, Št, Vi, Za, Ţu), sedȅt (Za) / śedȅt (Rb), smȅstit (Ne, Sm), spȁt (Mg, Sn) / śpȁt (Rš, Vi), 
sprȁvit (Mg) / śprȁvit (Rš), storȉt (Ma, Ne, Sn, Za, Ţu) / śtorȉt (Pl, Re, Rš, Št), štȅt (La) / śtȅt 
(Rš), tȗć (Ne, Vi), umrȅt (Ne, Pl, Rš, Št, Za), važgȁt (Ne) / vaźgȁt (Vi), vȉdet (La, Ma, Rš, Re, 
Št), vȉnet (Ne, Pl, Št), zȇt (Ne, Sn) / źȇt (Rš, Št, Vi), zgubȉt (Pr) źgubȉt (Vi), źobȉt (Rš, Vi), 
živȅt (Ne, Sm, Za) / źivȅt (Rš, Re); bȅroć (Ne, Ţu) / bȅruć (Mg, Pl), bežȏć (La) / beźȏć (Re) / 
bežȗć (Ne) // bežȇć (Ţu) / beźȇć (Pl), dȅlajoć (Re, Za) / dȅlajuć (Ne), držȏć (Sn, Ţu) / drźȏć 
(Vi) / držȗć (Sm) // držȇć (Ma) / drźȇć (Pl), gȏnajoć (Pr, Vi) / gȏnajuć (Ţu), hȍdoć (La, Ma, 
Rb, Re, Sn, Št, Za) // hȍdeć (Pl, Pr, Mg, Sm, Ţu), jȏdoć (Pr) / jȏduć (Ţu) // jȏdeć (Ne, Pl, Za), 
letȏć (La, Ma, Re, Za) / letȗć (Ma) // letȇć (Pl, Št), ležȏć (La, Pr, Za) / leźȏć (Rš, Re) / ležȗć 
(Ţu) // ležȇć (Sn) / leźȇć (Pl), pȅroć (Sn, Št) / pȅruć (Ne, Pl), plȁvajoć (La, Rb) / plȁvajuć (Pl), 
plȏcoć (La, Za) / plȏcuć (Mg) / plȏčuć (Pl), potȇžoć (Sn) / potȇźoć (Rb, Re) / potȇžuć (Sm) / 
potȇźuć (Pl), sedȏć (La, Mg, Sm) / śedȏć (Rš, Št, Vi) // sedȇć (Mg, Ne, Ţu) / śedȇć (Pl, Vi), 
sopȏć (La, Za) / śopȏć (Rš, Vi) / sopȗć (Ţu) / śopȗć (Pl), spȏć (Pr) / śpȏć (Vi) // spȇć (Ne) / 
śpȇć (Pl, Št), tecȏć (La, Ne, Rš, Št, Za) / tečȏć (Ma) / tecȗć (Pl) / tečȗć (Sm), vȏljajoć (La, Sn) 
/ vȏljajuć (Ma) / vȏjajuć (Pl). 
Zabiljeţeno je otvaranje vokala i do e u primjero krȅlo 'krilo', kao i zamjena o > a u 
primjeru klabȕk.  
Kratki se prednaglasni vokal o ĉesto zatvara do u, a to se dogaĊa, premda rjeĊe, i u 
zanaglasnom poloţaju (usp. poglavlje 2. 2. 7. ovoga rada).  
Vokali se i, e, a, o, u ostvaruju u naglašenim i u nenaglašenim slogovima u svim 
poloţajima u rijeĉi (primjere iz sviju mjesnih govora v. na poĉetku poglavlja 2. 3. 2. 2. 1. 
ovoga rada). 
 Slogotvorno se  ostvaruje u naglašenim i u nenaglašenim slogovima u svim 
poloţajima u rijeĉi (primjere iz sviju mjesnih govora v. na poĉetku u poglavlja 2. 3. 2. 2. 1. 
ovoga rada). U jd. m. r. glagolskoga pridjeva radnoga poput ȕmra, ȍpra, zȁpra / źȁpra (: 
ȕmrla, ȍprla, zȁprla / źȁprla u jd. ţ. r.) slogotvorno je  koje se našlo u doĉetnom poloţaju 
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nakon gubitka doĉetnoga l380 uklonjeno na poseban naĉin: primarnomu se u takvu poloţaju 
dodaje paradigmatski analoški vokal a. Zabiljeţeni su ipak i primjeri u kojima se ne uklanja 
takvo slogotvorno , npr. tȑ (Pr, Ne, Sm), potȑ (Pr, Sn, Vi), stȑ (La, Ma, Mg, Pr, Za, Ţu) / śtȑ 
(Pl, Rb, Rš, Re, Št)381. U dijelu je primjera u svim govorima zabiljeţena slobodna alternacija 
srdȅla / śrdȅla // sǝrdȅla / śǝrdȅla, tȑsi / tȑśi // tǝȑsi / tǝȑśi N mn., pȑvi / 
pǝȑvi N jd. m., cetȑtak / četȑtak // cetǝȑtak / četǝȑtak i sl., a u glagola u znaĉenju 'prţiti' i svih 
njegovih izvedenica slogotvornomu se  domeće vokal a: prȁžit / prȁźit, sprȁžit / śprȁźit, 
prȁžila / prȁźila pr. r. ţ. jd., sprȁžila / śprȁźila pr. r. ţ. jd. i sl.  
 U ovim je govorima zijev dopušten: nauźivȏ (Rš) pr. r. m. jd., onaȋsti (La, Mg, Ne, 
Sm) / onaȋśti (Rš) N jd. m., onaȋsta (La, Ne, Za) N jd. ţ., onaȋśte (Št) N mn. ţ., ovaȋsti (La, 
Sm) N jd. m., pȁuk, paucȋna, paucȋni (Ţu) G jd., paucȋno (Vi) A jd., taȋsti (Ma, Ne) / taȋśti 
(Rš) N jd. m., taȋsta (Ne) N jd. ţ., toȋsto (Sn) A jd. ţ., teȋste (Ma) N mn. ţ., vaȋsti (Ne, Sn) / 
vaȋśti (Št, Vi) N jd. m., vaȋsta (Mg) N jd. ţ., vaȋśto (Re) A jd. ţ., no moţe se i ukloniti 
umetanjem j: cȋjo (Ne) A jd., Klȁudijetu (Ne) D jd., najȋjo (Sn) 3. l. mn. prez., pojȋn (Ne) 1. l. 
jd. prez., pojȋš (Ţu) 2. l. jd. prez., pojȋjo (Sn) 3. l. mn. prez., pojȋlo (Pl) pr. r. s. jd., pojȋdan 
(Ne) 1. l. jd. prez., vȋja (Rš), vijȏlic (Vi) G mn., vijȏlice (Ne) A mn.; ili umetanjem v ispred o: 
navȍkole (Ma) pril. U brojeva se poput cetrnȁjs (Ne) / cetrnȁjś (Rš, Re, Št) / četrnȁjś (Pl), 
devetnȁjś (Vi), dvanȁjs (Mg, Ne, Za) / dvanȁjś (Rš, Št), jedanȁjs (Pr, Sn) / jedanȁjś (Pl, Št, 
Vi), petnȁjs (La, Mg, Ne, Sm, Za) / petnȁjś (Pl, Re, Št, Vi), šešnȁjs (La, Za) / śeśnȁjś (Pl, Re), 
trinȁjs (Mg) i sl. slijed ae zamjenjuje s aj, a istim je mehanizmom nastao i prilog vȁjk(a), 
ovjeren u svim ovim govorima izuzev govora Plomina
382
 (nakon redukcije meĊuvokalnoga v 
u leksemu vȁvek). 
 U manjem se broju primjera u starijih generacija govornika javlja protetsko j ispred 
vokala i, ali i a: jȉme (La, Ma, Ne, Pl, Rš, Vi, Za, Ţu), jȉman (Ne, Re, Sn, Št, Za) 1. l. jd. prez., 
jȉmaś (Vi) 2. l. jd. prez., jȉma (Mg, Rš, Re, Sm, Št, Ţu) 3. l. jd. prez., jȉmamo (Mg, Rš, Sm) 1. 
l. mn. prez., jȉmajo (Ne, Rš, Št, Za) 3. l. mn. prez., jimȇ (Za) pr. r. m. jd., jȉśkro (Rš) A jd., 
jȁnka (Mg, Sn, Sm, Vi) / jȁnke (La, Ma, Ne, Za), odnosno protetsko v ispred vokala o ili u: 
vȍkole (Ne) / vȍkale (Vi), vȍko (Št, Vi), vȍkon (Št) I jd., vȍce (Rš, Št, Vi) N mn., vȏn (Mg, 
Ne, Rš, Št, Za) N jd. m., vȍpra (Za) pr. r. m. jd., vȍprta (Mg) N mn. s., vorȁt (Rb), vȍre (Mg) 
/ vorȅ (Za) 3. l. jd. prez., vȍralo (Sm, Za) pr. r. s. jd., vȍrali (Mg) pr. r. m. mn., vorȇh (Št) G 
mn., vȍsce (Ma, Mg) / vȍśce (Rš, Št, Vi) NA mn., vȕrah (Vi) L mn., vuženȋ (Mg) pr. r. m. jd., 
                                                          
380
 O statusu doĉetnoga slogovnog l u labinskim govorima v. u poglavlju 2. 2. 1. 12. ovoga rada. 
381
 V. i bilješku 256 ovoga rada. 
382
 Usp. poglavlje 2. 2. 1. ovoga rada. 
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no ĉesto protetski sonanti izostaju, pa ĉak i u istih primjera u istom govoru: ȉglo (Mg) A jd., 
ȉme (Rš), imȅt (La, Ne, Pl, Pr, Rš, Sn, Št, Vi, Za, Ţu), ȉman (Ma, Mg, Ne, Rb) 1. l. jd. prez., 
ȉma (Mg) 3. l. jd. prez., ȉmajo (Ne) 3. l. mn. prez., imȇ (La, Ma, Mg, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, 
Vi, Ţu) pr. r. m. jd., imȅli (La, Ma, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) pr. r. m. 
mn., ȏn (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Ţu) N jd. m., ȏvce (Pl, Sn) NA mn., ovȏc (Pl, Rš, Sm, Št, Vi) G 
mn., ȕliki (Rb) NA mn., umrȅt (Ne, Pl, Rš, Št, Za), ȕmra (Ma, Št, Vi) pr. r. m. jd., ȕmrla (Sn, 
Št, Za) pr. r. ţ. jd., ȗr (Ma, Mg, Pl, Rb, Sn, Sm, Št, Za) G mn., urȅh (Vi, Za), ȗs (Mg) G mn., 
uženȋ (Mg) pr. r. m. jd. MlaĊi govornici oblike s protetskim sonantima j i v ostvaruju vrlo 
rijetko ili ih uopće ne ostvaruju.  
U mjesnim su govorima Labina, Molih Golja, Raše, Repende, Štrmca, Vineţa, 
Zartinja i Ţupanića zabiljeţeni i oblici glagola 'ostati' u kojima se nakon zatvaranja kratkoga 
predakcenatskog o > u
383
 predmeće z: źuśtȁt (Rš, Št), zustȏnen (La, Ţu) 1. l. jd. prez., źuśtȏno 
(Rš) 3. l. mn. prez., zustȏ (Za, Ţu) / źuśtȏ (Rš, Re, Št, Vi) pr. r. m. jd., zustȁla (La, Ţu) / 
źuśtȁla (Re) pr. r. ţ. jd., zustȁlo (Mg, Za) pr. r. s. jd., źuśtȁli (Rš, Št) pr. r. m. mn., no u istim 
govorima oni alterniraju s ostvarajima bez predmetnutoga z.  
U govoru je Rapca zabiljeţen leksem gunjȉśće s provedenom metatezom inicijalnoga u 
i susljednoga g. 
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 Usp. poglavlje 2. 2. 7. ovoga rada. 
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2. 3. 3. Konsonantizam ĉakavskih ekavskih govora Labinštine 
 U labinskoj su skupini govora tijekom ovoga istraţivanja opservirana tri razliĉita 
konsonantska sustava, svaki s dvama podsustavima: jednim karakteristiĉnim za govornike 
starijih i drugim tipiĉnim za govornike mlaĊih generacija. Prvi je konsonantski sustav (K1) 
karakteristiĉan za govore u kojima se provodi klasiĉni cakavizam; u drugom je sustavu (K2) 
zabiljeţena modifikacija klasiĉnoga cakavizma s ĉuvanjem fonema /ĉ/ u starijih govornika (a 
s fonemom /ĉ/ i bez cakavizma u mlaĊih govornika); dok je treći sustav (K3) onaj 
sjeveroistoĉnih labinskih govora. Vidljivo je da stratifikacija konsonantskih sustava nije 
podudarna sa stratifikacijom vokalskih sustava (u prethodnom su poglavlju prikazana samo 
dva osnovna vokalska sustava, V1 i V2), pa su tako u govorima s vokalskim sustavom V1 
zabiljeţeni konsonantski sustavi K1 i K2, a u govorima s vokalskim sustavom V2 prisutna su 
sva tri tipa konsonantskih sustava.  
U poglavlju koje slijedi bit će prikazani stratifikacija, inventar i distribucija svih triju 
tipova konsonantskih sustava labinskih govora s njihovim podtipovima. 
 
2. 3. 3. 1. Konsonantski sustav K1 
 Taj je konsonantski sustav karakteristiĉan za veći dio juţnih i sjevernih labinskih 
mjesnih govora, a nahodi se u mjesnim govorima Bartića, Brovinja, Kapelice, Labina, Molih 
Golja, Nedešćine, Presike, Rapca, Raše, Repende, Snašića, Svetoga Lovreca, Škitace, Štrmca, 
Trgetara, Vineţa, Zartinja i Ţupanića. Dva su podsustava unutar ovoga konsonantskog 
sustava; jedan karakteristiĉan za starije generacije izvornih govornika (otprilike od 50-60 
godina starosti, i starije), a drugi za mlaĊe generacije govornika (one mlaĊe od 50-60 
godina)
384, koji se meĊusobno razlikuju dijelom inventara: konsonantima ś, ź, odnosno s, z, š, 
ž. Ostatak je konsonantskoga inventara u ovim dvama sustavima podudaran, kao i 
distribucijska pravila koja u njima vrijede, što će biti prikazano u poglavljima koja slijede. 
 
                                                          
384 Dobna je granica ovdje odreĊena aproksimativno i ne moţe se uzeti kao pouzdana; više o tome v. u bilješci 
240 te u zakljuĉnom dijelu poglavlja 2. 2. 10. ovoga rada. Za preciznije odreĊivanje dobne granice stanovništva 
u kojega se provodi taj tip cakavizma, kao i dosega cakavizma u govorima Labinštine općenito, valjalo bi 
provesti istraţivanje ove jeziĉne znaĉajke koje bi bilo utemeljeno na sociolingvistiĉkim postavkama i s 
metodologijom primjerenom toj jezikoslovnoj disciplini. 
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2. 3. 3. 1. 1. Konsonantski sustav starijih generacija govornika (K1a) – govora s 
klasiĉnim cakavizmom 
2. 3. 3. 1. 1. 1. Inventar 
Sonanti 
 v  m 
 l r n 
j ĺ  ń 
 
 javlja se kao varijanta fonema /j/, uglavnom u meĊuvokalnoj poziciji u 
kojoj je drugi ĉlan vokal i: npr. na ȋjo / na jo385 3. l. mn. prez., po ȋn / po n 1. l. jd. prez., 
po ȋmo / po  1. l. mn. prez., po idȏ / po  3. l. mn. prez., po ȋdat śe / po , po
śe / dan śe 1. l. jd. prez..  
 
Šumnici  
p b f  
t d   
c    
t' (d') ś ź 
    
(ĉ)    
k g h  
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Iza primjera ovjerenih u svim govorima u kojima se nahodi ovaj konsonantski sustav u zagradama se ne 
donose kratice sviju puktova. 
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Dio je konsonantskoga inventara ovoga sustava bezvuĉni palatalni ploziv, tzv. 
ĉakavsko t'386: kljȇśt'a (La, Rb, Rš, Re, Vi, Za) /  (Ba, Dr, Ka, Tr), nȁtaśt'e (La, Vi) / 
 (Tr) pril., net'akȉnja (Ne, Št) / net' nja (Bg), mȍt' / t', nȏt' / t', pȇt' / t', 
śiromȁśt'ina (Mg, Re, Vi, Ţu) /  (Br, Dr), śvet'ȁ (Vi, Za, Ţu)387, tȅt' / , 
trukȉnjiśt'e (Vi, Ţu) /  (Tr), tȗt' / , ugnjȉśt'e (Mg, Ne, Pr, Re, Rš, Št, Vi, Za, Ţu) / 
gunjȉśt'e (Rb) /  (Ba, Sl, Šk, Tr) /  (Br) i sl.388 
Fonem je /d'/ periferan u ovom sustavu, a artikulira se uglavnom kao zvuĉni palatalni 
ploziv, odnosno zvuĉni je parnjak fonemu /t'/. Javlja se u primljenica iz talijanskoga, ali i 
hrvatskoga standardnog jezika:  (Br, Ka), d'ardȋni (Vi) N mn., d'elȁto (Pr, Vi, Za) / 
 (Šk), d'elȏźa (Vi) N jd. ţ.,  (Sl, Šk), d'ȋr (Ne, Št),  (Ka) L jd., d'ȋri (Vi) G 
mn., d'ȉto (Vi) A jd., d'ȏg (Rš), d'ȏge (Vi) L jd., d'ogȁtol (Ţu), d'ogȁtoli (Vi, Ţu) N mn., 
d'ordȁni (Za) N mn., d'ornȁl (Rš, Vi, Za), pad'ȅli (Vi) N mn., pȁd'ini (Rš, Ţu) N mn., 
pid'ȁmah (Vi) L mn., rȍd'endan (Sn, Št), a velik broj takvih primjera dio je onomastiĉke 
graĊe (posebice antroponimi, ali i toponimi): D'ȁni (Re) /  (Ba, Šk),  (Br),  
(Ba),  (Tr) I jd., D'ordȁno (Za) /  (Ba),  (Ba), D'ȗrd'a (Mg) /  
(Sl, Šk),  (Ba); D'ȅnova (Rš), D'irȋne (La, Rb) L jd. 
(artikulacije izmeĊu ǯ i ), npr. ȉpi /  N mn., ȗngla / , te to ide u prilog 
pripisivanju rubnoga statusa i tomu fonemu u ovom sustavu. 
Palatalni se zadnjoalveolarni fonem /ĉ/ uslijed cakavizma zamjenjuje spirantnim 
dentalnim fonemom /c/ (primjere v. u poglavlju 2. 2. 10. ovoga rada), no /ĉ/ se još uvijek 
javlja u primljenica romanskoga podrijetla: čelȅśte (Vi) pridj. nepromj.,  (u sintagmi 
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Jedinstvenim se arhaizmom koji se do danas odrţao u hrvatskom ĉakavskom sustavu smatra zadrţan prvotni 
općeslavenski bezvuĉni palatalni ploziv t' (Lukeţić 2012: 41). Praslavenskom se jotacijom u općeslavenskom 
razdoblju na cijelom slavenskom podruĉju dentalni suglasnik *t slio s j u trima kategorijama: 1. *t ispred *j > *tj 
> *t'; 2. *t iza velara u skupinama *kti, *ktī, *gti, *gtī > *ktj, *gtj > *t'; 3. *t iza frikativa *s u skupini *stj > *št' 
te *k iza frikativa *s i ispred *e ili *ě (*ske, *skě) > *št' (Lukeţić 2012: 41). I dok su na ostalom slavenskom 
podruĉju uslijedili noviji odrazi prvotnoga *t' (više o tome v. u Lukeţić 2012: 41-42), u ĉakavskoj protojedinici 
već u njezinu zaĉetku ostaju neizmijenjeni refleksi *t' > t' ĉime se ĉakavska protojedinica izdvaja kao zasebna 
jeziĉna individualnost (Lukeţić 2012: 46). Odrazi druge (novije, starojeziĉne) jotacije koja se javila nakon 
utrnuća fonema šva u „slabu“ poloţaju u svim su narjeĉjima hrvatskoga jezika isti kao i pri prvoj jotaciji, pa je 
tako u poloţaju *-təj- > tj u ĉakavskim govorima dobiveno t'. To je ĉakavsko t' od najranijih istraţivanja 
ĉakavštine bilo isticano kao njezin specifikum, a pri opisu njegova izgovora uobiĉajeno se navodi opis Damira 
Horge: „Kod ĉakavskoga ć vrh se jezika opire u donje alveole ne dodirujući donje zube. Mjesto dodira s nepcem 
je gotovo palatalno. U tvorbi okluzije i tjesnaca uĉestvuje srednji dio jezika. Neznatno je slabija zraĉna struja i 
još labavija opće artikulacija“ (Moguš 1977a: 65). 
387 U tom je znaĉenju u labinskim govorima uobiĉajeniji romanizam kandȅla / . 
388 Radi lakšega praćenja i razmumijevanja, a u skladu s praksom uobiĉajenom u našoj ĉakavološkoj 
dijalektološkoj literaturi, u ovom se radu grafemom za štokavski fonem /ć/ biljeţi ĉakavsko t', odnosno znakom 
se ć u svim oprimjerenjima biljeţi iskljuĉivo ĉakavsko t'. 
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; Br), čentrȋn (Mg, Ne, Št) /  (Šk, Tr), čerčȏr (La, Rr), čȋne (La, Mg, Pr, 
Rb, Re) /  (Br, Sl, Tr), ličȇnco (Vi) A jd., mȁrča (Pr, Re, Vi, Za), prečȋźi (Št) N jd. m., 
rančȁti (La) G jd., učinȅto (Vi) A jd.,  (Ba) i sl., a sve ĉešće i u primljenicama iz 
hrvatskoga standardnog jezika (kao u primjerima čȉtat (Ne, Sn, Št, Vi) /  (Br),  
(Sl, Šk) i sl.), što mu daje status perifernoga fonema u ovim govorima.  
U govorima s ovim sustavom zabiljeţen je drugi tip cakavizma389, konsonantske 
znaĉajke najvišega ranga razlikovnosti za ĉakavsko narjeĉje. Uslijed te je pojave afrikat č u 
svim primjerima (izuzev onih navedenih u prethodnom ulomku) dosljedno zamijenjen 
spirantom c, a na mjestu se s i š te z i ž javljaju fonemi /ś/ i /ź/ koji su prednjoalveolarni 
glasovi (tvore se ispred tvrdoga nepca), a prema frekvencijskim su znaĉajkama šuma izmeĊu 
visokih s i z te niskih š i ž i pri njihovoj artikulaciji „tijelo jezika zauzima poloţaj svojstven 
palatalizaciji te se srednji dio jezika podiţe prema tvrdom nepcu ostavljajući veći palatogram 
nego pri artikulaciji glasova s, z, c, š, ž, č kod kojih jezik dodiruje nepce tik uz desni“ (Moguš 
1977a: 76)
390. Kao alofoni se fonema /ś/ i /ź/ javljaju i [s], [š] te [z], [ţ], na etimološkim 
mjestima s, š, z, ž, ali ne nuţno samo na njima (pa se tako [s] moţe javiti na mjestu 
etimoloških /s/ i /š/, odnosno /ś/ u ovim govorima, a isti je sluĉaj i sa [š]; dok se [z] moţe 
ostvariti na mjestu etimoloških /z/ i /ţ/, odnosno /ź/ u ovim govorima, a isti je sluĉaj i sa [ţ]). 
Više o ovoj modifikaciji cakavizma v. u poglavlju 2. 2. 10. ovoga rada, gdje se nalaze i 
mnogobrojna oprimjerenja zabiljeţena u govorima za koje je karakteristiĉan ovaj 
konsonantski sustav. 
 
2. 3. 3. 1. 1. 2. Distribucija 
 Svaki konsonant moţe stajati u poĉetnom, središnjem i doĉetnom slogu.  
Na apsolutnom kraju rijeĉi dolazi do obezvuĉenja konsonanata (te do zamjena v > f i g 
> h)
391, premda ne uvijek dosljedno jer se dio leksema javlja u inaĉicama s obezvuĉenim, 
                                                          
389 O cakavizmu više v. u poglavlju 2. 2. 10. ovoga rada. 
390 
Opis je glasova ś, ź preuzet prema navodu Milana Moguša (Moguš 1977a: 76), a on donosi opis tih glasova 
fonetiĉara Damira Horge. 
391
 Obezvuĉenje doĉetnih zvuĉnih konsonanata obiĉno se drţi najtipiĉnijim za govore kajkavskoga narjeĉja, ali 
zabiljeţeno je i u ekavskim ĉakavskim govorima te u štokavskim zapadnoikavskim govorima Dalmatinske 
zagore (usp. Vranić 2005: 277-287, Lukeţić 2012: 111). Uz zamjenu zvuĉnih konsonanata bezvuĉnima ovoj se 
pojavi pridruţuje i zamjena v > f na doĉetku sloga te zamjena doĉetnoga g > h (usp. Vranić 2005: 277), a 
primjeri su svih triju segmenata ove pojave zabiljeţeni i u ranijim istraţivanjima labinskih govora (usp. Vranić 
2005: 279-282, Tenĉić 2007: 33, Vranić – Neţić 2008: 45, Poldrugovac 2011: 20-21). I. Lukeţić obezvuĉenje 
krajnjih zvuĉnih šumnika u rijeĉi drţi jednim od mehanizama razrješavanja zatvorenih slogova u toj poziciji (v. 
Lukeţić 2012: 111). 
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odnosno zamijenjenim doĉetnim konsonantom i bez te promjene: beśȇt / t G mn., brȏt / 
, dȏś / , govȇt /  G mn., grȍp / , grȏt / , jȇś / , krȋś / , lȇt / , mrȁś 
/ , mȗś / , nȉkat / , pȗś / , śuśȅt / , ubȅt / , źȗp / , ali i beśȇd / 
 G mn., govȇd /  G mn., krȋź / , lȇd / , mȗź / , nȉkad / , pȗź / , 
śuśȅd / , ubȅd / ; kȑf / , njegȍf / f N jd. m., ȍfca / , źȉf /  N jd. m., ali i 
krȏv / , ȏvca / ; Bȏh / , brȇh / , rȏh / , śnȇh / , śpȏh / , śtȍmih / 
, vrȁh / . U govorima je Molih Golja, Raše, Vineţa i Ţupanića zabiljeţena i 
zamjena doĉetnoga v > h392: kȑh, krȏh, njegȏh N jd. m., źȉh N jd. m., źȑnoh. 
 
a) Konsonantske skupine 
Konsonantska skupina gń prelazi u ń u primjeru njoźlȍ / , ali ostaje i 
neizmijenjena: gnjovȉt / , gnjȗśno /  N jd. s.  
Skupina mń disimilacijom postaje mĺ: dȋmljak / , śȗmljat / . Skupina mn 
najĉešće ostaje neizmijenjena: śedomnȁjś / , ośomnȁjś / , ali se i 
razrješava izostavljanjem prvoga ĉlana: gunȍ / .  
Konsonantske skupine hl, kl prelaze u hĺ, kĺ: hljȅp / , kljȅpnut / , kljȇśća / 
, kljȅt / , kljȉni /  N mn., ali i ostaju neizmijenjene: hlȏd / , klȏś / , dok 
je skupina gl u većini govora neizmijenjena: glȅdat / , glȏd / , glȏś / , ali je u 
govorima Svetoga Lovreca, Škitace, Trgetara, Vineţa i Ţupanića zabiljeţeno i gljȅdat / 
glj . 
U doĉetnoj konsonantskoj skupini -śt (< -st, -št) izostavlja se okluziv t: cetrnȁjś (Ne, 
Rš, Re, Št), cȉś (Mg, Vi, Ţu) /  (Sl, Šk, Tr) N jd. m., devetnȁjś (Vi), donȅś (Ţu) /  (Sl), 
dvanȁjś (Mg, Ne, Rš, Št, Za) /  (Sl), furȅś (La, Ne, Pr, Rb, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Tr) 
N jd. m., gȍbaś (Ne, Pr, Ţu) /  (Br, Sl) N jd. m., grȇś (Mg, Ne, Rš, Vi, Ţu) /  (Ka) N 
jd. m., gȕś (Št, Ţu), jedanȁjś (Pr, Sn, Št, Vi) /  (Ba, Br, Ka, Šk), jȅś (La, Mg, Ne, Rb, 
Rš, Vi, Ţu) /  (Br, Ka, Sl, Šk, Tr), klȁś (La) /  (Sl),  (Ka), mȁś (Mg) /  (Sl, Šk), 
mlȁdoś (Rš, Vi) /  (Sl),  (Ka, Sl),  (Br),  (Tr), pȁś (Ţu) /  (Ka, Sl), 
petnȁjś (La, Mg, Ne, Pl, Re, Vi, Za) /  (Ka, Sl, Tr), plȅś (Rš), pojȅś (La, Ne, Št, Za), 
ponȅś (Ţu), prenȅś (Rš), pȑś / , raśplȅś (Ţu), śȅś / , śȍś (Rš, Za, Ţu),  (Sl), śȇś (La, 
                                                          
392
 Prema informacijama mojih sugovornika, oblici s takvom zamjenom ranije su bili uobiĉajeni u govornika 
starije ţivotne dobi u svim labinskim govorima, no danas su oni zadrţani samo u pojedinim govorima i u 
pojedinim leksemima (dakle, ni u njima se ne biljeţi zamjena svakoga doĉetnoga v s h). 
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Ne, Pr, Rb, Rš, Sn, Št, Vi, Za) /  (Ba, Ka, Sl, Šk, Tr), śeśnȁjś (La, Re, Za) /  (Br), 
tȏś (Št), trinȁjś (Mg) /  (Tr), Tȑś / , tȗś (Mg, Ne, Vi, Ţu) N jd. m.,  (Ba), źarȏś 
(Sn), źaśȍś (Rš). Izostavljanje doĉetnoga okluziva biljeţi se i u doĉetnoj skupini -źd (< -zd,     
-žd), nakon ĉega se provodi obezvuĉenje ź koje dolazi u doĉetnu poziciju: dȏś (La, Mg, Ne, 





b) Pojedinaĉni konsonanti 
 Prijelaz doĉetnoga -m u -n394 dosljedno se provodi u ovim govorima: 
A) u nastavcima promjenjivih rijeĉi: 
1) u 1. l. jd. prezenta glagola: bȗden / , cȗjen (La, Vi, Ţu) /  (Br), dȅlan 
(Sn) /  (Ba, Tr), domȉślin (Mg, Rš) /  (Šk), drźȋn (Ţu) /  (Šk), gȏnan (Vi, 
Za, Ţu) /  (Sl), govȍrin (Ne, Za, Ţu) /  (Br, Tr), ȉman / , mȉślin (La, Rš, Re, 
Za) /  (Ba, Sl, Tr), mȍran / , mȏren / , neśȏn / , nȋman / , 
pomȍren / , prȋden / , recȇn (Ne, Rš, Za) /  (Ba, Sl, Tr), (g)rȇn / , 
śedȋn (Sn, Rš, Za), śon // śȏn / , śpȁmetin (Re, Vi, Ţu) /  (Sl, Šk), vȇrvan (La, Rš, 
Vi, Ţu) /  (Sl), vȉdin (Re, Za) /  (Br, Sl, Tr), źnȏn (La, Ne, Rb, Rš, Re, Sn, Št, Vi) / 
 (Br, Ka, Sl), źȏbin (Rš) /  (Br, Sl, Šk, Tr) itd.395; 
                                                          
393
 Izostavljanje okluziva na doĉetku konsonantskih skupina -st, -št, -zd, -žd obiĉno se promatra u okviru 
ĉakavske tendencije slabljenja šumnika na doĉetku zatvorena sloga. Više o tome v. u potpoglavlju b) ovoga 
poglavlja, osobito u bilješci 409 ovoga rada. 
394
 Prijelaz doĉetnoga -m u -n u nastavcima promjenjivih rijeĉi te na doĉetku nepromjenjivih rijeĉi u literaturi se 
uvrštava meĊu adrijatizme (usp. Brozović – Ivić 1988: 84). I. Lukeţić adrijatizme uvrštava meĊu pojave 
potaknute jeziĉnim dodirima u srednjohrvatskom razdoblju, zajedno s insularizmima, štokavizmima, rubnim 
znaĉajkama te hungarizmima, germanizmima i turcizmima (Lukeţić 2012: 287-291). Zamjena doĉetnoga -m > -n 
tipiĉna je za govore primorja i zaobalja, kako ĉakavske, tako i one drugih hrvatskih narjeĉja ili dijalekata drugih 
jezika: pojava je takve zamjene -m > -n zabiljeţena i u gorskokotarskim govorima Fuţina, Broda na Kupi, 
Delnica, Ĉabra, Prezida, Tršća, Gerova i Skrada i u nekim jugozapadnim slovenskim dijalektima te u pojedinim 
crnogorskim i albanskim govorima (usp. Moguš 1977a: 81-82, Barac-Grum 1993: 144-149, Vranić 2002b: 64). 
U ĉakavskim se govorima zamjena -m > -n ne provodi u govoru Omišlja na Krku, u dijelu Gradišća (npr. u 
Pajngrtu i Rasporku) te u Lici (primjerice, u Brinju i Kompolju) (Lisac 2009: 104).  
M. Moguš ustvrdio je da je takva zamjena -m > -n ponajprije fonetske prirode jer se svodi na neutralizaciju 
usnene prepreke pri izgovoru glasa m. Takva se zamjena dogaĊa samo u oblicima u kojima je irelevantna za 
znaĉenje, što znaĉi da se ne zamjenjuje svako doĉetno -m s -n nego samo ono na doĉetku relacijskoga morfema, 
a mijenom nisu zahvaćeni leksiĉki morfemi kojima bi utjecala na promjenu znaĉenja (usp. Moguš 1977a: 79-82, 
Lukeţić 1998a: 87-88, Vranić 2002b: 64). 
395
 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 6. 5. o prezentu glagola u govorima Labinštine. 
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2) u L jd. imeniĉkih rijeĉi m. i s. roda te u I jd. imenica i imeniĉkih rijeĉi m. i s. roda, 
kao i u I jd. prve zamjeniĉke sklonidbe396: a) L jd. m. i s. r. drȕgen (Za) /  (Br, Sl), 
mojȇn / , nȁśen / , onȇn / , śȁken / , śtȏren (Rb, Vi, Ţu) /  (Ba), 
śvojȇn / , tȇn / , tvojȇn /  itd.397; b) I jd. m. i s. r.  (Šk), brȁton (Ne) / 
 (Ka), facȏlon (Vi), grȏdon (La), grȏjźen (Mg, Vi), gȕśton (Za), jenȇn / , jȏjen 
(Ţu), karbȏnon (La, Rš), krȁjen (Ţu), krȕhon (Vi), mȇśon (Št) /  (Ka), mojȇn / , 
mȗźon (Ne),  (Tr), onȇn / , pletȉlon (Za), śȇnon (Vi), tȇlon (Pr), tȇn / , 
 (Ba, Sl), vȏźon (Mg) /  (Br) itd.398; c) I jd. prve zamjeniĉke sklonidbe: mȁnon 
/ , śȍbon / , tȍbon / 399;  
3) u D mn. imeniĉkih rijeĉi svih triju rodova: a) m. r. Becȉćan (Za), Bȏrbićen (Sn, Za), 
 (Ba), brȁton (Ne), kȏvaron (Vi), ljȗden (Mg), M (Br),  (Šk), śȋnon 
(Št),  (Šk) /  (Br, Tr); b) ţ. r. hćȅran (Vi), kokośȏn (Ne, Št), krȁvan (Št, 
Za), otrocȉcan (Vi, Za), śeśtrȏn (Ne, Št); c) s. r. govȅdan (Mg, Rb, Re, Vi, Za) /  (Ba, 
Br, Ka), mȅśtan (La, Pr, Rš, Ţu), plȗćan (Rš, Re, Vi) /  (Sl, Tr), tȇlan (Rš, Vi, Ţu) / 
 (Sl), ȗśtan (Mg, Ne, Vi, Ţu) /  (Šk, Tr)400; 
B) na doĉetku nepromjenjivih rijeĉi: śȅdan / , ȍśan / ; 
C) u jednom zabiljeţenom primjeru i u leksiĉkom morfemu: śrȏn / . 
 Doĉetno je slogovno l u jednini muškoga roda glagolskoga pridjeva radnoga sustavno 
utrnuto (l > ø), a na doĉetku je finalnoga sloga u imenica, pridjeva, priloga i prijedloga te na 
doĉetku medijalnoga sloga imenica, pridjeva, priloga i glagola zadrţano neizmijenjeno (usp. 
poglavlje 2. 2. 13., gdje su navedeni i mnogobrojni primjeri za oba naĉina razrješavanja 
doĉetnoga l). 
Fonem je /ń/ stabilan u ovom sustavu: Brȍvinje / , gorȅnji /  N jd. m., 
kampȁnja / , mȗnjen /  N jd. m., njegȁ /  G jd. m., njȉva / , oźȅnjen 
/  N jd. m., trukȉnja / , ugȏnj / , ugnjȉśće / gunjȉśće (Rb) /  / 
                                                          
396
 Više o zamjeniĉkim sklonidbama v. u poglavlju 2. 4. 3. o zamjenicama u govorima Labinštine. 
397
 Više primjera v. u poglavljima 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 1. o pridjevima u govorima 
Labinštine. 
398 Više primjera v. u poglavljima 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 
1. o pridjevima u govorima Labinštine. 
399
 Više v. u poglavlju 2. 4. 3. 1. o liĉnim zamjenicama za 1. i 2. l. jd. i mn. i povratnoj zamjenici u govorima 
Labinštine. 
400 Više primjera v. u poglavljima 2. 2. 19. o nejednakosti gramatiĉkih morfema DLI mn. imenica svih triju 




 (Br), no zabiljeţena je i njegova depalatalizacija u primjeru jȏnci /  N mn., a u 
govoru Svetoga Lovreca i , ali i . 
Fonem je /ĺ/ zadrţan u ovom sustavu: Gȏlji / , kljȗc / , ljȗdi /  N mn., 
miljȏr / , nedȅlja / , peljȁt / , provljȁt / , śkȕlja / , źȅlja / , 
źemljȁ / , ali je u dijelu primjera ĺ depalataliziran: prȇtel / , prȇtelica / , 
ȕlika / , vȁlda / , odnosno zamijenjen s j: famȅja / . 
Fonem /j/ najĉešće izostaje u imperativima glagola s prezentskom osnovom na vokal: 
2. l. jd. imper. pȋ / , pokrȋ / pokr , raźbȋ / , śȋ / , udrȋ /  i sl.401, a zabiljeţen je u 
meĊuvokalnom poloţaju u komparativima pridjeva: bogatȅji (Za) /  (Br) N jd.,  
(Br, Tr) pril., debelȅji (Ne) N jd. m., kaśnȅje (Re, Vi) /  (Ba, Ka, Šk) pril., mirnȅji (Ne) 
N jd. m., ranȅje (Pr) /  (Ba) pril., ślabȅje (Re, Vi) pril., śtarȅji (Rš, Št, Vi) /  (Br, 
Ka, Tr) N jd. m, śtarȅja (Rb) /  (Sl) N jd. ţ., śtarȅje (Re) N mn. ţ., teplȅje (Vi) pril., 
 (Tr) pril. itd.
402
 
Ishodišnojeziĉni prefiks *vǝ-403 u dijelu je primjera u ovim govorima dao va (usp. 
poglavlje 2. 2. 1. b) ovoga rada), a u dijelu je primjera dao u (v. poglavlja 2. 3. 2. 1. 2. 5. i 2. 
3. 2. 2. 2. 5. ovoga rada) ili pak izostaje: cȇra (La, Ne, Pr, Št, Ţu) /  (Ba, Br, Sl) pril., 
jȕtro (La, Mg, Ne, Rš, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Br, Ka, Sl, Tr) pril., nȕk (Ne, Št, Za) /  
(Br), nȕka (Rš), nȕki (Sn, Vi) /  (Šk) N mn., nȕcić (Vi) G mn., nȕcice (Vi) A mn., pranȕki 
(Vi) N mn., nȗtra /  // nȗtre /  pril., śȁ /  N jd. m., śȁka /  N jd. ţ., śȁki /  
N jd. m., śȅ /  N jd. s., śȉ /  N mn. m.,  (Ba, Br, Sl, Šk, Tr), śtȏnen śe (Rb, Rš, Re, Št) 
1. l. jd. prez., śtȏne śe (La, Mg, Sn, Za) 3. l. jd. prez., śenȁc (Ţu), śencȉ (La, Mg, Ne, Rb, Rš, 
Re, Sn, Za) /  (Ba, Br, Ka, Sl, Šk, Tr) N mn., vȅcer (La, Ne, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, 
Ka, Sl, Šk, Tr) pril., źȇt / , źȇ /  pr. r. m. jd. i sl. 
                                                          
401
 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 6. 9. o imperativu glagola u govorima Labinštine. 
402
 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 5. 2. o komparativu (i superlativu) pridjeva u govorima Labinštine. 
403 I. Lukeţić sve mijene inicijalnoga sonanta v uvrštava u preinake konsonantskih sljedova na poĉetku rijeĉi 
izazvane nestankom „slabih“ poluglasa (Lukeţić 2012: 65-102). Skupine s inicijalnim v u sustavima hrvatskoga 
jezika mogle su se razriješiti na nekoliko razliĉitih naĉina, od kojih su u ĉakavskim govorima potvrĊene 
vokalizacija inicijalnoga v u u (prisutna i u drugim narjeĉjima hrvatskoga jezika), metateza inicijalnoga v i 
konsonanta iza njega (koja je potvrĊena i u štokavskim govorima) te redukcija inicijalnoga v ispred šumnika ili 
drugoga sonanta (kako je i u dijelu kajkavskih govora), a ponegdje su takvi sljedovi i zadrţani neizmijenjeni. 
Više v. u Lukeţić 2012: 86-102.  
U govorima je Labinštine inicijalno v preinaĉeno u vokal u u dijelu poĉetnih sljedova v + bezvučni šumnik (*vk-, 
*vp-, *vt-), v + zvučni šumnik (*vb-, *vd-) i v + sonant (*vm-, *vr-, *vj-); primjere za to v. u poglavlju 2. 3. 2. 1. 
2. 5. ovoga rada. Drugi su pak poĉetni sljedovi v + bezvučni šumnik (*vc- / *vč-, *vs- / *vś-, *vš- / *vś-), v + 




U primjerima ȗk (Mg, Pr, Rb, Rš, Re, Št) /  (Ka, Šk, Tr) te ȕna (Mg, Rb, Rš, Re, Št, 
Za) /  (Ka, Sl) izostaje poĉetno v, no ni oni se ne ovjeravaju dosljedno nego alterniraju s 
primjerima vȗk / , odnosno vȕna /  (oblicima koji su u ostalim idiomima jedini i 
zabiljeţeni). 
U konsonantskim skupinama u slijedu sa sonantom r ili slogotvornim  u istom ili 
sljedećem slogu izostavlja se v: cetrtȁk (Ne, Št), cetrtkȁ (Vi) G jd., cetȑti (Ne, Št, Vi, Za) N jd. 
m.,  (Ba, Šk) G jd. ţ., cetȑtega (Re, Št) /  (Ba, Tr), śrbȋ (La, Mg, Rš, Rb, Re, Št, 
Za, Ţu) /  (Br, Šk, Tr) 3. l. jd. prez., śtorȉt / , śtȍri /  pr. r. m. jd., śtorȇn /  
N jd. m., tȑdi (Mg) N jd. m., tȑda (Re, Vi, Ţu) /  (Tr) N jd. ţ., tȑdo (La, Ne, Pr, Št, Za) / 
 (Br, Tr) pril., ucȋrki (Vi) N mn.; no zabiljeţena su i odstupanja u primjerima poput 
(Br), śȅkrva (Ne) / śȅkrova (Št, Ţu),  (Br) G jd. i sl. 
Fonem je /h/ stabilan u ovom sustavu u poĉetnom, središnjem i doĉetnom poloţaju u 
rijeĉi: hćȋ / , hȉtat / , hlȏd / , hodȉt / , hȏrta / , hrvȏśki /  N jd. m., 
lȁhko /  pril., kȕhat / , krȕh / , mȇh / , śmȇh / . U skupini se s v fonem 
/h/ zamjenjuje s f: fȁla / , folȉt / , źafolȉt / . 
Na mjestu fonema /ǯ/ nalazi se /ź/: źȅp / .  
U prezentu se glagola mȍć /  u intervokalnoj poziciji ź zamjenjuje s r404: mȍren / 
 1. l. jd. prez., mȍreś /  2. l. jd. prez., mȍre /  3. l. jd. prez., mȍremo /  
1. l. mn. prez. itd.; pomȍren /  1. l. jd. prez., pomȍreś /  2. l. jd. prez., pomȍre 
/  3. l. jd. prez. itd.; a ta se pojava odraţava i u zabiljeţenim prilozima nȅdere / , 
nȅkukor / , nȉdere / , nȉkamor / , nȉkadar / , nȉkukor / , 
śȁdere / 405.   
Provodi se palatalizacija k, g, h ispred i u deminutivima, no ne dosljedno, pri ĉemu je 
rezultat ovisan o provoĊenju cakavizma: nȕcica / , nȕcić / , ȍcice /  N mn., 
peteśȉć / , rȗcica / , vraźȉć / , ali i nȍgica / , nȕkica / , nȕkić / 
, ȍkice /  N mn., rȗkica / , dok je V jednak N (usp. poglavlje 2. 4. 2. o 
sklonidbi imenicama u govorima Labinštine) pa tu nije ni bilo pozicije za ovu glasovnu 
mijenu, izuzev u petrificiranu reliktnu zazivu Bȍźe /  gdje je ona potvrĊena. Sibilarizacija 
                                                          
404
 Prijelaz, odnosno zamjena intervokalnoga frikativa ž sonantom r u prezentskoj osnovi glagola 'moći', poznata 
i kao rotacizam, pripada zajedniĉkim fonološkim inovacijama s istim rezultatima u ĉakavskim, kajkavskim i 
mnogim zapadnoštokavskim govorima koje su zahvatile sve zapadnojuţnoslavenske protojedinice do kraja 11. 
st. (Lukeţić 2012: 52). 
405
 V. Lukeţić 2012: 52, 227. 
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k, g, h izostaje u mnoţini imenica m. r.: br  (Ka),  (Ba), grȇhi (Rš, Vi), kȍraki (Rš, 
Vi, Ţu), nȕki (Ne, Vi), ȍblaki (Vi, Ţu) /  (Ba), pranȕki (Vi), śiromȁhi (La, Rš, Re, Sn, 
Za) /  (Br), śȑhi (Za, Ţu), teźokȉ (Mg, Ţu), ucȋrki (Vi), urȅhi (Vi), vȗki (Ne, Ţu) / ȗki 
(Rš, Re) /  (Ba), źajȉki (Rš, Vi), ali i vrȁźi / ; kao i u G jd., NAV mn. imenica ţ. r.: G 
jd.  (Tr), juhȉ (Ţu), Rekȉ (La, Mg, Rš, Za),  (Ba), śmrȅki (Rš); N mn. dȁśki (Re), 
 (Ba), harmȏniki (La), nȍgi (Vi, Ţu) /  (Br), nȕki (Sn, Vi) / ki (Šk), rȗki (Ţu), 
 (Sl), vȏjśki (Št) /  (Br); A mn. barȁki (Vi), dȁśki (Vi) /  (Br), fȁbriki (Rš), 
 (Tr), nȍgi (La, Ne, Rš, Re, Št) /  (Šk),  (Šk), rȗki (Mg, Rb, Sn, Vi, Za, Ţu) /  
(Ba, Sl, Tr),  (Tr), ȕliki (Rb) /  (Sl, Šk)406. U imperativu se pak ispred i 
sibilarizacija provodi: 2. l. jd. imper. recȉ / , śpecȉ / , tucȉ /  i sl.407, a u 3. l. mn. 
prez. glagola uslijed cakavizma nalazi se c: recȏ / , tucȏ / 408 i sl. 
U poĉetnim i središnjim slogovima u rijeĉi u ovim se govorima provode izmjene i 
gubljenja šumnika uslijed ĉakavske pojave slabljenja napetosti šumnika na doĉetku zatvorena 
sloga
409
: bladȏnjśki (Ţu) N jd. m., (Br) G jd. ţ., bladȏnjśko (Vi) A jd. ţ., Bofkȉ 
(Vi),  (Sl) N jd. m., direhtȏr (Št), dȍhtor (Ne),  (Ba), dvȁjśti / , hćȉ / , 
Hnȁpić (Za) G mn., hȍmo /  1. l. mn. imper., hȍte /  2. l. mn. imper., hrvȏśki / 
 N jd. m., jenȁ /  N jd. ţ., jȅśmik / ,  (Ba) G jd.,  (Br) L jd., 
Koromȁśno / , lȁhko /  pril., lȁhkega (Ne, Za, Ţu) G jd. m., lȁhka (Št) N jd. 
ţ., lȁhta (Št) G jd., lȁhti /  N mn., lȁśna (Ne) N jd. ţ., lȁśni (Vi, Ţu) N mn. m., lȁśne (Vi) 
                                                          
406
 Više o tome v. i u poglavlju 2. 4. 2. 4. 5. o izostanku sibilarizacije i palatalizacije u imenica u govorima 
Labinštine. 
407 Više v. u poglavlju 2. 4. 6. 9. 2. o morfonološkim alternacijama u imperativu glagola u govorima Labinštine. 
408 Više o tome v. u poglavlju 2. 4. 6. 5. 4. o morfonološkim alternacijama u prezentu glagola u govorima 
Labinštine. 
409 Kad bi se na doĉetku unutrašnjih zatvorenih slogova našli šumnici u odreĊenom tipu sljedova (više o tome v. 
u Lukeţić 2012: 102-103), u ĉakavskim je govorima došlo do pojave poznate kao slabljenje napetosti šumnika. 
Izmjene toga tipa u ĉakavskom narjeĉju u najranijim su se istraţivanjima promatrale i pokušavale protumaĉiti 
zasebno, bez povezivanja u neku zajedniĉku tendenciju ili sustavnost, a zatim i tzv. teorijom lakšega izgovora, 
no sve je je pokušaje objašnjenja opovrgnuo Milan Moguš koji uzrok takvih pojava pronalazi u strukturi 
ĉakavskoga sloga (o tumaĉenju M. Moguša više v. u Moguš 1977a: 85-89, a na tom se mjestu nalazi i kraći 
pregled dotadašnjih pokušaja objašnjenja ove pojave: Moguš 1977a: 84-85). Budući da su i u Moguševu 
tumaĉenju zamijećeni nedostatci, teoriju je ponešto modificirala i dopunila Iva Lukeţić, koja je ponudila i danas 
općeprihvaćeni naziv izmjena ili slabljenje napetosti šumnika u zatvorenu slogu (Lukeţić 1998a: 38-41). Do 
specifiĉnih je izmjena šumnika u ĉakavskim govorima došlo zbog dubinskoga otpora zatvorenim slogovima 
ovoga sustava koji se oĉituje u dvama mehanizmima kojima se pokušava eliminirati napetost u slogovima 
zatvorenima najnapetijim šumnim konsonantima. Prvi od tih dvaju mehanizama nije općeĉakavska zakonitost 
nego je svojstven samo pojedinim ĉakavskim dijalektima, a rijeĉ je o duljenju vokala i realizaciji dugoga akcenta 
na produljenu vokalu u takvim slogovima. Drugi je pak naĉin općeĉakavski (premda se u pojedinim sustavima 
razlikujem opsegom, intenzitetom i rezultatima) „slabljenje napetosti najnapetijih šumnih suglasnika, afrikata i 
okluziva, koji zatvaraju slog“ (Lukeţić 1998a: 39-40), a koje se moţe oĉitovati na nekoliko stupnjeva: „a) na 
istome stupnju unutar kategorije šumnika, zamjenom najnapetijih afrikata ili okluziva manje napetim frikativnim 
šumnicima, b) za jedan, dva ili tri stupnja, zamjenom afrikata ili okluziva sonantima razliĉite artikulacijske 
teţine, c) potpunom redukcijom afrikata ili okluziva koji zatvaraju slog, ĉime se sporni slog definitivno otvara“ 
(Lukeţić 1998a: 40). 
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N mn. ţ., mȁśka / , mȅhka (Vi, Za) /  (Tr) N jd. m., mȅhko (Št, Vi) pril., mljośnȍ 
(Vi) N jd. s., mrȏśno (Vi) pril., mȕśni (Vi, Za) N mn. m., nȅdere /  pril., nȇmśki (La) N 
jd. m., nȉdere /  pril., nȉś / , nȍhti / N mn., ȍprla (Mg, Ne, Sn, Št) /  (Br, 
Sl, Šk) pr. r. ţ. jd., ośtȁ (Mg, Ne, Št) /  (Br, Sl, Šk, Tr) G jd., pȇśto (Rš) /  (Ba), pȏlne 
/ , pośnȅt / , potahnȕt (Rš), potahnȕlo (Za) pr. r. s. jd.,  (Sl) N mn., śȁdere / 
 pril.,  (Br, Sl, Šk, Tr) N jd. m., śȇjno / ś  pril., tor (Ba), trahtȏra 
(Mg) G jd. m.,  (Sl) I jd., trahtȏri (Za), trȉśti / , Ȕliśnico (Vi) A jd., umȑśkani 
(La) N mn. m., Ȕśki (Vi) G jd., uźȏda / ,  (Br, Sl, Šk, Tr), źȉkve (Vi) L jd., źȉkvi 
(Ţu) N mn., źȏś / , źȕhka (Vi) N jd. ţ. itd. 
 
2. 3. 3. 1. 2. Konsonantski sustav mlaĊih generacija govornika (K1b) 
2. 3. 3. 1. 2. 1. Inventar 
Sonanti 
 v  m 
 l r n 
j ĺ  ń 
 
 javlja se kao varijanta fonema /j/, uglavnom u meĊuvokalnoj poziciji u 
kojoj je drugi ĉlan vokal i: npr. na ȋjo / na jo410 3. l. mn. prez., po ȋn / po n 1. l. jd. prez., 
po ȋmo / po  1. l. mn. prez., po idȏ / po  3. l. mn. prez., po ȋdat se / po se, 
se / dan se 1. l. jd. prez. 
 
Šumnici  
p b f  
t d   
                                                          
410 
Iza primjera ovjerenih u svim govorima u kojima se nahodi ovaj konsonantski sustav u zagradama se ne 
donose kratice sviju puktova. 
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c  s z 
t' (d')   
    
(ĉ)  š ţ 
k g h  
 
Dio je konsonantskoga inventara ovoga sustava bezvuĉni palatalni ploziv, tzv. 
ĉakavsko t'411: kljȇšt'a (La, Rb, Rš, Re, Vi, Za) / št'a (Ba, Dr, Ka, Tr), nȁtašt'e (La, Vi) / 
št'e (Tr) pril., net'akȉnja (Ne, Št) /  (Bg), mȍt' / , nȏt' / , pȇt' / , 
siromȁšt'ina (Mg, Re, Vi, Ţu) / s št'ina (Br, Dr), svet'ȁ (Vi, Za, Ţu)412, tȅt' / , 
trukȉnjišt'e (Vi, Ţu) / št'e (Tr), tȗt' / , ugnjȉšt'e (Mg, Ne, Pr, Re, Rš, Št, Vi, Za, Ţu) / 
gunjȉšt'e (Rb) / št'e (Ba, Sl, Šk, Tr) / št'e (Br) i sl. 
Fonem je /d'/ periferan u ovom sustavu, a artikulira se uglavnom kao zvuĉni palatalni 
ploziv, odnosno zvuĉni je parnjak fonemu /t'/. Javlja se u primljenica iz talijanskoga, ali i 
hrvatskoga standardnog jezika:  (Br, Ka), d'ardȋni (Vi) N mn., d'elȁto (Pr, Vi, Za) / 
 (Šk), d'elȏza (Vi) N jd. ţ., d'eloz  (Sl, Šk), d'ȋr (Ne, Št),  (Ka) L jd., d'ȋri (Vi) G 
mn., d'ȉto (Vi) A jd., d'ȏg (Rš), d'ȏge (Vi) L jd., d'ogȁtol (Ţu), d'ogȁtoli (Vi, Ţu) N mn., 
d'ordȁni (Za) N mn., d'ornȁl (Rš, Vi, Za), pad'ȅli (Vi) N mn., pȁd'ini (Rš, Ţu) N mn., 
pid'ȁmah (Vi) L mn., rȍd'endan (Sn, Št), a velik broj takvih primjera dio je onomastiĉke 
graĊe (posebice antroponimi, ali i toponimi): D'ȁni (Re) /  (Ba, Šk),  (Br),  
(Ba),  (Tr) I jd., D'ordȁno (Za) /  (Ba),  (Ba), D'ȗrd'a (Mg) /  
(Sl, Šk), S  (Ba); D'ȅnova (Rš), D'irȋne (La, Rb) L jd. 
(artikulacije izmeĊu ǯ i ), npr. ȉpi /  N mn., ȗngla / , te to ide u prilog 
pripisivanju rubnoga statusa i tomu fonemu u ovom sustavu. 
Palatalni se zadnjoalveolarni fonem /ĉ/ uslijed cakavizma zamjenjuje spirantnim 
dentalnim fonemom /c/ (primjere v. u poglavlju 2. 2. 10. ovoga rada), no /ĉ/ se još uvijek 
javlja u primljenica romanskoga podrijetla: čelȅste (Vi) pridj. nepromj.,  (u sintagmi 
                                                          
411 V. bilješku 386 ovoga rada. 
412 V. bilješku 387 ovoga rada. 
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; Br), čentrȋn (Mg, Ne, Št) /  (Šk, Tr), čerčȏr (La, Rr), čȋne (La, Mg, Pr, 
Rb, Re) /  (Br, Sl, Tr), ličȇnco (Vi) A jd., mȁrča (Pr, Re, Vi, Za), prečȋži (Št) N jd. m., 
rančȁti (La) G jd., učinȅto (Vi) A jd.,  (Ba) i sl., a sve ĉešće i u primljenicama iz 
hrvatskoga standardnog jezika (kao u primjerima čȉtat (Ne, Sn, Št, Vi) /  (Br), š 
(Sl, Šk) i sl.), što mu daje status perifernoga fonema u ovim govorima.  
U govorima s ovim sustavom zabiljeţena je modifikacija drugoga tipa cakavizma413, 
konsonantske znaĉajke najvišega ranga razlikovnosti za ĉakavsko narjeĉje. Uslijed te je 
pojave afrikat č u svim primjerima (izuzev onih navedenih u prethodnom ulomku) dosljedno 
zamijenjen spirantom c, ali, za razliku od konsonantskoga sustava K1a, fonemi su /s/ i /z/ te /š/ 
i /ţ/ sastavni dio inventara ovoga sustava (i u njima se ne javljaju glasovi ś i ź) koji se nalaze 
na svim svojim etimološkim mjestima. Više o ovoj modifikaciji cakavizma v. i u poglavlju 2. 
2. 10. ovoga rada, gdje se nalaze i mnogobrojna oprimjerenja zabiljeţena u govorima za koje 
je karakteristiĉan ovaj konsonantski sustav. 
 
2. 3. 3. 1. 2. 2. Distribucija 
Svaki konsonant moţe stajati u poĉetnom, središnjem i doĉetnom slogu. 
Na apsolutnom kraju rijeĉi dolazi do obezvuĉenja konsonanata (te do zamjena v > f i g 
> h)
414
, premda ne uvijek dosljedno jer se dio leksema javlja u inaĉicama s obezvuĉenim, 
odnosno zamijenjenim doĉetnim konsonantom i bez te promjene: besȇt / bes t G mn., brȏt / 
, dȏš / š, govȇt /  G mn., grȍp / , grȏt / , jȇš / š, krȋš / š, lȇt / , mrȁs 
/ s, mȗš / š, nȉkat / , pȗš / š, susȅt / sus , ubȅt / , zȗp / z , ali i besȇd / 
bes  G mn., govȇd /  G mn., krȋž / ž, lȇd / , mȗž / ž, nȉkad / , pȗž / ž, 
susȅd / sus , ubȅd / ; kȑf / , njegȍf / f N jd. m., ȍfca / , žȉf / ž  N jd. m., ali i 
krȏv / , ȏvca / vca; Bȏh / , brȇh / , rȏh / , snȇh / s , špȏh / š , štȍmih / 
š , vrȁh / . U govorima je Molih Golja, Raše, Vineţa i Ţupanića zabiljeţena i 
zamjena doĉetnoga v > h415: kȑh, krȏh, njegȏh N jd. m., žȉh N jd. m., žȑnoh. 
 
                                                          
413 O cakavizmu više v. u poglavlju 2. 2. 10. ovoga rada. 
414 V. bilješku 391 ovoga rada. 
415
 V. bilješku 392 ovoga rada. 
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a) Konsonantske skupine 
Konsonantska skupina gń prelazi u ń u primjeru njozlȍ / njoz , ali ostaje i 
neizmijenjena: gnjovȉt / , gnjȗsno / sno N jd. s.  
Skupina mń disimilacijom postaje mĺ: dȋmljak / , sȗmljat / s . Skupina mn 
najĉešće ostaje neizmijenjena: sedomnȁjs / s s, osomnȁjs / os s, ali se i 
razrješava izostavljanjem prvoga ĉlana: gunȍ / .  
Konsonantske skupine hl, kl prelaze u hĺ, kĺ: hljȅp / , kljȅpnut / , kljȇšća / 
šća, kljȅt / , kljȉni /  N mn., ali i ostaju neizmijenjene: hlȏd / , klȏs / s, dok 
je skupina gl u većini govora neizmijenjena: glȅdat / , glȏd / , glȏs / s, ali je u 
govorima Svetoga Lovreca, Škitace, Trgetara, Vineţa i Ţupanića zabiljeţeno i gljȅdat / 
glj . 
U doĉetnim konsonantskim skupinama -st, -št izostavlja se okluziv t: cetrnȁjs (Ne, Rš, 
Re, Št), cȉs (Mg, Vi, Ţu) / s (Sl, Šk, Tr) N jd. m., devetnȁjs (Vi), donȅs (Ţu) / s (Sl), 
dvanȁjs (Mg, Ne, Rš, Št, Za) / s (Sl), furȅš (La, Ne, Pr, Rb, Rš, Za, Ţu) / š (Ba, Tr) 
N jd. m., gȍbas (Ne, Pr, Ţu) / s (Br, Sl) N jd. m., grȇš (Mg, Ne, Rš, Vi, Ţu) / š (Ka) N 
jd. m., gȕš (Št, Ţu), jedanȁjs (Pr, Sn, Št, Vi) / s (Ba, Br, Ka, Šk), jȅs (La, Mg, Ne, Rb, 
Rš, Vi, Ţu) / s (Br, Ka, Sl, Šk, Tr), klȁs (La) / s (Sl), s (Ka), mȁs (Mg) / s (Sl, Šk), 
mlȁdos (Rš, Vi) / s (Sl), s (Ka, Sl), s (Br), os s (Tr), pȁs (Ţu) / s (Ka, Sl), 
petnȁjs (La, Mg, Ne, Pl, Re, Vi, Za) / s (Ka, Sl, Tr), plȅs (Rš), pojȅs (La, Ne, Št, Za), 
ponȅs (Ţu), prenȅs (Rš), pȑs / s, rasplȅs (Ţu), sȅs / s s, sȍs (Rš, Za, Ţu), s s (Sl), šȇs (La, 
Ne, Pr, Rb, Rš, Sn, Št, Vi, Za) / š s (Ba, Ka, Sl, Šk, Tr), šešnȁjs (La, Re, Za) / šeš s (Br), 
tȏs (Št), trinȁjs (Mg) / s (Tr), Tȑs / s, tȗs (Mg, Ne, Vi, Ţu) N jd. m., s (Ba), zarȏs 
(Sn), zasȍs (Rš). Izostavljanje doĉetnoga okluziva biljeţi se i u doĉetnim skupinama -zd, -žd, 
nakon ĉega se provodi obezvuĉenje z i ž koji dolaze u doĉetnu poziciju: dȏš (La, Mg, Ne, Rš, 
Re, Sn, Št, Za) / š (Ba, Br, Ka, Šk, Tr), grȍs (La, Mg, Rb, Rš, Re, Za) / s (Br, Šk, Tr)416. 
 
b) Pojedinaĉni konsonanti 
 Prijelaz doĉetnoga -m u -n417 dosljedno se provodi u ovim govorima: 
                                                          
416
 V. bilješku 393 ovoga rada. 
417
 V. bilješku 394 ovoga rada. 
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A) u nastavcima promjenjivih rijeĉi: 
1) u 1. l. jd. prezenta glagola: bȗden / , cȗjen (La, Vi, Ţu) / en (Br), dȅlan 
(Sn) /  (Ba, Tr), domȉslin (Mg, Rš) / slin (Šk), držȋn (Ţu) / drž  (Šk), gȏnan (Vi, 
Za, Ţu) /  (Sl), govȍrin (Ne, Za, Ţu) /  (Br, Tr), ȉman / , mȉslin (La, Rš, Re, 
Za) / slin (Ba, Sl, Tr), mȍran / , mȏren / m , nesȏn / nes , nȋman / , 
pomȍren / , prȋden / , recȇn (Ne, Rš, Za) /  (Ba, Sl, Tr), (g)rȇn / , 
sedȋn (Sn, Rš, Za), son // sȏn / s , spȁmetin (Re, Vi, Ţu) / s  (Sl, Šk), vȇrvan (La, Rš, 
Vi, Ţu) /  (Sl), vȉdin (Re, Za) /  (Br, Sl, Tr), znȏn (La, Ne, Rb, Rš, Re, Sn, Št, Vi) / 
z  (Br, Ka, Sl), zȏbin (Rš) / z  (Br, Sl, Šk, Tr) itd.418; 
2) u L jd. imeniĉkih rijeĉi m. i s. roda te u I jd. imenica i imeniĉkih rijeĉi m. i s. roda, 
kao i u I jd. prve zamjeniĉke sklonidbe419: a) L jd. m. i s. r. drȕgen (Za) /  (Br, Sl), 
mojȇn / , nȁšen / šen, onȇn / , sȁken / s , stȏren (Rb, Vi, Ţu) / s  (Ba), 
svojȇn / s , tȇn / , tvojȇn /  itd. 420; b) I jd. m. i s. r.  (Šk), brȁton (Ne) / 
b  (Ka), facȏlon (Vi), grȏdon (La), grȏjzen (Mg, Vi), gȕšton (Za), jenȇn / , jȏjen 
(Ţu), karbȏnon (La, Rš), krȁjen (Ţu), krȕhon (Vi), mȇson (Št) / son (Ka), mojȇn / , 
mȗžon (Ne),  (Tr), onȇn / , pletȉlon (Za), sȇnon (Vi), tȇlon (Pr), tȇn / , 
 (Ba, Sl), vȏzon (Mg) / zon (Br) itd.421; c) I jd. prve zamjeniĉke sklonidbe: mȁnon 
/ , sȍbon / s , tȍbon / 422;  
3) u D mn. imeniĉkih rijeĉi svih triju rodova: a) m. r. Becȉćan (Za), Bȏrbićen (Sn, Za), 
 (Ba), brȁton (Ne), kȏvaron (Vi), ljȗden (Mg), (Br), pros  (Šk), sȋnon 
(Št), Viš  (Šk) / Viš  (Br, Tr); b) ţ. r. hćȅran (Vi), kokošȏn (Ne, Št), krȁvan (Št, 
Za), otrocȉcan (Vi, Za), sestrȏn (Ne, Št); c) s. r. govȅdan (Mg, Rb, Re, Vi, Za) / go  (Ba, 
Br, Ka), mȅstan (La, Pr, Rš, Ţu), plȗćan (Rš, Re, Vi) /  (Sl, Tr), tȇlan (Rš, Vi, Ţu) / 
 (Sl), ȗstan (Mg, Ne, Vi, Ţu) / stan (Šk, Tr)423; 
B) na doĉetku nepromjenjivih rijeĉi: sȅdan / s , ȍsan / san; 
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C) u jednom zabiljeţenom primjeru i u leksiĉkom morfemu: srȏn / s . 
 Doĉetno je slogovno l u jednini muškoga roda glagolskoga pridjeva radnoga sustavno 
utrnuto (l > ø), a na doĉetku je finalnoga sloga u imenica, pridjeva, priloga i prijedloga te na 
doĉetku medijalnoga sloga imenica, pridjeva, priloga i glagola zadrţano neizmijenjeno (usp. 
poglavlje 2. 2. 13., gdje su navedeni i mnogobrojni primjeri za oba naĉina razrješavanja 
doĉetnoga l). 
Fonem je /ń/ stabilan u ovom sustavu: Brȍvinje / , gorȅnji /  N jd. m., 
kampȁnja / k , mȗnjen /  N jd. m., njegȁ /  G jd. m., njȉva / , ožȅnjen 
/ ož  N jd. m., trukȉnja / , ugȏnj / , ugnjȉšće / gunjȉšće (Rb) / šće / 
šće (Br), no zabiljeţena je i njegova depalatalizacija u primjeru jȏnci / j  N mn. 
Fonem je /ĺ/ zadrţan u ovom sustavu: Gȏlji / , kljȗc / , ljȗdi /  N mn., 
miljȏr / , nedȅlja / , peljȁt / , provljȁt / , škȕlja / š , žȅlja / ž , 
zemljȁ / z , ali je u dijelu primjera ĺ depalataliziran: prȇtel / , prȇtelica / , 
ȕlika / , vȁlda / , odnosno zamijenjen s j: famȅja / . 
Fonem /j/ najĉešće izostaje u imperativima glagola s prezentskom osnovom na vokal: 
2. l. jd. imper. pȋ / , pokrȋ / , razbȋ / raz , šȋ / š , udrȋ /  i sl.424, a zabiljeţen je u 
meĊuvokalnom poloţaju u komparativima pridjeva: bogatȅji (Za) /  (Br) N jd.,  
(Br, Tr) pril., debelȅji (Ne) N jd. m., kašnȅje (Re, Vi) / kaš  (Ba, Ka, Šk) pril., mirnȅji (Ne) 
N jd. m., ranȅje (Pr) pril., slabȅje (Re, Vi) pril., starȅji (Rš, Št, Vi) / s  (Br, Ka, Tr) N jd. 
m., starȅja (Rb) / s  (Sl) N jd. ţ., mn. ţ. r. starȅje (Re) N mn. ţ., teplȅje (Vi) pril., 
z  (Tr) pril. itd.
425
 
Ishodišnojeziĉni prefiks *vǝ-426 u dijelu je primjera u ovim govorima dao va (usp. 
poglavlje 2. 2. 1. b) ovoga rada), a u dijelu je primjera dao u (v. poglavlja 2. 3. 2. 1. 2. 5. i 2. 
3. 2. 2. 2. 5. ovoga rada) ili pak izostaje: cȇra (La, Ne, Pr, Št, Ţu) /  (Ba, Br, Sl) pril., 
jȕtro (La, Mg, Ne, Rš, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Br, Ka, Sl, Tr) pril., nȕk (Ne, Št, Za) /  
(Br), nȕka (Rš), nȕki (Sn, Vi) /  (Šk) N mn., nȕcić (Vi) G mn., nȕcice (Vi) A mn., pranȕki 
(Vi) N mn., nȗtra /  // nȗtre /  pril., sȁ / s  N jd. m., sȁka / s  N jd. ţ., sȁki / s  
N jd. m., sȅ / s  N jd. s., sȉ / s  N mn. m., s se (Ba, Br, Sl, Šk, Tr), stȏnen se (Rb, Rš, Re, Št) 
1. l. jd. prez., stȏne se (La, Mg, Sn, Za) 3. l. jd. prez., šenȁc (Ţu), šencȉ (La, Mg, Ne, Rb, Rš, 
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 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 6. 9. o imperativu glagola u govorima Labinštine. 
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Re, Sn, Za) / š  (Ba, Br, Ka, Sl, Šk, Tr) N mn., vȅcer (La, Ne, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, 
Ka, Sl, Šk, Tr) pril., zȇt / z , zȇ / z  pr. r. m. jd. i sl. 
U konsonantskim skupinama u slijedu sa sonantom r ili slogotvornim  u istom ili 
sljedećem slogu izostavlja se v: cetrtȁk (Ne, Št), cetrtkȁ (Vi) G jd., cetȑti (Ne, Št, Vi, Za) N jd. 
m.,  (Ba, Šk) G jd. ţ., cetȑtega (Re, Št) /  (Ba, Tr), srbȋ (La, Mg, Rš, Rb, Re, Št, 
Za, Ţu) / s  (Br, Šk, Tr) 3. l. jd. prez., storȉt / s , stȍri / s  pr. r. m. jd., storȇn / s  
N jd. m., tȑdi (Mg) N jd. m., tȑda (Re, Vi, Ţu) /  (Tr) N jd. ţ., tȑdo (La, Ne, Pr, Št, Za) / 
 (Br, Tr) pril., ucȋrki (Vi) N mn.; no zabiljeţena su i odstupanja u primjerima poput s
(Br), sȅkrva (Ne) / sȅkrova (Št, Ţu), s  (Br) G jd. i sl. 
Fonem je /h/ stabilan u ovom sustavu u poĉetnom, središnjem i doĉetnom poloţaju u 
rijeĉi: hćȋ / , hȉtat / , hlȏd / , hodȉt / , hȏrta / , hrvȏski / ski N jd. m., 
lȁhko /  pril., kȕhat / , krȕh / , mȇh / , smȇh / s h. U skupini se s v fonem 
/h/ zamjenjuje s f: fȁla / , folȉt / , zafolȉt / z . 
Na mjestu fonema /ǯ/ nalazi se /ţ/: žȅp / ž .  
U prezentu se glagola mȍć /  u intervokalnoj poziciji ž zamjenjuje s r427: mȍren / 
 1. l. jd. prez., mȍreš / š 2. l. jd. prez., mȍre /  3. l. jd. prez., mȍremo /  
1. l. mn. prez. itd.; pomȍren /  1. l. jd. prez., pomȍreš / š 2. l. jd. prez., pomȍre 
/  3. l. jd. prez. itd.; a ta se pojava odraţava i u zabiljeţenim prilozima nȅdere / , 
nȅkukor / , nȉdere / , nȉkamor / , nȉkadar / , nȉkukor / , 
sȁdere / s 428.   
Ovjerena su jednaĉenja na daljinu u primjerima šešnȁjs / , šeždesȅt / , 
ošušȉt / , ali i izostanak takvoga jednaĉenja, npr. sȗša / , sušȉt / .  
Provodi se palatalizacija k, g, h ispred i u deminutivima, no ne dosljedno, pri ĉemu je 
rezultat ovisan o provoĊenju cakavizma: nȕcica / , nȕcić / , ȍcice /  N mn., 
petešȉć / , rȗcica / , vražȉć / , ali i nȍgica / , nȕkica / , nȕkić / 
, ȍkice /  N mn., rȗkica / , dok je V jednak N (usp. poglavlje 2. 4. 2. o 
sklonidbi imenica u govorima Labinštine) pa tu nije ni bilo pozicije za ovu glasovnu mijenu, 
izuzev u petrificiranu reliktnu zazivu Bȍže / že gdje je ona potvrĊena. Sibilarizacija k, g, h 
izostaje u mnoţini imenica m. r.:  (Ka),  (Ba), grȇhi (Rš, Vi), kȍraki (Rš, Vi, Ţu), 
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nȕki (Ne, Vi), ȍblaki (Vi, Ţu) /  (Ba), pranȕki (Vi), siromȁhi (La, Rš, Re, Sn, Za) / 
s  (Br), sȑhi (Za, Ţu), težokȉ (Mg, Ţu), ucȋrki (Vi), urȅhi (Vi), vȗki (Ne, Ţu) / ȗki (Rš, 
Re) /  (Ba), zajȉki (Rš, Vi), ali i vrȁzi / zi; kao i u G jd., NAV mn. imenica ţ. r.: G jd. 
ski (Tr), juhȉ (Ţu), Rekȉ (La, Mg, Rš, Za),  (Ba), smrȅki (Rš); N mn. dȁski (Re),  
(Ba), harmȏniki (La), nȍgi (Vi, Ţu) /  (Br), nȕki (Sn, Vi) /  (Šk), rȗki (Ţu), š  
(Sl), vȏjski (Št) / ski (Br); A mn. barȁki (Vi), dȁski (Vi) / ski (Br), fȁbriki (Rš),  
(Tr), nȍgi (La, Ne, Rš, Re, Št) /  (Šk),  (Šk), rȗki (Mg, Rb, Sn, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, 
Sl, Tr), š  (Tr), ȕliki (Rb) /  (Sl, Šk)429. U imperativu se pak ispred i sibilarizacija 
provodi: 2. l. jd. imper. recȉ / , specȉ / s , tucȉ /  i sl.430, a u 3. l. mn. prez. glagola 
uslijed cakavizma nalazi se c: recȏ / , tucȏ / 431 i sl. 
U poĉetnim i središnjim slogovima u rijeĉi u ovim se govorima provode izmjene i 
gubljenja šumnika uslijed ĉakavske pojave slabljenja napetosti šumnika na doĉetku zatvorena 
sloga
432
: bladȏnjski (Ţu) N jd. m., ske (Br) G jd. ţ., bladȏnjsko (Vi) A jd. ţ., Bofkȉ 
(Vi),  (Sl) N jd. m., direhtȏr (Št), dȍhtor (Ne),  (Ba), dvȁjsti / sti, hćȉ / , 
Hnȁpić (Za) G mn., hȍmo /  1. l. mn. imper., hȍte /  2. l. mn. imper., hrvȏski / 
ski N jd. m., jenȁ /  N jd. ţ., jȅšmik / šmik,  (Ba) G jd.,  (Br) L jd., 
Koromȁšno / šno, lȁhko /  pril., lȁhkega (Ne, Za, Ţu) G jd. m., lȁhka (Št) N jd. 
ţ., lȁhta (Št) G jd., lȁhti /  N mn., lȁšna (Ne) N jd. ţ., lȁšni (Vi, Ţu) N mn. m., lȁšne (Vi) 
N mn. ţ., mȁška / ška, mȅhka (Vi, Za) /  (Tr) N jd. m., mȅhko (Št, Vi) pril., mljošnȍ 
(Vi) N jd. s., mrȏšno (Vi) pril., mȕśni (Vi, Za) N mn. m., nȅdere /  pril., nȇmški (La) N 
jd. m., nȉdere /  pril., nȉš/ , nȍhti / N mn., ȍprla (Mg, Ne, Sn, Št) /  (Br, Sl, 
Šk) pr. r. ţ. jd., ostȁ (Mg, Ne, Št) / os  (Br, Sl, Šk, Tr) G jd., pȇsto (Rš) / sto (Ba), pȏlne / 
, pošnȅt / poš , potahnȕt (Rš), potahnȕlo (Za) pr. r. s. jd.,  (Sl) N mn., sȁdere / 
s  pril., s ski (Br, Sl, Šk, Tr) N jd. m., sȇjno / s  pril.,  (Ba), trahtȏra 
(Mg) G jd. m.,  (Sl) I jd., trahtȏri (Za), trȉsti / sti, Ȕlišnico (Vi) A jd., umȑškani 
(La) N mn. m., Ȕški (Vi) G jd., uzȏda / uz , z  (Br, Sl, Šk, Tr), zȉkve (Vi) L jd., zȉkvi 
(Ţu) N mn., zȏš / z š, žȕhka (Vi) N jd. ţ. itd. 
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2. 3. 3. 2. Konsonantski sustav K2 
Taj je konsonantski sustav karakteristiĉan za manji dio juţnih i sjevernih labinskih 
mjesnih govora, a nahodi se u mjesnim govorima Brgoda, Drenja, Kunja, Marića, Svetoga 
Martina i Škvaranske, a dijelom i u mjesnim govorima Kranjaca i Trgeta433. Glavna je razlika 
izmeĊu konsonantskih sustava K1 i K2 stabilnost i sustavnost fonema /ĉ/ u potonjem. Dva su 
podsustava unutar ovoga konsonantskog sustava; jedan karakteristiĉan za starije generacije 
izvornih govornika (otprilike od 50-60 godina starosti, i starije), a drugi za mlaĊe generacije 
govornika (one mlaĊe od 50-60 godina)434, koji se meĊusobno razlikuju dijelom inventara: 
konsonantima ś, ź, odnosno s, z, š, ž. Ostatak je konsonantskoga inventara u ovim dvama 
sustavima podudaran, kao i distribucijska pravila koja u njima vrijede, što će biti prikazano u 
poglavljima koja slijede. 
 
2. 3. 3. 2. 1. Konsonantski sustav starijih generacija govornika (K2a) – govora s 
modifikacijom klasiĉnoga cakavizma 
2. 3. 3. 2. 1. 1. Inventar 
Sonanti 
 v  m 
 l r n 
j ĺ  ń 
 
 javlja se kao varijanta fonema /j/, uglavnom u meĊuvokalnoj poziciji u 
kojoj je drugi ĉlan vokal i: npr. na ȋjo / na jo435 3. l. mn. prez., po ȋn / po n 1. l. jd. prez., 
po ȋmo / po  1. l. mn. prez., po idȏ / po  3. l. mn. prez., po ȋdat śe / po , 
śe / dan śe l. jd. prez. 
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Mjesni govori Kranjaca, Kunja i Trgeta nisu ovim istraţivanjem bili zahvaćeni u opsegu kao i svi ostali 
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govora.  
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 Iza primjera ovjerenih u svim govorima u kojima se nahodi ovaj konsonantski sustav u zagradama se ne 




p b f  
t d   
c  ś ź 
t' (d')   
 (    
ĉ    
k g h  
 
Dio je konsonantskoga inventara ovoga sustava bezvuĉni palatalni ploziv, tzv. 
ĉakavsko t'436: kljȇśt'a (Ma, Sm) / śt'a (Dr), mȍt' / t', napȗśt'ali (Sm) pr. r. m. mn., 
nȁtaśt'e / t'e pril., net'  (Bg) A jd., nȏt' / t', pȇt' / t', puśt'ȁlo (Ma) pr. r. s. jd., 
śiromȁśt'ina / t'ina, śvet'  (Šv)437, tȅt' / t', tȗt' / t', ugnjȉśt'e / t'e, t'eno 
(Bg) N jd. s., źapȗśt'ene (Ma) N mn. ţ., źaraśt'ȇn (Sm) N jd. m. i sl. 
Fonem je /d'/ periferan u ovom sustavu, a artikulira se uglavnom kao zvuĉni palatalni 
ploziv, odnosno zvuĉni je parnjak fonemu /t'/. Javlja se u primljenica iz talijanskoga, ali i 
hrvatskoga standardnog jezika: d'ȁka (Ma) / (Dr, Šv), d'elȁto (Sm) /  (Dr), 
 (Šv) G jd., d'ȋr (Ma, Sm) /  (Bg, Dr, Šv), d'ornȁl (Sm) /  (Dr), pȁd'ino 
(Ma) A jd.,  (Bg), red'ipȅt (Ma); a velik broj takvih primjera dio je onomastiĉke 
graĊe: D'ȁni (Ma),  (Bg), D'ȗlija (Sm),  (Šv),  (Bg). 
U rijetkim se novijim pri
(artikulacije izmeĊu ǯ i ), npr. ȉpi /  N mn., ȗngla / , te to ide u prilog 
pripisivanju rubnoga statusa i tomu fonemu u ovom sustavu. 
U govorima s ovim sustavom zabiljeţena je specifiĉna modifikacija drugoga tipa 
cakavizma
438, konsonantske znaĉajke najvišega ranga razlikovnosti za ĉakavsko narjeĉje. 
Palatalni je zadnjoalveolarni fonem /ĉ/ stabilan dio inventara ovoga sustava u svim 
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pozicijama, uz rijetke i sporadiĉne zamjene č > c (primjere v. u poglavlju 2. 2. 10. ovoga 
rada), a na mjestu se s i š te z i ž javljaju fonemi /ś/ i /ź/439. Kao alofoni se fonema /ś/ i /ź/ 
javljaju i [s], [š] te [z], [ţ], na etimološkim mjestima s, š, z, ž, ali ne nuţno samo na njima (pa 
se tako [s] moţe javiti na mjestu etimoloških /s/ i /š/, odnosno /ś/ u ovim govorima, a isti je 
sluĉaj i sa [š]; dok se [z] moţe ostvariti na mjestu etimoloških /z/ i /ţ/, odnosno /ź/ u ovim 
govorima, a isti je sluĉaj i sa [ţ]). Više o ovoj modifikaciji cakavizma v. u poglavlju 2. 2. 10. 
ovoga rada, gdje se nalaze i mnogobrojna oprimjerenja zabiljeţena u govorima za koje je 
karakteristiĉan ovaj konsonantski sustav. 
U govoru se Škvaranske na mjestu č ĉesto, ali ne uvijek, realizira palatalni bezvuĉni 
afrikat [ , pri ĉijoj artikulaciji „vrh jezika slabo dodiruje prednje alveole i gornje zube, dakle 
je negdje na pola puta izmeĊu donjih zuba (što je karakteristiĉno za štokavsko ć) i uzdignutog 
poloţaja prema alveolama (što je karakteristiĉno za ĉ)“ (Moguš 1977a: 65)440. 
 
2. 3. 3. 2. 1. 2. Distribucija 
Svaki konsonant moţe stajati u poĉetnom, središnjem i doĉetnom slogu. 
Na apsolutnom kraju rijeĉi dolazi do obezvuĉenja konsonanata (te do zamjena v > f i g 
> h)
441
, premda ne uvijek dosljedno jer se dio leksema javlja u inaĉicama s obezvuĉenim, 
odnosno zamijenjenim doĉetnim konsonantom i bez te promjene: beśȇt / t G mn., brȏt / 
, dȏś / , govȇt /  G mn., grȍp / , grȏt / , jȇś / , krȋś / , lȇt / , mrȁś 
/ , mȗś / , nȉkat / , pȗś / , śuśȅt / , ubȅt / , źȗp / , ali i beśȇd / 
 G mn., govȇd /  G mn., krȋź / , lȇd / , mȗź / , nȉkad / , pȗź / , 
śuśȅd / , ubȅd / ; kȑf / , njegȍf / f N jd. m., ȍfca / , źȉf /  N jd. m., ali i 
krȏv / , ȏvca / ca; Bȏh / , brȇh / , rȏh / , śnȇh / , śpȏh / , śtȍmih / 
, vrȁh / . 
 
a) Konsonantske skupine 
Konsonantska skupina gń prelazi u ń u primjeru njoźlȍ / , ali ostaje i 
neizmijenjena: gnjovȉt / , gnjȗśno /  N jd. s.  
                                                          
439 O artikulaciji ovih glasova v. u dijelu o šumnicima poglavlja 2. 3. 3. 1. 1. 1. ovoga rada. 
440 V. i poglavlje 2. 2. 10., posebno bilješku 239 ovoga rada. 
441
 V. bilješku 391 ovoga rada. 
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Skupina mń disimilacijom postaje mĺ: dȋmljak / , śȗmljat / . Skupina mn 
najĉešće ostaje neizmijenjena: śedomnȁjś / , ośomnȁjś / , ali se i 
razrješava izostavljanjem prvoga ĉlana: gunȍ / .  
Konsonantske skupine hl, kl prelaze u hĺ, kĺ: hljȅp / , kljȅpnut / , kljȇśća / 
, kljȅt / , kljȉni /  N mn., ali i ostaju neizmijenjene: hlȏd / , klȏś / , dok 
je skupina gl u većinom neizmijenjena: glȅdat / , glȏd / , glȏś / , ali je u 
govorima Brgoda, Drenja i Škvaranske zabiljeţeno i glj . 
U doĉetnoj konsonantskoj skupini -śt (< -st, -št) izostavlja se okluziv t:  (Bg), 
 (Bg), čȉś (Ma) /  (Bg) /  (Šv) N jd. m., furȅś (Sm) /  (Bg) N jd. m., gȍbaś 
(Sm) / ś (Bg) N jd. m.,  (Bg, Šv) N jd. m., (Bg), jȅś (Ma, Sm) /  (Šv), 
 (Bg), korȉś (Sm),  (Bg),  (Bg), petnȁjś (Sm) /  (Bg, Dr, Šv), pȑś / , śȅś 
/ , śȍś (Ma), śȇś / . Izostavljanje doĉetnoga okluziva biljeţi se i u doĉetnoj skupini -źd (< 
-zd, -žd), nakon ĉega se provodi obezvuĉenje ź koje dolazi u doĉetnu poziciju: dȏś / , grȏś 
(Ma, Sm) /  (Šv)442. 
 
b) Pojedinaĉni konsonanti 
 Prijelaz doĉetnoga -m u -n443 dosljedno se provodi u ovim govorima: 
A) u nastavcima promjenjivih rijeĉi: 
1) u 1. l. jd. prezenta glagola: bȗden / ,  (Dr),  (Bg), ȉman / , 
mȉślin (Ma) /  (Bg, Dr), mȍran / , mȏren / , neśȏn / , nȋman / , 
pȉtan (Ma), pomȍren / , prȋden / , pȗśtin (Ma), (g)rȇn / , śon // śȏn / , 
śpȁmetin (Ma, Sm), vȉdin (Sm) /  (Dr), źnȏn (Ma, Sm) /  (Bg, Šv),  (Dr) itd.444; 
2) u L jd. imeniĉkih rijeĉi m. i s. roda te u I jd. imenica i imeniĉkih rijeĉi m. i s. roda, 
kao i u I jd. prve zamjeniĉke sklonidbe445: a) L jd. m. i s. r. mojȇn / , nȁśen / śen, 
onȇn / , pȇten (Ma), śȁken / ś , śȅdmen (Ma), Śvȇten (Sm), śvojȇn / , tȇn / , 
tvojȇn /  itd.446; b) I jd. m. i s. r. jenȇn / ,  (Dr),  (Bg),  
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 V. bilješku 393 ovoga rada. 
443
 V. bilješku 394 ovoga rada. 
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 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 6. 5. o prezentu glagola u govorima Labinštine. 
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(Šv), mojȇn / , onȇn / ,  (Šv), tȇn / ,  (Šv),  (Bg), vȏźon 
(Sm) /  (Bg, Šv),  (Dr) itd.447; c) I jd. prve zamjeniĉke sklonidbe: mȁnon / , 
śȍbon / ś , tȍbon / 448;  
3) u D mn. imeniĉkih rijeĉi svih triju rodova: a) m. r. Bȏrbićen (Ma), ljȗden (Sm), 
śȋnon (Sm) itd.; b) ţ. r.  (Bg), śrȁkan (Sm), źenȏn (Sm) itd.; c) s. r. govȅdan (Sm) / 
 (Šv), mȅśtan (Ma) /  (Bg, Dr),  (Bg),  (Bg, Šv) itd.449; 
B) na doĉetku nepromjenjivih rijeĉi: śȅdan / ś , ȍśan / śan; 
C) u jednom zabiljeţenom primjeru i u leksiĉkom morfemu: śrȏn / ś . 
 Doĉetno je slogovno l u jednini muškoga roda glagolskoga pridjeva radnoga sustavno 
utrnuto (l > ø), a na doĉetku je finalnoga sloga u imenica, pridjeva, priloga i prijedloga te na 
doĉetku medijalnoga sloga imenica, pridjeva, priloga i glagola zadrţano neizmijenjeno (usp. 
poglavlje 2. 2. 13., gdje su navedeni i mnogobrojni primjeri za oba naĉina razrješavanja 
doĉetnoga l). 
Fonem je /ń/ stabilan u ovom sustavu: gorȅnji /  N jd. m., kampȁnja / 
, mȗnjen /  N jd. m., njegȁ /  G jd. m., njȉva / , oźȅnjen /  N 
jd. m., trukȉnja / , ugȏnj / , ugnjȉśće / , no zabiljeţena je i njegova 
depalatalizacija u primjeru jȏnci / nci N mn. 
Fonem je /ĺ/ zadrţan u ovom sustavu: Gȏlji / , kljȗč / č, ljȗdi /  N mn., 
miljȏr / , nedȅlja / , peljȁt / , provljȁt / , śkȕlja / , źȅlja / , 
źemljȁ / , ali je u dijelu primjera ĺ depalataliziran: prȇtel / , prȇtelica / , 
ȕlika / , vȁlda / , odnosno zamijenjen s j: famȅja / . 
Fonem /j/ najĉešće izostaje u imperativima glagola s prezentskom osnovom na vokal: 
2. l. jd. imper. pȋ / , pokrȋ / , raźbȋ / raźb , śȋ / , udrȋ /  i sl.450, a zabiljeţen je u 
meĊuvokalnom poloţaju u komparativima pridjeva: bolnȅji (Sm) N jd. m., kaśnȅje (Ma) / 
 (Bg) pril.,  (Bg) N jd. ţ.,  (Bg) pril.,  (Bg, Dr) N jd. m., śtarȅja 
                                                          
447 Više primjera v. u poglavljima 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 
1. o pridjevima u govorima Labinštine. 
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 Više v. u poglavlju 2. 4. 3. 1. o liĉnim zamjenicama za 1. i 2. l. jd. i mn. i povratnoj zamjenici u govorima 
Labinštine. 
449 Više primjera v. u poglavljima 2. 2. 19. o nejednakosti gramatiĉkih morfema DLI mn. imenica svih triju 
rodova, 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 1. o pridjevima u 
govorima Labinštine. 
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 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 6. 9. o imperativu glagola u govorima Labinštine. 
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(Sm) /  (Šv) N jd. ţ., śtarȅje (Ma) N mn. m.,  (Dr) N jd. m., n  (Bg) N 
mn. ţ., nȁjśtarȅjega (Ma) G jd. m., nȁjvaźnȅje (Sm) pril. itd.451 
Ishodišnojeziĉni prefiks *vǝ-452 u dijelu je primjera u ovim govorima dao va (usp. 
poglavlje 2. 2. 1. b) ovoga rada), a u dijelu je primjera dao u (v. poglavlja 2. 3. 2. 1. 2. 5. i 2. 
3. 2. 2. 2. 5. ovoga rada) ili pak izostaje:  (Bg) pril., jȕtro (Ma, Sm) /  (Bg, Dr, Šv) 
pril.,  (Šv), nȗtra /  // nȗtre /  pril.,  (Šv) N mn.,  śȁ / ś  N jd. m., śȁka / 
ś  N jd. ţ., śȁki / ś  N jd. m., śȅ / ś  N jd. s., śȉ / ś  N mn. m.,  (Dr), śencȉ (Ma) / 
 (Dr) N mn., vȅčer (Sm) /  (Bg) /  (Šv) pril., źȇt / ź , źȇ / ź  pr. r. m. jd. i sl. 
U primjerima  (Bg, Šv) i  (Bg, Dr, Šv) izostaje poĉetno v, no ni oni se ne 
ovjeravaju dosljedno nego alterniraju s primjerima , odnosno  (oblicima koji su, uz 
vȗk i vȕna, u preostalim idiomima jedini i zabiljeţeni) 
U konsonantskim skupinama u slijedu sa sonantom r ili slogotvornim  u istom ili 
sljedećem slogu izostavlja se v:  (Bg), četȑti /  /  N jd. m., śrȁkan (Sm) D 
mn., śrbȋ (Ma) /  (Šv) 3. l. jd. prez., śtorȉt / , śtȍri /  pr. r. m. jd., śtorȇn /  
N jd. m., tȑdo (Ma) /  (Šv) pril., no zabiljeţena su i odstupanja u primjerima poput 
 (Bg) D jd.,  (Šv),  (Bg) D jd. i sl. 
Fonem je /h/ stabilan u ovom sustavu u poĉetnom, središnjem i doĉetnom poloţaju u 
rijeĉi: hćȋ / , hȉtat / , hlȏd / , hodȉt / , hȏrta / a, hrvȏśki /  N jd. m., 
lȁhko /  pril., kȕhat / , krȕh / , mȇh / , śmȇh / . U skupini se s v fonem 
/h/ zamjenjuje s f: fȁla / , folȉt / , źafolȉt / . 
Na mjestu fonema /ǯ/ nalazi se /ź/: źȅp / ź .  
U prezentu se glagola mȍć /  u intervokalnoj poziciji ž zamjenjuje s r453: mȍren / 
 1. l. jd. prez., mȍreś / ś 2. l. jd. prez., mȍre /  3. l. jd. prez., mȍremo /  
1. l. mn. prez. itd.; pomȍren /  1. l. jd. prez., pomȍreś / ś 2. l. jd. prez., pomȍre 
/  3. l. jd. prez. itd.; a ta se pojava odraţava i u zabiljeţenim prilozima nȅdere / , 
nȅkukor / , nȉdere / , nȉkamor / , nȉkadar / , nȉkukor / , 
śȁdere / ś 454.   
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 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 5. 2. o komparativu (i superlativu) pridjeva u govorima Labinštine. 
452 V. bilješku 403 ovoga rada. 
453
 V. bilješku 404 ovoga rada. 
454
 V. bilješku 405 ovoga rada. 
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Provodi se palatalizacija k, g, h ispred i u deminutivima, no ne dosljedno, pri ĉemu je 
rezultat ovisan o provoĊenju cakavizma: nȕčica / čica, nȕčić / čić, ȍčice / čice N mn., 
peteśȉć / , rȗčica / čica, vraźȉć / , ali i nȍgica / , nȕkica / , nȕkić / 
, ȍkice /  N mn., rȗkica / , dok je V jednak N (usp. poglavlje 2. 4. 2. o 
sklonidbi imenica u govorima Labinštine) pa tu nije ni bilo pozicije za ovu glasovnu mijenu, 
izuzev u petrificiranu reliktnu zazivu Bȍźe /  gdje je ona potvrĊena. Sibilarizacija k, g, h 
izostaje u mnoţini imenica m. r.:  (Šv),  (Dr); kao i u G jd. NAV mn. imenica ţ. 
r.: G jd.  (Dr),  (Dr),  (Bg); N mn.  (Bg),  (Šv); A mn.  
(Bg), nȍgi (Sm) /  (Šv), rȗki (Sm) /  (Bg, Dr, Šv)455. U imperativu se pak ispred i 
sibilarizacija provodi: 2. l. jd. imper. recȉ / , śpecȉ / , tucȉ /  i sl.456, a u 3. l. mn. 
prez. glagola nalazi se č: rečȏ / reč , tučȏ / tuč  i sl.457 
U poĉetnim i središnjim slogovima u rijeĉi u ovim se govorima provode izmjene i 
gubljenja šumnika uslijed ĉakavske pojave slabljenja napetosti šumnika na doĉetku zatvorena 
sloga
458
: dvȁjśti / , hćȉ / , hȍmo /  1. l. mn. imper., hȍte /  2. l. mn. imper., 
hrvȏśki /  N jd. m., jenȁ /  N jd. ţ., jȅśmik / , Koromȁśno / , 
lȁhko /  pril., lȁhti /  N mn., mȁśka / , mȅhko (Ma) N jd. s., nȅdere /  
pril., nȉdere /  pril., nȉś / , nȍhti / N mn., pȇśto (Sm), pȏlne / , pośnȅt / 
, ra (Dr) 3. l. jd. prez., (Dr) N jd. ţ., śȁdere /  pril., śȇjno / ś  
pril., trahtȏri (Sm) N mn., trȉśti / , Ȕśko (Ma) A jd., uźȏda / ,  (Šv),  (Dr) 
G jd., źȏś /  itd. 
 
2. 3. 3. 2. 2. Konsonantski sustav mlaĊih generacija govornika (K2b) 
2. 3. 3. 2. 2. 1. Inventar 
Sonanti 
 v  m 
 l r n 
                                                          
455
 Više o tome v. i u poglavlju 2. 4. 2. 4. 5. o izostanku sibilarizacije i palatalizacije u imenica u govorima 
Labinštine. 
456 Više v. u poglavlju 2. 4. 6. 9. 2. o morfonološkim alternacijama u imperativu glagola u govorima Labinštine. 
457 Više o tome v. u poglavlju 2. 4. 6. 5. 4. o morfonološkim alternacijama u prezentu glagola u govorima 
Labinštine. 
458 V. bilješku 409 ovoga rada. 
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j ĺ  ń 
 
 javlja se kao varijanta fonema /j/, uglavnom u meĊuvokalnoj poziciji u 
kojoj je drugi ĉlan vokal i: npr. na ȋjo / na jo459 3. l. mn. prez., po ȋn / po n 1. l. jd. prez., 
po ȋmo / po  1. l. mn. prez., po idȏ / po  3. l. mn. prez., po ȋdat se / po se, 
se / dan se 1. l. jd. prez. 
 
Šumnici  
p b f  
t d   
c  s z 
t' (d')   
    
ĉ  š ţ 
k g h  
 
Dio je konsonantskoga inventara ovoga sustava bezvuĉni palatalni ploziv, tzv. 
ĉakavsko t'460: kljȇšt'a (Ma, Sm) / t'a (Dr), mȍt' / t', napȗšt'ali (Sm) pr. r. m. mn., 
nȁtašt'e / št'e pril., net'  (Bg) A jd., nȏt' / t', pȇt' / t', pušt'ȁlo (Ma) pr. r. s. jd., 
siromȁšt'ina / s št'ina, svet'  (Šv)461, tȅt' / t', tȗt' / t', ugnjȉšt'e / št'e, št'eno 
(Bg) N jd. s., źapȗšt'ene (Ma) N mn. ţ., zarašt'ȇn (Sm) N jd. m. i sl. 
Fonem je /d'/ periferan u ovom sustavu, a artikulira se uglavnom kao zvuĉni palatalni 
ploziv, odnosno zvuĉni je parnjak fonemu /t'/. Javlja se u primljenica iz talijanskoga, ali i 
hrvatskoga standardnog jezika: d'ȁka (Ma) / (Dr, Šv), d'elȁto (Sm) /  (Dr), 
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 Iza primjera ovjerenih u svim govorima u kojima se nahodi ovaj konsonantski sustav u zagradama se ne 
donose kratice sviju puktova. 
460 V. bilješku 386 ovoga rada. 
461
 V. bilješku 387 ovoga rada. 
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stiki (Šv) G jd., d'ȋr (Ma, Sm) /  (Bg, Dr, Šv), d'ornȁl (Sm) /  (Dr), pȁd'ino 
(Ma) A jd., pos  (Bg), red'ipȅt (Ma); a velik broj takvih primjera dio je onomastiĉke 
graĊe: D'ȁni (Ma),  (Bg), D'ȗlija (Sm),  (Šv), S  (Bg). 
(artikulacije izmeĊu ǯ i ), npr. ȉpi /  N mn., ȗngla / , te to ide u prilog 
pripisivanju rubnoga statusa i tomu fonemu u ovom sustavu. 
 Fonemi su /ĉ/, /š/, /s/, /ţ/ i /z/ stabilni u inventaru ovoga sustava na svim svojim 
etimološkim mjestima, uz rijetke i sporadiĉne zamjene č > c, a u njima se nikad ne javljaju 
glasovi ś i ź (primjere v. u poglavlju 2. 2. 10. ovoga rada).  





2. 3. 3. 2. 2. 2. Distribucija 
Svaki konsonant moţe stajati u poĉetnom, središnjem i doĉetnom slogu. 
Na apsolutnom kraju rijeĉi dolazi do obezvuĉenja konsonanata (te do zamjena v > f i g 
> h)
463
, premda ne uvijek dosljedno jer se dio leksema javlja u inaĉicama s obezvuĉenim, 
odnosno zamijenjenim doĉetnim konsonantom i bez te promjene: besȇt / bes t G mn., brȏt / 
, dȏš / š, govȇt /  G mn., grȍp / , grȏt / , jȇš / š, krȋš / š, lȇt / , mrȁs 
/ s, mȗš / š, nȉkat / , pȗš / š, susȅt / sus , ubȅt / , zȗp / z , ali i besȇd / 
bes  G mn., govȇd /  G mn., krȋž / ž, lȇd / , mȗž / ž, nȉkad / , pȗž / ž, 
susȅd / sus , ubȅd / ; kȑf / , njegȍf / f N jd. m., ȍfca / , žȉf / ž  N jd. m., ali i 
krȏv / , ȏvca / ; Bȏh / , brȇh / , rȏh / , snȇh / s , špȏh / š , štȍmih / 
š , vrȁh / . 
 
a) Konsonantske skupine 
Konsonantska skupina gń prelazi u ń u primjeru njozlȍ / njoz , ali ostaje i 
neizmijenjena: gnjovȉt / , gnjȗsno / sno N jd. s.  
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Skupina mń disimilacijom postaje mĺ: dȋmljak / , sȗmljat / s . Skupina mn 
najĉešće ostaje neizmijenjena: sedomnȁjs / s s, osomnȁjs / os s, ali se i 
razrješava izostavljanjem prvoga ĉlana: gunȍ / .  
Konsonantske skupine hl, kl prelaze u hĺ, kĺ: hljȅp / , kljȅpnut / , kljȇšća / 
šća, kljȅt / , kljȉni /  N mn., ali i ostaju neizmijenjene: hlȏd / , klȏs / s, dok 
je skupina gl većinom neizmijenjena: glȅdat / , glȏd / , glȏs / s, ali je u govorima 
Brgoda, Drenja i Škvaranske zabiljeţeno i glj . 
U doĉetnim konsonantskim skupinama -st, -št izostavlja se okluziv t: s (Bg), 
s (Bg), čȉs (Ma) / s (Bg) / s (Šv) N jd. m., furȅš (Sm) / š (Bg) N jd. m., gȍbas 
(Sm) / s (Bg) N jd. m., š (Bg, Šv) N jd. m., s (Bg), jȅs (Ma, Sm) / s (Šv), 
s (Bg), korȉs (Sm), s (Bg), s (Bg), petnȁjs (Sm) / s (Bg, Dr, Šv), pȑs / s, sȅs 
/ s s, sȍs (Ma), šȇs / š s. Izostavljanje doĉetnoga okluziva biljeţi se i u doĉetnim skupinama   
-zd, -žd, nakon ĉega se provodi obezvuĉenje z i ž koji dolaze u doĉetnu poziciju: dȏš / š, 
grȏs (Ma, Sm) / s (Šv)464. 
 
b) Pojedinaĉni konsonanti 
 Prijelaz doĉetnoga -m u -n465 dosljedno se provodi u ovim govorima: 
A) u nastavcima promjenjivih rijeĉi: 
1) u 1. l. jd. prezenta glagola: bȗden / ,  (Dr),  (Bg), ȉman / , 
mȉslin (Ma) / slin (Bg, Dr), mȍran / , mȏren / , nesȏn / nes , nȋman / , 
pȉtan (Ma), pomȍren / , prȋden / , pȗstin (Ma), (g)rȇn / , son // sȏn / s , 
spȁmetin (Ma, Sm), vȉdin (Sm) /  (Dr), znȏn (Ma, Sm) / z  (Bg, Šv), z  (Dr) itd.466; 
2) u L jd. imeniĉkih rijeĉi m. i s. roda te u I jd. imenica i imeniĉkih rijeĉi m. i s. roda, 
kao i u I jd. prve zamjeniĉke sklonidbe467: a) L jd. m. i s. r. mojȇn / , nȁšen / šen, 
onȇn / , pȇten (Ma), sȁken / s , sȅdmen (Ma), Svȇten (Sm), svojȇn / s , tȇn / , 
tvojȇn /  itd.468; b) I jd. m. i s. r. jenȇn / ,  (Dr),  (Bg),  
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 V. bilješku 394 ovoga rada. 
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 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 6. 5. o prezentu glagola u govorima Labinštine. 
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(Šv), mojȇn / , onȇn / , n (Šv), tȇn / ,  (Šv),  (Bg), vȏzon 
(Sm) / zon (Bg, Šv),  (Dr) itd.469; c) I jd. prve zamjeniĉke sklonidbe: mȁnon / , 
sȍbon / s , tȍbon / 470;  
3) u D mn. imeniĉkih rijeĉi svih triju rodova: a) m. r. Bȏrbićen (Ma), ljȗden (Sm), 
sȋnon (Sm) itd.; b) ţ. r.  (Bg), srȁkan (Sm), ženȏn (Sm) itd.; c) s. r. govȅdan (Sm) / 
 (Šv), mȅstan (Ma) / stan (Bg, Dr),  (Bg), stan (Bg, Šv) itd.471; 
B) na doĉetku nepromjenjivih rijeĉi: sȅdan / s , ȍsan / san; 
C) u jednom zabiljeţenom primjeru i u leksiĉkom morfemu: srȏn / s . 
 Doĉetno je slogovno l u jednini muškoga roda glagolskoga pridjeva radnoga sustavno 
utrnuto (l > ø), a na doĉetku je finalnoga sloga u imenica, pridjeva, priloga i prijedloga te na 
doĉetku medijalnoga sloga imenica, pridjeva, priloga i glagola zadrţano neizmijenjeno (usp. 
poglavlje 2. 2. 13., gdje su navedeni i mnogobrojni primjeri za oba naĉina razrješavanja 
doĉetnoga l). 
Fonem je /ń/ stabilan u ovom sustavu: gorȅnji /  N jd. m., kampȁnja / 
, mȗnjen /  N jd. m., njegȁ /  G jd. m., njȉva / , ožȅnjen / ož  N 
jd. m., trukȉnja / , ugȏnj / , ugnjȉšće / šće, no zabiljeţena je i njegova 
depalatalizacija u primjeru jȏnci /  N mn. 
Fonem je /ĺ/ zadrţan u ovom sustavu: Gȏlji / , kljȗč / č, ljȗdi /  N mn., 
miljȏr / , nedȅlja / , peljȁt / , provljȁt / , škȕlja / š , žȅlja / ž , 
zemljȁ / z , ali je u dijelu primjera ĺ depalataliziran: prȇtel / , prȇtelica / , 
ȕlika / , vȁlda / , odnosno zamijenjen s j: famȅja / . 
Fonem /j/ najĉešće izostaje u imperativima glagola s prezentskom osnovom na vokal: 
2. l. jd. imper. pȋ / , pokrȋ / , razbȋ / raz , šȋ / š , udrȋ /  i sl.472, a zabiljeţen je u 
meĊuvokalnom poloţaju u komparativima pridjeva: bolnȅji (Sm) N jd. m., kašnȅje (Ma) / 
kaš  (Bg) pril.,  (Bg) N jd. ţ.,  (Bg) pril., s  (Bg, Dr) N jd. m., starȅja 
                                                          
469 Više primjera v. u poglavljima 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 
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 Više v. u poglavlju 2. 4. 3. 1. o liĉnim zamjenicama za 1. i 2. l. jd. i mn. i povratnoj zamjenici u govorima 
Labinštine. 
471 Više primjera v. u poglavljima 2. 2. 19. o nejednakosti gramatiĉkih morfema DLI mn. imenica svih triju 
rodova, 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 1. o pridjevima u 
govorima Labinštine. 
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 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 6. 9. o imperativu glagola u govorima Labinštine. 
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(Sm) / s  (Šv) N jd. ţ., starȅje (Ma) N mn. m., s  (Dr) N jd. m., n js  (Bg) N 
mn. ţ., nȁjstarȅjega (Ma) G jd. m., nȁjvažnȅje (Sm) pril. itd.473 
Ishodišnojeziĉni prefiks *vǝ-474 u dijelu je primjera u ovim govorima dao va (usp. 
poglavlje 2. 2. 1. b) ovoga rada), a u dijelu je primjera dao u (v. poglavlja 2. 3. 2. 1. 2. 5. i 2. 
3. 2. 2. 2. 5. ovoga rada) ili pak izostaje:  (Bg) pril., jȕtro (Ma, Sm) /  (Bg, Dr, Šv) 
pril.,  (Šv), nȗtra /  // nȗtre /  pril.,  (Šv) N mn.,  sȁ / s  N jd. m., sȁka / 
s  N jd. ţ., sȁki / s  N jd. m., sȅ / s  N jd. s., sȉ / s  N mn. m., s se (Dr), šencȉ (Ma) / 
š  (Dr) N mn., vȅčer (Sm) /  (Bg) /  (Šv) pril., zȇt / z , zȇ / z  pr. r. m. jd. i sl. 
U konsonantskim skupinama u slijedu sa sonantom r ili slogotvornim  u istom ili 
sljedećem slogu izostavlja se v:  (Bg), četȑti /  /  N jd. m., srȁkan (Sm) D 
mn., srbȋ (Ma) / s  (Šv) 3. l. jd. prez., storȉt / s , stȍri / s  pr. r. m. jd., storȇn / s  
N jd. m., tȑdo (Ma) /  (Šv) pril., no zabiljeţena su i odstupanja u primjerima poput 
s  (Bg) D jd., s  (Šv), s  (Bg) D jd. i sl. 
Fonem je /h/ stabilan u ovom sustavu u poĉetnom, središnjem i doĉetnom poloţaju u 
rijeĉi: hćȋ / , hȉtat / , hlȏd / , hodȉt / , hȏrta / rta, hrvȏski / ski N jd. m., 
lȁhko /  pril., kȕhat / , krȕh / , mȇh / , smȇh / s . U skupini se s v fonem 
/h/ zamjenjuje s f: fȁla / , folȉt / , zafolȉt / z . 
Na mjestu fonema /ǯ/ nalazi se /ţ/: žȅp / ž .  
U prezentu se glagola mȍć /  u intervokalnoj poziciji ž zamjenjuje s r475: mȍren / 
 1. l. jd. prez., mȍreš / š 2. l. jd. prez., mȍre /  3. l. jd. prez., mȍremo /  
1. l. mn. prez. itd.; pomȍren /  1. l. jd. prez., pomȍreš / š 2. l. jd. prez., pomȍre 
/  3. l. jd. prez. itd.; a ta se pojava odraţava i u zabiljeţenim prilozima nȅdere / , 
nȅkukor / , nȉdere / , nȉkamor / , nȉkadar / , nȉkukor / , 
sȁdere / s 476.   
Ovjerena su jednaĉenja na daljinu u primjerima šešnȁjs / , šeždesȅt / , 
ošušȉt / , ali i izostanak takvoga jednaĉenja, npr. sȗša / , sušȉt / .  
Provodi se palatalizacija k, g, h ispred i u deminutivima, no ne dosljedno: nȕčica / 
čica, nȕčić / čić, ȍčice / čice N mn., petešȉć / peteš , rȗčica / čica, vražȉć / vraž , ali 
                                                          
473
 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 5. 2. o komparativu (i superlativu) pridjeva u govorima Labinštine. 
474 V. bilješku 403 ovoga rada. 
475
 V. bilješku 404 ovoga rada. 
476
 V. bilješku 405 ovoga rada. 
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i nȍgica / , nȕkica / , nȕkić / , ȍkice /  N mn., rȗkica / , dok je V 
jednak N (usp. poglavlje 2. 4. 2. o sklonidbi imenica u govorima Labinštine) pa tu nije ni bilo 
pozicije za ovu glasovnu mijenu, izuzev u petrificiranu reliktnu zazivu Bȍže / že gdje je ona 
potvrĊena. Sibilarizacija k, g, h izostaje u mnoţini imenica m. r.:  (Šv),  (Dr); kao 
i u G jd. NAV mn. imenica ţ. r.: G jd.  (Dr),  (Dr),  (Bg); N mn. ski (Bg), 
 (Šv); A mn. nȍgi (Sm) /  (Šv), rȗki (Sm) /  (Bg, Dr, Šv)477. U imperativu se pak 
ispred i sibilarizacija provodi: 2. l. jd. imper. recȉ / , specȉ / s , tucȉ /  i sl.478, a u 3. 
l. mn. prez. glagola nalazi se č: rečȏ / reč , tučȏ / tuč  i sl.479 
U poĉetnim i središnjim slogovima u rijeĉi u ovim se govorima provode izmjene i 
gubljenja šumnika uslijed ĉakavske pojave slabljenja napetosti šumnika na doĉetku zatvorena 
sloga
480
: dvȁjsti / sti, hćȉ / , hȍmo /  1. l. mn. imper., hȍte /  2. l. mn. imper., 
hrvȏski / ski N jd. m., jenȁ /  N jd. ţ., jȅšmik / šmik, Koromȁšno / šno, 
lȁhko /  pril., lȁhti /  N mn., mȁška / ška, mȅhko (Ma) N jd. s., nȅdere /  
pril., nȉdere /  pril., nȉš / š, nȍhti / N mn., pȇsto (Sm), pȏlne / , pošnȅt / 
poš , (Dr) 3. l. jd. prez., (Dr) N jd. ţ., sȁdere / s  pril., sȇjno / s  
pril., trahtȏri (Sm) N mn., trȉsti / sti, Ȕško (Ma) A jd., uzȏda / uz ,  (Šv),  (Dr) 
G jd., zȏš / z š itd. 
 
2. 3. 3. 3. Konsonantski sustav K3 
Taj je konsonantski sustav karakteristiĉan za sjeveroistoĉne labinske mjesne govore 
Plomina, Plomin Luke, Stepĉića i Zagorja. Od konsonantskih se sustava K1 i K2 ponajprije 
razlikuje statusom fonema /ĺ/ koji je u sustavu K3 periferan i sekundaran (v. i poglavlje 2. 2. 8. 
ovoga rada). Dva su podsustava unutar ovoga konsonantskog sustava; jedan karakteristiĉan za 
starije generacije izvornih govornika (otprilike od 50-60 godina starosti, i starije), a drugi za 
mlaĊe generacije govornika (one mlaĊe od 50-60 godina)481, koji se meĊusobno razlikuju 
provoĊenjem i neprovoĊenjem cakavizma, a samim time i dijelom inventara, što će biti 
prikazano u poglavljima koja slijede. 
                                                          
477
 Više o tome v. i u poglavlju 2. 4. 2. 4. 5. o izostanku sibilarizacije i palatalizacije u imenica u govorima 
Labinštine. 
478 Više v. u poglavlju 2. 4. 6. 9. 2. o morfonološkim alternacijama u imperativu glagola u govorima Labinštine. 
479 Više o tome v. u poglavlju 2. 4. 6. 5. 4. o morfonološkim alternacijama u prezentu glagola u govorima 
Labinštine. 
480 
V. bilješku 409 ovoga rada. 
481 V. bilješku 384 ovoga rada. 
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2. 3. 3. 3. 1. Konsonantski sustav starijih generacija govornika sjeveroistoĉnih labinskih 
govora (K3a) 
2. 3. 3. 3. 1. 1. Inventar 
Sonanti 
 v  m 
 l r n 
j (ĺ)  ń 
 
 javlja se kao varijanta fonema /j/, uglavnom u meĊuvokalnoj poziciji u 
kojoj je drugi ĉlan vokal i: npr. na ȋjo 3. l. mn. prez., po ȋn 1. l. jd. prez., po  1. l. mn. 
prez., p idȏ 3. l. mn. prez.,  pr. r. s. jd., po ȋdat śe, śe 1. l. jd. prez. 
 Fonem je /ĺ/ periferan u ovom sustavu i u većini je primjera zamijenjen s j: bȍje pril., 
famȅja, jȗdi N mn., kjȇśća, kjȗc, mijȏr, nedȅja, pejȁt, pośtȅja, śkȕja, vȁje pril., źdrȏvje, 
odnosno depalataliziran u l: prȇtel, prȇtelica, ȕlika. Zabiljeţen je samo u primjerima iz 
onomastiĉke graĊe: npr. Gȏlji, Ljiljȁna, Ljȕbica, Ljȇrka i sl. 
 
Šumnici  
p b f  
t d   
c  ś ź 
t' (d')   
    
(ĉ)    




Dio je konsonantskoga inventara ovoga sustava bezvuĉni palatalni ploziv, tzv. 
ĉakavsko t'482: kjȇśt'a, mȍt', nȏt', pȇt', śiromȁśt'ina, tȅt', tȗt', ugnjȉśt'e. 
Fonem je /d'/ periferan u ovom sustavu, a artikulira se uglavnom kao zvuĉni palatalni 
ploziv, odnosno zvuĉni je parnjak fonemu /t'/. Javlja se u primljenica iz talijanskoga, ali i 
hrvatskoga standardnog jezika: d'ȋr, d'ornȁl, pȁd'ini N mn., pid'ȁma, rȍd'endan, a velik broj 
takvih primjera dio je onomastiĉke graĊe: D'ȁni, D'ȉna, D'ȗrd'a, Śȇrd'o. 
(artikulacije izmeĊu ǯ i ), npr. ȉpi /  N mn., ȗngla / , te to ide u prilog 
pripisivanju rubnoga statusa i tomu fonemu u ovom sustavu. 
Palatalni se zadnjoalveolarni fonem /ĉ/ uslijed cakavizma zamjenjuje spirantnim 
dentalnim fonemom /c/ (primjere v. u poglavlju 2. 2. 10. ovoga rada), no /ĉ/ se još uvijek 
javlja u primljenica romanskoga podrijetla: čelȅśte pridj. indenkl., čentrȋn, rančȁta, a sve 
ĉešće i u primljenicama iz hrvatskoga standardnog jezika (kao u primjerima čȉtat, Očenȁś i 
sl.), što mu daje status perifernoga fonema u ovom sustavu.  
U govorima s ovim sustavom zabiljeţen je drugi tip cakavizma483. Uslijed te je pojave 
afrikat č u svim primjerima (izuzev onih navedenih u prethodnom ulomku) dosljedno 
zamijenjen spirantom c, a na mjestu se s i š te z i ž javljaju fonemi /ś/ i /ź/484. Kao alofoni se 
fonema /ś/ i /ź/ javljaju i [s], [š] te [z], [ţ], na etimološkim mjestima s, š, z, ž, ali ne nuţno 
samo na njima (pa se tako [s] moţe javiti na mjestu etimoloških /s/ i /š/, odnosno /ś/ u ovim 
govorima, a isti je sluĉaj i sa [š]; dok se [z] moţe ostvariti na mjestu etimoloških /z/ i /ţ/, 
odnosno /ź/ u ovim govorima, a isti je sluĉaj i sa [ţ]). Više o ovoj modifikaciji cakavizma v. u 
poglavlju 2. 2. 10. ovoga rada, gdje se nalaze i mnogobrojna oprimjerenja zabiljeţena u 
govorima za koje je karakteristiĉan ovaj konsonantski sustav. 
 
2. 3. 3. 3. 1. 2. Distribucija 
Svaki konsonant moţe stajati u poĉetnom, središnjem i doĉetnom slogu.  
                                                          
482 V. bilješku 386 ovoga rada. 
483 
O cakavizmu više v. u poglavlju 2. 2. 10. ovoga rada. 
484 O artikulaciji ovih glasova v. u dijelu o šumnicima poglavlja 2. 3. 3. 1. 1. 1. ovoga rada. 
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Na apsolutnom kraju rijeĉi dolazi do obezvuĉenja konsonanata (te do zamjena v > f i g 
> h)
485
, premda ne uvijek dosljedno jer se dio leksema javlja u inaĉicama s obezvuĉenim, 
odnosno zamijenjenim doĉetnim konsonantom i bez te promjene: beśȇt G mn., brȏt, dȏś, 
govȇt G mn., grȍp, grȏt, jȇś, krȋś, lȇt, mrȁś, mȗś, nȉkat, pȗś, śuśȅt, ubȅt, źȗp, ali i beśȇd G mn., 
govȇd G mn., krȋź, lȇd, mȗź, nȉkad, pȗź, śuśȅd, ubȅd; kȑf, njegȍf N jd. m., ȍfca, źȉf N jd. m., ali 
i krȏv, ȏvca; Bȏh, brȇh, rȏh, śnȇh, śpȏh, śtȍmih, vrȁh. 
 
a) Konsonantske skupine 
Konsonantska skupina gń prelazi u ń u primjeru njoźlȍ, ali ostaje i neizmijenjena: 
gnjovȉt, gnjȗśno N jd. s.  
Skupina mń disimilacijom preko mĺ postaje mj: dȋmjak, śȗmjat. Skupina mn najĉešće 
ostaje neizmijenjena: śedomnȁjś, ośomnȁjś, ali se i razrješava izostavljanjem prvoga ĉlana: 
gunȍ.  
Konsonantske skupine hl, kl preko hĺ, kĺ prelaze u hj, kj: hjȅp, kjȅpnut, kjȇśća, kjȅt, 
kjȉni N mn., ali i ostaju neizmijenjene: hlȏd, klȏś, dok je skupina gl mogla biti neizmijenjena: 
glȏd, glȏś, ali je i zamijenjena s gj preko gĺ u primjeru gjȅdat i njegovim izvedenicama. 
U doĉetnoj konsonantskoj skupini -śt (< -st, -št) izostavlja se okluziv t: cetrnȁjś, cȉś N 
jd. m., gȍbaś N jd. m., jedanȁjś, petnȁjś, pojȅś, pȑś, śȅś, śȇś, śeśnȁjś. Izostavljanje doĉetnoga 
okluziva biljeţi se i u doĉetnoj skupini -źd (< -zd, -žd), nakon ĉega se provodi obezvuĉenje ź 
koje dolazi u doĉetnu poziciju: dȏś, grȏś.486 
 
b) Pojedinaĉni konsonanti 
Prijelaz doĉetnoga -m u -n487 dosljedno se provodi u ovim govorima: 
A) u nastavcima promjenjivih rijeĉi: 
1) u 1. l. jd. prezenta glagola: bȗden, dȅlan, hȍdin, ȉman, kȕhan, leźȋn, mȍran, mȏren, 
neśȏn, nȋman, paśȏn, pijȇn, pomȍren, poźnȏn, prȋden, (g)rȇn, śon // śȏn, umrȇn, źnȏn itd.488; 
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2) u L jd. imeniĉkih rijeĉi m. i s. roda te u I jd. imenica i imeniĉkih rijeĉi m. i s. roda, 
kao i u I jd. prve zamjeniĉke sklonidbe489: a) L jd. m. i s. r. gȑden, mȋćen, mojȇn, nȁśen, onȇn, 
ȍśmen, pȇten, śȁken, śvojȇn, tȇn, tvojȇn, vȇlen itd.490; b) I jd. m. i s. r. jenȇn, kamjȏnon, 
krȕhon, mȇśon, mojȇn, onȇn, mȗźen, śȋnon, tȇn, źdrȏvjen itd.491; c) I jd. prve zamjeniĉke 
sklonidbe: mȁnun, śȍbun, tȍbun492;  
3) u D mn. imeniĉkih rijeĉi svih triju rodova: a) m. r. prȇtelon, śȋnon, śuśȅdon itd.; b) 
ţ. r. hćȅran, krȁvan, śeśtrȏn itd.; c) s. r. govȅdan, plȗćan, ȗśtan itd.493; 
4) u I jd. imeniĉkih rijeĉi ţ. r.: beśȅdun, crȅpnjun, glȏvon, jenȗn, kȁmarun, korjȇron, 
krȁvun, mojȏn / mojȗn, nȍgun / nȍgon, njȏn / njȗn, prȇtelicon, rȏźicun, śmȍkvun / śmȍkvon, 
śvojȏn / śvojȗn, śtȁkun, ȕlikun, vȍdon, źȁbun itd.494; 
B) na doĉetku nepromjenjivih rijeĉi: śȅdan, ȍśan; 
C) u jednom zabiljeţenom primjeru i u leksiĉkom morfemu: śrȏn. 
Fonem se /n/ javlja i kao navezak u morfemima I mn. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi, kao i u I 
mn. prve i druge zamjeniĉke sklonidbe495: dobrȅmin, lȇpemin, kȍśćamin, krȁvamin, mojȅmin, 
mȏlemin, njegȍvemin, onȅmin, śtenȁmin, śtvȏramin, śuśȅdamin, śkȏrnjamin itd.496; nȁmin, 
njȉmin, vȁmin497. 
 Doĉetno je slogovno l u jednini muškoga roda glagolskoga pridjeva radnoga sustavno 
utrnuto (l > ø), a na doĉetku je finalnoga sloga u imenica, pridjeva, priloga i prijedloga te na 
doĉetku medijalnoga sloga imenica, pridjeva, priloga i glagola zadrţano neizmijenjeno (usp. 
poglavlje 2. 2. 13., gdje su navedeni i mnogobrojni primjeri za oba naĉina razrješavanja 
doĉetnoga l). 
                                                                                                                                                                                     
488
 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 6. 5. o prezentu glagola u govorima Labinštine. 
489
 Više o zamjeniĉkim sklonidbama v. u poglavlju 2. 4. 3. o zamjenicama u govorima Labinštine. 
490
 Više primjera v. u poglavljima 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 1. o pridjevima u govorima 
Labinštine. 
491 Više primjera v. u poglavljima 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 
1. o pridjevima u govorima Labinštine. 
492
 Više v. u poglavlju 2. 4. 3. 1. o liĉnim zamjenicama za 1. i 2. l. jd. i mn. i povratnoj zamjenici u govorima 
Labinštine. 
493 Više primjera v. u poglavljima 2. 2. 19. o nejednakosti gramatiĉkih morfema DLI mn. imenica svih triju 
rodova, 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 1. o pridjevima u 
govorima Labinštine. 
494
 Više primjera v. u poglavlju 2. 2. 15. o morfemu I jd. ţ. r., kao i u poglavljima 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 
2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 1. o pridjevima u govorima Labinštine. 
495 V. bilješku 489 ovoga rada. 
496 Više primjera v. u poglavljima 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 
1. o pridjevima u govorima Labinštine. 
497 
V. i u poglavljima 2. 4. 3. 1. i 2. 4. 3. 3. 1. ovoga rada. 
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Fonem je /ń/ stabilan u ovom sustavu: gorȅnji N jd. m., kampȁnja, mȗnjen N jd. m., 
njegȁ G jd. m., njȉva, oźȅnjen N jd. m., trukȉnja, ugȏnj, ugnjȉśće, no zabiljeţena je i njegova 
depalatalizacija u primjeru jȏnci N mn. 
Fonem je /ĺ/ zamijenjen fonemom /j/: bȍje pril., famȅja, jȗdi N mn., kjȇśća, kjȗc, 
mijȏr, nedȅja, pejȁt, pośtȅja, śkȕja, vȁje pril., źdrȏvje, odnosno depalataliziran u l: prȇtel, 
prȇtelica, ȕlika. 
Fonem /j/ najĉešće izostaje u imperativima glagola s prezentskom osnovom na vokal: 
2. l. jd. imper. pȋ, pokrȋ, raźbȋ, śȋ, udrȋ i sl.498, a zabiljeţen je u meĊuvokalnom poloţaju u 
komparativima pridjeva: kaśnȅje pril., ranȅje pril., ślabȅje N mn. ţ., śtarȅja N jd. ţ. itd.499 
Ishodišnojeziĉni prefiks *vǝ-500 u dijelu je primjera u ovim govorima dao va (usp. 
poglavlje 2. 2. 1. b) ovoga rada), a u dijelu je primjera dao u (v. poglavlja 2. 3. 2. 1. 2. 5. i 2. 
3. 2. 2. 2. 5. ovoga rada) ili pak izostaje: jȕtro pril., nȕk, nȗtra // nȗtre pril., śȁ N jd. m., śȁka 
N jd. ţ., śȁki N jd. m., śȅ N jd. s., śȉ N mn. m., śtȏnen śe 1. l. jd. prez., śencȉ N mn., vȅcer 
pril., źȇt, źȇ pr. r. m. jd. i sl. 
U konsonantskim skupinama u slijedu sa sonantom r ili slogotvornim  u istom ili 
sljedećem slogu izostavlja se v: cetrtȁk, cetȑti, śrbȋ 3. l. jd. prez., śtorȉt, śtȍri pr. r. m. jd., 
śtorȇn N jd. m., tȑdo pril., no zabiljeţena su i odstupanja u primjerima poput śȅkrva i sl. 
Fonem je /h/ stabilan u ovom sustavu u poĉetnom, središnjem i doĉetnom poloţaju u 
rijeĉi: hćȋ, hȉtat, hlȏd, hodȉt, hȏrta, hrvȏśki N jd. m., lȁhko pril., kȕhat, krȕh, mȇh, śmȇh. U 
skupini se s v fonem /h/ zamjenjuje s f: fȁla, folȉt, źafolȉt. 
Na mjestu fonema /ǯ/ nalazi se /ź/: źȅp.  
U prezentu se glagola mȍć u intervokalnoj poziciji ž zamjenjuje s r501: mȍren 1. l. jd. 
prez., mȍreś 2. l. jd. prez., mȍre 3. l. jd. prez., mȍremo 1. l. mn. prez. itd.; pomȍren 1. l. jd. 
prez., pomȍreś 2. l. jd. prez., pomȍre 3. l. jd. prez. itd.; a ta se pojava odraţava i u 
zabiljeţenim prilozima nȅdere, nȅkukor, nȉdere, nȉkamor, nȉkadar, nȉkukor, śȁdere502. 
Provodi se palatalizacija k, g, h ispred i u deminutivima, no ne dosljedno, pri ĉemu je 
rezultat ovisan o provoĊenju cakavizma: nȕcica, nȕcić, ȍcice N mn., peteśȉć, rȗcica, śpaźȉć, 
                                                          
498
 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 6. 9. o imperativu glagola u govorima Labinštine. 
499
 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 5. 2. o komparativu (i superlativu) pridjeva u govorima Labinštine. 
500 V. bilješku 403 ovoga rada. 
501
 V. bilješku 404 ovoga rada. 
502
 V. bilješku 405 ovoga rada. 
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vraźȉć, ali i nȍgica, nȕkica, nȕkić, ȍkice N mn., rȗkica, dok je V jednak N (usp. poglavlje 2. 4. 
2. o sklonidbi imenica u govorima Labinštine) pa tu nije ni bilo pozicije za ovu glasovnu 
mijenu, izuzev u petrificiranu reliktnu zazivu Bȍźe gdje je ona potvrĊena. Sibilarizacija k, g, h 
izostaje u mnoţini imenica m. r.: kȍraki, nȕki, vȗki, źajȉki; kao i u G jd., NAV mn. imenica ţ. 
r.: dȁśki, nȍgi, rȗki, ślȉki, śpȁrugi503. U imperativu se pak ispred i sibilarizacija provodi: 2. l. 
jd. imper. recȉ, śpecȉ, tucȉ i sl.504, a u 3. l. mn. prez. glagola uslijed cakavizma nalazi se c: 
recȏ, tucȏ i sl.505 
U poĉetnim i središnjim slogovima u rijeĉi u ovim se govorima provode izmjene i 
gubljenja šumnika uslijed ĉakavske pojave slabljenja napetosti šumnika na doĉetku zatvorena 
sloga
506
: dȍhtori N mn., dvȁjśti, hćȉ, hȍmo 1. l. mn. imper., hȍte 2. l. mn. imper., hrvȏśki N jd. 
m., jenȁ N jd. ţ., jȅśmik, lȁhko pril., lȁhti N mn., mȁśka, mȅhko N jd. s., mȕśna N jd. ţ., 
nȅdere pril., nȉdere pril., nȉś, nȍhti N mn., ȍprla pr. r. ţ. jd., ośtȁ G jd., pȏlne, pośnȅt, śȁdere 
pril., śȇjno pril., trȉśti, uźȏda, źȏś itd. 
 
2. 3. 3. 3. 2. Konsonantski sustav mlaĊih generacija govornika sjeveroistoĉnih labinskih 
govora (K3b) 
2. 3. 3. 3. 2. 1. Inventar 
Sonanti 
 v  m 
 l r n 
j (ĺ)  ń 
 
 javlja se kao varijanta fonema /j/, uglavnom u meĊuvokalnoj poziciji u 
kojoj je drugi ĉlan vokal i: npr. na ȋjo 3. l. mn. prez., po ȋn 1. l. jd. prez., po  1. l. mn. 
prez., p idȏ 3. l. mn. prez.,  pr. r. s. jd., po ȋdat se, se 1. l. jd. prez. 
                                                          
503
 Više o tome v. i u poglavlju 2. 4. 2. 4. 5. o izostanku sibilarizacije i palatalizacije u imenica u govorima 
Labinštine. 
504 Više v. u poglavlju 2. 4. 6. 9. 2. o morfonološkim alternacijama u imperativu glagola u govorima Labinštine. 
505 Više o tome v. u poglavlju 2. 4. 6. 5. 4. o morfonološkim alternacijama u prezentu glagola u govorima 
Labinštine. 
506 V. bilješku 409 ovoga rada. 
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 Fonem je /ĺ/ periferan u ovom sustavu i u većini je primjera zamijenjen s j: bȍje pril., 
famȅja, jȗdi N mn., kjȇšća, kjȗč, mijȏr, nedȅja, pejȁt, postȅja, škȕja, vȁje pril., zdrȏvje, 
odnosno depalataliziran u l: prȇtel, prȇtelica, ȕlika. Zabiljeţen je samo u primjerima iz 
onomastiĉke graĊe: npr. Gȏlji, Ljiljȁna, Ljȕbica, Ljȇrka i sl. 
 
Šumnici  
p b f  
t d   
c  s z 
t' (d')   
    
ĉ  š ţ 
k g h  
 
Dio je konsonantskoga inventara ovoga sustava bezvuĉni palatalni ploziv, tzv. 
ĉakavsko t'507: kjȇšt'a, mȍt', nȏt', pȇt', siromȁšt'ina, tȅt', tȗt', ugnjȉšt'e. 
Fonem je /d'/ periferan u ovom sustavu, a artikulira se uglavnom kao zvuĉni palatalni 
ploziv, odnosno zvuĉni je parnjak fonemu /t'/. Javlja se u primljenica iz talijanskoga, ali i 
hrvatskoga standardnog jezika: d'ȋr, d'ornȁl, pȁd'ini N mn., pid'ȁma, rȍd'endan, a velik broj 
takvih primjera dio je onomastiĉke graĊe: D'ȁni, D'ȉna, D'ȗrd'a, Sȇrd'o. 
(artikulacije izmeĊu ǯ i ), npr. ȉpi /  N mn., ȗngla / , te to ide u prilog 
pripisivanju rubnoga statusa i tomu fonemu u ovom sustavu. 
Fonemi su /ĉ/, /š/, /s/, /ţ/ i /z/ stabilni u inventaru ovoga sustava na svim svojim 
etimološkim pozicijama, uz rijetke i sporadiĉne zamjene č > c, a u njima se nikad ne javljaju 
glasovi ś i ź (primjere v. u poglavlju 2. 2. 10. ovoga rada).  
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2. 3. 3. 3. 2. 2. Distribucija 
Svaki konsonant moţe stajati u poĉetnom, središnjem i doĉetnom slogu.  
Na apsolutnom kraju rijeĉi dolazi do obezvuĉenja konsonanata (te do zamjena v > f i g 
> h)
508
, premda ne uvijek dosljedno jer se dio leksema javlja u inaĉicama s obezvuĉenim, 
odnosno zamijenjenim doĉetnim konsonantom i bez te promjene: besȇt G mn., brȏt, dȏš, 
govȇt G mn., grȍp, grȏt, jȇš, krȋš, lȇt, mrȁs, mȗš, nȉkat, pȗš, susȅt, ubȅt, zȗp, ali i besȇd G mn., 
govȇd G mn., krȋž, lȇd, mȗž, nȉkad, pȗž, susȅd, ubȅd; kȑf, njegȍf N jd. m., ȍfca, žȉf N jd. m., ali 
i krȏv, ȏvca; Bȏh, brȇh, rȏh, snȇh, špȏh, štȍmih, vrȁh. 
 
a) Konsonantske skupine 
Konsonantska skupina gń prelazi u ń u primjeru njozlȍ, ali ostaje i neizmijenjena: 
gnjovȉt, gnjȗsno N jd. s.  
Skupina mń disimilacijom preko mĺ postaje mj: dȋmjak, sȗmjat. Skupina mn najĉešće 
ostaje neizmijenjena: sedomnȁjs, osomnȁjs, ali se i razrješava izostavljanjem prvoga ĉlana: 
gunȍ.  
Konsonantske skupine hl, kl preko hĺ, kĺ prelaze u hj, kj: hjȅp, kjȅpnut, kjȇšća, kjȅt, 
kjȉni N mn., ali i ostaju neizmijenjene: hlȏd, klȏs, dok je skupina gl mogla biti neizmijenjena: 
glȏd, glȏs, ali je i zamijenjena s gj preko gĺ u primjeru gjȅdat i njegovim izvedenicama. 
U doĉetnim konsonantskim skupinama -st, -št izostavlja se okluziv t: četrnȁjs, čȉs N 
jd. m., gȍbas N jd. m., jedanȁjs, petnȁjs, pojȅs, pȑs, sȅs, šȇs, šešnȁjs. Izostavljanje doĉetnoga 
okluziva biljeţi se i u doĉetnim skupinama -zd, -žd, nakon ĉega se provodi obezvuĉenje z i ž 
koji dolaze u doĉetnu poziciju: dȏš, grȏs.509 
 
b) Pojedinaĉni konsonanti 
Prijelaz doĉetnoga -m u -n510 dosljedno se provodi u ovim govorima: 
A) u nastavcima promjenjivih rijeĉi: 
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 V. bilješku 391 ovoga rada. 
509
 V. bilješku 393 ovoga rada. 
510
 V. bilješku 394 ovoga rada. 
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1) u 1. l. jd. prezenta glagola: bȗden, dȅlan, hȍdin, ȉman, kȕhan, ležȋn, mȍran, mȏren, 
nesȏn, nȋman, pasȏn, pijȇn, pomȍren, poznȏn, prȋden, (g)rȇn, son // sȏn, umrȇn, znȏn itd.511; 
2) u L jd. imeniĉkih rijeĉi m. i s. roda te u I jd. imenica i imeniĉkih rijeĉi m. i s. roda, 
kao i u I jd. prve zamjeniĉke sklonidbe512: a) L jd. m. i s. r. gȑden, mȋćen, mojȇn, nȁšen, onȇn, 
ȍsmen, pȇten, sȁken, svojȇn, tȇn, tvojȇn, vȇlen itd.513; b) I jd. m. i s. r. jenȇn, kamjȏnon, 
krȕhon, mȇson, mojȇn, onȇn, mȗžen, sȋnon, tȇn, zdrȏvjen itd.514; c) I jd. prve zamjeniĉke 
sklonidbe: mȁnun, sȍbun, tȍbun515;  
3) u D mn. imeniĉkih rijeĉi svih triju rodova: a) m. r. prȇtelon, sȋnon, susȅdon itd.; b) 
ţ. r. hćȅran, krȁvan, sestrȏn itd.; c) s. r. govȅdan, plȗćan, ȗstan itd.516; 
4) u I jd. imeniĉkih rijeĉi ţ. r.: besȅdun, crȅpnjun, glȏvon, jenȗn, kȁmarun, korjȇron, 
krȁvun, mojȏn / mojȗn, nȍgun / nȍgon, njȏn / njȗn, prȇtelicon, rȏžicun, smȍkvun / smȍkvon, 
svojȏn / svojȗn, štȁkun, ȕlikun, vȍdon, žȁbun itd.517; 
B) na doĉetku nepromjenjivih rijeĉi: sȅdan, ȍsan; 
C) u jednom zabiljeţenom primjeru i u leksiĉkom morfemu: srȏn. 
Fonem se /n/ javlja i kao navezak u morfemima I mn. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi, kao i u I 
mn. prve i druge zamjeniĉke sklonidbe518: dobrȅmin, lȇpemin, kȍšćamin, krȁvamin, mojȅmin, 
mȏlemin, njegȍvemin, onȅmin, stenȁmin, stvȏramin, susȅdamin, škȏrnjamin itd.519; nȁmin, 
njȉmin, vȁmin520. 
 Doĉetno je slogovno l u jednini muškoga roda glagolskoga pridjeva radnoga sustavno 
utrnuto (l > ø), a na doĉetku je finalnoga sloga u imenica, pridjeva, priloga i prijedloga te na 
doĉetku medijalnoga sloga imenica, pridjeva, priloga i glagola zadrţano neizmijenjeno (usp. 
                                                          
511
 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 6. 5. o prezentu glagola u govorima Labinštine. 
512
 Više o zamjeniĉkim sklonidbama v. u poglavlju 2. 4. 3. o zamjenicama u govorima Labinštine. 
513
 Više primjera v. u poglavljima 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 1. o pridjevima u govorima 
Labinštine. 
514 Više primjera v. u poglavljima 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 
1. o pridjevima u govorima Labinštine. 
515
 Više v. u poglavlju 2. 4. 3. 1. o liĉnim zamjenicama za 1. i 2. l. jd. i mn. i povratnoj zamjenici u govorima 
Labinštine. 
516 Više primjera v. u poglavljima 2. 2. 19. o nejednakosti gramatiĉkih morfema DLI mn. imenica svih triju 
rodova, 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 1. o pridjevima u 
govorima Labinštine. 
517
 Više primjera v. u poglavlju 2. 2. 15. o morfemu I jd. ţ. r., kao i u poglavljima 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 
2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 1. o pridjevima u govorima Labinštine. 
518 V. bilješku 512 ovoga rada. 
519 Više primjera v. u poglavljima 2. 4. 2. 2. o sklonidbi imenica, 2. 4. 3. 3. o pridjevskim zamjenicama te 2. 4. 5. 
1. o pridjevima u govorima Labinštine. 
520 
V. i u poglavljima 2. 4. 3. 1. i 2. 4. 3. 3. 1. ovoga rada. 
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poglavlje 2. 2. 13., gdje su navedeni i mnogobrojni primjeri za oba naĉina razrješavanja 
doĉetnoga l). 
Fonem je /ń/ stabilan u ovom sustavu: gorȅnji N jd. m., kampȁnja, mȗnjen N jd. m., 
njegȁ G jd. m., njȉva, ožȅnjen N jd. m., trukȉnja, ugȏnj, ugnjȉšće, no zabiljeţena je i njegova 
depalatalizacija u primjeru jȏnci N mn. 
Fonem je /ĺ/ zamijenjen fonemom /j/: bȍje pril., famȅja, jȗdi N mn., kjȇšća, kjȗč, 
mijȏr, nedȅja, pejȁt, postȅja, škȕja, vȁje pril., zdrȏvje, odnosno depalataliziran u l: prȇtel, 
prȇtelica, ȕlika. 
Fonem /j/ najĉešće izostaje u imperativima glagola s prezentskom osnovom na vokal: 
2. l. jd. imper. pȋ, pokrȋ, razbȋ, šȋ, udrȋ i sl.521, a zabiljeţen je u meĊuvokalnom poloţaju u 
komparativima pridjeva: kašnȅje pril., ranȅje pril., slabȅje N mn. ţ., starȅja N jd. ţ. itd.522 
Ishodišnojeziĉni prefiks *vǝ-523 u dijelu je primjera u ovim govorima dao va (usp. 
poglavlje 2. 2. 1. b) ovoga rada), a u dijelu je primjera dao u (v. poglavlja 2. 3. 2. 1. 2. 5. i 2. 
3. 2. 2. 2. 5. ovoga rada) ili pak izostaje: jȕtro pril., nȕk, nȗtra // nȗtre pril., sȁ N jd. m., sȁka 
N jd. ţ., sȁki N jd. m., sȅ N jd. s., sȉ N mn. m., stȏnen se 1. l. jd. prez., šencȉ N mn., vȅcer 
pril., zȇt, zȇ pr. r. m. jd. i sl. 
U konsonantskim skupinama u slijedu sa sonantom r ili slogotvornim  u istom ili 
sljedećem slogu izostavlja se v: četrtȁk, četȑti, srbȋ 3. l. jd. prez., storȉt, stȍri pr. r. m. jd., 
storȇn N jd. m., tȑdo pril., no zabiljeţena su i odstupanja u primjerima poput sȅkrva i sl. 
Fonem je /h/ stabilan u ovom sustavu u poĉetnom, središnjem i doĉetnom poloţaju u 
rijeĉi: hćȋ, hȉtat, hlȏd, hodȉt, hȏrta, hrvȏski N jd. m., lȁhko pril., kȕhat, krȕh, mȇh, smȇh. U 
skupini se s v fonem /h/ zamjenjuje s f: fȁla, folȉt, zafolȉt. 
Na mjestu fonema /ǯ/ nalazi se /ţ/: žȅp.  
U prezentu se glagola mȍć u intervokalnoj poziciji ž zamjenjuje s r524: mȍren 1. l. jd. 
prez., mȍreš 2. l. jd. prez., mȍre 3. l. jd. prez., mȍremo 1. l. mn. prez. itd.; pomȍren 1. l. jd. 
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 Više primjera v. u poglavlju 2. 4. 6. 9. o imperativu glagola u govorima Labinštine. 
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prez., pomȍreš 2. l. jd. prez., pomȍre 3. l. jd. prez. itd.; a ta se pojava odraţava i u 
zabiljeţenim prilozima nȅdere, nȅkukor, nȉdere, nȉkamor, nȉkadar, nȉkukor, sȁdere525. 
Ovjerena su jednaĉenja na daljinu u primjerima šešnȁjs, šeždesȅt, ošušȉt, ali i izostanak 
takvoga jednaĉenja, npr. sȗša, sušȉt.  
Provodi se palatalizacija k, g, h ispred i u deminutivima, no ne dosljedno: nȕčica, 
nȕčić, ȍčice N mn., petešȉć, rȗčica, špažȉć, vražȉć, ali i nȍgica, nȕkica, nȕkić, ȍkice N mn., 
rȗkica, dok je V jednak N (usp. poglavlje 2. 4. 2. o sklonidbi imenica u govorima Labinštine) 
pa tu nije ni bilo pozicije za ovu glasovnu mijenu, izuzev u petrificiranu reliktnu zazivu Bȍže 
gdje je ona potvrĊena. Sibilarizacija k, g, h izostaje u mnoţini imenica m. r.: kȍraki, nȕki, 
vȗki, zajȉki; kao i u G jd., NAV mn. imenica ţ. r.: dȁski, nȍgi, rȗki, slȉki, špȁrugi526. U 
imperativu se pak ispred i sibilarizacija provodi: 2. l. jd. imper. recȉ, specȉ, tucȉ i sl.527, a u 3. 
l. mn. prez. glagola nalazi se č: rečȏ, tučȏ i sl. 528 
U poĉetnim i središnjim slogovima u rijeĉi u ovim se govorima provode izmjene i 
gubljenja šumnika uslijed ĉakavske pojave slabljenja napetosti šumnika na doĉetku zatvorena 
sloga
529
: dȍhtori N mn., dvȁjsti, hćȉ, hȍmo 1. l. mn. imper., hȍte 2. l. mn. imper., hrvȏski N jd. 
m., jenȁ N jd. ţ., jȅšmik, lȁhko pril., lȁhti N mn., mȁška, mȅhko N jd. s., mȕšna N jd. ţ., 
nȅdere pril., nȉdere pril., nȉš, nȍhti N mn., ȍprla pr. r. ţ. jd., ostȁ G jd., pȏlne, pošnȅt, sȁdere 
pril., sȇjno pril., trȉsti, uzȏda, zȏš itd. 
 
                                                          
525
 V. bilješku 405 ovoga rada. 
526
 Više o tome v. i u poglavlju 2. 4. 2. 4. 5. o izostanku sibilarizacije i palatalizacije u imenica u govorima 
Labinštine. 
527 Više v. u poglavlju 2. 4. 6. 9. 2. o morfonološkim alternacijama u imperativu glagola u govorima Labinštine. 
528 Više o tome v. u poglavlju 2. 4. 6. 5. 4. o morfonološkim alternacijama u prezentu glagola u govorima 
Labinštine. 
529 V. bilješku 409 ovoga rada. 
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2. 3. 4. Prozodija ĉakavskih ekavskih govora Labinštine 
 U poglavlju koje slijedi bit će prikazani inventar i distribucija dvaju prozodijskih 
sustava ovjerenih u govorima Labinštine: prozodijskoga sustava juţnih labinskih govora (onih 
s jednoakcenatskim sustavom; P1) te prozodijskoga sustava sjevernih i sjeveroistoĉnih 
labinskih govora (onih s dvoakcenatskim sustavom; P2). 
 
2. 3. 4. 1. Prozodijski sustav juţnih labinskih govora (P1) 
 Za juţne je labinske mjesne govore530 karakteristiĉan jednoakcenatski sustav na razini 
jezika (više v. u poglavlju 2. 2. 14. ovoga rada). Rijeĉ je o istim onim govorima za koje je 
specifiĉan vokalski sustav V1 (usp. poglavlje 2. 3. 2. 1. ovoga rada), a u njima su potvrĊeni 
konsonantski sustavi K1 i K2 (i njihovi odgovarajući podsustavi; usp. poglavlja 2. 3. 3. 1. i 2. 
3. 3. 2. ovoga rada). 
 
2. 3. 4. 1. 1. Inventar 
 Svi silabemi (vokali i, e, a, o, u i slogotvorno ) mogu biti naglašeni i nenaglašeni. 
U svim se tim punktovima na razini govora još uvijek razlikuju duljina i kraĉina 
naglašena sloga, no oni više nemaju distinktivnu ulogu: u njima je distinktivna samo silina 
(dakle, funkcionira samo opreka po silini: naglašenost/nenaglašenost), a ne i trajanje i 
intonacija naglašenoga vokala (ne funkcioniraju više opreka po kvantiteti: duljina/kraĉina, ni 
opreka po intonaciji: silaznost/uzlaznost). 
 Prozodijski inventar ĉine akcent  i nenaglašena kraĉina  (prozodijska jedinica bez 
siline i intonacije koja se ostvaruje u slogu ispred i iza naglašenoga). 
 
2. 3. 4. 1. 2. Podrijetlo 
 Akcent je  na svakom slogu u rijeĉi podrijetlom od:  
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 O stratifikaciji juţnih labinskih govora v. u poglavlju 2. 3. 2. 1. ovoga rada. 
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– ȁ:  /  / 531, ,  / č  / , , , , , , 
,  pril., , ,  N jd. m., , , , , , , , 
, tr śti, ,  pr. r. m. jd.,  (Ba, Br, Šk, Tr) /  (Bg, Dr, Ka, Sl, Šv); 
– ȃ: B h, , źe, ,  N jd. m., ,  pril., , ,  N jd. ţ., 
, ,  pril., ,  N mn., ,  pril., , , , śk la, , ,  
(Ba, Br, Dr, Sl) /  (Bg, Ka, Šk, Šv, Tr); 
– ã: , , ,  / kl  / , , ,  2. l. jd. imper.,  
3. l. jd. prez., , , , p ś, ruk v, śn h, a, śedandeś t, ź ja, ź lj;  
Nenaglašena kraĉina  potjeĉe od: 
– odgovarajuće ishodišnojeziĉne prozodijske jedinice; 
– nenaglašenih (prednaglasnih i zanaglasnih) duljina: , , , , , 
, , , , ,  /  / , , njoźl , , , , 
, , , ;  N jd. m., , , ,  /  /  N jd. m., 
 N jd. m., , ,  N jd. m., , , śan, ,  N jd. m.,  N 
jd. m.,  N jd. m.,  N jd. m.,  N jd. m.,  /  / er. 
 
2. 3. 4. 1. 3. Distribucija 
 Oba se postojeća prozodema u juţnim labinskim govorima mogu nalaziti na svakom 
od silabema (kao što je već istaknuto u poglavlju 2. 3. 4. 1. 1.) i na svakom slogu u rijeĉi – 
primjere v. na poĉetku poglavlja 2. 3. 2. 1. 1. ovoga rada. 
 
2. 3. 4. 2. Prozodijski sustav sjevernih i sjeveroistoĉnih labinskih govora (P2) 
 Za sjeverne je i sjeveroistoĉne labinske govore532 karakteristiĉan dvoakcenatski sustav 
(više v. u poglavlju 2. 2. 14. ovoga rada). Rijeĉ je o istim onim govorima za koje je specifiĉan 
                                                          
531 
Primjeri koji se donose u ovom poglavlju većinom su ovjereni u svim govorima u kojima se nahodi ovaj 
prozodijski sustav, stoga se u zagradama ne donose kratice sviju puktova. U primjerima koji se razlikuju 
glasovima c, č i  u svom sastavu u obzir valja uzeti sljedeću distribuciju: primjeri s č ovjeravaju se u mjesnim 
govorima Brgoda i Drenja koji su bili obuhvaćeni istraţivanjem (te njima blizim govorima Crnih, Rovnih, Svete 
Marine i djelomice govoru Trgeta), primjeri s  u govoru Škvaranske, dok se u svim ostalim govorima s ovim 
prozodijskim sustavom ovjeravaju primjeri s c. Usp. i poglavlje 2. 2. 10. o cakavizmu govora Labinštine, kao i 
poglavlja 2. 3. 3. 1. i 2. 3. 3. 2. o konsonantskim sustavima potvrĊenim u ovim govorima. 
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vokalski sustav V2 (usp. poglavlje 2. 3. 2. 2. ovoga rada), a u njima su potvrĊeni konsonantski 
sustavi K1, K2 i K3 (i njihovi odgovarajući podsustavi; usp. poglavlja 2. 3. 3. 1., 2. 3. 3. 2. i 2. 
3. 3. 3. ovoga rada). 
 
2. 3. 4. 2. 1. Inventar 
 Svi silabemi (vokali i, u, e, o, a i slogotvorno ) mogu biti naglašeni i nenaglašeni. 
 Kratki vokali i, u, e, o, a mogu biti naglašeni i nenaglašeni, a dugi i, u, e, o samo 
naglašeni. Slogotvorno je  kratko u svim pozicijama. 
 U tim mjesnim govorima funkcionira opreka po silini (naglašenost/nenaglašenost) te 
samo u naglašenu slogu i opreka po kvantiteti (duljina/kraĉina). 
 Tri su prozodijske jedinice u prozodijskom inventaru ovoga sustava: kratki (ȁ) i dugi 
akcent (ȃ)533 te nenaglašena kraĉina  (koja se ostvaruje u slogu ispred i iza naglašenoga). 
  
2. 3. 4. 2. 2. Podrijetlo 
Akcent je ȁ podrijetlom od: 
 – ȁ: bȁcva / bȁčva534, besȅda / beśȅda, cȕt / čȕt, decȁ, dȅset / dȅśet, jȁbuka, kȍkoš / 
kȍkoś, krȁva, kȕća, lȁhko pril., mȅsec / mȅśec, mladȉć, mlȁji N jd. m., mȍć, njȉva, otrȍk, rȍba, 
smȍkva / śmȍkva, storȉt / śtorȉt, škȕlja / śkȕlja / śkȕja, šlovȅk / ślovȅk, trȉsti / trȉśti, zajȉk / 
źajȉk, ȕmra pr. r. m. jd., vȕna (La, Ma, Ne, Pl, Pr, Sn, Sm, Vi, Ţu) / ȕna (Mg, Rb, Rš, Re, Št, 
Za). 
Akcent je ȃ podrijetlom od: 
                                                                                                                                                                                     
532
 O stratifikaciji sjevernih i sjeveroistoĉnih labinskih govora v. u poglavlju 2. 3. 3. 2. ovoga rada. 
533 O biljeţenju ovih akcenata više v. u poglavlju 2. 2. 14. ovoga rada, posebno u bilješkama 269 i 270. 
534 
Primjeri koji se donose u ovom poglavlju većinom su ovjereni u svim govorima u kojima se nahodi ovaj 
prozodijski sustav, stoga se u zagradama ne donose kratice sviju puktova. Kod primjera koji se razlikuju 
glasovima ś i ź, odnosno s, š, z i ž u svom sastavu u obzir valja uzeti sljedeću distribuciju: ovjere s cakavskim 
glasovima zabiljeţene su u mjesnim govorima Plomina, Rapca, Raše, Repende, Štrmca i Vineţa koji su bili 
obuhvaćeni ovim istraţivanjem, a ovjere sa s, š, z i ž na njihovim etimološkim mjestima iz mjesnih su govora 
Labina, Marića, Molih Golja, Nedešćine, Presike, Snašića, Svetoga Martina, Zartinja i Ţupanića koji su bili 
predmetom ovoga istraţivanja. Primjeri s glasom č zabiljeţeni su u mjesnim govorima Marića i Svetoga Martina, 




 – ȃ na starim mjestima: Bȏh, crȇkva, domȏći N jd. m., dȏš / dȏś, glȏs / glȏś, hćȋ, 
hrvȏski / hrvȏśki N j. m., jȏje, kȏs / kȏś, lȇpo pril., lȋjak, mȇso / mȇśo, mȋća N jd. ţ., mȏre, mȗš 
/ mȗś, nȏć, nȗtra pril., pȇt, pȋri N mn., pȗt, škȏla / śkȏla, vrȇme, tȗć, vȗk (La, Ma, Ne, Pl, Sn, 
Sm, Vi, Za, Ţu) / ȗk (Mg, Pr, Rb, Rš, Re, Št), zȋd / źȋd; 
– ã: grȇh, gospodȏr / gośpodȏr, klobȗk, kljȗc / kljȗč / kjȗc, krȋš / krȋś, krȏlj / krȏj, 
nemȏj 2. l. jd. imper., nȋma 3. l. jd. prez., nȏž / nȏź, oltȏr, pedesȇt / pedeśȇt, pȏs / pȏś, rukȏv, 
snȇh / śnȇh, sȗša / šȗša / śȗśa, sedandesȇt / śedandeśȇt, žȇja / źȇja, žȗlj / źȗlj / źȗj;  
 – od ȁ pri duljenju u slogu zatvorenu sonantom: grȏjze / grȏjźe, hȏrta, jȏnci N mn., 
sȇjno / śȇjno pril., stȏrci / śtȏrci N mn., sȗnce / śȗnce, vȇrvat, žȇnska / źȇnśka N jd. ţ. 
Nenaglašena kraĉina  potjeĉe od: 
– odgovarajuće ishodišnojeziĉne prozodijske jedinice; 
– nenaglašenih (prednaglasnih i zanaglasnih) duljina: cedȉt, delȉt, folȉt, glovȁ, hlodȉt, 
jodȉt, jopnȍ, jovȉt, kupȉt, mešȁt / meśȁt, mocȁk / močȁk, mlekȍ, njozlȍ / njoźlȍ, plotȉt, prosȁc / 
prośȁc, rukȁ, susȅt / śuśȅt, svećȁ / śvećȁ, zidȁt / źidȁt, žlebȁc / źlebȁc; bȇli N jd. m., gȍlup, 
jȅšmik / jȅśmik, kȍren / kȍren, lȁcan / lȁčan N jd. m., lȇpi N jd. m., mȁlin, mȁter, mȋći N jd. 
m., mlȁdos / mlȁdoś, mȏrat, ȍsan / ȍśan, pȁmet, pȇti N jd. m., pȑvi N jd. m., slȁji / ślȁji N jd. 
m., stȏri / śtȏri N jd. m., tȅpal N jd. m., vȅcer / vȅčer. 
 
2. 3. 4. 2. 3. Distribucija 
 Svaki se od postojećih prozodema u sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima 
moţe nalaziti na svakom od silabema i na svakom slogu u rijeĉi, izuzev silabema a na kojem 
se ne moţe ostvariti dugi akcent ȃ. 
 Naglašen moţe biti svaki slog u rijeĉi, a opreka se po kvantiteti realizira samo u 
naglašenu slogu. Nenaglašeni su slogovi samo kratki. 




2. 3. 5. Zakljuĉak o fonologiji ĉakavskih ekavskih govora Labinštine 
 Opis fonoloških sustava ĉakavskih ekavskih govora Labinštine ukljuĉio je prikaz 
inventara, distribucije i podrijetla vokalskih, konsonantskih i prozodijskih jedinica u dvama 
vokalskim sustavima (V1 i V2), trima konsonantskim sustavima (K1, K2, i K3, s po dvama 
podsustavima u svakom, od kojih je jedan karakteristiĉan za govornike starije od otprilike 50-
60 godina, a drugi za mlaĊe govornike, a meĊusobno se razlikuju provoĊenjem cakavizma i 
njegovim modifikacijama) te dvama prozodijskim sustavima (P1 i P2) opserviranima u ovoj 
skupini govora. 
 Za juţne su labinske mjesne govore (navedene abecednim redoslijedom) Bartića, 
Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara koji su 
bili predmetom ovoga istraţivanja, kao i njima blize govore (takoĊer navede abecednim 
redoslijedom) Brega, Crnih, Koromašna, Rovnih, Salakovaca, Stanišova, Svete Marine, 
Trgeta i Viškovića, karakteristiĉni vokalski sustav V1 i prozodijski sustav P1. U dijelu se tih 
govora nahodi konsonantski sustav K1 (s podustavima K1a i K1b, ovisno o ţivotnoj dobi 
govornika): u Bartićima, Bregu, Brovinju, Kapelici, Koromašnu, Salakovcima, Stanišovima, 
Svetom Lovrecu, Škitaci, Trgetarima i Viškovićima. Za preostale je govore ove podskupine – 
govore Brgoda, Crnih, Drenja, Rovnih, Svete Marine, Škvaranske i dijelom Trgeta – tipiĉan 
konsonantski sustav K2 (ponovno s podsustavima K2a i K2b karakteristiĉnima za starije, 
odnosno mlaĊe stanovništvo). 
 U govorima sjeverne labinske podskupine – govorima (navedenima abecednim 
redoslijedom) Labina, Marića, Molih Golja, Nedešćine, Presike, Rapca, Raše, Repende, 
Snašića, Svetoga Martina, Štrmca, Vineţa, Zartinja i Ţupanića koji su bili obuhvaćeni ovim 
istraţivanjem – potvrĊeni su vokalski sustav V2 i prozodijski sustav P2, a tako je i u njima 
blizim mjesnim govorima (navedenima abecednim redoslijedom) Borbića, Cera, Erţišća, 
Gondolića, Jurazina, Kranjaca, Kroj Drage, Kunja, Letajca, Marceljana, Markoca, Molih 
Turina, Paradiţa, Prtloga, Rogocane, Ruţića, Santaleza, Svetoga Bortula, Velih Golja, Velih 
Turina i Vrećara. Za većinu je tih govora karakteristiĉan konsonantski sustav K1 (s dvama 
podustavima, K1a i K1b, tipiĉnima za govornike starije, odnosno mlaĊe dobi); ovjeren je u 
mjesnim govorima Labina, Molih Golja, Nedešćine, Presike, Rapca, Raše, Repende, Snašića, 
Štrmca, Vineţa, Zartinja i Ţupanića, a nahodi se i u govorima Borbića, Cera, Erţišća, 
Gondolića, Jurazina, Kroj Drage, Letajca, Marceljana, Markoca, Molih Turina, Paradiţa, 
Prtloga, Rogocane, Ruţića, Santaleza, Svetoga Bortula, Velih Golja, Velih Turina i Vrećara. 
U preostalim je sjevernim govorima Labinštine, konkretno mjesnim govorima Kunja, Marića i 
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Svetoga Martina te dijelom u govoru Kranjaca, zabiljeţen konsonantski sustav K2 (s 
podsustavima K2a i K2b, ovisno o ţivotnoj dobi govornika). 
 Sjeveroistoĉni labinski mjesni govori Plomina, Plomin Luke, Stepĉića, Vozilića i 
Zagorja imaju vokalski sustav V2 i prozodijski sustav P2 te konsonantski sustav K3 (s 
podustavima K3a i K3b karakteristiĉnima za starije, odnosno mlaĊe stanovništvo). 
 Na temelju opisa fonoloških sustava opserviranih u govorima Labinštine utvrĊeni su 
fonološki kriteriji – prisutnost jednoakcenatskoga, odnosno dvoakcenatskoga sustava, status 
fonema /ĺ/ te odraz straţnjega nazalnog vokala *ǫ – kojima se ova skupina govora klasificira u 
tri podsustava niţega dijalektološkog ranga, odnosno tri podskupine govora: južnu, sjevernu i 




2. 4. Morfologija ĉakavskih ekavskih govora Labinštine 
2. 4. 1. Uvodne napomene 
a) Jezikoslovna disciplina koja prouĉava vrste rijeĉi i njihove oblike, odnosno njihovu 
morfološku strukturu naziva se morfologija. Morfologiju zanimaju elementi od kojih su rijeĉi 
sastavljene, uopće rašĉlamba rijeĉi na sastavnice te promjene do kojih dolazi u oblicima novih 
rijeĉi (Marković 2012: 4). Njena je osnovna jedinica morfem koji predstavlja najmanju 
jedinicu jezika koja ima svoje znaĉenje, odnosno najmanju jedinicu jezika u kojoj nasuprot 
ustrojstvu izraza stoji odgovarajuće ustrojstvo sadrţaja535. Izraz morfema, odnosno niz 
fonema od kojih se sastoji morfem zove se morf
536, a razliĉiti su morfi istoga morfema 
objedinjeni alomorfom
537
. Prema funkciji razlikuju se dvije vrste morfema: oblikotvorni, 
fleksijski ili gramatiĉki morfemi (nazivaju se još i gramatemima) kojima se tvore oblici (iste) 
rijeĉi i imaju gramatiĉko znaĉenje, te rjeĉotvorni, derivacijski ili leksiĉki morfemi kojima se 
tvore (nove) rijeĉi i imaju leksiĉko znaĉenje538. Iz toga proizlaze dvije poddiscipline 
morfologije u širem smislu: fleksija, fleksijska morfologija ili oblikotvorje koja prouĉava 
oblike i promjene iste rijeĉi, odnosno iste leksiĉke jedinice, te derivacija, derivacijska 
morfologija ili rjeĉotvorje koja se bavi tvorbom novih rijeĉi, tj. leksiĉkih jedinica539. Leksiĉki 
se pak morfemi rašĉlanjuju na korijenski morfem koji je nositelj temeljnoga znaĉenja i na 
afiksalne morfeme (prefiksalne i sufiksalne) koji nose dopunsko leksiĉko znaĉenje rijeĉi540.  
 Domeni morfologije pripadaju i vrste rijeĉi, a prema svom se osnovnom znaĉenju u 
hrvatskom jeziku obiĉno izdvaja deset vrsta rijeĉi541. Dio tih vrsta rijeĉi ima samostalno 
znaĉenje: imenice, glagoli, pridjevi, prilozi i brojevi; dok su zamjenice, prijedlozi, veznici, 
uzvici ili usklici te ĉestice, rijeĉce ili partikule nesamostalne vrste rijeĉi542. Druga je podjela 
vrsta rijeĉi prema njihovoj promjenjivosti pa se tako polariziraju promjenjive i nepromjenjive 
rijeĉi. Promjenjivim vrstama rijeĉi dio hrvatskih jezikoslovaca smatra imenice, pridjeve, 
brojeve, zamjenice, priloge i glagole, a nepromjenjivima prijedloge, veznike, uzvike ili 
usklike te ĉestice, rijeĉce ili partikule (Babić et al. 1991: 474-475, Barić et al. 1997: 99, 
Marković 2012: 27). Drugi pak hrvatski jezikoslovci u promjenjive vrste rijeĉi ubrajaju 
                                                          
535 Usp. Turk 1992: 45, Barić et al. 1997: 96, Silić – Pranjković 2007: 37, Marković 2012: 36. 
536 Usp. Babić et al. 1991: 471, Barić et al. 1997: 96, Marković 2012: 37. 
537 Usp. Babić et al. 1991: 472, Barić et al. 1997: 96, Silić – Pranjković 2007: 37, Marković 2012: 38-39. 
538 Usp. Turk 1992: 45, Silić – Pranjković 2007: 37. 
539 Usp. Silić – Pranjković 2007: 37, Marković 2012: 101. 
540
 Usp. Turk 1992: 45, Barić et al. 1997: 97, Silić – Pranjković 2007: 37, Marković 2012: 50, 52. 
541 Dio hrvatskih jezikoslovaca brojevima osporava status samostalne vrste rijeĉi, a više o tome v. u uvodnom 
dijelu poglavlja 2. 4. 4. o morfologiji brojeva u govorima Labinštine. 
542 Usp. Babić et al. 1991: 473-474, Barić et al. 1997: 99, Silić – Pranjković 2007: 39, Marković 2012: 28. 
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imenice, pridjeve, zamjenice, brojeve i glagole, a priloge pribrajaju ostalim nepromjenjivim 
rijeĉima (usp. Teţak – Babić 1996: 77, Raguţ 1997: 3).  
 
b)  Prethodno je poglavlje (2. 3.) ovoga rada obuhvatilo opis fonoloških znaĉajki 
govora labinske skupine: predstavljeni su inventar i distribucija jedinica dvaju opserviranih 
vokalskih i prozodijskih sustava te triju konsonantskih sustava (s po dvama podsustavima u 
svakom od njih). Poglavlje koje slijedi donosi sinkronijski opis morfoloških znaĉajki ove 
skupine govora, preciznije, prikaz fleksije promjenjivih vrsta rijeĉi: imenica, zamjenica, 
brojeva, pridjeva, priloga i glagola
543
. Za svaku će od pojedinih vrsta rijeĉi biti prikazana 
njihova promjena, kao i morfonološke544 alternacije zabiljeţene u pojedinim oblicima, ĉime se 
slijedi metodologija primijenjena u dijelu recentnih morfoloških rašĉlambi ĉakavskih 
organskih idoma (usp. Houtzagers 1985: 41-165, Kalsbeek 1998: 63-254, Vranić 2011)545. 
Svojim su morfološkim znaĉajkama govori Labinštine mnogo ujednaĉeniji no 
fonološkima, ali i tu su zamijećene neke nepodudarnosti u skupini kao cjelini (primjerice, u 
gramatiĉkim morfemima u odreĊenim padeţima imeniĉkih rijeĉi ţenskoga roda, u paradigmi 
prezenta glagola, u uporabi specifiĉna relikta imperfekta glagola bit koji se ovjerava 
iskljuĉivo u tvorbi pluskvamperfekta, i sl.), koje će, zajedno s fonološkim kriterijima, biti 
primijenjene u daljnoj klasifikaciji tih govora (v. poglavlje 3. 1. ovoga rada). Zbog preteţite 
ujednaĉenosti u većini znaĉajki pretpostavljen je jedan zajedniĉki morfološki sustav 
karakteristiĉan za sve govore labinske skupine, a pojedina će odstupanja i specifiĉnosti, kao i 
njihova distribucija i stratifikacija unutar toga sustava, biti posebno izdvojeni i protumaĉeni. 
                                                          
543 
Takva je analiza ranije bila uobiĉajena u hrvatskoj dijalektologiji u prikazu morfološkoga sustava pojedinih 
ĉakavskih organskih idioma, a ovdje se donosi samo kraći izbor objavljenih rasprava koje sadrţe takve prikaze: 
Moguš 1966: 55-104, Finka 1971: 41-62, Hozjan 1992, Barac-Grum 1993: 173-202, Hozjan 1993, Lukeţić 
1996a: 92-155, Lukeţić – Turk 1998: 121-261, Peršić 2002: 56-69, Lukeţić – Zubĉić 2007: 29-63.  
U svim navedenim raspravama autori tradicionalno prikazuju iskljuĉivo fleksiju promjenjivih vrsta rijeĉi 
(ukljuĉujući eventualno i neke napomene o nepromjenjivim rijeĉima), bez prikazivanja morfonoloških i 
akcenatskih mijena koje se pritom pojavljuju, što je pak sastavnim dijelom nekih drugih ĉakavoloških 
morfologija, primjerice, onih H. P. Houtzagersa (Houtzagers 1985: 41-165), J. Kalsbeek (Kalsbeek 1998: 63-
254) i S. Vranić (2011). Više o tome v. dalje u integralnom tekstu rada, kao i u bilješci 545. 
544
 Morfonologija je jezikoslovna disciplina koja prouĉava fonemski sastav morfema i meĊusobne veze izmeĊu 
strukture fonema i njihova funkcioniranja (Barić et al. 1997: 76), odnosno ona se bavi izuĉavanjem naĉina 
iskorištavanja fonoloških opreka radi izraţavanja morfoloških razlika (Turk 1992: 25), tj. fonološki uvjetovanim 
smjenama i promjenama morfema (Marković 2012: 39). Njezina je osnovna jedinica morfonem, „skup fonema 
koji alterniraju u jednom morfemu“ (Muljaĉić 1972: 162) ili „kompleksna slika dvaju ili više fonema kojih je 
alternacija uvjetovana morfološkom strukturom“ (Muljaĉić 1972: 162). 
545
 Za razliku od rasprava spomenutih u bilješci 543 ovoga rada, potonje tri rasprave donose i naglasnu tipologiju 
imenica, pridjeva i glagola. Budući da ciljevima i zadatcima ovoga rada takva analiza nije bila predviĊena u 
sklopu analize morfološkoga sustava govora Labinštine (o tome v. i u poglavlju 2. 2. 14. 6. 1. ovoga rada), ona 
ostaje zadatkom za neka buduća istraţivanja labinskih govora. 
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2. 4. 2. Imenice 
 a)  Imenice su rijeĉi kojima se imenuju bića, stvari i pojave (Teţak – Babić 1996: 84), 
odnosno kojima se imenuju predmeti mišljenja (Babić et al. 1991: 480, Silić – Pranjković 
2007: 39, Marković 2012: 231), tj. pojave vanjskoga svijeta i našega unutrašnjeg 
doţivljavanja (Barić et al. 1997: 100). 
Prema predmetu na koji se odnose, odnosno znaĉenju, imenice se dijele na vlastita 
imena i na opće imenice546. S obzirom na sadrţaj ili ĉovjekov dodir s onim što znaĉe, 
razlikuju se stvarne ili konkretne imenice (kojima se imenuje što stvarno, konkretno, 
opipljivo) i nestvarne, apstraktne ili mislene imenice
547
. Konkretne pak imenice mogu biti 
pojedinaĉne (koje znaĉe vrstu stvari ili bića i njima se imenuje svaki ili bilo koji pripadnik te 
vrste), zbirne ili kolektivne (koje znaĉe skup istovrsnih bića ili stvari uzetih zajedno) te 
gradivne ili materijalne (koje znaĉe razliĉite vrste materijala)548. 
Gramatiĉke su osobine imenica rod i broj (o kojima će više rijeĉi biti kasnije u toĉki c)  
ovoga poglavlja) te padeţ549. 
 
b) U Akademijinoj se Gramatici s obzirom na deklinaciju govori o trima vrstama 
imenica: a-vrsti, e-vrsti i i-vrsti, koje naziv dobivaju prema nastavku u G jd. (Babić et al. 
1991: 489). U a-vrstu ubrajaju se imenice muškoga roda koje u N jd. imaju nastavak -ø, -o ili  
-e (Babić et al. 1991: 490), imenice srednjega roda s nastavkom -o ili -e u N jd. ili bez 
nastavka u tom padeţu te imenica doba s nastavkom -a (Babić et al. 1991: 522, 529). U         
e-vrstu ulaze imenice ţenskoga roda s nastavkom -a u N jd., zbirne imenice s istim nastavkom 
u N jd., kao i dio imenica muškoga roda s nastavkom -a u N jd., zatim imenice ţenskoga i 
muškog roda s nastavkom -e u N jd. te imenice muškoga roda s nastavkom -o u N jd. (Babić 
et al. 569-572). Trećoj, i-vrsti, pripadaju imenice ţenskoga roda koje imaju nastavak -ø u N 
jd., imenica kći te mnoţina imenica oči i uši (Babić et al. 1991: 600). 
                                                          
546 Usp. Babić et al. 1991: 480, Teţak – Babić 1996: 85, Barić et al. 1997: 100, Raguţ 1997: 4, Marković 2012: 
232. 
547
 Usp. Babić et al. 1991: 480-481, Teţak – Babić 1996: 86, Barić et al. 1997: 100-102, Raguţ 1997: 5, 
Marković 2012: 232. 
U apstraktne se imenice ubrajaju nazivi za osobine bića i stvari, za fiziĉke, fiziološke i društvene moći, za stanja 
i osjećaje, za radnje i prirodne pojave, za prostorne i vremenske pojmove, za društvene pojave i za najšire 
spoznajne pojmove (Babić et al. 1991: 48). 
548
 Usp. Babić et al. 1991: 480-481, Teţak – Babić 1996: 85, Barić et al. 1997: 100, Raguţ 1997: 4. 
549
 Usp. Babić et al. 1991: 483-488, Barić et al. 1997: 101, Raguţ 1997: 6, Silić – Pranjković 2007: 97. 
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S. Teţak i S. Babić kod promjene imenica ne govore o sklonidbenim vrstama nego 
donose sljedeće promjene: imenica m. r. s nultim nastavkom u N, imenica m. r. s nastavkom   
-o ili -e, imenica ţenskoga roda s nastavkom -a, imenica ţ. r. s nultim nastavkom u N, 
imenica s. r. neproširene osnove te imenica s. r. proširene osnove (Teţak – Babić 1996: 86-
98). 
Tri sklonidbene vrste: vrstu a, vrstu e i vrstu i, nazvane prema nastavku u G jd., 
razlikuju se i u Hrvatskoj gramatici (Barić et al. 1997: 103). Na jednak naĉin kao u 
Akademijinoj Gramatici (v. ranije u ovom radu) definiraju se imenice koje pripadaju vrsti a. 
U vrstu e pak ubrajaju se sve imenice ţenskoga roda koje u N jd. završavaju na -a i ostale 
imenice na -a osim imenice doba, dvosloţne imenice muškoga i ţenskog roda koje u N jd. 
završavaju na -o ili -e te imenica mati (Barić et al. 1997: 152), dok vrsti i pripadaju sve 
imenice ţenskoga roda koje u N jd. završaju konsonantom i imenica kći (Barić et al. 1997: 
167). 
D. Raguţ u Praktičnoj hrvatskoj gramatici razlikuje tri imeniĉke deklinacije koje 
odreĊuje po nastavku u G jd. Prva ili a-deklinacija obuhvaća gotovo sve imenice muškoga 
roda (imenice na konsonant, imenice na -o ili -e, imenice stranoga podrijetla s tzv. -ø 
nastavkom) te sve imenice srednjega roda (Raguţ 1997: 8). Druga ili e-deklinacija ukljuĉuje 
imenice ţenskoga roda koje u N jd. imaju nastavak -a, imenice muškoga roda s nastavkom -a 
u N jd. te dvosloţne imenice muškoga roda s nastavkom -o ili -e, kao i imenice ţenskoga roda 
s nastavkom -e u N jd. i imenice ţenskoga roda koje imaju samo mnoţinu (Raguţ 1997: 8, 
43). Trećoj ili i-deklinaciji pripadaju imenice ţenskoga roda koje u N jd. imaju konsonant na 
kraju, imenica kći, imenice koje u N jd. imaju na kraju o koje je nastalo od l te imenice oči, 
uši (Raguţ 1997: 8, 61).  
J. Silić i I. Pranjković u Gramatici hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta 
imenice dijele na one muškoga, ţenskoga i srednjeg roda pa tako donose i zasebne sklonidbe 
imenica svih triju rodova (usp. Silić – Pranjković 2007: 98-117). 
I. Marković u Uvodu u jezičnu morfologiju donosi podjelu imenica na ĉak pet 
sklonidbenih vrsta. I. ili a-vrsta ukljuĉuje veliku većinu imenica muškoga roda i gotovo sve 
imenice srednjega roda (Marković 2012: 270-271), prema II. ili e-vrsti sklanja se većina 
imenica ţenskoga roda te neke imenice muškoga roda (Marković 2012: 278-279), a u III. ili  
i-vrstu ubrajaju se imenice ţenskoga roda, konkretno one s nastavkom -ø u N jd., pluralni 
oblici oči i uši i imenica kći (Marković 2012: 281). Novost su u hrvatskom jezikoslovlju IV. 
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ili g-vrsta u koju se ukljuĉuju imenice nastale konverzijom od pridjeva (Marković 2012: 282) 
te V. ili ø-vrsta u koju ulaze nesklonjive imenice (Marković 2012: 283-284).  
U ĉakavološkoj su literaturi autori razliĉito pristupali podjeli imenica. B. Finka u 
prikazu imenica u ĉakavskom narjeĉju piše o imenicama a) i b) paradigme (u koje ubraja 
imenice m. i s. r. s konsonantskom osnovom te imenice s. r. s proširenom osnovom; Finka 
1971: 45), imenicama d) paradigme (to su imenice ţ. i m. r. sa završnim a; Finka 1971: 47) te 
imenicama c) paradigme (u koje ulaze imenice ţ. r. na konsonant; Finka 1971: 49). M. Moguš 
analizira promjene imenica muškoga, ţenskoga i srednjeg roda u senjskom govoru (Moguš 
1966: 61-63), a isti pristup imaju i V. Barac-Grum u prikazu deklinacije imenica u 
gorskokotarskim govorima (Barac-Grum 1993: 173-185) te H. P. Houtzagers u rašĉlambi 
sklonidbe imenica orleĉkoga mjesnoga govora (Houtzagers 1985: 42, 57) i sklonidbe imenica 
ĉakavskih govora na otoku Pagu, gdje ipak kod imenica ţenskoga roda govori i o trima 
razliĉitima deklinacijskim obrascima (Houtzagers 1987: 78-82). I. Lukeţić pri opisu 
morfološkoga sustava trsatsko-bakarske i crikveniĉke ĉakavštine te krĉkih govora dijeli 
imeniĉke paradigme na onu muškoga i srednjeg roda i na onu ţenskoga roda (Lukeţić 1996a: 
94-96, 100-101; Lukeţić – Turk 1998: 151, 156, 181, 184, 203, 206, 225, 227, 243, 247). S. 
Hozjan u analizi deklinacije imenica u govoru Krasa izdvaja deklinaciju o-osnova, a-osnova, 
i-osnova i u-osnova te zasebno imenica mat i hći (Hozjan 1992: 43-48). Sliĉno postupaju i H. 
P. Houtzagers i E. Budovskaja u analizi sklonidbe imenica govora mjesta Kali na otoku 
Ugljanu: izdvajaju ĉetiri deklinacijske vrste, tj. o-osnove (kojima G jd. završava s -a), 
konsononantske osnove (kojima G jd. takoĊer završava s -a), a-osnove (kojima G jd. završava 
s -ie  / -e) i i-osnove (kojima G jd. završava s -i) (Houtzagers – Budovskaja 1996: 145). J. 
Kalsbeek u deklinaciji imenica govora Orbanića prikazuje pak tri sklonidbene vrste, a-, e- i i- 
-vrstu, odreĊene prema nastavku u G jd. (Kalsbeek 1998: 64-65), a isto ĉine i N. Peršić pri 
analizi deklinacije imenica u mjesnom govoru Kršana (Peršić 2002: 57-63), I. Lukeţić i S. 
Zubĉić u prikazu sklonidbe imenica u grobniĉkim govorima (Lukeţić – Zubĉić 2007: 29-39), 
kao i S. Vranić rašĉlanjujući imenice u govorima sjeverozapadnoga makrosustava na otoku 
Pagu (Vranić 2011: 9-10). 
 
c) Već je ranije bilo istaknuto da su gramatiĉke osobine imenica rod, broj i padeţ. 
Pritom posljednja gramatiĉka kategorija u hrvatskom jeziku nije sporna – svi jezikolovci 
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izdvajaju sedam razliĉitih padeţa550. S druge strane, pri odreĊivanju roda i broja imenica 
prisutni su razliĉiti stavovi struĉnjaka koji će ovdje biti ukratko prikazani. 
A) U hrvatskom jeziku imenice mogu biti muškoga, ţenskoga ili srednjeg roda. Na 
odreĊivanje roda utjeĉu razni ĉimbenici, a u hrvatskoj se literaturi on odreĊuje na nekoliko 
naĉina: morfološki (prema doĉetku u nominativu i prema sklonidbi), sintaktiĉki (prema 
sklonidbenim oblicima atributnih rijeĉi koje stoje uz imenice), te morfološki, morfosintaktiĉki 
i leksiĉki; odnosno paradigmatski (sklonidbeno) i kongruencijski (sklonidbenim oblikom 
determinatora uz imenicu) (više o tome v. u Tafra 2005: 88). Primjerice, S. Pavešić u 
Akademijinoj Gramatici kombinira semantiĉki, morfološki i sintaktiĉki pristup (Babić et al. 
483-485), a isto je primijenjeno i u Hrvatskoj gramatici (Barić et a. 1997: 101), dok S. Teţak i 
S. Babić u Gramatici hrvatskoga jezika kreću od semantiĉkoga pristupa, a u dvojbenim 
sluĉajevima primjenjuju i sintaktiĉki kriterij (Teţak – Babić 1996: 78). Nešto kasnije pak S. 
Babić pri odreĊivanju roda uzima sroĉnost kao osnovni kriterij (Babić 1998). B. Tafra 
savjetuje da bi se kategoriji roda u hrvatskom jeziku „trebalo pristupiti od sintakse prema 
morfologiji jer se ona primarno realizira na sintaktiĉkoj razini“ (Tafra 2005: 89). IzmeĊu roda 
i spola ne moţe se naime staviti znak jednakosti, a tako ni izmeĊu roda i sklonidbenoga tipa, 
odnosno vrste imenice jer iako neki nastavci u tvorbi imenica jesu pokazatelji roda, ne treba 
ih uzimati kao mjerilo za odreĊivanje roda – imenice s istim nastavkom mogu biti razliĉita 
roda (Tafra 2005: 90). Rod imenica valjalo bi odrediti pomoću slaganja s pridjevnim rijeĉima 
jer pridjevi dobivaju rod, broj i padeţ od imenica (Tafra 2007: 220), odnosno: glavni je 
kriterij pri odreĊivanju roda atributno slaganje, a rod je u većini sluĉajeva prepoznatljiv i iz 
predikatnoga slaganja (Tafra 2007: 225, 227)
551. Takav se pristup pri odreĊivanju roda 
imenica primjenjuje i u ovom radu
552
.  
                                                          
550
 Usp. Babić et al. 1991: 486-487, Teţak – Babić 1996: 81-82, Barić et al. 1997: 101-102, Raguţ 1997: 6-7, 
Silić – Pranjković 2007: 38, Marković 2012: 255-256. 
551
 B. Tafra sugerira da se kao glavni sintaktiĉki pokazatelj roda (i broja) uvede pokazna zamjenica te da se kao 
sekundarni kriterij osim nominativa uvede i akuzativ. Usp. Tafra 2007: 230-231. 
552 
Primjera imenica diskutabilnih s obzirom na rod u labinskim govorima nema mnogo. Primjerice, u hrvatskom 
standardnom jeziku, pa tako i u mnogim hrvatskim organskim idiomima, imenice kao što su barba, ćaća, Papa, 
tata, vojvoda i sl. oznaĉavaju osobe muškoga spola i sroĉne su s atributima i dijelovima predikata u muškom 
rodu, a paradigmatski, tj. morfološki ţenskoga su roda. U labinskim govorima meĊutim taj je tip imenica i 
morfološki muškoga roda: Mȏj bȏrba je rȅka... / ; bȏrbeta /  // bȏrba //  GA jd., 
tȁta /  GA jd., bȏrbetu /  // bȏrbu /  D jd., tȁtu /  D jd. itd.; više v. i u poglavljima 2. 4. 2. 1. 
i 2. 4. 2. 2. ovoga rada.  
Imenice pluralia tantum (više o njima v. dalje u integralnom tekstu rada) njȁdra / , ȗsta (La, Ma, Mg, Ne, 
Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / ȗśta (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) / (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) i vrȏta / 
morfološki su i sintaktiĉki u mnoţini srednjega roda: vȇle vrȏta / // vȇla vrȏta /  NA mn.; 
Vrȏta so zȁprte. (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / Vrȏta śo źȁprte. (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) / 
 (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) // Vrȏta so zȁprta. (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / Vrȏta śo 
źȁprta. (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) (više v. i u poglavlju 2. 4. 5. 
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B) U suvremenom hrvatskom jeziku postoje dva gramatiĉka broja: jednina i mnoţina. 
Brojivost je ponajprije semantiĉka kategorija, no ona se najĉešće „oĉituje morfološkim 
oznakama za jedninu i mnoţinu, ali se uvijek ne podudara s kategorijom broja te leksiĉko-      
-sintaktiĉkim oznakama“ (Tafra 2005: 70). Dio se imenica u hrvatskom jeziku upotrebljava 
samo u jednini, a takve se imenice nazivaju singularia tantum (Teţak – Babić 1996: 80, 
Marković 2012: 76)553. Dio pak imenica nema oblike jednine i upotrebljava se samo u 
mnoţini, a takve se imenice zovu pluralia tantum (Babić et al. 1991: 486, Teţak – Babić 
1996: 80, Barić et al. 1997: 101, Marković 2012: 76)554. Poseban problem predstavljaju 
imenice koje zbog promjene znaĉenja prelaze iz nebrojivih rijeĉi u brojive, brojive imenice 
koje se iz stilskih razloga u odreĊenim kontekstima singulariziraju ili pluraliziraju, brojive 
imenice koje motiviraju zbirne imenice kojima se mnoţina izriĉe kao cjelina nasuprost 
izbrojivoj mnoţini te zbirne imenice koje imaju i mnoţinu (usp. Tafra 2005: 71-72). Najviše 
nedoumica govornicima hrvatskoga jezika predstavljaju zbirne imenice (npr. djeca, vlastela, 
gospoda, telad, dugmad i sl.) koje su imenice ţenskoga roda u jednini i nemaju mnoţinske 
oblike, što se dokazuje podudarnim atributnim slaganjem (odnosno uvoĊenjem pokazne 
zamjenice kao glavnoga sintaktiĉkog pokazatelja roda i broja, uz dodatak i akuzativa kao 
                                                                                                                                                                                     
1. 2. o sklonidbi pridjeva u govorima Labinštine). Imenice brgȅši (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / brgȅśi 
(Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) / (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), budȏnti /  i škȏri (La, Ma, Mg, Ne, 
Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / śkȏri (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) / (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), takoĊer pluralia 
tantum, morfološki su i sintaktiĉki u mnoţini ţenskoga roda: lȇpe brgȅši (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / 
lȇpe brgȅśi (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) / (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) NA mn.; Brgȅši so špȏrke. 
(La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / Brgȅśi śo śpȏrke. (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, 
Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr). Muškoga je roda u mnoţini imenica sȗdi (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / śȗdi (Pl, 
Rb, Rš, Re, Št, Vi) / (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) koja je isto tako plurale tantum: nȍvi sȗdi (La, Ma, 
Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / nȍvi śȗdi (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) 
NA mn. 
Zbirna imenica decȁ /  morfološki je u labinskim govorima ukljuĉena u mnoţinu ţenskoga roda, a slaţe se s 
atributima i dijelovima predikata u muškom rodu: mojȉ decȁ / ; Prȉšli so njȇni decȁ. (La, Ma, Mg, Ne, 
Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / Prȉśli śo njȇni decȁ. (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, 
Šk, Šv, Tr), zbog ĉega je ukljuĉena u nepravilne imenice, o sklonidbi kojih više v. u poglavlju 2. 4. 2. 3. ovoga 
rada.  
Nepravilne su imenice ȍko /  i ȗho /  u jednini ukljuĉene u paradigmu imenica srednjega roda, a u 
mnoţini dijelom su paradigme ţenskoga roda: ȍce (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) / 
ȍče (Ma, Sm) /  (Ba, Br, Ka, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Dr, Šv) NA mn., ȗši (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) 
/ ȗśi (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) // ȗše (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) 
/ ȗśe (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) NA mn.; vȇle ȍce (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, 
Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) / vȇle ȍče (Ma, Sm) /  (Ba, Br, Ka, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Dr, Šv) 
NA mn.; Ȍce so ti krvȏve. (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) / Ȍče so ti krvȏve. (Ma, 
Sm) /  (Ba, Br, Ka, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Dr, Šv); više v. u poglavlju 2. 4. 2. 3. 
ovoga rada. 
553
 S. Teţak i S. Babić u tu skupinu ukljuĉuju vlastita imena, zbirne imenice, neke gradivne imenice, neke 
apstraktne imenice, uz napomenu da se dio njih iz stilskih razloga moţe upotrijebiti i u mnoţini (Teţak – Babić 
1996: 80). B. Tafra nabraja sljedeće skupine takvih imenica: imena, konkretne imenice kad se onimiziraju, 
tvarne, apstraktne i zbirne imenice, razne nazive (npr. nazivi mjeseci, bolesti, većine povrća i vrsta biljaka, 
kemijski i sportski nazivi), imenice kad oznaĉuju generiĉki pojam, kratice i nereferencijalne rijeĉi koje nemaju 
gramatiĉke oznake za broj (Tafra 2005: 70-71). 




sekundarnoga kriterija uz nominativ) (usp. Tafra 2007: 231). Pri odreĊivanju broja imenica u 
ovom se radu slijedi upravo predstavljeni pristup B. Tafre (više v. i u Tafra 2005: 69-77, Tafra 
2007). 
 
d)  U prikazu se imenica u govorima Labinštine slijedi metodologija primijenjena u 
recentnim ĉakavološkim morfologijama (usp. Kalsbeek 1998: 63-125, Vranić 2011: 9-97), pri 
ĉemu će biti izostavljena analiza naglasnih tipova imenica. 
 
2. 4. 2. 1. Sklonidbene vrste imenica u govorima Labinštine 
 U labinskim su govorima za imenice relevantne ĉetiri gramatiĉke kategorije: rod 
(muški, ţenski i srednji), broj (jednina i mnoţina), padeţ (N, G, D, A, V, L, I) te kategorija 
'ţivo'/'neţivo' (koja se ponajviše ogleda u A jd. imenica muškoga roda; više v. u sljedećem 
poglavlju ovoga rada). 
 U recentnijim je radovima o morfologiji imenica u ĉakavskim organskim idiomima  
uobiĉajena podjela ove vrste rijeĉi u tri sklonidbene vrste (v. i u uvodnom dijelu poglavlja o 
imenicama ovoga rada) te se ta metodologija slijedi i u ovom radu. 
 Svaka imenica sastoji se od osnove, koja pak sadrţi korijen i jedan ili više sufikasa, i 
nastavka. Imenica moţe imati i oblik s nepostojanim -a- (odnosno -o- u labinskim govorima, 
ako je taj vokal bio dug)
555
 u NA jd. i G mn., no on ne predstavlja novu osnovu, a kao osnova 
uzima se lik bez nepostojanoga -a- (tj. -o-). Osnova imenica muškoga roda koje u N jd. 
završavaju s -ø dobiva se uklanjanjem nastavka bilo u kojem padeţu koji nema -ø nastavak, u 
imenica ţenskoga roda s -ø nastavkom uklanjanjem nastavka iz oblika G jd., dok se do osnove 
imenica muškoga i ţenskog roda koje završavaju na vokal (-a, -e, -o) te imenica srednjega 
roda (izuzev imenica svih triju rodova s proširenom osnovom, više o tome v. u poglavlju 2. 4. 
1. 4. 1. ovoga rada) dolazi uklanjanjem završnoga vokala u N jd. 
 Tri osnovne sklonidbene vrste nose nazive prema nastavku u G jd. pa se tako razlikuju 
a-, e- te i-vrsta imenica
556
. 
                                                          
555 
Budući da se na mjestu svakoga dugog vokala a u labinskim govorima nalazi vokal o (više v. u poglavlju 2. 3. 
2. o vokalizmu govora Labinštine), tako je i svako dugo nepostojano -a- zapravo u labinskim govorima -o-.  
556 
V. i u uvodnom dijelu poglavlja o imenicama ovoga rada. 
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 U imenice a-vrste s nastavkom -a u G jd. ubrajaju se u labinskim govorima sve 
imenice muškoga roda kojima osnova završava konsonantom (ukljuĉujući i imenice pluralia 
tantum poput bȇci / bȇči /  / , sȗdi / śȗdi  / 557, ali i one u kojih osnova u N jd. 
završava vokalom -o, -e, -i ili -a (u potonju grupu ulaze uglavnom osobna imena i 
hipokoristici, ali i opće imenice poput bȏrba / , ćȁća / , Pȁpa / , tȁta /  i 
sl.
558
)), te sve imenice srednjega roda, ukljuĉujući i zbirne imenice (npr. blȏgo / , grȏjze 
/ grȏjźe  /  i sl.) i imenice pluralia tantum (kao što su npr. njȁdra / , ȗsta / ȗśta / 
, vrȏta / )559. U imenica srednjega roda nastavak -o imaju one s nepalatalnim 
doĉetkom osnove, a u onih s palatalnim doĉetkom osnove nastavak je -e, dok je -ø nastavak 
tipiĉan za imenice kojima je osnova u svim padeţima izuzev NAV jd. proširena konsonantom 
-n- (više v. u poglavlju 2. 4. 1. 4. 1. ovoga rada). 
 Imenice e-vrste imaju nastavak -e u G jd. i u tu se vrstu u govorima Labinštine 
ukljuĉuju sve imenice ţenskoga roda koje u N jd. završavaju na -a ili -e, imenice pluralia 
tantum (kao što su npr. brgȅši / brgȅśi / , budȏnti / , škȏri / śkȏri / )560, kao i 
imenice koje imaju -ø nastavak: hćȋ /  // hćȇr /  (gdje se sufiks -er- iz ostalih padeţa 
mogao proširiti i na oblik N jd., kakav se ovjerava uglavnom u govoru mlaĊega stanovništva; 
v. i u poglavlju 2. 4. 2. 3. ovoga rada), kȍkoš / kȍkoś /  i mȁt / // mȁter /  (gdje 
se sufiks -er- iz ostalih padeţa mogao proširiti i na oblik N jd., kakav se sporadiĉno ovjerava; 
v. i u poglavlju 2. 4. 2. 3. ovoga rada). 
 Trećoj, i-vrsti, pripadaju u labinskoj skupini govora imenice ţenskoga roda kojima 
osnova završava konsonantom, a u G jd. imaju nastavak -i. 
 
                                                          
557
 V. bilješku 552 ovoga rada. 
Primjeri koji se navode u ovom poglavlju zabiljeţeni su u svim labinskim govorima, stoga se iza njih u 
zagradama ne donose kratice punktova u kojima su ovjereni. Kod oblika s razliĉitim fonološkim sastavom u 
obzir valja uzeti sljedeću distribuciju: primjeri s cakavskim fonemima /ś/ i /ź/ ovjereni su u mjesnim govorima 
Plomina, Rapca, Raše, Repende, Štrmca i Vineţa, a oni bez tih fonema, tj. sa s, š, z, ž u Labinu, Marićima, 
Molim Goljima, Nedešćini, Presici, Snašićima, Svetom Martinu, Zartinju i Ţupanićima. U svim juţnim 
labinskim govorima zabiljeţeni su primjeri s fonemima /ś/ i /ź/.  
558
 V. bilješku 552 ovoga rada. 
559
 V. bilješku 552 ovoga rada. 
560 V. bilješku 552 ovoga rada. 
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 m. r. s. r. 
N -ø, -o, -a, -e, -i -o // -ȍ / - ,  
-e // -ȅ / - , -ø 
-a // -ȁ / - , -e, -ø 
 
-ø 
G -a // -ȁ / -  -a // -ȁ / -  -i // -ȉ / - , -e -i // -ȉ / -  
D -u // -ȕ / -  -u // -ȕ / -  -e // -ȅ / -  -e // -ȅ / - , -i 
A = N jd. ili G jd. = N jd. -o // -ȍ / - ,  
-u // -ȕ, -ø 
= N jd. 
V = N jd., (-e) = N jd. = N jd. -i 
L -e // -ȅ / - , 
(-u // -ȕ / -  
-e // -ȅ / - ,  
(-u // -ȕ / -  
-e // -ȅ / -  -e // -ȅ / - , -i 
I -on // -ȏn / - ,  
-en // -ȇn / -  
-on // -ȏn / - ,  
-en // -ȇn / -  
-o // -ȏ / - , -u // -ȗ,   
-on // -ȏn, -un // -ȗn, 
 (-ø) 





 a-vrsta e-vrsta 
ţ. r. 
i-vrsta 
ţ. r.  m. r. s. r. 
N -i // -ȉ / -  -a // -ȁ / -  -i // -ȉ / - , -e  -i // -ȉ / -   
G -ø, -i // -ȉ / - ,  
-ah // -ȁh  
-ø, -ah // -ȁh  -ø, -i // -ȉ / - , 
-ah 
-i // -ȉ / - ,  
-ah // -ȁh / -  
                                                          
561 Nastavci zabiljeţeni za ovoga istraţivanja donose se u kurzivu. Dvjema kosim crtama odvajaju se alternacije 
nastavaka koje se razlikuju svojim prozodijskim obiljeţjima (naglašeni, odnosno nenaglašeni nastavci), dok su 
jednom kosom crtom odvojeni naglašeni nastavci ovjereni u govorima s dvoakcenatskim, odnosno 
jednoakcenatskim sustavom. Zarezima se pak odvajaju alternativni nastavci, tj. oni koji se razlikuju i svojim 
glasovnim sastavom, a ne samo prozodijskim obiljeţjima. U zagradama se donose oni nastavci koji su sporadiĉni 
i rijetki, poneki zabiljeţeni u svega po nekoliko primjera. 
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D -an, -en // -ȇn / - , 
-on // -ȏn / -  
-an,  -ami // -ȁmi /  
-  
-an // -ȏn / -  -an // -ȏn / -  
A = N mn. = N mn. = N mn. = N mn. 
V = N mn. = N mn. = N mn. = N mn. 
L -ah // -ȁh / -
562
 -ah // -ȁh / -  -ah // -ȁh / - , 
-amin / -ȁmin 
-ah // -ȁh / - , 
-amin / -ȁmin 
I -i // -ȉ / - , 
-ami // -ȁmi / -  
-ami // -ȁmi / - , 
= N mn., -i  
 
-ami // -ȁmi / - , 
-amin // -ȁmin, 
(-i // -ȉ / -  
-ȁmi / - , -ȁmin, 
-i // -ȉ / -  
 
 
I. a-vrsta, m. r.
563
 
N jd. bakal  (Šv), balarȋn (Rš, Ţu), balȏn (Rš, Vi, Ţu), bȁnjak (Za), barȏn (Sm),  (Bg), 
 (Sl), biškvȉt (La, Mg, Ţu), blȁgdan (Mg, Re), Bȏh (Ne, Št, Vi, Za) /  (Br, Sl), bȍšak 
(Sn) / bȍśak (Re), Božȉć (La, Ţu) /  (Šk), brȁt (Ne, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za) / (Bg, Br, 
Dr, Sl, Šk, Šv, Tr), (Ka), brȅk (Rš, Sn, Vi, Ţu) /  (Sl),  (Bg, Tr), brkȏn (Za) / 
 (Br), brȏj (Re) /  (Šk),  (Bg, Br, Šv, Tr),  (Šv), cetrtȁk (Ne) / četrtȁk (Pl), 
cimȉtar (Ne, Sm),  (Ba), cȕkar (Ţu), deśtȋn (Št), dȍhtor (Pl, Za), dolȁc (Ne), dȏn (Rš, Vi, 
Ţu) /  (Tr), (Tr), d'ȋr (Ne), glȏs (Ţu) / glȏś (Rš, Vi), gnȏj (Št),  (Ba), 
gospodȏr (La, Ţu), gradȉć (Rš), grȏt (La, Rš, Sm, Ţu),  (Ba), Hrvȏt (Pr), jȁnjac (La) / 
 (Šv), J  (Šk) /  (Dr), kacjȏl (Ţu), kȁmik (Rš, Vi, Za) /  (Ţu), kamȋn (Rš) 
/  (Bg), kamjȏn (Ma, Rš) /  (Ba, Dr, Sl, Šk), kantadȏr (Rš),  (Br), kanȏl 
(Rb, Rš), kapȗś (Rb), karbȏn (Rš, Za, Ţu), kȏl (Mg, Ne, Pl, Za) / (Bg, Dr, Šv, Tr), kol c 
(Pr), (Ba),  (Bg), kȏrt (Sm), kȏvar (La, Rš, Za, Ţu),  (Tr), krȋś (Vi), krȏj 
(Pr, Rš, Za) /  (Bg), Kršȏn (Ne) /  (Ka), krȕh (Mg, Ma, Ne, Št, Ţu) / (Br), 
                                                          
562
 Tijekom ovoga istraţivanja nije zabiljeţen nijedan primjer s nastavkom -eh u L mn. imenica muškoga roda, 
koji su biljeţili raniji istraţivaĉi (usp. Vranić 2005: 309-310, 313). Štoviše, ispitanici su odbijali ponuĊene im 
oblike s tim nastavkom, opisujući ih kao netipiĉne u labinskim govorima. Nastavak je -ah dobiven 
ujednaĉavanjem prema L mn. imenica ţenskoga roda (usp. Vranić 2005: 310; v. i Dornik 2007: 10-11; 
Poldrugovac 2012: 27, kao i poglavlje 2. 2. 2. 19. ovoga rada). 
563 Primjeri ovjereni tijekom istraţivanja navedeni su abcedenim redoslijedom i donose se u kurzivu, a u 
zagradama se navodi kratica punkta/punktova u kojima je primjer zabiljeţen. Kosim se crtama odvajaju ovjere 
potvrĊene u govorima koji se razlikuju fonološkim inventarom (ponajprije prozodijskim, ali i konsonantskim). U 
padeţima gdje su zabiljeţeni alternativni nastavci (u koje se ne ubrajaju oni koji se razlikuju samo prozodijskim 
obiljeţjima – naglašenošću ili nenaglašenošću, odnosno primjeri zabiljeţeni u govorima s dvoakcenatskim i 
jednoakcenatskim sustavom) odvojeno se donose primjeri sa svakim od ovjerenih morfema. 
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 (Br, Šv), kurȇnt (Re) /  (Ba), kȗs (Ma, Ne, Ţu) / (Ka),  (Sl), Labinjȏn 
(Sm), lȁkat (Ne, Št), lȇt (Re), limȏn (Ţu),  (Bg), lȏvcar (La, Sn), lonȁc (Mg, Sn) /  
(Šk),  (Šk), lȗh (Mg) /  (Šv), majȅštar (Ţu) / mȅśtar (Pl), mȁlin (Ţu) /  (Dr), 
 (Tr), mȇh (La, Vi, Ţu) /  (Šv), mȅsec (Mg, Ţu) /  (La, Ne, Za) / mȅśec (Rš, 
Re) /  (Pl, Št, Vi), mȅtar (Re) /  (Ba),  (Ba), mȋr (Za, Ţu), mižȏl (Ţu), mladȉć 
(Vi) /  (Br, Ka), mocȁk (Pl, Re, Vi) /  (Tr), motȏr (Pl),  (Šv), mȗš (Ma, Mg, 
Ne, Sn) / mȗś (Pl, Rš, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Sl, Šk, Šv), nȍkat (Pl), nȏs (Ţu), nȕk (Ne, Pl, 
Št, Za) / (Br), nȕkić (Za),  (Ba), otȁc (Ma, Mg, Pl, Rb, Rš, Re, Št, Ţu) /  (La, Ne, 
Pr, Vi, Za) / (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), otrocȉć (Vi) / o  (Ba), otrȍk (Ne, 
Št, Vi, Za) / (Ba, Ka, Sl) /  (Br, Šv), Ozȏm (Sm) / Vaźȏm (Pl) / (Šk),  
(Bg), panȋn (Ţu), pažȗl (La), petȁk (Ne), petȅh (Za), petešȉć (Ne) / peteśȉć (Št), pȋr (Mg, Za, 
Ţu) /  (Šv), pirȏn (Ţu), pitȏr (Pl), plȇs (Ne, Ţu) /  (Bg), Plomȋn (La, Pl), pocetȁk (La), 
ponedȅljak (La), pȍp (La, Pl) / (Šk),  (Sl), postȏl (Ne, Pr, Ţu) / pośtȏl (Pl, Št), 
pośtolȏr (Rb), poštȋn (Za), prȇtel (Mg, Pl, Rš, Re, Sn, Vi, Za), profesȏr (Ma), prȏh (Ţu), 
prosȁc (La) / prośȁc (Rš, Št), pȑs (La, Ţu) / pȑś (Št), pržȏn (Ţu), pulȁštar (La), pȗt (Sm, Vi, 
Za, Ţu) /  (Sl), Rȁbac (Rb) /  (Ka), radȉć (Pl),  (Šk),  (Tr), samȏnj (Mg, Sn, 
Sm) / śamȏnj (Pl), sȅkrof (Ne) /  (Br, Šv), sȋn (La, Ma, Mg, Ne, Za) / śȋn (Pl, Št) /  
(Ba, Dr, Sl, Šk, Tr), sȋr (Ţu), siromȁh (La), śmȇh (Rš, Vi) /  (Br), snȇh (Ma, Sn, Za, Ţu) / 
śnȇh (Re) /  (Bg), sopȁc (Ţu) / śopȁc (Rš, Vi) /  (Šv), stȏl (Za) / śtȏl (Vi) /  (Br), 
śtolcȉć (Pl),  (Ba), susȅt (Ne, Sn, Za) / śuśȅt (Re) /  (Bg, Šv), strnȉć (Za), śvȇt (Rš) / 
 (Sl, Tr), svetȁc (Sm),  (Ka), škanjȅt (Za) /  (Tr), šlovȅk (La, Ma, Ne, Sn, 
Za, Ţu) / ślovȅk (Št, Vi) /  (Ba, Br, Dr, Ka, Šk, Tr), śȏntul (Vi), šofȇr (Ma) / śofȇr (Pl), 
 (Ba), špȁhar (Ţu) /  (Sl, Šk), štajȏn (La), Štȑmac (Ne) / Śtȑmac (Št), štramȁc (Ţu) 
/ (Bg), tȁnac (La, Ma, Mg, Ne, Rš, Sm) /  (Ba, Br), terȇn (Ţu),  (Sl), tȉć 
(Rš, Ţu), tovȏr (La, Rš) /  (Šk, Šv),  (Tr), ubȅt (Ne), ugȏnj (Ne, Pl, Ţu), utȍrak (La, 
Ne), urȅh (Vi), vȅtar (Rš, Ţu), Vȉneš (Ne), vȏl (Rš), vȏs (Za, Ţu), vrȁh (La, Ne, Rš, Re, Ţu) / 
 (Ba, Br, Sl), vȑh (Ma),  (Dr),  (Tr), vȗk (Za, Ţu) / ȗk (Re), zajȉk (Ma, Ne, Pr, 
Sm, Ţu) / źajȉk (Pl, Št, Vi), źȅt (Št), źȋt (Re, Št, Vi),  (Br), źȗp (Pl) 
Bȇpo (Ma, Za) /  (Bg), Brȁnko (Sn),  (Ba), farabȕto (Za),  (Ba), kȁpo (Rš) / 
 (Ba),  (Br, Šk),  (Ka), kunjȏdo (Pl, Za) / (Bg),  (Ba),  
(Bg), M  (Ba, Br, Šk),  (Šv),  (Ba, Bg, Br, Šk),  (Bg), (Ba), nȏno 
(Mg, Ne, Rb, Rš, Sn, Sm, Št, Vi, Za) /  (Ka) /  (Bg, Sl, Šk, Tr),  (Sl),  
(Sl),  (Sl),  (Ba),  (Ba) 
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bȏrba (Ri, Sn, Sm, Št, Vi, Za) /  (Bg, Tr), ćȁća (Sn, Vi), Mikȕla (Sm, Ţu), tȁta (Ne, Sn, 
Ţu) 
 (Ba), Mȏte (Za) /  (Bg, Dr),  (Tr),  (Ba),  (Bg, Šk) 
(Dr, Ka),  (Ba, Šk), (Br) 
G jd. bakalȁja (Mg) /  (Šv),  (Bg), biškvȉta (Ţu), Bȍga (La), bȏrba (Za) / 
bȏrbeta (Sm), bȍška (Ţu) / bȍśka (Rb, Št) /  (Ba, Bg),  (Sl),  (Sl),  
(Br), brȁta (Za) /  (Dr), brȇga (Rb, Rš, Re, Vi) /  (Ka),  (Sl),  (Bg, Br, 
Sl), brkȏna (La, Rš, Ţu) /  (Bg, Br, Sl),  (Šv),  (Sl), cetrtkȁ (Vi), cȋjeta 
(Rb), cȕkara (Mg, Ne, Re, Vi, Ţu) /  (Šv), ćȁća (Vi), dȉma (Vi),  (Br), 
drȅna (Rš),  (Sl), d'ȋra (Pl),  (Ba), glȏsa (Ţu) / glȏśa (Rš), grȏda (La),  (Br), 
 (Ba),  (Šv, Tr), Jȍśketa (Pl), juncȁ (Pl), k mika (Ţu) /  (Šv), kamjȏna (Pl) / 
 (Tr), kapȗza (Ţu) /  (Sl), karbȏna (La, Rš, Vi, Ţu),  (Šv),  (Bg, 
Šv),  (Dr, Sl), kljucȁ (Ţu),  (Ba), kȏla (Rš, Re) /  (Br, Tr), kolȏra (Rš, Ţu), 
kȍrena (Ţu), kȏvara (Rš, Za, Ţu), krȁja (Ne, Pr, Rš, Re, Ţu) /  (Ba, Bg, Sl, Šv, Tr), križȁ 
(Ţu) /  (Bg), Krśȁna (Pl), krȕha (Sn, Vi, Ţu) /  (Br, Šk, Tr), kumpȋra (Mg, Ma, Pl, 
Re, Sn, Vi) /  (Ba, Šk), kurȇnta (Ma, Rb, Re) / korȇnta (Vi, Za) /  (Ba),  
(Bg), kuśȅta (Št), kušȋna (Ţu), Labinȁ (Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Re, Sm, Za, Ţu) /  (Dr, 
Šk), lȁhta (Št), lȁpiša (Mg),  (Tr), (Sl), (Šv), Lovrȁna (La),  (Br), 
lȗga (Ma), mȁlina (Vi), (Ba, Bg),  (Br), Marjȁneta (La),  (Šv), mȇdiga 
(Pr, Za), mȅseca (Ţu) / m śeca (Pl) / (Sl), mihurȁ (Ma),  (Šv),  (Ba), 
 (Ba), mȋra (Ne, Rš) /  (Sl), miźȏla (Pl),  (Bg), motȏra (Pl), mȗźa (Št) /  
(Bg, Br), nȏneta (Ma, Ne, Rb, Sm, Št, Vi) /  (Šk), ocȁ (Ne, Rš, Re, Št, Za, Ţu) /  
(Br, Sl, Šk), paźȗla (Vi), pȋra (Ţu), pirȏna (Sn), (Dr), Plominȁ (Pl, Rb, Re) /  
(Šk), pocetkȁ (Sm, Vi),  (Bg), ponedȇljka (Mg, Pl), (Šv), poprȁ (Rb), pȏsa (Ţu) / 
 (Tr),  (Ba), prȇtela (Re, Ţu) /  (Ba), proscȁ (Ma) /  (Šk), pršȕta (La) 
/ prśȕta (Pl) /  (Tr), prźȏna (Rš), pȗta (Ne, Rš, Vi, Za, Ţu) /  (Sl), (Šk, Tr), 
 (Ba), Rȁpca (Rb, Rš, Re), rȁta (Pr, Re, Sm) /  (Bg, Br),  (Sl),  
(Bg), śalȁma (Pl) /  (Tr), sȋna (Ne) / śȋna (Rš) /  (Sl, Tr),  (Bg), sȉra (La, Ţu) 
/ śȉra (Vi) /  (Šv, Tr), snȇga (Ma) / śnȇga (Re, Vi) /  (Bg),  (Ba), śtolȁ (Pl), 
strȏha (La, Ne, Pr, Ţu) / śtrȏha (Pl, Rš, Re, Št) /  (Br, Ka, Sl, Šv), svȇta (Ţu) / śvȇta 
(Rš, Vi) /  (Sl), šlovȅka (Pr, Za, Ţu) / ślovȅka (Rš, Vi) /  (Ba), śȏhta (Re) /  
(Ba), śpȁhara (Re) /  (Šk), špehȁ (Mg) / śpehȁ (Vi) /  (Šv), Śtȑmca (Št), štrmȁca 
(Mg), Šȗmbera (Ne),  (Bg), tȁta (Sn),  (Sl),  (Sl), tȉća (Ţu) /  (Ba), 
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(Bg, Br),  (Br),  (Bg, Šk),  (Sl), ubȅda (Rš, Vi), ugnjȁ (Pl, Vi, Ţu) / 
 (Tr), valȏra (Rš, Za, Ţu), Vȉneźa (Pl),  (Ba, Bg), vȏza (Ţu), vrȁga (La, Pl) / 
vr  (Br), vrhȁ (Rš) /  (Br, Šv), vrȏta (Rš, Vi, Ţu), vȑta (Rb) /  (Sl), zajȉka (Za) / 
źajȉka (Rš), źȇca (Vi), źȅta (Št), (Dr),  (Sl), źlepcȁ (Rš) 
D jd. balȏnu (Rš), Bȍgu (La, Pl, Št, Vi, Ţu) /  (Ba, Br, Dr, Šv), brȁtu (Ne) /  (Dr), 
gradȉću (Rš), grȏdu (Pr),  (Br), Ȉvetu (Rš), Jȏcetu (Za), Klȁudijetu (Ne), kȗmu (Za), 
kunjȏdu (Rš), Marjȁnetu (Pl), Matȉću (Za), mȉšu (Ţu), Mȏtetu (Rš), mȗžu (Ne, Ţu) / mȗźu (Pl) 
/  (Bg), nȏnetu (Rš), ocȕ (Mg, Rš, Št, Za) /  (Dr, Sl, Šv), otrokȕ (Ne, Rš, Št), prȇtelu 
(Re, Vi),  (Br, Tr),  (Sl), śȅkrvu (Rš) /  (Bg), sȋnu (Za) / śȋnu (Rš), 
Śȋpetu (Rš), stolȕ (Za), ślovȅku (Vi), Vlȁdetu (Re), vȗku (La), zajȉku (Pr),  (Tr) 
A jd.  (Bg), balȏn (La, Rš, Re, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Sl, Šv), batȉć (Za), 
 (Bg), biljȅt (La), biškvȉt (La), blȁgdan (Mg) /  (Šk),  (Ba), boškȉć (Ne), 
Božȉć (La, Mg, Ne, Ţu) / (Ka, Sl),  (Ba, Ka),  (Bg, Br),  (Br, Ka, Sl), 
brkȏn (La, Ne, Pl, Re, Za, Ţu) / (Br), brȏj (Ma) /  (Šk), (Bg, Br, Dr), bršljȏn 
(Mg), brudȅt (Ri) /  (Šk),  (Šv), bȗs (Za) / bȗś (Vi), butȏn (Pl, Rb) /  (Bg, 
Šv),  (Ka), cimȉtar (La, Ne, Št), cȍk (Mg), cȕkar (Ţu),  (Bg), dȋm (Ma, Ţu), dolȁc 
(Sn) /  (Pr, Vi), dȏn (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, 
Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), dȗh (Mg, Re) / (Sl), d'ȋr (Ne, Št) /  (Ka), d'ornȁl (Rš, Za) / 
 (Dr), facȏl (Ţu),  (Br),  (Sl), glȏś (Rš), gnȏj (Za), gȑm (Mg, Vi), grȍp 
(Ne, Št, Vi, Ţu),  (Šv), grȏt (Sm, Ţu) /  (Ba), gȕš (Ţu) / gȕś (Št),  (Sl),  (Tr), 
hlȏt (Vi), kamjȏn (Pl), kȁnat (Rš, Ţu),  (Sl), kȍren (Rš), krbȏn (Re) / karbȏn (Rš, Vi) / 
 (Ba) /  (Bg), klȏs (Mg) /  (Tr), kljȗc (Pr, Št) / kjȗc (Pl) /  (Br) / 
(Dr), kȏl (Re, Vi, Za) / (Bg, Br, Šk, Tr), kol c (La), kolcȉć (Rš), konȁc (Mg),  (Br), 
kȏrt (Sm), kȍš (Za), kotȏl (Pl), krȋš (Mg), krȏj (La, Mg, Rš, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Br, Šk), krȍf 
(Pr), krȕh (La, Ne, Pl, Rb, Re, Ţu) /  (Br, Šk, Šv, Tr),  (Ba), kumpȋr (Mg, Ne, Pl, 
Sn, Sm, Št, Za) /  (Ba, Ka, Šk, Šv, Tr), kȕp (Ne),  (Ba), kȗs (Sm, Za, Ţu) / kȗś 
(Vi) /  (Tr),  (Sl), kvȏs (Mg) /  (Šk), Labȋn (La, Ne, Sn, Vi, Za) /  (Ba, Bg, 
Šk, Šv), lancȗn (Ţu) /  (Bg), librȅt (La, Za), lon c (La, Vi), Lovrȏn (Pl), lȗh (Sn), 
mȁlin (Mg) /  (Tr), maršȏn (Za), mȇh (Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg), m sec (La, Ne, Za) / 
m śec (Pl), mȋr (Ne, Re, Vi, Ţu), mižȏl (Mg, Ţu) / miźȏl (Pl, Vi) /  (Šv), (Br, Sl), 
motȏr (Pl, Št),  (Dr), nȏs (La, Ne, Za) / nȏś (Re) /  (Bg, Šk), oltȏr (Mg, Ţu), 
 (Bg), Oźȏm (Št) / Uzȏm (Mg) / Vaźȏm (Pl) /  (Šv), panȋn (Pl),  (Bg), 
pažȗl (La) / paź  (Šv), petȁk (Pl, Vi) /  (Bg, Ka, Šk), pijȁt (Za) / pjȁt (Ţu), pȋr (Za, Ţu), 
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pirȏn (Mg), plȇs (Ţu) / plȇś (Pl) /  (Bg, Br),  (Dr), Plomȋn (Pl, Rb) /  (Ba, Br), 
ponedȅljak (Za), (Tr),  (Dr), pȑś (Rš, Re),  (Br), prśȕt (Pl, Vi) /  (Br, Tr), 
pržȏn (Pr) / prźȏn (Vi), pȗt (La) /  (Ba, Dr), Rȁbac (Rb, Št),  (Dr), rȇd (Sm), regȏl 
(La), rȇz (La), samȏnj (Za) / śamȏnj (Vi), sȋr (Ne, Ţu) / śȋr (Vi) /  (Br, Tr), śnȇh (Vi), stȏl 
(Ţu) / śtȏl (Pl),  (Šk), stȏn (Sn, Za) /  (Ba), svȇt (Ţu) /  (Sl), škafetȋn (Ţu), škalȋn 
(La), śkanjȅt (Rš, Re), śȏht (Št), śpȁhar (Rš, Re) / (Bg, Tr), śpaźȉć (Pl), špȅh (Sn) / 
 (Šk), špȏh (Za) / śpȏh (Pl) / (Tr), štajȏn (Za), śtrmȁc (Re) /  (Tr),  
(Ba),  (Sl), Šȗmber (Mg, Ne), tȁnac (La, Mg, Rš, Sn, Sm, Vi, Ţu) / (Bg, Br), terȇn 
(Sn) /  (Dr),  (Sl),  (Bg), (Ba, Sl), ubȅt (Mg, Pl, Vi, Ţu), ugȏnj (Pl, Re, 
Vi, Za, Ţu) /  (Br, Šk), urȅh (Za), Vȉneš (Sn) / Vȉneś (Št) / eś (Ba), vȏs (Mg) / vȏś 
(Vi) /  (Ka, Tr),  (Tr),  (Šv), (Sl), vȑt (Ne, Pl) /  (Šk), zajȉk (Pr) /  (Ka), 
zȋd (Ne, Sn) /  (Br), zidȉć (Ne), źȗp (Št), źȅp (Vi) / (Bg), živȍt (Ţu) /  (Bg, Br, Dr), 
źlebȁc (Rš), žȑnoh (Mg) / źȑnoh (Vi) /  (Šk) 
barȏna (Sm), Bȇpeta (La), Bȍga (Ne, Vi) /  (Br),  (Tr), Brȁnketa (Sn, Za), brȁta 
(Št) /  (Ka, Šv, Tr),  (Ba, Sl), (Bg), ćȁća (Vi), dȍhtora (Pl), D'ȁnića (Ma), 
jȏnca (Mg) /  (Šv), kȏvara (Rš, Za), kosȉća (La), Labinjȁna (La), mȇdiga (Ma), medvȅda 
(Ma), Mikȕla (Ţu), mladȉća (Vi) /  (Br),  (Ka), mȗža (Ma, Ne, Sn, Ţu) / mȗźa 
(Pl) /  (Br), nećokȁ (Ne), nȏneta (La, Ma, Pr, Št) /  (Šk), nȕka (Rš), nȕkića (Za), 
ocȁ (Ne, Rš, Vi, Za, Ţu) / o  (Br), otrokȁ (Ne, Za), popȁ (Mg), prascȉća (Mg), prȇtela (Za), 
profesȏra (Ne), proscȁ (Mg, Pr, Sm) /  (Dr, Šk, Šv, Tr), śȋna (Rš, Re, Št, Vi) /  (Sl), 
sopcȁ (Ţu), strnȉća (Ne) /  (Ka), susȅda (Ne, Za), šlovȅka (La, Mg, Pr, Sn, Ţu) / 
ślo  (Šv), telcȁ (Mg, Št), (Ba), Tȏneta (La), tovȁra (Re) /  (Bg, Dr, Tr), volȁ 
(Za), vrȁga (La, Pl), źȅta (Št), zidȁra (Pr) 
V jd.  (Sl),  (Sl),  (Sl),  (Ba),  (Br),  (Br), Mȏrko (Št), 
 (Ba), nȏno (Rš), otrȍk (Za), sȋn (Ne) / śȋn (Rš), šlovȅk (La), tȁta (Št, Za),  (Ba) 
Bȍže (Ţu) /  (Bg), sȋne (Za) / śȋne (Št) /  (Šv, Tr) 
L jd. bȍške (Ma, Ne, Za), brȇge (Pl, Re) /  (Br, Šk, Tr), brȅmene (Vi), Bȑgode (Št) / 
 (Bg, Br, Sl, Tr),  (Bg, Br, Sl), brȍde (Vi), brśtulȋne (Vi), cimȉtere (Št), Čȅpiće 
(Sm), dolcȅ (Sn),  (Sl), dvorȅ (Mg) /  (Sl), dvorȉće (La), d'ȋre (Ne) /  (Ka), 
grȏde (La, Rb, Sm), hlȏde (Mg, Za), hotȇle (La) /  (Šv),  (Ba, Šk) /  (Dr), 
kadȋne (Za), kȁmike (Rš, Vi) /  (Ţu) / k miće (Ne), kanolȅ (Rš) /  (Bg), 
kantunȉće (Rš), kapȗze (La), kȁte (Re),  (Br),  (Šk), kȍrake (La), krȁje (La, Rš, Sn, 
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Sm, Št, Vi) /  (Bg, Br, Šv), Krȁpne (Pr, Sm, Vi, Za), (Sl), Krśȁne (Pl), kršȋne (Ţu), 
krȕhe (Ţu) /  (Br), Kunjȅ (Ma), kȕpe (Re), kuśȋne (Vi), Labinȅ (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, 
Rb, Rš, Re, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv),  (Šv), loncȅ 
(Vi), lovȅce (Vi),  (Dr, Sl), lȗge (Mg), mȁliniće (Vi), Martȋne (Sm), menȕte (Sn), 
mȅsece (Sn) / m śece (Pl), mȋre (Mg, Ne, Št) /  (Ka), obrȁźe (Št), ocȅ (Št, Za), panjarȏle 
(Vi, Ţu), Paradȉźe (Mg), Pȁzine (Ne), Pićnȅ (Ma, Št), pijȁte (Rš) / pjȁte (Ţu), Piljȅ (Ne), pȋre 
(Št), Plominȅ (Pl, Vi), pocetkȅ (La), podȅ (Vi),  (Ba), prȏhe (Re, Za), Prtlȏge (La), 
prźȏne (Rš), pȗte (Mg, Sn) /  (Tr), Rȁpce (La, Rb, Sn, Sm, Št, Za) /  (Ba, Ka, Sl), 
rȁzrede (Ma), repȅ (Rš),  (Br, Dr),  (Br),  (Šv), śnȇge (Re) /  (Šk), stolȅ 
(La, Ţu), strȏhe (Ţu), svȇte (La, Sm, Za, Ţu) / śvȇte (Rš, Vi), śkafetȋne (Vi) /  (Ka), 
śkartȕce (Vi), šlovȅke (Ţu), śȏhte (Št), špȁhare (Ţu) / śpȁhare (Re), Štȑmce (Ne) / Śtȑmce 
(Št), Šȗmbere (La) / Śȗmbere (Št),  (Ba), terȇne (Za),  (Bg), tȑśe (Vi), tȏnce (Vi) 
/  (Šv), Trstȅ (Ne) /  (Sl), ugnjȅ (Vi, Ţu), Vȉneže (Sn, Ţu) / Vȉneźe (Št, Vi), vȏze 
(Za), (Tr), vrhȅ (Št, Ţu) /  (Bg, Št), vrȏte (Ţu) /  (Br), (Br, Sl, Tr), vȑtiće 
(Sn), zajȉke (Za), Zartȉnje (Za), źȋde (Rš),  (Tr), źepȅ (Pl, Vi), životȅ (Ma, Ţu) / źivotȅ 
(Št) /  (Šk) 
(Ba, Sl), Plominȕ (Ma) /  (Ba, Bg),  (Ba), śvȇtu (Št, Vi) /  (Sl) 
I jd. brȁton (Ne) /  (Ka), brȇgon (Vi),  (Sl),  (Br), čȇrčon (Re), facȏlon 
(Vi), grȏdon (La), gȕšton (Za) / gȕśton (Vi),  (Ba), jȏdon (Vi), kamjȏnon (Pl) / 
 (Dr), karbȏnon (Ţu) / krbȏnon (La), krȕhon (Ne, Vi),  (Šv), kurȏjon (Vi), 
 (Ba, Sl),  (Br), motȏron (Pl, Za), mȗžon (Ne), nȏneton (Mg, Sn) /  
(Tr), nožȉćon (Ţu), pirȏnon (Ţu),  (Tr),  (Sl),  (Šv), prȇtelon (Vi), 
rimȗćon (Rš),  (Ba), śkalȋnon (Vi), ślovȅkon (Vi),  (Bg),  (Bg, Šv, 
Tr),  (Ba, Sl),  (Šv),  (Bg), udȏron (Vi, Ţu), vapȏron (Rš), vȅtron 
(Vi),  (Tr), vȏzon (Mg, Sm) / vȏźon (Vi) /  (Bg, Br, Šv),  (Dr) 
batȉćen (Rš),  (Ba), glȏsen (Ţu), kljucȇn (Vi), koncȇn (Vi) /  (Bg), krȁjen 
(Ţu), mižȏlen (Ţu),  (Ba), ocȇn (Rš) /  (Bg, Sl),  (Br), vetrȉćen (Rš) 
N mn. blȁgdani (Ţu), bȏrbeti (Rš), brȁti (Mg, Ma, Ne, Vi) /  (Ka, Šk), bravȋnci (Rb), 
(Bg, Tr), brkȏni (La) /  (Bg), brȍdi (Rb, Rš, Vi) /  (Bg), bukonȉći (Rš), 
 (Ba),  (Šk), cvȇti (Pl), (Br),  (Bg),  (Ba), d'ȋri (Vi), farabȕti 
(La),  (Sl), glȏśi (Rš, Vi), gradȉći (Rš), grȁjani (Pr), grmȉ (Ţu), grȏdi (Rš), Hrvȏti (Pr, 
Ri),  (Ba), jȏncići (Ne), kamȋni (Ţu), kamjȏni (La, Pl, Rš, Vi) / (Ba), kantadȏri 
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(Ţu), kȁpi (Pl),  (Ba), klȏśi (Re, Vi) /  (Sl, Tr), kljucȉ (Vi) / ključȉ (Ma), 
kolacȉći (La, Mg, Ţu) / (Bg),  (Bg, Tr), komadȉći (Pl), konjȉ (Ma, Ţu), kȍraki (Rš, 
Ţu), koścȉ (Vi), kośȉći (Vi), kȏvari (Rš, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg), krȁji (Ma) /  (Ka), 
krovȉ (Vi), Kršȏnci (Ne, Pr) / Krśȏnci (Št),  (Sl), kušȅti (Ţu) / kuśȅti (Rš), Labinjȁni (La, 
Rš, Sm), lȁhti (Ne, Pl),  (Bg, Tr),  (Šk),  (Ba), mihurȉći (Vi), mȉši (Ţu) / 
(Tr), mladȉći (Mg) /  (Br), motȏri (Rš, Za), mȗži (Ţu) / mȗźi (Rš, Vi), nȍhti (Ne, Pl), 
 (Sl), nȕki (Ne, Vi), (Šk), ȍblaki (Vi, Ţu) /  (Ba), ocȉ (Rš) /  (Šk),  
(Ba), panȋni (Pl), pensȇri (Ţu), petehȉ (Vi), pijȁti (Ma, Sn, Vi), pȋri (La, Ţu) /  (Ba, Bg), 
plȇsi (Mg, Ţu) / plȇśi (Pl), postolȉ (Ţu),  (Bg),  (Tr), prȇteli (Ma, Mg, Pl, Pr, 
Rb, Ţu) /  (Bg),  (Šk, Tr), pȑsti (Ţu) /  (Tr), prśȕti (Pl), pulȁśtri (Št), rȇdi 
(Ma, Mg) /  (Ba), regȏli (La, Ţu), sȋni (Ma, Ne, Rš) / śȋni (Pl, Rš, Vi) /  (Šk), siromȁhi 
(Sn, Za) / śiromȁhi (Rš, Re) /  (Br), śnȍpi (Ma, Mg, Re, Vi), sopcȉ (La, Ţu) / śopcȉ 
(Vi), sȑhi (Za, Ţu), stȁni (Sm), stolȉ (Sm) / śtolȉ (Pl), stȏrci (Ma) / śtȏrci (Št) /  (Šv, Tr), 
 (Sl, Šk), susȅdi (Mg, Sn, Sm, Za, Ţu) / śuśȅdi (Rš) /  (Šv), śvȁti (Vi) /  (Bg, 
Br, Šk, Šv),  (Bg), śkanjȅti (Pl), škȇrci (Pr), šofȇri (La),  (Tr), štramȁci (Ţu) / 
 (Bg), śtȕki (Vi), Šȗmberci (Pr), Taljȏni (La, Ne, Rš, Za), težokȉ (Mg, Ţu), tȉći (Vi, Ţu) 
/  (Sl), tȏnci (La, Pl, Rš, Sn), trahtȏri (Sm, Za), valȏri (Vi), vȅtri (Vi), vȏli (Rš, Vi), volȉ  
(Mg, Pl, Rb, Sm) /  (Ba, Ka), vȏzi (Ma) / vȏźi (Vi), vrȁźi (Rš) /  (Br, Tr), vȑti (Za) / 
 (Šk, Tr), vȗki (Ne, Pl, Ţu) / ȗki (Rš, Re) /  (Ba), ź  (Ba, Sl), źȋdi (Re, Vi) /  (Sl), 
zȗbi (Ne) / źȗbi (Št), žepȉ (Pr, Ţu), žȗlji (Ţu) / źȗlji (Vi) /  (Tr) 
G mn. Banj l (Sl),  (Ba), Bartȋć (Št) /  (Ba), Becȋć (Vi, Za), bukonȋć (Vi), 
lić (Ba), Bȏrbić (Mg, Sn, Vi) /  (Ba), Bȏrtul (Re), brȏt (Št),  (Tr), cigarȇt 
(Pl),  (Sl), dȉnar (Ţu), dȍlar (Ne), dȏn (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) 
/  (Ba, Bg, Ka, Sl), Faragȗn (Vi), Frȁnčić (Ma), Fućȏk (Sm), hȅktar (Rb), kilȍmetar (Ma, 
Pl, Sm, Za) /  (Ka, Sl), (Ba), Knȁpić (Ma, Vi) / Hnȁpić (Za), kolacȋć (Vi), 
Kȏś (Re), Kranjȏc (Za) /  (Ba), krȏj (Vi),  (Sl), librȇt (Rš), Marceljȏn (Vi), 
Mȁrić (Ma, Mg, Pr) /  (Ba),  (Ka), mȅtar (La, Mg, Ne, Pl, Sm, Za) /  (Ba, 
Bg),  (Br),  (Bg) /  (Ka), Mur t (Ba), nȕcić (Vi),  (Tr),  
(Br), prosȏc (Sm) / prośȏc (Pl) /  (Ba, Sl),  (Sl),  (Šv), Rȕžić (Za), 
Śalȁkovac (Št) /  (Ba, Bg), Serotȋć (Za), Snȁšić (La, Ma, Mg, Sn, Za), Ś čić 
(Bg), Stȇpcić (Št), susȇt (Za), śvȏt (Št), Šćurȏk (Za), Tomaźȋć (Vi),  (Bg), tȑś (Št) /  
(Sl, Šv, Tr), Turȋn (Ma, Sn), vašȇl (Za), Vicȏn (Vi), Viśkȍvić (Vi) /  (Ba, Br, Dr, Sl, 
Šk, Šv, Tr), vorȇh (Št)  
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 (Ba), bȇci (Ne, Re, Za), blȁgdani (La), (Ba), bȍški (Sn), brkȏni (Št) / barkȏni 
(Vi),  (Dr, Šk),  (Ba, Br),  (Bg), dȅlovci (La) /  (Šk),  (Br), 
dȍhtori (Pl),  (Ka), d'ardȋni (Vi), d'ȋri (Vi), d'ogȁtoli (Ţu),  (Bg),  
(Sl), Fažolȋni (Ne),  (Bg), Frkalȏnci (La), frȕti (Št, Vi), fȗži (Ţu), glȏśi (Vi), Gȏlji (Mg, 
Ne, Za),  (Ba), Hrvȏti (Pr), Ivȁnići (Pl),  (Sl), (Br), jȏncići (Vi), 
kantadȏri (La), kapȍti (Vi), kilȍmetri (Ne, Re, Sm) /  (Ba, Bg, Sl), Hnȁpići (Za), kȏli 
(Mg) /  (Tr), kȍraki (Vi), kȍreni (Vi), Kȏsi (Za) / Kȏśi (Re), kȏvari (Vi), krȁfi (Ţu), 
Kronjcȉ (Pr), krȁji (La, Sn, Vi), krovȉ (Vi), krśȋni (Vi),  (Br), kȗsi (Pr, Za), Labinjȁni 
(Vi), Letȉši (Za), librȅti (Rš), ljȗdi (La, Ma, Mg, Pr, Rš, Re, Sn, Sm, Vi, Ţu) /  (Bg, Dr, 
Ka, Šk, Tr) / jȗdi (Pl),  (Bg), m  (Bg), menȕti (La, Ne, Za, Ţu) /  (Bg), 
mesȅci (Za) / meśȅci (Pl, Rb, Re, Št) /  (Ba, Bg, Dr, Ka, Sl, Tr), mȅtri (Ne) /  (Bg), 
 (Ba), miljȁri (Ne, Rš, Št, Za) /  (Ba), miźȏli (Mg), mladȉći (Vi) /  (Br), 
 (Ba), nȕki (Vi), Pahljȉni (Za), Palȉski (Za), panȋni (Pl), Pȇrśići (Št), plȇsi (Ţu), 
pomidȏri (Pl) /  (Sl),  (Tr), pośtolȉ (Pl, Vi),  (Šv), prȇteli (Vi),  
(Šk), pȗti (La, Ma, Ne, Pl, Rb, Rš, Sn, Sm, Št, Vi, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Sl, Šk, Tr), 
 (Dr), rȇdi (Mg),  (Sl), Salȁkovci (Ma) / Śalȁkovci (Rš) /  (Ka), 
Santalȇzi (Ne), śȉći (Pl), śȋni (Vi), siromȁhi (La),  (Ba), Ś  (Bg), śtolȉ (Pl), 
śuśȅdi (Vi) /  (Dr),  (Šk),  (Ba), Škrpȏci (Za),  (Br, Sl), Šȏteti (Ne), 
Taljȏni (Pr), telefonȋni (Rš),  (Ba),  (Ba), tȏnci (La, Rš, Sn),  (Šk), Trgetor
(Tr) /  (Bg), tȑsi (Ma, Pr) /  (Sl),  (Sl), ucȋrki (Vi), Vicȁni (Za), vlȏśi (Št), vȏli 
(Rš), vȍli (Pl) /  (Ba), Voźȉlići (Pl), Vrȅćari (Ne), vȗki (Ţu), źajȉki (Rš, Vi),  (Ba), źȋdi 
(Vi), źȗlji (Vi) 
brekȁh (Sn), grȏdah (Rš), kȏvarah (Rš), kuśȅtah (Rš), motȏrah (Rš), pensȇrah (Ţu), postolȁh 
(Ţu), rikȏrdah (Ţu), volȁh (Rb) 
D mn. Becȉćan (Za),  (Ba),  (Br),  (Tr), Snȁšićan (Mg), śuśȅdan 
(Pl), telcȏn (Št),  (Šk) 
Bȏrbićen (Ma, Sn, Za),  (Ba), ljȗden (Mg, Sm, Vi), prȇtelen (Pl, Vi), proscȇn (Mg) / 
 (Šk),  (Ba),  (Ba), Snȁšićen (Mg),  (Ba), Tomaźȉćen (Vi), 
 (Br, Tr) 
brȁton (Ne), Faragȕnon (Vi), Fažolȋnon (Ne), kȏvaron (Vi), Marceljȁnon (Vi), nȕkon (Vi), 
Santalȇzon (Ne), sȋnon (Sm) / śȋnon (Št, Vi), śkovacȋnon (Vi) 
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A mn. batȉći (Za), bȇci (Vi) /  (Ba),  (Šv), biljȅti (La), bonbȏni (Ne),  (Bg), 
brȁti (Vi), brkȏni (La) /  (Dr),  (Ka), brȍdi (Rb, Rš),  (Ba),  (Tr), 
cabrȉći (Vi), cvȇti (Pl), čokolatȋni (Ne), ćikarȋni (Mg),  (Šv),  (Sl), diśpȅti (Rš), 
 (Sl),  (Šv), glȏśi (Rš), grȇhi (Rš, Vi), jȁbucići (Mg), jȏnci (Pl),  (Dr), 
 (Bg),  (Bg), klȏśi (Re) /  (Sl, Tr),  (Bg), kljucȉ (Vi) / ključȉ (Ma), 
kolacȉći (Ţu), kolȅti (Rš), kolocȉ (Ţu), konjȉ (Vi), kȍreni (Rš, Vi), kȏvari (La, Pr, Rš),  
(Ka), kroljȉ (La),  (Tr), kumpȋri (Za), kunȉći (Ne) /  (Sl), kupȏni (Ne) /  
(Br),  (Tr), kȗsi (Za), lȁpiśi (Mg), lancunȉ (Mg) / lancȗni (Ţu) /  (Bg),  (Tr), 
loncȉ (Pl), lužerȉ (Za),  (Ka), menȕti (Vi), mȅseci (Za), (Bg),  (Tr), miźȏli 
(Pl), motȏri (Za), mȗži (Ţu), nȕki (Vi), ȍblaki (Vi, Ţu), palȁci (La), petehȉ (La), pijȁti (Ma, 
Sn), pȋri (Ţu) / (Bg),  (Ka), postolȉ (Za, Ţu) / pośtolȉ (Pl, Vi) /  (Šk), 
prȇteli (Sn, Vi, Za, Ţu), proscȉ (Ma) / proścȉ (Pl) /  (Šv), pršȕti (Mg) / prśȕti (Pl), putȉći 
(Vi),  (Sl), regȏli (Ţu), śȉći (Pl), snopȉ (Ma) / śnopȉ (Mg, Re, Vi), stȁni (Sm), stolȉ 
(Sm),  (Šv), śvȁti (Vi),  (Ka), tȉći (Ma, Ne, Sm), tȏnci (Rš), tovȁri (La), tȑsi (Ma, 
Mg, Sn, Sm, Ţu) / tȑśi (Rb, Št, Vi) /  (Ka, Sl, Tr), udȏri (Vi),  (Šv), urȅhi (Vi),  
(Dr), vagonȅti (Re), volȉ (Mg, Rb, Sm) /  (Ka), vȑti (Za) /  (Šk, Tr), vȗki (Ţu), źȗbi (Pl, 
Vi), žepȉ (Pr, Ţu) 
L mn. Bart ćah (Ba), Benȇcah (Ma), bȏnjkah (Vi), bȍškah (Ma) / bȍśkah (Vi), brȇgah (Pl), 
brkȏnah (Mg), brȍdah (Re),  (Br, Sl, Šv, Tr), Cȅpićah (Pl), dokumȇntah (Rš),  
(Br), d'ȋrah (Vi), d'ornȁlah (La), glȏśah (Vi), Gȏljah (Mg), grȏdah (Pr, Vi), grmȁh (Re), 
hotȇlah (La),  (Sl), kantunȁh (Ne), kantunȉćah (Vi), kloncȉćah (Vi), kolȏrah (Ţu), 
kušȅtah (Ţu), litrȁtah (Vi), (Br),  (Sl),  (Br, Šk), penśȇrah (Vi), 
pȋrah (Ţu), postolȁh (Ţu) / pośtolȁh (Vi), pȗtah (Vi) /  (Sl), rȕdnikah (Mg), snopȁh (Vi), 
śtolȁh (Vi), škalȋnah (Ne, Za), śkanjȅtah (Vi), śkarpȏnah (Rš), śtajȏnah (Vi), ćah (Tr), 
tȏncah (La, Vi),  (Ka) 
I mn. bȁci (Rš), barkonȉći (Vi), bȇci (Ne, Rš), brȁti (Ne), bȕśići (Vi), cȇpi (Vi),  (Ba), 
glȏśi (Vi), gȕśti (Vi) /  (Dr),  (Ba),  (Ka),  (Sl), luźȇri (Vi), ljȗdi 
(Vi), muśtȁći (Rš), mȗźi (Rš), nȍhti (Ţu),  (Br), penśȇri (Vi),  (Bg), prȇteli (Za), 
 (Šk), pȑsti (Ţu), rȋźi (Vi), rukovȉ (La) /  (Sl), sȋni (Ne) / śȋni (Vi), susȅdi (Za) / 




 (Šk), kamȇnjami (Pl), kamjȏnami (Pl), konjȁmi (Sm), ocȁmi (Rš), petehȁmi (La), 
pośtȏlami (Rb), prȇtelami (Sm), proścȁmi (Pl), śuśȅdami (Št), volȁmi (Sm) /  (Ba), 
vȏźami (Rb) 
 
I. a-vrsta, s. r. 
N jd. blȁto (Pl), blȏgo (Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Br, Tr), dȅlo (Pr, Sn, Št, Za) /  (Ka), 
drȇvo (Ma, Re, Sm) /  (Bg, Sl),  (Tr), kolȅno (Ne) /  (Sl), kȍlo (Ţu), lȅto (Re, 
Za, Ţu) /  (Sl),  (Tr), mȅsto (Ţu) /  (Ne, Za) /  mȅśto (Rš) / śto (Pl, Vi) / 
(Sl, Tr), mlekȍ (Ţu) / (Šk), nȅbo (Rš, Vi, Ţu), njoźlȍ (Pl, Vi), plotnȍ (Vi), 
 (Bg), selȍ (Ma, Ne, Pr, Sm, Za) / śelȍ (Re) /  (Ba, Bg, Sl), sȇno (Za) / śȇno (Vi), 
śuknȍ (Rš), šȕgo (Ţu) /  (Tr), tȇlo (Pr, Rš, Ţu), tȇsto (Ţu), vinȍ (Ma, Mg, Pl, Sm, Vi) / 
 (Tr), vretenȍ (Ma, Vi), zlȏto (Ţu),  (Br) 
Cȇre (Ne), detȅ (Pr, Rš, Sn, Ţu),  (Dr), Eržȉšće (Ne), grȏjźe (Pl, Vi) /  (Sl, Šv), 
ȉme (Ne, Vi) /  (Ba, Tr), jȏje (Vi) /  (Tr),  (Tr), miśl  (Dr), mȏre (Rš, Vi) / 
 (Dr),  (Br),  (Ba, Br), prȅzime (Ne, Za) / prȅźime (Re), sȑce (Ma, Ne, Ţu) 
/ śȑce (Pl, Rš), Stȏnje (Ne) /  (Bg), sȗnce (Ne, Ţu) / śȗnce (Pl, Št) /  (Tr), ugnjȉšće 
(Mg, Ne, Sm) / ugnjȉśće (Pl, Re, Vi) / (Sl, Šk, Šv, Tr) /  (Br), ȕlje (Rb) /  
(Šv), vrȇme (La, Rš, Re, Sn, Št, Za, Ţu) /  (Ka), zdrȏvlje (Ne) / źdrȏvlje (Rš) /  
(Sl) 
brȅmen (Št, Vi, Za) /  (Bg, Sl, Šk, Šv) 
G jd. blȁta (Ţu), blȏga (Mg, Sm, Vi) /  (Bg, Ka, Šk), Cerȏvlja (Rš), dȅla (La, Ne, Pl, 
Re, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Br, Dr, Sl),  (Dr, Šv), drȇva (Rb, Rš, Re, Vi, Za, Ţu) / 
 (Bg, Šk, Šv, Tr), Eržȉšća (Ne), grȏjza (Ma) / grȏjźa (Vi) /  (Šk, Šv, Tr), ȉmena 
(Ma, Ne),  (Tr), jȏja (Ţu), jȕtra (Pl, Ţu) /  (Šk), kolȅna (Pl, Za), lȅta (La, Ne, Pl, Rš, 
Re, Sm, Št, Vi, Ţu) /  (Ba, Šk),  (Tr), mȇsa (Mg, Ne) / mȇśa (Pl, Rš, Vi) /  (Dr, 
Ka, Tr), mȅsta (Mg, Ţu) /  (La) / mȅśta (Re) /  (Vi) /  (Ba), mlekȁ (Ne, Re, 
Vi) /  (Šk), mȏra (Rb, Rš, Sn, Ţu) /  (Dr, Šk), nȅba (Vi),  (Šk), prȏśća (Rš) / 
 (Br), selȁ (La, Ma, Mg, Pr, Sm, Za) / śelȁ (Rb, Rš, Vi) /  (Ba, Šv), sȇna (Mg, Ţu) / 
śȇna (Vi), sȑca (La, Ma, Sn) / śȑca (Rš, Vi) /  (Br, Tr),  (Bg), sȗnca (Ţu) / śȗnca 
(Vi), štrȕta (La) / śtrȕta (Vi), tȇla (Pr, Rš, Ţu), tȇsta (Ţu) / tȇśta (Vi), tȑnja (Ţu), trukȉnjišća 
(Ţu), ugnjȉšća (La, Ma, Mg, Ţu) / ugnjȉśća (Rš, Re, Vi) / gunjȉśća (Rb) /  (Šv), ȕlja 
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(Rb, Vi, Ţu) /  (Šk, Šv), vinȁ (Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Šk, Šv, Tr), 
vrȅmena (Mg, Ne, Pl, Pr, Rš, Re, Za, Ţu) /  (Dr, Ka, Sl), źdrȏvlja (Rš) /  (Sl), 
źlȏta (Vi),  (Ba), želȅza (Ţu) 
D jd. blȏgu (Ma, Mg, Sm) /  (Ka),  (Br), kršćȅnju (Ţu), nȅbu (Pl, Rš, Ţu) /  
(Sl), selȕ (Za) /  (Ba, Bg), śȑcu (Vi), tȇlu (Vi), źdrȏvlju (Vi) 
A jd. blȏgo (Mg, Ne, Pr, Vi, Ţu) /  (Šk, Šv, Tr),  (Bg), dȅlo (La, Ma, Mg, Pl, Pr, 
Re, Št, Za, Ţu) / (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Šk, Šv, Tr), drȇvo (Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Re, Ţu) / 
 (Ba, Bg, Sl, Šk, Šv, Tr), gȑlo (Rš), gunȍ (Vi) /  (Tr), jȕtro (Pl, Rš, Vi, Za) /  
(Šk, Tr), kolȅno (Pl, Za),  (Ba), lȅto (La, Mg, Ne, Pl, Pr, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  
(Ba, Bg, Sl, Šk, Šv, Tr), mȇso (Mg) / mȇśo (Pl, Št) /  (Bg, Ka, Šk, Šv, Tr), mȅśto (Rš, Re) 
/  (Vi), mlekȍ (Ne, Re, Vi, Ţu) / (Br, Šk, Tr), nȅbo (Ne),  (Ba), plotnȍ (Vi) / 
 (Bg, Tr),  (Bg), selȍ (Pr, Sm, Ţu) / śelȍ (Vi), sȇno (Mg, Ma, Sn, Za) / śȇno (Rb, 
Rš) /  (Ba), śtrȕto (Re),  (Tr), tȇlo (Rš, Vi, Ţu), tȇsto (Ţu), vinȍ (La, Pl, Vi, Ţu) /  
(Šk, Šv, Tr), vretenȍ (Mg), zȑno (Ţu), žȉto (Ma, Ţu) / źȉto (Vi) /  (Ba) 
(Ka), Cȇre (Ne), detȅ (Št, Vi),  (Šk, Šv), grȏjze (Ma) /  (Šk), ȉme (La, 
Ma, Ne, Pl, Rš, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Tr), jȏje (Ne, Vi, Ţu) /  (Šv, Tr), kopȋśće (Vi), lȋšće 
(Sn) /  (Tr), mȏre (Pl, Rb, Re, Sn) /  (Bg, Sl), nȁśelje (Rš), nevrȇme (Ţu),  (Bg, 
Tr), prȅzime (Za),  (Br, Šv), sȑce (Ţu) / śȑce (Pl, Vi) /  (Sl), Stȏnje (Mg), sȗnce (Ţu) 
/ śȗnce (Rš, Št, Vi), trukȉnjiśće (Vi) /  (Tr), ugnjȉšće (Mg, Pr) ugnjȉśće (Rš, Re, Vi) 
/ gunjȉśće (Rb) /  (Bg, Tr), ȕlje (Vi) /  (Šk, Šv),  (Tr), vrȇme (La, Pr, Rš, Sm, 
Vi, Za, Ţu) / (Ba, Br, Dr, Sl, Šv, Tr), źdrȏvlje (Št, Vi) /  (Br) 
brȅmen (Št, Vi, Ţu) /  (Bg, Sl, Tr) 
V jd. blȏgo (La, Re, Za) /  (Ba, Ka, Tr), mȅsto (Pr), śelȍ (Rš), tȇlo (Mg, Ne, Rš, Št, Vi, 
Ţu) /  (Br, Sl, Šv) 
mȏre (Vi, Ţu), sȑce (Ne, Sn) / śȑce (Št), sȗnce (Sn) / śȗnce (Pl) /  (Sl), ugnjȉšće (Ţu) / 
ugnjȉśće (Rš) 
L jd. blȁte (Pl, Rš),  (Ka), brȅmene (Vi), dȅle (La, Vi), dnȅ (Ţu),  (Sl), lȅte 
(Ma, Mg, Pr, Rb, Re, Sn, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Dr, Ka, Šk, Šv, Tr), mȅste (Ţu) /  (Za) / 
mȅśte (Rš), mȏre (Pl, Vi) /  (Br), nȅbe (Ţu), njozlȅ (Ţu) / njoźlȅ (Vi), rȁmene (Rš, Vi) / 
 (Sl, Šk), selȅ (Ma, Mg, Sm, Za) / śelȅ (Re, Št, Vi) /  (Ba, Br), śȑce (Vi), sȗnce 
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(Ţu) / śȗnce (Vi), štrȕte (La), tȇle (Rš, Ţu), tlȅ (Ma, Mg, Vi, Ţu), ugnjȉšće (Mg, Ţu) / ugnjȉśće 
(Vi) / gunjȉśće (Rb), ȕlje (Mg, Vi) /  (Šv), vrȅmene (Ţu)  
 (Ba), dȅlu (Ne) /  (Tr),  (Dr, Šv),  (Ba),  (Dr), mȏru (Ţu),  
(Bg), selȕ (Pr) /  (Bg, Šv, Tr), sȑcu (Sn),  (Ba, Tr),  (Šk), vrȅmenu (Rš) / 
 (Bg) 
I jd.  (Šk), brȅmenon (Vi), gȑlon (Vi), mȇśon (Št) /  (Ka), mlekȏn (Mg, Ne, Sm, 
Ţu) /  (Bg, Sl, Šk, Tr), mȏren (Vi), pletȉlon (Za), śȇnon (Vi), šȕgon (Ţu), tȇlon (Pr, 
Ţu), vinȏn (Ma, Sm, Za) /  (Ka, Tr), vrȅmenon (Rb, Vi), žȉton (Ne)  
grȏjzen (Mg) / grȏjźen (Vi), jȏjen (Ţu), lȋšćen (Sn), mlekȇn (Pl) /  (Ka),  (Br), 
śȑcen (Vi), zdrȏvljen (La, Ne) / źdrȏvjen (Pl, Št) /  (Sl) 
N mn. drȇva (Sn), govȅda (Za), imȅna (Za) /  (Bg), jȏja (Vi, Ţu) /  (Šk), kjȇśća (Pl), 
kȍla (Vi, Za), lȅta (Pr, Vi) /  (Tr), mȅsta (Ma), prȅzimena (Ma) / preźimȅna (Re) / 
(Bg), selȁ (Ne, Sm) /  (Ba, Dr), śȑca (Rš), tȇla (Rš), ugnjȉšća (Pr) / ugnjȉśća 
(Re), ȗsta (Za) / ȗśta (Rš, Vi), vremȅna (Rš, Za), vrȏta (Ne, Št, Vi) /  (Ka) 
G mn. govȇt (Vi, Za) /  (Ba), jȏj (Vi, Ţu), lȇt (La, Ma, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, 
Vi, Za) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), (Tr), ȗs (Mg) / vȗś (Vi) /  (Ba), ȗśtic 
(Vi), vrȏt (Št, Vi) /  (Tr) 
kȍlah (Ţu), mestȁh (Ma), njȁdrah (Vi), selȁh (Za) / śelȁh (Rš), ȗśtah (Rš) 
D mn. govȅdan (Mg, Pl, Rb, Re, Sm, Vi, Za) /  (Ba, Br, Ka, Šv), mȅstan (Pr, Ma, Ţu) 
/ mȅśtan (Rš) /  (La) /  (Bg, Dr), plȗćan (Rš, Re, Vi) /  (Bg, Sl, Tr), tȇlan 
(Rš, Vi, Ţu) /  (Bg, Sl), ȗstan (Mg, Ne, Ţu) / ȗśtan (Vi) /  (Bg, Šk, Šv, Tr)  
plȗćami (La, Ne, Sn) /  (Br, Šk), selȁmi (La, Pr, Za, Ţu) / śelȁmi (Rš, Vi) /  
(Ka), ȗstami (Ma, Sm) /  (Dr) 
A mn.  (Bg, Šk), dȅla (Za), drȇva (Pl) /  (Ba, Bg, Ka), govȅda (Vi, Za), jȏja 
(Mg, Ne, Pl, Sm, Vi, Ţu), kolȅna (Rš, Vi), kopȋśća (Vi), lȅta (Rš, Vi, Ţu) /  (Tr), mȅsta 
(Ma), pȅra (Ţu) / (Sl), (Bg, Sl), pȑsa (Ţu) / pȑśa (Vi), selȁ (Sm) / (Dr), śȑca 
(Rš), stȏkla (Ne), tȇla (Ţu), ȗsta (Ne, Ţu) / ȗśta (Rš) /  (Dr, Sl), vrȏta (Ne, Rš, Vi, Za) / 
 (Ba, Br, Sl), źȑna (Vi) /  (Tr) 
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L mn. drȇvah (Rb), kȍlah (Za), kolȅnah (Rš), (Sl), kopȋśćah (Rš, Vi), krȇlah (Vi), 
lȅtah (Vi) /  (Sl, Tr), mȅstah (Ma, Sm) / meśtȁh (Rš), njȁdrah (Vi, Ţu), pȑsah (Ţu) / 
 (Sl), sȅlah (Ma, Sm) / śelȁh (Vi)  (Ba, Sl, Tr), śȑcah (Rš), ȗstah (Ţu), vrȏtah (Ţu) 
/  (Br) 
I mn. drȇvami (Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Sl, Šk, Šv),  (Br, Sl, Šk), selȁmi 
(La, Mg, Ne, Za, Ţu) / śelȁmi (Pl, Rš) /  (Ba, Sl, Šk, Šv), śvȑdlami (Rš), ȗstami (La, 
Sm, Ţu) / ȗśtami (Rb, Re) / (Bg, Dr, Šv), vrȏtami (Ne, Pl, Rš, Ţu) /  (Ba, Bg, 
Šv, Tr) 
 (Bg, Šk), drȇva (La, Mg) /  (Dr, Ka), jȏja (La, Ne) /  (Dr, Ka), selȁ (Ne) / 
 (Bg, Dr), ȗsta (Ma, Ne, Za) / ȗśta (Vi) /  (Br, Ka), vrȏta (La, Mg, Sn, Za) /  (Br, 
Ka, Sl, Šk) 
govȅdi (Vi), jȏji (Vi), lȇti (Vi) 
 
II. e-vrsta, ţ. r.  
N jd.  (Sl),  (Sl),  (Sl),  (Sl),  (Šv), bȁcva (Pl, Vi) /  
(Bg),  (Ba), besȅda (Mg, Pr, Ţu) /  (Za) / beśȅda (Rš, Št) /  (Dr), bȅštija 
(Ţu), bȏlnica (Mg), bȏnda (Mg), brȇnta (Rš, Vi), bȕra (Vi, Ţu) /  (Sl), butȇga (Pl, Re, 
Sm, Ţu) /  (Bg, Sl, Šk),  (Ba, Br),  (Šk), cȅsta (Ma, Ne) / cȅśta (Pl, Re) / 
 (Ka, Sl, Tr), crȇkva (Mg, Rš, Sn) /  (Sl, Šk), crȅpnja (Ţu), crȅšnja (Ţu) / crȅśnja 
(Vi),  (Bg), a (Šk),  (Ba),  (Ba),  (Br, Sl),  (Ba),  
(Br), fȁbrika (Ma) /  (Šk), famȅja (Ma, Ne, Re, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Ka, 
Šk, Šv, Tr),  (Šk), fȅšta (La, Sm, Ţu) / fȅśta (Pl, Vi), fȋla (La), folšarȉja (La), glovȁ (Vi, 
Ţu),  (Br), gradȋna (Sm) /  (Ba), (Sl), gȕma (Ţu) /  (Šk), 
gusȅnica (Ne), harmȍnika (La, Mg, Ţu), hȏrta (Ţu),  (Bg), ȉstina (La, Ma) / ȉśtina (Rš) / 
 (Šk), juhȁ (Ţu) /  (Šk), kadȇna (Ţu) /  (Sl), kalȁnica (Vi) /  (Šk), 
kȁmara (Za) /  (Tr), kamp nja (Sm, Vi, Ţu), kandȅla (Ţu),  (Ba),  
(Šv),  (Ka), kasȅla (Ţu), kȁśka (Pl), kȍkoš (Ţu) / kȍkoś (Rš), kompanȉja (La, Rš, Ţu) / 
kumpanȉja (Ma, Vi, Za), kȏnta (Ţu), kȍpa (Pr), kȍra (Re), korjȇra (Sn, Re) / kurjȇra (Ma, Pl, 
Rb, Za) /  (Sl) /  (Tr), kȏva (Pr, Rš, Re, Ţu) /  (Dr), kȏvarica (Re) / 
 (Šv),  (Br), krȁva (Mg, Rš) /  (Tr), kȕća (La, Ne, Ma, Mg, Pl, Re, Št, 
Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šv, Tr), kȕćica (Št),  (Br),  (Bg),  
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(Bg), (Ka),  (Sl, Šk),  (Sl),  (Br),  (Br), majȅštra (Sm, Za), 
mȁkina (Mg, Ma, Rš, Sm, Za) /  (Bg, Sl), mȁma (Ne, Pl, Sn, Vi, Za, Ţu) /  (Bg, 
Br, Dr, Sl, Šv), manȅštra (Mg, Ţu) / m (Šk),  (Dr, Sl, Šk, Šv, Tr), mȁša (Sm) / 
mȁśa (Rš), mȁśka (Pl) /  (Ka),  (Šk),  (Sl), mȕha (Za),  (Br), nećakȉnja 
(Ne, Št), nedȅlja (Ne) /  (Vi) / nedȅja (Pl) /  (Br, Sl), nesrȅća (Ţu), nevȅsta (Ne, 
Za, Ţu) /  (Br, Tr),  (Ka),  (Tr), nogȁ (Ne, Št, Ţu) /  (Bg, Tr), nȏna 
(Ma, Mg, Ne, Pr, Rš, Rr, Sn, Št, Vi, Ţu) /  (Ba) /  (Br, Sl, Šk, Šv, Tr), nȕka (Št), 
oštarȉja (Pr, Sm, Za) / ośtarȉja (Pl, Rb, Vi) /  (Bg, Br, Sl, Šk, Šv), otrocȉca (Mg, Ne, 
Št, Vi), (Bg), palȇnta (Re, Št),  (Br), pandešpȁnja (La, Mg, Ţu) / 
 (Bg),  (Šk), pȁšta (Sn) / (Br),  (Br), pȇnzija (Mg, Ne), 
petrȏljka (Ţu), plȁca (Pr, Ţu), plȏća (La) /  (Dr, Sl), postȅlja (Pr) / puśtȅlja (Vi) / 
 (Bg, Tr), potrȇba (Za),  (Ba), prȇtelica (Ne, Sn, Št, Vi, Ţu), pȕpa (Ne, Ţu), 
 (Ba, Tr), ramȍnika (Vi) /  (Br),  (Ka), Repȇnda (Re), rȍba (Mg, Ţu) /  
(Bg),  (Tr), rȏźica (Vi),  (Ba), rukȁ (Ne, Št), salȏta (Pl), sȅkrva (Ţu) / sȅkrova (Ne) 
/ śȅkrova (Pl, Št) /  (Bg, Šv), sestrȁ (Ma, Mg, Sm, Za, Ţu) / śeśtrȁ (Pl, Re, Št, Vi) / 
 (Ba, Bg, Br, Sl, Šk, Tr), siromȁšćina (Mg) / siromȁśćina (Re) / śiro  (Dr), 
 (Br, Sl), smȍkva (Ţu), sopȅla (La) / śopȅla (Vi), srȅća (Mg, Ne) / śrȅća (Št, Vi) / 
 (Ba, Br, Sl), starȋna (Ma), stȁza (Ma, Sm), strȇla (La, Ţu) / śtrȇla (Re), (Šv), 
susȅda (Ne, Ţu) / śuśȅda (Re) / śu (Bg, Dr, Šk, Šv, Tr), svećȁ (Za) / śvećȁ (Vi) /  
(Šv), šȁrta (Za) / (Sl), šćȏrica (La, Sm, Za) / śćȏrica (Rš), škȁtula (Ţu),  (Šk), 
 (Ba, Šk), škȏla (La, Ma, Sm) / śkȏla (Pl, Rb, Rš, Re) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Šk, 
Šv, Tr), škudȅla (Ne), škȕlja (La) / śkȕlja (Rš) /  (Ba, Bg, Tr),  (Bg), šperȏnca 
(Ţu) / śperȏnca (Rš, Vi), śpȇźa (Vi), śpȋna (Pl, Rb), štȁla (Ţu) / śtȁla (Re) /  (Sl), štȏrija 
(Ţu), štrȋga (Ţu), šȗša (La, Mg, Sm, Za) / śȗśa (Vi) /  (Bg, Šk, Tr),  (Br, Šk), tȇta 
(Ne, Pl, Sn) / tetȁ (Pl) /   (Bg, Br, Sl), trukȉnja (Re, Sm) /  (Br, Tr), udovȉca (Št, 
Ţu) /  (Br),  (Br), užȏnca (Za) / uźȏnca (Rš, Vi), (Bg), vȅrica (Pl), vetȕra 
(Št, Za) /  (Ba, Sl), vodȁ (Mg, Pl, Rš, Re, Vi, Ţu) /  (Bg, Br, Šk, Šv, Tr), vȏjska 
(Mg, Sm) / vȏjśka (Vi) /  (Ka, Sl),  (Br), vȕna (Rš), zemljȁ (Ma, Sm, Ţu) / źemljȁ 
(Rš, Vi) /  (Sl, Tr), źȉkva (Vi),  (Sl),  (Šv), žbȕla (La),  (Tr), ženȁ (La, Ne, 
Ma, Sn, Za, Ţu) / źenȁ (Pl, Re, Št) /  (Ba, Bg, Ka, Šv, Tr), žlȉca (Sn) 
Kȏte (Št) /  (Ba, Tr),  (Dr), Lȗce (Za, Ţu) /  (Sl), tȇte (Ma, Mg, Za) /  (Ba, Tr) 
hćȋ (Ne, Št, Vi) / (Ba, Br, Ka, Šk, Tr), mȁt (La, Mg, Ma, Pl, Pr, Rb, Rš, Sm, Št, Vi, Za, 
Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) // mȁter (Pr, Št) /  (Br) 
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G jd. bȁli (Ţu), besȅdi (Ne) / beśȅdi (Rš), bȏndi (Pl, Rš, Re, Sn, Ţu) /  (Br, Dr, Ka, Sl, 
Tr), brȇnti (Vi), brȍskvi (Ţu), bukalȅti (Mg, Vi), butȇgi (Vi, Ţu) /  (Sl),  (Ba), cȅsti 
(La) / cȅśti (Vi) / cȅśti (Br, Sl) / č śti (Dr, Šv), crȇkvi (La, Mg, Sm, Vi, Ţu) /  (Šk), 
crȅpnji (Vi) /  (Tr), crȅśnji (Vi), Dalmȏciji (Pr), d'elozȉji (Ţu),  (Tr), deśperȉji 
(Vi),  (Dr, Šv), dȍti (Vi),  (Dr, Šk, Sl), fȏrci (Vi, Ţu), Gorȉ (Rš) /  (Br), 
grȏni (Rš), famȅji (Sm, Vi, Za) /  (Sl, Šk), fȅšti (La), glovȉ (Št, Za), intrȏdi (Št, Ţu), 
jȁgurinki (Vi), juhȉ (Ţu),  (Sl), kamp nji (Mg, Pr, Rb, Sn, Sm, Ţu) /  (Bg, Br, 
Sl, Šk), kaśȅli (Vi), kokošȉ (Ţu) / kokośȉ (Pl), koltrȋni (Vi),  (Ba), kȏvi (Rš, Re, Vi, Ţu), 
kȍźi (Vi),  (Šk, Tr), kȑpi (Mg, Sm), kȕći (La, Pl, Rb, Rš, Re, Sn, Št, Vi, Ţu) / i (Ba, 
Br, Sl, Šv), kȕhinji (Vi), lepȍti (Vi),  (Dr),  (Sl),  (Ba, Sl), ji (Šk), luśȅci 
(Vi), manȅštri (Ţu) / manȅśtri (Vi) /  (Šk), marȇndi (Sn, Ţu), Marȉji (Sm) /  
(Šv),  (Br, Sl), mȁteri (Ma, Ne, Pl, Pr, Vi, Za) /  (Sl),  (Dr), meśecȋni (Rš), 
nȁpi (Vi), neśrȅći (Vi),  (Ba, Tr),  (Bg), n (Br), (Ba), oštarȉji (La, Sm) / 
ośtarȉji (Pl), palȇnti (Vi) /  (Br), paucȋni (Ţu), pikulȅci (Ţu), plȁci (Vi), plȏći (Ne) / 
 (Dr), pustȅlji (Ţu) / puśtȅlji (Vi) /  (Sl), Rȁši (Vi, Za) / Rȁśi (Mg, Rb, Rš) /  
(Bg, Br, Šv), Rekȉ (La, Mg, Pl, Rš, Za), rȍbi (Mg, Rš, Vi, Ţu) /  (Br),  (Ba), śȅkrvi (Pl) 
/  (Br) /  (Bg), sestrȉ (Za) / śeśtrȉ (Pl),  (Bg), śmrȅki (Rš), srȅći (Sm, Ţu) / 
śrȅći (Pl, Re, Vi),  (Dr, Sl), subȍti (Mg), śuśȅdi (Re), šegȏli (Ma) / śegȏli (Vi), Škitȁci 
(Ma) /  (Dr, Šk, Šv), škȏli (La, Ţu) / śkȏli (Pl, Rš, Re), śkrȉnji (Mg), śkȕlji (Re), 
śperȏnci (Vi), śpȇźi (Vi), śpȋni (Re), štȁli (Ţu),  (Ba), teplȋni (Vi),  (Ba) /  (Bg), 
Tȏliji (La, Vi) /  (Šv), trovȉ (Vi), trukȉnji (Mg, Rb, Št, Vi) /  (Bg, Tr), ȕni (Rš) / 
 (Tr), Ȕśki (Vi), uźȏnci (Vi) /  (Sl),  (Ka),  (Bg), vodȉ (La, Mg, Pl, Rb, 
Re, Sm, Vi, Za) /  (Šk, Šv), vȏjśki (Št) /  (Br), vrȅći (Ţu), zemljȉ (Ma, Sn, Ţu) / 
źemljȉ (Vi) /  (Sl, Šv), zȋmi (Ţu) / źȋmi (Vi) /  (Sl), ženȉ (Ne, Za, Ţu) / źenȉ (Re) /  
(Ka), źȅtvi (Vi), źȕkvi (Vi) 
 (Šk), cen ce (Vi) / čenȉce (Ma) / šenȉce (Ne) /  (Sl),  (Šv), crȇkvice 
(Vi), Čempȏrovice (La), Fȍškice (Ma),  (Ba), kalȁnice (Re) /  (Bg, Dr, Šv, 
Tr), Kapȅlice (Rš, Vi) /  (Ba, Ka), Letȍśice (Rš),  (Ba) /  (Bg), 
nevȅśtice (Rš), otrocȉce (Ţu), padȅlice (Vi), pećȉce (Pl), prȅślice (Rš), prȇtelice (Vi),  
(Ba), vȅrice (Vi), vȍdice (Za), vȕnice (Rš) 
D jd.  (Dr), hćerȅ (Št, Ţu) /  (Br), vane (Šv), mȁme (Pl, Rš) /  (Dr), 
 (Bg), mȁše (Mg) / mȁśe (Pl, Vi) /  (Br, Šv), mȁtere (Mg, Št, Ţu), nevȅste (Ne), 
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nȕke (Št),  (Šk), otrocȉce (Ţu), Pjerȋne (Št), prȇtelice (Ne),  (Bg), sestrȅ (Ne) / 
śeśtrȅ (Pl), śȁrte (Vi), ženȅ (Sm, Za) /  (Br) 
A jd. alȇrgijo (Pl),  (Bg) /  (Br),  (Ka), besȅdo (Pr) /  (Za) / 
beśȅdo (Rš) /  (Br, Šk), biciklȅto (Rš) /  (Ba) / bičikl  (Bg),  (Ka), 
bȏlnico (Ne) /  (Sl), bȏndo (La, Re) /  (Ba), bȏrko (Re) /  (Dr), boršȅtico 
(Sn),  (Br),  (Šk), bukalȅto (Rb, Vi) /  (Tr), butȇgo (Vi, Ţu) /  
(Ba, Br), cenȉco (Mg, Št) /  (Ba, Šk), crȇkvico (Pl, Sm), crȇkvo (La, Mg) /  (Ba, 
Sl, Šv),  (Šk),  (Bg), Dubrȏvo (Vi, Za),  (Br), famȅjo (Rš, Sn) /  (Šk, 
Šv), fȇbro (Pl), fȅšto (La), fjȏndo (Re), fȏrco (Rš) /  (Ba), fȏźo (Vi), frantȏjo (Ma), glȏvo 
(La, Ma, Mg, Pl, Rš, Št, Ţu), grȏno (Rš), hȏrto (Vi) / h  (Bg), ȉglo (Mg), intrȏdo (Št, Vi, 
Za) /  (Br),  (Tr), jȗho (Št) /  (Tr), kalȁnico (Re, Št, Za) /  (Šk, Šv), 
kȁmaro (Mg, Št, Ţu) /  (Br, Šv), kamp njo (Ma, Re, Sm, Za) /  (Ba, Ka, Sl, 
Šv, Tr),  (Sl), kȁnto (Ne),  (Ka), kȁpjo (Pl), klȁśo (Pl),  (Br), kȏmbo 
(Rš), korjȇro (Št) /  (Dr), kȍro (Rš), kovacȉjo (Vi), kȏvo (Rš, Sn, Za, Ţu), kȍźo (Mg) / 
 (Šk), krȁvo (Pr, Re, Vi) /  (Tr), kȑpo (Ne) /  (Dr), kȕćo (Mg, Ne, Pr, Re, Sn, Št, 
Za, Ţu) /  (Ba, Dr, Šk, Šv), kumpanȉjo (Ţu), (Bg), lopȁto (Re),  (Ba), 
 (Br), manȅštro (Ma, Sn) /  (Šk),  (Bg), (Ka),  (Sl), 
Mȅriko (Re) /  (Dr, Sl, Tr), mȏlbo (Pl), mrȅžo (Sn), munȇdo (Vi), narȏnco (Ne), 
 (Bg), nedȅljo (Mg) /  (Vi) / nedȅjo (Pl) /  (Šk, Šv), nevȅśtico (Rš), 
nevȅsto (Za) / nevȅśto (Št, Vi),  (Sl), nȕcico (Vi),  (Br, Sl), Opatȉjo (Ma), oštarȉjo 
(Sn) /  (Ba, Šk), pȁd'ino (La, Ma), palȇnto (Re) /  (Br, Šk, Šv), pȁśo (Pl), pȁśto 
(Št), paucȋno (Vi), pȅno (Vi), pȇnzijo (Mg, Ne) / pȇnźijo (Št) /  (Bg), pȇšo (Ne), 
Pićȏnśćino (Št), plȁco (Ne), plȅvo (Vi), plȏćo (Vi, Za) /  (Dr, Šk),  (Šv) / pugȁco 
(Vi), polnȍćnico (Vi), pȍšto (Ne), prȅjo (Vi, Za),  (Šv), pȗmpo (Pl), puśtȅljo (Vi), 
rabašpȁnjo (Ne) / rabaśpȁnjo (Rš), Rȁśo (Rš, Re) /  (Bg, Br), rȅpo (Vi), Rekȍ (Rš) / 
 (Br, Šv),  (Bg, Šk), rȍbo (La, Ne, Za) / r  (Br, Tr),  (Ka),  (Tr), 
rȗko (Pl, Št) /  (Ba, Šk), śȁlśo (Št), sestrȍ (Ma) /  (Sl), śmrȅko (Vi) /  (Bg), 
śopȅlo (Rš),  (Šk), srȅćo (Sm, Za), śtȅljo (Vi),  (Bg), subȍto (Mg, Za) / śubȍto 
(Št) /  (Sl, Šk, Šv), susȅdo (Ne) / śuśȅdo (Št), śȕźo (Vi) /  (Tr), svećȍ (Ţu), šćȏrico 
(La) / śćȏrico (Rš), šegȏlo (Ma), šetemȏno (La, Sn, Sm, Za) /  (Ka),  (Ba, Br, 
Šk, Šv), škȏlo (La, Ma, Mg, Ne, Sm, Za) / śkȏlo (Pl, Rš, Vi) /  (Bg, Br, Ka, Sl, Šk, Šv, 
Tr),  (Tr), škvȁdro (La),  (Šv), śpȇźo (Mg, Vi), śpȋno (Re, Vi), štȁlo (Mg), 
štupidȅco (La), tav  (Bg), televȋzijo (La),  (Šv), trukȉnjo (Mg, Re, Sm, Št) /  
(Br, Sl, Šk, Šv), učinȅto (Vi), udovȉco (Vi), Ȕliśnico (Vi), ȕro (Pl) /  (Ka, Šv),  (Br), 
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verdȕro (Mg), vȅrico (Pl, Vi), vitȕro (La) /  (Dr), vȍdo (La, Mg, Ne, Re, Sn, Ţu) /  
(Bg, Br, Šk, Šv), vȏjsko (Pr, Mg) / vȏjśko (Vi), vȍljo (Pr) /  (Br), vrȅćo (Rb), vȕno (Vi), 
zȁdaćo (La), zemljȍ (Sn) / źemljȍ (Rb, Vi) /  (Tr), źȉkvo (Vi),  (Dr), žarnȏdo (Ţu), 
źȅljo (Vi) /  (Br, Sl), ženȍ (Za) / źenȍ (Vi) /  (Sl) 
bȏršu (Ma), butȇgu (Mg), cenȉcu (Ma, Mg), crȇkvu (Mg), famȅju (Ne), fȅštu (La), fjȏndu 
(Ma), folšarȉju (La), hȁlju (La), kalȁnicu (Ma), kȁmaru (Ne, Pl), kamp nju (Ma, Mg, Ne, Sm, 
Ţu), kanavȁcu (Ţu), kljucȁnicu (Ne), koserȉcu (Ne), kȏtulu (Ţu), krȁvicu (Ne, Sm), krȁvu (Pl, 
Sm), kȕću (Mg, Ne, Pl, Sm), kȕhinju (Pl), kurjȇru (Ma), manȅštru (Ţu) / manȅśtru (Mg), 
marȇndu (Ne), narȏncu (Ţu), nedȅlju (Ma, Ţu) /  (La, Ne) / nedȅju (Pl), nȕku (Pl, Št), 
oštarȉju (Sm) / ośtarȉju (Pl), padȅlicu (Pl), palȇntu (Mg), plovanȉju (La), polȉtiku (La), 
prȅślicu (Mg), pustȅlju (Ţu) / pośtȅju (Pl), rakijȉcu (Pl), rakȉju (Sm), rȁśpu (Pl), Rekȕ (Pl), 
rȗku (Ţu), sestrȕ (Ne) / śeśtrȕ (Mg, Pl), stȁzu (Sm), subȍtu (Mg) / śubȍtu (Pl), śȕźu (Št), 
šegȏlu (Ma), Škitȁcu (Ma), škȏlu (Ne) / śkȏlu (Pl), śpȋnu (Pl), štȁlicu (Sm), štȁlu (Mg), 
tavȇrsu (Ţu), trukȉnju (Ma), udovȉcu (Sm), vȅricu (Pl), vitȕru (Ma, Ne, Pl) / vetȕru (Št), vȍdu 
(Mg, Pl), vȏjśku (Pl), vȕnu (Sm), źemjȕ (Pl), ženȕ (La, Ne) / źenȕ (Pl, Št) 
hćȇr (Ne, Št) /  (Ba, Bg, Tr), kȍkoš (Mg, Ţu), mȁter (La, Ne, Rš, Št, Vi, Za, Ţu) /  
(Br, Sl) 
V jd. (Sl),  (Br),  (Sl), Ivȏna (Št),  (Bg),  (Sl),  (Ka), 
mȁma (Ne, Pl, Št, Vi, Ţu) /  (Br, Sl), nȏna (Ne, Št) /  (Sl, Tr), otrocȉca (Mg), 
 (Ka),  (Sl, Šv)  
tȇte (Za) /  (Tr) 
hćȋ (Ne, Rš, Št, Vi, Ţu), mȁt (Rš, Vi) 
L jd. ȁrije (La),  (Bg),  (Br), barȁke (Vi) /  (Dr), Bȇlgije (Rš), bes de 
(Za), bȏlnice (Ne, Za) /  (Dr, Sl, ŠK), bȏnde (La, Rš, Sm, Vi, Ţu) /  (Ka), bȏrše 
(Sn),  (Bg, Šv), butȇge (Ma, Pl, Pr, Sn, Vi, Ţu) /  (Br, Sl, Šk, Tr), cenȉce (Mg), 
cȅste (La, Ma, Ne, Pr) / cȅśte (Pl, Re) /  (Ba, Bg, Br, Sl), crȇkve (La, Pl, Sm) /  
(Sl), crȅpnje (Vi), crȅšnje (Sn), Čempȏrovice (La), dȁske (Ţu),  (Bg), Drȁge (Rb), 
 (Ba), Dubrȏve (Ma, Sm),  (Sl), D'irȋne (Rb),  (Šk), famȅje (Mg, Št, 
Vi, Za) /  (Br, Šv), fȅšte (La),  (Br), Frȁncije (Rš) /  (Šv), glovȅ (Ne, Re, Št, 
Vi, Ţu), guźȉcice (Št), hćerȅ (Rš),  (Ba), Ȉstre (La, Ma, Pr),  (Br, Sl), kȁmare 
(Mg, Re) / (Bg, Br, Sl), kampȁnje (Rš) /  (Ma, Mg, Ţu) /  (Dr, Šv), 
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Kapȅlice (Št) /  (Ka), kȁse (La), kasȅle (Ţu), Katarȋne (Št), konȍbe (Sm) /  
(Sl), kȍśte (Vi), kȍtule (Ţu), kȏve (La, Ma, Mg, Pr, Rb, Rš, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg), 
(Bg), kȕće (La, Ma, Ne, Pl, Rb, Re, Sn, Št, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Sl, Šk, Šv, Tr), 
kȕhinje (Re) /  (Sl), kumpanȉje (Vi, Za) / kompanȉje (La), Labȋnšćine (La, Sm, Za), 
lȁte (Pl), maglȅ (Re, Ţu), mȁme (Vi), mȁkine (Vi), marȇnde (La, Št), (Dr), mȁtere 
(Rš), m  (Šk), Mȅrike (Ne, Rš, Sm) /  (Ba, Dr, Sl),  (Bg), mrȅźe (Vi),  
(Šv),  (Šv), Nedȅšćine (Mg, Ne, Sn, Sm) /  (Ka), nogȅ (Pl, Št), nȏne (Rš, Vi), 
nȕke (Rš), oštarȉje (Ţu) / ośtarȉje (Pl, Vi),  (Šv),  (Šk), pȇnzije (Mg) / pȇnźije 
(Re) /  (Ka), plȁce (La, Ne, Za, Ţu),  (Dr), postȅlje (Mg),  (Ba), 
prašćȅvine (La),  (Ka), Rȁše (Ma, Mg, Za) / Rȁśe (Vi), Rekȅ (Ma, Pl, Vi) / Rikȅ (La, 
Ne, Sn, Št) /  (Br, Tr), Repȇnde (Rb, Re), rubȉde (Sm), rukȅ (Pl, Ţu), siromȁšćine (Ţu) / 
śiromȁśćine (Vi),  (Ba, Br, Šk) /  (Dr, Šv), ślȉke (Št) /  (Sl), stȁze (Ne) / 
 (Bg), šetemȏne (Sm), škancȉje (Ţu), śkȁtule (Pl, Vi), škȍde (Sm), škȏle (Mg, Ne, Pr) / 
śkȏle (Pl, Rb, Re, Vi) /  (Bg, Dr, Sl, Šk), śkudȅle (Vi), śkurȋne (Vi),  (Tr), Tȏlije 
(Pr, Rš, Sm) /  (Ba, Šk), trovȅ (Ţu),  (Br), vitȕre (Pl),  (Br), vodȅ (Pl) / 
 (Tr), vȏjśke (Vi) /  (Bg),  (Šv),  (Tr), źȉkve (Vi) / (Dr), zimȅ (Mg, 
Pr, Sm) / źimȅ (Rb, Re, Vi) /  (Sl, Šk, Šv, Tr), źbȉce (Rš), ženȅ (Ne) 
I jd.  (Bg) /  (Br), biciklȅto (Ma, Ne, Pl, Vi, Za) /  (Bg, Dr), bȏršo 
(Ne, Sn),  (Bg), bȕśto (Vi), cen co (Vi),  (Tr),  (Tr) / o (Šv),  
(Šk), famȅjo (Za) /  (Sl), fȅco (Vi), fȏrco (Rš), frȅćo (La), glavȉco (Rš), hȏrto (Vi), ȉglo 
(Vi), kamp njo (Št) /  (Ba), kampanjȏlo (Ma) /  (Šk), kandȅlo (La), 
kȁpljico (Vi), karȍco (Ţu), koltrȋno (Vi), kurjȇro (Mg, Ma, Re, Za) / korjȇro (Št) /  
(Bg, Br, Dr, Ka, Sl), kȏvarico (Vi), kȏvo (Re),  (Šk), krijȏncijo (Vi), kumpanȉjo (La, Vi, 
Ţu),  (Sl),  (Bg),  (Ba), lupȋno (Vi), mȁmo (Ne, Sn), Marȉjo (Ţu), mȕko 
(Rš), nȁpo (Vi), Nedȅšćino (Ne), n  (Sl), nȏno (Sn, Vi), nȕko (Št),  (Šk), pikulȅco 
(La), p lo (Ka), pȉpo (Rš), polȉtiko (Za), puhȏlnico (Vi),  (Br), rȗko (Vi),  (Šk), 
śeś  (Šk), śrdȅlo (Vi), subȍto (La), śȕźo (Vi), tavȁjo (Vi),  (Šk), Tȏlijo (Rb) /  (Br), 
t  (Bg), tȑto (Vi),  (Br), valȉźo (Rš) /  (Ba), vitȕro (Sn, Za) /  (Ba, 
Sl, Tr), vȍdo (Vi) /  (Šk, Šv), vrȅćo (Št), źemljȍ (Rš),  (Šv), źen  (Ka, Sl), źȕkvo 
(Rš) 
famȅju (Sm), fjȏndu (La), fȏrcu (Ţu), kamp nju (Sm), kurjȇru (Ma, Sm) / korjȇru (Ţu), 
kuserȉcu (Re), kompanȉju (La), Opatȉju (La), pakljunȁcu (Ţu), prȅslicu (Ma), prȇtelicu (Ne), 
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Rekȗ (La), rȗku (Ţu), sestrȗ (Ne) / śeśtrȗ (Št), śȉbicu (Re), škȕlju (Ţu), trukȉnju (Ţu), vetȕru 
(Št) / vitȕru (Pl), ženȗ (Sm) 
glȏvon (Pl), korjȇron (Pl), nȍgon (Pl), prȇtelicon (Pl), śmȍkvon (Pl), vȍdon (Pl) 
beśȅdun (Pl), crȅpnjun (Pl), kȁmarun (Pl), krȁvun (Pl), nȍgun (Pl), rȏźicun (Pl), śmȍkvun (Pl), 
śtȁkun (Pl), ȕlikun (Pl), źȁbun (Pl) 
hćȇr (Ma, Ţu) /  (Bg), mȁter (La, Rš, Re, Za, Vi) /  (Ka) 
N mn. bȁcvi (Ţu), bȁli (Ma), besȅdi (Ma, Za) / beś di (Vi), biciklȅti (Ma), brgȅśi (Rš), 
budȏnti (Rš) /  (Bg, Br, Tr), bukalȅti (Ţu), butȇgi (Sm) /  (Bg), cȕri (Ţu), dȁśki 
(Re) /  (Bg), drȍźgi (Vi),  (Ba), fȁldi (Ţu), famȅji (La, Ma, Ne, Re, Za, Ţu) /  
(Ka, Sl), fȅšti (Sn, Sm),  (Bg), harmȏniki (La), hćȅri (Ma, Vi) /  (Ba, Sl), hȏrti (Ţu), 
kandȅli (Vi), kȁplji (Vi), karȍci (Vi), kȏnti (Vi), kȍpi (Vi), krȁvi (Ma, Mg, Sm), kȑpi (Vi), 
Krśȏnki (Pl), kȕći (Re, Vi, Za) /  (Dr, Šv), kurjȇri (Pl, Rš) /  (Ba),  (Ba), 
mȁši (Sm), mȁškari (La), mȁteri (Ne, Rš, Sm) /  (Tr), mrȅźi (Re), nevȅśti (Vi), nȍgi (Vi, 
Ţu) /  (Br), nȏni (Sm), oštarȉji (La) / ośtarȉji (Vi),  (Šk),  (Tr), rȗki (Pl, Ţu), 
slȉki (Sm), sestrȉ (Mg) / śeśtr  (Bg, Sl, Šv), stȁzi (Ma), susȅdi (Ne), śȕźi (Št, Vi), śvećȉ (Vi), 
šȁrti (La), škarpȅti (Ţu) / škrpȅti (Sn) / śkarpȅti (Vi) /  (Bg), śkatulȅti (Re), škȏrnji 
(Sn), škȕlji (Ne, Ţu) / śkȕji (Pl), śl  (Tr),  (Sl),  (Bg), štrȋgi (Ţu),  (Šv), 
vitȕri (Sm, Za) / vetȕri (Vi) /  (Sl), zȉkvi (Ţu),  (Bg), zvȇzdi (Pl) 
ćȉkarice (Vi),  (Šk), kȏvarice (Rš, Re, Vi), lȏmnice (Vi), mihurȉce (Vi), mȑvice (Vi), 
mȕśice (Vi), otrocȉce (Vi, Za, Ţu) / otročȉce (Pl), peśćȉce (Vi), prȇtelice (Ne, Sn, Št, Vi, Ţu), 
rȏźice (Rš), rȗcice (Rš, Vi), šćȏrice (Pr), vȅrice (Vi), vȍsce (La, Ma, Mg, Ţu) / vȍśce (Rš) / 
 (Br), žȇnskice (La), źivȉce (Rš) 
G mn. besȇd (Pr, Za, Ţu) / beśȇd (Vi), biciklȇt (Rš), bȏc (Pl),  (Ba), famȇj (Ma, Re, Vi) 
/  (Br), jȁbuk (Vi),  (Šv), kȁmar (Re) /  (Sl), kandȅlic (Vi), kȋl (La, Št, Vi) / 
 (Ba, Bg, Br, Tr), kokȏš (Ne) /  (Tr), krȁv (Sm) / krȏf (Pl) /  (Bg), kȑpic (Vi), kȗć 
(Ma, Ne, Pl, Re, Za) /  (Sl, Šv), kȗn (Ne, Št) /  (Tr), lȋr (Rb), lȉtar (Rb) /  (Bg, Dr), 
lȏmnic (Vi),  (Sl),  (Tr), nȏh (Vi, Ţu), otrocȋc (Ma, Vi, Za), ovȏc (Ne, Pl, Rš, Sm, 
Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br) /  (Tr), ośtarȋj (Vi), pȉpic (La), rȋb (Vi), rȉgic (Vi), rȏźic (Rš, 
Vi), rȗk (Vi),  (Šk),  (Tr),  (Br), śuśȇd (Št), sȗz (Ţu) / śȗź (Rš, Vi), 
śkȁtul (Pl),  (Tr),  (Tr), štupidȇc (La, Ţu) / śtupidȇc (Vi),  (Šk), tonelȏt (Rš), 
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ȕlik (Vi, Ţu) /  (Ba, Šk, Šv), ȗr (La, Ma, Mg, Pl, Rb, Sn, Sm, Št, Za) / vȗr (Vi) /  (Ba, 
Bg, Ka, Sl, Tr), vijȏlic (Vi), vitȗr (Ne), źbȋc (Rš) 
barȁki (Vi), besȅdi (Pr),  (Ba), famȅji (Ne),  (Tr), fȏzi (Za) / fȏźi (Rš), krȁvi (Rb, Re) 
/ (Bg, Šk), kȑpi (Ma), kȕći (La) /  (Šk, Šv), kurjȇri (Mg) /  (Ba), mȁmi (Vi), 
mȁškari (La), nȏni (Vi),  (Šk),  (Ba), škȁtuli (Ma),  (Bg),  (Bg), vitȕri 
(Pl) /  (Ba) 
bȁlah (Ma), bandjȇrah (La, Za), besȅdah (Ţu),  (Sl), butȇgah (La), drnjȕlah (Vi), 
famȅjah (La, Ri, Sm, Ţu), fȅštah (La), figȗrah (Rš), hȏrtah (La), kalȍtah (Vi), kȁsah (Ţu), 
kompanȉjah (La), krȁvah (Ne, Mg, Rb, Re, Sm), kȑpah (Ma), kȕćah (Ma, Sn, Sm, Za), 
kurjȇrah (Rš), moškȁh (Sn), oštarȉjah (Sm),  (Ba), sȁjah (Ţu), smȍkvah (Ma) / 
śmȍkvah (Vi), śopȅlah (Rš), šćȋnkah (Za), škarpȅtah (Ţu), śkȏlah (Rš), Vilȅtah (La), vitȕrah 
(La, Rš, Sm, Za) /  (Ka), vȍscah (Mg) 
D mn. dušȏn (Ţu), hćȅran (Vi), kokošȏn (Ne) / kokośȏn (Št) /  (Šk), krȁvan (Št, Za) / 
 (Br),  (Bg), nȕkan (Vi), otrocȉcan (Vi, Za), sestrȏn (Ne) / śeśtrȏn (Pl, Št), 
srȁkan (Sm), źvȇźdan (Vi), ženȏn (Sm) /  (Sl) 
A mn.  (Bg), bȁcvi (Vi), bȁli (Sm) /  (Ba), bandjȇri (Vi), barȁki (Vi), besȅdi (Pr, 
Sm, Ţu) / beśȅdi (Št), (Bg), bȍci (Vi), bȏndi (La, Vi, Ţu), brgȅši (Za) / brgȅśi (Rš) / 
 (Sl), brȏjdi (Mg), brȏźdi (Rš), budȏnti (Ma, Mg) /  (Tr), bukalȅti (Vi), crȅśnji 
(Vi) / črȅšnji (Ma), dȁśki (Pl, Vi) /  (Br), fȁbriki (Rš),  (Ka), fȅšti (Sn, Ţu) / fȅśti 
(Pl), fȅti (Vi) / f ti (Br),  (Br), grȁblji (Rb), gredȉ (Vi), hćȅri (Ma, Št), hȏrti (La, Ma, Pl, 
Za), kȁsi (La), kȍkoši (La, Mg, Ne, Sn) / kȍkośi (Pl) /  (Dr, Šk, Šv, Tr), konőbi (Za), 
kȏnti (Ţu), kȍzi (La, Ma) / kȍźi (Vi) /  (Sl, Tr), krȁvi (Ma, Rb, Re, Sn, Št, Za) /  (Bg, 
Ka, Šk, Šv), kȑbi (Vi), kȕći (Ma, Rš, Sn, Sm) /  (Ba),  (Ba),  (Šk),  (Br), 
mȁći (Vi), marȇndi (Sm), mȁškari (La),  (Ka), mȇnduli (Št),  (Ka), mrȅźi (Vi),  
(Tr), nȍgi (La, Ne, Pl, Rš, Re, Sm, Št) /  (Šk, Šv),  (Šk),  (Tr), paśtini (Tr), 
 (Ba), pikulȅci (Vi), rȉbi (Pl, Rš) / (Dr, Sk),  (Br), rȗki (Mg, Rb, Sn, Sm, Vi, 
Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šv, Tr), sestrȉ (Pr, Ţu) / śeśtrȉ (Vi) / śeśtr  (Ba, Šk), slȉki (Sn), 
 (Šk), śpȍni (Vi),  (Šv), škȁtuli (Sn), śkȏli (Rš), škrpȅti (Za) / śkrpȅti (Mg) / 
śkarpȅti (Vi) /  (Šk, Šv),  (Bg, Dr),  (Sk), špȁrugi (Ne) /  (Tr), štȁli 
(Ma), štȏriji (Ţu), śtrȁci (Vi), śtrȕci (Vi), štupidȅci (Za), šȗši (Sm), tȇti (Št), ȕliki (Rb) /  
(Sl, Šk), uźȏnci (Vi), vecȅri (Vi),  (Sk), vetȕri (Št) / vitȕri (Sn) /  (Ba),  (Br, 
Šk), źvȇźdi (Vi), źarnȏdi (Vi) 
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crȅśnjice (Vi), dvojnȉce (Rš), kalȁnice (Re), kasȅlice (Ţu), kobasȉce (Mg) / kobaśȉce (Pl) / 
 (Tr), kȕćice (Ma, Mg, Vi), lȁtice (Mg), nȕcice (Vi), otrocȉce (Za), ȏvce (Sn) / ȍfce 
(Pl) / vȍśce (Št, Vi) /  (Šk, Šv, Tr), padȅlice (Pl),  (Šk), plȅtice (Vi), pȕpice (Ma), 
rȉlice (Vi, Ţu), rȏžice (Ne, Za) / rȏźice (Pl, Rš, Vi) /  (Br),  (Šk), śtrȇlice 
(Re), šćȏrice (La, Ma, Sm) / śćȏrice (Rš, Vi) /  (Ba), škȏrice (Ne), štrȕcice (Ne), 
trȁkice (Ţu), udovȉce (Vi),  (Ba), vijȏlice (Ne, Vi), vȍlarice (Rš), źbȕlice (Rš),  
(Šk) 
V mn. hćȅri (Rš) /  (Bg, Tr), mȁteri (Pr, Vi) /  (Sl), nȍgi (Ne) /  (Br), nȏni (Sn, 
Vi) /  (Dr), rȗki (La, Rš, Ţu) /  (Šk), śeśtrȉ (Št) /  (Šk), susȅdi (Mg) / śuśȅdi (Pl) / 
 (Bg), ženȉ (La, Ma, Za) / źenȉ (Rš, Re) / źe  (Ba, Dr, Ka) 
otrocȉce (Mg, Za) / otročȉce (Sm) /  (Ba), prȇtelice (Pl) /  (Tr), rȏžice (Za) / 
 (Tr) 
L mn. bȁcvah (Vi),  (Sl), barȁkah (Vi), besȅdah (Pr, Ţu),  (Tr), brȇntah 
(Mg, Vi), brgȅśah (Rš, Vi), brȏjdah (Mg, Vi, Za), brȍśkvah (Vi), cavȁtah (Št) /  (Tr), 
cȕrah (Vi), drnjȕlah (Vi),  (Sl), fȅštah (Ţu), fȋrmah (Pr), gredȁh (Sm), grȏnah (Vi), 
hȏrtah (Ma, Za) / (Ba),  (Dr), kamȅnicah (Rb), kaśȅlah (Vi), kašȅtah (Za), 
Katȕrah (Št), komȍśtrah (Re, Vi), kȏntah (Vi), krabȕljah (La), krȁśah (Vi), kȕćah (La, Ma, 
Pl, Vi) /  (Bg), lȉpah (Pl), Livȁdah (Ne), mȁškarah (La),  (Sk), mȕkah (Vi), 
nogȁh (Pl, Št, Vi) /  (Bg, Šv, Tr), njȉvah (Re) /  (Tr), oštarȉjah (La) / ośtarȉjah 
(Vi), papȁrtah (Mg),  (Ba), pekȁrah (La), pid'ȁmah (Vi), pȋnah (Mg) / pȋnjah (Sm), 
 (Tr),  (Br),  (Ka), ribȁricah (Rb), rukȁh (Pl, Rš, Za, Ţu), śȁnjah 
(Vi), śardȉcah (Vi), slȉkah (Sn), śmȍkvah (Vi) /  (Br),  (Sl), śtaźȉcah (Rš), 
śȕźah (Vi), śćȏricah (Vi),  (Bg), škȏlah (Sn), škȏrnjah (Sn), śkrȋlah (Pl), škrpȅtah 
(Sn, Za) / śkrpȅtah (Vi), Śtalȉjah (Vi) /  (Tr), štȍhnjah (Ţu), štrȁmicah (Za), tabȅlah 
(Sm), trpȉjah (Vi), Vilȅtah (La), zgrȁdah (La), Žejȁnah (La), źȉlah (Vi),  (Bg) 
famȅjamin (Pl), nogȁmin (Pl), rukȁmin (Pl), śkȏlamin (Pl) 
I mn. biciklȅtami (Rš),  (Tr), crȅśnjami (Vi), crȅšnjicami (Sm), fjȏndami (Za), 
hȏljovami (Rš), hȏrtami (Ţu), ȉglami (Vi), kȉtami (Ţu), kokoš mi (La),  (Sl), 
kȏvaricami (Rš), krabȕljami (Vi), krȁvami (Mg, Pl) /  (Bg, Šk), meśnȉcami (Rš), 
nog mi (Pl) /  (Šk),  (Br) /  (Tr), otrocȉcami (Za), (Šv), rȏźicami 
(Vi), ruk mi (Ma, Sm, Št, Vi, Ţu) /  (Bg), sestr mi (Ne), smȍkvami (Ţu), śopȅlami 
(Rš), spȍnami (Za), śuśȅdami (Vi), sȕzami (Ţu) / śȕźami (Vi), śvećȁmi (Vi), śpȁrugami (Vi), 
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śtȍhnjami (Vi), vȉlami (Vi),  (Ka), ȕlikami (Vi) /  (Šv), vȍlaricami (Rš), 
žen mi (Sm) 
 (Ba),  (Br, Ka), mȁteri (Rš), śeśtrȉ (Rb, Rš) /  (Ka), vetȕri (Št), ženȉ (Ma, 
Ne) /  (Dr) 
krȁvamin (Pl), śeśtr min (Pl), śuśȅdamin (Pl), śkȏrnjamin (Pl), źen min (Pl) 
 
III. i-vrsta, ţ. r.  
N jd. bȏl (Pr),  (Ka), kȑf (Pl) / kȑh (Rš, Vi, Ţu) /  (Dr) /  (Br), nȏć (Rš, Vi, Ţu) /  
(Ba, Tr), pȁmet (Vi), (Dr), sȏl (Mg) / śȏl (Vi) /  (Br), stȇn (Ţu) / śtȇn (Vi) / (Šk), 
 (Bg), źȁloś (Vi) /  (Šk) 
G jd. bȍli (Rš), bȍlesti (Mg),  (Ka), kȑvi (Pl, Rš, Ţu), mȉlośti (Vi) /  (Br), 
mlȁdosti (Ţu) /  (Sl), nȍći (La, Sm, Vi, Ţu) /  (Ba, Br, Ka), pȁmeti (Rš, Št, Za) / 
(Bg, Sl), smȑti (Ne) / śmȑti (Rš, Št, Vi), sȍli (Mg, Ţu) / śȍli (Vi) / (Šk), śtȁrośti 
(Vi), stronȉ (Ma, Za) / śtronȉ (Vi) /  (Bg),  (Ba), žȁlosti (Ne) 
D jd. nȍće (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pamećȅ (La, Mg, Ne, 
Pl, Rš, Za, Ţu) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv)  
nȍći (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pȁmeti (La, Mg, Ne, Pl, Rš, 
Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 
A jd. bȏl (Vi, Ţu), korȉs (Sm) /  (Ka), kȑf (Pl) / kȑh (Rš, Vi, Ţu) /  (Br), mȁs (Mg) / 
 (Sl, Šk), mlȁdoś (Vi) /  (Sl), nȏć (La, Ma, Rš, Sm, Št, Vi, Ţu) /  (Br), pȇć (Pl, 
Pr) /  (Sl),  (Br, Sl), sȏl (Mg) / śȏl (Vi) /  (Br), strȏn (Ma) 
V jd. mlȁdośti (Pl, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Sl, Šv, Tr), pȁmeti (La, Ma, Rš, Ţu) / 
(Dr, Šk) 
L jd. krvljȅ (La, Mg, Ne, Rš, Za, Ţu) / krvjȅ (Pl) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), mlȁdošće 
(La, Mg, Ne, Za, Ţu) / mlȁdośće (Pl, Rš, Vi) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), nȍće (La, 
Mg, Ne, Pl, Rš, Re, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pamećȅ (La, Mg, Ne, Pl, 
Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pećȅ (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Vi, Za, Ţu) /  
(Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), soljȅ (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / śoljȅ (Rš, Vi) / śojȅ (Pl) /  (Ba, Bg, 
Dr, Sl, Šk, Šv), (Šk), stronȅ (Mg, Sn, Za, Ţu) / śtronȅ (Rš) /  (Br) 
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kȑvi (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), mȁsti (Mg), mlȁdosti (La, 
Mg, Ne, Za, Ţu) / mlȁdośti (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), nȍći (La, Mg, Ne, Pl, 
Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pȁmeti (Ma) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pȅći 
(La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), sȍli (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / śȍli 
(Pl, Rš, Vi) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 
I jd. krvljȏ (La, Mg, Ne, Rš, Za) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pamećȏ (La, Mg, Ne, Rš, 
Za) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), soljȏ (La, Mg, Ne, Za) / śoljȏ (Rš, Vi) / (Ba, Bg, 
Dr, Sl, Šk, Šv)  
krvljȗ (La, Mg, Ne, Ţu), pamećȗ (La, Mg, Ne, Ţu), soljȗ (La, Mg, Ne, Ţu) 
krvjȗn (Pl), śojȗn (Pl) 
pamećȏn (Pl) 
bȍli (Vi), kȑvi (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pȁmeti (La, Mg, Ne, 
Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), sȍli (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) / śȍli (Pl, 
Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 
N mn. bȍli (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), korȉsti (La, Mg, Ne, 
Za, Ţu) / korȉśti (Pl, Rš) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), kȍśti (Pl) /  (Br), mlȁdosti (La, 
Mg, Ne, Za, Ţu) / mlȁdośti (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), nȍći (Ţu), pećȉ (La, 
Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) // pȅći (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) / 
(Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), stronȉ (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / śtronȉ (Pl, Rš) / (Ba, Bg, Dr, 
Sl, Šk, Šv), vȑsti (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / vȑśti (Pl, Rš) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv)  
G mn. bȍli (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), bȍlesti (La, Mg, Ne, 
Za, Ţu) / bȍleśti (Pl, Rš) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), korȉsti (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / 
korȉśti (Pl, Rš) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), kȍsti (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / kȍśti (Pl, Rš) / 
(Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pećȉ (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 
// pȅći (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), vȑsti (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / 
vȑśti (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 
pećȁh (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), stenȁh (La, Mg, Ne, Za, 
Ţu) / śtenȁh (Pl, Rš) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), vȑstah (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / vȑśtah 
(Pl, Rš) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 
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D mn. košćȏn (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / kośćȏn (Pl, Rš) / n (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), nȍćan 
(La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 
A mn. bȏli (Pr), kȍsti (Sm, Ţu) / kȍśti (Št), lȁži (Za), nȍći (Mg, Vi), pȅći (Pl), stenȉ (La, Sm, 
Ţu) / śtenȉ (Pl, Rb, Re, Rš, Vi) /  (Bg, Šk, Tr) 
V mn. kȍsti (Mg, Ne, Pr, Za) / kȍśti (Re, Št, Vi) /  (Bg, Br, Šv), stenȉ (Ţu) / śtenȉ (Rš)  
L mn. košćȁh (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / kośćȁh (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), nȍćah 
(La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pećȁh (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, 
Ţu) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), stenȁh (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / śtenȁh (Pl, Rš) / śtenȁh 
(Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), vȑstah (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / vȑśtah (Pl, Rš) / (Ba, Bg, Dr, Sk, 
Sl, Šv), pamećȁh (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 
kośćȁmin (Pl), nȍćamin (Pl) 
I mn. košćȁmi (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / kośćȁmi (Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pećȁmi 
(La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), stenȁmi (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / 
śtenȁmi (Rš) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 
kȍsti (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / kȍśti (Pl, Rš) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pȅći (La, Mg, Ne, 
Pl, Rš, Za, Ţu) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), stenȉ (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / śtenȉ (Pl, Rš) / 
(Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 
kośćȁmin (Pl), śtenȁmin (Pl) 
 
2. 4. 2. 3. Sklonidba nepravilnih imenica 
NAV decȁ / 564, G decȅh /  // decȅ / 565, D decȏn / , L decȅh / 
dec h, I decȁmi /  
                                                          
564
 Primjeri nakon kojih se u zagradama ne donose kratice punktova zabiljeţeni su u svim labinskim govorima 
koji su bili predmetom istraţivanja. Jednom se kosom crtom odvajaju primjeri koji se razlikuju svojim 
fonološkim sastavom (prozodijom i/ili konsonantizmom), a dvjema se kosim crtama odvajaju primjeri 
zabiljeţeni s alternirajućim nastavcima, tumaĉenja kojih se donose u bilješkama. Kod primjera s razliĉitim 
konsonantskim sastavom valja uzeti u obzir sljedeću distribuciju: primjeri sa ś i ź ovjereni su u svim juţnim 
labinskim govorima koji su bili predmetom istraţivanja te u sjevernim labinskim mjesnim govorima Plomina, 
Raše, Rapca, Repende, Štrmca i Vineţa, dok su u sjevernim labinskim govorima Labina, Marića, Molih Golja, 
Nedešćine, Presike, Snašića, Svetoga Martina, Zartinja i Ţupanića ovjereni primjeri sa s, š, z i ž na njihovim 
etimološkim mjestima. Primjeri s č zabiljeţeni su u juţnim labinskim govorima Brgoda, Drenja i Škvaranske te 




NA jd. dȏn / , G jd. dnȅva / , L jd. dnȅve / , I jd. dnȅvon / , NA 
mn. dnȅvi /  // dnȉ / 566, G mn. dȏn /  // dnȅvi /  // dnȅvah567, L mn. dnȅvah / 
, I mn. dnȅvami /  
NV jd. hćȋ /  // hćȇr / 568, G jd. hćȅri / , DL jd. hćerȅ / , AI jd. hćȇr / 
, NAV mn. hćȅri / ri, D mn. hćȅran / , L mn. hćȅrah / , I mn. hćȅrami / 
 // hćȅramin // hćȅri / hć ri569 
NV jd. mȁt /  // mȁter / 570, G jd. mȁteri / , DL jd. mȁtere / , AI 
jd. mȁter / , NAV mn. mȁteri / , D mn. mȁteran / n, L mn. mȁterah / 
, I mn. mȁterami /  // mȁteramin // mȁteri / 571 
NAV jd. ȍko / , G jd. ȍka / , D jd. ȍku / , L jd. ȍke / , I jd. ȍkon / , 
NAV mn. ȍce / ȍče /  / , G mn. ocȋj / očȋj /  /  // ocȉjah / očȉjah / / , 
L mn. ocȉjah / očȉjah / / , I mn. ocȉjami / očijȁmi /  / // ocȉjamin // 
ȍce / ȍče /  / 572 
NAV jd. ȕho, G jd. ȕha /  // uhȁ / 573, L jd. uhȅ / , I jd. ȕhon /  // uhȏn / 
574
, NAV mn. ȗši / ȗśi /  // ȗše / ȗśe / 575, G mn. ušȋj / uśȋj /  // ušȉjah / uśȉjah / 
                                                                                                                                                                                     
565
 U juţnim labinskim govorima ĉešće se ovjerava oblik s nastavkom -eh, dok je u sjevernim i sjeveroistoĉnim 
govorima zastupljeniji nastavak -e u ove imenice. MeĊutim, i unutar istoga mjesnoga govora, pa ĉak i u govoru 
istoga obavjesnika, zabiljeţena je paralelna uporaba obaju morfema. 
566 
U svim mjesnim govorima mogu alternirati likovi s kratkom i oni s proširenom osnovom. 
567 
Likovi s nastavkom -ø u svim su govorima zabiljeţeni u sintagmama kojima se definira odreĊeno vremensko 
razdoblje (lȅto dȏn / , mȅsec dȏn / mȅśec dȏn / ), a inaĉe su ĉešći likovi s nastavkom -i, dok su 
oni s nastavkom -ah zabiljeţeni u mjesnim govorima Snašića, Rapca, Raše i Ţupanića. 
568 
Lik sa sufiksom -er- jednak onomu akuzativnomu ovjeren je u govoru mlaĊih ispitanika. 
569
 U svim mjesnim govorima obavjesnici ovjeravaju likove s nastavkom -ami (odnosno -amin u sjeveroistoĉnim 
labinskim govorima), i one s nastavkom -i. 
570
 U govoru starijega stanovništva u svim su mjesnim govorima zabiljeţeni likovi bez sufiksa -er-, ali i oni s 
analoškim oblikom ujednaĉeni s onim akuzativnim (pri ĉemu se likovi bez sufiksa rabe mnogo ĉešće). MlaĊi 
govornici rijetko upotrebljavaju ovaj leksem i on za njih ima arhaiĉan prizvuk te umjesto njega rabe leksem 
mȁma / a. 
571
 U svim mjesnim govorima obavjesnici ovjeravaju likove s nastavkom -ami (odnosno -amin u sjeveroistoĉnim 
labinskim govorima), i one s nastavkom -i. 
572
 MlaĊe stanovništvo gotovo redovito u I mn. ovjerava oblik jednak onomu NAV mn., a isto je zabiljeţeno i 
kod starijih govornika, premda je kod njih ipak ĉešći lik s nastavkom -ami, tj. -amin u sjeveroistoĉnim labinskim 
govorima. 
573 Stariji govornici ĉešće ovjeravaju lik s naglaskom na doĉetnom slogu, no i kod njih se sve više rabi lik s 
naglaskom na poĉetnom slogu koji je uobiĉajen u mlaĊega stanovništva. 
574 V. prethodnu bilješku. 
575
 U svim labinskim govorima zabiljeţena je alternacija likova s nastavkom -i, odnosno -e u NA mn., no u 
juţnim su govorima ipak mnogo ĉešći likovi s nastavkom -i, a u sjevernim i sjeveroistoĉnim se govorima oba 
lika rabe gotovo ravnomjerno, s alternacijama i u istoga govornika. 
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, L mn. ušȉjah / uśȉjah /  // ȗšeh / ȗśeh / , I mn. ušȉjami / uśȉjami /  // 
uśȉjamin // ȗše / ȗśe / 576 
NA jd. dȏš / dȏś / , G jd. dožljȁ / doźljȁ / doźjȁ / , L jd. dožljȅ / doźljȅ / doźjȅ 
/ , I jd. dožljȇn / doźljȇn / doźjȇn / , NGA mn. dožljȉ / doźljȉ / doźjȉ /  
NAI jd. stvȏr / śtvȏr / , G jd. stvȏri / śtvȏri / , L jd. stvȏre / śtvȏre / , 
NA mn. stvȏri / śtvȏri /  // stvȏra / śtvȏra / 577, G mn. stvȏr / śtvȏr /  // 
stvȏrah / śtvȏrah /  // stvȏri / śtvȏri / 578, L mn. stvȏrah / śtvȏrah / , I mn. 
stvȏrami / śtvȏrami /  // śtvȏramin // stvȏri / śtvȏri /  // stvȏra / śtvȏra / 579 
Imenica šlovȅk / ślovȅk /  u jednini se sklanja kao imenica m. r. I. vrste, a u 
mnoţini se rabe sljedeći likovi: NGAV mn. ljȗdi / jȗdi / , D mn. ljȗden / jȗden / , I 
mn. ljȗdemi / jȗdemi /  // ljȗdi / jȗdi / 580. 
Imenica bȏrba /  sklanja se kao imenica m. r. I. vrste kad se rabi samostalno, a 
kad je u funkciji apozicije, indeklinabilna je: D jd. bȏrba Mȏtetu / , I jd. bȏrba 
Mȏteton / i sl. 
Starije stanovništvo rabi imenicu tȇte / , a kod mlaĊih je govornika uobiĉajen lik 
tȇta /  (koji se danas sve ĉešće moţe ĉuti i u govoru starijega stanovništva). Ta se imenica 
sklanja kao imenica ţ. r. II. vrste kad se rabi samostalno, a kad je u funkciji apozicije, 
indeklinabilna je: G jd. tȇta Marȉji /  // tȇte Marȉji / , DL jd.  tȇta Marȉje 
/  // tȇte Marȉje / , A jd. tȇta Marȉjo /  // tȇta Marȉju // tȇte 
Marȉjo /  // tȇte Marȉju / i sl. 
Imenice čȋne /  i  kafȅ /  u labinskim su govorima indeklinabilne. 
 
                                                          
576 
Kod govornika koji u NA mn. ovjeravaju lik ȗše / ȗśe /  zabiljeţen je lik I mn. jednak onomu NA mn., dok 
su kod govornika kod kojih je u NA mn. potvrĊen lik ȗši / ȗśi /  u I mn. ovjereni likovi s nastavkom -ami, 
odnosno -amin (iskljuĉivo u sjeveroistoĉnim labinskim govorima). 
577 U svim labinskim govorima zabiljeţena je alternacija likova s nastavkom -i, odnosno -a u NA mn., no u 
juţnim su govorima ipak mnogo ĉešći likovi s nastavkom -i, a u sjevernim i sjeveroistoĉnim se govorima 
frekventnije rabe likovi s nastavkom -a, premda je i u njima prisutna alternacija tih dvaju likova. 
578 
Likovi s nastavcima -ø, -i i -ah u G mn. alterniraju u svim govorima. 
579 Kod govornika koji u NA mn. ovjeravaju lik stvȏri / śtvȏri /  zabiljeţen je lik I mn. jednak onomu NA 
mn., dok kod govornika kod kojih je u NA mn. potvrĊen lik stvȏra / śtvȏra / a alterniraju u I mn. likovi s 
nastavcima -ami, odnosno -amin (iskljuĉivo u sjeveroistoĉnim labinskim govorima) i likovi jednaki onima NA 
mn. 
580 
U svim mjesnim govorima obavjesnici ovjeravaju likove s nastavkom -ami i one s nastavkom -i. 
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2. 4. 2. 4. Morfonološke alternacije 
2. 4. 2. 4. 1. Proširene osnove imenica 
 a) U dijelu imenica I. vrste muškoga roda koje završavaju vokalima -o, -a i -e 
(najĉešće je rijeĉ o osobnim imenima, što domaćega, što stranog podrijetla, ali i općim 
imenicama kojima se izraţavaju rodbinski odnosi, npr. bȏrba / , kunjȏdo / , nȏno 
/  / ) u svim je padeţima osim u NV jd. moguće proširivanje osnove sufiksom -et-: 
G jd. bȏrbeta (Sm),  (Sl),  (Ba), Jȍśketa (Pl), Marjȁneta (La), nȏneta (Ma, Ne, Rb, 
Sm, Št, Vi) /  (Šk),  (Bg, Br); D jd. Ȉvetu (Rš), Jȏcetu (Za), Klȁudijetu (Ne), 
Marjȁnetu (Pl), Mȏtetu (Rš), nȏnetu (Rš), Śȋpetu (Rš), Vlȁdetu (Re); A jd. Brȁnketa (Sn), 
 (Bg), nȏneta (La, Ma, Pr, Št) /  (Šk), Tȏneta (La); I jd  (Ba), nȏneton 
(Mg, Sn) /  (Tr); N mn. bȏrbeti (Rš),  (Šk) i sl. Zabiljeţeni su meĊutim i likovi 
bez proširka osnove: G jd. bȏrba (Za),  (Sl),  (Šv),  (Dr, Sl),  (Ba, 
Bg),  (Šv),  (Ba),  (Sl),  (Bg); D jd. kunjȏdu (Rš),  (Sl); A 
jd.  (Tr) itd. Općenito se za ovoga istraţivanja pokazalo da se spomenute opće imenice 
gotovo redovito ostvaruju s osnovama proširenim sufiksom -et- u svim padeţima izuzev NV 
jd., dok je u osobnih imena situacija razliĉita: unutar jednoga se mjesnoga govora, pa ĉak i u 
govoru istoga ispitanika, ovjeravaju likovi s proširkom osnove i bez njega. Prikupljeni podatci 
sugeriraju da su govornici starije ţivotne dobi skloniji ovjeravati likove s prošircima osnove, 
dok je kod mlaĊih ispitanika (što moţe biti i posljedica utjecaja hrvatskoga standardnog 
jezika) zabiljeţena tendencija dosljednije uporabe likova bez proširka (osim u nekim 
tradicionalnim imenima, kao što su primjerice Bȇpo / , Mȏte / , Tȏne / , Sȋpe / 
Śȋpe / 581, koja se uvijek ovjeravaju s proširenim osnovama u svim padeţima izuzev u NV 
jd.). 
 b) Sufiksom -et- u svim se padeţima osim u NV jd. proširuju i osnove nekih imenica 
II. vrste ţenskoga roda koje završavaju na -e, a rijeĉ je o danas već arhaiĉnim i slabije 
                                                          
581
 Dalje se  tekstu u zagradama nakon primjera zabiljeţenih u svim istraţivanim labinskim govorima ne donose 
kratice punktova. Jednom se kosom crtom odvajaju primjeri koji se razlikuju svojim fonološkim sastavom 
(prozodijom i/ili konsonantizmom), a dvjema kosim crtama primjeri s alternirajućim nastavcima. Kod 
oprimjerenja zabiljeţenih u sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s dvoakcenatskim sustavom u obzir 
valja uzeti sljedeću distribuciju: primjeri s cakavskim fonemima /ś/ i /ź/ ovjereni su u mjesnim govorima 
Plomina, Rapca, Raše, Repende, Štrmca i Vineţa, a oni bez tih fonema, tj. sa s, š, z, ž u Labinu, Marićima, 
Molim Goljima, Nedešćini, Presici, Snašićima, Svetom Martinu, Zartinju i Ţupanićima. U svim juţnim 
labinskim govorima s jednoakcenatskim sustavom zabiljeţeni su primjeri s fonemima /ś/ i /ź/. Kad je rijeĉ o 
primjerima sa zadrţanim fonemom /ĉ/ ili njegovom zamjenom s /c/, situacija je sljedeća: primjeri s fonemom /ĉ/ 
ovjeravaju se u sjevernim govorima Marića i Svetoga Martina te u juţnim govorima Brgoda, Drenja i 
Škvaranske, a u svim ostalim labinskim govorima biljeţe se primjeri sa zamjenom č > c. Primjeri u kojima je ĺ > 
j zabiljeţeni su u sjeveroistoĉnom govoru Plomina. 
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frekventnim ţenskim osobnim imenima: NV jd. Lȗce / , Kȏte / ; G jd. Lȗceti / 
, Kȏteti / , DL jd. Lȗcete / , Kȏtete / , A jd. Lȗceto /  // Lȗcetu, 
Kȏteto /  // Kȏtetu i sl. 
c) U nekih imenica I. vrste srednjega roda osnova je u svim padeţima izuzev u NAV 
jd. proširena sonantom -n-: NAV jd. ȉme / , prȅzime / prezȉme / prȅźime / preźȉme / 
/ 
582
, vrȇme / ; G jd. ȉmena (Ma, Ne), vrȅmena (Mg, Ne, Pl, Pr, Rš, Re, 
Za, Ţu) / (Dr, Ka, Sl); L jd. rȁmene (Rš, Vi) /  (Sl, Šk) /  (Bg), 
vrȅmene (Ţu) / vrȅmenu (Rš) /  (Bg); I jd. brȅmenon (Vi), vrȅmenon (Rb, Vi); NAV 
mn.  (Bg, Šk), imȅna (Za) /  (Bg), prȅzimena (Ma) / preźimȅna (Re) / 
(Bg), vrȅmena (Rš, Za). U imenici brȅmen /  taj se sufiks analoški proširio i 
na likove NAV jd. 
 
2. 4. 2. 4. 2. Alternacije doĉetnoga konsonanta osnove 
 U dijelu imenica III. vrste ţenskoga roda kojima osnove završavaju na -v-, -l-, -t-, 
odnosno -st- / -śt-, javlja se u Ljd. ispred nastavaka -e, odnosno u I jd. ispred nastavaka -o, -u, 
-on ili -un alternacija s -vlj- (odnosno -vj- u sjeveroistoĉnim labinskim govorima), -lj- 
(odnosno -j- u sjeveroistoĉnim labinskim govorima), -ć- te -šć- / -ść-: L jd. krvljȅ (La, Mg, 
Ne, Rš, Za, Ţu) / krvjȅ (Pl) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), mlȁdošće (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / 
mlȁdośće (Pl, Rš, Vi) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pamećȅ (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, 
Ţu) / pameć  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), soljȅ (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / śoljȅ (Rš, Vi) / śojȅ (Pl) / 
 (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv); I jd. krvljȏ (La, Mg, Ne, Rš, Za) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 
// krvjȗn (Pl), pamećȏ (La, Mg, Ne, Rš, Za) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) // pamećȗ (La, 
Mg, Ne, Ţu) // pamećȏn (Pl), soljȏ (La, Mg, Ne, Za) / śoljȏ (Rš, Vi) / (Ba, Bg, Dr, Sl, 
Šk, Šv) // soljȗ (La, Mg, Ne, Ţu) // śojȗn (Pl). 
 
                                                          
582 
U svim labinskim mjesnim govorima kod ove imenice alterniraju oblici s naglaskom na poĉetnom na slogu i 
oblici s naglaskom na središnjem slogu, s time da mlaĊi govornici gotovo redovito rabe oblik s naglaskom na 
poĉetnom slogu, a u starijih je govornika nešto ĉešći oblik s naglaskom na središnjem slogu. 
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2. 4. 2. 4. 3. Nepostojano -a-  
a) U imenica je muškoga roda I. vrste koje u NA jd. imaju nastavak -ø ispred doĉetka 
osnove i prethodnoga konsonanta  umetnuto -a-
583
, kao i u dijelu slijedova sonornih 
konsonanata: 
bȁnjak / , bonjk-; bȍšak / bȍśak / , bošk- / bośk-; bravȉnac / , 
bravinc-; centimȅtar / centimȅtar /  / , centimetr-; cȅsan / cȅśan / čȅsan / 
 / , cesn- / ceśn- / česn- / čeśn-; cȅšalj / cȅśalj / čȅšalj / cȅśaj /  / , cešlj- 
/ ceślj- / ceśj- / češlj- / čeślj-; cetrtȁk / četrtȁk /  / , cetrtk- / četrtk-; dolȁc / , 
dolc-; jȁnjac / , jonc-; kabȏl / , kabl-; kilomȅtar / kilȍmetar /  / , 
kilometr-; kolȁc / , kolc-;  konȁc / , konc-; Kopȁc / , Kofc-; kosȁc / kośȁc / 
, kosc- / kośc-; kotȏl / , kotl-; lȁkat / at, laht-; lonȁc / , lonc-; mȅtar / , 
metr-; mocȁk / močȁk /  / , mošk- / mośk-; nȍkat / , noht-; ocȁt / , ost- / 
ośt-; opȁnak / upȁnak /  / , oponk- / uponk-; otȁc / , oc-; Ozȏm / Oźȏm / 
Uzȏm / Uźȏm / Vazȏm / Vaźȏm / , Ozm- / Oźm- / Uzm- / Uźm- / Vazm- / Vaźm-584; pȁlac 
/ , polc-; petȁk / , petk-; pocetȁk / početȁk /  / , pocetk- / početk-; 
ponedȅljak / ponedȅjak / , ponedeljk- / ponedejk-; popȏr / , popr-; prosȁc / 
prośȁc / , prosc- / prośc-; pulȁštar / pulȁśtar / , pulaštr- / pulaśtr-; Rȁbac / 
, Rapc-; robȁc / , ropc-; samȏnj / śamȏnj / , samnj- / śamnj-; sopȁc / śopȁc 
/ , sopc- / śopc-; stȁrac / śtȁrac / , storc- / śtorc-; šenȁc / śenȁc / , šenc- / 
śenc-; škȅrac / śkȅrac / , škerc- / śkerc-; utȍrak / , utork-; tȁnac / , tonc-; 
telȁc / , telc-; ucȉrak / , ucirk-; ugȏnj / , ugnj-; vȅtar / , vetr-; žlebȁc / 
źlebȁc / , žlepc- / źlepc-. Ponekad je -a- umetnuto i u sljedovima -nt- i -rt-: kȁnat / 
, kont-; kvȁrat / , kvart-; pȁrat / , port-; pȍnat / , pont-; pȍrat / , 
port-; pȕnat / , punt-; ali moţe u tim sljedovima i izostati: barufȁnt / , cimȇnt / 
c , fundamȇnt / , korȇnt / kurȇnt /  / , patimȇnt / , 
teštamȇnt / teśtamȇnt / . 
b) U dijelu je imenica I. vrste srednjega roda -a- umetnuto u likovima G mn. s 
nastavkom -ø: rȇbro /  : rȅbar / . 
                                                          
583 Budući da je svaki dugi vokal a u labinskim govorima zamijenjen vokalom o, tako je i svako dugo 
nepostojano a u govorima Labinštine zapravo o. 
584
 O distribuciji alternacija razliĉitoga fonološkog sastava zabiljeţenih u ovoga primjera više v. u poglavlju 2. 2. 
1. ovoga rada. 
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c) U nekih je imenica II. vrste ţenskoga roda takoĊer umetnuto -a- u likovima G mn. s 
nastavkom -ø: bȁcva / bȁčva /  /  : bȁcav / bȁčav /  / ; crȅšnja / crȅśnja 
/ črȅšnja /  /  : crȅšanj / crȅśanj / črȅšanj /  / ; dȁska / dȁśka / 
 : dasȏk / daśȏk / ; drȍzga / drȍźga /  : drozȏk / droźȏk / ; komȍštra / 
komȍśtra /  : komȍštar / komȍśtar / ; lȉtra /  : lȉtar / ; ȏvca / vȍsca / 
vȍśca /  : ovȏc / ; smȍkva / śmȍkva / va : smȍkav / śmȍkav / ; zȉkva / 
źȉkva /  : zȉkav / źȉkav / 585.  
 
2. 4. 2. 4. 4. Promjene izazvane nepostojanim -a-  
 U labinskim su govorima zabiljeţene sljedeće izmjene konsonanata izazvane 
nepostojanim -a-: 
a) jednaĉenje konsonanata po zvuĉnosti: Rȁbac / , Rapc-; robȁc / , ropc-; 
žlebȁc / źlebȁc / , žlepc- / źlepc-; 
b) ispadanje t ispred c: otȁc / , oc-; sudȁc / śudȁc / , suc- / śuc-; 
c) mijene izazvane izmjenom šumnika na doĉetku zatvorena sloga586: zabiljeţene su 
promjene k > h (lȁkat / , laht-; nȍkat / , noht-), č > š / ś (mocȁk / močȁk /  / 
, mošk- / mośk-; mȁška / mȁśka / ), c > s / ś (ocȁt / , ost- / ośt-), p > f (Kopȁc / 
, Kofc-), p > k (s naknadnom metatezom vk > kv; zȉkva / źȉkva / ).  
 
2. 4. 2. 4. 5. Izostanak sibilarizacije i palatalizacije 
 Kao što je bilo istaknuto u poglavlju 2. 3. 3. o konsonantizmu govora Labinštine, 
glasovne mijene sibilarizacije i palatalizacije izostaju u oĉekivanim pozicijama u toj skupini 
govora. Sibilarizacija je potvrĊena jedino u N mn. imenice m. r. vrȁh / : vrȁzi / vrȁźi / 
, a palatalizacija u V jd. imenice m. r. Bȏh / , preciznije, u petrificiranu reliktnu 
zazivu Bȍže / Bȍźe / . 
  
                                                          
585 U svih likova s doĉetnim v moguća je njegova zamjena s f; više v. u poglavlju 2. 3. 3. o konsonantizmu 
govora Labinštine. 
586 Više o toj pojavi i njenu dosegu u labinskoj skupini govora v. u poglavlju 2. 3. 3. o konsonantizmu govora 
Labinštine, posebno u bilješci 409. 
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2. 4. 2. 4. 6. Obezvuĉenje doĉetnoga konsonanta te zamjene doĉetnih v > f i g > h 
 Već je u poglavlju o 2. 3. 3. o konsonantizmu govora Labinštine prikazano da u toj 
skupini govora na apsolutnom kraju rijeĉi dolazi do obezvuĉenja doĉetnih konsonanata te do 
zamjena doĉetnih v > f i g > h, premda ne uvijek dosljedno jer se dio leksema javlja u 
inaĉicama s obezvuĉenim, odnosno zamijenjenim doĉetnim konsonantom i bez te promjene. 
Obezvuĉenja su i zamjene v > f te g > h zabiljeţeni u oblicima N jd.: brȏt / , dȏš / dȏś / 
, grȍp / , grȏt / , jȇš / jȇś / , krȋš / krȋś / , lȇt / , mrȁs / mrȁś / , mȗš / 
mȗś / , pȗš / pȗś / , susȅt / śuśȅt / , ubȅt / , zȗp / źȗp / , ali i krȋž / krȋź / 
, lȇd / , mȗž / mȗź / , pȗž / pȗź / , susȅd / śuśȅd / , ubȅd / ; kȑf / , ali i 
krȏv / ; Bȏh / , brȇh / , rȏh / , snȇh / śnȇh / , špȏh / śpȏh / , štȍmih / 
śtȍmih / , vrȁh / ; te u oblicima G mn.: besȇt / beśȇt / t, drozȏk / droźȏk / 
, govȇt / , ali i besȇd / beśȇd / , govȇd / ; bȁcaf / bȁčaf /  / , 
crȇkaf / , smȍkaf / śmȍkaf / , zȉkaf / źȉkaf / , ali i bȁcav / bȁčav /  / 
, smȍkav / śmȍkav / , zȉkav / źȉkav / ; nȏh. 
U govorima je Molih Golja, Raše, Vineţa i Ţupanića zabiljeţena i zamjena doĉetnoga 
v > h
587
: kȑh, krȏh, žȑnoh / źȑnoh. 
 
2. 4. 2. 4. 7. Alternacija -m > -n 
 Alternacija je -m > -n
588
 zabiljeţena jedino u imenici u znaĉenju 'sram': N jd. srȏn / 
śrȏn / , G jd. srȁma / śrȁma / ; dok u likovima ostalih imenica takva alternacija nije 
zabiljeţena (npr. N jd. Ozȏm / Oźȏm / Uzȏm / Vazȏm / Vaźȏm / , G jd. Ozmȁ / Oźmȁ / 
Uzmȁ / Vazmȁ / Vaźmȁ / , L jd. Ozmȅ / Oźmȅ / Uzmȅ / Vazmȅ / Vaźmȅ /  itd.; N jd. 
grȏm / , G jd. grȍma /  itd.).  
 
2. 4. 2. 4. 8. Izostavljanje okluziva t i d u doĉetnim skupinama -st / -śt, -št / -śt i -zd / -źd  
Na doĉetku suglasniĉkih skupina -st / -śt, -št / -śt i -zd / -źd izostavljaju se okluzivi t i 
d: N jd. gȕš / gȕś /  : N mn. gȕšti / gȕśti / , N jd. korȉs / korȉś /  : G jd. korȉsti / 
korȉśti / , N jd. mȁs / mȁś /  : G jd. mȁsti / mȁśti / , N jd. mlȁdos / mlȁdoś / 
                                                          
587
 Više v. u poglavlju 2. 3. 3. o konsonantizmu govora Labinštine, posebno u bilješci 392. 
588 O fonetskoj neutralizaciji doĉetnoga -m > -n više v. u poglavlju 2. 3. 3. o konsonantizmu govora Labinštine. 
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 : G jd. mlȁdosti / mlȁdośti / , N jd. mȏs / mȏś /  : G jd. mȍsta / mȍśta / 
, N jd. pȑs / pȑś /  : G jd. pȑsta / pȑśta / , N jd. stȁros / śtȁroś /  : G jd. 
stȁrosti / śtȁrośti / , N jd. grȍs / grȍś /  : G jd. grȍzda / grȍźda / ; N mn. 
ȗsta / ȗśta /  : G mn. ȗs / ȗś / . 
 
2. 4. 2. 4. 9. Prozodijske alternacije (kvantitete) u sjevernim i sjeveroistoĉnim govorima 
Labinštine s dvoakcenatskim sustavom 
a) Dio imenica muškoga roda I. vrste u N jd. ima dugi naglasak na vokalu osnove koji 
u ostalim padeţima alternira s kratkim naglaskom na istom vokalu: N jd. Bȏh : G jd. Bȍga; N 
jd. brȏt : N mn. brȍdi; N jd. lȇt : G jd. lȅda; N jd. mȇt : G jd. mȅda; N jd. mȏs / mȏś : G jd. 
mȍsta / mȍśta; N jd. nȏs / nȏś : L jd. nȍse / nȍśe; N jd. rȏt : G jd. rȍda; N jd. rȏh : N mn. rȍgi; 
N jd. snȇh / śnȇh : G jd. snȅga / śnȅga. 
b) Imenica srednjega roda I. vrste vrȇme u NA jd. ima dugi naglasak na vokalu osnove 
koji u ostalim padeţima alternira s kratkim naglaskom na istom vokalu: G jd. vrȅmena, L jd. 
vrȅmene / vrȅmenu.  
c) U dijelu imenica ţenskoga roda III. vrste koje imaju nastavak -ø u NA jd. dugi 
naglasak na vokalu osnove u NA jd. alternira s kratkim naglaskom na istom vokalu u ostalim 
padeţima: N jd. bȏl : G jd. bȍli; N jd. nȏć : L jd. nȍće / nȍći, N mn. nȍći; N jd. sȏl / śȏl : G jd. 
sȍli / śȍli. Alternacija je oblika s dugim naglaskom na vokalu osnove u NA jd. i oblika s 
kratkim naglaskom u ostalim padeţima zabiljeţena i u imenici ţenskoga roda hćȋ / hćȇr s -ø 
nastavkom u NA jd., a koja je dijelom II. vrste: hćȋ / hćȇr : G jd. hćȅri, DL jd. hćerȅ. 
d) U G mn. s nastavkom -ø naglašeni je vokal u posljednjem slogu uvijek dug, bilo da 
se radi o vokalu osnove ili o nepostojanom -a- (koji je u toj situaciji, kao što je to tipiĉno za 
labinske govore, zamijenjen s -o-; v. ranije u ovom radu)
589
.  
U dijela imenica I. vrste muškoga i srednjeg roda kratki naglasak na vokalu osnove 
svih oblika (osim G mn.) alternira s dugim vokalom osnove u G mn. s -ø nastavkom: N jd. 
librȅt : G mn. librȇt; N mn. Marceljȁni : G mn. Marceljȏn; N jd. prosȁc / prośȁc : G mn. 
                                                          
589 Iva Lukeţić duljenja u G mn. odreĊuje zapadnojuţnoslavenskom inovacijom (Lukeţić 2012: 58). Radi se o 
duljenjima kratkih ili pokraćenih vokala u slogu pred „slabim“ fonemom šva zahvaćenim zamuknućem uslijed 
kojih je u G mn. imenica ţ. i s. roda produljen svaki kratki vokal pred naglašenim i nenaglašenim krajnjim 
„slabim“ fonemom šva, dok je u imenica m. r. to duljenje ograniĉeno na trosloţne i višesloţne imenice o-osnova 
koje su pripadale naglasnomu tipu a te imenice u-osnova naglasnoga tipa c (Lukeţić 2012: 60). 
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prosȏc / prośȏc; N jd. susȅt / śuśȅt : G mn. susȇt / śuśȇt; N mn. Turȉni : G mn. Turȋn; N mn. 
Vicȁni : G mn. Vicȏn; N jd. govȅdo : G mn. govȇt; N jd. kolȅno : G mn. kolȇn; N jd. lȅto : G 
mn. lȇt590.  
Ista je alternacija zabiljeţena i u imenica II. vrste ţenskoga roda: N jd. besȅda / beśȅda 
: G mn. besȇt / beśȇt; N jd. kȉla : G mn. kȋl; N jd. kȕća : G mn. kȗć; N jd. ȏvca / vȍsca / vȍśca 
: G mn. ovȏc; N jd. susȅda / śuśȅda : G mn. susȇt / śuśȇt; N jd. sȕza / śȕza : G mn. sȗz / śȗź; N 
jd. štrȁca / śtrȁca : G mn. štrȏc / śtrȏc591.  
e) U dijela imenica javlja se alternacija kratkoga i dugog naglaska na vokalu osnove 
ovisno o tome nalazi li se taj vokal u slogu zatvorenu sonantom ili pak u otvorenu slogu
592
. 
Takva su duljenja zabiljeţena: 
– pred sonantom u unutrašnjem slogu u oblicima bez umetnutoga -a-: N jd. bȁnjak : N 
mn. bȏnjki; N jd. bravȉnac : N mn. bravȋnci; N jd. jȁnjac : GA jd. jȏnca; N jd. opȁnak / 
upȁnak : N mn. opȏnki / upȏnki; N jd. ponedȅljak : G jd. ponedȇljka / ponedȇjka; N jd. pȕnat : 
N mn. pȗnti; N jd. stȁrac / śtȁrac : N mn. stȏrci / śtȏrci; N jd. škȅrac / śkȅrac : N mn. škȇrci / 
śkȇrci; N jd. tȁnac : N mn. tȏnci; N jd. ucȉrak : N mn. ucȋrki; N jd. utȍrak : G jd. utȏrka593;  
– pred sonantom u jedinom ili doĉetnom slogu: G jd. bakalȁja : NA jd. bakalȏj; G jd. 
brȍja : N jd. brȏj ; G jd. dȉma : N jd. dȋm; G jd. krȁja : N jd. krȏj; G jd. Kršȁna / Krśȁna : NA 
jd. Kršȏn / Krśȏn; N mn. Labinjȁni : N jd. Labinjȏn; G jd. sȉra / śȉra : NA jd. sȋr / śȋr; N mn. 
stȁni / śtȁni : NA jd. stȏn / śtȏn; GA jd. tovȁra : N jd. tovȏr594. 
f) U dijelu imenica ţenskoga roda II. vrste zabiljeţena je alternacija kratkoga 
naglašenoga ili nenaglašenog vokala osnove s dugim naglašenim vokalom osnove u G mn. s 
nastavkom -ø: N jd. kȍkoš / kȍkoś : G mn. kokȏš / kokȏś; N jd. nogȁ : G mn. nȏh; N jd. rukȁ : 
G mn. rȗk; N jd. ženȁ / źenȁ : G mn. žȇn / źȇn.  
 
                                                          
590 U juţnim su govorima labinske skupine u dubinskoj strukturi uoĉljivi tragovi toga duljenja, i to u primjerima s 
oblicima u kojima alterniraju vokali a i o, npr. N jd.  : G mn. . 
591 V. prethodnu bilješku; npr. N jd. śt  : G mn. . 
592
 Više o duljenjima u slogu zatvorenu sonantom v. u poglavlju 2. 2. 14. 5. o akcenatskim duljenjima 
zabiljeţenima u govoru Labinštine. 
593 
Tragovi su toga duljenja vidljivi i u juţnim labinskim govorima u dubinskoj strukturi: u primjerima u kojima 
u razliĉitim oblicima alterniraju vokali a i o, npr. N jd.  : N mn. , N jd.  /  : N mn. 
 / . 
594
 V. prethodnu bilješku; npr. G jd.  : NA jd. , G jd.  : N jd. , G jd.  : NA jd. 
, N mn.  : N jd. , GA jd.  : N jd. . 
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2. 4. 2. 5. Distribucija alternativnih nastavaka 
2. 4. 2. 5. 1. I. vrsta, m. r. 
 Većina imenica u N jd. ima nastavak -ø. U osobnim se imenima javljaju i nastavci -e i 
-o (potonji je potvrĊen i u općim imenicama kunjȏdo /  i nȏno /  /  kojima se 
izraţavaju rodbinski odnosi), dok je nastavak -a potvrĊen u općim imenicama bȏrba / , 
ćȁća / , Pȁpa / , tȁta /  i u osobnim imenima kao što su Mikȕla / , 
Zamarȉja / Źamarȉja /  i sl. U dijelu imenica zabiljeţene su sljedeće morfonološke 
mijene: nepostojano -a- (v. poglavlje 2. 4. 3. 2. 3. a), obezvuĉenje i zamjena doĉetnoga 
konsonanta (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 6.), alternacija m > n (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 7.) te 
izostavljanje okluziva t i d u doĉetnim suglasniĉkim skupinama -st / -śt, -št / -śt i -zd / -źd (v. 
poglavlje 2. 4. 2. 4. 8.), a u sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s dvoakcenatskim 
sustavom primjenjuju se sljedeća prozodijska pravila: alternacija dugoga naglaska na vokalu 
osnove u N jd. s kratkim naglaskom u ostalim padeţima (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 9. a) te 
alternacija kratkoga i dugog naglaska na vokalu osnove ovisna o tome je li slog zatvoren 
sonantom ili otvoren (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 9. e). 
 Oblik A jd. imenica za 'ţivo' jednak je obliku N jd., dok imenice za 'neţivo' imaju 
oblik A jd. jednak onomu G jd. 
 Oblik V jd. jednak je obliku N jd., a nastavak se -e ovjerava jedino u reliktnim 
petrificiranim nazivima Bȍže / Bȍźe /  i sȋne / śȋne /  (pri ĉemu je za imenicu sȋn / śȋn / 
 u izravnu obraćanju zabiljeţen i oblik V jd. jednak obliku N jd.). 
 U oblicima L jd. uobiĉajen je nastavak -e595, no zabiljeţeni su i primjeri s novijim 
nastavkom -u
596, ponajprije u mlaĊih govornika, ali i u manjem broju primjera i u 
stanovništva starije dobi: na mȋru / , na svȇtu / śvȇtu / . MeĊutim, za iste su primjere 
prikupljene i ovjere s nastavkom -e: na mȋre / , na svȇte / śvȇte / .  
 U I jd. nastavak -on uglavnom dolazi na osnove koje završavaju nepalatalnim 
konsonantom: brȁton (Ne) /  (Ka), brȇgon (Vi),  (Sl),  (Br), facȏlon (Vi), 
grȏdon (La), gȕšton (Za) / gȕśton (Vi),  (Ba), jȏdon (Vi), kamjȏnon (Pl) /  
(Dr), karbȏnon (Ţu) / krbȏnon (La), krȕhon (Ne, Vi),  (Šv), motȏron (Pl, Za), 
                                                          
595 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 1. 4. ovoga rada. 
596
 Nastavak se -u javlja pod utjecajem i kao relikt nekadašnje u-deklinacije, što je opravdano i akcentološkim 
argumentima (usp. npr. Matasović 2008: 185, Kapović 2010: 79-80), a ranije se prisutnost toga nastavka u L jd. 
m. i s. r. tumaĉila analoškim djelovanjem nastavka za D jd. na nastavak za L jd. (usp. npr. Lukeţić 1996a: 97, 
Lukeţić – Turk 1998: 161).  
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nȏneton (Mg, Sn) /  (Tr), pirȏnon (Ţu),  (Tr),  (Sl),  (Šv), 
prȇtelon (Vi),  (Ba), śkalȋnon (Vi), ślovȅkon (Vi),  (Bg),  (Bg, Šv, 
Tr),  (Ba, Sl),  (Šv),  (Bg), udȏron (Vi, Ţu), vapȏron (Rš), vȅtron 
(Vi), vȏzon (Mg, Sm) / vȏźon (Vi) /  (Bg, Br, Šv),  (Dr); dok nastavak -en 
najĉešće dolazi na osnove koje završavaju palatalnim konsonantom: batȉćen (Rš),  
(Ba), kljucȇn (Vi), koncȇn (Vi) /  (Bg), krȁjen (Ţu),  (Ba), ocȇn (Rš) /  (Bg, 
Sl), vetrȉćen (Rš). Moguć je ipak i nastavak -on na osnovama koje završavaju palatalnim 
konsonantom: čȇrčon (Re), kurȏjon (Vi),  (Ba, Sl),  (Br), mȗžon (Ne), 
nožȉćon (Ţu), rimȗćon (Rš),  (Tr); kao i nastavak -en na osnovama koje završavaju 
nepalatalnim konsonantom: glȏsen (Ţu), mižȏlen (Ţu), pȗten / .  
 U G mn. u svim su labinskim mjesnim govorima zabiljeţeni nastavci -ø i -i597, pri 
ĉemu je nastavak -i dvostruko zastupljeniji od nastavka -ø, a veoma ĉesto mogu i alternirati u 
istom mjesnom govoru, pa ĉak i u istom primjeru. TakoĊer, u nekim su mjesnim govorima 
neki primjeri ovjereni s nastavkom -ø, a u drugim su mjesnim govorima isti primjeri 
zabiljeţeni iskljuĉivo s nastavkom -i. Nastavak je -ah598 u G mn. za ovoga istraţivanja 
zabiljeţen u manjem broju primjera u mjesnim govorima Snašića, Rapca, Raše i Ţupanića, ali 
i u tim su govorima u istim primjerima ovjereni i nastavci -i, odnosno -ø. U dijelu je imenica s 
nastavkom -ø u G mn. u sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s dvoakcenatskim 
sustavom zabiljeţen oblik s dugim naglaskom na vokalu osnove naspram oblika ostalih 
padeţa s kratkim naglaskom na istom vokalu (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 9. d). 
U D mn. zabiljeţeni su nastavci -en, -on i -an599, pri ĉemu su prva dva podjednako 
zastupljena, ali bez pravilnosti koja bi se eventualno mogla oĉekivati s obzirom na palatalnost, 
odnosno nepalatalnost doĉetnoga konsonanta osnove: Bȏrbićen (Ma, Sn, Za),  (Ba), 
 (Šk),  (Ba),  (Ba), Snȁšićen (Mg),  (Ba), Tomaźȉćen (Vi), 
 (Br, Tr); brȁton (Ne), Faragȕnon (Vi), Fažolȋnon (Ne), kȏvaron (Vi), 
Marceljȁnon (Vi), nȕkon (Vi), Santalȇzon (Ne), sȋnon (Sm) / śȋnon (Št, Vi), śkovacȋnon (Vi), 
telcȏn (Št); ali i ljȗden (Mg, Sm, Vi), prȇtelen (Pl, Vi). Nastavak je -an nešto rjeĊi, uveden 
prema istom obliku padeţa imenica ţenskoga roda600, te alternira s nastavcima -en i -on601. 
                                                          
597
 O tim nastavcima i njihovu podrijetlu više v. u poglavljima 2. 2. 17. i 2. 2. 18. ovoga rada. 
598
 Nastavak je -ah u G mn. imenica muškoga (i srednjeg) roda rezultat tendencije ujednaĉavanja prema L mn. 
istoga roda, koji je pak ujednaĉen prema obliku L mn. imenica ţenskoga  roda (Vranić 2005: 310); v. i poglavlje 
2. 2. 19. ovoga rada. 
599
 O podrijetlu tih nastavaka v. u poglavlju 2. 2. 19. ovoga rada. 
600 
V. Finka 1971: 46, Vranić 2005: 312-313. 
601 Isto je u svom istraţivanju labinskih govora ustvrdila i S. Vranić (Vranić 2005: 312-313). 
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U I mn. preteţit je nastavak -i, a samo se u ĉetvrtini prikupljenih primjera biljeţi i 
nastavak -ami (uveden prema istom obliku imenica ţenskoga roda602). U graĊi prikupljenoj za 
ovoga istraţivanja nastavak -ami alternira s nastavkom -i unutar istoga mjesnoga govora, a 
ĉesto i na primjeru istoga leksema. 
U dijelu je imenica u svim padeţima izuzev NV jd. moguće proširivanje osnove 
sufiksom -et- (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 1. a). 
U imenicama s nepostojanim -a- u NA jd. u ostalim se padeţima dogaĊa jednaĉenje po 
zvuĉnosti i ispadanje t ispred c (v. poglavlja 2. 4. 4. 4. 4. a i b), a u dijela imenica zabiljeţene 
su mijene izazvane izmjenom šumnika na doĉetku zatvorena sloga (v. poglavlje 2. 3. 2. 3. 3. 
c). 
 
2. 4. 2. 5. 2. I. vrsta, s. r. 
 U N jd. nastavak -o imaju uglavnom imenice osnova kojih završava nepalatalnim 
konsonantom, a nastavak je -e u imenica koje završavaju palatalnim konsonantom te dijela 
onih koje završavaju s c ili r: mȏre / , sȑce / śȑce / , ali i rȇbro / . Nastavak -ø 
imaju imenice sa sufiksom -en-. 
 U oblicima L jd. kod starijega je stanovništva uobiĉajen nastavak -e603, no zabiljeţeni 
su i primjeri s novijim nastavkom -u
604
 ili s alternacijom tih dvaju nastavaka unutar istoga 
mjesnoga govora, pa ĉak i u istoga leksema: blȁte (Pl, Rš),  (Ka), brȅmene (Vi), dȅle 
(La, Vi) // dȅlu (Ne) /  (Tr), dnȅ (Ţu),  (Sl), lȅte (Ma, Mg, Pr, Rb, Re, Sn, Sm, Vi, 
Za, Ţu) /  (Dr, Ka, Šk, Šv, Tr), mȅste (Ţu) / mȅśte (Rš), mȏre (Pl, Vi) /  
(Br) // mȏru (Ţu), nȅbe (Ţu), njozlȅ (Ţu) / njoźlȅ (Vi), rȁmene (Rš, Vi) /  (Sl, Šk) // 
 (Bg), selȅ (Ma, Mg, Sm, Za) / śelȅ (Re, Št, Vi) /  (Ba, Br) // selȕ (Pr) /  (Bg, 
Šv, Tr), sȗnce (Ţu) / śȗnce (Vi), štrȕte (La), tȇle (Rš, Ţu), tlȅ (Ma, Mg, Vi, Ţu), ugnjȉšće (Mg, 
Ţu) / ugnjȉśće (Vi) / gunjȉśće (Rb) //  (Ba, Tr), ȕlje (Mg, Vi) /  (Šv) //  (Šk), 
vrȅmene (Ţu) // vrȅmenu (Rš) /  (Bg). U govoru je mlaĊega stanovništva nastavak -u 
danas mnogo ĉešći: va sȑcu / , na ugnjȉšću / , na ȕlju /  va vrȅmenu / 
; ali i oni, premda rjeĊe, ovjeravaju oblike s nastavkom -e: na dȅlu /  // na dȅle / 
; na mȏru /  // na mȏre / ; va selȕ /  // va selȅ / śel . 
                                                          
602
 V. Vranić 2005: 313. 
603 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 2. ovoga rada. 
604
 V. bilješku 596 ovoga rada.  
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 U I jd. nastavak -on uglavnom dolazi na osnove koje završavaju nepalatalnim 
konsonantom:  (Šk), brȅmenon (Vi), gȑlon (Vi), mȇśon (Št) /  (Ka), mlekȏn (Mg, 
Ne, Sm, Ţu) /  (Bg, Sl, Šk, Tr), pletȉlon (Za), śȇnon (Vi), šȕgon (Ţu), tȇlon (Pr, Ţu), 
vinȏn (Ma, Sm, Za) /  (Ka, Tr), vrȅmenon (Rb, Vi), žȉton (Ne); dok nastavak -en 
najĉešće dolazi na osnove koje završavaju palatalnim konsonantom ili r: grȏjzen (Mg) / 
grȏjźen (Vi), jȏjen (Ţu), lȋšćen (Sn), mȏren (Vi), śȑcen (Vi), zdrȏvljen (La, Ne) / źdrȏvjen (Pl, 
Št) /  (Sl). Iznimno nastavak -en moţe doći i u imenica s nepalatalnim konsonantom 
na doĉetku osnove: mlekȇn (Pl) /  (Ka), šȕgen (Ţu). 
U G mn. u svim su labinskim mjesnim govorima zabiljeţeni nastavci -ø i -ah605, pri 
ĉemu je nastavak -ø dvostruko zastupljeniji od nastavka -ah606, a veoma ĉesto mogu i 
alternirati u istom mjesnom govoru, pa ĉak i u istom primjeru. TakoĊer, u nekim su mjesnim 
govorima neki primjeri ovjereni s nastavkom -ø, a u drugim su mjesnim govorima isti primjeri 
zabiljeţeni iskljuĉivo s nastavkom -ah. U dijelu je imenica s nastavkom -ø u likovima G mn. 
umetnuto nepostojano -a (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 3. b), a u dijelu imenica u sjevernim i 
sjeveroistoĉnim labinskim govorima s dvoakcenatskim sustavom u likovima G mn. s -ø 
nastavkom javlja se dugi naglasak na vokalu osnove koji alternira s kratkim naglaskom na 
istom vokalu u ostalim padeţima (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 9. d). 
U D mn. zabiljeţen je nastavak -an607 (uveden prema istom obliku padeţa imenica 
ţenskoga roda608), ovjeren u juţnim i sjevernim labinskim govorima, te nastavak -ami, 
ovjeren iskljuĉivo u sjeveroistoĉnim labinskim govorima609. 
U I mn. kod starijega stanovništva preteţit je nastavak -i, ali biljeţi se i nastavak -ami 
(uveden prema istom obliku imenica ţenskoga roda610). U graĊi prikupljenoj za ovoga 
istraţivanja nastavak -ami alternira s nastavkom -i unutar istoga mjesnoga govora, a ĉesto i na 
primjeru istoga leksema. U mlaĊih se govornika za I mn. najĉešće rabi oblik jednak NA mn. 
U dijelu je imenica u svim padeţima osim u NAV jd. osnova proširena sufiksom -en- 
(v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 1. c), a u sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s 
dvoakcenatskim naglasnim sustavom u imenici vrȇme dugi naglasak na vokalu osnove u NA 
                                                          
605 O tim nastavcima i njihovu podrijetlu više v. u poglavlju 2. 2. 17. ovoga rada. 
606
 V. bilješku 598 ovoga rada. 
607
 O podrijetlu toga nastavka v. u poglavlju 2. 2. 19. ovoga rada. 
608
 V. bilješku 600 ovoga rada. 
609
 Taj je nastavak uveden ujednaĉavanjem prema istom nastavku koji se javlja u I mn., a koji je pak uveden 
prema istom obliku imenica ţenskoga roda. V. Vranić 2005: 313, Dornik 2007: 10-11. 
610 
V. bilješku 602 ovoga rada. 
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jd. alternira s dugim naglaskom na istom vokalu u ostalim padeţima (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 9. 
b).  
 
2. 4. 2. 5. 3. II. vrsta, ţ. r. 
 Većina imenica ove vrste u N jd. ima nastavak -a. U osobnim je imenima zabiljeţen i 
nastavak -e (npr. Mȁre / , Kȏte / , Lȗce / ), a nastavak -ø potvrĊen je u 
imenicama hćȋ / // hćȇr / , kȍkoš / kȍkoś /  i mȁt /  // mȁter / . 
 U G jd. preteţit je nastavak -i kao kontinuanta nastavka nekadašnje nepalatalne 
deklinacije
611
, a nastavak je -e potvrĊen samo u imenica s doĉetkom osnove na c:  
(Šk), cen ce (Vi) / čenȉce (Ma) / šenȉce (Ne) /  (Sl),  (Šv), crȇkvice (Vi), 
Čempȏrovice (La), Fȍškice (Ma),  (Ba), kalȁnice (Re) /  (Bg, Dr, Šv, Tr), 
Kapȅlice (Rš, Vi) /  (Ba, Ka), Letȍśice (Rš),  (Ba) /  (Bg), nevȅśtice 
(Rš), otrocȉce (Ţu), padȅlice (Vi), pećȉce (Pl), prȅślice (Rš), prȇtelice (Vi), vȅrice (Vi), 
 (Ba), vȍdice (Za), vȕnice (Rš); ali i u takvih je imenica zabiljeţen nastavak -i: luśȅci 
(Vi), pikulȅci (Ţu), Škitȁci (Ma) /  (Dr, Šk, Šv), uźȏnci (Vi) /  (Sl). 
 U juţnim je labinskim mjesnim govorima Bartića, Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, 
Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara te u sjevernim mjesnim govorima Presike, 
Rapca, Raše, Repende, Snašića, Vineţa i Zartinja u A jd. potvrĊen iskljuĉivo nastavak -o612. 
U preostalim je sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim mjesnim govorima Labina, Štrmca, 
Marića, Molih Golja, Nedešćine, Plomina, Svetoga Martina i Ţupanića za ovoga istraţivanja 
zabiljeţena alternacija nastavaka -o i -u u A jd., bez neke zamjetne pravilnosti njihova 
ostvarivanja ili izmjene
613
, s time da se u govoru Plomina -u ipak biljeţi nešto ĉešće od -o. U 
imenica koje imaju nastavak -ø u N jd. isti je nastavak i u A jd., s time da je imenicama hćȋ / 
 i mȁt /  u A jd. osnova redovito proširena sufiksom -er-. 
 U juţnim je labinskim mjesnim govorima Bartića, Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, 
Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara te u sjevernim mjesnim govorima Presike, 
Rapca, Raše, Snašića, Vineţa i Zartinja u I jd. potvrĊen iskljuĉivo nastavak -o614. U 
preostalim je sjevernim labinskim mjesnim govorima Labina, Marića, Molih Golja, 
                                                          
611
 Više v. u poglavlju 2. 2. 16. ovoga rada. 
612
 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 4. ovoga rada. 
613 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 4. ovoga rada.  
614 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 15. ovoga rada. 
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Nedešćine, Repende, Svetoga Martina, Štrmca i Ţupanića za ovoga istraţivanja zabiljeţena 
alternacija nastavaka -o i -u, bez neke zamjetne pravilnosti njihova ostvarivanja ili izmjene
615
. 
U sjeveristoĉnom su mjesnom govoru Plomina zabiljeţena ĉak ĉetiri razliĉita nastavka u I jd.: 
-o, -u, -on, -un, pri ĉemu je posljednji najfrekventniji, a prva su dva vjerojatno posljedica 
ujednaĉavanja sa situacijom u ostalim labinskim govorima616. 
 U NAV mn. preteţit je nastavak -i kao kontinuanta nastavka nekadašnje nepalatalne 
deklinacije
617
, a nastavak je -e potvrĊen samo u imenica s doĉetkom osnove na c: crȅśnjice 
(Vi), ćȉkarice (Vi), dvojnȉce (Rš), kalȁnice (Re) /  (Šk), kasȅlice (Ţu), kobasȉce (Mg) 
/ kobaśȉce (Pl) /  (Tr), kȏvarice (Rš, Re, Vi), kȕćice (Ma, Mg, Vi), lȁtice (Mg), 
lȏmnice (Vi), mihurȉce (Vi), mȑvice (Vi), mȕśice (Vi), nȕcice (Vi), otrocȉce (Vi, Za, Ţu) / 
otročȉce (Pl, Sm) /  (Ba), ȏvce (Sn) / ȍfce (Pl) /  (Šk, Šv, Tr) /  (Br) / vȍsce 
(La, Ma, Mg, Ţu) / vȍśce (Rš, Št, Vi), padȅlice (Pl), pa  (Šk), peśćȉce (Vi), plȅtice (Vi), 
prȇtelice (Ne, Pl, Sn, Št, Vi, Ţu) /  (Tr), pȕpice (Ma), rȉlice (Vi, Ţu), rȏžice (Ne, Za) / 
rȏźice (Pl, Rš, Vi) /  (Br, Tr), rȗcice (Rš, Vi),  (Šk), śtrȇlice (Re), šćȏrice 
(La, Ma, Pr, Sm) / śćȏrice (Rš, Vi) /  (Ba), škȏrice (Ne), štrȕcice (Ne), trȁkice (Ţu), 
udovȉce (Vi),  (Ba), vȅrice (Vi), vijȏlice (Ne, Vi), vȍlarice (Rš), źbȕlice (Rš), žȇnskice 
(La), źivȉce (Rš),  (Šk); ali i u takvih je imenica zabiljeţen nastavak -i: bȍci (Vi), karȍci 
(Vi), pikulȅci (Vi), śtrȁci (Vi) /  (Bg), śtrȕci (Vi), štupidȅci (Za), uźȏnci (Vi). 
 U G mn. u svim su labinskim mjesnim govorima zabiljeţeni nastavci -ø, -i i -ah618, pri 
ĉemu je nastavak -ø zastupljen u polovini zabiljeţenih primjera, a nastavak -i otprilike u petini 
primjera prikupljenih ovim istraţivanjem. Sva tri nastavka alterniraju u istim mjesnim 
govorima, pa ĉak i sva tri u istom primjeru. TakoĊer, u nekim su mjesnim govorima neki 
primjeri ovjereni s nastavkom -ø, a u drugim su mjesnim govorima isti primjeri zabiljeţeni s 
nastavcima -i i/ili -ah. U dijelu imenica s nastavkom -ø u G mn. dolazi do umetanja 
nepostojanoga -a- (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 3. c) te do obezvuĉenja i zamjena doĉetnoga 
konsonanta (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 6.). U sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s 
dvoakcenatskim sustavom u G mn. s nastavkom -ø zabiljeţeni su u dijela imenica likovi s 
dugim naglašenim vokalom u posljednjem slogu osnove koji alterniraju s likovima 
naglašenima na istom vokalu u ostalim padeţima (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 9. d), a u dijela 
                                                          
615 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 15. ovoga rada. 
616
 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 15. ovoga rada. 
617
 Više v. u poglavlju 2. 2. 16. ovoga rada. 
618
 O nastavcima -ø i -i i njihovu podrijetlu više v. u poglavljima 2. 2. 17. i 2. 2. 18. ovoga rada. Nastavak je -ah 




imenica alterniraju likovi s nenaglašenim (kratkim) vokalom osnove u ostalim padeţima s 
likom G mn. s -ø nastavkom u kojem se javlja dugi naglašeni vokal osnove (v. poglavlje 2. 3. 
2. 4. 9. f). 
U L mn. zabiljeţen je nastavak -ah, ovjeren u juţnim i sjevernim labinskim govorima, 




 U I mn. u svim je juţnim i sjevernim labinskim govorima najĉešći nastavak -ami, a 
svega je u nekoliko primjera zabiljeţen i nastavak -i (koji najĉešće alternira s nastavkom -ami 
u istom mjesnom govoru, pa i u istom primjeru). Nastavak se -i najĉešće ovjerava u imenica s 
nastavkom -ø u N jd., no isto tako i u ostalih imenica. Nastavak je -amin zabiljeţen u 
mjesnom govoru Plomina i tipiĉan je za sjeveroistoĉnu skupinu labinskih govora. 
 U imenica koje u N jd. imaju nastavak -e u svim se padeţima izuzev NV jd. osnova 
proširuje sufiksom -et- (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 1. b). 
 U sjevernim i sjeveroistoĉnim govorima Labinštine s dvoakcenatskim sustavom u 
imenici hćȋ /  // hćȇr /  dugi naglasak na vokalu osnove u NAV jd. alternira s kratkim 
naglaskom u ostalim padeţima (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 9. c). 
   
2. 4. 2. 5. 4. III. vrsta, ţ. r. 
 U dijelu imenica ove vrste u NA jd. dolazi do izostavljanja okluziva t u doĉetnim 
skupinama -st / -śt i -št / -śt (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 8.) te do izmjena pojedinaĉnih doĉetnih 
konsonanata (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 6.). U sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima u 
dijelu imenica alterniraju oblici s dugim naglašenim vokalom osnove u NA jd. s oblicima 
ostalih padeţa u kojima je zabiljeţen kratki naglasak na istom vokalu (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 
9. c). 
 U DL jd. stariji govornici ĉešće ovjeravaju nastavak -e620, no i on katkad alternira s 
nastavkom -i, dok mlaĊi govornici rabe iskljuĉivo oblike s nastavkom -i (nastalim 
ujednaĉavanjem prema nastavku G jd.).  
                                                          
619
 Taj je nastavak uveden ujednaĉavanjem prema istom nastavku koji se javlja u I mn. V. Vranić 2005: 313, 
Dornik 2007: 10-11. 
620 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 2. ovoga rada. 
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U juţnim je labinskim mjesnim govorima Bartića, Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, 
Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara te u sjevernim mjesnim govorima Presike, 
Rapca, Raše, Snašića, Vineţa i Zartinja u govoru starijega stanovništva u I jd. potvrĊen 
iskljuĉivo nastavak -o621. U preostalim je sjevernim labinskim mjesnim govorima Labina, 
Marića, Molih Golja, Nedešćine, Repende, Svetoga Martina, Štrmca i Ţupanića, takoĊer u 
govoru starijega stanovništva, za ovoga istraţivanja zabiljeţena alternacija nastavaka -o i -u, 
bez neke zamjetne pravilnosti njihova ostvarivanja ili izmjene
622
. U sjeveroistoĉnom su 
mjesnom govoru Plomina u starijega stanovništva zabiljeţena ĉak ĉetiri razliĉita nastavka u I 
jd.: -o, -u, -on, -un, pri ĉemu je posljednji najfrekventniji, a prva su dva vjerojatno posljedica 
ujednaĉavanja sa situacijom u ostalim labinskim govorima623. MlaĊi govornici redovito u I jd. 
ovjeravaju oblike s nastavkom -i (dobivenim ujednaĉavanjem prema G te DL jd.). U dijelu 
imenica u I jd. dolazi do alternacija doĉetnih konsonanata osnove: -v- > -vĺ- / -vj-, -l- > -ĺ- /     
-j-, -t- > -ć- te skupine -st- / -śt- > -šć- / -ść- (v. poglavlje 2. 4. 2. 4. 2.). 
U G mn. u svim su labinskim mjesnim govorima zabiljeţeni nastavci -i i -ah624 koji 
alterniraju u istim mjesnim govorima, pa ĉak i u istom primjeru.  
U L mn. zabiljeţen je nastavak -ah, ovjeren u juţnim i sjevernim labinskim govorima, 
te nastavak -amin, ovjeren u sjeveroistoĉnim labinskim govorima, koji u njima alternira s -ah. 
U I mn. u svim je juţnim i sjevernim labinskim govorima kod starijih govornika 
najĉešći nastavak -ami, a nastavak je -amin zabiljeţen u mjesnom govoru Plomina i tipiĉan je 
za sjeveroistoĉnu podskupinu labinskih govora. Rijetko se u starijih govornika biljeţe i 
primjeri s nastavkom -i. MlaĊi pak govornici rijetko ovjeravaju primjere s nastavkom -ami, a 
mnogo ĉešće one s nastavkom -i (uvedenim ujednaĉavanjem prema NA, pa i prema G mn.). 
 
                                                          
621 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 15. ovoga rada. 
622 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 15. ovoga rada. 
623
 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 15. ovoga rada. 
624
 V. bilješku 618 ovoga rada. 
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2. 4. 3. Zamjenice 
 a) Zamjenice predstavljaju vrstu rijeĉi koja oznaĉuje i zamjenjuje neku drugu rijeĉ625, 
odnosne one upućuju na odreĊene predmete i osobine te se stoga nazivaju i upućivaĉkim 
rijeĉima (Babić et al. 1991: 645) ili situacijskim rijeĉima (Silić – Pranjković 2007: 117). 
Obiĉno se prema svojoj funkciji, odnosno vrstama rijeĉi koje zamjenjuju dijele na imeniĉke 
zamjenice koje zamjenjuju imenicu i samostalne su u reĉenici te pridjevske zamjenice koje 
dolaze kao dodatak imenicama, tj. zamjenjuju pridjeve
626
. U suvremenom se hrvatskom 
standardnom jeziku prema znaĉenju razlikuju liĉne627, povratne, posvojne, pokazne, upitne, 
odnosne i neodreĊene zamjenice628, pri ĉemu su sve liĉne zamjenice, povratna, upitne 
zamjenice tko, što te neodreĊene zamjenice njima tvorene dijelom imeniĉkih zamjenica, a sve 
su ostale zamjenice pridjevske
629
. 
Za imeniĉke zamjenice S. Babić piše da „imaju veoma osebujnu sklonidbu“ (Babić et 
al. 1991: 647), dok se pridjevske zamjenice sklanjaju kao pridjevi (Babić et al. 1991: 653). S. 
Teţak i i S. Babić ne definiraju prema kojoj se sklonidbi mijenja koja vrsta zamjenica nego 
samo donose sklonidbene obrasce pojedinih znaĉenjskih zamjeniĉkih vrsta (Teţak – Babić: 
107-114). S. Pavešić u Hrvatskoj gramatici izdvaja sklonidbu: 1. liĉnih zamjenica (pri ĉemu 
zamjenice za prvo i drugo lice imaju „posebne oblike“, a zamjenice trećega lica imaju „oblike 
sliĉne kao i ostale liĉne zamjenice“; Barić et al. 1997: 208-209); 2. tzv. ostalih zamjenica i 
zamjeniĉkih pridjeva sam i sav (gdje se ubrajaju i imeniĉke zamjenice tko, što i njima sloţene 
zamjenice te većina pridjevskih zamjenica) koje imaju nastavke kao odreĊeni pridjevi (Barić 
et al. 1997: 210-213); 3. posvojnih zamjenica 3. l. jednine (koje tvore oblike kao neodreĊeni 
pridjevi; Barić et al. 1997: 214); i 4. zamjeniĉkih pridjeva (koji dijelom imaju oblike kao 
neodreĊeni pridjevi, a dijelom kao odreĊeni pridjevi; Barić et al. 1997: 214). D. Raguţ istiĉe 
da zamjenice za 1. i 2. lice (ja, ti, mi, vi) i povratna zamjenica imaju „sasvim osobitu 
deklinaciju“, dok sve ostale zamjenice imaju isti tzv. zamjeniĉki tip deklinacije (Raguţ 1997: 
                                                          
625 Usp. Teţak – Babić 1996: 106, Barić et al. 1997: 203, Raguţ 1997: 67, Silić – Pranjković 2007: 39, 117. 
626
 Usp. Babić et al. 1991: 646, Teţak – Babić 1996: 107, Barić et al. 1997: 203. 
U Gramatici hrvatskoga jezika S. Teţaka i S. Babića  rabe se nazivi imeniĉne i pridjevne zamjenice (Teţak – 
Babić 1996: 107), a u Akademijinoj Gramatici – imeniĉke i pridjevne (Babić et al. 1991: 646) . 
I. Marković tvrdi da se podjela na imeniĉke i pridjevske zamjenice zapravo temelji na tome imaju li neke 
zamjenice mociju ili nemaju (pri ĉemu je imeniĉke nemaju, a pridjevske su upravo po posjedovanju mocije 
pridjevske) (Marković 2012: 321). 
627 
U Gramatici hrvatskoga jezika S. Teţaka i S. Babića rabi se termin osobne ili liĉne zamjenice (Teţak – Babić 
1996: 107). 
628 
Usp. Babić et al. 1991: 646, Teţak – Babić 1996: 107, Barić et al. 1997: 203. 
S. Teţak i S. Babić te J. Silić i I. Pranjković zasebno izdvajaju i povratno-posvojne zamjenice (Teţak – Babić 
1996: 107, Silić – Pranjković 2007: 117). 
629 Usp. Babić et al. 1991: 646, Teţak – Babić 1996: 107. 
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73). J. Silić i I. Pranjković donose zasebne obrasce sklonidbe svake pojedine znaĉenjske vrste 
zamjenica, bez definiranja tipova ili vrsta pojedinih zamjeniĉkih paradigmi (Silić – Pranjković 
2007: 118-133).  
I. Lukeţić u radovima o zamjenicama u ĉakavskom narjeĉju (Lukeţić 2000, Lukeţić 
2001) govori o trima zamjeniĉkim sklonidbama: 1. prvoj zamjeničkoj sklonidbenoj vrsti u 
kojoj potpuno izostaju opreke po rodu, broju, padeţu, 'odreĊenosti' i 'ţivosti' i u kojoj su 
„padeţni nastavci najvećim dijelom podudarni s padeţnim nastavcima imenica“ (Lukeţić 
2000: 99), a prema kojoj se sklanjaju osobne liĉne zamjenice (ja, ti, mi, vi) i povratna 
zamjenica; 2. drugoj zamjeničkoj sklonidbenoj vrsti u kojoj su padeţni nastavci podudarni s 
onima u sklonidbi pridjeva i rednih brojeva i iskazuju opreke u rodu i broju (te 
'odreĊenost'/'neodreĊenost' u N jd. m. r., kao i 'ţivost'/'neţivost' u A jd. m. r.), a prema kojoj se 
sklanjaju neosobne liĉne zamjenice za 3. l. jd. i 3. l. mn. te posvojne, pokazne, odnosno-upitne 
i neodreĊene zamjenice (Lukeţić 2000: 114); 3. trećoj zamjeničkoj sklonidbenoj vrsti koja je 
djelomiĉno podudarna s prvom (u neiskazivanju kategorije roda i broja), a djelomiĉno s 
drugom zamjeniĉkom sklonidbenom vrstom (obliĉni su nastavci podudarni s onima u jednini 
s. r.), prema kojoj se sklanjaju odnosne i upitne zamjenice za 'ţivo' i 'neţivo' te od njih sloţene 
neodreĊene zamjenice (Lukeţić 2001: 21). Potonja se podjela zamjeniĉkih sklonidbi 
primjenjuje u recentnoj hrvatskoj dijalektološkoj literaturi630 (usp. Lukeţić – Zubĉić 2007: 39-
48, Vranić 2011: 99-108), pri ĉemu se druga zamjeniĉka sklonidbena vrsta naziva i 
zamjeniĉko-pridjevskom sklonidbom (jer se prema njoj sklanja dio zamjenica, ali i odreĊeni 
pridjevi; usp. Lukeţić – Zubĉić 2007: 40-48, Vranić 2011: 102). 
 
b) U prikazu se zamjenica u govorima Labinštine slijedi metodologija primijenjena u 
raspravi S. Vranić o morfologiji govora sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu 
(Vranić 2011: 99-108). 
                                                          
630
 U ranijim se radovima govorilo, primjerice, da liĉne zamjenice za 1. i 2. lice i povratna zamjenica imaju 
zasebnu sklonidbu, a sve ostale zamjenice, uz manja odstupanja, slijede deklinaciju pridjeva odreĊena lika 
(Hozjan 1992: 50). I. Lukeţić u svojim ranijim radovima piše o sklonidbi osobnih zamjenica (u koje se ubrajaju 
liĉne, povratna, upitno-donosna ča i njome tvorene neodreĊene zamjenice) koju karakteriziraju nastavci 
„imeniĉke deklinacije, s krnjim kategorijama roda i broja, a djelomice i padeţa“ (Lukeţić 1996a: 105; v. i 
Lukeţić – Turk 1998: 131), dok se neosobne zamjenice sklanjaju po posebnoj zamjeniĉkoj deklinaciji (Lukeţić 
1996a: 105) ili se „morfološki vladaju poput pridjeva“ (Lukeţić – Turk 1998: 131). J. Kalsbeek  donosi posebne 
sklonidbene obrasce liĉnih, povratne i upitno-odnosnih zamjenica, posvojnih zamjenica za 1. i 2. l. jd., povratno-
-posvojne i pokaznih zamjenica te zamjenica sav i sam, dok za sve preostale zamjenice utvrĊuje da se sklanjaju 
poput odreĊenih pridjeva (Kalsbeek 1998: 158). 
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2. 4. 3. 1. Liĉne zamjenice za 1. i 2. lice i povratna zamjenica 
 Zamjenica za 1. l. jd. upućuje na osobu koja govori, tj. govornika osobno; zamjenica 
za 2. l. jd. odnosi se na osobu s kojom se govori, tj. sugovornika; zamjenica za 1. l. mn. rabi 
se za skupinu osoba ĉlan koje je i osoba koja govori, tj. govornik, ili za više sugovornika; a 
zamjenica za 2. l. mn. upućuje na skupinu osoba ĉlan koje je i osoba s kojom se govori, tj. 
sugovornik, odnosno na više od jednoga sugovornika (Teţak – Babić 1996: 197, Barić et. al 
1997: 203, Lukeţić 2000: 101, Silić – Pranjković 2007: 117-118). 
 Ove se zamjenice mijenjaju prema prvoj zamjeniĉkoj sklonidbi631  i nemaju kategorije 
roda, kategoriju 'odreĊenosti', odnosno 'neodreĊenosti', kao ni kategoriju 'ţivo'/'neţivo'. Liĉne 
zamjenice imaju jedninu i mnoţinu, a istim likovima povratne zamjenice iskazuje se i jednina 
i mnoţina. Zamjenica za 2. lice javlja se u svih sedam padeţa, dok zamjenica za 1. l. nema 
vokativa, kao ni povratna zamjenica, koja pak nema ni nominativa. U G, D i A sve te 
zamjenice imaju i nenaglašene oblike. 
 
 1. lice jd. 2. l. jd. povratna 1. lice mn. 2. lice mn. 
N jȁ / 632 tȋ /  - mȋ /  vȋ /  
G menȅ / men , 
me 
tebȅ / ,  
te 
sebȅ / śebȅ / 
, se / śe 
nȁs / nȁś / , 
nas / naś 
vȁs / vȁś / , 
vas / vaś 
D menȅ / ,  
mi 
tebȅ / ,  
ti 
sebȅ / śebȅ / 
, se / śe 
nȏn, nan vȏn, van 
A menȅ / , 
me 
tebȅ / ,  
te 
sebȅ / śebȅ / 
, se / śe 
nȁs / nȁś / , 
nas / naś 
vȁs / vȁś / , 
vas / vaś 
L menȅ /  tebȅ /  sebȅ / śebȅ / 
 
nȁmi /  // 
nȁmin633 
vȁmi /  // 
 vȁmin634 
                                                          
631
 Više v. u uvodnom dijelu poglavlja o zamjenicama ovoga rada, kao i u Lukeţić 2000. 
632 
Jednom se kosom crtom odvajaju oblici koji se razlikuju svojim fonološkim sastavom (prozodijom i/ili 
konsonantizmom). Dvjema se kosim crtama odvajaju oblici zabiljeţeni s alternirajućim nastavcima. Zarezom su 
naglašeni oblici odvojeni od nenaglašenih u onim padeţima u kojima se ovjeravaju. 
Kod oblika s razliĉitim fonološkim sastavom u obzir valja uzeti sljedeću distribuciju: primjeri s cakavskim 
fonemima /ś/ i /ź/ ovjereni su u mjesnim govorima Plomina, Rapca, Raše, Repende, Štrmca i Vineţa, a oni bez 
tih fonema, tj. sa s, š, z, ž u Labinu, Marićima, Molim Goljima, Nedešćini, Presici, Snašićima, Svetom Martinu, 
Zartinju i Ţupanićima. TakoĊer, u svim juţnim labinskim govorima zabiljeţeni su primjeri s fonemima /ś/ i /ź/. 
Kad je rijeĉ o primjerima sa zadrţanim fonemom /ĉ/ ili njegovom zamjenom s /c/, situacija je sljedeća: primjeri s 
fonemom /ĉ/ ovjeravaju se u sjevernim govorima Marića i Svetoga Martina te u juţnim govorima Brgoda, 
Drenja i Škvaranske (u potonjem se govoru ponekad č ostvaruje i kao , ali ne sustavno, stoga se dalje u radu na 
tom mjestu biljeţi č), a u svim ostalim labinskim govorima biljeţe se primjeri sa zamjenom č > c. Primjeri u 
kojima je ĺ > j zabiljeţeni su u sjeveroistoĉnom govoru Plomina. 
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I mȁnon /  




tȍbon /  // 
 tȍbun637  
sȍbon / śȍbon / 
 //  
sȍbun / 
śȍbun638  
nȁmi / i // 
 nȁmin639 




2. 4. 3. 2. Upitne i odnosne zamjenice za znaĉenje 'ţivo' (kȋ / ) i 'neţivo' (cȁ / čȁ /  / č  
// cȏ / čȏ /  / ) i njima tvorene zamjenice  
 Upitne se i odnosne zamjenice za 'ţivo' kȋ /  'tko' i 'neţivo' cȁ (La, Ma, Mg, Ne, Pl, 
Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) / čȁ (Ma, Sm) /  (Ba, Br, Ka, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Dr) / 
 (Šv) // cȏ (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) / čȏ (Ma, Sm) /  (Ba, 
Br, Ka, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Dr) /  (Šv)641 'što' sklanjaju prema trećoj zamjeniĉkoj 
sklonidbi
642
, prema kojoj se mijenjaju i od njih izvedene sloţene neodreĊene zamjenice. 
 
N kȉ /  cȁ / čȁ / / , cȏ / čȏ /  /  
G kȇga /  cegȁ / čegȁ /  /  
D kȇmu /  cȇn / čȇn /  /  
A kȇga / k ga  cȁ / čȁ /  / , cȏ / čȏ /  /  
L kȇmu /  cȇn / čȇn / /  
I kȇn /  cȇn / čȇn /  /  
 
                                                                                                                                                                                     
633
 Potonji je oblik ovjeren u sjeveroistoĉnim labinskim govorima. 
634 V. prethodnu bilješku. 
635 
Oblik se ovjerava ponajprije u sjeveroistoĉnim labinskim govorima, ali i u većini sjevernih, gdje najĉešće 
alternira s oblikom s nastavkom -on (pri ĉemu je potonji ipak nešto frekventniji). 
636
 Oblik je zabiljeţen u juţnim labinskim govorima Brgoda, Brovinja, Koromašna, Stanišova, Svetoga Lovreca, 
Škitace, Viškovića i Trgetara. Vjerojatno je postojao metatizirani lik namon, potvrĊen i u mnogim drugim 
ĉakavskim govorima (usp. Lukeţić 2000: 100), a u spomenutim se govorima on zbog sliĉnosti glasovnoga 
sastava stopio s oblikom za isti padeţ zamjenice za 1. l. mnoţine. 
637 V. bilješku 635 ovoga rada. 
638 V. bilješku 635 ovoga rada. 
639
 V. bilješku 633 ovoga rada. 
640
 V. bilješku 633 ovoga rada. 
641 Radi ekonomiĉnosti dalje se u ovom poglavlju iza svake od pojedinih ovjera neće navoditi kratice punktova u 
kojima je pojedini primjer zabiljeţen – u obzir treba uzeti distribuciju ovjera kakva je navedena u integralnom 
tekstu rada. V. i bilješku 632 ovoga rada. 
642
 V. u uvodnom dijelu poglavlja o zamjenicama ovoga rada, kao i u Lukeţić 2001. 
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Zamjenica kȋ /  u labinskim je govorima zabiljeţena i u neodreĊenom, 
egzistencijalnom i distributivnom znaĉenju643 (Houtzagers 1985: 98-99, Kalsbeek 1998: 166, 
Vranić 2011: 101): Mȍreš sȅ prȁvit ku te kȋ pȋta. (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / Mȍreś śȅ prȁvit ku te 
kȋ pȋta. (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv); Nȅka dȅla kakȍ kȋ će. / 
; Kȋ vȍli, mȍre stȁvit i cȕkara. (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / Kȋ vȍli, mȍre śtȁvit 
i cȕkara. (Pl, Rš) / ,  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv); Nȗtre se hȍdi kakȍ 
kȋ prȋde. (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / Nȗtre śe hȍdi kakȍ kȋ prȋde. (Pl, Rš) / 
 (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv). 
Zamjenica za 'neţivo' javlja se u oblicima cȁ / c , odnosno čȁ , a u tzv. 
egzistencijalnom znaĉenju 'išta, bilo što', odnosno u neodreĊenom znaĉenju, zabiljeţena je u 
oblicima cȏ / , odnosno čȏ / č : , a   
(Ba)  (Ba) . 
(Br)  (Bg) 
 (Dr) A kȁt je bilȍ za kosȉt, nȋ bilȍ cȏ popȉt. (Mg) Da 
nȋman cȏ pojȅs... (Ne) Cȁ te kȋ cȏ pȋta? (Ne) Cȁ menȅ cȏ dȏš? (Ne) Ubȅt śon njȇ nośȉla tȕka, 
da pojȋ cȏ. (Pl) Nȋmajo brȋźni jȗdi cȏ za pojȅś. (Pl) Ne źnȏn ku śon cȏ poźabȉla. (Pl) Onipȗt 
son pisȏ kedȅ mi je kȋ cȏ rȅka. (Pr) Ti trȇba prnȅś cȏ? (Rb) Je hi cȏ i pośpijȁt! (Rš) Ne dȁj 
Bȏh da śi doźnȏ cȏ! (Re)  (Sl) 
 (Sl) Bin bi šȏ poli njȉh cȏ pojȅs. (Za) Nȅćeš imȅt cȏ stȁvit ku sȅ sadȁ pojȋš. (Ţu).  
U funkciji veznika u zavisnosloţenoj reĉenici zamjenica cȁ / čȁ /  /  moţe se 
odnositi i na 'ţivo':  (Ba) 
. (Ba) Cȇli tȁ jȁnjac je bȋ za ljȗdi cȁ so kosȉli. (Mg) 
Poli nȁs je bilȁ bȏlnica, brȋžni ljȗdi cȁ so bilȉ rȁnjeni. (Mg) Tȏ je bȋ onaȋsti cȁ je gȍre Labinȅ 
bȋ. (Mg)  (Sl) Jȍš je onȁ Tȏni cȁ dȅla Koromȁšnen. 
(Za) Tȏ je bi kȗpi Nȋni cȁ ga zovȏ Pȋpa. (Za) Je bȋ onaȋsti cȁ so ga zvolȉ Dȍhtor. (Za). 
Zamjenica cȁ / čȁ /  /  u vezi s prijedlozima po i za / źa ovjerena je u A i u kraćoj 
inaĉici c / č (koja moţe biti zamijenjena sa š / ś uslijed slabljenja napetosti šumnika na 
doĉetku zatvorena sloga; više v. u poglavlju 2. 2. 3. o konsonantizmu govora Labinštine 
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 NeodreĊeno se i egzistencijalno znaĉenje tih zamjenica uglavnom javlja u zanijekanim, pogodbenim ili 
upitnim reĉenicama, a distributivno u kombinaciji s upitnim rijeĉima koje imaju „distributivno“ znaĉenje, 






. Takav akuzativni oblik nosi dugi naglasak u sjevernim i sjeveroistoĉnim 
labinskim govorima s dvoakcenatskim sustavom, dok je u juţnim labinskim govorima u 
dubinskoj strukturi, tj. u kvaliteti vokala a i o iz prijedloga źa uoĉljiva nekadašnja duljina645: 
 (Br)  (Bg) Zȏš ne govȍriš po hrvȏski? (Ne) Ne vȉdi zȏš 
bi tȏ takȍ bilȍ. (Ne) Zȏš me pȋtaš? (Ne) Tȋ znȏš zȏš je tȏ takȍ bilȍ. (Pr) Ne źnȏn źȏc śo onȉ bȁś 
o Rovȋnj pridȇvali. (Re) Źȏc śon jȁ śȏ ćȁ, źȏc śon pȕśti mȁter i ocȁ? (Rš) Źnȏn zȏc ga ȉman 
tolȉko rȁdi. (Vi) Źȏc mi je Bȏg poślȏ prȍpijo njegȁ? (Vi) Zȏc se nȁšo mȅsto zovȅ Zartȋnj? 
(Za) Ne znȏn zȏc. (Za) Nȋmajo se zȏc duperȁt. (Za) Zȏc so dȅlali skȕpa? (Za) Zȏc son jȁ tȏ 
napisȏ? (Za) Zȏš se onȁ zovȅ Krvȏva plȁca? (Ţu);  (Br). 
 U labinskim su govorima zabiljeţene sljedeće neodreĊene zamjenice za 'neţivo' 
izvedene iz zamjenice cȁ / čȁ /  / : NA nȉc / nȉč / nȉš / nȉś /  /  / 646, G nȉcega / 
nȉčega /  / , D nȉcemu / nȉčemu /  / , LI nȉceren / nȉčeren /  
/  // nȉcen / nȉčen647; NA nȅšto / nȅśto / 648, G nȅcega / nȅčega /  / , 
D nȅcemu / nȅčemu / n  / , LI nȅceren / nȅčeren /  /  // nȅcen / 
nȅčen649; GA sȁcega / śȁcega / sȁčega /  / , D sȁcemu / śȁcemu / sȁčemu / 
 / , LI sȁceren / śȁceren / sȁčeren / śȁčeren /  /  // sȁcen / śȁcen 
/ sȁčen650; bȋlo cȁ / bȋlo čȁ /  / ; ca gȍt /  /  / 651. 
 U govorima su labinske skupine ovjerene sljedeće neodreĊene zamjenice za znaĉenje 
'ţivo' izvedene iz zamjenice kȋ / : nȉki / , GA nȉkega / , DL nȉkemu / , I 
                                                          
644
 M. Moguš piše da u svezama prijedloga i zamjenice ča (ili negacije i ča) dolazi do redukcije završnoga 
vokala zamjenice (Moguš 1977a: 22). I. Lukeţić pak smatra da je u prilozima koji su sraslice prijedloga na, po, 
və, za i akuzativnoga oblika upitno-odnosne zamjenice *čə (*načə, *počə, *vəčə, *začə) došlo do zamuknuća 
fonema šva u „slabu“ poloţaju (Lukeţić 2012: 62, 123). 
645
 Prisutnost dugoga naglaska u takvim oblicima I. Lukeţić drţi tipom poloţajnoga duljenja uvjetovanoga 
zamuknućem „slaboga“ fonema šva, a takvo je duljenje zabiljeţeno u sjevernoĉakavskim i dijelu 
srednjoĉakavskih govora (Lukeţić 2012: 62). 
646
 O distribuciji ovih oblika i onih koji u ovom poglavlju slijede u pojedinim labinskim govorima više v. u 
bilješci 632 ovoga rada. 
647
 U juţnim labinskim govorima zabiljeţeni su iskljuĉivo oblici s naveskom -er-, dok su u sjevernim i 
sjeveroistoĉnim govorima dobivene ovjere oblika s naveskom i bez njega. O podrijetlu toga naveska više v. u 
Lukeţić 2012: 52, 227. 
648 
Prisutnost likova nešto, ništo, pošto, zašto u ĉakavskim idioma M. Moguš drţi etapom vlastita ĉakavskog 
razvoja, a ne štokavskim elementima. U ĉakavskim se idiomima naime zamjenica ča u prijedloţnoj vezi moţe 
upotrebljavati i u krnjem liku č koji se zamjenjuje sa š zbog prirode ĉakavskoga sloga, a ponegdje se tako 
dobivenomu ĉakavskom obliku dodaje još i navezak to (Moguš 1982: 4). 
I. Lukeţić piše da je neodreĊena sloţena zamjenica nešto nastala od upitno-odnosne zamjenice za 'neţivo' i 
oblika nominativa pokazne zamjenice srednjega roda u jednini to (Lukeţić 2001: 32). Ista autorica drţi tu 
zamjenicu novijom pojavom u ĉakavskim govorima te je objašnjava kao rezultat jeziĉnih dodira sa štokavskim 
idiomima (Lukeţić 2001: 34). 
649 
V. bilješku 646 ovoga rada. 
650
 V. bilješku 646 ovoga rada. 
651
 U svim je govorima labinske skupine u znaĉenju 'iznimno dobro' zabiljeţen prilog cagȍdar / čagȍdar / 
 /  koji je zapravo petrificiran oblik neodreĊene zamjenice s naveskom -ar- (o podrijetlu toga 
naveska više v. u Lukeţić 2012: 52, 227). 
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nȉken / ; nȅki / , GA nȅkega / , DL nȅkemu / , I nȅken / ; sȁki / 
śȁki / , GA sȁkega / śȁkega / , DL sȁkemu / śȁkemu / , I sȁken / śȁken / 
; bȋlo kȋ / ; kȋ gȍt / kȋ gȍt; mȁlo kȋ / . 
 
2. 4. 3. 3. Pridjevske zamjenice 
Pridjevske se zamjenice mijenjaju prema drugoj zamjeniĉkoj sklonidbi652. 
 
2. 4. 3. 3. 1. Liĉne zamjenice za 3. lice 
 Liĉne zamjenice on, ona, ono (ili neosobne liĉne zamjenice; Lukeţić 2000: 114) 
odnose se osobu o kojoj se govori (ili na ono o ĉemu se govori), ali nije ukljuĉena u razgovor 
ni kao govornik/govornici ni kao sugovornik/sugovornici, a moţe biti muškoga, ţenskoga ili 
srednjeg roda (Teţak – Babić 1996: 107, Barić et al. 1997: 203, Lukeţić 2000: 116, Silić – 
Pranjković 2007: 117). Za njih su relevantne kategorije roda i broja, a imaju šest padeţa. U N 
jd. m. r. nekih zamjenica nastavkom se izraţava kategorija 'odreĊenosti' ('odreĊenost' : 
'neodreĊenost'), a nastavkom A jd. m. r. kategorija 'ţivo', odnosno 'neţivo'. Nepostojanje 
alomorfa u nastavcima GDAL jd. muškoga i srednjeg roda te postojanje naglašenih i 
nenaglašenih oblika u GDA jd. i mn. znaĉajke su kojima se liĉne zamjenice za 3. lice 
razlikuju od ostalih zamjenica koje pripadaju istoj sklonidbi. 
 
 
 m. r. jd. s. r. jd. ţ. r. jd. m. r. mn.  s. r. mn. ţ. r. mn. 
N ȏn /  onȍ /  onȁ /  onȉ /  onȅ /  // 
onȁ / 653 
onȅ /  
G njegȁ / , ga njȇ / , je njȉh / , hi / gi (ih)654 
D njemȕ / , mu njȇ / , je njȉmi /  // njȋn / 655, in 
                                                          
652 
Više v. u uvodnom dijelu poglavlja o zamjenicama ovoga rada, kao i u Lukeţić 2000. 
653
 Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju oblik jednak onomu N mn. ţ. r., a mlaĊi govornici 
takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban oblik za srednji rod onȁ / . 
654
 U labinskim se govorima najĉešće biljeţe metatizirani likovi hi, odnosno gi, a polazišni oblik ih ovjerava se 
sporadiĉno. 
655 
Alternacija tih dvaju oblika s razliĉitim nastavcima zabiljeţena je u svim labinskim govorima. 
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A njegȁ / , 
njega, ga 
onȍ /  njȏ / , njo, jo //  
njȗ / nju, ju656, je 
njȉh / , hi / gi (ih)657, njeh 
L njemȕ /  // njȇn / 
658
 
njȇ njȉmi /  
I njȋn /  njȏ /  // njȗ //  
njȏn // njȗn659 
njȉmi / //  
njȉmin660  
  
U A jd. silina s naglašena vokala zamjenica ȏn / , onȍ /  i onȁ /  prelazi na 
proklitiku: nȏ njega / , pȏ njega / , zȏ njega / źȏ njega / 661; nȏ njo / 
 // nȏ nju, pȏ njo /  // pȏ nju, zȏ njo / źȏ njȏ /  // zȏ nju / źȏ nju. 
 U A mn. zamjenica onȉ / , onȅ /  // onȁ /  i onȅ /  zabiljeţen je posebni 
klitiĉki oblik njeh koji se rabi kad silina prelazi na proklitiku: nȏ njeh / , pȏ njeh / 
njeh, zȏ njeh / źȏ njeh / .  
 
2. 4. 3. 3. 2. Upitno-odnosna pridjevska zamjenica kȋ / , kȁ / , kȏ /  i njome tvorene 
zamjenice 
 Upitno-odnosna pridjevska zamjenica kȋ / , kȁ / , kȏ / ; kȋ / , kȇ /  // kȁ / , 
kȇ /  mijenja se na sljedeći naĉin: 
 
                                                          
656
 Oblici iskljuĉivo s nastavkom u A jd. ţ. r. -o ovjereni su u juţnim labinskim mjesnim govorima Bartića, 
Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara te u sjevernim mjesnim 
govorima Presike, Rapca, Raše, Repende, Snašića, Vineţa i Zartinja. U preostalim je sjevernim i sjeveroistoĉnim 
labinskim mjesnim govorima Labina, Marića, Molih Golja, Nedešćine, Plomina, Svetoga Martina, Štrmca i 
Ţupanića za ovoga istraţivanja zabiljeţena alternacija nastavaka -o i -u, bez neke zamjetne pravilnosti njihova 
ostvarivanja ili izmjene, s time da se u govoru Plomina -u ipak biljeţi nešto ĉešće od -o. V. i poglavlje 2. 2. 4. 
ovoga rada. 
657
 V. bilješku 654 ovoga rada. 
658 
Alternacija tih dvaju oblika s razliĉitim nastavcima zabiljeţena je u svim labinskim govorima. 
659
 Oblici s nastavkom -o u I jd. ţ. r. ovjereni su u juţnim labinskim mjesnim govorima Bartića, Brgoda, 
Brovinja, Drenja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara te u sjevernim mjesnim govorima 
Presike, Rapca, Raše, Snašića, Vineţa i Zartinja. U preostalim je sjevernim labinskim mjesnim govorima Labina, 
Marića, Molih Golja, Nedešćine, Repende, Svetoga Martina, Štrmca i Ţupanića za ovoga istraţivanja zabiljeţena 
alternacija nastavaka -o i -u, bez neke zamjetne pravilnosti njihova ostvarivanja ili izmjene. U sjeveroistoĉnom 
su mjesnom govoru Plomina zabiljeţeni oblici s ĉak ĉetirima razliĉitim nastavcima: -o, -u, -on, -un, pri ĉemu je 
posljednji najfrekventniji, a prva su dva vjerojatno posljedica ujednaĉavanja sa situacijom u ostalim labinskim 
govorima. V. i poglavlje 2. 2. 15. ovoga rada. 
660
 Potonji je oblik zabiljeţen u sjeveroistoĉnom labinskom mjesnom govoru Plomina. 
661
 O distribuciji ovih oblika i onih koji u ovom poglavlju slijede u pojedinim labinskim govorima više v. u 
bilješci 632 ovoga rada. 
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 m. r. jd. s. r. jd. ţ. r. jd. m. r. mn. s. r. mn. ţ. r. mn. 
N kȋ /  kȏ /  kȁ /  kȋ /  kȇ /  //  
kȁ / 662 
kȇ /  
G kȇga /  kȇ /  kȅh /  
D kȇmu /  kȇ /  kȇn /   
A = N / G = N kȏ /  // kȗ663 = N = N = N 
L kȇn /  kȇ /  kȅh /   
I kȇn /  kȏ /  // kȗ //  
kȏn // kȗn664 
kȅmi /  // kȅmin665 
  
Oblik A jd. m. r. zamjenice za znaĉenje 'ţivo' jednak je obliku G, a za znaĉenje 
'neţivo' jednak je N. 
 U labinskim je govorima zabiljeţena uporaba oblika ovih zamjenica u uskliĉnim 
reĉenicama: Kȋ lȇpi mladȉć! / ; Kȏ dobrȍ kafȅ! / ; Kȇ vȇle nȍgi 
ȉmaš! (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / Kȇ vȇle nȍgi ȉmaś! (Pl, Rš) / ś! (Ba, Bg, Dr, Sl, 
Šk, Šv). 
 I ove se zamjenice mogu rabiti u neodreĊenom, egzistencijalnom ili distributivnom 
znaĉenju, poput upitno-odnosne zamjenice kȋ /  'tko'666 (usp. Houtzagers 1985: 98-99, 
Kalsbeek 1998: 166, Vranić 2011: 104; v. i poglavlje 2. 4. 3. 2. ovoga rada): Ku je kȋ otrȍk 
dȍbar, njȇni je bȍlji. / Ku je kȋ otrȍk dȍbar, njȇni je bȍji. (Pl) / 
; Kȏ besȅdo bi rȅka, sȁka mu je valjȁla. (Za) / Kȏ beśȅdo bi rȅka, śȁka mu je valjȁla. 
(Rš) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) // Ku besȅdu bi rȅka, 
sȁka mu je valjȁla. (La, Mg, Ne, Ţu) /  Ku beśȅdu je rȅka, śȁka mu je vajȁla. (Pl). 
 Kao što je već istaknuto u uvodnom dijelu poglavlja o pridjevskim zamjenicama, u tu 
se skupinu ubrajaju i neodreĊene sloţene zamjenice izvedene iz upitno odnosnih zamjenica kȋ 
/ , kȁ / , kȏ / ; kȋ / , kȇ /  // kȁ / , kȇ / : zamjenice nȅki / n , sȁki / śȁki / 667, 
                                                          
662
 Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju oblik jednak onomu N mn. ţ. r., a mlaĊi govornici 
takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban oblik za srednji rod kȁ / . 
663
 O distribuciji nastavaka -o i -u u A jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 656 ovoga rada. 
664
 O distribuciji nastavaka -o, -u, -on i -un u I jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 659 ovoga rada. 
665
 Potonji je oblik zabiljeţen u sjeveroistoĉnom labinskom mjesnom govoru Plomina. 
666 Više v. u bilješci 643 ovoga rada. 
667
 O distribuciji ovih oblika i onih koji u ovom poglavlju slijede u pojedinim labinskim govorima više v. u 
bilješci 632 ovoga rada. 
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kȋ gȍt / , mȁlo kȋ / , koje sve imaju i kategoriju roda: N jd. nȅki / , nȅka / 
, nȅko / , G jd. nȅkega / , nȅke / , D jd. nȅkemu / , nȅke / , A 
jd. = N jd. / G jd., = N jd., nȅko /  // nȅku, L jd. nȅken / , nȅke / , I jd. nȅken / 
, nȅko /  // nȅku // nȅkon // nȅkun, N mn. nȅki / , nȅke /  // nȅka / , nȅke 
/ , G mn. nȅkeh / , D mn. nȅken / , A mn. = N mn., L mn. nȅkeh / , I mn. 
nȅkemi /  // nȅkemin; N jd. sȁki / śȁki / , sȁko / śȁko / , sȁka / śȁka / , G jd. 
sȁkega / śȁkega / , sȁke / śȁke / , D jd. sȁkemu / śȁkemu / , sȁke / śȁke / 
, A jd. = N jd. / G jd., = N jd., sȁko / śȁko /  // sȁku / śȁku, L jd. sȁken / śȁken / , 
sȁke / śȁke / , I jd. sȁken / śȁken / , sȁko / śȁko /  // sȁku / śȁku // śȁkon // śȁkun, 
N mn. sȁki / śȁki / , sȁke / śȁke /  // sȁka / śȁka / a, sȁke / śȁke / , G mn. sȁkeh 
/ śȁkeh / , D mn. sȁken / śȁken / , A mn. = N mn., L mn. sȁkeh / śȁkeh / , I 
mn. sȁkemi / śȁkemi /  // śȁkemin; N jd. kȋ gȍt / , kȏ gȍt / , kȁ gȍt / , G 
jd. kȇga gȍt / , kȇ gȍt / , D jd. kȇmu gȍt / , kȇ gȍt /  itd.; N jd. 
mȁlo kȋ / , mȁlo kȏ / , mȁlo kȁ / , G jd. mȁlo kȇga / , mȁlo kȇ 
/ , D jd. mȁlo kȇmu / , mȁlo kȇ /  itd. 
 
2. 4. 3. 3. 3. Posvojne zamjenice, posvojno-povratna zamjenica i neodreĊene zamjenice 
 Posvojna zamjenica za 1. l. jd. mȏj / , mojȍ /  // mojȅ / , mojȁ /  
mijenja se prema sljedećem obrascu: 
 
 
 m. r. jd. s. r. jd. ţ. r. jd. m. r. mn. s. r. mn. ţ. r. mn. 
N mȏj /  mojȍ /  // 
mojȅ / 668 
mojȁ /  mojȉ /  mojȅ /  // 
mojȁ / 669 
mojȅ / 
 
G mojȇga /  mojȇ /  mojȅh /  
                                                          
668
 Starije stanovništvo ĉešće ovjerava oblike s nepalatalnim nastavkom -o, koji je, prema podatcima 
prikupljenima za ovoga istraţivanja, oĉito u labinskim govorima bio generaliziran u srednjem rodu zamjeniĉko-  
-pridjevske sklonidbe. Kod mlaĊih je govornika danas već frekventnije stanje u kojem se nastavak -e dodaje 
osnovama s doĉetnim palatalnim konsonantom, a nastavak se -o dodaje osnovama s doĉetnim nepalatalnim 
konsonantom. MeĊutim, i od mlaĊega su stanovništva dobivene ovjere nekadašnjega prevladavajućeg nastavka   
-o i kod osnova s palatalnim doĉetnim konsonantom. 
669
 Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju oblik jednak onomu N mn. ţ. r., a mlaĊi govornici 
takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban oblik za srednji rod mojȁ / . 
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D mojȇmu /  mojȇ /  mojȇn /  
A = N / G = N mojȍ /  // 
mojȕ670 
= N = N = N 
V = N = N = N 
L mojȇn /  mojȇ /  mojȅh /  
I mojȇn /  mojȏ /  // mojȗ // 
mojȏn // mojȗn671 
mojȅmi /  //  
mojȅmin672 
 
 Oblik A jd. m. r. zamjenice za znaĉenje 'ţivo' jednak je obliku G, a za znaĉenje 
'neţivo' jednak je N. 
Posvojne zamjenice za 2. l. jd. tvȏj / , tvojȍ /  // tvojȅ / , tvojȁ /  i 
posvojno-povratna zamjenica svȏj / śvȏj / , svojȍ / śvojȍ /  // svojȅ / śvojȅ / , 
svojȁ / śvojȁ /  sklanjaju se poput zamjenice mȏj / , mojȍ /  // mojȅ / , mojȁ / 
. 
 Posvojna se zamjenica za 1. l. mn. nȁš / nȁś, nȁšo / nȁśo /  // nȁše / nȁśe, nȁša / 
nȁśa / 673 mijenja prema sljedećem obrascu:  
 
 m. r. jd. s. r. jd. ţ. r. jd. m. r. mn. s. r. mn. ţ. r. mn. 
N nȁš / nȁś / 
 
nȁšo / nȁśo /  // 
nȁše / nȁśe / 674 
nȁša / nȁśa /  nȁši / nȁśi 
/  
nȁše / nȁśe / 
 // nȁša / 




G nȁšega / nȁśega /  nȁše / nȁśe /  nȁšeh / nȁśeh /  
D nȁšemu / nȁśemu /  nȁše / nȁśe /  nȁšen / nȁśen /  
A = N / G = N nȁšo / nȁśo /  // 
nȁšu / nȁśu676 
= N = N = N 
V = N = N = N 
                                                          
670
 O distribuciji nastavaka -o i -u u A jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 656 ovoga rada. 
671
 O distribuciji nastavaka -o, -u, -on i -un u I jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 659 ovoga rada. 
672
 Potonji je oblik zabiljeţen u sjeveroistoĉnom labinskom mjesnom govoru Plomina. 
673
 O distribuciji ovih oblika i onih koji u ovom poglavlju slijede u pojedinim labinskim govorima više v. u 
bilješci 632 ovoga rada. 
674 V. bilješku 668 ovoga rada. 
675 
Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju oblik jednak onomu N mn. ţ. r., a mlaĊi govornici 
takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban oblik za srednji rod nȁša / . 
676 
O distribuciji nastavaka -o i -u u A jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 656 ovoga rada. 
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L nȁšen / nȁśen /  nȁše / nȁśe /  nȁšeh / nȁśeh /  
I nȁšen / nȁśen /  nȁšo / nȁśo /  // 
 nȁšu / nȁśu //  
nȁśon // nȁśun677 
nȁšemi / nȁśemi /  //  
nȁśemin678 
 
Oblik A jd. m. r. zamjenice za znaĉenje 'ţivo' jednak je obliku G, a za znaĉenje 
'neţivo' jednak je N. 
Posvojna zamjenica za 2. l. mn. vȁš / vȁś / , vȁšo / vȁśo /  // vȁše / vȁśe / , 
vȁša / vȁśa /  sklanja se poput zamjenice nȁš / nȁś / , nȁšo / nȁśo /  // nȁše / nȁśe / 
, nȁša / nȁśa / . 
Posvojna se zamjenica za 3. l. jd. m., s. i ţ. r. njegȍf / f679, njegȍvo / , 
njegȍva /  mijenja prema sljedećem obrascu: 
 
 m. r. jd. s. r. jd. ţ. r. jd. m. r. mn. s. r. mn. ţ. r. mn. 




njegȍva /  njegȍvi / 
 
njegȍve /  // 
njegȍva / a680 
njegȍve / 
 
G njegȍvega /  njegȍve /  njegȍveh /  
D njegȍvemu / 
 
njegȍve /  njegȍven /  
A = N / G = N njegȍvo /  // 
njegȍvu681 
= N = N = N 
V = N = N = N 
L njegȍven /  njegȍve /  njegȍveh /  
I njegȍven /  njegȍvo /   
// njegȍvu 
 // njegȍvon // 
njegȍvun682 
njegȍvemi /  //  
njegȍvemin683 
                                                          
677
 O distribuciji nastavaka -o, -u, -on i -un u I jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 659 ovoga rada. 
678
 Potonji je oblik zabiljeţen u sjeveroistoĉnom labinskom mjesnom govoru Plomina. 
679 O zamjeni doĉetnoga v > f u labinskim govorima više v. u poglavlju 2. 3. 3. o konsonantizmu govora 
Labinštine. 
680 
Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju oblik jednak onomu N mn. ţ. r., a mlaĊi govornici 
takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban oblik za srednji rod njegȍva / . 
681
 O distribuciji nastavaka -o i -u u A jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 656 ovoga rada. 
682
 O distribuciji nastavaka -o, -u, -on i -un u I jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 659 ovoga rada. 
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Oblik A jd. m. r. zamjenice za znaĉenje 'ţivo' jednak je obliku G, a za znaĉenje 
'neţivo' jednak je N. 
Posvojna zamjenica za 3. l. mn. m., s. i ţ. r. njȉhof / f684, njȉhovo / , 
njȉhova /  i posvojna zamjenica za 3. l. jd. ţ. r. njȇni / 685, njȇno / , njȇna / 
 sklanjaju se poput zamjenice njegȍf / f, njegȍvo / , njegȍva / . 
Prema istom se sklonidbenom obrascu mijenja i upitna pridjevska zamjenica cegȍf / 
čegȍf /  / 686, cegȍvo / čegȍvo /  / , cegȍva / čegȍva /  / , 
te neodreĊene pridjevske zamjenice iz nje izvedene: nȅcegof / nȅčegof /  / , 
nȅcegovo / nȅčegovo /  / , nȅcegova / nȅčegova /  / ; 
nȉcegof / nȉčegof /  / , nȉcegovo / nȉčegovo /  /  / 
nȉčegova / cegova / ; sȁcegof / śȁcegof / sȁčegof /  / ,  sȁcegovo / 
śȁcegovo/ sȁčegovo /  / , sȁcegova / śȁcegova / sȁčegova /  / 
; sȁkokof / śȁkokof / , sȁkokovo / śȁkokovo / , sȁkokova / śȁkokova / 
; nȉkokof / , nȉkokovo / , nȉkokova / .  
Na isti se naĉin sklanjaju i pokazne zamjenice: takȍf / , takȍvo / , takȍva / 
; (o)vakȍf / , (o)vakȍvo / , (o)vakȍva / 687; onakȍf / , 
onakȍvo / , onakȍva / ; te upitna zamjenica kakȍf / , kakȍvo / , 
kakȍva / . 
 
2. 4. 3. 3. 4. Pokazne zamjenice 
Pokazne zamjenice upućuju na osobe, predmete svojstva i pojave (Silić – Pranjković 
2007: 126) oznaĉavajući kojoj je to osobi blisko (Babić et al. 1991: 655, Teţak – Babić 1996: 
110), odnosno kazuju u ĉijoj se neposrednoj blizini nalazi ono uz što stoje (Barić et al. 1997: 
                                                                                                                                                                                     
683
 Potonji je oblik zabiljeţen u sjeveroistoĉnom labinskom mjesnom govoru Plomina. 
684
 V. bilješku 679 ovoga rada. 
685
 Prema informacijama mojih sugovornika, nekad se u labinskim govorima za 3. l. jd. ţ. r. rabila posvojna 
zamjenica za 3. l. jd. ţ. r. njȇjni /  (usp. i Milevoj 2006: 31-32). Danas se meĊutim taj oblik ne ovjerava ni u 
govoru najstarijega stanovništva, ili se eventualno rabi pri evociranju govora njihovih roditelja ili još starijih 
predaka. U spontanu govoru nijednom za ovoga istraţivanja nije zabiljeţena zamjenica njȇjni /  niti ijedan 
od njezinih oblika. 
686
 O distribuciji ovih oblika i onih koji u ovom poglavlju slijede u pojedinim labinskim govorima više v. u 
bilješci 632 ovoga rada. 
687 
U spontanu se govoru u svim labinskim punktovima ovjeravaju oblici ove pokazne zamjenice s poĉetnim 
vokalom o i bez njega, bez neke zamjetne pravilnosti, premda su oblici bez poĉetnoga o ipak nešto frekventniji. 
Ispitanici su pak, nakon što su izravno upitani, tvrdili da upotrebljavaju iskljuĉivo oblike bez poĉetnoga o, no 
ĉitava je prikupljena graĊa pokazala da situacija nije jednoznaĉna. 
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294). Tako se zamjenice vȁ / v , vȏ / , vȁ /  odnose na objekt koji je u govornikovoj 
neposrednoj blizini, odnosno pored ja, zamjenice tȁ / , tȏ / tȍ / , tȁ /  na objekt koji se 
nalazi pored sugovornika, odnosno pored ti, a zamjenica onȁ / , onȍ / , onȁ / na 
objekt koji se nalazi pored on, tj. podjednako je udaljen i od govornika i od sugovornika 
(Babić et al. 1991: 656, Teţak – Babić 1996: 110, Silić – Pranjković 2007: 126, Vranić 2011: 
106). Jednako vrijedi i za pokazne zamjenice koje se rabe za pojam koji je po kojoj osobini 
jednak ili sliĉan (Babić et al. 1991: 110): takȍf / tak 688, takȍvo / , takȍva / ; 
(o)vakȍf / , (o)vakȍvo / ( , (o)vakȍva / ; onakȍf / , onakȍvo / 
, onakȍva / 689. 
Pokazna se zamjenica tȁ / , tȏ / tȍ / , tȁ /  mijenja prema sljedećem obrascu: 
 
 m. r. jd. s. r. jd. ţ. r. jd. m. r. mn. s. r. mn. ţ. r. mn. 
N tȁ /  tȏ / tȍ /  tȁ /  tȋ / tȉ /  tȇ / tȅ /   
// tȁ / 690 
tȇ / tȅ /  
G tȅga / t ga tȇ /  tȅh /  
D tȅmu /   tȇ /  tȇn /  
A = N / G = N tȍ /  // tȕ691 = N = N = N 
L tȇn / t  tȇ /  tȅh /  
I tȇn /  tȏ /  // tȗ // tȏn // tȗn692 tȅmi /  // tȅmin693 
 
Oblik A jd. m. r. zamjenice za znaĉenje 'ţivo' jednak je obliku G, a za znaĉenje 
'neţivo' jednak je N. 
U oblicima N jd. s. r. te N mn. svih triju rodova zabiljeţena je alternacija oblika s 
kratkim i dugim naglaskom u sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s 
dvoakcenatskim sustavom, pri ĉemu je zamjenica za jd. s. r. ĉešće zabiljeţena s dugim 
                                                          
688
 V. bilješku 679 ovoga rada. 
689
 O sklonidbi potonjih triju zamjenica više je rijeĉi bilo u prethodnom poglavlju ovoga rada. 
690
 Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju oblik jednak onomu N mn. ţ. r., a mlaĊi govornici 
takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban oblik za srednji rod tȁ / . 
691
 O distribuciji nastavaka -o i -u u A jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 656 ovoga rada. 
692
 O distribuciji nastavaka -o, -u, -on i -un u I jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 659 ovoga rada. 
693
 Potonji je oblik zabiljeţen u sjeveroistoĉnom labinskom mjesnom govoru Plomina. 
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naglaskom, a u mnoţinskim je oblicima alternacija slobodna i oblici s dugim i kratkim 
naglascima podjednako su zastupljeni. 
Pokazne se zamjenice vȁ / , vȏ / , vȁ /  te onȁ / , onȍ / , onȁ /  
sklanjaju poput pokazne zamjenice tȁ / , tȏ / tȍ / , tȁ / . 
U labinskim su govorima veoma ĉeste i pokazne zamjenice sloţene s -ist- / -iśt-694: 
taȋsti / taȋśti / , toȋsto / toȋśto / to , taȋsta / taȋśta / ; (o)vaȋsti / (o)vaȋśti / , 
(o)voȋsto / (o)voȋśto / (o)vo , (o)vaȋsta / (o)vaȋśta / ; onaȋsti / onaȋśti / , 
onoȋsto / onoȋśto / ono , onaȋsta / onaȋśta / 695. Kod sklonidbe su ovih zamjenica u 
govorima Labinštine prisutne dvije mogućnosti.  
Prva, mnogo ĉešća, sklonidba je samo drugoga dijela ovih sloţenih zamjenica, pri 
ĉemu prvi dio ostaje nepromijenjen (pa ĉak i u mnoţinskim oblicima): N jd. m. r. taȋsti / taȋśti 
/ , G jd. m. taȋstega / taȋśtega / ega, D jd. m. taȋstemu / taȋśtemu / emu, A jd. m. 
r. = N / = G jd., LI jd. m. r. taȋsten / taȋśten / en, N jd. ţ. r. taȋsta / taȋśta / , GDL jd. 
ţ. r. taȋste / taȋśte / e, A jd. ţ. r. taȋsto / taȋśto / o // taȋstu / taȋśtu, I jd. ţ. r. taȋsto / 
taȋśto / o // taȋstu / taȋśtu // taȋśton // taȋśtun, N mn. m. r. taȋsti / taȋśti / , GL mn. m. r. 
taȋsteh / taȋśteh / eh, D mn. m. r. taȋsten / taȋśten / en, A mn. m. r. = N mn., I mn. m. 
r. taȋstemi / taȋśtemi / emi, NA mn. ţ. r. taȋste / taȋśte / e, GL mn. ţ. r. taȋsteh / taȋśteh 
/ eh, D mn. ţ. r. taȋsten / taȋśten / en, I mn. ţ. r. taȋstemi / taȋśtemi / emi // 
taȋśtemim; N jd. m. r. (o)vaȋsti / (o)vaȋśti / (o)v , G jd. m. (o)vaȋstega / (o)vaȋśtega / 
(o)v ega, D jd. m. r. (o)vaȋstemu / (o)vaȋśtemu / (o)v emu, A jd. m. r. = N / = G jd., LI jd. 
m. r. (o)vaȋsten / (o)vaȋśten / (o)v en, N jd. ţ. r. (o)vaȋsta / (o)vaȋśta / (o)v , GDL jd. ţ. 
r. (o)vaȋste / (o)vaȋśte / (o)v e, A jd. ţ. r. (o)vaȋsto / (o)vaȋśto / (o)v o // (o)vaȋstu / 
(o)vaȋśtu, I jd. ţ. r. (o)vaȋsto / (o)vaȋśto / (o)v o // (o)vaȋstu / (o)vaȋśtu // (o)vaȋśton // 
(o)vaȋśtun, N mn. m. r. (o)vaȋsti / (o)vaȋśti / (o)v , GL mn. m. r. (o)vaȋsteh / (o)vaȋśteh / 
(o)v eh, D mn. m. r. (o)vaȋsten / (o)vaȋśten / (o)v en, A mn. m. r. = N mn., I mn. m. r. 
(o)vaȋstemi / (o)vaȋśtemi / (o)v emi, NA mn. ţ. r. (o)vaȋste / (o)vaȋśte / (o)v e, GL mn. ţ. 
r. (o)vaȋsteh / (o)vaȋśteh / (o)v eh, D mn. ţ. r. (o)vaȋsten / (o)vaȋśten / (o)v en, I mn. ţ. r. 
(o)vaȋstemi / (o)vaȋśtemi / (o)v emi // (o)vaȋśtemin itd.  
                                                          
694
 Likove pokaznih zamjenica sloţene s -ist- I. Lukeţić definira jednom od jeziĉnih pojavnosti karakteristiĉnih 
za „sjeverozapadni ĉakavski prostorno-jeziĉni kompleks na prostoru Istre i Kvarnera“ (Lukeţić 2012: 228, 230). 
695
 O distribuciji ovih oblika i onih koji u ovom poglavlju slijede u pojedinim labinskim govorima više v. u 
bilješci 632 ovoga rada. 
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Druga je mogućnost, ovjerena nešto rjeĊe, ali ipak zabiljeţena u svim labinskim 
govorima, sklanjanje obaju dijelova sloţene zamjenice: N jd. m. r. taȋsti / taȋśti / , G jd. 
m. tegaȋstega / tegaȋśtega / tega ega, D jd. m. temuȋstemu / temuȋśtemu / temu emu, A jd. 
m. r. = N / = G jd., LI jd. m. r. tenȋsten / tenȋśten / ten en, N jd. ţ. r. taȋsta / taȋśta / , 
GDL jd. ţ. r. teȋste / teȋśte / te e, A jd. ţ. r. toȋsto / toȋśto / to o // tuȋstu / tuȋśtu, I jd. ţ. r. 
toȋsto / toȋśto / to o // tuȋstu / tuȋśtu // tonȋśton // tunȋśtun, N mn. m. r. tiȋsti / tiȋśti / ti , GL 
mn. m. r. tehȋsteh / tehȋśteh / teh eh, D mn. m. r. tenȋsten / tenȋśten / ten en, A mn. m. r. = 
N mn., I mn. m. r. temiȋstemi / temiȋśtemi / temi emi, NA mn. ţ. r. teȋste / teȋśte / te e, GL 
mn. ţ. r. tehȋsteh / tehȋśteh/ teh eh, D mn. ţ. r. tenȋsten / tenȋśten / ten en, I mn. ţ. r. 
temiȋstemi / temiȋśtemi / temi emi // teminȋśtemim; N jd. m. r. (o)vaȋsti / (o)vaȋśti / (o)v , 
G jd. m. (o)vegaȋstega / (o)vegaȋśtega / (o)vega ega, D jd. m. r. (o)vemuȋstemu / 
(o)vemuȋśtemu / (o)vemu emu, A jd. m. r. = N / = G jd., LI jd. m. r. (o)venȋsten / (o)venȋśten 
/ (o)ven en, N jd. ţ. r. (o)vaȋsta / (o)vaȋśta / (o)v , GDL jd. ţ. r. (o)veȋste / (o)veȋśte / 
(o)ve e, A jd. ţ. r. (o)voȋsto / (o)voȋśto / (o)vo o // (o)vuȋstu / (o)vuȋśtu, I jd. ţ. r. (o)voȋsto / 
(o)voȋśto / (o)vo o // (o)vuȋstu / (o)vuȋśtu // (o)vonȋśton // (o)vunȋśtun, N mn. m. r. (o)viȋsti / 
(o)viȋśti / (o)vi , GL mn. m. r. (o)vehȋsteh / (o)vehȋśteh / (o)veh eh, D mn. m. r. (o)venȋsten 
/ (o)venȋśten / (o)ven en, A mn. m. r. = N mn., I mn. m. r. (o)vemiȋstemi / (o)vemiȋśtemi / 
(o)vemi emi, NA mn. ţ. r. (o)veȋste / (o)veȋśte / (o)ve e, GL mn. ţ. r. (o)vehȋsteh / 
(o)vehȋśteh / (o)veh eh, D mn. ţ. r. (o)venȋsten / (o)venȋśten / (o)ven en, I mn. ţ. r. 
(o)vemiȋstemi / (o)vemiȋśtemi / (o)vemi emi // (o)veminȋśtemin itd. 
 
2. 4. 3. 3. 5. Zamjenica sȁ / śȁ / , sȍ / śȍ / , sȁ / śȁ /  ('sav') i samostalan lik sȅ / śȅ /  
Zamjenica sȁ / śȁ / , sȍ / śȍ / , sȁ / śȁ / 696 ('sav') i samostalan697 lik sȅ / śȅ /   
sklanjaju se na sljedeći naĉin: 
 
 m. r. jd. s. r. jd. ţ. r. jd. m. r.mn. s. r. mn. ţ. r. mn. samostalan 
N sȁ / śȁ / 
 
sȍ / śȍ 
/  
sȁ / śȁ /  sȉ / śȉ / 
 
sȇ / śȅ /  // 
sȁ / ś  / ś 698 
sȇ / śȅ / 
 
sȅ / śȅ /  
                                                          
696
 O distribuciji ovih oblika i onih koji u ovom poglavlju slijede u pojedinim labinskim govorima više v. u 
bilješci 632 ovova rada. 
697
 Usp. Houtzagers 1985: 104-105, Kalsbeek 1998: 173, Vranić 2011: 107. 
698
 Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju oblik jednak onomu N mn. ţ. r., a mlaĊi govornici 
takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban oblik za srednji rod sȁ / . 
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G sȅga / śȅga /  sȇ / śȇ /  sȅh / śȅh /  sȅga / śȅga / 
 
D sȅmu / śȅmu /  sȇ / śȇ /  sȇn / śȇn /  sȅmu / śȅmu / 
 
A = N / G = N sȏ / śȏ /  //  
sȗ / śȗ699 
= N = N = N = N 
L sȇn / śȇn /  sȇ / śȇ /  sȅh / śȅh /  sȇn / śȇn /  
I sȇn / śȇn /  sȏ / śȏ /  // sȗ / 
śȗ // śȏn // śȗn700 
sȅmi / śȅmi /  //  
śȅmin701 
sȇn / śȇn /  
 
Oblik A jd. m. r. zamjenice za znaĉenje 'ţivo' jednak je obliku G, a za znaĉenje 
'neţivo' jednak je N. 
 Pridjevski lik sȍ / śȍ /  u NA jd. ima nastavak -o, a samostalan lik uvijek u tim 
padeţima ima nastavak -e (usp. i Houtzagers 1985: 104-105, Kalsbeek 1998: 173, Vranić 
2011: 108). 
 
2. 4. 3. 3. 6. Zamjeniĉki pridjev sȏm / śȏm / , sȏmo / śȏmo / , sȏma / śȏma /  
 Zamjeniĉki pridjev sȏm / śȏm / , sȏmo / śȏmo / ś , sȏma / śȏma / 702 u 
labinskim se govorima ovjerava u N i A jd. u predikatnoj poziciji (u znaĉenju 'sam') i u 
atributnoj poziciji (u znaĉenju 'pravi, ĉisti, jedini, baš, ništa osim'; preuzeto prema Vranić 
2011: 108), a u ostalim padeţima jedino u atributnoj poziciji.  
Taj se zamjeniĉki pridjev sklanja prema sljedećemu obrascu: 
  
                                                          
699
 O distribuciji nastavaka -o i -u u A jd. ţ. r. labinskim govorima v. u bilješci 656 ovoga rada. 
700
 O distribuciji nastavaka -o, -u, -on i -un u I jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 659 ovoga rada. 
701
 Potonji je oblik zabiljeţen u sjeveroistoĉnom labinskom mjesnom govoru Plomina. 
702
 O distribuciji ovih oblika i onih koji u ovom poglavlju slijede u pojedinim labinskim govorima više v. u 
bilješci 632 ovoga rada. 
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 m. r. jd. s. r. jd. ţ. r. jd. m. r. mn. s. r. mn. ţ. r. mn. 
N sȏm / śȏm 
/  
sȏmo / śȏmo 
/  
sȏma / śȏma /  sȏmi / 
śȏmi / 
 
sȏme / śȏme / 
 // sȏma / 




G sȏmega / śȏmega / 
 
sȏme / śȏme /  sȏmeh / śȏmeh /  
D sȏmemu / śȏmemu / 
 
sȏme / śȏme /  sȏmen / śȏmen /  
A = N / G = N sȏmo / śȏmo /  //  
sȏmu / śȏmu704 
= N = N = N 
L sȏmen / śȏmen /  sȏme / śȏme /  sȏmeh / śȏmeh /  
I sȏmen / śȏmen /  sȏmo / śȏmo /  //  
sȏmu / śȏmu // śȏmon 
// śȏmun705 
sȏmemi / śȏmeni /  // śȏmemin706 
 
Oblik A jd. m. r. zamjenice za znaĉenje 'ţivo' jednak je obliku G, a za znaĉenje 
'neţivo' jednak je N. 
 
                                                          
703 
Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju oblik jednak onomu N mn. ţ. r., a mlaĊi govornici 
takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban oblik za srednji rod sȏma / . 
704 
O distribuciji nastavaka -o i -u u A jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 656 ovoga rada. 
705
 O distribuciji nastavaka -o, -u, -on i -un u I jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 659 ovoga rada. 
706
 Potonji je oblik zabiljeţen u sjeveroistoĉnom labinskom mjesnom govoru Plomina. 
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2. 4. 4. Brojevi 
 a) Brojevi su vrsta rijeĉi koja oznaĉuje „izbrojenu koliĉinu bića, stvari i apstraktnih 
pojmova“  ili kazuje „odreĊenu brojivu koliĉinu ili osobinu“ (Babić et al. 1991: 663), odnosno 
rijeĉi „kojima se izriĉe koliko ĉega ima ili koje je što po redu“ (Teţak – Babić 1996: 114), tj. 
to su rijeĉi koje znaĉe 'koliĉinu predmeta' (Silić – Pranjković 2007: 39)707. 
 Brojevi se u hrvatskom dijele na glavne ili kardinalne kojima se izriĉe koliĉina te 
redne ili ordinalne kojima se izriĉe redoslijed708, a toj se vrsti rijeĉi pridruţuju i brojevne 
imenice i brojevni pridjevi
709
. 
U hrvatskom su jeziku promjenjivi glavni brojevi jedan, dva, tri i četiri, pri ĉemu u 
gramatikama stoji da se broj jedan sklanja kao odreĊeni pridjev, a brojevi dva, tri i četiri 
imaju posebnu sklonidbu
710
, odnosno da broj jedan ima oblike kao pridjevna zamjenica, dva 
ima jedne oblike za m. i s. r. te druge za ţ. r., dok tri i četiri imaju iste oblike za sva tri roda 
(Barić et al. 1997: 216-217). Redni se brojevi sklanjaju kao odreĊeni pridjevi711, a brojevne 
imenice poput ostalih imenica. 
 
b) U govorima se Labinštine rabe glavni i redni brojevi, brojevne imenice i brojevni 
pridjevi. Brojevne se imenice miljȏr / mijȏr /  i miljȏn / mijȏn /  sklanjaju prema 
imeniĉkoj sklonidbi kao imenice I. vrste muškoga roda. 
U prikazu se brojeva u labinskim govorima slijedi metodologija primijenjena u 
recentnim ĉakavološkim morfologijama (usp. Kalsbeek 1998: 175-178, Vranić 2011: 109-
111). 
                                                          
707
 Premda se većina hrvatskih gramatiĉara slaţe oko toga da su brojevi zasebna vrsta rijeĉi, ne smatraju svi tako. 
D. Brozović i P. Ivić ne nabrajaju ih meĊu osnovnim vrstama rijeĉi (Brozović – Ivić 1988: 115), a u opravdanost 
njihova izdvajanja u zasebnu vrstu sumnjala je i B. Tafra (Tafra 1989). D. Raguţ tvrdi da „brojevi kao zasebna 
vrsta rijeĉi zapravo ne postoje, a njihovo izdvajanje kao vrste rijeĉi samo je plod gramatiĉarske tradicije. Svi se 
brojevi, tj. brojevne rijeĉi (koje izraţavaju mnoštvo, koliĉinu, broj jedinica u kakvu skupu, te druge brojĉane 
vrijednosti) mogu svrstati u neku od ostalih vrsta rijeĉi (u imenice, pridjeve i priloge)“ (Raguţ 1997: 104). 
I. Marković izdvaja brojeve kao zasebnu vrstu rijeĉi u hrvatskom jeziku, no smatra da je broj ponajprije 
apstraktna veliĉina koja se u jeziku iskazuje razliĉitim brojevnim izrazima, odnosno brojevnim riječima 
(Marković 2012: 464, 484). 
708 
Usp. Babić et al. 1991: 663, Teţak – Babić 1996: 115, Barić et al. 1997: 214, Silić – Pranjković 2007: 141, 
144, Marković 2012: 484, 496. 
709
 Usp. Babić et al. 1991: 666-667, Teţak – Babić 1996: 116-117, Silić – Pranjković 2007: 145-146, Marković 
2012: 484-492. 
U Hrvatskoj gramatici S. Pavešić piše o zbirnim brojevima, brojnim pridjevima i brojnim imenicama (Barić et 
al. 1997: 218-221). 
710
 Usp. Babić et al. 1991: 665-666, Teţak – Babić 1996: 115, Marković 2012: 484-485. 
711 Usp. Babić et al. 1991: 666, Teţak – Babić 1996: 115, Barić et al. 1997: 218, Marković 2012: 487. 
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2. 4. 4. 1. Glavni brojevi 
 Sklonjivi su glavni brojevi jedȏn / , jenȍ / , jenȁ / jenȁ; dvȏ / , dvȇ / ; 
ȍba dvȏ / , ȍba dvȇ / ; trȋ / ; cetȉri / četȉri /  / , cetȉre / četȉre / 
 / 
712, a mijenjaju se prema odreĊenoj pridjevskoj sklonidbi (Lukeţić – Turk 1998: 
137, Kalsbeek 1998: 175, 177, Peršić 2002: 66)713, odnosno drugoj zamjeniĉko-pridjevskoj 
sklonidbi (usp. Lukeţić – Zubĉić 2007: 40, 46-47, Vranić 2011: 109). 
 
2. 4. 4. 1. 1. Broj jedȏn / , jenȍ / , jenȁ /  
 Glavni se broj jedȏn / , jenȍ / , jenȁ /  u labinskim govorima sklanja 
prema sljedećem obrascu: 
 
 
 m. r. jd. s. r. jd. ţ. r. jd. m. r. mn. s. r. mn. ţ. r. mn. 
N jedȏn / 
714
 
jenȍ /  jenȁ / jen  jenȉ /  jenȅ /  // 
jenȁ / 715 
jenȅ / 
 
G jenȅga / ga jenȇ / jen  jenȅh / jen  
D jenȅmu / jen   jenȇ / jen  jenȇn / jen  
A = N / G = N jenȍ / jen  // jenȕ716 = N  = N = N 
L jenȇn / jen  jenȇ / jen  jenȅh / jen  
                                                          
712
 Iza primjera ovjerenih u svim istraţivanim labinskim govorima u zagradama se ne donose kratice pojedinih 
punktova. Kod oblika s razliĉitim fonološkim sastavom u obzir valja uzeti sljedeću distribuciju: primjeri s 
cakavskim fonemima /ś/ i /ź/ ovjereni su u mjesnim govorima Plomina, Rapca, Raše, Repende, Štrmca i Vineţa, 
a oni bez tih fonema, tj. sa s, š, z, ž u Labinu, Marićima, Molim Goljima, Nedešćini, Presici, Snašićima, Svetom 
Martinu, Zartinju i Ţupanićima. TakoĊer, u svim juţnim labinskim govorima zabiljeţeni su primjeri s fonemima 
/ś/ i /ź/. Kad je rijeĉ o primjerima sa zadrţanim fonemom /ĉ/ ili njegovom zamjenom s /c/, situacija je sljedeća: 
primjeri s fonemom /ĉ/ ovjeravaju se u sjevernim govorima Marića i Svetoga Martina te u juţnim govorima 
Brgoda, Drenja i Škvaranske (u potonjem se govoru ponekad č ostvaruje i kao , ali ne sustavno, stoga se dalje u 
radu na tom mjestu biljeţi č), a u svim ostalim labinskim govorima biljeţe se primjeri sa zamjenom č > c. 
Primjeri u kojima je ĺ > j zabiljeţeni su u sjeveroistoĉnom govoru Plomina. 
713 
I. Lukeţić ranije piše da se u trsatsko-bakarskoj i crikveniĉkoj ĉakavštini broj jedan sklanja po paradigmi 
zamjeniĉke deklinacije u jednini, brojevi dva i četiri po paradigmi zamjeniĉke deklinacije u mnoţini, a broj tri 
po paradigmi mnoţine zamjenice za izricanje 3. glagolskoga lica (oni, one) (Lukeţić 1996a: 129). 
714 
Jednom se kosom crtom odvajaju oblici koji se razlikuju svojim fonološkim sastavom (prozodijom i/ili 
konsonantizmom). Dvjema se kosim crtama odvajaju oblici zabiljeţeni s alternirajućim nastavcima. 
715
 Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju oblik jednak onomu N mn. ţ. r., a mlaĊi govornici 
takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban oblik za srednji rod jenȁ / . 
716 
O distribuciji nastavaka -o i -u u A jd. ţ. r. labinskim govorima v. u bilješci 656 ovoga rada. 
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I jenȇn / jen  jenȏ / jen  // jenȗ //  
jenȏn // jenȗn717 
jenȅmi / jen  //  
jenȅmin718 
 
Oblik A jd. m. r. za znaĉenje 'ţivo' jednak je G, a za znaĉenje 'neţivo' jednak je N. 
Poput glavnoga broja jedȏn /  sklanjaju i svi glavni brojevi sloţeni s njime. 
Uz imenice pluralia tantum ovjeravaju se mnoţinski oblici: Imȇ son jenȅ brgȅši. (La, 
Mg, Ne, Za, Ţu) / Imȇ śon jenȅ brgȅśi. (Pl, Rš) /  śon   (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv); 
Kupȉla son sȁmo jenȅ budȏnti. (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / Kupȉla śon śȁmo jenȅ budȏnti. (Pl, Rš) / 
. (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv); Ȉman sȁmo jenȅ ȗsta. (Ne, Za, Ţu) / 
Ȉman śȁmo jenȅ ȗśta. (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Sl, Šk, Šv) //  Ȉman sȁmo jenȁ 
ȗsta. (La, Mg) /  (Dr). 
Broj jedȏn /  u labinskim se govorima ovjerava i u funkciji neodreĊene 
zamjenice u znaĉenju 'neki, neodreĊeni'719: en  
 (Bg); Tȍ mi je rȅka jedȏn otrȍk kȇga son cȇra vȉdela. (Pl); Jen  
 (Sl); Kad je onȁ šlȁ ćȁ, prȉša je jedȏn majȅštar od Dalmȏciji. (Sm); 
 (Šk); Na vrȏta je prȉša jedȏn šlovȅk, ga tȋ 
poznȗješ? (Št). 
Oblik s. r. jd. jenȍ /  ovjeren je i u znaĉenju 'po prilici, otprilike' (u priloţnoj 
funkciji; v. Kalsbeek 1998: 176, Vranić 2011: 110): Jenȍ dvȇ-trȉ ȕre mȍraš hodȉt do tȁmo. 
(La, Mg, Ne, Za, Ţu) / Jenȍ dvȇ-trȉ ȕre mȍraś hodȉt do tȁmo. (Pl, Rš) / -
. (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv); Stȁvin jenȍ pȏl lȉtri ȕlja za prȁžit. (La, Mg, Ne, Za, 
Ţu) / Śtȁvin jenȍ pȏl lȉtri ȕlja źa prȁźit. (Rš) / Śtȁvin jenȍ pȏl lȉtri ȕja źa prȁźit. (Pl) / 
 (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv); Bȋ je jenȍ šȇs lȇt va Tȏlije. (La, Mg, Ne, 
Za, Ţu) / Bȋ je jenȍ śȇś lȇt va Tȏlije. (Pl, Rš) / . (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, 
Šv). 
 
                                                          
717
 O distribuciji nastavaka -o, -u, -on i -un u I jd. ţ. r. u labinskim govorima v. u bilješci 659 ovoga rada. 
718
 Potonji je oblik zabiljeţen u sjeveroistoĉnom labinskom mjesnom govoru Plomina. 
719
 Takvu uporabu broja jedan I. Lukeţić drţi jednom od jeziĉnih pojavnosti tipiĉnih za „sjeverozapadni 
ĉakavski prostorno-jeziĉni kompleks na prostoru hrvatske Istre i Kvarnera“ (Lukeţić 2012: 228, 230). 
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2. 4. 4. 1. 2. Broj dvȏ / dv , dvȇ / ; ȍba dvȏ / , ȍba dvȇ / ; trȋ /  i cetȉri / 
četȉri /  / , cetȉre / četȉre /  /  
  Glavni se brojevi dvȏ / / , trȋ / / četȉri /  / / 
četȉre / /  sklanjaju prema sljedećem obrascu:  
 
 m. i s. r.  ţ. r.  m., s., ţ. r. m. i s. r. ţ. r.  
N dvȏ / dv 720 dvȇ /  trȋ /  cetȉri / četȉri /  
/ četȉri 
cetȉre / četȉre /  
/ četȉre 
G dvȅh /  trȅh /  cetȉreh / četȉreh /  /  
D dvȇn /  trȇn / tr  cetȉren / četȉren / n / n 
A = N = N  = N 
V = N = N = N 
L dvȅh / dv h trȅh / tr  cetȉreh / četȉreh /  /  
I dvȅmi / dv mi //  
dvȅmin721 
trȅmi /  // 
trȅmin722 
cetȉremi / četȉremi / mi / mi // 
cetȉremin723 
 
 S G jd. imenica m. i s. roda slaţe se NAV broja dvȏ / : dvȏ brȁta / , dvȏ 
sȋna (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / dvȏ śȋna (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), dvȏ selȁ (La, 
Mg, Ne, Za, Ţu) / dvȏ śelȁ (Pl, Rš) / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), dvȏ drȇva / , 
a s N mn. imenica ţ. r. NAV broja dvȇ / : dvȇ sestrȉ (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / dvȇ śeśtrȉ (Pl, 
Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), dvȇ ženȉ (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / dvȇ źenȉ (Pl, Rš) / 
 (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv). NAV brojeva trȋ / i cetȉri / četȉri /  / , cetȉre / četȉre 
/  /  slaţe se pak s imenicama u N mn. svih triju rodova: trȉ brȁti / i, cetȉre 
sestrȉ (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / cetȉre śeśtrȉ (Pl, Rš) /   (Ba, Sl, Šk) /   (Bg, 
Dr, Šv). Liĉna je zamjenica u takvim sluĉajevima u N mn.: Ste vȋ dvȏ sȅ vȉdeli? (La, Mg, Ne, 
Za, Ţu) / Śte vȋ dvȏ śȅ vȉdeli? (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv); Mȋ trȉ 
smo skȕpa dȅlale. (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / Mȋ trȉ śmo śkȕpa dȅlale. (Pl, Rš) / 
 (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv); Onȅ dvȇ mlȏde so vȇle prȇtelice. (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / Onȅ 
dvȇ mlȏde śo vȇle prȇtelice. (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, 
                                                          
720
 Jednom se kosom crtom odvajaju oblici koji se razlikuju svojim fonološkim sastavom (prozodijom i/ili 
konsonantizmom). Dvjema se kosim crtama odvajaju oblici zabiljeţeni s alternirajućim nastavcima. 
721
 Potonji je oblik zabiljeţen u sjeveroistoĉnom labinskom mjesnom govoru Plomina. 
722
 V. prethodnu bilješku. 
723
 V. bilješku 721 ovoga rada. 
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Šv), a u ostalim je padeţima u odgovarajućem obliku: Njȋn dvȇn trȇba pȇt pȗti rȅć da bi 
kȁpili. / n n ; Tȏncale so cȇlo vrȇme s njȉmi dvȅmi. (La, 
Mg, Ne, Za, Ţu) / Tȏncale śo cȇlo vrȇme ś njȉmi dvȅmi. (Pl, Rš) / 
 (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv). 
Kod sklonidbe su brojeva ȍba dvȏ / , ȍba dvȇ /  u govorima Labinštine 
prisutne dvije mogućnosti, sliĉne onima zabiljeţenima kod pokaznih zamjenica sloţenih s       
-ist- / -iśt- (v. poglavlje 2. 4. 3. 3. 4. ovoga rada). Prva, nešto ĉešće ovjerena, sklonidba je 
samo drugoga dijela ovih sloţenih oblika, pri ĉemu prvi dio ostaje nepromijenjen: NAV ȍba 
dvȏ / , ȍba dvȇ / , GL ȍba dvȅh / , D ȍba dvȇn / , I ȍba 
dvȅmi /  // ȍba dvȅmin. Druga je mogućnost, ovjerena nešto rjeĊe, ali ipak 
zabiljeţena u svim labinskim govorima, sklanjanje obaju dijelova: NAV ȍba dvȏ / , 
ȍbe dvȇ / , GL ȍbeh dvȅh / , D ȍben dvȇn / , I ȍbemi dvȅmi / 
 // obȅmin dvȅmin. 
 Ostali osnovni glavni brojevi u govorima Labinštine nisu sklonjivi: pȇt / , šȇs / śȇś / 
, sȅdan / śȅdan / , ȍsan / ȍśan / , dȅvet / , dȅset / dȅśet i stȏ / śtȏ / .  
Brojevi 11 – 19, desetice 10 – 20 i stotice 200 – 900 izvedeni su brojevi: jedanȁjs / 
jedanȁjś / , dvanȁjs / dvanȁjś / , dvȁjsti / dvȁjśti / , dvajstidvȏ / 
dvajśtidvȏ / , trȉsti / trȉśti / , sedandesȅt / śedandeśȅt / śedan , dvȇsto / 
dvȇśto / , trȉsto / trȉśto /  itd.  
 
2. 4. 4. 2. Redni brojevi 
 Redni se brojevi sklanjaju prema odreĊenoj pridjevskoj sklonidbi (Moguš 1966: 83, 
Lukeţić 1996a: 130, Lukeţić – Turk 1998: 137, Kalsbeek 1998: 175, 177, Peršić 2002: 66, 
Vranić 2011: 111), odnosno drugoj zamjeniĉko-pridjevskoj sklonidbi (Lukeţić – Zubĉić 
2007: 40, 46-47) i imaju oba broja (jedninu i mnoţinu) te sva tri roda (muški, ţenski i 
srednji). U višeĉlanim rednim brojevima sklanja se samo posljednji broj. 
 Redni se brojevi tvore od osnova pȑv- / -, drȕg- / -, trȅt- / -, cetȑt- / četȑt- / 
- / - i nastavka -i: pȑvi / , drȕgi / , trȅti / , cetȑti / četȑti /  / . 
Ostali se redni brojevi (od 5. do 99.) tvore od osnove glavnih brojeva i nastavka -i. 
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 Brojevi od 100. do 900. iznimno se rijetko upotrebljavaju u labinskim govorima, a 
tvore se od osnove odgovarajućih stotica i nastavka -ti: stȏti / śtȏti / , dvȇstoti / dvȇśtoti / 
 i sl. 
 
2. 4. 4. 3. Brojevni pridjevi 
 Brojevni su pridjevi „rijeĉi s pridjevnom sluţbom i sa znaĉenjem broja“ (Teţak – 
Babić 1996: 117), odnosno to su pridjevi koji znaĉe „par ili skup koji ĉini cjelinu“ (Silić – 
Pranjković 2007: 145) ili „skupinu objekata/pojedinaca koji pripadaju istoj kategoriji (skupina 
se moţe sastojati od samo jednoga ĉlana)“ (Kalsbeek 1998: 178, Vranić 2011: 11), a sluţe „za 
izricanje odbrojene koliĉine“ (Barić et al. 1997: 220). 
U labinskoj su skupini govora ovjereni sljedeći brojevni pridjevi: dvȍji / i, dvȍje / 
 // dvȍja / 724, dvȍje /  (GL dvȍjeh / , D dvȍjen / , I dvȍjemi / 
 // dvȍjemin725), trȍji / , trȍje /  // trȍja / 726, trȍje / . Ti se pridjevi 
tvore dodavanjem sufiksa -oj i nastavaka osnovama glavnih brojeva, a rabe se uz imenice 
pluralia tantum te uz imenice koje znaĉe par ili skupinu koja oznaĉava cjelinu (odnosno, 
„ponašaju se kao pluralia tantum“; Tafra 2005: 25): dvȍji postolȉ / dvȍji pośtolȉ / 
, dvȍje brgȅši / dvȍje brgȅśi / , dvȍje hȏljovi / , dvȍje vrȏta / 
 // dvȍja vrȏta / , trȍji svȁti / trȍji śvȁti / , trȍje budȏnti / 
 i sl.  
 
                                                          
724 
Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju oblik jednak onomu N mn. ţ. r., a mlaĊi govornici 
takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban oblik za srednji rod dvȍja / . 
725 
Potonji je oblik zabiljeţen u sjeveroistoĉnom labinskom mjesnom govoru Plomina. 
726
 V. bilješku 715 ovoga rada o distribuciji oblika trȍje / , odnosno trȍja /  u labinskim govorima. 
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2. 4. 5. Pridjevi 
 a) Pridjevi su vrsta rijeĉi kojima se izriĉu svojstva bića, predmeta i pojava727, odnosno 
koja oznaĉuje „stvarna ili zamišljena statiĉna obiljeţja predmeta mišljenja izreĉenih 
imenicama i drugim vrstama rijeĉi koje oznaĉuju samostalne pojave“ (Babić et al. 1991: 613). 
Pridjevi suţavaju znaĉenje rijeĉi kojoj se pridijevaju i njima se kazuje kakvo je, ĉije je i od 
ĉega je ono što znaĉi rijeĉ uz koju stoje (Silić – Pranjković 2007: 133), iz ĉega proizlazi 
trodioba pridjeva s obzirom na njihovo znaĉenje: opisni ili kvalitativni pridjevi oznaĉuju 
kakvo je što, posvojni ili posesivni ĉije je što, a gradivni ili materijalni od ĉega je što728, pri 
ĉemu se u posvojne pridjeve u širem smislu ubrajaju i odnosni ili relativni pridjevi (Silić – 
Pranjković 2007: 134). 
 U hrvatskom standardnom jeziku pridjevi iskazuju gramatiĉke kategorije roda, broja i 
padeţa te kategoriju vida, odnosno odreĊenost i neodreĊenost, koja se moţe izreći samo 
kvalitativnim i gradivnim pridjevima, a posvojni su pridjevi samo odreĊeni. NeodreĊeni 
pridjevi kvalificiraju predmet mišljenja i odgovaraju na pitanje kakav, a odreĊeni pridjevi 
identificiraju predmet mišljenja odreĊujući ga jednim njegovim svojstvom i odgovaraju na 
pitanje koji
729
. NeodreĊeni se i odreĊeni lik pridjeva razlikuju sklonidbom te u nekim 
idiomima hrvatskoga jezika dijelom i svojim akcenatskim obiljeţjima730.  
Opisni pridjevi imaju i svoju posebnu promjenu – komparaciju ili stupnjevanje731 u 
kojoj se javljaju tri stupnja: pozitiv je osnovni oblik kojim se iskazuje o kojem je svojstvu 
rijeĉ, komparativom se izriĉe svojstvo u većoj mjeri, a superlativom se izriĉe da predmet ima 
najveću mjeru svojstva732. 
 
b) U hrvatskim se gramatikama razliĉito definiraju promjene pridjeva neodreĊena i 
odreĊena vida. S. Teţak u Akademijinoj Gramatici deklinaciju odreĊenih pridjeva naziva       
-og(a) / -eg(a) deklinacijom (Babić et al. 1991: 618), dok za neodreĊene pridjeve piše da „u 
                                                          
727
 Usp. Teţak – Babić 1996: 98, Barić et al. 1997: 173, Silić – Pranjković 2007: 39. 
728
 Usp. Babić et al. 1991: 613, Teţak – Babić 1996: 99, Barić et al. 1997: 174, Raguţ 1997: 88, Silić – 
Pranjković 2007: 133-134. 
729
 Usp. Babić et al. 1991: 616-617, Teţak – Babić 1996: 100, Barić et al. 1997: 174, Raguţ 1997: 88, Silić – 
Pranjković 2007: 134. 
730 Usp. Babić et al. 1991: 616, Teţak – Babić 1996: 100-101, Barić et al. 1997: 175, Raguţ 1997: 89. 
731
 Gradivni i posvojni pridjevi imaju komparaciju kad se upotrebljavaju u prenesenu znaĉenju (Babić et al. 
1991: 632, Teţak – Babić 1996: 103, Barić et al. 1997: 181, Raguţ 1997: 92). 
732
 Usp. Babić et al. 1991: 633, Barić et al. 1997: 181, Silić – Pranjković 2007: 138. 
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NGDAL muškog i srednjeg roda jednine imaju nastavke imeniĉke e-deklinacije“, a u ostalim 
padeţima „morfološki su izjednaĉeni s odreĊenim pridjevima“ (Babić et al. 1991: 628).  
S. Teţak i S. Babić u Gramatici hrvatskoga jezika nazivaju pridjevnom deklinacijom 
onu prema kojoj se mijenjaju pridjevi u odreĊenom obliku, a po istoj se promjeni mijenjaju i 
pridjevi neodreĊena lika osim u NGDAL m. i GDL s. r. gdje se javljaju nastavci imeniĉne 
deklinacije (Teţak – Babić 1996: 101).  
S. Pavešić u Hrvatskoj gramatici promjenu neodreĊena vida pridjeva naziva 
imeniĉkom jer su „oblici muškoga i srednjega roda pridjeva sliĉni oblicima vrste a, a oblici 
ţenskoga roda sliĉni su oblicima vrste e“, pri ĉemu su „u jednim padeţima nastavci isti kao u 
imenica a u drugim padeţima nastavci su isti kao u odreĊenom vidu (u jed. I m. i s., D ţ.; u 
mn. GDL sva tri roda)“ (Barić et al. 1997: 175). OdreĊeni se pak vid pridjeva sklanja prema 
pridjevsko-zamjeniĉkoj sklonidbi koja se od zamjeniĉke promjene „razlikuje time što 
zamjenice imaju duge nastavke samo u instr. jedn. muškoga i srednjega roda, u GI jed. 
ţenskoga roda, u dat. mn. i u kraćim oblicima DLI mn. svih rodova, a odreĊenim pridjevima 
su nastavci dugi u svim padeţima“ (Barić et al. 1997: 177).  
D. Raguţ u Praktičnoj hrvatskoj gramatici razlikuje imeniĉku deklinaciju za 
neodreĊene pridjeve i zamjeniĉku deklinaciju za odreĊene pridjeve, ali tvrdi kako imeniĉka 
deklinacija ipak nije potpuno imeniĉka jer je u njoj izmiješan sustav imeniĉke i zamjeniĉke 
deklinacije (Raguţ 1997: 89).  
J. Silić i I. Pranjković u Gramatici hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta 
donose sklonidbene obrasce pridjeva odreĊenoga i neodreĊenog vida, za pridjeve bez 
nepostojanoga a te za pridjeve s nepostojanim a (Silić – Pranjković 2007: 135-138). 
I. Marković govori o trima pridjevskim sklonidbenim vrstama: imeniĉkoj, tj. 
imeniĉko-pridjevskoj, neodreĊenoj ili a-vrsti; zamjeniĉkoj, tj. zamjeniĉko-pridjevskoj, 
odreĊenoj ili g-vrsti; te tzv. ø-vrsti kojoj pripadaju nepromjenjivi pridjevi (Marković 2012: 
311-313).  
U hrvatskoj se dijalektološkoj literaturi ranije obiĉno pisalo o sklonidbi neodreĊenih 
pridjeva po imeniĉkoj paradigmi, a odreĊenih po zamjeniĉkoj paradigmi neosobnih zamjenica 
u odgovarajućem rodu, odnosno posebnoj zamjeniĉko-pridjevskoj deklinaciji (Hozjan 1992: 
48-49, Lukeţić 1996a: 122, Lukeţić – Turk 1998: 135, Peršić 2002: 64), a u recentnijoj se 
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literaturi govori o dvjema zamjeniĉko-pridjevskim sklonidbama (Lukeţić – Zubĉić 2007: 40, 
47). 
  
 c) U prikazu se pridjeva u govorima Labinštine slijedi metodologija primijenjena u 
recentnim ĉakavološkim morfologijama (usp. Houtzagers 1985: 110-129, Kalsbeek 1998: 63-
125, Vranić 2011: 113-134), pri ĉemu će biti izostavljena analiza naglasnih tipova pridjeva. 
 
2. 4. 5. 1. Pozitiv 
 U govorima su Labinštine za pridjeve relevantne gramatiĉke kategorije roda (muški, 
srednji i ţenski), broja (jednina i mnoţina), padeţa i kategorija 'ţivo'/'neţivo' u jednini m. r. 
Opisni i gradivni pridjevi te glagolski pridjevi trpni iskazuju i gramatiĉku kategoriju 




 Komparativ i superlativ (te redni brojevi i neke pridjevske zamjenice; v. dalje u ovom 
poglavlju) iskazuju samo odreĊenost. 
 U govorima Labinštine dio se pridjeva javlja u imeniĉkoj funkciji: Crkvȅno (La, Pr) / 
 (Sl),  (Br, Sl), Lovrecȅva (Rš) /  (Br, Sl, Šk) /  (Bg), 
Petrȍva (La, Pr, Re) /  (Sl), Tȇlovo (Mg, Ne, Pl) /  (Sl) // Tȇlova (Pr) /  
(Br, Šk, Šv),  (Sl, Šk), mlȏda (Sn, Sm, Re, Za, Ţu) /  (Br, Šk, Šv, Tr), mlȏdi 
(La, Ne, Mg, Ţu) /  (Ka, Sl, Šv), mȏla (La, Ma, Mg, Pr, Rb, Rš, Re, Sm, Št, Za) /  
(Ba, Bg, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), mȏli (La, Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Re, Sn, Št, Vi) /  (Bg, 
Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), mȕški (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / mȕśki (Pl, Rb, Rš, 
Re, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), sȉrota (Ne, Pr, Za) / śȉrota (Re, Vi) / 
 (Br, Sl, Šv, Tr), škȗro (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / śkȗro (Pl, Rb, Rš, Re, Št, 
Vi) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), vecȇrnja (Ne, Sn, Vi, Ţu) / večȇrnja (Ma, Sm) 
/ (Br, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Šv), žȇnska (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / 
źȇnśka (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr). 
                                                          
733
 Naglasni mehanizam – prisutnost zanaglasnih duljina u odreĊenom liku pridjeva – kojim se u mnogim 
ĉakavskim govorima razlikuje kategorija odreĊenosti, odnosno neodreĊenosti u labinskim govorima ne 




U labinskim se govorima ne sklanjaju pridjevi čelȅste / čelȅśte / , lȅšo / lȅśo / 
, rȍšto / rȍśto / , rȍza / rȍźa / . Za razliku od prethodnih, pridjev fȗrbo / , 
fȗrba /  iskazuje kategoriju roda, ali je izuzev toga indeklinabilan. 
 
2. 4. 5. 1. 1. Osnova i nastavak 
 Pridjevi se sastoje od osnove koju ĉini korijen i sufiks, odnosno sufiksi, i nastavka. U 
dijelu pridjeva izmeĊu posljednja dva konsonanta osnove neodreĊenoga lika u NA jd. m. r. za 
'neţivo' umetnuto je nepostojano -a-: blȁtan /  : blatn-, dȗžan / dȗźan /  : dužn- / 
duźn-, krȏtak /  : krotk-, pȁmetan /  : pametn-, srȅćan / śrȅćan /  : srećn- 
/ śrećn-, tȅpal /  : tepl- itd. (više v. u poglavlju 2. 4. 5. 1. 5. 1. ovoga rada). 
 Osnova se pridjeva dobiva izostavljanjem nastavka bilo kojega oblika, pa tako i 
nastavka -ø u N jd. m. r. neodreĊenoga lika. 
 
2. 4. 5. 1. 2. OdreĊeni lik 
 Likovi pozitiva pridjeva odreĊenoga lika te oblika komparativa i superlativa tvore se 
sljedećim nastavcima: 
 
 m. r. jd. s. r. jd. ţ. r. jd. m. r. mn. s. r. mn. ţ. r. mn. 




-o // -ȍ / -ȏ /       
- , -e 
-a // -ȁ / -  -i // -ȋ / -ȉ 
/ -  
-e / -ȅ / -  //   
-a / -ȁ / - 735 
-e / -ȅ / -  
G -ega // -ȇga / -ȅga / -  -e // -ȇ / -  -eh // -ȅh / -  
D -emu // -ȇmu / -ȅmu / -  -e // -ȅ / -  -en // -ȇn / -  
A = N / G = N -o // -ȍ / - ,  
-u // -ȕ736 
= N  = N = N 
                                                          
734 Nastavci zabiljeţeni za ovoga istraţivanja donose se u kurzivu. Dvjema kosim crtama odvajaju se alternacije 
nastavaka koje se razlikuju naglašenošću, odnosno nenaglašenošću, dok su jednom kosom crtom odvojeni 
naglašeni nastavci ovjereni u govorima s dvoakcenatskim, odnosno jednoakcenatskim sustavom. Zarezima se 
pak odvajaju alternativni nastavci, tj. oni koji se razlikuju i svojim glasovnim sastavom, a ne samo prozodijskim 
obiljeţjima. 
735 
Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju nastavke jednake onima N mn. ţ. r., a mlaĊi 
govornici takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih su zabiljeţeni, vrlo 
vjerojatno pod utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, posebni nastavci za srednji rod -a / -ȁ / - . 
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V = N = N = N 
L -en // -ȇn / -  -e // -ȅ / -  -eh // -ȅh / -  
I -en // -ȇn / -  -o // -ȏ / - , -u // -ȗ,  
-on // -ȏn,  
-un // -ȗn737 
-emi // -ȅmi / - ,  
-emin // -ȅmin738 
 
Pojava je naglašenih nastavaka zabiljeţena u vrlo malom broju primjera: dobrȍ / 
, G dobrȅga / , mokrȍ / , G mokrȅga / , teplȍ / , G teplȅga / 
739
. 
 U NA jd. s. r. nastavak se -o dodaje osnovama s nepalatalnim doĉetnim konsonantom, 
a nastavak -e osnovama s palatalnim doĉetnim konsonantom (jednako je i u komparativima i 
superlativima s. r.): dȕgo / , lȁhko / , nȍvo / , teplȍ / , domȏće / , 
gȑje / , tȑje / , nȁjlepše / nȁjlepśe / , nȁjmanje / , ali zabiljeţeni su i 
primjeri u kojima nastavak -o dolazi na osnove s palatalnim doĉetkom, ĉesto ĉak i s 
alternacijom nastavaka -e i -o u istom mjesnom govoru
740
: lȉšo / lȉśo / , domȏćo /  
                                                                                                                                                                                     
736
 Oblici iskljuĉivo s nastavkom -o u A jd. ţ. r. ovjereni su u juţnim labinskim mjesnim govorima Bartića, 
Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara te u sjevernim mjesnim 
govorima Presike, Rapca, Raše, Repende, Snašića, Vineţa i Zartinja. U preostalim je sjevernim i sjeveroistoĉnim 
labinskim mjesnim govorima Labina, Marića, Molih Golja, Nedešćine, Plomina, Svetoga Martina, Štrmca i 
Ţupanića za ovoga istraţivanja zabiljeţena alternacija nastavaka -o i -u, bez neke zamjetne pravilnosti njihova 
ostvarivanja ili izmjene, s time da se u govoru Plomina -u ipak biljeţi nešto ĉešće od -o. V. i poglavlje 2. 2. 4. 
ovoga rada. 
737 Oblici s nastavkom -o u I jd. ţ. r. ovjereni su u juţnim labinskim mjesnim govorima Bartića, Brgoda, 
Brovinja, Drenja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara te u sjevernim mjesnim govorima 
Presike, Rapca, Raše, Snašića, Vineţa i Zartinja. U preostalim je sjevernim labinskim mjesnim govorima Labina, 
Marića, Molih Golja, Nedešćine, Repende, Svetoga Martina, Štrmca i Ţupanića za ovoga istraţivanja zabiljeţena 
alternacija nastavaka -o i -u, bez neke zamjetne pravilnosti njihova ostvarivanja ili izmjene. U sjeveroistoĉnom 
su mjesnom govoru Plomina zabiljeţeni oblici s ĉak ĉetirima razliĉitim nastavcima: -o, -u, -on, -un, pri ĉemu je 
posljednji najfrekventniji, a prva su dva vjerojatno posljedica ujednaĉavanja sa situacijom u ostalim labinskim 
govorima. V. i poglavlje 2. 2. 15. ovoga rada. 
738 
Potonji je nastavak zabiljeţen u sjeveroistoĉnom labinskom mjesnom govoru Plomina. 
739
 Iza primjera koji su ovjereni u svim govorima Labinštine u zagradama se ne donose kratice sviju puktova. 
Kod oblika s razliĉitim fonološkim sastavom u obzir valja uzeti sljedeću distribuciju: primjeri s cakavskim 
fonemima /ś/ i /ź/ ovjereni su u mjesnim govorima Plomina, Rapca, Raše, Repende, Štrmca i Vineţa, a oni bez 
tih fonema, tj. sa s, š, z, ž u Labinu, Marićima, Molim Goljima, Nedešćini, Presici, Snašićima, Svetom Martinu, 
Zartinju i Ţupanićima. TakoĊer, u svim juţnim labinskim govorima zabiljeţeni su primjeri s fonemima /ś/ i /ź/. 
Kad je rijeĉ o primjerima sa zadrţanim fonemom /ĉ/ ili njegovom zamjenom s /c/, situacija je sljedeća: primjeri s 
fonemom /ĉ/ ovjeravaju se u sjevernim govorima Marića i Svetoga Martina te u juţnim govorima Brgoda, 
Drenja i Škvaranske (u potonjem se govoru ponekad č ostvaruje i kao , ali ne sustavno, stoga se dalje u radu na 
tom mjestu biljeţi č), a u svim ostalim labinskim govorima biljeţe se primjeri sa zamjenom č > c. Primjeri u 
kojima je ĺ > j zabiljeţeni su u sjeveroistoĉnom govoru Plomina. 
740
 Starije stanovništvo ĉešće ovjerava oblike s nepalatalnim nastavkom -o, koji je, prema podatcima 
prikupljenima za ovoga istraţivanja, oĉito u labinskim govorima bio generaliziran u srednjem rodu zamjeniĉko-  
-pridjevske sklonidbe. Kod mlaĊih je govornika danas već frekventnije stanje u kojem se nastavak -e dodaje 
osnovama s doĉetnim palatalnim konsonantom, a nastavak se -o dodaje osnovama s doĉetnim nepalatalnim 
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(uz domȏće / ), nȁjlepšo / nȁjlepśo /  (uz nȁjlepše / nȁjlepśe / ), 
nȁjmanjo /  (uz nȁjmanje / ). 
Nastavak A jd. m. r. za znaĉenje 'ţivo' jednak je nastavku G, a za znaĉenje 'neţivo' 
jednak je nastavku N. 
Primjeri odreĊenih oblika: 
m. r. N jd. bȇli (Vi, Za, Ţu) /  (Br), bladȏnjski (Ţu), cȇli (La, Mg, Rb, Re, Sn, Št, 
Ţu) /  (Br, Sl), cȑni (Ţu) /  (Br), ćȏri (Mg, Ne, Sn, Št) /  (Bg, Sl, Šk, Tr), dȋvi (Vi), 
drugȍślji (Rš),  (Br), gȑdi (Ţu), lȇpi (La, Pr) /  (Br, Sl, Šk), mȋći (Rš), pokȏjni (Za) / 
 (Ba),  (Br), sȇjni (Ţu) /  (Br, Šk), śtȏri (Rš), sȗhi (Ţu),  (Bg), tȑdi (Mg, 
Ţu), vȇli (Rš), vrȅli (Vi), źelȅźni (Vi); G jd. b lega (Šv), cȇlega (Za),  (Tr), cȑnega (Rš, 
Vi, Ţu), dobrȅga (Ţu), furȅštega (Za),  (Br), lȁhkega (Ne, Za, Ţu), lȇpega (Rš) /  
(Br), lȇvega (Sm),  (Br),  (Br), stȏrega (Ţu), a (Br),  (Br), 
žȗtega (Ţu); D jd. ȉśtarśkemu (Rš), mȋćemu (Rš, Ţu), mȏlemu (Ne), mȑtvemu (Ţu), mȕškemu 
(Sm), nȍvemu (Ţu),  (Br); A jd. 'neţivo' bȇli (Vi), cȇli (Mg, Rb, Re, Rš) /  (Dr), 
cȑni (Vi),  (Br), lȇpi (Vi), mȁsni (Ţu), mȅhki (Vi), mȏli (Rš), nȍvi (Vi), śtȏri (Rš, Vi), śvȇti 
(Vi), tȑdi (Vi), vȇli (Vi, Ţu) /  (Br),  (Br), źelȅni (Vi); A jd. 'ţivo'  (Br, Sl, 
Šk), dobrȅga (Mg, Ne),  (Tr),  (Dr, Šv), dȋvega (Rš, Rb, Za), mȋćega (Sn, Sm, 
Za),  (Br),  (Br), vȇlega (La, Pr, Št); V jd. drȁgi (Pl), lȇpi (Rš) /  (Sl, Šk, 
Šv, Tr); L jd. cȇlen (La), cȑnen (Ţu), drȉten (Re), drvȇnen (Vi),  (Br), hlȏdnen (Ţu), 
labȋnśken (Rš), lȇpen (Vi), mȅhken (Vi), ślȁtken (Rš), stȏren (La, Ţu) / śtȏren (Rb, Vi) / 
 (Ba), Svȇten (Sm), tȉhen (Št), tȅplen (Vi), tȕjen (Vi) /  (Br), vȇlen (Za, Ţu) /  
(Br), zȁdnjen (Ţu); I jd. bȇlen (Vi, Ţu), brȋźnen (Vi) /  (Tr), cȑnen (Vi, Ţu), dobrȇn 
(Vi), domȏćen (Vi), drȉten (Re),  (Br), hȕden (Vi), mȋćen (Rš),  (Br),  
(Bg), pȍrednen (Vi), pȕnen (Rš),  (Br), stȏren (La) /  (Ba), śȕhen (Vi) /  
(Bg),  (Br),  (Dr), teplȇn (Vi) /  (Dr), vȇlen (Ţu) /  (Sl, Šv); NA mn. 
bȇli (Vi, Ţu),  (Br), brȋźni (Rš), cȉsti (Za) / cȉśti (Št) /  (Ba),  (Dr), delikȁti (Ţu), 
dobrȉ (Rš, Ţu), domȏći (Vi), kȉseli (Mg), kuntȇnti (La, Mg, Ne, Pl, Sm, Vi) /  (Sl, Šk), 
lȁšni (Ţu) / lȁśni (Vi), mȅhki (Vi), mȋći (Ţu), mlȏdi (Rš, Vi, Ţu), mokrȉ (Rš), mȕšni (Za) / 
mȕśni (Vi), pokȏjni (Rš),  (Dr), rumȅni (Ţu), stȏri (Ţu) / śtȏri (Rš) /  (Br), škȕri (Ţu), 
 (Tr), tȑdi (Mg), tȕji (Ţu), vȇli (Ţu), źejnȉ (Rš); GL mn. bȇleh (Vi), cȑneh (Vi), dobrȅh 
                                                                                                                                                                                     
konsonantom. MeĊutim, i od mlaĊega su stanovništva dobivene ovjere nekadašnjega prevladavajućeg nastavka   




(Rš, Vi) /  (Br), domȏćeh (Vi, Za, Ţu), drvȇneh (Vi),  (Sl), gȑdeh (Vi, Ţu), 
kȁmeneh (Vi), kȏvarskeh (Vi), lȁkomeh (Ţu), lȁšneh (Ţu) / lȁśneh (Vi), lȇpeh (Ma, Vi), mȋćeh 
(Vi, Ţu) /  (Šk), mlȁjeh (Vi), mlȏdeh (Sn, Sm, Ţu) /  (Br), mȏleh (Ma, Sn, Za, 
Ţu) /  (Šv), mȑtveh (Rš, Vi, Ţu), nȍveh (La, Za), prȏzneh (Ma) / prȏźneh (Re),  
(Ba), pȕśteh (Vi), rȇtkeh (La, Vi), srȅdnjeh (Za), stȏreh (Ma, Za) / śtȏreh (Rš, Vi) /  
(Ba), śȕheh (Vi), śkȕreh (Vi), tȅśkeh (Vi), tȑdeh (Vi), vȇleh (Ma, Mg, Vi, Za) /  (Šk), 
 (Ka), zȁdnjeh (Sm) / źȁdnjeh (Vi), žȇdneh (Ţu) / źȇdneh (Vi), źȉveh (Rš); D mn. 
brȋźnen (Vi) /  (Tr), dobrȇn (Vi), domȏćen (Vi), hȕden (Vi), mȋćen (Rš),  (Br), 
pȍrednen (Vi), stȏren (La) /  (Ba),  (Sl, Šv); V mn.  (Br),  (Br); I mn. 
cȑnemi (Vi), dȕgemi (La),  (Sl), lȇpemi (Vi), mȋćemi (Sn, Vi), mlȏdemi (La), mȏlemi 
(Pl), stȏremi (La), tȑdemi (Vi), vȇlemi (Rš, Vi) 
s. r. NA jd. bȇlo (Mg, Vi), cȇlo (Pr, Vi) /  (Bg, Br, Ka),  (Šk), cȑno (Pl, Ţu) / 
 (Šk), detȅśnjo (Rš),  (Tr), dȕgo (Ţu) /  (Br), frȅško (Ne) / frȅśko (Vi) /  
(Sl), gȑdo (Sn), krȏtko (Ţu), lȁhko (Rš) /  (Br), lȇpo (Št, Vi) /  (Br), mȅhko (Ma, Pl, 
Št, Vi), mlȏdo (Rš, Vi), mljośnȍ (Vi),  (Bg), nȍvo (Ţu) /  (Br), njo (Br), 
śtȏro (Vi), śkȕro (Re) /  (Tr), tȑdo (Pl, Ţu) /  (Br), trudnȍ (Vi), tȕje (Sm, Vi) /  
(Dr, Šk), vȇlo (Rš) /  (Br), źȁdnje (Rš), źlȏtno (Rš), žȉvo (Ţu); G jd. bȏjźega (Rš), cȇlega 
(Za),  (Br), hlȏdnega (Ţu); D jd.  (Sl, Šk), mȋćemu (Pl, Ţu), vȇlemu (La, Ma, 
Mg, Sn); L jd. dubȍken (Vi), domȏćen (Vi) /  (Šv), drȉten (Ri), spletȅnen (Ţu), 
teplȇn (Vi),  (Br), vrȅlen (Vi); I jd. dobrȇn (Vi), domȏćen (Vi) /  (Šv), pȕnen 
(Vi),  (Br),  (Dr), n (Dr); NA mn. cȉsta (Ţu), cȑna (Ţu), dešperȁna (Ţu), 
kuntȇnta (Ţu), lȇpe (Ne), lȕštre (Ne),  (Tr), mlȏda (Ţu),  (Tr), vrȅle (Vi), zlȏtne 
(La) // źlȏtna (Rš); GL mn. domȏćeh (Vi, Za, Ţu), lȁšneh (Ţu) / lȁśneh (Vi), lȇpeh (Ma, Vi), 
mȏleh (Ma), nȍveh (La, Za), srȅdnjeh (Za), vȇleh (Ma, Mg, Vi, Za) /  (Šk), zȁdnjeh 
(Sm); D mn. dobrȇn (Vi), domȏćen (Vi), mȋćen (Rš),  (Sl, Šv); I mn.  (Sl), 
lȇpemi (Vi), mȋćemi (Sn, Vi), mȏlemi (Pl) 
  ţ. r. N jd. bȇla (Rš, Re) /  (Tr), bȉśtra (Št), cȇla (Sm) /  (Ka), cȉśta (Re) /  
(Tr), cȑna (Ţu), cȕdna (Za),  (Br), dȅbula (Ţu), dešperȁna (Ţu) /  (Tr), 
domȏća (Rš), hlȏdna (Ţu),  (Tr), kȏvarśka (Vi),  (Tr), krȏtka (Ţu), kuntȇnta (Pl, 
Ţu) /  (Br, Tr), lȁhka (Št), lȁšna (Ne), lȇpa (La, Rš, Sm, Št, Ţu) /  (Sl), mȅhka 
(Vi, Ţu) /  (Tr), mȋća (Rš, Ţu), mlodȁ (Rš) /  (Ba, Br), mȕśna (Pl), pokȏjna (Št) / 
 (Br, Tr),  (Br), prȏzna (Ţu), pȕna (Vi),  (Br), stȏra (Ţu) /  (Br), sȗha 
(Ţu), śvȇta (Rš) /  (Šk), štupidȁsta (Ţu), tȅśka (Rš) / śka (Br), tȑda (Re, Vi, Ţu) /  
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(Tr), tȕja (Sn), vȇla (Ţu) /  (Br), vrȁjźa (Rš) /  (Br),  (Tr),  (Tr), 
źelȅna (Rš), žȇnska (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / źȇnśka (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) / 
 (Br),  (Šk), źȕhka (Vi); G jd.  (Tr),  (Br), dešperȁne (Ţu), lȇpe (Ţu) 
/ l  (Br), mlȏde (Ţu) /  (Br), mȏle (Ţu), sȗhe (Ţu), śvȇte (Rš), tȅške (Ţu), vȇle (Rš) / 
 (Sk), źlȏtne (Rš); DL jd. bȇle (Rš), cȇle (Ma, Ne, Za, Ţu), cȑne (Rš, Vi),  (Šk), 
lȅdene (Pl), mlȏde (Ţu), rȁšpaste (Ţu), sȇjne (Ne) / śȇjne (Re), śtȏre (Rš), Śvȅte (Št) / Ś  
(Dr, Šv), tȑde (Re), tȕje (Vi), žȇnske (Sm); A jd. bȇlo (Mg, Vi) // bȇlu (Ne), bladȏnjśko (Vi), 
(Ba), cȇlo (La, Vi, Za) /  (Br) // cȇlu (La), cȑno (Vi) // cȑnu (Ţu),  (Tr), 
domȏćo (Rš), kȏvarśko (Rš), krvȏvo (Št, Vi), lȇpo (Rš) /  (Br, Šk) // lȇpu (Sm), mȅhko 
(Vi), mȋćo (Pl, Sn), mlȏdo (La, Rš, Sm, Za) /  (Br) // mlȏdu (La, Ţu), mȏlo (Rš, Sm) // 
mȏlu (Sm), mȕnjenu (Ne), nȍvo (La) // nȍvu (Pl, Ţu), prȏvo (Rš), pȕno (Vi), ślȁmnato (Re), 
(Šk), (Sl), śtȏro (Rš) /  (Ba) // stȏru (Ne),  (Br), vȇlo (La, Pl, Rš, Št, 
Vi, Za) /  (Sl, Šv) // vȇlu (La, Ţu),  (Ba), źelȅźno (Vi), źȇnśko (Vi),  (Br, Sl); V 
jd. lȇpa (Rš),  (Br), vrȁjźa (Rš); I jd. bȇlu (Ne), bladȏnjsko (Vi), debȅlo (Vi), dȅbulu 
(Ţu), frȅśko (Vi), krvȏvo (Vi), mȋćo (Vi), mlȏdo (Ne) /  (Br), mot rno (Ka), pȕno (Rš), 
ślȏno (Vi), śtȏrun (Pl), (Šv), vȇlo (Vi) // vȇlun (Pl); NA mn. bȇle (Vi, Ţu) /  (Ba, 
Tr), cȑne (Ţu), dȅbule (Ţu), dubȍke (Rš), dȕge (Ţu),  (Br), lȁśne (Vi), lȇpe (Rš, Ţu) /  
(Br, Šk), mlȏde (Rš) /  (Br), mȏle (Za), prȏve (Vi), prȏzne (Ţu), pȕne (Za, Ţu), t  
(Br),  (Br), źȁdnje (Rš), źlȏtne (Rš), žȇnske (Za); GL mn. cȑneh (Vi), dobrȅh (Rš, Vi) / 
 (Br), domȏćeh (Za), gȑdeh (Vi, Ţu), mȋćeh (Vi) /  (Sk),  (Br), mȏleh (Ţu), 
nȍveh (La), prȏzneh (Ma) / prȏźneh (Re), stȏreh (Ma, Za) / śtȏreh (Rš) /  (Ba), vȇleh 
(Ma, Mg, Vi, Za) /  (Šk),  (Ka); D mn. brȋźnen (Vi) /  (Tr), dobrȇn (Vi), 
 (Br), stȏren (La) /  (Ba),  (Sl, Šv); V mn.  (Br),  (Br); I mn. 
dobrȅmin (Pl),  (Sl), lȇpemi (Vi) // lȇpemin (Pl), mȋćemi (Sn, Vi), mlȏdemi (La), 
mȏlemin (Pl), stȏremi (La). 
 Jednaki nastavci kao za odreĊene pridjeve s naglaskom na vokalu osnove rabe se i u 
oblicima komparativa, superlativa, rednih brojeva i glagolskih pridjeva trpnih: N jd. m. r. 
belȅji (Ne, Rš) /  (Br, Šk), bistrȅji (Za) / biśtrȅji (Št) /  (Šv), blatnȅji (La, Mg, Ţu) 
/  (Dr, Sl), bogatȅji (Za) /  (Sl, Šk), bolnȅji (Sm) /  (Br, Šv), cenȅji (Mg, 
Ne, Pl) /  (Sl, Šk), cistȅji (La) / ciśtȅji (Rš) /  (Ba, Sl, Šk) / ji (Bg, Dr, Šv), 
crnȅji (La, Mg, Ne, Rš, Za, Ţu) / črnȅji (Pl) /  (Ba, Sl, Šk) /  (Bg, Dr), ćarȅji (Ne, 
Pl, Za) /  (Sl), debulȅji (La, Mg, Ţu) /  (Ba, Bg, Šk, Šv), dȕblji (Mg) / dȕbji (Pl) 
/  (Sl), finȅji (Ţu) /  (Bg), fortȅji (La, Za) /  (Ba, Dr),  (Šk), grȕblji (Ne) / 
grȕbji (Pl) /  (Bg), gȕšći (La, Mg) / gȕśći (Pl, Rš) /  (Šv), hladnȅji (Mg) /  
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(Sl), kasnȅji (La, Mg, Ne) / kaśnȅji (Pl) /  (Ba, Sl), krȁći (Ne, Za) /  (Bg, Br), 
krvovȅji (Ţu) /  (Ba), kuntentȅji (La, Rš) /  (Šk), lȁglji (Mg) / lȁgji (Pl) / 
 (Bg, Br, Dr) // lȁkši (Za, Ţu) / lȁkśi (Pl, Rš) /  (Šv), lȅpši (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / 
lȅpśi (Pl, Rš) /  (Ba, Sl, Šk), lušȅji (La, Ţu) / luśȅji (Rš) /  (Šk, Šv), mȅkši (La, Mg) / 
mȅkśi (Rš) /  (Bg, Sl), mirnȅji (Ne, Za) /  (Ba, Dr), mlȁji (La, Mg, Ne, Rš, Št, Vi, 
Za) /  (Bg, Dr, Sl, Tr), modernȅji (La, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Sl, Šv), mokrȅji 
(Pl, Ţu) /  (Dr, Šk), novȅji (La, Mg, Ne, Za) /  (Ba, Dr, Šv), pametnȅji (Mg, Pl, 
Rš) /  (Bg, Sl, Šk), poštenȅji (Za, Ţu) / pośtenȅji (Rš) /  (Dr, Sl), punȅji (Za, 
Ţu) /  (Bg, Šv), ranȅji (La, Ne, Rš) /  (Sl, Šk), rȅji (Mg, Pl, Ţu) /  (Ba, Bg), 
slabȅji (La, Mg, Ne, Za) / ślabȅji (Pl, Rš) / ślab ji (Ba, Sl, Šk), slȁji (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / 
ślȁji (Pl, Rš) /  (Bg, Sl, Šk, Šv), slanȅji (Mg) / ślanȅji (Pl) /  (Sl), srećnȅji (La, Za) / 
śrećnȅji (Rš) /  (Ba, Dr, Šv), starȅji (La, Ne, Pr, Za) / śtarȅji (Rš, Št, Vi) /  (Bg, 
Br, Dr, Ka, Tr), suhȅji (Mg, Ne, Za) / śuhȅji (Pl) /  (Bg, Šk, Šv), svetlȅji (La, Ţu) / 
śvetlȅji (Rš) /  (Ba, Sl, Šk), šȉri (Mg, Ne, Ţu) / śȉri (Pl) /  (Sl, Šk, Šv), škurȅji (La, 
Mg, Ne) / śkurȅji (Pl, Rš) /  (Bg, Dr, Sl, Šk), štabilȅji (Za, Ţu) / śtabilȅji (Rš) /  
(Ba, Dr, Šv), tȁnji (Mg, Ne, Ţu) /  (Sl, Šk), teplȅji (La, Mg, Ne, Ţu) /  (Ba, Dr, Šv), 
tȅži (La, Za) / tȅźi (Pl, Rš) /  (Dr), tȑji (Vi, Za) /  (Br, Sl, Šk), ȕži (Mg, Ne) / ȕźi (Pl) / 
 (Ba, Dr, Sl), važnȅji (Ţu) / vaźnȅji (Rš) /  (Dr), veselȅji (La, Ne, Za) / veśelȅji (Rš) / 
veśel ji (Bg, Sl, Šk), vȉši (La, Za) / vȉśi (Pl) /  (Sl, Šk) // visokȅji (Mg) / viśokȅji (Rš) / 
 (Ba, Bg, Dr), žalosnȅji (Mg, Ţu) / źalośnȅji (Pl) /  (Sl, Šk, Šv), zdravȅji (Mg, 
Za, Ţu) / źdravȅji (Pl) / źdrav ji (Ba, Bg, Sl, Šk), zelenȅji (Ţu) / źelenȅji (Rš) /  (Bg, 
Sl), žednȅji (La, Za) / źednȅji (Pl, Rš) / źedn ji (Ba, Bg, Šv); G jd. m. r.  (Ka, Sl), 
starȅjega (Ne); D jd. m. r.  (Dr); I jd. m. r. mlȁjen (Vi); N mn. m. r.  (Br, 
Šk), gȑji (La), kuntentȅji (Mg); GL mn. m. r. mlȁjeh (Vi), śtarȅjeh (Vi); D mn. m. r. śtarȅjen 
(Vi); N jd. s. r.  (Tr),  (Br), kašnȅje (Ma, Sn) / kaśnȅje (Pl, Re, Vi) /  (Ba, 
Bg, Ka, Šk), lušȅje (La), modernȅje (La), ranȅje (Pl, Pr) /  (Bg), slabȅje (La) / ślabȅje 
(Pl, Re, Vi), slȁje (La, Mg, Ne, Sm, Za) / ślȁje (Pl, Rš, Re) /  (Br, Sl, Šk, Tr), teplȅje (Vi), 
veselȅje (La), zdravȅje (Mg) /  (Tr); N jd. ţ. r. mlȁja (Re, Sn, Sm, Za),  
(Bg), ślȁja (Vi), starȅja (Sm, Za) / śtarȅja (Rb) /  (Sl, Šv), DL jd. ţ. r. śtarȅje (Re); A 
jd. ţ. r. mlȁjo (Sn, Za) / mlȁju (Pl),  (Br),  (Br) // starȅju (Ma); I jd. ţ. r. mlȁjun 
(Pl), vȅćo (Rš); N mn. ţ. r.  (Br), mlȁje (Ma, Rš, Sm) /  (Sl), starȅje (Ma, Rš, Sm, 
Za) / śtarȅje (Re), GL mn. ţ. r. mlȁjeh (Vi), śtarȅjeh (Vi); D mn. ţ. r. śtarȅjen (Vi); N jd. mr. 
nȁjbolji (La, Mg, Ne, Pl, Za, Ţu) / nȁjboji (Pl) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), nȁjcistȅji 
(Ţu), nȁjcrnȅji (Vi), nȁjdeblji (Ne, Ţu) / nȁjdebji (Pl) / lji (Sl, Šk, Šv), nȁjdebulȅji (La) 
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/  (Ba, Dr), nȁjfortȅji (La, Rš, Za) /  (Sl, Šk), nȁjlepši (La, Mg, Ne, Za, 
Ţu) / nȁjlepśi (Pl, Rš) /  (Ba, Sl, ŠK), najmlȁji (La, Mg, Pl, Rš) / najml ji (Ba, Dr, Šk, 
Šv), nȁjpametnȅji (Rš, Za, Ţu) /  (Dr, Šk, Šv), nȁjslaji (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / 
nȁjślaji (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), nȁjsrećnȅji (La, Za) / nȁjśrećnȅji (Re, Rš) / 
 (Ba, Dr), nȁjstarȅji (Mg, Ne, Za, Ţu) / nȁjśtarȅji (Rš) /  (Ba, Dr, Sl, Šk); 
G jd. m. r. nȁjboljega (Vi), nȁjstarȅjega (Ma); I jd. m. r. nȁjlepšen (Ţu); I mn. m. r. 
nȁjlepśemi (Vi); N jd. s. r. nȁjkomotnȅje (Za), najrȁje (Mg, Rš, Ţu) /  (Ba, Br, Sl, ŠK), 
nȁjvažnȅje (Sn, Sm) / nȁjvaźnȅje (Rb, Rš) /  (Dr); N jd. ţ. r. nȁjfortȅja (Ţu), 
nȁjlepša (Ţu),  (Bg), nȁjślȁja (Vi), nȁjśtarȅja (Št) /  (Ba), nȁjveća (Vi); A 
jd. ţ. r. nȁjlepšo (Ne); NA mn. ţ. r. n  (Bg); G jd. m. r. trȅtega (La, Ma, Mg, Sn, Za) / 
(Bg, Tr), cȅtrega (Pr, Ţu) / četȑtega (Pl, Sm) /  (Br, Sl, Šk, Tr) /  (Dr, 
Šv), A jd. m. r. pȇti (La, Ma, Rb, Re, Sm, Št, Za) /  (Dr, Ka, Sl, Šk), LI jd. m. r. trȅten 
(Ma, Mg, Ne, Sn, Ţu) /  (Ba, Sl, Šv); G jd. s. r. trȅtega (Pl, Rš, Sm, Št) /  (Ba); G 
jd. ţ. r. trȅte (Ma, Vi) /  (Ba, Bg, Sl), A jd. ţ. r.  (Ka) // trȅtu (Ne, Pl), I mn. ţ. r. 
drȕgemi (La, Mg, Ne, Rš, Za) /  (Br, Sl, Šk, Šv); G jd. m. r.  (Ba), 
źlȋźenega (Vi), I jd. m. r.  (Dr); N jd. s. r. napeśtȁno (Pl, Št) / n  (Šk),  
(Ba), źgrȏjeno (Rš), zapȗšćeno (Za) / eno (Ba, Bg), zrecȅno (Ţu),  (Šv), L jd. s. 
r. spletȅnen (Ţu); A jd. ţ. r. pukrȋjeno (Re), ubȇljeno (Vi), L jd. ţ. r. ogrȏjene (La),  (Sl), 
poglȁjene (Vi), uźȅnjene (Št) / (Bg), I jd. ţ. r. ušȋjenu (Ţu); N mn. m. r. rȍjeni (Št), 
i (Bg), zapȗśćeni (Rš), zbȗjeni (La), zgȗbljeni (Pr, Za) /  (Dr), zmȗćeni (La), 
GL mn. m. r. ocȑnjeneh (La),  (Šk), I mn. m. r. opletȅnemi (Ţu); N mn. s. r. luštrȁne 
(Ne), G mn. s. r. zȁprteh (Sn); N mn. ţ. r. napȗśćene (Re), storȅne (Ne, Sm) / śtorȅne (Re) / 




Uz komparative, superlative, redne brojeve i glagolske pridjeve trpne, samo odreĊene 
nastavke imaju i neke pridjevske neodreĊene zamjenice, npr. nȅki / , sȁki / śȁki / , 
upitna zamjenica kȋ / , posvojna zamjenica njȇni / te sloţene pokazne zamjenice 
(o)vaȋsti / (o)vaȋśti / , taȋsti / taȋśti / , onaȋsti / onaȋśti / .  
 Samo odreĊeni nastavci zabiljeţeni su u odnosnih (relativnih) pridjeva koji završavaju 
na -sk-i / -śk-i, -nj-i, -ašnj-i / -aśnj-i i -ji: bladȏnjski / bladȏnjśki / , labinjȏnski / 
labinjȏnśki / , škitacȏnski / śkitacȏnśki /  / ; dolȅnji / i, 
                                                          
741
 Mnogobrojni se primjeri N jd. m. i ţ. r. glagolskih pridjeva trpnih nalaze u poglavlju 2. 4. 6. 8 . ovoga rada, u 
kojem je rijeĉ o tom glagolskom obliku. 
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gorȅnji / , sakidȏnji / śakidȏnji / ; danȁšnji / danȁśnji / ; bȏjži / bȏjźi / 
, tȗji / , vrȁjži / vrȁjźi / , kao i u nekih drugih pridjeva: domȏći / , lȁhki / 
, lȇvi / , mȋći / , mȏli / , prȏvi / , šȏri / śȏri / , vȇli / . 
 
2. 4. 5. 1. 3. NeodreĊeni lik 
 
N jd. m. r. N jd. s. r. N jd. ţ. r. N mn. m. r. N mn. s. r. N mn. ţ. r.  
-ø -o, -e -ȁ / -a -i -e // -a742 -e 
 
 Razlika je neodreĊenih pridjeva od odreĊenih vidljiva jedino u N jd. m. r., a jednako je 
i u glagolskim pridjevima trpnima: pecȇn / pečȇn /  /  : pecȅni / pečȅni /  / 
, storȇn / śtorȇn /  : storȅni / śtorȅni / , zgorȇn / źgorȇn /  : zgorȅni / 
źgorȅni / . U ostalim je oblicima teško utvrditi je li lik pridjeva odreĊen ili neodreĊen 
jer nema promjene naglaska.  
U NA jd. s. r. nastavak se -o dodaje osnovama s nepalatalnim doĉetnim konsonantom, 
a nastavak -e osnovama s palatalnim doĉetnim konsonantom (jednako je i u komparativima i 
superlativima s. r.): dȕgo / , lȁhko / , nȍvo / , teplȍ / , domȏće / , 
gȑje / , tȑje / , lȅpše / lȅpśe / l pśe, manje / manje, ali zabiljeţeni su i primjeri u kojima 
nastavak -o dolazi na osnove s palatalnim doĉetkom, ĉesto ĉak i s alternacijom nastavaka -e i  
-o u istom mjesnom govoru
743
: lȉšo / lȉśo / , domȏćo /  (uz domȏće / ), 
mȁnjo /  (uz mȁnje / ). 
Relikti su sklonidbe neodreĊenih pridjeva ovjereni u petrificiranim oblicima u 
genitivnim likovima, npr. od mȁla / od m la 'odnedavno', do sȉta / do śȉta / . 
                                                          
742
 Stariji govornici u N mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju nastavak jednak onomu N mn. ţ. r., a mlaĊi 
govornici takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo 
vjerojatno pod utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban nastavak za srednji rod -a. 
743 Starije stanovništvo ĉešće ovjerava oblike s nepalatalnim nastavkom -o, koji je, prema podatcima 
prikupljenima za ovoga istraţivanja, oĉito u labinskim govorima bio generaliziran u srednjem rodu zamjeniĉko-  
-pridjevske sklonidbe. Kod mlaĊih je govornika danas već frekventnije stanje u kojem se nastavak -e dodaje 
osnovama s doĉetnim palatalnim konsonantom, a nastavak se -o dodaje osnovama s doĉetnim nepalatalnim 
konsonantom. MeĊutim, i od mlaĊega su stanovništva dobivene ovjere nekadašnjega prevladavajućeg nastavka   
-o i kod osnova s palatalnim doĉetnim konsonantom. 
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Primjeri neodreĊenih oblika u N jd. m. r.: blȁtan (La, Ma, Pr, Rš, Re, Sn, Sm, Vi, Za, 
Ţu) /  (Ba, Dr, Ka, Šv, Tr), bȏlan (La, Mg, Pl, Pr, Rb, Rš, Št, Za) /  (Bg, Sl, Šk, 
Šv, Tr), boležljȉf (Ne, Sn) / boleźljȉf (Vi) / boleźjȉf (Pl) /  (Šk, Šv), brȋžan (La, Ma, 
Mg, Ne, Sm, Za, Ţu) / brȋźan (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Bg), cȉs (Mg, Ţu) / cȉś (Pl, Vi) 
/  (Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Šv), cȑn (Ne, Pl, Ţu) / čȑn (Ma, Sm) /  (Ba, Ka, Sl) /  (Dr, 
Šv), debȇl (Mg, Ne, Pl, Sn, Ţu) /  (Sl, Šk, Tr), dȅbul (La, Ma, Rb, Re, Vi, Za) /  
(Ba, Dr, Ka, Sl, Tr), dešperȏn (Pr, Za, Ţu) / deśperȏn (Pl, Rš, Št) /  (Sl, Šk, Tr), 
dišpetljȋv (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / diśpetljȋv (Rb, Rš, Re, Vi) / diśpetjȋv (Pl) / 
 (Ba, Dr, Ka, Šv, Tr), dȍbar (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Rš, Sn, Sm, Št, Za, Ţu) /  
(Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), drȏh (Mg, Ne, Pl, Št, Vi, Ţu) /  (Šv, Tr), dubȍk (La, 
Mg, Pr, Rš, Vi, Za, Ţu) / (Ba, Bg, Dr, Ka, Šv), dȗh (Pr, Re, Sn, Ţu) /  (Dr, Ka, Tr), 
dȗžan (La, Pr, Sm, Za) / dȗźan (Rb, Rš, Re, Št) /  (Dr, Ka, Sl, Šk), frȅžak (Ne, Pr, Sn, 
Za, Ţu) / frȅźak (Pl, Re, Št, Vi) /  (Bg, Sl, Šk, Šv, Tr), furȅš (La, Ne, Pr, Sm, Za, Ţu) / 
furȅś (Rb, Rš) /  (Ba, Bg, Tr), glȁdak (Ma, Št, Za) /  (Ba, Ka, Šv), gȍbas (Ne, Pr, 
Sm, Ţu) / gȍbaś (Pl, Rš) /  (Bg, Br, Sl), grȇš (Mg, Ne, Ţu) / grȇś (Rš, Vi) /  (Bg, Ka, 
Šv), hlȏdan (La, Ne, Sn, Vi, Ţu) / an (Dr, Ka, Šk, Tr), jȏdan (Ne, Pl) /  (Ba, Br, Dr, 
Šk), kȉsel (Ma, Mg, Ne, Ţu) / kȉśel (Pl, Rš, Re, Št) / , krȅpak (La, Mg, Rš, Sm, Št, Za) / 
 (Br, Sl, Šk, Tr), krȉf (La, Rb, Sn, Za) /  (Sl, Šk, Tr), krmežljȋv (La, Ne, Sm, Ţu) / 
krmeźljȋv (Rš, Re, Vi) / krmeźjȋv (Pl) /  (Sl, Šk, Šv), krȏtak (La, Ţu) /  (Br, Sl, 
Šk), kuntȅnat (Ma, Pr, Rš, Sm, Za) /  (Ba, Dr, Ka), lȁcan (La, Mg, Pr, Re, Za) / lȁčan 
(Ma, Sm) /  (Ba, Ka, Šk, Tr) /  (Bg, Dr, Šv), lȕštar (Mg, Ne, Sn, Ţu) / lȕśtar (Pl, 
Št, Vi) /  (Bg, Sl, Tr), mȅkak (Ne, Pl, Št) /  (Sl, Šk, Šv), mȋran (Re, Sm, Za) / 
(Ba, Ka, Šv), mlȏt (Mg, Pl, Rb, Rš, Re, Ţu) /  (Ba, Bg, Sl, Šk, Tr), mȍkar (La, Mg, 
Pl, Št, Vi) /  (Dr, Šk, Šv, Tr), mȑt (Ne, Pr, Št, Za, Ţu) /  (Ba, Sl, Šk, Šv), mȕcan (La, 
Mg, Ne, Pr, Rb, Rš, Re, Vi, Za) / mȕčan (Ma, Sm) /  (Ba, Ka, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, 
Dr, Šv), nȉzak (Ma, Sn, Za) / nȉźak (Pl, Vi) /  (Sl, ŠK), nȏv (La, Pr, Ţu) /  (Bg, Tr), 
pȁmetan (Ne, Št, Vi, Za) /  (Bg, Dr, Sl, Šk, Tr), plȋtak (La, Rb, Sn, Sm, Ţu) / 
(Bg, Šv), pȍredan (La, Mg, Pl, Pr, Re, Št, Vi) /  (Ba, Ka, Sl, Šk, Šv), poštȇn (Ma, Sn, 
Za) / pośtȇn (Pl, Rb, Re) /  (Br, Dr, Sl, Šk, Tr), prȍnat (Rb, Sn, Sm, Ţu) /  (Ba, 
Dr, Ka, Tr), prȏzan (La, Mg, Pr, Sm, Ţu) / prȏźan (Št, Vi) /  (Dr, Ka, Sl), pȗn (La, Ma, 
Mg, Ne, Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi, Za) /  (Ba, Bg, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), rȇdak (Pr, Ţu) / 
 (Bg, Šv), slȁdak (Mg, Ne, Sn, Ţu) / ślȁdak (Pl, Vi) /  (Br, Šk, Tr), slȁp (Ma, Ne, 
Pr, Ţu) / ślȁp (Rb, Re) /  (Ba, Sl, Šk, Šv), slȇp (Pr, Ţu) / ślȇp (Rš, Vi) /  (Dr), slȏn 
(Mg, Ne, Za) / ślȏn (Pl, Vi) /  (Ba, Ka, Tr), srȅćan (La, Ma, Sm) / śrȅćan (Rš, Vi) / 
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(Dr, Šk, Šv), širȍk (Ma, Sn, Sm) / śirȍk (Rš, Re) /  (Br, Šk, Šv), špȍrak (La, Mg, Sm, Ţu) 
/ śpȍrak (Pl, Vi) /  (Ba, Bg, Dr, Ka, Sl, Šk), štȕf (Ma, Pr, Za) / śtȕf (Rš, Re, Št, Vi) / 
 (Dr, Ka), tȁnak (Pr, Ţu) /  (Bg, Ka), tȅpal (La, Mg, Ne, Pr, Re, Št, Za, Ţu) /  
(Br, Sl, Šk, Tr), tȅžak (La, Pr, Za, Ţu) / tȅźak (Rš, Re, Št) /  (Br, Sl, Šk, Tr), trudȏn (Ma, 
Mg, Pl, Pr, Rb, Rš, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Dr, Ka, Šv, Tr), tȗs (Mg, Ne, Ţu) / 
tȗś (Pl, Vi) /  (Bg, Šv), ȕzak (La, Sn, Ţu) / ȕźak (Rš) /  (Sl, Šk), visȍk (La, Pr, Sm, Za) 
/ viśȍk (Pl, Rb, Re) /  (Ba, Bg, Ka, Šv), zdrȍf (Ma, Mg, Pr, Sn) / źdrȍf (Rš, Re, Vi) /  
(Bg, Sl, Tr), zrȇl (Ne, Ţu) / źrȇl (Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Ka, Šk, Tr), žȁlosan (Ma, Sn, Za) / 
źȁlośan (Rb, Št) / an (Dr, Šv, Tr), žȅljan (Mg, Sn, Sm, Za) / źȅljan (Rš, Re, Št) / źȅjan 
(Pl) /  (Bg, Ka, Sl), žȉf (La, Sm, Za) / źȉf (Rš, Št) /  (Ba, Br, Sl, Šk, Šv, Tr), žȕkak (Mg, 
Ne, Sn, Ţu) / źȕkak (Pl) /  (Ba, Sl, Šk, Šv), žvȇlt (La, Pr) / źvȇlt (Rb, Rš, Re, Št) /  
(Ka, Tr).  
 Samo neodreĊeni oblik u N(A) jd. m. r. s nastavkom -ø i odreĊeni oblik u ostalim 
padeţima imaju i posvojne zamjenice poput mȏj / , tvȏj / , nȁš / nȁś / , vȁš / vȁś / 
, njegȍf / f, njȉhof / f itd., posvojno-povratna zamjenica svȏj / śvȏj / , 
pokazne zamjenice vȁ / , tȁ / , onȁ / , (o)vakȍf / , takȍf / , onakȍf / 
, upitne pridjevske zamjenice cegȍf / čegȍf /  / , kakȍf /  te neodreĊene 
zamjenice nȅcegof / nȅčegof /  / , nȉcegof / nȉčegof /  / , sȁcegof 
/ śȁcegof / sȁčegof /  / , nȅkokof / , nȉkokof / , sȁkokof / śȁkokof / 
, a tako je i u posvojnih pridjeva sa sufiksima -ov, -in: brȁtov / , Mȏtetov / 
, nȏnetov /  / , Tȏnetov / , Lȗcetin / , mȁmin / , 
mȁterin / , te nekih pridjeva sa sufiksima -iv, odnosno -if: boležljȋv / boleźljȋv / boleźjȋv 
/  // boležljȉf / boleźljȉf / boleźjȉf / f, krmežljȋv / krmeźljȋv / krmeźjȋv /  
// krmežljȉf / krmeźljȉf / krmeźjȉf / f, kao i u nekih drugih pridjeva: bȏs / bȏś / , 
dȍbar / , mȑt / , sȉt / śȉt / , žȁlosan / źȁlośan / an, žejȏn / źejȏn / . 
 U labinskim se govorima znaĉenje posvojnih pridjeva, kao i posvojnih pridjeva u 
širem smislu (tj. odnosnih) te gradivnih pridjeva najĉešće izraţava sintagmom od + imenica u 
G: od drȇva / , od staklȁ / od śtaklȁ / , od kokošȉ / od kokośȉ / od , od 
krȁvi / . Nešto se ĉešće rabe jedino posvojni pridjevi kojima se iskazuju porodiĉni 
odnosi: mȁmin / , mȁterin / , nȏnetov /  / , nȏnin /  / , 
ali i od mȁteri / , od nȏni /  / , a iskljuĉivo se rabe sintagme (a ne i 
posvojni pridjevi) od brȁta / , od mȗža / od mȗźa / , od ocȁ / , od sestrȉ 
/ od śeśtrȉ / , od ženȉ / od źenȉ / . Posvojni se pridjevi rabe za izraţavanje 
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pripadnosti porodiĉnoj lozi:  (Br), L ura Bar lova (Sl, Vi), L ura Benjam nova 
(Sl, Vi),  (Sl),  (Sl),  (Sl), Lȗce Sȉpetova (Pr, La), 
 (Šk), Marȉja Brgȏcova (Mg), Marȉja Lȁnčova (Mg), (Tr), 
 (Br),  (Br),  (Br, Sl) itd.  
  
2. 4. 5. 1. 4. Uporaba odreĊenih i neodreĊenih pridjeva 
 U atributnoj su funkciji u labinskoj skupini govora potvrĊeni odreĊeni i neodreĊeni 
pridjevi (pri ĉemu se, uz neke iznimke, neodreĊeni lik uglavnom odnosi na imenicu, tj. na 
predmet koji je sugovornicima nepoznat, a odreĊeni lik na predmet poznat sugovornicima), 
dok su u predikatnoj funkciji preteţiti neodreĊeni likovi (kada postoje): 
 (Br); (Dr);  (Ka); Ne mȍreš vȇrvat 
kolȉko je ȏn pȁmetan. (La); Bȋ son tȑdo žȁlosan. (Ma); Mȏj starȅji nȕk je jȏko debȇl. (Ne); Mȁ 
je bi jȏdan! (Pl); Nesȉ znȁla da je ȏn furȅš? (Pr); Vȁjka je bȋ źdrȍf. (Rb); Bȏlan je već cȕda 
lȇt. (Sn); Kȁt prȉdeš stȏr, mȁlo ki vȉše bacilȏ zȏ te. (Sm);  (Šk); 
Njȇni mȗś je viśȍk. (Št);  (Tr); Prȉśa bi o kȕćo onakȍ blȁtan. (Vi); Hȏj se oprȁt, 
sȁ si krmežljȋv! (Za); Ne hodȉ mi nȗtre dok si takȍ špȍrak! (Ţu); ali i 
 (Ba);  (Bg); Mȏj stȏri nȏno je bȋ prȏvi dȅlovac. (Mg); Njegȍh 
deśpetljȉvi otrȍk vȁjka nȅśto fabrikȍ. (Rš); Nȁś Labȋn je lȇpi grȏt. (Re); 
(Sl);   (Šv). Glagolski pridjev trpni u 
predikatnoj je funkciji uvijek u neodreĊenu liku:  (Ba); Ruvinȏn je 
od čȕda dȅla. (Ma); Bȍśak na gorȅ je bȋ śȁ źgorȇn. (Pl); Bakajȏj trȇba bȉt dobrȍ śtucȇn. (Rš); 
Bȋ śon śȁ śtȉśnjen ot śtrȏha. (Re); Bȋ je pokrȋjen z vȇlen pokrovȏn. (Sm);  
(Šk);  (Tr); Storȇn je od jenȅga kȗsa drȇva. 
(Za); Sȁ si maćȏn, hodȉ se prebȗć! (Ţu). 
 
2. 4. 5. 1. 5. Morfonološke alternacije u pozitivu 
2. 4. 5. 1. 5. 1. Nepostojano -a- 
 Nepostojano je -a- zabiljeţeno u osnovama nekih neodreĊenih pridjeva u N i A jd. m. 
r. za 'neţivo' koje završavaju skupinom konsonanata i imaju nastavak -ø: blȁtan (La, Ma, Pr, 
Re, Sn, Sm, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Dr, Ka, Šv, Tr) : blȁtna (La, Ma, Pr, Re, Sn, Sm, Vi, Za, 
Ţu) /  (Ba, Dr, Ka, Šv, Tr), bȏlan (La, Mg, Pl, Pr, Rb, Rš, Št, Za) /  (Bg, Sl, Šk, 
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Šv, Tr) : bolnȁ (La, Mg, Pl, Pr, Rb, Rš, Št, Za) /  (Bg, Sl, Šk, Šv, Tr), dȍbar (La, Ma, 
Mg, Ne, Pl, Rb, Rš, Sn, Sm, Št, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr) : dobrȁ 
(La, Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Rš, Sn, Sm, Št, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr), 
dȗžan (La, Pr, Sm, Za) / dȗźan (Rb, Rš, Re, Št) /  (Dr, Ka, Sl, Šk) : dȗžna (La, Pr, Sm, 
Za) / dȗźna (Rb, Rš, Re, Št) /  (Dr, Ka, Sl, Šk), frȅžak (Ne, Pr, Sn, Za, Ţu) / frȅźak (Pl, 
Re, Št, Vi) /  (Bg, Sl, Šk, Šv, Tr) : frȅška (Ne, Pr, Sn, Za, Ţu) / frȅśka (Pl, Re, Št, Vi) / 
 (Bg, Sl, Šk, Šv, Tr), glȁdak (Ma, Št, Za) /  (Ba, Ka, Šv) : glȁtka (Ma, Št, Za) / 
 (Ba, Ka, Šv), hlȏdan (La, Ne, Sn, Vi, Ţu) /  (Dr, Ka, Šk, Tr) : hlȏdno (La, Ne, 
Sn, Vi, Ţu) /  (Dr, Ka, Šk, Tr), jȏdan (Ne, Pl) /  (Ba, Br, Dr, Šk) : jȏdna (Ne, Pl) / 
 (Ba, Br, Dr, Šk), krȅpak (La, Mg, Rš, Sm, Št, Za) /  (Br, Sl, Šk, Tr) : krȅpko (La, 
Mg, Rš, Sm, Št, Za) /  (Br, Sl, Šk, Tr), krȏtak (La, Ţu) /  (Br, Sl, Šk) : krȍtka (La, 
Ţu) /  (Br, Sl, Šk), kuntȅnat (Ma, Pr, Rš, Sm, Za) /  (Ba, Dr, Ka) : kuntȇnta 
(Ma, Pr, Rš, Sm, Za) /  (Ba, Dr, Ka), lȁcan (La, Mg, Pr, Re, Za) / lȁčan (Ma, Sm) / 
 (Ba, Ka, Šk, Tr) /  (Bg, Dr, Šv) : lȁšna (La, Ma, Mg, Pr, Sm, Za) / lȁśna (Re) / 
 (Ba, Bg, Dr, Ka, Šk, Šv, Tr), lȕštar (Mg, Ne, Sn, Ţu) / lȕśtar (Pl, Št, Vi) /  (Bg, Sl, 
Tr) : lȕštra (Mg, Ne, Sn, Ţu) / lȕśtra (Pl, Št, Vi) /  (Bg, Sl, Tr), mȅkak (Ne, Pl, Št) / 
 (Sl, Šk, Šv) : mȅhka (Ne, Pl, Št) /  (Sl, Šk, Šv), mȋran (Re, Sm, Za) /  (Ba, 
Ka, Šv) : mȋrna (Re, Sm, Za) /  (Ba, Ka, Šv), mȍkar (La, Mg, Pl, Št, Vi) /  (Dr, 
Šk, Šv, Tr) : mokrȁ (La, Mg, Pl, Št, Vi) /  (Dr, Šk, Šv, Tr), nȉzak (Ma, Sn, Za) / nȉźak 
(Pl, Vi) /  (Sl, Šk) : nȉska (Ma, Sn, Za) / nȉśka (Pl, Vi) /  (Sl, Šk), pȁmetan (Ne, Št, 
Vi, Za) /  (Bg, Dr, Sl, Šk, Tr) : pȁmetna (Ne, Št, Vi, Za) /  (Bg, Dr, Sl, Šk, 
Tr), pȍredan (La, Mg, Pl, Pr, Re, Št, Vi) /  (Ba, Ka, Sl, Šk, Šv) : pȍredna (La, Mg, Pl, 
Pr, Re, Št, Vi) /  (Ba, Ka, Sl, Šk, Šv), prȍnat (Rb, Sn, Sm, Ţu) /  (Ba, Dr, Ka, 
Tr) : prȏnta (Rb, Sn, Sm, Ţu) /  (Ba, Dr, Ka, Tr), prȏzan (La, Mg, Pr, Sm, Ţu) / prȏźan 
(Št, Vi) /  (Dr, Ka, Sl) : prȏzno (La, Mg, Pr, Sm, Ţu) / prȏźno (Št, Vi) /  (Dr, Ka, 
Sl), rȇdak (Pr, Ţu) /  (Bg, Šv) : rȇtka (Pr, Ţu) /  (Bg, Šv), slȁdak (Mg, Ne, Sn, Ţu) / 
ślȁdak (Pl, Vi) /  (Br, Šk, Tr) : slȁtka (Mg, Ne, Sn, Ţu) / ślȁtka (Pl, Vi) /  (Br, Šk, 
Tr), srȅćan (La, Ma, Sm) / śrȅćan (Rš, Vi) /  (Dr, Šk, Šv) : srȅćna (La, Ma, Sm) / 
śrȅćna (Rš, Vi) /  (Dr, Šk, Šv), špȍrak (La, Mg, Sm, Ţu) / śpȍrak (Pl, Vi) /  (Ba, 
Bg, Dr, Ka, Sl, Šk) : špȏrka (La, Mg, Sm, Ţu) / śpȏrka (Pl, Vi) /  (Ba, Bg, Dr, Ka, Sl, 
Šk), tȁnak (Pr, Ţu) /  (Bg, Ka) : tȏnka (Pr, Ţu) /  (Bg, Ka), tȅpal (La, Mg, Ne, Pr, 
Re, Št, Za, Ţu) /  (Br, Sl, Šk, Tr) : teplȍ (La, Mg, Ne, Pr, Re, Št, Za, Ţu) /  (Br, Sl, 
Šk, Tr), tȅžak (La, Pr, Za, Ţu) / tȅźak (Rš, Re, Št) /  (Br, Sl, Šk, Tr) : tȅška (La, Pr, Za, 
Ţu) / tȅśka (Rš, Re, Št) / t  (Br, Sl, Šk, Tr), trudȏn (Ma, Mg, Pl, Rb, Rš, Sn, Sm, Št, Vi, 
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Za, Ţu) /  (Ba, Dr, Ka, Šv, Tr) : trudnȁ (Ma, Mg, Pl, Rb, Rš, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu) / 
 (Ba, Dr, Ka, Šv, Tr), ȕzak (La, Sn, Ţu) / ȕźak (Rš) /  (Sl, Šk) : ȕska (La, Sn, Ţu) / 
ȕśka (Rš) /  (Sl, Šk), žȁlosan (Ma, Pr, Sn, Za) / źȁlośan (Rb, Št) / an (Dr, Šv, Tr) : 
žȁlosna (Ma, Pr, Sn, Za) / źȁlośna (Rb, Št) /  (Dr, Šv, Tr), žȕkak (Mg, Ne, Sn, Ţu) / 
źȕkak (Pl) /  (Ba, Sl, Šk, Šv) : žȕhka (Mg, Ne, Sn, Ţu) / źȕhka (Pl) /  (Ba, Sl, Šk, 
Šv) itd.; ali i žvȇlt (La, Pr) / źvȇlt (Rb, Rš, Re, Št) /  (Ka, Tr) : žvȇlta (La, Pr) / źvȇlta (Rb, 
Rš, Re, Št) / źv lta (Ka, Tr). 
   
2. 4. 5. 1. 5. 2. Ostale alternacije 
 U nekim pridjevima dolazi do jednaĉenja konsonanata nejednake zvuĉnosti: frȅžak 
(Ne, Pr, Sn, Za, Ţu) / frȅźak (Pl, Re, Št, Vi) /  (Bg, Sl, Šk, Šv, Tr) : frȅška (Ne, Pr, Sn, 
Za, Ţu) / frȅśka (Pl, Re, Št, Vi) /  (Bg, Sl, Šk, Šv, Tr), nȉzak (Ma, Sn, Za) / nȉźak (Pl, Vi) 
/  (Sl, Šk) : nȉska (Ma, Sn, Za) / nȉśka (Pl, Vi) /  (Sl, Šk), rȇdak (Pr, Ţu) /  
(Bg, Šv) : rȇtka (Pr, Ţu) /  (Bg, Šv), slȁdak (Mg, Ne, Sn, Ţu) / ślȁdak (Pl, Vi) /  
(Br, Šk, Tr) :  slȁtka (Mg, Ne, Sn, Ţu) / ślȁtka (Pl, Vi) /  (Br, Šk, Tr), tȅžak (La, Pr, Za, 
Ţu) / tȅźak (Rš, Re, Št) /  (Br, Sl, Šk, Tr) : tȅška (La, Pr, Za, Ţu) / tȅśka (Rš, Re, Št) / 
 (Br, Sl, Šk, Tr), ȕzak (La, Sn, Ţu) / ȕźak (Rš) /  (Sl, Šk) : ȕska (La, Sn, Ţu) / ȕśka 
(Rš) /  (Sl, Šk). 
 U dijelu primjera dolazi do izmjene konsonanata uslijed slabljenja napetosti šumnika u 
zatvorenu slogu: lȁcan (La, Mg, Pr, Re, Za) / lȁčan (Ma, Sm) /  (Ba, Ka, Šk, Tr) / l čan 
(Bg, Dr, Šv) : lȁšna (La, Ma, Mg, Pr, Sm, Za) / lȁśna (Re) /  (Ba, Bg, Dr, Ka, Šk, Tr), 
mȅkak (Ne, Pl, Št) /  (Sl, Šk, Šv) : mȅhka (Ne, Pl, Št) /  (Sl, Šk, Šv), mȕcan (La, 
Mg, Ne, Pr, Rb, Rš, Re, Vi, Za) / mȕčan (Ma, Sm) /  (Ba, Ka, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, 
Dr, Šv) : mȕšna (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sm, Za) / mȕśna (Rb, Rš, Re, Vi) /  (Ba, Bg, Dr, 
Ka, Sl, Šk, Tr), žȕkak (Mg, Ne, Sn, Ţu) / źȕkak (Pl) /  (Ba, Sl, Šk, Šv) : žȕhka (Mg, Ne, 
Sn, Ţu) / źȕhka (Pl) /  (Ba, Sl, Šk, Šv), a iz istoga se razloga izostavljanjem doĉetnoga 
okluziva t pojednostavnjuju konsonantske skupine -st / -śt i -št / -śt na doĉetku neodreĊenih 
pridjeva u N i A jd. m. r. za 'neţivo': cȉs (Mg, Ţu) / cȉś (Pl, Vi) /  (Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Šv) : 
cȉsta (Mg, Ţu) / cȉśta (Pl, Vi) /  (Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Šv), furȅš (La, Ne, Pr, Sm, Za, 
Ţu) / furȅś (Rb, Rš) /  (Ba, Bg, Tr) : furȅšta (La, Ne, Pr, Sm, Za, Ţu) / furȅśta (Rb, Rš) / 
 (Ba, Bg, Tr), gȍbas (Ne, Pr, Sm, Ţu) / gȍbaś (Pl, Rš) / (Bg, Br, Sl) : gȍbasta 
(Ne, Pr, Sm, Ţu) / gȍbaśta (Pl, Rš) /  (Bg, Br, Sl), grȇš (Mg, Ne, Ţu) / grȇś (Rš, Vi) / 
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 (Bg, Ka, Šv) : grȇšta (Mg, Ne, Ţu) / grȇśta (Rš, Vi) /  (Bg, Ka, Šv), tȗs (Mg, Ne, 
Ţu) / tȗś (Pl, Vi) /  (Bg, Šv) : tȗsta (Mg, Ne, Ţu) / tȗśta (Pl, Vi) /  (Bg, Šv)744.  
 U NA jd. m. r. za 'neţivo' neodreĊenoga pridjeva mȑt (Ne, Pr, Št, Za, Ţu) /  (Ba, Sl, 
Šk, Tr) izostaje doĉetno v koje se biljeţi u oblicima svih drugih padeţa (kao i rodova i 
brojeva): mȑtva (Ne, Pr, Št, Za, Ţu) /  (Ba, Sl, Šk, Tr) N jd. ţ., mȑtvi (Ne, Pr, Št, Za, Ţu) 
/ i (Ba, Sl, Šk, Tr) N mn. m. 
 Doĉetni zvuĉni konsonati osnove u NA jd. m. r. za 'neţivo' neodreĊenih pridjeva mogu 
biti zamijenjeni svojim zvuĉnim parnjacima, kao što se na doĉetku istih padeţa takvih 
pridjeva mogu dogaĊati i zamjene doĉetnih g > h te v > f, ali te izmjene mogu i izostati745: 
mlȏt (Mg, Pl, Rb, Rš, Re, Ţu) /  (Ba, Bg, Sl, Šk, Tr) : mlodȁ (Mg, Pl, Rb, Rš, Re, Ţu) / 
 (Ba, Bg, Sl, Šk, Tr), slȁp (Ma, Pr, Ne, Ţu) / ślȁp (Rb, Re) /  (Ba, Sl, Šk, Šv) : slȁba 
(Ma, Pr, Ne, Ţu) / ślȁba (Rb, Re) / śl ba (Ba, Sl, Šk, Šv); drȏh (Mg, Ne, Pl, Št Vi, Ţu) /  
(Šv, Tr) : drogȁ (Mg, Ne, Pl, Št Vi, Ţu) /  (Šv, Tr), dȗh (Pr, Re, Sn, Ţu) /  (Dr, Ka, 
Tr) : dȕga (Pr, Re, Sn, Ţu) /  (Dr, Ka, Tr); boležljȉf (Ne, Sn) / boleźljȉf (Vi) / boleźjȉf (Pl) 
/  (Šk, Šv) : boležljȉva (Ne, Sn) / boleźljȉva (Vi) / boleźjȉva (Pl) /  (Šk, Šv), 
krȉf (La, Rb, Sn, Za) /  (Sl, Šk, Tr) : krȉva (La, Rb, Sn, Za) / kr (Sl, Šk, Tr), zdrȍf (Ma, 
Mg, Pr, Sn) / źdrȍf (Rš, Re, Vi) /  (Bg, Sl, Tr) : zdrȁva (Ma, Mg, Pr, Sn) / źdrȁva (Rš, 
Re, Vi) /  (Bg, Sl, Tr); ali i mlȏd (Mg, Pl, Rb, Rš, Re, Ţu) /  (Ba, Bg, Sl, Šk, Tr), 
slȁb (Ma, Pr, Ne, Ţu) / ślȁb (Rb, Re) /  (Ba, Sl, Šk, Šv), boležljȋv (Ne, Sn) / boleźljȋv (Vi) / 
boleźjȋv (Pl) /  (Šk, Šv), krȋv (La, Rb, Sn, Za) /  (Sl, Šk, Tr), zdrȏv (Ma, Mg, Pr, 
Sn) / źdrȏv (Rš, Re, Vi) /  (Bg, Sl, Tr). 
 
2. 4. 5. 1. 6. Prozodijske alternacije (kvantitete) u pozitivu u sjevernim i sjeveroistoĉnim 
govorima Labinštine s dvoakcenatskim sustavom 
 U dijelu je pridjeva u sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s 
dvoakcenatskim sustavom zabiljeţena alternacija oblika s kratkim naglaskom na vokalu 
osnove i oblika s dugim naglaskom na istom vokalu u slogu zatvorenu sonantom: boležljȋv 
(Ne, Sn) / boleźljȋv (Vi) / boleźjȋv (Pl) : boležljȉva (Ne, Sn) / boleźljȉva (Vi) / boleźjȉva (Pl), 
debȇl (Mg, Ne, Pl, Sn, Ţu) : debȅla (Mg, Ne, Pl, Sn, Ţu), dešperȏn (Pr, Za, Ţu) / deśperȏn (Pl, 
Rš, Št) : dešperȁna (Pr, Za, Ţu) / deśperȁna (Pl, Rš, Št), dišpetljȋv (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, 
                                                          
744 Više o ovim mijenama v. u poglavlju 2. 3. 3. o konsonantizmu govora Labinštine. 
745
 V. prethodnu bilješku.  
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Sm, Za, Ţu) / diśpetljȋv (Rb, Rš, Re, Vi) / diśpetjȋv (Pl) : dišpetljȉva (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, 
Sm, Za, Ţu) / diśpetljȉva (Rb, Rš, Re, Vi) / diśpetjȉva (Pl), krmežljȋv (La, Ne, Sm, Ţu) / 
krmeźljȋv (Rš, Re, Vi) / krmeźjȋv (Pl) : krmežljȉva (La, Ne, Sm, Ţu) / krmeźljȉva (Rš, Re, Vi) / 
krmeźjȉva (Pl), kuntȅnat (Ma, Pr, Rš, Sm, Za) : kuntȇnta (Ma, Pr, Rš, Sm, Za), nȏv (La, Pr, 
Ţu) : nȍva (La, Pr, Ţu), poštȇn (Ma, Sn, Za) / pośtȇn (Pl, Rb, Re) : poštȅna (Ma, Sn, Za) / 
pośtȅna (Pl, Rb, Re), prȍnat (Rb, Sn, Sm, Ţu) : prȏnta (Rb, Sn, Sm, Ţu), pȗn (La, Ma, Mg, 
Ne, Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi, Za) : pȕna (La, Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi, Za), špȍrak 
(La, Mg, Sm, Ţu) / śpȍrak (Pl, Vi) : špȏrka (La, Mg, Sm, Ţu) / śpȏrka (Pl, Vi), tȁnak (Pr, Ţu) 
: tȏnka (Pr, Ţu), zdrȏv (Ma, Mg, Pr, Sn) / źdrȏv (Rš, Re, Vi) : zdrȁva (Ma, Mg, Pr, Sn) / 
źdrȁva (Rš, Re, Vi), zrȇl (Ne, Ţu) / źrȇl (Rš, Re, Št, Vi) : zrȅla (Ne, Ţu) / źrȅla (Rš, Re, Št, 
Vi), žȅljan (Mg, Sn, Sm, Za) / źȅljan (Rš, Re, Št) / źȅjan (Pl) : žȇljna (Mg, Sn, Sm, Za) / źȇljna 
(Rš, Re, Št) / źȇjna (Pl). U dijelu su primjera i u govorima s jednoakcenatskim sustavom u 
dubinskoj strukturi (u kvaliteti vokala a, odnosno o) vidljivi tragovi toga duljenja:  
(Sl, Šk, Tr) :  (Sl, Šk, Tr),  (Bg, Ka) :  (Bg, Ka),  (Bg, Sl, Tr) : 
 (Bg, Sl, Tr). 
U nekih pridjeva ovjerena je alternacija oblika s dugim naglaskom na vokalu osnove i 
oblika s kratkim naglaskom na istom vokalu: dȗh (Pr, Re, Sn, Ţu) : dȕga (Pr, Re, Sn, Ţu). 
Alternacija oblika s dugim naglaskom na vokalu osnove s kratkim naglaskom na istom 
vokalu osnove u priloga zabiljeţena je u dijelu primjera (a u dubinskoj je strukturi to uoĉljivo 
u govorima s jednoakcenatskim sustavom u kvaliteti vokala a, odnosno o): mȏli /  N jd. 
m. : mȁlo /  pril., prȏvi / N jd. m. : prȁvo /  pril.746 
 
2. 4. 5. 2. Komparativ i superlativ 
2. 4. 5. 2. 1. Osnova i nastavak 
 Komparativ se tvori od osnove pozitiva i sufikasa -š- / -ś-, -j- ili -ȅj- / - -. 
 Sufiks je -š- / -ś- u labinskim govorima rijedak u tvorbi komparativa: lȅpši (La, Mg, 
Ne, Za, Ţu) / lȅpśi (Pl, Rš) /  (Ba, Sl, Šk), mȅkši (La, Mg) / mȅkśi (Rš) /  (Bg, Sl), 
lȁkši (Za, Ţu) / lȁkśi (Pl, Rš) /  (Šv) (uz lȁglji (Mg) / lȁgji (Pl) /  (Bg, Br, Dr)). 
                                                          
746 
Navedeni su primjeri ovjereni u svim istraţivanim labinskim govorima. 
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 Sufiks -j- najĉešće dolazi uz jednosloţne osnove pozitiva te uz osnove sa sufiksima     
-ok- i -ak- koji se izostavljaju u komparativu (v. poglavlje 2. 4. 5. 2. 2. 1. ovoga rada): grȕblji 
(Ne) / grȕbji (Pl) /  (Bg), gȕšći (La, Mg) / gȕśći (Pl, Rš) /  (Šv), tȑji (Vi, Za) /  
(Br, Sl, Šk); dȕblji (Mg) / dȕbji (Pl) /  (Sl), krȁći (Ne, Za) /  (Bg, Br), lȁglji (Mg) / 
lȁgji (Pl) /  (Bg, Br, Dr) (uz lȁkši (Za, Ţu) / lȁkśi (Pl, Rš) /  (Šv)), rȅji (Mg, Pl, Ţu) / 
 (Ba, Bg), slȁji (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / ślȁji (Pl, Rš) /  (Bg, Sl, Šk, Šv), šȉri (Mg, Ne, 
Ţu) / śȉri (Pl) /  (Sl, Šk, Šv), tȁnji (Mg, Ne, Ţu) /  (Sl, Šk), tȅži (La, Za) / tȅźi (Pl, Rš) / 
 (Dr), ȕži (Mg, Ne) / ȕźi (Pl) /  (Ba, Dr, Sl), vȉši (La, Za) / vȉśi (Pl) /  (Sl, Šk) (uz 
visokȅji (Mg) / viśokȅji (Rš) /  (Ba, Bg, Dr)). 
 U labinskim se govorima komparativ najĉešće tvori sufiksom -ȅj- / - - koji dolazi uz 
jednosloţne i višesloţne osnove pozitiva koje završavaju konsonantom, kao i uz osnove koje 
završavaju skupinom konsonanata u oblicima bez nepostojanoga -a-: belȅji (Ne, Rš) /  
(Br, Šk), cenȅji (Mg, Ne, Pl) /  (Sl, Šk), cistȅji (La) / ciśtȅji (Rš) /  (Ba, Sl, Šk) / 
 (Bg, Dr, Šv), crnȅji (La, Mg, Ne, Rš, Za, Ţu) / črnȅji (Sm) /  (Ba, Sl, Šk) /  
(Bg, Dr), ćarȅji (Ne, Pl, Za) /  (Sl), finȅji (Ţu) /  (Bg), fortȅji (La, Za) / i (Ba, 
Dr), lušȅji (La, Ţu) / luśȅji (Rš) /  (Šk, Šv), novȅji (La, Mg, Ne, Za) /  (Ba, Dr, Šv), 
punȅji (Za, Ţu) /  (Bg, Šv), ranȅji (La, Ne, Rš) /  (Sl, Šk), slabȅji (La, Mg, Ne, Za) 
/ ślabȅji (Pl, Rš) / ślab ji (Ba, Sl, Šk), slanȅji (Mg) / ślanȅji (Pl) /  (Sl), starȅji (La, Ne, 
Pr, Za) / śtarȅji (Rš, Št, Vi) /  (Bg, Br, Dr, Ka, Tr), suhȅji (Mg, Ne, Za) / śuhȅji (Pl) / 
 (Bg, Šk, Šv), škurȅji (La, Mg, Ne) / śkurȅji (Pl, Rš) /  (Bg, Dr, Sl, Šk), zdravȅji 
(Mg, Za, Ţu) / źdravȅji (Pl) / źdrav ji (Ba, Bg, Sl, Šk); bogatȅji (Za) /  (Sl, Šk), 
debulȅji (La, Mg, Ţu) / ji (Ba, Bg, Šk, Šv), krvovȅji (Ţu) /  (Ba), poštenȅji (Za, 
Ţu) / pośtenȅji (Rš) /  (Dr, Sl), štabilȅji (Za, Ţu) / śtabilȅji (Rš) /  (Ba, Dr, 
Šv), veselȅji (La, Ne, Za) / veśelȅji (Rš) / veśel ji (Bg, Sl, Šk), visokȅji (Mg) / viśokȅji (Rš) / 
 (Ba, Bg, Dr) (uz vȉši (La, Za) / vȉśi (Pl) /  (Sl, Šk)), zelenȅji (Ţu) / źelenȅji (Rš) / 
 (Bg, Sl), žednȅji (La, Za) / źednȅji (Pl, Rš) / źednȅji (Ba, Bg, Šv); bistrȅji (Za) / 
biśtrȅji (Št) /  (Šv), blatnȅji (La, Mg, Ţu) /  (Dr, Sl), bolnȅji (Sm) /  (Br, 
Šv), hladnȅji (Mg) /  (Sl), kašnȅji (La, Mg, Ne) / kaśnȅji (Pl) /  (Ba, Sl), 
kuntentȅji (La, Rš) /  (Šk), mirnȅji (Ne, Za) /  (Ba, Dr), modernȅji (La, Rš, 
Za, Ţu) / moder  (Ba, Bg, Sl, Šv), mokrȅji (Pl, Ţu) /  (Dr, Šk), pametnȅji (Mg, Pl, 
Rš) /  (Bg, Sl, Šk), srećnȅji (La, Za) / śrećnȅji (Rš) /  (Ba, Dr, Šv), svetlȅji 
(La, Ţu) / śvetlȅji (Rš) /  (Ba, Sl, Šk), teplȅji (La, Mg, Ne, Ţu) / te  (Ba, Dr, Šv), 




 Na osnovu se komparativa dodaju sljedeći nastavci: -i u jd. m. r., -e ili -o u jd. s. r.747,  
-a u jd. ţ. r., -i u mn. m. r., -e ili -a u mn. s. r.748 te -e u mn. ţ. r.  
 Superlativ se dobiva tako što se komparativu predmeće prefiks naj-: nȁjbolji (La, Mg, 
Ne, Pl, Za, Ţu) / nȁjboji (Pl) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), nȁjdeblji (Ne, Ţu) / nȁjdebji 
(Pl) / lji (Sl, Šk, Šv), nȁjdebulȅji (La) /  (Ba, Dr), nȁjfortȅji (La, Rš, Za) / 
 (Sl, Šk), nȁjlepši (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / nȁjlepśi (Pl, Rš) /  (Ba, Sl, Šk), 
najmlȁji (La, Mg, Pl, Rš) / najml ji (Ba, Dr, Šv, Šk), nȁjpametnȅji (Rš, Za, Ţu) / 
 (Dr, Šk, Šv), najrȁje (Mg, Rš, Ţu) /  (Ba, Br, Sl, Šk), nȁjslaji (La, Mg, 
Ne, Za, Ţu) / nȁjślaji (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), nȁjsrećnȅji (La, Za) / 
nȁjśrećnȅji (Re, Rš) /  (Ba, Dr), nȁjstarȅji (Mg, Ne, Za, Ţu) / nȁjśtarȅji (Rš) / 
 (Ba, Dr, Sl, Šk), nȁjvažnȅje (Sn, Sm) / nȁjvaźnȅje (Rb, Rš) /  (Dr). 
Naglasak je, kao što je vidljivo iz navedenih primjera, najĉešće na prefiksu, no moţe biti i na 
osnovi komparativa, a vrlo su ĉesto ovjerena i dva naglaska u višesloţnim superlativima. 
Prefiks se naj- predmeće i nekim pridjevima koji, formalno gledajući, nisu 
komparativi, ali mogu imati komparativno znaĉenje: nȁjdolȅnji / , najgorȅnji / 
, nȁjprvo / 749. 
 
2. 4. 5. 2. 2. Morfonološke alternacije u komparativu 
2. 4. 5. 2. 2. 1. Status sufikasa -ok- i -(a)k-  
 U komparativima se nekih pridjeva izostavljaju sufiksi -ok- i -(a)k-, a takvi se 
komparativi najĉešće tvore sufiksom -j- (uz -ȅj-): dubȍk (La, Mg, Pr, Rš, Vi, Za, Ţu) /  
(Ba, Bg, Dr, Ka, Šv) : dub- / u dȕblji (Mg) / dȕbji (Pl) /  (Sl), krȏtak (La, Ţu) /  
(Br, Sl, Šk) : krat- u krȁći (Ne, Za) / kr ći (Bg, Br), lȁhko (Rš) /  (Br) : lag- u lȁglji (Mg) 
/ lȁgji (Pl) /  (Bg, Br, Dr) (ali i lȁkši (Za, Ţu) / lȁkśi (Pl, Rš) /  (Šv)), rȇtko (Pr, Ţu) / 
(Bg, Šv) : red- u rȅji (Mg, Pl, Ţu) /  (Ba, Bg), slȁdak (Mg, Ne, Sn, Ţu) / ślȁdak (Pl, 
Vi) / (Br, Šk, Tr) : slad- / ślad- u slȁji (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / ślȁji (Pl, Rš) /  (Bg, 
Sl, Šk, Šv), širȍk (Ma, Sn, Sm) / śirȍk (Rš, Re) /  (Br, Šk, Šv) : šir- / śir- u šȉri (Mg, Ne, 
Ţu) / śȉri (Pl) /  (Sl, Šk, Šv), tȁnak (Pr, Ţu) /  (Bg, Ka) : tan- u tȁnji (Mg, Ne, Ţu) / 
                                                          
747 Više o tome v. u poglavlju 2. 4. 5. 1. 2., posebno u bilješci 740 ovoga rada. 
748 Više v. u poglavlju 2. 4. 5. 1. 2., posebno u bilješci 735 ovoga rada. 
749
 Navedeni su primjeri ovjereni u svim istraţivanim labinskim govorima. 
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 (Sl, Šk), tȅžak (La, Pr, Za, Ţu) / tȅźak (Rš, Re, Št) /  (Br, Sl, Šk, Tr) : tež- / teź- u 
tȅži (La, Za) / tȅźi (Pl, Rš) /  (Dr), ȕzak (La, Sn, Ţu) / ȕźak (Rš) /  (Sl, Šk) : uz- / uź- u 
ȕži (Mg, Ne) / ȕźi (Pl) /  (Ba, Dr, Sl), visȍk (La, Pr, Sm, Za) / viśȍk (Pl, Rb, Re) /  (Ba, 
Bg, Ka, Šv) : vis- / viś- u vȉši (La, Za) / vȉśi (Pl) /  (Sl, Šk) (ali i visokȅji (Mg) / viśokȅji 
(Rš) /  (Ba, Bg, Dr)). 
 
2. 4. 5. 2. 2. 2. Pokraćivanje vokala osnove u komparativu u sjevernim i sjeveroistoĉnim 
govorima s dvoakcenatskim sustavom 
U sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s dvoakcenatskim sustavom dio 
pridjeva s dugim naglaskom na vokalu osnove pozitiva ima sufiks -ȅj- / - -, pri ĉemu je iz 
kvalitete vokala (o u pozitivu, a u komparativu) vidljivo da je vokal u prednaglasnu poloţaju 
u komparativu kratak: ćȏri (Mg, Ne, Sn, Št) : ćarȅji (Ne, Pl, Za), hlȏdan (La, Ne, Sn, Vi, Ţu) : 
hladnȅji (Mg), stȏri (La, Ma, Pr, Ţu) / śtȏri (Rš, Vi) : starȅji (La, Ne, Pr, Za) / śtarȅji (Rš, Št, 
Vi), slȏn (Mg, Ne, Za) / ślȏn (Pl, Vi) : slanȅji (Mg) / ślanȅji (Pl). I u govorima s 
jednoakcenatskim sustavom u onim pridjevima koji u osnovi imaju vokal a u takoĊer je 
dubinskoj strukturi (tj. kvaliteti vokala) vidljivo da je on u naglašenu poloţaju u pozitivu bio 
dug, a u komparativu je u prednaglasnu poloţaju kratak:  (Bg, Sl, Šk, Tr) :  (Sl), 
 (Dr, Ka, Šk, Tr) :  (Sl),  (Ba, Br, Tr) :  (Bg, Br, Dr, Ka, Tr),  
(Ba, Ka, Tr) :  (Sl)
750
.  
 U dijelu pridjeva zabiljeţena je alternacija dugoga naglaska na vokalu osnove u 
pozitivu s kratkim naglaskom na istom vokalu u komparativu: drȏh (Mg, Ne, Pl, Št, Vi, Ţu) : 
drȁži (Pr) / drȁźi (Št), dȗh (Pr, Re, Sn, Ţu) : dȕži (La, Za) / dȕźi (Rb, Vi), krȏtak (La, Ţu) : 
krȁći (Ne, Za), mlȏd (Mg, Pl, Rb, Rš, Re, Ţu) : mlȁji (La, Mg, Ne, Rš, Št, Vi), plȋtak (La, Rb, 
Sn, Sm, Ţu) : plȉći (Pr, Za). I u govorima s jednoakcenatskim sustavom u onih pridjeva koji u 
osnovi imaju vokal a u takoĊer je dubinskoj strukturi (tj. kvaliteti vokala) vidljivo da je on u 
naglašenu poloţaju u pozitivu bio dug, a u komparativu, takoĊer u naglašenu poloţaju, kratak: 
 (Šv, Tr) :  (Tr),  (Br, Sl, Šk) :  (Bg, Br),  (Ba, Bg, Sl, Šk, Tr) :  
(Bg, Dr, Sl, Tr). 
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 Svi primjeri navedeni u ovom ulomku ovjereni su u svim istraţivanim labinskim govorima. 
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2. 4. 5. 2. 2. 3. Mijene konsonanata na doĉetku osnove 
 U komparativima su pridjeva zabiljeţene sljedeće mijene doĉetnih konsonanata 
osnove: t > ć: krȁći (Ne, Za) /  (Bg, Br), gȕšći (La, Mg) / gȕśći (Pl, Rš) /  (Šv), plȉći 
(Pr, Za); d > j: gȑji (La) /  (Šk), mlȁji (La, Mg, Ne, Rš, Št, Vi) /  (Bg, Dr, Sl, Tr), rȅji 
(Mg, Pl, Ţu) /  (Ba, Bg), slȁji (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / ślȁji (Pl, Rš) /  (Bg, Sl, Šk, Šv), 
tȑji (Vi, Za) /  (Br, Sl, Šk); g > ž / ź: drȁži (Pr) / drȁźi (Št), dȕži (La, Za) / dȕźi (Rb, Vi); n > 
ń: tȁnji (Mg, Ne, Ţu) /  (Sl, Šk). O zamjenama z  > ž i s > š moţe se govoriti samo u onim 
govorima koji nemaju cakavizma, tj. konsonanata ź < z, ž i ś < s, š: bȑži (La, Za), ȕži (Mg, 
Ne), vȉši (La, Za)751. 
 U komparativima dijela pridjeva umetnuto je l izmeĊu doĉetnoga konsonanta osnove i 
sufiksa -j- (ili je, u sjeveroistoĉnim labinskim govorima, j < ĺ; usp. i poglavlje 2. 2. 8. ovoga 
rada): dȕblji (Mg) / dȕbji (Pl) /  (Sl), grȕblji (Ne) / grȕbji (Pl) / lji (Bg), lȁglji (Mg) 
/ lȁgji (Pl) /  (Bg, Br, Dr). 
   
2. 4. 5. 2. 3. Komparativi s razliĉitim osnovama 
 U komparativu nekih pridjeva javljaju se supletivne osnove: dȍbar /  : bȍlji / bȍji 
(Pl) / , debȇl /  : dȅblji / dȅbji (Pl) / , mȏli /  (ali i mȋći / ) : mȁnji / 
, vȇli /  : vȅći / , pȍredan /  : hȕji /  (ali i porednȅji / )752. 
 
2. 4. 5. 3. Prilozi 
 Prilozi su rijeĉi koje imaju okolnosno znaĉenje: oni znaĉe 'okolnosti u kojima se zbiva 
radnja' 
753
. Najĉešće se dodaju glagolima za oznaĉivanje mjesta, vremena, naĉina, uzroka, 
svrhe i koliĉine radnje, a mogu se dodati i pridjevima, drugim prilozima, pa i imenicama koje 
znaĉe radnju754. 
 U govorima Labinštine prilozi se najĉešće tvore od pridjeva nastavkom -o ili -e, 
ovisno o (ne)palatalnosti doĉetka osnove: dobrȍ / , gȑdo / , hlȏdno / dno, jȏko / 
                                                          
751
 Više o tome v. u poglavlju 2. 2. 10. o cakavizmu te poglavlju 2. 3. 3. o konsonantizmu govora Labinštine. 
752 
Navedeni su primjeri ovjereni u svim istraţivanim labinskim govorima. 
753
 Usp. Babić et al. 1991: 721, Silić – Pranjković 2007: 29. 
754
 Usp. Babić et al. 1991: 721, Teţak – Babić 1996: 133, Barić et al. 1997: 273-272, Raguţ 1997: 265, 
Marković 2012: 25. 
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, kȁsno / kȁśno / , lȁhko / , lȇpo / , lȇvo / , prȏvo / , pȕno / , 
sȇjno / śȇjno / , slȁbo / ślȁbo / , teplȍ / ; domȏće / , drugȏšlje / 
drugȏślje / drugȏśje / , krȁće / , ali i lȉšo / lȉśo / 755.  
 U prilozima koji su nastali od pridjeva zabiljeţen je nastavak -i: hrvȏski / hrvȏśki / 
, istrijȏnski / iśtrijȏnśki / , labinjȏnski / labinjȏnśki / , starȋnski / 
śtarȋnśki / , taljȏnski / taljȏnśki / . 
 Oblici mnogih priloga jednaki su oblicima jd. s. r. odgovarajućih pridjeva: dobrȍ / 
, gȑdo / , hlȏdno / , kȁsno / kȁśno / , lȁhko / , lȇpo / , slȁbo / 
ślȁbo / , teplȍ / , a njihovi komparativi i superlativi imaju nastavak -e jer im osnova 
završava palatalom: bȍlje / bȍje / , gȑje / , hladnȅje / , kašnȅje / kaśnȅje / 
, lȁglje / lȁgje /  // lȁkše / lȁkśe / , lȅpše / lȅpśe / , slabȅje / ślabȅje / 
, teplȅje / te . 
 Prilozima ĉesto prethode prijedlozi na i po, kao i oblicima DL jd. s. r. imeniĉke 
deklinacije, a zabiljeţeni su i pred oblicima A jd. ţ. r. imeniĉke deklinacije: na dȕgo /  
'iz daljine', na dȕgo i na širȍko / na dȕgo i na śirȍko / , na gȗsto / na gȗśto 
/  'ĉesto', na lȇvo / , na rȇtko /  'rijetko', na tȏnko i debȅlo / 
 'poseban naĉin pjevanja', po domȏće / , po nȁše / po nȁśe /  (govorȉt 
/ ), po njegȍvo / po nje  // po njegȍvu (dȅlat / , govorȉt / , storȉt / śtorȉt 
/  i sl.), po njȇno /  // po njȇnu (dȅlat / , govorȉt / , storȉt / śtorȉt / 
 i sl.). 
 
                                                          
755
 Svi su primjeri koji se donose u ovom poglavlju ovjereni u svim govorima labinske skupine. Kod oblika s 
razliĉitim fonološkim sastavom u obzir valja uzeti sljedeću distribuciju: primjeri s cakavskim fonemima /ś/ i /ź/ 
ovjereni su u mjesnim govorima Plomina, Rapca, Raše, Repende, Štrmca i Vineţa, a oni bez tih fonema, tj. sa s, 
š, z, ž u Labinu, Marićima, Molim Goljima, Nedešćini, Presici, Snašićima, Svetom Martinu, Zartinju i 
Ţupanićima. TakoĊer, u svim juţnim labinskim govorima zabiljeţeni su primjeri s fonemima /ś/ i /ź/. Kad je 
rijeĉ o primjerima sa zadrţanim fonemom /ĉ/ ili njegovom zamjenom s /c/, situacija je sljedeća: primjeri s 
fonemom /ĉ/ ovjeravaju se u sjevernim govorima Marića i Svetoga Martina te u juţnim govorima Brgoda, 
Drenja i Škvaranske (u potonjem se govoru ponekad č ostvaruje i kao , ali ne sustavno, stoga se dalje u radu na 
tom mjestu biljeţi č), a u svim ostalim labinskim govorima biljeţe se primjeri sa zamjenom č > c. Primjeri u 




2. 4. 6. Glagoli 
 a) Glagoli su promjenjiva vrsta rijeĉi kojom se izriĉe radnja, stanje i zbivanje756. 
Prema svom se znaĉenju mogu podijeliti na glagole radnje, glagole zbivanja i glagole 
stanja
757
. Posebnom gramatiĉkom kategorijom – vidom – izdvajaju se svršeni/perfektivni i 
nesvršeni/imperfektivni glagoli758. Gramatiĉka je glagolska kategorija i stanje koje moţe biti 
radno, tj. aktiv i trpno, tj. pasiv
759
. Glagole karakterizira i kategorija naĉina pri ĉemu se 
razlikuju indikativ, imperativ, kondicional i optativ
760. MeĊu glagolske se kategorije ubraja i 
kategorija vremena prema kojoj se razlikuju jedno sadašnje ili opće vrijeme (prezent), ĉetiri 
prošla (aorist, imperfekt, perfekt i pluskvamperfekt) te dva buduća (futur I. i II.)761. Prema 




Svi se glagolski oblici hrvatskoga jezika dijele na jednostavne (proste, nesloţene, 
nesintetske) i sloţene (perifrastiĉke)763. U hrvatskom se standardnom jeziku izdvajaju sljedeći 
glagolski oblici: neodreĊeni oblik – infinitiv, glagolska vremena (prezent, perfekt, imperfekt, 
aorist, pluskvamperfekt, futur I. i futur II.), glagolski naĉini (imperativ, kondicional I. i 
kondicional II.), glagolski pridjevi (radni i trpni) te glagolski prilozi ili participi (sadašnji i 
prošli, odnosno particip prezenta i particip perfekta)764. Prisutna je takoĊer i dioba glagolskih 
oblika na sprezive, liĉne ili finitne (u koje se ubrajaju prezent, aorist, imperfekt, perfekt, 
pluskvamperfekt, futur I., futur II., imperativ, kondicional I. i kondicional II.) i nesprezive, 
imenske ili infinitne (u koje se ubrajaju infinitiv, glagolski pridjevi i glagolski prilozi)
765
.  
O glagolskim oblicima tipiĉnima za ĉakavsko narjeĉje više će rijeĉi biti u sljedećem 
poglavlju ovoga rada. 
 
                                                          
756
 Usp. Babić et al. 1991: 668, Teţak – Babić 1996: 117, Barić et al. 1997: 222, Raguţ 1997: 157, Silić – 
Pranjković 2007: 39, Marković 2012: 179. 
757 
Usp. Teţak – Babić 1996: 117, Barić et al. 1997: 222. 
758
 Usp. Babić et al. 1991: 669, Teţak – Babić 1996: 119, Barić et al. 1997: 225, Raguţ 1997: 157, Silić – 
Pranjković 2007: 48, Marković 2012: 183. 
759 
Usp. Babić et al. 1991: 672, Teţak – Babić 1996: 121, Barić et al. 1997: 229, Marković 2012: 203. 
760
 Usp. Babić et al. 1991: 673, Barić et al. 1997: 225, Silić – Pranjković 2007: 59, Marković 2012: 192. 
761
 Usp. Babić et al. 1991: 674, Barić et al. 1997: 232-233, Raguţ 1997: 157, Silić – Pranjković 2007: 59, 
Marković 2012: 186. 
762
 Usp. Babić et al. 1991: 674, Teţak – Babić 1996: 121, Barić et al. 1997: 230, Raguţ 1997: 163. 
763 
Usp. Babić et al. 1991: 679, Teţak – Babić 1996: 122, Barić et al. 1997: 233, Silić – Pranjković 2007: 58. 
764
 Usp. Babić et al. 1991: 678-679, Teţak – Babić 1996: 122, Barić et al. 1997: 233, Raguţ 1997: 160-161. 
765 Usp. Babić et al. 1991: 668, Barić et al. 1997: 229, Marković 2012: 199. 
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b) U prikazu se glagola u govorima Labinštine slijedi metodologija primijenjena u 
recentnim ĉakavološkim morfologijama (usp. Houtzagers 1985: 130-165, Kalsbeek 1998: 
179-254, Vranić 2011: 135-223), pri ĉemu će biti izostavljena analiza naglasnih tipova 
glagola. 
 
2. 4. 6. 1. Glagolski oblici u govorima Labinštine 
 Glagolski oblici govora Labinštine uglavnom su podudarni s glagolskim oblicima 
tipiĉnima za ĉakavsko narjeĉje kao cjelinu (usp. Moguš 1966: 84-103, Finka 1971: 56-62, 
Houtzagers 1985: 130-165, Menac-Mihalić 1989, Hozjan 1993, Lukeţić 1996a: 131-155, 
Kalsbeek 1998: 179-254, Lukeţić – Turk 1998: 138-145, Peršić 2002: 67-69, Lukeţić – 
Zubĉić 2007: 50-63, Vranić 2011: 135-223). U morfološkim sustavima svih labinskih govora 
zabiljeţeno je šest jednostavnih glagolskih oblika: infinitiv, prezent, imperativ, glagolski 
pridjev radni, glagolski pridjev trpni i glagolski prilog sadašnji766, te šest sloţenih glagolskih 
oblika: perfekt, pluskvamperfekt, futur I., futur II., kondicional I. (sadašnji) i kondicional II. 
(prošli). MeĊu starijim govornicima juţnih labinskih idioma još se rabi i svojevrsni relikt 
imperfekta glagola bit koji sudjeluje u tvorbi pluskvamperfekta.  
 Za glagolske su oblike u labinskim govorima relevantne sljedeće gramatiĉke 
kategorije: broj (jednina i mnoţina), lice (prvo, drugo i treće lice za prezent, a prvo i drugo za 
imperativ), vrijeme (sadašnje, prošla i buduća), djelomice naĉin (imperativ i kondicional), 
stanje (aktiv i pasiv) i vid. Uporabu glagolskih naĉina i njihova znaĉenja prouĉava sintaksa, a 
svim se glagolskim vremenima u govorima Labinštine izriĉe indikativ, dok se optativ izriĉe 
glagolskim pridjevom radnim svršenih i nesvršenih glagola. Kategorija se stanja u ovom radu 
dotiĉe samo pri analizi glagolskoga pridjeva trpnoga. Tvorba je likova kojima se izriĉu 
svršeni i nesvršeni glagolski vidovi predmet tvorbe glagola – tu pripadaju imperfektivizacija 
(domȉslit se / domȉślit śe /  : domȉšljat se / domȉśljat śe / domȉśjat śe / , 
fermȁt /se // śe/ /  : fermȋvat /se // śe/ / , kȉhnut / k  : kihȁt / , 
kupȉt /  : kupȇvat / , oprȅt /se // śe/ /  : opȋrat /se // śe/ / , pȁs / 
pȁś /  : pȁdat / , prȋt /  : pridȋvat / , sȅs / śȅś /  : sedȅt / śedȅt / , 
                                                          
766
 Glagolski prilog prošli ne rabi se u labinskim govorima, što je općenito karakteristiĉno za ĉakavske govore u 
kojima on više nije ţiva kategorija (v. Moguš 1966: 84, Finka 1971: 57, Menac-Mihalić 1989: 81, 101).  
Premda dio autora analizu polaznih oblika glagolskih imenica ukljuĉuje u morfološki prikaz glagola, a sve oblike 
donosi u prikazu imenica (Kalsbeek 1998, Houtzagers 1999, Langston 2006), u ovom su radu one ukljuĉene u 
poglavlje o morfologiji imenica (2. 4. 1.), kao što je to i u npr. Lukeţić – Zubĉić 2007 (usp. Lukeţić – Zubĉić 
2007: 31) i Vranić 2011 (usp. Vranić 2011: 135).   
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skȍknut / śkȍknut / nut : skokȁt / śkokȁt / , tornȁt /se // śe/ /  : tornȋvat /se 
// śe/ /  itd.) i perfektivizacija (prefiksi se donose u poglavlju 2. 4. 6. 3. ovoga 
rada). 
 Glagoli s istim korijenima koji su zabiljeţeni s razliĉitim prefiksima ne promatraju se 
kao zasebni glagoli: hȉtat /se // śe/767 /  : rashȉtat /se/ / raśhȉtat /śe/ / 768, 
tȗć /se // śe/ /  : potȗć /se // śe/ / po , vȁdit /se // śe/ /  : navȁdit /se // śe/ 
/ itd. U sluĉajevima kad osnova nekoga glagola više ne funkcionira kao 
samostalan glagol, prefigirani se oblici tretiraju kao zasebni glagoli: dobȉt /  : dobȋjen / 
 1. l. jd. prez., razbȉt /se/ / raźbȉt /śe/ /  : razbȋjen /se/ / raźbȋjen /śe/ / ra
/śe/ 1. l. jd. prez., ubȉt /se // śe/ /  : ubȋjen /se // śe/ /  1. l. jd. prez., zabȉt /se/ 
/ źabȉt /śe/ /  : zabȋjen /se/ / źabȋjen /śe/ /  1. l. jd. prez. Glagoli s razliĉitim 
sufiksima promatraju se zasebno: fermȁt /se // śe/ /  : fermȋvat /se // śe/ / ferm vat 
/śe/, hȉtit /se // śe/ /  : hȉtat /se // śe/ / , kupȉt /  : kupȇvat / , pȁs / 
pȁś /  : pȁdat / , prȉt /  : pridȋvat / prid vat, sȅs / śȅś /  : sedȅt / śedȅt / , 
skȍknut / śkȍknut /  : skokȁt / śkokȁt /  itd. 
 
2. 4. 6. 2. Spregovne vrste 
 U recentnijoj je ĉakavološkoj literaturi (Houtzagers 1985: 130-165, Houtzagers – 
Budovskaja 1996: 152-166, Kalsbeek 1998: 179-254, Vranić 2011: 135-223) uobiĉajena 
klasifikacija glagola po spregovnim vrstama definiranima iz odnosa infinitivne osnove i 
prezentske osnove, tj. doĉetnoga vokala infinitivne osnove i poĉetnoga vokala prezentskoga 
nastavka, uz izdvajanje glagola koji se spreţu po izdvojenim pravilima769. Ista će 
                                                          
767 
Povratna se zamjenica uz glagole koji mogu biti povratni i nepovratni donosi u kosim zagradama. 
768 
Iza primjera ovjerenih u svim labinskim govorima u zagradama se ne donose kratice sviju punktova. Jednom 
se kosom crtom odvajaju primjeri razliĉita fonološkog sastava kod kojih u obzir valja uzeti sljedeću distribuciju: 
primjeri s cakavskim fonemima /ś/ i /ź/ ovjereni su u mjesnim govorima Plomina, Rapca, Raše, Repende, Štrmca 
i Vineţa, a oni bez tih fonema, tj. sa s, š, z, ž u Labinu, Marićima, Molim Goljima, Nedešćini, Presici, Snašićima, 
Svetom Martinu, Zartinju i Ţupanićima. TakoĊer, u svim juţnim labinskim govorima zabiljeţeni su primjeri s 
fonemima /ś/ i /ź/. Kad je rijeĉ o primjerima sa zadrţanim fonemom /ĉ/ ili njegovom zamjenom s /c/, situacija je 
sljedeća: primjeri s fonemom /ĉ/ ovjeravaju se u sjevernim govorima Marića i Svetoga Martina te u juţnim 
govorima Brgoda, Drenja i Škvaranske (u potonjem se govoru ponekad č ostvaruje i kao , ali ne sustavno, stoga 
se dalje u radu na tom mjestu biljeţi č), a u svim ostalim labinskim govorima biljeţe se primjeri sa zamjenom č > 
c. Primjeri u kojima je ĺ > j zabiljeţeni su u sjeveroistoĉnom govoru Plomina. 
769 
U gramatikama se hrvatskoga standardnog jezika glagoli klasificiraju u tzv. glagolske vrste i razrede prema 
nekim zajedniĉkim osobinama. Tako S. Babić prema infinitivnom završetku i naĉinu tvorbe prezenta sve glagole 
hrvatskoga standradnog jezika dijeli u šest vrsta, pri ĉemu prva vrsta ima još i sedam razreda, a peta vrsta ĉetiri 
razreda (Babić et al. 1991: 681). Takvu podjelu slijedi i D. Raguţ (Raguţ 1997: 165-177). M. Lonĉarić u 
Hrvatskoj gramatici pak „prema infinitivno-aorisnoj osnovi“ glagole dijeli u šest morfoloških vrsta, odnosno 
sedam s nepravilnim glagolima, pri ĉemu se prva, treća i peta vrsta dijele na razrede (prva ih ima šest, treća dva, 
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metodologija biti primijenjena i u ovom radu, pri ĉemu će biti razluĉeno osam spregovnih 
vrsta, a zasebno će biti prikazani glagoli koji se spreţu prema izdvojenim pravilima. 
 U labinskim su govorima zabiljeţene sljedeće glagolske spregovne vrste: 
I. vrsta – u nju se ubrajaju glagoli kojima infinitivna osnova završava, a prezentski 
nastavak poĉinje vokalom -a-, koji je, ako je bio dug, u labinskim govorima bio zamijenjen 
vokalom -o-, npr. dȅlat (Ma, Mg, Ne, Pl, Pr, Rb, Rš, Sn, Sm, Št, Za, Ţu) /  (Ba, Br, Bg, 
Dr, Ka, Sl, Šk, Tr) : dȅlan (Pl, Sn) /  (Ba, Br, Bg, Dr, Ka, Sl, Šk, Tr) 1. l. jd. prez., hȉtat 
/se // śe/ (Ma, Mg, Ne, Re, Sn, Ţu) /  (Ba, Br, Dr, Sl, Šk) : hȉtan /se // śe/ (Ma, Re, 
Ţu) /  (Ka, Šk) 1. l. jd. prez., kantȁt (La, Pl, Rš, Vi, Ţu) /  (Ba, Bg, Br, Šv): 
kantȏn (Ne, Rš, Sn, Ţu) /  (Br, Sl, Tr) 1. l. jd. prez., kopȁt (Mg, Vi) /  (Ba, Ka, Sl, 
Šv, Tr) : kopȏn (Mg, Sm, Za) /  (Ba, Ka, Šk, Sl, Tr) 1. l. jd. prez., krepȁt (La, Rb, Re) / 
 (Dr, Ka, Sl) : krepȏ (Mg, Rb, Sm, Za) /  (Sl, Tr) 3. l. jd. prez., pȁdat (La, Pr, Rš, 
Sm, Vi, Za) /  (Ka, Tr) : pȁdan (Št, Vi) /  (Sl) 1. l. jd. prez., peljȁt /se // śe/ (La, 
Ma, Mg, Pl, Rš, Re, Sm, Za) / pejȁt /śe/ (Pl) /  (Ba, Br, Bg, Dr, Ka, Sl) : peljȏn /se // 
śe/ (La, Ma, Pr) / pejȏn /śe/ (Pl) /  (Dr, Ka, Sl) 1. l. jd. prez., plȁvat (La, Mg, Pl, Rb, 
Re) /  (Br, Bg, Dr, Šk, Tr) : plȁvan (La, Re) /  (Dr, Tr) 1. l. jd. prez., slȕšat (La, 
Ne, Pr, Za) / ślȕśat (Pl, Rš) /  (Br, Šv, Tr) : slȕšan (Ma, Ne, Za) / ślȕśan (Rš, Vi) / 
 (Br, Sl) 1. l. jd. prez., tornȁt /se // śe/ (Mg, Rb, Rš, Re, Sm, Št, Vi, Ţu) /  (Ba, 
Dr, Sl, Šk, Šv) / tornȏn /se // śe/ (La, Ne, Pr, Rš) /  (Ba, Dr, Sl, Šv) 1. l. jd. prez. 
itd.;  
II. vrsta – u nju se ubrajaju glagoli kojima infinitivna osnova završava vokalom -a-, a 
prezentski nastavak poĉinje vokalom -e-, npr. lȁjat (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, 
Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) : lȏje (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 3. l. jd. 
prez., mȁzat /se/ (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / mȁźat /śe/ (Pl, Rš) / / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, 
Šv) : mȏže /se/ (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / mȏźe /śe/ (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 3. 
l. jd. prez., mohȁt (Ma, Pr, Sn) /  (Ba, Dr, Sl) : mȏšen (Ne, Za, Ţu) / mȏśen (Vi) /  
(Sl) 1. l. jd. prez., plȁkat (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Re, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) : 
plȏcen (La, Mg, Ne, Pl, Vi, Za, Ţu)  /  (Ba, Sl, Šk) /  (Bg, Dr, Šv) 1. l. jd. prez., 
                                                                                                                                                                                     
a peta ĉetiri) (Barić et al. 1997: 235). J. Silić i I. Pranjković u Gramatici hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka 
učilišta prema infinitivnoj i prezentskoj osnovi glagole dijele u šest glagolskih vrsta, pri ĉemu prva vrsta ima 
osamnaest razreda, treća i ĉetvrta po tri, a peta i šesta po dva razreda (Silić – Pranjković 2007: 42-48).  
U dijelu se naših dijalektoloških radova slijedila takva analiza glagola prema vrstama, npr. M. Moguš prikazuje 
sedam vrsta glagola u senjskom govoru (Moguš 1966: 85-103), dok I. Lukeţić utvrĊuje šest glagolskih vrsta u 
krĉkim govorima (Lukeţić – Turk 1998: 139). Za razliku od tih pristupa, u grobniĉkim se govorima detektiraju 
ĉetiri prezentske sprezidbene vrste koje se odreĊuju razliĉitim nastavcima, odnosno paradigmama (Lukeţić – 
Zubĉić 2007: 51-56). 
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puhȁt (Pl, Pr, Št) /  (Dr, Šv) : pȗše (Mg, Za) / pȗśe (Pl, Re) /  (Sl, Šk) 3. l. jd. prez., 
rȅzat (Ma, Mg, Sm) / rȅźat (Rb) /  (Sl) : rȇžen (La, Ma) / rȇźen (Rš, Rb, Re) /  (Ka) 
1. l. jd. prez., vezȁt /se/ (Sn, Ţu) / veźȁt /śe/ (Vi) /  (Ba, Ka, Tr) : vȇžeš /se/ (Sn, Za) / 
vȇźeś /śe/ (Rš, Vi) /  (Sl, Tr) 2. l. jd. prez. itd.;  
III. vrsta – u nju se ubrajaju glagoli kojima infinitivna osnova završava vokalom -a-, a 
prezentski nastavak poĉinje vokalom -i-, npr. bežȁt (La, Sm, Za) / beźȁt (Rb, Re, Št) /  
(Br, Sl) : bežȋn (La) / beźȋn (Rb) / n (Ba, Tr) 1. l. jd. prez., držȁt /se / (Mg, Pr, Sm) / drźȁt 
/śe/ (Rš) /  (Ka, Sl) :  držȋn /se/ (Ţu) / drźȋn /śe/ (Pl, Rš) /  (Šk) 1. l. jd. prez., 
ležȁt (Mg, Ne, Ţu) / leźȁt (Rš, Re, Št) /  (Tr) : ležȋn (Ţu) / leźȋn (Pl) /  (Sl, Tr) 1. l. jd. 
prez., mucȁt (La, Mg, Pl) / mučȁt (Ma) /  (Ba, Ka) /  (Dr) : mucȋn (La, Rb, Rš, Sn, 
Za) /  (Br, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Šv) 1. l. jd. prez., smejȁt se (La, Pr, Sn, Za, Ţu) / 
śmejȁt śe (Rš, Re, Vi) /  (Šk, Tr) : smejȋn se (La, Ma, Ne, Za, Ţu) / śmejȋn śe (Št) / 
 (Sl, Šk, Tr) 1. l. jd. prez., spȁt (Mg, Sn) / śpȁt (Rš, Vi) /  (Br, Šk, Šv) : spȋn 
(Ma) / śpȋn (Št, Vi) /  (Sl) 1. l. jd. prez.; 
IV.  vrsta – u nju se ubrajaju glagoli kojima infinitivna osnova završava, a prezentski 
nastavak poĉinje vokalom -e-, npr. oprȇt /se // śe/ (Pl, Sn, Sm) /  (Dr) : oprȇn /se // 
śe/ (La, Ne, Pr) /  (Dr) 1. l. jd. prez., smȅt (La, Pr) / śmȅt (Rš) /  (Ba) : smȇn (La, 
Ne, Sm, Za) / śmȇn (Št, Vi) /  (Br, Sl, Šv, Tr) 1. l. jd. prez., umȅt (La, Ţu) /  (Br) : 
umȇn (La, Ma, Pl, Re, Ţu) /  (Bg, Sl, Šk) 1. l. jd. prez., umrȅt (Ne, Pl, Rš, Št, Za) /  
(Sl, Tr) : umrȇn (Pl) /  (Br, Tr) 1. l. jd. prez., vȉnet (Ne, Pl, Št) /  (Ba, Br, Sl, Šk, 
Tr) : vȋne (Mg, Rš, Re, Za) /  (Br, Ka, Sl) 3. l. jd. prez.;  
V. vrsta – u nju se ubrajaju glagoli kojima infinitivna osnova završava vokalom -e-, a 
prezentski nastavak poĉinje vokalom -i-, npr. bolȅt (Mg, Pl, Rb, Vi, Ţu) /  (Br, Sl, Tr) : 
bolȋ (La, Ma, Ne, Št) /  (Sl, Šv) 3. l. jd. prez., gorȅt (Pl, Rš, Re, Za) /  (Tr) : gorȋ (Pl, 
Rš) /  (Br) 3. l. jd. prez., letȅt (La, Ţu) /  (Tr) : letȋ (Ma, Sn, Št) /  (Šk) 3. l. jd. 
prez., sedȅt (La, Ma, Mg, Za) / śedȅt (Rb, Re, Vi) /  (Ba, Sl, Šv) : sedȋ (La, Za) / śedȋ (Pl, 
Vi) /  (Dr, Ka) 3. l. jd. prez., trpȅt (Ne, Pl, Vi) /  (Sl) : trpȋn (Sn, Št, Ţu) /  (Br, 
Sl, Tr) 1. l. jd. prez., vȉdet /se // śe/ (La, Ma, Rš, Re, Št) / (Ba, Bg, Br, Dr, Sl, Šk) : 
vȉdin /se // śe/ (Re, Sm, Za) /  (Br, Dr, Sl, Tr) 1. l. jd. prez. itd.; 
VI. vrsta – u nju se ubrajaju glagoli kojima infinitivna osnova završava, a prezentski 
nastavak poĉinje vokalom -i-, npr. fȉnit (Rš, Sn) /  (Sl) : fȉni (La, Vi, Za) /  (Ba, Ka, Šk, 
Tr) 3. l. jd. prez., hlodȉt /se // śe/ (Mg, Pl, Ne) /  (Šk, Šv) : hlȏdi /se // śe/ (Ma, Rb, 
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Sn, Št) /  (Šk) 3. l. jd. prez., jodȉt /se // śe/ (Ne, Sn, Št, Za, Ţu) /  (Br, Sl) : 
jȏdi /se // śe/ (Ne, Re, Ţu) /  (Sl) 3. l. jd. prez., nosȉt (La, Pr, Za, Ţu) / nośȉt (Rš, Št, 
Vi) /  (Br) : nȍsin (La, Ma, Ne, Pr, Sm, Za, Ţu) / nȍśin (Pl, Rš, Vi) /  (Ba, Ka, Sl) 1. 
l. jd. prez., sodȉt (Ma, Mg, Sn, Sm) / śodȉt (Pl, Rb) /  (Ba, Ka, Sl, Šk, Tr) : sȏdin (Mg, 
Ne) / śȏdin (Pl) /  (Šk, Tr) 1. l. jd. prez., teplȉt /se // śe/ (Pl, Pr, Re, Vi) /  (Dr, 
Tr) : tȅplin /se // śe/ (La, Pl, Za) /  (Sl) 1. l. jd. prez., trȅfit (La, Pr, Sm, Za) /  
(Br) : trȅfin (La, Ma) /  (Ka) 1. l. jd. prez. itd.; 
VII. vrsta – u nju se ubrajaju glagoli kojima infinitivna osnova završava vokalom -u- 
koji je dio sufiksa -nu-, a prezentski nastavak poĉinje vokalom -e-, npr. dȉgnut /se // śe/ (Ma, 
Ne, Vi) / (Br, Sl) : dȉgnen /se // śe/ (Re, Ţu) /  (Sl) 1. l. jd. prez., kȉhnut 
(Sn) /  (Šv) : kȉhnen (Re) /  (Ka) 1. l. jd. prez., obrnȕt /se // śe/ (La, Ma, Pr, Rš, 
Re) / /śe/ (Ba, Sl, Tr) : obȑnen /se // śe/ (La, Ne, Pl, Za, Ţu) /  (Bg, Dr, Šv) 
1. l. jd. prez., opocȉnut (Vi) / opočȉnut (Ma) /  (Br, Tr) /  (Bg) : opocȋnen (Št, 
Vi) / opočȋnen (Pl) / n (Br, Sl) /  (Bg, Šv) 1. l. jd. prez., prkȉnut /se // śe/ (Rb, 
Re) /  (Ba, Ka) : prkȉnen /se // śe/ (Ne, Sm, Št) /  (Šk, Tr) 1. l. jd. prez., 
pȕknut (La, Pr, Rš, Re, Za) /  (Ba, Br, Bg) : pȗkne (La, Ma) /  (Dr, Šk) 3. l. jd. 
prez., stȉsnut /se/ (La, Ne, Ţu) / śtȉśnut /śe/ (Pl, Rš, Vi) /  (Šk, Šv) : stȉsne /se/ (Ne, 
Sn, Ţu) / śtȉśne /śe/ (Pl) /  /śe/ (Šv, Tr) 3. l. jd. prez. itd.; 
VIII. vrsta – u nju se ubrajaju: 1) glagoli kojima infinitivna osnova završava s -ć- 
(iskonska im je infinitivna osnova završavala velarom -k-), a prezentski nastavak poĉinje 
vokalom -e-, npr. pȅć (Pr, Pl, Sm, Ţu) /  (Dr, Sl) : pecȇn (Ne, Vi, Ţu) / pečȇn (Pl) /  
(Šk, Tr) /  (Šv) 1. l. jd. prez., rȅć (La, Ma, Ne, Pl, Pr, Rš, Re, Sn, Št, Vi, Za, Ţu) /  
(Ba, Bg, Ka, Šk, Šv, Tr) : recȇn (Ne, Rš, Za) / rečȇn (Ma) /  (Ba, Sl, Tr) /  (Dr) 1. l. 
jd. prez., tȅć (La, Rb, Re, Za) /  (Br) : tecȇn (La, Pr) / tečȇn (Ma) /  (Ba) /  (Bg) 
1. l. jd. prez., tȗć /se // śe/ (Ne, Vi) /  (Bg, Šk, Tr) : tucȇn /se // śe/ (La, Rb, Re, Sm) / 
tučȇn /se/ (Sm)  (Ka) /  (Šv) 1. l. jd. prez.; 2) glagoli kojima infinitivna 
osnova završava sa -s- / -ś- (iskonska im je infinitivna osnova završavala konsonantima -p-,    
-d-, -t-, -s-), a prezentski nastavak poĉinje vokalom -e-, npr. bȍs (Ne, Ţu) / bȍś (Pl, Št, Vi) / 
b ś (Bg, Sl, Šv) : bodȇn (Mg, Za) /  (Ba, Šk) 1. l. jd. prez., plȅs (Mg, Ne) / plȅś (Št, Vi) / 
 (Bg, Tr) : pletȇn (Mg, Pl, Vi) /  (Bg) 1. l. jd. prez., rȏs (La, Ma, Pr, Sm) / rȏś (Rš, 
Re) /  (Dr, Šv) : rostȇn (Pr) / rośtȇn (Re) /  (Dr) 1. l. jd. prez., sȍs (La, Za, Ţu) / śȍś 
(Rš, Vi) /  (Br, Sl, Tr) : sopȇn (Za) / śopȇn (Rš) /  (Ba) 1. l. jd. prez.; 3) glagoli 
kojima infinitivna osnova završava korijenskim vokalom, a prezentski nastavak poĉinje 
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vokalom -e- ispred kojega se umeće -j-, npr. cȕt /se // śe/ (La, Rš, Za) / čȕt /se/ (Ma, Pl) / 
/śe/ (Br, Sl) /  (Dr) : cȗjen /se // śe/ (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Vi, Za, Ţu) / čȗjen /se/ (Ma) / 
 (Ba, Br, Sl, Šk) /  (Bg, Dr, Šv) 1. l. jd. prez.; dobȉt (La, Ne, Vi, Za) /  
(Ba, Br) : dobȋjen (La, Ne, Sn, Za, Ţu) /  (Bg, Sl, Tr) 1. l. jd. prez., pȉt (La, Mg, Re, 
Za) /  (Šk, Tr) : pijȇn (La, Ma, Pl, Za) / n (Ba, Sl, Tr) 1. l. jd. prez., razbȉt (La, Ma) / 
raźbȉt (Rb, Re) /  (Ba, Ka) : razbȋjen (Sn, Za) / raźbȋjen (Re, Št) /  (Ka) 1. l. jd. 
prez., šȉt (Mg, Ma) / śȉt (Re, Vi) /  (Ba, Bg) : šȋjen (Mg, Ne, Sn) / śȋjen (Št, Vi) /  (Bg) 
1. l. jd. prez., ubȉt /se // śe/ (Mg, Rb, Sm) /  (Sl, Ka) : ubȋje /se // śe/ (Mg, Sm) / 
 (Ka, Šv) 3. l. jd. prez.; oglušȅt (La) / ogluśȅt (Št) /  (Sl) : oglušȅje (La) / ogluśȅje 
(Rš) /  (Sl) 3. l. jd. prez., oslepȅt (Ma, Pr, Ţu) / oślepȅt (Re, Vi) /  (Šk) : 
oslepȅje (Pr, Ţu) / oślepȅje (Vi) /  (Ba) 3. l. jd. prez., štȅt (La, Za, Ţu) / śtȅt (Rš, Vi) / 
 (Ba, Sl) : štȇjen (La, Pr, Za, Ţu) / śtȇjen (Rš, Vi) /  (Dr, Sl) 1. l. jd. prez., živȅt (Ne, 
Sm, Za) / źivȅt (Rš, Re) /  (Sl, Šk) : živȇje (La, Ma, Ne, Sn, Sm, Za) / źivȇje (Re) /  
(Bg, Šk, Tr) 3. l. jd. prez. 
 
2. 4. 6. 3. Prefiksi u glagola 
do-: doklotȉt śe (Vi),  (Ka), dolȉt (Za) /  (Ba), domȉslit se (Za, Ţu) / domȉślit 
śe (Rš, Vi), donȅs (Ma, Ne, Sn) / donȅś (Št) /  (Bg, Šk), dopeljȁt (La, Ne, Rb, Sm, Za) / 
dopejȁt (Pl) /  (Sl), dotȅć (Sm) /  (Dr), dozidȁt (Ne, Sm, Za) / doźidȁt (Re, Vi) / 
 (Ba, Dr, Ka), doznȁt (La, Pr, Ţu) / doźnȁt (Rš, Vi) /  (Br, Sl, Šk), doźvȁt (Rš);  
na-: nabrȁt (Mg, Ne, Pl) /  (Sl, Šk, Tr), nadrobȉt (La), nahronȉt (Mg) /  
(Dr), najȅś /śe/ (Rš) /  /śe/ (Bg), naložȉt (Ma, Pr) / naloźȉt (Rš, Re) /  (Šk), 
namȁzat /se/ (Pr, Sn), napȁtit se // śe (Ne, Št, Ţu) /  (Sl), napȉt /se // śe/ (La, Ma, Rš, 
Re, Za) /  (Ba, Dr), natȏncat se // śe (Ne, Pl, Vi, Ţu) /  (Bg, Tr), navȁdit 
/se // śe/ (La, Pr, Rb, Rš, Re) /  (Br, Dr, Tr); 
nad-: nadglȅdat (La, Ma, Pr, Rš, Za) /  (Dr, Ka), nadzȉrat (La, Pr) / nadźȉrat 
(Re) /  (Dr), nadživȅt (Ma, Mg, Sn, Ţu) / nadźivȅt (Rb, Rš, Št, Vi) /  (Bg, Sl); 
o- / u-: obrȉt /se // śe/ (La, Ma, Sm) / t /śe/ (Dr) // ubrȉt /se // śe/ (Pr, Rb, Rš, Vi) / 
 /śe/ (Ba), obolȅt (Mg, Ne, Št, Vi) /  (Sl),  (Šk, Tr),  (Bg), oslepȅt (Ma, 
Pr, Ţu) / oślepȅt (Re, Vi) /  (Šk), ošȉškat /se/ (Pr, Sn) /  (Tr), ozorȅt (Mg, 
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Ţu) / oźorȅt (Rb, Re) /  (Šv), ubelȉt (Pr) /  (Ka), upȅć /se // śe/ (La, Sm, Št) / u
/śe/ (Ba), uprȁt /se // śe/ (Rš) /  (Bg, Šk); 
ob- / ub-: obligȁt /se // śe/ (Pr, Vi) /  (Bg, Šv, Tr), oblȉt (Re), obrȅzat (Ma, 
Za) / obrȅźat (Re) /  (Ba, Ka), ubȏć (La, Mg, Rš, Št, Za) / u  (Sl, Šk), ubȗć /se // śe/ 
(Vi, Ţu) /  (Br, Šk);  
od-: odgrȉś (Re), odletȅt (Rš), odmrežȁt (Pr) /  (Dr), odrȅzat (Mg, Ne) / 
 (Tr), odvȁdit /se // śe/ (La, Sm, Za) /  (Ba, Sl), odvezȁt (Za) /  (Ka), 
othronȉt (Mg, Ţu), otkop t (Šk, Šv), otocȉt (Rš) / otočȉt (Sm) /  (Ba, Ka, Sl) /  (Bg, 
Šv), otpuhȁt (Ţu); 
po-: pobrȁt (Mg, Re, Vi) /  (Tr),  (Ba), pofolȉt /śe/ (Rš), pojȅs (La, Za) / 
pojȅś (Pl, Rb, Rš, Re) /  (Ba, Šk, Sl, Tr), popȉt (La, Mg, Ne, Pl, Št) /  (Tr), porȅzat 
/se/ (Ne, Ţu),  (Ba, Ka),  (Tr), potegnȕt (Ne), potopȉt (Pr, Rb) /  (Dr), 
pot  (Šk), potȗć (La), pośpijȁt (Rš),  (Sl), pozobȁt (Ţu) / poźobȁt (Vi); 
pod-: podbȁdat (La, Re), podrȉgnut (Pr, Za) /  (Ka), podlȇvat (Pl, Ţu), 
poteplȉt (Mg) /  (Šk), podźidȁt (Rb) /  (Ba);  
pre-: prebȉrat (Rš), prebȗć /se // śe/ (Ţu) /  (Ba), predȅlat (Rš) /  
(Br, Šk), pregrodȉt (Za), prehronȉt (Mg) / prehron  (Šk),  (Sl, Tr), preletȅt (La) / 
 (Dr), premȅstit /se/ (Ma, Sm) / premȅśtit /śe/ (Re) / / (Bg), prepilȉt (Za) / 
 (Ba, Ka), pretȅć (Pr, Ţu) /  (Sl), preživȅt (La, Mg, Ţu) / preźivȅt (Pl, Rš, Re, Vi) 
/  (Br, Sl, Šk); 
pri-: prilȅć (Pr), prisȉlit /se/ (La, Ma), prismrdȅt (Pr) / priśmrdȅt (Re) /  (Ka), 
prišpȏrat (Sn, Za) / priśpȏrat (Rš, Vi) /  (Sl, Tr), pritiskȁt (Ne, Ţu) / pritiśkȁt (Pl) / 
 (Šv);  
pro-:  (Sl), procedȉt (Ne, Ţu) /  (Šv), procvȁś (Pl), prokljȇt (Rš, Št, 
Ţu) / prokjȇt (Pl) /  (Bg, Sl), prokȕhat (Pl, Vi, Ţu) /  (Br, Tr), prolȉt /se // śe/ 
(La, Sm, Za) /  (Ba, Šk), propȁs (La, Ma, Sm) / propȁś (Rš, Re) /  (Bg, Dr), 
prored  (Tr), proštȅt (La, Pr, Za) / prośtȅt (Rš, Vi) /  (Sl), protegnȕt /se/ (Sn);  
raz- / raź-: raścvȁś śe (Pl) /  (Tr), rasȅć (Pr) / raśȅć (Št), rashȉtat (Mg, Sm, 
Ţu) / rȁśhitat (Rb, Vi) /  (Ba), raskopȁt (La, Ne, Za) / raśkopȁt (Rb) /  (Ka), 
rasplȅs /se/ (Sn), rastrȅs /se/ (Sm, Ţu) / raśtrȅś /śe/ (Rš),  (Br), razdelȉt (Ma, Za) / 
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raźdelȉt (Pl, Rb) /  (Sl), razjodȉt /se/ (La, Ne, Ţu) /  (Dr, Tr), razmȅstit (Pr) 
/  (Bg), razredȉt (Sn) / raźredȉt (Št); 
sa- / śa-: samlȅt (Mg, Ne, Ţu) / śamlȅt (Pl, Vi) /  (Bg, Šk, Šv, Tr), savȉt /se/ (Pr, 
Za) / śavȉt /śe/ (Re) /  (Ka); 
u-: ubȍs /se/ (Mg) /  (Šk), ugosȉt /se/ (Ma, Sm) / ugośȉt /śe/ (Pl) /  
(Dr), ujȅs /se/ (Pr, Za) / ujȅś /śe/ (Re, Vi) /  (Ba), ukrȁs (Ma, Sm) / ukrȁś (Rš, Re) / 
 (Ba, Dr, Ka, Sl), umesȉt (Ne, Sn, Ţu) / umeśȉt (Pl, Št, Vi) /  (Br, Tr), umocȉt /se // 
śe/ (La, Rš, Vi, Za) / umočȉt /se/ (Ma) /  (Tr), umrȅt (Ne, Pl, Rš, Št, Za) /  (Sl, 
Tr), upȑtit /se // śe/ (Št, Vi) /  (Bg, Br, Šk), usahnȕt (Mg) / uśahnȕt (Rb) /  
(Ba), utopȉt (Pl, Sm) /  (Bg, Dr); 
va-: važgȁt /se/ (La, Ma, Mg, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / vaźgȁt /śe/ (Pl, Rb, Rš, Re, Št, 
Vi) / śe/ (Ba, Bg, Br, Dr, Ka, Sl, Šk, Šv, Tr); 
vi-: vibrȁt (Vi, Ţu), vȉnet (Ne, Pl, Re, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Br, Sl, Šk, Tr), vilȇs (Ne, 
Ţu) / vilȇś (Pl, Vi) /  (Br, Sl, Šk);  
z- / ź-: skopȁt (Ma) / śkopȁt (Rb) /  (Ka), smȅstit /se/ (Ne, Sm), spȅć /se/ (Ţu) / 
śpȅć /śe/ (Pl) /  (Bg, Tr), sprȁžit (Mg, Ţu) / śprȁźit (Pl) /  (Šv, Tr), śtȗć (Št), 
zbudȉt /se/ (La) / źbudȉt /śe/ (Rš, Re) /  (Sl), źdrobȉt /śe/ (Št), zgubȉt /se/ (Pr, Za) / 
źgubȉt /śe/ (Rš, Re, Vi) / źgub  (Ba, Ka, Sl, Šv), zlȇć /se/ (Mg) / źlȇć /śe/ (Vi) /  
(Tr), zmȅrit (Ţu) /  (Bg), zmešȁt (Pr) / źmeśȁt (Vi) /  (Tr), zmutȉt /se/ (La, Ma) / 
źmutȉt /śe/ (Re) /  (Sl); 
za- / źa-:  (Šk), zablȁtit /se/ (La, Ma) / źa  (Dr), zadovȉt /se/ (Mg) / 
 (Ba),  (Bg), źagośȉt (Pl), zakȑpat (Sn, Ţu) / źakȑpat (Rb, Št) /  (Šk, 
Tr), zakȕhat (Ne) / źakȕhat (Pl) /  (Šv), zamotȁt (Pr, Za),  (Šv), zamȉslit /se/ 
(La),  (Bg), zapisȁt (La, Pr, Za) / źapiśȁt (Rš, Vi) /  (Dr),  (Br), zarȏs 
(Ma, Sm) / źarȏś (Re) / źar ś (Sl), źaśodȉt (Rš), źatȏncat (Rš), zavopȉt (Ţu)  (Ba). 
 Zabiljeţene su i kombinacije dvaju prefikasa, no one su mnogo rjeĊe:  (Ka), 
nadozidȁt (Sm) / nadoźidȁt (Rš) /  (Dr), poopȋrat (Mg, Ne, Ţu),  (Ba, Šv), 
pośtrugȁt (Re, Vi) /  (Bg, Šk), pozapȋrat (Pr, Za) / poźapȋrat (Rb, Rš) /  
(Br, Sl), predomȉslit se (La) / predom slit śe (Dr), prepoznȁt /se/ (Sn, Za, Ţu) / prepoźnȁt /śe/ 
(Pl, Rš) /  (Sl, Šv, Tr), preprodȁt (Pr), raspodelȉt (Ne), rasprodȁt (Ma, Sm), 
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spovȇdat /se/ (Ţu) / śpovȇdat /śe/ (Vi) /  (Br, Sl), sprekidȁt /se/ (La) / śprekidȁt 
/śe/ (Re) /  /śe/ (Br, Šv), zapovedȁt (Pr) / źapovedȁt (Vi) /  (Dr, Ka) i sl. 
 
2. 4. 6. 4. Infinitiv 
2. 4. 6. 4. 1. Osnova i nastavci 
 Infinitiv
770
 se tvori od infinitivne osnove i nastavaka -t i -ć. U glagola kojima osnova 
završava konsonantima s / ś gubi se nastavak -t zbog pojednostavnjenja skupina st / śt, uslijed 
tendencije slabljenja napetosti šumnika u zatvorenu slogu771. 
 Infinitivne osnove koje završavaju vokalom imaju nastavak -t, kao i one koje 
završavaju konsonantom -s- / -ś- (kojim se pak razjednaĉila osnova s doĉetnim šumnikom 
ispred t; a kod njih se gubi taj nastavak, kao što je već istaknuto): bežȁt / beźȁt /  (< 
beža- / beźa-)772, dȅlat /  (< dela-), nosȉt / nośȉt /  (< nosi- / nośi-), pȕknut /  
(< puknu-), rȅzat / rȅźat /  (< reza- / reźa-), sedȅt / śedȅt /  (< sede- / śede-), umȅt / 
 (< ume-); krȁs / krȁś /  (< krad-), plȅs / plȅś /  (< plet-), sȍs / śȍś /  (< sop- / 
śop-); a tako je i u glagola koji se spreţu po izdvojenim pravilima, npr. jȅs / jȅś / , zȇt / źȇt / 
 i sl. Glagol tȑt /se // śe/ /  takoĊer  ima nastavak -t zbog slogotvornoga . 
 Infinitivne osnove koje su u ishodišnom obliku završavale velarima k i g, a danas 
završavaju vokalom, imaju nastavak -ć: lȅć /  (< leg-), pȅć /  (< pek-), rȅć /  (< rek-), 
tȅć /  (< tek-), a tako je i u glagola mȍć /  (< mog-) koji se spreţe po izdvojenim 
pravilima.  
                                                          
770
 Infinitiv je glagolski oblik kojim se izraţava radnja, stanje ili zbivanje, a pritom se ne upućuje na lice i broj, 
kao ni na vrijeme ni naĉin (Teţak – Babić 1996: 122; Silić – Pranjković 2007: 58), odnosno neodreĊeni glagolski 
oblik koji kazuje samo pojam radnje (Babić et al. 1991: 678, Barić et al. 1997: 235). 
771
 Više v. u poglavlju o konsonantizmu govora Labinštine, posebno u bilješci 409 ovoga rada. 
772
 Primjeri navedeni u ovom poglavlju ovjeravaju se u svim govorima labinske skupine, stoga se iza njih u 
zagradama ne donose kratice punktova u kojima su zabiljeţeni. Kosom su crtom odvojeni primjeri iz govora s 
dvoakcenatskim sustavom od primjera iz govora s jednoakcenatskim sustavom, kao i primjeri s razliĉitim 
fonološkim sastavom kao posljedicom cakavizma, pri ĉemu u obzir valja uzeti sljedeću distribuciju: primjeri s 
cakavskim fonemima /ś/ i /ź/ ovjereni su u mjesnim govorima Plomina, Rapca, Raše, Repende, Štrmca i Vineţa, 
a oni bez tih fonema, tj. sa s, š, z, ž u Labinu, Marićima, Molim Goljima, Nedešćini, Presici, Snašićima, Svetom 
Martinu, Zartinju i Ţupanićima. TakoĊer, u svim juţnim labinskim govorima zabiljeţeni su primjeri s fonemima 
/ś/ i /ź/. Kad je rijeĉ o primjerima sa zadrţanim fonemom /ĉ/ ili njegovom zamjenom s /c/, situacija je sljedeća: 
primjeri s fonemom /ĉ/ ovjeravaju se u sjevernim govorima Marića i Svetoga Martina te u juţnim govorima 
Brgoda, Drenja i Škvaranske (u potonjem se govoru ponekad č ostvaruje i kao , ali ne sustavno, stoga se dalje u 
radu na tom mjestu biljeţi č), a u svim ostalim labinskim govorima biljeţe se primjeri sa zamjenom č > c. 




 Infinitivnomu nastavku glagola I., II. i III. spregovne vrste prethodi vokal a, 
infinitivnomu nastavku glagola IV. i V. spregovne vrste prethodi vokal e, infinitivnomu 
nastavku glagola VI. spregovne vrste prethodi vokal i, dok infinitivnomu nastavku glagola 
VII. spregovne vrste prethodi vokal u. Glagoli VIII. spregovne vrste imaju infinitivni nastavak  
-ć ako im je iskonska infinitivna osnova završavala velarom, a nastavak -t imaju oni glagoli te 
vrste kojima osnova završava nekim drugim konsonantom. 
  
2. 4. 6. 4. 2. Akcentuacija 
 U prefigiranih infinitiva nastavak ostaje na istom mjestu kao u neprefigiranu liku: brȁt 
/  : nabrȁt (Mg, Ne, Pl) / na  (Sl, Šk, Tr), cvȁś : procvȁś (Pl), dovȉt /se/ /  : 
zadovȉt /se/ (Mg) /  (Ba), gosȉt /se/ / gośȉt /śe/ /  : ugosȉt /se/ (Ma, Sm) / 
ugośȉt /śe/ (Pl) /  (Dr), grȉś : odgrȉś (Re), kljȇt / kjȇt /  : prokljȇt (Rš, Št, Ţu) / 
prokjȇt (Pl) / proklj t (Bg, Sl), kopȁt /  : skopȁt (Ma) / śkopȁt (Rb) /  (Ka), krȁs / 
krȁś /  : ukrȁs (Ma, Sm) / ukrȁś (Rš, Re) /  (Ba, Dr, Ka, Sl),  :  (Ka), ložȉt 
/ loźȉt /  : naložȉt (Ma, Pr) / naloźȉt (Rš, Re) /  (Šk), mešȁt / meśȁt /  : zmešȁt 
(Pr) / źmeśȁt (Vi) /  (Tr), mlȅt /  : samlȅt (Mg, Ne, Ţu) / śamlȅt (Pl, Vi) /  
(Bg, Šk, Šv, Tr), pȉt /  : popȉt (La, Mg, Ne, Pl, Št) /  (Tr), plȅs /se/ : rasplȅs /se/ (Sn), 
prȁt /śe/ /  : uprȁt /śe/ (Rš) /  (Bg, Šk), rȏs / rȏś / r ś : zarȏs (Ma, Sm) / 
źarȏś (Re) / źarȏś (Sl), šȉškat /se/ / śȉśkat /śe/ /  : ošȉškat /se/ (Pr, Sn) /  
(Tr), špȏrat / śpȏrat / : prišpȏrat (Sn, Za) / priśpȏrat (Rš, Vi) /  (Sl, Tr), tȅć / 
: pretȅć (Pr, Ţu) / (Sl), teplȉt / : poteplȉt (Mg) /  (Šk), tocȉt / točȉt /  
/  : otocȉt (Rš) / otočȉt (Sm) /  (Ba, Ka, Sl) /  (Bg, Šv), trȅs /se/ / trȅś /śe/ : 
rastrȅs /se/ (Sm, Ţu) / raśtrȅś /śe/ (Rš), zidȁt / źidȁt /  : dozidȁt (Ne, Sm, Za) / doźidȁt 
(Re, Vi) /  (Ba, Dr, Ka). 
 U sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s dvoakcenatskim sustavom kratki 
(ȁ) i dugi (ȃ) naglasak stoje u jednosloţnim infinitivima: cȕt /se // śe/ (La, Rš, Za) / čȕt /se // 
śe/ (Ma, Pl), grȉs (Pr) / grȉś (Re), mlȅt (Mg, Ţu), mȍć (primjer je ovjeren u svim govorima), 
pȁs (La, Mg, Za) / pȁś (Pl, Rš), pȉt (La, Mg, Re, Za), šȉt (Ma, Mg) / śȉt (Re, Vi), tȅć (La, Rb, 
Re, Za), znȁt (La, Ma, Ne, Pr, Sn, Sm, Za, Ţu) / źnȁt (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi); kljȇt (La, Pr, Rš, 
Re, Vi) / kjȇt (Pl), rȏs (La, Ma, Pr, Sm) / rȏś (Rš, Re), nȏć (La, Ne, Sm, Št, Vi, Za), pȏć (La, 
Ma, Mg, Ne, Pl, Rb, Rš, Re, Sn, Sm, Št, Vi, Za, Ţu), skȗs (Mg, Ne, Ţu) / śkȗś (Rb, Št), stȏt 
(La, Ma, Ne, Za) / śtȏt (Rš, Re, Št), trȇs /se/ (Sm, Ţu) / trȇś /śe/ (Rš), tȗć /se // śe/ (Ne, Vi), zȇt 
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(Ne, Sn) / źȇt (Rš, Št, Vi), zlȇć /se/ (Mg) / źlȇć /śe/ (Vi); te u poĉetnom i središnjem slogu 
infinitivne osnove u višesloţnim infinitivima: blȁtit /se/ (La, Ma), dȉmit /se // śe/ (Pr, Rš, Ţu), 
hȉtat /se // śe/ (Ma, Mg, Ne, Re, Sn, Ţu), kȁpat (Sm), kȕhat /se // śe/ (Mg, Ne, Pl, Št, Ţu), 
mȅrit (Re), plȁvat (La, Mg, Pl, Rb, Re), pȕknut (La, Pr, Rš, Re, Za), vȁdit (La, Rš, Sn, Sm, Vi, 
Za), vȉdet /se // śe/ (La, Ma, Rš, Re, Št); grȋntat (Pr), mȏrat (La, Mg, Ne, Rb, Sn, Ţu), mȏvit 
/se // śe/ (Ma, Pr, Rš, Št, Za), pȇzat /se/ (Ţu) / pȇźat /śe/ (Pl), pȏrtit (La, Ma, Rš, Re), špȏrat 
(Mg, Sm, Za) / śpȏrat (Pl, Rš, Re), tȇndit (Mg, Vi), tȏncat (La, Ne, Pl, Rš, Vi, Ţu), trȇbat (La, 
Ma, Rb, Rš, Za), vȇrvat (Pr, Rš, Re, Sm, Št, Ţu); deštrȕžit (Pr) / deśtrȕźit (Re), korȉstit (Sn) / 
korȉśtit (Rb), proklȉnjat (Ţu), prkȉnut (Rb, Re), zapȋrat /se/ (Ma, Ne, Za) / źapȋrat /śe/ (Rš, Re, 
Vi), opocȉnut (Vi) / opočȉnut (Ma), poślȕhnut (Rš), rivȅnit se (La, Pr, Re), zakȍnit se (Pr) / 
źakȍnit śe (Št, Vi), predomȉslit se (La, Ma, Sm); ćepȋvat (La, Rš, Za), kalȋvat /se // śe/ (Ne, Pl, 
Ţu), kaštigȋvat (Pr) / kaśtigȋvat (Vi), krepȋvat (La, Mg, Re), marȇndat (Rb, Sn, Ţu), molȋvat 
/se // śe/ (La, Rš, Za), pasȋvat (Ma, Ne, Za, Ţu) / paśȋvat (Pl, Re, Št), piturȋvat (La, Rš, Sm, 
Za), prontȋvat /se // śe/ (Mg, Ne, Vi, Ţu), ufȇndit /se // śe/ (La, Pr, Re, Za). U doĉetnom se 
slogu infinitivne osnove višesloţnih infinitiva ovjerava samo kratki naglasak: bronȉt (Rš), 
cedȉt (Pl), lizȁt (La), tocȉt (Rš) / točȉt (Sm), maknȕt se // śe (Ne, Pl, Ţu), mastȉt (Ma, Za) / 
maśtȉt (Re), mlotȉt (Ma, Vi, Ţu), pasȁt (La, Mg, Za) / paśȁt (Pl, Vi), skokȁt (La, Sm) / śkokȁt 
(Re, Vi), tikȁt (Ne, Vi, Ţu); ćekulȁt (Ne, Pl, Sn), govorȉt (Ma, Sm, Ţu), kritikȁt (La, Za), 
kaštigȁt (Ne) / kaśtigȁt (Vi), kreljetȁt (La, Re), kuntentȁt /se // śe/ (Mg, Št), litratȁt se // śe 
(Pr, Rš, Vi, Ţu), maškarȁt /se/ (La, Sn) / maśkarȁt /śe/ (Rš, Vi), ordinȁt (Ma, Mg), zapoštȁt 
(La, Za) / źapośtȁt (Rš, Vi); kalafatȁt (Pr, Rb), kapricijȁt se // śe (Pr, Vi), kukurikȁt (La), 
nadozidȁt (Sm) / nadoźidȁt (Rš), rašpalankȁt (Ne, Ţu) / raśpalankȁt (Pl, Št), rekuperȁt se // 
śe (La, Pr, Re). 
 
2. 4. 6. 5. Prezent 
Prezent, glagolsko vrijeme kojim se izraţava glagolska sadašnjost (Silić – Pranjković 
2007: 59), tvori se od prezentske osnove
773
 i prezentskoga nastavka. U ovom se radu slijedi u 
                                                          
773
 U gramatikama se hrvatskoga standardnog jezika govori o razliĉitu broju glagolskih osnova: S. Babić izdvaja 
infinitivnu, prezentsku, aorisnu i participnu osnovu (Babić et al. 1991: 679), S. Teţak i S. Babić pak govore o 
infinitivnoj i prezentskoj osnovi (Teţak – Babić 1996: 122-123), kao i D. Raguţ (Raguţ 1997: 163-164), dok M. 
Lonĉarić u Hrvatskoj gramatici razlikuje infinitivnu ili infinitivno-aorisnu i prezentsku osnovu (Barić et al. 
1997: 234). Pri obradbi morfologije glagola u ovom se radu meĊutim polazi od teorijskih postavki Josipa Silića 
prema kojima svaki glagolski oblik ima svoju osnovu: infinitiv ima infinitivnu osnovu, prezent prezentsku, 
imperativ imperativnu itd. (usp. Silić 1991, 1998, Silić – Pranjković 2007: 41). 
U ranijim se dijalektološkim istraţivanjima tumaĉilo da se i imperativ tvori od prezentske osnove (npr. Kalsbeek 
1998: 183, Lukeţić 1999b: 196, Vranić 2004: 232), ali recentnije rasprave kreću od Silićeva uĉenja (usp. 
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kroatistici uobiĉajeno tumaĉenje da se prezentska osnova dobiva odbacivanjem obliĉnoga 
nastavka s nekadašnjim tematskim vokalom, no u nekim se dijalektološkim raspravama taj 
vokal ne ukljuĉuje u prezentske nastavke (npr. Menac-Mihalić 1989: 82, Kalsbeek 1998: 
183).  
Negacija se glagola tvori predmetanjem nijeĉne ĉestice ne, npr. ne dȅlan / n 1. 
l. jd. prez., ne vȉdiš / ne vȉdiś /  2. l. jd. prez., ne rostȅ / ne rośtȅ /  3. l. jd. 
prez., ne gȏnamo /  1. l. mn. prez., ne pijȅte /  2. l. mn. prez., ne letȏ /  
// ne letȗ // ne letȇ 3. l. mn. prez. O zanijekanim prezentima glagola bȉt / , utȅt /  i imȅt / 
 koji se spreţu po izdvojenim pravilima v. u poglavlju 2. 4. 6. 5. 3. ovoga rada. 
 
2. 4. 6. 5. 1. Prezent glagola po spregovnim vrstama 
 U labinskoj su skupini govora zabiljeţena tri tipa prezentskih obliĉnih nastavaka.  
 
 1. tip 2. tip 3. tip 
 
jd. 
-ȇn / - // -en774 -ȏn / -  // -an -ȋn / -  // -in 
-ȅš / -ȅś / -  // -eš / -eś -ȏš / -ȏś / -  // -oš / -oś -ȉš / -ȉś / -  // -iš / -  
-ȅ / -  // -e -ȏ / -  // -o -ȋ / -  // -i 
 
mn. 
-ȅmo / -  // -emo -ȏmo / -  // -omo -ȋmo / -  // -imo 
-ȅte / -  // -ete -ȏte / -  // -ote -ȋte / -  // -ite 
-ȏ / -  // -o, -ȗ / -u -ȏjo / -  // -ojo, -ȏju // -oju -ȏ / -  // -o, -ȗ // -u, -ȇ // -e 
 
                                                                                                                                                                                     
Lukeţić – Zubĉić 2007: 110, Vranić 2011: 142) jer takvu podjelu drţe funkcionalnom, ponajprije s 
akcentološkoga aspekta (jer, primjerice, prezentska i imperativna osnova glagola ne moraju imati isti naglasak, 
pa ni mjesto naglaska, usp. Lukeţić – Zubĉić 2007: 110, Vranić 2011: 142). 
774 Nastavci zabiljeţeni za ovoga istraţivanja donose se u kurzivu. Dvjema kosim crtama odvajaju se alternacije 
nastavaka koje se razlikuju svojim prozodijskim obiljeţjima (naglašeni, odnosno nenaglašeni nastavci), dok su 
jednom kosom crtom odvojeni naglašeni nastavci ovjereni u govorima s dvoakcenatskim, odnosno 
jednoakcenatskim sustavom, kao i nastavci za tvorbu 2. l. jd. razliĉita fonološkoga sastava kao posljedice 
cakavizma. Zarezima se odvajaju alternativni nastavci zabiljeţeni za tvorbu 3. l. mn. prez., o kojima će više rijeĉi 
biti dalje u integralnom tekstu rada.  
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2. 4. 6. 5. 1. 1. Distribucija alternativnih nastavaka za tvorbu 3. l. mn. prezenta  
 U govorima je labinske skupine zabiljeţeno poopćenje, odnosno unifikacija nastavka 
za 3. l. mn. prezenta na nastavak -o, odnosno -u, no u sjeveroistoĉnim je labinskim mjesnim 
govorima Plomina, Plomin Luke, Stepĉića, Vozilića i Zagorja takvo poopćenje izostalo, 
odnosno zadrţani su razliĉiti alomorfi, što se oĉituje u pojavi nastavka -e za 3. l. mn. u trećem 
tipu prezentskih nastavaka (v. tablicu u prethodnom poglavlju). Više o tome v. i u poglavlju 2. 
2. 20. ovoga rada. 
 Do alternacije nastavaka -o i -u, odnosno -ojo i -oju u govorima labinske skupine 
dolazi zbog razliĉitih preoblika općeslavenskoga nazala *ǫ u pojedinim govorima (v. 
poglavlje 2. 2. 4. ovoga rada). U svim su juţnim labinskim mjesnim govorima ovjereni 
iskljuĉivo nastavci -o i -ojo za 3. l. mn. prezenta, a isto je i u dijelu sjevernih govora, u 
mjesnim govorima Labina, Presike, Rapca, Raše, Repende, Snašića, Štrmca, Vineţa i 
Zartinja. U preostalim sjevernim labinskim govorima (Marića, Molih Golja, Nedešćine, 
Svetoga Martina i Ţupanića koji su bili obuhvaćeni ovim istraţivanjem) alterniraju nastavci    
-o, -ojo i -u, -oju, bez nekoga uoĉljivog pravila ili zakonitosti njihove izmjene (ĉak i u istom 
primjeru unutar istoga mjesnoga govora). U sjeveroistoĉnim su idiomima Plomina, Plomin 
Luke, Stepĉića, Vozilića i Zagorja zabiljeţeni samo nastavci -u i -oju. Više o tome v. i u 
poglavlju 2. 2. 4. ovoga rada. 
 
2. 4. 6. 5. 1. 2. Primjeri glagola s prvim tipom prezentskih obliĉnih nastavaka 
a) Primjeri s naglašenim jedinim ili poĉetnim nastavaĉnim vokalom 
1. l. jd. bodȇn (Mg, Za) /  (Ba, Šk), oprȇn (La) /  (Sl), pecȇn (Ne, Pl, Vi, Ţu) / 
pečȇn (Pl) /  (Šk, Tr) /  (Šv), pijȇn (La, Mg, Re, Za) /  (Ba, Sl, Tr), pletȇn 
(Mg, Pl, Vi) /  (Bg), recȇn (Ne, Rš, Za) / rečȇn (Ma) /  (Ba, Sl, Tr) /  (Dr), 
rostȇn (Pr) / rośtȇn (Re) /  (Dr), smȇn (Mg) / śmȇn (Pl) /  (Br), sopȇn (Za) / śopȇn 
(Rš) /  (Ba), tecȇn (La, Pr) / tečȇn (Ma) /  (Ba) / (Bg), tresȇn (La) / treśȇn 
(Re) /  (Sl), umȇn (Ne, Za, Ţu) /  (Šk, Šv), umrȇn (Pl) /  (Br, Tr), zaprȇn 
(Ma, Ţu) / źaprȇn (Pl, Št, Vi) /  (Sl, Tr); 2. l. jd. oprȅš (Ne, Za) / oprȅś (Rš) /  
(Bg), pecȅš (Ne) / pecȅś (Pl) /  (Sl, Šk) /  (Šv), pijȅš (La, Za) / pijȅś (Re) /  
(Ka), recȅš (Pr) / recȅś (Rb, Rš) / rečȅš (Ma) /  (Ba, Tr) /  (Dr), rostȅš (Sn) / rośtȅś 
(Vi) /  (Bg, Sl), smȇš (Pr, Sn, Sm) / śmȇś (Rb, Re) /  (Ba, Sl, Šk), sopȅš (La, Za) / 
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śopȅś (Rš, Vi) /  (Šk), tresȅš (Sm) / treśȅś (Pl) /  (Br, Tr), umȇš (Ma, Pr, Ţu) / umȇś 
(Pl, Re) /  (Šk, Tr), umrȅš (Mg, Ma, Ne, Ţu) / umrȅś (Št, Vi) /  (Sl, Šv), zaprȅš 
(Za) / źaprȅś (Št) /  (Br); 3. l. jd. bodȅ (Mg, Za) /  (Ba, Tr), oprȅ (Pl, Pr, Sn, Ţu) / 
 (Br, Sl, Šk), pletȅ (Ne, Pl, Ţu) /  (Bg, Šv), popijȅ (Rb, Sm, Za) /  (Dr, Ka), 
rostȅ (Mg, Sm) / rośtȅ (Pl, Št) /  (Ba, Bg, Sl), smȇ (La, Ma) / śmȇ (Re, Vi) /  (Dr, Tr), 
specȅ (Mg, Ţu) / śpecȅ (Rš, Vi) / spečȅ (Ma) /  (Br, Šk, Tr) / śpe  (Šv), sopȅ (La, Sn, 
Za, Ţu) / śopȅ (Rš, Vi) /  (Br, Sl), tresȅ se (La, Ma, Sm) / treśȅ śe (Rš, Vi) /  (Ba, 
Ka), umȇ (La, Pr, Za) /  (Ba, Dr), umrȅ (Ţu) /  (Sl), zaprȅ (Ne, Sm) / źaprȅ (Rš) / 
 (Bg, Šv); 1. l. mn. oprȅmo (Ma, Pl, Sm, Ţu) /  (Ka, Tr), pijȅmo (Mg, Ne, Pl, Re, 
Za) /  (Ba, Šk, Tr), smȇmo (Pr, Sn) / śmȇmo (Rš) /  (Dr), specȅmo (Ne) / 
śpecȅmo (Št) / śpečȅmo (Pl) /  (Tr) / śpe  (Šv), recȅmo (Pr, Rš, Rb, Sn, Za, Ţu) / 
rečȅmo (Sm) /  (Ba, Šk, Tr) /  (Bg, Dr), stresȅmo (Sn) / śtreśȅmo (Št) /  
(Ka), umȇmo (Rš, Vi) /  (Sl, Tr), umrȅmo (La, Pr, Rš, Vi) /  (Bg, Tr), zaprȅmo 
(La, Ţu) / źaprȅmo (Pl) /  (Šk); 2. l. mn. oprȅte (Pr, Sm) /  (Br, Sl), pijȅte (Ma, 
Za) /  (Ba, Dr, Šv), recȅte (La, Mg, Rš, Ţu) / rečȅte (Sm) /  (Br, Sl, Šk) /  
(Dr), smȇte (Ne, Sn) / śmȇte (Re) /  (Ba, Bg), sopȅte (Pr) / śopȅte (Št) /  (Šv), 
tucȅte (La, Re, Za) / tučȅte (Ma) /  (Ka, Šk) /  (Bg), umȇte (La, Sm, Za) /  
(Br, Šk, Šv), umrȅte (Mg, Sn, Št, Vi, Ţu) / umr  (Ba, Šv), zaprȅte (Ne) / źaprȅte (Vi) / 
 (Sl); 3. l. mn. oprȏ (Sn, Št) /  (Bg, Sl) // oprȗ (Ţu), potucȏ (Re, Vi) / potučȏ (Sm) 
/  (Ka, Sl) /  (Dr), rostȏ (La, Ma, Za) / rośtȏ (Rb, Št) /  (Br, Sl, Tr) // rostȗ 
(Ne, Ţu) / rośtȗ (Pl), sopȏ (La, Sn, Za) / śopȏ (Rš, Vi) /  (Br, Sl) // sopȗ (Ma, Ţu), umrȏ 
(La, Rš, Za) /  (Dr, Sl, Tr) // umrȗ (Ne), zaprȏ (La) / źaprȏ (Vi) /  (Bg) // zaprȗ 
(Sm) / źaprȗ (Pl), zbodȏ (Mg) / źbodȏ (Rš, Re) /  (Sl, Šk, Tr) // zbodȗ (Ne, Ţu) / źbodȗ 
(Pl). 
 
b) Primjeri s naglašenim vokalom osnove 
1. l. jd. dȉgnen se // śe (Re, Ţu) / (Sl), dobȋjen (La, Ne, Re, Za) /  (Ka, Sl, 
Šv), ȉšćen (Mg, Pr, Ţu) / ȉśćen (Št, Vi) /  (Br, Šk), kȉhnen (Re) /  (Ka), mȏšen (Ne, 
Za, Ţu) / mȏśen (Vi) /  (Sl), mȏžen (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / mȏźen (Pl, Rš) /  (Ba, 
Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), obȑnen (La, Ne, Pl, Za, Ţu) /  (Bg, Dr, Šv), opocȋnen (Št, Vi) / 
opočȋnen (Ma) /  (Br, Sl) /  (Bg, Šv), pȋšen (La, Pr, Za, Ţu) / pȋśen (Rš, Vi) / 
 (Dr), plȏcen (La, Mg, Ne, Pl, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Sl, Šk) /  (Bg, Dr, Šv), 
pokrȋjen se // śe (Ne, Sm, Št, Ţu) /  (Sl, Tr), potȇžen (La, Za) / potȇźen (Rb, Re) / 
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 (Bg), prkȉnen (Rb, Re) /  (Ba, Ka), rȇžen (La, Ma) / rȇźen (Rš, Rb, Re) /  
(Ka), rȉnen (Ma, Sn, Za) /  (Šk), skȏcen (La, Ţu) / śkȏcen (Rš) / skȏčen (Sm) /  
(Ba, Tr) /  (Dr), stȉsnen se (La, Ne, Ţu) / śtȉśnen śe (Pl) / śe (Šv, Tr), štȇjen (La, 
Pr, Za, Ţu) / śtȇjen (Rš, Vi) /  (Dr, Sl), vȇžen (Sn, Za) / vȇźen (Rš, Vi) /  (Sl, Tr), 
vȋnen (Pr, Ţu) /  (Sl, Šk), živȇjen (La, Ma, Ne, Sn, Sm, Za) / źivȇjen (Re) /  (Bg, 
Šk, Tr); 2. l. jd. cȗješ (La, Pr, Za, Ţu) / cȗjeś (Rb, Rš, Vi) / čȗješ (Ma) /  (Br, Ka, Šk, Tr) 
/  (Bg, Šv), dobȋješ (La, Ma, Sn) / dobȋjeś (Rš, Št, Vi) /  (Sl), ȉšćeš (Mg, Ne, Pr, 
Za, Ţu) / ȉśćeś (Pl, Re, Vi) /  (Ba, Dr, Šk, Tr), lȁžeš (Sn, Sm) / lȁźeś (Re) /  (Bg, 
Ka), lȏješ (Mg, Sn, Ţu) / lȏjeś (Pl, Št, Vi) /  (Ba, Ka, Sl, Tr), mȏšeš (Ne, Za, Ţu) / mȏśeś 
(Vi) /  (Sl), mȏžeš (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / mȏźeś (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, 
Šv), obȑneš se (La, Ma, Pr, Za) / obȑneś śe (Re, Št) /  (Ba, Šk), pȋšeš (La, Mg, Pr, Za, 
Ţu) / pȋśeś (Pl, Rš, Re, Vi) /  (Br, Sl, Šk, Šv), plȏceš (Pr, Za, Ţu) / plȏceś (Rš, Re) / 
plȏčeš (Ma) /  (Br, Sl) /  (Bg), porȇžeš se (Mg, Ne) / porȇźeś śe (Pl, Št) / por
śe (Šk, Tr), potȇžeš (La) / potȇźeś (Re) /  (Dr), pȗšeš (Mg, Ne, Sn, Sm, Za) / pȗśeś (Št) 
/  (Ka), rȉneš (Pr, Za) / rȉneś (Rb, Vi) /  (Sl), šćȋplješ (La, Ne) / śćȋpljeś (Re, Vi) / 
śćȋpjeś (Pl) / ś (Ba, Šk, Tr), vȇžeš (Sn, Za) / vȇźeś (Rš, Vi) /  (Sl, Tr), vȋneš (Ne, 
Sn) / vȋneś (Pl, Vi) /  (Ba, Šv), zabȋješ (La, Pr, Za) / źabȋjeś (Re, Št) /  (Ka); 3. l. 
jd. cȗje (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Vi, Za, Ţu) / čȗje (Ma, Sm) /  (Ba, Br, Sl, Šk) /  (Bg, Dr, 
Šv), dobȋje (Pr, Št, Ţu) /  (Sl, Šv), ȉšće (La, Ma, Za, Ţu) / ȉśće (Rš, Re, Vi) /  (Ba, 
Dr, Sl, Tr), lȁže (Ne, Sn, Ţu) / lȁźe (Vi) /  (Dr, Šv), lȏje (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  
(Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), mȏše (Ne, Za, Ţu) / mȏśe (Vi) /  (Sl), narȇže (Ma, Ne, Pr, Sn, 
Za) / narȇźe (Pl, Re, Št, Vi) /  (Ka, Tr), obȑne (Mg, Rš, Re, Sm, Za, Ţu) /  (Šk, 
Šv), pljȅšće (La, Ţu) / pljȅśće (Rš, Vi) / pjȅśće (Pl) /  (Bg), pritȉsne (Mg, Ne, Ţu) / 
pritȉśne (Pl, Vi) / (Bg, Šv, Tr), prkȉne se // śe (Ne, Sm, Št) / (Šk, Tr), pȗše 
(Mg, Za) / pȗśe (Pl, Re) /  (Sl, Šk), pȗkne (La, Ma) /  (Dr, Šk), skȏce (Pr, Za) / 
śkȏce (Rš, Št, Vi) / skȏče (Ma) /  (Sl) / e (Šv), stȉsne (Ne, Sn, Ţu) / śtȉśne (Pl) / 
 (Šv, Tr), vȋne (La, Ma, Re, Št) /  (Bg, Br, Tr), vrȉšće (La, Sn, Ţu) / vrȉśće (Rš, Re, 
Vi) /  (Dr, Ka, Šv), zarȉne (Pr, Za, Ţu) / źarȉne (Rb, Vi) /  (Sl, Šb), zavȇže se (Mg, 
Sn, Ţu) / źavȇźe śe (Pl, Št) /  (Bg, Br, Šk, Tr); 1. l. mn. cȗjemo (Pr, Za) / čȗjemo 
(Sm) /  (Ba, Ka) /  (Dr), dobȋjemo (La, Rš, Za) /  (Bg, Šk, Tr), ȉšćemo 
(La, Ma, Pr, Sm, Za, Ţu) / ȉśćemo (Rš, Vi) /  (Ka), mȏžemo (Mg, Sn) / mȏźemo (Vi) / 
 (Tr), obȑnemo se // śe (Ne, Pr, Ţu) / śe (Sl), plȏcemo (La, Rš, Re, Za) / 
plȏčemo (Ma, Sm) /  (Ba, Šk, Tr) /  (Bg, Dr), potȇgnemo (Pr, Za) / 
 (Ka, Šv), pȗšemo (La, Ma, Sn) / pȗśemo (Pl, Rb, Re) /  (Sl, Tr), razrȇžemo 
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(Ţu) / raźrȇźemo (Pl, Vi) /  (Šk, Šv, Tr), skȏcemo (La, Sn) / śkȏcemo (Vi) / skȏčemo 
(Ma) /  (Sl) /  (Bg), stȉsnemo (Mg, Ne) / śtȉśnemo (Pl, Vi) /  (Šv, Tr), 
štȇjemo (Pr, Za, Ţu) / śtȇjemo (Rš, Vi) /  (Ba, Dr, Sl), vȋnemo (Pr, Sm, Ţu) /  
(Dr, Šk), zapȋšemo (La, Pr, Za, Ţu) / źapȋśemo (Rš, Vi) /  (Ba, Dr), zarȉnemo (Mg, 
Sn) / źarȉnemo (Re) /  (Sl, Šk); 2. l. mn. cȗjete (Pr, Rš, Št) / čȗjete (Sm) /  (Ba, 
Br, Sl) /  (Bg), dobȋjete (La, Ne, Za) /  (Ka), ȉšćete (Mg, Pr, Sn, Ţu) / ȉśćete (Rš, 
Re, Vi) /  (Bg, Sl, Tr), lȁžete (Sn) / lȁźete (Št) /  (Bg), lȏjete (La, Ma, Ţu) /  
(Sl, Tr), mȏšete (Ne, Za, Ţu) / mȏśete (Vi) /  (Sl), napȋšete (La, Pr, Za, Ţu) / napȋśete 
(Rš, Re, Vi) /  (Br, Sl), obȑnete (Mg, Ne, Sm, Za) /  (Br, Šk, Tr), opocȉnete 
(Št, Vi) / opočȉnete (Pl) /  (Sl, Tr) /  (Bg), pljȅšćete (La, Ţu) / pljȅśćete 
(Rš) / pjȅśćete (Pl) /  (Dr, Sl), pokrȋjete (Ne, Sn, Vi) /  (Ba, Sl), potȇžete (La, 
Pr, Za) / potȇźete (Re, Vi) /  (Ka), razrȇžete (Ne, Ţu) / raźrȇźete (Pl, Vi) /  
(Šv, Tr), stȉsnete (Sn, Ţu) / śtȉśnete (Pl, Vi) /  (Šv, Tr), vȋnete (Rš, Za) /  (Bg, 
Šv), vrȉšćete (La, Za) / vrȉśćete (Rš, Št) /  (Dr, Šk), zabȋjete (Ma, Mg, Pr, Za) / źabȋjete 
(Rš, Vi) /  (Dr); 3. l. mn. cȗjo (La, Pr, Rš, Vi, Za) / čȗjo (Ma) /  (Ba, Sl, Šk) /  
(Bg, Dr) // cȗju (Mg, Pl, Ţu) / čȗju (Sm), dobȋjo (Ne, Re) /  (Šk, Tr) // dobȋju (Ma), lȁžo 
(La) / lȁźo (Št) /  (Dr) // lȁžu (Ţu) / lȁźu (Pl), lȏjo (La, Pr, Re, Za) /  (Ba, Ka, Sl) // 
lȏju (Mg, Pl, Ţu), mȏšo (La) / mȏśo (Vi) /  (Bg, Tr) // mȏšu (Sm, Ţu) / mȏśu (Pl), ȍbrno 
(La, Ne, Rš, Re, Ţu) /  (Ba, Sl) // ȍbrnu (Ma), pȋšo (La, Sn, Za) / pȋśo (Rb, Rš, Vi) /  
(Dr, Ka, Sl) // pȋšu (Ne, Ţu) / pȋśu (Pl), plȏco (La, Rš, Re, Za) / plȏčo (Ma) / (Ba, Šk, 
Tr) /  (Bg, Dr) // plȏcu (Ne, Ţu) / plȏču (Pl, Sm), pokrȋjo (Rb, Za) /  (Ka, Šv) // 
pokrȋju (Sm), potȇžo (La, Ne, Za) / potȇźo (Re, Št) / pot  (Ba, Ka, Tr) // potȇžu (Mg) / 
potȇźu (Pl), rȇžo (Pr, Sn, Za, Ţu) / rȇźo (Rš, Re, Vi) /  (Br, Sl, Šk) // rȇžu (Mg, Sm) / rȇźu 
(Pl), rȉno (Ma, Ne, Sn, Za) /  (Ba, Ka) // rȉnu (Pl), stȉsno (Mg, Ţu) / śtȉśno (Št, Vi) /  
(Dr, Sl, Tr) // stȉsnu (Ne) / śtȉśnu (Pl), vȇžo (Ma, Za) / vȇźo (Rš, Re) /  (Ba, Ka, Tr) // vȇžu 
(Ne) / vȇźu (Pl), vȋno (La, Sn, Št) /  (Šk, Tr) // vȋnu (Pl, Sm), vrȉšćo (La, Ţu) / vrȉśćo (Rš, 
Št, Vi) /  (Sl, Šk) // vrȉšću (Ma, Sm) / vrȉśću (Pl), živȇjo (La, Sn, Sm, Za) / źivȇjo (Re, 
Rš) /  (Bg, Šk, Šv, Tr) // živȇju (Ma, Ne) / źivȇju (Pl). 
 
2. 4. 6. 5. 1. 3. Primjeri glagola s drugim tipom prezentskih obliĉnih nastavaka 
a) Primjeri s naglašenim jedinim ili poĉetnim nastavaĉnim vokalom 
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1. l. jd. ćekulȏn (Ma, Pr, Sn, Za) /  (Br, Sl, Šk, Tr), ćepȏn (Rb, Re) /  (Ba, Dr), 
dištakȏn (Mg, Sn) / diśtakȏn (Pl, Re) /  (Sl), fermȏn se (La, Ne, Ţu) /  (Ka, 
Tr), kalȏn (Pl, Št) /  (Br), kantȏn (Ne, Rš, Sn, Ţu) /  (Br, Sl, Tr), kopȏn (Mg, Sm, 
Za) /  (Ba, Ka, Sl, Šk, Tr), ofregȏn (Ne) /  (Sl), peljȏn (La, Ma, Pr) / pejȏn (Pl) / 
 (Dr, Ka, Sl), pensȏn (La, Pr, Za, Ţu) / penśȏn (Rš, Re, Vi) /  (Dr, Sl, Tr), peštȏn 
(Ma, Mg, Sn) / peśtȏn (Št) /  (Šk, Šv), piturȏn (Pr, Re, Za) /  (Ka), pošpijȏn (Pr, 
Ţu) / pośpijȏn (Re, Vi) /  (Br, Sl, Tr), raskrcȏn (Ma, Sm) / raśkrcȏn (Re) /  
(Ka), refȏn se // śe (La, Ne, Pr, Rš, Za) /  (Ba, Sl, Tr), špendȏn (Ma, Mg, Ne, Ţu) / 
śpendȏn (Pl, Vi) / śpend  (Bg, Sl), štimȏn (Pr, Za) / śtimȏn (Rš, Re) / (Ba, Šv), 
tornȏn (La, Ne, Pr, Rš) /  (Ba, Dr, Sl, Šv), znȏn (La, Ma, Ne, Sn, Sm) / źnȏn (Pl, Rb, 
Rš, Re, Št, Vi) /  (Bg, Br, Ka, Sl, Šv), užȏn (La, Mg, Ne, Ţu) / uźȏn (Rš, Vi) /  (Bg, 
Sl), žbaljȏn (La, Pr, Sn) / źbaljȏn (Rš, Št) / źbajȏn (Pl) /  (Dr, Šk, Tr); 2. l. jd. beštimȏš 
(Pr, Za) / beśtimȏś (Rb, Vi) /  (Ba, Br), durȏš (Ma, Sn) / durȏś (Re) / (Ka), 
fermȏš (Ne, Ţu) / fermȏś (Pl, Rš) /  (Sl, Tr), igrȏš (La, Ne, Sn) / igrȏś (Re, Vi) /  
(Dr, Ka), kalȏš (Mg, Za) / kalȏś (Št) /  (Ba), kantȏš (Ne, Sn, Ţu) / kantȏś (Rš, Št) / 
 (Bg, Sl, Tr), krepȏš (La) / krepȏś (Re) /  (Br), liberȏš se (Mg, Pr) / liberȏś śe 
(Rš, Vi) / (Bg, Sl, Šv), peljȏš (Ma, Sm) / peljȏś (Rb) / pejȏś (Pl) /  (Bg, Sl, 
Tr), pensȏš (Mg, Ne, Pr, Za, Ţu) / penśȏś (Rš, Re, Vi) /  (Ba, Br, Šk), popiturȏš (Ma) / 
popiturȏś (Re) /  (Dr), skopȏš (Ma, Mg, Sm, Za) / śkopȏś (Pl) /  (Ba, Ka), 
škužȏš se (La, Sn) / śkuźȏś śe (Št, Vi) /  (Bg), tornȏš se (La, Sm, Za) / tornȏś śe (Rb, 
Rš) / (Dr, Šv), valjȏš (La, Pr, Ţu) / valjȏś (Rš, Re) / vajȏś (Pl) /  (Br, Sl, Tr), 
znȏš (La, Mg, Pr, Sm, Za) / źnȏś (Rš, Re, Vi) /  (Br, Sl, Šk, Tr), žbaljȏš (Ma, Sn, Ţu) / 
źbaljȏś (Rb, Re) / źbajȏś (Pl) /  (Ba, Dr, Ka); 3. l. jd. abadȏ (La, Pr) /  (Bg, Šv), 
ćepȏ (Mg, Rš, Sm, Št, Ţu) /  (Ba, Šk), dištakȏ (Ma) / diśtakȏ (Re) /  (Dr), durȏ 
(Ne, Rb, Vi, Za) /  (Br, Sl, Tr), fermȏ (La, Rš, Sm) /  (Ba, Dr, Šv), igrȏ (Ma, Ne, 
Re, Št, Vi) /  (Bg, Ka, Šk, Šv), kalȏ (Rb) / (Dr), kaštigȏ (Pr, Ţu) / kaśtigȏ (Rš, Vi) / 
 (Br, Sl), komodȏ (Mg, Pr, Za) /  (Bg, Tr), koštȏ (Ne, Sm) / kośtȏ (Pl, Rš, Vi) / 
 (Ba, Ka), krepȏ (La, Mg, Sn, Ţu) / (Ba, Sl, Tr), kritikȏ (Pr) /  (Dr), lampȏ 
(Ma, Ne, Sn, Vi, Ţu) /  (Bg, Ka, Šv), nakrcȏ (Re) /  (Ba), pensȏ (Mg, Pr, Za) / 
penśȏ (Pl, Vi) /  (Br, Sl, Tr), pošpijȏ (La) / pośpijȏ (Rš) /  (Ka), refȏ se (La, Ma, 
Sm) /  (Ba, Šv), speštȏ (Ţu) / śpeśtȏ (Pl) /  (Šv), špendȏ (Pr, Sm, Za) / śpendȏ 
(Re) /  (Tr), štimȏ (La, Za) / śtimȏ (Rš, Št, Vi) /  (Ba, Dr, Tr), tornȏ (Rb, Ţu) / 
 (Bg), valjȏ (Ma, Rš, Sn, Za) / vajȏ (Pl) /  (Ba, Br, Sl, Šk), zakopȏ (Mg, Za) / 
źakopȏ (Št) /  (Šv, Tr), zamotȏ (Pr, Ţu) / źamotȏ (Rb, Vi) /  (Bg), znȏ (Mg, Ne, 
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Sn, Ţu) / źnȏ (Pl, Rš, Re) /  (Ka, Sl, Tr), žbaljȏ (La, Pr, Za) / źbaljȏ (Rš, Re, Št, Vi) / źbajȏ 
(Pl) /  (Ba, Dr, Šv); 1. l. mn. ćekulȏmo (Mg, Pl, Št, Ţu) /  (Br, Sl, Tr), ćepȏmo 
(Rb, Za) /  (Ba, Dr), fermȏmo (Rš, Sm) /  (Bg, Sl), fumȏmo (Mg, Re, Vi) / 
 (Bg, Šk, Tr), igrȏmo (La, Ne, Rš, Re, Za) /  (Ka), kalȏmo (Rb) /  (Dr), 
kritikȏmo (La, Pr, Za) /  (Ba, Bg, Tr), peljȏmo (Mg, Sm, Št) / pejȏmo (Pl) /  
(Ba, Sl, Tr), pensȏmo (La, Ma, Sm, Ţu) / penśȏmo (Pl, Rš, Re, Vi) /  (Dr, Sl, Šk), 
piturȏmo (Mg, Za) /  (Bg), rašpalankȏmo (Ne) / raśpalankȏmo (Št) /  
(Br, Tr), špendȏmo (La, Ma, Mg, Pr, Sn, Ţu) / śpendȏmo (Pl, Rš, Vi) /  (Ba, Ka, 
Šv), tornȏmo (Rb, Sm, Za) /  (Bg, Tr), užȏmo (La, Mg, Ţu) / uźȏmo (Pl, Rš, Re, Vi) / 
 (Bg, Sl, Tr), zakantȏmo (Sn) / źakantȏmo (Rš, Vi) / źak  (Br, Tr), zamaćȏmo 
(Mg, Sn) / źamaćȏmo (Re) /  (Bg), zapoštȏmo (Pr, Za) / źapośtȏmo (Rš) / 
 (Br), znȏmo (La, Ma, Sm, Ţu) / źnȏmo (Pl, Rb, Re, Vi) /  (Ba, Tr); 2. l. mn. 
brnȏte (Ne, Za) /  (Ka), ćekulȏte (Mg, Ne, Pl) / ćek  (Br, Šv), ćepȏte (La, Pr, Ţu) / 
 (Ba, Dr), dištakȏte (Ne) / diśtakȏte (Vi) /  (Bg), fumȏte (La, Pl, Sn, Vi, Ţu) / 
(Bg, Tr), igrȏte (La, Pr, Rš, Za) /  (Sl, Šv), kopȏte (Ma, Mg, Sm) /  (Ba, 
Ka), meritȏte (La, Pr, Re, Vi, Za) /  (Bg, Tr), odmolȏte (Sn, Ţu) /  (Ba), 
pasȏte (Mg, Za, Ţu) / paśȏte (Pl, Rš, Re) /  (Br, Šk, Tr), peljȏte (Mg, Sn, Ţu) / pejȏte 
(Pl) /  (Ba, Ka, Tr), pensȏte (La, Sm) / penśȏte (Rb, Št) /  (Bg, Sl, Šv), poznȏte 
(Ma, Ne, Sm, Za) / poźnȏte (Rb, Rš, Vi) /  (Bg, Sl), raskrcȏte (Pr) / raśkrcȏte (Re) / 
 (Ka), rivȏte (La, Mg, Ne, Za, Ţu) /  (Bg, Sl, Tr), špendȏte (La, Ne, Sm) / 
śpendȏte (Pl, Rš, Št) /  (Br, Šv), toćȏte (La, Ţu) /  (Tr), tornȏte (Mg, Pl, Sn, 
Sm, Za, Ţu) /  (Ba, Ka, Šv), užȏte (Pr, Sn, Ţu) / uźȏte (Rš, Št, Vi) /  (Br, Šk, Tr), 
žbaljȏte (Ma, Mg, Pr, Sm) / źbaljȏte (Re, Vi) / žbajȏte (Pl) /  (Ba, Ka, Šv); 3. l. mn. 
abadȏjo (La, Pr, Rš, Za) /  (Bg, Tr) // abadȏju (Ne), dopeljȏjo (Ma, Sn, Ţu) / 
 (Ba, Sl) // dopeljȏju (Ne) / dopejȏju (Pl), durȏjo (La, Rš) /  (Br) // durȏju 
(Mg, Ţu), fermȏjo (Re, Št, Vi) /  (Ka, Šv) // fermȏju (Sm), igrȏjo se (La, Sn) // 
śe (Ka, Šv) // igrȏju se // śe (Pl, Sm, Ţu), kantȏjo (La, Rš, Vi) /  (Ba, Br) // kantȏju 
(Ne), komodȏjo (Mg, Vi, Za) /  (Bg, Tr) // komodȏju (Pl), krepȏjo (Ne, Pr, Re, Ţu) / 
 (Tr) // krepȏju (Pl, Sm), kritikȏjo (La, Pr, Ţu) /  (Dr) // kritikȏju (Ma), 
liberȏjo se // śe (Mg, Re, Sn, Za) /  (Ba, Sl) // liberȏju se (Ne, Sm), maškarȏjo se 
(La, Sn) / maśkarȏjo śe (Rš, Vi) /  (Ka, Sl) // maškarȏju se (Ma) / maśkarȏju śe 
(Pl), navigȏjo (La, Rb, Re, Vi, Ţu) /  (Ba, Tr) // navigȏju (Ma), pasȏjo (Ne, Za) / 
paśȏjo (Rš, Št) /  (Ba, Br, Šk) // pasȏju (Sm, Ţu) / paśȏju (Pl), poznȏjo (La, Sn, Za) / 
poźnȏjo (Re, Vi) /  (Šk, Šv) // poznȏju (Mg, Ne) / poźnȏju (Pl), rivȏjo (Pr, Rš, Sn, Sm, 
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Vi, Za) /  (Bg, Sl, Tr) // rivȏju (Ne, Ţu), škercȏjo se (La) / śkercȏjo śe (Re) /  
(Ka) // škercȏju se (Ma), štimȏjo (La, Pr, Za) / śtimȏjo (Rb, Rš, Št) /  (Ba, Br, Sl) // 
štimȏju (Ne, Sm), zakopȏjo (Mg, Sn, Ţu) / źakopȏjo (Re, Vi) /  (Br, Sl, Šk) // 
zakopȏju (Ma, Ne) / źakopȏju (Pl), zapoštȏjo (Pr, Za) / źapośtȏjo (Rš, Vi) /  (Dr, Šv) 
// zapoštȏju (Sm). 
 
b) Primjeri s naglašenim vokalom osnove 
1. l. jd. cȅkan (La, Sn) / čȅkan (Ma) /  (Sl) /  (Bg), cȗvan (Pl, Sn, Št) / čȗvan (Sm) 
/  (Sl, Tr) /  (Šv), dȅlan (Pl, Sn) /  (Ba, Br, Bg, Dr, Ka, Sl, Šk, Tr), frȉgan 
(Mg, Ne, Pl) /  (Sl, Šk), gȏnan (La, Pr, Re, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Sl), hȉtan (Ma, Re, 
Ţu) / (Ka, Šk), kȑpan (Ne, Št) / (Šk), kȕhan (Mg, Pl, Ţu) / k  (Bg, Tr), mȇšan 
(Za) / mȇśan (Rš) /  (Br, Šk), mȏran (La, Sm, Ţu) /  (Ba, Dr, Ka, Sl), plȁvan (La, 
Re) /  (Dr, Tr), plȏćan (Ne, Re, Ţu) /  (Bg, Tr), rȉvan (Ma, Za) /  (Tr), 
slȕšan (Ma, Ne, Za) / ślȕśan (Rš, Vi) /  (Br, Sl), sprȏvljan (Pr, Za, Ţu) / śprȏvljan (Re, 
Rš, Vi) / śprȏvjan (Pl) /  (Dr), šćȋpan (Ne) / śćȋpan (Vi) / (Sl), špȏran (Ma, 
Mg, Sm, Ţu) / śpȏran (Rb, Št) /  (Br, Sl), tȉran (La, Rš, Za) /  (Ba, Sl, Šv), tȏncan 
(La, Ne, Ţu) / can (Br), trȇban (Ma, Pr, Sn, Za) /  (Dr, Ka), vȇrvan (La, Rš, Vi, Ţu) / 
 (Sl), vȏljan se // śe (La, Sn, Vi, Ţu) / vȏjan śe (Pl) /  (Ka), zrȉban (Mg, Ne) / 
źrȉban (Pl) /  (Šv, Tr); 2. l. jd. dȅlaš (Ne, Sm, Za) / dȅlaś (Rš, Re, Vi) /  (Ba, Bg, 
Šv), gȏnaš (Pr, Za) / gȏnaś (Re) /  (Ka), hȉtaš (La, Ne, Sn) / hȉtaś (Re, Vi) /  (Dr), 
kalȋvaš (Ţu) / kalȋvaś (Rš) /  (Ka), kambjȋvaš (Pr) / kambjȋvaś (Rb, Re) /  (Ba, 
Sl), krepȋvaš (La, Ma) / krepȋvaś (Pl) / kr  (Ka), kȕhaš (Mg, Ne) / kȕhaś (Št) /  (Sl), 
mȇšaš (Ţu) / mȇśaś (Vi) /  (Tr), mȏraš (La, Pr, Sm, Za) / mȏraś (Pl, Re, Vi) /  (Br, 
Sl), narȉbaš (Ţu) / narȉbaś (Pl) /  (Šv), plȁvaš (Sn, Ţu) / plȁvaś (Rb) /  (Bg, Dr), 
prontȋvaš (La, Mg) / prontȋvaś (Št, Vi) /  (Ba), rȉvaš (La, Pr, Za) / rȉvaś (Rš) /  
(Dr, Sl), rȏmpaš (Ma) / rȏmpaś (Re) /  (Ka), slȕšaš (La, Ne, Sn) / ślȕśaś (Pl, Re, Št) / 
 (Br, Sl, Šv), sprȏvljaš (Mg, Sm, Ţu) / śprȏvljaś (Rš, Vi) / śprȏvjaś (Pl) /  (Ba, 
Dr), špȏraš (Ma, Ne) / śpȏraś (Re) /  (Br, Tr), trȇbaš (La, Pr, Sn, Za) / trȇbaś (Pl, Rš, 
Št) /  (Ba, Sl, Tr), tȏncaš (Ma, Sm, Ţu) / tȏncaś (Vi) /  (Br), vȇrvaš (Mg, Ne, Za) 
/ vȇrvaś (Pl, Re, Vi) /  (Br, Sl, Tr); 3. l. jd. cȅka (La, Pl, Za) / čȅka (Ma, Sm) /  (Br, 
Sl) /  (Bg, Šv), cȗva (Rš, Za) / čȗva (Pl) /  (Ba, Tr) /  (Dr), ćepȋva (Rb, Ţu) / 
 (Ka, Sl, Šk), dȅla (Mg, Pl, Re, Sn, Št, Za) / (Bg, Šk, Tr), fermȋva (La) /  
(Dr), gȏna (Pr, Re, Vi, Za) /  (Ba), hȉta se (Ne, Sm, Ţu) /  (Br), krepȋva (Rš, Št) / 
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 (Sl), mȏra (Mg, Ma, Ne, Rš, Št, Za) /  (Dr, Šk), pȁda (Re, Št, Ţu)/  (Sl, Tr), 
pȋta (La, Sn, Sm) /  (Bg, Ka, Sl, Šv), plȁva (Ne, Vi, Ţu) / va (Dr, Šk), plȏća (Mg, Sn, 
Št) /  (Šk, Tr), pljȕva (La, Rb) / pjȕva (Pl) /  (Ba), pomȇša (Mg, Sn) / pomȇśa (Pl, 
Rš) /  (Šv, Tr), poslȕša (La, Pr, Za) / poslȕśa (Re) /  (Dr), prȏvlja (Ma, Rš, Sm, 
Vi) / prȏvja (Pl) /  (Br, Tr), rȏmpa (Re, Ţu) /  (Ka), skȕha (Mg) / śkȕha (Št) / 
 (Šk), šćȋpa (La, Pr) / śćȋpa (Re, Vi) /  (Br), šȉška (Mg) / śȉśka (Št) /  (Bg), 
špȏra (Ne, Sn) / śpȏra (Pl, Re) /  (Dr), tȏnca (Rš, Ţu) /  (Sl, Tr), trȇba (La, Ma, Pr, 
Rb, Sm, Št, Vi, Za) /  (Ba, Ka, Šv), zamȇša se (Ţu) / źamȇśa śe (Pl, Vi) /  (Tr); 
1. l. mn. cȅkamo (La, Rš) / čȅkamo (Ma) /  (Ba) / č kamo (Dr), dȅlamo (Pr, Sn, Vi) / 
 (Ka, Šv), fermȋvamo (Re) /  (Sl), gȏnamo (Re, Za) /  (Ka), kȕhamo 
(Mg, Ne, Pl, Sn) /  (Bg), mȏramo (La, Pr, Rš, Re, Za, Ţu) /  (Br, Sl, Šk, Šv), 
narȉbamo (Ţu) /  (Šv), pȋtamo (Sm) /  (Dr), plȁvamo (Mg, Pl, Rb, Re) / 
 (Bg, Tr), plȏćamo (Sn, Št) /  (Ba), pomȇšamo (Mg, Za) / pomȇśamo (Pl, Vi) 
/  (Šv), prȏvljamo (Ma, Sn, Ţu) / prȏvjamo (Pl) /  (Br, Šk), razvȏljamo 
(Ţu) / raźvȏjamo (Pl) / ljamo (Šv, Tr), slȕšamo (La, Ma, Sm) / ślȕśamo (Vi) /  
(Ka), sfrȉgamo (Mg) / śfrȉgamo (Pl) /  (Šk), stȁvamo (Pr, Ţu) / śtȁvamo (Rb, Rš) / 
 (Ba), tȉramo (La, Sm, Za, Ţu) /  (Dr), tȏncamo (Rš, Sn) /  (Bg, Tr); 2. 
l. mn. cȅkate (Vi) / čȅkate (Ma) /  (Sl) /  (Dr), dȁvate (Ne, Re) /  (Ba, Sl), 
cȗvate (La, Za) / čȗvate (Pl) /  (Šk) /  (Bg), mȇšate (Ne, Ţu) / mȇśate (Vi) / 
 (Šv), mȏrate (Rb, Rš, Sm, Št) /  (Br, Tr), pȋtate (Pr, Sn, Za) /  (Ba, Ka), 
plȁvate (La, Pl) /  (Šk), plȏćate (Ma, Vi) /  (Šv), pofrȉgate (Pl, Ţu) /  
(Tr), potȉrate (La, Št) /  (Sl), rȉvate (Sm, Vi) /  (Ba), rashȉtate (Ne) / raśhȉtate 
(Rš) /  (Šk), rȏmpate (Re, Za) /  (Tr), skȕhate (Ne, Ţu) / śkȕhate (Pl, Vi) / 
 (Šv), sprȏvljate (Pr) / śprȏvljate (Rš) / śprȏvjate (Pl) /  (Tr), stȁvate (Sm, 
Ţu) / śtȁvate (Pl) /  (Šv), tȏncate (La, Rš, Sm, Vi) /  (Br), trȇbate (Ma, Pr, Re) / 
 (Ba, Sl, Tr), vȇrvate (Št) /  (Sl), vȏljate se (La) / vȏjate śe (Pl) /  (Bg), 
zakȑpate (Mg, Ne) / źakȑpate (Vi) /  (Br, Tr); 3. l. mn. cȅkajo (La, Rš, Re) /  
(Ba, Tr) /  (Dr) // cȅkaju (Mg) / čȅkaju (Sm), dȅlajo (Ma, Rš, Sn, Št, Ţu) /  (Ba, 
Dr, Ka, Tr) // dȅlaju (Mg), fermȋvajo (Re) /  (Bg) // fermȋvaju (Sm), gȏnajo (La, Pr, 
Re, Za) /  (Ba) // gȏnaju (Ma), hȉtajo (Št, Ţu) /  (Tr) // hȉtaju (Pl), kalȋvajo (Rb) / 
 (Šv) // kalȋvaju (Ne), kȕhajo (Rš, Sn, Vi) /  (Sl, Šk) // kȕhaju (Pl, Ţu), mȇšajo 
(La, Za) / mȇśajo (Re) /  (Dr) // mȇšaju (Ne) / mȇśaju (Pl), mȏrajo (La, Mg, Pr, Za) / 
 (Bg, Tr) // mȏraju (Ţu), pȁdajo (Rš, Vi) /  (Ba, Sl) // pȁdaju (Ma), pȋtajo (La, 
Ne, Rb, Sm) /  (Ka, Sl) // pȋtaju (Pl), plȁvajo (Mg, Rb, Re) /  (Sl, Šk) // plȁvaju 
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(Pl, Ţu), plȏćajo (La, Rš) / (Bg, Tr) // plȏćaju (Ma), slȕšajo (La, Sn, Ţu) / ślȕśajo (Re, 
Vi) /  (Br, Sl) // slȕšaju (Sm), šćȋpajo (Mg) / śćȋpajo (Št) /  (Bg) // šćȋpaju (Sm), 
tȏncajo (Ne, Rš, Za, Ţu) /  (Br, Sl, Šv) // tȏncaju (Pl), tornȋvajo (La, Pr) /  
(Ba) // tornȋvaju (Pl, Ţu), vȇrvajo (Ma, Mg, Št, Vi) /  (Sl) // vȇrvaju (Ne), zapȋrajo (Pr, 
Za) / źapȋrajo (Re) /  (Šv) // zapȋraju (Sm). 
 
2. 4. 6. 5. 1. 4. Primjeri glagola s trećim tipom prezentskih obliĉnih nastavaka 
a) Primjeri s naglašenim jedinim ili poĉetnim nastavaĉnim vokalom 
1. l. jd. bežȋn (La) / beźȋn (Rb) /  (Ba, Tr), blejȋn (Re) /  (Dr), brojȋn (Ma, Pl, Sn, 
Za) /  (Sl), doletȋn (Mg) /  (Ka), držȋn (Ţu) / drźȋn (Pl, Rš) /  (Šk), gojȋn 
(Mg) /  (Tr),  ležȋn (Ţu) / leźȋn (Pl) /  (Sl, Tr), mucȋn (La, Rb, Rš, Sn, Za) /  
(Br, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Šv), sedȋn (La, Ma, Mg, Za) / śedȋn (Rb, Re, Vi) /  (Ba, Sl, 
Šv), skrbȋn (Mg, Ne) / śkrbȋn (Pl, Št) /  (Sl), smejȋn se (La, Ma, Ne, Za, Ţu) / śmejȋn śe 
(Št) /  (Sl, Šk, Tr), smrdȋn (La) / śmrdȋn (Re) /  (Ka), spȋn (Ma) / śpȋn (Št, Vi) 
/  (Sl), storȋn (Pr, Sn, Za) / śtorȋn (Pl, Vi) /  (Šk), trepȋn (Ţu) /  (Sl), trpȋn (Vi) 
/  (Br), vrtȋn (Ma, Ţu) /  (Šv), zgorȋn (Mg) / źgorȋn (Št) /  (Dr); 2. l. jd. bežȋš 
(Sm, Za) / beźȋś (Rš) /  (Br), blejȋš (Pr) / blejȋś (Rš) /  (Ka), brojȋš (Sm) / brojȋś (Rb) 
/  (Ba), držȋš (Ne) / drźȋś (Pl) /  (Šv), gorȋš (La, Sn, Ţu) / gorȋś (Vi) /  (Bg, Tr), 
ležȋš (Ma, Sn) / leźȋś (Št) /  (Sl), mucȋš (Pr, Za) / mucȋś (Rš, Re) / mučȋš (Ma) /  (Sl, 
Šk) /  (Bg), sedȋš (Mg, Za) / śedȋś (Re) /  (Dr, Ka), smejȋš se (La, Pr, Ţu) / śmejȋś śe 
(Rš) /  (Sl, Tr), smrdȋš (Ne) / śmrdȋś (Re, Vi) /  (Br, Sl), spȋš (Ma, Mg, Sn) / 
śpȋś (Št) /  (Sl, Šv), storȋš (La, Sm) / storȋś (Pl, Rb) /  (Šk, Tr), trepȋš (Ţu) / trepȋś 
(Rš) /  (Ba), trpȋš (Ne, Za) / trpȋś (Št, Vi) /  (Sl, Šv), zavrtȋš (Pr) / źavrtȋś (Re) / 
(Dr), zvonȋš (La) / źvonȋś (Rš) /  (Ka); 3. l. jd. bežȋ (Mg, Sm) / beźȋ (Rb) /  
(Ba, Dr), blejȋ (Mg) /  (Tr), blešćȋ (Pr) / bleśćȋ (Vi) /  (Šk), bolȋ (Ne, Rš, Ţu) /  
(Br, Tr), gorȋ (La, Ma, Pl, Za) /  (Ba, Šk, Tr), grmȋ (Re, Sm, Ţu) /  (Br), letȋ (La, Mg, 
Sn, Ţu) /  (Ba, Ka), ležȋ (Ma, Za) / leźȋ (Pl, Št) /  (Sl, Šk), mucȋ (Re, Vi) / mučȋ (Sm) / 
 (Sl, Tr) /  (Bg), smejȋ se (Mg, Ne, Pr, Ţu) / śmejȋ śe (Pl, Re, Vi) /  (Sl), spȋ 
(La, Ma, Sn, Ţu) / śpȋ (Pl, Re, Št) /  (Sl, Šk), srbȋ (Ne, Sm) / śrbȋ (Rb) /  (Bg, Šv), šumȋ 
(Mg, Pr, Ţu) / śumȋ (Vi) /  (Sl), trpȋ (Mg, Ţu) /  (Ba, Tr), veselȋ se (Pr) / veśelȋ śe (Vi) 
/  (Tr), vrtȋ (La, Re, Sn) /  (Ba, Dr), zvonȋ (Pr, Za) / źvonȋ (Rš, Re) /  (Šk, Šv); 
1. l. mn. bežȋmo (Sn, Za) / beźȋmo (Re, Št) /  (Ka), brojȋmo (La, Re) /  (Dr), 
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doletȋmo (La, Za) /  (Ka), držȋmo (Mg, Ne, Ţu) / drźȋmo (Pl, Rš) /  (Br, Tr), 
ležȋmo (Ne, Ţu) / leźȋmo (Vi) /  (Bg, Tr), mucȋmo (La, Pr, Za) / mučȋmo (Pl, Sm) / 
 (Ba) /  (Bg), skrbȋmo (Ma, Ţu) / śkrbȋmo (Št) /  (Bg), smejȋmo se (La, 
Sn, Ţu) / śmejȋmo śe (Re, Vi) /  (Br, Šk, Tr), storȋmo (Mg, Ne, Za) / śtorȋmo (Rš, 
Re) / mo (Bg, Sl, Tr), trpȋmo (Vi, Ţu) /  (Bg, Br), vrtȋmo (Pr, Sm) /  (Dr), 
zaspȋmo (Sn, Za) / źaśpȋmo (Št) /  (Sl), zgojȋmo (Mg) / źgojȋmo (Pl) /  (Tr); 2. 
l. mn. bežȋte (La, Ma, Ţu) / beźȋte (Rš, Re) /  (Ba, Sl), držȋte (Ne, Za) / drźȋte (Rb, Vi) / 
 (Ba, Šv), ležȋte (Mg) / leźȋte (Št) /  (Sl), mucȋte (Pr, Rš, Ţu) / mučȋte (Ma) /  
(Sl, Šk) /  (Dr), nasmejȋte se (La, Ma, Sm, Ţu) / naśmejȋte śe (Rš) /  (Tr), 
pobrojȋte (Sn) /  (Bg), potrpȋte (Pr, Re) /  (Ba, Ka), pozvonȋte (Ne) / 
poźvonȋte (Št) /  (Sl), sedȋte (Mg, Za) / śedȋte (Pl, Re) /  (Br, Tr), storȋte (La, 
Mg, Za) / śtorȋte (Pl, Rš, Št) /  (Šk, Šv), trepȋte (Rš, Vi) /  (Bg), veselȋte se (Sn) / 
veśelȋte śe (Vi) /  (Br), vrtȋte (Ma, Sm) /  (Ka), zasmrdȋte (Pr, Ţu) / źaśmrdȋte 
(Re) /  (Ba), zaspȋte (Sn, Za) / źaśpȋte (Vi) /  (Sl); 3. l. mn. bolȏ (Pr, Vi, Ţu) / 
(Br, Sl, Šv) // bolȗ (Ma) // bolȇ (Pl), brojȏ (La, Sm, Vi) /  (Ba, Ka) // brojȗ (Ne) // 
brojȇ (Pl), držȏ (La, Mg, Pr, Sn, Za) / drźȏ (Rb, Št) /  (Dr, Šk) // držȗ (Sm) // drźȇ (Pl), 
letȏ (Mg, Ne, Re) / (Ka, Sl) // letȗ (Ma) // letȇ (Pl), ležȏ (La, Sn, Ţu) / leźȏ (Rš, Vi) /  
(Ba, Šv) // leźȇ (Pl), mucȏ (Pr, Re, Vi, Za) / mučȏ (Ma) /  (Br, Sl, Tr) / (Bg, Dr) // 
mučȗ (Sm) // mučȇ (Pl), smrdȏ (Sn, Sm) / śmrdȏ (Re, Vi) /  (Dr, Šv) // smrdȗ (Ne) // 
śmrdȇ (Pl), spȏ (La, Pr) / śpȏ (Re) /  (Ka, Sl) // spȗ (Ma) // śpȇ (Pl), srbȏ (Ma, Za) / śrbȏ 
(Rb, Vi) /  (Šk, Tr) // srbȗ (Ţu) // śrbȇ (Pl), storȏ (La, Mg, Za) / śtorȏ (Rš, Re, Št, Vi) / 
 (Ba, Šv) // storȗ (Sm) // śtorȇ (Pl), trpȏ (Št) /  (Br) // trpȗ (Ţu) // trpȇ (Pl). 
 
b) Primjeri s naglašenim vokalom osnove 
1. l. jd. dȇlin (Pr, Rš, Vi) /  (Bg, Dr), fȉnin (Mg, Za) /  (Ba), cȇdin (La) /  (Ka), 
domȉslin se (Mg) / domȉślin śe (Rš) /  (Šk), govȍrin (Ne, Pl, Za, Ţu) /  (Br, 
Tr), hȉtin (Ma, Re, Rb) /  (Dr), hȍdin (Pl, Ţu) /  (Bg), hrȏnin (La, Ne, Št, Vi) / 
 (Sl, Tr), jȏdin se (Ma, Sn) /  (Br, Šk), jȏvin (La, Sm, Za) /  (Ba, Dr), kȗpin 
(Mg, Ne, Pl, Ţu) /  (Šk), mȍlin (Št) /  (Sl), nȍsin (La, Ma, Ne, Pr, Sm, Za, Ţu) / 
nȍśin (Pl, Rš, Vi) /  (Ba, Ka, Sl), plȏtin (La, Sm) /  (Sl, Tr), prȁvin (Re, Vi) / 
 (Bg), prȅšin (Pr) / prȅśin (Vi) /  (Ka), prȏšin (Sn) / prȏśin (Re) /  (Ba), 
pȑtin se (La, Za) /  (Ka), rashlȏdin (Mg, Ţu) / raśhlȏdin (Pl) /  (Tr), raspȋlin 
(Sm) / raśpȋlin (Rb) /  (Ba), sȏdin (Mg, Ne) / śȏdin (Pl) /  (Šk, Tr), trȅfin (La, Za) 
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/  (Dr), vȉdin (Re, Sm, Za) /  (Br, Dr, Sl, Tr), zgȗbin (Pr, Ţu) / źgȗbin (Rš, Št) / 
 (Br, Sl), zȏbin (Ma, Sm, Ţu) / źȏbin (Rš, Vi) /  (Br, Dr, Sl, Šk, Tr); 2. l. jd. cȉstiš 
(Ne) / cȉśtiś (Pl) / čȉstiš (Sm) /  (Šk) /  (Šv), domȉsliš se (Mg, Ţu) / domȉśliś śe (Vi) / 
 (Dr), glȁdiš (Sn) / glȁdiś (Re) /  (Tr), hȉtiš (La, Za) / hȉtiś (Pl) /  (Br), 
hȍdiš (Ma, Sm, Ţu) / hȍdiś (Rb) /  (Ba), jȏdiš (Pr) / jȏdiś (Rš) /  (Šk), jȏviš (Mg, 
Ne) / jȏviś (Vi) /  (Sl, Tr), plȏtiš (La, Ţu) / plȏtiś (Vi) /  (Sl, Šk), posȏdiš (Mg) / 
pośȏdiś (Pl, Vi) /  (Tr), pȏrtiš (Pr, Za) / pȏrtiś (Re) /  (Dr), pȗstiš (Ne) / pȗśtiś 
(Rš) /  (Br, Šk), tȇndiš (Mg) / tȇndiś (Pl) /  (Tr), ufȇndiš se (Ne, Ţu) / ufȇndiś śe 
(Vi) /  (Bg, Sl), umȇsiš (Ţu) / umȇśiś (Pl) /  (Šv, Tr), sprȏzniš (La, Ma) / 
śprȏźniś (Rš) /  (Ka), smȅstiš se (Pr) / śmȅśtiś śe (Re) /  (Dr), vȁdiš (La, Ma, 
Sn, Za) / vȁdiś (Rš, Vi) /  (Br, Sl, Tr), vȉdiš (La, Sm, Ţu) / vȉdiś (Št) /  (Bg, Br), 
zabȇliš (Ţu) / źabȇliś (Pl) /  (Šk), zablȁtiš (Mg) / źablȁtiś (Št) /  (Ba), zbȗdiš 
(La, Za) / źbȗdiś (Re) /  (Sl), zgȗbiš (Pr, Ţu) / źgȗbiś (Vi) /  (Dr, Tr), zȏbiš (La, 
Ma, Ţu) / źȏbiś (Rš) /  (Br, Šk); 3. l. jd. cȇdi (La) /  (Ka), dȉmi (Pr, Ţu) /  (Šk), 
fȉni (Ne, Pl, Sn) /  (Bg), hlȏdi (Mg) /  (Br), hȍdi (Mg, Pr, Rš, Št) /  (Sl, Tr), jȏdi 
se (La, Ma, Za) / (Sl, Šv), kȗri (La, Ţu) /  (Bg, Ka), govȍri (Ne, Pl, Pr, Vi) /  
(Bg), navȁdi (Re, Sn, Vi) /  (Sl), nȍsi (Ţu) / nȍśi (Št) /  (Dr, Sl), pȏrti (La, Pr, Sm) / 
 (Šk, Tr), prȁvi (Pl, Rb, Rš, Vi) /  (Ba, Šk), pȑti se (La) /  (Ka), podȇli (La, 
Mg, Št) /  (Šk), prehȉti (Sm, Ţu) /  (Ka), rasȏdi (Ma) / raśȏdi (Rš) /  (Ba), 
spȁmeti se (Pr, Za) / śpȁmeti śe (Rb, Vi) /  (Br, Sl), splȏti se (La, Ţu) / śplȏti śe 
(Re) /  (Ba, Br), stȁvi (Ma, Sn) / śtȁvi (Pl) /  (Šk, Tr), tȇndi (Mg) / (Bg), 
tȅpli (Pl, Št, Vi) /  (Sl), ufȇndi (Re, Za) /  (Tr), vȅsi (La) / vȅśi (Rb) /  (Ka), vȉdi 
(Pr, Št, Ţu) /  (Ba, Šk), vȍli (Mg, Sn, Za) /  (Sl, Tr), zamȇsi (Ne, Ţu) / źamȇśi (Pl) / 
 (Šv, Tr), zgȗbi se (Pr, Sm) / źgȗbi śe (Št) /  (Ka), zȏbi (Mg, Ţu) / źȏbi (Pl, Rš, 
Vi) /  (Šk, Tr); 1. l. mn. cȉstimo (Mg) / cȉśtimo (Pl) / čȉstimo (Sm) / (Ba, Ka) / 
 (Bg), fȉnimo (La, Sn) /  (Bg), govȍrimo (Ne, Pl, Rš, Vi) /  (Br, Sl, Tr), 
hȉtimo (Re, Št, Ţu) /  (Šk, Šv), hȍdimo (La, Rš, Sm, Za) /  (Dr), jȏvimo (Sn) / 
 (Ba), kȗpimo (Mg, Pl) / (Šk), nȍsimo (Sm, Ţu) / nȍśimo (Rš) /  (Tr), 
plȏtimo (Pr, Za) /  (Bg), pȏrtimo (Sn, Vi) /  (Dr, Šv), precȇdimo (Mg, Ne, Ţu) / 
 (Tr), raspȋlimo (La, Za) / raśpȋlimo (Re) /  (Ba, Ka), razdȇlimo (Ne, Sm) 
/ raźdȇlimo (Rš, Vi) /  (Šk), stȁvimo (Ma, Mg) / śtȁvimo (Št) / (Sl), tȇndimo 
(Pl) /  (Tr), vȁdimo (La, Rš, Re, Sn, Ţu) /  (Sl), vȅsimo (Pr) / vȅśimo (Rb) / 
 (Ka), vȉdimo (Pr, Rš, Sn, Sm, Za) /  (Ba, Dr, Šk, Šv), zgȗbimo (Ma, Za) / 
źgȗbimo (Rš) /  (Ba, Šv), zȏbimo (La, Sn, Sm, Za, Ţu) / źȏbimo (Rš, Vi) /  (Br, 
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Šk, Tr); 2. l. mn. domȉslite se (La) / domȉślite śe (Vi) / (Šv), govȍrite (Mg, Ne, 
Pl) /  (Ba, Šk), mȇsite (Ţu) / mȇśite (Pl) /  (Tr), mȍlite (Ne) /  (Br), 
navȁdite (Pr, Za) /  (Bg), pocȉstite (Sn) / pocȉśtite (Vi) / počȉstite (Sm) /  (Sl, 
Tr) /  (Bg), posȏdite (Mg) / pośȏdite (Pl) /  (Tr), prȅšite (La, Pr) / prȅśite (Re) 
/  (Šk), pȗstite (Ma, Za) / pȗśtite (Rš) /  (Br, Šv), razjȏdite (Ţu) / raźjȏdite (Rb) / 
 (Dr), spȁmetite se (La, Pr, Ţu) / śpȁmetite śe (Rš, Vi) /  (Br, Sl), tȇndite 
(Ne, Sm) /  (Šv), tȅplite (Mg) /  (Sl), vȅsite (La, Ţu) / vȅśite (Rb) /  (Ka), 
vȉdite (Mg, Pl, Št) / e (Bg, Sl, Šv), vȍlite (Mg, Št, Za) /  (Tr), zapȏlite (Sm) / 
źapȏlite (Re) /  (Bg), zbȗdite (La, Pr) / źbȗdite (Vi) /  (Šk), zȏbite (Sn, Za, Ţu) / 
źȏbite (Rš, Št) /  (Ba, Sl), zrȕšite (Sm, Za) / źrȕśite (Re) /  (Bg); 3. l. mn. govȍro 
(La, Pr, Re, Št, Za) /  (Ba, Šv) // govȍru (Sm) // govȍre (Pl),  hȉto (Rš) /  (Ka) // 
hȉte (Pl), hȍdo (Rb, Sn, Vi) /  (Sl) // hȍdu (Ma) // hȍde (Pl), jȏdo (La, Rš, Sn, Za) /  
(Br, Tr) // jȏde (Pl), jȏvo (Pr, Št, Ţu) /  (Šv) // jȏvu (Mg) // jȏve (Pl), mȉslo (La, Ne, Ţu) / 
mȉślo (Rb, Rš) /  (Dr, Šk) // mȉslu (Sm) // mȉśle (Pl), mȍlo (Pr, Vi) /  (Sl) // mȍle 
(Pl), navȁdo (Mg, Sn, Vi, Ţu) /  (Br, Sl, Tr) // navȁdu (Ma) // navȁde (Pl), nȍso (Mg, 
Za) / nȍśo (Re, Vi) /  (Ba, Ka) // nȍśe (Pl), plȏto (Pr, Št, Vi) /  (Bg, Sl) // plȏtu (Ţu) 
// plȏte (Pl), pȏrto (La, Ne, Sm, Ţu) /  (Dr, Tr) // pȏrte (Pl), prȁvo (La, Re, Za) / 
(Ba, Šv) // prȁve (Pl), spȏlo (Pr, Za) / śpȏlo (Rš, Vi) /  (Sl, Šk) // śpȏlu (Ma) // śpȏle (Pl), 
tȇndo (Mg, Re, Sm) /  (Tr) // tȇnde (Pl), vȉdo (La, Rb, Ţu) /  (Dr, Ka) // vȉde (Pl), 
vȍlo (La, Ma, Pr, Sn, Št) /  (Sl, Šv) // vȍlu (Sm) // vȍle (Pl), zgȗbo (Mg, Ţu) / źgȗbo (Re) / 
 (Ba, Tr) // zgȗbu (Ne) // źgȗbe (Pl), zȏbo (Pr, Sn) / źȏbo (Rb, Vi) /  (Tr) // zȏbu 
(Ţu) // źȏbe (Pl).      
 
2. 4. 6. 5. 2. Nastavci i spregovne vrste 
 Prvi se tip prezentskih obliĉnih nastavaka javlja u glagola II., IV., VII. i VIII. 
spregovne vrste, drugi je tip prezentskih obliĉnih nastavaka zabiljeţen u glagola I. spregovne 





2. 4. 6. 5. 2. 1. Prva spregovna vrsta 
1. l. jd. cȅkan (La, Sn) / čȅkan (Ma) /  (Sl) / an (Bg), cȗvan (Pl, Sn, Št) / 
čȗvan (Sm) /  (Sl, Tr) /  (Šv), dȅlan (Pl, Sn) /  (Ba, Br, Bg, Dr, Ka, Sl, Šk, 
Tr), frȉgan (Mg, Ne, Pl) /  (Sl, Šk), gȏnan (La, Pr, Re, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Sl), 
hȉtan (Ma, Re, Ţu) /  (Ka, Šk), kȑpan (Ne, Št) /  (Šk), kȕhan (Mg, Pl, Ţu) /  
(Bg, Tr), mȇšan (Za) / mȇśan (Rš) /  (Br, Šk), mȏran (La, Sn, Ţu) /  (Ba, Dr, Ka, 
Sl), plȁvan (La, Re) /  (Dr, Tr), plȏćan (Ne, Re, Ţu) /  (Bg, Tr), rȉvan (Ma, Za) / 
 (Tr), slȕšan (Ma, Ne, Za) / ślȕśan (Rš, Vi) /  (Br, Sl), sprȏvljan (Pr, Za, Ţu) / 
śprȏvljan (Re, Rš, Vi) / śprȏvjan (Pl) /  (Dr), šćȋpan (Ne) / śćȋpan (Vi) /  (Sl), 
špȏran (Ma, Mg, Sn, Ţu) / śpȏran (Rb, Št) /  (Br, Sl), tȉran (La, Rš, Za) /  (Ba, Sl, 
Šv), tȏncan (La, Ne, Ţu) /  (Br), trȇban (Ma, Pr, Sn, Za) /  (Dr, Ka), vȇrvan (La, 
Rš, Vi, Ţu) /  (Sl), vȏljan se // śe (La, Sn, Vi, Ţu) / vȏjan śe (Pl) /  (Ka), zrȉban 
(Mg, Ne) / źrȉban (Pl) /  (Šv, Tr); ćekulȏn (Ma, Pr, Sn, Za) /  (Br, Sl, Šk, Tr), 
ćepȏn (Rb, Re) /  (Ba, Dr), dištakȏn (Mg, Sn) / diśtakȏn (Pl, Re) /  (Sl), fermȏn 
se (La, Ne, Ţu) /  (Ka, Tr), kalȏn (Pl, Št) /  (Br), kantȏn (Ne, Rš, Sn, Ţu) / 
 (Br, Sl, Tr), kopȏn (Mg, Sm, Za) /  (Ba, Ka, Sl, Šk, Tr), ofregȏn (Ne) /  
(Sl), peljȏn (La, Ma, Pr) / pejȏn (Pl) /  (Dr, Ka, Sl), pensȏn (La, Pr, Za, Ţu) / penśȏn 
(Rš, Re, Vi) /  (Dr, Sl, Tr), peštȏn (Ma, Mg, Sn) / peśtȏn (Št) /  (Šk, Šv), piturȏn 
(Pr, Re, Za) /  (Ka), pošpijȏn (Pr, Ţu) / pośpijȏn (Re, Vi) /  (Br, Sl, Tr), 
raskrcȏn (Ma, Sm) / raśkrcȏn (Re) /  (Ka), refȏn se // śe (La, Ne, Pr, Rš, Za) /  
śe (Ba, Sl, Tr), špendȏn (Ma, Mg, Ne, Ţu) / śpendȏn (Pl, Vi) /  (Bg, Sl), štimȏn (Pr, 
Za) / śtimȏn (Rš, Re) /  (Ba, Šv), tornȏn (La, Ne, Pr, Rš) /  (Ba, Dr, Sl, Šv), znȏn 
(La, Ma, Ne, Sn, Sm) / źnȏn (Pl, Rb, Rš, Re, Št, Vi) /  (Bg, Br, Ka, Sl, Šv), užȏn (La, Mg, 
Ne, Ţu) / uźȏn (Rš, Vi) /  (Bg, Sl), žbaljȏn (La, Pr, Sn) / źbaljȏn (Rš, Št) / źbajȏn (Pl) / 
 (Dr, Šk, Tr). 
2. l. jd. dȅlaš (Ne, Sm, Za) / dȅlaś (Rš, Re, Vi) /  (Ba, Bg, Šv), gȏnaš (Pr, Za) / 
gȏnaś (Re) /  (Ka), hȉtaš (La, Ne, Sn) / hȉtaś (Re, Vi) /  (Dr), kalȋvaš (Ţu) / kalȋvaś 
(Rš) /  (Ka), kambjȋvaš (Pr) / kambjȋvaś (Rb, Re) /  (Ba, Sl), krepȋvaš (La, 
Ma) / krepȋvaś (Pl) /  (Ka), kȕhaš (Mg, Ne) / kȕhaś (Št) /  (Sl), mȇšaš (Ţu) / 
mȇśaś (Vi) /  (Tr), mȏraš (La, Pr, Sm, Za) / mȏraś (Pl, Re, Vi) /  (Br, Sl), narȉbaš 
(Ţu) / narȉbaś (Pl) /  (Šv), plȁvaš (Sn, Ţu) / plȁvaś (Rb) /  (Bg, Dr), prontȋvaš 
(La, Mg) / prontȋvaś (Št, Vi) /  (Ba), rȉvaš (La, Pr, Za) / rȉvaś (Rš) /  (Dr, Sl), 
rȏmpaš (Ma) / rȏmpaś (Re) /  (Ka), slȕšaš (La, Ne, Sn) / ślȕśaś (Pl, Re, Št) /  
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(Br, Sl, Šv), sprȏvljaš (Mg, Sm, Ţu) / śprȏvljaś (Rš, Vi) / śprȏvjaś (Pl) /  (Ba, Dr), 
špȏraš (Ma, Ne) / śpȏraś (Re) /  (Br, Tr), trȇbaš (La, Pr, Sn, Za) / trȇbaś (Pl, Rš, Št) / 
 (Ba, Sl, Tr), tȏncaš (Ma, Sm, Ţu) / tȏncaś (Vi) /  (Br), vȇrvaš (Mg, Ne, Za) / 
vȇrvaś (Pl, Re, Vi) /  (Br, Sl, Tr); beštimȏš (Pr, Za) / beśtimȏś (Rb, Vi) /  (Ba, 
Br), durȏš (Ma, Sn) / durȏś (Re) /  (Ka), fermȏš (Ne, Ţu) / fermȏś (Pl, Rš) /  (Sl, 
Tr), igrȏš (La, Ne, Sn) / igrȏś (Re, Vi) /  (Dr, Ka), kalȏš (Mg, Za) / kalȏś (Št) /  
(Ba), kantȏš (Ne, Sn, Ţu) / kantȏś (Rš, Št) /  (Bg, Sl, Tr), krepȏš (La) / krepȏś (Re) / 
 (Br), liberȏš se (Mg, Pr) / liberȏś śe (Rš, Vi) /  (Bg, Sl, Šv), peljȏš (Ma, Sm) 
/ peljȏś (Rb) / pejȏś (Pl) /  (Bg, Sl, Tr), pensȏš (Mg, Ne, Pr, Za, Ţu) / penśȏś (Rš, Re, 
Vi) /  (Ba, Br, Šk), popiturȏš (Ma) / popiturȏś (Re) /  (Dr), skopȏš (Ma, Mg, 
Sm, Za) / skopȏś (Pl) /  (Ba, Ka), skužȏš se (La, Sn) / śkuźȏś śe (Št, Vi) /  
(Bg), tornȏš se (La, Sm, Za) / tornȏś śe (Rb, Rš) / tornȏś śe (Dr, Šv), valjȏš (La, Pr, Ţu) / 
valjȏś (Rš, Re) / vajȏś (Pl) /  (Br, Sl, Tr), znȏš (La, Mg, Pr, Sm, Za) / źnȏś (Rš, Re, Vi) / 
 (Br, Sl, Šk, Tr), žbaljȏš (Ma, Sn, Ţu) / źbaljȏś (Rb, Re) / źbajȏś (Pl) /  (Ba, Dr, 
Ka). 
3. l. jd. cȅka (La, Pl, Za) / čȅka (Ma, Sm) /  (Br, Sl) /  (Bg, Šv), cȗva (Rš, Za) 
/ čȗva (Pl) /  (Ba, Tr) /  (Dr), ćepȋva (Rb, Ţu) /  (Ka, Sl, Šk), dȅla (Mg, Pl, Re, 
Sn, Št, Za) /  (Bg, Šk, Tr), fermȋva (La) /  (Dr), gȏna (Pr, Re, Vi, Za) /  (Ba), 
hȉta se (Ne, Sm, Ţu) /  (Br), krepȋva (Rš, Št) /  (Sl), mȏra (Ma, Mg, Ne, Rš, Št, 
Za) /  (Dr, Šk), pȁda (Re, Št, Ţu) /  (Sl, Tr), pȋta (La, Sn, Sm) /  (Bg, Ka, Sl, 
Šv), plȁva (Ne, Vi, Ţu) /  (Dr, Šk), plȏća (Mg, Sn, Št) /  (Šk, Tr), pljȕva (La, Rb) / 
pjȕva (Pl) /  (Ba), pomȇša (Mg, Sn) / pomȇśa (Pl, Rš) /  (Šv, Tr), poslȕša (La, 
Pr, Za) / poslȕśa (Re) /  (Dr), prȏvlja (Ma, Rš, Sm, Vi) / prȏvja (Pl) /  (Br, Tr), 
rȏmpa (Re, Ţu) /  (Ka), skȕha (Mg) / śkȕha (Št) /  (Šk), šćȋpa (La, Pr) / śćȋpa (Re, 
Vi) /  (Br), šȉška (Mg) / śȉśka (Št) /  (Bg), špȏra (Ne, Sn) / śpȏra (Pl, Re) / 
(Dr), tȏnca (Rš, Ţu) /  (Sl, Tr), trȇba (La, Ma, Pr, Rb, Sm, Št, Vi, Za) /  (Ba, Ka, 
Šv), zamȇša se (Ţu) / źamȇśa śe (Pl, Vi) /  (Tr); abadȏ (La, Pr) /  (Bg, Šv), 
ćepȏ (Mg, Rš, Sm, Št, Ţu) /  (Ba, Šk), dištakȏ (Ma) / diśtakȏ (Re) /  (Dr), durȏ 
(Ne, Rb, Vi, Za) /  (Br, Sl, Tr), fermȏ (La, Rš, Sm) /  (Ba, Dr, Šv), igrȏ (Ma, Ne, 
Re, Št, Vi) /  (Bg, Ka, Šk, Šv), kalȏ (Rb) /  (Dr), kaštigȏ (Pr, Ţu) / kaśtigȏ (Rš, Vi) / 
 (Br, Sl), komodȏ (Mg, Pr, Za) /  (Bg, Tr), koštȏ (Ne, Sm) / kośtȏ (Pl, Rš, Vi) / 
 (Ba, Ka), krepȏ (La, Mg, Sn, Ţu) /  (Ba, Sl, Tr), kritikȏ (Pr) /  (Dr), lampȏ 
(Ma, Ne, Sn, Vi, Ţu) /  (Bg, Ka, Šv), nakrcȏ (Re) /  (Ba), pensȏ (Mg, Pr, Za) / 
penśȏ (Pl, Vi) /  (Br, Sl, Tr), pošpijȏ (La) / pośpijȏ (Rš) /  (Ka), refȏ se (La, Ma, 
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Sm) /  (Ba, Šv), speštȏ (Ţu) / śpeśtȏ (Pl) /  (Šv), špendȏ (Pr, Sm, Za) / śpendȏ 
(Re) / śp  (Tr), štimȏ (La, Za) / śtimȏ (Rš, Št, Vi) /  (Ba, Dr, Tr), tornȏ (Rb, Ţu) / 
 (Bg), valjȏ (Ma, Rš, Sn, Za) / vajȏ (Pl) /  (Ba, Br, Sl, Šk), zakopȏ (Mg, Za) / 
źakopȏ (Št) /  (Šv, Tr), zamotȏ (Pr, Ţu) / źamotȏ (Rb, Vi) /  (Bg), znȏ (Mg, Ne, 
Sn, Ţu) / źnȏ (Pl, Rš, Re) /  (Ka, Sl, Tr), žbaljȏ (La, Pr, Za) / źbaljȏ (Rš, Re, Št, Vi) / źbajȏ 
(Pl) /  (Ba, Dr, Šv). 
1. l. mn. cȅkamo (La, Rš) / čȅkamo (Ma) /  (Ba) / (Dr), dȅlamo (Pr, Sn, 
Vi) /  (Ka, Šv), fermȋvamo (Re) /  (Sl), gȏnamo (Re, Za) /  (Ka), 
kȕhamo (Mg, Ne, Pl, Sn) /  (Bg), mȏramo (La, Pr, Rš, Re, Za, Ţu) /  (Br, Sl, 
Šk, Šv), narȉbamo (Ţu) /  (Šv), pȋtamo (Sm) /  (Dr), plȁvamo (Mg, Pl, Rb, 
Re) /  (Bg, Tr), plȏćamo (Sn, Št) /  (Ba), pomȇšamo (Mg, Za) / pomȇśamo 
(Pl, Vi) /  (Šv), prȏvljamo (Ma, Sn, Ţu) / prȏvjamo (Pl) /  (Br, Šk), 
razvȏljamo (Ţu) / raźvȏjamo (Pl) /  (Šv, Tr), slȕšamo (La, Ma, Sm) / ślȕśamo (Vi) 
/  (Ka), sfrȉgamo (Mg) / śfrȉgamo (Pl) /  (Šk), stȁvamo (Pr, Ţu) / śtȁvamo 
(Rb, Rš) /  (Ba), tȉramo (La, Sm, Za, Ţu) /  (Dr), tȏncamo (Rš, Sn) /  
(Bg, Tr); ćekulȏmo (Mg, Pl, Št, Ţu) /  (Br, Sl, Tr), ćepȏmo (Rb, Za) /  (Ba, 
Dr), fermȏmo (Rš, Sm) /  (Bg, Sl), fumȏmo (Mg, Re, Vi) /  (Bg, Šk, Tr), 
igrȏmo (La, Ne, Rš, Re, Za) /  (Ka), kalȏmo (Rb) /  (Dr), kritikȏmo (La, Pr, Za) 
/  (Ba, Bg, Tr), peljȏmo (Mg, Sm, Št) / pejȏmo (Pl) /  (Ba, Sl, Tr), pensȏmo 
(La, Ma, Sm, Ţu) / penśȏmo (Pl, Rš, Re, Vi) /  (Dr, Sl, Šk), piturȏmo (Mg, Za) / 
 (Bg), rašpalankȏmo (Ne) / raśpalankȏmo (Št) /  (Br, Tr), špendȏmo 
(La, Ma, Mg, Pr, Sn, Ţu) / śpendȏmo (Pl, Rš, Vi) /  (Ba, Ka, Šv), tornȏmo (Rb, Sm, 
Za) /  (Bg, Tr), užȏmo (La, Mg, Ţu) / uźȏmo (Pl, Rš, Re, Vi) /  (Bg, Sl, Tr), 
zakantȏmo (Sn) / źakantȏmo (Rš, Vi) /  (Br, Tr), zamaćȏmo (Mg, Sn) / źamaćȏmo 
(Re) /  (Bg), zapoštȏmo (Pr, Za) / źapośtȏmo (Rš) /  (Br), znȏmo (La, 
Ma, Sm, Ţu) / źnȏmo (Pl, Rb, Re, Vi) /  (Ba, Tr). 
2. l. mn. cȅkate (Vi) / čȅkate (Ma) /  (Sl) /  (Dr), dȁvate (Ne, Re) /  
(Ba, Sl), cȗvate (La, Za) / čȗvate (Pl) /  (Šk) /  (Bg), mȇšate (Ne, Ţu) / mȇśate 
(Vi) /  (Šv), mȏrate (Rb, Rš, Sm, Št) /  (Br, Tr), pȋtate (Pr, Sn, Za) /  (Ba, 
Ka), plȁvate (La, Pl) /  (Šk), plȏćate (Ma, Vi) /  (Šv), pofrȉgate (Pl, Ţu) / 
 (Tr), potȉrate (La, Št) /  (Sl), rȉvate (Sm, Vi) /  (Ba), rashȉtate (Ne) / 
raśhȉtate (Rš) /  (Šk), rȏmpate (Re, Za) /  (Tr), skȕhate (Ne, Ţu) / śkȕhate 
(Pl, Vi) /  (Šv), sprȏvljate (Pr) / śprȏvljate (Rš) / śprȏvjate (Pl) /  (Tr), 
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stȁvate (Sm, Ţu) / śtȁvate (Pl) /  (Šv), tȏncate (La, Rš, Sm, Vi) /  (Br), trȇbate 
(Ma, Pr, Re) /  (Ba, Sl, Tr), vȇrvate (Št) /  (Sl), vȏljate se (La) / vȏjate śe (Pl) / 
 (Bg), zakȑpate (Mg, Ne) / źakȑpate (Vi) /  (Br, Tr); brnȏte (Ne, Za) /  
(Ka), ćekulȏte (Mg, Ne, Pl) /  (Br, Šv), ćepȏte (La, Pr, Ţu) /  (Ba, Dr), dištakȏte 
(Ne) / diśtakȏte (Vi) /  (Bg), fumȏte (La, Pl, Sn, Vi, Ţu) /  (Bg, Tr), igrȏte (La, 
Pr, Rš, Za) /  (Sl, Šv), kopȏte (Ma, Mg, Sm) /  (Ba, Ka), meritȏte (La, Pr, Re, Vi, 
Za) /  (Bg, Tr), odmolȏte (Sn, Ţu) /  (Ba), pasȏte (Mg, Za, Ţu) / paśȏte (Pl, 
Rš, Re) /  (Br, Šk, Tr), peljȏte (Mg, Sn, Ţu) / pejȏte (Pl) /  (Ba, Ka, Tr), pensȏte 
(La, Sm) / penśȏte (Rb, Št) /  (Bg, Sl, Šv), poznȏte (Ma, Ne, Sm, Za) / poźnȏte (Rb, 
Rš, Vi) /  (Bg, Sl), raskrcȏte (Pr) / raśkrcȏte (Re) /  (Ka), rivȏte (La, Mg, Ne, 
Za, Ţu) /  (Bg, Sl, Tr), špendȏte (La, Ne, Sm) / śpendȏte (Pl, Rš, Št) /  (Br, Šv), 
toćȏte (La, Ţu) /  (Tr), tornȏte (Mg, Pl, Sn, Sm, Za, Ţu) /  (Ba, Ka, Šv), užȏte 
(Pr, Sn, Ţu) / uźȏte (Rš, Št, Vi) /  (Br, Šk, Tr), žbaljȏte (Ma, Mg, Pr, Sm) / źbaljȏte (Re, 
Vi) / žbajȏte (Pl) /  (Ba, Ka, Šv). 
3. l. mn. cȅkajo (La, Rš, Re) /  (Ba, Tr) /  (Dr) // cȅkaju (Mg) / čȅkaju 
(Sm), cȗjo (Pr, Rb, Za) /  (Sl, Šk) /  (Bg) // cȗju (Ne) / čȗju (Pl), dȅlajo (Ma, Rš, Sn, 
Št, Ţu) /  (Ba, Dr, Ka, Tr) // dȅlaju (Mg), fermȋvajo (Re) /  (Bg) // fermȋvaju 
(Sm), gȏnajo (La, Pr, Re, Za) /  (Ba) // gȏnaju (Ma), hȉtajo (Št, Ţu) /  (Tr) // 
hȉtaju (Pl), kalȋvajo (Rb) /  (Šv) // kalȋvaju (Ne), kȕhajo (Rš, Sn, Vi) /  (Sl, Šk) 
// kȕhaju (Pl, Ţu), mȇšajo (La, Za) / mȇśajo (Re) /  (Dr) // mȇšaju (Ne) / mȇśaju (Pl), 
mȏrajo (La, Mg, Pr, Za) /  (Bg, Tr) // mȏraju (Ţu), pȁdajo (Rš, Vi) /  (Ba, Sl) // 
pȁdaju (Ma), pȋtajo (La, Ne, Rb, Sm) /  (Ka, Sl) // pȋtaju (Pl), plȁvajo (Mg, Rb, Re) / 
jo (Sl, Šk) // plȁvaju (Pl, Ţu), plȏćajo (La, Rš) /  (Bg, Tr) // plȏćaju (Ma), slȕšajo 
(La, Sn, Ţu) / ślȕśajo (Re, Vi) /  (Br, Sl) // slȕšaju (Sm), šćȋpajo (Mg) / śćȋpajo (Št) / 
 (Ng) // šćȋpaju (Sm), tȏncajo (Ne, Rš, Za, Ţu) /  (Br, Sl, Šv) // tȏncaju (Pl), 
tornȋvajo (La, Pr) /  (Ba) // tornȋvaju (Pl), vȇrvajo (Ma, Mg, Št, Vi) /  (Sl) // 
vȇrvaju (Ne), zapȋrajo (Pr, Za) / źapȋrajo (Re) /  (Šv) // zapȋraju (Sm); abadȏjo (La, 
Pr, Rš, Za) /  (Bg, Tr) // abadȏju (Ne), dopeljȏjo (Ma, Sn, Ţu) /  (Ba, Sl) // 
dopeljȏju (Ne) / dopejȏju (Pl), durȏjo (La, Rš) /  (Br) // durȏju (Mg, Ţu), fermȏjo (Re, 
Št, Vi) /  (Ka, Šv) // fermȏju (Sm), igrȏjo se (La, Sn) /  (Ka, Šv) // igrȏju se // 
śe (Pl, Sm, Ţu), kantȏjo (La, Rš, Vi) /  (Ba, Br) // kantȏju (Ne), komodȏjo (Mg, Vi, Za) 
/  (Bg, Tr) // komodȏju (Pl), krepȏjo (Ne, Pr, Re, Ţu) /  (Tr) // krepȏju (Pl, 
Sm), kritikȏjo (La, Pr, Ţu) /  (Dr) // kritikȏju (Ma), liberȏjo se // śe (Mg, Re, Sn, Za) / 
 (Ba, Sl) // liberȏju se (Ne, Sm), maškarȏjo se (La, Sn) / maśkarȏjo śe (Rš, Vi) / 
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 (Ka, Sl) // maškarȏju se (Ma) / maśkarȏju śe (Pl), navigȏjo (La, Rb, Re, Vi, Ţu) 
/  (Ba, Tr) // navigȏju (Ma), pasȏjo (Ne, Za) / paśȏjo (Rš, Št) /  (Ba, Br, Šk) // 
pasȏju (Sm, Ţu) / paśȏju (Pl), poznȏjo (La, Sn, Za) / poźnȏjo (Re, Vi) /  (Šk, Šv) // 
poznȏju (Mg, Ne) / poźnȏju (Pl), rivȏjo (Pr, Rš, Sn, Sm, Vi, Za) /  (Bg, Sl, Tr) // rivȏju 
(Ne, Ţu), škercȏjo se (La) / śkercȏjo śe (Re) /  (Ka) // škercȏju se (Ma), štimȏjo 
(La, Pr, Za) / śtimȏjo (Rb, Rš, Št) /  (Ba, Br, Sl) // štimȏju (Ne, Sm), zakopȏjo (Mg, Sn, 
Ţu) / źakopȏjo (Re, Vi) /  (Br, Sl, Šk) // zakopȏju (Ma, Ne) / źakopȏju (Pl), zapoštȏjo 
(Pr, Za) / źapośtȏjo (Rš, Vi) /  (Dr, Šv) // zapoštȏju (Sm). 
 
2. 4. 6. 5. 2. 2. Druga spregovna vrsta 
1. l. jd. ȉšćen (Mg, Pr, Ţu) / ȉśćen (Št, Vi) /  (Br, Šk), mȏšen (Ne, Za, Ţu) / mȏśen 
(Vi) /  (Sl), mȏžen (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / mȏźen (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, 
Šv), pȋšen (La, Pr, Za, Ţu) / pȋśen (Rš, Vi) /  (Dr), plȏcen (La, Mg, Ne, Pl, Vi, Za, Ţu) / 
 (Ba, Sl, Šk) /  (Bg, Dr, Šv), potȇžen (La, Za) / potȇźen (Rb, Re) /  (Bg), 
rȇžen (La, Ma) / rȇźen (Rš, Rb, Re) /  (Ka), skȏcen (La, Ţu) / śkȏcen (Rš) / skȏčen (Sm) / 
 (Ba, Tr) /  (Dr), vȇžen (Sn, Za) / vȇźen (Rš, Vi) /  (Sl, Tr);  
2. l. jd. ȉšćeš (Mg, Ne, Pr, Za, Ţu) / ȉśćeś (Pl, Re, Vi) /  (Ba, Dr, Šk, Tr), lȁžeš 
(Sn, Sm) / lȁźeś (Re) /  (Bg, Ka), lȏješ (Mg, Sn, Ţu) / lȏjeś (Pl, Št, Vi) /  (Ba, Ka, Sl, 
Tr), mȏšeš (Ne, Za, Ţu) / mȏśeś (Vi) /  (Sl), mȏžeš (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / mȏźeś (Pl, Rš) 
/  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), pȋšeš (La, Mg, Pr, Za, Ţu) / pȋśeś (Pl, Rš, Re, Vi) /  (Br, 
Sl, Šk, Šv), plȏceš (Pr, Za, Ţu) / plȏceś (Rš, Re) / plȏčeš (Ma) /  (Br, Sl) /  (Bg), 
porȇžeš se (Mg, Ne) / porȇźeś śe (Pl, Št) /  (Šk, Tr), potȇžeš (La) / potȇźeś (Re) / 
ś (Dr), pȗšeš (Mg, Ne, Sn, Sm, Za) / pȗśeś (Št) /  (Ka), šćȋplješ (La, Ne) / śćȋpljeś 
(Re, Vi) / śćȋpjeś (Pl) /  (Ba, Šk, Tr), vȇžeš (Sn, Za) / vȇźeś (Rš, Vi) /  (Sl, Tr);  
3. l. jd. ȉšće (La, Ma, Za, Ţu) / ȉśće (Rš, Re, Vi) /  (Ba, Dr, Sl, Tr), lȁže (Ne, Sn, 
Ţu) / lȁźe (Vi) /  (Dr, Šv), lȏje (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv), 
mȏše (Ne, Za, Ţu) / mȏśe (Vi) /  (Sl), narȇže (Ma, Ne, Pr, Sn, Za) / narȇźe (Pl, Re, Št, 
Vi) /  (Ka, Tr), pljȅšće (La, Ţu) / pljȅśće (Rš, Vi) / pjȅśće (Pl) /  (Bg), pȗše (Mg, 
Za) / pȗśe (Pl, Re) /  (Sl, Šk), skȏce (Pr, Za) / śkȏce (Rš, Št, Vi) / skȏče (Ma) /  (Šk) 
/ e (Šv), vrȉšće (La, Sn, Ţu) / vrȉśće (Rš, Re, Vi) /  (Dr, Ka, Šv), zavȇže se (Mg, Sn, 
Ţu) / źavȇźe śe (Pl, Št) /  (Bg, Br, Šk, Tr);  
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1. l. mn. ȉšćemo (La, Ma, Pr, Sm, Za, Ţu) / ȉśćemo (Rš, Vi) /  (Ka), mȏžemo 
(Mg, Sn) / mȏźemo (Vi) /  (Tr), plȏcemo (La, Rš, Re, Za) / plȏčemo (Ma, Sm) / 
 (Ba, Šk, Tr) /  (Bg, Dr), pȗšemo (La, Ma, Sn) / pȗśemo (Pl, Rb, Re) / 
 (Sl, Tr), razrȇžemo (Ţu) / raźrȇźemo (Pl, Vi) /  (Šk, Šv, Tr), skȏcemo (La, 
Sn) / śkȏcemo (Vi) / skȏčemo (Ma) /  (Sl) /  (Bg), zapȋšemo (La, Pr, Za, Ţu) / 
źapȋśemo (Rš, Vi) /  (Ba, Dr);  
2. l. mn. ȉšćete (Mg, Pr, Sn, Ţu) / ȉśćete (Rš, Re, Vi) /  (Bg, Sl, Tr), lȁžete (Sn) / 
lȁźete (Št) /  (Bg), lȏjete (La, Ma, Ţu) /  (Sl, Tr), mȏšete (Ne, Za, Ţu) / mȏśete (Vi) 
/  (Sl), napȋšete (La, Pr, Za, Ţu) / napȋśete (Rš, Re, Vi) /  (Br, Sl), pljȅšćete 
(La, Ţu) / pljȅśćete (Rš) / pjȅśćete (Pl) /  (Dr, Sl), potȇžete (La, Pr, Za) / potȇźete (Re, 
Vi) /  (Ka), razrȇžete (Ne, Ţu) / raźrȇźete (Pl, Vi) /  (Šv, Tr), vrȉšćete (La, 
Za) / vrȉśćete (Rš, Št) /  (Dr, Šk);  
3. l. mn. lȁžo (La) / lȁźo (Št) /  (Dr) // lȁžu (Ţu) / lȁźu (Pl), lȏjo (La, Pr, Re, Za) / 
 (Ba, Ka, Sl) // lȏju (Mg, Pl, Ţu), mȏšo (La) / mȏśo (Vi) /  (Bg, Tr) // mȏšu (Sm, Ţu) / 
mȏśu (Pl), pȋšo (La, Sn, Za) / pȋśo (Rb, Rš, Vi) /  (Dr, Ka, Sl) // pȋšu (Ne, Ţu) / pȋśu (Pl), 
plȏco (La, Rš, Re, Za) / plȏčo (Ma) /  (Ba, Šk, Tr) /  (Bg, Dr) // plȏcu (Ne, Ţu) / 
plȏču (Pl, Sm), potȇžo (La, Ne, Za) / potȇźo (Re, Št) /  (Ba, Ka, Tr) // potȇžu (Mg) / 
potȇźu (Pl), rȇžo (Pr, Sn, Za, Ţu) / rȇźo (Rš, Re, Vi) /  (Br, Sl, Šk) // rȇžu (Mg, Sm) / rȇźu 
(Pl), vȇžo (Ma, Za) / vȇźo (Rš, Re) /  (Ba, Ka, Tr) // vȇžu (Ne) / vȇźu (Pl), vrȉšćo (La, Ţu) / 
vrȉśćo (Rš, Št, Vi) /  (Sl, Šk) // vrȉšću (Ma, Sm) / vrȉśću (Pl). 
 
2. 4. 6. 5. 2. 3. Treća spregovna vrsta 
1. l. jd. bežȋn (La) / beźȋn (Rb) /  (Ba, Tr), blejȋn (Re) /  (Dr), brojȋn (Ma, 
Pl, Sn, Za) /  (Sl), držȋn (Ţu) / drźȋn (Pl, Rš) /  (Šk), ležȋn (Ţu) / leźȋn (Pl) / n 
(Sl, Tr), mucȋn (La, Rb, Rš, Sn, Za) /  (Br, Sl, Šk, Tr) /  (Bg, Šv), smejȋn se (La, 
Ma, Ne, Za, Ţu) / śmejȋn śe (Št) /  (Sl, Šk, Tr), spȋn (Ma) / śpȋn (Št, Vi) /  (Sl);  
2. l. jd. bežȋš (Sm, Za) / beźȋś (Rš) /  (Br), blejȋš (Pr) / blejȋś (Rš) /  (Ka), 
brojȋš (Sm) / brojȋś (Rb) /  (Ba), držȋš (Ne) / drźȋś (Pl) /  (Šv), ležȋš (Ma, Sn) / leźȋś 
(Št) /  (Sl), mucȋš (Pr, Za) / mucȋś (Rš, Re) / mučȋš (Ma) /  (Sl, Šk) /  (Bg), 
smejȋš se (La, Pr, Ţu) / śmejȋś śe (Rš) /  (Sl, Tr), spȋš (Ma, Mg, Sn) / śpȋś (Št) /  
(Sl, Šv);  
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3. l. jd. bežȋ (Mg, Sm) / beźȋ (Rb) /  (Ba, Dr), blejȋ (Mg) /  (Tr), blešćȋ (Pr) / 
bleśćȋ (Vi) /  (Šk), ležȋ (Ma, Za) / leźȋ (Pl, Št) /  (Sl, Šk), mucȋ (Re, Vi) / mučȋ (Sm) / 
 (Sl, Tr) /  (Bg), smejȋ se (Mg, Ne, Pr, Ţu) / śmejȋ śe (Pl, Re, Vi) /  (Sl), spȋ 
(La, Ma, Sn, Ţu) / śpȋ (Pl, Re, Št) /  (Sl, Šk);  
1. l. mn. bežȋmo (Sn, Za) / beźȋmo (Re, Št) /  (Ka), brojȋmo (La, Re) / mo 
(Dr), držȋmo (Mg, Ne, Ţu) / drźȋmo (Pl, Rš) /  (Br, Tr), ležȋmo (Ne, Ţu) / leźȋmo (Vi) / 
 (Bg, Tr), mucȋmo (La, Pr, Za) / mučȋmo (Pl, Sm) /  (Ba) /  (Bg), 
smejȋmo se (La, Sn, Ţu) / śmejȋmo śe (Re, Vi) /  (Br, Šk, Tr), zaspȋmo (Sn, Za) / 
źaśpȋmo (Št) /  (Sl);  
2. l. mn. bežȋte (La, Ma, Ţu) / beźȋte (Rš, Re) /  (Ba, Sl), držȋte (Ne, Za) / drźȋte 
(Rb, Vi) /  (Ba, Šv), ležȋte (Mg) / leźȋte (Št) /  (Sl), mucȋte (Pr, Rš, Ţu) / mučȋte 
(Ma) /  (Sl, Šk) /  (Dr), nasmejȋte se (La, Ma, Sm, Ţu) / naśmejȋte śe (Rš) / 
(Tr), pobrojȋte (Sn) /  (Bg), zaspȋte (Sn, Za) / źaśpȋte (Vi) /  (Sl);  
3. l. mn. brojȏ (La, Sm, Vi) /  (Ba, Ka) // brojȗ (Ne) // brojȇ (Pl), držȏ (La, Mg, 
Pr, Sn, Za) / drźȏ (Rb, Št) /  (Dr, Šk) // držȗ (Sm) // drźȇ (Pl), ležȏ (La, Sn, Ţu) / leźȏ (Rš, 
Vi) /  (Ba, Šv) // leźȇ (Pl), mucȏ (Pr, Re, Vi, Za) / mučȏ (Ma) /  (Br, Sl, Tr) /  
(Bg, Dr) // mučȗ (Sm) // mučȇ (Pl), spȏ (La, Pr) / śpȏ (Re) /  (Ka, Sl) // spȗ (Ma) // śpȇ 
(Pl). 
 
2. 4. 6. 5. 2. 4. Ĉetvrta spregovna vrsta 
1. l. jd. vȋnen (Pr, Ţu) /  (Sl, Šk); oprȇn (La) /  (Sl), smȇn (Mg) / śmȇn (Pl) / 
 (Br), umȇn (Ne, Za, Ţu) /  (Šk, Šv), umrȇn (Pl) /  (Br, Tr), zaprȇn (Ma, Ţu) / 
źaprȇn (Pl, Št, Vi) /  (Sl, Tr);  
2. l. jd. vȋneš (Ne, Sn) / vȋneś (Pl, Vi) /  (Ba, Šv); oprȅš (Ne, Za) / oprȅś (Rš) / 
(Bg), smȇš (Pr, Sn, Sm) / śmȇś (Rb, Re) /  (Ba, Sl, Šk), umȇš (Ma, Pr, Ţu) / umȇś 
(Pl, Re) /  (Šk, Tr), umrȅš (Ma, Mg, Ne, Ţu) / umrȅś (Št, Vi) /  (Sl, Šv), zaprȅš 
(Za) / źaprȅś (Št) /  (Br); 
3. l. jd. vȋne (La, Ma, Re, Št) /  (Bg, Br, Tr); oprȅ (Pl, Pr, Sn, Ţu) /  (Br, Sl, 
Šk), smȇ (La, Ma) / śmȇ (Re, Vi) /  (Dr, Tr), umȇ (La, Pr, Za) /  (Ba, Dr), umrȅ (Ţu) / 
 (Sl), zaprȅ (Ne, Sm) / źaprȅ (Rš) /  (Bg, Šv); 
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1. l. mn. vȋnemo (Pr, Sm, Ţu) /  (Dr, Šk); oprȅmo (Ma, Pl, Sm, Ţu) /  
(Ka, Tr), smȇmo (Pr, Sn) / śmȇmo (Rš) /  (Dr), umȇmo (Rš, Vi) /  (Sl, Tr), 
umrȅmo (La, Pr, Rš, Vi) /  (Bg, Tr), zaprȅmo (La, Ţu) / źaprȅmo (Pl) /  (Šk); 
2. l. mn. vȋnete (Rš, Za) /  (Bg, Šv); oprȅte (Pr, Sm) /  (Br, Sl), smȇte (Ne, 
Sn) / śmȇte (Re) /  (Ba, Bg), umȇte (La, Sm, Za) /  (Br, Šk, Šv), umrȅte (Mg, Sn, 
Št, Vi, Ţu) /  (Ba, Šv), zaprȅte (Ne) / źaprȅte (Vi) /  (Sl); 
3. l. mn. vȋno (La, Sn, Št) /  (Šk, Tr) // vȋnu (Pl, Sm); oprȏ (Sn, Št) /  (Bg, Sl) 
// oprȗ (Ţu), umrȏ (La, Rš, Za) /  (Dr, Sl, Tr) // umrȗ (Ne), zaprȏ (La) / źaprȏ (Vi) / 
 (Bg) // zaprȗ (Sm) / źaprȗ (Pl). 
 
2. 4. 6. 5. 2. 5. Peta spregovna vrsta 
1. l. jd. vȉdin (Re, Sm, Za) /  (Br, Dr, Sl, Tr); doletȋn (Mg) /  (Ka), sedȋn 
(La, Ma, Mg, Za) / śedȋn (Rb, Re, Vi) /  (Ba, Sl), skrbȋn (Mg, Ne) / śkrbȋn (Pl, Št) / 
 (Sl), smrdȋn (La) / śmrdȋn (Re) /  (Ka), trepȋn (Ţu) /  (Sl), trpȋn (Vi) /  
(Br), vrtȋn (Ma, Ţu) /  (Šv), zgorȋn (Mg) / źgorȋn (Št) /  (Dr); 
2. l. jd. vȉdiš (La, Sm, Ţu) / vȉdiś (Št) / ś (Bg, Br); gorȋš (La, Sn, Ţu) / gorȋś (Vi) / 
 (Bg, Tr), sedȋš (Mg, Za) / śedȋś (Re) /  (Dr, Ka), smrdȋš (Ne) / śmrdȋś (Re, Vi) / 
 (Br, Sl), trepȋš (Ţu) / trepȋś (Rš) /  (Ba), trpȋš (Ne, Za) / trpȋś (Št, Vi) /  (Sl, 
Šv), zavrtȋš (Pr) / źavrtȋś (Re) /  (Dr); 
3. l. jd. vȉdi (Pr, Št, Ţu) /  (Ba, Šk); bolȋ (Ne, Rš, Ţu) /  (Br, Tr), gorȋ (La, Ma, 
Pl, Za) /  (Ba, Šk, Tr), grmȋ (Re, Sm, Ţu) /  (Br), letȋ (La, Mg, Sn, Ţu) /  (Ba, Ka), 
srbȋ (Ne, Sm) / śrbȋ (Rb) /  (Bg, Šv), šumȋ (Mg, Pr, Ţu) / śumȋ (Vi) /  (Sl), trpȋ (Mg, 
Ţu) /  (Ba, Tr), vrtȋ (La, Re, Sn) /  (Ba, Dr); 
1. l. mn. vȉdimo (Pr, Rš, Sn, Sm, Za) / (Ba, Dr, Šk, Šv); doletȋmo (La, Za) / 
 (Ka), skrbȋmo (Ma, Ţu) / śkrbȋmo (Št) /  (Bg), trpȋmo (Vi, Ţu) /  (Bg, 
Br), vrtȋmo (Pr, Sm) /  (Dr); 
2. l. mn. vȉdite (Mg, Pl, Št) /  (Bg, Sl, Šv); potrpȋte (Pr, Re) /  (Ba, Ka), 
sedȋte (Mg, Za) / śedȋte (Pl, Re) /  (Br, Tr), trepȋte (Rš, Vi) /  (Bg), vrtȋte (Ma, 
Sm) /  (Ka), zasmrdȋte (Pr, Ţu) / źaśmrdȋte (Re) /  (Ba);  
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3. l. mn. vȉdo (La, Rb, Ţu) /  (Dr, Ka) // vȉde (Pl); bolȏ (Pr, Vi, Ţu) /  (Br, Sl, 
Šv) // bolȗ (Ma) // bolȇ (Pl), letȏ (Mg, Ne, Rš) /  (Ka, Sl) // letȗ (Ma) // letȇ (Pl), smrdȏ 
(Sn, Sm) / śmrdȏ (Re, Vi) /  (Dr, Šv) // smrdȗ (Ne) // śmrdȇ (Pl), srbȏ (Ma, Za) / śrbȏ 
(Rb, Vi) /  (Šk, Tr) // srbȗ (Ţu) // śrbȇ (Pl), trpȏ (Št) /  (Br) // trpȗ (Ţu) // trpȇ (Pl).    
 
2. 4. 6. 5. 2. 6. Šesta spregovna vrsta 
1. l. jd. dȇlin (Pr, Rš, Vi) /  (Bg, Dr), fȉnin (Mg, Za) /  (Ba), cȇdin (La) / 
 (Ka), domȉslin se (Mg) / domȉślin śe (Rš) /  (Šk), govȍrin (Ne, Pl, Za, Ţu) / 
 (Br, Tr), hȉtin (Ma, Re, Rb) /  (Dr), hȍdin (Pl, Ţu) /  (Bg), hrȏnin (La, Ne, 
Št, Vi) /  (Sl, Tr), jȏdin se (Ma, Sn) /  (Br, Šk), jȏvin (La, Sm, Za) /  (Ba, 
Dr), kȗpin (Mg, Ne, Pl, Ţu) /  (Šk), mȍlin (Št) /  (Sl), nȍsin (La, Ma, Ne, Pr, Sm, 
Za, Ţu) / nȍśin (Pl, Rš) /  (Ba, Ka, Sl), plȏtin (La, Sm) /  (Sl, Tr), prȁvin (Re, Vi) / 
 (Bg), prȅšin (Pr) / prȅśin (Vi) /  (Ka), prȏšin (Sn) / prȏśin (Re) /  (Ba), 
pȑtin se (La, Za) /  (Ka), sȏdin (Mg, Ne) / śȏdin (Pl) /  (Šk, Tr), rashlȏdin (Mg, 
Ţu) / raśhlȏdin (Pl) /  (Tr), raspȋlin (Sm) / raśpȋlin (Rb) /  (Ba), trȅfin (La, 
Za) /  (Dr), zgȗbin (Pr, Ţu) / źgȗbin (Rš, Št) /  (Br, Sl), zȏbin (Ma, Sm, Ţu) / źȏbin 
(Rš, Vi) /  (Br, Dr, Sl, Šk, Tr); gojȋn (Mg) /  (Tr), storȋn (Pr, Sn, Za) / śtorȋn (Pl, Vi) 
/  (Šk); 
2. l. jd. cȉstiš (Ne) / cȉśtiś (Pl) / čȉstiš (Sm) /  (Šk) /  (Šv), domȉsliš se (Mg, 
Ţu) / domȉśliś śe (Vi) /  (Dr), glȁdiš (Sn) / glȁdiś (Re) /  (Tr), hȉtiš (La, Za) / 
hȉtiś (Pl) /  (Br), hȍdiš (Ma, Sm, Ţu) / hȍdiś (Rb) /  (Ba), jȏdiš (Pr) / jȏdiś (Rš) / 
 (Šk), jȏviš (Mg, Ne) / jȏviś (Vi) /  (Sl, Tr), plȏtiš (La, Ţu) / plȏtiś (Vi) /  (Sl, 
Šk), posȏdiš (Mg) / pośȏdiś (Pl, Vi) /  (Tr), pȏrtiš (Pr, Za) / pȏrtiś (Re) /  (Dr), 
pȗstiš (Ne) / pȗśtiś (Rš) /  (Br, Šk), tȇndiš (Mg) / tȇndiś (Pl) /  (Tr), ufȇndiš se (Ne, 
Ţu) / ufȇndiś śe (Vi) /  (Bg, Sl), umȇsiš (Ţu) / umȇśiś (Pl) /  (Šv, Tr), sprȏzniš 
(La, Ma) / śprȏźniś (Rš) /  (Ka), smȅstiš se (Pr) / śmȅśtiś śe (Re) /  (Dr), 
vȁdiš (La, Ma, Sn, Za) / vȁdiś (Rš, Vi) /  (Br, Sl, Tr), zabȇliš (Ţu) / źabȇliś (Pl) /  
(Šk), zablȁtiš (Mg) / źablȁtiś (Št) /  (Ba), zbȗdiš (La, Za) / źbȗdiś (Re) /  (Sl), 
zgȗbiš (Pr, Ţu) / źgȗbiś (Vi) /  (Dr, Tr), zȏbiš (La, Ma, Ţu) / źȏbiś (Rš) /  (Br, Šk); 
storȋš (La, Sm) / storȋś (Pl, Rb) /  (Šk, Tr), zvonȋš (La) / źvonȋś (Rš) /  (Ka);  
3. l. jd. cȇdi (La) /  (Ka), dȉmi (Pr, Ţu) /  (Šk), fȉni (Ne, Pl, Sn) /  (Bg), 
hlȏdi (Mg) /  (Br), hȍdi (Mg, Pr, Rš, Št) /  (Sl, Tr), jȏdi se (La, Ma, Za) /  (Sl, 
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Šv), kȗri (La, Ţu) /  (Bg, Ka), govȍri (Ne, Pl, Pr, Vi) /  (Bg), navȁdi (Re, Sn, Vi) / 
 (Sl), nȍsi (Ţu) / nȍśi (Št) /  (Dr, Sl), pȏrti (La, Pr, Sm) /  (Šk, Tr), prȁvi (Pl, 
Rb, Rš, Vi) /  (Ba, Šk), pȑti se (La) /  (Ka), podȇli (La, Mg, Št) /  (Šk), 
prehȉti (Sm, Ţu) /  (Ka), rasȏdi (Ma) / raśȏdi (Rš) /  (Ba), spȁmeti se (Pr, Za) / 
śpȁmeti śe (Rb, Vi) /  (Br, Sl), splȏti se (La, Ţu) / śplȏti śe (Re) /  (Ba, Br), 
stȁvi (Ma, Sn) / śtȁvi (Pl) /  (Šk, Tr), tȇndi (Mg) /  (Bg), tȅpli (Pl, Št, Vi) /  (Sl), 
ufȇndi (Re, Za) / i (Tr), vȅsi (La) / vȅśi (Rb) /  (Ka), vȍli (Mg, Sn, Za) /  (Sl, Tr), 
zamȇsi (Ne, Ţu) / źamȇśi (Pl) /  (Šv, Tr), zgȗbi se (Pr, Sm) / zgȗbi śe (Št) /  
(Ka), zȏbi (Mg, Ţu) / źȏbi (Pl, Rš, Vi) /  (Šk, Tr); veselȋ se (Pr) / veśelȋ śe (Vi) /  
(Tr), zvonȋ (Pr, Za) / źvonȋ (Rš, Re) /  (Šk, Šv); 
1. l. mn. cȉstimo (Mg) / cȉśtimo (Pl) / čȉstimo (Sm) /  (Ba, Ka) /  (Bg), 
fȉnimo (La, Sn) /  (Bg), govȍrimo (Ne, Pl, Rš, Vi) /  (Br, Sl, Tr), hȉtimo (Re, 
Št, Ţu) /  (Šk, Šv), hȍdimo (La, Rš, Sm, Za) /  (Dr), jȏvimo (Sn) /  (Ba), 
kȗpimo (Mg, Pl) /  (Šk), nȍsimo (Sm, Ţu) / nȍśimo (Rš) /  (Tr), plȏtimo (Pr, Za) 
/  (Bg), pȏrtimo (Sn, Vi) /  (Dr, Šv), precȇdimo (Mg, Ne, Ţu) /  (Tr), 
raspȋlimo (La, Za) / raśpȋlimo (Re) /  (Ba, Ka), razdȇlimo (Ne, Sm) / raźdȇlimo (Rš, 
Vi) /  (Šk), stȁvimo (Ma, Mg) / śtȁvimo (Št) /  (Sl), tȇndimo (Pl) /  
(Tr), vȁdimo (La, Rš, Re, Sn, Ţu) /  (Sl), vȅsimo (Pr) / vȅśimo (Rb) /  (Ka), 
zgȗbimo (Ma, Za) / źgȗbimo (Rš) /  (Ba, Šv), zȏbimo (La, Sn, Sm, Za, Ţu) / źȏbimo 
(Rš, Vi) /  (Br, Šk, Tr); storȋmo (Mg, Ne, Za) / śtorȋmo (Rš, Re) /  (Bg, Sl, Tr), 
zgojȋmo (Mg) / źgojȋmo (Pl) /  (Tr); 
2. l. mn. domȉslite se (La) / domȉślite śe (Vi) /  (Šv), govȍrite (Mg, Ne, Pl) 
/  (Ba, Šk), mȇsite (Ţu) / mȇśite (Pl) /  (Tr), mȍlite (Ne) /  (Br), navȁdite 
(Pr, Za) /  (Bg), pocȉstite (Sn) / pocȉśtite (Vi) / počȉstite (Sm) /  (Sl, Tr) / 
 (Bg), posȏdite (Mg) / pośȏdite (Pl) /  (Tr), prȅšite (La, Pr) / prȅśite (Re) / 
 (Šk), pȗstite (Ma, Za) / pȗśtite (Rš) /  (Br, Šv), razjȏdite (Ţu) / raźjȏdite  (Rb) / 
 (Dr), spȁmetite se (La, Pr, Ţu) / śpȁmetite śe (Rš, Vi) /  (Br, Sl), tȇndite 
(Ne, Sm) /  (Šv), tȅplite (Mg) /  (Sl), vȅsite (La, Ţu) / vȅśite (Rb) / (Ka), 
vȍlite (Mg, Št, Za) /  (Tr), zapȏlite (Sm) / źapȏlite (Re) / ź  (Bg), zbȗdite (La, Pr) / 
źbȗdite (Vi) /  (Šk), zȏbite (Sn, Za, Ţu) / źȏbite (Rš, Št) /  (Ba, Sl), zrȕšite (Sm, 
Za) / źrȕśite (Re) /  (Bg); pozvonȋte (Ne) / poźvonȋte (Št) /  (Sl), storȋte (La, 




3. l. mn. govȍro (La, Pr, Re, Št, Za) /  (Ba, Šv) // govȍru (Sm) // govȍre (Pl),  
hȉto (Rš) /  (Ka) // hȉte (Pl), hȍdo (Rb, Sn, Vi) /  (Sl) // hȍdu (Ma) // hȍde (Pl), jȏdo 
(La, Rš, Sn, Za) /  (Br, Tr) // jȏde (Pl), jȏvo (Pr, Št, Ţu) /  (Šv) // jȏvu (Mg) // jȏve 
(Pl), mȉslo (La, Ne, Ţu) / mȉślo (Rb, Rš) /  (Dr, Šk) // mȉslu (Sm) // mȉśle (Pl), mȍlo (Pr, 
Vi) /  (Sl) // mȍle (Pl), navȁdo (Mg, Sn, Ţu) /  (Br, Sl, Tr) // navȁdu (Ma) // 
navȁde (Pl), nȍso (Mg, Za) / nȍśo (Re, Vi) /  (Ba, Ka) // nȍśe (Pl), plȏto (Pr, Št, Vi) / 
 (Bg, Sl) // plȏtu (Ţu) // plȏte (Pl), pȏrto (La, Ne, Sm, Ţu) /  (Dr, Tr) // pȏrte (Pl), 
prȁvo (La, Re, Za) / p  (Ba, Šv) // prȁve (Pl), spȏlo (Pr, Za) / śpȏlo (Rš, Vi) /  (Sl, 
Šk) // śpȏlu (Ma) // śpȏle (Pl), tȇndo (Mg, Re, Sm) /  (Tr) // tȇnde (Pl), vȍlo (La, Ma, Pr, 
Sn, Št) /  (Sl, Šv) // vȍlu (Sm) // vȍle (Pl), zgȗbo (Mg, Ţu) / źgȗbo (Re) / bo (Ba, Tr) // 
zgȗbu (Ne) // źgȗbe (Pl), zȏbo (Pr, Sn) / źȏbo (Rb, Vi) /  (Tr) // zȏbu (Ţu) // źȏbe (Pl); 
storȏ (La, Mg, Za) / śtorȏ (Rš, Re, Št, Vi) /  (Ba, Šv) // storȗ (Sm) // śtorȇ (Pl). 
 
2. 4. 6. 5. 2. 7. Sedma spregovna vrsta 
 1. l. jd. dȉgnen se // śe (Re, Ţu) / (Sl), kȉhnen (Re) /  (Ka), obȑnen  
(La, Ne, Pl, Za, Ţu) /  (Bg, Dr, Šv), opocȋnen (Št, Vi) / opočȋnen (Ma) /  (Br, 
Sl) /  (Bg, Šv), prkȉnen (Rb, Re) /  (Ba, Ka), rȉnen (Ma, Sn, Za) /  (Šk), 
stȉsnen se (La, Ne, Ţu) / śtȉśnen śe (Pl) / śe (Šv, Tr);  
2. l. jd. obȑneš se (La, Ma, Pr, Za) / obȑneś śe (Re, Št) /  (Ba, Šk), rȉneš (Pr, 
Za) / rȉneś (Rb, Re) /  (Sl);  
3. l. jd. obȑne (Mg, Rš, Re, Sm, Za, Ţu) /  (Šk, Šv), pretȉsne (Mg, Ne, Ţu) / 
pretȉśne (Pl, Vi) / (Bg, Šv, Tr), prkȉne se // śe (Ne, Sm, Št) / (Šk, Tr), pȗkne 
(La, Ma) /  (Dr, Šk), stȉsne (Ne, Sn, Ţu) / śtȉśne (Pl) /  (Šv, Tr), zarȉne (Pr, Za, Ţu)  
/ źarȉne (Rb, Vi) /  (Sl, Šk);  
1. l. mn. obȑnemo se // śe (Ne, Pr, Ţu) /  (Sl), potȇgnemo (Pr, Za) / 
 (Ka, Šv), stȉsnemo (Mg, Ne) / śtȉśnemo (Pl, Vi) /  (Šv, Tr), zarȉnemo (Mg, 
Sn) / źarȉnemo (Re) /  (Sl, Šk);  
2. l. mn. obȑnete (Mg, Ne, Sm, Za) /  (Br, Šk, Tr), opocȉnete (Št, Vi) / 
opočȉnete (Pl) /  (Sl, Tr) /  (Bg), stȉsnete (Sn, Ţu) / śtȉśnete (Pl, Vi) / 
 (Šv, Tr);  
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3. l. mn. obȑno (La, Ne, Rš, Re, Ţu) / (Ba, Sl) // obȑnu (Ma), rȉno (Ma, Ne, Sn, 
Za) /  (Ba, Ka) // rȉnu (Pl), stȉsno (Mg, Ţu) / śtȉśno (Št, Vi) /  (Dr, Sl, Tr) // stȉsnu 
(Ne) / śtȉśnu (Pl). 
 
2. 4. 6. 5. 2. 8. Osma spregovna vrsta 
1. l. jd. dobȋjen (La, Ne, Re, Za) /  (Ka, Sl, Šv), pokrȋjen se // śe (Ne, Sm, Št, 
Ţu) / en śe (Sl, Tr), štȇjen (La, Pr, Za, Ţu) / śtȇjen (Rš, Vi) /  (Dr, Sl), živȇjen (La, 
Ma, Ne, Sn, Sm, Za) / źivȇjen (Re) /  (Bg, Šk, Tr); bodȇn (Mg, Za) /  (Ba, Šk), 
pecȇn (Ne, Pl, Vi, Ţu) / pečȇn (Pl) / (Šk, Tr) / pe  (Šv), pijȇn (La, Mg, Re, Za) /  
(Ba, Sl, Tr), pletȇn (Mg, Pl, Vi) /  (Bg), recȇn (Ne, Rš, Za) / rečȇn (Ma) /  (Ba, Sl, 
Tr) /  (Dr), rostȇn (Pr) / rośtȇn (Re) /  (Dr), sopȇn (Za) / śopȇn (Rš) /  (Ba), 
tecȇn (La, Pr) / tečȇn (Ma) /  (Ba) /  (Bg), tresȇn (La) / treśȇn (Re) /  (Sl);  
2. l. jd. cȗješ (La, Pr, Za, Ţu) / cȗjeś (Rb, Rš, Vi) / čȗješ (Ma) /  (Br, Ka, Šk, Tr) / 
 (Bg, Šv), dobȋješ (La, Ma, Sn) / dobȋjeś (Rš, Št, Vi) /  (Sl), zabȉješ (La, Pr, Za) / 
źabȉjeś (Re, Št) /  (Ka); pecȅš (Ne) / pecȅś (Pl) /  (Sl, Šk) / pe  (Šv), pijȅš (La, 
Za) / pijȅś (Re) /  (Ka), recȅš (Pr) / recȅś (Rb, Rš) / rečȅš (Ma) /  (Ba, Tr) /  
(Dr), rostȅš (Sn) / rośtȅś (Vi) /  (Bg, Sl), sopȅš (La, Za) / śopȅś (Rš, Vi) /  (Šk), 
tresȅš (Sm) / treśȅś (Pl) /  (Br, Tr);  
3. l. jd. cȗje (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Vi, Za, Ţu) / čȗje (Ma, Sm) /  (Ba, Br, Sl, Šk) / 
 (Bg, Dr, Šv), dobȋje (Pr, Št, Ţu) /  (Sl, Šv); bodȅ (Mg, Za) /  (Ba, Tr), pletȅ 
(Ne, Pl, Ţu) /  (Bg, Šv), popijȅ (Rb, Sm, Za) /  (Dr, Ka), rostȅ (Mg, Sm) / rośtȅ  
(Pl, Št) /  (Ba, Bg, Sl), specȅ (Mg, Ţu) / śpecȅ (Rš, Vi) / spečȅ (Ma) /  (Br, Šk, Tr) / 
śpe  (Šv), sopȅ (La, Sn, Za, Ţu) / śopȅ (Rš, Vi) / śo  (Br, Sl), tresȅ se (La, Ma, Sm) / treśȅ 
śe (Rš, Vi) /  (Ba, Ka);  
1. l. mn. cȗjemo (Pr, Za) / čȗjemo (Sm) /  (Ba, Ka) /  (Dr), dobȋjemo 
(La, Rš, Za) /  (Bg, Šk, Tr), štȇjemo (Pr, Za, Ţu) / śtȇjemo (Rš, Vi) /  (Ba, Dr, 
Sl); pijȅmo (Mg, Ne, Pl, Re, Za) /  (Ba, Šk, Tr), specȅmo (Ne) / śpecȅmo (Št) / śpečȅmo 
(Pl) /  (Tr) / śpe  (Šv), recȅmo (Pr, Rš, Rb, Sn, Za, Ţu) / rečȅmo (Sm) /  
(Ba, Šk, Tr) /  (Bg, Dr), stresȅmo (Sn) / śtreśȅmo (Št) / o (Ka);  
2. l. mn. cȗjete (Pr, Rš, Št) / čȗjete (Sm) /  (Ba, Br, Sl) /  (Bg), dobȋjete 
(La, Ne, Za) /  (Ka), pokrȋjete (Ne, Sn, Vi) /  (Ba, Sl), zabȋjete (Ma, Mg, Pr, 
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Za) / źabȋjete (Rš, Vi) /  (Dr); pijȅte (Ma, Za) / p  (Ba, Dr, Šv), recȅte (La, Mg, Rš, 
Ţu) / rečȅte (Sm) /  (Br, Sl, Šk) /  (Dr), sopȅte (Pr) / śopȅte (Št) /  (Šv), 
tucȅte (La, Re, Za) / tučȅte (Ma) /  (Ka, Šk) /  (Bg);  
3. l. mn. cȗjo (La, Pr, Rš, Vi, Za) / čȗjo (Ma) / jo (Ba, Sl, Šk) /  (Bg, Dr) // cȗju 
(Mg, Pl, Ţu) / čȗju (Sm), dobȋjo (Ne, Re) /  (Šk, Tr) // dobȋju (Ma), pokrȋjo (Rb, Za) / 
 (Ka, Šv) // pokrȋju (Sm), živȇjo (La, Sn, Sm, Za) / źivȇjo (Re, Rš) /  (Bg, Šk, Šv, 
Tr) // živȇju (Ma, Ne) / źivȇju (Pl); potucȏ (Re, Vi) / potučȏ (Sm) /  (Ka, Sl) /  
(Dr), rostȏ (La, Ma, Za) / rośtȏ (Rb, Rš) /  (Br, Sl, Tr) // rostȗ (Ne, Ţu) / rośtȗ (Pl), sopȏ 
(La, Sn, Za) / śopȏ (Rš, Vi) /  (Br, Sl) // sopȗ (Ma, Ţu), zbodȏ (Mg) / źbodȏ (Rš, Re) / 
 (Sl, Šk, Tr) // zbodȗ (Ne, Ţu) / źbodȗ (Pl). 
 
2. 4. 6. 5. 3. Glagoli koji se spreţu po izvojenim pravilima 
2. 4. 6. 5. 3. 1. Glagoli sa supletivnim osnovama 
a) Glagol bȉt / 775 
 Svršeni prezent: bȗden / , bȗdeš / bȗdeś / , bȗde / , bȗdemo / , 
bȗdete / , bȗdo /  // bȗdu. 
 U govorima se labinske skupine rabe iskljuĉivo kratki oblici nesvršenoga prezenta 
glagola bȉt / , što se drţi arealnom znaĉajkom i vlastitom unutarĉakavskom inovacijom 
(usp. Lukeţić 2012: 230), a takvi oblici mogu biti naglašeni i nenaglašeni: sȏn / śȏn / , sȉ / 
śȉ / , jȇ / , smȍ / śmȍ / , stȅ / śtȅ / , sȏ / śȏ /  // sȗ / śȗ; son / śon, si / śi, je, smo / 
śmo, ste / śte, so / śo // su / śu. 
 Zanijekani prezent: nesȏn / neśȏn / n , nesȉ / neśȉ / , nȋ / , nesmȍ / neśmȍ / 
, nestȅ / neśtȅ / , nesȏ / neśȏ /  // nesȗ / neśȗ. 
 b) Prefigirani oblici izvedeni od glagola *iti
776
 
                                                          
775
 Svi oblici prezenta glagola bit koji se donose u ovom poglavlju ovjereni su u svim labinskim govorima, stoga 
se ne donose kratice punktova u zagradama. Distribucija je oblika s obzirom na akcentuaciju i konsonantski 
inventar onakva kakva je već bila isticana više puta u ovom radu (v., primjerice, bilješku 772), a o alternacijama 
vezanima uz razliĉite gramatiĉke nastavke za pojedina lica više je rijeĉi bilo u poglavlju 2. 4. 6. 5. 1. 1. ovoga 
rada. 
776
 U ĉakavskim i kajkavskim govorima te dijelu govora današnjega štokavskog narjeĉja tijekom starojeziĉnoga 
razdoblja u osnovama se sloţenica izvedenih od glagola *iti razvio diftong od dvaju vokala na granici morfema 
(Lukeţić 2012: 199-200) – doĉetni su se samoglasnik prefiksa i poĉetni vokal korijena stopili u diftonšku 
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nȏć / 777: nȏjden / , nȏjdeš / nȏjdeś / , nȏjde / , nȏjdemo / 
, nȏjdete / , nȏjdo /  // nȏjdu; 
pȏć / : pȏjen / , pȏješ / pȏjeś / , pȏje / , pȏjemo / , pȏjete / 
, pȏjo /  // pȏju; 
prȋt / : prȋden / , prȋdeš / prȋdeś / , prȋde / , prȋdemo / , 
prȋdete / , prȋdo /  // prȋdu; 
snȏć se (La, Ma, Pr) / śnȏć śe (Rš, Vi) /  śe (Br, Dr): snȏjden se (La) / śnȏjden śe 
(Vi) /  (Šk), snȏjdeš se (Ţu) / śnȏjdeś śe (Št) /  (Bg), snȏjde se (La, Pr, 
Sn) / śnȏjde śe (Pl) /  (Br), snȏjdemo se (La, Sm) / śnȏjdemo śe (Rb) /  
(Ka), snȏjdete se (Ne) / śnȏjdete śe (Vi) /  (Ba), snȏjdo se (La, Za) / śnȏjdo śe (Rš) 
/  (Sl) // snȏjdu se (Sm); 
ubȏć (La, Ne, Rš, Sm) /  (Sl, Šv): ubȏjden (Št) /  (Ba), ubȏjdeš (Pr) / 
ubȏjdeś (Re) /  (Dr), ubȏjde (Sn, Vi) / (Šk), ubȏjdemo (Rš, Ţu) /  
(Ka), ubȏjdete (Mg) /  (Bg), ubȏjdo (La, Ne, Za) /  (Tr) // ubȏjdu (Pl); 
ȗć / : ȗjden / , ȗjdeš / ȗjdeś / , ȗjde / , ȗjdemo / , ȗjdete / 
, ȗjdo /  // ȗjdu. 
c) Prezent glagola *grest
778
 
U labinskim se govorima rabi jedino prezent ovoga glagola, a infinitiv i ostali oblici 
nisu zabiljeţeni: (g)rȇn / 779, (g)rȇš / (g)rȇś / ( , (g)rȇ / , (g)rȇmo / (g , 
(g)rȇte /  // (g)rȇśte / 780, (g)rȇdo /  // (g)rȇdu. 
  
 
                                                                                                                                                                                     
sekvenciju jt u infinitivima te u sekvenciju jd u prezentima spomenutih glagola. Više o tome v. u Lukeţić 1998a: 
93-94, Vranić 2002b: 63. 
777
 Svi oblici prezenta glagola noć, poć, prit i uć ovjereni su u svim govorima labinske skupine. O distribuciji 
oblika v. bilješku 772 ovoga rada. 
778
 Svi oblici prezenta glagola *grest ovjereni su u svim govorima labinske skupine. O distribuciji oblika v. 
bilješku 772 ovoga rada. 
779
 U svim su mjesnim govorima labinske skupine zabiljeţeni oblici s poĉetnim konsonantom g i bez njega, koji 
alterniraju i u idiomu istoga govornika. 
780 Potonja su dva oblika sporadiĉno ovjerena iskljuĉivo kod starijih govornika, a mlaĊi govornici rabe jedino one 
bez konsonanta -s- / -ś-, kakvi se sve ĉešće biljeţe i kod starijega stanovništva. 
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2. 4. 6. 5. 3. 2. Glagoli s prezentskim nastavkom -u za 1. l. jd.  
 Prezentski se obliĉni nastavak -u u 1. l. jd. kao relikt nekadašnjega tematskog 
prezenta
781
 u labinskim govorima ovjerava još samo u prezentu glagola utȅt / 782. U 
govorima se labinske skupine rabe iskljuĉivo kratki oblici prezenta glagola utȅt / , što se 
drţi arealnom znaĉajkom i vlastitom unutarĉakavskom inovacijom (usp. Lukeţić 2012: 230), 
a takvi oblici mogu biti naglašeni i nenaglašeni: ćȕ / , ćȅš / ćȅś / , ćȅ / , ćȅmo / , 
ćȅte / , ćȏ /  // ćȗ // ćȅ; ću, ćeš / ćeś, će, ćemo, ćete, ćo / ću / će783. Za 1. l jd. zabiljeţeni 
su i oblici ćȗn / , ćun koji se obiĉno rabe kad se oblik javlja naglašen, a isti govornici 
ovjeravaju i oblik s nastavkom -u i oblik s doĉetnim n koji je analoški dodan prema nastavku 
za 1. l. jd. prezenta sviju ostalih glagola. Takvi se oblici s doĉetnim n ĉešće ovjeravaju u 
govornika starije ţivotne dobi, ali ne iskljuĉivo kod njih, a uvijek je prisutna alternacija oblika 
s obama nastavcima. U 3. l. mn. u svim je labinskim idiomima, izuzev onih u kojima nije 
provedena unifikacija nastavaka za 3. l. mn. (v. poglavlje 2. 4. 6. 5. 1. 1. ovoga rada) preteţit 
oblik s nastavkom -o, odnosno -u, ali kod mlaĊih je govornika zamijećena i nešto frekventnija 
uporaba oblika s nastavkom -e, koji se kod starijih govornika biljeţi jako rijetko. Povremeno 
je u uporabi, ponovno u starijoj populaciji, i oblik ćȅjo / , ćejo za 3. l. mn. prezenta. 
 Zanijekani prezent: nȇću / n (nȇćun / ; o ovim oblicima v. ranije u tekstu), 
nȇćeš / nȇćeś / , nȇće / , nȇćemo / , nȇćete / , nȇćo /  // nȇću // 
nȇće (nȇćejo / ; o ovim oblicima v. ranije u tekstu). 
 
2. 4. 6. 5. 3. 3. Glagoli s dvosloţnim infinitivom 
imȅt / 784: ȉman / , ȉmaš / ȉmaš / , ȉma / , ȉmamo / , ȉmate / 
, ȉmajo /  // ȉmaju785; zanijekani prezent: nȋman / , nȋmaš / nȋmaś / , 
nȋma / , nȋmamo / , nȋmate /  , nȋmajo /  // nȋmaju. 
                                                          
781
 Više v. u Damjanović 2000: 125-126, Matasović 2008: 303-304. Stari je nastavak -u za 1. l. jd. prezenta 
zadrţan kao relikt u ponekim glagolima, „obiĉno u štokavskim i juţnoĉakavskim glagolima: ja hoću, mogu; u 
sjevernoĉakavskim samo: ja ću; u kajkavskim nema takva relikta ni u jednoga glagola“ (Lukeţić 1996a: 134). 
782
 Sporadiĉno su zabiljeţeni i oblici bez zamjene prenaglasnoga vokala o > u u oblicima ovoga glagola, npr. otȇ 
(Ne) pr. r. m. jd.,  (Br) pr. r. m. mn., no ispitanici su odbijali oblike s poĉetnim o kad bi im bili ponuĊeni, 
opisujući ih kao netipiĉne za labinske govore. V. i poglavlje 2. 2. 7. ovoga rada. 
783
 Svi su ovi oblici prezenta glagola utet, kao i zanijekanoga prezenta toga glagola o kojem će biti rijeĉi dalje u 
integralnom tekstu rada, ovjereni u svim govorima labinske skupine. O distribuciji oblika v. bilješku 772 ovoga 
rada. 
784 Svi oblici prezenta glagola imet ovjereni su u svim govorima labinske skupine. O distribuciji oblika v. 
bilješku 772 ovoga rada. 
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2. 4. 6. 5. 3. 4. Glagoli s jednosloţnim infinitivom osnova kojih završava konsonantom -s- 
/ -ś- ili s nastavkom -ć 
a) jȅs / jȅś / 786: jȋn / , jȋš / jȋś / , jȋ / , jȋmo / , jȋte / , jidȏ /  // jidȗ; 
najȅs /se/ / najȅś /śe/ / ; pojȅs / pojȅś / ; prejȅs se / prejȅś śe / ; ujȅs /se/ 
/ ujȅś /śe/ / . 
b) mȍć / 787: mȍren / , mȍreš / mȍreś / , mȍre / , mȍremo / 
, mȍrete / , mȍro /  // mȍru; pomȍć/ ć. 
 
2. 4. 6. 5. 3. 5. Glagoli s jednosloţnim infinitivom osnova kojih završava vokalom 
a) brȁt / : bȅren (Mg, Ne, Pl) /  (Sl, Šk, Tr), bȅreš (Sn) / bȅreś (Pl) /  
(Sl, Šk), bȅre (La, Mg, Ţu) /  (Ka), bȅremo (Mg, Pl) /  (Tr), bȅrete (Pr) /  
(Dr), bȅro (Pl, Re, Za, Ţu) /  (Ba, Sl, Šk) // bȅru (Ne, Pl, Sm); nabrȁt / ; pobrȁt / 
; ubrȁt / ; 
b) dȁt / 788: dȏn / , dȏš / dȏś / , dȏ / , dȏmo / , dȏte / , dȏjo /  
// dȏju; prodȁt / prod ; preprodȁt / ; rasprodȁt / raśprodȁt / ; 
c) drȁt (Rb) /  (Ka): dȅren (Pr) /  (Dr), dȅreš (Ma) / dȅreś (Re) / (Ba), 
dȅre (Re, Vi) /  (Tr), dȅremo (Pl) /  (Ka), dȅrete (Sn, Vi) /  (Sl), dȅro (Sm, 
Za) /  (Bg) // dȅru (Pl); odrȁt / ; 
d) klȁt /se // śe/ (La, Rš, Za) /  (Bg, Ka): kȍljen (Ma) / kȍjen (Pl) /  (Ka), 
kȍlješ (Pr) / kȍljeś (Št) / kȍjeś (Pl) /  (Sl), kȍlje (Rš, Št) / kȍje (Pl) /  (Dr, Šv), 
kȍljemo (Mg, Sm) / kȍjemo (Pl) /  (Ka), kȍljete (Ne, Ţu) / kȍjete (Pl) / Bg), 
kȍljo (La, Rb, Vi) /  (Ba, Sl) // kȍlju (Sm) / kȍju (Pl); poklȁt / ; priklȁt / ; 
zaklȁt /se/ / źaklȁt /śe/ / ; 
                                                                                                                                                                                     
785
 U ovoga su glagola zabiljeţeni oblici s protetskim sonantom j (iskljuĉivo u starijih govornika juţnih labinskih 
govornika, a većinom u starijih govornika u ostalim govorima labinske skupine) i oblici bez toga protetskog 
sonanta, ĉesto s alternacijom takvih oblika i u govoru istoga ispitanika. Više v. u poglavlju 2. 2. 12. ovoga rada. 
786 
Svi oblici prezenta glagola jes / jeś ovjereni su u svim govorima labinske skupine. O distribuciji oblika v. 
bilješku 772 ovoga rada. 
787
 Svi oblici prezenta glagola moć ovjereni su u svim govorima labinske skupine. O distribuciji oblika v. 
bilješku 772 ovoga rada. 
788
 Svi oblici prezenta glagola dat ovjereni su u svim govorima labinske skupine. O distribuciji oblika v. bilješku 
772 ovoga rada. 
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e) kljȇt (Mg, Re, Vi, Ţu) / kjȇt (Pl) /  (Br, Sl, Tr): kunȇn (La, Za) /  (Sl, Tr), 
kunȅš (Ma, Sn) / kunȅś (Rš, Št) /  (Bg, Ka), kunȅ (La, Pr, Vi) /  (Ba, Dr), kunȅmo 
(Ţu) /  (Šv), kunȅte (Pr, Vi) /  (Šk), kunȏ (Rš, Št) /  (Ka) // kunȗ (Ne, Pl); 
prokljȇt / prokjȇt (Pl) / p ; zakljȇt /se/ / źakljȇt /śe/ / źakjȇt /śe/ (Pl) / źakljȇt /śe/;   
f) mlȅt (Ma, Vi, Ţu) /  (Bg, Šk, Šv): mȅljen (La, Mg) / mȅjen (Pl) /  (Br, Tr), 
mȅlješ (Pr, Za) / mȅljeś (Re) / mȅjeś (Pl) /  (Dr), mȅlje (Št, Vi) / mȅje (Pl) /  (Br, 
Sl, Tr), mȅljemo (Mg) / mȅjemo (Pl) /  (Ba, Šk), mȅljete (Ma, Za) / mȅjete (Pl) / 
 (Šv), mȅljo (Mg, Ţu) /  (Ka, Šk) // mȅlju (Ne) / mȅju (Pl); namlȅt / ; 
samlȅt / śamlȅt / ; zmlȅt / źmlȅt / ;  
g) nacȇt (Mg, Pr, Re) / načȇt (Ma) /  (Šk) / na  (Šv)789: nacmȇn (Št) / načmȇn 
(Pl) / našmȇn (Ne) / naśmȇn (Št) /  (Tr) / na  (Šv) / (Sl)790, nacmȅš (Pr) / 
nacmȅś (Re) / načmȅš (Ma) / našmȅš (La) / naśmȅś (Vi) /  (Ka) /  (Dr) /  
(Šk), nacmȅ (Mg) / načmȅ (Sm) / našmȅ (Ne) / naśmȅ (Rš) /  (Sl) /  (Bg) /  
(Šk), nacmȅmo (Pr) / načmȅmo (Pl) / našmȅmo (La) / naśmȅmo (Re) /  (Sl) / 
 (Bg) /  (Tr), nacmȅte (Mg) / načmȅte (Ma) / našmȅte (Ţu) / naśmȅte (Vi) / 
 (Br) / na  (Šv) /  (Ba), nacmȏ (Sn) / načmȏ (Sm) / našmȏ (Za) / naśmȏ 
(Re) /  (Šk) /  (Dr) /  (Tr) // nacmȗ (Ţu) / našmȗ (Ma) / naśmȗ (Pl); pocȇt 
(Pr) / počȇt (Pl) /  (Sl) /  (Dr)791: pȍšnen (La, Mg, Sn, Za) / pȍśnen (Rš, Št, Vi) / 
 (Ba, Tr)
792
, pȍšneš (Sn, Ţu) / pȍśneś (Pl, Rb) /  (Br), pȍšne (La, Ne, Za) / pȍśne 
(Re) /  (Ba, Ka), pȍšnemo (La, Mg, Sm) / pȍśnemo (Rš) /  (Dr, Šv), pȍšnete 
(Ma, Pr) / pȍśnete (Rš) /  (Šk), pȍšno (La, Ţu) / pȍśno (Rb, Št) /  (Ba, Dr, Sl) // 
pȍšnu (Ma, Sm) / pȍśnu (Pl); 
h) nadȅt (Ne, Pl, Št, Vi) /  (Sl, Šk): nadȇnen (Mg, Pl) /  (Bg, Sl), nadȇneš 
(Ţu) / nadȇneś (Vi) /  (Tr), nadȇne (Pr, Vi) /  (Šv), nadȇnemo (Sn) /  
(Šk), nadȇnete (Ne) /  (Br), nadȇno (Ma, Mg, Vi) /  (Bg, Sl, Tr) // nadȇnu (Pl, 
Ţu); zadȅt / źadȅt / ;  
                                                          
789
 U labinskim je govorima zabiljeţen, premda nešto rjeĊe, i infinitiv ovoga glagola nacmȇt / načmȇt / našmȇt / 
naśmȇt /  /  / , u kojem se obliku on pribraja IV. spregovnoj vrsti. 
790
 Razliĉiti oblici zabiljeţeni u ovoga glagola posljedica su cakavizma, ali i mehanizma slabljenja napetosti 
šumnika koji je mogao rezultirati zamjenom konsonanta č konsonantom š / ś, no iz primjera je vidljivo da se ta 
zamjena nije morala provesti, tj. ovjereni su i primjeri bez nje. 
791 
U labinskim se govorima ĉešće ovjerava infinitiv ovoga glagola pošnȇt / pośnȇt / pośn , u kojem se obliku on 
pribraja IV. spregovnoj vrsti. 
792
 Za razliku od oblika prezenta glagola nacȇt / načȇt /  / , u oblicima se glagola pocȇt / počȇt /  / 
 (ili pošnȇt / pośnȇt / ) redovito provodi zamjena konsonanta č konsonantom š / ś uslijed slabljenja 
napetosti šumnika u zatvorenu slogu. Usp. bilješku 790 ovoga rada. 
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i) nadȕt se (La, Ţu) / (Sl): nadmȇn se // śe (Ne, Št) /  (Br), nadmȅš 
se (Ma) / nadmȅś śe (Pl) /  (Šk), nadmȅ se (Pr, Za) /  (Ba, Šv), nadmȅmo 
se (Mg) /  (Tr), nadmȅte se (Ţu) /  (Bg), nadmȏ se // śe (La, Rš, Sm) / 
 (Šk) // nadmȗ se // śe (Ne, Pl); 
j) prȁt /se/ (La, Sn, Za) /  (Šk): pȅren (Ne) /  (Tr), pȅreš (Mg) / pȅreś (Št) 
/  (Bg), pȅre (Ma, Vi) /  (Sl), pȅremo (Za) /  (Ka), pȅrete (Re) /  (Br), 
pȅro (Rš, Sm) / (Sl, Tr) // pȅru (Pl, Ţu); naprȁt /se // śe/ / ; preprȁt /se // śe/ / 
; sprȁt /se/ / śprȁt /śe/ / ; uprȁt /se // śe/ / ;  
k) slȁt (La, Ţu) / ślȁt (Vi) /  (Bg, Šk, Tr): šȁljen (Mg, Za) / śȁljen (Re, Št) / śȁjen 
(Pl) /  (Sl), šȁlješ (La, Sn) / śȁljeś (Rš) / śȁjeś (Pl) /  (Br), šȁlje (Pr, Za) / śȁlje (Re) 
/ śȁje (Pl) /  (Ba, Šk, Šv), šȁljemo (Mg, Sm) / śȁljemo (Re, Vi) / śȁjemo (Pl) /  
(Šk), šȁljete (Ma, Ţu) / śȁljete (Št) / śȁjete (Pl) /  (Sl), šȁljo (La, Za) / śȁljo (Rb, Vi) / 
 (Bg, Šv) // šȁlju (Ne, Sm) / śȁju (Pl); poslȁt / poślȁt / ; 
l) srȁt (Pr) / śrȁt (Rš) /  (Ka): sȅren (La) / śȅren (Re) /  (Ka), sȅreš (Ma) / 
śȅreś (Rš) /  (Ka), sȅre (Pr) / śȅre (Vi) /  (Dr), sȅremo (La) / śȅremo (Re) /  
(Ba), sȅrete (Ma) / śȅrete (Rš) /  (Ka), sȅro (La) / śȅro (Rš, Re) /  (Ba) // sȅru (Ma); 
nasrȁt /se/ / naśrȁt /śe/ / ; posrȁt /se/ / pośrȁt /śe/ / ; zasrȁt / źaśrȁt / 
;  
m) stȁt /se/ (Mg, Sn) / śtȁt /śe/ (Št, Vi) /  (Br, Sl): stȏnen (Ne, Ţu) / śtȏnen (Pl) 
/  (Sl), stȏneš (Za) / śtȏneś (Rb) / ś  (Šk), stȏne (La, Mg) / śtȏne (Pl) /  (Ka), 
stȏnemo (Sn) / śtȏnemo (Pl) /  (Tr), stȏnete (Pr, Za) / śtȏnete (Pl, Vi) /  (Ba, 
Šk), stȏno (La, Ma, Ţu) / śtȏno (Rš) /  (Bg, Šk) // stȏnu (Ma) / śtȏnu (Pl); ostȁt / ośtȁt / 
 // ustȁt / uśtȁt /  // zustȁt / źuśtȁt / ; 
n) stȏt (La, Mg, Sm, Za) / śtȏt (Rš, Št) /  (Sl, Šk): stojȋn (Ne, Za) / śtojȋn (Re, Št) / 
 (Bg, Dr), stojȋš (Ma) / śtojȋś (Rb) /  (Ba), stojȋ (Pr, Sn) / śtojȋ (Pl, Št) /  (Sl, 
Šv), stojȋmo (Sm) / śtojȋmo (Pl) /  (Tr), stojȋte (Mg) / śtojȋte (Vi) /  (Št), stojȏ 
(La, Ma, Pr, Za) / śtojȏ (Rš, Vi) /  (Br, Šk, Šv) // stojȗ (Ţu) / śtojȗ (Pl);  
o) tȑt /se // śe/ (Ne, Št) /  (Šk): tȁren (Mg, Vi) /  (Br), tȁreš (Ne) / tȁreś (Št) 
/  (Bg), tȁre (Pl, Ţu) /  (Sl, Šk), tȁremo (Mg) /  (Tr), tȁrete (Sn) /  (Šv), 
tȁro (Pr, Št, Ţu) /  (Br, Sl) // tȁru (Pl); otȑt /  // utȑt / ; potȑt / ; stȑt / śtȑt / ; 
zatȑt /se/ / źatȑt /śe/ / t /śe/;  
340 
 
p) zȇt / źȇt / 793: zȁmen / źȁmen / , zȁmeš / źȁmeś / , zȁme / źȁme / , 
zȁmemo / źȁmemo / , zȁmete / źȁmete / , zȁmo / źȁmo /  // zȁmu / źȁmu;  
r) zvȁt /se/ (Mg, Ne, Vi) / źvȁt /śe/ (Pl, Št) /  (Bg, Sl, Šk): zovȇn (La, Sm, Za) / 
źovȇn (Št, Vi) /  (Sl), zovȅš (Ma, Sn) / źovȅś (Pl, Re) /  (Ba, Ka), zovȅ (Pr, Za, Ţu) / 
źovȅ (Pl, Rb) /  (Dr, Šv), zovȅmo (La, Sn) / źovȅmo (Rš) /  (Tr), zovȅte (Ma, Za) / 
źovȅte (Re) /  (Ba, Bg), zovȏ (La, Pr, Sm) / źovȏ (Rš, Re, Št) /  (Br, Sl) // zovȗ (Ne) 
/ źovȗ (Pl); dozvȁt / doźvȁt / ; nazvȁt /se/ / naźvȁt /śe/ / ; pozvȁt / poźvȁt / 
; prizvȁt / priźvȁt / ; zazvȁt / źaźvȁt / ; 
s) žȅt (Mg, Sm) / źȅt (Rš) /  (Ka): žȁnjen (Pr) / źȁnjen (Re) /  (Ka), žȁnješ 
(La) / źȁnjeś (Rb) /  (Ba), žȁnje (Mg) / źȁnje (Vi) /  (Dr), žȁnjemo (Mg, Sm) / 
źȁnjemo (Vi) /  (Ka), žȁnjete (Ma) / źȁnjete (Rš) / ź  (Bg), žȁnjo (Sn) / źȁnjo (Št) 
/  (Ka, Tr) // žȁnju (Ţu) / źȁnju (Pl); nažȅt / naźȅt / ; požȅt / poźȅt / . 
 
2. 4. 6. 5. 4. Morfonološke alternacije 
U prezentskim oblicima glagola u govorima su Labinštine ovjerene sljedeće promjene 
konsonanata na doĉetku osnove:   
k > č, odnosno c uslijed cakavizma: plȁkat  / (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) : plȏcen 
(La, Mg, Pl, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Sl, Šk) /  (Bg, Dr, Šv) 1. l. jd. prez.; skokȁt / 
śkokȁt /  : skȏce (Pr, Za) / śkȏce (Rš, Št, Vi) / skȏče (Ma) /  (Sl) / e (Šv) 3. l. 
jd. prez.;  
g > ž / ź: lȁgat /  : lȁže (Ne, Sn, Ţu) / lȁźe (Vi) /  (Dr, Šv) 3. l.jd. prez.;  
h > š / ś: mohȁt /  : mȏšen (Ne, Za, Ţu) / mȏśen (Vi) /  (Sl) 1. l. jd. prez.; 
puhȁt /  : pȗše (Mg, Za) / pȗśe (Pl, Re) /  (Sl, Šk) 3. l. jd. prez.;  
s > š u govorima bez cakavizma (jer je u cakavskim govorima s, š > ś): pisȁt : pȋšen 
(La, Pr, Za, Ţu) 1. l. jd. prez.;  
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 Svi oblici prezenta glagola zet / źet ovjereni su u svim govorima labinske skupine. O distribuciji oblika v. 
bilješku 772 ovoga rada. 
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z > ź u govorima bez cakavizma (jer je u cakavskim govorima z, ž > ź): mȁzat : mȏžen 
(La, Mg, Ne, Za, Ţu) 1. l. jd. prez., potȇzat : potȇžen (La, Za) 1. l. jd. prez.; rȅzat : rȇžen (La, 
Ma) 1. l. jd. prez., vezȁt : vȇžen (Sn, Za) 1. l. jd. prez.  
Skupina se sk / śk mijenja u šć / ść: iskȁt / ȉśkat /  : ȉšćen (Mg, Pr, Ţu) / ȉśćen (Št, 
Vi) /  (Br, Šk) 1. l. jd. prez.; pljȅskat / pljȅśkat / pjȅśkat /  : pljȅšće (La, Ţu) / 
pljȅśće (Rš, Vi) / pjȅśće (Pl) /  (Bg) 3. l. jd. prez.; vriskȁt / vriśkȁt / vriśkȁt : vrȉšće (La, 
Sn, Ţu) / vrȉśće (Rš, Re, Vi) /  (Dr, Ka, Šv) 3. l. jd. prez..  
Infinitivna osnova glagola koji završavaju labijalnim konsonantima alternira s 
prezentskom osnovom u kojoj se ovjerava epentezom dobiveno ĺ iza takvih konsonanata, 
odnosno j u sjeveroistoĉnim labinskim govorima (u kojima ĺ > j): šćȉpat / śćȉpat /  : 
šćȋplje (La, Ne) / śćȋplje (Re, Vi) / śćȋpje (Pl) /  (Ba, Šk, Tr). 
U prezentskim oblicima glagola VII. spregovne vrste izostavlja se doĉetak 
nerelacijskoga morfema -nu-: dȉgnut /se // śe/ /  : dȉgnen /se // śe/ (Re, Ţu) / 
/śe/ (Sl) 1. l. jd. prez.; obȑnut /se // śe/ /  : obȑnen /se // śe/ (La, Ne, Pl, Za, Ţu) / 
 (Bg, Dr, Šv) 1. l. jd. prez.; pȕknut /  : pȕkne (La, Ma) /  (Dr, Šk) 3. l. 
jd. prez.; stȉsnut /se/ / śtȉśnut /śe/ /  : stȉsne /se/ (Ne, Sn, Ţu) / śtȉśne /śe/ (Pl) / 
/śe/ (Šv, Tr) 3. l. jd. prez. 
U dijelu glagola VIII. spregovne vrste kojima osnova završava vokalom, a prezentski 
nastavak poĉinje vokalom e, na osnovu se dodaje sonant -j-: cȕt / čȕt /  /  : cȗjen (La, 
Mg, Ne, Pl, Rš, Vi, Za, Ţu) / čȗjen (Ma) / (Ba, Br, Sl, Šk) /  (Bg, Dr, Šv) 1. l. jd. 
prez.; dobȉt /  : dobȋjen (La, Ne, Sn, Za, Ţu) /  (Bg, Sl, Tr) 1. l. jd. prez.; pȉt /  : 
pijȇn (La, Ma, Pl, Za) /  (Ba, Sl, Tr) 1. l. jd. prez.; razbȉt /se/ / raźbȉt /śe/ /  : 
razbȋjen /se/ (Sn, Za) / raźbȋjen /śe/ (Re, Št) /  (Ka) 1. l. jd. prez.; šȉt / śȉt /  : 
šȋjen (Mg, Ne, Sn) / śȋjen (Št, Vi) / (Ba, Bg) 1. l. jd. prez., zabȉt / źabȉt /  : zabȋješ 
(La, Pr, Za) / źabȋjeś (Re, Št) /  (Ka) 2. l. jd. prez. 
U dijelu glagola VIII. spregovne vrste zadrţava se u prezentu ishodišni doĉetni 
konsonant (za razliku od infinitiva, gdje su se konsonanti razjednaĉili pred nastavkom -t u -s- 
/ -ś-, a zatim je i t ukinut uslijed slabljenja napetosti šumnika; v. i poglavlja 2. 4. 6. 2. i 2. 4. 6. 
4. 1. ovoga rada): bȍs / bȍś /  : bodȇn (Mg, Za) /  (Ba, Šk) 1. l. jd. prez.; plȅs / plȅś / 
 : pletȇn (Mg, Pl, Vi) /  (Bg) 1. l. jd. prez.; rȏs / rȏś /  : rostȇn (Pr) / rośtȇn (Re) / 
 (Dr) 1. l. jd. prez.; sȍs / śȍś /  : sopȇn (Za) / śopȇn (Rš) /  (Ba) 1. l. jd. prez. 
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2. 4. 6. 5. 5. Akcentuacija 
 U glagolima svih spregovnih vrsta (izuzev III.) ovjereni su prezentski oblici s 
naglaskom na istom vokalu osnove kao i u infinitivima tih glagola: cȅkat / čȅkat /  /  
: cȅkan (La, Sn) / čȅkan (Ma) /  (Sl) /  (Bg) 1. l. jd. prez.; cȕt /se // śe/ / čȕt /se/ / 
 /  : cȗje /se // śe/ (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Vi, Za, Ţu) / čȗje /se/ (Ma, Sm) /   
(Ba, Br, Sl, Šk) / (Bg, Dr, Šv) 3. l. jd. prez.; dȅlat /  : dȅlan (Pl, Sn) /  (Ba, 
Br, Bg, Dr, Ka, Sl, Šk, Tr) 1. l. jd. prez.; dȉgnut /se // śe/ /  : dȉgnen /se // śe/ (Re, 
Ţu) /  (Sl) 1. l. jd. prez.; dobȉt /  : dobȋjen (La, Ne, Re, Za) /  (Ka, Sl, 
Šv) 1. l. jd. prez.; domȉslit se / domȉślit śe /  : domȉslin se (Mg) / domȉślin śe (Rš) / 
 (Šk) 1. l. jd. prez.; fȉnit /  : fȉni (Ne, Pl, Sn) /  (Bg) 3. l. jd. prez.; glȁdit / 
 : glȁdiš (Sn) / glȁdiś (Re) /  (Tr) 2. l. jd. prez.; hȉtat /  : hȉtan (Ma, Re, Ţu) / 
 (Ka, Šk) 1. l. jd. prez.; kȕhat /  : kȕhan (Mg, Pl, Ţu) /  (Bg, Tr) 1. l. jd. prez.; 
lȁjat /  : lȏje (La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 3. l. jd. prez.; 
mȁzat / mȁźat /  : mȏžen (La, Mg, Ne, Za, Ţu) / mȏźen (Pl, Rš) /  (Ba, Bg, Dr, Sl, 
Šk, Šv) 1. l. jd. prez.; mȏrat /  : mȏran (La, Sm, Ţu) /  (Ba, Dr, Ka, Sl) 1. l. jd. 
prez.; plȁkat /  : plȏcen (La, Mg, Ne, Pl, Vi, Za, Ţu) /  (Ba, Sl, Šk) /  (Bg, 
Dr, Šv) 1. l. jd. prez.; plȁvat /  : plȁvan (La, Re) /  (Dr, Tr) 1. l. jd. prez.; pljȅskat 
/ pljȅśkat / pjȅśkat /  : pljȅšće (La, Ţu) / pljȅśće (Rš, Vi) / pjȅśće (Pl) /  (Bg) 3. l. 
jd. prez.; pȏrtit /  : pȏrtiš (Pr, Za) / pȏrtiś (Re) /  (Dr) 2. l. jd. prez.; prkȉnut / 
 : prkȉnen (Rb, Re) /  (Ba, Ka) 1. l. jd. prez.; pȑtit se /  śe : pȑtin se (La, Za) 
/  (Ka) 1. l. jd. prez.; pȕknut /  : pȗkne (La, Ma) /  (Dr, Šk) 3. l. jd. prez.; 
rȅzat / rȅźat /  : rȇžen (La, Ma) / rȇźen (Rš, Rb, Re) /  (Ka) 1. l. jd. prez.; rȉnut / 
 : rȉnen (Ma, Sn, Za) /  (Šk) 1. l. jd. prez.; rȉvat /  : rȉvan (Ma, Za) /  (Tr) 
1. l. jd. prez.; slȕšat / ślȕśat /  : slȕšan (Ma, Ne, Za) / ślȕśan (Rš, Vi) /  (Br, Sl) 1. 
l. jd. prez.; spȁmetit se / śpȁmetit śe / : spȁmeti se (Pr, Za) / śpȁmeti śe (Rb, Vi) / 
 (Br, Sl) 3. l. jd. prez.; stȉsnut / śtȉśnut /  : stȉsnen (La, Ne, Ţu) / śtȉśnen (Pl) / 
 (Šv, Tr) 1. l. jd. prez.; špȏrat  / śpȏrat /  : špȏran (Ma, Mg, Sm, Ţu) / śpȏran 
(Rb, Št) /  (Br, Sl) 1. l. jd. prez.; štȅt / śtȅt /  : štȇjen (La, Pr, Za, Ţu) / śtȇjen (Rš, Vi) 
/  (Dr, Sl) 1. l. jd. prez-; tȇndit /  : tȇndi (Mg) /  (Bg) 3. l. jd. prez.; tȉrat /  
: tȉran (La, Rš, Za) /  (Ba, Sl, Šv) 1. l. jd. prez.; tȏncat /  : tȏncan (La, Ne, Ţu) / 
 (Br) 1. l. jd. prez.; trȇbat /  : trȇban (Ma, Pr, Sn, Za) /  (Dr, Ka) 1. l. jd. 
prez.; trȅfit /  : trȅfin (La, Za) /  (Dr) 1. l. jd. prez.; vȁdit /  : vȁdiš (La, Ma, Sn, 
Za) / vȁdiś (Rš, Vi) /  (Br, Sl, Tr) 2. l. jd. prez.; vȇrvat / vat : vȇrvan (La, Rš, Vi, Ţu) / 
 (Sl) 1. l. jd. prez.; vȉdet /se // śe/ /  : vȉdin /se // śe/ (Re, Sm, Za) /  
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(Br, Dr, Sl, Tr) 1. l. jd. prez.; vȉnet /  : vȋne (La, Ma, Re, Št) /  (Bg, Br, Tr) 3. l. jd. 
prez. Isto je zabiljeţeno i u glagolu mȍć /  koji se spreţe po izdvojenim pravilima (: 
mȍren /  1. l. jd. prez.). 
U dijelu glagola I., IV., V. i VII. vrste naglasak je u prezentskoj osnovi na doĉetnom 
vokalu, a naglasak je istih glagola na doĉetnom vokalu i u infinitivnoj osnovi, dok u glagola 
III. vrste jedino ta mogućnost i postoji: bežȁt / beźȁt /  : bežȋn (La) / beźȋn (Rb) /  
(Ba, Tr) 1. l. jd. prez.; bolȅt /  : bolȋ (Ne, Rš, Ţu) /  (Br, Tr) 3. l. jd. prez.; ćekulȁt / 
 : ćekulȏn (Ma, Pr, Sn, Za) /  (Br, Sl, Šk, Tr) 1. l. jd. prez.; držȁt / drźȁt /  : 
držȋn (Ţu) / drźȋn (Pl, Rš) /  (Šk) 1. l. jd. prez.; durȁt /  : durȏ (Ne, Rb, Vi, Za) / 
 (Br, Sl, Tr) 3. l. jd. prez.; gojȉt /  : gojȋn (Mg) /  (Tr) 1. l. jd. prez.; igrȁt /se // 
śe/ /  : igrȏš /se/ (La, Ne, Sn) / igrȏś /śe/ (Re, Vi) /  (Dr, Ka) 2. l. jd. prez.; 
kantȁt /  : kantȏn (Ne, Rš, Sn, Ţu) /  (Br, Sl, Tr) 1. l. jd. prez.; kopȁt /  : 
kopȏn (Mg, Sm, Za) /  (Ba, Ka, Sl, Šk, Tr) 1. l. jd. prez.; koštȁt / kośtȁt /  : koštȏ 
(Ne, Sm) / kośtȏ (Pl, Rš, Vi) /  (Ba, Ka) 3. l. jd. prez.; letȅt /  : letȋ (La, Mg, Sn, Ţu) / 
 (Ba, Ka) 3. l. jd. prez.; ležȁt / leźȁt /  : ležȋš (Ma, Sm) / leźȋś (Št) /  (Sl) 2. l. jd. 
prez.; mucȁt / mučȁt /  /  : mucȋn (La, Rb, Rš, Sn, Za) /  (Br, Sl, Šk, Tr) / 
 (Bg, Šv) 1. l. jd. prez.; peljȁt / pejȁt /  : peljȏn (La, Ma, Pr) / pejȏn (Pl) /  
(Dr, Ka, Sl) 1. l. jd. prez.; pensȁt / penśȁt /  : pensȏn (La, Pr, Za, Ţu) / penśȏn (Rš, Re, 
Vi) /  (Dr, Sl, Tr) 1. l. jd. prez.; refȁt se // śe /  śe : refȏn se // śe (La, Ne, Pr, Rš, 
Za) /  (Ba, Sl, Tr) 1. l. jd. prez.; sedȅt / śedȅt /  : sedȋš (Mg, Za) / śedȋś (Re) / 
 (Dr, Ka) 2. l. jd. prez.; skrbȅt /  /  : skrbȋn (Mg, Ne) / śkrbȋn (Pl, Št) /  
(Sl) 1. l. jd. prez.; smejȁt se / śmejȁt śe /  : smejȋn se (La, Ma, Ne, Za, Ţu) / śmejȋn śe 
(Št) /  (Sl, Šk, Tr) 1. l. jd. prez.; smrdȅt / śmrdȅt /  : smrdȋn (La) / śmrdȋn (Re) 
/  (Ka) 1. l. jd. prez.; storȉt / śtorȉt /  : storȋš (La, Sm) / śtorȋś (Pl, Rb) /  (Šk, 
Tr) 2. l. jd. prez.; škužȁt se / śkuźȁt śe /  : škužȏš se (La, Sn) / śkuźȏś śe (Št, Vi) / 
ś  (Bg) 2. l. jd. prez.; štimȁt / śtimȁt /  : štimȏn (Pr, Za) / śtimȏn (Rš, Re) /  
(Ba, Šv) 1. l. jd. prez.; tornȁt /  : tornȏn (La, Ne, Pr, Rš) /  (Ba, Dr, Sl, Šv) 1. l. 
jd. prez.; trpȅt /  : trpȋn (Vi) /  (Br) 1. l. jd. prez.; umrȅt /  : umrȅš (Ma, Mg, 
Ne, Ţu) / umrȅś (Št, Vi) /  (Sl, Šv) 2. l. jd. prez.; užȁt / uźȁt /  : užȏn (La, Mg, Ne, 
Ţu) / uźȏn (Rš, Vi) /  (Bg, Sl) 1. l. jd. prez.; vrtȅt /  : vrtȋn (Ma, Ţu) /  (Šv) 1. l. 
jd. prez.; zgorȅt / źgorȅt /  : zgorȋn (Mg) / źgorȋn (Št) /  (Dr) 1. l. jd. prez.; zvonȉt / 
źvonȉt /  : zvonȋ (Pr, Za) / źvonȋ (Rš, Re) /  (Šk, Šv) 3. l. jd. prez.; žbaljȁt / źbaljȁt / 




 U sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s dvoakcenatskim sustavom kod 
glagola II., VII. i VIII. vrste s vokalom osnove naglašenim kratkim naglaskom (ȁ) u 
prezentskoj se osnovi javlja dugi naglasak (ȃ) na istom vokalu: cȕt /se // śe/ / čȕt /se // śe/ : 
cȗješ /se/ (La, Pr, Za, Ţu) / cȗjeś /śe/ (Rb, Rš, Vi) / čȗješ /se/ (Ma) 2. l. jd. prez.; lȁjat : lȏje 
(La, Mg, Ne, Pl, Rš, Za, Ţu) 3. l. jd. prez.; mȁzat /se/ / mȁźat /śe/ : mȏžen /se / (La, Mg, Ne, 
Za, Ţu) / mȏźen /śe/ (Pl, Rš) 1. l. jd. prez.; plȁkat : plȏcen (La, Mg, Ne, Pl, Vi, Za, Ţu) 1. l. jd. 
prez.; pȕknut : pȗkne (La, Ma) 3. l. jd. prez.; rȅzat / rȅźat : rȇžen (La, Ma) / rȇźen (Rš, Rb, Re) 
1. l. jd. prez. itd.; što je pojava poznata kao sjevernoĉakavska metatonija (više o tome v. u 
poglavlju 2. 2. 14. 5. ovoga rada). U dubinskoj su strukturi i u juţnim govorima Labinštine s 
jednoakcenatskim sustavom vidljivi tragovi sjevernoĉakavske metatonije, preciznije, u 
kvaliteti vokala a, odnosno o: at :  (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 3. l. jd. prez.,  : 
 (Ba, Bg, Dr, Sl, Šk, Šv) 1. l. jd. prez.,  :  (Ba, Sl, Šk) /  (Bg, Dr, 
Šv) 1. l. jd. prez. itd.  
 
2. 4. 6. 6. Glagolski prilog 
 Kao što je istaknuto u uvodnom dijelu poglavlja o glagolima, u labinskim je govorima 
zabiljeţen samo glagolski prilog sadašnji, dok glagolski prilog prošli više nije ţivući oblik. 
Glagolskim se prilogom sadašnjim (participom prezenta)794 izraţava „glagolska radnja kao 
pratnja radnje izraţene predikatnim glagolom“ (Silić – Pranjković 2007: 93). 
 
2. 4. 6. 6. 1. Osnova i nastavci 
Glagolski se prilog u labinskim govorima tvori od osnove lika 3. l. mn. prezenta i 
trima tipovima nastavaka s formantom -ć: -ajoć / -ojoć // -ajuć / -ojuć, -oć // -uć ili -eć. 
U prvom i drugom tipu nastavka alternirajući se likovi -ajoć / -ojoć // -ajuć / -ojuć te    
-oć // -uć javljaju zbog razliĉitih preoblika općeslavenskoga nazala *ǫ u pojedinim govorima 
(v. poglavlje 2. 2. 4. ovoga rada). U svim su juţnim labinskim mjesnim govorima ovjereni 
iskljuĉivo nastavci -ajoć / -ojoć i -oć, a isto je i u dijelu sjevernih govora, u mjesnim govorima 
Labina, Presike, Rapca, Raše, Repende, Snašića, Štrmca, Vineţa i Zartinja. U preostalim 
sjevernim labinskim govorima (Marića, Molih Golja, Nedešćine, Svetoga Martina i Ţupanića 
koji su bili obuhvaćeni ovim istraţivanjem) alterniraju nastavci -ajoć / -ojoć, -oć i nastavci     
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 Usp. Babić et al. 1991: 713, Teţak – Babić 1996: 128; Barić et al. 1997: 244. 
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-ajuć / -ojuć, -uć bez nekoga uoĉljivog pravila ili zakonitosti njihove izmjene (ĉak i u istom 
primjeru unutar istoga mjesnoga govora). U sjeveroistoĉnim su idiomima Plomina, Plomin 
Luke, Stepĉića, Vozilića i Zagorja zabiljeţeni samo nastavci -ajuć / -ojuć i -uć. Više o tome v. 
i u poglavljima 2. 2. 4. te 2. 4. 6. 5. 1. 1. ovoga rada. Ovjera likova -ajoć // -ajuć, odnosno       
-ojoć // -ojuć povezana je s kvantitetom prvoga vokala nastavka, gdje je vokal a kad je bio 
dug zamijenjen vokalom o, što je već više puta isticano kao specifikum labinske skupine 
govora.  
Nastavak -eć zabiljeţen je ponajprije u govorima sjeveroistoĉne labinske podskupine, 
ali sporadiĉno i u ostalim labinskim govorima, juţnima i sjevernima, premda je u njima 
provedena unifikacija nastavka za 3. l. mn. prezenta na nastavak -o, odnosno -u i nastavak se  
-e u tim govorima ne ovjerava u liku 3. l. mn. prezenta (v. poglavlja 2. 2. 20. i 2. 4. 6. 5. 1. 1. 
ovoga rada). 
Za glagole I. spregovne vrste u tvorbi glagolskoga priloga zabiljeţen je nastavak -ajoć 
/ -ojoć: cȅkajoć (Pr) /  (Sl) / (Dr) // cȅkajuć (Ţu) / čȅkajuć (Ma), ćekulȏjoć (La, 
Pr) /  (Bg) // ćekulȏjuć (Pl), dȅlajoć (Re, Za) /  (Ka) // dȅlajuć (Ne), 
fermȋvajoć (Rb) /  (Ba) // fermȋvajuć (Ma), gȏnajoć (Pr, Vi) /  (Ba) // 
gȏnajuć (Ţu), hȉtajoć (Re) /  (Dr) // hȉtajuć (Mg), kopȏjoć (Mg) / ko  (Tr) // 
kopȏjuć (Sm), peljȏjoć (Št) /  (Šk) // peljȏjuć (Ma) / pejȏjuć (Pl), plȁvajoć (La, Rb) / 
 (Br) // plȁvajuć (Pl), tȏncajoć (Ne, Rš) /  (Br, Tr) // tȏncajuć (Ţu), vȏljajoć 
(La, Sn) /  (Sl) // vȏljajuć (Ma) / vȏjajuć (Pl). 
Glagolima II. spregovne vrste pri tvorbi glagolskoga priloga svojstven je nastavak -oć 
// -uć: ȉšćoć (Pr) / ȉśćoć (Rš) /  (Sl) // ȉšćuć (Ne) / ȉśćuć (Pl), lȏjoć (La, Mg) /  (Sl) // 
lȏjuć (Ma), plȏcoć (La, Za) /  (Ka) /  (Dr) // plȏcuć (Mg) / plȏčuć (Pl), potȇžoć 
(Sn) / potȇźoć (Rb, Re) /  (Ba) // potȇžuć (Sm) / potȇźuć (Pl), rȇžoć (Pr) / rȇźoć (Vi) / 
 (Tr) // rȇžuć (Ma). 
U glagola III. spregovne vrste u tvorbi glagolskoga priloga zabiljeţeni su nastavci -oć 
// -uć i -eć: bežȏć (La) / beźȏć (Re) /  (Bg) // bežȗć (Ne) // bežȇć (Ţu) / beźȇć (Pl) /  
(Bg), držȏć (Sn, Ţu) / drźȏć (Vi) /  (Šv) // držȗć (Sm) // držȇć (Ma) / drźȇć (Pl) /  
(Dr), ležȏć (La, Pr, Za) / leźȏć (Rš, Re) /  (Sl, Šk, Tr) // ležȗć (Ţu) // ležȇć (Sn) / leźȇć 
(Pl) /  (Br), spȏć (Pr) / śpȏć (Vi) /  (Šv) // spȇć (Ne) / śpȇć (Pl, Št) /  (Sl, Tr). 
Kod glagola V. vrste pri tvorbi glagolskoga priloga ovjereni su nastavci -oć // -uć i -eć: 
gorȏć (Rb) /  (Ba) // gorȗć (Ţu) // gorȇć (Ne, Pl, Vi) /  (Šk), letȏć (La, Ma, Re, Za) 
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/  (Ba, Ka, Tr) // letȗć (Ma) // letȇć (Pl, Št) /  (Bg), sedȏć (La, Mg, Sm) / śedȏć (Rš, 
Št, Vi) /  (Br, Sl, Šk) // sedȇć (Mg, Ne, Ţu) / śedȇć (Pl, Vi) /  (Dr, Šv), vrtȏć (Pr) / 
 (Ba) // vrtȗć (Sm) // vrtȇć (La, Sn, Za) /  (Sl). 
Za glagole VI. vrste u tvorbi glagolskoga priloga zabiljeţeni su nastavci -oć // -uć i      
-eć: cȉstoć (La) / cȉśtoć (Vi) /  (Ka) /  (Bg) // cȉstuć (Sn) / čȉstuć (Ma) // cȉsteć (Pr) 
/ cȉśteć (Re) / čȉsteć (Sm) / čȉśteć (Pl) /  (Sl) /  (Bg), hȍdoć (La, Ma, Rb, Re, Sn, 
Št, Za) /  (Ba, Br, Sl, Tr) // hȍdeć (Mg, Pl, Pr, Sm, Ţu) /  (Bg, Šk, Šv), jȏdoć (Pr) / 
 (Dr) // jȏduć (Ţu) // jȏdeć (Ne, Pl, Za) /  (Ba), nȍsoć (Mg) / nȍśoć (Vi) /  (Br, 
Šk) // nȍsuć (Sm) // nȍseć (Ma) / nȍśeć (Pl) /  (Bg). 
Glagolima VIII. spregovne vrste pri tvorbi glagolskoga priloga svojstven je nastavak   
-oć // -uć: pecȏć (Št) /  (Tr) /  (Bg) // pecȗć (Ne) / pečȗć (Pl), pijȏć (La, Pr, Rb, 
Re) /  (Ba, Sl) // pijȗć (Pl), pletȏć (La, Ma, Ne) /  (Šk, Šv) // pletȗć (Ţu), sopȏć (La, 
Za) / śopȏć (Rš, Vi) /  (Sl, Šk, Tr) // sopȗć (Ţu) / śopȗć (Pl), tecȏć (La, Ne, Rš, Št, Za) / 
tečȏć (Ma) /  (Ba, Ka) /  (Dr) // tecȗć (Pl) / tečȗć (Sm). 
Kod glagola koji se spreţu po izdvojenim pravilima u tvorbi glagolskoga priloga 
ovjereni su nastavci -oć // -uć i -eć: bȅroć (Ne, Ţu) /  (Sl, Šk, Tr) // bȅruć (Mg, Pl), 
mȅljoć (La, Pr, Re, Za) /  (Br, Tr) // mȅljuć (Ma, Ne, Sm) / mȅjuć (Pl) /  (Bg, Sl, 
Šv), pȅroć (Sn, Št) /  (Bg) // pȅruć (Ne, Pl). 
Za glagole koji pripadaju IV. i VII. spregovnoj vrsti u govorima Labinštine nisu 
ovjereni glagolski prilozi. 
 
2. 4. 6. 6. 2. Akcentuacija 
 Kao što je vidljivo iz primjera navedenih u prethodnom poglavlju, naglasak 
glagolskoga priloga moţe stajati na osnovi ili na nastavku, pri ĉemu je naglasak na osnovi 
podudaran s onim u prezentu istoga glagola, a naglasak je na nastavku u govorima s 
dvoakcenatskim sustavom uvijek dug (što je u dubinskoj strukturi, tj. iz vokalske kvalitete, 
vidljivo i u govorima s jednoakcenatskim sustavom u primjerima s naglašenim vokalom a, 
odnosno o u nastavku). 
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2. 4. 6. 7. Glagolski pridjev radni 
2. 4. 6. 7. 1. Osnova i nastavci 
 Glagolski se pridjev radni
795
 tvori prema infinitivnoj osnovi (izuzev glagola koji se 
spreţu po izdvojenim pravilima) kojoj se, osim u jd. m. r., dodaje sufiks -l- te nastavak kojim 
se iskazuje rod i broj. 
 U govorima labinske skupine zabiljeţeni su sljedeći nastavci za tvorbu glagolskoga 
pridjeva radnoga: -ø u jd. m. r., -a u jd. ţ. r., -o u jd. s. r., -i u mn. m. r., -e u mn. ţ. r. te -e ili   
-a
796
 u mn. s. r. 
 Neizmijenjena infinitivna osnova u glagolskom pridjevu radnom zabiljeţena je u 
većini glagola koji se spreţu po izdvojenim pravilima: bȉt /  : bȋ / , bilȁ / , bilȍ / , 
bilȉ / , bilȅ / , bilȅ /  // bilȁ / 797; mlȅt /  : mlȇ (Ma, Št) /  (Ba, Sl), mlȅla 
(Mg) /  (Šk), mlȅlo (Re) /  (Ba), mlȅli (Pl) /  (Ka), mlȅle (Ţu) /  (Šk), 
mlȅle (Ne) /  (Tr) // mlȅla (Mg) /  (Dr); slȁt / ślȁt /  : slȏ (La, Ma, Pr) / ślȏ (Rš, 
Re) /  (Dr), slȁla (Mg) / ślȁla (Pl) /  (Sl), slȁlo (Sn, Za) / ślȁlo (Vi) /  (Šk), slȁli 
(La, Mg) / ślȁli (Rb, Št) /  (Br, Tr), slȁle (Pr, Sm, Ţu) / ślȁle (Re) /  (Bg, Šv), slȁle 
(La) / ślȁle (Pl) /  (Sl) // slȁla (Ma) / ślȁla (Rš) /  (Ka); utȅt / : utȇ / , utȅla / 
, utȅlo / , utȅli / , utȅle / , utȅle /  // utȅla / 798; zvȁt / źvȁt /  : 
zvȏ (Sm, Za) / źvȏ (Pl, Rb) /  (Bg, Br, Sl, Tr), zvolȁ (Mg, Sn, Za, Ţu) / źvolȁ (Pl, Re, Št, 
Vi) /  (Bg, Sl, Šk), zvolȍ (Mg, Ma, Ne, Pr, Ţu) / źvolȍ (Rš) / źvol (Br), zvolȉ (La, Sm, 
Za, Ţu) / źvolȉ (Pl, Rb,Rš) /  (Bg, Sl, Tr), zvolȅ (La, Sn) / źvolȅ (Re, Vi) /  (Bg, Sl, 
Šv), zvolȅ (Pr) / źvolȅ (Vi) /  (Tr) // zvolȁ (Ma, Sm) / źvolȁ (Pl) /  (Bg). 
 Prefigirani oblici izvedeni od glagola *iti tvore glagolske pridjeve radne formantom    
-š- / -ś-799: nȏć /se // śe/ /  : nȏša (La, Pr) / nȏśa (Vi) /  (Br, Šv), nȏšla (Mg, Ne, 
Sn) / nȏśla (Pl, Št, Vi) /  (Br, Sl, Šk, Šv, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); pȏć / 800 : šȏ / śȏ / 
, šlȁ / ślȁ / , šlȍ / ślȍ / , šlȉ / ślȉ / , šlȅ / ślȅ / śl , šlȅ / ślȅ /  // šlȁ / ślȁ / ; prȋt / 
 : prȋša / prȋśa / , prȋšla / prȋśla /  (-lo, -li, -le, -le // -la); snȏć /se/ / śnȏć /śe/ / 
                                                          
795
 Naziva se još i particip aktivni (Babić et al. 1991: 707), glagolski pridjev aktivni (Teţak – Babić 1996: 126), 
particip perfekta II (Barić et al. 1997: 245), particip perfekta aktivni (Silić – Pranjković 2007: 76). 
796
 Stariji govornici u mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju nastavak jednak onomu mn. ţ. r., a mlaĊi govornici 
takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban nastavak za srednji rod -a. 
797 
Svi su oblici glagolskoga pridjeva radnoga glagola bit ovjereni u svim labinskim govorima. 
798
 Svi su oblici glagolskoga pridjeva radnoga glagola utet ovjereni u svim labinskim govorima. 
799
 Iva Lukeţić takve oblike drţi vlastitom unutarĉakavskom inovacijom (Lukeţić 2012: 230). 
800 
Svi su oblici glagolskoga pridjeva radnoga glagola poć i prit ovjereni u svim labinskim govorima. 
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 : snȏša (La, Pr) / śnȏśa (Re) /  (Ba, Dr), snȏšla (Ne, Ţu) / śnȏśla (Pl, Vi) / 
 (Br, Sl, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); ubȏć /  : ubȏša (La, Ma, Sn, Ţu) / ubȏśa (Rb, 
Rš, Re) /  (Ka, Sl), ubȏšla (Pr, Sm, Za) / ubȏśla (Pl, Vi) /  (Bg, Šv, Tr) (-lo, -li,    
-le, -le // -la); ȗć /  : ȗša (Sm) / ȗśa (Re) /  (Sl), ȗšla (La) / ȗśla (Pl) /  (Ba, Šk) (-lo,  
-li, -le, -le // -la). 
 Glagol mȍć /  tvori glagolski pridjev radni od ishodišne osnove mog-: mȍga / 
, moglȁ / , moglȍ / , moglȉ / , moglȅ / , moglȅ /  // moglȁ / 
801
. 
 Glagol jȅs / jȅś /  ima sljedeće oblike glagolskoga pridjeva radnoga: jȏ / , jȁla / 
, jȁlo / , jȁli / , jȁle / , jȁle /  // jȁla / 802.  
 Glagolski pridjev radni glagola zȇt / źȇt /  glasi: zȇ / źȇ / , zȇla / źȇla / , zȇlo / 
źȇlo / , zȇli / źȇli / , zȇle / źȇle / , zȇle / źȇle /  // zȇla / źȇla / 803. 
 Glagoli nabrȁt / , oprȅt / , pobrȁt / , umrȅt / , zaprȅt / źaprȅt / 
 koji na doĉetku osnove imaju slogotvorno  u jd. m. r. glagolskoga pridjeva radnoga 
dobivaju paradigmatski analoški vokal a: nȁbra / 804, nȁbrla /  (-lo, -li, -le, -le //   
-la), ȍpra / , ȍprla /  (-lo, -li, -le, -le // -la); pȍbra / , pȍbrla /  (-lo, -li,   
-le, -le // -la), ȕmra / , ȕmrla /  (-lo, -li, -le, -le // -la); zȁpra / źȁpra / , zȁprla 
/ źȁprla /  (-lo, -li, -le, -le // -la). Glagol tȑt /  i njegovi prefigirani oblici potȑt / , 
stȑt / , zatȑt / źatȑt /  ĉuvaju takvo doĉetno slogotvorno  u jd. m. r. glagolskoga 
pridjeva radnoga: tȑ / , tȑla /  (-lo, -li, -le, -le // -la); potȑ / , potȑla /  (-lo, -li,     
-le, -le // -la); stȑ / śtȑ / , stȑla / śtȑla /  (-lo, -li, -le, -le // -la); zatȑ / źatȑ / , zatȑla / 
źatȑla /  (-lo, -li, -le, -le // -la). 
 U jd. m. r. glagolskoga pridjeva radnoga jednak je lik glagola stȁt / śtȁt i stȏt / śtȏt: stȏ 
(La, Za) / śtȏ (Rš) /  (Ba, Dr), a u ostalim se rodovima jd. i u mn. njihovi oblici razlikuju: 
stȁla / śtȁla /  (-lo, -li, -le, -le // -la) naspram stolȁ (Mg, Ne, Za) / śtolȁ (Pl, Št) /  
(Sl), stolȉ (La, Ma, Ne, Sm, Za) / śtolȉ (Rb, Rš, Št) /  (Dr, Sl, Šk) itd. 
  
                                                          
801
 Svi su oblici glagolskoga pridjeva radnoga glagola moć ovjereni u svim labinskim govorima. 
802
 Takvi su oblici glagolskoga pridjeva radnoga posljedica prijeglasa ě > a iza palatala, o ĉemu više v. u 
poglavlju 2. 2. 3. ovoga rada. 
Svi su oblici glagolskoga pridjeva radnoga glagola jes / jeś ovjereni u svim labinskim govorima. 
803
 Svi su oblici glagolskoga pridjeva radnoga glagola zet / źet ovjereni u svim labinskim govorima. 
804 
Svi su primjeri koji slijede u ovom ulomku ovjereni u svim labinskim govorima. O distribuciji oblika v. 
bilješku 772 ovoga rada. 
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2. 4. 6. 7. 2. Morfonološke alternacije 
 U glagolskim pridjevima radnim dijela glagola VIII. spregovne vrste izostavlja se 
doĉetni konsonant d ili t ishodišne osnove: bȍs / bȍś /  (< bod-) : bȏ (La, Mg, Ţu) /  (Šk, 
Tr), bolȁ (Ma, Re, Za) /  (Bg, Sl), bolȍ (Rš, Št, Ţu) /  (Ka) itd.; mȅs / mȅś /  (< 
met-) : mȇ (Pr, Vi) /  (Dr), mȅla (Mg, Ne, Pl) /  (Br, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la), pȁs / 
pȁś /  (< pad-) : pȏ (Re, Sn) /  (Dr), pȁla (Pl, Sn, Ţu) /  (Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la), 
plȅs / plȅś /  (< plet-): plȇ (Ma, Re) /  (Bg), plelȁ (Mg, Vi) /  (Sl), plelȅ (Ma, Mg, 
Pr, Re, Sm) /  (Ba, Tr) itd. 
 Glagolski pridjevi radni glagola VIII. spregovne vrste koji u infinitivu imaju nastavak 
-ć zadrţavaju ishodišni doĉetni velarni konsonant osnove k: pȅć /  (< pek-) : pȅka (Ma, Pl) 
/  (Ba, Ka), peklȁ (Mg, Ne, Re, Za, Ţu) /  (Šk, Tr), peklȉ (La, Ţu) /  (Br, Šv) 
itd.; rȅć /  (< rek-) : rȅka (La, Ma, Pl, Pr, Rš, Re, Št, Vi, Za) /  (Ba, Br, Dr, Sl, Tr), 
reklȁ (Mg, Ne, Pl, Sn, Št, Vi, Ţu) /  (Bg, Br, Sl, Šk, Šv, Tr), reklȉ (La, Ma, Pl, Pr, Sm, 
Ţu) / r  (Ba, Dr, Sl, Šk, Tr) itd.; tȗć /  (< tuk-) : tȗka (La, Re) /  (Šk), tȗkla (Rb, Sm, 
Za) /  (Bg, Šk, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la). 
 U glagolskim pridjevima radnima glagola nabrȁt / , oprȅt / , pobrȁt / 
, umrȅt / , zaprȅt / źaprȅt /  primarnomu se slogotvornom dodaje 
paradigmatski analoški vokal a i u jd. m. r.: nȁbra / , ȍpra / , pȍbra / , ȕmra / 
, zȁpra / źȁpra /  : nȁbrla /  (-lo, -li, -le, -le // -la), ȍprla /  (-lo, -li, -le,  
-le // -la), pȍbrla /  (-lo, -li, -le, -le // -la), ȕmrla /  (-lo, -li, -le, -le // -la), zȁprla / 
źȁprla /  (-lo, -li, -le, -le // -la); više o tome v. i u prethodnom poglavlju ovoga rada. 
 
2. 4. 6. 7. 3. Akcentuacija 
 Jednak naglasak na istom slogu osnove ili prefiksa u likovima glagolskoga pridjeva 
radnoga svih rodova i brojeva zabiljeţen je u dijelu glagola svih spregovnih vrsta (izuzev III.): 
cȅka (Mg) / čȅka (Pl) /  (Šk) /  (Dr), cȅkala (Re, Za, Ţu) / čȅkala (Sm) /  (Sl) / 
 (Šv) (-lo, -li, -le, -le // -la); cȉsti (Za) / cȉśti (Pl) / čȉsti (Ma) /  (Ba) /  (Dr), 
cȉstila (Ne, Ţu) / cȉśtila (Št) /  (Šk, Tr) /  (Bg, Šv) (-lo, -li, -le, -le // -la); dȁva 
(Sm) /  (Bg), dȁvala (La, Pr, Sn, Št, Vi) /  (Ka, Sl, Šk) (-lo, -li, -le, -le // -la); dȅla 
(Ma, Ne, Pl, Pr, Rb, Re, Vi) /  (Ba, Bg, Br, Šv) dȅlala (Mg, Ne, Pl, Rš, Sn) /  (Bg, 
Šk) (-lo, -li, -le, -le // -la); domȉsli (La, Za) / domȉśli (Rš, Re) /  (Ba), domȉslila (Pr) / 
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domȉślila (Vi) /  (Šv) (-lo, -li, -le, -le // -la); hȉti (Pr, Ţu) /  (Bg, Tr), hȉtila (Mg, 
Št) /  (Bg, Br, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); kȑpa (Ma) /  (Dr), kȑpala (La, Za) /  
(Bg, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); kȕha (Pl, Re, Vi) /  (Šk), kȕhala (La, Mg, Pl, Sn, Št) / 
 (Br, Šk) (-lo, -li, -le, -le // -la); lȁja (Re) /  (Ka), lȁjala (Sn) /  (Tr) (-lo, -li,    
-le, -le // -la); mȏra (Ma, Sm, Vi, Za) /  (Ba), mȏrala (Ma, Ne, Pl, Sn, Ţu) /  (Br, 
Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la); napȑti (La) /  (Ka), napȑtila (Za) /  (Šk) (-lo, -li, -le,    
-le // -la); narȉba (Pl) /  (Šv), narȉbala (Ţu) /  (Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); 
prkȉnu (Pl, Sm, Št) /  (Ba), prkȉnula (Ne, Pl) /  (Br, Šk) (-lo, -li, -le, -le // -la); 
plȁka (Re) /  (Dr), plȁkala (Št, Ţu) /  (Br, Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la); plȁva (Pl, 
Rb, Ţu) /  (Ba), plȁvala (Pl, Vi) /  (Bg Br) (-lo, -li, -le, -le // -la); pȏrti (Vi) / p  
(Tr), pȏrtila (La, Ma) /  (Sl, Šv) (-lo, -li, -le, -le // -la); prȁvi (Pr, Rb, Sm, Za) /  
(Ka, Sl), prȁvila (Ne, Sn, Ţu) /  (Br) (-lo, -li, -le, -le // -la); rȅza (Ma, Mg) / rȅźa (Vi) / 
 (Dr), rȅzala (La, Sm) / rȅźala (Rš) / ala (Ba) (-lo, -li, -le, -le // -la); rȉnu (Re, Št, Vi) / 
 (Ba, Br), rȉnula (Mg, Ne, Pr, Za) /  (Sl, Šv) (-lo, -li, -le, -le // -la); rȉva (La, Rb, Št) 
/  (Dr), rȉvala (Ţu) /  (Šk) (-lo, -li, -le, -le // -la); sȍpa (Za) / śȍpa (Vi) / pa (Bg), 
sȍpla (La) / śȍpla (Rš) / (Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la); spȁmeti (Za) / śpȁmeti (Re) / 
 (Sl, Šk), spȁmetila (Ne, Ţu) / śpȁmetila (Pl, Št) /  (Šv, Tr) (-lo, -li, -le, -le // 
-la); stȁva (Pr) / śtȁva (Rš) /  (Šk, Tr), stȁvala (Mg, Ne, Ţu) / śtȁvala (Pl, Re, Vi) / 
 (Šk) (-lo, -li, -le, -le // -la); stȉsnu (La, Za) / śtȉśnu (Rš) /  (Dr), stȉsnula (Mg) / 
śtȉśnula (Pl) /  (Šv, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); šȋ (Ma) / śȋ (Rš) /  (Ba), šȉla (Ne, Ţu) / 
śȉla (Vi) /  (Bg) (-lo, -li, -le, -le // -la); špȏra (Pr) / śpȏra (Re) /  (Bg), špȏrala (La, 
Ma, Sn, Za) / śpȏrala (Rb, Vi) /  (Bg, Šk, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); tȇndi (Mg, Št) / 
 (Ka), tȇndila (La, Ma, Pl, Re, Sm, Za) /  (Sl, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); tȏnca (Ţu) 
/ t  (Br), tȏncala (Ne, Rš, Sm, Vi) /  (Bg, Br, Sl, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); trȇba 
(Re, Vi) /  (Ka, Šk), trȇbala (Mg, Ne, Pl, Pr, Re, Št, Vi) /  (Bg, Sl, Šk, Šv, Tr)     
(-lo, -li, -le, -le // -la); trȅfi (Pr) /  (Dr), trȅfila (Ne) /  (Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la); 
ufȇndi (Ne) /  (Šk), ufȇndila (Ma, Ţu) /  (Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); vȁdi (La, 
Rb, Rš, Re, Za) /  (Ka), vȁdila (Mg, Sn, Ţu) /  (Br, Šv) (-lo, -li, -le, -le // -la); vȇrva 
(Pr, Re, Sm) /  (Dr), vȇrvala (Ma, Pl, Sn, Za) /  (Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la); vȅsi 
(La) / vȅśi (Re) /  (Ka), vȅsila (Ne) / vȅśila (Vi) /  (Ba) (-lo, -li, -le, -le // -la); vȉde 
(La, Pr, Re, Sn, Sm, Št, Za) /  (Ba, Dr, Ka, Sl, Tr), vȉdela (Mg, Ne, Pl, Sn, Št, Ţu) /  
(Br, Sl, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); vȋne (Pr, Sm, Za) / (Bg, Šv), vȋnela (La, Ma, Pl, Za) / 
 (Ka, Šk, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); zablȁti (Mg) / źablȁti (Vi) /  (Sl, Šv), 
zablȁtila (Ne, Ţu) / źablȁtila (Rš) /  (Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la); zapȋra (Pr, Za) / 
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źapȋra (Pl, Vi) /  (Ba, Dr), zapȋrala (Ma, Ţu) / źapȋrala (Re) /  (Sl, Tr) (-lo, -li,  
-le, -le // -la); a isto je i u glagola koji se spreţu po izdvojenim pravilima: nȏša (La, Pr) / nȏśa 
(Vi) /  (Br, Šv), nȏšla (Mg, Ne, Sn) / nȏśla (Pl, Št, Vi) /  (Br, Sl, Šk, Šv, Tr) (-lo, -li, 
-le, -le // -la); prȋša / prȋśa / , prȋšla / prȋśla /  (-lo, -li, -le, -le // -la); ubȏša (La, Ma, 
Sn, Ţu) / ubȏśa (Rb, Rš, Re) /  (Ka, Sl), ubȏšla (Pr, Sm, Za) / ubȏśla (Pl, Vi) /  
(Bg, Šv, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); ȗša (Sm) / ȗśa (Re) /  (Sl), ȗšla (La) / ȗśla (Pl) /  
(Ba, Br, Šk) (-lo, -li, -le, -le // -la); pȍce (La, Rb, Rš, Vi, Za, Ţu) / pȍče (Pl, Sm) /  (Sl) / 
 (Bg), pȍcela (Mg, Ne, Sn, Ţu) / pȍčela (Ma) /  (Šk) /  (Bg) (-lo, -li, -le, -le 
// -la).  
 Gore navedeni primjeri pokazuju da takav jednak naglasak koji se javlja na istom 
slogu infinitivne osnove i glagolskoga pridjeva radnoga ostaje neizmijenjen. 
 U jd. m. r. glagolskoga pridjeva radnoga ispred nastavka -ø obvezno je duljenje 
naglašenoga doĉetnog vokala u svim labinskim govorima s dvoakcenatskim sustavom805: 
abadȁt : abadȏ (Pr), ali abadȁla (Ţu) (-lo, -li, -le, -le // -la); bežȁt / beźȁt : bežȏ (Pr) / beźȏ 
(Re), ali bežȁla (Sn) / beźȁla (Pl) (-lo, -li, -le, -le // -la); bolȅt : bolȇ (Ne), ali bolȅla (Št) (-lo,  
-li, -le, -le // -la); brnȁt : brnȏ (Vi), ali brnȁla (Ma) (-lo, -li, -le, -le // -la); ćepȁt : ćepȏ (Ne, 
Re), ali ćepȁla (Rš) (-lo, -li, -le, -le // -la); držȁt / drźȁt : držȏ (Ma) / drźȏ (Pl), ali držȁla (Mg, 
Za) / drźȁla (Št) (-lo, -li, -le, -le // -la); durȁt : durȏ (La), ali durȁla (Ţu) (-lo, -li, -le, -le //       
-la); fermȁt : fermȏ (Pr), ali fermȁla (Sn) (-lo, -li, -le, -le // -la); govorȉt : govorȋ (Sm), ali 
govorȉla (Re, Ţu) (-lo, -li, -le, -le // -la); hodȉt : hodȋ (Ma, Pr, Rb, Re, Sn, Št, Vi, Ţu), ali 
hodȉla (Mg, Ne, Pl, Re, Za) (-lo, -li, -le, -le // -la); igrȁt : igrȏ (La, Ma), ali igrȁla (Ma, Sn)   
(-lo, -li, -le, -le // -la); iskȁt / iśkȁt : iskȏ (La, Ţu) / iśkȏ (Rš), ali iskȁla (Mg, Sm, Za) / iśkȁla 
(Pl, Vi) (-lo, -li, -le, -le // -la); jodȉt : jodȋ (Št), ali jodȉla (Ţu) (-lo, -li, -le, -le // -la); kantȁt : 
kantȏ (Pr), ali kantȁla (Rš) (-lo, -li, -le, -le // -la); kopȁt : kopȏ (Vi), ali kopȁla (Ma, Mg) (-lo, 
-li, -le, -le // -la); krepȁt : krepȏ (Ne), ali krepȁla (Pr) (-lo, -li, -le, -le // -la); letȅt : letȇ (La, 
Re), ali letȅla (Sn, Ţu) (-lo, -li, -le, -le // -la); ležȁt / leźȁ : ležȏ (Sm) / leźȏ (Vi), ali ležȁla (Ne) 
/ leźȁla (Št, Vi) (-lo, -li, -le, -le // -la); mešȁt / meśȁt : mešȏ (La, Za) / meśȏ (Pl), ali mešȁla 
(Mg, Za) / meśȁla (Pl, Rb, Št) (-lo, -li, -le, -le // -la); mohȁt : mohȏ (Re), ali mohȁla (Sn) (-lo, 
                                                          
805 To je duljenje dijelom zajedniĉkih poloţajnih duljenja pred „slabim“ fonemom šva koja su se dogodila u 
štokavskoj, kajkavskoj i ĉakavskoj protojedinici (Lukeţić 2012: 60). Radi se o produljivanju iskonski kratkih i 
pokraćenih vokala pred svakim „slabim“ šva u rijeĉi kojemu je prethodio sonant, bilo u poĉetnom, bilo u 
središnjem slogu rijeĉi, a takvo je duljenje najdosljednije provedeno u sjeverozapadnom dijelu ĉakavske 
protojedinice gdje je zabiljeţeno u NA jd. imenica i pridjeva m. r., u nastavku I jd. o-osnova, u oblicima 1. l. jd. 
prezenta te na doĉetku oblika jd. m. roda aktivnih i pasivnih participa, tj. glagolskih pridjeva radnih i trpnih. Usp. 
Lukeţić 2012: 61. To se duljenje dakle dogodilo ispred doĉetnoga l u jd m. r. glagolskoga pridjeva radnog, a u 
labinskim je govorima vidljivo i nakon za njih specifiĉna razvoja doĉetnoga l > ø (o kojem više v. i u poglavlju 
2. 2. 13. ovoga rada). 
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-li, -le, -le // -la); mucȁt / mučȁt : mucȏ (La, Za) / mučȏ (Sm), ali mucȁla (Ne, Št, Vi, Ţu) / 
mučȁla (Ma) (-lo, -li, -le, -le // -la); peljȁt / pejȁt : peljȏ (Ma, Rb, Rš, Re, Št, Vi) / pejȏ (Pl), 
ali peljȁla (Ma, Ne, Re, Ţu) / pejȁla (Pl) (-lo, -li, -le, -le // -la); pensȁt / penśȁt : pensȏ (Za) / 
penśȏ (Vi), ali pensȁla (Mg, Ţu) / penśȁla (Pl, Vi) (-lo, -li, -le, -le // -la); pisȁt / piśȁt : pisȏ 
(Pr) / piśȏ (Rš), ali pisȁla (Ţu) / piśȁla (Pl) (-lo, -li, -le, -le // -la); puhȁt : puhȏ (La, Pl), ali 
puhȁla (Mg, Pl, Sm, Vi) (-lo, -li, -le, -le // -la); sedȅt / śedȅt : sedȇ (Sm, Za) / śedȇ (Pl, Rš), ali 
sedȅla (Ne, Ţu) / śedȅla (Pl) (-lo, -li, -le, -le // -la); sodȉt / śodȉt : sodȋ (Mg) / śodȋ (Rb, Rš), ali 
sodȉla (Pr, Ţu) / śodȉla (Pl, Št, Vi) (-lo, -li, -le, -le // -la); škercȁt / śkercȁt : škercȏ (La) / 
śkercȏ (Re), ali škercȁla (Sn, Ţu) / śkercȁla (Rš) (-lo, -li, -le, -le // -la); tornȁt : tornȏ (Rš, 
Sm, Za), ali tornȁla (Ne, Sn, Ţu) (-lo, -li, -le, -le // -la); užȁt / uźȁt : užȏ (Pr, Za) / uźȏ (Rš, 
Re), ali užȁla (La, Ma, Sm) / uźȁla (Pl, Vi) (-lo, -li, -le, -le // -la); valjȁt / vajȁt : valjȏ (Mg, 
Za) / vajȏ (Pl), ali valjȁla (Rš, Ţu) / vajȁla (Pl) (-lo, -li, -le, -le // -la); vezȁt / veźȁt : vezȏ (La, 
Ma, Mg) / veźȏ (Rb, Re), ali vezȁla (Ne, Ţu) / veźȁla (Pl, Vi) (-lo, -li, -le, -le // -la); vrtȅt : vrtȇ 
(Vi), ali vrtȅla (Za) (-lo, -li, -le, -le // -la); zamotȁt / źamotȁt : zamotȏ (Pr) / źamotȏ (Rš), ali 
zamotȁla (Sn) / źamotȁla (Št) (-lo, -li, -le, -le // -la); žbaljȁt / źbaljȁt / źbajȁt : žbaljȏ (Pr, Za) / 
źbaljȏ (Rš, Št) / źbajȏ (Pl), ali žbaljȁla (Mg, Ne, Ţu) / źbaljȁla (Rš, Vi) / źbajȁla (Pl) (-lo, -li, 
-le, -le // -la). U dubinskoj je strukturi, tj. u kvaliteti vokala a, odnosno o, taj tip duljenja 
vidljiv i u labinskim govorima s jednoakcenatskim sustavom:  : (Ba, Dr, Tr), ali 
 (Bg) (-lo, -li, -le, -le // -la);  :  (Dr, Sl), ali  (Br, Šk) (-lo, -li, -le, -le // 
-la);  :  (Šv), ali  (Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la); će  : (Ka), ali  (Br, 
Šv) (-lo, -li, -le, -le // -la);  :  (Br, Ka, Sl), ali  (Sl, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); 
 :  (Šk, Šv), ali  (Ba) (-lo, -li, -le, -le // -la);  :  (Sl, Šv), ali 
 (Sl, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la);  :  (Ka, Šk), ali  (Bg, Br) (-lo, -li, -le, -le 
// -la);  :  (Ka), ali  (Br, Sl, Šk, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la);  :  (Ba), ali 
 (Br, Sl, Šv) (-lo, -li, -le, -le // -la); krep  :  (Sl, Tr), ali  (Bg) (-lo, -li, -le, 
-le // -la);  :  (Dr), ali  (Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la);  : (Ba, Šv), ali 
 (Br) (-lo, -li, -le, -le // -la);  :  (Bg, Tr), ali  (Sl, Šk) (-lo, -li, -le, -le 
// -la);  /  :  (Ba, Ka) /  (Dr), ali  (Br, Sl) /  (Bg, Šv) (-lo, 
-li, -le, -le // -la);  :  (Ba, Br, Šk), ali  (Bg, Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la);  : 
 (Dr), ali  (Br, Sl, Šk, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la);  :  (Bg), ali  (Br, 
Šv) (-lo, -li, -le, -le // -la);  :  (Sl, Šk), ali  (Sl, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); 
 :  (Tr), ali  (Bg) (-lo, -li, -le, -le // -la);  :  (Ba, Dr, Šv), ali 
 (Bg, Sl, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la);  :  (Ba, Sl), ali  (Bg, Šk, Tr) (-lo, -li,    
-le, -le // -la);  :  (Ka), ali  (Šv) (-lo, -li, -le, -le // -la);  :  (Dr, Sl), 
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ali  (Br, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la);  :  (Ba), ali  (Šk)  (-lo, -li, -le, 
-le // -la);  :  (Br), ali  (Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la). 
 U dijelu je glagola VIII. spregovne vrste zabiljeţen regresivni pomak siline s vokala 
osnove na vokal prefiksa u glagolskoga pridjeva radnoga: nalȉt /  : nȁli (La, Pr, Sm, Za) / 
 (Ka), nȁlila (Ma) /  (Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la); napȉt /  : nȁpi (La, Ma, Re, Ţu) 
/  (Bg, Dr), nȁpila (Pl, Vi) /  (Šk, Šv) (-lo, -li, -le, -le // -la); popȉt /  : pȍpi 
(Mg, Št) /  (Bg, Dr), pȍpila (Sn, Št) /  (Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la); prolȉt /  : 
prȍli (Pr, Vi) /  (Ka), prȍlila (Mg, Re, Ţu) /  (Sl) (-lo, -li, -le, -le // -la); zaklȁt / 
źaklȁt /  : zȁkla (Rb) / źȁkla (Pl) /  (Ka), zȁklala (Mg) / źȁklala (Pl) /  (Sl)  
(-lo, -li, -le, -le // -la); a u dijela je glagola iste vrste takav regresivni pomak zabiljeţen samo u 
jd. m. r. glagolskoga pridjeva radnoga: dobȉt /  : dȍbi (Pl, Re, Vi, Za) /  (Ba, Dr), ali 
dobȉla (Ma, Ne, Pr, Ţu) /  (Br, Sl, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la), zobȉt / źobȉt /  : zȍbi 
(La, Sm, Za) / źȍbi (Rš, Re) /  (Ka, Tr), ali zobȉla (Ne, Sn, Ţu) / źobȉla (Pl, Št, Vi) /  
(Bg, Sl, Šk, Šv, Tr) (-lo, -li, -le, -le // -la). 
 
2. 4. 6. 8. Glagolski pridjev trpni 
2. 4. 6. 8. 1. Osnova i nastavci 
 Glagolski je pridjev trpni
806
 zabiljeţen uglavnom kod glagola svršenoga vida. Tvori se 
prema infinitivnoj osnovi na koju se domeću sufiksi -n-, -jen-, -t-, -et- ili prema prezentskoj 
osnovi kojoj se domeće sufiks -en-, a u oba se sluĉaja dodaju još i sljedeći nastavci: -ø u N jd. 
m. r., -a u N jd. ţ. r., -o u N jd. s. r., -i u N mn. m. r., -e u N mn. ţ. r. te -e // -a807 u N mn. s. r.  
 Glagolski pridjev trpni iskazuje gramatiĉke kategorije roda (muški, ţenski i srednji), 
broja (jedninu i mnoţinu), padeţa te u NV (i A za 'neţivo') i kategoriju odreĊenosti, odnosno 
neodreĊenosti808. 
 Sufiksom -n- prema infinitivnoj osnovi glagolski pridjev trpni tvore glagoli I. 
spregovne vrste: ćepȁt /  : ćepȏn (Pr) /  (Ka), ćepȁna (Za) /  (Sl); fermȁt / 
 : fermȏn (Ma) /  (Ba), fermȁna (Pl) /  (Dr); kalȁt /  : kalȏn (Re) / 
                                                          
806
 Naziva se još i glagolski pridjev pasivni (Teţak – Babić 1996: 126), particip pasivni (Barić et al. 1997: 246), 
particip perfekta pasivni (Silić – Pranjković 2007: 81). 
807
 Stariji govornici u mn. s. r. gotovo redovito ovjeravaju nastavak -e jednak onomu mn. ţ. r., a mlaĊi govornici 
takve sinkretizirane oblike rabe izrazito rijetko ili ih uopće ne rabe – kod njih je zabiljeţen, vrlo vjerojatno pod 
utjecajem hrvatskoga standardnog jezika, poseban nastavak za srednji rod -a. 
808
 V. i u poglavlju 2. 4. 5. 1. ovoga rada. 
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kal n (Šk), kalȁna (Sm) /  (Ka); krepȁt /  : krepȏn (Mg, Za) /  (Bg, Sl), 
krepȁna (Sn, Vi) /  (Br); piturȁt /  : piturȏn (La, Rš, Re) /  (Šv), 
piturȁna (Ţu) /  (Tr); pofrȉgat /  : pofrȉgan (Pl) /  (Bg, Šk), pofrȉgana 
(Mg) /  (Šk); pofumȁt /  : pofumȏn (Ma, Vi, Za) /  (Ba, Bg), 
pofumȁna (Ne) /  (Br); pokȑpat /  : pokȑpan (Re) /  (Tr), pokȑpana 
(Sn, Št) / (Sl); skopȁt / śkopȁt / : skopȏn (Mg, Sm) / śkopȏn (Rš) /  
(Šk), skopȁna (Ma) / śkopȁna (Pl) /  (Tr); skȕhat / śkȕhat /  : skȕhan (La, Re, 
Ţu) / śkȕhan (Pl, Vi) /  (Sl, Šk), skȕhana (Mg, Ne, Sn) / śkȕhana (Pl, Št, Vi) /  
(Bg, Šv); stȉrat / śtȉrat / : stȉran (Pr) / śtȉran (Rb) / (Dr), stȉrana (Ţu) / śtȉrana 
(Rš) /  (Bg); zahȉtat / źahȉtat /  : zahȉtan (La, Za) / źahȉtan (Re, Vi) /  
(Bg, Sl), zahȉtana (Sm, Ţu) / źahȉtana (Pl) /  (Šk, Tr); zapeljȁt / źapeljȁt / źapejȁt / 
 : zapeljȏn (Ma, Ne) / źapeljȏn (Rš) / źapejȏn (Pl) /  (Ka), zapeljȁna (Pr, Za) / 
źapeljȁna (Rb, Št) / źapejȁna (Pl) /  (Ba, Šv); te glagol dȁt /  koji se spreţe po 
izdvojenim pravilima: dȏn (La, Pr, Sm, Ţu) /  (Sl), dȏna (Vi) /  (Bg, Tr). 
 Sufiksom -en- prema prezentskoj osnovi glagolski pridjev trpni tvore glagoli sljedećih 
spregovnih vrsta: V. spregovne vrste: zgorȅt / źgorȅt /  : zgorȇn (La, Sm, Za) / źgorȇn 
(Pl) /  (Dr, Sl), zgorȅna (Mg, Ne) / źgorȅna (Re) /  (Šk, Šv); zmucȉt / źmucȉt / 
zmučȉt /  / źmuč : zmȕcen (La, Za) / źmȕcen (Re, Vi) / zmȕčen (Sm) /  (Ba, Ka, 
Šk) /  (Bg, Dr), zmȕcena (Ne) / źmȕcena (Št) / zmȕčena (Ma) /  (Sl, Tr) / 
ena (Šv); VI. spregovne vrste: storȉt / śtorȉt /  : storȇn (La, Mg, Ne, Pr, Sm, Za, Ţu) 
/ śtorȇn (Rš, Re, Vi) /  (Br, Sl, Šv), storȅna (Ma, Sn, Sm) / śtorȅna (Pl, Rš) /  
(Bg, Šk, Tr); zrȕšit / źrȕśit /  : zrȕšen (Pr, Sm, Za) / źrȕśen (Rb) / (Br, Ka, Sl), 
zrȕšena (Ma, Ne, Ţu) / źrȕśena (Pl, Št) /  (Ba, Šk, Šv, Tr); VIII. spregovne vrste: 
pomȅs / pomȅś /  : pometȇn (Mg) /  (Bg), pometȅna (Ţu) /  (Šk); strȅs 
/ śtrȅś /  : stresȇn (La, Sm) / śtreśȇn (Rš) /  (Dr, Šv), stresȅna (Mg, Za) / śtreśȅna 
(Št) /  (Tr); uplȅs / uplȅś / u  : upletȇn (Rš, Re, Ţu) /  (Ba, Sl, Šk), upletȅna 
(Ne, Pl, Vi) /  (Bg, Tr); zbȍs / źbȍś /  : zbodȇn (La) / źbodȇn (Re) /  (Dr), 
zbodȅna (Sn) / źbodȅna (Vi) /  (Sl, Šk); te dio glagola koji se spreţu po izdvojenim 
pravilima: nȏć /  : nȏjden (Pr, Rš) /  (Ba), nȏjdena (Ţu) /  (Šv); odrȁt /  
: odȅren (La, Za) /  (Ka), odȅrena (Pl, Vi) /  (Sl); pobrȁt /  : pobȅren 
(Mg) /  (Ba), pobȅrena (Rb) /  (Bg); posrȁt / pośrȁt / pośr : posȅren (La) / 
pośȅren (Rš) /  (Ka), posȅrena (Pr) / pośȅrena (Vi) / (Dr); potȑt /  : 
potȁren (Ne) /  (Tr), potȁrena (Pl) /  (Šv); samlȅt / śamlȅt : samȅljen (Pr) / 
śamȅljen (Rš) / śamȅjen (Pl) /  (Dr), samȅljena (Ma, Sn, Ţu) / śamȅljena (Re, Vi) / 
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śamȅjena (Pl) /  (Šk); stȑt / śtȑt /  : stȁren (Ne, Sm) / śtȁren (Rš) /  (Bg, 
Br), stȁrena (La) / śtȁrena (Pl) /  (Šv); uprȁt /  : upȅren (Mg, Sn, Ţu) /  
(Dr, Sl), upȅrena (Št, Vi) /  (Šk, Tr); zaklȁt / źaklȁt /  : zakȍljen (Pr) / źakȍljen 
(Št) / źakȍjen (Pl) /  (Ka), zakȍljena (Mg) / źakȍljena (Vi) / źakȍjena (Pl) /  
(Bg).  
Istim sufiksom glagolski pridjev trpni tvori i dio glagola s alternantom polazišne 
osnove, i to: glagoli II. spregovne vrste: namȁzat / namȁźat /  : namȏžen (La) / 
namȏźen (Re) /  (Ba), namȏžena (Pr) / namȏźena (Št) /  (Dr); ostrgȁt / 
ośtrgȁt /  : ostȑžen (Ma) / ośtȑźen (Pl) /  (Bg), ostȑžena (Sm, Ţu) / ośtȑźena (Rb, 
Vi) /  (Šk); razrȅzat / raźrȅźat /  : razrȇžen (Mg, Pr, Sn) / raźrȇźen (Re) / 
 (Ka), razrȇžena (Ne, Ţu) / raźrȇźena (Rš, Št) /  (Br); zapisȁt / źapiśȁt / 
 : zapȋšen (La, Ma, Sm, Za) / źapȋśen (Pl) /  (Dr), zapȋšena (Sn, Ţu) / źapȋśena 
(Vi) /  (Sl, Šk); zavezȁt / źaveźȁt / źaveźȁt : zavȇžen (La, Mg, Ne) / źavȇźen (Pl, Rb, 
Vi) /  (Sl, Tr), zavȇžena (Sn, Za, Ţu) / źavȇźena (Vi) /  (Bg, Sl); glagoli VI. 
spregovne vrste: hȉtit /  : hȉćen (Pr) /  (Dr), hȉćena (Ţu) /  (Bg); kupȉt /  : 
kupljȇn (Mg, Ne, Št, Za) / kupjȇn (Pl) / (Sl, Tr), kupljȅna (Pr, Sn) / kupjȅna (Pl) / 
 (Šk); ocȉstit / ocȉśtit / očȉstit /  /  : ocȉšćen (Ne) / ocȉśćen (Rb) / očȉšćen 
(Sm) /  (Ba, Tr) /  (Bg), ocȉšćena (Sn, Ţu) / ocȉśćena (Rš, Vi) / očȉśćena (Pl) / 
 (Sl, Šk) / o  (Šv); plotȉt /  : plaćȇn (La, Pr, Re, Št, Za) /  (Ka), 
plaćȅna (Pl, Ţu) /  (Br, Sl); podelȉt /  : podȇljen (Mg, Ne, Rš, Ţu) / podȇjen (Pl) 
/  (Br, Sl, Šv), podȇljena (La, Za) / podȇjena (Pl) /  (Ba, Ka); posodȉt / 
pośodȉt /  : posȏjen (Ma, Pr) / pośȏjen (Št, Vi) /  (Ba, Šk, Tr), posȏjena (Ma, 
Sn, Ţu) / pośȏjena (Rb, Re) /  (Šk, Tr); pustȉt / puśtȉt /  : pušćȇn (La, Sm, Ţu) / 
puśćȇn (Rš, Vi) /  (Br, Dr), pušćȅna (Ne, Pr) / puśćȅna (Št) /  (Ba, Sl, Tr); 
razdelȉt / raźdelȉt / raźdelȉt : razdȇljen (La, Ma, Za) / raźdȇljen (Rb, Rš, Vi) / raźdȇjen (Pl) / 
(Ka, Šv), razdȇljena (Ne, Sm, Ţu) / raźdȇljena (Re) / raźdȇjena (Pl) /  
(Sl); rodȉt /  : rojȇn (La, Pr, Za) /  (Ba, Ka), rȍjena (Mg, Št, Ţu) /  (Br, Sl, Šk, 
Šv); upȑtit /  : upȑćen (Sm) / en (Ka), upȑćena (Št, Vi) /  (Bg, Šk); zapustȉt / 
źapuśtȉt /  : zapȗšćen (Ma, Pr, Ţu) / źapȗśćen (Rš, Št) /  (Ba, Tr), zapȗšćena 
(Sm, Za) / źapȗśćena (Vi) /  (Šk); zgubȉt / źgubȉt /  : zgȗbljen (La, Ma, Za) / 
źgȗbljen (Rš, Re) / źgȗbjen (Pl) /  (Ba, Ka), zgȗbljena (Sn, Ţu) / źgȗbljena (Št) / 
źgȗbjena (Pl) /  (Sl, Tr); zobȉt / źobȉt /  : zȏbljen (Ma, Ne, Pr, Sm) / źȏbljen (Rš, 
Re) / źȏbjen (Pl) /  (Dr, Sl), zȏbljena (La, Za, Ţu) / źȏbljena (Št, Vi) / źȏbjena (Pl) / 
 (Ba, Šv); glagoli VII. spregovne vrste: dȉgnut /  : dȉgnjen (Rš, Za) /  
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(Ba, Dr), dȉgnjena (Sn) /  (Bg); obrnȕt /  : obȑnjen (La, Re, Št, Ţu) /  
(Šk, Šv), obȑnjena (Ma, Pl, Sm) /  (Br, Dr, Sl, Tr); opocȉnut / opočȉnut /  / 
 : opocȉnjen (Pr, Za) / opočȉnjen (Ma) /  (Ba) / (Dr), opocȉnjena 
(Mg, Ne, Št, Vi) / opočȉnjena (Pl) /  (Šk, Tr) /  (Bg, Šv); prkȉnut / 
 : prkȉnjen (La, Ma, Re, Za) /  (Ka, Šk, Tr), prkȉnjena (Mg, Pl, Sn, Ţu) / 
 (Sl, Šk); pȕknut /  : pȕknjen (Pr, Ţu) /  (Ka), pȕknjena (Vi) /  
(Ba); stȉsnut / śtȉśnut /  : stȉšnjen (La, Ma, Sm, Za) / śtȉśnjen (Pl, Rš) /  (Dr, Šk, 
Šv), stȉšnjena (Ne, Ţu) / śtȉśnjena (Rb, Vi) /  (Sl, Tr); glagoli VIII. spregovne vrste: 
obȗć /  : obȕcen (La, Za) / obȕčen (Ma) /  (Ka) /  (Dr), obȕcena (Ne, Št, 
Ţu) / obȕčena (Pl) /  (Br, Šk) /  (Bg); pȅć /  : pecȇn (La, Re, Za) / pečȇn 
(Ma) /  (Tr) /  (Šv), pecȅna (Mg, Pr, Vi) / pečȅna (Sm) /  (Ba, Sl) /  
(Bg); prebȗć /  : prebȕcen (Št, Vi) / prebȕčen (Sm) /  (Šk, Tr) /  
(Dr), prebȕcena (Mg, Pr, Rš, Ţu) / prebȕčena (Pl) /  (Br, Sl) / ena (Šv); spȅć 
/ śpȅć /  : specȇn (Pr, Ţu) / śpecȇn (Rš, Re, Vi) / spečȇn (Ma) /  (Tr) /  (Bg), 
specȅna (Mg, Sm) / śpecȅna (Pl, Vi) /  (Ka, Šk) / ś  (Dr, Šv); stȗć / śtȗć /  : 
stȕcen (La, Za) / śtȕcen (Rš) / śtȕčen (Pl) / śt cen (Ba, Sl) /  (Bg, Šv), stȕcena (Ne) / 
śtȕcena (Št) /  (Sl, Tr) / ena (Šv); zlȇć / źlȇć /  : zlȅžen (Ma, Sm, Za) / źlȅźen 
(Rb, Vi) /  (Bg, Ka, Šv), zlȅžena (La, Sn, Ţu) / źlȅźena (Rš) / ź (Tr); te dio glagola 
koji se spreţe po izdvojenim pravilima: nadȅt /  : nadȇnjen (Pl, Št) /  (Bg, Šv), 
nadȇnjena (Ne, Ţu) /  (Br, Sl, Šk); zadȅt / źadȅt /  : zadȇnjen (Ma, Pr, Sm) / 
źadȇnjen (Re) /  (Ba, Sl), zadȇnjena (Sn, Ţu) / źadȇnjena (Rš) /  (Bg). 
Sufiksom -jen- prema infinitivnoj osnovi glagolski pridjev trpni tvori dio glagola VIII. 
spregovne vrste: dobȉt /  : dobȋjen (Mg, Vi) /  (Ba), dobȋjena (Rš, Za) /  
(Br); navȉt /  : navȋjen (La, Ţu) /  (Ka, Sl, Tr), navȋjena (Mg, Ne, Št) /  
(Sl); pokrȉt /  : pokrȋjen (Pr, Sm) /  (Bg, Sl), pokrȋjena (Sn, Vi) /  (Br, 
Šv); prolȉt /  : prolȋjen (Rš, Za) /  (Ba), prolȋjena (Ma, Pl) / jena (Bg, Sl); 
razbȉt / raźbȉt /  : razbȋjen (La, Ne, Za) / raźbȋjen (Pl, Re, Št) /  (Ka, Šk, Šv), 
razbȋjena (Ma, Pr, Vi) / raźbȋjena (Rb, Rš) /  (Šk, Tr); savȉt / śavȉt /  : savȋjen 
(La, Sm) / śavȋjen (Re) /  (Ka), savȋjena (Ma, Ne) / śavȋjena (Vi) /  (Ba); skrȉt / 
śkrȉt /  : skrȋjen (Za) / śkrȋjen (Pl) /  (Dr), skrȋjena (Ţu) / śkrȋjena (Vi) / 
(Sl); ubȉt /  : ubȋjen (Mg, Pr, Ţu) /  (Bg), ubȋjena (La, Re) /  (Šv); ušȉt / uśȉt / 
 : ušȋjen (Ţu) / uśȋjen (Pl) /  (Šk), ušȋjena (Ne) / uśȋjena (Št) /  (Bg); zabȉt / 
źabȉt /  : zabȋjen (Pr) / źabȋjen (Re) /  (Ka), zabȋjena (Ma) / źabȋjena (Pl, Vi) / 
 (Ba, Šv); zalȉt / źalȉt /  : zalȋjen (Mg) / źalȋjen (Pl) /  (Šk), zalȋjena (Za, 
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Ţu) / źalȋjena (Rb) /  (Sl, Tr); zašȉt / źaśȉt /  : zašȋjen (Ne, Sn) / źaśȋjen (Št) / 
 (Bg), zašȋjena (La, Ţu) / źaśȋjena (Vi) /  (Sl). 
Sufiksom -t- prema infinitivnoj osnovi glagolski pridjev trpni tvori dio glagola IV. 
spregovne vrste: oprȇt /  : ȍprt (Mg, Ne, Pr, Rš, Sm, Vi) /  (Br, Sl, Šk, Tr, Šv), ȍprta 
(Ma, Rb, Re, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Sl, Šk, Tr); zaprȇt / źaprȇt /  : zȁprt (Pr, Sm) / 
źȁprt (Rb, Re) /  (Dr, Sl), zȁprta (La, Ma, Za) / źȁprta (Rš) /  (Br, Šk); te dio 
glagola koji se spreţe po izdvojenim pravilima: nacȇt / načȇt /  /  : nȁcet (Ne, Sn) / 
nȁčet (Ma) /  (Šk, Tr) /  (Bg), nȁceta (Mg, Za) / nȁčeta (Pl) /  (Sl) /  
(Dr); nadȕt /  : nȁdut (La, Ne) /  (Ka), nȁduta (Pl, Vi) /  (Bg, Tr); požȅt / 
poźȅt /  : pȍžeta (Ma) / pȍźeta (Rš) /  (Šv), pȍžeto (Sm) / pȍźeto (Rb) / o 
(Ba); prokljȇt / prokjȇt /  : prȍkljet (Mg, Ne, Št, Ţu) / prȍkjet (Pl) /  (Dr), 
prȍkljeta (La, Pr, Sn, Za) / prȍkjeta (Pl) /  (Ba, Tr). 
 
2. 4. 6. 8. 2. Morfonološke alternacije 
 U glagolskih pridjeva trpnih ispred sufiksa -en- gubi se doĉetni vokal osnove. 
 U dijela glagola VIII. spregovne vrste zadrţani su ishodišni doĉetni konsonanti osnove 
t, d u svim likovima glagolskoga pridjeva trpnoga (naspram konsonanta -s- / -ś- u infinitivu 
nastala razjednaĉavanjem ispred nastavka -t): pomȅs / pomȅś /  : pometȇn (Mg) / 
 (Bg), pometȅna (Ţu) / pom  (Šk); uplȅs / uplȅś /  : upletȇn (Rš, Re, Ţu) / 
 (Ba, Sl, Šk), upletȅna (Ne, Pl, Vi) /  (Bg, Tr); zbȍs / źbȍś /  : zbodȇn (La) 
/ źbodȇn (Re) / (Dr), zbodȅna (Sn) / źbodȅna (Vi) /  (Sl, Šk). 
 U dijela glagola II., VI., VII. i VIII. spregovne vrste te dijela glagola koji se spreţu po 
izdvojenim pravilima provode se sljedeće glasovne mijene u glagolskom pridjevu trpnom: 
a) palatalizacija: k > č, odnosno c uslijed cakavizma: obȗć /  : obȕcen (La, Za) / 
obȕčen (Ma) /  (Ka) /  (Dr), obȕcena (Ne, Št, Ţu) / obȕčena (Pl) /  (Br, 
Šk) /  (Bg); pȅć /  : pecȇn (La, Re, Za) / pečȇn (Ma) /  (Tr) / pe  (Šv), 
pecȅna (Mg, Pr, Vi) / pečȅna (Sm) /  (Ba, Sl) /  (Bg); prebȗć /  : 
prebȕcen (Št, Vi) / prebȕčen (Sm) /  (Šk, Tr) /  (Dr), prebȕcena (Mg, Pr, 
Rš, Ţu) / prebȕčena (Pl) /  (Br, Sl) / ena (Šv); spȅć / śpȅć /  : specȇn (Pr, 
Ţu) / śpecȇn (Rš, Re, Vi) / spečȇn (Ma) /  (Tr) /  (Bg), specȅna (Mg, Sm) / 
śpecȅna (Pl, Vi) /  (Ka, Šk) /  (Dr, Šv); stȗć / śtȗć /  : stȕcen (La, Za) / 
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śtȕcen (Rš) / śtȕčen (Pl) /  (Ba, Sl) /  (Bg, Šv), stȕcena (Ne) / śtȕcena (Št) / 
 (Sl, Tr) / ena (Šv); g > ž / ź: ostrgȁt / ośtrgȁt /  : ostȑžen (Ma) / ośtȑźen (Pl) 
/  (Bg), ostȑžena (Sm, Ţu) / ośtȑźena (Rb, Vi) /  (Šk); zlȇć / źlȇć /  : zlȅžen 
(Ma, Sm, Za) / źlȅźen (Rb, Vi) /  (Bg, Ka, Šv), zlȅžena (La, Sn, Ţu) / źlȅźena (Rš) / 
 (Tr);  
b) jotacija: s > š u govorima bez cakavizma (jer je u cakavskim govorima s, š > ś): 
zapisȁt : zapȋšen (La, Ma, Sm, Za), zapȋšena (Sn, Ţu); z > ž u govorima bez cakavizma (jer je 
u cakavskim govorima z, ž > ź): namȁzat : namȏžen (La), namȏžena (Pr); razrȅzat : razrȇžen 
(Mg, Pr, Sn), razrȇžena (Ne, Ţu); zavezȁt : zavȇžen (La, Mg, Ne), zavȇžena (Sn, Za, Ţu); t > 
ć: hȉtit / : hȉćen (Pr) /  (Dr), hȉćena (Ţu) / (Bg); plotȉt /  : plaćȇn (La, Pr, 
Re, Št, Za) /  (Ka), plaćȅna (Pl, Ţu) / (Br, Sl); pustȉt / puśtȉt /  : pušćȇn 
(La, Sm, Ţu) / puśćȇn (Rš, Vi) /  (Br, Dr), pušćȅna (Ne, Pr) / puśćȅna (Št) /  
(Ba, Sl, Tr); upȑtit /  : upȑćen (Sm) /  (Ka), upȑćena (Št, Vi) /  (Bg, Šk); 
zapustȉt / źapuśtȉt /  : zapȗšćen (Ma, Pr, Ţu) / źapȗśćen (Rš, Št) /  (Ba, Tr), 
zapȗšćena (Sm, Za) / źapȗśćena (Vi) /  (Šk); d > j: posodȉt / pośodȉt / : 
posȏjen (Ma, Pr) / pośȏjen (Št, Vi) /  (Ba, Šk, Tr), posȏjena (Ma, Sn, Ţu) / pośȏjena 
(Rb, Re) /  (Šk, Tr); rodȉt /  : rojȇn (La, Pr, Za) /  (Ba, Ka), rȍjena (Mg, Št, 
Ţu) /  (Br, Sl, Šk, Šv); n > ń: dȉgnut /  : dȉgnjen (Rš, Za) /  (Ba, Dr), 
dȉgnjena (Sn) /  (Bg); nadȅt /  : nadȇnjen (Pl, Št) /  (Bg, Šv), 
nadȇnjena (Ne, Ţu) /  (Br, Sl, Šk); obrnȕt /  : obȑnjen (La, Re, Št, Ţu) / 
 (Šk, Šv), obȑnjena (Mal, Pl, Sm) /  (Br, Dr, Sl, Tr), opocȉnut / opočȉnut / 
/  : opocȉnjen (Pr, Za) / opočȉnjen (Ma) /  (Ba) /  (Dr), 
opocȉnjena (Mg, Ne, Št, Vi) / opočȉnjena (Pl) / (Šk, Tr) /  (Bg, Šv); 
prkȉnut /  : prkȉnjen (La, Ma, Re, Za) /  (Ka, Šk, Tr), prkȉnjena (Mg, Pl, Sn, 
Ţu) /  (Sl, Šk); pȕknut /  : pȕknjen (Pr, Ţu) /  (Ka), pȕknjena (Vi) / 
(Ba); stȉsnut / śtȉśnut /  : stȉšnjen (La, Ma, Sm, Za) / śtȉśnjen (Pl, Rš) /  
(Dr, Šk, Šv), stȉšnjena (Ne, Ţu) / śtȉśnjena (Rb, Vi) /  (Sl, Tr); zadȅt / źadȅt /  : 
zadȇnjen (Ma, Pr, Sm) / źadȇnjen (Re) /  (Ba, Sl), zadȇnjena (Sn, Ţu) / źadȇnjena 
(Rš) /  (Bg); l > ĺ, odnosno j u sjeveroistoĉnim labinskim govorima (gdje je ĺ > j): 
podelȉt /  : podȇljen (Mg, Ne, Rš, Ţu) / podȇjen (Pl) /  (Br, Sl, Šv), podȇljena 
(La, Za) / podȇjena (Pl) /  (Ba, Ka); razdelȉt / raźdelȉt / raźdelȉt : razdȇljen (La, Ma, 
Za) / raźdȇljen (Rb, Rš, Vi) / raźdȇjen (Pl) /  (Ka, Šv), razdȇljena (Ne, Sm, Ţu) / 
raźdȇljena (Re) / raźdȇjena (Pl) /  (Sl); l > ĺ, odnosno j u sjeveroistoĉnim labinskim 
govorima iza p, b uslijed epenteze: kupȉt /  : kupljȇn (Mg, Ne, Št, Za) / kupjȇn (Pl) / 
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 (Sl, Tr), kupljȅna (Pr, Sn) / kupjȅna (Pl) /  (Šk); zgubȉt / źgubȉt /  : 
zgȗbljen (La, Ma, Za) / źgȗbljen (Rš, Re) / źgȗbjen (Pl) /  (Ba, Ka), zgȗbljena (Sn, 
Ţu) / źgȗbljena (Št) / źgȗbjena (Pl) /  (Sl, Tr); zobȉt / źobȉt /  : zȏbljen (Ma, Ne, 
Pr, Sm) / źȏbljen (Rš, Re) / źȏbjen (Pl) /  (Dr, Sl), zȏbljena (La, Za, Ţu) / źȏbljena (Št, 
Vi) / źȏbjena (Pl) /  (Ba, Šv); 
c) jednaĉenje po mjestu tvorbe: s > š ispred ć, ń u govorima bez cakavizma (jer je u 
cakavskim govorima s, š > ś): ocȉstit / očȉstit : ocȉšćen (Ne) / očȉšćen (Sm), ocȉšćena (Sn, Ţu); 
pustȉt : pušćȇn (La, Sm, Ţu), pušćȅna (Ne, Pr); stȉsnut : stȉšnjen (La, Ma, Sm, Za), stȉšnjena 
(Ne, Ţu); zapustȉt : zapȗšćen (Ma, Pr, Ţu), zapȗšćena (Sm, Za).  
 
2. 4. 6. 8. 3. Akcentuacija 
 Jednak naglasak na istom slogu osnove zabiljeţen je u likovima glagolskoga pridjeva 
trpnoga svih rodova i brojeva
809
: dȉgnut /  : dȉgnjen (Rš, Za) /  (Ba, Dr), 
dȉgnjena (Sn) /  (Bg); hȉtit /  : hȉćen (Pr) /  (Dr), hȉćena (Ţu) /  (Bg); 
nȏć /  : nȏjden (Pr, Rš) /  (Ba), nȏjdena (Ţu) /  (Šv); obȗć /  : obȕcen 
(La, Za) / obȕčen (Ma) /  (Ka) /  (Dr), obȕcena (Ne, Št, Ţu) / obȕčena (Pl) / 
 (Br, Šk) /  (Bg); pokȑpat /  : pokȑpan (Re) /  (Tr), pokȑpana 
(Sn, Št) /  (Sl); prkȉnut /  : prkȉnjen (La, Ma, Re, Za) /  (Ka, Šk, Tr), 
prkȉnjena (Mg, Pl, Sn, Ţu) /  (Sl, Šk); skȕhat / śkȕhat /  : skȕhan (La, Re, Ţu) 
/ śkȕhan (Pl, Vi) /  (Sl, Šk), skȕhana (Mg, Ne, Sn) / śkȕhana (Pl, Št, Vi) /  (Bg, 
Šv); stȉrat / śtȉrat /  : stȉran (Pr) / śtȉran (Rb) /  (Dr), stȉrana (Ţu) / śtȉrana (Rš) / 
 (Bg); stȉsnut / śtȉśnut /  : stȉšnjen (La, Ma, Sm, Za) / śtȉśnjen (Pl, Rš) /  
(Dr, Šk, Šv), stȉšnjena (Ne, Ţu) / śtȉśnjena (Rb, Vi) /  (Sl, Tr); upȑtit /  : upȑćen 
(Sm) /  (Ka), upȑćena (Št, Vi) /  (Bg, Šk); zahȉtat / źahȉtat /  : zahȉtan 
(La, Za) / źahȉtan (Re, Vi) /  (Bg, Sl), zahȉtana (Sm, Ţu) / źahȉtana (Pl) /  (Šk, 
Tr). 
U dijela primjera koji tvore glagolski pridjev trpni prema infinitivnoj osnovi zabiljeţen 
je u oblicima sviju rodova i brojeva naglasak na istom slogu sufiksa: pokrȉt /  : pokrȋjen 
(Pr, Sm) /  (Bg, Sl), pokrȋjena (Sn, Vi) /  (Br, Šv); razbȉt / raźbȉt /  : 
razbȋjen (La, Ne, Za) / raźbȋjen (Pl, Re, Št) /  (Ka, Šk, Šv), razbȋjena (Ma, Pr, Vi) / 
                                                          
809
 Dakako, u govorima s jednoakcenatskim sustavom moţe se govoriti samo o naglasku koji se ostvaruje na 
istom slogu, tj. vokalu, a ne i o jednaku naglasku. 
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raźbȋjena (Rb, Rš) /  (Šk, Tr); ubȉt /  : ubȋjen (Mg, Pr, Ţu) /  (Bg), ubȋjena 
(La, Re) /  (Šv); zašȉt / źaśȉt /  : zašȋjen (Ne, Sn) / źaśȋjen (Št) /  (Bg), 
zašȋjena (La, Ţu) / źaśȋjena (Vi) /  (Sl). 
 Ovjereni su i primjeri s naglaskom koji se ostvaruje na istom slogu, ali razliĉite je 
kvantitete (u govorima s dvoakcenatskim sustavom, ali je u dijelu primjera to uoĉljivo u 
dubinskoj strukturi i u govorima s jednoakcenatskim sustavom) – rijeĉ je o glagolima koji 
glagolski pridjev trpni tvore prema prezentskoj osnovi, a u toj se osnovi kod njih provodi 
duljenje, tj. sjevernoĉakavska metatonija (v. poglavlje 2. 2. 14. 5. ovoga rada): namȁzat / 
namȁźat /  : namȏžen (La) / namȏźen (Re) /  (Ba), namȏžena (Pr) / namȏźena 
(Št) /  (Dr); razrȅzat / raźrȅźat : razrȇžen (Mg, Pr, Sn) / raźrȇźen (Re), razrȇžena 
(Ne, Ţu) / raźrȇźena (Rš, Št). 
U glagola dȁt /  koji se spreţe po izdvojenim pravilima na mjestu kratkoga vokala 
infinitivne osnove u glagolskom pridjevu trpnom zabiljeţen je dugi vokal: dȏn (La, Pr, Sm, 
Ţu) /  (Sl), dȏna (Vi) /  (Bg, Tr).  
Najveći broj akcenatskih alternacija u oblicima glagolskoga pridjeva trpnoga 
zabiljeţen je u labinskim govorima s dvoakcenatskim sustavom u primjerima s naglašenim 
istim vokalom sufiksa tvorenima sufiksima -n- i -en- gdje se u liku N jd. m. r. ovjerava dugi 
naglasak uvjetovan duljenjem u slogu zatvorenu sonantom, a u likovima ostalih rodova i 
brojeva naglasak je na istom vokalu kratak
810
: ćepȁt : ćepȏn (Pr), ćepȁna (Za); fermȁt : 
fermȏn (Ma), fermȁna (Pl); kalȁt : kalȏn (Re), kalȁna (Sm); krepȁt : krepȏn (Mg, Za), 
krepȁna (Sn, Vi); kupȉt : kupljȇn (Mg, Ne, Št, Za) / kupjȇn (Pl), kupljȅna (Pr, Sn) / kupjȅna 
(Pl); pȅć : pecȇn (La, Re, Za) / pečȇn (Ma), pecȅna (Mg, Pr, Vi) / pečȅna (Sm); piturȁt : 
piturȏn (La, Rš, Re), piturȁna (Ţu); pofumȁt : pofumȏn (Ma, Vi, Za), pofumȁna (Ne); pomȅs / 
pomȅś : pometȇn (Mg), pometȅna (Ţu); skopȁt / śkopȁt : skopȏn (Mg, Sm) / śkopȏn (Rš), 
skopȁna (Ma) / śkopȁna (Pl); spȅć / śpȅć : specȇn (Pr, Ţu) / śpecȇn (Rš, Re, Vi) / spečȇn (Ma), 
specȅna (Mg, Sm) / śpecȅna (Pl, Vi); storȉt / śtorȉt : storȇn (La, Mg, Ne, Pr, Sm, Za, Ţu) / 
śtorȇn (Rš, Re, Vi), storȅna (Ma, Sn, Sm) / śtorȅna (Pl, Rš); strȅs / śtrȅś : stresȇn (La, Sm) / 
śtreśȇn (Rš), stresȅna (Mg, Za) / śtreśȅna (Št); uplȅs / uplȅś : upletȇn (Rš, Re, Ţu), upletȅna 
(Ne, Pl, Vi); zapeljȁt / źapeljȁt / źapejȁt : zapeljȏn (Ma, Ne) / źapeljȏn (Rš) / źapejȏn (Pl), 
zapeljȁna (Pr, Za) / źapeljȁna (Rb, Št) / źapejȁna (Pl); zbȍs / źbȍś : zbodȇn (La) / źbodȇn 
(Re), zbodȅna (Sn) / źbodȅna (Vi); zgorȅt / źgorȅt : zgorȇn (La, Sm, Za) / źgorȇn (Pl), zgorȅna 
                                                          
810
 O podrijetlu toga duljenja v. u bilješci 805 ovoga rada. 
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(Mg, Ne) / źgorȅna (Re). U dubinskoj su strukturi, u kvaliteti vokala a, odnosno o, tragovi te 
alternacije vidljivi i u govorima s jednoakcenatskim sustavom:  :  (Ka),  
(Sl); :  (Ba),  (Dr);  :  (Šk),  (Ka);  :  (Bg, 
Sl),  (Br);  :  (Šv),  (Tr);  :  (Ba, Bg), 
 (Br);  :  (Ka),  (Ba, Šv). 
 Zabiljeţen je i regresivni pomak siline s doĉetnoga vokala osnove na prethodni slog u 
svim oblicima glagolskoga pridjeva trpnoga: nacȇt / načȇt / /  : nȁcet (Ne, Sn) / 
nȁčet (Ma) /  (Šk, Tr) /  (Bg), nȁceta (Mg, Za) / nȁčeta (Pl) /  (Sl) /  
(Dr); obrnȕt /  : obȑnjen (La, Re, Št, Ţu) /  (Šk, Šv), obȑnjena (Ma, Pl, Sm) / 
 (Br, Dr, Sl, Tr); oprȇt / : ȍprt (Mg, Ne, Pr, Rš, Sm, Vi) /  (Br, Sl, Šk, Tr, 
Šv), ȍprta (Ma, Rb, Re, Za, Ţu) /  (Ba, Bg, Sl, Šk, Tr); podelȉt /  : podȇljen (Mg, 
Ne, Rš, Ţu) / podȇjen (Pl) /  (Br, Sl, Šv), podȇljena (La, Za) / podȇjena (Pl) / 
 (Ba, Ka); prokljȇt / prokjȇt /  : prȍkljet (Mg, Ne, Št, Ţu) / prȍkjet (Pl) / 
 (Dr), prȍkljeta (La, Pr, Sn, Za) / prȍkjeta (Pl) /  (Ba, Tr); zapisȁt / źapiśȁt / 
 : zapȋšen (La, Ma, Sm, Za) / źapȋśen (Pl) /  (Dr), zapȋšena (Sn, Ţu) / źapȋśena 
(Vi) /  (Sl, Šk); zgubȉt / źgubȉt /  : zgȗbljen (La, Ma, Za) / źgȗbljen (Rš, Re) / 
źgȗbjen (Pl) /  (Ba, Ka), zgȗbljena (Sn, Ţu) / źgȗbljena (Št) / źgȗbjena (Pl) / 
 (Sl, Tr); zobȉt / źobȉt /  : zȏbljen (Ma, Ne, Pr, Sm) / źȏbljen (Rš, Re) / źȏbjen 
(Pl) /  (Dr, Sl), zȏbljena  (La, Za, Ţu) / źȏbljena (Št, Vi) / źȏbjena (Pl) /  (Ba, 
Šv). 
 
2. 4. 6. 9. Imperativ  
2. 4. 6. 9. 1. Osnova i nastavci 
Imperativ ili zapovjedni naĉin811 tvori se od imperativne osnove i nastavaka za 
imperativ u 2. l. jd. te 1. i 2. l. mn., a za 3. l. jd. i mn. rabe se oblici sloţeni od ĉestice neka i 
prezenta glagola. Uporaba pojedinih nastavaka imperativa ovisi o spregovnoj vrsti glagola. 
Glagoli I. spregovne vrste tvore imperativ nastavcima -ø za 2. l. jd., -mo za 1. l. mn. i  
-te za 2. l. mn.
812
: ćepȁt /  : ćepȏj (Ma) /  (Ka), dȅlat /  : dȅlaj (Pr, Re) /  
                                                          
811 
Imperativom se „prikazuje djelovanje kao takvo koje se treba ili ne treba ostvariti po volji druge osobe kao 
potreba, poticaj ili odluĉna molba“ (Babić et al. 1991: 673), odnosno izriĉe se zapovijed, zabrana, savjet, 
opomena, poticaj, molba, ţelja itd. (Teţak – Babić 1996: 268, Silić – Pranjković 2007: 74). 
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(Ba, Dr), fermȁt /  : fermȏj (La) / fe  (Sl), hȉtat /  : hȉtaj (Št) /  (Tr), kalȁt / 
 : kalȏj (Rb) /  (Šk), kantȁt /  : kantȏj (Rš, Za) /  (Br), kopȁt /  : 
kopȏj (Mg) /  (Bg), krepȁt /  : krepȏj (Vi) /  (Šv), peljȁt / pejȁt /  : 
peljȏj (Št) / pejȏj (Pl) /  (Ka), plȁvat /  : plȁvaj (Pl, Re) /  (Bg, Tr), pošpijȁt / 
pośpijȁt /  : pošpijȏj (Sm, Ţu) / pośpijȏj (Rš) /  (Br, Sl), rȉvat /  : rȉvaj 
(La) /  (Dr), rivȁt /  : rivȏj (Mg, Ne) / riv  (Šk), slȕšat / ślȕśat /  : slȕšaj (Sn) / 
ślȕśaj (Št) /  (Bg, Br), škužȁt / śkȕźat /  : škužȏj (Mg, Ne, Za) / śkuźȏj (Pl, Št) / 
 (Bg, Sl, Tr), tornȁt /  : tornȏj (Re, Vi) /  (Dr, Sl). 
Za glagole II. spregovne vrste imperativni su nastavci -ȉ / -  / -i // -ø za 2. l. jd., -ȉmo /  
-  / -imo // -mo za 1. l. mn. i -ȉte / -  / -ite // -te za 2. l. mn.: iskȁt / iśkȁt /  : išćȉ (La, 
Pr) / iśćȉ (Rš) /  (Tr), lȁjat /  : lȏj (Mg, Sn) /  (Sl), mohȁt /  : mošȉ (Ma) / mośȉ 
(Rb) /  (Ka), namȁzat / namȁźat /  : namȁži (Sn) / namȁźi (Pl) /  (Bg), 
napisȁt / napiśȁt /  : napišȉ (Pr, Za) / napiśȉ (Rš, Vi) /  (Dr), pljȅskat / pljȅśkat / 
pjȅśkat /  : pljȅšći (La) / pljȅśći (Rš) / pjȅśći (Pl) /  (Sl), potȅzat / potȅźat / 
 : potȅži (Za) / potȅźi (Re) /  (Ba), rȅzat / rȅźat / : rȅži (Ţu) / rȅźi (Pl) /  
(Šv), skokȁt / śkokȁt /  : skocȉ (Ne) / śkocȉ (Št) /  (Šk), spuhȁt / śpuhȁt /  : 
spušȉ (Sn) / śpuśȉ (Rš) /  (Tr), vezȁt / veźȁt /  : vežȉ (La) / veźȉ (Rb) /  (Dr), 
vriskȁt / vriśkȁt / : vrišćȉ (Ţu) / vriśćȉ (Rš) /  (Ka). 
U III. spregovnoj vrsti glagoli u imperativu imaju nastavke -ȉ / -  / -i // - ø813 za 2. l. jd., 
-ȉmo / -  / -imo // -mo za 1. l. mn. i -ȉte / -  / -ite // -te za 2. l. mn.: bežȁt / beźȁt / t : 
bežȉ / beźȉ /  // bȉži / bȉźi /  // bȉš / bȉś / 814, brojȁt /  : brojȉ (Ţu) /  (Br), 
držȁt / drźȁt /  : držȉ (La, Sm) / drźȉ (Re) / (Sl, Šk, Tr) // dȑš / dȑś / 815, ležȁt / 
                                                                                                                                                                                     
812
 Za glagole I., ali i nekih drugih spregovnih vrsta (o tome više v. dalje u integralnom tekstu rada) u tvorbi se 
imperativa rabe obliĉni nastavci bez poĉetnoga vokala. Osnove glagola I. spregovne vrste „postale su od osnova 
strukturiranih od korijena i tvorbenoga nastavka -a-, koje je s prezentskim obliĉnim nastavcima povezivao 
tematski samoglasnik -e-, a u imperativu im se dodavao obliĉni nastavak -i“ (Lukeţić 1999b: 207). U oblicima je 
imperativa „doĉetni samoglasnik osnove tvorio samoglasniĉki slijed s -i (jedinim ili poĉetnim) samoglasnikom 
obliĉnoga nastavka koji se kao drugi ĉlan samoglasniĉkoga slijeda ostvarivao kao polusuglasnik - - i potom 
fonologizirao kao suglasnik -j-. Novonastali je suglasnik prionuo osnovi, a obliĉni su nastavci imperativa ostali 
bez poĉetnoga samoglasnika“ (Lukeţić 1999b: 208; usp. i Vranić 2011: 179). 
813
 V. prethodnu bilješku ovoga rada. 
814 
U svim oblicima glagola bežȁt / beźȁt /  u govorima Labinštine zabiljeţen je ekavski odraz jata (v. u 
poglavlju 2. 2. 2. ovoga rada), jedino su oblici imperativa kojima je naglašen poĉetni slog i jednosloţni 
imperativni oblici ovjereni s ikavskom zamjenom jata. 
U svim su labinskim idiomima zabiljeţeni trojaki oblici imperativa glagola bežȁt / beźȁt / , pri ĉemu su oni 
s ikavskim odrazom jata i naglašenim poĉetnim slogom stilski obiljeţeni i rabe se prilikom jaĉega izricanja 
zapovijedi, a oblici s ekavskom zamjenom jata i naglašenim doĉetnim slogom uobiĉajeni su u stilski neutralnoj 
uporabi. Oblici bȉš / bȉś /  za 2. l. jd., bȉšmo / bȉśmo /  za 1. l. mn. te bȉšte / bȉśte /  za 2. l. mn. imaju 
snaţnije izraţenu zapovjednost. 
815
 U svim su govorima labinske skupine moguća oba lika imperativa glagola držat / drźat, pri ĉemu se kraći (s 
nastavkom -ø) rabi prilikom izricanja izraţenije zapovijedi. 
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leźȁt /  : ležȉ (Ne) / leźȉ (Št) /  (Sl), mucȁt / mučȁt /  /  : mucȉ (La, Pr, Za) / 
mučȉ (Ma, Pl) /  (Br, Šk, Tr) /  (Bg, Šv), nasmejȁt /se/ / naśmejȁt /śe/ /  
: nasmejȉ (La) / naśmejȉ (Re) /  (Ka), spȁt / śpȁt /  : spȉ (Sn, Ţu) / śpȉ (Vi) /  
(Ba).  
Glagoli IV. spregovne vrste tvore imperativ nastavcima -ȉ / -  / -i za 2. l. jd., -ȉmo /       
-  / -imo za 1. l. mn. i -ȉte / -  / -ite za 2. l. mn.: oprȅt /  : oprȉ (Mg, Pl, Za) /  (Šk, 
Šv), umrȅt /  : umrȉ (Pr) /  (Sl), vȉnet /  : vȉni (Ne, Sn) /  (Ba, Tr), zaprȅt / 
źaprȅt /  : zaprȉ (La, Sm) / źaprȉ (Rš) /  (Br, Sl).  
Za glagole V. spregovne vrste imperativni su nastavci -ȉ / -  / -i za 2. l. jd., -ȉmo / -  
/ -imo za 1. l. mn. i -ȉte / -  / -ite za 2. l. mn.: bolȅt /  : bolȉ (La) /  (Dr), letȅt /  : 
letȉ (Rš, Sm, Vi) /  (Ka), potrpȅt /  : potrpȉ (Ţu) /  (Sl), sedȅt / śedȅt / ś  : 
sedȉ (Za) / śedȉ (Št) /  (Tr), trepȅt /  : trepȉ (Rš, Ţu) /  (Bg), vȉdet /  : vȉdi 
(Ma, Pl, Pr, Ţu) /  (Bg) // vȉš / vȉś / 816, vrtȅt /  : vrtȉ (Rš, Vi, Ţu) /  (Šk), 
zasmrdȅt / źaśmrdȅt /  : zasmrdȉ (La) / źaśmrdȉ (Re) /  (Ka).  
U VI. spregovnoj vrsti glagoli u imperativu imaju nastavke -ȉ / -  / -i za 2. l. jd., -ȉmo / 
-  / -imo za 1. l. mn. i -ȉte / -  / -ite za 2. l. mn.: domȉslit /se/ / domȉślit /śe/ /  : 
domȉsli (Pr) / domȉśli (Vi) /  (Šv), fȉnit / : fȉni (Rb) /  (Šv), govorȉt /  : 
govorȉ (Ma, Sm, Za) /  (Br, Tr), hodȉt /  : hodȉ (Ne, Št, Ţu) /  (Br, Sl, Šk), 
jodȉt /  : jodȉ (Pr, Sn) /  (Šv), jovȉt /  : jovȉ (La, Mg, Za) /  (Ba, Bg), plotȉt / 
 : plotȉ (Ne, Re) /  (Ka), podelȉt /  : podelȉ (Sm) /  (Sl), pȏrtit / p  : 
pȏrti (Mg) /  (Dr), posodȉt / pośodȉt /  : posodȉ (Ţu) / pośodȉ (Pl) /  (Tr), 
prȁvit /  : prȁvi (La, Re, Sn, Za) /  (Br, Sl), pustȉt / puśtȉt /  : pustȉ (Pr, Sm) / 
puśtȉ (Rb, Št) /  (Bg, Tr), spȁmetit / śpȁmetit /  : spȁmeti (Za, Ţu) / śpȁmeti (Rš, 
Vi) /  (Ba), stȁvit / śtȁvit /  : stȁvi (Mg) / śtȁvi (Pl) /  (Bg), steplȉt / śteplȉt / 
 : steplȉ (Ma) / śteplȉ (Re) /  (Šk), storȉt / śtorȉt /  : storȉ (La, Ma, Pr, Ţu) / 
śtorȉ (Pl, Rš, Re) /  (Br, Sl, Šk, Šv), tȇndit /  : tȇndi (Mg) /  (Tr), ufȇndit / 
 : ufȇndi (Št) /  (Sl), vȁdit /  : vȁdi (La, Ma, Re, Za) /  (Dr, Ka). 
 Glagoli VII. spregovne vrste tvore imperativ nastavcima -ȉ / -  / -i za 2. l. jd., -ȉmo /    
-  / -imo za 1. l. mn. i -ȉte / -  / -ite za 2. l. mn.: dȉgnut /  : dȉgni (Sm) /  (Ka), 
                                                          
816
 U labinskim su se govorima kao relikti odrţali i oblici vȉš / vȉś /  za 2. l. jd. i vȉšte / vȉśte /  za 2. l. mn. 
imperativa glagola vȉdet / . Znaĉajka je to autohtonih sjevernoĉakavskih govora i takvi se oblici rabe „za 
izricanje ublaţene zapovijedi, a sa zamjenicama u dativu sluţe za iskazivanje blagoga upozorenja, skretanja 
pozornosti sugovorniku na ono što traţi a ne zamjećuje“ (Lukeţić 1999b: 219). 
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obrnȕt / ob  : obrnȉ (Rš, Vi, Ţu) /  (Br, Sl), opocȉnut / opočȉnut /  /  : 
opocȉni (Mg, Za) / opočȉni (Pl, Sm) /  (Sl, Šk) / opo  (Šv), potegnȕt /  : 
potegnȉ (La, Re) /  (Ba), prkȉnut /  : prkȉni (Ne, Sn) / ni (Tr), puhnȕt / 
 : puhnȉ (Ţu) /  (Bg), pȕknut /  : pȕkni (Re, Vi) /  (Ka), rastegnȕt / 
raśtegnȕt /  : rastegnȉ (Pr, Sm) / raśtegnȉ (Pl, Št) /  (Sl, Šk, Tr), stȉsnut / 
śtȉśnut /  : stȉsni (La, Ţu) / śtȉśni (Pl, Vi) /  (Šv, Tr), zarȉnut / źarȉnut /  : 
zarȉni (La, Ne, Za) / źarȉni (Rb, Št) /  (Br, Sl).  
Za glagole VIII. spregovne vrste imperativni su nastavci -ȉ / -  / -i // -ø817 za 2. l. jd.,      
-ȉmo / -  / -imo // -mo za 1. l. mn. i -ȉte / -  / -ite // -te za 2. l. mn.: bȍs / bȍś /  : bodȉ 
(Ţu) /  (Tr), cȕt / čȕt /  /  : cȗj (Pr, Ţu) / čȗj (Ma) /  (Ka) /  (Dr), lȅć /  : lȅzi 
(Sn) / lȅźi (Vi) /  (Bg), pȅć /  : pecȉ (Pl, Sm) /  (Šk), pȉt /  : pȋ (La, Rš, Re, Za) / 
 (Br, Sl, Šk, Tr), plȅs / plȅś /  : pletȉ (Rš, Vi) /  (Bg), razbȉt / raźbȉt /  : razbȋ 
(Pr) / raźbȋ (Rb) /  (Ka), rȅć /  : recȉ (Ma, Pr, Za, Ţu) /  (Ba, Tr), sȅs / śȅś /  : 
sȅdi (Ne) / śȅdi (Št) /  (Bg), sȍs / śȍś /  : sopȉ (Za, Ţu) / śopȉ (Rš, Vi) /  (Br, Tr), šȉt 
/ śȉt /  : šȋ (Ma) / śȋ (Vi) /  (Tr), tȅć /  : tecȉ (Mg, Rb, Sn) /  (Ba, Dr, Sl), tȗć /  : 
tucȉ (Rš, Vi, Ţu) /  (Br, Šk), ubȉt /  : ubȋ (Re) / (Bg), udrȉt /  : udrȋ (Mg, Pl, 
Sm) / (Ba, Sl), zabȉt / źabȉt /  : zabȋ (La, Ma) / źabȋ (Re) /  (Ka). 
U glagola koji se spreţu po izdvojenim pravilima potvrĊeni su za tvorbu imperativa 
nastavci -ȉ / -  / -i // -ø818 za 2. l. jd., -ȉmo / -  / -imo // -mo za 1. l. mn. i -ȉte / -  / -ite // -te 
za 2. l. mn.: bȉt /  : bȕdi / , dȁt /  : dȁj / , *grest : hȏj / , hȍmo / , hȍte / 
, jȅs / jȅś /  : jȋ / 819, kljȇt / kjȇt /  : kunȉ (Ne, Pl, Št) /  (Bg, Sl), nacȇt / načȇt / 
 / t : nacmȉ (Ma, Ţu) / načmȉ (Pl) /  (Br) /  (Bg), nabrȁt /  : naberȉ 
(La, Sn) /  (Sl, Tr), nȏć /  : nojdȉ (La, Pr, Rš, Za) /  (Dr, Sl, Šv), pobrȁt /  
: poberȉ (Rb, Sm, Št) /  (Ba, Ka), pocȇt / počȇt /  /  / pošnȇt / pośnȇt /  : 
pošnȉ (La, Ne, Za) / pośnȉ (Rš, Vi) /  (Šk, Šv), pomȍć /  : pomorȉ (Mg, Ne, Sn, Ţu) 
/  (Br, Sl, Tr), posrȁt / pośrȁt /  : poserȉ (Pr) / pośerȉ (Rš) /  (Ka), potȑt / 
 : potarȉ (Ne, Pl) /  (Sl, Šv), prȋt /  : prȋdi / 820, samlȅt / śamlȅt /  : 
sameljȉ (Ma) / śameljȉ (Št) / śamejȉ (Pl) /  (Br), slȁt / ślȁt /  : šȁlji (La, Ţu) / śȁlji 
(Rb) / śȁji (Pl) /  (Bg, Dr), stȁt / śtȁt /  : stȁni (La, Sn) / śtȁni (Pl) / śt (Sl), stȏt / śtȏt 
/  : stȏj (Ma, Mg, Sm) / śtȏj (Re) /  (Šk), ȗć /  : ȗjdi (La, Rš, Za) /  (Ba, Tr), uprȁt 
                                                          
817
 Glagolima s ovim imperativnim nastavkom doĉetni je vokal osnove kontrahirao s vokalom nastavka te je 
dobiven dugi doĉetni vokal, a obliĉni je nastavak bez poĉetnoga vokala. V. takoĊer i bilješku 812 ovoga rada. 
818 V. bilješku 812 ovoga rada. 
819
 Oblici imperativa glagola bit, dat, *grest i jes / jeś ovjereni su u svim govorima labinske skupine. 
820 
Oblici imperativa glagola prit ovjereni su u svim govorima labinske skupine. 
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/  : uperȉ (Ne, Rš, Vi) /  (Br), zaklȁt / źaklȁt /  : zakoljȉ (Mg) / źakoljȉ (Št) / 
źakojȉ (Pl) /  (Ka), zȇt / źȇt /  : zamȉ / źamȉ /  // zȁmi / źȁmi / 821, zvȁt / źvȁt / 
 : zovȉ (La, Mg, Ne, Pr, Za) / źovȉ (Pl, Rš, Re) /  (Ba, Bg, Sl, Tr), žȅt / źȅt /  : žanjȉ 
(Sm) / źanjȉ (Vi) /  (Bg). Poseban se oblik nemȏj /  u konstrukciji s infinitivom u 
svim labinskim govorima rabi za izricanje zabrane. 
 
2. 4. 6. 9. 2. Morfonološke alternacije 
U labinskim su govorima u oblicima imperativa glagola ovjerene sljedeće mijene 
konsonanata na doĉetku osnove:  
k > c: pȅć /  : pecȉ (Pl, Sm) /  (Šk), rȅć /  : recȉ (Ma, Pr, Za, Ţu) /  (Ba, 
Tr), skokȁt / śkokȁt /  : skocȉ (Ne) / śkocȉ (Št) /  (Šk), tȅć /  : tecȉ (Mg, Rb, Sn) / 
 (Ba, Dr, Sl), tȗć /  : tucȉ (Rš, Vi, Ţu) /  (Br, Šk);  
g > z / ź: lȅć / l  : lȅzi (Sn) / lȅźi (Vi) /  (Bg);  
h > s / ś: mohȁt /  : mošȉ (Ma) / mośȉ (Rb) /  (Ka), spuhȁt / śpuhȁt /  : 
spušȉ (Sn) / śpuśȉ (Rš) /  (Tr);  
s > š u govorima bez cakavizma (jer je u cakavskim govorima s, š > ś): napisȁt : 
napišȉ (Pr, Za);  
z > ž u govorima bez cakavizma (jer je u cakavskim govorima z, ž > ź): namȁzat : 
namȁži (Sn), potȅzat : potȅži (Za), rȅzat : rȅži (Ţu), vezȁt : vežȉ (La).  
Skupina sk / śk zamijenjena je skupinom šć / ść: iskȁt / iśkȁt /  : išćȉ (La, Pr) / iśćȉ 
(Rš) /  (Tr), pljȅskat / pljȅśkat / pjȅśkat /  : pljȅšći (La) / pljȅśći (Rš) / pjȅśći (Pl) / 
 (Sl), vriskȁt / vriśkȁt /  : vrišćȉ (Ţu) / vriśćȉ (Rš) /  (Ka). 
U glagola VII. spregovne vrste izostavlja se doĉetak nerelacijskoga morfema -nu-: 
dȉgnut /  : dȉgni (Sm) /  (Ka), obrnȕt /  : obrnȉ (Rš, Vi, Ţu) /  (Br, Sl), 
opocȉnut / opočȉnut / opo  /  : opocȉni (Mg, Za) / opočȉni (Pl, Sm) /  (Sl, 
Šk) / opo  (Šv), prkȉnut /  : prkȉni (Ne, Sn) / p  (Tr), potegnȕt /  : 
potegnȉ (La, Re) /  (Ba), puhnȕt /  : puhnȉ (Ţu) /  (Bg), pȕknut /  : 
                                                          
821
 Oblici imperativa glagola zet / źet ovjereni su u svim govorima labinske skupine. Likovima s naglaskom na 
vokalu nastavka izraţava se izriĉitija zapovijed. O distribuciji oblika v. u bilješci 772 ovoga rada. 
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pȕkni (Re, Vi) /  (Ka), rastegnȕt / raśtegnȕt /  : rastegnȉ (Pr, Sm) / raśtegnȉ (Pl, 
Št) /  (Sl, Šk, Tr), stȉsnut / śtȉśnut /  : stȉsni (La, Ţu) / śtȉśni (Pl, Vi) /  (Šv, 
Tr), zarȉnut / źarȉnut /  : zarȉni (La, Ne, Za) / źarȉni (Rb, Št) /  (Br, Sl). 
U dijela glagola VIII. spregovne vrste zadrţani su ishodišni doĉetni konsonanti osnove 
d, t, p u imperativu (naspram konsonanta -s- / -ś- u infinitivu nastala razjednaĉavanjem ispred 
nastavka -t): bȍs / bȍś /  : bodȉ (Ţu) /  (Tr), plȅs / plȅś /  : pletȉ (Rš, Vi) /  
(Bg), sȅs / śȅś /  : sȅdi (Ne) / śȅdi (Št) /  (Bg), sȍs / śȍś /  : sopȉ (Za, Ţu) / śopȉ (Rš, 
Vi) /  (Br, Tr). 
 
2. 4. 6. 9. 3. Akcentuacija 
 Svi su likovi imperativa pojedinih glagola jednako naglašeni, oni s naglaskom na 
vokalu osnove, kao i oni s naglašenim vokalom nastavka.  
Glagoli sviju spregovnih vrsta (izuzev III.), kao i dio glagola koji se spreţe po 
izdvojenim pravilima, mogu u imperativnim oblicima imati naglasak na istom vokalu osnove 
kao u infinitivu: dȅlat /  : dȅlaj (Pr, Re) /  (Ba, Dr), dȉgnut /  : dȉgni (Sm) / 
 (Ka), fȉnit /  : fȉni (Rb) /  (Šv), hȉtat /  : hȉtaj (Št) /  (Tr), lȅć /  : lȅzi 
(Sn) / lȅźi (Vi) /  (Bg), namȁzat / namȁźat /  : namȁži (Sn) / namȁźi (Pl) /  
(Bg), plȁvat /  : plȁvaj (Pl, Re) /  (Bg, Tr), pljȅskat / pljȅśkat / pjȅśkat /  : 
pljȅšći (La) / pljȅśći (Rš) / pjȅśći (Pl) /  (Sl), pȏrtit /  : pȏrti (Mg) /  (Dr), 
potȅzat / potȅźat /  : potȅži (Za) / potȅźi (Re) /  (Ba), prkȉnut /  : prkȉni 
(Ne, Sn) /  (Tr), pȕknut / : pȕkni (Re, Vi) /  (Ka), rȅzat / rȅźat /  : rȅži 
(Ţu) / rȅźi (Pl) /  (Šv), sȅs / śȅś /  : sȅdi (Ne) / śȅdi (Št) /  (Bg), slȁt / ślȁt /  : šȁlji 
(La, Ţu) / śȁlji (Rb) / śȁji (Pl) /  (Bg, Dr), slȕšat / ślȕśat /  : slȕšaj (Sn) / ślȕśaj (Št) / 
 (Bg, Tr), stȁt / śtȁt /  : stȁni (La, Sn) / śtȁni (Pl) /  (Sl), stȉsnut / śtȉśnut /  
: stȉsni (La, Ţu) / śtȉśni (Pl, Vi) /  (Šv, Tr), vȁdit /  : vȁdi (La, Ma, Re, Za) /  
(Dr, Ka), vȉdet /  : (Ma, Pl, Pr, Ţu) /  (Bg) // vȉš / vȉś / , vȉnet /  : vȉni (Ne, Sn) / 
 (Ba, Tr). 
Dio glagola s naglaskom na doĉetnom vokalu infinitivne osnove ima u imperativu 
naglasak na vokalu nastavka: brojȁt /  : brojȉ (Ţu) /  (Br), držȁt / drźȁt /  : držȉ 
(La, Sm) / drźȉ (Re) /  (Sl, Šk, Tr), govorȉt /  : govorȉ (Ma, Sm, Za) /  (Br, 
Tr), iskȁt / iśkȁt /  : išćȉ (La, Pr) / iśćȉ (Rš) /  (Tr), jodȉt /  : jodȉ (Pr, Sn) /  
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(Šv), letȅt /  : letȉ (Rš, Sm, Vi) /  (Ka), mohȁt /  : mošȉ (Ma) / mośȉ (Rb) /  
(Ka), mucȁt / mučȁt /  /  : mucȉ (La, Pr, Za) / mučȉ (Ma, Pl) /  (Br, Šk, Tr) / 
 (Bg, Šv), nacȇt / načȇt /  /  : nacmȉ (Ma, Ţu) / načmȉ (Pl) / n  (Br) /  
(Bg), nasmejȁt / naśmejȁt /  : nasmejȉ (La) / naśmejȉ (Re) /  (Ka), obrnȕt / 
 : obrnȉ (Rš, Vi, Ţu) /  (Br, Sl), oprȅt /  : oprȉ (Mg, Pl, Za) /  (Šk, Šv), 
pomȍć /  : pomorȉ (Mg, Ne, Sn, Ţu) /  (Br, Sl, Tr), potegnȕt /  : potegnȉ 
(La, Re) /  (Ba), potrpȅt /  : potrpȉ (Ţu) /  (Sl), puhnȕt /  : puhnȉ 
(Ţu) /  (Bg), rastegnȕt / raśtegnȕt /  : rastegnȉ (Pr, Sm) / raśtegnȉ (Pl, Št) / 
 (Sl, Šv, Tr), samlȅt / śamlȅt /  : sameljȉ (Ma) / śameljȉ (Št) / śamejȉ (Pl) / 
 (Br), sedȅt / śedȅt /  : sedȉ (Za) / śedȉ (Št) /  (Tr), spuhȁt / śpuhȁt /  : 
spušȉ (Sn) / śpuśȉ (Rš) /  (Tr), steplȉt / śteplȉt /  : steplȉ (Ma) / śteplȉ (Re) /  
(Šk), storȉt / śtorȉt /  : storȉ (La, Ma, Pr, Ţu) / śtorȉ (Pl, Rš, Re) /  (Br, Sl, Šk, Šv), 
umrȅt /  : umrȉ (Pr) /  (Sl), vriskȁt / vriśkȁt /  : vrišćȉ (Ţu) / vriśćȉ (Rš) /  
(Ka), vrtȅt /  : vrtȉ (Rš, Vi, Ţu) /  (Šk). 
Imperativ glagola bežȁt / beźȁt /  ovjeren je u svim govorima labinske skupine s 
naglaskom na vokalu nastavka: bežȉ / beźȉ / , ali i s naglaskom na vokalu osnove: bȉži / 
bȉźi / . Potonji su likovi stilski obiljeţeni, odnosno rabe se pri snaţnijem izricanju 
zapovijedi, dok su prvi likovi stilski neutralniji. Ista je situacija i s imperativima glagola zȇt / 
źȇt / : u svim su govorima Labinštine zabiljeţeni likovi zȁmi / źȁmi /  i zamȉ / źamȉ / 
, pri ĉemu se potonjima, s naglaskom na vokalu nastavka, izraţava izriĉitija zapovijed.  
U sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s dvoakcenatskim sustavom 
naglašeni je doĉetni vokal osnove ispred sonanta j822 i -ø nastavka u oblicima imperativa 
dijela glagola dug: cȕt / čȕt : cȗj (Pr, Ţu) / čȗj (Ma), ćepȁt : ćepȏj (Ma), fermȁt : fermȏj (La), 
kalȁt : kalȏj (Rb), kopȁt : kopȏj (Mg), krepȁt : krepȏj (Vi), pošpijȁt / pośpijȁt : pošpijȏj (Sm, 
Ţu) / pośpijȏj (Rš), škužȁt / śkuźȁt : škužȏj (Mg, Ne, Za) / śkuźȏj (Pl, Št), tornȁt : tornȏj (Re, 
Vi); ali i dȁt : dȁj. U dubinskoj je strukturi to duljenje vidljivo i u govorima s 
jednoakcenatskim sustavom u kvaliteti vokala a, odnosno o:  :  (Ka),  : 
 (Sl),  :  (Šk), t :  (Bg),  : j (Šv),  : j (Br, 
Sl),  :  (Bg, Sl, Tr),  :  (Dr, Sl); ali i  : . 
 Dugi se naglasak javlja u sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s 
dvoakcenatskim sustavom i u dijela glagola VIII. spregovne vrste kojima je doĉetni vokal 
osnove kontrahirao s vokalom nastavka (v. ranije u ovom radu): pȉt : pȋ (La, Rš, Re, Za), 
                                                          
822
 Više o tome v. u bilješci 812 ovoga rada. 
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razbȉt / raźbȉt : razbȋ (Pr) / raźbȋ (Rb), šȉt / śȉt : šȋ (Ma) / śȋ (Vi), ubȉt : ubȋ (Re), udrȉt : udrȋ 
(Mg, Pl, Sm), zabȉt / źabȉt : zabȋ (La, Ma) / źabȋ (Re). 
 
2. 4. 6. 10. Relikti imperfekta glagola bit u juţnim govorima Labinštine 
 U idiomima starijega stanovništva juţnih govora labinske skupine (konkretno, mjesnih 
govora Bartića, Brgoda, Brovinja, Drenja, Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara 
obuhvaćenih ovim istraţivanjem823) ovjeren je poseban oblik glagola bit, svojevrsni relikt 
imperfekta s razvijenim nastavcima prezenta (usp. i Finka 1971: 60), koji se javlja u sljedećim 
likovima:  1. l. jd.,  2. l. jd.,  3. l. jd., śemo /  1. l. mn.,  2. l. mn., 
 /  3. l. mn. Zabiljeţena je meĊutim i uporaba ujednaĉena lika  za sva lica 
jednine i mnoţine u svim spomenutim punktovima.  
 Relikt imperfekta glagola bit u juţnim se labinskim govorima nikad ne rabi 
samostalno već je zabiljeţen samo u tvorbi pluskvamperfekta (uz tvorbu toga sloţenoga 
glagolskog vremena i od nesvršenoga prezenta glagola bit i glagolskoga pridjeva radnoga, v. 
poglavlje 2. 4. 6. 11. 4. ovoga rada), i to za one radnje koje su se ponavljale u prošlosti ili bile 
na neki naĉin uobiĉajene, tj. za uĉestale ili iterativne radnje824. MlaĊi govornici juţnih 
labinskih govora
825
 taj oblik glagola bit ne rabe.  
U sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima, ukljuĉujući i govor Kapelice koji 
je dio juţne podskupine govora Labinštine, nije zabiljeţen taj glagolski oblik, no ispitanici su 
potvrdili da se ranije upotrebljavao i u njihovim mjesnim govorima (u idiomima njihovih baka 
i djedova i starijih ĉlanova obitelji). 
  
 
                                                          
823
 Prema informacijama mojih sugovornika, tako je i u ostalim susjednim im mjesnim govorima: Brega, Crnih, 
Koromašna, Rovnih, Salakovaca, Stanišova, Svete Marine, Trgeta i Viškovića. 
824
 Ovdje se moţe ukljuĉiti i dio definicije uporabe imperfekta u paškim govorima H. P. Houtzagersa – da se taj 
glagolski oblik koristi za izraţavanje „uzualnosti u prošlosti“ (Houtzagers 1987: 85, 1991: 80); pri ĉemu dakako 
treba uzeti u obzir da se u labinskim govorima to primjenjuje iskljuĉivo na oblik pluskvamperfekta tvoren 
posebnim reliktom imperfekta glagola bit i glagolskim pridjevom radnim, a ne na imperfekt općenito. 
825
 Dobna bi se granica, na temelju ispitanika ukljuĉenih u ovo istraţivanje, mogla postaviti na 70-ak godina –
ispitanici mlaĊi od te dobi ne ovjeravaju taj glagolski oblik.  
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2. 4. 6. 11. Sloţeni glagolski oblici 
2. 4. 6. 11. 1. Futur I.  
 Futur I., glagolski oblik kojim se izraţava buduće vrijeme (Babić et al. 1991: 716, 
Teţak – Babić 1996: 130, Silić – Pranjković 2007: 91), tvori se od prezenta glagola utȅt /  
(v. poglavlje 2. 4. 6. 5. 3. 2. ovoga rada) i infinitiva glagola koji se spreţe. 
 
2. 4. 6. 11. 2. Futur II. 
 Futut II. (egzaktni), glagolski oblik kojim se izraţava predbuduće nesvršeno vrijeme 
(Babić et al. 1991: 717, Teţak – Babić 1996: 131, Silić – Pranjković 2007: 92), tvori se od 
svršenoga prezenta glagola bȉt /  (v. poglavlje 2. 4. 6. 5. 3. 1. ovoga rada) i glagolskoga 
pridjeva radnoga glagola koji se spreţe.  
 
2. 4. 6. 11. 3. Perfekt 
 Perfekt, glagolski oblik kojim se izraţava prošlo svršeno i nesvršeno vrijeme (Silić – 
Pranjković 2007: 88)826, tvori se od nesvršenoga prezenta glagola bȉt /  (v. poglavlje 2. 4. 6. 
5. 3. 1. ovoga rada) i glagolskoga pridjeva radnoga glagola koji se spreţe. 
 
2. 4. 6. 11. 4. Pluskvamperfekt 
 Pluskvamperfekt, glagolski oblik kojim se izraţava pretprošlo nesvršeno ili svršeno 
vrijeme (Silić – Pranjković 2007: 91)827, tvori se od perfekta glagola bȉt /  i glagolskoga 
pridjeva radnoga glagola koji se spreţe. 
 U juţnim labinskim govorima (izuzev govora Kapelice) starije stanovništvo ovjerava i 
pluskvamperfekt tvoren od posebnoga oblika glagola  (svojevrsnoga relikta imperfekta; v. 
poglavlje 2. 4. 6. 10. ovoga rada) i glagolskoga pridjeva radnoga glagola koji se spreţe, a 
takav se pluskvamperfekt rabi za izricanje radnji koje su se ponavljale ili su bile uobiĉajene u 
prošlosti, tj. za uĉestale ili iterativne radnje. 
                                                          
826
 Definira se i kao prošlo vrijeme, usp. Teţak – Babić 1996: 129. 
827
 Definira se i kao pretprošlo vrijeme, usp. Babić et al. 1991: 716, Teţak – Babić 1996: 130. 
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2. 4. 6. 11. 5. Kondicional I.  
 Kondicional I. ili sadašnji, glagolski oblik kojim se izraţava naĉin vršenja glagolske 
radnje (odnosno izraţava se ţelja; Silić – Pranjković 2007: 92-93) ili se izriĉe pogodba (Teţak 
– Babić 1996: 131)828, tvori se od posebnoga oblika glagola bȉt /  (bin 1. l. jd., biš / biś 2. l. 
jd., bi 3. l. jd., bimo 1. l. mn., bite 2. l. mn., bi 3. l. mn.)
829
 i glagolskoga pridjeva radnoga 
glagola koji se spreţe.  
 
2. 4. 6. 11. 6. Kondicional II.  
 Kondicional II. ili prošli, glagolski oblik kojim se izraţava naĉin vršenja glagolske 
radnje (odnosno, izraţava se „uvjet ostvarenja glagolske radnje koji prethodi mogućnosti 
ostvarenja glagolske radnje (...) Taj se uvjet ostvaruje u prošlosti.“ (Silić – Pranjković 2007: 
93)) tvori se od kondicionala I. glagola bȉt /  i glagolskoga pridjeva radnoga glagola koji se 
spreţe. 
 
2. 4. 7. Zakljuĉak o morfologiji ĉakavskih ekavskih govora Labinštine 
 Na fonološkoj su razini u govorima Labinštine tijekom ovoga, kao i ranijih 
istraţivanja, uoĉene meĊusobne diferencijacije na temelju kojih su u ovoj skupini govora 
izdvojena po dva razliĉita vokalska i prozodijska sustava, kao i tri razliĉita konsonantska 
sustava (v. poglavlje 2. 3. ovoga rada). Na morfološkoj pak razini labinski govori u velikoj 
mjeri pokazuju ujednaĉenost, s tek ponekim diferencijacijama, te je na temelju toga za sve te 
govore pretpostavljen jedan jedinstveni morfološki sustav. Prikaz toga morfološkoga sustava 
ukljuĉio je analizu promjenjivih vrsta rijeĉi u govorima Labinštine: deklinaciju imenica, 
zamjenica, brojeva i pridjeva te konjugaciju glagola. Osim prikaza naĉina tvorbe pojedinih 
oblika promjenjivih rijeĉi, analiza je ukljuĉila i prikaz morfonoloških alternacija u oblicima u 
                                                          
828
 Kondicional ili pogodbeni naĉin „prikazuje radnju kao moguću, pretpostavljenu ili poţeljnu“ (Babić et al. 
1991: 673). 
829
 Taj poseban oblik pomoćnoga glagola bit koji sudjeluje u tvorbi kondicionala u ĉakavskim govorima jedna je 
od oĉuvanih morfoloških znaĉajki kojom se potvrĊuje arhaiĉnost i konzervativnost ĉakavskoga narjeĉja. Velik 
broj ĉakavskih idioma ĉuva naime stari oblik toga glagola koji je postojao i u praslavenskom i prahrvatskom 
jeziku, a koji su ostali slavenski jezici i drugi sustavi hrvatskoga jezika znatno izmijenili (Lukeţić 1998a: 41). 
Uporaba se takvih oblika glagola bit drţi kriterijem za odreĊivanje pripadnosti mjesnih govora ĉakavskomu 
narjeĉju, odnosno razlikovnom ĉinjenicom najvišega ranga toga narjeĉja (usp. Moguš 1977a: 100, Lukeţić 
1996a: 159, Lukeţić 1998a: 41-42, Pliško 2000: 156, Peršić 2002: 69, Lisac 2009: 17, 27), pa ĉak i 




kojima su one zabiljeţene te prikaz osnovnih akcenatskih obiljeţja i promjena ovjerenih u 
pojedinim oblicima (pri ĉemu je ovom prigodom izostavljena analiza naglasnih tipova 
promjenjivih vrsta rijeĉi). 
 Unatoĉ već spomenutoj preteţitoj ujednaĉenosti u morfološkim znaĉajkama, ne moţe 
se govoriti o apsolutnoj podudarnosti svih govora Labinštine u svim segmentima njihova 
morfološkoga sustava.  
U sklonidbi se labinski govori meĊusobno diferenciraju nastavkom za A jd. ţ. r. 
imenica, zamjenica koje se mijenjaju prema drugoj zamjeniĉkoj sklonidbi, glavnoga broja 
jedon i pridjeva (što je posljedica zapravo fonološkoga stanja, odnosno razliĉita odraza 
straţnjega nazalnog vokala u toj kategoriji (v. u poglavlju 2. 2. 4. ovoga rada), ali je vidljivo i 
na morfološkoj razini): u svim je juţnim labinskim govorima, poimence mjesnim govorima 
Bartića, Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara 
koji su bili obuhvaćeni ovim istraţivanjem, te u sjevernim mjesnim govorima Labina, Presike, 
Rapca, Raše, Repende, Snašića, Štrmca, Vineţa i Zartinja u tom padeţu zabiljeţen iskljuĉivo 
nastavak -o, dok je u preostalim labinskim mjesnim govorima – sjevernih Marića, Molih 
Golja, Nedešćine, Svetoga Martina i Ţupanića te sjeveroistoĉnoga Plomina – ovjerena 
alternacija nastavaka -o i -u u istom padeţu, bez mogućnosti odreĊivanja neke zakonitosti ili 
pravilnosti njihove izmjene. Druga se zamijećena razlika u sklonidbi tiĉe nastavka I jd. ţ. r. 
imenica, zamjenica koje se mijenjaju prema drugoj zamjeniĉkoj sklonidbi, glavnoga broja 
jedon i pridjeva: u juţnim je labinskim govorima Bartića, Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, 
Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara te sjevernim govorima Labina, Presike, 
Rapca, Raše, Snašića, Vineţa i Zartinja ovjeren samo nastavak -o, a u preostalim je sjevernim 
govorima Marića, Molih Golja, Nedešćine, Repende, Svetoga Martina, Štrmca i Ţupanića 
prisutna alternacija nastavaka -o i -u i u tom padeţu. U sjeveroistoĉnom su pak govoru 
Plomina zabiljeţena ĉak ĉetiri nastavka za taj padeţ: -o, -u, -on i -un (više v. i u poglavlju 2. 
2. 15. ovoga rada). Spomenuti se govor Plomina, zajedno s ostalim sjeveroistoĉnim labinskim 
govorima Plomin Luke, Stepĉića, Vozilića i Zagorja, diferencira od ostalih labinskih govora i 
morfemima s naveskom n potvrĊenima u L i I mn. ţ. r. imenica, u I mn. ţ. r. zamjenica koje 
se mijenjaju prema drugoj zamjeniĉkoj sklonidbi, u I zamjenica mi i vi koje se sklanjaju 
prema prvoj zamjeniĉkoj sklonidbi, u I mn. ţ. r. glavnoga broja jedan te u I glavnih brojeva 
dvo, tri, cetiri / četiri, kao i u I mn. pridjeva (ponajviše ţ. r., ali zabiljeţen je i u oblicima m. i 
s. r.). Takvi se morfemi s naveskom n u istim padeţima nikad ne ovjeravaju u juţnim  i 
sjevernim govorima Labinštine. 
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Kad je rijeĉ o sprezanju glagola, u većini je labinskih govora provedena unifikacija 
nastavka za 3. l. mn. prezenta na o ili u, no to je ujednaĉavanje izostalo u sjeveroistoĉnim 
govorima Plomina, Plomin Luke, Stepĉića, Vozilića i Zagorja u kojima su zadrţani razliĉiti 
alomorfi (-u i -e) u 3. l. mn. prezenta. Osim što je vaţan u kontekstu ovakva izdvajanja 
sjeveroistoĉnih labinskih govora u odnosu na juţne i sjeverne, nastavak za tvorbu 3. l. mn. 
prezenta razliĉit je u dijelovima podsustava govora Labinštine: u svim je juţnim govorima 
(mjesnim govorima Bartića, Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace, 
Škvaranske i Trgetara koji su bili obuhvaćeni ovim istraţivanjem) te sjevernim govorima 
Labina, Presike, Rapca, Raše, Repende, Snašića, Štrmca, Vineţa i Zartinja ovjeren iskljuĉivo 
nastavak -o u 3. l. mn. prez., a u preostalim je sjevernim govorima Marića, Molih Golja, 
Nedešćine, Svetoga Martina i Ţupanića prisutna alternacija nastavaka -o i -u u istom licu, bez 
mogućnosti odreĊivanja neke zakonitosti ili pravilnosti njihove izmjene. Ponovno se, kao i 
kod nastavka za A jd. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi, radi o fonološkoj znaĉajci – odrazu straţnjega 
nazala – koja se reflektira na morfološkom planu (v. i poglavlje 2. 2. 4. ovoga rada). Kao što 
je već istaknuto, u sjeveroistoĉnim se govorima u tvorbi 3. l. mn. prez. rabe nastavci -u i -e. 
Juţni se pak labinski idiomi (izuzev govora Kapelice) diferenciraju od sjevernih i 
sjeveroistoĉnih ovjerom u idiomima starijih govornika specifiĉna relikta imperfekta glagola 
bit koji se rabi u tvorbi pluskvamperfekta. 
Te će malobrojne, ali ipak zamjetne neujednaĉenosti govora Labinštine u 
morfološkom sustavu prezentirane u ovom poglavlju biti rabljene pri klasifikaciji ove skupine 
govora u jedinice dijalektološki niţega hijerarhijskog ranga – podskupine govora, zajedno s 





3. 1. Klasifikacija ĉakavskih ekavskih govora Labinštine 
 Govori su Labinštine predmetom dijalektoloških istraţivanja već cijelo jedno stoljeće: 
prvi zapis spoznaja o nekim njihovim jeziĉnim znaĉajkama potjeĉe iz pera Aleksandra Belića, 
a objavljen je 1912. godine (v. Belić 1912). Termin labinski tip govora, koji se odnosi na 
ĉakavske ekavske govore Labinštine, inaugurirao je Mieczysław Małecki 1930. godine (usp. 
Małecki 2002: 48), ukazujući time na povezanost tih govora te ujedno na njihovo 
diferenciranje od ostalih tipova govora (preciznije, ţminjsko-pazinskoga i boljunskoga tipa; 
usp. Małecki 2002: 48) koji pripadaju istomu istarskomu ĉakavskom dijalektu, odnosno 
centralnim govorima (uz koje je autor detektirao još i istarske ĉakavske liburnijske, ĉepićke i 
ćićke govore; usp. Małecki 2002: 43). Nakon osamdesetih godina 20. stoljeća termin je 
labinska skupina govora postao uvrijeţen u hrvatskoj dijalektologiji za ĉakavske ekavske 
govore Labinštine (usp. Kalsbeek 1983, Vranić 1997, 2001, 2002a, 2005, Zubĉić 2006a, 
2006b, Vranić – Neţić 2008, Lisac 2009: 73, Neţić 2010, 2012 itd.), a uporabom se toga 
termina iskazuje svijest o koherentnosti tih govora i o opravdanosti njihova povezivanja u 
jeziĉnu cjelinu. 
 Pored cjelovite analize ĉakavskih ekavskih govora Labinštine na fonološkoj i 
morfološkoj razini, zadatak je ovoga rada bilo i argumentiranje opravdanosti izdvajanja te 
skupine govora unutar središnjega istarskog poddijalekta ekavskoga ĉakavskog dijalekta 
(pored ţminjske, pazinske, motovunske i boljunske skupine; usp. Vranić 2005: 37-44), kao i 
objedinjavanja svih tih mjesnih govora u jednu cjelinu. Prikazom nekih jeziĉnih znaĉajki 
provjeravanih Terenskim upitnikom za ispitivanje čakavskih ekavskih govora Labinštine (usp. 
poglavlje 2. 2. ovoga rada) te rašĉlambom fonoloških (usp. poglavlje 2. 3. ovoga rada) i 
morfološkoga sustava te skupine govora (usp. poglavlje 2. 4. ovoga rada) podastrti su dokazi 
koji upućuju na dubinsku povezanost svih labinskih govora ne samo geografski, prostornim 
smještajem na istom dijelu istarskoga poluotoka, nego i mnogobrojnim jeziĉnim znaĉajkama.  
 Na fonološkoj razini svim je labinskim govorima zajedniĉki specifiĉan odraz 
zapadnojuţnoslavenskoga fonema šva koji je zamijenjem vokalom a u svim primjerima 
izuzev jednoga, priloga u znaĉenju 'gdje', u kojem je zabiljeţen odraz e (usp. poglavlje 2. 2. 2. 
ovoga rada). Osim što govori Labinštine time meĊusobno konvergiraju, takvim su 
višeznaĉnim odrazom fonema šva ujedno podudarni i s dijelom drugih govora ĉakavskoga 
ekavskog dijalekta, ponajprije s creskima i sjevernološinjskima te s govorom Brdca, koji su 
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temeljem te karakteristike definirani kao rubni (usp. Vranić 2005: 173-176). Refleks je jata 
još jedna znaĉajka u kojoj su labinski govori apsolutno podudarni jer se u njima biljeţe 
praktiĉki identiĉni tzv. stalni leksiĉki ekavizmi u korijenskim morfemima rijeĉi, jednako su u 
njima distribuirani i ekavski i ikavski odrazi jata u tvorbenim morfemima, a u gramatiĉkim 
morfemima prisutni su iskljuĉivo ekavski odrazi jata (usp. poglavlje 2. 2. 3. ovoga rada). U 
dvojnosti zamjene prednjega nazala *ę u identiĉnim primjerima (usp. poglavlje 2. 2. 3. ovoga 
rada), kao i u jednoznaĉnom refleksu slogotvornoga sonanta *  (usp. poglavlje 2. 2. 5. ovoga 
rada), takoĊer se ogleda podudarnost govora ove skupine. Ĉinjenice poput pojave povećanoga 
broja vokalskih jedinica, ponajprije alofona (usp. poglavlje 2. 2. 6. ovoga rada), zatvaranja 
kratkoga vokala o pred akcentom (usp. poglavlje 2. 2. 7. ovoga rada), rezultata jotacije dentala 
d (usp. poglavlje 2. 2. 9. ovoga rada), prijelaza g > γ (usp. poglavlje 2. 2. 11. ovoga rada), 
nedosljednoga ovjeravanja protetskih sonanata j i v (usp. poglavlje 2. 2. 12. ovoga rada) te 
dvojakoga razvoja doĉetnoga slogovnog l (utrnuće u jd. m. r. glagolskoga pridjeva radnoga, a 
zadrţavanje u svim ostalim kategorijama; usp. poglavlje 2. 2. 13. ovoga rada), argumenti su 
koji dalje potvrĊuju opravdanost povezivanja ovih govora u cjelinu, ali su takoĊer i potvrde 
njihove podudarnosti s dijelovima drugih sustava ĉakavskoga ekavskog dijalekta (usp. Vranić 
2005: 199-217, 285-287, 265-269, 242-248). 
Na morfološkom planu govori Labinštine pokazuju još i veću sukladnost i 
ujednaĉenost na temelju koje je pretpostavljen jedan zajedniĉki morfološki sustav za sve ove 
govore, s tek ponekim razilaţenjima i odstupanjima (v. poglavlje 2. 4. ovoga rada). 
Djelomiĉnim odrţanjem deklinacije nepalatalnih osnova (usp. poglavlje 2. 2. 16. ovoga rada), 
prisutnošću ništiĉnoga gramatiĉkog morfema u G mn. imenica svih triju rodova (usp. 
poglavlje 2. 2. 17. ovoga rada), ovjerenošću morfema -i u G mn. imenica m. r. (usp. poglavlje 
2. 2. 18. ovoga rada) te nejednakošću gramatiĉkih morfema DLI mn. imenica svih triju rodova 
(usp. poglavlje 2. 2. 19. ovoga rada) labinski govori pokazuju podudarnost s dijelovima 
drugih sustava ĉakavskoga ekavskog dijalekta (usp. Vranić 2005: 289-296, 303-307, 309-
316). 
Osim svega nabrojenoga, govori labinske skupine dijelom se svojih karakteristika 
uklapaju meĊu govore nadreĊenih im sustava – ĉakavskoga ekavskog dijalekta te središnjega 
istarskog poddijalekta, ali se istim tim svojim znaĉajkama meĊusobno diferenciraju. Rijeĉ je 
ponajprije o razliĉitim preoblikama straţnjega nazala *ǫ koje ovise o kategoriji u kojoj se on 
pojavljuje (usp. poglavlje 2. 2. 4. ovoga rada), o statusu fonema /ĺ/ (usp. poglavlje 2. 2. 8. 
ovoga rada), akcenatskom sustavu (usp. poglavlje 2. 2. 14. ovoga rada) te gramatiĉkom 
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morfemu za I jd. imeniĉkih rijeĉi ţ. r. (usp. poglavlje 2. 2. 15. ovoga rada) koji se u oblicima 
koji su zabiljeţeni u govorima Labinštine nahode i u nekim drugim ekavskim ĉakavskim 
organskim idiomima (usp. Vranić 2005: 183-191, 249-253, 225-239, 297-302). Pojava 
cakavizma, ali u nekoliko razliĉitih modifikacija (usp. poglavlje 2. 2. 10. ovoga rada), te 
provedba unifikacije o ili u na doĉetku gramatiĉkoga morfema 3. l. mn. prezenta (usp. 
poglavlje 2. 2. 20. ovoga rada) takoĊer  su znaĉajke koje svojom prisutnošću istovremeno i 
povezuju labinske govore kao sustav, ali ih ujedno i odjeljuju zbog nejedinstvenih rezultata u 
svim idiomima te skupine. 
Budući da je već od najranijih istraţivanja ĉakavskih ekavskih govora Labinštine bilo 
zamijećeno i da oni nisu posve monolitna cjelina ukupnošću svojih jeziĉnih znaĉajki (v., 
primjerice, Belić 1912, Małecki 2002, Vermeer 1982, Kalsbeek 1983, Vranić 2005, Zubĉić 
2006a, 2006b itd.), jedan je od ciljeva ovoga rada bio i na temelju cjelokupne prikupljene 
graĊe i njezine analize definirati i opisati odreĊene sustave niţega dijalektološkog ranga 
unutar labinske skupine govora: podskupine govora.  
Osnovni je kriterij potencijalne daljnje klasifikacije labinskih govora bio naznaĉen već 
u istraţivanjima koja su prethodila ovomu (usp. npr. Kalsbeek 1983, Vranić 2005, Zubĉić 
2006a): radi se o akcentuaciji. Na temelju akcenatskoga kriterija, preciznije, prisutnosti 
jednoakcenatskoga ili dvoakcenatskog sustava (usp. poglavlje 2. 2. 14. ovoga rada), jasno su i 
precizno odijeljeni juţni labinski govori od onih sjevernih. Novina je u ovom istraţivanju 
definiranje toĉne granice ovih dvaju akcenatskih sustava i samim tim podskupina labinskih 
govora: jednoakcenatski se sustav nahodi u mjesnim govorima smještenima na prostoru od 
Kapelice kao najsjevernijega punkta, preko istoĉnih punktova Svete Marine, Crnih, Drenja, 
Rovnih i Škvaranske do najjuţnijega punkta Koromašna, preko zapadnih punktova Svetoga 
Lovreca, Trgetara, Trgeta i Brgoda ponovno do Kapelice, ukljuĉujući i dio punktova koji se 
nalazi unutar toga teritorija: Salakovce, Bartiće, Brgod, Stanišove, Viškoviće, Škitacu i 
Brovinje. Svi su ti govori dijelom juţne podskupine labinskih govora, a na sjeveru su njihova 
inaĉe kompaktnoga teritorija i mjesni govori Kranjaca, Rogocane, Gondolića i Presike koji 
imaju dvoakcenatski sustav te su na temelju toga pridruţeni drugoj, sjevernoj podskupini 
labinskih govora, zajedno sa svim preostalim labinskim govorima koje karakterizira isti takav 
akcenatski sustav. Akcenatsko je diferenciranje bilo i razlogom za pretpostavku i opis dvaju 
razliĉitih vokalskih i prozodijskih sustava u govorima Labinštine, jednih karakteristiĉnih za 
juţne labinske govora (vokalski sustav V1 i prozodijski sustav P1) i drugih specifiĉnih za 
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preostale labinske govore (vokalski sustav V2 i prozodijski sustav P2) (više o tome v. u 
poglavljima 2. 3. 2. o vokalizmu i 2. 3. 4. o prozodiji ĉakavskih ekavskih govora Labinštine). 
Izoglosa odraza straţnjega nazalnog vokala *ǫ u govorima Labinštine ne podudara se s 
onom akcenatskom. Dvojak je refleks *ǫ prisutan u svim govorima labinske skupine i to je 
ono što argumentira njihovu cjelovitost i povezanost, no razliĉita je distribucija tih dvaju 
odraza u pojedinim govorima ove skupine. U svim je labinskim govorima straţnji nazal *ǫ 
zamijenjem vokalom u u korijenskim morfemima, u infinitivnim osnovama glagola s 
nerelacijskim morfemom nǫ te u osnovi svršenoga prezenta glagola bit, a razliĉito su 
distribuirani odrazi straţnjega nazala u odreĊenim gramatiĉkim kategorijama. U svim 
govorima koji su na osnovi akcenatskoga kriterija pridruţeni juţnoj labinskoj podskupini *ǫ 
je u gramatiĉkim morfemima A jd. imeniĉkih rijeĉi ţ. r. te 3. l. mn. prezenta glagola 
zamijenjen iskljuĉivo vokalom o, a tako je i u mjesnim govorima Presike, Rapca, Raše, 
Repende, Snašića, Vineţa i Zartinja, koji su ipak temeljem akcenatskoga kriterija koji je 
procijenjen primarnim pridruţeni sjevernoj labinskoj podskupini. U preostalim je govorima 
Labinštine u spomenutim gramatiĉkim morfemima prisutna dvojaka zamjena *ǫ vokalima o i 
u, bez neke uoĉljive zakonitosti ili pravilnosti njihova ostvarivanja ili izmjene (više v. u 
poglavlju 2. 2. 4. ovoga rada).  
Premda se tijekom ranijih istraţivanja pretpostavljalo da bi kriterijem pri klasifikaciji 
labinskih govora mogao biti i cakavizam, zbog razliĉitih se njegovih modifikacija i njihove 
disperzije na labinskom teritoriju pokazalo da ta jeziĉna ĉinjenica nije prikladna za definiranje 
konkretnih podskupina labinske skupine govora. Tomu svakako pridonosi i izrazita 
generacijska raslojenost vezana uz ovu konsonantsku jeziĉnu znaĉajku prisutna kod izvornih 
govornika, koja još više usloţnjava ionako kompleksnu sliku (više v. u poglavlju 2. 2. 10. 
ovoga rada). Stoga je zakljuĉeno da cakavizam ne moţe biti klasifikacijskim kriterijem za 
odreĊivanje podskupina unutar labinske skupine govora, ali moţe biti eventualno rabljen za 
odreĊivanje odreĊenih podpodskupina u podskupinama definiranima pomoću drugih kriterija. 
S obzirom na postojanje nekoliko tipova, odnosno modifikacija cakavizma, pa ĉak i njegovu 
odsutnost u odreĊenim tipovima govora stanovništva mlaĊe ţivotne dobi, uz još jedan dodatni 
kriterij, status fonema /ĺ/, o kojem će uskoro biti više rijeĉi, definirana su tri razliĉita 
konsonantska sustava koja se ovjeravaju u govorima Labinštine – sustavi K1, K2 i K3, svaki s 
po dvama podustavima (imenovanima a i b) tipiĉnima za govornike starije, odnosno mlaĊe 
ţivotne dobi (više o tome v. u poglavlju 2. 2. 3. ovoga rada).  
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S izoglosom odraza straţnjega nazala *ǫ većim je dijelom u labinskim govorima 
podudarna i izoglosa gramatiĉkoga morfema za I jd. imeniĉkih rijeĉi ţ. r. U svim juţnim 
labinskim govorima ovjerava se iskljuĉivo morfem -o u tom padeţu, a tako je i u idiomima 
Presike, Rapca, Raše, Snašića i Vineţa koji su na osnovi akcentuacije kao vaţnijega kriterija 
prikljuĉeni sjevernim govorima, dok je u svim preostalim labinskim govorima u ovom padeţu 
zamijećena uporaba morfema -o i -u, takoĊer bez nekoga jasnog pravila njihova pojavljivanja 
i izmjenjivanja. K tomu, u mjesnim su govorima Plomina, Plomin Luke, Stepĉića, Vozilića i 
Zagorja u I jd. imeniĉkih rijeĉi ţ. r. ovjereni i morfemi -on i -un, koji su mnogo frekventniji 
od morfema -o i -u, takoĊer zabiljeţenih (više v. u poglavlju 2. 2. 15. ovoga rada). Ovjerom 
morfema -o i -u ti mjesni govori konvergiraju s ostalim govorima matiĉne labinske skupine, a 
morfemima -on i -un pribliţavaju se govorima sjeveroistoĉnoga istarskoga ekavskoga 
ĉakavskog poddijalekta s kojima neposredno graniĉe. Ovime se ujedno potvrĊuje i rubnost tih 
govora, zamijećena i utvrĊena već za ranijih istraţivanja (usp. npr. Vranić 2005), a koja se 
ogleda još u nekim njihovim jeziĉnim znaĉajkama. 
Dok većina labinskih govora veoma dobro ĉuva fonem /ĺ/ koji je stabilnim ĉlanom 
njihova konsonantskog inventara, uz rijetke primjere u kojima je on depalataliziran ili 
delateraliziran, u već izdvojenim mjesnim govorima Plomina, Plomin Luke, Stepĉića, 
Vozilića i Zagorja taj fonem ima samo periferan status jer se ovjerava gotovo iskljuĉivo u 
onomastiĉkoj graĊi, a u svim je drugim primjerima zamijenjen s j, odnosno delateraliziran 
(više v. u poglavlju 2. 2. 8. ovoga rada). To je još jedna ĉinjenica zamijećena tijekom 
istraţivanja koja su prethodila ovomu, a kojom se ti govori ponovno pribliţavaju susjednim 
im sjeveroistoĉnim istarskim ekavskim ĉakavskim govorima. 
Osim tih ĉinjenica, mjesni se govori Plomina, Plomin Luke, Stepĉića, Vozilića i 
Zagorja diferenciraju od ostalih govora labinske skupine još jednom svojom znaĉajkom: 
ĉuvanjem razliĉitih alomorfa, -u i -e, u 3. l. mn. prezenta glagola, dok je u svim ostalim 
govorima Labinštine provedena unifikacija o ili u (ovisno o odrazu straţnjega nazala, o ĉemu 
je ranije bilo rijeĉi) na doĉetku gramatiĉkoga morfema 3. l. mn. prezenta (više v. i u poglavlju 
2. 2. 20. ovoga rada). Zadrţavanjem razliĉitih alomorfa u 3. l. mn. prezenta ovi govori 
ponovno konvergiraju s govorima sjeveroistoĉnoga istarskog poddijalekta s kojima graniĉe te 
se i u tom ogleda njihova rubnost i posebnost u okviru labinske skupine.  
S druge strane, s ostalim su govorima Labinštine ovi govori ĉvrsto povezani drugim 
svojim jeziĉnim znaĉajkama koje nisu zabiljeţene u sjeveroistoĉnim istarskim govorima: 
ranije opisanim odrazom fonema šva, refleksom jata, dvojakim odrazom straţnjega nazala *ǫ 
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(u i o, pri ĉemu je potonji zabiljeţen u gramatiĉkom morfemu A jd. imeniĉkih rijeĉi ţ. r.), 
dvojakim razvojem doĉetnoga slogovnog l (utrnućem u jd. m. r. glagolskoga pridjeva radnoga 
te neizmijenjenim stanjem u ostalim pozicijama), kao i cakavizmom. Unatoĉ tomu, ti se 
govori ipak razlikuju od ostalih govora sjeverne labinske podskupine kojima su bili pridruţeni 
na temelju akcenatskoga kriterija te se stoga drţi opravdanim njihovo izdvajanje u zasebnu 
labinsku podskupinu koja je na osnovi njihova geografskoga poloţaja nazvana 
sjeveroistoĉnom. 
 
Dolazi se tako do trodiobe labinske skupine govora na južnu, sjevernu i sjeveroistočnu 
labinsku podpodskupinu.  
Južnoj podskupini pripadaju mjesni govori (navedeni abecednim redoslijedom) 
Bartića, Brgoda, Brovinja, Drenja, Kapelice, Svetoga Lovreca, Škitace, Škvaranske i Trgetara 
koji su bili izravno obuhvaćeni ovim istraţivanjem, kao i njima blizi mjesni govori Brega, 
Crnih, Koromašna, Rovnih, Salakovaca, Stanišova, Svete Marine, Trgeta i Viškovića. Za te su 
govore tipiĉni vokalski sustav V1 s pet vokalskih jedinica (a, e, i, o, u) i jednim slogotvornim 
sonantom ( ), pri ĉemu svaka od tih jedinica moţe biti naglašena i nenaglašena (u 
prednaglasnom i zanaglasnom poloţaju) (više v. u poglavlju 2. 3. 2. 1. ovoga rada). Odraz je 
straţnjega nazala *ǫ u ovim govorima dvojak: *ǫ je zamijenjen vokalom u u korijenskim 
morfemima, u infinitivnim osnovama glagola s nerelacijskim morfemom nǫ te u osnovi 
svršenoga prezenta glagola bit, a u gramatiĉkim je morfemima A jd. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi i 3. 
l. mn. prezenta glagola na mjestu *ǫ zabiljeţen iskljuĉivo vokal o. Za sve je govore juţne 
labinske podskupine karakteristiĉan prozodijski sustav P1, odnosno jednoakcenatski sustav 
(više v. u poglavlju 2. 3. 4. 1. ovoga rada). U juţnim se govorima Labinštine ovjeravaju 
konsonantski sustavi K1 i K2 s odgovarajućim podsustavima (više v. u poglavljima 2. 3. 3. 1. i 
2. 3. 3. 2. ovoga rada), ovisno o provoĊenju cakavizma i njegovim modifikacijama, a fonem je 
/ĺ/ dijelom konsonantskoga inventara obaju ovih sustava i njihovih podsustava. Na 
morfološkom je planu u ovoj labinskoj podskupini vaţno istaknuti dosljednu ovjeru morfema 
-o u I jd. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi te provedenu unifikaciju na doĉetku gramatiĉkoga morfema 3. l. 
mn. prezenta, kao i pojavu specifiĉna relikta imperfekta glagola bit koji je zabiljeţen u 
idiomima starijih govornika. 
Sjevernu podskupinu ĉine mjesni govori (navedeni abecednim redoslijedom) Labina, 
Marića, Molih Golja, Nedešćine, Presike, Rapca, Raše, Repende, Snašića, Svetoga Martina, 
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Štrmca, Vineţa, Zartinja i Ţupanića koje je ovo istraţivanje izravno obuhvatilo, te njima blizi 
mjesni govori Borbića, Cera, Erţišća, Gondolića, Jurazina, Kranjaca, Kroj Drage, Kunja, 
Letajca, Marceljana, Markoca, Molih Turina, Paradiţa, Prtloga, Rogocane, Ruţića, Santaleza, 
Svetoga Bortula, Velih Golja, Velih Turina i Vrećara. Za sve je te govore karakteristiĉan 
vokalski sustav V2 s pet vokalskih jedinica (a, e, i, o, u) i jednim slogotvornim sonantom ( ), 
pri ĉemu svaka od tih jedinica moţe biti naglašena i nenaglašena (u prednaglasnom i 
zanaglasnom poloţaju). Vokali e, i, o, u u naglašenom poloţaju mogu biti kratki i dugi, a u 
nenaglašenom poloţaju samo kratki, dok vokal a i slogotvorno  i u naglašenom i u 
nenaglašenom poloţaju mogu biti samo kratki (više v. u poglavlju 2. 3. 2. 2. ovoga rada). 
Odraz straţnjega nazala *ǫ dvojak je i u govorima sjeverne labinske podskupine. U svim je 
tim govorima *ǫ zamijenjen vokalom u u korijenskim morfemima, u infinitivnim osnovama 
glagola s nerelacijskim morfemom nǫ te u osnovi svršenoga prezenta glagola bit. U mjesnim 
govorima Borbića, Gondolića, Kranjaca, Kunja, Letajca, Marceljana, Molih Turina, Presike, 
Prtloga, Rapca, Raše, Repende, Rogocane, Snašića, Svetoga Bortula, Velih Turina, Vineţa i 
Zartinja u gramatiĉkim je morfemima A jd. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi i 3. l. mn. prezenta zabiljeţen 
iskljuĉivo odraz o straţnjega nazala, dok je u preostalim govorima ove podskupine prisutna 
alternacija reflekasa o i u u navedenim gramatiĉkim morfemima. U svim se sjevernim 
labinskim govorima nahodi prozodijski sustav P2, odnosno dvoakcenatski sustav (više v. u 
poglavlju  2. 3. 4. 2. ovoga rada). U tim su govorima zabiljeţeni konsonantski sustavi K1 i K2 
sa svojim podsustavima (više v. u poglavljima, 2. 3. 3. 1. i 2. 3. 3. 2. ovoga rada), ovisno o 
provoĊenju cakavizma i njegovim modifikacijama, a fonem je /ĺ/ dijelom konsonantskoga 
inventara obaju ovih sustava i njihovih podsustava. Na morfološkom planu za ove je govore 
specifiĉna unifikacija na doĉetku gramatiĉkoga morfema 3. l. mn. prezenta (o ili u, ovisno o 
odrazu straţnjega nazala). U I jd. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi u mjesnim je govorima Borbića, 
Gondolića, Kranjaca, Kunja, Letajca, Marceljana, Molih Turina, Presike, Prtloga, Rapca, 
Raše, Rogocane, Snašića, Svetoga Bortula, Velih Turina, Vineţa i Zartinja dosljedno ovjeren 
morfem -o, a u svim ostalim govorima sjeverne labinske skupine u tom padeţu alterniraju 
morfemi -o i -u. 
Dijelom su sjeveroistočne labinske podskupine, kao što je istaknuto, mjesni govori 
(navedeni abecednim redoslijedom) Plomina, Plomin Luke, Stepĉića, Vozilića i Zagorja. U 
njima se nahodi vokalski sustav V2 s pet vokalskih jedinica (a, e, i, o, u) i jednim 
slogotvornim sonantom ( ), pri ĉemu svaka od tih jedinica moţe biti naglašena i nenaglašena 
(u prednaglasnom i zanaglasnom poloţaju). Vokali e, i, o, u u naglašenom poloţaju mogu biti 
kratki i dugi, a u nenaglašenom poloţaju samo kratki, dok vokal a i slogotvorno i u 
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naglašenom i u nenaglašenom poloţaju mogu biti samo kratki (više v. u poglavlju 2. 3. 2. 2. 
ovoga rada). Straţnji je nazal *ǫ u sjeveroistoĉnim labinskim govorima zamijenjen dvojako: 
vokalom u u korijenskim morfemima, u infinitivnim osnovama glagola s nerelacijskim 
morfemom nǫ te u osnovi svršenoga prezenta glagola bit, a u gramatiĉkim je morfemima A 
jd. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi i 3. l. mn. prezenta glagola na mjestu *ǫ zabiljeţen alternacija vokala 
o i u, pri ĉemu je potonji ipak nešto frekventniji. U svim je govorima te labinske podskupine 
zabiljeţen prozodijski sustav P2, odnosno dvoakcenatski sustav (više v. u poglavlju  2. 3. 4. 2. 
ovoga rada). Za te je govore karakteristiĉan konsonantski sustav K3 s odgovarajućim 
podsustavima (više v. u poglavljima 2. 3. 2. 2. i 2. 3. 3. 3. ovoga rada), ovisno o provoĊenju 
cakavizma, a fonem /ĺ/ u tom konsonantskom sustavu i njegovim podsustavima ima samo 
periferan status jer se, izuzev u onomastiĉkoj graĊi, zamjenjuje s j, odnosno delateralizira. Na 
morfološkom planu sjeveroistoĉni se labinski govori odlikuju ovjeravanjem ĉak ĉetiriju 
morfema u I jd. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi: -o, -u, -on i -un, morfemima I mn. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi 
te I mn. prve i druge zamjeniĉke sklonidbe s naveskom n (kakvi se ne ovjeravaju o ostalim 
labinskim govorima), a u 3. l. mn. prezenta u njima su zadrţani razliĉiti alomorfi, -e i -o, 
odnosno nije provedena unifikacija na doĉetku toga gramatiĉkog morfema. 
 
Ovime su postignuti ciljevi i ispunjeni zadatci predviĊeni doktorskim radom 
Fonologija i morfologija čakavskih ekavskih govora Labinštine: podrobno su istraţene i 
analizirane njihove fonološke i morfološke znaĉajke i prezentiran je opis u njima opserviranih 
fonoloških sustava i morfološkoga sustava; potvrĊena je opravdanost izdvajanja tih govora u 
zasebnu skupinu i utvrĊena njihova precizna stratifikacija, ĉime se popunjava dijalektološka 
slika kako središnjega istarskog poddijalekta, tako i ekavskoga dijalekta ĉakavskoga narjeĉja 
kojih su ovi govori dio; i naposljetku, definirana su na temelju niza kriterija tri sustava niţega 
dijalektološkog ranga koji se izdvajaju unutar ĉakavskih ekavskih govora Labinštine: juţna, 
sjeverna i sjeveroistoĉna podskupina labinske skupine govora. Za potpun gramatiĉki opis 
labinske skupine govora trebalo bi još istraţiti, analizirati i opisati njihovu akcenatsku 
tipologiju, tvorbu rijeĉi i sintaksu, a za cjelovitu jeziĉnu sliku nedostaju još i valjana 
leksikološka i leksikografska obradba labinskoga leksiĉkog fonda. Sve to, kao i prouĉavanje 
pojedinih jeziĉnih znaĉajki iz nekih drugih perspektiva i nekom drugom metodologijom 
izuzev one tradicionalne dijalektologije kakva je primijenjena u ovom radu (ponajprije onom 






 Labinski su govori jedna od ĉetiriju skupina središnjega istarskog poddijalekta 
ekavskoga ĉakavskog dijalekta koja je predmetom dijalektoloških istraţivanja već cijelo jedno 
stoljeće. U ovom su radu podrobno analizirane fonološke i morfološke znaĉajke ove skupine 
govora te je predstavljen njihov detaljan opis na fonološkoj i morfološkoj razini. Fonološki 
opis ukljuĉuje prikaz dvaju opserviranih vokalskih i prozodijskih sustava (specifiĉnima za 
govore s jednoakcenatskim, odnosno dvoakcenatskim sustavom) te triju razliĉitih 
konsonantskih sustava s po dvama podsustavima u svakomu od njih (koji se meĊusobno 
razlikuju prisutnošću i modifikacijama cakavizma te statusom fonema /ĺ/). Morfološki opis 
obuhvaća prikaz promjenjivih vrsta rijeĉi: sklonidbe imenica, zamjenica, brojeva i pridjeva te 
sprezanja glagola, obuhvaćajući pritom i morfonološku problematiku. Tim se rašĉlambama i 
njihovim rezultatima opravdava povezivanje labinske skupine govora u zasebnu dijalekatnu 
jedinicu, odnosno argumentira se njihovo izdvajanje u zasebnu skupinu ili tip govora. Osim 
što je utvrĊena precizna stratifikacija ĉakavskih ekavskih govora Labinštine, na temelju 
cjelokupne prikupljene graĊe i njezine analize ponuĊena je i njihova klasifikacija u sustave 
niţega dijalektološkog ranga – podskupine govora. Polazišni je klasifikacijski kriterij pritom 
bio onaj akcenatski (prisutnost jednoakcenatskoga ili dvoakcenatskoga sustava), a pridodani 
su i neki drugi fonološki i morfološki kriteriji (odraz straţnjega nazalnog vokala *ǫ, status 
fonema /ĺ/, gramatiĉki morfem za I jd. imeniĉkih rijeĉi ţ. r., provedba unifikacije na doĉetku 
gramatiĉkoga morfema 3. l. mn. prezenta glagola), pomoću kojih su unutar labinske skupine 
govora, koju ĉini ukupno 58 mjesnih govora, definirane tri podskupine: juţna (u koju se 
ubraja 18 mjesnih govora s jednoakcenatskim sustavom), sjeverna (koja predstavlja jezgru 
ove skupine i obuhvaća 35 mjesnih govora s dvoakcenatskim sustavom) i sjeveroistoĉna (u 
koju ulazi 5 mjesnih govora, a koja se dijelom svojih znaĉajki pribliţava govorima 
sjeveroistoĉnoga istarskoga ekavskoga ĉakavskog poddijalekta s kojima graniĉi, no 
glavninom je svojih znaĉajki podudarna s ostalim govorima labinske skupine). Ovim se 
radom i dijalektološkim opisom labinskih govora nastojalo doprinijeti popunjavanju 
dijalektološke slike ne samo središnjega istarskoga poddijalekta već i ekavskoga dijalekta 




Kljuĉne rijeĉi: ĉakavsko narjeĉje, ekavski dijalekt, središnji istarski poddijalekt, labinska 
skupina govora, fonologija, vokalizam, konsonantizam, prozodija, morfologija, 
morfonologija, juţna labinska podskupina govora, sjeverna labinska podskupina govora, 
sjeveroistoĉna labinska podskupina govora 
  
4. 1. Summary 
Labin idioms are one of the four groups of central Istrian subdialect of the Ekavian 
Ĉakavian dialect, which has been the subject of dialectological researches for a century. In 
this thesis, the phonological and morphological features of this group are analysed in detail as 
well as presented with their detailed phonological and morphological descriptions. The 
phonological description includes a representation of the two observed vowel and prosodic 
systems (specific to speeches with one- or two-accent system) and three different consonant 
systems with two subsystems in each of them (which differ by the presence and modifications 
of cakavism and the status of the phoneme /ĺ/). The morphological description comprises a 
display of open-class words: declension of nouns, pronouns, adjectives and numbers as well 
as conjugation of verbs, taking into account the morphonological issues. These analyses and 
their results are used to justify the linking of Labin group of idioms to a separate dialectal 
unit, i. e. argument their separation as a distinguished group or type of idioms. Besides the 
precise stratification of Ĉakavian Ekavian idioms of Labin, on the basis of all the collected 
data and its analysis, the paper offers the classification into systems of dialectologically lower 
rank – subgroups of idioms. The starting classification criterion was the accentual one (the 
presence of one- or two-accent system). Some other phonological and morphological criteria 
were added (the reflection of the back nasal vowel *ǫ, the status of the phoneme /ĺ/, the 
grammatical morpheme for the instrumental singular of feminine noun words, the 
implementation of unification at the final position of the grammatical morpheme for the 3rd 
person plural of the present tense of verbs). Taking into account the mentioned criteria, three 
subgroups were defined within the Labin group of idioms, which comprises 58 local idioms: 
Southern (comprising 18 local idioms with one-accent system), Northern (representing the 
core of this group and comprising 35 local idioms with two-accent system) and Northeastern 
(comprising 5 local idioms, and becoming closer to the idioms of the Northeastern Istrian 
Ekavian Ĉakavian subdialect which it borders in a part of its features, but the majority of them 
are congruous with other idioms of the Labin group). The intention of this research and the 
dialectological description of Labin idioms is to contribute to complementing dialectological 
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mappings of not only the central Istrian subdialect, but also the Ekavian Ĉakavian dialect in 
whole, thus contributing to the Croatian Ĉakavology. 
 
Key words: Ĉakavian group of dialects, Ekavian dialect, Cetral Istrian subdialect, Labin 
group of idioms, phonology, vocalism, consonantism, prosody, morphology, morphonology, 
Southern Labin subgroup of idioms, Northern Labin subgroup of idioms, Northeastern Labin 
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6. 1. Popis obavjesnika koji su sudjelovali u istraţivanju za potrebe doktorskoga rada 
Bartići: Vitorio Hrvatin (roĊ. 1932.) i Đordano Buĉić (roĊ. 1939.)  
Brgod: Lucija Milevoj (roĊ. 1931.)  
Brovinje: Albina Diminić (roĊ. 1927.) 
Drenje: Aldo Blaţina (roĊ. 1953.) 
Kapelica: Lino Juriĉić (roĊ. 1964.) 
Koromašno: Viktorija Repac (roĊ. 1954.) 
Labin: Darko Batelić (roĊ. 1951.) 
Marići: Tedi Miletić (roĊ. 1958.)  
Moli Golji: Ivan Zaneto Vidas (roĊ. 1939.) i Davorka Prskalo (roĊ. 1965.) 
Nedešćina: Nerina Bertoša (roĊ. 1947.)  
Plomin: Nada Janjić (roĊ. 1946.)  
Presika: Marijan Milevoj (roĊ. 1946.) 
Rabac: Luĉano Škopac (roĊ. 1949.) 
Raša: Josip Pino Knapić (roĊ. 1950.) 
Rependa: Zdenko Faraguna (roĊ.1952.) 
Rovni: Paola Blaţina (roĊ. 1926.) 
Snašići: Zdenka Naĉinović (roĊ. 1955.) 
Stanišovi: Elda Dobrić (roĊ. 1956.) 
Sveti Lovrec Labinski: Laura Juretić (roĊ. 1931.) 
Sveti Martin: Rinaldo Radiĉanin (roĊ. 1954.) 
Škitaca: Lidija Basaneţe (roĊ. 1940.) 
Škvaranska: Nina Bastijanić (roĊ. 1922.) 
Štrmac: Milka Stepĉić (roĊ. 1929.)  
Trget: Mirjana Dobrić (roĊ. 1952.) 
Trgetari: Marinela Gobo (roĊ. 1938.) 
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Vineţ: Daniel Zuliani  (roĊ. 1922.) i Rina Miletić (roĊ. 1935.) 
Viškovići: Marija Lanĉa (roĊ. 1934.) 
Zartinj: Rino Martinĉić (roĊ. 1949.) 




6. 2. Ogledi govora ĉakavskih ekavskih govora Labinštine 
6. 2. 1. Ogled govora Bartića 
Razgovor Đordana Bučića i Vitorija Hrvatina 
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6. 2. 2. Ogled govora Brgoda 

















6. 2. 3. Ogled govora Brovinja 
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6. 2. 4. Ogled govora Drenja 
Monolog Alda Blažine 
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6. 2. 5. Ogled govora Kapelice 


















6. 2. 6. Ogled govora Labina 
Monolog Darka Batelića 
 Prȏpijo sȁkega tȏ interešȍ! Sȁki d'ornalȉsta kȁ je s mȁnon ćekulȏ, pȑvo cȁ je pitȏ: 
„Kedȅ si tȏ ȉme – Pȉpica – nȏśa?“ I tȏ zasprȏvega, je vȇra ȉstina, mȋ nȅkad va Vilȅtah – tvȏj 
otȁc se spȁmeti, koko i va Nȍveh Zgrȁdah – sȉ smo imȅli tȇ kȍkoši poli kȕći. Jȁ mȉslin da je tȏ 
bilȍ šeţdesȅt i sȅdmega lȅta, pokȏjni Tȉto je pridȇva va Labȋn, i ondȁ sȉ kȋ so imȅli tȅ kȍkoši 
blȋzu cȅsti, so mȏrali tȇ kȍkoši dešvȁt. A sȉ ovȉ, dẹcȁ o Vilȅtah, sȉ so pridȇvali poli menȅ. 
Vȁjka so reklȉ: „Rȇmo se igrȁt poli Dȁrijetoveh pȉpic, poli Dȁrijetoveh pȉpic!“ I ondȁ sȅ tȇ 
kȍkoši je trȇbalo dešvȁt, a jenȁ pȉpica je zust la i još vȁjka kreljetȍ Labine. Tȇga nesȏ rivȁli 
ćepȁt, se je skrȋ va dvorȉće nȅdere! I nȁša fȅšta se zovȅ Pȉpica. Tȏ je pȍcelo osandesȅt i drȕge, 
jȕšto na dvȏ ȍsmega jer ondȁ se je bȁš rodȋ tȁ pulȁštar, pred nȇću rȅć kolȉko lȇt, ne dȁj Bȏh tȏ 
da se cȗje! I takȍ da smo pȍceli tȏ lȅto i tȏ je prȋšlo ȁnke takȍ: ćȁkula va oštarȉje, kedȅ se 
vȁjka dȅla, bi reklȉ, bȉznis i takȍ dȁlje. I tȏ pomȁlo smo pȍceli jenȁ kompanȉja od dvadesetȁk 
od njȉh i, mȁlo-pomȁlo, sȁko lȅto sȅ vȉše, sȅ vȉše... So pȍceli pridȇvat i nȁši Merikȁni, pa nȁši 
ljȗdi ot Austrȁliji, pa od Tȏliji, pa od Nȇmciji... Takȍ da sadȁ nas bȗde i do osandesȅt. Ȅko tȏ 
lȅto bȁš smo imȅli trȉsti lȇt fȅšti Pȉpica! I cȁ je nȅšto pȍsebno va tȇ fȅšte, jȁ mȉslin, fȏrši kat bi 
se po cȇlen svȇte glȅdalo, ne vȇrvan da bi se nȏšlo, da sȁko lȅto je drȕga majȅta. Drȕgi dišȇnj 
je gȍre, ali perȍ vȁjka pulȁštar je gȍre, a pȍkle nȅšto drȕgo, polȉtika i takȍ. Vȁjka igrȏmo tȁ 
nȍgomet tȁmo, pa ondȁ kambjȋvamo mȁlo tȇ starȋnske ȉgri. Pa ondȁ hȉtamo s fjȏndu, pa na 
šćȋnki, škȁtuli-barȁtuli, pa ondȁ peljȏmo ĉerĉȏr oko bandjȇrah, pa se hȉta ĉerĉȏr na kol c, 
ondȁ se hȉta s frȅću... Znȏš cȁ je tȏ frȅća? Tȏ je lȗk i strȇla. Takȍ so ȁnke jenȅga pitȁli nȁšega: 
fȅšta za cȇli dȏn, bi se 
-   
-cetȉre, a pulȁštar mȏra vȁjka zȁdnji pȏć ćȁ. Tȏ bȗde harmȍnika, mȇh, sopȅla... Nȋ vȁjka, ali 
mȁnje-vȉše vȁjka doletȋ nȅki od sopcȉ. Je rȅka jedȏn, ȏn je sȁko lȅto tȗ, već dvȁjsti lȇt je va 
Labinȅ, nȅki Škȍt, je rȅka da ȏn ne mȍre zamȉslit da jenȁ kompanȉja od osandesȅt ljȗdi, da 
pasȏ cȇla fȅšta, a da se ne potucȏ! A još jenȁ stvȏr cȁ je pȍsebna: ţȇnske nȋmajo dirȅta prȋt 
tȁmo. Tȏ je sȁmo fȅšta od mȕškeh. So provȁle nȅke, ali so zdurȁle pȏl ȕri i so se pȍbrle ćȁ: 





6. 2. 7. Ogled govora Marića 
Monolog Tedija Miletića 
 Jȁ son od Mȁrić ȁ od 
Labinȁ. Jedȏn kȗs selȁ je Frȁnĉići. Sȁka kȕća ȉma svojȅ jȉme. Sȍ selȍ se zovȅ Mȁrići, ali 
son vȉde na stȏreh hȏrtah od Ȁustriji, son hi nȏša na ȉnternete, pȋše baš Skrȏjnji. I tȕda pasȏ 
od Paradȉţa... Tȏ je nȅka stȏra ȁustrijska cȅsta, vȁlje je hodȉla do Šȗmbera tȁmo. Sȁmo sadȁ tȇ 
stȁzi so zarȏsle, ne mȍreš pasȁt. Ali kȋ znȏ, se mȍre pasȁt z biciklȅtu. Je bilȁ stȁza kedȅ so 
peljȁli vȏzi, krȁvi, konjȉ i takȍ. Tȏ je hodȉlo ĉak od Kunjȁ, pa Mȏli Turȋni, Vȇli Turȋni, 
Mȁrići, Frȁnĉići, Paradȉš, Šȗmber... 
 
jȉhovi sȋni, i cȁ so bilȉ, 
onȉ ȉmajo sȅ hćȅri, i adȋjo, nȋma vȉše... Sȁmo jedȏn je ustȏ! Znȏš ĉȁ? Selȍ Mȁrići je bilȍ pȕno 
ljȗdi, mi se parȏ da je oko trȉsto ljȗdi ţivȅlo, ili vȉše. Tȋ nesȉ mȍga pasȁt po selȅ kolȉko je bilȍ 
ljȗdi, biš vȉde trȉsti-kvarnȏr ljȗdi... a tȁ kȗs selȁ sȁ je prȏzan. Poli nȁs na vȑh selȁ još dȍsta je 
ljȗdi ust lo. Tȁmo so prȋšle nȅke hćȅri od nȅkeh ljȗdi, naprȁvile kȕći, ȉmajo po dvȏ-trȉ decȁ... 
i tȏ dȁj, dȁj. (...) 
 Ljȗdi so sȉ dȅlali mȁnje-vȉše o kȏve, o Rȁše ili kedȅ je bilȍ. So hodȉli hȍdoć. I imȅli su 
kamp njo. Drţȁli su kamp ọscȉ... i kumpȋra, takȍ, kamp njo, bimo 
dobrȍ vinȍ, i smȍkvah je bilȍ pȕno, i segȁ. Bilȍ 
tȑsi, jȍš so fȏrši dvȇ-trȉ famȅji ust le. Ȁnke jȁ jȉman još ȍsan rȇdi tȑsi. I so imȅli ĉenȉcu, 
kumpȋra, sȅ. A onȍ vrȇme je bȋ jedȏn stȏri kȋ je bȋ jȏko... jenȍ pȁd'ino nȁpret od nȁs. Ȏn je 
imȇ frantȏjo, tȏ je mȁkina za makinȁt cenȉcu. Imȇ je ȁnke za pilȉt, pilȁnu. Ȏn je bȋ bȁš, šlovȅk 
je bȋ mȁlo zbȗjen. I takȍ je ȏn makinȏ po cȇlen krȁje: od Mȁrić, Kȗnj, Šȗmber; pȉtaj Bȍga 
kȁmo je sȅ hodȋ. Onapȗt so makinȁli ĉenȉce, ĉȁ ja znȏn 
šegȏli so se dȅlali snopȉ za pokrivȁt trtȏjo i štȁli. Jȁ se spȁmetin da i nȁšen selȅ je bilȁ slȏmna 
kȕća. Uzȉdana je normȁlno, kamȅnje, i pokrȋjena s tȗ šegȏlu. Danȁs nȅkemu recȅš cȁ je 
šegȏla, nȇće znȁt sȉguro! (...) Ţȇnske so bilȅ većȉnon dȍma z decȁmi, nȋ se dȅlalo. Ljȗdi so 
bilȉ si jȏko dobrȉ med sȍbun. Vȁjka so jedȏn drȕgemu pomoglȉ dȅlat. Sȉ so skȕpa dȅlali: 
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sprovljȁli sȇno, drȇvo peljȁli, kȕći dȅlali... I vȁjka so ljȗdi bilȉ jedȏn poli drȕgega. Pa so vȅĉer 
a su trukȉnju mȕlili, cȁ se jȁ spȁmetin. Ţȇnske su 
pahljȁle i prȇle z onȗ prȅslicu i vretenȍ... 
 
6. 2. 8. Ogled govora Molih Golja 
Razgovor Davorke Prskalo i Zaneta Vidasa 
Davorka: Mȏj otȁc je od Paradȉţa, onȉ so kosȉli va lȗge... 
Zaneto: Pod Śvetivȁnac! 
Davorka: A jȁ, so imȅli... kolȉko krȁvah? 
Zaneto: A jȁ, onapȗt śe dȅlalo. I śi mȏrala pȏć dȍle źa vȍdo i śȅ, nȋ bilȍ ni vodȉ. 
Davorka: Vȁlje na Šȉpski je bȋ nȅki ȉzvor. Tȏ  je pot Paradȉš. 
Zaneto: Je bȋ Śȉpśki i Rocȉć. 
Davorka: Ma tȁmo je bilȍ mȁlo. 
Zaneto: Tȁmo je mȁlo, mȁlo teklȁ. Vȍdo śmo źa jȅś nośȉli, ni bilȍ kalȁnice. Kȏl je bȋ udȅka 
jedȏn i tȁmo. Tȏ je bilȍ cȕda blȏga, tȏ se pȍpilo. I po lȅte kat ni bilȍ cȏ... 
Davorka
blȏga, tȏ popijȅ... Onapȗt bimo bilȉ vȁlje tȁmo šlȉ blizu Snȁšić napojȉt, je bȋ jedȏn vȇli kȏl. 
Vȁlje tȁmo, sȅ navȏkole... 
Zaneto
hodȉli po vȍdo i źa jȅś. I źȇnśke śo hodȉle va brȇntah. 
Davorka ọnȅ. Nȋ bilȍ 
lȁhko, nȅ. A i drȇvo, sȅ se je brnȁlo... 
Zaneto  
Davorka: A onȉ so od Paradȉţa sȅ kosȉli, lȗg dȍle... 
Zaneto: I krȁvi 
njo, a otȁc nan je dȅla o 
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kȏve. Dȅvet decȅ je bilȍ poli nȁś. I pȍkle pod Tȉton je prȋśa jedȏn deśȅti. Dȅśet: ȍśan brȁti i 
 
Davorka: I dȅvet ȗs je trȇbalo nahrọnȉt. 
Zaneto: I jȍś t ź otrokȏn... Trinȁjś od nȁś je bilȍ va jenȅ 
 
Davorka  
Zaneto: Manȅśtra i palȇnta i krȕh od trukȉnji. Ni bilȍ 
ubȉla. Od śirkȁ śmo imȅli krȕh! 
Davorka: A cȁ ćeš, mȏra si nȅšto jȅs. Cȁ ćeš jȅs? A mojȁ mȁt, onȅ so bilȅ 
vȁjka pȕno tȇga blȏga i otȁc je dȅla va kȏve i takȍ, njȋn je bilȍ drugȏšlje. A onȉ so bilȉ, dȅset 
decȅh kad jȉmaš... 
Zaneto
dȅlat. I ni bilȍ dȉnar
śtorȉt Śnȁśićen ili Śvȇtemu Martȋnu, i na mȅśec dȏn kad je bȋ dȍbi, śi plọtȉla. 
Davorka
na krȏj... 
Zaneto: A śadȁ śe vȉśe krȕha hȉti ćȁ nego cȁ śe onipȗt pojȁlo! Klȏśi od cenȉce śmo pobȉrali, 
źnȏś, kad śe źȅlo. Onipȗt śe źȅlo na rȗki i śȁki klȏś cȁ je pȏ, pȍkle 
pȍkle je pokȏjna mȁt ga śtȗkla, njȇna mȁt je imȅla onȁ źȑnoh, mȁlin, i vȅcer je hodȉla, po nȍće 
je hodȉla mlȅt. Źa tolȉki decȁ! 
Davorka pi, tolȉki decȁ! A kedȅ uprȁt?! A kedȅ 






6. 2. 9. Ogled govora Nedešćine 
Monolog Nerine Bertoša 
 Recȉmo, mȋ ȉmamo tȕ nȗtra Vȇlo Indrȏkovico, takȍ je zovȅmo. Da rȇš tȋ... da jȁ rȇn 
nȗtra, jȁ se vȉše ne tornȏn. Jȁ rȇn vȁjka kad rȇn po sȇjne stȁze jer ku nȅ, ne tornȏn. Tȏ je jȏko 
vȇlo... A recȉmo nȅki poznȏ sȁki k mić... jȁ ne jȏ. I nȁnke ne bin šlȁ! Jȍš mojȉ decȁ, kad rȇmo 
mȋ va bȍšak, mȋ smo jȏko pȕno hodȉli, vȁjka kad so prȋšli z Labinȁ. „Nȏna, rȇmo o bȍšak?“ 
Jȁ! I lȇpo rȕcak, marȇndu zȇt sȍbon, koserȉcu ili škȏrice, i hȍmo va bȍšak. I smo šlȉ. Ali pȑvo 
ni bilȍ mȍbitela, nesȉ imȇ mȍbitel. Sadȁ ti decȁ ȉmajo mȍbitel. Jedȏn, onȁ vȅći, ȏn ȉma strȏha 
pȏj va bȍšak. Onȁ mȋći tecȅ sprȇda. „Nȏna, vȉš kȁmo je šȏ Ȅrik, vȉš kȁmo je šȏ Ȅrik!“, ȏn 
govȍri. Ja govȍrin: „Tecȉ i tȋ zad njȋn!“ „Nȅ, jȁ te cȗvan.“ „Ne cȗvaš tȋ menȅ, nego tȋ ȉmaš 
strȏha“, son reklȁ. Son reklȁ: „Cȁ biš tȋ, sȋn mȏj, dȅla da menȅ slȁbo ćepȏ?“ „Ȉman mȍbitel.“ 
„Jȁ, a kadȁ je tvȏj tȁta bȋ s nȁmi va bȍške? Nȉkat! Tvojȁ mȁma? Nȉkat! Alȏra, mȋ bimo tȕ 
sedȅli i cȅkali...“ „Mȁ, bi helikȍpter...“ Son reklȁ: „A Rȏni mȏj, kedȅ vȉdiš nȅbo? Gȕsto je.“ I 
ȏn se smejȋ. „Ma jȁ, nȏna, onȉ bi ćepȁli šenjȏl od mȍbitela.“ Decȁ! Ondȁ se sȅdemo na jedȏn 
zidȉć, marȇndu... „Nȏna, cȁ si prneslȁ?“ Pa marȇndamo. „Si doneslȁ vodȉ?“ I ondȁ se sȅ obȁvi 
i ondȁ rȇmo pomȁlo nȁzad. Ma sȁd so već vȇli, sadȁ ȉmajo svojȅ stvȏra, a nȁjviše njin je – 
kompjȕter. (...) 
 Ȉman dvȏ sȋna i dvȏ nȕka, ȁli od jenȅga. A ovaȋsti ȉma trȉsti pȇt lȇt, ali ȏn ne bȗde 
nȉkad... Ȏn je vȇlo detȅ. Jȁ mu vȉše pȗti recȇn: „Maksimȋlijan mȏj, Ȅrik – tȁ mȏj starȅji nȕk – 
mlȏdo. Ku ti fȁli lȉtra mlekȁ, prȋdeš. „Ȉmaš mlẹkȁ? Mi dȏš?“ Mȁ da si va Zȁgrebe, va Rikȅ, 
biš vȉde kakȍ biš pȍšne mȉslit s tvojȗ glȏvu. A je rȅka: „Mȁma, jȁ znȏn da ću sȅ poli tebȅ 
nȏć!“ „Sȅ poli mȁmi, ma mȁmi ti ne bȗde vȁjka“, son mu reklȁ. I mȋ se jȏko mȁlo vȉdimo. 
Već jenȍ šȇs lȇt je tȁ otrocȉca tȕka. Jȁ jȏko, jȏko mȁlo grȇn dȍle. Ku me zovȏ, ku me obligȏjo 
cȏ... Jȁ ȉman lȁzno storȉt, ali ku nȇćete... Nȇćun da bȗden krȉva. Ku ćete bȉt skȕpa, bȗdite; ku 
nȅ, hȍte pȍsebe. Menȅ je sȇjno! Ma nȋ mi sȇjno, kokȍ bin reklȁ... Ka pȗt je prȏvo, ka pȗt je 
krȉvo; ka pȗt nȅšto cȗješ, ka pȗt nȅšto vȉdiš... Bȍţe mȏj, ideȁlno nȋ nȉdere... I takȍ ȉman sȁmo 
ovȉ dvȏ nȕka od starȅjega sȋna. Pa recȇn ovȅmu: „Šȕ, Maksimȋlijan, dȍkle mȍren!“ Bin tȕka 
magȁri prošećȁla po Nedȅšćine mȁlo. Ne bȋn ga moglȁ dȉgnut fȏrši, ali bȋn mu magȁri kantȁla 
i govorȉla... A ȏn recȅ: „Tȁmo ȉmaš sȋna, mu recȉ neka stȍri još jenȅga!“ A nȅ, ȏn je stȍri 




6. 2. 10. Ogled govora Plomina 
Monolog Nade Janjić 
 Mojȉ śo dȍle od Ivȁnići. Mojȁ mȁma je ot Ivȁnići, a otȁc je od Krśȁna. I kȁt śu śe 
oźenȉli, śu śtȏli dȍle poli Ivȁnići i pȍkle tȇga śu ślȉ śtȏt na Pȍrat, va jenȕ kȕćicu ot Kalavȁnice. 
I pȍkle tȇga, mȏj otȁc je dȅla, ȏn je dȅla kako mȁjśtor, tȏ źa vȏjśku i śȅ, a mojȁ mȁt je bilȁ 
domȁćica, je rodȉla śeśtrȕ i menȅ. I pȍkle, pedeśȅt i drȕgega lȅta, je źelȁ ośtarȉju, na Pȏrte 
dȍle, i dȍle je imȅla ośtarȉju do pedeśȅt i śȇśtega lȅta. I ondȁ śu jo źvȏli da mȏra prȋt tȕ gȍre 
Plomȋn oprȅt ośtarȉju jer tȕ je fȁlilo. I ondȁ, od pedeśȅt i śȇśtega lȅta, śeśtrȁ je dȅlala i mojȁ 
mȁt, gȍre Plominȅ i na Pȏrte śu imȅli ośtarȉju. I pȍkle śmo tȇga lȅta prȋśli tȕ Plomȋn śtȏt.  
 eklȁ, od Pȏrta vȁje 
Plomȋn, śȉ śmo hodȉli Plomȋn, po brȇγe źγȏrun, gȍre po brȇgah, i dȍma. A kat je mȁma tȕka 
ȍprla ośtarȉju, śon śeśtrȅ nośȉla kad śon prȋśla dȍma ot śkȏli, śon śeśtrȅ nośȉla gȍre ubȅt. Ubȅt 
śon njȇ nośȉla, da Dorȋna tȕka pojȋ. I ondȁ śon ślȁ dȍma, onapȗt śon piśȁla źȁdaću i cȁ je bilȍ 
padȅlice, loncȉ, mȁme śmo źamȇvali ćȁ da ne vȉdi, pa śmo mẹśȉli krȕh i ugȏnj śmo śtȍrili pa 
śmo śtȍrili kȁko pod crȅpnjun, va padȅlicu... pa tȏ nan je bilȍ śe źgorȅlo kolȉko pȗti. Śon bilȁ 
jȁ, je bilȁ dȍle ovȁ Luĉȁna, onȁ je ślȁ pȍkle va Rekȕ śtȏt, pa je bilȁ Lorȅta, onȉ śu ślȉ pȍkle va 
hodȉle va tȁ kamenjȏr, kako m śto je bilȍ. Ondȁ śmo śe igrȁle ź kamȅnjami, pȉki-pȁki, tȏ śmo 
igrȁli ȁnke. Tȁmo dȍle śu bilȅ lȉpi, pa śmo bilȉ po lȉpah, 
śtȍri cȏmbalicu pa śmo śe cȏmbali na tȅh vȇleh lȉpah cȁ śo bilȅ tȁmo dȍle. I takȍ nan je bilȍ 
vȁvek. I vȅcer, ku je mȁma imȅle vrȅmena, śmo dȍma cȏ molȉli. Onȁ naś je vȁdila, ma jȁ śon 
śȅ poźabȉla. I ondȁ śmo mȏrali hodȉt h mȁśe śȁku nedȅju, obavȅźno, na luntrȋnu śe hodȉlo 
tȕka. I mȋ śmo mȏrali pȏć śȁko nedȅjo, a ne kȁko danȁś, obavȅźno śȁku nedȅju h mȁśe. Ali nȋ 
śe piśȁlo, a śȁ śe pȋśe, pa ȉmajo decȁ tȇ ovȅ... Tȏ je trȇbalo prȋt h mȁśe, jer ku neśȉ bilȁ, te je 
prȋśa iśkȁt pȍp. Pȍp je prȋśa i mȁt je mȏrala rȅć ku śi bilȁ bolnȁ ili cȏ. (...) 
 Otȁc nȋ dȅla va ośtarȉje, ȏn je dȅla Labinȅ, tȁmo je bȋ... ȏn je śȅ dȅla. Pa je bȋ pitȏr 
dȍma pȍkle ȕri. Śeśtrȁ je hodȉla, jȁ neśȏn, tȏ je bilȍ kvarnȏr i ś dme, ȍśme, je imȅla ȍśan-      
- va po Cȅpićah, po Krśȁne, a onȁ je dvȏ-trȉ dnȉ bilȁ ś njȋn. 
Onȁ śȅh poźnȏ Krśȁne, jȁ ne poźnȏn jedȉnega. Onȁ je hodȉla ś njȋn śȁkamor ȍkole. I hȍdoć, 
 voźȉća. Takȍ je tȍ bilȍ. 
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6. 2. 11. Ogled govora Presike 
Monolog Marijana Milevoja 
 Otȁc mi je Presikȏr, a mȁt mi je ot Vȅtvi, ot Ţnjȉdari. Tȏ je poli Svȇtega Martȋna, Svȇti 
Martȋn je sret Vȅtvi. A dȍma smo po nȁše vȁjka govorȉli. Nesmȍ nȋ po taljȏnski ni nȉš, po 
nȁše smo, ali tȏ ni bilȍ od strȏha, nego takȍ so mȁt i otȁc i sȉ. (...) 
 Nȍvinarsko dȅlo mi je bilȍ mȁlo zamȁrajuće, pa so mi tȇ besȅdi pȍstale divertimȇnt. Jȁ 
son se s tȇn pȍce bȁvit. Tȏ je jenȍ dȅlo kȇmu se mȏraš posvȅtit, a jȁ son prȅsta tȏ dȅlat 
zȁdnjeh pȏr lȇt jer ne mȍreš nȉš... Jȁ son imȇ pȕni ţepȉ papȉri i onapȗt son pisȏ kedȅ je kȋ cȏ 
rȅka, kedȅ got son cȗ... Pȑvo son sȅ tȅ knjȉgi sprȏvlja, jer ne smȇ tȏ bȉt fȏlšo, mȏra bȉt jȕšto. 
Da son bȋ pȍce dȅset lȇt ranȅje, bin bȋ vȉše stȍri tȇga. Jȁ son tȏ sprovljȏ i sȁka besȅda mi je 
bilȁ gȕšt. Nȅke son pȍkle i ţbaljȏ, ma tȏ je normȁlno, ne mȍreš sȅ znȁt. Kedȅ got son bȋ, son 
pisȏ! (...)  
Gȏnan po nȁse, ja son klȏ po nȁse, ali mȋ recȅmo po nȁše danȁs. Mȁlo ki recȅ po nȁse, 
tȏ je bilȍ ranȅje – kȋ so škȏlo pasȁli va Tȏlije, pod Tȏlijo, kȋ ȉmajo preko sedandesȅt lȇt, tȕ 
već cȗješ tȏ. (...) Da je tȁ rjȅĉnik menȅ bȋ cȇlo dȅlo, jȁ bin bȋ tȏ dȅla pedȁntno, ali jȁ nesȏn 
imȇ vrȅmena, uz sȅ stvȏri cȁ son dȅla: jȁ son pisȏ i drȕge knjȉgi, a tȏ biš trȇba sȁki dȏn dȅlat. 
(...)  
Cȁ bin ti utȇ rȅć, cȁ son vȉde... Ljȗdi kȋ so ţivȅli na selȅ, onȉ so rȇtko va Labȋn 
ili vȏjsko ili nȅšto – jȏko rȇtko. Sȅ cȁ so ljȗdi bilȉ bliţe grȏdu, ili kedȅ je bilȁ pȍšta, ili 
oštarȉja, ili so imȅli d'ornȁl, ili so dȅlali va nȅkeh slȕţbah, tȏ je sȅ bilȍ vȉše taljȏnski... ali tȏ so 
sȅ danȁs nȁše besȅdi. (...)  
Kad son pȍce sprovljȁt, pȑvi dȏn, cȁ mi je najlȁkše bilȍ: pȍce son ot svojȅga tȇla. Ȍce, 
ȕho, lȇvo, dȅsno... onȍ cȁ smo prneslȉ sa sȍbon kad smo prȋšli tȕka. I tȕ je sȅ štȉmalo vȉše-      
-mȁnje, jer je dobȍto sȇjno koko va hrvȏsken zajȉke: rukȁ, nogȁ, lȁkat, vlȏsi... (...) I kakȍ so 
nȁši ljȗdi, kad nesȏ imȅli nȅke besȅdi, cȁ so dȅlali? O
Austrijȁnci. Ili frlȇzung – tȏ je prȍzivka sȁko jȕtro. Tȋ znȏš da so kȏvari prozivȁli prkȅ ku hi 
ralo tornȁt, prkȅ ku je jedȏn ustȏ, nȅdere se nȅšto trȅfilo. Onapȗt, 




kȁpit? Otkȕdar tȁ besȅda – kȁpit? Je tȏ taljȏnski ili njȅmaĉki? Ili plȁca...? (...) Po tȇn so 
Labinjȁni bilȉ pȍsebni, mȋ smo vȁjka bilȉ pȍsebni, a drȕgi so nȁs ȁnke zafrkȁvali radi tȇga jer 
jedȉni ne vȍli drugȏšlje. Šȗmberci ȉmajo pak besȅdi drugȏšlje, a Kršȏnci, mȁ, nȁnke ne rȅć... 
 
6. 2. 12. Ogled govora Rapca 
Monolog Lučana Škopca 
 Mȏj nȏno je pȑvo bȋ pośtolȏr, je dȅla nȅśto ś pośtolȁmi, ali pȍkle śe je bȁvi ś 
kamp njo. A nȅki śo dȅlali na ribȁricah, brȍdi śo imȅli. Mȏj nȏno je śȁmo kamp njo dȅla. Imȇ 
je tȑśi, imȇ je... a śo imȅli trukȉnji, pa ọvȍ, pa ọnȍ... Tȏ śo śȅ śȏmi ljȗdi dȅlali, śȅ na rȗki. Jȁ 
źnȏn kat śon jȁ njȋn pomȍga kopȁt i dȅlat, śmo kop li pot tȑśi i śȅ. Śȅ na rȗki śe dȅlalo, a 
jedȏn drȕgemu śe pomȍglo. Nȏno je imȇ krȁvi, ȏn je ime völȉ; ȏn je bȋ koko mȁlo bogatȅji. 
Barȏncići śo źvȏli tȏ mȅśto baś kedȅ śmo mȋ, jȍś od Tȏliji. I ȏn je pomȍga drȕgemi, orȁt i 
nȅśto, a onȉ śo njemȕ pomȍgli kopȁt, tȑgat kat je trȇbalo, i takȍ. A kad śe dȅlalo, jȁ źnȏn da 
śon jedonȗt pomȍga śȇno peljȁt, śon bi mȏli, cȁ ja źnȏn, jenȍ lȅto, śȅ śmo jȁ i ȏn bilȉ dopeljȁli 
dȍma od Töpȉda. Udȅka prema Repȇnde śmo imȅli nȅśto, a nȁjviśe źȁjno poli Kroljcȉ, tȁmo 
nȅdere, Nȇgri śe źvȏlo. Je bilȁ nȅka vȁla, ȏn je bi kȕpi od tȅh bogatȗni cȁ śo bilȉ... Onȉ śo 
imȅli tȍ źemljȍ i pȍkle śo bilȉ propȁli, i ondȁ śo kupȇvali ljȗdi śȅ njȉhovo. Ȏn je imȇ tȁmo, je 
imȇ jenȍ... ȏn je bi kȕpi bȍśka jenȍ dvȁjśti hȅktar ili kolȉko, cȁ ja źnȏn, i tȇ kamp nji dvȏ-trȉ 
hȅktari, i tȁmo śmo imȅli nȁjviśe. A pȍkle je mȁt bilȁ dȍbila od jenȅga cȋjeta cȁ śo imȅli 
nȏneta vȅga, pa od cȋji, pa od ovȅga, pa od onȅga drȕgega... pa je tȏ prȋślo do śȅ vȅćega. A 
otȁc je bi dȅla tȕ, otȁc je bi pȍce o kȏve dȅlat. Onȉ śo imȅli śȅ. Mȋ śmo dȅlali kamp njo dȍ, cȁ 
je bilȍ, dok nȋ mȁt bilȁ obolȅla nȅśto, i onapȗt śon bȋ i tȏ prȍda, krȁvi i śȅ. I onȉ śo dȅlali takȍ, 
prodȁli drȇvo, o Rȁbac dȍle drȇvo śo peljȁli ź vȏźami, i onipȗt bi bilȉ dȍbili nȅki bȇci pa źa tȏ 
śe moglȍ kupȉt... A drȕgo śȅ je dȍma bilȍ cȁ je trȇbalo. Mȋ śmo imȅli jenȍ dvȏ-trȉ volȁ i joś 
jenȍ pȇt-śȇś krȁvi je bilȍ. Kat śon jȁ bȋ mȁnji, nȋ bilȍ onipȗt, volȉ nȋ bilȍ, jenȍ dvȏ-trȉ śo imȅli, 
a pȍkle je śȅ mȁnje bilȍ. Pȍ ȏj nȏno nȉkat nȋ bi 
bȍlan, nȉkat nȋ bi nȉc... Kolȉko je imȇ, devedeśȅt i trȉ-cetȉre, kat je ȕmra. Je bȋ kȗk i nȍgi 
pretȇgnu, i onapȗt je pȏrti. Ȉnaĉe ȏn je śtȁlno dȅla, vȁjka je dȅla. I ȏn ni źnȏ kokȏv je gȕśt od 
vodȉ, ȏn je bȋ śȁmo vinȁ pȋ cȑnega. Vinȁ je bilȍ, a vodȉ... Ma mȋ śmo imȅli vȍdovod kȁ śo 
imȅla od faśȉśti onȍ, onȁ śenjȏl, pa śo tȏ bilȉ porȅźali ćȁ. Tȏ śo bilȅ onȅ vȇle... Bilȁ je i udȅka, 
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i o Repȇnde jenȁ. Pȍkle śmo bilȉ dopeljȁli do vȑta, tȏ je bilȍ dobrȍ kad śi vȅć imȇ śprȇda kȕći. 
I onapȗt śo pȍceli dȅlat bȁnji po kȕćah i takȍ, pa śo peljȁli i o kȕćo. Pȑvo nȋ bilȍ bȁnji po 
kȕće. 
 
6. 2. 13. Ogled govora Raše 
Monolog Josipa Knapića 
 r i śȅdan 
dȏn. Mȉślin d  poli nȁś źa kȇga śe źnȏ kadȁ je pȍce i kadȁ śe je fȉni. Već pȗti 
mȋ ki śmo ź Rȁśi recȅmo da je Rȁśa źbaljȏn grȏd. Pȑva śtvȏr je da je Rȁśa uźȉdana, a nȅka 
śnut dȁlje, i na tȇn mȅśte śe 
ljȗdi. Ma kedȅ?! Śȉ grȏdi kȋ śo do śadȁ nȏjdeni cȁ śo śe źidȁli tȇga vrȅmena – tȏ hi je nȅdere 
va Tȏlije dvanȁjś – onȉ śo śȉ vȉśe-mȁnje źgrȏjeni na jenȇn takȏven mȅśte kedȅ śe pȍkle moglȍ 
jȍś śirȉt. Nȅki je rȅka, i tȏ nȅdere pȋśe, da śe trȇbalo dȅlat tȕ na vȇ bȏnde ot Kapȅlice, a nȅki je 
rȅka da je tȏ trȇbalo bȉt na Śpȇharice. Tȏ je jenȍ mȅśto uźgȏra Rȁśi, na vȇ drȕge bȏnde, jedȏn 
vȇli krśȋn, i da je tȕ trȇbala bȉt Rȁśa. Rȁśa ili Ȁrśia, kakȍ śe taljȏnśki źovȅ. Nȋ śe źvolȁ źȁjno 
takȍ, neśȏ nje źdȅli takȍ jȉme, nego śo źdȅli ȉme tȇmu gradȉću Libȗ
nȅkega nȋ kuntentȋvalo i da nȅka śe źovȅ Rȁśa ili Ȁrśia. Kakȍ got bilȍ da bilȍ, jȁ vȇrvan, kȋ je 
utȇ da śe źdȅne ȉme Libȗrnija, je tȏ utȇ jer je tȏ źȁdnji gradȉć va libȗrnijśke Ȉśtre. Libȗrnija 
ȉma śvȏj kunfȋn kako hȍdi kanȏl ot lje prȋde do tȇga da je 
źbaljȁno źidȁt Rȁśo prkȅ vi drȕgi gradȉći po Tȏlije, onȉ śo śe pȍkle doźidȁli, a Rȁsa ni imȅla 
kȁmo. (...) 
Mȏj otȁc je tȅśko mȕko śȏ va kȏvo. Nȋ utȇ, ali onȅga vremȅna je mȏra pȏć, prkȅ iśkȁli 
śo da decȁ ot kȏvara mȏrajo pȏć ȍpet o kȏvo. Źȏc? Onapȗt ni bilȍ librȅti, ni bilȍ tolȉko 
ȅ ọnȍ cȁ je źnȏ kokȍ je va kȏve 
prenośȋ na śvojȅga śȋna ili ȁnke na śvojȅga nȕka. Takȍ da śo śȋni pridȇvali na jedȏn poloźȁj 
kako cȁ je bȋ otȁc. 
Bȇlgije... i kȁt śe je tornȏ pȍkle Drȕge gvȇri vȁmo, onapȗt je śȏ o kȏvo. I poh śo iśkȁli 
ȋde. Prkȅ ȏn je, mȏj nȏno, magȁri beś śkȏli i śȅ, 
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ali već je dȅla ko obahȁjar. Alȏra, tȏ obahȁjar, tȏ prȋde vȏnka od nȅke njȅmaĉke beśȅdi, jȁ ne 
źnȏn jȕśto kako śe tȁ beśȅda recȅ, ali tȏ bi bilȍ źȁjno pȍkle inźinjȇra. Jȁ neśȏn nȉkat bȋ va 
kȏve, mȉślin, bȋ śon va kȏve, ali neśȏn nȉkad dȅla o kȏve, ali bȉt dẹtȅ jenȅga kȏvara je tȅśko 
bilȍ. 
 
6. 2. 14. Ogled govora Repende 
Monolog Zdenka Faragune 
 ȋźu mȏre, pa śmo imȅli rȉbi, i drȇvo, i kamp njo. I 
doh nȋ bilȍ kȏvi, tȏ je bilȍ glȁvno. Va Repȇnde je bilȁ vȇla śiromȁśćina. Palȉśki śo imȅli ot 
Klȁvara dȍle, kokȍ śe źovȅ, od Plominȁ pa do Rȁpca, śȅ je bilȍ njȉhovo. A vȉ drȕgi śo dȅlali 
jȕśto źa preźivȅt. Dȍk ni pȍcela kȏva, tȕ je bilȁ tȑda śiromȁśćina. Nȋ bilȍ drȕgega! Mȋ śmo 
imȅli kȕćo ślȁmnato, pukrȋjeno. Jȁ je ne pȁmetin, ali brȁt nȁvodno jȏ, na onȇ śtarȅje, jer ȏn je 
trȉśti pȑvega rojȇn. Ȏn pȁmeti da je kȕća bilȁ ślȁmo pokrȋjena.  
 Va mojȅ generȁcije naś nȁnke ni bilȍ takȍ mirȁkuli pȕno. Mȋ śmo źȁdnja generȁcija kȁ 
je imȅla śkȏlo va Repȇnde. Do cetȑtega rȁźreda je bilȁ śkȏla tu prȇku, kokȍ mi źovȅmo, poli 
Bȏrtul. Vȉś, tȁmo je tȏ. A va pȇti rȁźred śe hodȉlo Labȋn. Takȍ da jȁ śon fȉni do cetȑtega va 
Repȇnde, a pȍkle menȇ śo vȉśe śȉ hodȉli va Labȋn. Vȉśe ni bilȍ decȅh. A pȑvo śo bilȉ dvȏ 
rȁźreda, i tȏ krcȁto, tȏ neśȉ moglȁ... cȁ je bilȍ pȕno decȅh. A śeźdeśȅteh lȇt kat je onȍ pȍcela 
kȏva ślabȅje i takȍ, onapȗt je pȕno ljȗdi ślȍ vȏnka. Śe ślȍ va Mȅriko, uglȁvnon va Mȅriko. 
Jȉma pȕno famȅjah kȇ śo ćȁ. A i pȕno ljȗdi od Repȇndi je bilȍ na brȍdah, pogȍtovo gȍre ot 
Kȏśi. Takȍ je i Rȁbac nȁśta od tȅh ljȗdi ot Kȏśi jer śo śe Śkȍpci i Kȏśi kalȁli dȍleka. (...) 
 Va kȏvo śo ljȗdi hodȉli hȍdoć. Menȅ je otȁc va Rȁśo hȍdeć hodȋ od Repȇndi, i na 
Śtȑmac. Na Śtȑmac mu je jȍś bilȍ blȋźu, ali i va Rȁśo je hodȋ, ni bilȍ drȕgega. Kȏvarice śo tek 
lȅta ne źnȏn jȕśto. A kat śon jȁ bȋ mlȏt, jenȍ cetȉri-pȇt pȗti na dȏn je peljȁla korjȇra nȅka... 
Źlȁtica śe źvolȁ, jenȁ mȏla korjȇra kȁ je peljȁla od Labinȁ va Repȇndo. Ne źnȏn ko je dvȁjśti 
ljȗdi moglȁ, ali onȁ je śȁke dvȇ-trȉ ȕri hodȉla vȁmo. Mȋ śmo va śkȏlo uglȁvnon hȍdeć. Jȇ, jenȍ 
vrȇme je bilȁ korjȇra, ali valjȁ śe nȋ śplotȉla pa je ni bilȍ, a śadȁ jȇ, śadȁ peljȏ decȁ jȕtro. A mȋ 
śmo dȕgo hodȉli hȍdeć. Śȁt, jȕśto ne mȍren rȅć kọlȉko, ali dvȇ-trȉ lȅta śon jȁ hodȋ Labȋn 
hȍdoć, a jenȍ lȅto već pȍkle je bilȁ korjȇra, takȍ nȅśto. Źa dȍma śmo vȉśe-mȁnje vȁjka hȍdeć, 
ć. Dolȅnja i Gorȅnja 
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Repȇnda, mȋ neśmȍ śȉ śkȕpa hodȉli. Neśmȍ po śȇjne cȅśte hodȉli dȍma. Onȉ śo hodȉli preko 
Śtreljȁni, a mȋ vȗda. A nȅki put śmo mȋ źnȁli pȏć ś njȉmi tȁmo pa ondȁ preku brȇga dȍma. Ali 
uglȁvnon śmo śe śprovljȁli mȋ tȕka, Kȏśi, i Gorȅnji Rȁbac. Poli śpȋni śmo śe nȏśli i tȁmo śmo 
śe tȗkli, kȋ će do śpȋni prȋt. Kȋ je prȋśa pȑvi, je ośvȍji śpȋno, pa śmo śe mọcȉli... Pȍkle śi prȋśa 
śȁ mȍkar dȍma. (...) 
 A kat je prȋśla televȋźija, onapȗt śmo źȇli śkanjȅtić i poli śuśȅda śmo ślȉ, pȑvi kȋ je imȇ 
va śelȅ. Tȏ je... kȏko va ĉȋne kad śi hodȉla, śȇjno: śkanjȅtić od dȍmi i „Dȍbar vȅcer, jȁ śon 
prȋśa!“ Menȅ je lȇpo danȁś śrȏn kad śe śpȁmetin! Poli śuśȅda, nȅkega Źȕpicića, ȏn je pȑvi imȇ 
televȋźijo, i vȁjka śmo mu vȅśili tȁmo. 
 
6. 2. 15. Ogled govora Snašića 
Monolog Zdenke Načinović 
 Jȁ son od Mȏleh Turȋn. Tȁmo mi je bilȍ jȏko lȇpo, jȍš lȅpše nego poli Snȁšić. Kad son 
bilȁ ja mȋća, ondȁ smo se pȕno igrȁli. Nesmȍ imȅli ȉgraĉki kako decȁ sadȁ nego smo imȅli... 
jenȍ pȕpo son imȅla, jenȍ mȋćo boršȅtico... i takȍ i mojȅ prȇtelice. Jedȏn lȇpi rikȏrd ȉman kad 
smo kȕhali va jenȇn 
brȋţni, dvȏ siromȁha, nesȏ 
kȕhali, jȁ i nȅke prȇtelice kȇ so se pȍkle oţenȉle o Pulȅ i jȍš nȅka od Turȋn, tȇta Tȏnka mi je 
dolȁ pijȁti za sȅh nȁs, mȁlo dȁlje od njȇne kȕći, i sȉ pijȁti so mi šlȉ o dolȁc! A nȁnke jedȏn se 
nȋ razbȋ! Tȏ još pȁmetin ko da je sadȁ, ȅko. Ondȁ son rȏsla... Imȅla son mȁlo... Od ȍsan i pȏl 
Brȁnketa. Kad smo se oţenȉli, jȍš smo stȏli poli Turȋn, poli mojȅga tȁta, a pȍkle smo prȋšli 
stȏt tȕ poli Snȁšić. Dȅlali smo kȕćo. Brȁnko je utȇ dȅlat kȕćo, jȁ nesȏn. Jȁ bin bilȁ šlȁ o stȏn, 
ali ȏn je utȇ kȕćo. Prȋšli smo poli Snȁšić jer poli Turȋn nesmȍ smȇli dȅlat. Ne mȍre se dȅlat 
kȕći nego sȁmo dozidȁt, a mȋ nesmȍ imȅli kamo širȉt, takȍ da smo prȋšli tȕ. Smo kupȉli od 
ȍpćini terȇn i tȕ je ȏn pȍce dȅlat kȕćo, i dȅlali smo je jenȍ jedanȁjs lȇt. I ondȁ smo prȋšli tȕ; 
već son imȅla dvȇ otrocȉce, Natȁlijo i Lȕcijo. I od onapȗt vȅka smo tȕ poli Snȁšić, a tȁmo mi 
je poli Turȋ
jenȍ ĉetȉri-pȇt pȗti na šetemȏno. Ȉmamo kamp njo, ȉmamo ȕliki tȁmo. Brȁnko ȉma pȕno 
ȕlikah, ȉma tȑsi... Pȑvo smo imȅli krȁvi, vȉše nȋmamo. Mȏj tȁta vȉše ne mȍre, mȉslin, ȏn mȍre i 
bȋ, ali nȅkukor smo ga zmutȉli da sȅ tȏ vȉše prodȏ. Je imȇ na krȁje jenȍ, ali sadȁ vȉše nȋmamo 
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nȉš nego kȍkoši. Sȇjno tȁmo vȅka dȅlajo. Verdȗri ȉmamo: mȁlo blȉtvi, mȁlo salȏti... sȅga 
ȉmamo tȁmo... mȑkvi, kumpȋra, i takȍ dȁlje. 
 Pȑvo su ljȗdi hodȉli 
Sȉ so hodȉli va kȏvo, i tȏ hȍdoć. Ȏn je hodȋ na Štalȉje, a nȅki so hodȉli va Rȁšo, nȅki so hodȉli 
Labȋn, nȅki na Vȉneţ, i vȅka hȍdeć. Ku je bilȁ kȁ oštarȉja, so se mȁlo fermȁli. Poli Snȁšić tȕ je 
bilȁ vȅka oštarȉja, so fermȁli kat so se tornȋvali dȍma. Brȋţni, nesȏ imȅli... va škrpȅtah so 
jȗdi dȅlali na zemljȅ. Sȉ so imȅli 
i jenȍ lȅto kat je ȕmrla. Takȍ da je rivȁla pȕno... skȍro je Mȁrina od Natȁliji docȅkala. Pranȕki 
ȍbe dvȇ je docȅkala, a jȍš da je i Mȁrina, ondȁ bi bilȁ... nȁnke ne znȏn cȁ bi ondȁ bilȁ! Nȋ mi 
bilȍ jȏko gȑdo, ali gȑdo je kad nȋmaš mȁmi jer onȁ ti nȁjviše trȇba, i va sȁken menȕte, vȅka – 
kad si mȋći i kad si vȇli, kad si stȏr... vȅka je jenȁ mȁma. 
 
6. 2. 16. Ogled govora Svetoga Lovreca 


















6. 2. 17. Ogled govora Svetoga Martina 
Monolog Rinalda Radičanina 
 Jȁ son bȁš ot Svȇtega Marȋna. Rojȇn son Labinȅ, ali va Svȇten Martȋne od vȁjka. Mȁt 
mi je dȍle s Paradȉţa, i sȁ famȅja je tȁmo. Sȁt smo se mȁlo raštȑkali, ali mojȁ famȅja jȇ, i brȁt 
mi je tȁmo z njegȍvu famȅju va selȅ. Mȋ smo ĉetȉri brȁti: jedȏn je va Mȅrike, jedȏn je va 
Rȁpce i dvȏ smo Svȇten Martȋne. 
 Svȇti Martȋn je nȅkat nȁvodno bȋ ȍpćina, jȁ se ne spȁmetin, i bȍlje da nȅ. Ali jȁ se 
šperȏn da će i jȕtre ȍpet bȉt ȍpćina. Pȑvo se zvȏ Svȇti Martȋn, ondȁ so bilȉ kambjȁli va 
Martȋnski, i sȁt so tȏ ȍpet tornȁli, Svȇti Martȋn. Tȁ svetȁc, svȇti Martȋn, po tȇn se dȍbilo ȉme. 
Ȉmamo dvȇ crȇkvi. Va jenȅ, je vȇla crȇkva od svȇte Ȁni, a nȗtre je je jedȏn svetȁc ȁnke tȁ 
svȇti Martȋn. A mȋća crȇkva je mȁlo starȅja, onȁ je Svȇta Marȉja. Svȇta Ȁna je na dvȁjsti šȇs 
sȅdmega, je blȁγdan, i vȁjk so bilȅ tȅ fȅšti va crȇkve i sprȇda crȇkvi, i takȍ. Bȋ je nȅki samȏnj, 
pridȇvali su, nȅšto ĉȁ je bilȍ tȏ dȍba... Pridȇvali su, kad son bȋ mȏli, gȍre od Brseĉȁ s tȅmi 
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nȅkemi hrȕšvicami... i ĉrȅšnji su već nȅke finjȋvale, nȅke su bilȅ još ovȅ zȁdnje, i takȍ. I pȍkle 
se je mȁlo stȍrila tȁ fȅšta, pogȍtovo sadȁ tȅh zȁdnjeh lȇt, fȅšta od vinȁ i turȉzma, tȁmo o kȏrte 
di domȏćo, i 
takȍ. (...) 
 Tȁmo je ţivȇ barȏn Mikȕla, kakȍ so ga zvȏli. Ȏn je imȇ ta kȏrt. Tȍ je bilȁ famȅja, ĉȁ 
so bilȉ trȉ brȁti, onȉ so imȅli Labinȅ, kedȅ je muzȇj sadȁ, tȏ je njȉhovo bilȍ. Tȁmo na Dubrȏve 
sȅ so imȅli, sȅ je bilȍ njȉhovo od starȋni. I ondȁ so ljȗdi dȅlali poli njegȁ. Imȅli su kamp nju, a 
vaȋsti su pridȇvali na ţrnȏdi, i mȕški i ţȇnske. Jȏko lȇpe besȅdi so ljȗdi govorȉli za tȇga 
barȏna, a bilȁ je i tȁ ljȕbavna šćȏrica jȏko lȇpa: je oţenȋ jenȕ udovȉcu z dvȅmi decȁmi, i pok 
je imȇ još trȉ decȁ, i jȏko srȅćno so ţivȅli. (...) A barȏn je sȏdi tȑsi, kamp njo je dȅla. Jȁ ne 
znȏn ko so imȅli na pȏl, kȍ... znȁĉi, kokȍ so dẹlȉli: ku je imȇ proscȁ, kolȉko je kȇmu 
pripȁdalo. Ljȗdi so dȅlali poli njegȁ, njȋn je dȁva marȇndi, dȁva njȋn je i vinȍ: pȏl lȉtri 
mȕškemu, a kvartȋn ţȇnske. Dȅlalo se sȅ, od Dubrȏvi do Svȇtega Martȋna, je bilȁ dȍsta dobrȁ 
zemljȁ. So bilȅ drugȏšlje vremȅna, nesȏ fȏrši tolȉko šȗši bilȅ... a fȏrši je bilȍ i hȕje?! Krvȏva 
zemljȁ, tȁ boksȉt, onȁ je dobrȁ ku je vodȉ. Ku je sȗša, ondȁ nȋ nȉš. Tȑsi su dȅlali, imȅli su tȉ 
vȍćnjaki, sodȉli su kumpȋr... Pȍkle je bilȁ vȏjska, a ȏn je pȑvo vȏjski tȏ prȍda, i pȍkle so tȉ 
ljȗdi, kȋ so dȅlali, so dobȉli kȕću i kamp njo i dȁlje. Kamp nja je tȁmo još mȁlo ost la, vȅći 
kȗs se ne dȅla. Sȁd tȕ i tȁmo nȅki dȅla. (...) A tȁmo so ljȗdi imȅli, sȁmo Martȋnski s ȍkolico je 
imȇ preko dvȏ miljȁri krȁvah. Danȁs ja mȉslin da na Labȋnšćine sȅ, fȏrši i s fȁrmo, da nȋmajo 
dvȏ miljȁri krȁvah. Jȁ znȏn da smo mȋ imȅli dȅset krȁvah, da smo imȅli dvȁjsti prosȏc, ovȏc... 
da so susȅdi imȅli dȅset krȁvah, nȏno mi je imȇ dȅset, dvȁjsti krȁvah... Ni bilȍ kȕći kȁ ni 
imȅla krȁvico-dvȇ. Dȅlali so kampȁnjo sȉ. Dȅlalo se je na rȗki. I kȋ je imȇ srȅći da ȉma mȁlo 
tȇga blȏga, krȁvi ili volȉ, ondȁ se tȏ vorȁlo š njȉmi, dok nesȏ prȋšli trȁhtori. Ali onapȗt so i 
volȉ nȅstali. Vȉše nesȗ bilȉ potrȇbni, a ĉȕda su jȁli; vȇle špȇţi, a korȉs mȏla. 
 
6. 2. 18. Ogled govora Škitace 
Monolog Lidije Basaneže 


















6. 2. 19. Ogled govora Škvaranske 





















6. 2. 20. Ogled govora Štrmca 
Monolog Milke Stepčić 
 Kat śo śe mȏj otȁc i mojȁ mȁt oźenȉli, onȉ śo tȁmo śtȏli kedȅ je fȁbrika śadȁ, tȁmo onȁ 
kȕća od Jurȋni kȁ je źrȕśena. Onȉ śo tȁmo śtȏli i odonȗda mȏj otȁc je prȋśa śtȏt na Vȉneź. I kad 
vrȏt, śȁmo źȋt. I tȏ śo śȅ nȅśto śkȑpali i śmo ondȅka, pa śon śe jȁ rodȉla. Jȁ śon rȍjena na 
dmega lȅta. Śon 
 
Mojȁ mȁt je petnȁjś pȗti rodȉla. Ne jedȏn pȗt, petnȁjś! I śȉ decȁ śo umȋrali. Śȉ! Rodȉla 
źakȏna. I nȉkat ne źnȏ ni da 
nȉkat ne źnȏ... I onȁ je tȍ vȅrico źgubȉla i śtrȏha je imȅla mojȅmu ocȕ prȁvit. I jedȏn dȏn da 
mu je reklȁ: „Źnȏś, Mȏrko, da jȁ śon źgubȉla vȅricu.“ „A kedȅ, Ivȏna?“ „Mȁ, jȁ ne źnȏn!“ je 
reklȁ. „Jȁ ne mȍren rȅć kedȅ śon je źgubȉla.“ A ȏn je rȅka: „Kȕ śi jo źgubȉla, ćemo kupȉt 
drȕgo!“ (...) 
 
śon hodȉla va cavȁtah Śvȇte Katarȋne, na Pićȏnśćino, va Grȁciśće, va Cerȏvlje, va Śtȏri 
na źivotȅ: trukȉnjo, cenȉco, cȁ je bilȍ. I śmo jo lȇpo 
mlȅli dȍma i kȕhali. Nȅki put je bȋ śkrȍp, nȅki pȗti je bilȁ palȇnta, nȅki pȗti je bȋ krȕh od 
trukȉnji. Źnȏś, jȁ nȉkat neśȏn plȁvala ni ne źnȏn plȁvat. A Rȁśa je bilȁ kako vȉdiś tȁmo, śȅ 
pȍplava, ma ne -dvȁjśti kȋl na źivotȅ. Ku biś 
bilȁ ślȁ nȗtra, śi bilȁ ślȁ nȗtra. Kȁt śi preś pȁmeti, śi preś pȁmeti! Źnȏś kat śon śe od ośomnȁjś 
lȇt oźenȉla da śon bilȁ preś pȁmeti! Jȁ bin ti danȁś pokoźȁla va Pićnȅ kedȅ śon jȁ śpȏla, va 
jenȅ kȕće raźrȕśene, a dȏś je pȁda i lẹ
tȅśko. Ne dȁj  
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Ali nȉkat mojȁ pokȏjna mȁt nȋ prneślȁ jenȍ brȅmen intrȏdi dȍma va vrȇ
ne śȅ jȁ i mȏj brȁt ovȁ śtarȅji. Mȋ śmo hodȉli po intrȏdo prȅk, i mȏj pokȏjni otȁc. Mȏj otȁc, 
lȁhka mu źemljȁ bilȁ, ma dȍkle got śon jȁ źivȁ, jȁ ćun tȏ pȁmetit, prkȅ bȍljega ocȁ nȋ rọbȉlo! 
Ȏn bi rȅka: „Decȁ mojȉ, ku van krȕh diśȋ i ku vȋ prȋdete va tȏ kȕćo, da ne bȉte nȉkat ź vȁśemi 
rukȁmi tikȁli jedȉnemu nȉc ni va tȏ jȉme pitȁli da bite źȇli!“ Tȏ je njegȍva beśȅda bilȁ. A mȏj 
otȁc je bȋ i jȏko od śkȇrca, i jedȏn ślovȅk kȁ śe ni nȉkat jȏdi. A mojȉ brȁti śo ga imȅli śtrȏha! 
Ȏn je śȏ na kalȁnico, ȏn je źaśvikȏ, i onȉ śo bilȉ koko pulȁśtri o kȕće. I ȏn je vȁjka govorȋ: 
 
 
6. 2. 21. Ogled govora Trgetara 












6. 2. 22. Ogled govora Vineţa 
Monolog Daniela Zulianija 
 Mȏj ot c je prȋśa kedȅ je bȋ njegȏv ot c. Ȏn je ȕmra, nȏno je ȕmra. Nȏna je uśtȁla 
udovȉca ź dvȅmi śȋni i jenȏ hćȇr. Tȁ hćȋ śe oźenȉla, normȁlno, a ot c, ȏn je bȋ va ȁuśtrijśke 
vȏjśke i pȑvo tȇga je navigȏ jenȍ pȇt lȇt, i ondȁ je mȏra puśtȉt. Jȍś jedȏn brȁt je bȋ, ȏn ni bȋ va 
brȁt, ȏn ni imȇ tolȉko mȉlośti, ȏn je pȏrti... Je źȇ o facȏl nekọlȉko rȍbi i je śȏ va Plomȋn i tȁmo 
je śȏ na brȏt i pomȁlo śe inbarkȏ, i takȍ. A ot c je uśtȏ ź nȏno. Ȏn śe je oźenȋ poli Tomaźȋć. 
Prȋśla je śpanjȏla, va trȉ dnȉ śo ślȉ dvȏ decȁ i źenȁ. Pȍkle śe je preźenȋ ȏn. Mȋ śmo śȉ po ovȇ 
drȕge mȁme, nȁś śȇś. Jenȁ śtrnȉśna, Ȕlika śe je źvȏla, je uśt la preś mȁteri i ot c jo je źȇ ś 
nȁmi. Nȁś je bilȍ jedanȁjś va famȅje. 
 O Labinȅ i poli nȁś je bilȍ pȇt rȁźredi śkȏli. Nȁkon tȇga śe Labinȅ ȍprla nȅka śkȏla, 
avjamȇnto, kȁ je prontȋvala ljȗdi źa dȅlo. A bilȁ je i jenȁ drȕga śkȏla, vȅcernja. Jȁ śon kat śon 
imȇ već petnȁjś lȇt śȏ poli nȅkeh Blaźȉni udȅ, śo imȅli kovacȉjo, i otȁc me je dȏ tȁmo da śe 
vȁdin. Ali pȑvo tȇga, kad śon fȉni pȇti rȁzred, śon śȏ va tȁ avjamȇnto. Mȏj otȁc nȋ bi pȉśmen, 
ali śe śnȏśa. Śe źnȏ i potpiśȁt i ȁnka proĉȉtat onȁ d'ornȁl taljȏnśki. I jȁ śon śtȍri dvȏ rȁźreda tȁ 
avjamȇnto i pȍkle śo me źapȍślili va Krȁpne. I śon fȉni vȅcernjo śkȏlo joś dvȇ lȅta Labinȅ, 
takȍ da već trȉśti ȍśmega lȅta śon imȇ śkȏlo fȉnjeno.  
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 Pȍkle je prȋśla vȏjśka, kvarnȏr i i drȕgega lȅta, i śo me pȍźvali nȗtra. Na dȅśet avrȋla 
śon śe mȏra jovȉt. Śon śtȍri cȇlo vȏjśko, jenȍ trȉ lȅta i pȏl. Jȁ śon bȋ na brȏde. I mȋ śmo imȅli 
nȅko havȁrijo i pȏl pȍśadi brȍda je hodȉlo dȍma, petnȁjś dȏn śo jenȉ ślȉ, petnȁjś dȏn drȕgi. Jȁ 
śon bȋ na lȉśte, ali kadȁ je taȋśti tȏ ĉȉta, menȅ nȋ... Jȁ śon bȋ va mȁkine, i śon pitȏ, śon prȋśa do 
tȇga diretȏra ot mȁkini, jȁ śon mu dojȁdi, i mi je rȅka da śo poli nȁś partiźȁni. A śon mu rȅka: 
„I ko śȏ, jȁ ȉman prȁvo prȋt dȍma!“ Ondȁ śon dȍbi tȍ liĉȇnco kako i śȉ drȕgi, i ondȁ śo me 
poślȁli na krȏj. Śon prȋśa va Venȅcijo, a udȅka śo bilȉ karabinjȇri, i ondȁ śo trȇbale informȁciji 
ku će te puśtȉt. Ku śo bilȅ dobrȅ, śo te puśtȉli; ku nȅ, neśȉ mȍga. Menȅ śo prȋśle dobrȅ i śon 
prȋśa dȍma. Pȍkle tȇga śon ȍpet na brȏt... Dvȇ lȅta neśȏn nȉc źnȏ ot famȅji. I jenȍ lȅkcijo kat 
śon bȋ na brȍde śon dȍbi. Nȅki komeśȁr ot brȍda je rȅka: „Hȍte kalȁt onȅ bandjȇri!“, a jȁ śon 
mu śtȍri takȍ... Mi je rȅka: „Ȉmaś kȇga dȍma?“ Śon rȅka: „Śon pȕśti, ma ne źnȏn ku je jȍś kȋ. 
Mȁma mi je ȕmrla jȍś kvarnȏr i drȕgega lȅta.“ Je rȅka: „Ku źeljȋś pȏć dȍma, nemȏj tȏ dȅlat.“ 
Jȁ śon kako taljȏnśki bȍrac, kako kombatȇnt, jer śon cȇlo vrȇme bȋ na bȏnde od tȅh  
Śȁveźniki. 
  
6. 2. 23. Ogled govora Zartinja 
Monolog Rina Martinčića 
 o stȁvili 
rȏpijo na stȏreh hȏrtah, 
Zartȋnj, i tȏ je jȅdini prȏvi i stȏri nȁziv. Dȍle selȍ se zovȅ Hnȁpići po ljȗdi kȋ so tȁmo stȏli i 
jȉmajo jȁnka tȏ prȅzime. Pȍkle ȉmaš tutȅ nȅkolike kȕći preko pȗta, tȏ so Letišȉ. Dȍle so 
Škrpocȉ, pa so Šćurkȉ, pa so Flȏki, pa so tȉ Hnȁpići. Ali Hnȁpići, kako selȍ, bi se moglȍ rȅć da 
je nȏn nȁjbliţe. Zȁdnje selȍ, nȁpret se vȉše ne mȍre, je Letȁjac. Zartȋnj i Letȁjac nȋmajo jȉme 
po nȅkeh od selȁ. Ma nȁnke Svȇti Bȏrtul nȋma. Udȅka je Pustȉć, dobrȍ, tȍ je jenȁ kȕća, a sadȁ 
je prȋšlo selȍ vȏnka. Becȉći bi bilȉ med srȅd tȇga Topȉda. Drȕgeh selȁh tutȅka nȋ. Nȅkad nan je 
run trȇba 
 
 Jȁ son se tornȏ va stȏri krȏj. Mojȁ famȅja je prȋšla vȁmo, ali jȁ son se tornȏ, prkȅ onȉ 




mȅtar otȗda. Jȁ son stȍri kȕćo na svojȇn terȇne. Tȏ je bȋ nȅki strnȉć ot mojȅga pokȏjnega ocȁ, 
nȁnke nȋ bi nȁš, da je menȅ otȁc pustȋ terȇn. Nesȏn utȇ pȏć nȉkamor. I ţenȍ je pjeţȁlo. Da nȋ 
ţenȍ pjeţȁlo, ne bin bȋ prȋša. Kat son pȍce dȅlat kȕćo, udȅka je bȋ vȇli mȋr. Jȕtro so šlȅ dvȇ-trȉ 
vetȕri na dȅlo i dvȇ-
-trȉ vetȕri, ȁnke cetȉre. Mȋ smo jenȍ pȇt kilȍmetar 
od Labinȁ, a vȉše nȋ uţȏnca pȏć hȍ  
 
da bȗde va nȅke kumpanȉje. Nȋ šlovȅk storȇn da bȗde sȏm. Kat so nȅšto dȅlali, so dȅlali cȕda 
stvȏri skȕpa  bilȍ: jȕtre rȇmo kosȉt Jȏcetu (tȍ 
je bȋ mȏj otȁc pokȏjni), i ondȁ se je šlȍ kosȉt Jȏcetu. Ta drȕgi dȏn se je šlȍ Jȏcetu, kad je sȇno 
se je hodȉlo poli drȕgeh 
susȇt... i radi tȇga so se ljȗdi drţȁli nȅkukor skȕpa. So prȋšli vȅcer sedȅt pot mȗrvo, pot 
ladȍnjo, pot urȅh... so ćekulȁli, kantȁli. Jȁ son imȅ jenȍ srȅćo, tȏ son rȅka ȁnke ocȕ ti, da va 
nȁše kȕće so se sprovljȁli, sȉ susȅdi so prȋšli vȅcer tȁmo. Ne znȏn da li smo bilȉ dobrȉ ljȗdi ili 
bilȅ s pletȉlon prȋšle, ili kȑpale cȁ got, ili dȅlale prȅjo. Mȕški bi bilȉ igrȁli na hȏrti. Tȍ hi je 
prȋšlo ot Šćurȏk, od Letȉši, udȅka od nȍveh kȗć... Nȁs je bilȍ po šešnȁjs! 
 
6. 2. 24. Ogled govora Ţupanića 
Monolog Malvine Mileta 
 Jȁ son mojȅ detȋnjstvo pasȁla na 
jenȍ rȕdarsko mȅsto. Mi je pȕno tȇga ustȁlo va pamećȅ od tȇga vrȅmena. I pȕno gȑdeh 
stvȏrah. Zatȍ son jȁ napisȁla pȑvi romȁn na labȋnske cȁkavice kȁ se zovȅ . Vȋ ćete se 
pitȁt, zȏš Cȑni snȇh. Nȁš snȇh Labinȅ nȉkat nȋ bi bȇli. Ȏn je bȋ bȇli sȁmo onȁ momȅnat kada je 
pȁda. Vȅć kad su se vȁţgali pȑvi kamȋni, ȏn vȉše nȋ bi bȇl. Jȁ son tolȉko ţeljȉla da ọstȏne bȇli 
son napisȁla sȅ kakȍ se je ţivȅlo, kakȍ so se feštad'ȁli blȁγdani kȋ so pridȋvali, va tȇ 
siromȁšćine cȁ je bilȁ, va onȇn krȕhe cȑnen cȁ smo jȁli, va strȏhe kȇga smo pasȋvali... Jer dok 





iskȏ poli sȁke kȁsi da li je nȗtra njegȏv otȁc. Bilȍ je jȏko gȑdeh menȕtah. Ali bilȉ smo sȇjno 
koko famȅje jȏko povȇzane. Dẹ ẹlȉli cetȉri od nȁs kȋ smo 
bilȉ va kȕće. Mȏj papȁ je nosȋ marȇndo o kȏvo, a ȍbiĉno je tȏ bȋ panȋn, z jȏjen pljȅhtanen 
naprȁvljen panȋn, i ga je zȇ o kȏvo. Magȁri, ȏn ga va kȏve nȋ pojȏ jer je znȏ da mȋ fȏrši dȍma 
je imȇ jedȏn takȍ dȍbar gȕšt, gȕšt udȏra karbȏna i tȇga jȏja... tȏ je bilȍ nȅšto pȍsebno. 
Takȏvega panȋna vȉše nȉkad nesȏn jȁla. (...)  
n okole kȇga bimo vȅcer jȁ, mojȁ sestrȁ i mȁma, sȉ 
bimo sedȅli. Televȋziji nesmȍ imȅli. Bilȁ je sȁmo jenȁ lampadȋna na jenȇn pjȁte, pa si vȉde tek 
tolȉko undȅ kedȅ si bȋ. Nesȉ mȍga nȉš drȕgo. I ondȁ bi tȁta nan pro
mi je jenȁ štȏrija ostȁla jȏko va pamećȅ. Otȁc je provljȋva da ȏn ȉma vȇli prȇteli, kako i sȉ 
aȋsti kȋ su dȅlali š 
škȏpjo ili plȋni, mȉši su hi uviţȁli da je perȉkulo i da je nȁjbolje da ȗjdo. I tȏ menȅ kako 





6. 3. Popis nepoznatih i manje poznatih rijeĉi i izraza 
Ovaj popis sadrţi lekseme govora Labinštine koji se javljaju u doktorskom 
raduFonologija i morfologija čakavskih ekavskih govora Labinštine i za koje je procijenjeno 
da njihovo znaĉenje nije posve transparentno. Radi se o leksemima koji se svojim izrazom ili 
znaĉenjem znatnije razlikuju od onoga standardnojeziĉnoga, a ponekad i uobiĉajenoga 
ĉakavskoga. Ukljuĉeni su tako i leksemi s izmijenjenim fonološkim sastavom uslijed raznih 
vokalskih i konsonantskih mijena. Ponegdje je bilo teško procijeniti do koje bi se mjere u 
ukljuĉivanju leksema u ovaj popis trebalo ići, stoga se moţe dogoditi da je tumaĉenje 
ponekoga leksema zalihosno, no pokušalo se ukljuĉiti sve one lekseme za koje se 
pretpostavljalo da bi mogli biti nerazumljivi i slabije poznati ponajprije onima kojima labinski 
govori, ali i istarska ĉakavština općenito, nisu bliski i poznati. 
U popisu se abecednim redoslijedom navode leksemi u kanonskom obliku: imenice u 
nominativu jednine (izuzev imenica pluralia tantum koje se donose u nominativu mnoţine), 
pridjevi u nominativu jednine muškoga roda (ukljuĉujući i glagolske pridjeve trpne; izuzev 
pridjeva koji se ovjeravaju samo u nekom drugom obliku, primjerice, iskljuĉivo u ţenskom ili 
srednjem rodu), a glagoli u infinitivu; dok se nepromjenjive rijeĉi donose u jedinom svom 
obliku. Nakon toga, odvojene zarezom, u kurzivu se donose gramatiĉke odrednice kojima se 
upućuje na vrstu rijeĉi.  
Iza imenica navodi se kratica kojom se oznaĉuje rod (m., ž. i s.), a kod imenica 
pluralia tantum i kratica mn. koja upućuje na to da one imaju samo mnoţinski oblik. Iza 
pridjeva navodi se kratica pridj. te kratica kojom se definira njihov lik: odr., odnosno neodr. 
(pri ĉemu se pridjev donosi u onom vidu u kojem je zabiljeţen u ovom radu, bez obzira na to 
javlja li se on u labinskim govorima i u drugom vidu koji se ne navodi), te kratica nepromj. za 
nesklonjive pridjeve. Iza glagola donosi se kratica gl. te kratica kojom se definira glagolski 
vid: svrš., odnosno nesvrš. Kod glagola koji mogu i ne moraju biti povratni povratna se 
zamjenica navodi u oblim zagradama. Iza (glavnih) brojeva stoji kratica br., iza priloga pril., 
iza prijedloga prij., a iza veznika vez. Nakon gramatiĉkih odrednica navodi se 
standardnojeziĉna istoznaĉnica leksema ili leksikografska definicija u sluĉajevima kad ne 
postoji odgovarajući sinonim. 
Budući da se ovdje radi o fondu rijeĉi zajedniĉkom svim govorima labinske skupine, 
ne donose se kratice pojedinih punktova u kojima je koji primjer zabiljeţen, a svi se leksemi 
biljeţe u svim fonološkim inaĉicama, meĊusobno odvojenima kosom crtom, u kojima se 
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mogu ovjeriti u pojedinim labinskim govorima. Prvi se navode oblici kakvi se ovjeravaju u 
sjevernim i sjeveroistoĉnim labinskim govorima s dvoakcenatskim sustavom, a nakon njih 
oblici kakvi se ovjeravaju u juţnim labinskim govorima s jednoakcenatskim sustavom. U 
sluĉaju postojanja razliĉitih oblika s obzirom na cakavizam, odnosno prisutnost fonema /ś/, 
/ź/, tj. fonema /s/, /š/, /z/, /ţ/, najprije se navode oblici bez cakavizma, a zatim oni s cakavskim 
glasovima (u govorima s dvoakcenatskim sustavom, dok su za govore s jednoakcenatskim 
sustavom specifiĉni iskljuĉivo cakavski oblici). Isti je sluĉaj i s primjerima koji se biljeţe s 
fonemom /ĉ/ i njegovom zamjenom s /c/: najprije se navode primjeri u kojima je č > c (jer se 
to karakteristiĉno za veći dio labinskih govora), a nakon njih primjeri sa zadrţanim č; najprije 
oni zabiljeţeni u govorima s dvoakcenatskim sustavom pa zatim oni iz govora s 
jednoakcenatskim sustavom. Nakon primjera koji sadrţe fonem /ĺ/ (i ovjeravaju se u većini 
govora labinske skupine) navode se primjeri u kojima je ĺ > j, kakvi se ovjeravaju u 
sjeveroistoĉnim labinskim govorima. 
 
A 
gl. nesvrš. – mariti, obraćati pozornost  
vez. – dakle 
ȁ pril. – i te kako, još i više, više nego, nego što, sigurno, svakako  
ž. – lubenica  
ȁ vez. – i  
ȁ ž. – zrak  
m. – ormar  
 
B 
m. – rudarski vagon  
gl. nesvrš. – 1. mariti, brinuti se; 2. obraćati pozornost 
m. – bakalar  
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ž. – kolac, prut  
ž. – lopta  
m. – plesaĉ  
m. – loptica  
b ž. – kugliĉni leţaj  
m. – 1. vrsta tradicionalnoga istarskog plesa; 2. lopta; 3. nogomet 
ž. – 1. zastava; 2. stup  
ž. – rubnik, iviĉnjak  
ž. – kupaonica  
bȁnjak / b m. – drvena klupa  
ž. – svaĊa  
m. – svaĊalica, osoba sklona incidentima  
m. – ĉekić  
m. mn. – novci 
m. – vuneni pokrivaĉ  
ž. – rijeĉ  
ž. – ţivotinja  
gl. nesvrš. – psovati  
biciklȅta / biĉiklȅta / bici ž. – bicikl  
m. – karta, ulaznica 
ž. – pivo  
biškvȉt / biśkvȉ m. – tradicionalna torta s nadjevom 
ž. – odrezak  
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m. mn. – grašak  
pridj. – blagdanski  
pridj. neodr. – prljav  
m. – uštipak  
s. – stoka  
ž. – bogatstvo  
pridj. neodr. – bolestan  
ž. – strana  
m. – 1. stric, ujak, tetak; 2. odrasla muška osoba  
ž. – torba  
boršȅta / borśȅta ž. – torbica  
m. – šuma  
m. – mrav  
m. – pas  
ž. – bremenica: duga i uska drvena posuda za nošenje vode na leĊima 
ž. mn. – hlaĉe  
brȋţan / brȋźa pridj. neodr. – jadan  
m. – prozor  
m. – prozorĉić  
gl. nesvrš. – vući (se) 
ž. – 1. vinograd; 2. stupovi s popreĉnim ţicama po kojima se penje vinova 
loza  
m. – plod gloga, gloginja  
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ž. – kelj  
m. – posuda za prţenje kave  
pridj. neodr. – prţen  
brudȅt / m. – vrsta ribljega jela: umak od ribe  
ž. mn. – gaće  
gl. svrš. – udariti (se), lupiti (se) 
ž. – glineni vrĉ s jednim uhom  
m. – komad  
m. – komadić  
m. – grm  
m. – poljubac  
gl. svrš. – poljubiti  
ž. – 1. omotnica, kuverta; 2. plaća 
ž. – trgovina  
m. – dugme  
 
C 
cavȁta / ĉ ž. – papuĉa  
s. – cjediljka  
pridj. neodr. – jeftin  
 , ž. – pšenica  
pril. – juĉer  
m. – ĉešnjak 
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m. – vrsta šljiva: sve šljive osim plavih  
ž. – teta, ujna, strina  
m. – stric, ujak, tetak 
m. – groblje  
m. – panj  
ž. – ljuljaĉka  
cȏmbat (s gl. nesvrš. – ljuljati (se)  
ž. – peka, crepulja  
ž. – trešnja  
pril. – mnogo  
m. – šećer  
 ž. – tava  
 
Ĉ 
pridj. nepromj. – svjetloplav 
 – vrsta ribe: mali inćuni, papaline  
m. – malen, obiĉno ĉipkani stolnjak  
m. – ţeljezni obruĉ 
s. – kino  
m. – ĉokoladni bombon, pralina 
 
Ć 
gl. nesvrš. – razgovarati, ĉavrljati  
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gl. svrš. – uhvatiti (se), uloviti (se) 
gl. nesvrš. – hvatati (se), loviti (se) 
pridj. neodr. – uhvaćen, ulovljen  
ž. – opušak  
ž. – šalica  
m. – šalica  
m. – privjesak (obiĉno na ogrlici, lanĉiću) 
pridj. odr. – svjetli  
, pril. – jasno   
 
D 
pridj. neodr. – slab  
ž. – sluškinja  
gl. nesvrš. – raditi  
pridj. odr. – 1. fini, njeţni, osjetljivi; 2. izbirljivi 
s. – posao  
m. – radnik  
pril. – namjerno, upravo zato 
pridj. odr. – ţalosni, nesretni, tuţni 
ž. – ţalost, nesreća, tuga 
m. – sudbina  
dešvȁt / deśvȁt gl. svrš. – ubiti, riješiti se ĉega ubijanjem (odnosi se na ţivotinje) 
pridj. – djetinji  
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deštrȕţit / deśtrȕźit / deśtr źit, gl. svrš. – uništiti, razoriti, razrušiti, razbiti  
ž. – bagrem, akacija  
m. – uzorak, dizajn  
gl. nesvrš. – mirisati  
m. – nepodopština, zloĉestoća, prkos, inat   
pridj. neodr. – sklon nepodopštinama i 
nestašlucima 
gl. svrš. – iskljuĉiti, odvojiti, razdvojiti, odlijepiti  
m. – zabava, razbibriga  
pridj. odr. – divlji  
pril. – skoro   
e), gl. svrš. – dolutati, dovući se  
gl. svrš. – sjetiti (se)  
gl. nesvrš. – sjećati (se)  
gl. svrš. – dovesti  
m. – kiša 
ž. – miraz 
gl. svrš. – dotrĉati  
ž. – plod drena, drenjina  
pridj. odr. – ravni  
pridj. neodr. – skup  
ž. – vrsta ptice: drozd 
pridj. – drugaĉiji  
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m. – vrsta drvene obuće 
gl. svrš. – upotrijebiti, iskoristiti  
gl. nesvrš. – rabiti, upotrebljavati, koristiti   
gl. nesvrš. – trajati  
pril. – stalno, neprestano, cijelo vrijeme 
br. – dvadeset  
m. – 1. staja; 2. dvorište  
 
D' 
ž. – jakna  
d'ardȋn / d'ardȋn, m. – vrt  
d'elȁto m. – sladoled  
pridj. neodr. – ljubomoran 
ž. – ljubomora  
ž. – tjelovjeţba, gimnastika 
m. – 1. zavoj; 2. krug  
ž. – izlet  
d'ȏg / d' g, m. – igralište za boćanje 
m. – igraĉka  
ž. – vrsta gljive: blagva  
m. – novine  





ž. – tvornica  
fabr gl. svrš. – napraviti glupost ili nepodopštinu 
m. – marama, rubac 
m. – maramica, rupĉić 
ž. – nabor na tkanini  
ž. – obitelj, porodica  
m. – 1. mangup, obješenjak, vjetropir; 2. probisvijet, lupeţ, propalica 
m. mn. – mahune  
ž. – povišena tjelesna temperatura, vrućica  
ž. – kvasac  
gl. svrš. – zaustaviti (se) 
fermȋ gl. nesvrš. – zaustavljati (se) 
pridj. neodr. – zaustavljen  
m. – prenosiva svjetiljka  
gl. nesvrš. – slaviti  
ž. – kriška  
ž. – red (obiĉno se odnosi na ljude) 
gl. svrš. – završiti  
pridj. neodr. – završen, gotov  
gl. nesvrš. – završavati  
pridj. odr. – unajmljeni  
ž. – praćka  
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m. – list  
pridj. neodr. – laţan, nevaljao, pogrešan  
ž. – nešto laţno, nevaljano, pogrešno 
ž. – snaga 
pril. – moţda  
pridj. neodr. – jak  
ž. – 1. naĉin; 2. vrsta 
ž. – drobilica  
ž. – strelica  
pridj. neodr. – svjeţ  
gl. nesvrš. – prţiti  
m. – prozivka (u rudniku) 
frminȏnt / farminȏn m. – šibica, ţigica  
m. – plod  
gl. nesvrš. – pušiti  
m. – temelj  
m. – sprovod, sahrana 
pridj. nepromj. – lukav  
pridj. neodr. – stranac, došljak, pridošlica  
m. mn. – vrsta istarske tjestenine  
 
G 
pridj. neodr. – grbav  
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ž. – krletka  
gl. nesvrš. – govoriti  
gl. nesvrš. – grebati (se), ĉešati (se)  
pridj. odr. – ruţni  
pridj. neodr. – zelen, nezreo  
gl. nesvrš. – zanovijetati, prigovarati, ĉangrizati   
m. – hrast  
m. – 1. okus; 2. uţitak  
gȗ m. – grlo  
ž. – rat  
 
H 
ž. – sako  
pridj. neodr. – baĉen  
gl. nesvrš. – bacati (se) 
gl. svrš. – baciti (se) 
hlȍpac / hl c, m. – seoski sluga  
ž. – ĉarapa  
ž. – 1. papir; 2. karta  
pridj. odr. – zloĉesti 
 
I 
gl. svrš. – ukrcati se na brod 
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ž. – 1. posjed, obraĊena zemlja; 2. urod, prinos s poljoprivrednih površina 
ž. – pohlepa  
gl. svrš. – susresti (se) 
pril. – dakle, konaĉno, najzad 
gl. nevrš. – traţiti (se)  
 
J 
m. mn. – vrsta malih divljih jabuka 
s. – 1. jedro; 2. cerada  
ž. – lovor  
m. – jeĉmenac  
m. – ljutnja, bijes 
jȏda pridj. neodr. – ljut, bijesan  
gl. nesvrš. – ljutiti (se)  
s. – vapno  
pril. – toĉno  
pril. – sutra 
 
K 
m. – zaimaĉa  
ž. – lanac  
m. – lavor, umivaonik  
s. – kava  
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gl. nesvrš. – zaĉepljivati pukotine na drvenim oplatama brodova, šuperiti  
ž. – cisterna  
gl. svrš. – spustiti (se)  
m. – lignja  
gl. nesvrš. – spuštati (se) 
m. – veliki ĉep na baĉvi  
pridj. neodr. – spušten  
ž. – cjepanica  
ž. – soba  
kambjȁt (se // śe gl. svrš. – promijeniti (se) 
gl. nesvrš. – mijenjati (se) 
ž. – kamena posuda za ulje  
m. – kamen  
m. – dimnjak  
ž. – imanje, polje, zemlja 
ž. – terensko vozilo  
m. – pjesma  
ž. – kuhinjska krpa  
ž. – svijeća  
ž. – svjećica  
ž. – stolica  
m. – pjevaĉ  
gl. nesvrš. – pjevati  
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m. – kut, ugao  
m. – kutić  
gl. svrš. – shvatiti, razumjeti 
m. – šef  
m. – kaput  
kapricijȁt gl. nesvrš. – inatiti se  
m. – ţandar, talijanski policajac  
m. – ugljen  
ž. – koĉija  
ž. – lijes  
ž. – drveni sanduk  
ž. – drveni sanduĉić, škrinjica 
ž. – plitki otvoreni sanduk  
ž. – zmija  
gl. svrš. – kazniti  
gl. nesvrš. – kaţnjavati  
m. – cvjetaĉa  
pril. – gdje  
ž. – pletenica  
gl. svrš. – staviti  
ž. – razred  
gl. svrš. – udariti (se)  
ž. – lonĉić za kuhanje kave 
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m. – lokva, bara  
ž. – ogrlica, lanĉić  
m. – ovratnik 
m. – boja  
ž. – zavjesa  
ž. – spona kojom se goveda spajaju sa zapregom prilikom vuĉe jarma 
m. – borac, vojnik  
gl. svrš. – 1. sloţiti, spojiti; 2. napraviti nepodopštinu 
gl. svrš. – zadovoljiti (se), udovoljiti, ugodno se smjestiti, prilagoditi se 
ž. mn. – lanac nad ognjištem  
pridj. neodr. – nesputan, opušten, udoban, lagodan, spor  
ž. – društvo  
pridj. – općinska, zajedniĉka (odnosi se na cisternu)  
gl. nesvrš. – pogovarati se 
ž. – pjesma  
ž. – stog sijena  
s. – mjesto na kojem se oblikuje stog sijena  
ž. – autobus 
m. – struja  
m. – dvorište  
ž. – vrsta noţa 
ž. – vrsta podstanarstva koja je ukljuĉivala i prehranu  
ž. – suknja  
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ž. – rudnik  
ž. – 1. kovaĉnica; 2. kovaĉki zanat 
m. – rudar  
m. – kamion koji je prevozio rudare  
kȏv pridj. – rudarski  
gl. nesvrš. – pokazivati (se) 
ž. – koš od pruća  
ž. – maskirana osoba  
ž. mn. – vrsta istarske tjestenine  
krȁs ž. – livada  
ž. – livadica  
gl. nesvrš. – lomiti, razbijati  
gl. nesvrš. – lamatati krilima  
pridj. neodr. – jak, ĉvrst  
k ž. – obzir, pristojnost, uljudnost 
gl. nesvrš. – kritizirati  
pridj. neodr. – krmeljiv  
ž. – vrsta popravljane (pokrpane) obuće  
kršȋn / krśȋn / m. – livada  
pridj. neodr. – crven  
pridj. odr. – crveni  
gl. nesvrš. – pratiti (se) 
m. – 1. kuhinjica; 2. ljetna kuhinja  
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m. – granica  
ž. – koncentrat rajĉice  
pridj. neodr. – zadovoljan  
gl. svrš. – zadovoljiti (se) 
ž. – zadovoljstvo  
śe), gl. nesvrš. – zadovoljavati (se)  
ž. – dunja  
ž. – šogorica  
m. – šogor  
gl. nesvrš. – 1. dimiti; 2. pušiti  
m. – 1. kukuruz kokiĉar; 2. kokica 
m. – 1. nada; 2. volja; 3. hrabrost 
m. – komad  
m. – komadić  
m. – vrsta obla noţa 
m. – but, bedro  
m. – jastuk  
m. – ĉetvrtina  
m. – kvasac  
 
L 
pridj. neodr. – gladan  
ž. – koprivić  
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ž. – 1. olakšanje; 2. pripomoć 
pridj. odr. – lagani  
ž. – ţarulja  
gl. nesvrš. – sijevati  
m. – plahta  
m. – olovka  
ž. – limena posuda, limenka  
ž. – manja limena posuda, limenka  
pril. – slobodno (odnosi se na vrijeme) 
ž. – 1. lijenost; 2. lijenĉina  
m. – elektriĉar  
ž. – elektriĉna struja  
gl. svrš. – osloboditi (se) 
m. – knjiga  
ž. – dozvola  
m. – lijevak  
pridj. neodr. – 1. gladak; 2. ravan  
m. – slika, fotografija  
gl. svrš. – fotografirati (se) 
ž. – stog sijena  
pril. – lani  
m. – lovac  
m. – lonac za kuhanje na ognjištu, kotao 
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ž. mn. – vrsta tjestenine: domaći rezanci  
, m. – 1. moĉvarna dolina; 2. šuma 
m. – lukšija: voda s prokuhanim pepelom 
ž. – kišobran  
ž. – 1. ljuska jajeta i nekih plodova; 2. kora; 3. komušina  
lȕš / lȕ pridj. neodr. – luksuzan 
ž. – luksuz  
pridj. neodr. – sjajan, svjetlucav  
m. – ruţa  
 
LJ 
ž. – 1. ljubav; 2. usluga, usluţnost 
 
M 
ž. – mrlja  
pridj. neodr. – umrljan  
pril. – makar, mada, iako, premda  
m. – uĉitelj, nastavnik  
majȅštra / majȅśtra ž. – uĉiteljica, nastavnica 
ž. – majica  
ž. – 1. stroj, sprava; 2. motorno vozilo  
gl. nesvrš. – mljeti, vršiti ţito  
ž. – gusta juha od povrća 
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ž. – stupanj brzine (u automobilu) 
ž. – doruĉak, uţina, obrok izmeĊu zajutarka i ruĉka  
gl. nesvrš. – doruĉkovati, uţinati  
m. – vrsta noţa 
gl. nesvrš. – gaziti  
ž. – misa  
gl. nesvrš. – maskirati (se)  
med, prij. – izmeĊu  
m. – lijeĉnik  
pridj. neodr. – mekan  
ž. – badem  
gl. svrš. – zavrijediti, zasluţiti  
m. – uĉitelj, nastavnik 
pridj. odr. – maleni 
ž. – ţulj  
miljȏr m. – tisuća  
pril. – mnogo   
m. – ĉaša  
gl. svrš. – odvezati (se), otkaĉiti (se), otpustiti 
gl. nesvrš. – odvezivati (se), otpuštati  
pridj. neodr. – odvezan  
ž. – vrsta nekad veoma popularne muške igre 
m. – motocikl  
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gl. nesvrš. – micati se, gibati se, pokretati se 
m. mn. – mozak  
m. – trţnica  
m. – mornar  
pridj. neodr. – mrtav  
gl. nesvrš. – šutjeti  
ž. – brašno  
gl. nesvrš. – mrviti (se)  
ž. – sitniš  
pridj. neodr. – lud  
ž. – dud  
m. mn. – brkovi  
ž. – pĉela  
ž. – muţnja  
 
N 
pridj. neodr. – udjenut (odnosi se na konac u igli, ili na iglu u koju je 
udjenut konac) 
gl. svrš. – udjenuti (konac u iglu) 
gl. svrš. – dobro naloţiti peć 
gl. svrš. – naljutiti (se) 
vez. – ni, niti  
pridj. neodr. – naguran, natuĉen  
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napȑtit (se // śe)  (śe), gl. svrš. – natovariti (se), opteretiti (se) 
gl. svrš. – napiti se  
natȏncat se // śe / na gl. svrš. – naplesati se  
prid. neodr. – nauĉen, navikao  
gl. svrš. – nauĉiti (se)  
gl. nesvrš. – ploviti  
pril. – negdje  
pril. – nekako  
pridj. – njemaĉki  
pril. – nigdje  
pril. – nikako  
ž. – baka  
m. – djed  
 
NJ 
s. – gnijezdo 
 
O 
m. – predradnik u rudniku  
gl. svrš. – obavezati (se) komu, zaduţiti koga 
gl. svrš. – okrenuti (se)  
pridj. neodr. – okrenut  
gl. svrš. – odvezati (se), otkaĉiti (se), otpustiti 
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gl. svrš. – razmrsiti (se) 
gl. svrš. – oduĉiti (se)  
gl. svrš. – izribati  
gl. svrš. – oguliti (se) 
ȏ m. – anĊeo  
gl. nesvrš. – otvarati (se)  
gl. svrš. – odmoriti  
pridj. neodr. – odmoren  
oprȅt (se // śe) / gl. svrš. – otvoriti (se) 
ȍ pridj. neodr. – otvoren  
gl. svrš. – naruĉiti  
gl. svrš. – poĉupati  
gl. svrš. – oĉistiti  
gl. svrš. – ostrugati, izribati  
pridj. neodr. – ostrugan, izriban  
m. – bolnica  
ž. – gostionica  
ȏ vez. – jer  
m. – gostioniĉar  
otrocȉc ž. – djevojĉica 
m. – djeĉaĉić  
m. – 1. dijete; 2. djeĉak  
gl. svrš. – obrisati (se) 
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zȏm / Vaźȏm, m. – Uskrs 
gl. svrš. – dozrijeti, sazrijeti  
 
P 
padȅlica / pad lica, ž. – lonĉić, zdjelica  
ž. – svjedodţba  
ž. – stranica 
gl. nesvrš. – ĉupkati vunu  
m. – slamarica  
ž. – slamarica  
ž. – valjak za tijesto 
m. – stup  
m. – 1. palaĉa; 2. velika kuća  
ž. – tradicionalna torta bez nadjeva  
m. – sendviĉ  
ž. – popara, juha s ukuhanim kruhom i uljem 
panjarȏl / panjar l, m. – daska za valjanje tijesta  
m. – paprat  
m. – dio, udio  
parȁt se // śe / p gl. nesvrš. – ĉiniti se, izgledati 
gl. svrš. – proći  
gl. nesvrš. – prolaziti  
ž. mn. – vrsta istarske tjestenine  
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ž. – gazirano piće crvene boje, crvena oranţada 
ž. – tjestenina  
paštȋna / paśtȋ ž. – keks  
m. – stradanje, patnja  
m. – grah  
ž. – gljiva  
gl. nesvrš. – 1. voziti (se); 2. voditi  
gl. nesvrš. – misliti  
m. – misao  
ž. – mirovina  
perȉkulo / pril. – opasno  
s. – list  
vez. – ali, jer  
ž. – vrsta repe koja se koristi za ishranu stoke 
ž. – 1. šaĉica; 2. koštica  
gl. nesvrš. – tući, mlatiti, udarati, gnjeĉiti 
m. – pijetao  
m. – pjetlić  
ž. – petrolejka, petrolejska svjetiljka  
ž. – vaga  
gl. nesvrš. – vagati (se)  
pijȁt / pjȁt /  , m. – tanjur 
ž. – velika zdjela  
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pikulȅ ž. – sitnica  
ž. – bor  
ž. – lula  
ž. – kokoš  
m. – viljuška  
m. – liĉilac  
gl. svrš. – obojiti  
gl. nesvrš. – bojiti  
pridj. neodr. – obojen  
gl. nesvrš. – sviĊati (se) 
ž. – trg  
plašćȅnica / plaśćȅnica ž. – dugi platneni ili vuneni šal kojim se brenta 
priĉvršćivala oko tijela  
ž. – 1. ţupa; 2. ţupni dvor 
pridj. – istuĉeno, umućeno (odnosi se na jaje, tj. omlet) 
gl. svrš. – poprţiti  
pridj. neodr. – poprţen  
gl. svrš. – popušiti  
pridj. neodr. – popušen  
ž. – slatki uskršnji kruh 
gl. svrš. – progutati  
gl. nesvrš. – brinuti se 
pril. – poslije  
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poli, prij. – kod  
m. – rajĉica  
m. – bod (pri šivanju) 
gl. nesvrš. – nuditi  
poopȋrat (se // śe) gl. svrš. – pootvarati (se) 
m. – pepeo  
gl. svrš. – pobojiti  
gl. svrš. – polomiti  
m. – luka  
pridj. neodr. – 1. loš; 2. pokvaren; 3. neukusan 
gl. svrš. – krenuti  
gl. svrš. – pogledati (se), promotriti (se) 
m. – poštar  
gl. svrš. – naloţiti vatru  
pridj. neodr. – obrisan  
gl. svrš. – podgrijati  
pridj. neodr. – podgrijan  
gl. svrš. – obrisati  
gl. svrš. – zaboraviti  
gl. svrš. – pozatvarati  
gl. svrš. – reći  
pridj. odr. – isti, jednaki  
gl. svrš. – prepraviti  
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gl. svrš. – prebaciti (se) 
gl. svrš. – prestići, nadmašiti  
gl. nesvrš. – ţuriti  
, gl. svrš. – preteći, prestići  
m. – prijatelj 
ž. – prijateljica  
m. – miris, parfem  
gl. nesvrš. – dolaziti  
gl. nesvrš. – dolaziti  
gl. svrš. – uštedjeti  
gl. svrš. – doći  
vez. – jer  
gl. svrš. – razbiti (se), slomiti (se)  
prkȉnjen pridj. neodr. – razbijen, slomljen 
gl. svrš. – donijeti  
pridj. neodr. – spreman  
gl. svrš. – spremiti (se), pripremiti (se)  
gl. nesvrš. – spremati (se), pripremati (se)  
pril. – baš, upravo, taman  
s. – pruće, tanko suho granje za potpalu vatre  
gl. svrš. – proĉitati  
pridj. odr. – 1. vrijedni, marljivi; 2. desni  
gl. nesvrš. – govoriti, pripovijedati  
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provljȋvat / provjȋ gl. nesvrš. – govoriti, pripovijedati  
m. – procesija  
pȑti gl. nesvrš. – penjati se  
m. – zatvor  
ž. – duga tanka cijev za pospješivanje vatre na ognjištu  
m. – pile  
m. – bod u igri  
ž. – lutka  
ž. – lutkica  
 
R 
ž. – djetelina  
ž. – 1. vrsta, rasa, pasmina; 2. porodiĉna loza 
ž. – oranţada  
gl. svrš. – razbacati  
rasodȉt ( gl. svrš. – rasklimati (se) 
ž. – vrsta nekad popularna plesa  
gl. svrš. – širom rastvoriti (prozore, vrata i sl.) 
pridj. odr. – hrapavi  
gl. svrš. – razljutiti (se)  
ž. – recept  
m. – grudnjak  
gl. svrš. – oporaviti se 
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m. – poklon, dar  
rekuperȁt se // ś gl. svrš. – oporaviti se  
ž. – crta  
ž. – crtica  
m. – uspomena  
m. – usnica  
m. – prikolica  
gl. svrš. – gurnuti (se) 
rȉvat (se gl. nesvrš. – gurati (se)  
gl. svrš. – stići  
gl. svrš. – oporaviti se, doći k sebi  
, ž. – 1. odjeća; 2. tkanina  
gl. nesvrš. – trebati  
gl. nesvrš. – lupati, razbijati  
pridj. nepromj. – peĉen  
ž. – cvijet  
ž. – kupina  
s. – valjak  
ž. – krasta  
ž. – vrsta bolesti, najĉešće u djece, koja se manifestira osipom i krastama po 
cijelom tijelu 




S / Ś 
pril. – svugdje  
ž. – ĉaĊa  
pridj. – svakidašnji  
sȁkukor / śȁkukor / pril. – svakako  
pridj. – dovitljiv, lukav, prepreden, sklon 
nestašlucima 
m. – sajam  
m. – motika  
pridj. odr. – isti, jednaki  
sȅkrv ž. – svekrva  
pril. – ovdje  
gl. nesvrš. – odmarati se u hladu 
gl. svrš. – sjesti  
gl. svrš. – isprţiti  
sȉ m. – vjedro, kanta  
ž. – siroĉe  
gl. nesvrš. – ĉupati  
ž. – plod smreke  
m. – sviraĉ  
ž. – tradicionalni puhaći drveni instrument 
gl. nesvrš. – svirati  
gl. svrš. – sjetiti (se)  
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gl. svrš. – razbiti, zgnjeĉiti, istući  
gl. svrš. – spremiti (se)  
gl. svrš. – slomiti (se) 
gl. nesvrš. – spremati (se) 
gl. svrš. – naloţiti vatru  
stȁren / pridj. neodr. – pregaţen, zgaţen  
ž. – prostrto sijeno kao leţaj za stoku  
gl. svrš. – ugrijati (se) 
gl. svrš. – otjerati  
stomȁnja / ś ž. – košulja  
pridj. neodr. – napravljen  
gl. svrš. – napraviti, uĉiniti 
m. – drveni stup oko kojega se slaţe sijeno 
m. – bratić, roĊak  
ž. – sestriĉna, roĊakinja   
ž. – obronak, padina  
gl. svrš. – pregaziti, zgaziti  
m. mn. – posuĊe  
 
Š / Ś 
ž. – umak od rajĉice  
šȁrta ž. – krojaĉica  
ž. – špekula; kuglica od stakla kojom su se igrala djeca  
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ž. – priĉa, pripovijetka, anegdota 
ž. – raţ  
m. – uš  
šenjȏl m. – znak, signal  
ž. – velika drvena ţlica za brašno 
ž. – tjedan  
m. – ladica  
m. – stepenica  
škancȉja / śkancȉja / śk ž. – polica  
m. – drvena klupica bez naslona  
m. – mala drvena klupica bez naslona  
gl. svrš. – spasiti (se)  
škapulȋvat (se) / śkapulȋva gl. nesvrš. – spašavati (se) 
m. – visoka cipela  
m. – manja papirnata vrećica  
ž. – kutija  
m. – šala  
škercȁt se / śkercȁ gl. nesvrš. – šaliti se  
ž. – šteta 
m. – potres u rudniku, gorski udar   
ž. – ĉiţma  
škovȁca / śk ž. – otpadak, smeće 
m. – smetlar  
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ž. – 1. stijena; 2. plosnat kamen, kamena ploĉa  
ž. – vrsta obuće kućne izrade 
škudȅl ž. – zdjela  
ž. – rupa  
pridj. odr. – tamni  
gl. svrš. – ispriĉati (se), opravdati (se) 
ž. – društvo, druţina  
m. – ĉovjek  
m. – 1. okno; 2. toranj  
m. mn. – novci  
m. – novĉić  
m. – kum na krštenju i krizmi  
ž. – kuma na krštenju i krizmi  
pridj. odr. – šareni  
m. – štednjak  
ž. – bolest: španjolska gripa 
m. – cigareta   
m. – slanina  
gl. svrš. – potrošiti  
gl. nesvrš. – nadati se  
ž. – nada  
ž. – 1. namirnice, potrepštine za kućanstvo; 2. trošak, izdatak 
špijȁt (se gl. nesvrš. – gledati (se), promatrati (se) 
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ž. – slavina  
m. – bodlja, bodljika  
gl. svrš. – objasniti  
m. – uţe, špaga 
špȏ gl. nesvrš. – štedjeti  
pridj. odr. – prljavi  
pridj. neodr. – 1. stabilan, ĉvrst, dobar; 2. naoĉit  
m. – 1. godišnje doba; 2. vrijeme, sezona 
štȅt / śtȅt gl. nesvrš. – ĉitati  
gl. nesvrš. – cijeniti, poštivati  
ž. – trag, otisak stopala  
m. – ţeludac  
ž. – krpa  
š ž. – strana zapreţnih kola u obliku drvenih ljestava  
ž. – vještica  
m. – madrac  
štrmȁcić / štrmȁĉić / štramȁcić / štramȁĉić / śtrmȁcić / śtrmȁĉić / śtramȁcić / śtramȁĉić / 
 , m. – madraĉić  
ž. – kruh izduţena oblika (za razliku od npr. okrugloga), hljeb  
pridj. neodr. – prezasićen, sit ĉega   
štufȁt (se) / ś gl. svrš. – umoriti se, zasititi se ĉega, ispuniti se dosadom  
m. – strop  
pridj. odr. – glupi  
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ž. – glupost  
s. – svinjska mast  
s. – gulaš, umak od mesa  
gl. nesvrš. – zviţdati  
 
T 
m. – duhan  
m. – ples  
ž. – stolnjak  
m. – debela daska (najĉešće kakva se koristi u graĊevinarstvu) 
ž. – pregaĉa  
gl. nesvrš. – trĉati  
m. – mobilni telefon  
gl. nesvrš. – njegovati, odrţavati, paziti  
pridj. neodr. – topao  
teplȉt gl. nesvrš. – grijati (se)  
ž. – 1. iskaznica; 2. mjeseĉna karta  
m. – oporuka  
gl. nesvrš. – dirati 
gl. nesvrš. – umakati  
gl. nesvrš. – plesati  
gl. svrš. – vratiti (se) 
gl. nesvrš. – vraćati (se) 
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ž. – magarica  
m. – magarac  
gl. svrš. – sresti 
gl. svrš. – dogoditi se 
m. – rudarski elektriĉni vlakić koji je vozio od Krapna preko Raše do Štalija  
gl. nesvrš. – 1. bojati se, strepiti; 2. drhtati, tresti se  
trȉsti / t br. – trideset  
pril. – jako, mnogo, popriliĉno  
gl. nesvrš. – brati groţĊe  
ž. mn. – tronoţac koji se koristi na ognjištu  
gl. nesvrš. – brisati (se)  
ž. – usukana vrba pogodna za vezivanje  
ž. – nadstrešnica za sijeno  
pridj. neodr. – umoran  
ž. – kukuruz  
s. – kukuruzovina, posjeĉene stabljike s kojih su obrani 
klipovi kukuruza  
ž. – tona  
m. – punac  
pridj. neodr. – mastan  





gl. svrš. – oliĉiti  
m. – objed, ruĉak  
gl. svrš. – obići  
m. – ĉvarak  
ž. – igla za kukiĉanje 
ȗ gl. svrš. – pobjeći  
pril. – ovdje  
m. – miris  
gl. svrš. – uvrijediti (se) 
m. – vatra, oganj 
gl. svrš. – ugristi  
ȕ ž. – maslina  
Ȕ ž. – Cvjetnica, Cvjetna nedjelja 
pridj. neodr. – uprljan  
pridj. neodr. – natovaren  
gl. nesvrš. – htjeti  
gl. svrš. – obavijestiti 
pril. – odozdo, ispod 
pril. – odozgo, iznad  
gl. nesvrš. – obiĉavati  





vȁ gl. nesvrš. – uĉiti (se) 
pril. – danju  
m. – mali rudarski vagon  
pril. – uvijek  
ž. – putni kovĉeg  
m. – vrijednost  
pril. – 1. ubrzo, uskoro; 3. ĉak, sve do 
m. – parobrod  
m. – baĉva  
ž. – korito, kada  
gl. svrš. – zapaliti (se), upaliti 
je, s. – lišće  
pril. – uvijek  
pridj. odr. – veliki  
ž. – povrće  
pridj. odr. – pravi  
ž. – vjenĉani prsten  
pril. – baš  
gl. nesvrš. – vjerovati  
veš m. – odijelo  
ž. – automobil  
gl. svrš. – odabrati  
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ž. – vijak  
ž. – ulica  
ž. – ljubiĉica  
gl. svrš. – niknuti  
vilozȁt / viloźȁt / viloź t, gl. nesvrš. – nicati  
m. – dizalo, brodsko vitlo za dizanje i spuštanje sidra  
gl. svrš. – izvaditi  
ž. – 1. rat; 2. sluţenje vojnoga roka; 3. vojska 
vȍ ž. – vrsta drvenoga puhaćeg instrumenta 
ž. – oblo nadsvoĊe na graĊevinama  
pril. – vani  
m. – zapreţna kola  
pril. – brzo, ţurno  
 
Z / Ź 
gl. svrš. – zaĉiniti  
gl. svrš. – zaprljati (se)  
pridj. neodr. – pogoĊen, zakaĉen  
gl. svrš. – pogoditi, zakaĉiti, zapeti 
gl. svrš. – otjerati, potjerati (odnosi se na stoku) 
pridj. neodr. – zabaĉen, zakrĉen  
gl. svrš. – nabacati, zakrĉiti 
m. – jezik  
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pril. – odmah 
zakantȁt / źakantȁt / źak gl. svrš. – zapjevati  
m. – 1. brak; 2. vjenĉanje 
gl. svrš. – vjenĉati se  
gl. svrš. – zaprljati  
gl. nesvrš. – uzimati  
zapeljȏn / źape pridj. neodr. – 1. doveden; 2. dovezen 
gl. nesvrš. – zatvarati (se)  
gl. svrš. – zapamtiti, upamtiti  
gl. svrš. – zatvoriti (se) 
pridj. neodr. – zatvoren  
gl. svrš. – zakljuĉati (se) 
gl. svrš. – zarasti  
gl. svrš. – zasvirati  
zasprȏvlje / źaśprȏvlje / źa pril. – uistinu, stvarno, doista, zaista 
gl. svrš. – zazviţdati  
gl. svrš. – 1. upropastiti, uništiti (se); 2. nestati 
gl. svrš. – povikati  
pril. – nizbrdo  
gl. svrš. – nadjenuti ime, dati ime 
pril. – dolje, nizbrdo 
gl. svrš. – izdrţati  
ž. – zipka, kolijevka   
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gl. svrš. – smotati, uvjeriti koga  
gl. svrš. – zaboraviti  
pridj. neodr. – zaboravljen  
gl. svrš. – prevrnuti (se) 
 
Ţ / Ź 
ž. – nadnica, dnevnica  
gl. svrš. – pogriješiti  
prid. neodr. – pogrešan, onaj kod kojega je nešto 
pogrešno 
ţbȉca / źbȉ ž. – tanak prut, šiba  
ž. – crveni luk  
ž. – crveni luk manjih glavica  
ž. – ţeĊ  
pridj. neodr. – ţedan  
ž. – teška, neizljeĉiva bolest, rak 
m. – leĊa  
m. – zaobljeni crijep, kanalica  
ž. – sapun  
m. – ţrvanj, mlin na ruĉno okretanje  
pridj. neodr. – gorak  
ž. – vrba  
pridj. neodr. – brz, hitar, okretan, spretan  
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6. 4. Karte 
























































6. 5. Terenski upitnik za ispitivanje ĉakavskih ekavskih govora Labinštine 
 
FONOLOGIJA 
Refleks fonema šva 
dan, danas, danju (vadne), daska, dobar, gdje (kede), ja I jd. (manon / manun), jedan, kiša 
(doš), lako, misa (maša), mlin, oganj, osam, otac, ovca G mn. (ovoc), prasac, sedam, Uskrs 





Zamjena prednjega nazala *ę 
deset, ječam/ječmenac (ješmik), jetra, jezik, meso, pet, žeđ, žeti 
___________________________________________________________________________ 
 
Preoblike straţnjega nazala *ǫ 
a) komad, muž, put, ruka, suđe (sudi), susjed, zub 
___________________________________________________________________________ 
b) svršeni prezent glagola biti 
___________________________________________________________________________ 
c) A jd. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi 
beseda, bonda, borka, bukaleta, butega, cenica, crekva, fameja, glova, introda, kalanica, 
kamara, kampanja, kova, krava, kuća, maneštra, nedelja, nevesta, noga, oštarija, palenta, 
ruka, sestra, subota, suseda, šetemona, škola, špeža, trukinja, vetura / vitura, voda, vojska, 







d) 3. l. mn. prez. glagola 
abadat, bolet, brojat, cekat / čekat, cut / čut, delat, dobit, dopeljat, držat, durat, fermat, 
fermivat, gonat, govorit, hitat, hitit, hodit, igrat, jodit, jovit, kalivat, kantat, krepat, kuhat, 
lagat, lajat, letet, ležat, liberat se, maškarat, mešat, mislit, mohat, molit, morat, mucat / 
mučat, navadit, navigat, nosit, obrnut, opret, padat, pasat, pisat, pitat, plakat, plavat, plotit, 
pokrit, portit, potezat, potuć, poznat, pravit, rezat, rinut, rivat, ros, slušat, smrdet, sos, spat, 
spolit, srbet, stisnut, storit, šćipat, škercat se, štimat, tendit, toncat, tornivat, trpet, umret, 










Refleks slogotvornoga sonanta *  




govoriti/pripovijedati (provljat), ključ, ljudi, maslina (ulika), nedjelja, obitelj/porodica 





Protetski sonanti j i v 
a) i (anke / anka), igla, imati (+ pr. r. m. jd.), ime, Ive 
___________________________________________________________________________ 
b) maslina (ulika), oko, on, orati, ovca (+ N mn.), sat G mn. (ur) 
___________________________________________________________________________ 
 
Cakavizam (status fonema /ĉ/) 





a) korijenski morfemi 
cjedilo, lijevak, lijevati, lijevi, mjehur, nalijevo, procijediti, Rijeka, svjedok, tjerati 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
b) tvorbeni morfemi 
boljeti, dimiti, gorjeti, imati, htjeti, misliti, nedostajati (falit), ostarjeti, požaliti, vidjeti, 
zagrijati,  živjeti 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
c) prijeglas ě > a iza palatala 




Jotacija dentala d 





A) sjevernoĉakavska metatonija 
čuti : čujem (1. l. jd. prez.), dignuti : digne (3. l. jd. prez.), lajati : laje (3. l. jd. prez.), leći : 
legnem (1. l. jd. prez.), mazati : maže (3. l. jd. prez.), plakati : plače (3. l. jd. prez.), potezati : 
potežem (1. l. jd. prez.), rezati : reže (3. l. jd. prez.), sjesti : sjedne (3. l. jd. prez.), stati : stane 





B) naglasni tipovi 
a) drvo, lice, rebro, selo 
___________________________________________________________________________ 
b) brijeg (+ L jd.), brod (+ L jd.), glas (+ L jd.), nos (+ L jd.), snijeg (+ L jd.), svijet (+ L jd.), 
vrat (+ L jd.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
c) gospodar (+ G jd.), ključ (+ N mn.), kolač (+ N mn.), puž (+ G jd.), rukav (+ N mn.), 






d) daska, gora, igla, koza, magla, noga, ovca, sramota, strijela, voda, zemlja, želja 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
e) brada, duša, glava, grana, juha, muka, peta, Rijeka, ruka (+ N mn.), srijeda, suza (+ N 
mn.), svijeća, trava 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
f) bosti (+ pr. r. ţ. jd.), kleti (+ pr. r. ţ. jd.), peći (+ pr. r. ţ. jd.), piti (+ pr. r. ţ. jd.), plesti (+ pr. 
r. ţ. jd.), početi (+ pr. r. ţ. jd.), prati (+ pr. r. ţ. jd.), stajati (+ pr. r. ţ. jd.), tresti (+ pr. r. ţ. 




g) pir (+ G mn.), sin (+ G mn.), pasti (+ 1. l. jd. prez.), piti (+ 1. l. jd. prez.), prati (+ 1. l. jd. 




Izostavljanje inicijalnih vokala 










a) opret (pr. r. m. i ţ. jd.), umret (pr. r. m. i ţ. jd.), zapret (pr. r. m. i ţ. jd.) 
___________________________________________________________________________ 
b) cetrtak / četrtak, prvi, srdela, trsi 
___________________________________________________________________________ 




a) onaista, onaisti, paucina / paučina, pauk, taista, vaisti 
___________________________________________________________________________ 




Obezvuĉenja doĉetnih konsonanata te zamjene doĉetnih v > f i g > h  
a) beseda G mn., brod, govedo G mn., grad, grob, jež, kiša (doš), križ, led, mraz, muž, nikad,  













a) gnijezdo, gnjaviti, gnjusno 
___________________________________________________________________________ 
b) dimnjak, sumnjati 
___________________________________________________________________________ 
c) gumno,  osamnaest, sedamnaest 
___________________________________________________________________________ 
d) glad, glas, gledati, hlad, klas, klepnuti, kleti, kliješta, klin N mn., kruh (hljeb) 
___________________________________________________________________________ 
e) čist, donijeti, dvanaest, grbav (gobast), grozd, jedanaest, jesti, kiša (dažd), mast, nezreo 
(grešt), petnaest, plesti, ponijeti, prenijeti, prst, sjesti, stranac (furešt), svirati (sos), šesnaest, 









Gramatiĉki morfem za I jd. ţ. r. imeniĉkih rijeĉi 
bicikleta / bičikleta, borša, cenica, fameja, forca, harmonika, kampanja, kompanija / 
kumpanija, korjera / kurjera, koza, krava, mama, mloda, nona, nuka, pretelica, roba, ruka, 







Odrţanje deklinacije nepalatalnih osnova u G jd., NAV mn. imenica ţ. r. 
a) beseda, bonda, butega, cesta, crekva, fameja, glova, kampanja, kokoš, korjera / kurjera, 
krava, kuća, maneštra, mat, noga, oštarija, pustelja, Raša, Reka, riba, roba, ruka, sestra, 






b) cenica / čenica, kalanica, Kapelica, karoca, kobasica, kovarica, kućica, lušeca, otrocica / 
otročica, ovca, padelica, pikuleca, pretelica, rožica, šćorica, Škitaca / Skitača, štraca, štruca, 








Gramatiĉki morfem G mn. imenica svih triju rodova 
a) beci / beči, delovac, don, kilometar, kol, kraj, menut, mesec, metar, mladić, nuk, prosac, 




b) beseda, butega, fameja, kamara, kila, kokoš, korjera / kurjera, krava, kuća, litra, noga, 




c) govedo, leto, vrota 
___________________________________________________________________________ 
 
Gramatiĉki morfemi DLI mn. imenica svih triju rodova 
a) beci / beči, bošak, breh, brkon, dolac, grm, gušt, kantun, kovar, nuk, postol, pretel, prosac, 






b) beseda, bicikleta / bičikleta, brenta, brgeši, brojda, cavata, hćer, horta, kokoš, kos, krava, 
kuća, noć, noga, njiva, oštarija, otrocica / otročica, ovca, ruka, sestra, smokva, sten, suseda, 














Imenice i-vrste ţ. r. 



































e) čine, kafe 
___________________________________________________________________________ 
 
Imenice s proširenom osnovom  






















Imenice s nepostojanim -a- 
a) banjak (+ G jd., N mn.), barufant (+ G jd., N mn.), bošak (+ G jd., N mn.), bravinac (+ G 
jd., N mn.), centimetar (+ G jd., N mn.), cesan / česan (+ G jd., N mn.), cešalj / češalj (+ G 
jd., N mn.), cetrtak / četrtak (+ G jd., N mn.), ciment (+ G jd., N mn.), dolac (+ G jd., N mn.), 
fundament (+ G jd., N mn.), janjac (+ G jd., N mn.), kabol (+ G jd., N mn.), kanat (+ G jd., N 
mn.), kilometar (+ G jd., N mn.), korent / kurent (+ G jd., N mn.), kosac (+ G jd., N mn.), 
kotol (+ G jd., N mn.), kvarat (+ G jd., N mn.), lakat (+ G jd., N mn.), lonac (+ G jd., N mn.), 
metar (+ G jd., N mn.), mocak / močak (+ G jd., N mn.), nokat (+ G jd., N mn.),  ocat (+ G 
jd., N mn.), opanak (+ G jd., N mn.), otac (+ G jd., N mn.), Ozom / Uzom / Vazom (+ G jd., N 
mn.), palac (+ G jd., N mn.), parat (+ G jd., N mn.), patiment (+ G jd., N mn.), petak (+ G jd., 
N mn.), pocetak / početak (+ G jd., N mn.), ponat (+ G jd., N mn.), ponedeljak (+ G jd., N 
mn.), popor (+ G jd., N mn.), porat (+ G jd., N mn.), prosac (+ G jd., N mn.), punat (+ G jd., 
N mn.), Rabac (+ G jd., N mn.), robac (+ G jd., N mn.), samonj (+ G jd., N mn.), sopac (+ G 
jd., N mn.), starac (+ G jd., N mn.), šenac (+ G jd., N mn.), škerac (+ G jd., N mn.), utorak (+ 
G jd., N mn.), tanac (+ G jd., N mn.), telac (+ G jd., N mn.), teštament (+ G jd., N mn.), ugonj 













b) rebro (+ G mn.) 
___________________________________________________________________________ 
c) bacva / bačva (+ G mn.), crešnja / črešnja (+ G mn.), daska (+ G mn.), drozga (+ G mn.), 













Upitne i odnosne zamjenice za 'ţivo' i 'neţivo' 
a) sklonidba zamjenica:  




b) sklonidba zamjenica:  







Liĉne zamjenice za 3. lice 








Upitno-odnosna pridjevska zamjenica ki 









b) Koji lijepi mladić! __________________________________________________________ 
Koja dobra kava! ____________________________________________________________ 
Koje velike noge imaš! ________________________________________________________ 
Ako je koje dijete dobro, njeno je bolje. ___________________________________________ 
Koju bi riječ rekao, svaka mu je valjala. __________________________________________ 






Posvojne i neodreĊene zamjenice 



































































Zamjenica sa 'sav' i samostalan lik se 









b) sklonidba samostalnoga lika se 
___________________________________________________________________________ 
 
Zamjeniĉki pridjev som 

















b) Imao sam jedne hlače. ______________________________________________________ 
495 
 
Kupila sam samo jedne gaće. ___________________________________________________ 
Imam samo jedna usta. ________________________________________________________ 
c) Jedno dva-tri sata moraš hodati do tamo. _______________________________________ 
Stavim jedno pola litre ulja za prženje. ____________________________________________ 
Bio je jedno šest godina u Italiji. ________________________________________________ 




cetiri / četiri_________________________________________________________________ 
cetire / četire________________________________________________________________ 
e) NAV dvo + m. i s. r. (G jd.: sina, sela) __________________________________________ 
NAV dve + ţ. r. (N mn.: sestri) __________________________________________________ 
NAV tri, cetiri/četiri, cetire/četire + m., ţ. r. (N mn.: brati, sestri) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
f) Jeste li vas dvojica sve vidjeli? ________________________________________________ 
Mi tri smo zajedno radile. ______________________________________________________ 
One dvije djevojke su velike prijateljice. ___________________________________________ 
Njima dvojici treba pet puta reći da bi razumjeli. ___________________________________ 
Plesale su cijelo vrijeme s njima dvojicom. ________________________________________ 

















a) Lovreceva / Lovrečeva, Petrova, Tijelovo 
___________________________________________________________________________ 





a) čeleste, lešo, rošto, roza 
___________________________________________________________________________ 





Morfonološke alternacije u pozitivu 
blatan (+ ţ. r. ili s. r.), bolan (+ ţ. r. ili s. r.), boležljiv (+ ţ. r. ili s. r.), cis / čis (+ ţ. r. ili s. r.), 
dobar (+ ţ. r. ili s. r.), droh (+ ţ. r. ili s. r.), duh (+ ţ. r. ili s. r.), dužan (+ ţ. r. ili s. r.), frežak 
(+ ţ. r. ili s. r.), fureš (+ ţ. r. ili s. r.), gladak (+ ţ. r. ili s. r.), gobas (+ ţ. r. ili s. r.), greš (+ ţ. r. 
ili s. r.), hlodan (+ ţ. r. ili s. r.), jodan (+ ţ. r. ili s. r.), krepak (+ ţ. r. ili s. r.), kriv (+ ţ. r. ili s. 
r.), krotak (+ ţ. r. ili s. r.), kuntenat (+ ţ. r. ili s. r.), lacan / lačan (+ ţ. r. ili s. r.), luštar (+ ţ. r. 
ili s. r.), mekak (+ ţ. r. ili s. r.), miran (+ ţ. r. ili s. r.), mlot (+ ţ. r. ili s. r.), mokar (+ ţ. r. ili s. 
r.), mrt (+ ţ. r. ili s. r.), mucan / mučan (+ ţ. r. ili s. r.), nizak (+ ţ. r. ili s. r.), pametan (+ ţ. r. 
ili s. r.), poredan (+ ţ. r. ili s. r.), pronat (+ ţ. r. ili s. r.), prozan (+ ţ. r. ili s. r.), redak (+ ţ. r. 
ili s. r.), sladak (+ ţ. r. ili s. r.), slap (+ ţ. r. ili s. r.), srećan (+ ţ. r. ili s. r.), šporak (+ ţ. r. ili s. 
r.), tanak (+ ţ. r. ili s. r.), tepal (+ ţ. r. ili s. r.), težak (+ ţ. r. ili s. r.), trudon (+ ţ. r. ili s. r.), tus 
(+ ţ. r. ili s. r.), uzak (+ ţ. r. ili s. r.), zdrov (+ ţ. r. ili s. r.), žalosan (+ ţ. r. ili s. r.), žukak (+ ţ. 










Prozodijske alternacije u pozitivu 
debel (+ ţ. r. ili s. r.), dešperon (+ ţ. r. ili s. r.), dišpetljiv (+ ţ. r. ili s. r.), krmežljiv (+ ţ. r. ili s. 
r.), moli (+ ţ. r. ili s. r.), nov (+ ţ. r. ili s. r.), pošten (+ ţ. r. ili s. r.), provi (+ ţ. r. ili s. r.), pun 








bel, bistar, blatan, bogat, bolan, brz, ceni, cis / čis, crn / črn, ćori, debel, debul, dobar, droh, 
dubok, duh, fin, fort, grd, grub, gus, hlodan, kasan, krotak, krvov, kuntenat, lahki, lep, luš, 
mekak, miran, mlod, moderan, mokar, moli, mići, nov, pametan, poredan, pošten, pun, redak, 
ron, sladak, slap, slon, srećan, stor, suh, svetal, širok, škur, štabil, tanak, tepal, težak, trd, 















a) delat (+ prez.), hitat (+ prez.), kantat (+ prez.), kopat (+ prez.), krepat (+ prez.), padat (+ 




b) lajat (+ prez.), mazat (+ prez.), mohat (+ prez.), plakat (+ prez.), puhat (+ prez.), rezat (+ 





c) bežat (+ prez.), držat (+ prez.), ležat (+ prez.), mucat / mučat (+ prez.), smejat se (+ prez.), 
spat (+ prez.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
d) opret (+ prez.), smet (+ prez.), umet (+ prez.), umret (+ prez.), vinet (+ prez.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
e) bolet (+ prez.), goret (+ prez.), letet (+ prez.), sedet (+ prez.), trpet (+ prez.), videt (+ prez.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
f) finit (+ prez.), hlodit (+ prez.), jodit (+ prez.), nosit (+ prez.), sodit (+ prez.), teplit (+ prez.), 
trefit (+ prez.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
g) dignut (+ prez.), kihnut (+ prez.), obrnut (+ prez.), opocinut / opočinut (+ prez.), prkinut (+ 
prez.), puknut (+ prez.), stisnut (+ prez.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
h) bos (+ prez.), cut / čut (+ prez.), dobit (+ prez.), oglušet (+ prez.), oslepet (+ prez.), peć (+ 
prez.), pit (+ prez.), ples (+ prez.), razbit (+ prez.), reć (+ prez.), ros (+ prez.), sos (+ prez.), šit 








Prezent glagola koji se spreţu po izdvojenim pravilima 
a) bit 
svršeni prezent: ______________________________________________________________ 
nesvršeni prezent: ____________________________________________________________ 
zanijekani prezent: ___________________________________________________________ 
b) noć ______________________________________________________________________ 
poć ________________________________________________________________________ 
prit ________________________________________________________________________ 
snoć se _____________________________________________________________________ 
uboć _______________________________________________________________________ 
uć _________________________________________________________________________ 
c) *grest ____________________________________________________________________ 
d) utet 
prezent: ____________________________________________________________________ 
zanijekani prezent: ___________________________________________________________ 
e) imet 
prezent: ____________________________________________________________________ 
zanijekani prezent: ___________________________________________________________ 
f) jes _______________________________________________________________________ 
moć _______________________________________________________________________ 









nacet / načet ________________________________________________________________ 
nadet ______________________________________________________________________ 












a) cekat / čekat, ćekulat, delat, fermivat, gonat, hitat, kopat, peljat, plavat, toncat, voljat 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 




c) bežat, držat, ležat, spat 
___________________________________________________________________________ 
d) goret, letet, sedet, vrtet 
___________________________________________________________________________ 
e) cistit / čistit, hodit, jodit, nosit 
___________________________________________________________________________ 
f) peć, pit, ples, sos, teć 
___________________________________________________________________________ 
g) brat, mlet, prat 
___________________________________________________________________________ 
 
Glagolski pridjev radni 
a) bit, mlet, slat, utet, zvat 
___________________________________________________________________________ 











f) nabrat, opret, pobrat, stat, stot, trt, umret, zapret 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 




Glagolski pridjev trpni 
ćepat, dat, dignut, dobit, fermat, hitit, kalat, krepat, kupit, nacet / načet, nadet, nadut, 
namazat, navit, noć, obrnut, obuć, ocistit / očistit, odrat, opocinut / opočinut, opret, ostrgat, 
peć, piturat, plotit, pobrat, podelit, pofrigat, pofumat, pokrit, pokrpat, pomes, posodit, posrat, 
potrt, požet, prebuć, prkinut, prokljet, prolit, puknut, pustit, razbit, razdelit, razrezat, rodit, 
samlet, savit, skopat, skrit, skuhat, speć, stirat, stisnut, storit, stres, strt, stuć, ubit, uples, 
uprat, uprtit, ušit, zabit, zadet, zahitat, zaklat, zalit, zapeljat, zapisat, zapret, zapustit, zašit, 

















a) ćepat, delat, fermat, hitat, kalat, kantat, kopat, krepat, peljat, plavat, pošpijat, rȉvat, rivȁt, 




b) iskat, lajat, mohat, namazat, napisat, pljeskat, potezat, rezat, skokat, spuhat, vezat, vriskat 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
c) bežat, brojat, držat, ležat, mucat / mučat, nasmejat, spat 
___________________________________________________________________________ 
d) opret, umret, vinet, zapret 
___________________________________________________________________________ 
e) bolet, letet, potrpet, sedet, trepet, videt, vrtet, zasmrdet 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
f) domislit, finit, govorit, hodit, jodit, jovit, plotit, podelit, portit, posodit, pravit, pustit, 











h) bos, cut / čut, leć, peć, pit, ples, razbit, reć, ses, sos, šit, teć, tuć, ubit, udrit, zabit 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
i) bit, dat, *grest, jes, kljet, nabrat, nacet / načet, noć,  pobrat, pocet / počet / pošnet, pomoć, 
posrat, potrt, prit, samlet, slat, stat, stot, uć, uprat, zaklat, zet, zvat, žet 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
